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Sermones ^ uadragclímaíe^ 
p>omem fratrtó pjdbartí oe 
Sbemef^ar oím oiáirm fan 
ctí jFrancífd inápmt fdídtcr* 

I 
mmi noftrí lefu jcpí mcfpít É^nadragcfiV; 
«nalís pare fcrmoitñ. liomei'tj t>c pcníté 
^tíaz eíne gtíbne :ac «írequifirts z gtiné 
íibueadeandetn, 
•r 
í(l®rc3 parte au 
ícm íftam pmírfo p:o feríalibue oíeb9 
IbzeuiMee fcrmoncs fimá.SDimquía p:o 
íUis^ícfettSpopuUis mínon numero cój' 
fiiuccp oíeb^ f ^ i i í s velt»oiiimící9 . X ú 
quia gaudcnt bjeuítatc moderm: vrfcrí// 
b imr . f f .^ó mcms caufa.l.). m gloía a 
CtJcappcllanontto.LampUozQ.^eoí 
eb us aur ícis logíozce alíqwáf ulíi fer// 
moncs facíctn9: vr mirlríe ¿airrentíbüs 
^mctáplcbeís fcíctíftcís z alnonbus 
^ jpoffim^ modulo farifTaccrc. Dentcp 
dícío fagacís pdícatozís rdínqmf: vt fer'/ 
tno^p aliquo tiícbícaíTiguat9 poffírjP al'/ 
tero DÍC tranfpoiu t pdícarí fícutí vídcbí 
tur populo t rpí pgrucre.<Há<zímp5m 
fermouesaprandi Hmr f m pgructíá z ca 
padtaréaudietíu.23ocroliir»epcoívt qc 
quid Dcfccrijofu5 m boc ope zatíjs mde 
labonb? cópftur mibtjpíus ínfufficícnnc 
Blicríbaf. zp me ad oeú o:one61> ínganf 
igiutcqd autebonívifum fuerínoco alnf 
fimo aquo eftatrríbuaf. cuí laus ctglo'/ 
ría fie m feaílafcculo?. 5tmcn. 
l í j f c m qmrta (Lmem ím in cap í 
teteumtj qnadragerimalis Sermo p:i// 
mué rc5T>c inuírarioeecclefic adpeniten 
íuí iciuum. 
/ V€>nuertí/ 
• • c I míníadoñmoeüveftruj 
/ V quía benigna miferico:0 
^ ^ ^eft Sobel'.tj.ctíu epti bo// 
díema • Saucta marer cccfia b odie ca uít 
bec verba c^boztañ.omnce ftlios.i.ftde// 
Ies ad penireutia bis oiebus agenda, ^ u 
^bus vcrbis inducir adpenircnná et cofí 
oeran5ex)iuine mifericozdicrqua ^mific 
penirentib? veniát celeftía bona.'jSioprc 
reacriáin euágclío bodiemo (anic ^buj 
faltiato:fs n o í I n ^ a f t B . v j . ^ . Xbefá-i 
ri5acevobis tbefauros mcelo. qéetiatn 
ponijjot.p tbcmatc3,udiam9ergo bo:^ 
ranre marre eccftam.Cóuem'mím o v u i 
o mulleres adtmmíxrú te, i^rquo Tare 
era ccefia bozraf nos ad penirentiá: t ínQ 
áuá t no folú verbis fed eriá cpéplís ^ d * 
circo cría m^ftería^p fermene ifto ©celare 
mus í m q ó mplicirer bojraf nos calgfia 
ad pcnxtcniiáoíeb? iftís. 
¿ ' p z í m u ó: ejccplaris índucríóís» 
Secúdú ó: qdragefimalis obf uatóí* 
^ ^ á r t m d r t i u í a l í s inuítatíois. 
S i C i m p ñ m ü ^ c c f x m p l m ín 
dueñoe vcl inuítaroe aduertendú é ^ Pan 
xta ecclíaínuíratí índucítnosad peniré'/ 
tía ejccmplo quadruplícíseerímonie que 
facítbodicTOíebus íftis quadragefima 
iibus. 
<f^í ímo ín mifla?. e,cboífatioe. 
Recudo ín vcfpera^. antícipatioe» 
Cl^errio ín cinérúprecrarióe. 
C e l t i o in imagínúapó cerros ptectoe. 
p n m o ínqj ín miífarñ oím ejt:bo;r3tíone. 
Iñáínfine miña «15 canrarí rolcr.builía^ 
capíra veítra oeo.q ua re b oc faar b ts rpiV/ 
bus qí> ats g roríi annu no facinnifi pw'/ 
prereavcpctójq arocoflnnicurriculo ín 
peccans rupbímr ?rra oeíln'am nñcbuilí 
crur ad pcnircnríñ5 rnplicírer.fcj ín co:de 
p prrítíoné.ín o:ee pfcflíone.tn fatíflactí 
oncopís Q íeíuniürelcmor^náí opan'ong r? 
qiiatcn9 gratíát>eí z gloriaoreqiiaf.*Ha5 i 
^ac. í t í j .^cus fupbis reTíftín Ijuniílib9 
aíítoar graná.t fiegloa'a. TQ([lBecíi ' 
do ín verperav- anrtcíparóe.'Bá bis t»íeb> 
quadragefimalíb? verpereanfe p:andííí 
cicunfreú roto anno poftmerídíé ©ícanf. 
Sed boc cjuare ft'tnifi ad peníteríe indiUt 
ctíoné. "Hímírú vnde bocftatt)icendú ^ 
eje Decretóle9lé,t)iV|.c.£5olcnt.vbí cod^ 
liút>ícítric. Solécplures ^reieiunarepu'/ 
ranc ín quadragefima mojcvtfígníi audí 
erintadnonábo:ámanducareqnullare* 
mis íeumnre credcdi funtfi anremandu* 
caucrintqj vejetiníí celeb:ef officiú. £00 
currcndñefteiu admilTam.Taudirís míf 
faru.folcntjs:vefpctnís offíctjsrlargít^ ele 
mof^nts ad cíbüacccdendú c .S í allí» 
quís neceflitate pftn'a9 fijerír:vtad mífy 
a i 
í JWa qima aficmm 
fem vcníre no valcatrcjctcnnínsta vefgtí/ 
nabou coplera ozatíone fuá icíuníñ hVi 
üar.3^ccibú í^uarcaác ficfueric ínftiw 
m ^ícendíí $ vt fíe íeúmado jcpm imitM 
rí i p tmt teúmío qntá ppATum9 nos inán 
camur.i^uía cm nó poflum? fine cibo te 
íunare toe Dicto ficuc fccic róe: falte kiiio 
nemue vfcp poíl vef^am. é t q: mnlrí no 
poflimtíeiunádo ejtpectarebozá r>tcí ve'/ 
fperriná:faltenivefBí9 antícípatís come'/ 
dantinmerídíe^ Xerdoíncinerñ ?fe//" 
cratíonCBá bodíeecelefía ciñeres confe'/ 
crat etcapítíto boím ímponít vt fe mojta 
les cognofcátzideo pníam agát.vñ fecer 
dos i'mponcdo ciñeres DIC. Remero b ó 
q i pnlnis es t ín pnlneré mierterj. (Buia 
nímí?. nilficadpníam.puocatficnt mozí' 
tísmemoTía/£ca.vq.^)emo:3rcnomT 
fima z ín ednon pcc.Jdcoqj ccd'ia bodic 
canít.j£mcdem?ínmelúis qdignojárer 
peccaiíímí>.ncfnbíto pocenparí oíe moi>/ 
nsjram9ipacíñjpníe z íueníre nó pof. zc, 
Cuarto ín ímagínñcoteenóe./Etboc 
. ud certas ecctías fecnlariñ majcíc folet 
á¿ r í .Sed ore boc níft ad figníft'candñ cp 
petó? nó eft Dígn9vídcre (áciéDeí aptam z 
lcto£ gftam nífí agat pníam. i£faíe.Kvf 
S^ollaf ímpíus ne vídeatgftamocí.í© g 
petó: ptímefeez age pníam.cjzoef et fan'/ 
ctí angelí í btá ^go x oes fetí abominan 
tur tem petísejcíftcntéafpícere.zfiepíbís 
© ínftlíjc ppende q; fmc pnía celñ babe'/ 
rcnonpoterís. 
C C í m k c ü n d m n t f c q m ? 
dragefímalíobfernatíóe ^uenf.qrefno 
numero quadragenarío volintoens boc 
íeínníñobferuaríapopulo.f.jcpíano.Sd 
qoafllgnfpcípuerónes gntoi fm DOC 
i n t i m a ratío cecimatíoís tealís. 
S r ó a ró afilíctióís pníalis, 
¿ X e r a ' a ró^fecratíóis nñeralís, 
Cuarta ro ímítatíóís jcpi fozmalís, 
^n'maínquáró (Dcamatioís tpalís. "Ha 
bon9^pian9ocbetí)eo Decías foluereoe 
bonís oíto.f.poífelfíonL to z etía cozpalíto 
t fíe etía5 De tge annualí vite fue, Sed vt 
feríbíf c 0:ego.De pfc.Dífl;. va;j^uadra// 
gefíma(ínqt)ípfiDies Decíeanní fimt.ífra 
^Icrbi üfa.&B.ccclFV.Dícs annus vol 
in'f.DeíndeB.¡i:jcjcv).Díes a f í l í s tmnrqf í an 
níDeo Déc imas Damiis.TRatío.qa.icicicvj * 
funtDcc íma nñcrt.cccljcv.Díe?- z fe^ b o í a í 
rñrquénume?- p t í n e t a n n n s tot^.SubV 
dif ibídc .Sea v t facer nñer9.jt:l. Die?. ad4i 
ímplea f tqmozDícs ad fupplemctíí.jcl.Díe 
rñ addunf.2^cc ín Dicto capfo De pfecraíiC 
t íones . Jdco qdragef imá ieinnare De|?c 
m u s ^ o e c í m a t e i s zcoigíe ejeoluenda» 
3dcírco emqmozDies a d d í m 9 . q i cozp9 
e^  quatno: e l e m e n t í s eft p lh tutñ» vt fíe íc 
í u n a n d o folnam94c4d ín cozpeg annum 
peccauim^^S^ecñda ró afflíctíóís peni 
tentialis.qiua nñenis . j t l .a pucipio m u n 
diDeputat^eft^ pnía b o í m ejtpectáda v t 
f a a é d a . £ t b o c p a t e r p m o ínDi l imío q d 
plnit.]cl.Dieb>0en.vtj.S>cí»o ínejcím ñlí 
o?-ífrael.jcl.anníspDefcrtñ 4 Ti n ó peceaf h 
fent.id.Díeto mtraifent ft'nes terre ¿ m í f l í 1 
oní6.^crcio .jt:l .Díeb? ieíimauít2fí)o^fes J 
p legeaccipicda.É^uarto.jcl.Díeto 23dp*[ 
a s a f c e n d i t í n m o n t e o:ebad c o l l o q n d í í v 
cúDeo . ÉSJmntoDenicp poft paflloné jcpt 
)cl.annísejtpccfauit iudcos ad puerf ioné 
Sejcto q: ená n i n ú u t a s añ.jcLDies ad pe 
mtcnt iá monuít .Scptimo qz jcps.jd.Díc 
b u s p nobis í e i u n a u i t í D c f e r t o . i ^ i n c c a 
níteccfia.^í.cjc t ó b e t e p m í £ 9 b o e ptule^ 
runt pof tmodñicps facrauit omía - íc . 
Xercia ró pfecrat íó ís nñera l í s .q : jtps 
Dns nñe?. quadragenar iñ multiptr confe 
crauít .Sed bác raríoné tercio articlb p ' i 
fequar ob bzeníratc t Dcuotóe5^0uar 
ta ró ími ta t íó í s jcpifozmis t fpccialís.4a 
vrDícít36ern .cb;íftían9ajcpoózvtcbzi^ 
ftí fratert imitato: reputef. fed jtps D ñ s 
)cl.Dietoteiunauit.g7c. ^ f £>cdqíf 
ríf bíc. 0 j m c ecelefie fíltj jcpíañí n eó mo 
í n b o e í e i i m i o j c p m í m i t a n f ficutjcps íeíu 
nauí t .qn ía ipfejcps íe í imaiut ptinue fine 
Díc?./nterpolatóe.ebzíft ianiañt Dies DO '/ 
m i n í e o s ínterceptos n ó ieiunant. z líe Di f 
cót inuát íe í imíñ. Sdbocrndefg'boc ró 
nabíl i ter oídínauíteceli 'a trípüri rarionc 
^ | $ » z í m o ^ t e r r e f u r r e c t i ó i s jcpí venerad 
tionc^ jí£t b a ñ e ponit Siejcáder De 3 l e f 
in.íitj.'Ram jtps ín Dominica refurrep't z 
©íc illa bis comedílfe legíf.fc5 diDífcípu'i 
Us ín emans eutito.-r a i m a p f í s quito ap 
paruít íanuis claufis vt pater í cuágelío» 
íügcrmo i i 
fdco c5gmítjcpíaníe co t>íc bis cometo q:.]d.bo:is abbozac^pírátóíe.rnena vf 
vcl nó leúmarcífa tñ <$ cibos quadrage// cp refurrecróej moztu9qeiiir|. Sejcto prc/ 
fimalcefumánveftcqnrumpñtjepo ?foi crauirrdurrcctíóciñálafeértce.q:p9re 
menfq inr>ícrís appannonib panee t p í r»imtíoné.jd.t>íc ícelúafccndír.^ g pee 
fccsacmelinó carnee tegífcomcdilTe íp caro:audi)t:pmt»eu5inuíranré adpníam 
faoierefurrcctioie^ Secundo ^ t e r v í agenda tpfecreé te neo bis t>íebM0ifc^ 
randam fupcrftirioncm. 'Bsim^rerboc líjcc^ d tardaspenírerecunefeías f i D i é c m 
leiunare pbíbúumefiabecc!ef¡at>iefñiV/ ftínúbabeas.SedTeccepfiderce bodie 
co?>e pfe.oir.üj.^cmjuii.tca.fe."Háfi qe quóciñeres ímponunfcapítí jcpianoi?.ve 
ieiunarett>ieDñíca cáabftinenticvel aliq moueanfadpníaj. frtlñimíy. í o ^ a r 
bonaíntctione.velejcpceptiplati ímpofi £erartji£)tcmplu(egifq6tnarraf ínfer 
tíonc:bonücflcr.vtpárete áptero.Ijcjcv). montbtMTcípuli.CarnifejCíiidamcujrer/y ' 
©ift.'jntíuá m<í\x omni tpeíeíunarepollC/ cía feria anreDíccineru fotá benenoctéín 
mus te. ©edf i^s ínt>íító íeíunaret qfi comefanomtoncutbeu muítífolét ejepen 
facícsptrapfuenjdínc fprijcpíanuvel cú diífer.i6t ta ndej mane cu collega bibcret 
fcandaloalio^.vclTi(fpicrfupftíncnéali// vaudilíctpulfafíoncadecclíam^cmeri/y 
quá:ííc peccarer.^ñ o^iitjlíojoie.f.Do// bus rufeípiedís Dípr focío.iSgo tibí cine// 
itumco non leíimaret^I^emo^tcr ícíu res z tu tandcmíbít'abís. ^ollcfc^ eme 
ntjt>euoríonc.q:ejepnnuaíeíuntj afflícti''/ res t>efoco íactauít fug caput ílli9. i eccc 
one faflídiú fatígaretboíes. i fie oeuotío mojcín pena fenfítpiiluercs acft fibí folfííf ( 
íeíunádí píret.jSec cjcSlejc.í.iííj. i STbo. bíls ínrufñaref.etejcdamas tatú fíbí bau 
íj.ij.q.cjtlvq.0 ergoapiane ímítarejrpm fítvtvíjcq'noruffocaref.^ccurrutmuítí 
íeíunádo.f.bís^íeb^puteíl ftatutñ. imí// tucñteundcadínfula vbmóerát pulue/; 
rarc pniam agendo TG rcs.fed níl^pfuít. mflo ludícío cunc^ 
_ , ^ r r ' " T - . - vídcntíbnurbiecíneafuffocat^eirpírauít 
& f X t t W tercmm tDC \m\Wy ^esvemírcr^perózito.Sedvos cbanf 
tíonet>eiaduertendúcft <$miferícozs se fímipuernmiadtiñmtseñvfmq: miferí 
«sTDñsíefusbiicníie?. qdragefimalem co:s cpcmrcnb?. TRcgc9gjtpmYtí»et';c, 
conlecrare voliiit niDlnplícír'.vt attédcn 
tes boíe s talia: ínuítenf ad obferuannaj | | ^ería ^nra poli cine?, ©crm0.tj.fc5 c>e 
ípajqdragefimalcípníatieíuntjsté.vú «ngruaínllítufióeieíunijqdríígenmem 
mepfabodierna ^ d ' S ' i j - ^ m f . Ü^ectu veré, 
eítons cóuemmí admeín to.cozde vc.ín. 
íeíumo t f l . T C ^ 'psjimoem pfecrauit ad/ 
uentu ín generatióís sefcnpfoe. qz ^ a ' / 
tbeiis euácelífta fenbedo generatóe^ w i m \ a • i tgo veníamet curabo eum. 
pofuir.jd.gcneranoncs vt^ug^tMcít. l i í ^ i - ^ - ^ a t b . v í t j . - z ín euagelíobo 
ect l^íeronvm9 síetet genera nones .jdt). dterno^n qb? verbís oftendif crttñs izh 
tbocpa^s í f ta t í^edqre b augf . t í c i t ÍU6ejcímenfapíetateBat9e(ícurareínfir// 
f ícadbocüomrfuegencratóis qdrage mítates.'pfcrnmaía?. veré penítentíü et 
narío núcroad nos tefcendí tvtn^ ad^pplícíter©zátíu$.Sicurfecít¿ctiiríoní 
©eünroqdragcnanoafeedam9-relime pcfctí.pferuo.vtpatet íneuagelío.Sed 
tundo pfecrauitm pceptócfm^í icf rá qmvtSalom5fcríbitií:cces.ítj.l0iatc 
\ cifc92^aro.qz.jcl.bebdomadís ín vrerp pi:6biit.£lleir, tpsrídédível gaudédt. 
^ ^gíneo máfit a pccpitcrif^ hercio m íe % eft rps plágédí.^deo cbarílíimíaduer// 
lurmtíoe.qí^l .c icbMciunnuítvtpatuu é nteqiñantea tpsvoberatgaudcdímun 
4]jgluartoin pdícatióe-: míracl'o^opa// díalir'.fedmínílattps plágendípctáííc 
tioe.qza.jcjocannoqcepit pdicarevfcpad íunádíaccoftni'oncfacícdí.^rerea óboc 
qrtiáníoímidiú íipaífus c mozté.jd.mc// tpepotaccipijp tbematc alto fmonisil/y 
fes naeráf.|jí^uííocófecrauítfua mozrc Ujd£ccuuij.fili conferuaíps-: Dcuítaa 
a 5 
i 1 " 
H ( t  
(L^mci qaínta portcífierant 
malo.nó •yñmdmsp aíamaoíccre ^c^ Sícrpualífcrcouemc vtcradícein'vícíí. 
fc5íiicófcníonc.j6t4bccfacítvcnít a á m tplautemus ítinobís vírmtes gpeníreti 
í p s 8 gfamt ciírateum.f.in aíaab ínñrO 
m ttatíb) pcto^.puc.pmífit Ccturíetií t>. 
©. i£go venia te. i£c í emsdio^r3uc$ 
©eboc cgc qdragefúimU quo folmídelcs? 
aíc p piiía5 íauníá a icpo curarí tría m^/ 
ftenanorem9^ fermonc. 
' Qiimví 5; ^ u í t i í e n t í a ^ n a l í s tpís 
I ^ S r ó i n 6; ^gruecía qdragerimalís ín // 
i, ^ e r c i á D í a f e u í c k í t t í a (llimnom's 
^ G'ra pjímmntJe conuco 
n í m m vertialíe rgis mqrendu cíí ^ílnde 
cofmcíiíc^eccfía.precícúntíj ctpníc 
alíafeac>cpurauentbocveniU5 rps. 3.d 
qí> oícendu boc fitnttne puaués fuinp 
cípucejcbiu^vemíteís pditioem'plícú 
I . - pn'ino qzboccftcpsmedícan'ome, 
ifiSscudo qzbocclt cps pláraríonís.. 
C73Cercío qzboceftrcpus rmouatóís.. 
^n'mo tnquábocvernii tpe elttpe me// 
oícitíoms.'Hi.píftorBe mefismiretj fo 
kíirbiw:Ctf cómouen ínbomíevrvoluc 
pbificúz ideo p^^^f/P boc tge ficrí pnr^ 
gañones p amaras potíóes vcl fudatío 
nes. ^ o i n d e ^ ^ ^ s ^ j f u e í n p:acríca 
pinaDíc^oémalñauc mozbofa} qó in 
cozpe latítauerít; ín veré medíemís auc 
labonbxf.fudádo ejepurgantm nó ftient; gmencíaínftíwríonis queríf í^uare íeíit 
citareruccedenrebo pículof^febatoefluí' níñquadragefímalceft íníKtntñ.f.p boc 
abír.l^ocídc oícícctiá Chitantín9lí. t>e v^rno rpeferuanduj.Cñem jcpst>ñ6 n5 
naturamoiboz^ázocfrCícutboc tepus boctpeíeíunaiierít.redimediatepoftCQÍ'Í 
couenítpcojpo^meiicía.ítapluscouc/y pbaníá^)atb.íí^2S)írñcrgoeít^»íeíu 
ní tpaíabmedcdísp amarítudíné pníe mñqdragefítncno(pUlotBer5/p boctgc 
2 eepurgatíoné lacrima?, ranq^ ñidoy at veris ínftituítecctta fancta. a.d qé refp 5 
cjp labo?. operñ bono?..'© 16 Ccajcvitj. deffmB.lcjcá.ora.les.ifanctñ SCbomá 
álñ languo;é,"Zi.Yí'a.r.mom's.adl>ibeme in.iííj.$rc5tpeveriscongruentius ínftí^ 
dicíná.tañmdicíñ.i.boJámojtís inrerro tataelí ieainiñ zaflumifaccjcerccf^ter 
gateípm.r.BDiTaiírioncprcíe. -zínníaiíes tres ratíones.nó obítanre^picps alio tge 
íncófpemioei^iciatíonc^tnperojeid íeiunauít.qzfit voluit-rcógriur. 
eítq? times mozt m cozpez no times mo//1[ l^iimo^tcarnafpciipifcétie repflTóej 
ríínaíaBpctm.rícfacísacfiDigitñampu j ScDo^ftdcli í íadpafca ppationem 
taritímeresteapnt Deco l lar ínon time// i l hercio ^pfpmo^Benrii trárgreíTíoné 
res.qi aía capntoigítuín impiopoino ^ í m o ínquá^cercarnalis cocupífcén'c 
nabuiterpceltítcozpusíT' S ^ a m í o boc repiTioe5.'i:tbücrationéponít Abanes 
vernñ tempuseílcépus plantatóís."Has beletb ínfñmafuaoeoíficío. qi vic3 ín ve 
bocrpeputanfvínee:eradicanfberbeno rema.nmeínfurgíirtinualefcutmot9car 
cíns z p l m m t m t t berbex arbufta%c, nales? T.coacupíífltotii: tna^ís accenduíif» 
líam.Sedbeu multícontranñfaciút c5 
traqscbn'ftns Xn.jciij.ponit parabolam 
©earbozepLitatam vineatqrens oomí 
ñus frucrñ ín ea z no ínuenics:t)íp't culto 
rí.fuccíde illa vt quid terrá oceupat, 3 t ti 
le.^ñcZM'mítte illá z boc anuo vfq? í>um 
fodíá ííercoza.boc eftjrecognítióej petó?-
tancp fterco?..j6tri (idefeccrit frtictúpev 
nítcnticfin aútrin ftitu^ fuccides te. S i c 
ín^pofito^pCercío boc elt tep9 renouaíf 
tíonisrc5 tarticurfuscelíquiaroLiam ín'/ 
trat ín pmú fígníi artetísu^ enam cierne// 
ío?. z ín cis e,c:ftentíü.nam acri35 ferenaf 
aues ín acre canta re índpiilt ct nidificare 
acpulhfi'care. fíepifees inaqs p:ocreare, 
pwta •: arbeces ín terr$ vírefecre zc ergo 
conuemtboc tpez bomines ín anía reno 
uarí p pníam.qa vt 2lug9.Dicit.3mpofrí 
bíleeítnoiiá víta5.r.celeííem mcboare ni 
fíqs veter^  vire.f.pctó?. peníteat.0b qn 
ra boím ftultina p e t ó q u i a vt t>i 'i^ícre 
míe.vítj .^.luus ín celo:turrur:imdo: z 
ciconía cognofeútz cuftodiñt tps aduen 
tus fuúpopulus aiítmeus.r.jcpían9nó co 
gnouit íudícium oñi.f.futu?. ?rra ímpeíi 
nitentes. 
t i ¿ C í r c a fcaindum te con* 
ISiciitetiñvídcm9 inaíalib) etmCoo q in 
wcmsfiís mouenf nafiíralíteracl cornil 
CcendüpQenemione. i£cbocaccídít 160 
qi put^obes É>3marceii9t>ícit. 3neíía 
re colera atigcf ín boíean aurímo nielan /^ 
iolía.ín bíaite ftegtiia.t í verefanguíe ín 
crcfcít.ct fíe cune eJnticremmro calídi fan 
quiñis ^cupífectia acccdí(.l}áeoc$lot¡>e 
Veris cóucmcnKrícium'ú eftad re^mcdil 
camalem pcupiTcenn'am.^ ln alíjs añttc'/ 
po:íb)fimtmíno:a leíimíaíííímta, vtfiít 
íeíimía quaruoj tepo?. que ifiíniít Calí^/ 
tus papa.lvjtvj.üíll.c.'Seíimm.ac VtrbM 
míe papa.e,t>iíl.c,S»taruítn9.víc5 ín efía^ 
re ín hebdómada penct?. vt re^maf colé// 
raíraaindieerfallacíe. Coleríme emeft 
nacuralíreríracundus •z^rumg.^fsni ín 
aurumno.r.ín fepré bzí vtoebílítef melan 
eolia cupídítaris t rriftícíe. ^elancolíc9 
cm namralirercupídus eftet tríítieJ&d/ 
níc^mbYctne vtt>ebilírrf flegma ebetní» 
díriís zpígrítíe.x boc fit lí)ecá)?í.i^»ar<'/ 
mm ftt íeítmtñ qtuo: tépom ín qdragefí/y 
ma róneíaj oícra.iStfmBleicá. ó Bles 
bec íeínnía puementer fiunt írib? ütébus 
í»,cra nnmcríí tríñ nienriü vt fanííacíí m9 
ín x>ieb) frito t>c bis perís q cómiftm9 fin// 
culis rritomenfibusgtíumsnnúl^tc fit 
feria quarta^prermcmon'átraditoís jcpí 
i£tfcría fcjcta^rcrjcpi crucifteíopé. T fab 
bafo^prerrpi qerem in fepulcro -r rrifit'cí 
amapfó^ocnece-Dñí.íccfícpíírcr. 3 
ipSccudo ietimiu5qdragcfimale(p ver/y 
nO tgc obferwandñ eít^rer ñdeliñ ad pa 
fcaüebiráj3parationé.'kamad feftñ pa'/ 
fce fpecíalifer t>ebet fe pzegare popul^cbu 
n ftíanus: majcimc ^ prer pceprum cóicaní/ 
7 di eitcariítiam»'r(íprer veneranda paflio// 
' né cbziftí ac refurrecnonem que ín veré fa 
ctacft.ergo cónenienrercircnironfiniñ ©o 
mínice paflionis i reftirrecróis ín vniuer 
fo o:beobreruano qdragefinie aplica ín'i 
titnnone obfcruaf.vt oicit Tiíidoiiw.x). 
tbímof.ighiacm9 críam per boc inñrui'/ 
> niircpricuccbziftu60omín9t> fuampafli 
bncm guenit ad gUmá rernrrectíonis. ira 
eeper ieiuniumacpcr penírctieoea QUC'I 
mmus ad glo:íam ererne bearitudínis, 
t 0 ergo ru qui laces m peccarís quo per// 
wemes mfi ín ínf t r rm^Xcrcio t^prer p 
n i 
mo:ít paféntñ rranfgreflioncm.quía Píft 
míparenrespeccati¿runr m verefm W.e 
jcandrñ oeHles mfcóo volumine lame» 
ergo runc íciunani9. vt fícur ab ípfis gau 
dgs paradifiper gulam cecidímus. írag 
abfttnentiaj tune faciendam ad ea redea'/ 
mus^ndecantrecdefia» paradifi poM 
ras íciuntj repus nobis aperiet: fufeipía* 
mus illud ozantes et oepcantes vt.inoíc 
refurrecriois cñ^omíno glojíemur. 2r>ec 
ín ofTiciot>ñicepzimc.,59ndeauté pwba^ 
tur^bomo peccaucrítinveris fempo:e 
^ r c r bzcuitarem artículo tercio refecan> 
dopzolequar, 
lK(í€ira tci'timnüc midm 
tiz ratíonís qua ^pbabilírer agnofeif gpp 
mus í>omo ín rcpo:e veris peccauit Q QIUÍ 
lamrídeocp ín veris rempo:ccongrue íníi 
fiímtnmeftpjo remedio peccatí íeíuníus; 
bocr^rer capa cítate fímpliau5 b^rtozicc 
^fcquamur. 'fiarrai'qppcejc quibufdá 
codícibus ^fidoíi.vííj.etbimología?- reíi 
pertum^putbabeturín ara celí ín biblío// 
tbeca firatrum rnínozñ fie vídelícet po ffi 
afcenrione5t>omíní apoftolí oceupan in 
p:edícationc niltradideruntoeoieq paí 
fcat>eberctcelebzarí. Cum $c íprí eje boc 
mundo tráftflcnnpcr oibem vniuerfum. 
Diuerfa introducta fuere ieiunía.íUtj enr 
ícíuna bant quadragínta t»íes. Slíj vigiit 
túSlp tm qdragínta bozas.0if<pgallÍ£i 
octano kf.apiilis pafca celcb:abar.0:ic// 
tales^o quocunep^íe menfis marcq luí 
na.ieíitj. veniflét pafca teneban t.Xunc pa% 
pa "íélictoz roman9epífcopus t>ireia'tt>á©/ ^  
a u tozitaté ad STbeopb ilñ cefa ríe palefti^ 
neepifcopñvtejc bierofol^ma vbi cbziíl9 
t>ominus ftiítcouerfarusipafcalis ozdía1'/ 
tío^ueníret.Xñccps SCbeopbilus adu 
nato concilio fapíentumtt>octozu5 t»íjt:íc 
eis. ©ucm oiem pzimum creditis m míí " I 
do crcafñ.i£f cocozdifer rñderunt oe vier 
onico.Stílle.í^uójpbatís. TRñderñr, eje 
feptura qt>icit. íactñ emane t vcfget>ies 
^m9.Deindefrós.vltío feptim9 in q qcuit 
(0e9Í7eftí fab bato. CñgfabbatúfittHCí? 
nouifrim94s ptelfe^oznifitíñic9. Slbed 
pbil9acceptauít.f5 izety íterrogauít ó gre 
anní q»f.ree fact9fít m^s.rn def r veré» 3 
a 4- I 
eSg reieta poft dnemm 
S t íl!e.tS:obate qd oíat^.Scrípmra aít z in cuígelio»i@tac^t>c pem'téttó íncf)© 
iScrinítief cerraberbá vírentez facíencé ande cónerfióe tríam^ftcríanotabún9^ 
femen.i lígnñ pomíferíifacíens fructu5, boc rermone, 
ecboctépo?everis videmus fíerí íncípí» jpgtímííó; ¡epíadmotiítíoíg. 
Sbeo.Díjcít.^erñeftfedquoníáítiveré ^ Seqmdíí-ótmodí^ucrfionfe. 
fres menfes fnneín qiw illom mñdus cdi iH^ernii$jlíúlcet)ílaríoms. 
pítefTe^TRerpóderñt.Jn eqnoctío.q: ferí'/ 
pturaoíat.fecití>eusiucétyocaiut oíé. | O rea pn'míí t)e cbní l í a d m o n í 
fteit tcncbzas z vocamt noctc^íuifítoe tije (05 adpemcétíecouerfíorté. ./£,cq bo^ y 
us luce a teneb:ts.2;beo.t)i. t^uídoe lu dícmaoíee 0:5 feria fejeta eft pafliois oní 
nj:anplcitafitcreaca.lRnderat^plcria ce.Jdíírcobodi'cece^mcmojíapaírióís 
factaellmpncipio.qzfcnpmraoícír. fe^/ ^fequen.fermoncáduertefidfieít. q»^ps 
cití>eu6ouo (ummanamagna-zcietcíl oñs admonernosadpemtcntíá agenda 
talímncílígatíóemillo palio Itaruenmc 
pafca no Deberé celebzarí ante.jtj.íuíenó. 
3,plísrq6 eíl altero oie imediate fequétí 
pon:fel'tu3 fanctí benedíccí.Cc íltís patet 
Q>pmí paren tes ín verepeccauerñt.3deo 
talí tge fc5.viíj.Kl's Spl íe jeps moztu9 
títz nos cóueníenter tali cgcp amoje jcpí 
íeínnamns. TRogemus crgo oñm íefií ve 
X>etnobís grana xc^-men. 
l e e r í a f^ cta poftiCíneríí Síermo fertí9 
m ozdmerc5 oe íncífaríóejcpiati puerfío^/ 
néapeccatis noítris facíendá. 
W e 1 $t<xi ficut t parer veíler celeilís 
VJ^^Vgfectus eft2í)ittf5.v.t ín enan'/ 
gelío bodícrno.'Slerba func bec faluato// 
rís noftri ieru.51 qbus bozraf ad fanctí'/ 
caté vire perfecta feccandá ejtéplo oeí omí 
poterís^) modulo noftre ínfirmitat^ pof/ 
fibilí. Sed qm vtDícitpIjs^vg.^bifícof . 
^JíiñquodcpBfectutunc eíícit) atiíngit" 
rnñ fine (05 Pin cóncmenté grada fní ffcat9 
z Bfectíóís.fínís añt creatíois búane^e7 
cqnépenítctes attígutp p u e r ^ pfectá 
ad ípm. '©íide ve e^éplí gf a loqmur. S í 
cut ocnl9 q factus e í l a oeo ad vídendum 
no tiefeetns nífi plenñ virn5 ijoffitbabe 
re.'ftc man9 ín ogandorfic pes ín ambulá 
do pfecmséDíípotfacereq^ Deber. t>ó 
quápzedpucDebcinus ínboctge faceré 
^•dmonet añt jeps boeoíe paffus pcipue 
uadritpUcíter._ 
' :|Mío e,c nre mozts íncertítudíne» 
. Secudoe^penamfernalíscómínatoc 
tpCertío eje regni celefh's .pinílTioe^ 
| t ^aarto ^amarajrucsi paífíoe. 
XJ|L$>7ÍO CJC moztríncertitudine^at^^ 
jocííti.'jllndañtfcitotc qmrifcirec patera 
familias q bo:a furveniretvígilarec vticp 
z nó fíneret efodioomñ fuá • jóc^ z vos 
citóte gatí.qi q bo:a no putatie filí^boís 
veníet.3té^4rci .] t í i j . "féligilate nefcit^  k 
eiqñufas veaíenfero anmedía nocte an 
gíllicantu an mane ne cií venent rep. mi tJ 
ne.v.oor.dó auté vobís DICOoíbus x>í* 
vigílate •zc.S5b.ru cp muln nó curát adV 
monitíones jtpi fub fpe longíon's vite oí» 
Hdbuciiuiemsfñ.'penitere poterocíí ad 
fenectute e»snero,Sed tales aduertanc 
qm(vt iCuvli9 U.oe Tenectute ait)5vurtra 
ínqtfgatadolefcens fesíu víctuy-.t^uíd 
emftultí9 cg mcerta.p certís babere. qtñ^ 
etíáíllaetas(i'c5 adolefcentic vel íuuenm! 
tís )plures q[ fenect9 babet cafua 0:5 mor' 
tís.ífaa^emadolefcctes mo:bos ícídúc" 
graui9egrotáf.triihy mon'unf. l^ecille. 
& gfatui^fperarís epín magna bebcM 
madapemtentíáagetís tuñempetó efe 
uerat$ fub tali fpe.i^uis rcítfi fuBUiuet^  
vfcpad magna bebdo:nadá.z fi feíret^ no 
ne mdí9 é pueníre.qz vt Bug9 oícít ó pc^ i g tíic gfectus oz qn ad fmé fuñ rc5 ad oeíí . 
attingit.bicB gratiá-rínfuturo e^ectílíi// nítctíaDift.v.ca.z.§.j.€luiagnorcitcito 
meg gloziá.ípmamado laudado z políí pctmrcíto ínuemet oeñ.fpítííi^ aut petm 
dcdo.iStbecoíaíncboanfg penitenti'as Diuti9retinec:fátoaugetpKptñ.ic^em// 
quá^p bis teibus vtagam9 ínitateccfia. plñ.tbetr9jtpm negás cico fe recognouíc 
clamanc ctiá verbajepí ín pmiflb tbemate % mircrícozdíá cito ínuemt, fed íudas tac 
05cmo n i & 
defcs poftjcpí reforectíócm fe recogitdttít 
'zmihcoiáiáñímienít.0 g bó noli ccvt 
íudas qitéjcpeiDñs noftcrmomutadpc'/ 
nírentíá táverbo ofculo oádo pedes 
eí9 abliiedo.x tñ ílle oía bec prempfít.Cc 
míe re monerjeps verbo ín rc^tnri6.5te5 
ofculo rádo fe ad ofeulandíi z guftandus 
íti eucl^aríftía.t pedes abluedo .1. affcct9 
g aqs hcbiym'iv. f i á fí b ce ^ tcaie o íífe// 
redo gíbíe vcíudas^j Scóo;e^peiie ín// 
fernalís comínatóe.xpus nos admonet 
ad penirétiáTLnc.jcítj.iou ^ í c o vobis mfi 
pcnícéciá egerícís oes fiír píbícts. C r ir e// 
r ñ ^ a t t b . v t j . € ) í s arboM.bo.q nó fac 
frncm bonúeixídcf.t m ígné.f. ínfcrnalé. 
mírref TC.^ C 'íí.iic.s.ponifeicéplñó arbo 
rcftciplarata invmca.DeqTjfis gmífítK 
anno vf fodt'afcírcaea fc5 recognofeédo 
peto^ ftercoza» ¿£c fífecenr frucm peníten 
ríe:bn qdé,Sinauce5rejt:cídaf.^?nb.'$ne 
mibí fi íngrat^fuero. f.jcpo. ve mibí fi pee 
cara mea ri^efteuero.qm IccuK ad radicc 
pofira c. ^Acízt g frucrnpníel)o^alíoquí 
ignírradcfepcruo^l^errtóe^regníce^ 
leftís ^milTioe. Hdmoner jeps ^)ar . ú't;» 
'oí.'fiémtéáí agiré ap p:op ínqb ir em reg, 
celo^.€> qnriipmúíoafpeiurcric.fc5 reo 
. goíí celo^.fió rerrcnñ.no vrta villa vl'cí 
m'rasrf) regnnm.erermi.i0 miraboímí»e 
mérí3.,p oecem auras flercr z ofirercnf x 
penirérü vríc^ facercr.x mp ídicibili ri)e 
fauro celefh no facíñr.^ldeo 38erñ,lí.oe í 
terna puerfaríoe ?icir. ' t r ibuir mund9 p 
lia z femít ei auidirare magna.mb uír oc// 
us magna ecrerna-z vípferuífeivníca bo 
ra.'S'iwií-P vno numífmare vfqí ad mo: 
te Ungaf.(p ecleftí a ñr regno ucc p es a rcr 
ra leuaf. itulrí g filtj adá zc^ gua r ro 
eje amara crucís pafTióe.'Bá qré jeps paf* 
rusébaíulásfibícruccinqmo:ívoluirm 
fi vr cpeplo fuo ínuíraret nos ad penircríá 
Vlñ ^í>ar.]cv).aír.0.uívulrvenírepoft 
meab.fc.tírolUrcrucé.f.penírentíe.': feqf 
me.f.í opib^bonís.^ó Í5crñ.;)icir.Xps 
ín alrñ crucís afcédítvtaboíbvídcretur», 
clamauir fo:rírer vtab omíbus audíref. 
clamozi hcbiymw addidít vr bo copare 
ref.qiiíadcínsclamojénó compnngírur 
tmríoz cíl perra-z fap.grauíoz inferno ,fe 
rídíoj fepulcbjo,0 crgo anima audíicp5 
©ccmceadteclamañrc.TRcueítfrc fun^ 
míris.úanía peccarrijciSccc manus ejepá 
di vt te penírenre amplejearer.caput incUi) 
nauí ad ofculandñre.pcdcs configívoluí 
vt fugere nequeá re.fanguiné fudí vt ab^ 
luáa peccatís te.lancca lame aperrum te 
neo vt fufeíp íá re per amozc ín co:d e. ecce 
r>iil cífllme voco re ad pcnírcn'á.vlcifcí oíf 
fimulo.pcccara rúa penirenn ríbí'Dunirro 
ífu p graj rribuo.-z g fíaj pperuaj í celo Wf 
bí oabo.0 gftdelis aía recognofeeamo^ 
«réjepi z vocé penítere. 
^ í í d r e a fcamdi í be modo co 
uerfióís notandñcp paífio jcpí queftut ve 
ra penitcnría(p noftrís peccan's ooc5ínos 
qualírer puerramur adt>eñ z veracit' pc^ / 
nitere. "Bá ¡epe paíTiós ptulit cruc^ pcipue 
qtuoz moís.t bis mói8t>ebem9t nos peí 
nitere» 
'nmo'rotah'tcr» 
^ecundofojrírer. 
^^Lerrioamanrer-
g¿ Guarro pfeueranter. » 
pzimo í n ^ totatíter.qzjcpstotñranguíy 
nc fudit ín pafl*toe mi referuás z totíí co:^ / 
pus ejt:pofuiti>olozí|S>ic oebet bo jcpíaV 
ñus toralírer puerrn'ira ^  nullñ peceáruj 
ren'ncar;f5 Deomibuspeníreat^obcl'. tj» 
3^ec oicít oñs.coiiertíminí ad me ín toto 
cozde veftro.Contra boepeceátq l í c e t o e 
altjs pcnitcanr.tñ alíqua referuát vídeli// 
cet alíenano reftiruédo vel irá renedo vel 
fcomínóetíciédo. ^-SíCÓofbzriter. quía 
fo:tc z acerbiífímíi t>olo?é jt^s prulí t fug 
oes mart^res.Sííc z b5t>ebet fozrircrt>o 
lereoepeccariSTcaft ígare vina; fSaf.v» 
0 i i í epi fñt ca rne fuá crucífíjtcft pcu. zc»-
Hindep boc tpc caníteccfía.'ííltamur § 
parríus verbís cibis z ponbus fomno ío 
cis z artius perftemus ín aiftodía. "í^tre* 
mus aurépeflíma quefubmunr menres 
vagas.nullñcp t>em9 callídíboftis locu5 
tvrannidí^|Certío'amanter. quía jcpu» 
cjcamo:enTájtímo,p nobis palfus eft,í cu 
íus (ígnñ coz íim vulnerari voluit vr t)ícic 
l6em.S>íctbomoejcamozet>cit>eb5pc 
nírere vero cozde.'glndc ^ obcf.q. Scirt 
diré cozda vcftra fc5 vebementis oolozí» 
x amor^  vulnere eje memozía paffióis jcpí. 
OSabbáto poft Cíneru 
1^ 
i 6 jCjCcmpluj narrat magíftcr nidcr ÚÍ 
fermonc gp queda fancra mnlíer 7 t>euota 
bie Qiebne caco amo;e comparíebaf cbn 
J (lo pa fio g cora quadragcfimá infirma 
(7 ra parafceucs oie mo:wa cft. t ruCDi^írfí 
-|lio fuo.^rigúica anní funcc?ntilla5 w'em 
pcermiTi quín fkuiífempzo cbjiftípaflióe 
z fíe confojara z lera m cbnfto fdícíccr mí 
J grauic^í «©«arco Bfeueranrer.vc fiejeps 
nec amo:c macns fub cmceplágétís: nec 
ad verba iudeo^t>í.S5í cbnfius efto f^cc 
d3CT)ccrucetcrcdím9:t>£rcédir.Sícbo'/ 
niovfcp ad mo:rc pcrfenercr ín gracia pe/ 
mccncialu nolícgperuotícdinarcín ped 
caru5,'Ham2K>3crb.jtpítj.@m'pcrfcucí' 
raumcvfcp mfinem:bícraíuiiemr.0 cr 
go anía oífee bec ejemplo cbzíftú 
<Í Círcá tmíurntetnlíitíoms ( tu l 
tíaab:eiu'rerfufftcíate]L'cmplarícerp:orc''y 
quí cmmodo t>e ftulrtcía eos. q lícee í bac 
quadragcfíma ícíunenr vel alia peuoróíe 
operafacianncaméconuerfíoné verá pee 
cato?- z concncionéoiffemncvftp ad fine 
quadragefime.ncceurancvcráeoiirrícío'/ 
néahceafozmave. €>é[VlnAcratísr>Vi 
lacio penitencieoftendímfe ftulca. z a foi 
tioníí amplíozé quíe oilacíonc faciac ejee'/ 
pío quadrupU'ci. C fbn'mñ cjccmpliij.Sí 
quís velletpaoniTímñ balfamú ínftmde 
re vafí vel maímaricíi bmoí ipm vas vi 
dens'immundíi fo:e:n5 lanarec ancea: 
poflca eje dio vafeebibíc lam malmací// 
cñveleuacuacíctm cftpzojcimñctinc velit 
la na re: fhi leñ veíq? eíT5. S> ic q volñ c farra 
z leíunia z alia bona faceré fine pcedécí co 
tríríone^jSecundñ cjcemplum.Si q uis 
g coram quadragefimajvellcc laborare 
ín vinea.ee quolibec t>iep:o precio acci'ne 
monecas malas nil vel pa?. valeres vcllec 
f5 rmmó ín vlcíma bebdomada vellet bo 
ñas accígcmoncftulc9 ecc. S í d floofíto. 
^í^ernnejremplíí. S iqu is fedacama'/ 
mi per llerco:a cumregc ín menfa come'/ 
derec z non ntfí ín fine pzandtj fe lauarer. 
ftnlcus effer.Spplicalicin p:opofiro. 
^[^uarrumDetbcfanrís. qma t cbzift? 
Cíomíiius ín euágelío prime üíeí^quadra 
gefímeadmonuíc nos'oícens. ^befaurí 
5ate vobís tbefauroe ín celo 2í2)actb.v)» 
SedtJaco Q>alíquis condene tbcraitro* 
rcponerecquolíbcc^íecenrumaureosíii 
capfa.t ftír quotídíe cocídé ^ ceadc^capfa; 
touereí,,z cú vlcímo í>íevelcícraomibuí> 
fnracíe riMaurís íam vacnscapfeferafec 
-vececs apponerennonne ftulec feciir? quí 
fciencerpnns apponere neglejcífiec. S i c í 
¿pofíto applíca.s^) ergo cbariflfímí rogé'/ 
mns^ommñ'rc. 
í l SabbaropoflCíncrñSermo quaríi 
cu6fc50epeiíicétíct)ilaríonepericulofa z 
cpfatnñ fíe ©ifFerre íníquñ. 
rangebanreumvT.icfi^fal''/» 
m f.cbanc ^ a r c í . v j .ec ín 
„i£uangelío bodierno.Spi7/ 
rítnalicer quorqnor rangunciefum faíní 
fiun r.fcílícet cangendo cozde ín veré peni 
cenríeoolo;ctamo:e.'Hamvca8ern.t>ííi 
círt>uofunc ínquícbracbía qiub9^mple 
jcamur cbnftú íemm fcilícernmore reueré 
cíalí t amo:e fi¡iali.S5 amor meícae pccf 
caroré ad t>olendñt>e peccarts.t amoz ve 
rampenícennaconfnmar cancp finís p:c 
cepti queeftebarícae vepacec.)»^imor, 
l.'Hamídeo peníccnciajagerc cebemus 
vcoeumoíligamue. ^Indeoprimetticí^ 
mus q'quocquoc fideles cangunr icfuiu 
feílícer per veré pen'íccncíegracía5 faluí ft-) 
nncvcoícic boc enangc!íñ.i£)cquo anrem 
fnncmultí quí nolunccbnftnper pemren 
ciam cancere cum poflennfedoilterunc 6 
t>íc ín t>icm.t ficat>íabolotvecepcí pibíir. 
nec fn luí fiunr. ^ deírco t>et)ilaríonc facre 
penicencíe mbocfermoneagen.cria myté 
fteria nocabímue. 
lió rbema fi placjbabcs ícra ímonc, 
zi'mñ óm'culofiraris. 
J'ecúdú^rfatuícacís. 
iXerc iñ t i iniquícacís, 
' ( 4 1 Círca ^ :íinuí)c pcrículofira'? 
ce nocandñ qxpuís vcma^ifter úuíij.oú 
jg.tícinmelioí fír penicent ía fera nullai 
en vtíqj fume pículofus cñ penirencíá mffr 
ferré rmmodoadcjccremñ vire t no lie pe 
nícereín r^e famtatíe.í^ttapjopccr fcnbi 
i/Bermo 
tur,£cct. v. *He tardes co»mera'adt>omí 
nú.zncoíñme^etuc íii(Diein.rubíto etn 
ventee ira íllíns, et boepoceft e(Tc rbema. 
Sínnt awrc pci'pna m'a pericula^íUtc pe 
nitentic. 
^Mímñ cñ. Dífficnltarís. 
toecñdñcftpánofiratis. 
Xerciñ cft oubi^ratis. 
_ n'mñ p erícula t>íIfículratis. q; vt magí/y 
fter vbi fup ca. j ,T>íar^ímendñ eftr»e pe 
nicenteferonnajcímeatj fíltj quos illícice 
t)ilejL'ít funt prentcs z vfoiz mñdns ad fe 
vocer.^eri'cnlofñ itacp eftz inrerínu vio 
cínu5 ad mortéjpf raberepenícentíe reme// 
Í
díñ. ^ ífficí le em elt ve fie vera penitentía 
cune quádo cnicíams mébja lígacec t>o'/ 
lo: fenfñ ©ppjimicvwjcbomo aliquíd co 
gícare valeac.lbec íbí. "Racío buí9 cft^a 
ve glug^TermoeDe ínnoccrtbustn'ae.Su 
ftoDet íudícío bacaníaduerfioepcccacor 
gcunf;vemo:iei¡3 oblíuífcaffui: quít)n5 
víuerecobltcus eíloeú i£c CYpanust>e 
penítencía^ift.víí.§. 2^ocanee5 T>¡cír. 
iufto óí íudícíono ell oígnns ín mozce ac 
cípere folacíñ quí fe ín vira non cogíeauic 
mozícurñ.0 ourñDíctñ. Sedbcc vt ma 
¿•gífter vbí fupjaoítédíe fíe íncellígéda fñc. 
(1$ eputfi ín fine veré penícere fie oíffíale. ft 
>tainé eje Óí míferíco:dia ínfpiraf alian eñe 
(,vera peníeencíaboinínc liberar líc5 g muí 
V tos ignes vel penase e^ emplu5 poníeoc 
fiatroneiu.ccacbuftñ^ Secñdñ perícu'/ 
V Iñoánofíeatis. Cemi éñ em q» calis nmVt 
cat)5namcríeoíñínaírrie.tinnlea bona 
íncerim q fc5 ín graciafecífler vf faceré po 
tuiíTccad pmíavtce eeerne. í^ins»icue 
em cñ aliquís dlcjccoícacus^níl geipíee 6 
^jueneíb) íiio?. beneficio?- cpdíu man5 eje 
cóícaeus. í£cemplñ^e appálacíóib) cap. 
nSaíiojalís.Sicpecacozoebeneftetjs óí 
A eccKc fuffragíj s ac merícís paífiois cb:í 
l*fti nü ecípie cpdíu ftac ín peccaco ino:ealí. 
p ' táq? aoeo cjcco¿cac9.íujccaíUucUps^a// 
>4 ledíceíqoeclí.am3.tuis. ^SIcrciñBícu) 
lñt»ubíeeaeís.q: peníeénaTolumín ejecre 
mis eft tvubía-,r videfeoacea eimojepenc 
z Q pfequés falfa.nec falucifera.liímíruj 
vtoicíc Sug9.^eniectta ín mo:ce rarove 
ra.nec íucníf ín fc^rura canoiíica nífi vn9 
fcj Urro 4 in fmc veré penítirir. 3 i k n m i 
l i l i i 
lustcfperetfolus vtnullus pfumat. ^a í 
fano bomíepenítentía eft fana - ín ífírmo 
ínfirma.ínmo:tuo momia te."íélñ p:ouc 
ídem 3íug9allegaf a magíftro vbi fuj .^z 
ctíát>e pe.oiftvq. n ^ncipío oícic. S i qs 
pofieus in vlcíma neceíTicare fue egntudí 
nts volueríeacciperepenirencíá i aecípie: 
z moje reconciliad vadíc bine, faeeoz voí 
bis non illi negamus qó petíc:fed non p ^ 
fumimus Q>bene bine e¡cíe.fi fecurus bine» y Y l ^ 
ejcíeríe ego nefao,1i>eníceneíát>are poflii// 
mus;fecuricaccverooareno poflinnus. 
nñquídt»ícot>ánabícur.féd nect)íco libe 
rabif.'Qis ergo a tmbío liberan' age pch-
níeentiáowm fanus es.quia perneen ciam 
egiftieo eépozequo peccarepocuiftí. © i 
vis agere peniccfttíá quádo íam peccare 
no poees:peccaca ceoímifemnc:no:tu il// 
la. ^cej oue res funt aucignofeíf cíbí aut 
no.quíd bo?. fie eíbífururñnefcio.ergo ce 
ne cereñ:t>ímicceíncereum,2r>ee S u g . 0 
ergo bomo peccacoz noli v?íffcri'epemterc 
ncint»ubíopcreas. 
•RíTGrca fccundumtJc ñimífóte 
eo^quioífferne penícere. i£epzo boeno 
caq>calespzecípuetríplícífatuítate labo-. 
rant. 
>zinta 6: abbzeuíacíoís, 
íecúda $z r uinatíóisi ? 
^tíaórcelíacíóis, 
t «ímafatuítas.qzfícBtfatuus eftqm'fcy 
quadragíncaauequínquagíntaanuís ía 
cere vellet mozcalilanguozc infirmicaciff' 
i nollefanari.fed boza rmmo mozeísvíca 1 
fana ftmgí.x eá bzeuí cge fc5 oiei vel boze: 
aucaUífr w^pauco^.t ice?, mozífub t>tt 
bio Bpecue mozeí6.Si£faeu9eft4vultiii i 
láguoze moztali anfe íacere toro tpe.t bze 
uírmmó tecínc^tremís víueret fíe mo> 7 
rí.'Hápctmmoztaleeíl aíemozs. •fl^o.vj.-'j) 
Scipédia peté mozs.ct i£5ecl5.jcvítí.3-ía f 
q peccauerit ípa mozief. S5_pwutctía é g 
tía viuíficás a í a m . ¿ 3 c é a fatuítas mi// 
natioís.quíavt iSzego.Dicit. ^ ecatum 
quodcítíirsperpenitcntía5Tvcletum non 
fueritmoje fuo pondere aiíaliudcrabít z 
ruerefacít. STtultus ergo reputaturaliV/ \ 
quís fi feiens fe comburendum fibi farctó 
0*13 (ígnpiú accumultc % fugaddíciSic/s 
/ 
iípem k m poft cínemm 
y 
ín^oIíto.iSiccpIñ DcviTíonefctí Srrenij 
ín vítarparrñ,r.occoqUgnafccabatet ín 
farcínaallífiabantéptabat leñare etpo:<f 
raret nó poterat.t adbnc plura lígna ftó 
Ballígabatttdtíens bocfecítqpoíno co: 
ruítrnb onere.íStanccPejtpornítruo mo 
oe pcto:ib? fíbí ad íferní ígné peta fugad'/ 
dé t ibé SCerciafaruítae éueflaróis.qa 
pcto^lHiltacogitatio fubíto ceflatt mot 
reíntgata^cqnid pmedímf x>e lóga.f. vi// 
ta.oeoomo palart;.í»eftlQ6.t>e oímttje: 
celfa t.vt pa tet Xu c.jctj. Deoúute q cogita// 
bíitatnplíarebozrea.'pgregarenuilrarco 
mederet bíberet rec^eíccre.i rñ illa noetc 
C>íctu5 eft fibi ínfpcraro.Stulrebacnoctc 
repetera teaíani ruá z q có^regafU cuins 
crunt .^egral íbne. 
SCErcacei-cíuin í)e íníqur/ 
/^TateoilaríÓispnic'Hofandñq'pcroz píf// 
' ferenepníamn^nnsózeflcmplící peí// 
pue ímqra re^^Sn'mo'prra tieñ z ecleftem 
cnríát /Scéo prraipzisi? aíamlj^ercio 
jrraoémcreaturí.: pú'moíiiquá ptra 
oeñz celcflccijrííi.'fiáoitfcrens penírená 
f adrenecnitcvelmo:n6bozá;reteno;c 0 
V tcvitefue.í.fenecíntcvrfincvite^eo refer 
iiás:^ at t imolat oiabolo meliozé.f.iuué// 
tuté.ideocp tníqu9eft ptra ocñ ímo t nWi 
i edic^. '^alacb.f.ca.^aledíctus rolo// 
fus q ín grege fuo babet mafcuíum.í. aní 
mal bonum. i: fozte-zaptu? immolarioní 
2ímolatocbíleoícítoñs.^emcp e)cqro// 
nceleftícunegaudiumeftfugvno pctóze 
pníam agente 2iu.¡t:v.talis agitíníqptra 
jcpm z b f á m ^ í n é ^ á n á ' : ?ocs ange// 
los ac btós q qntum ín fe c nó auget ílloí' 
rú gllarnt gaudiñ accídcnralcDefe. q6fi 
crerpenitcdo<" S c é o iníquus eít talís 
jfra^pzíaaíamruam. q: tádíu Dífferédo 
vulrpotiusbabereaíam malácp bonaj 
etfeípmferuñcplíberñ: m flatu larronis 
q5 ín ftatu regísret muriíé cp multñ valen 
tcm.peccatñem facírínbomíe bec omía. 
^í^erciocotra oehi creaturá. q: vt Su// 
guflín9 c>icit. offenfo creatoze olfendífoís 
crearura. ficut rege ín facíej pailTb ómes 
ferui fideles ofíendunf. /£tqz fepeoe9 /^/ 
prer ímpenítentiá boím punítetiá creatn 
ras alias .'Bam.fpterpctáíimo?' parétíí 
rerrafiiit maledícta a oeo. ^ t é ^ t e r petá 
boím totus mundus Diluuio Deletus eft. 
^té^terpctaíudeo^jcpmcrucífigeiuiñ 
fol obfcura^elUc.^ g pctózes ejcpgifci// 
mmíet feflínatead pnia5. í E ¿ @ f a ñ 
té puerfionis gfa3 b5 a reo obtmere pof// 
fitrmultúvaletfeníir9t>eiiorionisbtema \ 
tris reí. Sicutlegífejcemplut>eboc ín lí 
bzo apü.etin Ipe.ejcé.lijt.tx.v.criuuenis q 
dam moztuis pentib?be.» edítate rotaj ín 
ludís z taberms tMÍTipauit z vagabñdus 
ferebafnecparruifuimoniróem curabat 
necreñ necpníam fufciperevolebar.iCuí 
randcfcmelparruus Upt. Carefraíface^ 
res nealiqd.piTie.Cui tile.'©riqj.Srilíc^ 
•^ííolo vtgliofaj v i rg inc^a r i á falures*^ 
qtidíe.l.3ue2K>ariaDíccdo. Cui cacbtn 
nando refpondit. l^ocfcmelrmmodof^ 
ctam-znóoíDie.'pjatruus innitit*: xi^ íV/ 
lum índujeit vtoí t>ie fticcret faltcm fefío q 
tenef ireadeccliam. /Stpoftannñ vifueé 
Jiatim mutat9 a vecordiat vaniratñ feq// 
la. ndé pa tr n9 infl itit vtt» u plica ret fa// 
lutariones. áühio facro magis facrus efl: 
(bbilirus.i£ttandcmdu^itvtrríplicarct 
ricendo. cl.Bue 2?^aria. jConfenrít illc 
iuuenist/act9efi:omninoftabílisín bo// 
no.^batruus ergo fponfam ilh copulauic 
lEfonm vicinis etamícis conueníentib" 
federentinmenfafponfusetfponfa: lime 
nis recozdatus eft cp illo t>ie non perfoluif 
fetfalutariones beare^arie. i£tfur¿cs 
t»e menfa inrrauit tbnlamñí cepir poza// 
re.iStecceapparuinlligloziofa virgo lu'i 
cídíoz fole oftedés tres togas.í.pallia.au// 
reís Iris pfcriptas.tn.iSccefaluratóestuc 
confcriprefuntquib) me bonozafií. feiro 
# teteia ríe venies ad me ín «lo. etfic DÍ4 
fparuitvirgo.^uiienis ergo íntrnns ad 
conuiuium letabatur. 3rande5 tercio ríe 
Oumalíj epularcturíuuenis íftefrbzecoz// 
. rep rus lectum afcendir.er quid fibi conrr// 
geratconuocatís patruo: fponfa: et aliq// 
bus narrauít.confeíTiifqj facerdoti cómu. 
nicauit.etbeafe virgíní fe commendans 
felic íter migrauit.Sponfa ^o eiiis iii fan 
cta vírginitate perpetuo manfít.iEcce er// 
go párete^ bonuj eft feruire vírgini.TRo/y 
gemusergorominum noftrum ^efum 
íbzíftumvtíó 
• © n í a p n ' m a q u a d r a s e f í m c í n mane 
Síermo qntus q u o a d pccdéres fc5 t pe 
n í i en t igva lo jc faluberrimo. 
i 
ícfus í n D e f e r t u m a fpírítn. 
^)arrl5.ííij.,rín c u á s c l í o 
bodi'erno.^ñs i d u s volens n o b í s ejcem 
pluj p b e r e f a l u í f é t m c r u s e f t a rpñfancto 
ínDeferríí a d fac ícndúpenítent íá majcía5 
íc íunádo.'vígi lando . 'ozádo^ínelectoínu 
da rcrra •oozmíédoteftuí v c n t í s z plmítj s 
fe fine celia ejcponédorínter fcozpíones íer 
p e n t e s z f é r a s q u c m ílloDeferto a b ñ d á r 
íacendo .quatcn9 á u s ejcempío a í a r e m u r 
nos a d penírenrie oga . i^radbec o ía t»u 
c fus 'o íc í f a rpñfancto fm 'Ríco.tíc X ^ r a . 
t ornes e^pofítozcs. qi ve fcríbif TRoma» 
vi t j .^ iucñc^. fp iTDeíagunftb í filtj ó í f ñ r . 
S e d qm D í a b o l u s pera orne b o n ñ teta'/ 
tozftarím a d e f t v e í m p e d í a e 3ldeoi6ccú 
íj.jfili accedes a d feruítutcDei íta ín c ímo 
re t ppara a í a m t u á a d eencaeíoné, Xsio't 
peerca z pps ecratus e í fe fedvíc í tvenobís 
cjcemplñ z v írturé v íncendit jaree ve pat5 
ín euangel ío . . 
f^^ejcei lT ejcpofíto5cuageltj z q l t í ó e s d r 
c a e á v í d e a l t b í . b í c e m p r r á r e o ob bzeuíta 
rem.q:, lanus rractabo t>eo Dante ín alio 
q i j a d r á g e f í m a l í f e r m o n e D c tentationc. 
€ 3eaqjejcquojtps fuo ejcempíopeníten 
oo ínDcferto í n u í t a t a d pení tent íá facic// 
d á . ^ d e í r c o D e í p a m ' a m v f e n ' a notabí/ / 
m u s in bocfcrmocagcntes.f.Defacrepe/y 
nitétíe faluberrimo valoze. 
f zi j funSzoiuíeacccptat io ís . ^ecundú ózDilTinítiue cognit ío ís» ertiu^z m m f í c e ogattois. f. Circa p:únüí)c accepratíoe 
penítetíc apud DCU í n q u i r c n d ñ c z © e d a i 
r a n d u q u a l í t o f i g n í s o f l c d í p o f l l t ^ D e u s 
benedictus mul tñacceptac z amatpecca 
to?. b o m í n ú penitenna.2ld q ^ rdpodé' / 
do no t e m 9 p l u r a f i g n a D í l e c t í o n í s DCÍ a d 
penírenté, t ^ z i m ñ r i g n ñ p d í c a t í o n í s j c p í 
í p m e m o n í t í ó í s . q z D e í f i l í u s v e n í e n s m i 
m u n d ú ^ f a l u t e b o m m ü : p m o o í m ínce// 
p í tpdícareDepcnítcnt ia»fe>3t l? . í iq . Ce 
pít íefus pdícare z oícere.pcnítcnná agí7/ 
y * 
reapp7dpínq. em r e g . t c . ^ c c e c b í í r i l l i m í 
q u a n t ñ a m a t j c p s penítentíá b o í s . q z pzí* 
mo o í m a d eá monct p d i c á d o . t pzo ea re 
gnu5 ce lo^.pmítt í tDÚ Sppzopínquabíc ^ / 
emrcgníicelo?.,» Secundufignú-apertí 
o n í s fc5 íanue ecleft is .qí ©eus nulli b o í r n 
c e l ^ a p e r í r e v o l u í t a n t e c p f i l i u s D e i D n s 
íefus pcni tenr iáDuri f í imáegi t (p peccat^ 
i)ominíí.*j>er ptrar íú ad omia petáfej có 
r r a f u p e r b í á b o í s f ebumi l íando . ad fulti U 
nendá m o z t e m t u r p í f l í m ^ c r u c i s ^ abie/í u 
crá»3té ptra a u a n d á . n u d u s pcpcndif z^J 
ve f i íméta fua crucíf i jcozíbDúudenda r&t 
l í q u í t . ^ t e m ptra lujcuriá ín v i r g í n e o coz 
pozeDe planta p e d í s vfqs vértice: vulnert 
b u s í Dolozíb? plcnus ejctitit. T^ tc contra 
iramp crucífijeozíbus ozauit.iCotra gula 
felle a b a t u s z aectopotatus eft» Cótra i 
uid iá manus ejtpanditad amplejcanduni" 
caput inc l ínau í tadofcu landñ t coz vulne^i 
rarí gmifit ad cozdialc arnozé erga oes ps 
nitetes oñdédii f í n^Se rñ .^ tép accidta. 
vfcp ad mozté in crucepfeuerauít foztítcr 
0 g b o t t u ejtéplo^pí agepenitcntia3Vd i 
a merís a jtpo x ob túieas celu4(^crtiñ (i ^ 
g n ú mífcratióís.qz pl9 facitmifcrícozdia 
De93d vnícáverá pení tent íá qj faccret ad 
í terceífiócs o í m któ^.'Hü fí vn9b6 í peto 
mozfaliejciftens nolletpenítere^taU'Dfiis 
pctánoDímítterctctiáííocs fet íx bmpi 
goaj illo íntercederent.f5 fí p c n í t c e e t í a m 
nul lus fanctoz^p eo infccdatftat í? DCU9 
peccata m í f ícozdít'Dímírtir.i£5ecl5.ieví9 • 
Éiuaeñcp b oza íngemuer í t bono r e m í n í 
fcoz o í m ín íquí ta tú ei? o í c i t D ñ s ^ í ^ u a r 
t ñ f í g n ñ a m i c a t í ó i s . q z f i v n u s bomo t o í 
t ius m ñ d í peccata feciflét Telferquantú') 
cttc^majcímtisDcíínímícus.ricuceftDía^ 
b o l u s . t a l í s fí pení te t moje Detrs bettedrt 
ctus í p m í n amíc i c íamrec íp í t 7 g r a n a et 
Dat in pfentí r gfeuerátí gli'am ín ftiniro. 
i6jeemplíí oe larroneín cruce ^ u s cbzíf l» 
b la fpbemáte z c o u í c i a n t e r ^ u t babetur 
2S)3ttb.jCjevtí»j£t2í)arcí.jcv.S5 poftea 
vífajcpí pan'éna vttucit ^ r a p e n í m í t e t 
jeps cí Dijcít.2^odt'emecu5 eris ín paradM 
fo Xuc .^ítj<] ,toi ínttt l í g n í l t n í m í c s t ó í s 
fc5 b o í s a p e n í t e n n ' a D e c l i n á n ' s . q z b o q n 
tñeñe^ DCO o í l e c n i s fíe z a m í c u s .fí a peni 
t c n n a D e d í t u u e r i r í n p c c c a n l n j o z t a l e (tí i 
lí Botnimca.Lauadragefimé 
J 
tímoeus babebíc cu mímico x rubtra'/ 
bttab eo granam fuam.'Bá ená fí apt'i.»» 
alíqsvtbmepimpofllbilcpcccarct ince 
lo:ftarím mítmt^rxíí fícrenucut ct lucifer 
pcccauit-raoeoaectue eftcumoib ruis 
coplícíto.€> Scbziftianc aduerre qnm te 
t>cue Dilígítíipníameger$.tquárú odit 
fínoegeris, 
3E líCírcafcamdumbe tuffíní 
tíonepníe vt cognofeamus quid fit pnía 
queseoefttáacccptaxgratiííima acno// 
bisfaUuft'ca 2lducrrcudu5qp^uis varié 
gcnfpcea ptffírtirioueg; tamé magiftrat 
i ^onffirnaeft quá ponitinfírinaiq. oiíh 
yiítí .vbioifltfic.pnía eft yirt9 vl:gra q co 
mtilamala eil eiiicdattonig.ypoirtó plan 
gímus t odím9tplágcdaire?' coññffcrT 
n olüiíí9. iEt ^ rilVoilnníñf pniam 0zcgo 
rius tSmb.^cpe.^íf.itj.^.'i.in pneípio. 
/£icquaoiffminonecanfnob popita qn 
(Oocumenra facra pnía.s 'fbtimñcp 
penitengoebetDccómiífis pc^s fuis DO 
lere.^dco 6:.qua cómtfla maíá plásim9 
ct odimue.boc eft f m ^conlpeccalfenot 
|e.veloifplícereq»peccauit.tiuepctinx>erc 
íSri.vñ nófunrpenírcreeq oelectátur ín 
peccatís velplacet eís c^peccatierúnlicet 
rales 9ftreanf4T^ecundñ éftcf penitcs 
tiebetpeccata vetlepuniré ficqí emedare. 
T Sdco addif.cñemcdaróis^ofíto.vtide 
C mot'.air.penitcrtaappellaf qfi puníentia 
C co 5» bó ín fepenífédo pumt qó male ndí» 
mifit.^ñilliq Tft t»olcátt>e pctíe;tñ noí» 
lunt emédareg confeflionc veraz fariíla// 
crionc^cbirá velreftímtioncm ablato?.: 
nooícunfpenitentes^ iLerdíieftq'pe'/ 
tiítcs Deber .fpofífñ caucríi De cerero bfe. 
3deo addif. tplangcda.í.pcra mozralía 
iré?, cómírrere nolum9. vnde lili q adbuc 
aliqñ volñr peccare no n fu nr pcnirenres. 
íJ^jccmplñ.S'í tibí moz bido \K ínrojcica 
to oarcf aliq medicina q mozbñvel vene 
nú ejcpellerereuomédo te. rñ narurá non 
cauerer a mozre ftarim vel Déc imo fub^ 
Tequcti:immlís fie eííet medicina taf.Sic 
licet bó Doleat petá fuá i cóft'teaf; tñ fi nó 
vult cauerenó fuñicit ad euadendíi moVi 
tem grerná^; ©uartñeftq' penitensDeí 
bet pdícta faceré cpclectíene tnon coácfér 
fed voluntarte. 3deo pnía óz ín DífTinítoe 
virms.qzcaa9^tuti6 merítozi9vite cter 
Be.l3ñpl5u6.vírí.j£tbi.Dicítq'pncípalc 
ín virrutemozalieftclectio.ídeo ad veraj 
pníam reqnf mot9 liberí arbítrtj cuj^gfa 
concozdás.'ígln q coacte penítét vel pentó 
rentiáaut pená^p peris infíictam nó fulfc 
runrparienrermófuntpeniréres veractf, 
vr parer p Seo rú s^JMmnru eft pené 
tens veré babet gfam óei poftidere. ideo 
óz q'pnía cftgfa./6tboc fmBlejcádrñ 6 
Bles ínrellí^endñ eft nó eflenriafr.qT peí 
mrentia z gra nó funtidécftentiali¿f5ín^ 
>ellígendu5 eft caufatiue.qz fícgfa babee 
íuftincare z gratñ Deo reddere peccatozc. 
fíe z pnía eofd? eftectus babet ín bominc 
caufare. y á "Slnde aduer tendñ q? pe* 
ru'renna melíoz eft z maioz multiplicí gra 
lifizímoem pualetcp gfa^pbctíe. qz pzo 
pbcrarepótetia repzoto.vr ca^pbas fecít 
z balaam^pbera.iEreríáDíaboíus xmVi 
ta oceulta pótpdícere vt2Íirg9.Dic.ií.fuB 
0eñ.i£tinc3£arozcs. tbmói, ©cd vera 
m pnía eft bono? er falut^ fignú;ín q qs mo 
* riens nópótDánari.g'Zc.10 gtu bó plus 
Dcbce jpemrcnríam apperere cp ^ípbare, 
i Qcéo pnía pzeualergfam et^ ctendiDc 
mones.qzboc críá malijtpianí pñr fáccre 
B nomejepi. vt patetoe 5»cla. z ce qdam 
^>ar.ijt.t altjs, Sed pníamagere veraj 
nóporeft^snífíDco gra^^f^Ccrcrojpe// 
nirenriapualetetiam vnica cp faceré qcp 
miracula.moztuos fufatare. mftrmos cu 
rare.-: qi¡c(pbmói. qzbecnonfacmt Deo 
gram.'jjlñ ^)ar í5 . vtj.jtps Dic.2£>lh'D¿/ 
cenrmibiín ilíaDic. ^ ñernonein nomíc 
mo(ypber3uim9'ZDcmoniaeíecim9etvir/y 
tutes mulras.í.míracula fecím9.;r tñc cótf 
fiteboz lilis quíanó noui vos.Dífcedite a 
me zc, Sed pnía gratñ facít ©eo z eterna 
falutc tribuit. 10 gbó nolíqreregraj mí 
ráculo?, fed potí9 pníam. vna córrmo 
vd vna pfcllTo z fariftactio pualetoia illa. 
{S> gfacra pnía qntü teoebem9 amplectí 
fine q nec etiá alia facf a puta baprtfmus. 
pftrmatio.ozdo.eucbartftía.matnmonííi 
um.vncttocp extrema valct adfaluté. 
2IÍ Circa tcrSmn i t peníren* 
Ücrntraogatíonc confiííJemndíí eftj^^e^ 
mtentía multa -z ma¡ciamírabilia,póufft 
«read falwté. ideo cftoílíscnda 
f f^ imoíde ínbo íe impío. • 
• S c é o íti boíc mftifícaro. 
áfXercioírtmoícis fcrmíno» 
Sgiuarfo ín purgaton'o, 
¿ ^ l ü n í ó ín ínfertio» 
Septo m celo, 
w ^ e p t i m o tn ípfo Deo altífltmo» 
^ z í m o qdemínímpío.qzpnía ímpííí vcl 
pcró:e5 íuftíficar.^ug9.aút fu^ 3ol5.t>íc 
^mai^eftvnúíuftíftcare ípiácpó níbilo 
crealtc mimdú. "Rario.q: in creado muníí 
dúoe^nullíibabuítadíutozitt. fedtm tu'/y 
t í t t ñem fimt oía cj volmt ve oíc ps. S 5 
ín íuftíficando impiñ re4rít ©eus liberta 
arbímú pfenrtée boís.'Há 4 creaiu't re fí''/ 
nerernó luftifícabttrefmere. vtawg.vbí 
g.Dícíc.^rcqim íudiftcáclo no fuffecit vt 
De^oícat.fedx opozrm'tt^í filíú íncarna^ 
ritmfta patúvtlíc fanguíctmozrciMt7/* 
ft'carerípio64[^c^0,'h í i ' f t^f f t i 
q: plus facír^mía mercm'n vníca boza ^ 
SfWi poííit mererí millc anuís. 'Hímí> q 
njpor ^rrupuíalirporcg adoía.vrporc 
infiltre ^rut^.TRñdef qp pnía eft íftníre po 
vclifautíe.qí» oñédif f mS^bomá 
íu.iiq.í>ír.icv.arn.q. ^ t e t í á aBonaué.-rí. 
<jz culpa ptrapeñcorntífa efl; íhfítít'ra íncf ^  
rum eft ?cra»^u infinite maieftát^,. *z ena 
tnq?tum oE^gat ad pena gebcúeq eft ín*) 
finita a pte port.vtpoteppetua.': tn peni// 
tentia rarílTacerp^ot^ petís infinite gra'/ 
uitats eje infinita DCÍ mifeítia acceprante: 
adeo q> etiá fi <te oía fcelera toti9mñdí co 
mifíflctrp vcra5 pníam fibi remitterenf g 
por oía q funt ad faluté neceíTaríaf ¿Ejcce'/ 
ptis aliqb? q no lícet rediré p pnía5.qz uec 
funtralütinecefraria.tñ maliq equalentí 
potxíllaabñdauiflucrari bo. ufaínm} 
cft:q> vírginitatepditánon pót íecupare, 
tñbopboc potpmia effentialía maioza 
,flcqrere.vt patet oe magdalena q p penií/ 
rentiárublimarímeruif p multie ^gmito 
>4f3eciidñeftq'tépuepditñnopót refti 
tucre.tñ pót^> eo abíídantiue fatiífaccre, 
vñ lícet feneje no polTít iuuenefcere: tñ pót 
peniterc r fatilíácereDe iuuentute male g 
í l i ^ ZCmü $ <£aíag fo^í f u i i a w 
© a m n a t a e nopoteri'eeéjcínferno. tn pe* 
nitentíapot in vita ifta pferuádo erige ne 
Damncf t a l í s , £ j c iftíe pa tet mira vírt9 fa, 
crepníe. •z^pterdoín m o m s t e r m í o b 
pnía facít mira, qi Ti 4^ a j tocípío mnndí J 
xfc$ finé femp in petís vijcílTet t íU termiV/ 
no m o z t í s verá pníam faccret: ftatiní per 
pníam merercf gram z ^íuté erernam. 
;< Sed fo:tet>.^uaregvoló penitere añ 
terminúmoz^tcñin mozn'g boza poflim 
lucrari faluté eterna. S d id refpodef q»fe: u 
fttnarcoebesnucadpníam.qzvt Sug9» A 
a í t . i ^u íven íá^ í f í t oe^ í c craftinano ^ 
fpopondít.vñ nefeís qñ mozícrís. etfícúi 
petís moztepucnt9in eterna BÍ t51^ /*^ 
plñ cape ejclegeciuíli.ff.Brbo^fumm ce 
farú.LSiplurcs.in.ff.nouo cafus notaf 
t iudicius oaf q> fc3 arboz fit illius ín cui^ 
ozto víuit 1 radice© babet. z no ili? ^fus ^ 
ciu9terrát)eclínatqñ fcindif.Síc eft i u o 
ftufeei ludiañoe boíe q> 4 m pzefenti vita, 
víuit in térra tnaboli p petm t ibí fp fijeit 
radíces amozis t cozdís fuútaüg t Ti í fcíR 
fione in^jKs geclinet ad oeiterrá pcnícítt 
do f m^ifa^cñoza tm eje tímoze moztíe: 
vtiípadiudicabítur í>iabolo:no oeo. nífí 
túc veré penituerit ejeoeí amoze.t fie radt/S 
í^i i luc fíjWfit.qfe folus Deus facit.t ín ra't 
r ispie , f iBuartotpurgatoziofacít m í r 
ra:qmpnía p ó t efle tanta q> totú reatum 
purg^tozq t>elet. vt patebit í altjs f móít» 
^r0uintoíniñFemo.qzppetuápená i b í 
Oebí tá petó fi 4s penítet in pfenti vita fi^ 
bi puem'tin tpatét vna boza^ illa fatiífa 
cere p ó t . í 'Sejcto í celo, qz oes angelo^ 
ct b t ó s miro mó letificat. 3íu.jcv.!!3audiV> 
umcftangelie t c 4 f Sept ío ínoco. "©S 
36erñ.€> feliy lacrima penitéttu tu íferni 
T^ncDotto eynnautsrtu.celum referag:tit-
bpg vino puiuü tetmcas. üztixo iuptñg" 
ejt tu viniU)gtt inincibile z It^as oipotetc 
"3^ ec itle.'Hat>^6iligari z vici p pnia^qr 
e,c Ubau.pmiluoe qi cogif peeré peniteti z 
fniam murare, vtparetin ejcéplot)e niní> 
u i t í s .^ té^eacbab bñiliato t aí>anaP> 
fe.^mmo vt legíf in b^ltozia fetí martúu 
q» fi etiáDíabolus veraciter poflet penite 
ret^eo bñiliif Dicereculpáfuá:t>e9eí mí*) 
fcricozdiá facerct. 0 § facra pnía cp ama / 
b i l ' ^ es ^twofa?c,^og^ jcpm v t ^ í t z ^ ^ 
iíBomínícaJ.(íuadraGeríme 
: ©omíníca Cijdc poñpimám Sermo 
Xepme fcj t>e pcnítenríc oblígatíoe % cíus 
qualírare verirans pífcerticda. 
Í¿/Ccenuncté 
t J í pusaíccpmbílc;ecccnúc t>ícs 
^ — \ faUms.íj. Cor^. v| i% in cpífto// 
la bodíema.'íglcrba funt faiictí apoftoli. 
3t t qbus Paneta ecefía canen.bpnaf noe 
ad penírentíá facíendá íftis picbus.'Haj 
íftitííee lacre quadragertme comendanf 
.p penírentía ^tr ibus quem cpiftola no'j 
ranf bodícma-^n'moqz bísoícbus o:a 
no cftmagís e^audibílíg.'íjjfí x>ictííepiO 
ftola.^arres boztaitiurvos nemvacim 
graftá 61 rcapi3t10.2J.Yra.311 vacuíi gra 
narecípíf quádo quis in ea nóvimt benc 
vtfcebcret faccrcjcpian9 ín grafía baptífí 
malí.qnióconrcquífglo:íánifibñvinat. 
SícutgmedidnaDicifin vanu5 accepta 
que nó lananfíc in^poljtp. i£t fnbdi't.Sit 
em.f.Dcue i£raíe.jdijt;.3rcpo?eaccepto e¡c 
andiuíte. Cjcq pateta bocttmpozcaccc 
pcoDcns magíseitatiditozatíócs fidelíñ 
penitenttñ.qz ozo inboctpcbabet ©ñas 
alas qb9 volare ad pfpecrñ DCÍ meli9 pót 
fcj íeiuníñx peuotíonepaíTióie jcpí q po/J 
tilTúnc boctpe recolunf. Secñdo quocp 
boctépo:e bomo elí magis t>co accepta^ 
bilt'e^fcr penítentiá fohtá^ boc tempo 
rea ftdehb?. Vertió q: boc tépus pcípue 
T>íafeíretépií6 ttxcsfalutie.quíaab ec'/ 
cieña mftítntñ cñ,p falute fpecíaline acá// 
renda g ?feflÍonéeucbanftía51 bmoi.í^ 
ergo cb.arílfimi virí femíne cognofeíte l> 
tepuect couertímíniadpenítennaaudi// 
cñ.quiaeccemmcboc tépue acceptabíle 
7c.^tacg t>e pemtentia quá pcípue faceré 
x>cbenui&boc tépo:e vt fímus accepn 60 
z falucmur notemne tría m^ftería p ífto 
fcrnionej__ 
n m u t i o b liga tíofó, 
"íecundñ éjptftinctíóíg, 
xrtiü. óíDífcretióíe. ^ 3£bema alí6 
i^ abes íntrafermonc, 
Círca pn'mut)c oblígatíoe pe 
ni terttie q uen pót y rrñ om ie b o mo petoj 
oblígefadpenítentiá.z qualíbus legib9 
obligaf ad eá.'KefpotKlef recollígédo eje 
t>ocro^t>ícti9 a> fie. iBt pmo eje lege natii 
re*q6oftendif clare, primo ín pmo boíe 
Í5cn,üj.q poft^ peceauíconst>i>:it eidej;, 
3dam vbí esr i^biiSlo.t Sug9©iciint 
p^bec voje cftreuoeantís t ad pemtcntiaj 
reduectifí.^pter qóívtDoci'.Di) .fi Sdam 
me f^ctTue fuifl'etpenitendotíeus peper *) 
ciflct.Seeñdo m fancto^ob fub legenaV 
ñire teftante.e^rf .Hudíte íermonee meQ 
00 z agtfe penttennamrqm tnyiem gdircf 
onfefmiafmaln^.tboepoteitenaponi 
p tbcmate.at emo oitcdif eje naturali rM 
tíócqi v t^n l l i n s aitli.ee offietjs.cap.í. 
0eneriaíantiñ omniñ eñ a natura tribu 
tó;vtfe vita coípufcp tucanf.tDcclmetca 
que nocitnravidenf.omiaqj queadviuc 
dñ necí flaría funt ínquirat-z paret, 2^cc 
Xullíue, Sed íncompabílíter magia te 
nefbomoadvitáaíequepccllitorne coz 
pns: vt eius mojté Deuitet g penitentiá *Q 
•zclocii beu miDcíie vídcmh's coñióe c t ' 
lupoe cauerepericula fuáin laqueis que^ 
cognouerínnttú bomo nocaucnredpó^ 
tíns currítg peccataTepcipitarcíntalia!' 
£5ecñdoejt:legcfcripture boeidemoñ 
dif Q» bomo obligaf ad penírentia5. quía 
omm'g feripnira boetcftafvíQ Dinmalis 
legíe que p:ccípít fanctíftea ri íabbata pe 
nitendoee peccatie vt volunt Doetojee.t 
^betalis z Tapien tíalie.infnperfcriptura 
euangelicaliervtpatet.-: apoftolteaUe. ce 
luris eanontcaíie.aeeiuilis legiciOun^ 
t>íctafingíllatim eloquino caperettep^» 
10 bzcnitatie amoze ptráfeo, UBtfSTcr 
tio obligamur vel mduci z ínc ítaria dpe//' 
nitennam vídemur cjt lege e^empliomia 
crearnrc.qiua vt 2r)ugo oe arcanoe.líb.íy 
ca.iij .t)icif.0mí6 creaturanobie loquijf 
•zclamatvtftt^iam9 fiippliciñctemü fejl 
g penitentiá./ítbocoftendiffmlBonaírO 
ucnturá lufititndinñ.aliofcp ín rnnlt^ ere// / 
aturis z eo?. e^em^lie.^jimo ín terreftríT 
bue videmns qp omía terrenafcentia ereíi 
fcimtfurfum':inbYcmcarcfacta iterum 
tcpozeveríerenafcunf Treuirefcñf.Sict 
noe Dcbem9 adpenitcntíá ejeurgere z re// 
uíuífeipergratíá.Secñdo inaíalíbue ir 
ratíonalibvídemue faitee capti laqueo 
pifcefcB in fagena.t muree ín mufci^ula» 
nó polUmt quíefccrcfcd laboíancejcíret^ 
t« poífe. ^ cemarmus bes cqm$ etome 
ánímal fí Í ccíderit ín iumm furgcrc curat 
j€lcpbas ft cecídenc fom'rer barrifluger 
oo ncc vrtíco:ntó auxilio fub !c»amr ;rícDc 
bctbo ejcíreoc lacjucís oiabolíz litgédo 
adoeú clamare: qrenueeí9 autillo poffir 
, fursereBpnía5^^remo iñzqezñiimitt 
[•> mb'-'qoíaadmarctcndííttác^adfontaí' 
\ lepnapíumfuíí-íí guarro macretígmV/ 
( birs q Tí adimapmanfmbilomiims Tur// 
fum fenig ferunf adfuaJo.ca.Stcadjpo 
nntíti a^pl(ca4^i»lnw ífi ccleftibrquía 
fídcra ccfioccídattn ado^túiperarenoti 
t>críftttr:t>ebet crgot bo a caí» pcccafí ftir 
gcr& últ imo i'n Innnams cojeibue q íi 
vulneran? vcl íufirmíraré mcurruc nonne 
^perant ad medicina .Jdeo S u Q9 fuper 
i '¿s.l.r»ú£»ñtmuln qe peccSreR© puden' 
J agercañtjpmaj^iJdct&r^ 
[ yévulneretponoeruVerctstpeUaatura 
Vljyñinene cruDeicig. Kone vulnv fgcUus.'L. 
/ ^ u m d P ert: corufíe ^aojLú medicümec 
IT afíepnía^jpecilletc. i d flcbarílilmí ecce 
" ^ ^ímá políumus ^ p Documento babereq» 
peccato: qnon vulcpcnítcrcpcíoj comí 
crcatura mñdí z oiñi befti'a.'Bá z 2lrefto 
telc6.vq.ctbico9-.2^omo bcftialie centi'/ 
es nnUefics pcioz é omí beftía. 3 nfup no 
folum beftíalis Ted -rtuabolicus: quía 
j£h:yfo. IÍ.DC cópucríoe co:dis t)íc."í^ ecca 
rebumaníi é:fed pmancre m peccat^  oía 
bolícü cfl:.í£,i:emplumi>c ^udaoc qjeps 
/ Dijct'r.'íílnuscjcvobüíaboliiscfttc. 
CfíCírca fecundum t)e m^ílc 
no Diftmctíonís fcjpemtccíe.'Horandum 
q» f mcanomftas t»ocrozc6 pnía generala 
ter Diftíngiuf fíeq» quedam eft pnía vera 
quedamañtfaira ve parett>e pe.r)úít).§. 
Siuc ante 4s tc.p #iba iSzacianí .j£foc 
bis regule tres pcipuc tradunf íbíde5 fc5 ¿y generales.^  ^»nma regulaq'falfepem'rc nc nunqpííndulgéria.pmitcírur ."íjlñ i^ fi// cíus oe pe.ibídé etíáíncít q^ fteut vera pe'/ 
nírcría vcmampmerefiíta faifa pnía z ííí/ 
mu^fapeñírriratfcjad íraj t vindicta. 
4 ^ c 6 i reguía q> veré penitén'c núcp ve 
ma aoeo ncgaftnam ibídem g oiuerfa ca 
i pitulafcrtbifq'OeusnuncB fpcmítpcní) 
tenna vcra5. i£tia fi 4s ad fummñ malo// 
V I 
m ^tieniat fed quátácuc^ p«tífertífam ce 
quatocuncp panto tge facrá ficññiéntve 
ra t>c9 refpicít raccepta c t peccata remití 
titficuc patet ibipt)oc.plurcs. - Vertía 
regula q> multo plurímí boíes faícíunt fal 
fam pnia5 c$ verá z congrua z líe oamna 
tur.3b3c regula ibidé tangit Bmb:o. cír 
ca pzínciptñ eo. § »DÍ. q» facilite inuenire <5 
recte feruauitinnoecntiam qui cógrue 
egeritpnía5.bcc ibí .Sed quó boc intellí 
gendñfítglo.íbidétncít íntercetcra.q>t)e , 
pnía pfectiffimaq non folñ oeletpeccata L 
fed etiá peceádí affectíoné; qó eftDifficílí// 
mucrgoranlíímií (0gbomo caueafal ^ 
fa pnía ncpereasrfícutejcemplumlegif lú 
'Kilíf.oe lupo penitente in cuculla mona<> 
cbali ctveniam pétente ab ouíb9tbob^ 
x>c pzedafacta. cuí peperccrñti gauifí fue 
fedpoílea lupus vbícücp folitariupecus 
rcperiebatPcuozabatDí.'Hon poflu men 
dicare nec la bozare § víuerc oe pda opoí W^  
reKfedocciderñtboiesillum. / 
f ^ ^ í m t e M n ^ e p e n í t m t k ] 
oífcretíoe.'ñofandñq'ímaug^qucdaj ^ 
oifcermf efle penitetia fana fc5 m bomínc 
fanoocbitefacta. i^iuedáinfirmavtpote D 
oubiafcjqfittmínmoztísboza. jÉhiedá ^ 
omnino moztuavtínboíto poftmoztej, 
¡Sed vera pníafaluifica Difcernif afelfa 
pdpucjgt>eccfígnaq notemus iujctaUttc 
rasbuius oíctióís penitcriaJ pzímuj 
fignuj accipif iuicta Ifam .t^.ictoícif pu ^ 
nitío^) peccat^ . 'ñáHug^oepe.Dí.in.ca. ^ 
|benitcfia(in4t)eftqda5 ooléns vindicta 
puniens in fe cp X)oletcomífiire.penite* 
reeníeftpená tenerc vtfemg puniatín fe 
vlcifccdo.fc5 Dolozebabitualí Pm glo.qd 
cómtfttpeccádo.becibi. ^ I n t fm glofaj 
íbidc.SiVís ícinnat p aliú z non Vult per 
fe ieiunare cú bene poflenno veré penitere 
vídctur.^ínc Sobes os aurei.e.oi.itj.6 
pccapfo.t^erfectaíin^Opnía cogit pecca 
tozé oía libeterfuflferre.z6f infra. 3ln coz* 7) 
decius ptrítio:in ozeeius cófeífiorin oge ' 
tota buinihtas.bcc é fructifera penitetia, 
bec ibi .0gbomo t)ífce fie Veré penitere, 
l / S c é m lignñiHcta.jCDicifemédatío 
f^ í in ftatu vite meliozis.'Baj 3fidoi9x>e 
pc,Dí.íq.ca. 3jmfo?Cait)eíUnó penítens v 
b 
iBotninia p:íma qmdragefimé 
qiiíadbucagiítqópcm'fct.^féíbídcca. vclnoiibabct^pefítU5caucrTdi becetersl 
3lie penírenría agitDigneic.Smarag/y futura 7c.^[0crauufignúíujcta.C.oicíf 
dueDícír, l^uíplangítpcccam tírcnnn cófeflTo.'BavtvoUmtornee DOC. fuB.uq» L 
admítntpecfatU5 qri quíe lauct latcrem /Cófefll© é ps veré penítcne. í^uíergo I5 p 
criidu5 quéquitomag^abluit tátama Doleatraméfípftfcrinóvulcpeccattt:fal 
gisluüjmfóatzc^fXemüfígnú íujcra fcpcmtecrqiuapceptutn tranfgredtfíc* 
iR.oícif negsno vioélíceroccafióis peccá ^ 'ñoníi iujcra.^''otcíí'íntegrano fc5 pe// 
d i í rranfgrcflíonis iqz vr i5:cgo.t>c pe. nírcríe oe malíe cuncrís :vcTcj iruegralíí 
¿Dí.v.falfas.t 3ínnocca9ibídéca. fratrer, Dcoibus penírearbomo tcófifcaf: nullo t 
©í.^alfapenirétia écum peníteneab olfi pcccaro moitalíptermíflb fincpcnítcría 
cío velacuríali negocio qó ímepeccane qí» mentíocciirrenr.'íglíl'^nuoc.papaD 
aginó por non reccdir. Símiliterfíciea pc.tM.v.fratres.tnac penirétia 
focterate mala mulíe^ 0:5 renendo mere^  eñe confiar cñ fp^ ene plurib r>c vno folo 
tricégquátrabifadpeccaru5nóvultfe// penitéríaagifrautcumrícagífDevno vt 
¿pararí.Tricocaltis^ ^uartñíujcta.^. nonoífceddfabalío.í£iccmplu5t)ebi6 4 
rt»ícífíndulfio. vídelicéríníuríc fratríeer alíquapceprat>ccalogiobreruantaltqua 
rDílecrióíe.'Há^peairear.v). S í n o n nonrvclpceptaraltem ecclVcfcienrernon 
7 ©imíferítíe boib? peccara eo:u5 nec parcr feruatTc^ffeccímu íujeta tfam. B.Dí'cífi, 
vríter celeftís Dímíftctvob peccata . '©ñ amano fc^íuínalíe.'Bá fi becomnia pze "6 
^nnoccn^vbí.s.Dídr.^alfa é penírentía dierafacírbomoejcamo:eocívcraeffcpcí» 
cumqeodíuín co:degeflerín aurfioffen nirenria.Siaúcnonfedejefolo tímojefer 
détí offenfufi nó indulgeat. autfí offenfo^ iuli:falfa penitctía é. 3ldeo Hug9yralie/y 
cuilibcr nofanfTaaatxc. jfílLiBjccplu gac magifler í.íitj.M.jcjr. Pícir. Brbitrqií 
t>c2£rañt>equoaplfeoícír2^e5.jrtj.^n5 bmare3qrLrt>ev vroelenpollinrcÓiniH>i 
ínuenír locñpenirérie cpcpcñlad);vmis non necellirarclecicParuareT^rm timo? 
Lmquifiiuflcteá.bocipterodiñfraternú. remrqzimencbañrar^emoíat»9eTIepÓg^ 
Q ; í^utnm5 íujcra.^ T.Dicif rentio rc5 míle becVplura íbidé.)^ gcb:iíliane pemrcrc 
C í no iníque poflcffióte.'íílñ i6:cg. vbi.s ííudeipimiendo peccara: 1 vira emendan 
ca.fairas.inqtricí^uibona airen9 íiuíte do.occarioncspeccariDeuítando.^imia 
©etinet recognofear fe verá penirennam índiilgendo .aliena reftiruédo.crwee ca / 
ttópoflepagere q adererná virapuentat uendo.^ofirumnonpeccádirciicndo.in 
míi bona q miuíle abílulit relh'fuar. Hd regrccóftrendo.ocí amozc bec omía faciV/L, 
ídcmSng^iíq.q .vj .Sires.peccatñno endovtfaluerie z nopereasíncrerninc.A. 
- Dímírrifmfi reftítuaf ablatu.íT^ecriim p í o ejemplo finalí ad rerro:c pecca'/ f 
Súi^a.iS.cicif erro:is ejcclufiolcj berefie to:n ponífq6 narrafmfpeculo ejcemploí 
> ortüs.qz Ü c^b.jC). Smc fidevera ímpoPí m.Di.tjr.ejcemplo .ccjciíj. et eje vírarpatrinu 
|fibileéplaceret>co quárácunqj afperá ra cp quida5 vfurarius velfimeraro: babmc 
lie fticiatpenirctiárt quccñq? bonaagar. DÚOSfiliofi.vnue ín pdicarióe vcrbi oeí 
vrpatctperSu^ufti. i^ jctraDcbcrericie cópuncms.Di)citparrítfTafn.reddamuai 
ca.ft'rmifllmc'rc.ínñiiecídolatrenecín// vnícuupqó abltulím^rquiaficmojiédo^ 
cantarojes.nec rciTman'cí.nec alij bcrctici t>amnabimur. illi indignanterrcfponde'/ j 
fiueerrenroepeccatomrcmiíTioe. fiueoc runr.'Honen» oebes circconfclíb:noftcp 
alije ftdeiarriculierpcnirere poflunr veré vadefinobifeñnonvie mozi: noe renebí 
niftcredantqcimcpcreditecct'ia teidem mué bona noítra.íüecrgoiuirinbercmií 
obedianríc^Seprimñrignñiujt:ra.*B. rcruíen9,»:pot[^5dccu5mo:rcpatrsruit 
t)ícíf nolirio.boccDifplícctia peccaripre// 
rítizfi)turímo:talíe:vrparetejci)ifFiníríí' 
one peniténc t>e q fermóe peederí. X.Vlñ 
! faifa cft penítenna quádo bomo vcl non 
! v«ltt>erdtan peccara p?efcnt4mo?falú 
frarne fui audiflér ozauir oeum vt renda 
rerurfibi ftatue illozñ.etecceangel9eutn 
manu tcnener>ujcit adquendámontent 
t vídít vallem fub ilío monte ftimiganté: 
ce vpece mirabilcs lugetium: et pumo vi 
05chno 
áít patrem fiiu5 <$ ín magna olla btillim 
t i ín ignc coquebarur fm»calíime.qui CJCÍ 
clamanír Dicce .^le ve ve malcdícra bo:a 
ín qua cóceprus t narus fum te .iCm be// 
. r e m i t a ^ ínfelíjc paren nonne tu es bic^ 
5»rerpodír .z£gofum.i£cceegomalcdicru& 
Xquomodo períjrquía penireret reftínicre 
^ noluí-rórandé ecce vídít fratrem fuií ve// 
mrc ín aüa olla bullíérc:': cepí to ícere lile 
pam ín p e n i e . ^ a l c d í c r ^ e s m pater mí 
(ncternujrquia in íu f tabona fupermebe 
redtraftí:-: m c o a m n a f t í . iCuíparerrcfpó 
debar .^aledícrus lis n i filí: quía.tpter 
te calía acquífuu íníuftc t rennuú er^prc// 
rea ímpen í t ens oamna t^ íum^eremíta 
a í t í l l í s . l i c i t e f í p o l l í n t v o s aliq fuffraí' 
g í a íuuare.rerpondcrür . 'Hó. .Ctmojccuj 
magno eiularu o í . ^ e n o b í s ve t ve. ip'i 
fundumínferníDcrcéderñr.nmcbcremí' ' / 
ra redgr ad fe z maío:em oecetero pemtc 
t í a m egít.TRogcmus ergo jtpm te. 
^ ^temejrquo i n b a c p m a Dominicat)c 
launto cbnftí rpecíaU9 agímr.ídeo^p íftis 
D í e b u s libct f ¡nones fien De ie íumo ufo 
faciendo adejrcmplumcbnílí. 
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derando.^ñ r i n cruce clamauíf.fíno fcj 
falurébomínúf m l6erñ. i£tnos cbarí^ 
fimí fi offenmus jepo caftirates cñ mana, 
obedienná cum angelís.?mrionéx?felV 
fioné et íeiuníñ z bona opera t oílígenrer 
pcuramws noítramfaluté. tucoam9cpo 
palio dbum z pomm oefídcrarilTimñ f m 
/Cb:f.3té qrro ¡cps efurít ctritír i mébii» 
boc cft ín paupenb?. et 6 bocíudícabitm. 
fine Dííccptado De bis qui (écerñt míferiZ/f 
co?diam paupenb et qui non.et lilis Da// 
bit regnú ccleíle.íftis añt fc5 ímífencozdí 
bus Dabit fu $)licia:vt paret ín euágelio. 
4f5tacp vt jtpo efuncti et nos compana 
murefunendo etíeíunando.t fie cibui bo 
nommoperumnoftrozu5Demus eidenr 
tria molería Dedarcmus De lemmo m B 
fermone. 
«imúDícif Diftíncríonís. 
íri» j Dícif moderationis. 
• STemumDicífcómcndatíoís» 
$ feria, fcéa pofl-p:ímáDomínícáqcira* 
gefime Termo reprím9rc5Deíeíunq facrí 
qualirare i cómendanonc. 
t y d d j i m p n m u í)et)ííltm:tíonc 
íe iunq vtile eft fcire vt fciamus Difccrnere 
^20 quo n o t a n d ñ (pv tco l l i g í f ejcDicns 
ale|:á.ín.íitj.volumí'ne fume et TRitó. ín 
íig.Dí.jcv. í e iumüef tpc ípue qdruplejcfcj. 
( | g í m u m naturftle, 
C S c ó m fpírítuale. 
fljCcfnum virtuale. a - j - k » * P j L ^ u a r t u m í r r o n a b í l e t n ó l a u d a b i f e / 
' i r i 1114! 111 í ^ r C L I S A S namrale fig íeiumu é cú 4s ñ co 
^ ' W I i V ~ \ . \ J \ * m c í ü t a l i ^ d n c c b í b í t ^ a i d a m e d í a n o c t e 
diftis m í b í manducare. fitiuí et t a f o i e í vfcpq vrget necesitas .et tale ictt*' 
mu rcqríf adcucbanftie rñpnócm m b o í e 
fano Dcpcepto.fed tale ie íunit^ cómunilf 
n ó i m e n t o z í ú . q z ^ t e r ea qinfunt nol> a 
natura nec laudamur necvitugamur.tj. 
etbíco?.. / £ t q zjió comedere co Q> n ó a|p¡c 
oedif t í s m í b i tubere. ^)3t.jcjcv. C t i euá 
gelio bodierno ."^erba bec lo<Jf faluato; 
noíteroñs íefus q » ^ i n íudício fimMtah 
Ua D icmr9 eft electis. & é iCírca q ó ad 
uertendú q? eje cuangel ío copenmus jcpm 
D o m í n ñ efunuífle z finuilfe p lur i c s .^n / / 
n «no 4dem in puericia Í tune Dedit eí man 
' ducaretb ibcrcbeata^gomariaqucla / / 
ctauit cum v irg íneo laaerT.puidir o m í a 
cí neceflana. S e ó o in Deferro ^ í ) a r . íítj. 
Cíí íeiunaífer q d r a g í t a Dicto z qdragín// 
ta n o c t í b u s polka erurtjt.q6 poteft p o n í 
$ alio tbemate. et vt ibidc babef. accefle 
runt angel í 7 m i n í f t r a b á t e í v t p u t a m u s 
cibilípotu5 affcrédo te. Vertió fitiuitet 
efMrqt fcmB ^ püalttcr bomíníi faluté Dcft// 
ieiuniu(in4t)^>agna T geíicraíecabfií// 
nere ab ini4 tanto z ab illians voluptatí 
bus feculí te. 'Ramfbídcmca* níbil.^i^ 
us papa Dícít. 'Hibil.pdcftbomiru teuma 
re ctozare et alia bona religionís agere 
nifi mens abíniquttatect abobtrectatt 
omb us lingua cobibcamr. xEtglofa íbt 
Dicir <% íntcliígcndum cft $ níl pzode ft a i 
b i 
CiFerKUitpoít oomíníca p;ítm 
vítam eterna pmíádo tamc valec a d alia 
multaíditmrecebonaagere etia5ín pee// 
cato moztalí: vtt>eboerermone.jc.B-.pa// 
tébít.^mdc z i&ietf ín omelía quadrage 
fímeDíat.3ncaflrum caro attenr íí a p:a// 
u í s volnptatib9anímu6 nonrefrenaf te. 
3L Scrtm íeíuniñcftvírtuale q ó ^ vír// 
m t í s ejeercítio ínftítuit ecclcfia tenendum 
ín cozpozalí abftínentía.t boc Hlejcín.ííq 
volnmínet>ilTmít fíe 3leiumñ eftabftínen 
t í a a cíbo z potu ím fo:ma5eccleríe intuí// 
tu ratiífacícndi vel vítandi peccatñ. vtac^ 
quírendivíramctcrná.iEjcquaoiffinítoe 
babetur quarct>ebcat ficrí íeíuníñqzno 
¡p vana gloría vel in b^pocrífí aut alíqua 
íntentione fmíftra.iSt oboe ^fns.abfti// 
netegeregme cupídue gula fímía vírt9. 
l£jcpone.3.bftínec cger .vel q: non poteft 
comedere vel^termedíana5,í£gen0 qt 
nonbabet.Cupídue quía non vultc^pé 
dere.i0ula vt poftea auídi?comedat.Sí 
mía id éb^pocríta vt laudetur.'5ílírt9id é 
vírtuefue vtmereaf. iítbacfola vltíma 
íntentíoneícj bona í'tu tís íeíuniú cft Tan 
ctú z beatimdintó men toziñ z c ^ [ 0 i m 
tum íeiuntum cft írrationabílc quádo fcj 
cjcccdít moduj vírtutís teírcretíonís ;cc 
boc non cft iaudabílc.idco 3Bcrñ. ponít 
ftfue,ÍZ> mnib? adde mo dñ modu s c pul// 
d?erríma vírtue .^fus. 0mne eftni// 
m í ñ ^n'tu r ín vítíú. úzt ó boc ín fu bfequé 
t í articulo patebir. 
IMÜírca fecundu t>e moderámí 
weíeíuntj.ad q t bo:taf apt'us TRoma.jtg. 
t>ícce fie.0bfecro vos itaqj fratres p mí 
feríeozdíaj t»eí vt ejebíbeatis cozpa vcftra 
boftiamvíiicntéfanctá oco placentératí 
onabiie fitobfequm veft?. £05 íiipta boc 
queríf quÓt»cbeat bomo fuñ ícíuníñ mo 
eferare vt fit ©co aeceptabílc z laudabilc. 
S d qó rñdcturrccolligédo PmTRic5.íitj. 
l>íf.]cv.er3rbo. acaliosq? ecquo ícíuníñ 
eft ^tut^actus.^írtus autem medio co 
fiftitfcmp.íj.iEtbíco?. 5deo íéituitti; x>t 
bet moderan mediñ tenedo ínter t)iio eje/y 
rremafmraríonévídclicetqí necabftiné 
ría fít nimia nce comeftio vC potario fit ni 
tnía.'jbjoindenotaq'plures funtcafus ín 
quibusieíuniu^ noncftlaudabíle qnom 
tres pn'mí ponunf per TRicb. vbí fup:a.et 
23bo. a iq au té fupaddunfj) fimplicíñ í n 
ftructione. g ^bzímo quádo id q t t neceft 
fariñ vite fíbí negaf. nam no licebit fie ic// 
íunareficutnec feipm ínterfiecre vel ín fa 
tuare lícet.ÜSdeo 2biero9ad'Hepociantt 
t)ícít. ^antñtibíícíuníozñípone quátuj 
ferré potes tc .Sed B raro fit qi vt a6oc 
cíus aít.tj.oe cófola. 'Batuta paucís miní 
mífq; ptenta cft.^dé-r Séneca j [ ' S e c ñ 
do quádo id q t cft necefiariñ quoad offt 
cium vel focíctatéfubtrabif. bocequádo 
quísítcieíunat Q'fibíneceflaría fm eaq 
incumbñc lacicda eje officio. vel eje focícta 
teco?.eñquíbcómiut:fubtrabít fibí)pfí 
puta fi cft pdícato: vel canto: incbo:o .ct 
tantuj iciunarct Q> non poflet pdícarc vel 
cantare. vclTiplatusoeficeret CÍ ícíunio 
ab cjcecutíonc fui olficq. vel fi fubdít9tám 
íeíunaretq'p r>efectu non poífetcómuné 
vítam fratní quíbus cóuiuít tenere. et fíe 
De alijs. tales oíferrétDe ra pina boloeau// 
ftum.^nde Dicít 2^icro. DcofcDi. v.ea. 
nó mcdíocrítcr.O'Oe p:eda ofrcrtbolocau 
ftum quí cibom nimia cgeftate vf fomní; 
penuria cozpus fuñ imoderateafíligít-zc. 
C. SIertío quádo quís e ícumíñ nímium 
ab opcnbusvtiliozib? ímpedifvídclicci; 
ab operitocbantat^ a vígiltjs opommís 
lé.ad que licet non tcneaf tamen índífere 
tu m cft T non laudabile tale ícíuníñ» "íjlñ 
S^íero.Díeto ca.hon medioenter. írfquír. 
3llí maío:i bono pfórñtmín9 bonñ. quí 
ícíuníñ cbarítati aut vwilías pfcruntfcn 
fus ítegrítati. becillc.^Muartus carus 
additurinquo noneftteíumum laudabí 
le quádo quís cjcfuo voto ad nímiam coz 
pou's maccran'oncm per ícíuníñ aftringj 
tur.et boc ratíoníbus Díctís. I L f ^tUñ 
queríf vtrum liccatbominí voucrc nímíá 
carnísmaccratíonc5.TRñdcfPm^bo.g. 
tj.q.lpicjcvíq. q'fi ipfamaecratío cozpozia 
per ícíuníñ c)c voto(pmílTuj t buíufmodí 
fíe fíat cp natura non nímís grauetur .fcd -
ranonabilítervotum tale ímpleaf bene 
lícet.Sí autem magnñgrauamen íminc 1 
ret n ó Dcbetbomo vorum tale femare.fj 
fm arbítriñ fuperio^ vel cófcffbzñ muta* • 
re.^fi^iuíñto et vltímo.ícíuníum non cft 
laudabile quando m comededo z bibéd» 
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ob ícíuníum ními& cjccedirur. 'Ham funt 
plurímí pfernm magitarce quí p x>ie íeíu 
nq mags cjcquiTíta cibaría t cpulae abú// 
danrítiB facumtcp alije fícbus cómumfj 
b m . etfe gula t cbaetarepl9mgurgírac 
fine moderamíne. alije aurcoieb? para9 
comeduut I5 pluries. J£C rale íeíumíi non 
elt landabile vr t»ícic iRícftSup, quia íeíu 
níum ojdmarñ eftad refrenandú carne5. 
3ftíañrecórra.ígiftaliter potoca rnalcs 
voluprares augentx ejccitár.bec ille. S5 
Dí.tñ vr oí.idi.non coganf.2Uig9t»íc.'R5 
cogantur tMiurcscibispauperuvefci fed 
vranrur pruetudme infirmítaris fue.bec 
ille.Cur ergo non liccaf eis pdicro modo 
ícíunareraut quid Debeantfacerc Dé boc 
rñdecurq' ¿piiíepoflint vcíDiuírce cibie 
lautiozíbue:vtDicit iRícb.vbí fup.tnon 
arranf ad ciboe paupcrñ.veriltamc rene// 
tura gula moztalí feomeecauere; quia p 
B frangif íeíimiñ genérale, bec fin iRicb. 
jcv.Di.cÍrtí.^)eni(p z Sug9 Dicto ca. non 
coganf. Docet quid facíant ©íuites ^ t e r 
ciboe laurtozes fLbic5ceflo6Dí.^)oleanc 
alicer fe non poífe íeiunareDcnt mopíbué 
neceíTaríavtanf pzecíofíe fed oentpaupc 
ríbue vilia.becille.i^tfícpatjquomodo 
Dimtee poífunt leiimia fubleuare. (0 x>íO 
uesobferuabec. 
cómendaf ieiumuab ommb? genenbue 
bominñ femp a pncíp 10 mñdi. f t^zimo 
Dícríe z ejremplie p b o f . quia vtl^iero. 
contra Souinianñ ait ín libzo antí^ratü. 
i£)ícearcbu6 laudat áurea fécula farurni 
quoníá cum tune omía bumue funderet 
nullus comedebar carnee fed vníuerfi vi 
uebant pomie t berbie que térra fponte 
gígncbat . i í5r boc a pzíncipio mundi vfcp 
tnluuiú .^tc ^ul!i9ó tufc.qftí.Dieitq' la 
cedemonij magie parfunonia q$cibi6De 
lecranf. bui9reftc6 fñt Xenopbon STbeo 
pbjaftns tpene oéggrecifcnprozee. bec 
t>c pbie fuffícianril ibccuncKreicempUs 
ct verbie f^ncrozupatriarcbaru Tobera 
m.'Bá fanct9 ^au íd ín |b§.oíc. jbumi// 
liaba m íeiunío aíam mea.^té niniuítc íe 
mnio plaeauBrütDeíi 't ozatíone. fie: oes 
patres ve. tcíla.vt patj in biblia.^ 5Ccr 
tío commendaf eí^bístejeempto jtpíac 
cius oíícípulo^.'HajicpeDocuic ieiunare 
^ ) a t . v)./£c ípe íeiunauít qdragmta oic 
bus t nocnbj.i^capftac oifcípuli íeúma 
uerunt etiáinDñicie Dicb?:vtait2^iero, 
Ijcjcvj .Di.vtín£Í|^ 0uarto ej: fcbie fáctoíf 
rú z ejeemplíe fcj marrirñ pfeífo^cp faetí 
baptifte.fanctí'Hícolaí (Jetiain cunabu*'/ 
lo qrtáT fejetá ferias íeíunauit.Sfé Snaf 
cbozitarñ. in bcremo erantení mira íeíu fi 
nía bine aut trine bebdomade. 3 té e¡rein 
plie fanetaí-^ginñ'zviduaf acpiugato 
ríí.De^bus oicere non fuffi'cim9e fingula 
.¿0eniqBvltimo fuBoíaDic9m9q» altif 
fimue Dc9comcdauít nob íeíuniñ í ^mte 
paréríl» í paradífo; qz voliut non fímptó 
citer omi cibo vtí in padifo boíes. fed ab 
aliq fe5 a vetito abfitnere: vtepabílínení» 
tiaampU9mererenf. 0eñ.iíj. 0 ergo fa* 
crum.o comendabile íeiuniu ©ígnú cft ve 
teamemue.etcú fanetíe te obferuádo ad 
cclum puemamus pftantejepo. 
l iaría terna poftpzíma oñícaj qdrage 
fíme.Scrmo.vítj.fc5Deiciunq obligan© 
ne z ozdinaríonís fractíone. 
^míntraf 
^ f e t í b s bierofol^má c ó m o t a c 
^ • v n í u c r f a ciuirae. ^)ar.jc)ci.ec 
Xn euáge l io bodierno. ficutaug9Dicit5 
D o c m n a j c p í ¿ n a . 0 í 6 jcpi actio eftnra m 
í íructio. ideo p bec ^bam^ftice ©ocemur 
q ' c u m j c p s D ñ e í n t r a u e n t a í a m p grana 
tancp bierofolvmá pacifica que DíctfcíuiV/ 
rasDei fúmi-r babiraculum fpñflanen 'vt 
Docet apliie .tune vníiierfa m fuié vínto 
c ó m o u e f fc5 volutas a d D e í amozc. ínteVí 
lectus adDci c o g n i t í o n é p fidem. memo* 
ría ad beneficio? oei z paf l ioníe reeozda 
tioné.et viree ejcreriozes a d bona opera z 
adeozpis caf t iganoné vcfpiritui fubijeia 
tur ^  leiunia z bmoU p z o i n d e c o g í r e m 9 
q jtpe D ñ s mtratp gram in cozdie nfí ci* 
uitatcm. e t c ó m o n e a m u r adx>eí laudejz 
bona opa prertím adíe iun ía nuc ejecrcert* 
da .ficur z í>z m tbemarerq» CU5 intraífec 
i^s tc .parj ín euangclio . r ^racp ejequo 
p bis Díeb? ó facro ieamio c e p t m ' ^ ^ e q u í 
|?eH&in*poftDommídpama 
íddrco tmm^ñcriA fiibfequftcr notetri9 
p b rcrmoncDcclaranda. 
f ISyiíHtt 6? obltsanom '0. S c é m Ó2 o zd ína t íon í e . Ser níi ó? v í o i a t i o m s . 
^MB Círcap:íiim3tPcobIígatidc 
íeumtj'Botanda éqMeumiít caditfubp// 
cepto:vcpt5 gTRicb.m.utj.t>i.í:v. i£tboc 
pjímo^íprcr ecelefíe mandatumrquclta// 
mír fub piecepro fidelibus cercís rempoí» 
ríbue icúmandu5.3dco.]cíttj.q.i.c3. quíf 
quie.Bitg9 oícif.)0iiifquís pzecepcíc nó 
obréperac reuseft ccocbícozpcne.bccft 
plura ibúS»? ue oiebus mftirm'cec 
dcfiaíeiunajidumftdelibiis fub precepto 
fatís conlíarc porent eje pícbanozum p;o 
(itiQulíe bebdomadís Denúcianone.íéo 
bícperfranfeo caufa bzeuifane. Secado 
qjeenenir bomo íeiunarcp:opreremíflíi5 
voriHn: quodoblígac pucafi q u í e vonít 
obpaíTionemcbnfti leumarefifría quar// 
tavelfeiCra.'velob oeuo.tione5 beare vír// 
ginísfabbaro.xfícoealíjs.©ebuiufmo 
di Sug9. ^oiiere volunrans cll:fed red// 
dere neceflirat^ . Simílíter ft quís ep pjo // 
ftífióe regale fue renerurad cerca leiunía 
SDrtío teneturpzoprer pemreíin'c ínum// 
ctíonem ad fatiifaciédii m. quía fin Seo 
tum renerurbomo obedire lícito confett 
folie pzecepto, 
' O ([Circa fecundum t^ c o:dmntí 
one funtaliqua oubia pertractaiidarvc 
feíamus qualiter ecctía ozdmauit obfer) 
uari teíunia.ad q rc3 eppzecepto nos obli 
gaiur. 
fl^zimo qucríturDecibitpotus qua'/ 
litare. 
áf^cdooefupcíonis tépozalitare. 
C STcmoocnumcriei9qiiáritafe. 
^ISztmo iucp qritur qualibue cibís ©c'/ 
becbomo leiunarefm ozdinatíóesecele// 
fie.Bd qó refpondef ím iRicb. i cÓmuni 
rerooc.Carnes^pbibenturpzincipalius: 
quiaefus camtumfouec concupifeentia^ 
carnalem a qua ecefta íntendit abfirabe/y 
re leiunado, 'Jjlnde efus ca rnium femper 
frangir ieumíum, oua autem z lacncmia 
ínterdicúwr incpmm funt o;ra ab anima 
líbus carnes babentíb5.t)í.íít).i£)cniqj.i 
ab iftis oebét abíh'nereieiunátes ftn co^ 
fuetudíncpame:quia vt 2 i^cro.l)t5cvj .oú 
vrinaj.tiicít.'Slnaquecp.puinciaabüdac 
ínfuo fenfu vtmozéobferuet micíunqs. 
ctfm 3unocériu<^terpenuria5pifcííi ir» 
ali4bJ^uinctjs pceífus évfus lacrícinío?. 
í ouo^cjtcepto ieíunioqdragcfime:vtí>£ 
citfratcr Sngel9. TRícb.añtoicit ctiá i q// 
dragefima vri pofle ralito vbi elí ?fuccu4 
do.S3 pífees comedere leíunátib) ?cedi 
runqz fut Irigídí vt plurtmií. IÓO mínua 
foucc pcuptfcentia^carnís .^réqz pífcc& 
epaqua viuur.aialia aút cj: tenm. 2lq añe 
no ftu't maledícta a oeo f5 cerra q ^pdujcít 
fruccñ qué bó comedendo peccauír. QZC» 
Stcfructus clegumía pcedñfím^leí:. 
ideo pferrim:qz üllis^omínafaq'Z cerra 
q füt amb^frigídc nacure. -z fie no fúc íncé 
tiuaí. 'PfépedKLviiiípot9liigoíaacce 
dítadlujcuriá.fbzouer.jcjc'jlujcuriofares 
vínu.i£cad/£pb»v.'Holíreínebziari¡vtir/ 
noíqclujcuna.^uarcgnon^biberieiu 
nannb pot9vmi,lKñderf m B-lejt:.in.íííj. 
volu.fúnie .et "Kicb. q>i5 factú eft tb.nmo 
4pr'perículúvifádutráfgreíríonis.3^>ut 
ti cntm ftufienttalis pceprt tráfgrcflbzes. 
Scéojfptcr lenficacione5: qz leiumü fepe 
mfticia e,ccitar/5?imú añe lerificaccoz b o// 
minis: vct>íac1bs. ideo cocedif. hercio 
ipter neceflíratc5 oígeftionis. 7!>>iútíeni 
babét ftomad)ü.t>ebilc qbneceiran9eft 
vfus vmí adoigellionépftacdá. ^¿iñ Pm 
^bo.tj.íí.q.cjt;lijc.arrí.itj.'ñull9pot9illia''/ 
tus éiemnatib?;nífí p accídes í cert^  cafi'y 
bus. "pwmo eje vo cocíi 4s fe o bligau te vo 
to adietunádñaq cm vel aduo bibédum 
vinú S c ó o ejcejcceífu fe? qñ ^ ter potus 
ejrceflu pcípíc fe bó tncbzúrumc rencf ab// 
ftincre vel modera re ne píenlo fe erponat. 
STertio epfcádalo fc5qñalíj ejcBfcandaU 
fanf.TRoma.jciiij.'Boli cibo cuo illñpdeíf 
re pzo qjeps moztu^c.^cerea .pbibícíieft 
epis.'clerícis:-: reügíofís tabernas mgre 
di nificaufa neceíTicacis ín pegrinacionc, 
jcluíj.oi.'Hó optec.i6cDuob> fe.capfts íbí 
dem.etficptjadqfítñ 101 Seóoqr i f 
que cépozis boza fi t aíli^nata fc5 ad come 
dendñm iemníj obferuátía.TRñdef bzeiu 
rer ím WxfÁ, oc al&.lRicft.et concozda c 
Srcbídun ca.Solcf.t)e?fe.t>í.].^liof¿p 
^comimíe pfiiemdorec^iicda éqcomu// 
níter rcnecboá nona, fj b no é ín pccpto 
vel neccííiraae.qi boza nona babee mag 
nam lacícudíné determinará f m groflam 
e^tímatíoné fes poft Tejerá poftee; Taris par 
uo rcTídno tgc nona oceurnr cicenda m q 
cíbtie fin ínftítutioné eccKc fttmédus cft 
ft5 Díe icínntj: vtt>ior frarer Bnsclne x>e 
clauf.i^t bec bo:a nona pneiuérer De ter// 
mínaf ícinnannb>:vt Ticoe alqs í>íeb? ají''/ 
quá afflícnonc5 Tenticree jepo comparíáf. 
namppí paffio coplerafuicboza nona qñ 
. iljclínaro capite emiTít Tpírírú. 'íílnde ím 
aiejcá.z fratre S n g e . ^ í 46 anre ftarnrá 
bozá comedir ín tnc íeíuníj.etiá Tig Tpaci7/ 
um norabile pueniar: no fragir ícnmíum 
no pcccarmozralírer mTi facererín fraudé 
ícíuníj.Sa aute canTa ranonabílí face'/ 
ret nullñ perm cér.pura vel caufa írinerís 
aggrediendí. velqñq? relígioTí ira mane 
furrejceríir:t adeo farigarí Tunr ^  opo:tet 
anriciparebozá.^ Ti quie Dífferrcrcomcíi 
dercí ote icúiníj poftmefidiéaiigererme 
rírñTngerogádo.'Bá apnd nos ^fuerudo 
.cois renet circa merídíé.g zc, iRipCcr 
tío qnf quonés licírñTitcomedcrevelbíí' 
bcre iníeítmalíoie.Bdqó cómunírerp 
regula ponñtoocrozes Q>Temel ranrúmo 
do int>ie comedendú c;Ted plurícs bíberc 
ínoic qtiécñcp poní velaquá lícirumeft. 
TRarto.dlejcá.t iCbo. tj.tj.q.cjdvn. i£t in 
íitj.quiaporiis Tumifmagíe adaírcratío 
nc coláis í oígcílionc abo^cp ad nurrírí 
onc:l5aliq modo nu triar .^prcrca q^uia 
ímoderarc bibenres Hcut cría [moderare 
comedcrcsívnícarefecríócrpoflurpccca''/ 
re:-: menrü íeiuníj pdere:rñ eceleíía nóp'/ 
bíberplurie» ejerrabozá comeftióie eríaj 
bíbere.S5 qm ecclla nó poruirr>etcrmí// 
narc quánrarc podeK vel molis in fume// 
do cibo:qiuaq6 vni eftmulru^alrmbo^ 
míní eftmodicú.'Z ecoucrTo. ídeo^ortermí 
nauítquárírarévíctflirudinis .'ISéTemcl í 
"oie íeiuníj comedere. tum vt Tic iciunans 
pifferar ab alija non íeiunanríb quí plu// 
ríes co medere Tolér m oie. 3Dnn quia Tic 
cbíiftianareligío Dífferre oflcndíf z pcelle 
Kritum paganiTiní. natn 2tiig9 libio 
Vém rdísionét>ictr^0ifns religid omnfé 
fccrababcrTua Tacrift'aaTuos facerdote» 
Tuacp ícíunía.TcdTacrificia religionís cb» : 
ftiancpcclluntommaaiia. ergotieíunía 
t>ebcnc pzeccllercíeiunia alíarumíecraiú 
i6jtempligfaTaracení trurci í jjuiuTmo 
di íeíunant vTcpadTero quo viderintftdíí 
lam.t tándem in nocre cora íngurgíranc 
Te z plura carnalia faciunr. ^ enicp Tic (ta 
rumm elt. ruin cría; quia in x>íe vel nocre 
pluríes comedere: ad bjutalem naturam 
acceditmagis q? ad rarionalemiTícut z ín 
paradiío l^ emo TcmelTalrem inoiecome^ 
difler.crgo zcár jCjcemplumnarraf adíd 
0? quídam inbéremo aim pluríes comeíi 
derer DC radícíbus z berbís vfpane i t>íe 
quoricnTcfu^ Tibí placercn venít ad eu m 
gelus z Ta lura uit cum Dices fíc.Bue bztrt 
tum:tr>iTparuir.il(e buius ratíone cogita 
recepírt^oTuitivrrárümodo bisínt>íc 
comederer. z£c iterum venícns ángel9 Ta 
lurauiteumoicés3uebomi(cío.rande$ 
cum cepír¡Temel comedere támmodo íoíc 
ángelus eumTalurauír Dices .Sueange^/ 
licebomo.^eptinenritoadbancqflí^né 
plura.pTequamur tertio arci. TubTequécú 
Q i l X í r c A tcrtlmnbc klmi í v í a 
lationevd fractionequerif quibus mo 
dis víolaturvelfrangitur eccleííafticuieV 
luniti m.ad q t ^ñdef f mt>oct.rbeolo .ec 
canoniftas.recolligendo q>pcipue qrruo; 
modís víolarurvcl frangirur ecelefie íeitt 
níum4f ^ í ^ o «quidem nimíum De cibo 
c^uis Tífmel Tumendo»'Eln TRicb. ín.iitl* 
Día'K^ quí Dicbus íeiuniomm íTemelDuíf 
tajear tantú co ni edir q uá tum actu Duab9 
vícíbus comederet epuís lírreras fiaturí 
Teruer non ramécí9 inrenríoní obcdír.nec 
mcrirum ícíunij acquirir.nam,C. DC legí 
bus.LnonDubiutnDicif.'HÓDubíumclt 
ín legem commítrereeum quí verba legj 
ampleicus contra legís nitttur voluntaré, 
j£jcemplum f m aurcolú.0iHd alíud efl 
Daré vent n .Denar íum vnú CBDUOS obo/'y 
los.4] S r é o inrerdicta in abú accipiedo 
Te; carnes z bmoi.vr.aparuít. f ' i t e r t í d 
numc^Dic^ no adimplédo vtplures 
a'út íeíunádo í qdrageTima tm tres D í e * 
b ^ 
í-^erpam.portDomímcápnim 
ínbebdomadavclquatuoí.5Calib)cpuíf manumítinosoí.i£cceíftimatcrmea ct 
mcliTifal^dfaceré^nibil:tn v t ^ u g 9 frasestc.|[3tacpí>cícíuritotracrañ.p:c 
ín Cermonc t>ídtoe qdjagefíma qp totam 
íjuadzagerimáítegro numero ©ebem9 le 
íunarequotídianie [eúmtje .vrfí^e vna5 
Oíem peermíferít torá quadzagdimá vio 
laueríctfriictuamífcnt magm lab 0:164) 
prercíbümodící tgie.becílle. guarro 
íeíunmm eedefíe violafpliíncs mx>iec$(c 
mel comededo rvtíamparm'tejt pcedeitrí 
bus, |b:omde qui m mane vel Tero corneé 
dunt m x>ic idmij clectuana vellruct9 vel 
coa mo:relííí pañistcín fraudé leumij vi 
olaturíeíumü.Secus firalíafumanrper pjímo mc^  qucrifquaUtcrpccccf qiufrá 
modúmedicine: vrt>iccmu6 Pmoe. je. guntleumia oepcepro cedieran femp pee 
lí:tbícEtranreoamo:eb:euirans,iRoge centmozralirer.lRñdeffmfratrcSngdu 
terpdicta nocemus adbuc^ ímone tria 
aliam^fícria. 
| [pnmuiíio?tali6 rranrgrelfionís 
4;" ferómjPicifrarionabilis cjccufatóis 
jÍ^erciñ;>icíroánabiíis oefraudaróis. 
á l i £írca p:ímu t>e mo:ralí pee* 
caro frárgreffionis ieíitntj qrunf p:ecipue 
tría p:o edificaroe 
I p ^ í m o oe peccaríqualirare 
C^eamdopeeius numcroiíratc . 
íp te rc io ce Toluetidi necefllrare 
muscrgoonmiefum vroetnobis gfam 
beneieumandi í penircdúquarenus vicá 
ctemápofllmus^pmcrerí S^men. 
i j í f totare voló q>p íftís fertuoib) quadza 
gefímalibus cpms .p fíngnlis poflmr alia 
tbemaw^pzioja cóuenient^aflígnan 'ÍHc 
ruramen ego.p vnoquocp fermone fraruí 
rbema accipe eje facro talis oid euangeho 
affignato in^ra mojéozdtnarq remaní m 
miflali.eo qpoeuotiopopuli bm9 e^poide 
oeclauaP.in fuma, TRicb.ín.ütj.'Di.(cv .allí» 
olqj recolligendo.Q'ejcquo ftaturu ecdefic 
oeíeiunandis certis ©icbí ertoeiurepofi''/ 
tiuo.Xegidaroas aucé m pdendo tus po 
fifiuñ non eíl ínfenno necelíeioebj vrobU 
gctadobferuarócm bommes eos q ba''/ 
bent legirímá t ra rionabtlé caura5 non ob 
feruancti illí». Vlñ ejetraoeobfer. leiuni.c, A 
confiliñ.TMdf. q> legi no fubíacer neceífiras 
^deo adqueft íonéDicendú q'qui frangir 
ic iumñ peccaf moKaliter in certis cafib'^  z 
belectafaudiré ejeeuangclio aliquid vt no fcmp.vic5 '(bnmofi frangir fine neceflí 0 
falrem re^ruahrcr. 
j í ^ e r i a quartapoft p?imá o o m í n í c a m . 
Serme, ijr. vic? oetranfgreflione o á n a b í 
tí í d u n q facn ejecufatione 
'tendee 3e 
fus manum in mfcipiilos fuos 
t»ijcit.i£cce mater mea 7 fratref 
mei,^>ar.jcij.t in cuangelio bedierno. 
í ^ u i b u s ^ b i s c t f c q n c n n b o f t é d í t t t o m í 
ñ u s tefus máx ima carita té crga ornes rpi 
anos ftdeles. "Bam f m 3r>tere.ocs cbriftí 
a n o s ^ e f i g n a u í t cbnllus p ü i f c í p u l e s . q : 
omnes qui f a a ñ r odvoluntaré.'peccara.f. 
cauendo rpccptaimplendo z penirenriá: 
í c íuníaeta l ía bona opa faciendo cbnftuf 
Diligít vt matre er frarres rqma tales fide 
2 amojecbriftü cócipiunt m co:de fie mz'j 
ter t imitanf vt fratree.jPzoinde cbanfTi^  
nií faciamusDdvoluntarej l e íunando ee 
x>cum o i l í gédo quatenus ámít9 ejetendat 
tate vel fine: rónabili caufavreoiteroecto. j 
tenenteu gío. in.^.afasauté ca oemum»^ 
jctv.ot.iSr bec fi raciat fcíenrer.Sccñdo íí 
faciatejtcótemptu roluróenuaunq.'inn^ 
de !6erri.li.(j.r>epeepto oifpclatóe oicic 
'Hen qnaliTdicp mandafi(fc5eccfte vel p// 
lanjpzereritio enminaíé inobedient;á facit 
fed repugret nollc obedtre.Jtcrcio fi fol^ 
uat talia leiuma ejC9riietudine.ftc em x>icít 
cenfempt^mterpratuius -rpeccatú mo:'/ 
talef m 7Ric(?.in qdlibefopmo.q.jt:i)cJb:c 
terbeccftveníale i fSecúdo quenf 
vtrúbemofrangeMS iettmiñ toticnspeco 
catmojtaliterqitencscosnrdir 111 oie idu 
nt) fincxanfa raa*nabil5. 'iRefpondef ftn, 
^urandñ ín.iiíj.etlratré Bnge.lupino 
pccfatmo:taliterp:rfcp femel in illeoie. 
nifi cemedens nono córemptn ment^  phUf 
ríes comederetq: tiictotiens peccarB mez 
taliter.et bcceftcomuniojopmio. Slít 'ob 
ligaref adimpofllbile. qz ejtquo.femel illo 
tieieiuntúfregit tamno poícfí illo rueitf 
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fimarct ideo pceptíí eft fíbí factú ímpof) qi adraníratcpPcofertplun'es fwmerc qó 
fibilc.Sedíníciiinioqiiadragefime fifrc remdrumerettficnoccrct^í^uartomé 
gcrírvnooícpoteftz rcncfnibilomín^íe''/ dícádo vícticárce, VÍC5 q ñ abu neceflariú 
íunarc algs t>ieb? fínguhs, z He quori>íc6 fuñínenterbabere $ vm^ comeftioís bo// 
obmitnr in qiiadragcfíma toepera mozra ra no poflimcrn^uíro fmiícree.í.ad me 
lia pmímr.Sict in quanioz tgibue.ergo fam nobílíú mreligiofoí-vcl legenree 4 
©ebefeonfirm hercio quenf vt?. alí4cipIib9nr.ne.r.ocficiantinlegcdo vcl 
frangensieiuniííaliquotoícb^reneafrot fcriuendoPmTRodoneñ.fibocfacianr po 
©íesalíoe.p (ílis íeíunarc. TRndcfq'l^re finsmmfievel pagante, ica^ continuad 
jtms oeobfer.ieíu.c.i.vídcafvdlecpricrñ tíorpteoícíoebeafvnamenranóroluítur 
PmfratrcBngelfi fup^i t>iccnducft p ca'/ ficieíuníumfed círcnranf.Simílirer illí 4 
pímlú.tj.íbidc.r.*)c obfer.iciu.iytion renef íam uteepto pzanoio vadúfpo:tare vínuj 
quiaibinonímpomffrangcíirito vt alio velcnccnníiiad vícinúvclaliquidalió h'/ 
oiciciuiicr: redpeiíitéiieft)nrarbifraríf..ri cúníf:rcdamradpficiendá comeftionej 
cuc z oc illo quí oimiflr vito xuc Diccrc offí c^cufanf Pin fratreBngdñ^f ©ejero pere 
cmmnó tcnefitiudrcafluincrc.vt no.^ní* grinantee.Jc5fifimul cu pcgWnatoeíeiní' 
ño.c.).t>eccle.nuT.í6rpluribjmodisp:o0 narcnonpofincccomodetMffem 'pórreni 
bat boc frarcr Snge , 0 crgo bó obferua 
íeiunía nc pecets tpdae aramá tuam» 
J i^f C i r a ícamdu fcc ratíonabilí 
eíciirafónequerif.^uc fimt rarónabiles 
cauie óxiifanred a ieiunio indicro ab ecele 
ria.TRñdcfPinTRíd3ar.!ri.iiíj.t>i.)i:v.ar.ití. 
q.iitj. eccóimmírcroocro .cp pfone plures 
ícaufe aflignanf, ^rinio puen ccare eiciV/ 
u 
pii6./£rfm STbo.ocbercr boc ñcñcüX>íP/ 
pcnracócrispions .^demtJicitfrater TUnf/ 
gelueriequaditp alia bona operatóerpu^/ 
m obedíenna platúpdícatoe.cofcflionum 
auditóe et b m p ú ar.c.^qn incdiocnrcr.ó 
confe.tu.v. ^ S é p t i m o íabo:áres.bocé 
graní labozrvictíinecciraníi qucrenres.4 
rcjcumíáunio no polfunr cómedeoparú 
ftcnfce/Secúdofeniot'C^icrct5.5rc'rcio fimilifecínnerárcetbmóipmfratrcSnf 
egrotantcs.¿Guarro mcdicira re vicriran// gdú.STamcvtTRícbar^ícit .ocbét fi aflít 
fC6.0uíro fcruicree. Sejtropc^nnatirca iiacultae afnofaccrdotcpctcretíirpenfafí''/ 
Séptimolaboj.iteG.0crai»o ímpgnarc onemin talib^.ctille^cb?concederé,Bd 
mulicree.'fíóno iiutrice6,É»eciino V/irorcr nertc tamc ^  íntentio maíons lucrí nó eje// 
a^  t^íimopncriqnin cié vígetcalo;, zíno cufatPmaftetahú.?- 0craiioímpgnare 
digentabo vnplicií.f.ad-nurrimenmm z mnlíercs.q: tales corueuerñtbabete varí 
ad augmenm .ideo mfra fttcofumptio m os appetituscibomquibns nilí fatíftacc^ 
eis.vndcopo:t5 eos coniedere pluries et rentpolTetelíe pícnlnm fui vcl fetus. Viñ 
freqntiiis.ídcoraríonabiUaieiunioc^cu PtmRodoneñ.tatesímotenenffoluercíe 
fanf.Sed vfcp ad quorü annñ etatis. có'/ úmíñ.^J'flohb nutrices q:t>cb?rcape d<i 
inunius tbcologitcnctvfcp ad vigcfimuj bump:o Te•: p:o puero alcdo^. ^>ecío vjc 
piníí annñ.put fágir frater Sngc Ántálí'i oiee fc5 quado p:obibenfa vtrís ejecufanf 
gendo^vrcpad.jcjtj.anníil^no teneanf inieíuntjs votunraríjsrednóaícíuntjs m 
adomnia íeíuníarñbenc adalíquaeis co dictís ab ecclcria.jtjcjntj.q.vlrí.^anífefhl. 
menfurádauijctaau^iiieutñ ct pzopetatc tamc quado^pterfeandaíñ virínópoflec 
8dDicmannumPniX.bo.m.íit).pí.jcv.vñ^ obuían facerdós^nus velconfelío: po// 
arbitrio boní vírieil:relinqiIcndñ||Sc/ fcftoiTpenrarccu taíibns.qz pceptum íu// 
cudofeues fcjmmiüPm iRicban^erc-e n's poritiuínóobligatquem cufcandalo 
fecrmncalous z virtutis Debil ítate vt có ^ ^ ^ f r a t e r . B " ^ 1 1 0 
fo:tcfin natura.Sed 15 eríáaquoro áno 
frarcr ídem 2lnge.Dicít.cp licj a liqui DtjtC/ 
runta.lv.anno.tamc arbitrio bouí viríet 
tórcientíceílrelinqucdú.q: altj purátpoít 
Círca femiim tjc ftamnabílí 
fraude leiun^ aduertendü cp mieiunío po 
reft quis fraudefaccre. "Jba'mo gula mo ?// 
ralem cómíttendo vtín pcedcntib? patuít 
fcpruagerinn»amm.^t5Cercio tgrotatcs Secundo cíbu^bibitñ fumendo ftcut p// 
ú c r u . v . 
fertíni facíun t alíqu í cafto:cs ct buíurmo f) 
di comedcndol/í^umf ergo vtnl ín©ic 
ícíuníjlíceatcomederc beucros fcucafoy/ 
res. 3.líquít>ícunt noti.fcd verme ftn 
i6uilí?.ourádi ín rationalí lú vj .refpondef 
ficDí.0.wídampírcc0 funtbabércs ejcvna 
parrefoziná quadnipedíí. teje altera fái'/ 
mam pifcúifíciiceftbeiier. er buíurmodú 
ícúmio poteft comedí tantúmodo eje ca 0 
tequa pífete videfe.c aliado partcnon.có 
co?dar Katbolícc»n.TR5 qjcíifíraíal moW/ 
ftruofum f m p5m rerge ea parre qua c 
pifcíe vcraciter no pjobibcf, 'Henmtamé 
fí qiu'e comederctpedce eíufdéeo $ narat 
peccarer.qiu'anóliceccomedere fíaít nec 
pedes auca?-1 auiú naranníi . l íam nuil9 
pifcís eñ pedams. /Cauda rñ quía pífcis 
cft poreft comedí .lícj^terpdícíofiratem 
mcritíí iciunn artcnuer. hercio fraudem 
facítícíimío qs plurief ^mededormepub 
líceriiicoccult«.í£t gpüamnabile fititjccí' 
plú legímus ínt»YaIogo ií5rcgo.peqdam 
monacbo quí fanc^purabaf t ad^ctremíí 
tucrusfrarríb? rremens oijat. guando 
me íeíunarecrcdebar^ occulre comedebá 
i cece nunc oams fum ozaconí adoeuo:á 
dñ :quí cauda fuá pedes meos coUígauir, 
caputautéfuú ímmútés í os meú fpírím 
cbibir.t ftatím momius eft finepcnirétia. 
0 ergo^cí mdícía.TRogcmus jcpm t á 
^ f c r i í i q u m poli pmáoomfnícá. Ser 
motJecímustteíctítate ícíunp obferuáda 
?fr«cfíbueeius 
ILla Denít ct 
ado?auiteri.r.íeru5 t)ícéf . ^ o m i 
ne adiuua me"4S)ar!?.jcv.t í euá 
^eli'obodÚ€im'cuncp vulrvraoño 5eru 
adíuuetnrad confequeínda faluréccerna5 
ppozter xt ad ipm accedar. f.g veram fidé 
T penítentiá ac b^na opa t ípm bumilirer 
adorcr z auptiú poftu ler: ín búítíaroe coi'/ 
dísreindígnñ reputado .vtpote petozem 
oeíínímícu.^té cumboc ínbumílí o:is 
confcflíone.'r infug ín bumílíatóe co:po^ 
QucpotiflrímefitpíeíuníúB quodcaro ín 
ftruiturércdífiífvt oícítapfs, í.Coiín .íjc 
/£ct»eo facríficiíí fanctií vtuu t t»eo plací7/ 
tumreddif.TRoma.jcq .^ deoefr m cjcépluj 
nobís^oni t ur bodíc mulícr cbananea q 
venítad cbnftñ z magna buílitate fuppM 
cauitpfeuerant'vccbríHus filíá fuá anc'/ 
monío liberarer.'T fíe a ebrífto faluteobtí^ 
nuínvmtet ín euágelica biííoji'a bodieríi 
na-lf^ifacp íeiunío facro per qtjpmcb 
remurcbríftiaujcíliüadfalutépter ea que 
m pccdentibus fermoníto egímus ma a i 
bnc m^ftería^p ifío f monc oedarabím9. 
J^jtmñ ©ícif fa ncf íficaroís 
i t ^ e c ü ñ d u tTcftu r muíola tonís 
!^erciñ oícírur fruenficatoís 
H i Círca p:iiníí c íhnai fká t ío 
ncíciúntj ad qo nos fenptura bojtaf 3of 
belís.tj.tnccs.Canítetuba ín fpn.f.lauíi 
dádoücú. í^tfequít.fanctiilcate íeíuníu$ 
id c fanctú facitc vt fttt>eo gratu^S^ue/y 
nf crgo cjuo óbearbo fanctíficareíeiuní» 
fuuj ve fit oeo gratúfacrífícíut meritoíifi 
pmío:íiceleftíú. S d q é refpondefrecollW 
gendo f m ferípturas z ooctores cp ad fan 
ctíñ'candú íeíuníúrequtrunf pdpue condí 
tiones quince que funt fa., e:ímo vr fiatfancta íntentónc ícéo vt fia t fancta caucione 
^pCercío vt Fiat fancta aflocíatonc « Cuarto vt ft'at fancta üifcretóe. - í^Hínto^vtfiatfanctaínuíolatoc 
tS:ímo inep vt íáuníü fíat fancta íntentoe 
lc5^ oeo zp vírtutís ejcercín'o zp faíute ñ 
autep vana glia vel Ypocn'fí z bmoí.'íUíi 
^>att?.vi.cbrí(l9oíat. Cum íeíunatj no 
lite fierí ficut bvpocríte tn'ftes te. tízt i nfra 
améoíco vobís receperñt mercedeintc. 
*Há tale íeíimiü no reputa ffanctu. fed íniff 
quum :q: vt l^íero. aít.QKmulata fanctí 
tas n5 eft fanctítas fed cuplejc íníquitas* 
qz talís ín feípo nequam eft. tú q: opa 
rurnequíter querédo vana gK|tnab bo// 
míníbus p íeíuníú z bmóí.fi Qcéo retfT 
rírur vt íeíuníú fia t fancta cantíoc .boc eft 
fíneomníspeccatí moztalís ín4natóe:qt 
fípcccatúnócaucf íeíuniií nonmeref ce/y 
lefte pmiííl tSiuerífergo vt?- íetuníu fofl 
crum ín peccato moztali valeatalí^d. 3 d 
q6 rñdetfraterSnge.ín íííma^valctad 
plura^pter que etiá i peccato nó eft o bmit 
€Bcmo 
m & m & i i m o valctad obcdícntía m^y imío íniuelato t t fanctífícafo queftton» 
datí.zficpeccatinouíeuítatócin q t bó in alíquae tractenms.f: 'íbiímaqftio vtrui 
curreret quádo íeíuniu cft pcepmab cede gnltfrangatvelvioictitiumú.racr«5.Ba 
fía vel eje voto t penítena te. fi dn rale íeu» quod rcfpondef f m "fi^ icbardff g? íeíimíuj 
nímnno facercrpeccarctp inobediente, cfttríplejc vnñab íníqmratib9 abftmerc» 
é c ó ó valet mbílomín9cfíá ín petó ad coz 7 boc frangitur g quodlíber móntale pe0 
poiiB maceratíócm.^Drdo valet ad piM catum. SUíud cft actué vírtutís abftineri 
ra alia que valét opera ín petó mo:tali ticct bec cft refectio quotídíana fatictarej 
cta.f.adbonatpaliaaíTequédatmalaeuí fugiene:t>econfc.Díft.v.Sinttibítc./£c 
tanda t bmói.fed non valctad confequé// boc frangií p gulam mo:ralé fed non per 
dapmíavíteeterneDirecte.ídcoq^melíue veníalem.^Lam vt3uguftín9ébono co 
cftvttaliecontcraf-r fie leiunct^ hercio iugali oícít.'Honomníegulaeftpeccatuj 
reqiu'nfvtieiuniúftafcumfíncta aflocia mo:talc:fedveníalehc5 minuatmerítum 
ríone. vics dcniof^ne x o:atcío.3rbob.]cg tamen non frangit omnino fícut facit pee 
35onaeftelcofYnacumíeiunioíozóet^ eatilmo:talc.^erciueft!cmniúe]cínftítu 
giscptberaurosauricóderc^c» l B ^ " ñoncccclefíc:etboclic3pgiilammo:tale5 
Sedci.quodbo^ fitmeliusfaceré qñ íil! perdatmerítúabftinenticquoad celefte p 
elemofiná a»n: idunio no polfctquis face míum.'tamen fpecialius frangítur 7 víoíi 
rc^ndet^zigein ometfup euágef./Cíi laturcomedédo cibos interdícros leiuna^ 
íeiunatis'Holitcfieri ic. t>ícés fíe. 36onú tibus.fcj carnes vel oua. vtpatuít fermoc 
h cftíciunarefratres fed mclíus cííelcmcf^ vitj. 0 » T^tcmfrangítur ena nímis nota /^ 
>nápare.fi aliquísvtríicppoteftí>uo bona bilíterbo:am comedendí Determínatatti' 
runt.ii^ononpoteftn^U^eftdcmorvnam ab ecdefíafinccaufa ratonabili puenien^ 
Daré. 16c fí pombilitas nó fucrít ídunaní» do.i£toeníí^ frangif comedendo pluf cp 
dífulficítfibícíemolYna. 5^uníñ vero Wi femeí.2^ccTRicbar,rup.iitj.Dift.]CV.^Í^ 
neclcm^fvnanofumcítDuvtrñcp poreft. ^ Secunda ergoqueftío cft vtrú in ©ícici» 
Siautc fojrealíquisíta paup eft vt non íuníj comederemanevf fero clectuaríaauc 
r 
babear quod tribuat íllí fuffícit bonavoí' 
Umtas| Cuar to vrfíat fancta oífcrcrónc 
ve ^ 5 ne¿abftinctia fit nimia: r patuit f 
moe.víj.k.'fícceriácolndlío •zporatio fíe 
nimia fed mo.dcrata5 teneat menfuraj f m 
rationé.lpoed fi queratun quantíí t>ebe 
atquís ieiunás comedere z btbcrc.Bd id 
^Sonauctura li.ó p:of relíg. refpondetoí 
cens. ^t>e boc certa regula oarí no poreft 
23oc tamen inquitobferuandú eft «gp non 
comedatquis tantíi vt poftcomeftionem 
ojare velceDeo cogitarenon pofllr.nectá 
modicum q> laborare ncquear.3r?cc ílle. 
ú l t i m o vtfiatfancta inuíolatone. boc cft 
vtícmniíinon violcturaliquo modo. i£t 
t e modis víolatonie egimus fermóe.víq 
S . iCirca bocramcaliquequdiionesfñt 
rractandcquas.pfcqucmiir m fubrequen 
buiufmodível frucrus:aut ctíá mozrclíú 
pañis violetfanctñíciusuñ. 2id quod rcíi " ' 
fpondeturfmfrarrc3ngdúínfummaa» •f1*1 r r * ™ ! 
liQvaricftienntopínionesíaliquiD^C//L/ / / / 
rint qpfolaclectuaría confectacp t büiuftJt?' J 
modimedidnalia pofllnt licite comedí . t a / 
men moderm tenentooctozes pzo genera 
li regula:q> quicquídpzererínrerdícra á'é 
baríaejttrabozamvmce comeftíonís fu// 
mituríntentóne comedentis ozdínátc ad 
medícínam potius ad cibum pzincipa// 
litcr in módica quantitate non frágit fan/y 
ctumíeiíiniumUicjilludnutriar aiiquali// O 
ter. i£)cemplí grada, quía índigens potu 
•ztimensneDilauetflomacbu etfic noce) ^ 
atfumitaliquid:fiueíl(udíit electuadum 
fine pa nis ena m: vd fructus aut amígda 
la nucesiet quicquidaliud b u í u f m o d í qd 
narticulo fermonis. €> ergo bomo Difce fumirur per modum medidne pzo cuitaíi 
ícíunium tuñfanctiftcarc. do nocumenro pot9no frangeret íduniu5. 
s f A i ^ t . f n - . í l ^ " ^ nointédít taha.pbiberc. tercia 
(t(f C i r a i c a m d u m c r g O t K l C qovt^cistllapdictafumcs adéUctawj 
frangacíeíumu.rñdctur ímooc. cp cpuís J£t fíe íeiimátib ©ífcípulís t ozanríto m i 
polTermerim íeúmcj mmoAre, nonrñp// fiefpírímfancríi íllümmáfc.| Sejctugó¿ 
ceptúccctícüeieíimádofrágcret modera oemomi eflwgano^>)af.,i:vq.boceen'9 
t€fumprii mtennone bona vt medicine: oemonio^ no etj'cif mfí í oiatíóc í íeiunío 
mfífumerecmfraudéíeíuntjvelftatunec "Háfteutíamese;pellit lupñDenemojr. 
clefie fc5 ín magna quarítace ad ejctíngué fíe íeíuníú fía boíu ¿TSeprim9 ^ operú 
dum famé ín roco vel in pretunc frange''/ mirado^ ín oib gperratio. ^ ñ B m b : © . 
retíeíuniií fancrú.l^ecparércf oictamíní lí.t>eíeiunío, ^ a g n a cíeíuntj ^tue.belí// 
bue S^bo. KRící?.'jber. c>c paK| j Cuarta as íeíun9 claufic celú. íeiBnuÉf ftliú vidue 
qftiovrru.ebzíefa6frágac fancnueiuniñ. ab inferís refufciramr, íeiun^píuuíasfe* 
rñdef Pm'Rícb.vbi.s.Q'qñ cpcrmmozt pofuit.ieiunus igncDccelocduicíf.íeíun9 
tale;fragireo modo q íiipdicrúéDegula raptuséínpadifú.ettanto plus meruit 
zporbópl9peccarefeipmmebziádoft quanroampli9ícíunauír.bectpluraíbi. 
frágeretrmltmplíciterieiuniü.bec'/Ric^. ^gcbarífTimi aduerram9(pbonú cíe'/ 
^ I f C í F c a t m í l í t>e fnic t íbüe fas »'«nar«^ ad bona cozpalía cp fpúalia ad 
eniciuntj.aducrrédú q> lacrú m m m m^'cacp gre m pn"^ gloae mftituro pzo 
ferr boí fruc^falubzes mtilripliccs quos Pmi0 ererno.TRogemus ergo te. 
difería fecta poft p:ímát>ominícá.©er 
mo.)C|.oepenitentie ímpedímentís trib? 
z remedí) s, 
ce f a n u s 
bzeuiter tanges iffccg9 ín pfationc oíett. 
Éiuí cozpaii íeiunío vítia cópnmis: mere 
eleuasivirrutej largiris z pmia. perjepm 
5»fim nfm. ^Irañtclan9 bec^'cqDamur 
norabim9 facrííeiunq frnctus pcípuefe// 
prem^ |b:im9 truct9 t i preriro^ peró^ 
fanfTacho.^áfmüoc.in.í^teiunáiinpo ^ e 1 fact9es:iá noli peccare net>e// 
nífvna ps ratifTacfíóisH S 'cés t i vítío ^ ^ - - ^ feri9tibi alíqd ptmgat. 3oí?. 
mrep(T!o.vtoíati5:ego.s. cj:cmplu5 t>e v.etíeuágelío bodiemo.2^ecverbaDíjcít 
i£ua q cpdiu abftincs fturí padiforgma// jepsfíis boíquí.jcjticviíj.ánís fíieratínftr// 
fit ín i^ginali ínnoccria.f5 oíi pfenfit giilc mus quefanauitoñs uijcta ^bancampí 
periti incurntm;^em9ó:fiiniro?.pcró« feiná írermulroslágiudos íacctCrín qní// 
mpferuatío.qlpíeíuniií co2p9t)omafet bus^bísfocetoéspcju'rétcsvtcaiieáta 
: fpíntuifubtjaf.tfíca peccatiscaúefur.}. recídiuopeccatipoftcpfatppnía5 fanarí 
" iCo^íjciCaffigo co?p9meri z í hnmúxz'i q^l?mgranruding guíozépená oemeré 
digonetc. €> c$ multibtcStnon políum turrcddiuárcf; vtaccipífejeipis^bís jcpí 
caucrcpcrmcorucfñ.B3tales aduerrát leiiagcho.^oi6cci.w).filipcccafiine 
^nóccaiíf ráfozteqéejcpiignannópof adtjcias írerum: fedücpnftims Pepeare 
fíefívtctualia cidéfubrrabáft fiefibóesm vroímitráf.qó pótcealiudtbema. ^ G K 
pozigulajfubtrabitejtpugnabit z vincec q 3utí>iabol9ml'ros folet ípediret rerra 
illudlannío.ideo Hmbzo.'Buliaétógrá bcreapníavarijs modis zípedimentis. 
de pcrm qó ieiunío nó e r p u r g e f ^ í P u a r ^ o í b f móe agetn9 oe t nb? ípedímentis 
tus ó: infírnutatñ fanificatio £CCÍ.CJCJCVÍ  pmajeime folet rctraberemuiros a 
^ n mulr^efns non Deerítinfirmiras.quí pnía.t fie tría m^íleria notabímus reinen 
jfe'oabftínéscadtjctetvita./6alíen9etiam diaapjplicando. 
X)íc.SblKnctía é luma medicía. 5i#j£jc | f W i m u óíírro: feducríóís. 
emplumívírafparffc qdá oiuíre q non ^ Scómóznmo: fanííactionís. 
poreratcuran medicína.r5 poílcp fact9eft ^CernuSrfauo: ejteníplificarionís. 
monacl^fana^c.^nrerroga^cpaqdaj O i C t o pZÍmU3í)CCrro:e fcdll 
amicojseum curafléf.rñdtr.fames t c r i o n í s Sducrren.dum eftqpüiabolus fe/ 
"baMflWuíñtys? menrj illummarto vtoí ducit mentes bommiu multonnn peref>/ 
citüzego.m pfa . s .^ñ ^o^fes iduná rozcm vanumoepdemnanoneüiuma.et 
do meruitacciee le¿c illumínátej jp^m. recídiuatíone ín peccatu} pfuetudínaríe. 
itammultí Diabólico mftincm fcdíictí bW 
cunf f i e © uare Debco peitirere cumDeus 
me p o z d m a u í t vel a d vitam vd ad Dana 
t i o n e m n e e p o t e í t alirerft'ericp^ut Dcus 
pzeuídíf .ideo fi fum ozdmatus a d v iram 
ererná oabit oeue gracia; penirendí qm'/ 
(Ido vult falrem mbozamoztis .Siaute; 
rfumDe numerorepzcbonl vticpfinalirer 
v Damnabo?. idcofmftrapcnifcntia; mmc 
(? ago cjcqiiofinaliterfiincafuriis.Sfcmqz 
\ ínamí ic tales criam f i c . / £ g o fcio eje ^fueíf 
tudine mea q> non polfum cauerea recidi 
uo peccatirquia adeo afliierue Tum q> con 
cupifcentiamala ü a t i m v i n c e t m e . nóne. 
ergomelius cftmibinon pcniterc qj poft 
penitentia; rccidiuádo graui9rc5Damna 
ri.^ujera ílludpmilTumin tbcmateDicrú 
cbzífti.'Be tibioefenus pt íngar . tq j í los 
adbecrepellcndapzo remedio funt confií' 
derationes t r c s . p z t m a o c D c í ozdinariVy 
one. quiaDiumapdeftmatio iraeftaDeo 
pdifpo fita vt electi ad cam.nó nífi mcrédo 
/cj per penitentiá i opa ac peibus perue// 
' níáf.vtDicítiSzego.jcíiq.q.tiíj.ca. obríne 
n . ^ n d e confidera q» ín pozdinatíonCDeí 
Duc ftmt fentétic late vel puife. vnaq» pee'/ 
cato; (í penítuerit faluef.alía q> fi peccatoz 
í • non penítueritoamnef .Stul t^eftcrgo q 
S fentcntiá mom's ercrncDamnat ió i s cum 
nunepoí fe trnó vult murare penítédoPc; 
ín fententiá vite éreme z falur^.'Bá íb idé 
Zlug9 o íc ír .*BouítDeu6 mutare fenrétiá 
fe; Damnationis fi tu nouer í s mutareDc^ 
l i c m . S d í d ejcemplum ponif ím cunde; 
Sug^)cjciíj,q.iííj.ca. nabucbodonoPoz^» 
3té q u í p ^ b e t a m . ^ fícur feim9 nemíne 
vlrra rcrminú f ib íaDco pfijrum eflé v ícnt 
r u m t r a m c r í c o t í n g a t l a n g u o : o m n i b lá* 
^guentito non íncongrue medicina ejtbíbe 
""mus. í ta l ; feimus q>rolí pdeftinati ía luá 
ú n t a m e o m n í b ? peccantito a d b í b e n d a 
' cft cozrectío z penítetía >z fíe pt; q» bo mo 
DebetDeponerera léerrozé Diabolicu; et 
feftinárer penircre.^ !$c6acofiderario 
De penirenrieaccelerare valoze: qz q u á r o 
^s ftftínat p lur íes er iá cadens refurgerc 
p lur íes tanto ecbocDiabol9Dcbilitaf nc 
bomme i l lum fubiecrum renerc poffit in. 
fenm pperuú.táto etíá magis Deus .puo'/ 
carur vt ?fo;ret illum g gfam fuam z m'¿ 
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to plus (uftíft'caf faltem ín boza mozt^  eje 
babiru pníecrebze ac4firo.'5ílñ3^iero. 
ad TRufticú mo.De pe.Dí.ííj.^.q»auré.DiV/ ^ 
cít .Sepríes cadíc iuft9er re lurgir .S i caíf 1 
ditqiró íu f tus . f i íuf tus quo cadít . fediu/ / "J 
ftivocabulii nóamírr í t 4BÍpcnírcnríain ^ 
feme refurgir»erno folumfeprics fedfep 
tuagidTepries Delinquen fi couertaf ad 
penttéríá peccara oonáf . bec ibt.10 ergo 
pcccafozrerurgcrefertína quon'cs cadis . 
11 STcrría pliderano De perículola in pee 
cato máf ione er^fuerudinis aflTduaagíf 
grauarioe. qz 4rqs q u á t o p l u r í e s z quo/y 
t í e n s p e c c a n t á t o f i b í penas plurcs accuíi 
mular, "glñ ^ o b .jt)r. ^ l u e t D ñ s fug eos 
v im ftiroi^ fui . i5lo.Díc. qr furgurre í p lu 
u í a r r o r p a b i t p o m í n 9 i m p í o t o i m é t a fcj 
i l i jcraomniatl ingula o p a e í u s . TReuera 
ftultus c4 f ibí quon'die vcller augerecm 
c i a r u s . i g t D e b o c e i t c m p l ú poncm9ífinc 
buius f m o n í s . Sqt í '^edbutanTcfcr i í 
ptura ejcpfleDicit.íí.|ie.tj. q ref t ig íentes 
coinquinatioes fe; peccato?. b i s rurfum 
implican ftjcra fúr cis poftcrioza(in4r)DC 
reriozapziozib?. i £ t f e q f . ^ e U 9 c m crac 
l i l is non cognofecre v iam íufticie qj poft 
agnin'onc retrozfú puerti ab eo q ó rradí 
tum é fancro m á d a r o . bec ibí . "^jíidef er'/ 
go m e l í u s b o m i n í ftare ín peccaro qj pe) 
nircrenífi fie penireretq» poftea non r e c í ^ / v ' 
diuet í peccatú q: ingranrudo aggrauatf 
peccarú rec id iuát i s tc .S»cd cú fe íam me 
cp p fuerudinerec íd iuareqreDcbco peni 
tere.Sd 15 rñdef f m fn íam Scorí in, íitj. 
Dí.jcjctj.alíofcp.q' non e n t e r c a ín peccat J 
m a n e n d ú f c d m e í f c f t f c p í u s rerurgereqz 
epuispeccamm fubfeques í n r c c i d i u á t e ? 
f í tgrauioz i pena puniendú^tpter ingrarf 
tudine rcfpectu peccatí pzi9commífl í .ct l7 | 
modo inte l l ígendúef t q> poftenoza facta 
funtDétcrioza pz íoz íb9peccans copando 
a d i n u í c é í p a p c c c a t a : m b i l o m í n 9 t ñ pe í9 
eftin peccato ftareranomb) fupzadíct^Ui 
rcfpectu quo a d b o m i n é p e m t é t c r n c c c ó í 
f u r g í t e t i a m femp tantus reat9 e|t ingra'/ 
t í tudine recidiuanois q u á t 9 fuit reat9 píf 
teritozum peccatozñ vrpatet p ©comm 
fup.vñ aurozitas ^^fripcí^ra írcl l igéda 
cft faciedo cópar íonc peccan' pofteriozis 
adpcccaru; pzius ín eodegencre peccatí 
7W) 
<r|Ferí&vi+port oomínid pxinú 
m 
veí fpecíc: cr ncn q ad bomim'e ftatuj:q: 
mckus clt cognolcereviam iuftícíeper ft 
dan % pcnirentiá:^; oino no cognofccrci 
ccinclíus eftejclnto peccatícrcb^o cjcTur// 
gcrerq? ín ipo ^rtnue íaccrc. Cbz^ P* 
«ecópimctionccícícq'bumanñ cftpccí» 
carcrrcdoíabolícum cft ín pcccaro prcuc/ 
rarc. cr Tic p t5 .0 gpeccaroz .o peccarríjc 
•itolí neglígerc: noli ípeccato twmítare: 
• fcd fcftína celen lie refurgcrevtpofilsoa// 
natíonempperuamíuaderetc. 
3 Círca fccuiadú <5e tímo:c latíf 
facñ'onts.'Há mulci erroze Diabólico oe4 
cepciDicuntrego non pofTumDepeccafis 
fartífaccre tanto labore quooebcretn c ñ 
ft'ntpeccata mea multa-r magna.': fíciu'/ 
jeta p^ .^ l í ic trepídauer út tímo:e vbí no 
erattimoz.SímiIcs leomb? quí vtoícif tí 
tnentgallum álbum eo q'purát ín co efle 
quendá lapíde5 nomine albefton. et fimí 
les etíamelcpbantis quí tímet muresvt 
beepatentín ejcameró Smbjoftj.ficc^taí' 
les|iion pcnitent^TSed contra bmoi re 
media funt pfídcratíoes tríplices.| ^ í 
ma coííderatio oícíf penítentíalís facilita 
ns .^a5ri qrarunvrrum políit bomo feí» 
cíliter per penítentíaí oe omnib? peccatís 
fatilfacere. rudef Pm5rbo.m.íitj.t>í. ]cv.cp 
pius ©cus nonejcigítab bomíe peccato:e 
cquiualens vel equaleiboceflvt^tñma 
lumperpeccarumnocuít'zqjtum bonuj 
gdíditintantú ratifTaciat;quiaboc cftím 
polfibilc. 'íglñ pI5us.vití.etbíco^t>ícít q> í 
•bis bonoabus quí funt adoeílt ad pa'/ 
rentes non tenef bomo adequiualés fcd 
adpolTibile.vndenon eicígitDc'^n penite 
tía ab bomme nífi ^ eft Pm Cuam polfibilí 
' tafcmrquiaadímpoíTibilenemo obliga? 
fif.íie regutiuri.l.impolfibiliñ.^deocp bo 
mo quamcunqjfítmagnus peccatozpo'/ 
tericfaciliterfatíífacere facícdo q^ infe c 
% quátíi pot.t vírtus paflióís ípi fupplet 
oeelt/Ha 36erñ.Dicit cg vna gutta fá^  
guiniscbzíftí pponderaf fup onmíapee7/1 
cata totius müdí íTSecuda plíderatio 
Dícíf penalis^modicitarís.'Bá fi bencad'/ 
uertímusromíspena prentís vite modiV/ 
ca eft t quaft nibíl rerpecm pene ftiture vt 
Diat Sug^fúutejCtrabcrecapilUw vnú 
t»ccapíte míním'9 oolozcíl rerpeetu cmrí 
fragtj aut aflacíois^fíírcrtía cólídcratfo 
cófoiabílis fuauítacis: quiaoeus magna 
có folatíone oclectationé infundit penité// 
tibus ficut^pmifitcbzíft'^attb.jci. t>i. 
penite ad me ornes quí labozatís fiejín 
mundíalibusrt oneratí cftísfcjpeccans: 
r ego refícíam vos.3Collítc íugft meú fu * 
per vos rc3íugumpenitétíe. 3ugñsním 
meum Cuauc eft z onus meíi Icue.iCbztP. 
Díc í t .€ ) bomo peiiitentiá times :níbil in 
ea Duru5 eít r5 oclectatíoné b abet. cu gn 
ftauers túc pfentíes cp fuauis c fapoz ei9. 
*k| Círca remii5 t)c fauo:c cjcem 
plificatíonís.l^am multos rerinet % im/> 
pedita penítetíafauo; ejtemplí multozu; 
quos vidcnttam cleros cp reculares maí 
íozes imínores bomíniup abzupta vitío 
rum currere.i Dícút.Si lilis boc lícctqrc 
non mibi. S i illí fperant faluan: qre ego 
t>amnaboz . t fícejtemplo illozú a penitcn 
tía retrabñf. ( [Sed ad bec repellcda no 
temus tria remedia pfidcratióis.g "faxit 
ma confidcratío t)e multozu50ánati©nc 
quia vtcbzift9oícit^)at.v^.3L9ta vía q 
Ducit ad pdífíonemrmulti ambulant per 
ea.'félñ fi tu vides multos cúrrete ad oá) 
natíonemmon oebes poft eos currerc ad 
ígne gebéncTed tcípm faluare. ficut (íul// 
tus eflctqui videos q>alti occíduntrepcí 
pitado ín ígné ipe fifr facerct, S^TSc// 
cúndale mfemaliardoze.'Ham fi queraf 
vtrñquato plurcs erñtí inferno tato Da* 
natí babeant ampliozé ?rolatióc5 c^r muto 
titudtnc focícran's. ^u^taíltd pzouerbiú 
comnnc.0audiúeftmífen's Tocios babe 
repenait..3.dbec rudet aug9omelíaDc k 
pnía. Ctbabef.íj.q.f.ca.multí. vbíDidcX 
fie. 'Ró qrátboíes fibí comités ad fupplí/// 
cíanecgaudeát:qzplures ínueniuntfibt 
fifes in culpa.'Bánonjmtcrcamín^ardc 
buntqzcñmultis ardcbunt.becibi. t fíe 
ínDanatís fallír^uerbíñ fupzadictum vt 
tncítaureofíjpSTertia confideratio 
jtpí paífione.'m ídeojcps.p nobís faguíí 
nem fudir.'Dolojes fuftinuit:crucem baiu 
lauit:z mcamoztu9eft;vtnobís ejcéplu5 
% mcítamentumoaret pníe.feqmur crgo 
jcpmplugqj{ilíos,# ¿jcempluj adfiíp7/ 
diera p fínalí ponamus cj: vír.pa.t>c fan'/ 
ero Brfenío q owuir vr fibí opa homínú 
reiíclarcroc^.nincapparuír angcl9t>iccr» 
/£grcderc celia, iegreflus vídír erbio// 
Ipem ligua cederé z facienré farciná grade 
quí!5 reprabar leuarenccporerar.ícr íllc 
ítcrumplura lignaccdcns fupaddebar. 
itsp teprabar leuare. i6r ra oiu plnra (UQ 
addúiir $ comur z oppzcfllie cft Tub one// 
re. Olñ ángel9 e,tporuir Brfenio oi. S ic 
faciúr peccaro:cs perá peccane accumulá 
dorerfic penas inférntauiTcdo übi.^tem 
vidír aliumftanrefug lacumzaqita bau 
riendo ftmdenrc m canale pfozarum íiib'/ 
me t efiiuebar aqua. t cum vcller vae il// 
lud itnplere fic:nó porerar.í£r angcl9air. 
S ic íñrmuln ^licerbona operenf rñ q: 
a malo nonoefiílunr vere penirendo cna 
ciianr inerira.bfrcrufficiár.lRogem^ergo 
•oommumicrum zc, 
4lSabbaro poH: pzimá oominica.Siei'// 
mo.jáj.ocalije impedimenrie penírenríe 
^rcmcdtje. 
Wdiétce oí 
fcipnli cécidemr in facte fnant 
: rimuerñrvalde, 3í^)ar. pvíj. 
t í cuágcí io bodierno Sicuroicir iRemí 
giue.^omin9 ierue gfiam fue clarirans 
ín rráííiguraríonc oftefurue DUjcir illos in 
monré cjccelfumrcojfüvr figniftíarer^q 
volunrjcpm in gfta celeíh videre non De-} 
benr ftare tn infimie viciofis volupraríb 
mundí.fedamoje ruperno?. enganf ad ce 
lelíee mocee g penírenna z virruree.'Slñ 
crin bm?mffi&m qñr>tTcipulividerimc 
ibí gloziam rráfFigurartóierandicree vo// 
cem oeí parrjjrpo fuofilio reftimoniñg'/ 
bibcriermojc cecidcrñr in Facíc fuá :q; lan 
cri penircree tc»eñriméreein facte caderc 
ricfiftqfí feañ oeum ad pnía5 faciendam 
^fternéreetred i m p ü rerroríii ftígscree DC 
um:g perm cadúr m infernñ, bec f mlRe// 
migiñ.CrnoegcbariíTi'miverepenircn// 
do audiam9jcpmDeuqj parré vocanréad 
pnía5 T^fternamur cadéree in facié ne in 
ino:tc cadamue tninfcrnií impenírcres. 
lóoíc euagelúlípaudiéree pífcrpuli.tc. 
Jraqj oc alijs5 adbuc impedímérie pe 
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nírén'eiprequédo cií rcmedqs tría m^ñetj 
ría m b f méepoíl pdicra (Oeelarabimue. 
rffifSnmum 62 imped ímen w pudon'e. 
Scom é j p r u m p r í o n í e . 
b e r r í n m ^ : oerperaríoníe . 
S>l Círca p7ímíi t)epudo:epe 
mrcdi.'Báptunmipftmdñfpudozevere^ 
cúdáree penirerc z pfireri pera, t fíe rerra 
bunrurapnía.ralee fúr papue fuperbít 
b^poenreq voiñrvíden boní cñfmromí 
fpurcicia pleni: erfic verecñdáf veracicer 
?ftrcri vel fcbumí'iare ad pma3 ."Sin r>c 
. pníattt'Urj.§. inrerbecbircíí. Dicír Sda^/ 
manci9.^Sigra z verecunda c p n í a q pfen 
rií ípiidojepnntur . iSlo . i . repzimíf .Jr^ 
fñr beu mulciqobmírrunrfacerepniaj z 
alia bona neirndeanrura matie vf a l í j s 
boíb'^cerrujé ení qp Difplíccr malie vira 
bono?,. "í^oucr.^jaje. 2lbomínanf ímpíj 
eoe q tu recra vía funr.vemrn valdcfaruí 
funr4 neirndeanruramalie r^fprereaíti 
malo gfcueranr necpníam aggrcdí curat: 
^Inde ralee ^  remedio anime rrtaoebéc 
confiderarc. 
i f jhi ímo aflimífaríoné ejcemplaré. 
^ S ^ o r a r í o n é n a r u r a l e m . 
áf^err ío fumra pftifioncftnalé. 
CÍP>zimo incp aflimilanócs eji:éplaré.*Ha 
ru bo qñ geipie máli vel quicp boíee ir 
rídérre.pcofp bonirarefacie .cóftdera^ 
ftíc c I? ac fi cecí ímderér enm 4 bñ vider. 
aur elaudí írn'dercreoe q recre ambular. 
aur fi laceraríe veftibue mdurí irríderenc 
eoe q regio babiru ftilgér. aur in ftereo:c 0 
iacéree irnderéreoe^ mñdoe feafterco^y 
rñ fediranto íuatierñr vel refnrgñr eje t&O r 
ULv z fe mudar, S ? t>ic míbí o bo. 'Roñe 
ftuU^eér^raliút ralee irnfionce eurarec 
íráfü vrfibi octbeerucretueacec^irride 
ref.aur daudú fefacerer aur amicrú regiú 
.ptjcercr. aur fe mnndarciislíer ob bmóí 
irrífioncs.nc m ^ p o f í r ^ ^ D c é o pfíder* 
r6ne5 narnralé.'Há ró naruralie enerar qi'iQ 
fi nó enibuílli faceré rurpe-z ínboneftú ; f i 'w 
cur é peccare morralif.noDcbee erubefee 
re id qó é boneftú-rvrile,'5í|ñ y&er.fé) in 
f a n i a b o í m nimia puder abluí z non put 
derínquínari* abllergif calíga t córemí» 
nicur aníma.bcc i ü e . 0 bomoT>icmtbi. 
S i tu larrocíníum vel iurtum cómififies 
«Qdabbato poftaoomímca 
tt ín co crímmct>cpbcrtrug:nonnc e n M 
kereeicem cftgpficmonne pcrcrctíbirc// 
mírcí a índice pena mo:t$ crubefcercs cer 
tum cftg' non.Síc ín.jporitornonoebes 
crnbefcere penítendo remíflionépeccarí a 
oeo petcre. í : SCertío pridera pfnfioné ñ'/ 
nalem:qz fi tu nnnc tn pnía non vie crnbe 
fccntíáfnfferrc coja vno pfbotero ín 3fer> 
fíonefaciéda ben beu rnapimaj pfufío// 
ncmopojrebít tcfuftíncre i finalí indicio 
cowroro mñdo.qzons oícír'Haú.íij.^e 
uclabo pudcda rnaz oftcndá gcntito nn 
dícarein rna5 ct rcgníe ignominia rnam. 
"gle tibí mifer peccaro: q: tune no poteric 
tibífierialíqnarcmifllo p íllá pfafioncm 
nncanréembcfcécia eftfalnrifcrain facra 
pnía.i6lige ergo nbí g> vis; qj veibíc vcl 
in futuro verecñdíá^e peccat^  me opoz/; 
tebit re fuflínercrbccergo cogita. 
'RlIjCtrca fecunda t)e impedí 
meto piumpríoís 'HotandujCíj-nmlti a 
penitcriarcfrabunfíoecipiunf per vane 
fpeípluptionctríp licem. 
:imo p fpemeíntins fiipuiuendí. 
í^gJpcmjjuTcóíain confequendú 
jettíoj fpein bene mozt'endi. 
. íimoincp Efpemoínn'ue fnpníuendí. 
•^á vtínqt Cicero lút>e rcnectutCHemo 
efi: ram fenece (\ fe non purer annuj vmerc. 
¿ t X^icro.ad iSemciá.'Hemo é rain fra'/ 
crísvínb? et ram Decrepite fencctutis ve 
U nófepnretadbuc annumpoírefuguiuere 
V vñfnbzcpirobliniopditionisrnetc.^He 
f, rñcamc^p remedio rn bomo coftdcra; qm 
\ qmcqd qs cogirecvira nfa b:eiits cer m'/ 
Vccrra:necp6re[reDínrurn3.5ac.iít).0-ne 
eft vira nfa vapoz ad modicum parens z 
Demde ejerermmabíf. íéofcftincm^adpe 
nitcn'á. Cjcemplñ Tluc.jtíj .De üinire cogiíí 
ranteincopiabono:umcpiilari zgaude 
re ínannog plnrimos.cniDícrñ é.Srulre 
bac nocre reperera reaiam má z que con 
gregafíiem^ crimrtc.|i!Scóo rerrabñf 
ftpníaboíes eroecipiuftfp fpem pfeque 
di mifcóíaj a ©eo eje rola magninidtne mi 
ferícozdíe cum tn male víuanr.2»cd prra 
bocp remedio cófidera qi oens no min9 
íüfl9 é mifericoze vr aic Clnyfo. 3dco 
fcnbif Ccci.v.Be^íciaru petó?, noli 
I 
c(reXinemctu.i6fneDíca0.7K>iTeratíoO© 
míní.magna é.^>nltitudíni6 pero?, meo 
rñ mlrerebíf.^ifróíacnít ira ab illo ci» 
to appzojamat.ne ergo rardee cóuerri ad 
t>omínñ.becibí.Sug.5n facra feriprura 
canónica no ínuemf nifi vn9 folus ¿i ín M 
neverepenimerit fcj larro í cruce.5ll2 vt 
nullusDefpcret folns vrnnllns pfumar. 
bec illejj sTerrío mnlti a pnía rerrabunf 
P fpem bene mon'cdi penirendo ín fine: ct 
tota vita malevíllunr., rales fine merirí» 
operum bono$í fperanr faluarúSed p re 
medio confíderandu? c cp vr 2iug9 ímoe 
De ^ nno cé, o icir .2bac anía du erfíoe peu 
tif peccaro? vr monens oblíuífcaf fuírquí 
Du m viueret o blit9 eft D e í . ^ t é ¿>íero .De U 
rranfírn D icir. ^ ' p e cenrñ milito bo mi/> z 
nñ quo? mala fuit vira repenf vnus quí J 
ín mone mereaf indulgéría5 inncnire,bec ] 
ílle.quiaralis non v ídef veracirerpenire 
rerfedmoíris rímo:e:vtDe boclart9DijciV/ 
mus fermone.iít;.x£mnplñ legif oc^daj 
penírenríá ^craftinárequí veniens adeje 
rremn oijcir eíulando. 0 eras eras cp lo'/ 
gamreftem fecit qfufpcdar fcjíinftrno» 
O í T C í r c a t e r f í i t m í ) e ímped í inc 
roDetperarionís.'BímirttDiaJ^oIus fícfo 
lerpeccarozemDecipeíj'anrccp bo pecca// 
uic pfuader Tibí cp peccaru5 fir remilfibilc 
gDeimifcóia5:ídeocp faciariílé Tpoftea 
porertr mífcóíam pfequi penírcndo.S5 
poftcp bomo peccauit plnricsrrunc ínñí'Á 
gar vr bo mo oefperer De Dei mifcóía .tu mj 
^prerpeccaroy. magnirudinc. rum^rer 
viciífirudincm.rum^rermulrirudinem. 
Sedprra rria^ remedio funreófide'/' 
randa."íbamo icpipaflío cui9 vnicagurra 
fangutnís pponderar peccaris rori9mun 
díadfarifTacicdñ.vrDicitlBern.vñ glo, 
fup illud^ob.vj. 'íílrmá aípendercfpec 
cata meaín ftarera.¿5lofaDtcir.cruc^paf 
fio ec mo:s ¡cpi plus ponderar mulrínij 
do peccaro? fup mime?, arene mar^.Se^ 
cundo mifcéieDeí magnirudo q cftinfinr 
ta adeo cp oes eríá cp inferno fi veller poP? 
fcrliberare:infitndendo cis penirériáficiit 
inftmdír peccarozi pnmá graría mercara 
ris vr^pbar bec •^icb.in.uíí. JjSCerrio co 
fidcráoaeftDefpcratióts grauís offenfio 
duermo X I I I 
ijtifá vtt>í.2^íefo.t ^fió.fue oía alia pee 
cara grau^peccatú dtoerperatio ctplus 
pimif ín mfcmo.'ñam t indas graurpec 
catu'tDerpcrando cpjcpm tracfcndo.l^ec 
íbú^cíndcetiá fí putares teaveorepio 
bami oamnádftraíibucnó oebes ©efpe^ / 
l^rceriaínbo:a moms. í ^ f S e d q n f 
inñnictioncquó cebeat bóTpcm babe 
re.ee boceríá ín ejerrema bc:a mom's.Sd 
bocrdpondetÉSzcgozms lújrjcjcííj.tnozaf. 
Dí.JInbomís pecro:e ínceflanrer oebent 
fpes fi'ducía t rimoí frniul coníungí.qz ín 
caífum mífcóiam qms Tperatft nó etíá íu 
íbcíáfozmídat.áf r mcaífi^ tuíhciá mmi'/ 
u í i nó ctiamtJcmiTcóía coñdír . 0po:fct 
crgo oenfa ínfirmírate fo2inídareerót>cí 
niífcraríonc coftdere. X)cc iSreg^f /Ejtré// 
plu 5n ^ftro fo:ri ejcíftcnríínpnnib? mí// 
míco^qjute confida«X)efc>nirudíne ca'/ 
(trí:nunq? ramé Ikcebce pfumere cjn cu// 
ftodes adbibeas.Síc m^pofíro nos qui 
continué verfamur íncóMmib? t>cmonu5 
volsntio caftrum aíe noftre oceupare: ce// 
bem9 cuftodie cbzífa beate^anc nos 
cómendarc.i ín noftr ís v í n b míntme co 
fidere.'Ram Sug9.Dícitqpnemo aoco fír 
mafmfiq ec feipo mfirmii fe recognorcit 
©ícutlegím9adbec ejcemplñ mü.apum 
ctfpecuío ejcéplo^oífhv.ejcc. evítj. ÍU} q// 
dam ceuotus r ü ín boza mo:rJ nímís có 
ft'dcs m Tuis merít^cicultarctq? fecure trá 
•ftretadcclum. ¿Ecceín a g o n e c e p í t ftere, 
^nterrogat^refpódítqpfcj btá virgo fí// 
bí apparuif: admonuit^ftducíamrpcí 
cúmoderammetimozís babercr. t riere 
b.ereí vltimúciéejLcige, Hit fíe cépñct9: a 
fratríb? afiantíb? ozattonej pcn'uít vt bec 
ñopa fíbitumítrcrcf a Deo.é>eboc mira// 
culo babefTcr. oc t^e. ^jivj .i!5. poft petb. 
TRogem^goñm 3cfum vtoctnobís íc . 
J 
_ mca.tj.qdragcfímeínmaneGícrmo 
jdítj-ccptrinoej-Staduertédttq' fm o:dí 
naníi cune romana í baceñíca legíf euá// 
geíííi rxeibeftcrni.i.fabbatíqó elícetráf 
figuran'one nrpuSed in ecclcfns feculan'/' 
um facerdotúlcgifeiiáteliúpcedcns 
rcfenefcjccmfierccbananea.^deo tbs 
ma pot T>e vtroq? pdicrof cuangeüof ae 
etpi fícut placuencpdícatozí. 
fus etten'gíf eos: c»i)íifcp ríff. 
fóurgíte nolíte tímere te. 
^atb .jcví^.etín euágelío bodícrno.Sii 
cutoocet jberñ . tñs lefus q6 fcmel ct t» 
vnolococo^alítírfecít boc ffíiaUter^tí 
dieadralutenoflrá p gfamfacere nont>c 
nfttr.Sicutgín tráfííguratíóe cj: v e c e p i 
tris ecteftís rerríros i^pftratos no t>deru" 
ít ín timo:e fed píead eos accélTiti ená re 
ngitmanu acpfo^tauitt»!. Surgí tenolí 
tetímere.q.c.nóefttimendñvobis.quia 
ego falus eterna fura vobifcú. ©ícTpiialf 
ter benign9(efus i ntlcaccedíradco: pee// 
catonsqñ.f.advocéc-ei mintátís puertí 
tur -r ad pemtendú .pfterníf c©:á iefu vení 
ampcrendo-zTe bunuüandc.'fíam teftc • 
jda.lvtj.cñs babúans eftcuptríroi bu// 
mili fpü v t viuííiícet ípum builtu % co: có// 
tríto¿.2^ecibi 0 veremíra^pi bec c-ilc 
cno.^tc;ps cñs lefus n ó folú accedírad 
peccatozcfed etíá manu mífcéíeilífi tágft 
adíuuádo vtfurgata peris: •zcófojtando 
fua.pmífrienevtnónmear. qzveré peni// 
tcnnbj^mínrjrps regna cclo^TKJataiq.-'' 
^cbariff¡mt audiamus 4doicit cuan 
geíiiy^acITit ícfiis i l , 
jCTtemejreüingeiio alio tbema acape 
ZBiferere meí eñefilí oauíd filia mea ma 
leaoemoniovejcaf2?batb.jcv.tín e u á g c « 
l io.^n tfs* verbis nos ejcemplobui%iU^ 
heríscbanáneccoccmurquó pctózptrW 
tus Debeat mírcéiam t>cí tnuocare.qz pzí/y 
mopriderádot allegado jcpicíumá mífe 
rícozdiá ma(tná;cui¿pzm cftmtícrcri fm 
iBef.ió D í c ^ i f c r c meiCñe . f . t je^.Scéd 
allegado vl'pfitcdo jrpíícarnatóej v lbüa 
natíce5.íó addít.filttíauíd.íercio petó^ 
fuo^pfcííioncvcrá.íóaddít.filia mea a 
cemomo vejcaf.fm TRabanuboc cft; con 
feícntrapacatograuaf.23ece]c euágelío ' 
qo legíf bodte in«jdcltj6 fccularíu. 
4l5tacp pofi qj eg'm9rernífl ín gencralí 
3am agendu rcftatrca^pzíma pteqeíl 
contrifío.'Dequa ma m^ftería tedarabí* 
mus^oefermone. 
4j^>:imuózrea(ís norífTcanois* 
f S d m tx retulatís níodifiíiancmff. 
c 
Ccrdúézfalumns rciteraríontó. 
0 £top:íinuint)crealmo 
, tíficaríone 'Boraiidíi Q> valdc ncccflarinj 
d i nobís boc nolfe <id fie realírer vera coi 
tnrío.quía ípfa e í l ¡ ^ r n a pníe:q ft no va 
luerít mi valebíícpníc ectere gtes.rc5 con'ít 
fefllo i facílTactío. Sicnt ft alícuí9 ftrucw 
re fundamentú male fuerít iactií níl va!^/ 
bitfuBcdiftcatameo ftmcmra.fed Comí'/ 
í tt,l¿\,ñ mgf m.íiy.Difijcvi.c. j.tucit. B 
y fetione pwíc mafuiir?fideranda.f. iCon 
f m'tío co?dís velcopimctio.Cófé(fioons. 
^>atilFacno ogis.l^eceftmqc fructífera 
pníavclícucrnb>m(>dís t)cu50ffeftdiin9 
co?de:o:c;tOBeuramb> medís fatííFad 
amus.l>ec mgr íbi. í^uapjopr' wTcam9 
agnofecre qmd fíe raUrer cómrío.^ 3 d 
rñdef f m iBonauen, Dift.¡tvj .luíij. ec 
^icb.a£^bo.eJía'iíj.t>ift.i;vti.arif.).q.i. 
¿ r pcojdít'alíos DOC^  Coitcrífío efl; ÜO 
lo: volúrarieaífumpcutí.p petís cü .jpofí 
ro conftfefídí tfariffaciedif Sed vt bec 
bílTinítío migí^ innorcfcat fimplicito bic 
querif Aliare raliá ooloz pníalís fc5 pw> 
gerís? íioiafcofim'río.ríábocvocabulujn 
*qre b5. S i t? nota f m eofdc pdictos DOC 
• vbis.^fícutín mareríalítoounléziUud 
, n5 cedít tacna e p5m. íi§. inctbcro^ 
^ñg ia í í t 6jalí4dí>ñoíiu'dífíiiBtes ma 
gnas.Sed 5; cominm vd coren' qñ redí7 
gifinetes j2uas z minutas vtqlí annílíí 
lef.Sicmctbapboncecoz bommís on^ 
t i eíTe q ñ oúunc ínfpíratóí qíí manui ta// 
(gentí non cedif.fedobuíat.boc cft:Di»5 ín 
^ifecru peccanii wjreBmanet,S»ed quá /^ 
dobomíní&cojrefípífcere ínapi'ta pecca 
R'a frangí oícimrBacmnoné. á^ñ añtín 
tantñquís córericinfcaífectñ peccatí íta 
v t voluntas peccáiií in co gfectez totalúy 
• tíiroeftruaí'ctab eorccedat: tune contri'/ 
/• l tío oíatur.í£tfícpaterfm.5:''ancífcú ma 
' (7 ro.z aU'oa q» attrítíooítfcrt ab ípfa co ntri 
yijO v a'one.quíaatrritío^íloolozimBfeetus.cc 
I qíu'acft fine grana gratúfaaéte. Contri// 
1 no *o dlooloz gfcctus z, cum grafía gra'/ 
\ wmfaaentclícetcontrín'o t atmtio ma/y 
tcríalitcridemfint.Sícut emlujc auro:e 
/ íncípít maneificínbomíne attn'no:q cvt'i 
\ J ÉKtt4« &«nmw'« quattlujcipiíusrídi» 
ígfrctet>ici.licct materíaliterfínt ídem." 
iticempligrana.'Slnnsmagniis peccaíf 
tozoco inlpirantc meipítfe rccognofcerc /vj/" 
oepeccatíszoolercfednondum babftg y\jo 
fecmm^fpofítumoefcrendí peccatú: falte 
attríni6eíl.i0u3ndoañt talis Bfccti9ü»L 
lenadeo q» omino vultabftmcre a peccal]? 
to:confitcri;t caufas t)eccafozñ ejccídere.^ 
puta mererrícé a fe abtjccre.alícna reftitu 
cre.iramoeponercí bmoúiam contrít9é 
í£jc¿lbuspafetq>adverá ^rrítíoné qtuíi 
9i requírunf quozum fí vniím tmmodftí 
Defwcrínvcracontntío non mt^p i imm 
eíl ooloz pzeterin' peccart» Sccimdú efl 
^ofitumoecetero caucndí4/Xcrciü efl 
^ofi tum veré confi'tendí. © u a n u m eft 
¿ofmim iujctapoflefatifíacíendi. i£t .^ c 
bis clarius agemus ínfequennb?. 
T^í Círca Icamdum t)c regti^  
lorímodo ptritíouisnotandefwnt qua* 
tuoz regule petp ue. 
| ^zimapemodo no volendf», 
^Scdaiemodo oerdlandí». 
a tercia (De modo oolendí. 
ff áSuiirratJemodo^ofitñ babendí. 
I^zima regnlaq» bo ptri i^ verc.-oebet vel*' 
le petm no fecífTe.': <$ fecit oifplicere, vt p^ 
niffmScotu.zooc.t S e d o í . ^ u o m Ó 
poreft bomínioífplíc&et nolleqdíam p 
rerifuefbcumilludnonpofcll noefle. na 
pterítumnoneirepterítñ implicat ptraíi.. 
dícríonc ím p}5m. íj. tberiber.Smltñ c m ^ 
eíl nolle quod no poteíl non efre,Scd ad / 
boc refpondcf ím3Cbo.ín.íiij.t>í.)¿iiq.ar, j 
j.q.vj.m folutíone argumeiití, {^c^ t i i s . 
voluntas completa ín ípfopcnitenxc non-1 
fit abfolure t e impolíTbilí.eíl tñ oeíípfo ce 
oebet fíen voluta» pdítíonata.'Gilellctn? 
em fielíet pofllbile¿l)oc no ftiuTer. z boc 
fuffíat.2^ec ibúdSecúda regula. q> bo¿ 
mínicótrítovcreifinó poteíl oolereoe l> 
quod f-ecirífufftdt oetellm q> íllnd ínozdí 
nace ?rra legemoei fait z offendit,| fS». 
# "Ram 0.ucrcrcpodes. 0 u 5 bó ^  non 
poteílpeccatumoolcre eo^ccinde vtílíái 
tafembabuítvclpfecisi^cllpoíTít efíem 
ftatu faliíti.^cempli gra. ^ deo no 
qa eje adulterio fíliü generauít ^ magn9cc 
potáis vdjííttííic9^ totó.puíiiíia Y6l W 
n o 
tóermo X I I I 
t M a poftea vtilís cffcctue eft.lglf IT eje 
rap iña oitams eft qftnmfacicdop rapca 
bona l í a m r e f t í m e r e p ó f z f e a c ¡nos íiiO 
í t e n t a r e . t n ó o o l e t o ' rapucrar:qm ejeboe 
Ditatn6eft,TRñdefPm2^cn:t>e llanda// 
« o ín qdlibero. círca perm pn t cófíáeO 
ran tm.'pumo ruba aecne peccarí. SeA/ 
cundo a l í q é bonñqé euenítcjcpcró.puta 
1 filíugenerauirejcactulrerío vcDictñeft . ce 
Lbntoi.STercío ínozdmarío actus ípfiv.f.^ 
\ f p r r a legem oeí factñ eft ralc.lrsomo aneé 
/ ^ r e n e f o o l c r e f o l ñ D e í n o j d i n a t ó e a c r u e eo 
I ' ^t>eum o f f end ícprrae íus l e g c m f a c í c d o 
\ "Tideoq? l í c e t b o m o no poflitDoIeret>ei>e 
» f e c t 3 t í o n c q u á b a b u í c m actu peccarí vel 
oe fubftantta ílliue acrue. aut etíá De bo// 
no fecuro puraDe filio generaro er bmou 
"fí íb í lomín9 ralis por faluan fíDolearq» 
ralem Ddecratíonc z filíñ feu alíá vnlíraré 
babmrejc í f tozdinaroniodo ereumolfen''/ 
faDa'.i^rbocDolcre fufficír ad prríríoucj 
faluift'cam^L^Tercía regBi.q» ad verá co 
tr ínonc non neceífarío requtríf Dolo: (en'/ 
fua l í s . f edruf fu irDoloJvo lunrar ie .S im 
c o a i r r í t D o l o : fcnfu3l ís ;mcríro: íuseft et 
J
taultñ vríü's.TRano.q: Doloi Tenrualís no 
Teft ín prárc bomie vr poffir fe ejtrcírare bo 
Aad fenfibilírcr Dolendñ z plo:andñ. 'Ham 
( v r p b u s D í c í t m u l í e r c e íunrnaruraUíad 
V fierum fáales.vín aurDurí.SedDe^non 
Arequítíc ab bote id quod eft ímpof l ibí lc . 
[ • "Rá.íf.oe reguf íurís.l.3ítipoflibilíii. 2id 
\ tmpoíTibtle nemo obligaf. fbzoprcrea ad 
prríríonc veram qñ b ó no poreft fenfualí// 
rer Dolcre:rufficír ad faluré Doleré falrc ín'i 
tcUecrualírcr er vo luraríe.boc cli: vellc no 
fca'fle prraDaim .aur falte} oolcre Deboc 
q>non potDolerefenfíbi l irerflédo, vel DO 
r lere q> no porf íe vellc no fecilTc.'^ á vr can 
( cc l laríus panfíefíe quodam rracrani. z fe 
v4 químreñ3nrb©nín9fl©:en.alíícpmoder 
ni D.BUqñ inquir non ram mcriro:iñ eft 
©olerefenfibilircrDe pctís.ficurvellc DO'/ 
teret no polfe-^zobaf boc p jbs.Di.^e// 
fídcrium pauperñ ejcaudiuirDomin^rpze'y 
pararíoné cozdis eo;ñ audiuir auris rúa. 
i£rita íudicatnos Deus ím raríóis fupí'/ 
o:is arbítriií volunrarem z íudicín.t non 
Pm ea que n o b í s inuíris z corra nirenfíbj 
J ^ranonís electioneep nolcnríbus poíno 
tve 
fenluaí is ínfm'o: a d u e b í f . í ^ e c dlí, ^ 
4 fijcemplumadbecnarraf^qdamno* 
bilis z Diriílíma mulier í l l eg í t imí edeepit 
z peperírfuccelfiuerres ftlios^s fecit em 
dir i^ lácr i funrDoctozes majc imúi taq 'B 
cosinl'tíDeecclefiafunrilluminatí,,53n7 
i ü o ^ f n i t rbeologns majrímus. a l ius ca'/ 
nonifta.rcrcius b^ftoziarñ magifter.Cñ# 
cp mulier illa ad ejerremá t á n d e m bozam H 
ín inft'rmírare pueníflet:acceírerimtpzcdí>4.x 
a i ftltj cius z monebant eam ad peniten* y .x 
ríam.^Uaoi.líon polfnm Doleré pecca-r 
ta i l lae jcqníbns tanta^puenirvrtliras ve 
tales Docrozes genuenm. 3 r íllí monen 
rcseamDiligenrer etfoUia'te índujccmnt 
vt DoleatDe boc faltem ^ non poreft DOÍ 
lozembabere^llaalfenriens fie Decefllt, 
/£r t á n d e m c u i d a m -^íro bono apparuic 
Dícens feeífe inpurgatozio.ific De faina'/ 
d o z ñ nnmero^ C u a r t a regula. ad 
veritarem contritionis falurifere fufíietc 
i n s ó l i t o voluntatcm n o n p e c c á d í D e ñ% 
mro baberc.'Recrequinf neceflarío corí'/ 
nuatio Defacto pzo omni futuro tempoze 
v t n o n c o n t í n g a t a p e n i t e n n ' a vera poftíi 
m o d í i a l í q u a d o De facto eccídere. "fía ve 
SCbomas in.íitj.^if.jCiíg.Dicir. erroneum 
eft Dícere q» non fuerit vera pnía vel cotri// 
t ío v e r a q ñ inqnaf fequentí culpa, vel^pa ^> 
vera pnía non poflit 4s ejcciderc v f p n í a j x 
i terare . '©ñ fumeít adverirarc cómrióiffT!) 
boc m^ofiro bfe q'De cerero nuncp v e l í t 
mozralt^ peccareDei g f a a d i u u á r e t i u j t e a 
fuum pofle.cpuis nefeiar d a l iqñ pecea bic 
aur licer purer cp a l i q ñ peccabit. ^  n de et 
cbzíftus 3íol7. v i í j . loquens adultere Depí 
benfe z etíá altjs qnos abfoluir: Dijcir.va'/ 
deerampti'nolipeccare. boceft: babea* 
vo lunearé ve l^pof í tñ no peccandi. z non 
Díjrir.non pcccabis ampl ia s . i&e boc paá* 
tebit dar ius e r í a m i n fequentí a r t í c f o . ^ 
ergo bomo Difccquomodo per ptr i t ióe? 
faluaripolfis . 
^CCírca ferdum be falufa^ 
rí reitcratíone qr i fVlt^ bó q fcir fe ofno) 
tudínarie iteratis vicib> in peccatuj nitu'/ 
r u m cadere:poflít verá c o n t n t i o n é femt> 
quoriens vulcfibt fozmaretvere pemre* 
rclRaríongs quefttens funt^ p vtracp pee. 
c ¿ 
HOomíníaiJLquadrjgerime 
' R i poíTess artíucdo oicerc^nó. q^uc 5 buiir.tdcd babciíic mmc^orínun % fuíft 
pe.i)i.ítj.4')'3.ltS9'c'3iiamscftpeiiirm/y dc.SecundoquíafotftaiiDeuei t>abítíí 
tía (inqt)quarti fcquens coítiqumac cwVi bí vírcucégreucrandí vcoecetcro nó pee é 
pa.crgo vídefq» cali» non veré penírec cu cecficuc muiría facír cjt mífcóía oc9. ^ c r 
íciac fe ireraco pcccarc.quoníáad verá pe cío.quiacali occafionenó refurgere facuü 
nícenrtam requínf^oíícum non peccan eit. Sícuc cpanpli grana.Si cu feíres eje 
dí.Sedmconrrariiieft.qmavr íbidé.ic5 cerraoeíreuelaaoneiyíndcri'anfien» an 
t)epc.í>íft.íij4.2^acauronratc0:atian9 reqp gueníasadoornáruain rer es cafu / 
>oícíc.«j>írerarápenírentiá oeus non con^ / 
rcmnir.etrepíflTme írerarapeníréría fenK-
per pera reini'rrunf.^ré Cbi^bítom9 ibi 
"dem cXal í s míbi(ínqr)crede efterga bo 
mines píecas oeí q¡ nmu^i fpernír penícen 
ría fí cí fi.mpUc:rer % fíncere oifer af. crían; 
fí ad fuminú qs pueniar malo?- z ÍH&} rñ 
velícreuern.¿^ec íbtv3.d bec rndef^íni 
tlícb.rue.íícj.oiíijcíuj.q.ijc.ar.t}. ec iLbo. 
rus m lurum. ©nm ergo pina vice vel fe 
cunda cecidens fi n^n vis refurgere: eo 
adbucbabcbispíuríes cadere; ftulc9es, 
Siccm^ofico eccafu pccí.^gboe^ur 
geoe fectto perí quon'ehfcuhqj cadís. 
ffí^Lwnw oocuiiiéai oc iteraíe z creberf 
mneocricíoius falnbrrare. (j»vic5 multít 
vaiecad faluré boinmi creído cadenri; ere 
b:© i ílitim p prnnonc refurgere. y 
pcoi.aliof^ rccollígcdo g qruojDocunié>4-. 2ld qnod oocet nos jP«úno icríprura ra 
ra. - í^íímñ ¿ft oc prenre pníe verírace, 
ví(^<fpníaqiíam fequens ¿n^nac culpa 
mbiloinínu.? veraeft nec 62 m a n í s g á u 
guft.vbis.fic íncclu^edo % nó ftieríc vera 
qzporuir efTevera.^} í nan i s 52:lTc írellí''/ 
gedo qpg perm f equés mozrífteafi r c ¿ d i f 
* ínfuífíciens ad vira crema. í^r b n fie óz tn 
^aniseoqf ericfíneÍTucw pníe vere gfeue// 
' rancís ín graicuíus íruecue eíl vicario ge cur.í)ec ille. ¡(Jíoecundo ejcemplü ec ra* 
i l>éiietadepcíogtle.2r)ecpatee ínglo.íbi. ríocjelegepbícapan'cer'zcíiulíca.*Háoís 
'¿"Secunoííoocumencaoe bmói peníce bomo nacuralícer opcaret quocicnfcuríCp 
^ tícqualicace.9>fe5p6ceaco2 -pruccudinarie oecídereífipoillbílc forecfemg reuíuífíca 
recídiuans pocírerac^ via'bus fg velle no 
peccalfe i.flpoficñ babere nó peceádu IÍC5 
pucec fe n ó implecu?. boc^fpofml fed íre^ 
fa.:ra^ canónica. "Há Jbíero.id iRuíticá 
monacbu v>epe.oífl;.íq.^.^, anee, oicic. 
Sepcíes ín^íecadiciulr ccrefurgic. S í 
íuftus:quó eadic.fí cadíf.'quó iiiltus. S5 
iulli vocabulum non amieríe quí per peí 
nírencíamfem^ refurgic.iEr no folü fepei 
es fed críain fepcuagiesfeptíes oelinqn^ ^ 
n fí cóuerraf ad.neaicccia peccaca oonan /^ A 
cafurum fragilícace vel p2aua confuecu 
cftínci£c boefuíTicic adveram conmno^ 
nem.f.babere(fpoficu5.vcpacuíc eje fupza 
diccaregula.íit}.arcu:ulo pcedenn'.'Há vt 
Si»guftín9li.rerraaaríonñ,).eapt'o..rvír|, 
Dícir. "Bullue feelerarus quancñcunqj pef 
fimus c^tüuínbac víraettconllicutus oe 
' ecvelbabecoefperare.quíafemg qiwcí 
' enfmnc^cadítpóc refurgere adveraj pc-íi 
nitenn'ampdicfo modo.0 ergo oeí mire 
ricojdíamaicima. ^creíumooai// 
mentum oe ejecufatioms falfítate. q» vide) 
lícetillí quí fe epeufanr g pruetudiné Dicen 
tes qpídeo nonpoffunr veracírer penirere 
quta fdunt fe íteru maílapfuros ín pecca^  
tuin:fiilfumDícunt.p2ímo quía nefa'unc 
ftfojrit&moiúnmranteqs irerato pecc4 
rixatnozterefurgerc.quanro magís oeí 
becamozrcanímeper veram coucriríóej 
ftatím reuíuifican z refurger^ "Himiruj 
flr.oclegito.l. J6jcbís.ii).ff. vererí glofa q^ / 
nt í^trum refuictrarus ficut .^ajar9DC* 
beicrcbabcrí'paiTiones quas p2iüs reñu 
ir. 3,n fili^ quí ftarím íntrauit patre mo:''/ / - w ) 
tuo. <£c viderur magís tenere aun pati-e."V^ 
i£tbencquiap2ínceps quí peeíficillí pit f 
cipalefc5 vita!nínrelUgieecía5 conecírilfe 
acee.Tojía.ejcrraoe rcg.iurs'li.vf.tcje. cum 
glo. Sicqucmoeus refufeítacad vítam; 
gracíc quocienfcuncp femper reddíc eí oía 
bona fpírícualia ce meríca ^ c r u m qj;)a^ 
buícanceep peccaífet. S^Cerc ío ^>ft'í 
nalt ponamus míracuümiejcbYÍlojia. ná 
Cefanusinovalo.narrac<yquídam íu* 
uenís bo2rcnd"i peccata cómifícquc confí 
ceri nullífaeerdorí porcrac.íoed poílega 
multa ejctítnuit oci uidídum ec cotnpun | 
X 1 I I I 
ttiié eft.venítcp adfancni 'íglícfozé piiwt crge cjccmplo fuo x>ebmue ? noe tc.'glñ 
ercepítconfirerífot lacrímieTfingultíb? ctiám cprabodicrna api '»af.^bcf. líq. 
vt loó nó polTcf.itcrum arcp ítea íncípics cícít.'Ron vocauítnoe cene ín ímundía Vtloqnópol— 
confcflíoné lo<\ nó poteratp fletu. STunc 
ip:íozDípitci.'5íladcfcríbepctá ntaín ce// 
T dulaiccfcr adme.i£tfccitric. ^tc?, vo// 
X lens verbíe pfttcrí;Dífccít.fcd cédula poi't 
L rejcitcuj rugitu.|i>:iozplecta cedulaDíjcír. 
"Bonfuffícío tibí pft l íujDare. Sed fivís 
pfentabocedulam abbati-zconríiíñ refy 
ram.^uuenfe líccntiauít eñ. "íílenitpríoi 
ad abbaté t narrauít fíbi 7 po:reji:ít cedu// 
lam. Ctecce tota illa feríptura ínuctaeft 
fOiCDeleta ín f í g n u j g-ocue oimiTerítfibí 
I oíapcccata.adquodobftupuenmt. etni'i 
v uení cédula oftendenlt. 3 llecpUimo gau 
dio repletusceo gfasegíttoecetero fg 
cónmtíonctpfcflloné frcqnter iterando 
benc Víjcit.t^ogemus )cpm te. 
i - Jónica eadem poft pTandium Sermo 
pííj.oecontríríonítJ falub:í6 fo:maríone 
ccCuffícienna. 
€>: cotrítu 
etbumílíaríitjcus nonnefpí// 
S:iet.ps.l.2r5cc verba i>í|citx>a 
ijídttumpeníterctcepeccatis, 5 " tyü* 
eftendít^ceusmulm amatbomíné con 
rritúr>e peccatie.^dco min9t)ícédo plus 
figniftcat p figura litote.t»í.Coz ptrím et 
buílíatú.f.ad pcnitendü.'De9 nóccrpiíict. 
idefl:multíl Dí l íg í t . StJSedqreboc. 
'Síltícpídco.quía percótrítíonc facrífica// 
tur bomo ipfí t>co l^zimo ín anía vel fpi// 
ntu g colozis úiterntaffiictioné.ídeo ibi7/ 
dem pmiftítt^s.t>.Sacnficiüt>co fpíri// 
tus ptribularus. Secundo ín cozdc vbí 
cftfonsfan&uíníspanioris ignejtardo 
rcm.quiaamozeceícópungíf'rpunitpec 
catum.íTcrcio ín oculís et capíte p lacriv 
matíonc. ^ 3crn.lacrime pcnirentiuj vi7/ 
na funt angelozu5 fíe etíam oci illouim. 
guarro ín oze:gutture:'Z m lingua p con 
fclTioncm. 3rem quinto ínfacie p rubozc 
erubefcentie.Scjcro ín foto cozpep oímo 
dam racrificanoné. ^ftis modis cbzíftus 
tiomin^feinfacriftciú íncruceobrulít pzo 
nobís.f.m amma:co7de:oculis patíeiido 
am fedín fanctíficationéíncbzifto lefuco 
minonoflro.quod póteflealiud tbema; 
¿zopterea mérito ^s.cícit Q> COZ cótnttt 
oeuscíligirvt fanctü faenficíü.; Jtaq? 
oe facra contritíone tría mYftcría pter píi 
di cta oeclaremus ínboc fermone. 
|T^pzímfi éictf falitbu'ratís. 
| ^ S c é m t i rcríofítatís. : 
I f ^ c r c i ñ ezTmgulanratis. 
|lCírcapn'mu3<3c falubn'ratc co 
rritionis queríf ^{trñad confequendam 
falutéfuificiatpeccatozí babere quátácu// 
cpparuampmtíoné.nammultifuntqui 
wláemodicñooléttiepeccat^ fuis 
C^Sn ergotalcs raluenrur.'Rndef ejcfU' 
cbar.toctozúcp cíct^ úíítí.tíft.jcv) .T.JCVÍJ. 
recolligédo.q» ptntío pótt>ia'módica trí 
plícírcr. é %lno modo vic? fie q^efícit a 
vcreptritionís róne. JÉtficpotíusé: ar/y 
tritio cp conmtio.^uta quádo quís eje To 
lotimozeferuilí^tereuadendá pena alí 
quantulum oolet peccafTc: non ejeamozc 
t t i k á quádo aliqua tm peccata ectefta// 
tur t non omnia.velfí omniat>ereflef:ta/y i 
men non babet plenam voluntarem om// 
ma cauendí ín fiiturum.velnon vulrocca 
fíones peccato^^put tenetur cuitare, vídc 
lícetmeretriccc,iiamtenetnóvult eqcere 
autalícna non vu'treftituere.aut íram ce 
odíumerga^pjiímíj nó vult ceponeretc. 
iCalis contrinoncficics vclpotius attrí* 
no non fufficitbommíadfaluté: fi m talí 
quís cecedat ftaru. fm tamen Sco tú fti// 
cíenti quod ín feeft artriro grana infiindi 
turvirtute clauíumm confeñlone. atmV 
nocp fozmaf ín contrítíonis grariam.qó 
patct infra fermone.jtjcvü.lS. fm Scorii 
m.ííij.cíf.iciití.q.vlti.t pcozXbo.ín qdlí// 
bcto.iip.'53nde ^ obánes 0eifon cancel 
laríus parifienfis tractam fup quefiíonc 
quadamfactaDeflatuto ozcís iCaribuf. 
notatbanccccrríná^abfoluno facramc 
talís poreftcelerepeccata que nódñ erát 
contrita fnfficienter fed folú attrita.Siac 
cm epeonfitens nonfítconrritus actufed 
fufTícíratmrio cumreccpnone abfolutioW 
v&cjtapty ktrfh.'vtvrrPtr>\ nv HÍ^ 
iBominic^hqmám0ime 
w 
m'S vícsfacriimcnralte. 2 e^c lile, .^c boc 
ítítelUgcnduni pucA quando obícetn (?úu 
ne grane ralis non po nerer: manente ftjca 
volúntate ín petó alíquo.Ba atmeío foz'/ 
manínptrírioné Bínftrncnonc ofeíToíís 
íntalí po.ffet.viQ vtooleretnó folo timo// 
re fcmíU z oe oib> et iponerct cauere oe ce 
rcro í bmoí. Slij oerect^añtpolfentfup// 
plerí virtuteclamuin non ponenteob:cc5 
Sran'e.É Secundo modo ptrínoó: mo ica vel pama.fie q» vera efl peritío cban'// 
tate infozmara z gfa gratñ facíente: c^nís 
tnodícafitafFecn>s oenononc. !£t tafqn// 
cumcñcpfit módica Dñmodofit infojma 
Í
jacbantateín folo ínfimo enágradn cba 
n'tatiscfuíTiat ad falutc.quía petó ptran'// 
atur cbarieas z ípfa&Qit mt'nendmc petí» 
cato^.).|bc.iítj.'íjlñ fi qs babetpcto^ vVt 
f|>líccntíáínvoliitate cñ^pofito cauendi 
oíaoe cetero mo:ralia: c&im illa cótnno 
Ct modíce oeuotióis vel qfi nulk aíTectio''/ 
nis.'Diimodo anim9inoncaf ad bec e^  ocí 
Oílecrione ^ ncipali9f m volimtatí clecn'o// 
ncm.talis cófeqnif remiííío.ié pctó^etfa 
lutem.tfi e ígnem purgatozij. J | hercio 
tnodo pmríoójficq'parñbabaoe oolo 
refenfualit pmflanone. Cttal ís modící 
tasíUrusveloolous fenfualis nóimpe/ 
/ dítrarionc veré ptrinóis.necre^nf ncceP/ 
ferío.fed edad pinegfirctioí^. vnde fine 
caeílfa!u9.'Becpótbófem2fterc.fed fuf 
fiat volimtari9ooIo:bomis quépót fem 
per babere ad graríá oci ac4rendá. C 
S 'tíUn'o eílfnrRicb.ín.ütj. oújcvtj. quía 
t¿ws eje fu-a ineffabíli mífencozdía oí fací// 
fnn'qaodinfeeílattríto necobícem gra 
ne ponenti o:dt na tu r et^pinifít fe oatu r 115 
grariá TL\ux\ .i0mnis qui pent accipit ee 
4q«erieínnem't.j6t.tj.^araCvlfi.^uoo tmtneftn bonítatctuampmifiíli pemten nam remiflííonis peccaroiu5. ^ deoqp nc// ccflr3riu5 cft aliquo modo a oeo oarí gra// 
nam grawmfanenté peecaton í>i»m fa/ 
cít quod in fe eíl attrims nec ponít o bicej 
gratíe. i£c boc eíl necclTaríñ non ncceílita 
r^coacnonis velímutabilitatís abfolute 
quiaoeus nullíDebitozeíl.fed neceíUtare 
únmntabilitans eje ^milfione liberaliq 
peus fíe ojdínauítz.omífic. | i^jcemplñ 
ad idpííiíc psmis o palttík fuper.üg.$ 
ín ciuítate Xugdu. repertum d i a fodienif 
tibusñmdamétucuinfdam palaeq ceflu 
do in qua erat vnñcaput babens os lin// 
guam -z labia acocotes víua z rccentía.et 
audieruntab eo vocemoi.'5?loeatccpm, 
3 l l i admirantes cucurrerút nuneianteí 
cpo,€huveníens ineerrogauit^s eífett, 
4d vellccrñdit. j£go fuíimk^lcgú: gctif 
fui fed virtnofe viici ^ put cognoui oebere,' 
níl iniuíle íudicaui.neminc ini 1» fte lefí.i ft// 
ne vitcoeomnib? petís ooluú fed abfc^ ft 
dejep^ oiTccfTi queadmenon pnenit.pzo// 
ptcrqdoeu&mifericozs inboc capite aní 
mámeamrereruaiucHunc ergo oamíl 
bí faern} bapnfma z anima mea volabit 
incclum.2pzo figno veritans boc caput 
moje redtgef in pulueres. j£pifcop9!gbaíf 
pcifauit. z fie faetnm eíl vr oicit. k> ergo 
míraoei mifcéia. 0 peto; cfoiíliane age 
pcnitcntiam^ 
trínonísfozmádcÉ^uerif^ pzacnca ífoi 
matiócvtilíter i^iisliferiexmodo oeb 
at co ntrinonem fozmarefibi petóz bomo 
S d qd f m tbeologos ooetozes fuper.ííq. 
Seo tú i a l i o s recolligcndo refpondcf q»k 
ad babendáconrriríonécbaritate fozma A 
tam z pcecata moztalía ocíente ac bñ cir4 < 
cumílantíonatáccongruittalcm feriem m 
contnrioncfozmanda tcnerc f m qó ad ta 
leinveramconmtíonem reqruntur bec 
f I í^ímo requinf Cjcaminatio pfcicnne 1 
oiílinctaoím moztalíñrceogitatio cu fu// 
is circumílancds ín aliud genus vel fpecí 
cm trabáib?.j|| ¡Secundo fiñgulo?- moz 
taliñoctdtatio t oím nolin'o.'Bam fetúa 
SCbomas in.íi^.otíl.jcvq.oicin$ nó fuffí//' 
citcontríno gcncralis^erbigratia. S i ' 
qiusoiatgcncralitcrfic.i£go oolco om 
nía pcecata mea. bocnonfutficttc^tú ad 
pzuicipíñcontritionis.vt lanus íM'ccf fer» 
jt:,ciip-0.S:d opozrctq>rit[pcdaUs 00// 
lo: faltem attriríóís oc finguiis oc 4b> nó 
dum penituit.^amc quo ad terminñ co 
tritio nis qui cilooloz grana infozmatua 
fufficievnageneraiis octeílatíooc omní 
bus quíaagítin^tutcomnííú ^ 0 sjee 
pío eoofolatozío adcjccítandu} "Harraf 
quídam pallo: vídstislcpoiej la^re fwb 
I 
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íubdrgaütftié cogífauitapere ílhim t ve rajípofímm. 0 <rgo magna teipietite 
úeñvepcíoxtinímephireeíuccettiiieac'i ¿ Xcrdoadvcramjtrirtortéfozmandáí 1 
quírere.ttándemípííct)tcerete,tdamádo re^rtfígnomro^peto?-zobltro^genera 
"S^co^pojtaocóptimo vmo.Sd bác au Uscontrítío. $ Cua r to^o f í t ú cayendé 
rem eíue eicclamanoné lep9 mojcauftigit. ©ím mo:talíííi&e ceío^f ©uíto ¿potitus 
«etfícpafto:fruftramsefttaUcogítatíone confttéditfatíftaacditBcoppojtuoTlocoin 
'ftm.'íSnde multo magiscebetbomo fot 4 ^jctoUberíarbítrqmocñmot^ctmíX 
líci'tep:o fccogctare oepenitenría vio fin tentío.vtlQ oíabec faciat^ncípalíue^t f 
'culis peccat^vtoitcmrcdcíbbtie bonís ©eiamozé^Wtimovnavníucrtat oím 
m ererna beantudine. £ 4 Sed quid peto?.oetefratio. # rHímí?. pbící ©ícut^ 
'íeiliie quí non babent oppóztum'tatem qñ in infirmo eftfudozvniuerfalli.in oibj 
trpozíe t fufííciétiam vt rc3 polfíut oe ünfj gnb) co:Bi«í%nú cftq talis i n t i m o faí 7** 
gulis recogitare^pura ín amefo accelcraí' nabíf. Sed quaudo vnñ memb:ñ fudac 
temezne."Refpódeffmüoctozea moder taliudnonrudatfignñeftgpní)pualefríc*^ 
noe t fratrem Sugelú oe Ctauaf. in fuá Sic fpñalíter qñ bomo vniuerfalír'De oí// S 
fumma.^qntum adeít oppoztunitas buepeccatidfozmatacontrinoneooletft / 
^portionatafragilítafibumanetencf bo/y gnumcftfalutiseteme.Síañtnonoe oí í. 
mo fpecíalítcrDcquoUbctmoztalicogita busfignumeft^amnationíe.0gbóoí 
W
revtpcníreat, SUtcrnonremittunf pee'/ fce conterípdictomodo. \ 
/cata mo2taliat>ecómuniIegequefuntco ^ . , A . 
^gmta.Secue t?e ¡gnozans r oblitis. O l J G r Q tcrtlUlll t)C Ullgula^ 
^ MTi non adeftoppoznmirae tépojis vel fta^/ rífate ptrítioíe quer i f^ t rú contritío firt 1 
l tue aut bm6í.vt in bello pfbrurj aut gra'/ gularircr i fe fola fmccófeffione et fatíffaíi 
Hiínftrmitatcpucntís.autfubito in ma'/ ctionefufficat.ppctiremiflione. ^>cboc 
p magiftrú in.tuj.Dift.jcvq.vaneadducñ^ 
tur au tomates .p z cótra.tamé in boecóí 
cozditer ?»ial t oes ooctbeologí i canom/} 
ftecpoilmodobomoptritue babeatvoí 
luntatcm cófitendi 1 farífiaciendí: ftatímU 
ín cozdie conrritioneantefactam actu co-slT^ 
feífionc t fatílTacríoné peccatur»imittiturY 
rí vel alibi pcriditantibua.vcl ín articulo 
moítismincluffícerct generalís cóm'tio 
emniñ peccaro .^fiue optatiua vtputa vrí 
nam in nullo peccalfct.fiue ímplicitú^o 
íítum confírcndii fanftadcndi. boc eft: q» 
licetnon actuaütcr.jponcret confiten: ba 
bcret rñ DífplKcntiá talem q? fi íbi cogita'/ 
\ / retboc q>DCbis confcfllo difadenda face f^ ^ 0 b t á pnmo auto:ítate ^ s . ©ijn'co 
retfi addfcc tempus copia facerdotts. ñ'tcboz aduerfum me íníuftícú mea oño 
ÍCjSjccmplú ad id legif in fermoníb? et tu remififlí impíetatem peccan mdrpff 
etínSpccfoejcemplo^.Díft.i):. etem.idj. jt:jCjr).'5ílbiCaífidoz9.oijd.í.t)e[ibcraiu in 
^ j^damnobt í i s fcelcrams quodá tem'/ cozdeq'pfiteboz aduerfum metc.t tu re 
pozeab inímtcis captusraim ftarím vel// mififtipctm^fSedDí.Ciuaregcebeoc5 
íentcumoccidcrewjcitadillos.TRogo.p// fitericumremiflumfitanteín conm'ttoc. 
/ prerr>cumDiffertcmojtéadmodicttqiif/y TRñdef q^^ter fatiflaciendum pzecepto. 
> epconfttcarfaccrdoa.3ilinoluerunf.sfed "R-amoeus quípccpítptrítíoné pzeccpíc^ 
( pceperuntvt^pílernatfcadtíecollandum edamfaceréconftflloncm bomí oumpo'} 
^ 3Dmcille,oidf boc verbuj. E>cu6 tu fcis tefti fatiífactioncm.etcum boc^ter e t ín 
voluntatem mea.í6n anima meam virgi clefie recondlíatíone5que fitg abfelutio^i i 
m's filio cbzifto cómendo. SíccpDecolla*'/ nemfacramétaléímScotúJI S c é o ^ í ' 
cus eft.Crat aut quídam obfeflus averno baf ratíone. quía veracotritiohó póteflé 
ncinduitate:au'cñí)íccrefqpt>ctá faríno qtollafpctmnififitcum^ofifo pfifendi 
rofo ocdfo gaudiñ magnu5 cómplices fui et fatífTadcndt.s.fer.jcíij.Ki.voluntas au 
ín inferno baberent iRcfpóditDemó.'Be// tc^ p facto capif. 'Jbzoínde fíqs m articulo 
qua^'.vnumemverbñDummoii x>ebii'/ moznsnonpotdlconfitcriquía obmute 
u^fulit<jpferquodfalu4t9cft:,i£tíícpa<í fcit,vrquíanonbabetf9cerdotcm;f9luaf 
CFem>ii.portoojmnícá fecudi 
pjcr coiimn'oné I? ab ctido 4p o firíi co nfiteii 
d í . S i autcrtiirollecconfircrí % fatiíFaocrc 
no cfl^ «lis concrício falubn'e. , , 
Vertió .pbafeccinplifiícíiaóe.'Hirrafctn 
3jatob? oe vimaco.^» mulia- queda mo?// 
wo viro viditaca facca é oceulce mererr^ 
^que cú eflec atm'qiiata.ab amatozib9 cotí 
temp ra. m pauperrace magnai>erp$raca 
oúibolo feoanirá íuraiu't fi eatn oitaret. 
¡Cücí>íabolu9 íníííjcít fíbípmo q> ortmia 
peccata que poífj faceré uo oefífterer. Se 
cüdo q> uulla miferícoídiá íu pauperes e,c 
• bíbereciCercío cg mmcp peíiircrcc uec có 
"ficeref.bitacaergo ccpicbecomía obfer 
uare. 5Candc cu? mozas bouadueuifTec 
mouefaftlío^no ad pemrentíá. queoi// 
jac fibí rulvalcre uec pollc pcuítererfed cií 
i flfiU'o cú lacbz^uiís peccreif vtcoultreref. 
' vúxailUua verbistlacb:mis cepícipfa 
Acudo reuelare quo coufeaerata fie cú^i// 
abolo.SUi illíus auté íuftautta5 docenas 
veaíápemtenacrepiomífiaj.^) ilier aíc 
"^.jca facerdorc parata fú faceré q6 bojí' 
tar ís^i l ío abeüce poli facerdotérccceoc 
monea írruerúc fug eam.qiio9.rifno:ecó 
culTa mozrua eít íu grarta conmeíoís 015 
^pofíto ^ftreudí añe^ adueuílTs facerdos 
tuuc ctua filiu» fibí 6dicra pecara rene'/ 
lar* facerdocí cojifdiua eft z magná peuí 
/ reutíá p:o marre fecir. Cunc ;^ Pepamo au 
no ozarec pzo ea apparme fibí m.icer gra'/ 
tías ageu»^ Uberati5e.0 ergo pe¡iire.i 
nafel(czbeaedicra. o lacra courntio.zc. 
TRogemuecbíiftúzc. 
m j f c m fecúda poflomcá feamdá qdn/i 
gefime Scrmo oecímufqutus ©ecourn7/ 
rióe pcento^ peccaro?- fururo?. z alíenos 
nocredl / 
Merícís quiaego fum mozíe /^ 
miuú'upcEÓ reilro 3ol?.viu. 
r íu euaugdío bodieruo.'íílírbaruut fal 
uaton'e uoftrúqiu vcofteíiderer graue 
malúfíc cífe tu !tam peccarí plurtcs replí 
cauíc g eadé verb a z per eanclé fertreuna) 
loques íudeis peccatozíb?.rc5 q» íu pcccio 
ns mozereuf.quacea9 ornes peccatozes 
coguíro perículof eccato^follicírc querc 
f eut ITb í medicina falucís p veram coftüi 
fiouc 1 pcuíreuríá^^zoínde ipe cbítlt^Do 
míuus ©icír.S'í uou credíderitis ícj fídc 
fozmata p cbarícaté oei verá vet gmnaj. 
que vtíq^ p eccacozi infuudif íu co urrícíoe 
Quiaego fum fc5jcpu6oeus tollcus pec> 
cacabomiuñt faluans eos g paffionemr-
^ > 3 z í e m i u í í peccato.q.r>.f m 0zí£euí^ ^  
cjcpofinoné p courranú bozrando.Sí cr/"/-
go credins quía egofum.no mozíemiuí i 
peccato Ted viueris g ftdcmz graría veré 
peuíténe. Croe bísver bis cbzííli loquíf? 
euaugeliíí^íScacpocípacoutrinoc pzofe 
queñ.uoremus tría m^ftería prcr pdicta 
íuboefermoue. 
i f^zímiioe corriroc pecaron prcríto^. 
Sr»ecúdn.oe emídaróe petó^. fururof. 
^f^erciú'bc ooloze peró^, alieno?.. 
341 Círca pnmíl t)c contrítioc 
pteriro?. peccaro .^p mllrucaóe oceurrúe 
vales queíltñcule. |bn'ma queftíovrrúv ¿ ? 
re courrirus oebear oolere ocpeccato ozí' 
gíuali acpcnarúmñicrióe. t^efpoudef P5 
'fSerriíoe rbarau.íu.íitj.Dí.jciuí.q» pcuiecu 
tía no eft^ fpzic uifí oc altquo acru volúta// 
río.ideo no requirif ^rríno oe peccato ozi 
giualúquia uó eft tu nobis volúraríñ pzo 
pzíúutamc requinf tu adulto oifplíceutía 
cü coniíderac i l lud .5^ fru 'íÜbo.Dí.jcvtj. 
Courrino^pzic no e!t etiá oc penis fed ó 
culpts :vtpatetc:ccourríti6is oitTíuítioc 
fupzafermone.^ig.i^. fiánecoebemus 
t>e penis confttert vel emendare fed patí/) 
enter tolerare.vt itc per cas meritú z pie'i 
miu5 valamus acquirere. verútameu oe 
malís pene fítie ozígínalís culpe vt fñt fa 
mesifíttsilabozis au^íetas: iufir mitas: 
mozs zbmáirftuc cttá oe penis culpe acíi • 
aialís vt funtiudiciales pene íultc íflícte, * 
poteftbomooolcre uó ratíoe pene fed ra^ 
none peccato?. quibus oemeruím9talcs 
penas.í£t líe acdp icudú elt Dt'ctñ 2lugiu 
lí.oepcuitctiafc5'H,emo vitá eterna oefíii 
derannífícíí buius vite mozralis peuitc /^ 
at.í)2cillc.3'itelligcndo fc5 ípoe mozta 
lítate vite que eft queda pena.z fre etiá oc 
alijs peuísoebcuuis peníterenó ran'onc j 
fuifedratiouepeccato?. "Kíf Scciidar 
queftiovrrú veré coutritus ocbcat ooletó 
X V 
ctíá ©c amíflione vel puatíóevírtutfe per 
peccatuperdíre. iReipoudef Pm^bo, in 
títj.TDí.jcvtj.cpoolojoepuaxoc vírmcis no 
eftDceífeixtíacotimtiois cjcpfle. ^ I ñ fine 
talí ooloze porell efle vera conrririo ó pee 
earig.tamc r alie ooloz ptínce ad pncípííí 
f vere contritíonís.ficucaliquís moucf ad 
\! DolendüDcaUquo facto.fprer malum q t 
C. mdcrecutñcft:putaooletfelndu5feciífe. 
\ quía multa íbi perdídi't. ^ S:oíndc bonuj 
cítoolercoe mmro^ ommU i vírtueñac 
operíl bono?- a puericiaaeqnifírom per'/ 
dírtóefacca é peccatú^'^B^c tnerifo^ 
, rum. p aflio nis cbziftí ae celeftiñ bonoy,0 
I perno?.-rronus ecdelico?aciomiz fulTra 
fíío?' amiflloe.quia omia p peccatñ mo:// 
rale amíteunf v t ^ tantie oamníe acrins 
oolcacDe peccat^  p que talia pdídíc.'íílíi 
de ang. 'oícit.'p>cnirens oebetoolerc etí 
am.t)e boc <$ vírcucefe puauic.Cjcemplñ 
Í
iConíugataoebetoolerenófolum ^ad^/ 
ulrenñcómiriKfcdetiáquiabonii mam/y 
moníj fc5fide5 zfacramennileíu: z (regit 
tfructñmccfímñ pdidir.vidua fúniliter 
oe bocQ» peccauit x qpfmctú rcjcagcriinu5 
Bdídicz virgo boc g>tanru tbefaums 
^ tfmcfúcérefimñperdídic. 0 ergo petó: 
o peccatrijc cogitax oole ©e tantis oánis. 
y 
C i r a recundmnqum'mrt 
vfrñconm'tusDolereocbeatnórolu5 oe 
pterítis peccane fedcnaDcfutuns/Rñ'/ 
decur ftn ^o.in.iitj.oi.jcvp.Q> conmeio 
^nctpaíi acen refptdt peccatñ pteritit} vel 
comífTinn.fedcjcconrcquctirerpicit etia5 
peccatñ futnrñ. z boc pmo nó quíde5ad 
\ tíolcdñocpeccatoftitiíro qó nondujc.'fj 
ad cauédñ ab illo.Secñdo ad petí futu?, 
cffccmconfequendñ."Bi quádoc^ pecca 
rñ aggrauaf eje effectn futuro confequcn'y 
do.'Bam.uj. q.iq.pdpuci5:cg. oícit. ^ Zot 
mo:tíbue quifc^i>ign9efl:quot p:auíta// 
rie ejcempla in porteros reliquit.Ct p:o'/ 
pterca 3.ug9i>icit qppcnaarrtj nondum 
eítoeterminata.quia plurcf berefim eius 
fequñtur quotidte.Síc efl: -r^e altjs inué 
tozib9bcrefu51 nouítatñ moztalíñ petó?. 
Ib^oindc vere ptritus tato pPoebetoo'y 
lerequanto putat gp plures ipm imitabñ 
¡íur in t 4 i peccaco quíbns ipecaufam vcl 
ccalTonct>cditfequaidí.'Ram % talibus 
in inferno totiene augerurpena9ccidcit <S' 
talíe.Síc ergo ©icendñ contritio^pnc 
oebetfícri'Depcccatís pterítía.tamen cu 
bocoefimirisoebetfiencauendi p:opo 
fítumzfatnTactío vel emcudatio quantü 
talis bomo potcílcobibeado: ne fequan 
tur eje fuo peccato í futurñ plura mala.10 
ergo bo mo cbziftíane oifee eje pdíctis con 
ten oe mis pcccatie.'Rain oe Itmilibjidc 
ciudicíñ vtoebuiufmói afibus patebit 
arcúfequentí^ 
^>íLCírcá tmíim be contrírí 
one alieno^ peccato?. queríf. vtrum veré 
contritu9t>ebeatoolereoepeccatíe non 
folñ^pzíjsrfed t a l i ené E d qó refponde 
tur Pm^bo.in.íitj.oi.jcvq etalioe.Q» lic5 
otrítío neceffaria nó fit^pue loquendo ni 
fioe peccatie^Jtj s.níbilomin9 vere con 
trirus Dcbetfccpeccatís alio?..t tcnef ¿jét 
bibereoolo:cpapuein tribu» cafib9 vi7// 
delícet, ^umo incafufraterneoilectióie. 
Tco:rectiói6.quía tenemur.pjcíitiñ oíligé 
re íícutnoftpos.^deocptencnf pfertun ^ 
latitalíj bomíesp fuo modulo quos pof 
funt a peccat^tobibere vel retrabere z ©o 
lere q> peccát.Claret^eeccfie platis.^té 
©e pncipibus.^tc oeiudicibus.^tQ ©e 
patrefamilías etbmói quí tenenf ©olere 
t>e increfeentíbus peccatie.t cozngere ve 
poflunt.*HI ca. Culpa vel facictis.ljcjtjcv}. 
t>i.3[obáne6 iCbz^f •aít.Culpaj .pculduíi 
bio l^cíent^ babet quiqó poteft negligic 
emendare.iSjcempluj feripture bab ef De 
bcl^ fummo facerdote.j.liB.tleg^ .quip 
íniquítatefilio?. Dáñame eftvtoic Ibic* 
ron^.t male mo:tuus eft¿ Secñdo in ca 
fu Date occafionís.fiatn feríb if ejetra DC Í 
iurqe tDano Dato.ca.Siculpa.^uí oc'/ 
cafioné DamniDaRDamnñ feDedilfevidc 
tur.Sicut cjcempli gratia.j0iu fodit fo* 
ueáin pubUca platea in qtiá cadñt b once 
i animalia tenefDO mínis illoui ad reftr/ 
turioncjDamni £»icquioccal íÓ5Damní 
Datad peccandñn'pereus efl anima?, pee 
cantiu. t^opterca z cbzíftus Domín9 aít 
^>atti5.jt;vig. ^ e ill i p quem fcandalus 
venít.'glnde talie peccafOít)ans fcandav 
lm:i x occalíonc peccandí alije: tsnef peni 
ilWcñmhpoítbominiákcñdn: 
Rrcücpcccan's aü'o^ ^jremplú Oemulí 
mbusleomáribus ad concupiTcenn'am 
pzaiiá.SKtnoeraccrdotibus t rriígíofis 
mnlcvtrcalíoe rcandalifanríbus. 3Ítc©c 
fcdiícctibi'gmce velmKercs adpeccam 
"R. i l erno m cafu male coícatioms. 
"^IndcIbS.oíar ©íccns. S b alíeníe par'/ 
ce fcruo mo. quia Tepe quís peccar m co// 
mimícando ialíenís peccans. t Tic tmerur 
conferí cnamt>ealterne quíbue confen'/ 
fircómumcando.^tbocficrí poreft noitc 
modíe nuictavcrrue.Sufllo conüliú cófen 
fue palpo recurfue. parneípans tacens; 
non obftane no manifeítans. 5" íft^pec 
carie alíeníe conrnno cft fo:manda|'i5: 
emplnm babemue ocfalomone. qtírcu5 
'imnlrte mulicribue peccauítt occafione^ 
ltrM^«ceicemp!u peccandt muln'e p?eftírit.'Bá 
jfingulíe íuíe vpzibue ído!at)co:um fuo// 
nmm crejcír.^ícuntaurc5 quídam tocto''/ 
V ree faluarue firfínalircreo q? peníteníi 
l namegcncScdÜvraoícítboceíTeval'/ 
ydcDubtiimeo pídola non ixftrujcít que 
írc¡cíc cum fencbanir T porerat aurozíraí' 
re regía faceré. 5deocp víderur $ veram. 
penírcnciánonftarenamlípenímít ejere 
n'ojí oftenfione.fcd reUquít m ftjturum oc 
cafíoncni peccandí mulne. 0 ergo fí ta'/ 
lie|apícríínmue rejcitco acccprmimue 
ámreaadeovtfibítíeue apparuenr.Sí m 
eptantue z talíe tamnatue cft pioptfal'/ 
fam pemtcnríam.quíd fiett>cmitme cóo 
niuníbus bomíníbue pecc^tonbue eno: 
mía crimina cómíttaüibue.'Kogem9 erí 
gocb:íftumvtt>etíc. 
^ feria fertta poftcomínícam fecunda^ 
Sermo fedecímueocconrritíonie necer 
ftfategeneralít medícamíne. 
• ^ W tíat enaltabítur 2)~>att!5. 
' W jcpíp.'ríneuangelío bodi// 
^ N ^ á Í É f c erno.'ínerba bect>íjcit faU/ 
liatoznofl-ert^cenetífcípuloe fuoe ver'/ 
botcpemplo euitareruperbíamt malí''/ 
cíamferíbarum z pbarífeom z bumílíta 
tej tcnerc ín omnibue.guía ínquí t .^u t 
fe i^airaucrír.fcilícec ín píenh fuperbicn f^ 
m i k b w 
do z Díuíníe pzceeptíe fe non fubdendo • 
bumíü'abitur.r.í futuro Bgebennepená» 
£ t qm fe bumilíaf.vtdelícet ín pfenti ad 
veraj z bumilem penítentiá.ejcaltabítur* 
fcílicet ad ceUftem gloziá. félnde a6erñ. 
fiiper canuca fcrmone.jcjc)cv.i0uí(puebert 
due cft admajtíma fcilicetcelefíía bona: 
bumílítate mererur.^éo )cpet>ícít. 0 M Í 
fe bumiliat cpalt.: c. vt patet ín euágelío, 
3tacp üebumilícontritioneper quá bo 
mo ejcalratur ín grana z glona notemue 
tria mvftcna ^ p boc fermone, 
| tMímttt>econmnonf6 neceflTtate. 
ifSccudiíoeobíigatióie generalítatc, 
' ( Xcrtiñt>econtrítí coídie fanitate. 
O- C i m ptimÍÍÍJC ncccíTímtc 
contrítiome quentur vtrum conrrítío fíe 
ad falutem peccatojñ bomínu neceflan'a^ 
S d quod ejcoectonim tbeologometca* 
noníftarum fententía recollígendo pomí» 
tur talíe coclufto.vídclícet g? conmtío ve 
ra ad fa!utem peccatom5 bomínú adeoc 
neccífaria.q'neccójieirío necabfoluno néc 
fatiíTactío necqtiecuncp penítentíe opera 
valcntadfalntem fine ípa. i£tbocpzob« 
tur fietípm tríplícíter. 
>:im o a utozitaríb?. 
•ecíido ratíoníbue. 
Xertíojccptie z reuelatíoníbue. _ 
, zímoíncp aiito:ítatíbue.*Ham"p»8.tí 
cít.Sacríftcíumt>eo fpírítue contribuía 
me te. "íílbí glofat>ícít. /Cótrítío cozdiff 
eft facríficium m quo peccata foluütur. er 
go fineea noneftfalue .^ tem^quámcu 
(^aífmtaliafinecozdie contrírione nulí» 
lum peccamoimítríturbominí. Su^e t -L 
fiíratíanue re peníten.tíft.) ^w^fM» 
z ea vero teftátur.^té.jcjcittj.q.f.ca.'íílbúX 
ídem3iig9!c»íat.<p vbicfoaritae non eftfy 
non poteft eflTe íulhcía. i^eni(p TRoñi. v}» 
apoftolue ait.Snpendia peccatí moze. 
gratía auté ocí vita ererna.Sedquí no» 
dlverecontrirueoepeccato mozrali non 
eftin cbanratenecín gratía. etperconfe^ 
quene m mozte peccatí manet. pzopterca 
nuUa eí alia operavaíent ad pmíñ ecldíe. 
i Secundo^pbaturratiombue.'fíam 
3íeo papa.jciciítj.q.) .cap.3íx>anet ín^t pef 
m'pzíuilegíuj vbicücp ejeequírate fertur 
kntenm qua quís Ugamr quo ad ocum 
¿(ícrgoracioraUíJij» mmqj inferió: íu'/ 
deje poreft abfoluerc quetn fuperío: tcnet 
ligará.Sed ín abíblurioe oeiw efl; autor 
puncipalis t fuperíoz íudejc.xfacerdos c 
minífter ¿út fie inferió:. Cñergo altquís 
non cft veré eontntus cojam oeo tenenir 
ligatua inpeccato .ergo non pot abíbluí 
afacerdotc. /^tíí facer doa raiemfaenter 
flbfoluatpeccat.ac ílle millo modo eftabí» 
folutue. 'Hon cm tenet(ptimc facerdota'/ 
( l i s abfolutíonís p:iuilcgiu5 petro ©atum 
' quianonejcequitareferturiudiañincalí 
1 cafu.Senrentiaeminíuílelaranó tenct. 
cetraoe fentcmf.qccom.cap.^ertuae. ! 
Zl.líaratiotbeologíca.quia ad íuftiftcatí 
cae impíj requirícur vera conrrítío: ve teí 
netur pzo cómimí regula apudomea po 
crozes tbeologos fupcr.utj.fmtentiaru5. 
3deo no poteftpeccatoz íuftíficarí, et per 
confequens nec faluari fínevera contrícío 
nc ctiam fi confitcatur i operetur faríífa// 
ctozía.Sedtamc^pter^nonocbet oefi 
fterea confelfionex bonia operib9 .quia 
níbilominue valenradalia^putopera ín 
moztalifacta. ^ertio^baturejcé/ii 
plis z reuelationíbud. 'Rom in fpeculo eje 
cniplo?' oíll.íjccjcem.jciCjcfcríbiF.qd refere 
magífter Jacob9 carebufieñ.in lí.oc pee// 
I caris mozralíbus q? romanus quidá po'/ 
nfejcñm vire appzopinquand :capellano 
fu o auroziraté apoítolicam contulít: vt leí 
Ucer abfolueret fe plenaria rcíniffíonc. fie 
folec ñerí ín auno iubileo.capeltanus pa'/ 
z'pá abfolnir t fíe obij r.nÓ multo poft moz// 
/ \tem ípí capellano papaapparuir críftís z 
* r'wpxfe ecerne moztí adíudícarit|^ricin// -
* terrogauit.i0U4rc;cílpleivaríaairtozírate 
te abfoluerím.TR,cfpondtc. q ttia lumus ín 
deje abfolunoné illam non babuicratam, 
3boc ídco.quía verecontrírue non fui. ec 
(ícoífpamíccrgo paree xc.f-Sccm fimilc 
narracur eriátie quodam fratre apoftolí 
ci abfoliito.^zopterea narraf etiá <y quw 
damcardínalid papecl^aruecum moztí 
appzopínquafícrpapa eidem abrolurío// 
\ J nem plenan'á libcraltrer o brulír. Cui ílie 
airtSancriflime patertaporiiw imbí c5 
moonc fí potes, 0 ergo \ m u i vírra ^  
J 
ofteontrítío vn'nam te peccatoíes afino// 
fcerenr^  
D> € i m k c i m d n m t > c o b l i 8 ü ' > 
ríohe generalí queríf. vtrum gencralit ob 
ligcf neccflrarío omís peccatoz bomo ad fM? 
conmtionévtconfequaf peccatí remíílíí» 
oné.Sdqí> rcfpondet Scoms fuper .ííg 
Dí.ja'ítj.q.j.q» cpuíet>cus políet remírtere 
peccatumfíne omníactu bomíníe íllíue ( 
cuí remítfít.fícucfaatfanctíficatre ín w e ^ 
ro remítredo peccatíiozígínale finefacra'/ ^  
mento.^enícp poíTetetiáremitrere pee// y 
cata bommí g alíqué ftruenté mo tu oíle// 
ctiois ín ocum abfcp actu contrínóís fub 
^pzíaraa'one^tpoteínactu féruozis ad 
martifríñllatím fuftínendñ: vbí fozte no 
elTetco^ítanoDcalíquo peccato moztali 
pzma comíflb»'Ram ralis faluaref.^64> 
bat ídem SJcotus ficquíainquíc nuüus 
eccludíf a regno celorñ qui facit illud qd 
fimplícíter eft necciranu.fed políibíle c alí 
que vfí^ad ínftans.B^píftenté ín peccav|; 
co moztalí-ab ín(lantí.B>boc éab ifto píí; 
, cto boze neceífítarí ta5 vd5ementer ad to 
to cozde ínfillendñ cirea act9 mart^ríj ví'i 
ftrabentcs a cogícation etc peccato com 
milforvtpotcftatimeicpoííto martirio ar 
tiiTimo.'^lerbí gratía pcípitando repenl^  
tem ignem vel in aqua5 fubmergendo er 
bmóí»Sed quádo oeus fíe remitecret ta 
lí pecara moztalta:boc facereteje fpedaU 
lege z no lege cómuní regittarírer» iRegn 
Uríterefñw'cífbocfi'eríqdfírPmregt'a»/ 
oerermínaraeafapíentiaoúuna. t ^ l f 
I ÉÜuarum ínquít bec eft vna fcíltcet gene 
ralis regula cppeccatü cómiflumnon t>c 
leacurfineDífplícentía'oe peccato comíft 
fo. z bpc fit per vera cotntionévl^ec Seo» 
tus4ISreaou i^uarefic ozdínafle con/> L 
gruít.TRefpondet ídem Scoms íbideniX 
ratíonabile multñ boc apparec vtficut '¿ y \$ 
peccatñ auertit a fineiboc e(t a oeo i coní / 
uertit bommé ad crearuramn'ta ratíona* 
bílc eft q» non oeleatur peccatñnífí g mo* 
tum oppofítí.fc5 auertendo a creamra v f 
peccato z couertendo adDeü.2?ec Scoí» 
tus .0 a petóz pucrtereajií>eñ g ptrítísk 
rtc^ JÉcDísclaret^bndíct^oe^oecómii 
mlegeficlUowtí ebligau4tbdícs,vtti& 
71* 
remíttanfcíg pcaaranífí p^m ' t íoncvt'y' 
ram gcneralirer quo ad omnes adultos t 
fauemotris vel ra t íou is copetes:t>e pee 
cans memo:ari valenfe6.^rftac£ ab bac 
generalíoblíganouecjccípumf tria gene// 
raboím, ^^"^piierínondñDolícapa 
* ces.t fímilV adulrt vfu rónís ca rentes, v t 
^ famí z amentcs quos í^no:antía ínuíncí 
. b i l i s ereuratficutapeto íta cta cotrítióís 
obh^atíone^v.q.i.c. S í (fe íHfantens. 
C S c ó o e^dpiutifipctá alio omníno ob// 
| l i i u ' o n í tradfintes nec recoman potentes 
"Háad ímpofltbile nemo obligaf.Sí tai 
me a l íqñ in memoná vcníát tcncf.^ , ¿ e r 
cío petó moztalíacniflíípc»cí gfam caren 
tes. 'Bamoe veníalí nó eñ neceflaría fycfj 
\ cíalís ptrítio.fed fuífíatgeneralís et ipWf 
'v c ira.taméDc veníalib? pterí ^edalíter cft 
pftcríonís .vtlegímus DC feto 3ugu(hno 
l / t ^ r a n c í f c o t c . q u í e t t a m D e m í m m í s c o n 
^ fitebanfcumDoloze, 
£ > < í ¿ i r a termm í)c fanírafc 
velmedela cómtíonís fine córrín eo:dís 
SduertendúQ' aníebúane vel cordís me 
déla ínfcn'pturafup o ía attnbuíf contri'/ 
tíoní. y\ñ ín vereri teftamto /Efa.ljc). cbzí 
JíueDeíft 'UusDícítfíc.SpüsDñífup me 
^ f m i ^ r á bumanítas jcpit»ícítbec.fequíí 
adannunnandñ míftt mervtmederercó// 
mtis co:de.3^ec ibi4 Vlñ fí qraf igíue é 
>. mediana m foto míído poptíma.lRñdet 
' Sug^li.ücpnía.Di.'Hileftqómedícame 
tú pm'e pcetlere poífit.ná fmcea níl valent 
oía alia, ^ p í a au t fola valet ad eterna có// 
fequenda vire pmia.TRcuera íí rotlegcren 
nír mífl*c qc fnnrceü ílcl'e et marís arene: 
non ^deflent bdepíftenn fine vera cótr í// 
tíone z pnía.ápSioínde qripót . 0.uare 
feríptura potr attribuitptntiói medelaj 
aíe . '^ñdefq' ^mo f m TL^rá ibídé. qz con 
tritio babetfanare oíaconfcicnti'e vulne// 
ra. Scéoqzipfaeftqficonfectío amara 
abfinrbiatíea Deq ^pfeozídes Dícq'có 
fecrío facta arre a p o rbecanoui5 Dea bíínf/ 
í b i o cú3ucaro valetpapnead qtuoz.fbzí 
mo epatítínteríozib? vífecnto fubnenm 
© e é o flomacbñ ^fozfatXercio appetiVy 
tñexcitar. Cuarto ebzietatírefiftit. l ^ e c 
ille.Spñalífer abfírttbiii figniftcat contri 
t íonem amará que fi cófiriaf eum jocaré 
DiiuníamozisDulci(Timi: fubuéit fizimo 
interiozíbj.i.affecríonib) Deuotis. S>c6oJ 
c ó f b z t a t í l o m a c b ñ a i e í n fufcípiendo ver'/ 
b o Deí.STercío ejtcitat apperitñ aie ad x>eO 
fideriñ celeíhum.igiuarto refiftit ebzíeta*'' 
t i . f .mundiahñ b o n o ? . c u p í d i t a t i . 0 ergo 
c b a n f l l m i b a n c m e d i c i n á falubzc accípiíf 
te.'Kogemus g jtpm te. 
4 i $ t m quarta poft Dñicam.tj . Sermo 
jtvtj.Deconmtionelacnmofax eius virtu 
ofírate. 
_líii0 borní 
m s tradefpncipib? facerdotuj 
etfcnbís z códemnabunt enm 
mozte 7K)arí5.xjc.etín euangelío bodíer* 
no.SicutiRabanus f i ipboceuágc l io DÍ 
c t t . ^ ñ s íefus ídeírco ín boc mudo noluy 
it.prperari fed grauía pati v t o ñ d e r c t no4i 
bis vía pníc .'quatín9 nos ¿i p telectatio// 
nc culpe cec íd imus feíremus cíi qua ama 
rítudíreredire . f .ad patria eeleftcDebea'/ 
mus.^zopterea^ps ipfeDñs voluítcon''/ 
demnarimozte vt nos p pnía5 Dífccrcm9 
aíadercDflnationc5 etcrremoztis.etnos 
moztui petis v íuere jcpof^^ tr3di vo íu íc 
jcpsadilludcdmvteiccmplo fui tradam9 
nos adptemptum mundano?: nec cure 
m u s i l lufíones b o í m ^ t e m flagcllarí vo 
lu i t t crucift'gi:vtnos ejcemplo ei9cozpus 
flagellemus m pníeaufleriratibus : tvícía 
aepcupífccnt ias crucifigam9in nob igtaf. 
v . ^ u i jcpi funt carné fuá crucifijeeruf cus 
v í c q s rpcupircentps.'^ln ? Dircípunuis 
j t p s^ñspaf l l ones íftas pdijcít. ¿ t c ú m f 
filio?, jcbedcíi) fí ltís g f í a m r e g m peterec 
De bmói fequeí a illos ínterrogauitDiccs¿ 
tioteftis bíberecálice qué ego b i b í t u n i s 
fu m . í £ t tande buíl íta te Docuir elTe neccR» 
f a n á a d p f e q u e n d ñ regnñcelelíeJiAOjefé/ 
p í o . vt patet í c u á g e l i o ^ / 5 taep De pnia l í 
p r n f í o n e q D e b c m ^ p m D ñ m ^ nobpaD 
f u m í mo:tuú imitart tría materia (pter 
pmi{ra)inbocfermoncDeclarcmus, 
^ [ j ^ i m u D c intellcerualíDoíoze. 
S e c i m d í í D c r e n f u a l í lacnmanone, 
^fCcrciüDelacrímaU ppóderatíone» 
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2 | Círca pzima t>c intcllcctualt 
Ooíorc fiue voíimfano vclcozdialiquerif, 
qiialéppLoiéejCigíc vd r cqu ír í toe i i s ínvc 
fccóntríro peccaroze^ ) peccato?. remiílío 
ne.S/doórerpondeifm'tí^ícbaró.et ibe 
mf5 6 &arañ . fug .útj.oí.jcvtj.Q»í)uple,j: 
fítoolozoepeccatio, ^nueeítíutelíecm 
aueíi'uerónisoolo? q u á d o bomo ele/y 
4 ctíóeoeLbcrara peccam oeteílafura q» no 
UtpcccaíTet vdiruunc^Decctero mojta 
hrer peccare.! talesooloicoens e^ígít ue// 
celfarío ín veré contrito vt íam pluribus 
altjB fennonibus etiáfactúell: . HUus eft 
'ooio? fenfnalís qin ejccítatur er pcücto 
t)olo:e mtellccruaU'.qnando vídelicctbo// 
mo intantñooletoe peccatis q1 fenfíbiU// 
rer eíns coz amarícaf vel etíá ad fletu5 co// 
pungif. íCtoe bmoiooloze m'aoocumen 
ta f radunff^zímueft.q> renfualíter oole// 
re oe peccatis no requínf neceflarío m c ó 
ti íríóe.quía fine bmoíooloze fnffidt ítel'/ 
Uctualie» ooloz.p peccatí remilítóetlRatío 
b uius eft. quía gencralís regula íun'e oi^ / 
c tat .Tef to ic tñ iCbz^.qópom'f ejctra o c 
rc¿;u.t'uri6.cj.0nng res g quaícñcB can 
fas nafctf.'BeaflgpiiioUtif. íelt peccatil oc 
fuftiacrer p actüiolius volutarís pót na'/ 
fcí.crgo fufficiéter ená p folnj volunrarts 
actu contraríú poteft toííírboc eft p oífptí 
ceut;5 zoolozératióis qjmjefte^pteuoí' 
ftra.Tnc conmrrctepncipalíus grafía óí 
peccatñoímítnf.|JSecúdúoocumcutñ 
q>bó quádonó poteftoepeccatis fénfibí 
Itter oolere uó oebeteje boc tiniere quafí 
nouoímíttcref fibí peccatñ.fi tamé babe 
at oolozc íu voluntate.'Ra miferícozs oe 
us nó requír í tab boícplus cp pÓr&^Cer 
tiü.q> bó quádo poteft etíá fenfibilé oob''/ 
rem oc pecatis babere mnltú oebct ó I? 
Oeo granas agerc.quiaboccftfümev'tílc 
t fígnú pcuttéfíe pfi¿tc vt patebit arti.fe. 
^ C C i V c a fcamdumtJc lacb:^ 
mis contrí t ió i6uotaudueft .q> lad^z^nia 
rú effnfio ín contrin'Óe eft mírabilis z ixvi 
dícíbííís virrutts z potcn'c.'^lñ cá babe'/ 
re é fuminc vf íle.iSt bo c oeclaraf fie. 'Rá 
fí qucraf.que fuut ín toto mudo fup om''/ 
nia fozníTima vfpotmfllnia.Sd íd rcfpó 
íUtniagnus Elberms fug ^ í f l u s é ^ 
.bando Érfcpmrís cp papuafoztiirimafít ( fAÍl^jfvzt^1^ 
tría.t^nmii é mozs q ue omia mozralia pk aiu t ñ vm 
mítzmozdetacnecat.tj.'íReg^mí;. 0 é s _ i l^gfhm 
moziemur.-zquafíaqueoilabí.i'n r erra j . _ 
Vlñ Sng9 iu ^ponofh'coH. rerponfice.j, 
Oicttgpmozs bocvocabulu5accepit eoqp ^ 
mozfu vencnofiferpentís.í.oíaboli ín bo A 
mines introducta ornes mozd<rat ras POí / 
teuces reges qj ornes alios.Seoídíí fo:'/ 
tíiTimüeííoíabolus.^b.^lj.'Hó eftpo'/ 
reftas qnecomgetur eí fuper rerrá.t l o ^ 
tur D e o í a b o l o ^ e r t i ü f u p omíí» pdfcta c 
Oeus quí cftomípotensíSedoeiis beue 
dicrus rautá virtutcocdiclad>z\;mi6 ve'/ 
rcconmtióísvtmffrepomt o t n í í bec 
fbztíínma. XfL&dms uaqjlacbzfme 
víncñt mozte tnplícé ^ n á mozté cozpa lé 
vt patet íu i65ecbía rege 4 lacbzifmís me 
ruít moztis oílatíong z vite.plougatíonc 
annís.jcv.vtpatet JÉfa.jcjtpmj. "BM mo: 
te fpñalé vi'ndít qz a í a s víuificát. ^ e c & . H 
jtvíij.Súmpius egentpenitcna'áoe o\f/A 
bits íniátatíbus q»c fecít vita víuct t nó ^ 
mozícf.í^ertíámoztégcbennalévincunt 
lacbzymcqz eterna peuágebennc.p perís 
"oebitá aut omino c c t íng im t aut íu penaj 
tpalcmudeft purgaroziácómutanr. V l n 
de 26en].oicít.)0 quáta vis ¿fiftit ín pe^ 
cato?.lacbztmís que oém abluñt culpa5 
z qctíngutttgebcuuá.J Sccñdo ladíZY* 
me vincutoíabolíú'^n £.biyP, S i c aq 
calida ejcpellít canem a co4ua:íta calíde la 
cbz^mecontrírióis e^pcllñt oíabolus ab 
anía .¿E )cemplñb3bemusín m a g d a l e n a ^ 
qmp lacbz^maspmeruít vtjcpusab c a y 
ctjceret feptes oemouÍ3 . | ]Xcr t ío lacbzv^ 
me vincutofitípoteuteocus q é c f t v a l c í c 
mírabí le . z boc intantñ v t et íá f entcnt ía j 
latam ímutare facíant.fíait patet ín rege 
i65ccbia fup z ín níníuítfe.jgtem lacbzv// 
me víncut o e ú ín tantñvt quícquid poftu 
lafímpetrct.ian Cbz^í.'Hemo alíquan 
do a d o e ú fleus acceífít quí nó accegit q d 
poftulauícl^ecille."p>'Zoprerea^ern.c:c 
claman .oícít.ig) felíjcpcnítctíc lacbzvma 
ruñ eft rcgnurtif a eft potentía.tu ante íu// 
dice inrrarc n ó vercnsrquicqd petíerC im 
petrabís.ru acHífantíb? (etíá oemouib9) 
lllcntíü ímponís. i^u id pluraoícá oe te 
o facra lacbztma, ¡tu víncís ocá íniHua^ 
rx 
(íJFem quita poft oomíní a tccát 
bilcrntligas omíporentcíndínans tifífj 
Uu z fcgims naríi ad fedfi peccato:é.3^cc 
^ e r ñ . ^ c lacbrf ma?. valoícplura f mo 
y l ; Círcatcrríumt3ep:cpondícra 
rioneUcbzYfna?- ínquireiidu5 cftqualee 
lacbi^mc ppondcranf.Tp cercrís mdío// 
res fozerepuranf. Sdqorerpondcrurq» 
f mfancm'MtncmnüDc valeñ.m fermóc 
SUofcp.iSradus valons lacbzymaru fie 
aflígimf quo ad meritu-z pmiubomís. 
*^;imo<plad?:v,nel'úí:mpmo grad» bo 
neoe repojalímífería^pjcimí vel cozpoza'/ 
l í affiícriócrpura ce mozreparns vel ma* 
rrís aurfratns velamícúquíporcfteéme 
rirozius confozmádo fcoíiunc volimtarí. 
pfernm fi ralis oolozéejc amoze t i í>ncipa 
hus z recta ínrenríóe, Secado lacbz^me 
melíozes fimt eje cozdiali compíictíone.t>e 
qmbus •^s.i^ianjs aquará Dedu.cerunt 
, oculí mei quia uó cuftodieríít legé tuam. 
* 3>fte oicimf mcliozes.qiria lauanr anima 
ad perperuá faíucc confequendn. t ipi bo 
mmipeccatózifuntvtiíiíl'ime. .'Cerno la'/ 
)cb:tmc optime fimt ep fp;rítualix>cuotio// 
nc vidcliccc fi qs cefleuit peccata fuá íam 
©ulciter paíTíonc cl>ziftí contemplado "od/ 
plozatejtcopalíí'one.ficurlegimusDC fan 
cto francifeo quí uigifcr cbaftíi Domínu5 
crucifi.cñ quali oculis pñtccerneret í nen'/ 
^lacbzvmabaf. ^f^Utímo lacb^me 
rrñtejcpietate)pcedente5pzoammaru53C/'/ 
H o t faluatióe.'Jb:oínde36eni.fup Can'/ 
/, ticafcm;one.ji:).cf.jt:íj.oícif.^onñeftcon 
\ trinóis vngueíinl.qéDcrecozdatíócpee// 
Vcato? conftcífrmímrurqp; in pedesDomí 
^ ni (fcj p magdalená)quia coz conm'tU5 et 
bumiliariiDeusnófefpicier.Xongeaíít 
inelius eft vnguenrñ t»euotíonís factum 
©e recozdatioe beneficiozñt>eí q t i capití 
ídoneú reputaf oe qiiot>(af.facriftciñlau 
dís bonozifteabit me."^ozro vtrñcp vín'/ 
cít vnctio píefatísq ce refpectu miferíatt-
aa íp i f .^ec T8crñ.li,on¿inalíú. t ínteí'/ 
ligenducftpon'flimecic aicmiferífs pen'/ 
culofis» t>! ¿£)céplüt>efancto ladíflao 
rege noftro t>c quo legíf q» peccata popu'/ 
íí majcimís z \\\% lad>zif mis pla^it adeo 
Ucbz^nus etiá la pids* Duros cauarer» 
'fíarraf efíá q>Dum quidáDoctoz faní» 
ctus cjcpellerctDcmonejDc q u o d á obfef) 
fo .^emon quefiuitqeíTet ó p t i m a aqua. 
fuper ornes aquas mñdi./Cunqj Doctor 
í l l eDíceretDcaqua benedicta t De acibaí" 
ptífmí .^emon irrídebat.2ldb uceft a l ia 
aqua melíoz bis . 'J í lndeDoctoz illcDijcit 6 
aqua que eje latered?ziftí fiujcítín cruce.et V 
De aqua que immífcef vino in cálice eo q» j 
tranutinfanguine5 cbzíftí. ^ e m o n Dijcit 
<$ a d b u c p b i s aqua b o m í n i b u s vtil ioz, 
fc5 que fluit furfum a fuo fontc. &Xt> cum 
non íntcl l igeretDoctoz í l l ead 'uraui t i l l í i 
per crudfijLÜDicere nudamverítaté .STúc 
refpondir.aqua fuper omia ó p t i m a eft la 
díz^marú fluentiñDe cozdie ronte contri 
tí furfum in oculos .Sme em ifta alie par 
UU5 valent:boceftline con trit ióe vera ÍC. 
•Kogemus ergoDnm vtzc. 
_Fería quinta po f tDomín ícá fccundam 
>ermo Dcdmurocrau,;Dc remiflione pee 
caro?-per contrttíoné.'ZDcerrozibusdré» 
c a b o c r e ü i r a n d i s . 
_ quíecic 
m o z m í s teritadeos peni^ 
tentíá agent Tüic.jcv) . t ut 
cuáge l io bodierno. 3in boefacro euange 
lío Dñs idus pon ír t embí l cparabo lá . v e l 
Pm nliquos narratfactam b i f t o z i á D c D a 
natice Diuit ís e p u l o n í s qmla^aro pau^ 
perí micas p a ñ i s negauit.tcu5 efletpoft 
mozté in t o z m e n t í s petiuit g u t t á a q u e ^ 
refrigerio z no obrínuít . 3fem petiuit v t 
la5anis mittcrcfadfuosft'atrcs quinepi 
bac v i ta vt moneret ü l o s ad pení tent íatn 
n e D á n a r e n f D i c c ñ . v c r b a í f t i 9 t b c m a t ^ p 
m i l f i . S í quts cíe moztuis lerit ad e o s g c 
n i t e n n á agcnt.j í£t abzaá refpcndit. Stf 
mo^fen z ^ b e t a s no audiunn neqjfi^ff 
eje moztuis refurre^ren t c r e d e n t . / í f 15 pa> 
tu í tDe íude í s p effectít.cuia lábaro vtíuti 
gent í no eredíderunt:fed e ú ínterfícerevo 
lucruntJob.^tj.iStnos ergocbanlTiínu 
a g a m u s penitentíá nccu5 illoDiutteDa> 
nemurí t o z q u e a m u r p p e t u o v t D í d r u r ú i 
cuangelio(frJra(p Decótr í tóe adbuc 
mífteríat>e¿iarabímüs. 
Í|5ermo 
Wímií oe pacato?, rcmílfíóc 
>ecimdút>ecrro?'rcftitatióe, 
Mtiátpcnítétíc poft mojrécilatóc 
CircapnmtttJcrcmíflTionc 
pcccatt g conrrútonc queríf. ytrus poflit 
cfle pcccattí cam grouez totíeneireratus 
B conmcíoné no rcmírtaf.Bíi poff^  
arsiuTic.qmapoteftbomo máxima pee'/ 
cara quafí ímmmcra&ilítcr faceré z itera'/ 
re qrioic rota fuá vira vt pofllr cü 'Ps ni ' / 
ccre.pfccauí fup tiúchlarme mar$. 
r í § vidcfq» B ^mtíoncomiat ta ínník 
ral>iÍíaaDeot)iiníttaíif. Sed ad bectñ'/ 
áemr B cóclufíoné <$ milUT poteít efl*e pee'/ 
catú tágrauez támultípUa'teríter3tu5a 
pncípío rníidi' quotídíe vfcp ad fmé qti g 
verá coni t íone5 borní reiníttaf.i^t.pbaf 
1/ ¿ : ímo autojítare. 
Secado raríoe. 
C ^Tertio ecemptifi'catioe» 
^>«'mo tnq^ ;' aucoatate, ^ ecfy.jcvi^ . S í í 
píueeseríc pcníreiittáab omíb? peccatte 
íuisqiieoggtuaefttcuílodientomía p'/ 
cepta mea -zc.oím míquítatu5 eme qua« 
opatitf eítnó recozdabo;.3re5B4i^9.©e 
(urna rn'tiíiare z ftde catlíoííca ca.yirmi'/ 
tcr.oícir.SipoiirurcepnonébapnTtni qf 
cp.plapfUB ftientí peccatuBverafg peni'/ 
tériá poterít regart.^dc tto. j'.rctractatío 
nñ ca.,cvitj.t)ícít.(y nemixU quátúcñcp pef 
. fimo in bac vita cóftímto cítoerperandñ 
-rfícparer^. Secñdo^baf ratioe.'Ham 
Pm ^onaiieJn.iiti.O!.^iíí. ^ cITimue cft 
erroz z crndeliflímu^ oícercq» penírencía 
no poffíc qnotícfcíiqj reiteran z peccat 
tolliboíín bac vita pftíturo.qz claudít v i 
fcerat>íiúe mircrícojdte. cu5 ilcocsjjcccaíi 
rozes cogeretoefgarc. ^Bl/T^a qrepee 
catñ no pofllttolli qnoriéfciíqí.SíDÍcau 
] i ^ídeo.qzbonópoírct'oepctofitopeníte 
J rc.fícute ínocmoníb?'rr>ánatts.boc ñV/ 
fumz erroncñeftqz bó í^diuvíuir babee 
fg flecibíle libe?, arbímñ fiuc ad bonñ (0/ 
ue a d malñ. i£t § ícere aliq 6 petm fit 
t>e quo in bac vita penítere non poflic 
crroneñeít^ii quía tolleref íibcrñ arbí 
t r íñ .^um qz g bocoerogarefelTicacie § 
tíeí>cí qna por mouerí coz ciuufcimqj pee 
arone ad pcrtitcdH. mpA iliud p;ouct-.» 
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jCR.Cotregís in manüoñíqiioctwp veí* 
Uicrít vertet illud.£>íc ctíaj coz omi» boít 
mmís ín manu ^ et.^^m ftoicas q» peed 
mfi-equcntiflímciteracüno tollitur pzoí 
pterea quia eriibomo políitpenírere. tai 
mcnt>euBí)edígnaf tam multotife itera 
ta ©imittere.Sedboc eft ímpoíTibile.^a 
fícpeccatíi bomís ejtccderetod mífcrícoz V) 
díá ínfinitá qó eftímpofiibitc.qz oís crea V 
turafTniteeftinenfurefiueín malicia fiuc J 
ín bonitate.fcd^eus infínitebonítat^eft ^ 
z míTericozdieJed ftnítí ad ínft'nícii ¿pozí» 
tio null3.vítj.pbirico?..ergo te. ^teiJíDí 
cas q» peccatü eft infinite malicie í n c p m j 
eft contra oeu infinite bonitat íSr peniten-
tia auté bominís paruí valozís eftt finíí" 
te bonitatis.ergo no poreftt>elerepecca> 
tijm.B.d b oct>ícendñ eft fm TRicbankín v^o 
íiq.q» epuis noftre penítetíe bonitas fie W/ ' 
níta.tñ virtus meritípafiionísjcpíac fan 
guínís é infinitad jeps inepta í>e9 c b© 
nitat^ z meriti innnítú ^ i r t^c t iá gfe fpí 
ritniTctí q opaf ín nobís verá penítétia5 c 
infinita^naSerñ .tiícit^vna gutta fa» 
guínís jcpi fufficeret^>pctís toti9 mundú 
0 § peróz aduerre magnítndine mií ico? 
dieoiiiíe.pcrajcpí paflionét age peniten* 
t i á | itcrtio.pbafejccplifi'catoe.'Háft^n , 
cípío mñdifp^e9boíb>onditíppGítpeni 
tctibj.^zímo inoentitoómis qs monuit / 
ad penitmaoi.2idá vbi esrq.aCogna / 
fce peccaríí mu vt parca tib í . p u t o í c a u í i ^ 
guití.Secñdo ít>ílimío vbípanlatí5 znS J 
rubito fuccrcuerñtaqvtboíes inrerimpe ) 
niterét. Vertió ínx>auíd ct ín manafle.w / 
acbab z iudets tc.'Sté in-no»o teftamét* / 
innvagdaicna:panlo tinlatroncfcro pe* i 
nítca'.taí^s ínnumerabilíbus» 
ClSarca fecundu^e ciromrt t / 
círca boc refutatioe feiendñ. q>t)e peccatd 
rumremíííiócBpenítentía5 veram ínter 
alios tres errozes vtplnrimiTvertunf íno 
ter. ignaros tinftdcles^prertúnqiios ac) 
cípíunte,crcríprurís non fane intcllecn& y> 
z b wurmodí confiitanf e fanñ ínteüectií» 1 
i- fbzímus erroze¡cveterí teftameto a c o í ] 
pítur 2lmos.cap.í.vbí fcnbíturfíc.2^cc 
t>ía'tt>omínus fuper tribus fcelerib9 É>si 
mafcú íuper quar» nó m m t m w i * 
CjFerúi qiñta poft Dominica fecu* 
\J 
V I b í TLyrz Díat bcb:ci t>úut eje hoc rc5 cr 
ronecqp ll bomo pcccaucríc b i s v d fcr co 
de genere peccaci eií remíllí bile.lcd fi qua 
fcr pcccaucnt codégenere peccan no erít 
rcmífllbile. ká boc eíít mamftíre corra ferí 
pruram.tídeocfterroneñvtparecüe ma 
•naife rege qiu no folum quarerfed pluri'/ 
es p«cam ídolacne z bomicidtj incurrir. 
raméfmalirervema ®bnniür.tir).TRegñ 
f 4 fic^cpluribue ^Itje Icgíf.^wprcre.i ad 
auwiraféiliamüicírloieronv.ücpc.üí. 
j.capJuB rnbus fcclcribue fíc.bocpolí»// 
m u s üícere pmñ peccam c cogira fll' tm'i 
Ia.i£»cctiducc>girarí5:bii6 acquícmfie 0 
Herlís.^Cernú epere cóp(ei!ifie.s0uarru5 
poft peccarfi nó agere penítenti'á fc5 vlc ;^ 
in ñnc víre.i£cx?c boc quarro inrcllígitur 
Dicm^bete.tinctiiegioraüicrñ X>icro, 
fc5^eade5pcccara cómirtcnnfcj quarro. 
necpenítentiánecíndulgennafe^aruruj 
ttcusnenúcíat.quíapoftmozrcnóeft lo// 
cus pentcrntícét ffc erroz iftc refu raf. 
^»tf|^eciind9erro:ciccu3ngclío accí// 
pínir^ub¿i(lu&2^)3rrf3.,ctj.rícír.0m 
nepeccaruremirrcfrfedfpüs blaff bcmie 
norcmírrefboíbus.^feru. CUupeccauc 
ntcótrafpírirüfanciiinó remírref cí nec^  
ín B feculo nei'g mfuturo te. i£)cbocerro 
rem acccpcrút mulnqucfequiirurbufcíre 
,cp qui peccauent contra cbnfdccírarévcl 
fonrrarpírítúfancmmillo modo remirrc 
turrfcdalía peccara remírrunf.'fbcráauré 
m rpirírúrancnj Tüht rcjr.rc5 o bfttnano: oe 
fperano.'ímpugnatío agníre veríranerfv/ 
runiprío:iniiidenría írarerne grane; ctñO 
ralis ímreníféf(a,Sedíff cerro: pcííím9 
cft7 rcpjóbafeí:fenrcnn'aoim f ocro^.q: 
j c p s D ñ s nóvulrt)ícereq'ralía peccara fíe 
fmt irremífl'ibilia neganue: ira qp nll'o mo 
rtms.tranf.quia eríá ifta penitenri ín pfen'/ 
tí vira remímmf:vr parert>e paulo apto, 
quifuir blaípbemus cotracbziftí reitaté 
zgfecurozñüei:z tamc vemacófecurus é. 
^^imorf?, j . t alíjs plunLo. Sed x>icm\? 
ifremífTíbilja iRa peccara.quíat)ífíicílíus 
remittunf cp alia p eccara:eo cp o bmár g'/ 
nefpúflancrí.,z íicCiíficiUus tales puerrú 
tur ad pcnifcntíá.^ug^ zutve ivbie oñí 
sccípít peccata m rpirimfancrii^ finali V/ 
pciu'tentía qu¿nó b¿bet ftatü remíflióís 
© e íñis km'us alio qdrageriHialú ^ c r 
tíus erro: eje e«dc cb:ifti verbo accípif ^ i 
ftituro feculo poteftbomo penírerepao* 
rúcpmOKaliñ remiflíonc obhnere.io jeps 
T'^afcB.s.tucif.'Reqj ínftuuro.qfi.ioi. 
aiiqua rcmirranf t'n futuro.fcd boc ec fai't 
fumpatetarh.ítj. 
j £ j ( [C i rca t e r t i i m ergo t)c peníte ^  <*S 
tía poli mortcquenfvr^ammcpoft mot y** 
tembabcrcpolíinr penircntíalc oelo:c5 >. 
velconrrsnoné .Sd qó rñdcffmSIejcan. -
c>c ales.^bo.lRícbaré.ín.útj.oift.jciícj.z * 
alies vidclicetqpin conrríríone nía mdu 
dunf. ^ UUÍO oolo: ve r eccarís i rnftícía 2 
t boc nó petert efle in bea i i6^prcr plemV/ T 
tudíncgaudtí.ídco ín eis nó eft pcmtcna 
vel conrnrío.nifi acm quodá quí eft gan 
dcrc^epcccaro?. remiííóc t cp ibus peni 
tennc:act>eo granas a^erc. Secundo c 
fo:ma oolo:c mfo:mas graría.t fie a í c 
ín purgáronlo b a b c n r ü c peccatíe penitc// 
tíá:boc cfr^olojc grane ínfo;matu. t a m c o 
t5olozró c menfonusco qpriórunrínílay 
tumcrcndíiredtmir.odoín ftaru rolucdf 
pená fm meríra m carne.'Ham fi peífene 
menro:íetotere:ín tanrút>olercr cp celera 
rime fuífíceret ad fatiftacíeridú ve culpa z 
pena fotaliilícftanmcuolarenrín celu5. 
1i:oínde paret (foolo: penitcne íbí no eft 
mcríro:íu8:fed tmmodo fatífTacrozíus.T 
fieOícitcbnft^ q1 ín futuro fir remíflio pee 
catí fc3 ín purc;aro:íof m i0:ego. STertío^ 
ín contríteceftefTicacia fe? remíífionís g j 
tiolo:c gratía ífonmatú. Sed quía bmói 
remiflionó poreftefleín^ánans. ^ é o lí 
cet ba bea n t tolozé peníten ríe S a p. v.pc 
nítená ínquit agen.7 p anguftía gemen. 
t boc^terpcnáquáfuñínenr.p peccat^ , 
nó^íter culpa mq^tü eft contra OC115. nec 
üolentamozeoei vrplaccntípm.g peni* 
tenna íbi eft fine grana z fine fructu veníc 
^ ítaqj fatuít t>eceptí tales q ín futuní 7 
©ifFcrür penirerc ve e ís .Sed fapícres híc'l 
penitencio vita crerná acqu!rút.£)céclu5 ^ 
babem us ín fenice a ue regía .XJ c q 3 fefto 
teles lí.aíalíñ.et cría beame 21 mb.mcjca* 
meron TDí.Q'fine pare viuír vfcp ad quín* 
gentos anuos quádoc^ que ams cm fibi 
nnc vite aduertitfacit nídú eje lígnís ar® 
l5crmo 
matíc^.r.mvrrbc 7 b moí tnfm fícc^  .z flá 
re venro calidíffimo ín cítate íllümfratct 
verberado alay- flam accenditt incinera 
mr inrer illa ardentía lígtia.cjc quo nncre 
mfra tndim5 quidá vermiVulus narcif 4 
paulanm plumas recípit crefr airib9 alís 
z ft'tfcrtijcauis nouaár3pñalifcrt>ebet 
fíe petó: ín pfencí anrenncm vite in Ugno 
emeis cbiívti e a mozé fe íuccenderc in co: 
de z in ancré penítenr íeredigere. t p triíi 
dmÁ.trcs pteevere penitetie.f, ^mtúy/ 
«cícófeífionc z fanflacríoncj reuiuift'carí. 
TRogemus ergojcpimc. 
í i feria fejeta poft oñícá fecunda ©ermo 
©ccimufnonus x>e tpe oblígatióís ad con 
fcrcndut>epcccatí6 tt>elet6ereams, 
Sfercmr 
avobís rcguumDei etoa// 
bifgentifiscíentífiaict9 eí9 
^atb.jCjt:)»? incuágeíio bodierno . ^e r 
ba fimt faluaton'ff contra iudcoe obdura 
roe.ficrprrajjctozce obfhnatos peniw/ 
re nolenres.'mbanc parábola DC vinca 
agricolis beata .^Bojaliif ejeponédo TRa 
*> banuet>icif,(^víneafigníficatanímábo// 
ms ogibu0ejccolend35. ScruimíflTi pzí* 
mofuntl^:. Secundo "^s.iLertiO^fpbc// 
r í a ^ o - e s eftjcpí euangeliu, 3fti cedunf: 
ctjcíunftocadunf Dií ícrmoce tiloma pee'/ 
catojib ptcníitur.'^Inde a talibus xtx>üi 
' citjcpus in tbemate: aufercf rcgnu5t>ci.t 
víncaoabifaltjsquádotJonagfeetglo// 
ríe que malí pdiderñt t)abunf verc pem'// 
tcntibue.-r fíepater e u a r i g e l i ñ / ^ t a c B 6 
ptrítiócin qua pcipue pnftit fructus ac^ 
finonísregníoeí tria m^ílena notabtm9 
Í
£):íinñoc pm'tióís tgalírate. 
Sccundúogeuig virtiitis pofeftate. 
STernüoe renouaríóíe ejtcplarirare. 
i^Círcapzímuqum'mr v ím| 
bomo comíflo moitalipcccaro teneaf có 
teri ftatimDe facto:aut quanto tpepoífit 
t»ífferrí eius prritío. 3 d qi? refpodendo 
fm 2llcjcan.t>calcs in.iiíj.pte. ^ t c petm 
oe paluó.ct Bngelñf e CÍaua. alíofqj re 
colligendo ponemue tría ttocumera. -
| f plimiipocümcnm Qt conferí x>c pecca 
X I X 
to dl^e peepto Qfíi'rmatíuo.0cneralf9uc 
regula eft ^ pcepta afftrmatiua o b lígant 
femg f©} nó ad femp nifi folñ quado ma// 
teríaoccurrit^locotrpe.'íílerbigratia. 
^eceptuoiligendí^cñ vcl bonozádi paí 
rentes obligar quidéfemp ne ptrariñ fa'/ 
ciasrfioí nó oblígatad femg actuDilígen// 
dú vel bonozandú nifi qñ materia oceur 
rit pzactíce í cafu qu o ©eberéaetu oilige^/ 
ret>eñ.fc5 cñ pfideraf t)eus vt ©ilígend9 
túc teneoztnligere.t cñrebere5 actu ejcbí 
bcre bonozé paren b) túc teneoz. S icc t ía 
peccatñ moztale cómiflu5 licc tfit femper 
"Detefl-andñ.qz femp t>cb5 Difplícerc bomí 
ni pctm.tñ actu conteriveloetellarí no tie 
nefquísnifi^p loco ttpeopoztunis.f.qn 
mentí oceurrit pzactice recogitádo pecca 
ta fuá tüc renef vt nó ©elccref ín £Í6:f5 t>e// 
tefletur illa. ^ | [ 0 e d qñ rpccialitcr te 
nef recogitarefecunduadídoocumcntií 
poníf g> recogirare petá et pterí x>e eíe 
nrfb5fpeciaüterint)iefe(?o colédo. quía 
f m ¡Scom ín.ít>.t>i,jrjn?í}.3répus opouu 
nú adfancnftcandñ p penitenriá videf cé 
otee oñica.iujcta illé pceptñiCjco.jcjL-.^c 
meto vt t>ic fa b ban'fa ncnfires.jGEt idé eft 
©c alije feftís colendis fm canonizas, q: 
ními^ vtScotus íbidétHcit.STencf bo'/ 
mot>iet>ñíca ejt:t>cbíto vacsirc^eo velT>c 
um recognofcere.etfinó tota illaoicfalré 
ín aliqua boza íilius x>íá.zp túctencf ba 
bereactúaliqueillius pcepti.f.adt>íligcn 
dñoeu gratuite z adfugíendíi oppofituj 
nc 0:5 infit actus odtj: boccftpctm moz'/ 
tale.alíter peccat moztaliter in boc, qz nó 
fanctificatfefiíí.g ULertiúcrgo ©ocumSí 
túcp quicúí^ c in moztali petó tmetcom ( 
teri falte oieoñíco vel fefto ne pecect moz ( 
raUtcrt>enuo fcftumnó fanctíftcádo.t ad \ 
id tcnef boza opozruna.pfernm cu éz m i n 
fa.'BátobboccccKa pcepitcuilibcraudí / 
re mííTáDiefefto.ópfe.t)!.).ñiflas. i £ r ' 
bie gjequif^bó ejciílens in petó moztaÚ 
quotqtfefta z oñicae ftneptritóetrálígit 
to tíée moztaliter peccat. t x>ebet cóft teri. 
0 SJcpianetMfceobferuarepdicta. 
^(ÍCírca fecundu t)c vírtotc 
ptrítióie z ptátequcnf.vtrú ptrírio fit ra 
te ^ tutie vt poírittollerc totü reatñ petó// 
mboiSí'Sdqérndgffin TRicb.tp .OJ 
V5 
" i ' 
(/' ¿IFería* vi.poft oomíníci fccud^ 
tbarañ.ruB.un.t)í^vt}Xbo.aU>fegcój *K <f¿írca tcrtiiimx>crmouatío* 
a>foHatrotíireatú pero?-. iStf? pótfiert 
trípUcírer. 
á | «lito mo eje ¿te cbaríratís. 
| SUotnóejcptcoolons. 
¿f Sxrtto mo eje ptefrequétatíoís, 
^zímo mo eje pte cbantacíe, "Ra vt óz. j . 
fbcí.ca.iuj. jCl^ancas ooírmuUímdmc5 
peco?-. i£t t^íoucrLí.jc.'Sílníuerfa ©elícta 
opít cbaríra0.t^zolR^s f^ta pócee cbarí 
ras ín bow q caufacoífpU'ccriá petí rol^ 
lat totu rearu5:íta cp in meitc fhatím ene» ?/ 
lat líne ígncpurgaro:tj. i£jccplíi babim9 
ín magdalena t>e q ¿epe X.uc. vq.aí'úTRe^ 
míttutifci pera multa qmoilcjp''t tniilm. 
| Se to mo cjcpreoolous q fcnficma 
¿re tatú pótejeatarí q» ro^ rcat9 pene re'/ 
tmccaf.ficut legím9i>e btó frácifeo q» caro 
t)olozet)eplowuír pcr^adolefctne Fue: ve 
fíbitms reuelanenc q> oía pera Cuaílbifo 
rentremíflavrcpadnouífrimñ qdranrc5. 
3 I /Sed oicerea. í^iud §oc íllís qní 
miurií íntefo t>o loze oefleiierur peca acíeo 
tío renouacboícm vcpacecpSug^.ó pe»: 
t>í.j.§.ea^o.ec.c.^rc» fñr aertóes. VíbC 
in glo.éz.q'penírctía ^eboíe verufto.í .<!|¿, 
babuíc^uo culpe veruftarc. fácír nouum^.' 
boíe5,í.gfc nouirarébabcnré.i6cl5 adpíTS 
fens bicaíí fuíf teíat oñdí ín ejeeplíe. 
I ' "^tímo ejccplo canónico. 
: Recudo ftmuUbcologíco. 
U 2^crno pbílofopbico. 
^ : ímo íncpcjcéplo canónico. 15 cft^c íure! 
canónico accepco.'Flá ocpe.t>t. j .c.^ua// 
obzé.^ejcc9 ^ícro.cñ glo.ponñt cjcépln 
oenab ucbodonofo:.%é feéo íde e^éplú 
c etíálcbcologícñ ín U. S)an.íítj.ca.q'na/> 
buebodonoloz p fuebíádat9 o^eí indicio 
meneé vel ronís víiimBdidíc-r beftíj's ac, 
ferie focíac9 cfot im bos comedíct>onec 
capíllí z vngues in rimilícudincacilarñ ec 
auiñ crefeeréc. t fie a regia oignícacc eiea? 
ftiir.fjpofteacnpcniruiroeñtjpccm fuuj 
recognouínfenfus cí t>enuo reítimt^eífcfí 
vtcredáttilafibífo:eremiflatota\íf, nun guraq*fácieírcuerfaéadeu.tfíe tot9re* 
^dadbuctcncnfpftteríiUaípenitétiáin nouat^nnregnñ zrcgiámagmficcnareíi 
tñctáíplere.TRñdef f m pdictost>octo. et 
^cb.i)újatt}.^nibilomín9reqríffaam'/ 
/ da^ífiotpmítétíeíníñcte.pvíríb? íple 
^ n'o.Soí^pterpceptñ ^feffióis.^ñvc re// 
cócílíefecctíe.^íí.ípterincemtiídíné.qa 
no é 46 cert9 q fuá ^m'río fit fuffiüés ad 
tollcndñ totñ reatíi^Certío mó ^tritio 
pót ce tata q> rollat torñ reatum peto?, eje 
ftítut9étx>erilaudautf.Sícfpualiípctói h 
B pnía5 ^  rcnouaf m aía mete muta*) O 
ta ín meU9 ad cognín'oné fm t oeí.t t ftaíi J 
tu beftialí fit iDenuot)ígn9celeftí regno:fii 
cícfqp ei9 gratíofa in bapcífmo ac<ifita re'y 
dtt eidé. hercio o ñ dífejeéplo p b í 
lofopbíco.'Havidem9. t reftafglo.ftiper 
•£6.jcltj*2lc 0;ori9 fi^ p cátíca.iCeruus fe 
w 
ifreqnranóe."ílátamult£vídtoffequéter mograuat9pilíszcomítocrefeétitoferpe 
^ pócbóruapctáoefiere,zí>fitcricp fatiflac ténaribbaurittveneno eftuásfbntcad 
t>c totalíreacu fuccelííue.'pñ Sircan. T>C bíbcdñardéí? Defíderac4baufto comua f / 
alesr>íc.q»fí©olereDepccíséboníí.gfre// tpílosDeponitvetuftoe.tviríinouñ. coz j 
quén^oolereémag^ bonfut fp^olere ell; nna<.^  noua z pilos renouar. 3rc aq laDi í U 
t o p r í m ñ t btm.iujttaíUó^attlj.v. j6r í ftmo guaf roftro crefeéte cíbñ cape no pt A 
A qlugccqmípípfolabñf.'<élbíglo.i>ícit. $uafinalís.calígafoctís.^rcrcafpétcs n 
í ¿uct^pcto^folatíonémeref. gfrequé comeditq?. venenaealo:eeoqtírerno.t)fr)/ 
\ tí? lugere maío:é ^ folatíonc meref. ^ z ' i 
plñoelS babem9 ínpetro apfo4 comen'/ 
daf ín legéda DeB q» fc5 qñ aúp l negarío 
nís ad gaJlícantñ rccozdabaf vbertim fle 
batofuetucUnan'eadeo.vtfacíes a9 tota 
adurta laebzt1"^ vídebaf.'Slñ ín fmu fg 
fudanñ pozrabacq crebzo ftuéces lacb^v 
roas terfiersr,^ g pecó? f4c fímíUrcr. 
índeafccdttíalrttvtejccalozcaeK'Z labo /' 
re volar9foztí9 ícalefeat. z fie pozís aptís | 
z penis relajear^  finito Defcédit ín fontc Vn 
mutat plumas z renouaf in ocfts. roftml 
criá ad perra ejccurír.t ííc íuuendcit vt be^ 
Dicñtrecol l igédo 2lmb.'£»lim9.'Z glo .pa 
ctj.Spñalíípctóz ^uat^vetuftare pctoíií 
wbctDcuowre pctvvenow ocadedo % 
«Sermo 
fóoccociliédo ígnito caioiefibí ói-r ameK 
t>íiu'ní prumédo.^i i'ncalercés airratad fo 
t i víuñ.f.ad fangnís jcpí in cruce effufíoej 
reco:dádo.cuí Te totü ímergat p i>euota3 
recogitarionc ímozádo.t roftrfiuúon9 pee 
cato?, ejecurtat ad petráji:p5 pairu.,r¿ fie re// 
nouabif m pnti g gfa5:í ocVis mctis. -r pt 
líe vf plutnís mcríto^ac cornil'? z roftro 
id é virib? aic.2lc táde rcnouabtf vt a4lc 
umet9 in futura refurreccioe. 'Kogem9 g 
cbHftñtc . 
I Salibaropoftt>nícárecúda5Senno 
vícefim9 oe pr riwis m&iplicí vrílitate. 
Iterpecca 
m in cclñ t coza te ía n ó ín^íO 
gn9vocari ftli9 tu9 Uucicv.t 
L í n e u á g e l i o D o d i e m o , /Cbanlfimibodie 
n o ^ ^ o m f e ^ c p l ñ penitétie m filiopciigo 
4 bec *ba oijcít fuo píí.'Ha p büc ftliñ^dí 
SñTC»dtgnafpctóiqb5 ^dé patré.f.Deá 4 
t pf oitn creatóe z redép toe, pctói ¿jppe 
tácp^pdig9 ille ftl^elongafab b p?e p pee 
£{ifñ.q: tefte pQ.lionQe a pctózib? falus, 
3tc o ía bona ruaoiffipat víucdo lujeurio 
fe cñ meretridb? q ñ bona cozpie z nattire 
flcenáfoztunee,cpcditín p ú a s pcupifcen 
tías carn í s t múdi ticp i mcretn'ces. ¿\b9 
^Edberetfequédo illas.'Jdeocp Pamc fpñí' 
aliil bono? eges adbcret vni ciui regiois 
ilíi9:B eftoiabolo cui9 pozeos pafcit,i.vi/> 
t ío? multitudinc fouec ín feS»5 tadéper 
t ) e í g f a m r e c o g n o r c i t f i i a m m i f e n a z fpi'/ 
r ítuale egefta té o i . úZíiiñ tí merecna r tj. B é 
f ui oei mercede celefte ejcpectan.in oomo 
pñ's meí . i . ineccKaDeiabñdátpanitD fc5 
gfe.Siirgá g.f.ad pen í té t íá fac iédáTibo 
•ad pzc5.i,Deu p ptnri!>ncqbó appzopín// 
q t é o . x Díca.f.ín pfe(íióepctó?.pr pecca// 
u i coza te -zc. vt ptj; í tj?eniate z euangelio. 
"^IñDc p m t Ó e q p c t ó z r c c o g f c i t z cofiteif 
peccaire_cozá oeo notabim9tria m^ftería. 
H^zíinñVc p t n t i ó i s vtilímte ^  ad inci// 
pientcs. 
< Síccundñt>e ciufdévtílítate quo ad^ 
ficíenres* 
lIXertiupeipius falubzítatcquo ndve 
medites. 
ptritóís q ad inctpietes.í4 incipiñt pmd 
ad oeñ puertí. 'Botandú g? talito ptrifí© 
pfertrres vtilítates/^imo aíam reuiuí 
ncat.Scií>o aibíejcpíat. Vertió cófcieníi 
tíárectiftcatáípííavtíliras é aíe reuiuíft) 
can'o.lbácoltédo pmo autezitatetávetc ^ 
ris qj; etiánouiteftaméti.'BáiEjecB.jcví^ Á 
t>iatt>ñs.Si impí9egeritpenitctiáab o í y 
b9 petís fuís vita víuectc-^enicp 3o&, 
v.)cps aícBméamcoico vo6 qzvenitb^ 
ra z me é qñ moztuí.f.pctís audiét vocc 
fíltj oeí.t quí audierint viuét.f.in ata que 
nñc viuit p gf am. S c ó o roñe, qz ín ptrí 
ríóe inftindif gfa fpüffctí q viuíficataiam 
•flío. vi .Stipedia petí mozs.gfa aút t í vt 
ta ctema.et 15 clari9 Declarar. S í eí qra* 
qlirer mozíf vei viuifieaf aía^TRfidet B u í 
¿ultimepe .Di.í .^.Si anteep. etfup ps* ¡ 
(jcij.rt. ©cus eft vita aníe.x anía eft vita L 
cozpozís. Sicut cozpus viuerc nó pót nííl J 
píenteanimaríta nónifiDeo pfenteaía vt y 
uere valer. 2^ec i b ú S e d quía pptritíoíi 
néDc9 eft pfentialiter ínbabitás aninia5, 
^fa.lvp.J^ecDíaroñsífanctobabítáa 
z cñ ptrito z b ñili fpñ vt viuíficet coz ptrí 
to?.i£cce § p ater. Vertió oftédo ejeemí» 
pitíícíinone in gabola bui9euangclíj vbí 
jepsoe filio ^ dígo z>íat.^>oztu9 craf.fcj; 
petó er reuijar.f.p penitma.^fép ejxph 
pbilofopbico ad idé ejcpimur ^ co; bñaíi 
nñépmñviués? v l t i m t t m o z i é s l^pbm 
li.ó vita z nioztccpiiis aút oía mébza bo 
mis emoztua videanf.tñ fi aía pfens é ín 
cozdebó adbucviuit t pót totu cozp9 re) 
uiuificarí.feí!9 lí aía c cozde egrelfa e. S í c 
fp ñaüf cpdiu gf a ptrítóis manet m anía 
víuit.f5 fepata vclt>eftciétega gra mozíf, 
0 gbó obfua bec ^ ^ c ó a vtíirtas 
eft pecó rñ oím ejep latió. S i eí qraf qliter 
etp4clwUifTtotalifcrejcpiaf culpa z ei? 
penaoebita.an perfolá interna contritío 
ncan per actñ ejetenozej .TRefpondef f in 
^icbaré.in.iiíj.Dí.jcíitl.artí.vtj.q.íj.q'per 
actum interiOzé.'Bam actus c^reríoz non 
accepraf nífi^ fpter actñ ínteriozc ."Bá glo. 
fuper í6eñ. iiy.vbíDícirur* TRefpejcitoo// 
minus ad abel i ad muñera cíus Díc. ¡gte 
us attenditoíferentis mmtemnon obla 
tíonem queplacet eje mundicia offcrairj. 
•9 z 
dBadtoo p oír oo minió (ccñd$> 
aiít g actú cjcteríojc penícctíc poffír re 
mímtotapenapctoDebi ta .mu lco fom9 
boc pót fieri p folñ ac tü penícétíe ínterío 
i ré.q tantíipotíiircdi qp erpíatculpátcríá 
pena purgatoííí.3^ce lRíebar6.j| SCer// 
tía vtilitas eft ^fcíeuríe reenfieatío z Tana 
n o q u e r o náq? quo reccífícarípoceórciV/ 
eutíaín boíe.Sudí^cirerpodetSDugo ó 
fancto víet'.et prunílíter a6erñ .Di. ^ u n í 
, pter í tapetáfugefutura . e t f í pettn feutís: 
nó preunas.t rícerít pura z boua tfám'i 
' ría.i£jceinplú ad bec.Si víe feabics ma// 
nuúranareaquafalíaeaüdarcpe laua et 
pfcrt.i£c fí vis carnee pferuareaferojet 
purredíne: fale condt. 33té medicina ama 
rapiñe pfcrtcjtpurgaaomqjoulae fm 
¿onltaní.patctinpíilie. S í c faifa aqua 
lacb^^?- veré prrítóíe mulrñpfertaie 
purgaríóí: faníratí pfer uatóí. 
O llXCiVa fccultdWntJcalija 
VtíUtatíbj eíufdé.f.quo ad^píictécce in vi 
tabona.'Hátríafacít. £»; tmo pdira boa 
recupat. Secado amo;emoet' ou Iciftcat» 
5Cemo qjmerita pfcruar.^Qbzía g vrílí 
tae Dícíf recupatioíe. iSiuentnác^ ^veríi 
P penítentiá vd ptríríonc reeupet bo om 
ma bona p petm. amiffa.f.^turee omnécp 
gratiá z merita ^ ftina.lRndcf í m TRíel?. 
in.iítj.Dí.jtítq.arfi.vitj.q.j i^c.¿Cbo.-ralí''/ 
oe p ?clufionéaffírmatiuá.i6c(pbaf au-) 
toutate rónc z e(céplie.'íb:imo autoiitarc 
f l á ín boc euagelío legif q> luffit pater fer 
me DÍ. Círo^pferrepmi ftolá z índuice Wi 
lum.f.filiñ.pdigutoateanulñín manu z 
caleiaméra ín pedes z oceídíre vírulñ.'Hi 
mírñfm. Hug.oeqftío. cuan.zDocto.'ee 
p ftoUmpmá fi^naf oígmcae pma qua5 
babuít invímicu mcríne.^fé p anulñ ín 
manufmTBedáfignifícaf opano bonaí 
fíde z gf a. 3.ré p caleíamcta í r e n o p cótcii 
ptus ím B-ug.fup.Cc p vítulu oecifii paf 
fíóíe jcpí meritíi qó eóícaf pcnítéti.j£cfic 
pt5^oiareatB^nñvcl5ídé^pbac iRicl?. 
B glo.i6fa.ltj.x fíe ptj pelufio^ | Scdido 
^pbaf rone.q? pptrín'oné remittñf pefá.t 
talíe remílfío ee nó pót fine cbanrate t ín 
fnríÓegfep quápetójíullíf:icaf.f5 cu5gFa 
lebaritatefímulínfádunf oce i^turee ne 
ceflaríe ad rcítíwdíné vite fpñalíe.Snrel 
lígedo í?De^tim'b? qbabenf p ínfufíonej 
fcj fídefpe z caritate .q^tutee conejee fibí 
fñt.ificfttboíe iufl;íficario.3[ufticiaauté 
generalíe q qe oicif íufltficarí co^bendíc 
oée ^ tutee.g zc^íXertío ^baf fitttudíe 
t ejcéplíe.*Havídem9 q» nubee aufertno6 
lume rof.f5 q ñ p vétii tollíf nubee totalíí 
lume folie í rplcdozecaloze z pulcbzitudí'? 
ne pue babíta reíh'cuíf.Sic facit peníte 
tía íta q> fí tu b ó ín cbarírare meruíftí ta'/ 
rñ q» elfee í>e tertio vlívltimo ozdíncangc 
lo^.t í? petó poftea írerueníércBdídíffee. 
íá % ad pcniréciá redi res eñdé ftarñ mer í 
tí recupares inq pus eras anepcaderefe 
petm:purafí eras m mérito pueníédí ad 
tertíñ ozdíné btÓ?, angelo^: íá nunc peni 
tés eñdéozdínc recupas.^ S oci ciernen 
tíaj i£^cplaad íde ponúf^iXc. S i p o í l 
ozdinaríoné. 3nt aliar» c t> auíd q po ft ad'/ 
ulren'ñ t bomíeidíñ fpírífíí^bet le reaeec 
pit z ín pmo gradu pmáfír. ^ cé DC acbab 
4 poftpcrm p penicécíá bñi l iac9 regia í fe 
ele remáfit. Jfcperr^poftnegan'oné e^pí 
_ i n a p f o 7 ñ pncíparu remáfír.tfíeDealiís. 
0 gbÓ vide bonñ pcnírécíeJ S c é a vtilí 
tas qz amozépeí excitar 2 x>ulcificar.qz ve 
2r>ugoDearcanoe.c,).Diat.SmozDeiab 
amarifudíne.f.pm'fíóisíncipít,r5vlrirnfi 
eí^Dulcedíncplenafñt.^ter qó t ^ s . o i , 
cít.S»cómmultítudincpolo¿me£Í¥Í ?fo í 
Uróestuelen.a.me4prerfíavrilitas. 4a V 
meríta pferuac z acaimulat. Sic em ar// 7 
ma pferuát ín bello^ptegédo cozp9 a vul//' 
nenb? i boftcsfugát:fíc ptrítto frequeta 
taaíam pPuat.alioqn vcíí5:cgo.Díc pee'/ 
c a c ñ q é p penifécíácití9 nópelef mojefuo > 
pódereadaiiudtrabít.tficvuln^iulíigif. 
Viñ aflifaf carbiículo De q Díafcozides Dí 
cit.q» carbuncul9 víat canes z ftigat teñe 
bzas.Sic ^ tritio v i n c i t D e m ó e s tác^ ca* 
nes z fugac renebzas z lapfñ petó?. 
f | C i r a tmmmt>c vtilt'tatc 
ptritíóis in ftne.f.q adDecedéres notada / 
qp ^tritioetiaferavaletDíimófit^avtDí 
cít ^ u g , i 6 t 15 ad tres vttlitates.'jbzío 4a 
in mozte eriá fubítanea z íopínata aífecu// y 
rat.qm^epcnítétí venía nuncp negaf vc^n * 
pt5p Sug^iiSratianñoepe.Di.itj.^.fí'y / 
uc aút qe DiQC. íocóo qz ab eterna Dám 
£Í5ermo 
ííoelibcrac vtparet eje pdíc?i6 írt 151 alt)0 
fcrmonib). Cerno qz celo? regnucolcq 
filete T btíftear. íu^ta jcpípmiffioncTDat 
d?eí.iitj.tbemr«ta agíreafljzopíabir reg. 
r celoy. jtjtxplttftnaleponam^aDnarraf 
eje Bpíano.c.ljcppiíj.q» <idá nobilíe vtdíf í 
filuaíol'Qucdáplagstvulnmb) atrocíí 
V cruérarí cUm3té,t rerru^mádamceje gre 
t í ve toqref t o iccrer qs eéc.TRñdir. i6go 
fiíí pceóz ímudífllm9 lujeuríe oedít^.tádej 
¿n boza mozn's rió ^ felfus neccucbaríftía 
mimít^ obmiítiu.f5 en mif ícozdía t í puc 
ms valida ^rrítióe pmot9 lacbz^mas eje 
ciíín.loqut eñ no poeeráf5cozde©ett'r be'i 
ara í?gínécu lacbzvmis mnocásívt rale* 
pueam9 qñcp poíTe)i£cce ín^t^eo^piná// 
ce fie vita5 ecrminam.'iílñ hcj tradir fnn 
oemonibvfcp ín oic ludícg crudadus.m 
B t>ei mificozdiá co q» lacbzvnias pcniren 
tiein moztefiidí faluaru?. me int>ie íiidí* 
ctj fpcro.0zdínáce añroeo tibí apui vt ín 
me mifo ejccpHí fumas pen.íridí.0 gpec 
catoz agepenítctíá.muoca jcpmt beata5 
maríávt nogeas í er'nñ.TRogem9jcpm7c 
4 t ^ ñ í c a tertia qdragcfime mane Ser'/ 
1; mo vicefimufpmus fcj DC ptrítióis ínten 
4b^olozeeñfletus ablutíóe.' 
meíimii 
M eíést>emoníúi illud erar murñ 
. 7Luc.fí.z in eüágelío bodierno. 
Síeut2lLr)c.r>e ales m portilla fup hecp/ 
ba ©ict't. Sícmoníñ c perm eo q>^ »mo a t>e 
moneftíitínuém p qóboíemtacp fuñpe 
cus fubiectú ptáti poflldet. íEt qz natura 
lís^pzictas x>emonú eífc vr poftqj bomínc 
indujcerítadpctm tnducatadceládú iíló 
nc pftteaf ficut fecir pmis pmnb? ín padi 
fo foeñ.ít). ^ d c i r c o D c m o n i ñ t i murüab 
cffeeru qz faar boíem murú a pfcíTi6e.É>í 
cir aüt 3^iero in omef. cp in boc vno boíe 
tría figna ppetrata fútfimuleo q» murus 
ífte erattcecus f m ^>atbeü. ^ f i cecus 
vidit:mutus locut9eft.'zt)enioniac9a ©e 
monc cftlibera^ad figniftcandú q> ejepul 
foacredceitoocmonc.i.peto: tuncbó ví'y 
detpftdei lumé ípmt>eút feae loquíf in 
?femóe.£>5pbarifeiboejcpimiraculum 
X X I 
demonio beeljjebub attnbuerút. Contra 
quosjtpus plures roñes pomt^pbañ.qé 
ivrutet>iuínaídfecerit vtpatctmcuangí 
lio, ^taípoeptririoneadbueplura m^ 
rtería tractañ.poirum9^ alio tbematepo 
nere illud 'Jbi.jtcíiij.'^loíem9 cezá ©ño 4 
fecir nos qz ípfe eft tms ©eus nofter. £ t 
bec verba poflunt aecípí fíuct)e plozatu í 
reriozí pmriois:fiuex>ecjcteríozi. t^ P111^ 
de tría m^íkria Ubeatocelararí ínl? fer* 
mone. _ 
Í
^Zimú t>e t>olozís íntenfíoc,' 
Secundú©c merozíscjtFÍfióc 
üCei nú oe crímínís ablu noe» 
O á Círca piiimbc ínteío tüo* 
lozc prrítióis querif.vtrtt veré eóm'nóia 
©olozDebcarefTeintenfiozcp omis altus 
©oloz^pquozücucptpaUuDamno.JCtraí) 
tío bui9 queftíóís cft.qz allegar magífter 
n.iiq.oí.jcv.ca.pcnullf.3ugr.li.t)e peniré 
tía t>tcenté fic.Satís ourus eftcuí9 men 
tis o olozé ocK no ©eclarát.f.p lacbz^maS 
fedfcíatfeculpabilíterourüíi Pefict t>aíi 
na tpís vel mozre5 amicí. ttíolozc peccaí»' 
t i no oftendít lacbzvmis.3bccaiig9 ibí. ^ 
© 5 fí ficinfcfust>oloz requírif ín prrítóe 
quis carnalul z múdano¿ boím veré pe 
nircrct.qm rarilfimi funt 4 foztíue fleant 
©e perts cp ©e mozte ftlij ftu vel amíeúauc 
<p oe ©ano mille áureo?, z bmoi.Sd que 
ftionem grñdeo fm 26onauentu.in. liq. 
^ b o m á t p t alios©octozes tbeologos z 
caneniftas rccolligcdo tres ^itafes. 
H í^zíma cITobíeertóis folun'ua. 
r ^ S c c ñ d a eftqucftióís rcfponfiua. 
^ ^ e r r i a cftejt:©icris cozrelana, 
pzíma vcntas.q'©o(ozfcnfiialisin cótrí 
to bomíenó requírifaífinnrcfío: momír 
niñ©olo^alio?. eompatóe.*fía Pm oiítes 
©ocrozes tbeologos. ejcquo©oloz prrirío 
nis cft©uplejc'52Ín9eftin volutaterónis 
boc eft vellenó peccalfe.-r ín boctota cólt 
ftir eenna ptnróís.Slius aúteft tolo? íu 
fenfualitare: vt lacbz);mari©epcccatj t có 
triftan.t bmói rolozeftpfectióis z nó nc 
ceflitatis.^dcocpverbñ aug^.fup in ob 
ice tióc adductú inrelligend ú eft vt 2!bo. 
ín.íiíj.©icit.q> qn in beie cífet oefectus 
cbz^ma? ejtterío?. boc:qz i eo fozct©eV 
© j 
•—v^ -~— — •i '4¡ 
^PomínícaJiLquadragcríine 
fectu6t>olozí6 inéraUs.í.Dcfcct^iDírpU'cc// e í c u l a . q : v r ^ e r ñ . - r S t » s 9 t > í c u t . 3 r o t u f f 
cicpcto?. t oercftaríoís vo lúrarí j . ^ t m c 
em talítír»ánabilircrt)uru6 cít .afó q ñ DO 
lo: vel ñerus íntcrío; ín v o l ú t a t e bme or 
di'nat9 eft. ctíá ralis fí plus ocfteat fenfíbí 
l í r c r t e a U a ^ p c c á a i o g D á n a f . ^ 
imldus cozgc9 vni? aíe pcío eq^an no pe 
§ e í 9 g í c u l o pl9Doleudúc. S ^ f ^ r 
t ía ^ítas.Q» prrír9 vcreDebcr velle oé m a 
l ú p a r í c p peceádo a í a m l t d e r e . q : vejeps 
^ ) a t t l ? , f vj .Dícír. € i u í d ( p d c f t b o i ft v n í 
í o e c ú d a l í ' íras.^cj^uís n ó fit necefleCcñ'/ uerfú m á d u l u c r e f . a . ^ o f .Dedparíaf. auc 
f ib í l í rerDolerc . tñDoloz4ef t ínvoluntare c j u á D a . b ó . c ó . ^ p 3 . í c . 3 t é a d í d é e c í á p ! 5 s ; 
ideftoí fpl ícét ía cnlpeDeberefle íntéftoz t ítj.eri^íco^Dícír.q»meli9cmozíqj faceré9 
majcím? ín genere m o í m a l í o ^ D o l o a co 
p a r a t í ó e . T R a n o p m a cftrcjDíuíne oilectí 
o n í s . l R c g u l a e m ^ e n e r a l í s c f t ín tbeolo^/ 
g í a qpDe9 oeberDilig^fug o m í a . g e í 9 c b a 
r í r a n s ptraríñ.r.pcrmmozraleruB o m í a 
eftDereftandü:ítaq>nullo cafu Deber pzo 
b o n ñ ^tun's.^enicp ctíá lcjc.íf.©í> meíi 
m s cá.l. ^ f t í ^déDíctar.q' fe? bon9bo pl9 
Deber rtmerepcrm moztqjf ^nfup ejecí 
p l ú b a b e m 9 ín fancnsmart^r ib? i \ m o r í 
vo luer í í tpot í9 cpvníco peró prenfi f le .^ó 
B n f . l í . f i f trudínñDící tmagnuj qdrríc. 
cuitada qcucp pena qs peccarc vel peccaf S í bine {)crí pudozé: t ilü'nc cerneré mfer 
fe vd íe . ' í í lñ 2tug9 fug 5 ° b e . D i c i t . ^ C / 
l í u s eftDeo Dilecto mozí qj ípo offenfo v i 
«ere . i S j c c m p l ñ p b i l o f o p b i d í a d í d c 3 1 
bcri9 magn9 líb.De a í a h b u s Dícit <$ a m s 
queda no íc arpía b a b í t a t in Dcferto i ter// 
r a Terapades vocata íu^ta mare lon ícum 
\ que babee fiicié qfí b o í s . z é m u l t ú feroje 
' ' a d e o ^ f t í m u l á t e f a m c b o í e m inuadit ct 
* oceidit.qucDu.ruit vadic ad aquam vt bi 
ni bozrozc;t neccíTanovní co?. í m c r g í b a 
b e r é ^ u s m c í n i n f e r n ñ D e m c r g e r c q j pee 
c a t ñ a d m i t t e r c . t boc inrcHígenduj c Pm 
gllcjr.príderarapcnatnferni vt rulhucda 
ríncDemcríto culpe. z v t n ó ínf l igenda a 
D e o . q z p e i ^ c p c t m c p p e n a í í n c p e t ó . S j 
D u í ^ u i d § D c í n f í r m i s z fragíltb? borní 
n í l» q u í purantre nó poffe talíter vcllc ec j 
p e l i g c r e . l R c f p o n d c f P m ^ b o . í n q n o d l i . 
* b a t . í b í q s i m a g í n é r u c f a a c í i n a q u a íntir c t D u r a n d u 5 q ' n u ü u s contritus tenctur 
apud fe taleí comparan'oné faccrcmec DC 
bet q u í s fcípm ó boc tentare. Defccndcñ. 
in (pcdal í adbanc vel illam pená pclígcti' 
d á . í m m o ftulrc faeít pferrím ín f i rmus nc 
facns regere atfcct9 fwos fí f c ípm Dcboc 
fol l ic i tat .Scd ft q u í s fecent tale c o m p á s 
rat ioné tencf pcligcrc quácúcp penam 
p c c c a r c v t p d í c r ú c f t . © crgo peccato: ftu 
cns rccol í t f ib i f imí lc . í .boinínéocddí lTc, 
L 3 £ c $ ) t e r e a t a n t ú D o l e t z plangítqpc.cDo 
lozcmozí f . iScéplo b o c D o c c m u r c p b ó r a 
r i o n a l í s D c b j ínrenfe Doleré ín vo lúntate 
fue o m í a mala De boc ^ a í a t n ITmílé DCO 
l occídít B petrn moztale fegando a t i gra^/ 
I t í a t cbarítate qucDíl igcre eft vita eterna 
f! S c c ñ d a ro infinite offcnf íó ís . qzDci»5 
©ffendere vel offendilfc per petm moztale de v o l ú t a t e firmare contra peccatíi vt ve 
' c f tmalúínf in i tü e¡c omíBtc . f . e^gtcDc íqz l i s fu^ omíaDetcf tar í epuísfenfual íÍDoí ' 
offenfa c p t r a D c ú infinite bonítat^ z maíi 
j ícftan's.Jlte eje ote boní Bdíti .qz epetuuj 
C r c g n ñ c c l e f t c B d í i v i ^ t D c n i c p o c B t e p c n a ' ¿ - ¿ ' ¿ r ~ ¿ z : — ; . 
U l i s malí . i \ \ g petm ínairrí f ob l igan© a d X | I (Lirca reamdllint)C ^ C p m 
L e p e f u ñ f u p p l i c í ñ mfemí. B l i a añ t queep fíonc mcroz í s ;boc cftDc eicteríozi fleni co 
\Y m a l a fgalia vel cozgal ía f in i ta funt . crgo t r i t í ó í s q u e r u n í t r í a , 
r t>cpcccato pIusDcbcf b ó in v o l ú t a t e DO | ^ m o ^ c magius petozít» bzcuí répo 
i Icrccj: finitíad m f i m t ñ ¿ p o z n o nulla.vítj r c p e n í t e n n b u s , __ 
\ pbí f íco?- ! ; ^ c r n ' a r ó r e c r c p e l e c r í ó i s . q z < r S e c ñ d o D c f a n í s í u i i c m b > p c t á D e f l c r c -
I cJUbctrectá roncpcl ígcreDcbccmín9pcr í admoztetardannbus, 
cu lúcpmai9 .qz ínter DÚO ma la m í n 9 m a I 2!^rríoDee,ccefriuísflcntoínccrt^ b o l 
l í í e f t p c l í g c n d u . í q . 3 C b o p í c o £ . S 5 b o n a b u s j p p e c c a t í s l u g e n f í b u s , 
a íe funt ó p t i m a bona .v i j .po l í t i co? . . i pe'/ t í ^ u e f t i o pma eft. v m l bomo quáníc t l 
r ículú^nm's v d aíc c f u m m í i fug o í a alia cpDcfpcrat9 Í psecatte omibíf© ad.fmn \ 
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m5 píen us obtmcst vmíá peccato?. ñctib 
buso quodcúcp bieuztcpu&.'Ziábácre'i 
fpódec 'Jjobanes iCbz^P.oc reganone la 
pru¿tbabcfx)epc.r>í.iíj.^./£ccc.ca.^a 
lis.fic.^alíe míbi credc.raUe eflerga bo 
mines pim6t)aQ>nücp rpcmirpeníren''/ 
ná fi cí líncerc t ITmpliarer olfcraf.etia5 íí 
fldfummá qnie gucníat malo?.. i íde m 
velic rmcm ad^tutíe viam.fufcípír.glo// 
ra.r.ocue eu Ubcrer amptccnf.faatomta. 
quareii9 ad pnojc reuocet (tatú, t q6 é ad 
btic pllantíus í emíiwriue.cná fi non po 
tueritquiscjrpicrcm pfcnti fatííTacícndí 
o:diné.quannilácii(^ carne t quámlibec 
bzetu' tQCQátá no rerpuír peniren ría .fí5b 
raatraaíTacttonc. Sufcípít erta5 ípant nec 
Satif ^u ío ejLígtrcpucníots DdCTemercc em.Í5ccibí.Sed boc ínrdugc cpruad 
remifllonéculpet cuafionc oamitacíóts 
gtcrtic.Sd bec cm fufftdt qnátúcücp bief/ 
m& rgis 7 modíaie flenis c|cterioKí>ñ ve// 
ra fuérít ín voluntare conm'no.fed eptuj 
ad pena totam remittendá no ruffícitrfed 
qé^eeítopo^rerperfoluívclinórenti fa'/ 
ríflfacíendovel ín purgaron'o vel falrem g 
índulgenrías eírpíando f rn tbeoíogof t>o 
cro^. , Secilda giic(lío.0uídx>ef3nís 
íuneníbue quí folñ ín bou mozrís volfic 
peccatabeflere.t^ñdef lícee ralc« ftulre 
oiflfcrant-r gíailofc. ramen adbuc no oe'/ 
^ bctocrpcrarcfedín oeí mifencozdíacoft''/ 
C denreeT?cfleant falte íncjcrrcmtó peccara 
V^q: penírentía quáriicñcp fera melioí eft es 
U niilla:vti>ícít magíílcr ín. í íq.oí .^.^ei í 
\ g eft ín ranitare penítere.q: Bug9 o í¿ 
(^inranoboíepcmtcntíaeftrana. ínínfi'r 
i y mo infírma:f5 ín mozmo moztua. l ü 
f / •fí.imi? tales (TTtincafu córimílí(ícutfí 
yn9 bó baberct vnámanñpal^n'cá zali// 
a5 faná.íftc pdcnafg índice ^ prcr (Oelíctñ 
vy ad amputaríonc5 vm9 man9 fue ipe vnlt 
^ ^ q» amputef man9 palanca. Sn § fiefi'erí 
VIA) Jt>ebeatargüíporeftq'fie. quía penefunt 
í, poríus emollícde qj ejcafperáde. ejetra oe 
MregiKiun6.lí.vj.^répepc.^i.).í>ec3ñf. 
•z.íf.i>e penís.l.vlc'.^Ded prra .^)an9ar í 
da no eft mar.ut? ITcnt nec rep:oba pecúía 
t>icif pccimía.ff.Dcpígnozatícía acríóe. I , 
elegárer.í boc rencf vero, 3udc)t: § ím 
, twftíciá poteft íllü puniré m man» fana ni 
(ívdítmiTencozdiáfácereptmíédommf / 
nuarída.Sícfpñaliterbomobabetouo 
tpa vite quafí ouas manua fc5 fanítat^ et 
ínñrmítatíd.7t>eus íuckjciufteiltñ pum# 
re vultjPpecatíe ín fanítate p petntentíl A 
q» fi in ínnrmítatc velít fíb i míferícozdítcr Á 
peniténe grana ínfúderc: magne píetatíff J 
eft.S>ícutetiá fípuicmsfbzes^pbirfagíd \ 
foluere bouc-z pecunia, t íude(cmifertcos ) 
diteraccígetoebilemzfelfammoHeta5» L 
X j f Surtía queftío.'€Íuídt>e íllis qué ¿J » 
e)tcemuñi»olozé 7 fletñaflumñt^p peccati 
TRefpondcf f m 38onaué.ín,íííj.et TRic^». 
©í.jcvij.qp íoloz volutatie no poteft efleep 
celíiuue.quia ralis cftpcccart contraoett 
pmilfitíífplicétiacaufata eje cbantat^ oeí 
©ilecrtóe que nimís intendino pót cñ 
us fitoiligibilis in ínfimrií.t fícpctm eft 
©éteftabíle uidícibílítcr.fedooloz fenfua* 
lítatis eft paflío i pót nimis íntédí.'53níf 
delí aduertat bó fibi efle ín tvtnmentum* 
cozpís oebettgarencBtmat naturá.TRo»* 
jctj.'Rónabíle obfequiñ veftrñ. S í autej 
nó aduerrit.2 ideo non tgatnó peccat. qz 
oabat opera rd líate.'í^ñ tÜ^olkotb fu^ / 
per (í.Sap.oiat.q' íí penítes eje vebemen 
tíllímo amotei^oloze mozerefreétooloj 
í?tuofus z pfixte penitentíe opus: boctñ 
fijppolíto q» voluntas penítentis no fer'/ 
ref oírcetc ín iftam palíioné caufandas $ 
prer mozte pfcqucnda:fed¿pter oifplícen 
tíam peccatí inq^t um offcndit Dcú.t fíe le 
gimus plures fozceommendatos t>e per 
fcetíone contntioms % amozís coz feíndéí 
ns, 
y €£irca fcrtuíñiftc aímínís 
ablutíóe per contritioné notandum. q» la 
cb.'Vmc ptritíóis fup omiababét abluerc 
fozdes cnmínís.'Bam fí queratur. ^ u i d 
fitmcliusadanime emendatíonem a pee 
catís: antacbz^mas ftmdere contritíóís 
an faceré lógíozis tempojis penítenná ín 
opere fariffactíoms fcilicet peregrinar ib// 
ni6:icíuni|:clemofYnemulre;ozatíonís(p 
Uri tpís z buínfmodí.Sd boc rndet 
ro.x>e pci»i.|.ca,^)cf»rá.o¡.fic. S p ó ^ e 
um non tantum valct menfura rcmpoiíé 
quanrñoolozis. necabftmentia tantum 
cíbozum qj mozrificatío vítio?-.23ecíUe. 
• ^ 4 • 
Oommíca.iiLqügclpgerime 
TRati'o.quía alíaoía oga fme vera cótrítí'j 
¿tic non valciicadfaruté.-coq'cbaríras et 
graría g cóm'tíoiié pumo ac^ríf fine qno 
poteftbó íuíltficari VCDÍCCÚ eUfermomb? 
pccdetiabj.g babcfipoli'm. áj^Std idcp'/ 
bandúpomf ccemplñoe í>cnr6.r.apfo ó 
qu© Smtí.fuB 2í,ii.(?epe.t>új.círca pncM 
/* píát>íarric.'}berrueí»oluífrfleuítq: erra 
y m'rvcbomo.non niuenio ¿¡dviterír. fao 
f ^fleuír. lacrimas cius lego. faolTactionc 
l no lego.Sequifca.fc. ZLacríme lauát oe// 
yiícru.2>'cibi.j£xQlo.ef:pmce x>iátcpno 
mucníf qdoijtenr.fi fo:re confcflíis efl:vel 
cuí cóñrercficil oes a fide reccfllífcnt. 'Hec 
fartlíáctionccjcreriojc5 feaífeíegif. fed cm 
flcmfleamjrc. i£ccñbocpluefibí valuít 
crgo •zc.vcmrñ ofeflue cft poftea: íteerno 
legaf vtoicít BUVi&ñ z B-ugult oíat q> 
plus valervnius lacrime córntio cpron9 
mimdí E¡cgrinatio.f.rmc ^rritioe.vel irel) 
ligeiido q ad pmíúcfientiale qó oebcmr 
cbanracíq fm Cb^f.plus ínrendifíiico 
trítione^gegrman'onccerer^ paríto. 
^i^empli if inalelegifm fpecu'o b^-íl. 
ec I^ e5ccm.lvq.cjcem.0tfl:.!ítj.q> anno r>ní 
míllefimo ccceftmoqrro quídam den'cus 
apud '¿ngduníi vídir quandá valle3 íub 
monteé ciuicas pulccrnma ííta videbaf 
in vifmue adeo D eleccabilis alpecnu q> oe 
cíus alpectu fatiarí nullus polfer.Xabo^ 
•* rabar g quo ad illa5 mirare polfer/llnrea 
' vidítftuuiúrub pedemonns atrrentem: 
qucm^úarcúiret qrcn.s q arte rrartfmea 
^ rctillu.Ccce vídi^ fug npá ftummis pau'/ 
^ peres lauarcs tn,ftummcnm!casrwae; iu 
• terqscrat^iamvcílecádídíffíma indu// 
rus 4iuuabarilios in ablunóe. qy- vnuP/ 
q uifcfj pvWop eftct rímica ablura i bar in il 
l i m cíutraré. ^unc cleric9 ínrerrogauír i l 
lú adamante (^ d fbjent bcc. í£c itlerefpon 
dír.3ftL flmrbu.iUrerpe,nitéres z Tcin flu// 
mine lacrima?, a perís lauantcs.ee ego (u 
ftL^peí iefus jcps.duiras bec pulcra cele''/ 
ftts paradifus vbiego maneo, ec qfquis 
lauerít túnica Tuá-i. vitam:fluuio lacrima 
m aujeilto meo vi^infanguine palfionis 
mee lorus inrrabir m celuj. 2^ec eft via cj 
ouat ad parríá. "ñá oe laterc meo rráíft7/ 
f» in cruce fanguís z aq ef.iujcir ad abluc^ 
dumpcró:es.iOericus e^gifcens mira// 
n cepir.tomnib rclicns clauítrum ínrraí 
tur.vbividcbafiibícpillifratres erar ¿js 
ipfein vifione viderar lattáres rúnicas fu 
as lacrmiis.tiprefimilirerfacíeñ faluaf 
eít.á^^peccaroz accede t ruad fangume 
et aqua fluenremoc cruce cbziílí í lauarc 
TRogemus ¡cpm te. 
1^ ©ñíca.iíj.quadragcrimepofl: p:andí// 
um Sermo.jc)t:tj.t>ecópuncrioni6 oileai7/ 
oneapudocum teurarionís valore. 
|Q€9tiquínuc 
>A b 9 flcrisqiuandeDín'sXu.vi.'r.p 
fermone bodícrno 'félerba fimr 
nff faluarons mqmb? bearos fozc pdicac 
oes eos q oeflenr m pfentí pcfá peníredo, 
j£t aduerrendñ q> vr iEbzví. fng bec cbzí 
fti verhapicir .^agnú M brm eft fmx>c 
um mílan oepeccans z flere. pzimo quí 
dem qz bearitudmé eferná pfcquif; ^ deoi 
noranreríps oiari üBeari.r.in Tpe ftirurc 
fclicíraris.Seamdo quiacafus oamna7/ 
rionis euiraf.0Hi lugen.c(ín(ic idéipp^cíf 
a t t s ^ q s veleríáalienísrnon faííle la') 
benf in fcetus-iSt fubditpi.'Hon oíflblua 
mur leticia in bac bwu vira: ne fleam9 w, 
furura vira mftnira.'Elndejcps noráreroí 
eirqm'nuncflefis.q.p.nuncbzcueeíl rem 
pus quodm^lius eft infletib? ejependere 
cperernuftctuminfimíro íncurrere, í6ze 
go.^bdíus eft fufferre módica aman'ru/ 
dínem m fáucib etemú ro:menrum in 
vífcerib).5Cercio ocnúp ralisjcpo confoi't 
marurqtiniis cuco gaudereín futuro va 
lear.lldeoqj (¿Jem Cbjif f .fubdir íbídem 
^ñmfepiusrepertmus lugenré. rídenré 
nunep. teum 5 imiremur 4 fíeuír fepepro 
peccatis noft^mon folú lacrimas .fed qd 
ma,cimíieftfanguincftmdendo eraíasín 
moitétradendo.vtcumeodcfimul ínbtí 
rudineprolemiir.'Hát Z^atb.v.ípfeídc 
^ps ait.lBrí quilugcnrqm'ipfi cófolabú 
mr/lLyr&íSmiúcnmwo oeo erangelis 
folanabunf, t|, Co^-i. Sicur foríj paftio// 
numeítis ficcrins z pfolationis.^dcirco 
addir jcps.quia ndebi t í s .0 g cbanfllmí 
Dcfleamus peccata vtoígni fimus beati'/ 
rudiní z ©ícat uobis jeps. iStí vos .4 nííc 
ermo 
Hctís tc.^tacp Dccorr ínonís ñcttip petfi 
caris tría myitena oeclarem? in D fermóc 
$ p i i m u m D i i u n a l i compimctíóísDC 
fídcratíone, 
U ^ c ó m ve rgaU ? m t o i s purarione. 
f 2^erciumí>epaniabiUcompuctois ap 
pzccíaríonc. 
ctíonís amozc apudDciivcl oefidcrío qn í 
i n m i s c u o míicrícoze ñmmtvcfídcret 
Q> pcccaro; oe lu í s pcccatís flear» boc 
rdpondecpdpue Cbzy^lug ^ a r r l ? . ve 
allega? U.o:igmaliú:üi.rtc,'Ktl ira cotiglu 
rínatt vnícoeo . r , g amo:c ipm peccato:c 
Ticut pm'rcnr í s lacrime. ^:opcerea eriaj 
¡a.ug9.Ub:o fo l ibqof Tic b iabar ;o í cena . 
¿ I ^ a mibí o ñ e m boc ejcilío pane5 ooloris 
uz lacr ima^ qucmcfuK.úodlderas fuper 
Cocm copiani Dehríarú. C j c ^ b u s claret <j> 
fps o ñ 6 fummo ófiderio optar q> bó pee 
carozfua peta s>efleat| Sed cjualibus W/ 
grtís bocetudentiud o í l édaf qtmus ejril^ 
he petó: inagia a d p n í a n t t compimcno// 
üetn m o u e a f t e p u í s f u p u rermone,woe// 
daram'm9plurtfco f í g m s q» t>eii0 amar pe// 
ni tenn'a . tñbic rpecía l íueoc compunerto 
nis z veré contnt íomf? ftetu aganus.vc'/ 
¿fiderarí nanq? ajepo ralcmflctum m pe tó 
f ribue oftcndíf clare p l u n t o f i g n í s f m ferí 
f pturas t o oc. Ij^Suifiu l í g t m m 6: attraí1 
cn'om'e.'Hamd queraf q u ó p o f l í t l?ó pcc'y 
cato: artrabere ín fimtn co? jcp m D o m i n á 
* qué fine peris elongamr a fe. ^ í c o q» p fle 
v. tum vere penírenrte. y t i i ^ar^ .u t i . i p r c 
jeps a i t | b r í í a m a g i t e a p p z o . e m reg.celo^/ 
m ín quo ccipur dr jcps.i^r circa boc ñora, 
¿tna papuas ^:ímijQ>p9 íntanrñ. oefi'/ 
V d c r a r p n í e f u t ú q^ moje íncl ínaf-zatrrabif 
Yad peccarozís b o í s amptejeñ er ofculu.puc 
edocchn parábola '£ i i . í :v .oef i l ío(pdígo: 
4cíi {ujcunofc vmedo oiírtpafleroia bona 
fua.randc fe recognofems venir a d parré 
f im.parerañraccurrcsccddi t íiip colinm 
ülilJS.^.ampleJcando:•: ofculatus efteum. 
1 S í c facir cps^eue pen írenr i . 0 qüs t (p. 
V magna gfa bec. 'Bá magna elemena 
^ fuít qpjcpe ícaniari vo luir cr fe gmírit a vir 
gmc marre ^ ) ana balneanramplejcarit 
«failari.'Bcc minoígre clemcnríaeftcp a 
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petore jjmittit fe fpúatV 9mpU¡can:off ufca 
rúz inaqe lacrima^ balnearu/Éjcéplñpa 
tefoúmagdalcne peccatrict pmiíir pedes 
lacrimie lauanramplticádocp ofeulari. í fi 
gnú bui9| Secundñ q t eft m a í u s vic3 cp 
jtps P ñ e no rinmodo o fe ían fe pmirctt bo 
mini peccara oeíicnti. fed eria vincí z xin'/ 
cutari.oBerñ , 0 felijc l acr ímapníe tu v m 
cis inníncibilé t l igas oíporcrc. i£t ficpa 
tet fignúPeridcrq^POmum q? fcj ¡cps in 
ranríiDefidcrar fleru pníc vr fine peníren'/ 
ría nulíutn velír acccprarc Iacríftau5. V\ñ 
^ l í é ' lúoe fummo bonooidr. q-De^ín Utf 
ge^bibuír facnftaü falcuo coditú. adi>c 
fignanduq'lectío:o:ario: z qauicpopera 
río velfacríftcano no eft acccprat*eo fine* 
falfedine lacr ima^ pcniréríc, lüiñ uec míf 
fefacrificíñ eftoeo plikitña peccatozequí 
no veré penítet.^ Sccudujíi^nú^ícirur 
btíftcatíóis.qrjcps btos fozepdicauitlu'/ 
genres^p perís vrparer^)arl5.v. t TLxicc 
vi'.crinrbemates.etilíts^iolanoné btífí 
cam repjomifír, ' jQf ¡^ed 01.0.md: fí •/ 
4sQeflctetiapcráalío9,boím.TRefpodet / ^j/y 
íLb:tí.Tcófo?mírergloJiiB.j..¿fdre.Pú.A A í ^ 
38ríqui fua#Kia peccara lugenr quia ac — • 
ceptaremíflionepfolanf.Sed bearío:es ) 
guialiena pcráueflentiqualcspuenírefle / 
pUroszPoctozcs . Recibí . |?2Icrcíulí</ 7 
gnúoíafcondonatiois.q: bomf ocflenrí 
petá mu'to plus coudonat ¡eps c$ ipfe b5 
putaret.iScempliibabemPin larrone pe'/ 
dentein cruce4 bocfolumpetiuittif. 
mentó meíinrcgnotuo.Cbnftusaütoc , 
dit padífum ftan'm eodé^icHam oocro 
res coíter renent fug.ííq.q' rát9p5t efle cóff 
tritioms flems $ etiáfine¿iretcófelTi5em 
actufacere:i[u(fíccretco?át)coad remíflío 
né ta culpe cp pene purga toztj totalé.^C 'í 
nicp; vt Sug.oiat. mínima gutta lacrime 
ín pfentí effufa eje vero cozde fufftat ocecs U 
annof penas in purgatozio oebitas ocle •< 
rc.ficutallegatbec Ziídolpb. gfe,g.c.ljcjc i 
¡cvtj.lí. vite jtpí. © u í d g erit oe gurr^ muU • 
t i s . 0 gpctoz audí 2imbzofíu5 fup X u . 
lía'ííj.boztantcfíc Sbluere o. bólacrímís: 
lauareftób.fi tuipfe tefteuerís: in futuíi 
ro no flchís. Sfed qre fie large jeps coñete 
natpcnitcn'nifi^p figno t>efideru: vt oíto 
pecózito fir ^fideuna q: icps oeíídefar oé« 
J 
falíiare.fiait aíc aptUs.). STb imo .tj .'"^Iñ 
tn fignú bui9cu larrom ín cruce pcndaití 
^prnifilfec Badílum.p ípfi^pníaípoftca cía 
mauít. ©irio.í.falurcpctotttierídero.f. g 
pniam.© §rupcf6:penfabectx) cbzíftí 
paflíoeploíafugpctie mtó vrbaoeaepa 
radifum ITcut iltc íarrc:alto^ii pibís cu la 
troncaltero. í!%l0Atarmü$n\íi>ivx// 
lectaríonie.'Bá^ps -zoce ciyangelí beafi 
t>clccranftgaiideitrrupprjíefieru TLu,]cv 
0audíú cftanGelteDeí fug vno pcr6:epe 
tiÚQQ.Viñ iBerñ.fue cánca.Sngclí gau 
j denempuerfíonet pníapctó^falutcbo// 
r mínú firtenfcs.Tlacrímeem pemrerm'iitn 
V func vínaangelo^iic Í icpit ronvm'nira''/' 
r n^.'Báfúut viníi kciñarcoi bomís refte 
( pe.fíc fierus lenftcatcclcftcs btoe,» S 5 
T quarcDcus t antedi gaudctit t>e fleru pe// 
v nitenticTLiMpbHi.t medí, vire jt:pit>at 
talcranonc.q:lacrímeebnlÜH.c z emanar 
cjccotdc^bíeftfbns fanfiiunís z amone. 
3dcdrícutfacnftciujfanguís .pipo cffu 
fi placerlo tangelis.fic cffufio lacrimad 
m x> peñe eñ placini5 facnftcíú. p s . Q M 
\ crinaufco rpüe prribularus co: ?rrí. 7c. 
\Jaiiarario.q:p boícepemrenree reparaf 
mina celeftis. ^ ercía.q: rpi I>efideríu5 in 
boiecboc ímplef quíabé facnficafjrpo. 
g ) | 0.im:tt fign»^? eífícacis ^riní^ 
qzt>cust>cdtttplT0 lacnmíe mftru'ta ^tn// 
reme>:píádí fozdce aíe plus qj facerépof/ 
/fenr oce aque müdí.'Há malú culpe ynoi'/ 
J ( ralis qécftmfínimabluunr: penáínftní'/ 
T, \ r3.f.ppeníágebcnecicringuñr.tinfimra5 
j brirudiesmerenf.^lñ ¿écci.f.Srenáma 
[ rís ? plumcgurtas -zoícs feculicis Dínúc 
V rauír.alrirudínécclúlarírudíne} rerrectj? 
f fundumabilTiqsoímenfue cft.q.oí. mu4 
l lus fcicbcc nífirolus ^eus. Spñalír' per 
^ arenaqcftpóderofa: grauítas perífigni/ 
ficaf.g pluuiá oe celo veniente lacrimaríl 
vn'litas.g oíes luje graríe. g altitudíné ce'/ 
ií brírudo.e larttudíné rerre cbarítat^ latí 
tudo.g abiíTum gebciia.2^o:ñ qntitarej 
folus üeus nouít cerra méfura g ta lé 
, frtuté ídícíbilc pps t>cdít lacrís pa 13 ^  oí 
tigíti ófideratí boíejic tbcrau^faluíficú. 
£11 Círca fecundurnte bnm 
h'one otritíonisfíue ^tínuatióé querítur 
"©rmbó fcmílvcreptrítus^e petó con 
tritovelremílfooebcatfE vítaoúráfe co 
rerí Deccro cótmuádo vcl alíqñ repetedo 
ptriríoncoecodé paó.TRanoqníoms eft 
qzSufi^epe.oíft.ítj.a'rca 6ncipíú x>iát 
Semp peró? ooleat z oct>oio?e gaudeat, 
quíavbifinifpníanil remanctfc venía. 
2^ec ílle.Scd ín ptranú elt. qz poftqp; bó 
curauít vuln9 nó rcqríf vr ampli9 vratur 
medicina curatiua.rcd íufñát medícía fa* 
uirans conferuatma.Sic in^^pfito.Sd 
bec rñdcf Pm TRicb.in.iitj. tuftjiuj. ar.ijc 
q.i.pcoz.^bo.itj.B.eríbc.^e^bará, alí 
ofep rccolligendo.Q'pniaüiftinguif ccou 
plejc.'Klna ejitenoz q píiftir ín leumio ozaí» 
nonc elemófina t fletu.Slía eft ínterioz q 
pfiftit m cozdi6t>olo:e t córrínce. i£t bec 
ctiá pfideraf rripl'r. Tcj vcl Pin aciñ.vtfin 
babitú babilitantcbominc ad penitedú, 
vcl Pm^ofim. i£tnotanf,iujctabec ¿\ni 
cp oocumta^f l^zinm jft cp pnía errerioz 
nó reqrif eflé pnnuáda.tu qz nó e l> pofllír 
bílefmftam pfenti vireítüqznó tencf bo 
ejcreríozcpníam ftjcei eamplius oe petó fe 
mel renu lío-z curato.ficut etiáoe vulnere 
^ i l Secundúpoaimcrúeftq'pnía i» 
tenozís ptritíonie fmactñampli^facíeníi 
da nó rc^ifueceflariomifi int)uob> cafi4 
bus ím iRícbar.t^zímo qñ nó adeft^ pba 
bilis pícetura x>e remilfione petí. fcj qz nó / 
vereptntus ftu'tvcl nó ^ epftífus z bmpí 
S c ó o qñ acru recogitatodíberatcó pee 
caro ruo:func em tenef illudocteftari.qz (í 
placcrcrpeccafle Ddiberare: ftanmm¿e| h 
hrdu6t>iuincamiacíe:qmDdecraref in 
qí) ftiitínter ipmzr»eumcaula ínimícicie J 
;£jt:cepts ÍMS cafíto.Sicutnó tenef bó ad 
ampííus cp^femdpfircndú qórirecon 
feflus eft.vffanftadcdu5qó folmt. iranec 
ad amplius acru cóterendñ qí> femel rite 
prritu eft4lí Serením t)ocumen«15 cp pe') 
nitentiavelptnrioinrerioz boceftpcti T>£ 
fpliceiiría ocbet efie fm babítñ ppetua.q: 
vt longo üefetó víc.Díc.jCúDeus abfolí 
uítaíiquca petó ligateum vmct'o pperuc 
oeteftatíóís.z£t fie etm intdligif illé 311 
guftí.q» vbi finif pnía .f.babitualismilre 
manaoe venia.Sccus oeacruali pnía. 
<g í^uartú q>pnía Pm^í>orifuj cauendí a 
moztali culpa oebetefle fcmpitcrna. afas 
nó efld; vera cótritío fí baberec ^pofitum 
í & e m o 
peccandí infutwp4 ^ t t t m u q> pnh fon 
'to plus cñmcrímúqnto <¡ie lacrímamr 
piunes t t í iur í^pct i s rocafua víra.pat:5 
•ejcpdt'c^.^lñ 'íbs.oidr.Ském mulrím'/ 
dínc DOÍO?. meo? ^ folatocs tuc t)ñe leti// 
ftcauerunt aíam m e á . 0 facer (íet^ ?c. 
' í S l i ^ e d m u l t i fuucbeu alíeuíanfcs fuá 
r.pccá grauíoza ueccurant refiere: Ucct alie 
m a pódercf, Sicutftibulofe narraf a»leo 
•2 lupus cíi ^ fino Duin vellentrráfire fluuí 
fim^kcaffkütin nauícula ín r ípa beren// 
te terre.Brñ fva tnaueret: Díjeerunt cpxpé 
tulpa aliin9 tilo? boefozee, ideocp Debe'/ 
renefacínoza pftrerí. tüñ leo confefliis eft 
¿qno íudbeílías fíluepmguíozéoeuozaue// 
nr.íiup^alleníamc o.llocmléqz fames 
^tecoegít.^cc lupus pftflíis eftq» pozcam 
cum oíb? fuís fueliís t>euozauít.2í,eo DÍJCÍC 
•fío magníicp famefmlli. Hfín9 pfeflus 
"t>íjeír. 'Hefcíoí^íud feciífe mfí q> femel itf// 
hme fan'garus fi^ onereetfámefcés vídí 
^/traniíms vn$ féftucá qccalcíamenrís DO 
'ñZj.fMÁiti* CbarífasoBít mtWtodtuc 
pctó?.gmaíozcb3rícas eídcás lacriman 
magís optr.zfíc oeo grarío^éfocic vr pa t j 
ín Magdalena. SCercíñ eft^ofitii firí 
mñcauríóis qéqnro ftrmaf m cbancarc 
t^to facír Dco acceprío:é.-vtpaJ3 eje pdíct^ 
% ^^U3mi5 eft copalTío enreis jcpí ct 
pamois.i^iicrífem bíc Buceo plus pía 
ceat flec^Depcris an fle^copaífíóis fuper 
|cpí paffióe. iRñdet 3Berñ.íuB cañ.fer.]ctj. 
©úfie^onúeftprr ínóís vnguetñ qó «5c 
recozdanonc peto? pfteíf. qz coz ^trítñei 
bmlíatu o^nó ocípícít. ionge aut melí' 
eft id q t ózoeuonoís (ketu ©e recozdatói 
bñftcio? ©eí.f.íncamatíóís tpaflioís.bec 
ílle. Sed 15 íntdlígédñ eft pmíffa vera co/y 
tntíonequceft neccífaría falutuafas fine 
illa flet9 cópaflioís nó valet.Sícfí^s'bo 
mínueífet mvefte ocaurara: fozdídat9rft 
ftercozítofedísmó fozetplacítá. taliifede4 
re ín méfa regís. S í c í^pofíto ."Bá aq ne'j 
edfaría é ad abluédú fozdes.fed a u ? pc ío 
minímeílaceradeffrapenderctiliaco fi9éaq.píndeaqcÓpiu:tíóísadablu¿ítt5 / 
^ 'mií aía5pmifra:fipciof»5au??pairióís fan/ h t e d í . B d qt> leo z lup9o í , 2r>oc majcímú 
jdl petm z irifcdelítatj ? D ñ m t u ñ r o i g n u s 
g e s mozte. xircDeuozauerunt afínü. 2^u 
íufmodiejte'mplíí í d d r c o infemí v t o o z m í 
t a n s populus í^,fermonepoft pzádiñ eje) 
ggifcaf ad a u d í e n d ú rali pfolat íone. 
guis jcpi applícef m't pdofioz^ ^ u i n m 
a d idé fticit obfecratío lacnm^ rpí fpálíí 
igréplíí legífínímóibj mgrí ^íbeflFretíp 
mfier qda-íaettas rpí qtidie Oeuoce bono 
rádo obfecratóes fijcíebat vt t>ns ifts caí 
^^CCírca terciurntae pzcmz retfibíiacrias^cppactóís.t ©editjcpsfí 
.ilípcíofitatemcifédaeft €)tuó pofTitás blCarÍf tf^apenapurgafozq flbí n 
fficerevt cópunctíonis lacrime reddanf mt:JPJni& ie.Slfm •P^re.tn.ír.e^e.clír» J 
)eo pciofiozesz pamabiliozes.Bd quod ^ ppa pmet fletñ.ecceicps 1 
!mDict3Docto?-fíotandii^adpHalozé ^>lappmtcuvulnerib>fáguíeftuctito p. 
cópunctíóiscozáPeofacíñt pfertís^m». 3nmc iUt f Zifanguinemeñpane5tuiíct 
3l 
f e r t í j » ^ . 
lljSiíms Doloz Deteftatioms» 
4 L S r ó o amozDíuíneDi íec t íon í s . 
^Cercío^ofitñft ' rmü cauttoms. 
Cuarto copafllo cruc^rpit paf l tó í s . 
Quinto obrecratío e i 9 lacr imat íó í s . 
DuU:efcít.qó ílle fedet o í a D u l c e f c e b á t . © 
g b ó t tu vnge ocfos tuos f á g u í e rp í . co: 
íúgecozdíjcpí.ofci'are cí9 vulnera, pfídera 
fmgfes eí9 p a f l í o e s . t fie aía5 t u á balnea í 
r ^ u í e j e p í t Dul£eeritpeBítere.TRogé9TC» 
: imúef tDolozDcte f ta f ion i s .q ! qnto la t i P o f t ^ i n ^ c c d e t í b e g í m 9 D e ^ m a p t e 7 
crimeejcintenftoziDoloze cozdisjjeedune P"^''?c?n'ifoe.jamagem9De pfeflíóe. 
pereí tando pctartatofuntDco amabíl ío/ / l . J ^ ^ ' P ' P . o f o n l c a m . í q . q u a d r a g e f i m e 
j l -es .Bug . i i .DepníaDíc .ComespnícDo/ / to^o^P-feqtnftDeppatíoucDebita 
lozcft.Íacríme aut funt teftes Dolozís.cr g 
p ñ s Deo gre. qu ía t c f t imon iúpfer f cpcoz 
t>eo p pniam facrifícaf. Ct De9inftmdens 
borní lacrimas teft3fq>íllñDílígít 'zpnía5 
ci93cccpt3Ctáto plus qnto intcnfi9Doleré 
a ñ ^ f e f l l o n é r e c o g i t á d o p e t á a m a r i f l i m e 
vCaufueftce ( J l I ñ á n i f m ' b ) t m c í l b > f e r . U u . í r q 
ct í euáge l ío b o d i e r . ^ e r b s fñt 
n o 
ftciitín web) bclíe^p ter pctá daufú fu'/ 
ir edil aimie m b z fcjt: mehfib ne plucret 
fije rerrá.t (ácra di fames magna.Síc tí 
m e n d ú é n d b i s n e f p t i a l i t c r d a u d a f c d u ; 
Sptpi prtá noftra ne pluat n o b í s atieo g 
n a i x l c f t í s i f a m c i n c M r r a m ^ o m í s penu 
nctnfvr»alí6.i£rnotarcrt>ícitj:ps .tríb9 
inquit á n i s , q ?¿p rer oefecrñ penirétie h&i 
b e n t í s rres gres fcj ptririoné: pfdfionej 
z fatífTacrioné celü í i o b i s d a u d i f . S í aut 
i l las implem9aBif.qj penirénacclü ape'/ 
nr qó culpa daudit vtDicituBerñ.^rcm 
Bddirtmcf ibue Tejcquibus fignificáf fc]c 
' oga mirertco:die.S>e qbus jfc 'SSifiro ci// 
bo poro redimo rcgocoUigocondo.Cíb? 
cm z poi9 fub eodc rcducunf.ÜoincHug. 
in fermóciíedícaróie'Dicir . 2í.abo:emus 
frarres cbanffimi vt nobis bono?, op erú 
damb? í a n u á regm cdellis apire políim9 
íoicut em vire nobis ianua malis ogib9 
quafi ^burdaj feris ac vecnb? claudir:ira 
abfcp t>ubio bonis ogito apif. Hoec ille. 
3tacp De pfcff íois p p a n ó e g q u á edum 
dauru5 apirur nobis v t o i c m e f t m a m ^ / 
ítena oeclarem? boc fermone. 
ft:ímu Dicif admoninois . 
feceundúé: pcog i rar ió i s . 
^ ^ e f t í i a í : amar íca t ió i s , 
*K f Círca p i i x m t>c admonítí 
jone n o r a n d ú ad pparat íonc facicdá an 
t^e pfeíftoné admonenr nos plura^prer q 
o p o z r c r D i l i g c c c r p p a n r í a d í l l a . 
J ISnmo íeprura facra aurcrica. 
S e c ú d o rariorbeologica. 
Süerno rano canónica. 
I Guarro ejcempla plurima. 
^ í m o fcnprura.t^s.2S>editat9 íu.n.cú 
co:de meo z ejeercirabar z fcopeba5fpiri// 
rñmeñ.ti'S.ljcjcvi.XYra. ^ e d i t a i ^ f u m 
nocrecttcoJ.m.rc5 recolcdo culpa mea5 ct 
/* o:uina infticiá.'Z ejcercirabar.f.pparando 
v mem ralib? m c d í r a r i o i b a d p c n i t é n ' a ^ i 
f fcopcbáfpirirttmcü.f.pftrédo. 'zric cjrpur 
^ gan.3jtéi£cci.jt:vitj.Bñ iudiciü.2í.t'"a.rc5 
mo:ris.inrcrrogarcipm.f.gi>iligenréco// 
rcicn'eDiTcuffíoné.rifr z añ p f d f i o n é . ^ é o 
fubdif .búi l ia re. í . tra ' facerdotc et 
j intgc ífirmitatí.f.fpualís.oílédccóucrfa'/ 
tíonc tuá.f.B agtá ^feíríoné.^ >enf<pi£fat 
jc¡c|cvuj.i65ccbias i piona peróf Dijcir.TRe 
cogitabo tibí oés anuos mees in a.a.me. 
Sc^oadmonetró tbeologica.qzad co 
fdTioncDeo gruirá re^nf jba pmno vrfit 
boincbanrarefineqnilvalcrqqp opa.?. 
Cor^.jcíq.Sj ^aprrino rcquirírpcró^uj 
mozralíñ fíngulo^- recognirioné. z fie co// 
fde ejcaminanonc falté ¿i ad pncipiu ptri// 
tíóís velfo lozcarrrirois f m SCbo.in.úq 
t>i.)rvtj.vtfer.pít).^./£.racriifuitnifiiar 
ticfo mo:rs ejcaifef.gañ pfeíTiójDcbírayt 
cóirerppatio redjnf. Xcrno acímonerro 
canoníca.qz T R a ^ í u n glo.t>epe.t re.^» 
5fc círca pndpes.f.fi!p.c.í2>í6 vtríufcp. 
g5i 4^ Qt ígnozátia fiue obliuióe .pccdctc 
a^ziatnotabiliculpa ©bmíttitcofírcrí 
vnñ pctñt moztaleautei^arcuftanria ad 
ofeiriosneceífaríá nó cjraifafnecírcpfeft 
fus óz.Jóíp fi qs eje culpa fuá í§rat q x>üi *r 
bcrpfireri (cu oblú^cpcrá pfttcda.DebcC'* 
te bmóí negligéria penitere vt noraf í fu 
ma pféíToa.li.iq. tújcjcjciiíj. q.jcijc.'glñ etiaj 
pfdíbz fi auque imparú inuenerir ad pfeif 
rioneacccfTiue Deber ipm monere vtcñ p 
paratióe veniatejrammando faltcDepce 
pns z petis capiralibus z fidei arn'culis. 
jíjebie pat5 cp malet pículofefaciúrbeu 
ml'rí ^  imgaríadcófircdúaccedurfine oí 
pcogitatóc.ct ^d picát pfdlbzi ncfcíñt: íj 
D i . 3 nterroga pf q fecer i m.t Dicá D c ra li^/ L 
bus fer.jcjcvitj.TR.^ rej alqDicur.£>í audi>5 
mc.inDucb)^bis(latimejrpcdiá pfclíio Á 
né meá;cú rñ a roro anuo fine pfcfllóe pee j 
cara mfriplicanrquotídie. 'ÁÜJiíxm'i. 
to admonércit:cpla.,r pmú ejremplúbabe 
mus in negociarozibus. Siem vr vide/; 
m9 mercaro:cs ranocintjf quicp obligatí 
fummaDiligcnríaDifcununtruarfgiflra 
quanto magis pcccarozDebet confcicntí 
am pzopziam examinare: pzo quanto ant 
mamdioz eft cmni pecunia.? quiperdit 
eamplus perduqj ornee mundiDiu<rias 
^putDiat DBerñ.er cb:iíl9Domin9?K>ar/y 
rbcí.ca.jcvj.©uáDabirl:ó cómuranoné 
$ aía fua.q.D.nullá.Scíim ejeepíú ad íde 
mpbilofopbicalib?.'Bam Séneca ceira 
oei líl\ttj.Dícif. lEluíquondiead rationé 
reddcndam vocandus e(lf.pcrmozrc5.et 
t m m o XXIII 
nefacquabozatvccsjndua d ty famt M 
. q u í c boc qí> Sejctú^ qui cófummato t>íc 
^ f ! ci»n fe ad nocrurnáiqm'eté recepííTcc ín^/ 
^ rogabatanimS fuá ouigluodbodie ma> 
lií;nw faiin ftí.cu i virio obftítiítí.q»a par> 
xc melíoz es TC.SÍC ¡cpianus sebetm bis-
^tr ibus feeíatmiiirc multo fojcíus.fig. 
r |T |i>:mio q pctáfua fauaiterít^ pernten'/ 
•namverarn^ S e c ü ^ c m vicio in tépca 
tione fiiccubiieric.4l iLcrcío qnátúa bo't 
nis mo:ib? oefcat.ct fie quanta bona gdí 
dic grane z gfie.ac quanta mala pene per 
peccatú íncurrít zc.| 5Cercíú ejcemplú in 
útdicialíb.qj quícúcp vadic ad íudicíú t>t 
ííigentcr oífponíc pcogitando qd .jponat 
vel 4d refpondeat. cinto magis faciendií 
. clíiníudicioaíeu'nqfibomo couictus fu 
^.•«ritererna mojte pibir.Sd idbabcs ena 
^cjcemplú pulcrñmfra fer.jcjciic.y, 
2£)4[(Ora kcmdmnbc peo 
fíitationepctó?. tí^uertf qualiter bó vo'/ 
lens fe ppararcadconfeífíoné oebeatp/y 
cogitare petá fuá ad confeientic ejeamína 
tíonc.^-d bj^'Hocádúqpcdocetnos fcri// 
prura íEfa.^vítj.ca.vbi £5ccbias fcpfit 
í cático o.fic. TRecogitabo tibi oes anuos 
meos in amaritudmcaníe mce.0iuibus 
©ocemurq'Debeamus pcogitare modís 
qcuoz. f "jSnmo copenfatíue fcj oc pecca 
Í
to?. multitudtnctingran'tiKline ad bñft 
a'aoeí rerpecnue.^dco él "Recogirabo tí 
bí.f.on6oeo:qtpccís ptraímenfa tuabe 
neficía ingratus te offenderím. TRecogita 
bo mqt.i.íte^ atep iterum cogttaboquó 
ín ^ feífionc vera aeíam, "Bam ií5zego. in 
^mozaHoocetq» oebet vnufquifqjfoUícite 
tu'fcutere T penfare que aoeo bonapeepíe 
et que mala bonis tllius pnerfe viuedo re 
fpondít.^uianimi>íum omm momen 
ro tpis oeus nobís bñfi'cia pftct mftimo 
da vel faltem conferuatiois vite -zc, i£t m 
Jtidem ifiízego.fubdit.'H.cmo inqtfuflñíd 
cnterejctimarepoten'c quátamala QÍinf/ 
gula mo menta cómittim9.quía ficucno 
fentimus quantú crefeut mébía; vngues 
capilli-r bmoiímutanfincaníciemzc.ita 
mens noftrap momenra vinendí gmuta; 
tur.f.victjs fuccrefeénto.^terea vigilaría 
ftudíonoftros ocfectus.pfecrufcp penteb J 
mus: vt pníamt>c malís agamus t ín bo 
no.pficíam^.injcta illud "ÍSíctagoze mcrú. 
q> rapientíb>t)uoa(in4t) tempo?. cura ba 
benda elimane qd acruri fimus. fero 4d 
fecerimus.^deocpiScrronDíar. S í n g u 
lis Díeb? mane^one.f.benc faceré,-z fero 
oifcutcf.qd ptígít te peaafle.ífSecun^ 
do (Ocbemus recogitare integre.ídcotM'ci! 
rur oes fc5 culpas fingulas mortales z cir' 
cúllantías pfttendas.itaQ'nullü peccatil, 
negligamusqntum'eft nobís poítíbile^ 
11 SCercío fenofe.ídeo óz.annos mcolV q t 
x>c auno m annu z ce menfe ín méfem x>cff 
bec recogírare fmTuueríitatc ctatis.f .pu 
crítie:adolefc6tie.t fie oe alíjs. ^ t é officio 
ru.iíbcíetatúrloco^'rc. j ^ t í u fíngults pót 
feriofe cogitare boc ojdínc. t^ ímo cogí// 
tando oepetís capitalit» moztalibj. S e O 
cundo oepccptis oecalogí quetranfgrc'!f,-? 
fuscll.^CercioDe qncpfenfuíí ejcceflibus, -f 
Cuarto De petís alíenís, igtuínto oe pee 
catís in fpúmfccm,Sejcto oc opea míferí 
cozdie ncglectíone,S^tímopefídcí arfé 
rículis z facramc^f 0uar to oebem9 re 
cogitare amaricate.ídeo t>i cit.í amarituíf 
dme aíe mce,/Str>e boc feqntí ar.patebír.. / 
'FHfírrcatercmmtDc amatíca 
tionc recogítatíoís peccato?. 'Hotandmn 
cí^fm*j6onaucn.q'pctózt>um recogítac 
Pe petís carnalib> ;ocbcc cauere ne nimís 
tnozofe calía ejccogitet ipt er gieulumoele 
cracionis euítandtú fed oebec co: petóas 
amarícarí ne oelecref. "Há i£cci.jcíq. 0 .ÜÍ 
tangir pícéínqnabífabcaíf S5qu5 pee 
caro? recogirádo perá fuá poífit amanea''/ 
n 'ñora cp pmo oeber recogírare mom's 
fue amarírudíné z íncerrímdmé,£»eam/ 
do peró^oániftearíonéaboíbono gfecc 
gtte. ^ erdo erernaliú penaa índícibilem 
crucíanoneque fibíDebeívi^uarro oebec 
adÍJíbcrecozpis caftígationé admoztifiV/ 
cationé.^iiunropaínonís cl)jíflí acerbiV/ 
rarem,2^ec em rancp falis amara condí-M 
menra co? petozis amarícár neoclecref ín. 
pcrís.fedoeceftef íUa^^^cmpl i t te^ Cf í 
virafparm cp ^ damoum remprarcf 5 car; 
nali vicio ftari> otórú ígiu applícabar D, 
SibuncignéfufrcrrcnÓpores :qu5 fulfe 
res ignetn úíftfui .íficvíncebat tcpratio-
á^eri^utpoít Dominica 
nfim.Slíud epcmpliloc ^ dam cuí pftífoz 
confuluítvtqnens pero rcmprareftfei 
n'flro Tuá carné nudaj fozn'rcrfri'careraut 
vngiiibj dilacera rer.t fie vínecret recogí 
tando jcpí paflíoné, TRogcm9 |jcpm ?ó 
CferííítzrázpQñ t>ñícam*ítj. qdragcfiV/ 
me Síermo.ípítj.f.oe regulis cozreqftríe 
P PP3raríone€onfenioni&. 
j mccmtov 
t> uerírís fng rerrá cnmrfolurii ct 
?s—^ ín celo.?fí>atl5.jt:vííi.er ín euáge 
lío hodierno,"íjlcrba fimtfaluarozie no'/ 
ftrí^bue infinuarq>facerdoríb? majrímá 
TDeditprárcm.f.foluendí pcwm ^feflione 
váligandí íncozrígibílc peccarozé etíam 
rmaejccoícarioníe."fiam ralé abfolimoné 
velalUgan'onébeus ín celo app2obat:t>tt 
rñfacerdos no crrauerírmíudído pfcíen 
ríe.'Bamleopapa.jC)ciíti.q.).c.^>aner ín 
qufr ^crrí.t.facerdonj puílegíu;fi q: equí 
rateferf íudícííüiCbriftu» írac^ oocj n»0 
©ecozrcctíonefraremaínocculro qñ pee'; 
cara funt fecrera. vr fíe íllum falúa re poífi 
muscúmtegrítarcfame, quifi co?h$ nó 
vulr: teftee funt adbib cd í. j£t fi nec fíe co: 
rigif:?>íc in^t eccüe.boc cft:plato.4 pot lí* 
garep cenfuramcccHafttcá velfoiucre có 
fircnrc.vt patetíneuangelío. t o^abfolu// 
tíoncínverbís rbemarís. 0 ^ 1 ^ndc 
eje^  intbemarcnorafmvftcriú eoFcflíom'e 
crabfolunonis 5de© Depzepararíonead 
confirendúrría m^ílena p^rerantaiícra 
norabímus fmrres reglas cozre^fíras. 
C ^ a rc0^t,e pcró^mozraliñ recogm'// 
* ^c^afegfo6veníalíúT>eleroe. (rioe. 
f f ^ r c í a regula t>e oblírozú ejc^líríone. 
i? Circapnmum t)cmo:talíu5 re 
cogníríone $ reguía geucralt renendum 
eft q't»e pe t í s mozralib nó fuffíat recogní 
tío generalís.fed reqnfoe fmgulis rccoif/ 
darío t cótrítío Ipecialís vel Diftinct^o// 
lozfaltem atthtois íujeta polííbílitaté bu 
manefragilítatíe. j ^ t bec rcgula.pbatur 
Ílunbus modis. ' ]^tmo rónctbeologíca. 
¿3C$o fenprura aurentíca. 
ífeercíofíl'itudínepbíca. / • 
Guarro pfuafíontíundíea. IU/ 
t^zímo roñetbeologícafm Scotúín» tíq 
t>í(í.]cvij.fíc.q:pcepfueccriet)e?fitédool> ílA^ 
lígat fíe q> oé petm moztalc teneaf ¿js ^fií 
terí t>e q baberí potert memonaípzemif laM 
tulígentí ín^Htíone f m polfibílítatc boís . ' í 
ergo v>c fingulís oebet rccozdarí -z fe p co J 
trittoné vel a tmríonc pparare.3banc ra*' 
ríoneponírcríam Xbo , ConftrmafPm 
pc.e.íHft.qm. qz ín omíperó mozralí vo 
Uinrae boís acttialir'anerrífa oeo ad pee 
carü.er qzprrana cótrartis curanf: opozí» 
tetg q» ab oí peto moztalí niens eoiierraf 
adocum, i^tfieparcr(|pofiru5.(|r(r S c ó o 
.pbaffenpmraaurennea.'fiampe.Díeir, 
iauabo pfíngulas nocres lecrú meú la.^ 
m.ftrarú meuj r ígabo.^bí glo.Dicir q» 
fíngulas noerce ínrellígiDebétfíngfo. pee ' 
cara lauanda lacrímís. 3réj£faíe.jcficvíij ^ 
TReeogírabo tibí oée anuos meoe -rc.oéd 
t>ícír.vr nullú ejeapíar perm. V i n t etiant 
aug9.lí,Dcpe.t>ícír. ^ ns^efus legíonc 
etjcens r>ebomíeIí.ii.víij.nemínc reliar 
oe oíbsemonito ¿[ liberarum pofliderer? 
oftcndcsq'fi enampcráfinrmüle opozrj. 
t>e oib? penírere.l 'jcc ille.c ^ercíoi»bar 
ftmilírudine pbica.qzpbí fradúr tejepíé/ 
ríat)0cetx>íuerfo9- mozbof otuerfas foze 
neceífarío medicinas. "Ram 2^íero .Dícx L 
cerrúeft q^ no fanar ocuíñ mediana q fa*>^ 
nar caleaneú..Sic er ín medendís fpñalíí -4 
vulnento vícíof t mozbís. "Hon fanar pe r 
nírenríaauanctáqfanarfupbíaj; vellujtu' 
riam.nam auaricta fanaf elemofine larg£ 
rare.Supbíaañrbñilí ozanóe. 2í.ujruria 
iciunío z camís moznftcanone. 3 » ali^/ 
busctiápcrísnó pótfterífanatio nifiaP'/ 
fitreftitutio famevelrei.^deocp fícut t>c 
fmgulig medíana'eft- neeeffaria.fic m ^po 
firo.C^uarro pbaf pfuafione íurídica» 
"Há oe pe.Díf.i.c.'jbozro. t^zofp oícir. q> 4 
pera fuá emendare noluennr oeú babenf 
teftctbabirurifuntípmvltozé. j £ t quid 
ci6,pdeft vitare búanú ludicíñ.f. petíñ fu* 
umoceultando ipeníterencgligédo: mj 
ficiturí funt in ctenm fnppliciñ. 'Ha$ z.ff, 
t>e remílitari.l.Defcrtozé.^.míles í.ff. no* 
uo.2í)íles ^ í bello arma neeelTaría abtj* 
GXvel illicirc anufir; capíte pumf. Qxm ^ 
tnílítíc ¡cpíane ^ tra oiabolum pugrmtte 
fuirr l9crime.f .pníc fon qpoíctt 2ltn6. f:jcít} 
q.víq.Cóuenioz.i^uieas abtjcítvcUcue 
re non cumnrfrtamozremftepumí afceo 
0 gpccójftnclcoebíccrccognorcere oía. 
Círca fecimdum Reventa 
liuHloelccione^p regula cevtédu.eft cppec 
cafáqdcum^ veníale nüinente í n e o rijea 
voluntare non toUif ab boic c^ m'e non fie 
Damnabiíe . iEt bec regula babef ejt:t>u:tís 
iRúb.t ^bomc ín.ürj.oí.jcvj. TRano eíuf 
déeft qi non por tollí culpamfi rcoidínrf 
v o l ú r a s i q r e o j t i l a r í n o p ó c cpdiu manet 
¿n Dco^imatóc ad vo l édñ pcríñ.afe elfenc 
ouo oppoíTta rímul.^dcocp nullií veiua,// 
leporcftt j ini írrícpdiu adilíud voluntas 
manetft'jta. 'igl.erunrainé peecarú veníale 
« ó o a m n a t b o í e n i i n g e b e n n á fed ejcpiaf 
í n p u r g a t o n o Cjlrem fíbienó tollerur. 
|f5ujctabec ergo noranda funtqtuo: p// 
c ipuaooannenca^ piímñcpnó eílfim'/ 
puarcr ncceffaria conrrício tabrolurcoe 
p e r í s veníalítofteut neceflariacftoe mo: 
ta l ibus . Sed tm^fecnonis eftvt venían 
líatollanf in bac vira v f oúni t tantur . i£c 
©ftcdíf Pm o. vbiaralí ran'one íntf ce// 
rera.qm'a^prerrola peccaraven iaüa bo 
non i n c u m r D a m n a r í o n é g p e r u a . neeper 
carolU'famía'ciaoeú gfequifq?lí40 non 
fír fpecialirer prrírus oe veníautoí fícDc'/ 
c ed ír fa luus e r í n l í c c t g í g n e m , vroicglo, 
ruB.|.i£o^.ítí||S2d7ioí. Cgo veU¿ fal'/ 
u a n fine igne.Sdeo i £ k & m o o c i í m é m 
ad id eft. ad rollcndñ periñ veníale ín p 
fenti vt q u í s poffir rranfirefíne igne pur'y 
g a n o n í s ; r equ ín f oifptícentta p m r í o n í » 
"Karío ím ,eundé ^ b o . ibidé.q:q5diu ft'V 
manee vo Iñras nó Dimírríf perm eriaj 
ven ía l e vtDícrñeft.S>ed voluntaré rerra 
berea peccato q u o d p z í u e volebareftívi// 
fpücere ípfí quod voluír. i£r ralis oiíplícé 
ría q ñ ef tgraria ínfozinaraózDolozcom7/ 
t í o n í s . Sdeoqjvcníajbz inpfenrí fmealíq 
pm'ríone n«n Delefrcpuie non firoamna 
bí le | [Sed pofTetqucrí q u a l í s ^m'río re 
4raruradea| 3Cerañergo D o c u m e n t ú 
eft # ad tollcndum peccatñ venía le nó re 
quínfnccceíraríooí í l incta recog írano ín 
Bticularí vnoqiio^ríicut requínf ad 
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moztalíattelenda.fed fuffícit explícita co* 
tríríoín gencralí Deommb vcníalibus. 
velfalrem ptnrío implícíra.qn fc5 ín faM 
re acmé quem bó agir fcqueref üifplicen'ii 
ría ejcpltcira perí veníalís fí cogíratío ad 
íllud ferref.^ralé em acrúoímirrí poífunc 
veníalía Vtputa Q genérate cofeflioné: per 
atpe bñdícre afpfíoncrg epalem benedt'/ 
crioncm:per oeuotá ozaríoné oñícaj.tb». 
íufmodt.3r)ec q: iLboma.^ í^uarrú w> 
mmenrú eft ^ ad rollenduj peni véniaU: 
non re4nf!ncceflari:c ^ ofirum cauédí fin 
gula m fum^rficur boc requírif ad rollen 
ctommozralia.rcdfufficir¿ofirü mínuen 
dí^poltetaliqua cauédí fpcaalírer que 
eífentoccafióes alío^.© §bó obf uabec» 
Q([ Círca terdmn t>c oblítot 
rumpeccaro?.ínquífirí5e1p regula gene// 
rali renendü eft cp quilíbet peccaroi adbí / 
berepinnemoiligenriani renefvroe ont L 
níbus oblíns moiralíbue recozderur.aU'!» x 
oquimocets non ejccufaf.quíaígno^nna r 
craffavfrupínanonejtxufar.vrparer ena? 
B 3.ug.jcjt;jctj.q.vq.sauéadmod¿ú| ^InD / 
ñora Documenra^flbhmú. S»í q ueríf Q> 
Cuanta oiligenria ín bmóí ín4riríóe req 
rif.TRñderScorus ín.ííq.t>ift,)cvq.gp ran 
ram t)cber bonio adbíbercDíligentíá íuí» 
jera pofllbíüratcm fragílírarís bñanc qn / 
ramquís adbiberercircaquodcúqj muí 
rumardimm.3d<0 Sug^.Dícit. Cu gau 
dio oebee faceré únozralis fururus qcun.'^ 
cpfacerer^oifferendamoíre mozirurus. 7 
^ecille.j Scóm^bonñeftvrpcróz re 
giftret fecrero fuaperá v f lapilf aurpúcru 
lis nuercr.vfalio mo ne oblíuírcaf.rXer 
ciñí>oaimémq»Deoblír$Dc 4b>etia nul* 
lo mo pócbó recozdari velfare fe peccafli: 
t>eber jrerí ín generalí vroíctñ eft oe vent 
alit». l Guarní cp qñcúcK eríá poft ^íeíTí 
oné facrá perm mojrale oblírú ad memo// 
ríareuocafoeeo fpedafr bó ^terí z cóf4> 
rerí renef,|Slura fer.j$mtj.g rom» 7R| 
j£jcq)lufi;nalc legif í £5pe.ejcé.tuft.íjc. ejeé1. 
qrlvq.cpDuorcolarea íntrauerñr claufí^, 
vn^egn^feagés í recognitóncteméda* 
n'óepcró^ tcófellíoneac altje te. 5Cépta 
rus a Diabolo víctus eft ve sul feculñ redt 
rcr, (^uod focí^ fuo mauífcftauir, JUeq? 
^FemJiiLpoft oomínícaju* 
x>ifiteídcm "Slmíamug ambo ante altaf 
re ^ gínís t eam faluremus.i fíe tandé re// 
cedas finó vis mancre» JUñcMit focí5* fu// 
ue feruens eratt)eplo:á6 fepe ín reco:da// 
ríone peccata fuaoía.0:antíb íllís vidíc 
ínfpfi iilercmptatus btáj^Baríá pallío 
fuolacnmaefocg flHilli9flentte collígcn') 
rcmifílio jepo Ícfuoífcrenrc.üi.j0 mláM 
fímc filí bas lacrimas feruituífufcípe et 
quod petít pcede. Cbiift9 rñ dir, ^ iat ma 
fcr cbaríflima vt vis . ^ ú c ille réptai? p d 
dens ad pedes bm^frams o. 2r)odie me 
rín's lacrima^ tua?' fum Ubcracus. Ser// 
uíamus gíamfcrucntí9bré vírgím'.t fice 
feucrauír. i£jcboc t nos fperarc polfum9 
Q> filéruentcrí lacrímofe BC perís pníam 
, agimus:beata^)ar ía offercrcb;ifto te» 
I ^ogemus gtc, 
t ([^enaquarta pofl: oñícam.íq. Scrmo 
^cv.fcj ^ efetécófeflíonís vcrirate 2 puríra 
íeaecbarírare. 
3c pzocp 
duntue o:e ce co:de ejceñt ct 
eacoíncinant boicj 2ñ)ar(3. 
jev.ct ín mágelio bodíerno. 'íílerba funt 
noftri faluaton's qm ín boc euangelío re// 
darguíc tudcos quice luis rradínóibus 
pluscurabanc rcriiarcq5Det»íi(inís pee// 
ptís,? ínrendebácfalfe b^pocrift 1 fimula 
tíoní. "Ramad boceflenr ín reucrentia 
ín ppFo oftendebanefanctírates in verbís 
cce^reríozi piicrfarioe.-r mudicía ín manu 
mnablun'ombcummanducarenninob 
latíoníbus qcp faciedís coceñQ'oíferrcc 
boíes ín templñ facerdotíb? numera q oc 
bcrentqcbíbere ín parentes t bmóí fub p 
rejetu Díuínicult^inducendorcii rñ dfent 
b^pocnfi etíntentíoneac auancia comí// 
,ptí. ^injcps ons eos redargüir vt t>oce// 
• retredarguédos muiros criá ¡cpianos bo 
^ mines ^  male fímulanrfepe fancritaté m 
OBíbusboníSttq^petuseftetiam m co 
fcflione peto^. fie verifica? ín tahbus 
boc verb um jcpí ín tbemare.q' verba illo// 
mm q (pcedunt t>e o:e:cc cojde.f malo e]c 
cunt.i fíe ea coín<j nár bo íem po rt9^ mñ^ 
dmt talí fiera pfe(ríone.^^tacg tJe-pfeTíi 
fíoneo:ís fanctíflima.rría m^ftería cecial 
remus ín boefermone, 
j | p i ímü ce fancra o:ís verírare. 
H £5ecUndüt>efancraco:dí6piiríratc 
^ ^erciucefctlamonscbarítare. 
S > | X t o p:ímnm t)e íancte 
verírarepféflionís ínoTe 'ñorandú eft q? 
bec eft vna potiflTma pdín'o cozreqfíra ad 
pfeflionís fancríraré^fit verírare plena fí 
neomnt mendacío^^ucr í f §,5^ltrumU 
allqcaufafaltcbllílírari6 líceatalíciu fal//1 
fum ciccre vel metírí m pfeflióe OJÍS. 3 d / 
boc refpodef f m SIe.can.Erea'ig.T iRícfrí 
ííq.oí.lCjcf.acalios tbeologostcanoniftas 
qpnecbumílttaris nec ccuotíonísvclalre 
rius caufa mentíendu eft ín pfelTione. úí t 
boc^baftnplícírcr. 
pumo e/r aurozírare canónica. 
fScóo cjcratione rbcclogícn. 
hercio cjcTimilitiidineciuílica. 
$>:imoc)caiito:ir3te.q:.]r|cíj.q.ti.cXúl?tt 
mílírai^.Sug^.oicirfic. Cum bumílirat^ 
caufa mcrinsrfinó eraspctózanreíp mé// 
nrerísMnen tiendo petóz cffícieris. 2 e^c r 
Slura í b í . £ t caufa bjenítarisfufficíat. ©ecundopbafrónetbcobgíca. qu ía^ 
f m t eó logos qui ín cófidTionemenrítur x 
mojtalitcrpcccar. JÉtcupür f m^ícbar . / 
s.^Tum qi pfcíam fuam facerdoti no veí 
re manifeftat.t fíe pcepto pfeffiBis eft ín// 
obediens:occultando prcieveritaté. STú 
qz mentifrqófmeatiqpctó eífenó^oteft. 
vtt>ícít mgfea.^íft.. S^lj^ed díceres 
*^unqdgomnemendacíñtíetñín cofefí» 
fíone fitpctm mortale.^ñdetfrarerSn// 
gelus ínluma.q'non.fedfolttillud méda ^ 
cíñeft mo:rateqó eftpnicíortrm.fíc men'/v 
rírí ^ trafemá fuam ^príá vK alreríus.aut ? 
cótra idquodneceflaríooeberer cófiterí.' 
'©ñfi raceretveí negareraLqó peccatuj 
moualeqó fecitioequo non d i pfefTus 
legitime peccaretmojtaliter.2?oc tñ ejrccL 
prog'fiqsfojtetímercr(pbabilítcrt>e fe// j 
uelanoncpfeílíonís. vel ^follicíraret euj j 
ad malumtalís ofclfo^.necpoflet aliu ba ( 
bcrccofeflbzem.^n rali caíu tacens vtnc 
gans mcndacítermonpeccaret mo:talíd 
fed venialirer.vt daret eje capfo p T í m ú é, 
fjcíj.q.q.ac notatísíbídem inglo.'íílcmí 
rvo 
í 
duermo 
famc ralíe ínbmói ca(U melws faceretm 
verbís palüatís xtmdo ralírcrcpmcnda 
aíínó©icaf.J?cciriangélica* ^emo^/; 
baf riKrudíncauiUca.qzf tn Teges nó rmí» 
modo auileerrcdená ornes alias nemmí 
lícee femfalfíi tcftímomúconrra^jntnil 
ín quocilq? mdicto.afe ptmif fálfus teñís 
vtpatj.ff.itcceftibJ.Brimílí.Sicfomus 
80 licet contra fefirrrcfairñrcftimonííi alí 
cuí ín índtcio prcíenfíc^ñ foicit Sng9 
pmo cecúu'ra.t>eí.ca.j:]t:).2reftímontj in'j 
quír falfínómínus rcusdlqm oefeipfo 
falfum farcf fí aduerfue^jetrnú boc faO 
ccrct.3^ec ílícHít fíe parce Q'^feflio cebj 
díe fancta ín orcabftp omí mendacío, 
fS>cdt>i,jCam€fi3ízcgo.oí.v.2ldcm6 ,t>í 
cir.^bona^menríüdl a^nofecre cuípa5 
vbí culpa non e(l.§ oír no Uccat pftrcrí fe 
culpabílc m quo no peccac, "Riídcnir 
•tflicbar.fup. ^agnofeere tbí íntclligcndá 
fojmídarc nc fojteocfeccrít ín aliquo 
«¡cprcfuarafeboceífctcrráns etnobone 
méascognofccrepeccaflefc íneoín quo 
nó pcccauit.^ g peró: veracírer cófirerc. 
©^yDrcafccundumtDe (ama 
puríratcpfdTíonis norandñ Q>beccrecú 
da pdínoponflima freífancrepfcfllóís 
vt fit pu ra ín coidíe ín teróc: 15 é vr fía r p u 
re^r r r amozéocí.tvf t>eo faníTacíat qué 
•ffcndír.t etiá ecefíe recócilícf.'zvr 6 pee/ 
caris fuís venía pfequaf. adbcccmcon 
feífío facramcraíís cft o^nara.'ÍHndefi 
quís conftflToné facíat^rer aüú líníftrú 
finé íntedendú peccat monalirer. TRan'o 
aúr buíup.qzgcncralís regula cfm3ben 
rieñoc ifiíanó. ín qnodlíbef.j.q.icmítj. a> 
¿Jcñcp vnf aliq ^ncipalírer ad id ad q t ÜO 
ludnó cfto:dinarñ aoco ínquo t)cucon 
témt peccar mo:ralírcr.Sícut ejcépli gra 
tía. © i qe ^na'pali fine ouJínaretpdicatí 
oné ftcercad vaná glo:ía vd alia í?rurís 
opa ad bmóií: /grana bm9 aliqbíc que// 
runf oe facra^fdfióe. 
:imotfeínréti6cvanejgl!ie. 
ícéo^eínrcriócinfijiníe vííádc, 
SCcrno oe coacra pfcftióe. 
. ninaqueftío.vr^bópftrcs^prer vaná 
¿^iam f»ncípaUtcr.vd en'ájprer quécüflf 
malú finé peccet moíralíí.fiíd q t cjcctct^  
rñdef Pmfrarré ange. í» luma,^ tUt pee 
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car me?ralítcr.q: guertícfínéfacramcníf. 
ímo nccfacramérufufcípír. q: es eífentia 
lis bui''' facraméri q pfimt ín actu fufcipií» 
enrís é act9 mrerío:. "íílñ fine co nó eft fa'y 
cramenm furccptu.Sicut nó cér facramc 
tñmam'nionii prracmfí(5f?rrabédo no 
inréderer nífi ín camalé cepuíá adrépus. 
©icín ^pofiro, Tglñ i bó ralis renef^fef* 
fíoné írerare ín cafu q fer.]gt?:v|.l^. í>ec £ 
Sngc l íca .^ñ fi(ís pftref ínrénóc cuiuP) 
cúcp pcmfiue^rer fuperbiávrgloziefw 
facns malísMuie^rer auanaá vreís De 
rur rpalía ^ pvífa fanctírare freq uéns^feD 
fióis:fíue¿)ror carnaléfamiliaríraff con 
trabeñrfiuc^rcr víndícrá a oco p 15 obrí 
nédá.tfíct>ealtjs malís inrcnoib?fp pee 
car mo:ralií.f5 ocbet bó ínréderem ^fcfli 
one fínépebitñozdiiTatñvr fup oteru eft. 
XtJÍDCcuda quefiío. íSluid oc illo quí 
nó^jpifvanág^ ?firef:f5 lolúrnó ncred 
dar norat^ín ppl'o.tlcdef ím frarré 2ln 
gelñ ín fuma.q' fí ib i pílúuíf finís pncípa 
Crer nó valer.ímo renef írc?, pfiren, i ruc 
pfh'ruíf ibi finís pncipalií qfi nlto m ó có» ^ 
ntereffinó nmcrerDeinfijnua.fcc'^qñ no ^ 
píliruif ibi finís ^ncipalirenputaq: cófiv/ 
tef ¿ncipali^^rcr n cú vrl^jprer pe tc^, re 
inífrioné.ínoucr9rñ adidcjcpuao:evfn 
moreibmoúí ^erria qftto.0,uidt>eil 
lis 4 cogftfpnfen'afugioribjfuis vdpla 
rís.^ñderfrater Snge.q-ídécíl ©ícédií 
x>t raüb? íícutt>íctñ ém dirima qllióe vicj; \ ) 
qt fí ralis nutlo m ó vdler pfiren nífi coge / 
ref nó valer ei9 pfeITío coacra .fet9 íí pftrdf / 
^ícenj^ncípali9 líccr r/mo^e coact9. ^ 
J^tTiOrca fcrmimt)c cbarírare 
norádñq'ad BvrpfelíiolírmeriTojia rc<| 
rifo» fiar í tbarírarc fc3t>ci x ppmi qr feri 
bif iSccí.jcv^.S mojruo qfí mbi l perír co 
feflíio.'b é:a m o m i o . i . a b b o í e ejeíftere líne 
vira gfevelcbarirareq é vira aíc:vrt>tcic 
aiig.qfinibilpcrír?fclTio.q:nullu5fru* 
crñ meríroztü vire eín e pcíp ir. 3iig9. S í 
íbanrasí?anó adcftnó ípleFpceprú fj fin 
gif-S^ec il!e. S 5 c'ib? Ognis Bcognofcifí 1 
^ñde f ^ rrb? pcipuís. ^nmo . f ióe non L ^ 
coacrc f5volurariepfirfi S c ^ o . í í b a m o ^ ^ 
rei>eífacir:fflncrainrcriómpaiuir.5tcr / 
rio.fi oía t oler t^onircauere^ Sed D i , / 
í^uid fi 4^ I»P VMlrpcr á f»a ©olere vd « / 
¿¿Feria* vTpoft Dominica JIL 
(línqre.lRndct ím 2Hcjc.t)c alcs.cp ralis 
¿ no peccarmojcalilftHSqfofífefmanes í 
^ pctómoztalí.ímobñfacitiatííTadédo pí^  
cepto eccic.qé fí ^ ccncrer pcccarctoeauo 
tñ calis no acqn't petó?- remiflíós.necmc 
n'cuvíte cifne:f5 alia boacgaüa rtcarqncg 
>* qcícp botia oga í mozralí peto facta. S 
, l^ccplíladbanarratceran'9Q'ínb:abá'/ 
^ tíaádáDcmoínpucllaboítnpctáoía nó 
pfdfa ípzogabat.ruc vír 4dá voluít vtdc 
re f5 times nc fuá petá mrpi'a reiiclarec co 
fefliis é Taccrdoti volúrarepeceádi receta, 
líüué vides oemó aic.Smice vení buc ve 
iti.cercc te bñ oealbafti. z ftan5 oía pecca 
ra ílli9 í faetc ípjoperaíí. pftidic illú mmis 
co:á b oíb? íCnftís illc in fe redíj c ad facer 
doté i veraotritíóc ac^ofito cauedí oía 
peca ^ feflus reuerfus adDemone5 x>í'i 
|cemt4dácirc5ílátes oemoni. jCcceamiv 
cus tu9 iref venít.ig)emo rndít»^uis 
3llciijqmüt. Cui mrpiapccá í^zogafh. 
aRndic.iSgo iíK nibíl imp:ogauimecpr>c 
ífto alí^d malí fa'o.i fie illí ^etímauenme 
t>emoné mccicúftuflc.S'iecp ille g pfeflí// 
nc verá euafitnotá pfufióis majcime. 0 
gfancta pfeflío q pctáabluís.lRogcmus 
i X ^ r í a cinta poftt> nica tertíáSermoví 
celímuflejct^oe^feflrióis faerc pditióib9 
fcdccima tbeologís pofitís. 
^firmof va 
rtjslanjjuozibxmeebatad icfil 
, atille finguUs man9 tmponens 
curabateos iLucuij.-z in cuágelio bodi'/ 
erno.^n^ elareoñdíf pfefllóis m^fteriñ 
qzims iefus míraenlofe taetn manuñ cu// 
rabat ínfirmos.ad lígmfiandñ cp e nwj 
nuñ facerdotaliñ impofitíoné vel ?figna 
tionéfigno erua's.in q cruce jeps man9 eje 
rendes pcpédit:fanarii>eberét ornes lan 
guozes pctó^^fitenrtñ'ZDemonia vino 
rñejcirctab boíb?. "íílñ Ctnll9ibídét)ic: 
gpjcps 4 folo ^bo pofmt(vcüe'9)enrare.cn 
manu tágebat.adfígnificádñ qp ficutvas 
cneñ appofitú ignúab igneptatc calfifaei 
en di ín tágentcs fnmít;fic man9jcpíTnitc 
o c í t a t í a b e a p t á t é b a b u c m t f a n a d í ^ í u ^ 
rcoiuía .S»ic etiá l í g i m erneis z man9 faí 
cerdotñ in gfonajcpi t á g e d o in pfeíf ionc 
fanát a í a s ¿mtentiñ. 0 gcbar immi oze^  
musjcp> v c c a n g a c i nos ve fanemur xa 
t>emonñ práte Uberemnr i cofeflíóe. 2^ec 
C^rill9infenecn^.t ó 5 in enangelio. 
jeca bcet>e pfef l ióe in qcuranf languores 
a í a ? tria m^ftena^ l> fermoe nocabim9. 
^ ^ z i m ú p e p f e f l í ó i s q l i f i c a t i o c * 
¡i í cKc í ídñ oco í f cn f ió i s ü e d a r a t o e . 
'fpLcníü. oe reuelat ió ís ejccplifícatioe, 
31 é CircapííiníltDc qualiftaiti 
oneqrii;qUcer pfeflio f icfaciédavcric legi 
rima z peccf r e m i í r u i a , 3 d qí» norandíí"1 
cpfm ti^eologos cóiter in.íítj.oi.jcvtí.rra'/ 
tradunf fedecim p d i t í ó c s qs^e^etbz&fa 
craeon^lTío qprtnenf bts ^fil??, S i t f i m 
ple^bñ i l í s pfclfto pura fiddís.Stcp freff jfvó 
ques nuda^ifereca libes verecñda. 'Jnxc1 
g r a fecreta lacbzv^^btl'aecelerata. foM 
tís taeeUfans t f i tparere gata.Jbas 'íRí 
cbaré . in .út j ,x> újcvíj .arti. iq. q. v i .e¡cp onic 
f icSicfimpI^LvcnibiladmiTceaf q é n 
foeic a d petí quántatc.f,ejCjí»mendá.í>uíf 
miU8.fc5 tá in tf?bo cp in figno, tbura.i.re í*) 
e ta intetóe facta t no mala , ^ d d i s . i . v c í ' 4 
r a v t ni loc (alfitate admifccaf .^requésíT 
fcj qz frequéter pfíreri eft valde vtilc. U n 
da.i.n5 obuoluta verbozu5 obfeuncate, 
^ifcreta .f .vt ma iozacñmdioz igrau ica tc 
t>ícat. 'K . ibens.i .nó n ícef l iratecoaet io i s : 
f3 libera volúratc . "ijlerecuda^ n ó ci»5 i . 
crátiaDieat .3n^gra.f.vt nullu petm reí 
tmeat cin ? f i f ca f^ecre ta , í . non publica 
j íacbz^mabi l i s . f .e iccolozccozdis .Sccc 
lerata.ne m m i s oifferaf oe oie m oic.^ei 
n s n e v e r e c ú d i a v i c t ^ o í m i t t a t a l i q ó pee 
cató pñceri.Bccufans.f.feipmnó a l i o s , 
j^arere eara.fe5 a d obed íc t iá confef lozís 
S>cd oulHuquíd ifte pditioes ornes funt, 
^e neceíTitate ofcflióis.'tí^ndcf f m "tí^ic^. ^ 
fup concozdtf ^bo .qpnon ornes fed quc'M 
d a r c q u í n m f a d p f c í í i o n e j oe neceflítate. 
queda autea^fñt De pgruitatc. tpeboc 
clarí9 w e m 9 i n fcquentito. 0 g b o oifee 
benc pfiteri v t merearis vita eterna, 
B C d V c a fccunduitícoffeiirí 
one pfeflíóig 'nQtádñ^ lujcta pnwfla» CP Í 
/ 
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^ ñitiócs rc^fíws ad^fcífioncpoflarpoin 
multímodí 4b? pór qs offciidcre t pccca 
re í ofdl'íÓe. pnmo ptra fimplícírarc pee 
catqs culpa leuíado z alíos incufando.f. 
ímponédooiabolovdruecóplcjcíoís fra 
gilirarí vd fato.fícut fecit a d á 7 eua.t ra'/ 
Ace peceanrgrauirer.'Jílñ Sug9 U.t)e veí» 
era t fálfa penítctiactót.'Ró vdíc bo fe e¡c 
/nnífareneaugeatenme vcadam .cuí non 
y fuffccícpeccaífcrfs ampliabat crimen cul 
\pádovjco?ét culpa tranlferés ínDeúu'ñó 
íca^ peceáres o í c a m 9 . ^ poruí alíud ni 
' fi ve furarcr vei raperc.q: t>e9feat me pau 
peré. Bec mía $ foznicat? fum. qi narure 
frágil crcat9 ms.fragilíras mea cogítme 
•mtta pctáomirrcre.í6rrar4 ficfetuftna// 
turaem car é vt poflttííifcp rcfifteremalo 
fí velíclíec S u g . ^ t é idé 2Uig. li.l.omc 
, lia«omef.jrq.t)icit.gpincófeflíóemulti t>ia 
bolñaccufannfioicifcis. ^uareboefied 
/ ftiVlRñdent quiaoiabolusfcat vt 15 face 
U rcm.'Hó eft vn plus gaiideatín'abol9 ntfí 
>-qñ bó bocDícit.oíabolus fedt vtpeccarc 
f' tficnó feaccufat.txmm peccatafwaoiffl 
\ mulat pfiteri índulgcntías no meref acd 
' pe rc^ íabo l9 eiñ fuaderc pon cogeré oí// 
•no nó poteft.2^cc ille. 2^eu beu qj multi 
Ticpeccannpapuecóiugatí ín altcrutruj 
rerojquedo culpáDúCóiun^ mibí no fer 
uatfiúé zDcbitú-ergo nec ego fíbíferuo, 
3 t é íradídí oí.^Ue mibí cóuítíatnjcit.er// 
go z ego ftbúSedtu bonejcpíancfronfítc 
rí ftude fmiplídter accurañ.tdpfum vr ve 
nía tibí oetur, Sedido ptra bu// 
, mílitatépeccatqsuiBbiendot pompofe 
r f e tencdoi'p'roínde quenf.vtrúad pfelTi''/ 
\" oné requírafcpfíatgenuflcjco.capite oifco 
/•operto t bmóí. iRñdetfrater auge, q» no 
(. reqm'ríf oeneceíTitate fed r>e pgruitatect 
\ bene eífe.fia cozdís bumilitate? reqitírít 
^Deuspot ius .dí t j .q .v .Si í íd . íamébüí 
líatióe cozBalí meremur.ídeot>ebem9bu 
milíari co:3 facerdote tencte ín ofdfíÓeví 
cetnocí vtoocer OBonauc.ím íllud lEca 
ut;."p>:efb vr'o bñilía aíam tuá^f^er t io 
5pi<ríratc peccatqs n recta íntétóc pfité'/ 
o©:fcdp vana gl'ía z bmóí.ocboc fermo 
nc peedfed. Guarro ?tra ftddítatc vfve 
, rítate pcccatmcnédo vtpatuítfcr. pcedé 
> y tí. f ini to ? frequentíá peccat nínus ne't 
glígcdo:pferrím fiad minus femel ín üfíé 
no ¿IB nó cófirefpcccatmojtalíter.ce pe. 
t re.c (2>íg<* .S¡e¡cto cótra nuda apertiój 
peccat^s obfeurís pbie obuoluendo í u 
^ cófeflbz plene nó intellígar.t talís con^ 
fdfio nó valct.tb:ouer.jg:viií. l^uí abfeo 
dit federa fuá nó oirtgef.^Hé.Sicut nul 
líi medicamentñ valetviilncri cpdíu fenu 
ínfijcílnó edudftlícnullaoBatío valet qj; 
díupeciatñincófefrióccebf, ^ " ^ j 
x>í. 0iiidDeturpíb?pctísquebom:tboíi 
mo aeteoícere.'^ñdetfrater ange.qpcoit 
fttés t>cbet quide loquice peccatis e ver 
ba púdica z cu boneftate quátñ potdto» 
tñ fttfftdétercicpmat factúrvtcófeflbz í td ^ 
lígatqualcfíf peccatñillud. Sed quid 6 p 
illo quíüúcófttef facerdos írerfmobdoz// 
m i K a u t e ú nó ínfelligít.iRñdet idefrater 
Snge.q»fcí£fer talí cófeífus tenef íterato 
cófiterí petm fí cftmo:tale. z facerdos x>e 
bcteidétncerctflatío q: confeffio irnpo:// 
ratpctó?rreudatíoné q nó pótft'erímfi co / 
féífo: oicfit5cófi'tctís Bdpíat.^ deficiente [ 
nó eft cófefllo.fecust>e petó venialf^f S e 
pnmo ptra oiferetioné peccat generálirer 
folu fe pctó:é fatedo nee ín fpéalí cjcpmm 
do:putat)í.i£go fíi magn^petóz: peccauí 
íoíb?capítalito gctís.vd? oíaóípcepta 
fed z bmói.'Bá b nó fuffícitfj ogret pííitc 
rít)efingul?mozraUb> ínfpccius fpéaliffí 
ma.T fingfa íujeta «suítatc póderañ. vt latí 
us parebit fer.jcíjrj 0ctauo p libéi? 
pft terí peccat coacte t nó alit' pft'terí v o l ^ 
do vt ó 15 fer.peedéti X.patuit|fHono p 
^ecúdarój peccat ¿js nó p feipm f5 g aliu 
velg frótupféflionéfaacdoi? ruboze vi') 
tádo.Córra rales Sug.oi^'per vospec 
caftís e vos erubdcat^íriibelcetíaetn 
madaps cfatiftactóís^ ^cc ío p itegrí^ 
taté peccat qs pfeflToncín'uídendo.f. alíq 
petá vni.aüa alterí pftrédo. qó é moztale. 
t tenef iterare rom. i£j|jEIndccío p fe 
cretü peccat c)s petá pfefla retieládo.qó c K 
mozrale.q: p cbaritatc gdít t idimatfeíp -f 
fu.E>eníc¿ alt4 incaute publícátpnía5 fiíf 
bí i pfdíióe imúctá p qua O e n o t á f ó petó 
jjuí.z tales peccat erra ginf.qz Hug.jctj.q. 
i.cvolooi.feuofr'nobnecariarpicíatfa 
ma.Crudefé q fama negligíf.prca pfbií 
rendan.pfelTiój peccat fug oía guiflime 
e z 
Cíeria. vjupoft oominíchuh 
í&iisdeámo ptralubzymibílititepec tate opoztetadozare ^ ob.iitf.z ín euágc*' 
cae ífi tems lacbz^mas ?trífoísvdatrrí lio bodíenio.^erba fñcfaluaror^ nn 4// 
noís nó curadová rcrpucdo,3í.acbz^tHe bus DOCCCnos ad pcípuatmo.^zío 4d«5 
aüte(crcriozcs nóríítnccclTarierjDebñ ec vcfpñales céftudeam9,tfíc©eo nos ífpá 
2paretíiipocprntiócrfÍjCrcdcámo? ac jfoz»nein9pure 1 fanetc víucdo.tcarnís 
Jceleratíonc peccatm'tnis rardádo.t pfer// ©dldcría non fcqndo.'Sélñ TRo.vítj. fre& 
^tíinm cafu mozn's pfiemnoledo éoána'/ rpiuocbirozes fum.9 no camí ve Pm carné 
'bíU. ©uartodccíop fozdtudíné peccat víuani9.^utcucpemrpñt>eíasúf.bíftltí 
qsycrccñdíccedcdoínópfttédo. ^ c d Ddlut."íbzop!feaicps^oíc.SpiTsci>c9.qí' 
tnoqnto 9 acaifartój fui peccat alte^ íh'/ 
mado t incrimine nominado qó cp d>a 
ntaté.ideo mojtale. S^ edmorejcco p vid 
mú peccat cjs ín ücít^ z róna bílib9pcep t^  
^felfozisno obedícdo qóeftmoztalefm 
3 c o t ñ . 2 } e c bwuiter cacta bíc fuffidant. 
1 J qz laa9D^lerííc5 íftof agem9íreqntib. 
nís epeplo amozebzeuitat^  fuffidat pone 
re K vnñ q:éplñ.qD fenb if in fpeculo ccé// 
plo^Oi.í]C.ca.c^lvitj.^uídá ínqtfili9 pzo 
luo pzc iáaú ©efñcto.iHCjctj.ánis ^ddie fpc 
daiiter ozauíc Cui tádé patf a p a ñ i c o ú fe 
ín tnagnís peaiis ftze.quéfiü9 interroga// 
uít.t ille rñd i t le nó ec oánatíí in purga 
tozío a q no poífec lib erario onec fatiíFaí' 
ccrec v f c B a d q d r á t é nouiínmú.3.dque3; 
fili9 ait.3Cot anuís ozauip te cur no úc 
tibí ozones mee.lRSdit pf. qz lo B tantñ 
A tes ín petó moitali fmftí. Cui fíiiV.0MÓ 
L B.'difiugfts áms ^fdfus cóiauí. 'tflñdít 
pf.qziudtgnerecoú:alti.qzpmdo tua ec 
( * pfemo nó mir C ú qz nó cp. carítace.p// 
V ceflínf? eicpructudiue vel.p vitada pfurío 
pue.^Cu qz oiftulifti a l íqñ vfcp ad vldma5 
fcptítnaná qdragerime,t ííc oe altjs pdiri 
l oníb> pdictis intdligendüu^ñ qz ín nuU 
lo tcemédare^ofuilb ' .JI^ ^b i oe9 nullíí 
pctmíudulfit tato tge .Si bec fílí9 illc có 
pñems vereep ?trít9 z g oía n'te pfeflíis: 
vauitates mildí fpzetiínt tot^tjco f uien. 
^pzeouuitt in bzeuiillñ oe purgatozio 
yUberauíc^JcibúTRígeínusjcpiníc, 
fí oí.f5 qó e^ponit i0zig^ § z vos oebec^ 
ccfpílalcs vt angelí raúdixóo pfozmes^ 
S»cóooocetjcps vtmoítoz pcipuein co 
fcfilóe veraces fim9,í IÍCDCÍÍ m pítate jtpí 
anaadozem9 vt opozret.3ó rbcopbil9 fu 
per bec ftba et ^zíg^.oí. ípuia eiñ oeus 
fpús éfpúalesadozato:cs qrittvicttmad 
fpñalcs acoblatócsoilígit.Ct qz íticas é 
oe9.§ veros ozátes z pfitcn.re4rít. i£jcc| 
bus patet q> o c9oilisít facrífídü cozdis^e 
ptrítí i ftdeí.amor^ ¿fc^iuíní acoeuotío/y 
n isa tegpfef l ió is paó^-.patetin cuan 
gclíofRílñ oe facra pfeflione pter pdicta 
tria adbuc mf ftcríaoeclarem9. 
d Xxmüx>eicQ$ nacuralis indíctíóe vd 
co arranoc, 
S c ó m ó legí oíuínalís íniucrtoct 
XcrrittoeUgiscuagelícaiís pccptíóc 
ifh'sptjvñ •zra z ííbtuta é cófelno. 
^tfj&rcapamíí t>c índictíoc 
pfeffióís glege nan»reqnf. vt^lejc natu'y 
re a pircipto múdi obliga uit boies ad pee 
cato^prcífionéfub neceifiratefalut^.^ld 
q6 5^ tbeologos pomf 4? odufioe.cp a pu 
apio múdiedá in lege naturali mmqj 4s 
potuít bzc rcmiífioné perinifípfelfióc fal 
té métali.^edaraf Pm tres oocif. flt colU J 
gcdo.f.^6on3.t Slejcm.ítií.g. ct TRic&.í 
uij.'HalSona.ludde in.ííti.oi.tvíj. Ocda 
ratficq» petóf éouplejcf.mcfat et 
vocaf. iCofcflio metate recodtío petí z ©f 
fenfeóúetbec c ocoictamíc ieg^ naturcií» 
fpéalí.'Há cogfcere culpa é 6 oictamíc na 
ture búaneg (e Pmqd é rónalis. S 5 co§ 
f f ea fcwapof tomcá temáSeonov t t ^ereo)fc^a5Óié¿oíctami2nanjre^ 
¿ilmuírcpdmusojpfdíiomspcepco oí tealiqmo^ft^.^uoacfcirbo offciifle 
oeu guc no vid5 mfi g nde I? cogfcat. C u 
goeucogfdtbó g puaricacioae mbono// 
ralfc natura oictacq'ab ipo_6o mifericoz 
díaébmlitcrperédi.ti?nücpémfi recog 
ÜQ:z eos 4 adoút eúin fpú ifrí fcafculpa, ¿¿Ijca^aüt pfdU'o pót fíen 011 
:íímuífepdmusoi f¿ífioms pcepco 
Mina lege z naturali o bliganre. 
cMmmcoc 
Iplícítcr.^no tnot>eo.2llío mo bdí.^Io 
catírcr pfitcrit>eo n5r>icraitít natura fíirt 
plíctonCj in cafu qñ De9 cjcégínSic cjcent 
pli gfa qñ e^gítab adá t a ca^n 0cn .HU 
©í.^Uiá vbí e s r ^ b í gloríe.'íélcrba fúc 
vocátíe z ad penítena ac pfefliótté índu'/ 
7 c é t ^ t é jfiíeñ.utj.oíjcít t>ñs ad ca^u.vb í 
' ¿abelf ra ter tu^^c^^epc.^úí .c» voí» 
Iuiíreitr.4.^euicp.fcríbtf.3'uetnmc5 fmc 
^fefliócapeto múdariab ípí9bííartíge// 
nerís pncípío ínqtfumam^cjcojd^.fe^f 
peto tráfgreffioíe pmi p é u t e s co:ruptí a 
DCO fút reqfítí t)¿ culpa vt pfítédo í»clcrct 
iCa^n qj oc culpa fratrícídtj rtéittt9 pettn 
fugto ofíteríuoluit.'fjmédacííocúfalícre 
conarr>í.*Eú4£Í cuños fratr^ meí fuego 
3Jdco índígu9 venía íudícat9c»SignífiV/ 
cat g eoe q petm no pfiteñ. miferíco?día5 
t>cí nó inerenf .2^ecíbí in fenrétia b:etiia 
ca.t fie pt5,S5 vocalírer pfiteri boí non 
erat necclfe in lege naturefs 2llejc.s.co q> 
©e9 nódñ erat fact9 bó . i t n ^6onauc.Dic 
r vocalirer pft'tcri bol licetnó^ictat na// 
r tu ra m fpecíali:fict>íctar m fpéali bono:a 
Vre pentes.vcrñrñ oictatín generalí. ^ i / / 
otat em o íb m ó í s recóciliari opo:rcrc óo 
4b>ípeftatuir.3deocp natura t>íctat q>fi 
toe9 arbitm oftitucret ínt'fe pctó:c cp ípí 
ect ciíípa reueláda.t i taDícrat in genera// 
U . ^ ñ leje narurc indueit nos ad ?fitédu5 
i obligado a pncípío -z arbitro at>eo cófh// 
(l tuto.i.facerdoti. H d bec cjttuct^ TRicl5.6. 
[ «jcéplü.Si qe bj vuln9in co:pe í pte ibo// 
^ neftarnaturacópclUt vtofidatilló medí// 
co cá medcdí:lic5 615 verecíídef nímie: fíe 
afoztiou vulneraaíeturpiafütin pfeflío 
nc^a medico fpíjalúi.facerdoti manífeftá 
da. ^6 occt9. j .ó ?fo f . S i opa medicad eje 
pectae optet vt vuln9t>efega6,0 5 b ó q 
nó vis pfíterí eecenarura tua p te elamat 
adoánatój. 
J 
2 3 C C í r c a f é c ^ n d ^ t ) c ^ í ü i r t o im 
reqríf.vtf pfeflío f i tue i i i reDíu io veter^  
leg^ iníñcta^TRñdef f 5 Sco.í.iiq.t>i.jcvíi. 
'núa^fíc-r^baf róne tnpliei f$x>oc, 
¡limo roñe pceptitMuíetnlectóíe. 
ícé.QjmiIggalis pft'guratóie, 
j ^Tcr t ío róne fepture mul t íp l i c i s . 
x x v u 
íurc recupare graj éí pditá g vía fa cilio// 
\c í certioié.T b eje pcepto oiuío q ti» f&ío 
íige6t>ñm©cñtuil.Bliiíeívr?tcnere'peíí 
4r/fpnáfalutc.S515 nó ptftericerti9í fa// 
cili9nifi p pfciríó5.g ^ líbstenef ad pfcííío 
né. S j oi .J^uó^Daf q» beevia.f.pfclfio 
hís fítfñmefocílio: t cerno: ad recupan/> 
dagfa^TRñdef^pbatf m efide Seo.fíc 
qi attrit9 pfités epuíe nó babear actñ raV) 
lc.f.?trttóif4 fufficíat ad meritú,6 pgrtidX 
tñ bns vólñtaré furcipiédífaeramétus eeij y 
elefíe t fme obíec perí mouaf acrualúf ftbf 
facró vélin volñrareíbercr^ recipír nó eje 
mentó f5 e]t:paet6t)iuío effectúifti9 facrad 
metí in vlrimo ínftán^Iaróis í ^  c víe bu 
íus facf i'.t fíepa^ atrrít9 arrríróeq ñ me 
refrcmiffióné pctííí pfírcf fine óbice petí 
recipír graj pníale t remííTióe^pctí nó ep 
mentó vr oijci.qz nó eranfj ejepacro t í aP/ 
fiftér^ facfo fuo adefTccrñ illíí ^rureclauf// 
um.alioqn nó apperer quó facfm pníeef 
fet feéa rábula Pm 2^iero. fínüeppipfuj 
vr facrm c pofi5 recuparí feéagfa amifla» 
f5 ríñ p arrrinoné tufpofiríua z pm'ró5 co 
pleriuá.3fta póirSco.í.iitj.tí. jcíítj.q.ví. 
erBidcrencrft^bo.íaitj.qdli»q.je.T2r)é| 
rúce 0an.í qdli.q.jtjcjctj. ^(J^nil^ pa 
rer ep nóé alia vía facilíoj ad mueniédü g 
rtábcitp ppfelfionc.qiin.pfclTíóenó red 
ríf alié nífi^bó nó ponat óbice gf e. q ¿ c 
mfro mín9cp b:eatrririÓ5q p modñ me// 
nn ó pgruo fafficíar ád iuftificanÓ5.3rc 
nó cena vía cerrioz.q: mag^pótbó eécer 
nisq>nópon9robiccXacn;alir"pccc3cío 
cp cp béaratrnnój.í fie pí5^ Scéo^pbaf 
q» pfcflio firtíuía legepeepra róne pft'gu 
raróis ín lege.vbi facerdon faciéda pfef) 
íioz faefalíe é pfigurara in 15 q» facerdotí 
buscara erarpraeoifeerncdi inílep:á 
nó lepzá.t í facríftetjs n pede offeredís _ 
facerdotes.Tfieogcpnrebáfpeta fuá bo5 
míes^^crtío.pbarróne fc^rure mfríplí 
cie.q: oíe fc^ t ura ra leg^ qpipba?. z lib:o 
rü fapíaüü reftaf q'tencf boíes pfi'terí.pa 
rcrmtucri.'r víde.fer.jcjtje. S í q r a 6 , C u r j 2 -
g nó é cjcplíejnfti'rura pfclfio faefalís í veTj 
ren lege;f5 rmmó in figurar TRnder ^ o * 
nanc.q' c|: pfeflloné opruir inftírui¡|pr' ma 
mfeftaríoné petiT^pter rccócilianoné 
aendat>eo z eeclie p arbúm zíudícé me 
iet 7 
o// / 
diaro:c.r. ^ ítiruríí íní r>m t boíe5 vt p of'/ 
fttapponcrcmiml ín vtmc£.f.i?eíl ad mí 
fcríco:diá índínádo:': pctá boís rcdargu 
endo.^al ís arbircraúttiópomítec quf 
í^ De9 fact9cbó 4 fol9potuít fatííTacíédo 
B fangumct>eri recocí tíare pcto:í;t aurwi 
tatéabfoluédí vtiirc fue paflíóís pcederc 
facerdotibx^ó íu fola íege uoita cófeitio 
facfaUs Cjcplfe^ebuítmftí'ruí p jtpm oeú. 
'K« £írcateftímnt)c pzcccpto 
Icgis euageU'cc ad ^ftfédúqn'f. vbi t quá 
do jcps t>ns ín euagclío pccpít boíb? face 
re pfcfliÓ5 oe pctó.j£t Pm oca tbeologos 
imjcú: TRícb.ínaitj.t>i.n'tj.rndc{í. cp^pua 
x>m I? pcepitíplícíte % ejcplícire. "Bá íplící 
te ín ft'gurapcepit cñ^ijcic lepzofo múda'/ 
to ^t)attl5. vítj ."íEade oftéde te facerdot í 
bu6,S3ejt:plíciteííne ftgurapcepítqñ x>i 
L fa'p uUex>edít ptáté íudicádí ¿fcíe. "Há pe 
\ rrdDy:ít2S>att5.)cvj. SCíbíoabo clanes 
U regnícebf-.qócñcp foluerís tc.iÉt tádej 
i poftrefurrcctíonc oíbus e^pflepedit bác 
ptáté ^ob.jtyí)&i> a.ccípíre fpmfancrú § 
* rú rcmífentís pctá t ¿ S»5 facerdotes no 
pnf remíttere m'fí ^ ftténb? ITbí. § cófelfío 
pa'píf.'Hími^ papa eft fucceflb; petrí.ep í 
át (ut fucceflbzce apfo^. Ceteri í?o facer 
dotes fñtfuccelíozes.ljcpij. Dífdpulo^Pm 
SCO.T "Rú^.z altos, iét B ídc b: ínoecrc 
tís.jqcj . ^ ú c ^ ^ uouo.t pluríbj.^zoídc ec 
Í
'cíefiafacrscanoníto pcepít oíb? ridelítofa 
vcere pfeffíoej.se q.f.ecctte pcepto patcbíc 
'rer.Fjcijc^. S j ^ ^ W ^ p e . D i . j . c i r c a 
^ncipiñ oic.^ petrus ooluit z fleuir. q: er 
rauit vt bó.nó ínucnífañt 4doíiccrít.glo. 
i d é íí p feífus é vel cuí ^fttcrefcñ oés a fí 
derecefli(Ícnt.í?ecíbi.TRñdec ^ 5 . 8 . 0 » 
mfta fñt facta q no fút fc^ta.'Sélñ frange. 
Dic no eé credédñ cpapft z eccfía tale íugú 
Bícfofú boíb? ípofuilíenc nífí ppus ^balíí 
apllsl?pcepíflr5.gtc l&ñ ejcéplñlcgíf ín 
afiipTínacre.r.faiiguíncfñdérc.ac pdíctfis 
fratrévídítad pedes ppíozáté vt infirmo 
mífcrercf.Hít ícfus.Cófttcaf -r no nega'/ 
bo veníá(vtíet»ágelío.f.pcepí'Z(pmifi)3l 
legad fe reuerfusmoí^poicro ífe mime: 
z plene pfclíus é.tandé óí nutu puaUn't t 
o¿3íné mío?. írrauít-r fcté víjcít. 0 § cba¡ 
rííTímí pfíteamíní vt a crucifijco oetu r gra* 
na t venía Smen. 
Sabbato poft t>níc3 tertíá Sermo v i 
cefímufoctauus fc5 oe pfeflb:e eíígcdo p't 
p«o facerdotet petó?, mquifínóe. 
jcit eí ierus 
nec ego te pdénabo:vade z lam 
amph9 noli peccare ^ob .v íq . t i 
euágclio bodícrno.Síc Hug .oíc .oñs ic'/ 
fus volés oñdere q> venítpctó:cs penitén 
tee faluaremó pdénare. J ó mulicríquá 
ín adulterio oepbéTaj addujceráttudci ad 
íptn tujcítbec ^ba. "Hecego te pdénabo 
vade z ampli9 noli peccare. ® uib ^bíf p. 
mopftítauitíudeo^ maligniraté voletíu 
cúcaee íf móevyecufaret fí oiceret eá ñ 
lapidan oebere ? legem mo^fí ráí^ legis 
rráfgreffozé.Si át Dícereteá lapidada re 
pbéderéteut>ícere5fuápdícatóe?$ pie 
rareac mif íco:dia.S>5 jeps t>nf oñdít ferí 
ben. in térra qp illí eént mato:cs pet ÓJCS z 
íó mcptí ad leg^ pena e^eqndá vtpote ípí 
poti^oigní pena.p petís. S c 6 o bis ver 
bis oocuit í m^fteno ctiá ^feflozes q¡ ípí 
íponátpenitcriáfm?dirÓ5pctÓri z petí 
z cali potí9mif icozditenniugcre curce q 
caucafeulpaoe ectero qj penitcntr petó* 
rénimís ejcafperét crudelí z ídífereta pe* 
ní tc t iav tDic Oz^P.pjcv') .q. vij.c. Hlligát 
3répfirétes UOQ eriá jeps oí ftudío cona 
namplí9cauerevtpt5Ín tiíemate z etia'/ 
gdio. ^jcq^in^bis bis m^ftice^océf cS 
^cronícíBmio^^QifíPcid^áerimB pbíca rafozz?fites.3ídcircox>c jfitétet pfeflb 
' feía pclar9:f5 lubnc?ífirmítaré íncurnt; a re llmul tria m^fteria ©eclarabím9 in boc 
ffoctj s monít9vt pftteref.vocarñ pfdTozej fermone. 
ffQ míozc repulitvt oefpat9.vn rf ifte.p íl ^[ISzimñoe eligedo idóneo ofeflbzc 
loozauit.J¿t ccccíftrm9 vídítíuictalecmj ^ Sróinoereqrcdo^pzio facerdotc 
a£t\ipMáíi><\tfcédtbuw&co ingés ozc ff^ertíñ 5 m4rédo petó a l f i tete pctóze 
aBfol"pít5sñámáfulpbureamvolcsíftr/ . . ,• 
iu50euoz3rc. ^unc illetünozeecuífus HO i C ira pniimfcC cllgcdO ido 
culís.inígiaicuarj Tí^itiefú vduci crua ^ I f o e q l c ^ b w t Y m t f ^ Tibí afeC 
X X V I I I 
tcic digcrcp ralurc. 3lcl q6 rñdcf coifer 
fm voccp qlíbcc pfitéeüebet qrere fíbí t 
clígcrcfaccrdotéralé^» cófcflb:c qtu'pciV/ 
puc rrca pdiroee vídef babere. 
4 ^ íma^rdcvdv í re fancnras 
..ícóapdítío e fcícnticclarítae 
S¡ ^crnaéabfíjlutóispferéckptáe 
•J5>2ímo míp ín ^fcflbze rc^ríf vire vel con 
kfe feriras vet bonirae.'gln Su^.'oepe. 
t) r,| vc.sQuc pcnítcr.*fu0 fKr>íc.0uí v»l t 
pftrcrí raccrdoti mcuori $ pt^ficeafri6t 
7'.oí.v) .C.0MÍ vulr.tdéSug.TM'c.Saccr''/ 
doe oit oífcrf petó: írt nullo coy. fie iudicá 
du6 q m alio iudícac. ^udicád em alíu ó 
¡ cooc ^  ipeé íudícád9:reípm pdénar. bec 
• S u g . i t t íde^baf rónc.q: f m 36onaué, 
•ín.úij»t>í.^ec íKOMmrá.'tflaif .ac 3Cbo. 
i ruc.uq.^incúcp facerdos ín mo:talipcc 
< caro cja'ftcs abíoluít pcnírérc vel ef:ecutó$ 
, altair^oídís opaf moz^fr peccanmíi pií'i 
, lie pemeearoe fuá mozralí culpa.g confef 
foi nó 05 eé í mo:ralí.S5 ¿jd ó illo q pftre 
tur rali ^ fefl'ozí quéfarce íti peró mo?ralí 
TS^ ndef ^ tnoocpcípue frarre Snge.q' ad 
i d fí fciérer íducír illú mottaliípeccar. £ t 
ío fí pr b:e alíñ pfelToté t>5 alrerí pfircrí. fí 
añr ¿ar9 é íllc audírc pfeflióesrt ípc facer 
¿00 no é norozi9 uccejrcóícar9 vel pcífus 
t bmóí.rali lícet pfirerí:pferrím cñ alíutn 
Jbzeno polfísXaueárg^ ^firerívolúrne 
fiárpfcflb^ índices ciinofufs fufficíateif 
q» nó vídér ejcpííe ín íltmalá vita. 3 d bec 
/ ejccplúbneiiágelío bodícrno.vbijcps ín 
deis t)íjar.€ini fme pero c veírrñ pní^í eá 
\ lapidé mitrar.0-no oocef vrSng.vbi s. 
r c.€ÍMtvulf.Dtc.q»4vnlralío6 cozngercp 
7 us©jfe mudare.3dccic^j6>?ego.j.q.j.ca. 
S "Hcccfleéínqcvrmñdallrman9qttúueo 
\ re fozdce curar HC raerá íncínet. "fli 3 c 
cúdo03 qrere4líberp(éffozébñréfuffícié 
/ j té feíaj. nc fibí accídac icídereín foneá.ná 
V*/ teftejepo ^artó.jcv.Ccc^ficeco oucarii 
pitee ambo ín foucá cadñr.Sícín.fpofito 
qnrá fda5 sebear babere cófcíío: nc'r 
1 ceflario.TRelpondef f tn fancrñ OBonané. 
] ÍB.íiíj.Dí.rvq.crdícíf erca.'RnUi facerdo// 
/ ta.oi.rt:)evíií.vrponírfrarcr Snge.boc re 
n neudñc^tustMuerra fug bocDicta ftnt a 
í>iucrfi6.ií¿r tuccndñ q> confeífoz rencf ba 
!?cre falfé admínns fcíenru fanrá ^ leíac 
/ 
UiTcemcrcín peccaríe comnníbus qó vc i^ 
nía le z qó moztale íít.t q'fcíat ad que pee 
cara fuá poreftae le poreft extendere. iRa 
río.qnía alia peníréna^p mo:ralí:alía pxo 
venialí peccaro eft imponédaXtfi pote/y 
ílaré ejtéderer ad a liqó peccarí genus ad n 
nó pofler abfolneñ^períailu anime dV •s 
ferfibíz cófiréribus,'^Indcbomíee qu¿ f 
boc cognofenttiebent cófulerc ©iferero^ 
z fcícnnficoe. t>eniíp confeflbz non rencí 
©efíngttííequeínconfeírioneaüdínitoeíi 
terminare fi funt mozralía vel ne.-r majcíí» 
menont>ebetairercremo:ralcíd DC quo 
no dicertufne íníjeíar laqucoe alrerí.fed 
fulTicit feíre q» funt moiralía illa oe quib9 
eft ciarum cómunírer.nó aurem T>C quito 
funt varíe opíníoned.'^lnde optimu5 eil 
confdtozí vr faltem fciar tmbitare fcmperi 
íneafíbue inquibua non eft cernid fe Idi 
gííreoecifioné.'rDcnouo ftudere vd perft 
tos confulere.vel fí nó poreft falrem confí 
renrí oícat q> periroe confular, nec abíol^ f 
uar quanrñ fuá aurojiras fe ejctédít . í?cc 
ín 2lngdíca. í 2 | f ^ ^ q u r d r í quíe coi) 
fitef facerdotí ignaros "^efpondef Í5 S u 
tbon.^Hozentinñ.q'Dumodo talis pfeflbj 
ñ fttmmis iperít9ejccufaf tápfdfoz ípe 
cófitens m tribus cafibus, pumus q u á 
do pcríeulu moms ímmmet cófirenrí nec 
aliusc5fdro:poflerbaberí.ninc quíUbec 5 
facerdos poteft'zocbetaudirqprereflñíca ^ 
ciá facramérí ne ea pnef.SeaTdus eft; q ñ 
cófttés é fufficíétcr Bítusríta q't>oceatcÓíi 
fdfoej.SCertius qñ ?fírens fpwalítcr vW 
uít Í crcb:o ^ fíref qui nó cófueuit babere 
mfí vcníalía.al's prer bos cafus mo:rali^ 
rer pecear vrercp ¿iculo aníe ejeponédo fe> 
ípfú'raliuXcci.ítj.^uíamarpericuluj: 
gibir í íllo.é' Vertió t>ebet qnerere quís 
pfdfozé tale 4 babear fe; abfoíuédí ptáte 
z iftc é^z^facerdos.^e qt'n Tequentú 
Í * t L ( t i m fecunda t)cp:op2io 
facerdorequcríf.vtrn5 quilíbet tcneatur 
foli p:op:ío facérdon conftrerirlRerpódcf 
cóirerfm ornes'Doeto.rbeologos z cano 
mftas.íyloqucdo ocpfdTice^puteftfacra 
mera lis z oe peepro inris pírtiñí z eedefíe 
faeicda c^ppno facerdoti foli.vr pf5 ve pe. 
t re .ca .^mis» Hifunwmscar^.usm 
(íHomínfajiaquadr^sefíme 
^2 
^bc>.maiq.í>in:.jcvtj.tb:ítn9.ri talís facer 
dos effctcjccóícatl9 velbcretíc9auc fciTina 
n'custbmóúSróe.rífoUía'taret ad ma 
lu íllíi q a pfírercf.^Ccrci9 fí^babilírer vi 
dcífq» íítpmisad rcuelandu pfcfllonem. 
í^uarc9 fi petm oc q 4S cóft'ferí oeb ct co^  
míflimiCít ?traillíi.3n bis % fífib? íti ¿ib) 
^bab ilíter n'mec cofítens eje ^ feflionc pe// 
rículú fíbí vel facerdotí ítninere: no oebec 
j>fiterí.red lícentía perita alrerí facerdotí. 
quáfíno oat.f.Ucctiáa'ecmTerepot adfi»// 
perío:é,p lícctía.vel pfíteaf alten fi no po 
teH recurrere vel tníf tere ic, 'Bec ín 15 tráf 
gredífpceptíiecctle.qz pceptaíurís no fe 
CjCtendít vltra vel ?tra cbarítaté^TM 
^ SedqBViczfflpims facerdos Kñdef 
f m.TRíc5.ín.útj.Dift.jCvíí.t ?co:. tbeoío.et 
cano.ifñma angélica, ^ ñ o papaeft^n 
ue facerdos intoto míido. Sedo legat9 
íntotafua.piuncia. 3Cercio pem'tctíaríns 
t>eputat9abeífdé. Cuarto arcbíepsvel 
cps ín fuaí>íoccfí.^uinto eoy- vícari9ge// 
neralís epí.S»ejcto parocbíafpf bít'ín fuá 
parocbía. Séptimo oes bntes lícétíá ab 
aU'q pdícto^.í^ctauoe^ pm'íegtjs T ídnl 
tíe fratres míno:es etpdícatojcs. 'ñoño 
ejecóí pceflione íurís funt multí oe qbna 
babet ínfummuf.ídeo bjeuítat^ antozee 
tranfeo.;Síc ettá ín articulo tnozt$ qlíbec 
facerdo» qñnópotcft^pzíñbre pótabfol 
uere.t fíe cft^pu^facerdo s ílli9 .pat5.)cjcvi 
q. v j . S í pf bíter.t c.fe.^wc^ 4 ?firef aU7/ 
cuí pdtcto^.'.ípwo ^fitef. 
"RltCírca íem'mn t)e mqm'rcn 
do a pfitente oe petó cómílfo "Hotandú q» 
bocell valde neceíTaríñ vtpfeflbí oílígen 
terín^ratt ínterrogetcofttentátñ Dífcre 
teme ín ptículari oe carnalíb? qrendo pee 
catñ cenñtéa addífcat quod añ nefcíuít. 
I , í^ueftío nancp i^faí S n bomo 4 fíe có// 
ntefxrefpodet facerdotí adíterrogacafa 
tífTaríat pcepto oc pfálíone. j!ít refpodec 
fl^odo & fie q? tu5 ad ea oe qb> interroga? 
3 t é fífr fanffacít 4 rogat ?feflozé q» eií Í M 
rerrogecvtficfcíatpleni9 coíiterí. yicm't 
tamé fí talis oimítteret pfi'teri potíus 
ozemio pfi'tcrcf fuñpctm: talís eflet oa'/ 
nabilís.qíoefu^bia et b^pocrifi .puenít. 
t>e pe.oí. v.c.i. e 9-ug.q quídl eft peccari 
moztale.'glñ pmdens pfelfo: qñ bocgpg 
dit facíat íllíi rectificarepfcias i oolereoe 
talííndíl\)ofítioe.2^ecin angélica. '|b:oítt 
de Bug.oe pe.oí. vj >0MÍ vult.oicit.Sa// 
cerdos oilíges ín4fito: z fubtílís iuefh'ga 
tozfapíenter z qfi aftute interroget a peto 
reqéfbzfitan ígnozatvelejcverccñdia ve 
lítoccultare.l^ecí pluraibidé.|| piofú 
nali g í£jcemplñ legif q> 4dá babm't oubí 
tatíones oe fide eucbarí fhe et fie íncarna¿ 
t i o n í s o í u i n e eje ivgíne. CófcíTus elt ante 
cuida facerdoti-fedfacerdos n e g l í g e s fí^ 
ueinqfítioe et Doctrina eiidc titubante re 
Jíquit.^>oztu9cfl:b5 illczpofl: moztéd'/ii j 
defacerdon tembilílfapparuít oí. ig) ma L 
ledi'ctepfelfoztu me gdidiftí. ^ e m í b i et y 
ve qzoánat9fum.Sí me oocuífles oilígé < 
ter ego faluat9fuiirem ín vera fide. i£t v o . 
luit ínterficere facerdoteoí. Viere te ftatí ^ 
occíderéfigmítterer.f.aicpo í ^ g í n e maí ] 
ría. facerdos vije euafit-z pníam egir. J 
boc ideo fÓ2te.qz btévirgíni feruierat et fí j 
bifUpplicauit. ^llac^aía oánata cu ma// : 
gnoftrepitu tclamoze oífceííit. TRogem? 
ergocbzíftumic. 
é ñ i a quarta quadrageííme ín mane 
Sermo.jcjcijc.fcj oe oblígationecQfeírióí» 
x aliquo?. ejecufatíone^ impotentia. 
íefus 
transmaregaluee qóeftt^be 
ríadís ifeqbaf eu5 multitudo 
magna 5©t7'VÍ .et ín euágelio bodierno. 
^ ñ s ^efus í boc euágelio oocet nos ad 
pníam pttb? m^ftertjs^ ^zimo qdem ín 
boc q> aptj t trans mare gaUlee. z fie noíaf 
apuíncía galílec círcíuacente. et t^beríaV 
dis ¿ z ^ t e r cíuitaté adiaecté vt oíat SlV 
ebuúi9 q t^beriades appellatafuiteo q> í 
bonozé SCfberqcefat^erat edífi'cat^íCt 
mare boc Pm l6edá elt lac9magn9 íeHaí 
n»dínis.jciciitj.milíaríu5.Éljg]cps oñs o: 
abtjlfe vltra bocmarecumoifcipuf'í nvifi 
gna multitudínefequcn.voluít oocere^ 
jcpm onm feqmur Q amarítudinc pníe et 
aqs lacrima?, fí volum9 ad celefte ^uuiíü 
vbí gjcpm implebímur fatíetatcoim bo i^ 
no?. Eucnire.3<Jwcp poft tráfitñ bm9au 
X X I X 
tte ¿ u í u í a boc Taturítat^ pftít ít ¿ S c í d 
oocet in b o c ^ qnc^ p a n w oideaceost pí 
f c c e o u o s m u l t i p U c a m ' t . ' S l ñ d í . a c c e p í c 
Scfue panes t cñ gras cgílTét o i f tr íbuí t 
^ o í f c t t b e i m b j . / E c b o c p o c pom'p alio tbe'/ 
^ m 3 t e r c r m o m s £ : ^10111115 qrí potcft qrc 
jcps mu Itíplícáoó panes, no m n r a u í t fub 
ftanna ve ft'erct mcíceí fapidúcil elfent oz// 
deacci íripídú TRñdef í m C b z ^ f .nc víde// 
ref oefcruíre guie. i £ t ct íá vt Ooceret cp í n 
pñt í v i ta ama ra pnúi í ) e b e m 9 a n í a s nf a s 
c íbarc cu pirce.úpalfióe ¡epí recozdan. 4^' 
)cps can í^ pífeís alfat9 fú í t ín v e m Ugnco 
:crua6:toto fanguínc z bííozíb? namralib? 
eífufis arefacms.t fie c ibat í far íabímur a 
jepo ou lced íne pro laco í s celefl;is.|bs. P m 
m u l t í t u d í n é o o l o ? , meo^ . f .pn ía l íñ j f o l a 
t í o n e s fue l e t í f í ca .an í .m. 'Bá fícuc panes 
íñiftn S l b . t n a g n ñ erác o p r i m í no fímplí 
círer fed í fpec íepanñ o ídeaceo? . z fie qdá// 
•modo a m j r n t ñ oulcoze5 fapous accipie^ 
~ b ant a p ífes pínguedie.fíc p n í a a m a r a h't 
pí t m ppi palTíóis ou lc í m e m o : í a . t í > e í(K 
v í d e e u á g e U u ^ í J f t ü p p c pnialí pfe l í ióe 
q u á o o c c t j c p s jpTunt» m^fterrjs euageM 
a s t r i ^ m^ftcria notcm94>boc fermonc 
ímu.r)c cofclf ionís ob l ígat íone . 
Pc ó m o e o b l í g a t í ó í s b u í 9 e i c c u f a t í o c :rcm t)c v c r c c ñ d a t i o n í s fupatíone». 
S i l GVca piímmnt>econfcfr 
f ion ís ob l tga t íóe querif "^tr i i oes IJOÍCS 
b u i 9 i n ñ d í obltgenf generaliter fub necef 
Atate falut£ ^fíterí pe tá fuá facerdoti - iCú 
cm oes p e t ó j e s teneanf penírcre z ^feflío 
eft p s p n a P a l í s pnie q.f.cofeflio eftDf luj» 
r e o í u m o . gqre non obli'garcnf oes. i 6 t I? 
A ct íá ín b o c e u á g e l í o v í d e f m ^ f t í c e jtpsíníf 
\* rínuaiTecñtucozdeaceo pane oes no folu. 
> bonos p a u í t f e d e t iá incrédulos 4 e r á t ín 
{• mulr í tud ínc i l l a . S e d z qrc eis v í n u m b í 
\ bere n5t>cdítcñ tn í l lud creare potuic v t 
1 eje aq mutarc ficut ín nupttjs fecít.lRñdét 
1 a l í 4 o. q'tñ^ptcrcbn'ctarc vitanda ín tan 
r a m u l t i t u d í n e . ^ C ñ ^ t e r fignifteádñ pe^ / 
nítentíe m^fteriú.qz v t o íc i t p s . v í n ñ le t í 
fícat coz b o í s . z fie tanca mititudo feciííet 
^iflbluriones lenac z cant9 z bmoi. q có't 
trarianf ftatuí pníc lacr ímabí 15Eum etíá 
J «liua v i n ñ p f c m j ín copia f u m p t ü l í n g u á 
aloqlarectaímpcdít. tboc cít cotra p n u 
mYftenñ.qzt» eb et lo4 recte.í.vere í ^feflí* i 
onepct522.gic.Sedg adqftione rnde f 
turPmODonauen.t'iKícb.ín.uq.Dift.icvg ¡ 
alior<p ftmul collígcdo.q>Dupliciif ob lígá 
tur boíes ad ?feflToné.^lno mó eje lege z 
ínftitutióe ^maría.boccftDíuía.ctfic oes^ 
boíes táfideles ^ c t í á infideles regutartV) 
terteneníad?feluonéfaciendá facerdotí ^ 
jcpiano.itaq»n5cofitcs pctmmoztale coi 
mifíum tá ante baptífmú c$ poft: fi babe* 
at copíá cófeflozís z pert memoziá z loqlá 
adpñfédñoínoDánabíf. j £ t p boc^noV 
luit jfiten fpecíalépena ín inferno babe// 
bit . fet io eft,qzconft'terí, facerdotí eítpi 
eeptñocitjcpí Jefufiltj oe í vt tnctum ell 
fcrmone.]t;jcví).t ideo oes obligat.q?t>eusi 
quibabet plenítudmé ptátís vniuerfalié^ 
fup oes boc peeptum vniucrfalV Dedir. g 
oes t á fídeles cp infideles tenenfeofiten* 
íE^J^ccundo mcTobliganf boíes ad 
pfelUoncejc ínftitutióe eccttaftíea.boe eft: 
eje peepto ecefiein generali'pcílío^tbzeccí 
pít nanc^ genérale cócilíú feté cccUe e/tra 
©e pe.et re.jc.ois.fic.0is vtriufcpfejcus fí/y 
delis poftc^ad annostuTcretiois puene^ y 
nt: oí a fuá folus petá falté femel ín anno ft 
deliter ^ fiteaf ^ z io faeerdoti.zíniunctaj 
fibi pniam.p viríto ftudéatadímplérerfu S 
feipiens reueréteradmin^ínpafca cueba^ 
ríliefacfm. nífífozteoe^pztj facerdotí c5 J 
filio ob alíquárónabilé cá5 ad tps ab buti jf 
iufmodípceptioneí>Uicern: abftínendum» 
a i i o 4 n , r viuens ab ingreífu ceetteareeaf 
et moziens jtpiana carca t fepultura. 2DCC 
íbi .Cc^tumadbocpceptiíscct' icno tei 
nenf íllí q facfmbaptifmi mm<$ fufcepeíi 
runt vt funt paganí. S e d oblr'ganf orne» 
4 baptifatí funt ad pfcflionérlalté femel í n 
anno.fiue boni jepiani fiñt fiiiejnalí et l?c// 
retiei.Ham vníuerfaft'ponif pceptum.o, t 
0 í s vtriufcTp fejcus Z C 0 M Í a út Díeít o í$ '1 
nib íl c^cludít vel ejccípít ftn pbilofopbu5. ] 
/6t patet ctíam.jcíjc.t>ifti'n.e.Si romanos 
rum.^.^ícendo.eum glo|/i^atio bclzu5 
cíl.quía vciRicbardus fupzá t>ídf. vica /^ 
rio cbzíftí non fuítpoteftas DirecteeóceD 
fafiipenllosquí baptífmí facramenmm 
non fufeeperunt quod eft íamia qua itmO 
tur a d e e c U f í a m milítantctn.34w ínfúk 
I dominica Jiiiqüadragerime 
les vdpaganí nondum baptífari non ob{i 
lí^anf pccpro ccdefíe fcd rmmodo pmc'i 
pro l u n s D í i u n í a d confcílíoncm,). Co?-. 
v . ^ u i d mtbí x>c bíe 4 foú* fñcí.cjctra ce 
cleúiim indicare. "S.^ra.cífi^í.nó gnnet ad 
mc.qirnnte^trafoy.eccleríe.'Ham eoe^ 
^ folie (mt indíc9trcn6.2r)ecapfs."^7ece 
>proañtccclerteTfedi'saplíceoes baptífa''/ 
(• tioblíganfranc^ ipfiuepem'Díuínavoce 
yfírmarooíft.jcí)c. ©ícoce.gbaptífati bo* 
.ni i malí ecbcrcrícipfírcrí oblíganf falrc 
x femelmanno. q:oib? pci'pít ecclla.f S i 
/ y \ / crgo qncríf an papa poffitt»iTpcraredbli''/ 
gationé bmóí relajando aheuí nc reneaf 
J pfitcn.lRcrpondct •tfvicbar.fupw.'z ?co:. 
í, jsLbo.qcptumad elfcnriam^utobugat 
\ eje vi focrarnérímon poreftpapa cum alíq 
f tuTpenrare.qnía contra íns Dinínuvelcó/ / 
tra enangclínin papa no poreft Dífpenfa''/ 
re.ficv.q.i.Snnr^dani, ^Iñdeno potcíl 
papa^ifpenfarecpah'quís nnllatenus 
neaf cóftterúímo eríáípe papa oblfgarnr 
pft'ferí ínre oínino z cuágelíco. Sed cprú 
nd circnftantiá Pm cpobUgatej: pcepro ec 
clefi c póc cu m a líq x> ífpenra re (C5 vr po fllf 
tíiun'us cofelfíonéoifferre.pura vlfra an'j 
num. 0 ergo quanro pénenlo ftar ^ non 
/ conftrcnf^uobue antmbns aurplurito 
' annís.^peflímacbnfhano^ralíñ malí 
cia^cvcralibus qníaoígni funtoána/i» 
tíoneerern^, 
V i fí C t a fcamdutn fte CKCM 
fanoneab oblígarídcbmóí qrírur ^ 3iua// 
lee b o í e e pñtejccurarí ne reneanf confirc/ 
rí m cafn bmurmodi.Bd quodnotandu5 
cftqppgeneralt regula rcnefQtncmo obli 
gatnradímpoiribile.flr.t>eregu.íu.l.5m 
pofiíbilin.3deocp ab oblíganonefaciede 
'confeíííonís cjccnfanf altquí eje impoflibí''/ 
litare ranonabili. i£c ifli fnnt feje generuj 
bommes. 
f T ^ i m o p u e r í nodumoolícapaces. 
| ^ Secundo amenres ? raróe carentes. 
' | f 5£ercio murflo^ nó potentes, 
í ^ ^ u a r r o idioma nefcicntee, 
j [ f Muinro facerdorc bfe nó valenres 
4|i Sejcro innocétee nullñ petm bñtes. 
5ftí^o qnibus modís ejccufentnr cr qm7/ 
bus non^feqncmüríie fingulis,, 
pzimo ínquápuerinodnm colícapaé 
ees ejecufanf.^ deo ín pdicta ttecretalí noíi 
canter addif.poftcpad annos Di ícret ióis 
guenen'nfrc.Sedqiusntifteannus viti 
ícrerionís glo.ibidem.t fnper c.j .t>e x>dífi¡n 
cris puero?.tMdr.q' pucr t pnella feptem A 
anno^nolícapaces runt.t fie oblíganf. ec ^ 
a d pfeflionem p patentes oebent índncíf 
Sltj oícunt q» no tenenfnifitpeqPuntOd 
lícapaces vttenétTRicb.t 2^oftíeñ.qT bu 
iurmoditcpusturcretionis cítins acede) 
raf in puero vno c$ ín alio, j^deocp í?í»e{í 
bentaduerrerc parentce ín íUie.qntape/y 
rirepofrunt.SicutjCrcmplñbabem^ín 
lib:o í>Yalo,oepnero ^nep anno?. blafTeíí 
mante vmm quctiemones vioíentcrrar 
pnerunt^íSedqiio poflltagnofcí puen 
t>olieapa^fo:e'Bot3 Pm Scotñín.íiq.^ú 
jcvtj.ctcómnníterDoc.q' qñ puerfacítífta 
que fequimf vel alíqd bo9-:oblígaf cóf i tc / 
rí t índneioebcta parennb? etiam|cogcn9 
doadeonfeflione ante feptenníñ. p u m o y 
qñ pnerínterrogaf t rcfpondec ad ínterO 
rogariones ominaras o:dínate adjpofi// 
tum.vt ejcempligratía. interrogando q6 
eft ^mñ qi> fecundü (c$ in oígítís v t m nw 
mer^  vcl m ludis.t buiufmodi.vel ín glo* 
buüetti^ab co anfernnf vclDanf plures 
vel paucio:c6 fi pcipíc t coletfraudan.et 
fie t>e alile.Secundo qñ vadens ad cede 
fiam facítfigna Dífcrenoníe z t c n o n o n í s 
t>ífcoogiédo caputctbmói.STcrcío qñ xc^ 
recundaf oc malo alíjs vídentíbJ. 'Haj ve^ 
t>ícif ^ louer.^.^jc ftudijs fuís agnoficíf i 
puer.i£tfíepatetaparentes oebentpuer 
ros inftmere z ad pfttendu índuecre etía5^ 
añ reptennin.fiecepcrintcos fbze t»olicaí 
pacce .q: oce talee oblíganf ad cófcflloej 
afe mo:taliter peccant. ^fi¿i6X>ím taíi 
les nó poírepeccarein carnaltb? peccatís. 
cogíret falté mendaeije: vitupíjs z hub 
ínfmodi plena eft etas piicríf. ideo tnti9¿ 
pfiteri'ébere.'pñ enácpms Sntbo.flo. 
gtc.q.ri.ijc.CiVíq .oicit.q' pner vt ín plnrib? 
nó babet vfnm rónís nífi circa Deeem a n / 
nos.ideocp t*eneceflitatenó oblígaf an// 
tea pftfcn fícnt nec cóícare.SDi pul m^r z 
laudabileeftpdieare vt patentes afTuefa 
cíant pfiteri f i l íos feptennee z ¿Jnqucnes 
2^e( ille» Scfo amentos ejecufanfa CQ 
iS5cmo 
ffeíTíone. ^anecmcrerinec oemcrerípnt. 
fed funt íu ftatu faluacióts veloamnatío// 
tu's^uterautqú g d í d c r u t f e u f u m T í u co 
¿km ftaruefeuerát. cjctraoc bapnfmóet 
c í u s dfectu.c.maio:es. ©bUgaufnr tales 
ad?feíTbncquando bñt lucida íníualta. 
, # 'j&mo ejtcufaufmuti:qm :n5 pñtloqu 
^ confiten^fl^uarro idioma ignojauíi 
res eadcm ratióe» ^ Sedoe vtrifcp 
'tfiícb.s.oic.q' m'bilomiri? teneuf tales co 
fiterifigno veluutueo modo quo pofPát. 
íicvf.q. v j . ^ t u r e c e d ú t ^ ^ e d oí. W h * 
quid ignozantes idioma teueuf coftterí g 
ínterptem vel g fcríptú.TRñdeff m Seo// 
í ñ in.iiíj.otft.jcvtj.í "tí^cbar. q> lícet alíquí 
, oijcenn t Q» fie. tamen venus oiceudu m eft 
,cpuon teueufconhtcríuifigfiguíí vt mu// 
ti.quianulloiurcuecoiuiuo necpofitiuo 
-cftcouftiturum vtqm's per ínterptem co 
v* fiteatur.nec vídetur tutU5 plns artarc ali7/ 
i quem ad confelfioné cp artetur p ípfa tu/y 
ra.©eníq5 nec per feriptum oe^et confi* 
teri.quia eft contra rationé facrametíqó 
requtritconfeflloné verbo ons 3Meo nul 
lo modo oebec faceré confefllouemp fen7/ 
ptum.fed furficít confiten per íignú.2^ec 
ftn Scotumetin angélica. I j t^umto eje 
JaífanffacerdoteínonbabétesJedfufficit 
foeo confiterügfgludefiqueraf 3 n cófef) 
/^fiofiaciendafltlaYco quando nonpotba'/ 
v , ben facerdos.TRefpondef f m Sco tú TRi 
(• cbar.^.z cómumtcr rbeo tm.iitj.oi.itvtí 
Y^p licet magiíler et 2lug9.oc pe.oí.), í^uc 
peuitet. et altjoijcerintq'oebet faltem ín 
artículo mom's confellío fien la^co abien 
te facerdote.^ Tamen veríusoícendum q> 
nourequírituroeneceflitate. fed oe cotí// 
jjruo.ipter merítñbUmílitan's lícetconft 
terilavcofolumín artículo moztís.tamé 
i noneftnccene.Sfe autcnonlicet.^a (ínc 
f Vtílitatepdcrettalísfeípm ciqumon po 
/ * reftabfoluere.# Sejcroejcatfanfinnocqi 
V res nullujpeccanimbabentes. Sed q m 
r 36onauenmraoícitq>víjcpofllbileeft£m 
' ftarum viatozis vtaltquís vnumoies vel 
f fcptímanátí'anfeatfinc remozfu venialís 
petúz a foztíozi tranfeat annú eft impof 
fibíle.'Bcccredípofeftin aliquo boc oof 
nñfoie mfi ín )cpo t eius matre. ideo vnuf 
quifcg ocbct babere ^ fcíenna falf é oe v^/ 
níalibus z cófiterí.'33el faltem Pm TRícl>. f 
renenrur tales( vt fatiífaciaut pcepro cede L 
fíe)ferepfentarc facerdotí oíceñ fetíon b a / 
bere confeienriam peccatí moztalis.0 er 
go pctózes ejCpergifcimmfr confitemí ÍC. 
H f C t o terdmnt>c f i ipcrat ío 
nc verecundatíonís.J!£,tquo oiabolus ni 
titurmultos a confefllone retrabereg ve 
recundatíonépudozís oepeccato: majci// 
me fuBbos:bYPocríras: mulíeres.ídcir 
cobicopus eftfubíúgcre qualíter quili// 
betbomo poflitfupareverecñdatíóís té// 
ptartonem vtfoztíter currar ad cofeflíonc 
i£tpzo bocnota^fideratíones tres miil/> 
tumvalere.| ^zimaoiuínalís íntuitio// 
nís.*Ra5 cofidera^OébííS o tu peccatoz^ 
qntumcuncp celes peccatú tu i^oe9 bene 
vidett punit.iéo piñífere vtremittat.3m 
bzofií,lí.g.oepnía.c.víq.i^uíd vereK CO/Í 
fiterí peccata tuamouitoía oe9. fecLerpe// 
crat vocem má vt tibí ígnofeat^í. ^ icem// 
plum ad id eft quod narraf ín gefts roma 
no?. ^ ) ref quídam vidcns ín fuo regno 
muiros fojcmalefúctozesrtalem lege fta* 
ntitvt faltem alíquibus fíeret mifencoz// 
día.cp vic5 ¿icun(p moztí íudicatus polfet 
oicere tres verítates tales vt nuil9 eís ob 
tjeere pollét: mozfe3 illa vice euaderet. 21G *) 
dit aút ínter multos quendam oepzebm \ 
di oe latroanío. t moztí cftílle adiudíca / J 
tus.^lleautemcogítans quíaomnes fd 
renrfuammalieiamet íam oeberet occio 
dúoíja'ttres verítates fefáterí.^zimáoi// 
)cír. S pzincipío femper malus ftií et ma* 
laftcí.'&efpondit íudeje? qui íllum noue 
rant.'?ílerum oícís:ídco nunc ntoziíufte 
oebes.Secundá verítatc5 a í t . ' ^ í b í o í í . 
fplicet valde q» ín'ífta fozma mozí me opoz J 
tcf.'Refponderñtoé^:credím9boc Sferí J 
ciá ventaté oíjcír. S i l^ acvice euafero nú// / 
ego ad íftum locum íudícg i fozma bu 
íus mom's v o l í í t a r í e v e n í á . 0 é s rcfpódc 
runtCredímus.í£tfic liberar9 eft ab íU 
la mozte iujtta oecretu regís. S ic oe9 fta// 
tuitq'bo 4 pfitef petáq IÍC5 n o u í t Oé9 íu'/ 
dejer ágcli.t fieide pctmoífplíQ T cauerc 
ó ce^o^oníRlí ívrfamoztc eterna. S l | 
Scí>a cólíderatío í indicio ftna.l'pftífióisv 
"^ü Sug.oc vífítatóc ífirmoí'.rer.^oíc 
^ew curmibcfcís o bomo cenfítm 
fiicere ndembmñí. TLautíiie eft; coú vno 
di gmui noratu erubcfcere.^ec ule. /ct i ^ ^ S «feófA^ní»!- »^ín sqrf Ahn 
e^fentenna ambíoft) lil3.jj.t>capología. 
^íbojaejctremundícíj omísqin celaníc 
pctá (tía elamabít tM'cés.'glc míbi ínfelící 
vemfljí maledícto pcccaro?í,lafcrc cnpiuí 
thtere nó potuí.Sedecce m facíem mea 
riudanf omíapeccaca mea cozá roto mun 
do.ergo ve m i b í . 0 fi confefliis ftiifle3 nó 
confunderernect»amnarer. nuncautem 
eonfufiiÉ? t>eomníbiie etcrnaliter cruda// 
bo:. ál^crtiaconnderatiocrucís cbn'fti 
t|)aniQnie.'PIamrí tu o bomo cogitas q» 
magna tibí vcrecñdía eft confiten pecca// 
ta.f.tnaeonfidcra quantam crubefecntíá 
;p refuftínuitmaniteftccbzift^oñs» quía 
mterlattones crucífiígícenudan conftm 
di i vilipendí voluitergo eíus amoje fu'/ 
ftínetuá eruberccria.Sí grane tibí vídef 
bumilian: cogita capnteius fpinís co:o/y 
na tñ t inclinarñ m ctuce. S i grane eft ti// 
bi confiten turpía vítiatna: cogita quot 
tqualíapzo te furccpítcbnílue vulnera í 
fuo toro co2pe virgmco.quó p!o:aintp:o 
tuís peccatievt-: tu plo2e6.afi:lict9 cvt tu 
ín pcniténa te caftiges/ i£)ccplñ legif in 
rpecnlo ejtem.í>cplufibxficut t ó Slejtan 
droue alee.q'eumgraue reputamit on9 
penitentie in o:dínefufferreapparuír eis 
cbflííns oominus quafí fanguinolcntus 
crucc5 trabens ínoo^fo.-z: quafi talía illís 
tacen. i£cceego q uimftotcoelicatioífuí 
t>iligitpfcflriÓ5.ú: fíe 2lug.t>e pe.t)ift.).ca 
(!^uépenítcr.t>,3uftícía6iüánat.f.pct5:é 
ipenítcté.fjítign^é mía<5 fpñali labozc.C 
pníepctítgfa^.labozat dñ mes patíédoí 
cófeífióe ernbefcctiá, qm vercendiamag 
é pena.Sj <í erubefcit<p jcpo.f.pfitcdo ñt 
©ign9 ri>.fcríco:dia.3r3ecille^jp:o ejcéplo 
videm"9 fict>ocet3obáníci91 li.t>co:ganí 
fatóeeo:pís bñani.q» m cuct^pnc morim 
r$ aut moztuís tría fien folet. ^ n u q» pe'/ 
ct9 folito alti9 elcuaf. q: ob flujeñ fanguís 
ad co:vt ipm adiuuare polfítpect9 a l n ^ í 
tumefeít. Scémfitq» vií^frasifx ítrojlu 
Decidir ©cnl9 altqntulñ. ^er t iñ fitq» os a 
penf.t l%píT>ifficiiltaté refpiratóie.f.tr9r> 
giimir^regíoné. ^ítafiútmboís agone: 
p q rcpojeocbet febomo ad mífenco:dí4 
ameonfequcndápparare.Sícfpñaliter 
omieaía quepeecato mo:tali monnaeft: 
vt^ícifi^jecb.jtviíj. Sia que peccauent 
mou'efinpcrófuo.Sedfívultfepparare 
admifer!co:diaat>eo pfequenda5 oebee 
^mopectusfuñclenareadfpej ínéo po 
nendá.q: "^srtefte.Sjjeranté int>no mt^ 
fenco:día circñdabir.Sccñdo Debct ocu 
líi frángete ad fletñ penítétte.STern'o t>e// 
bctosfiiñapirein petó?. pfelTióe. |S:oin 
de pjoucr. vbí s.fenbír. ^ u í abfcodcrít 
fce.nó T>irígef.f.adfaluré.q añe ofefl*9 t é . 
vtpotevirgmisftunermultotebonozabi ^mxX^f]araufm9 ' r 
lioztoigm'w: vtpoterejcregumetfceus. 
etficnobilíoz ctfapíentioi z omní bono 
pclarioz quantam penitentiá íuftinui ín 
cruce pío peccatís mis .quantñfanguinc 
ftidí.qnta pftifionc t verecundia ptuli TC. 
b m ó i . 0 gtu míferpctózDífccamorejcpí 
t tu pníam agere z verecundia confeflT// 
onís fufeipere vteuadas tozmenta gebe 0 
ne.t confeqnípmía vite etetne.TRogem9 
gjcpnvoñmtc. 
/Tpnucaé'adé poft pzandíu Scrmo m'// 
«Timus fc^c pfelíióis oíuina acceptario 
tu k qualírate (acramentalú 
fermóeüeelarabím9. 
éj ^zimilt>e?rénériñt)íiiína ceteftatoe, 
cení ttcpftrctiñ (Dínina 'oilcctióe. 
|T5remü 6 pfeflióis ^zía^iífirtítíone. 
^^emTTptocet potes pónetealíud tbeí 
ma cíe auton'tatítp fubfenpns, 
1/CtiVca p:ímíí t)ccontcpm cofef 
fíonís .qzoppofita iujeta fe lucet amplius». 
S^ítCircafecundugrúniil crt)c 
pfeflioís ^íuía oílectóe notanclñ q» bñdí// 
ct9t>e9oí legeoñdít q,víc5 mftil odit tT>á 
nateos ^  nolñtpfiteriacfttme^ilígít bo 
minee pctáfwalibétcraf.tcñ. 
ISermo 
i ^Sccúdo lege namrc incrínfeca. 
t p D r c í o legcoiuma i^pbetúa. 
i gliíarroíegeeuangetíca. 
jT^Tuinro tcgeaplica. 
CSjejCC© lege canónica. 
^nETeprimo legc p5:ca, 
$ -Jjlifimolegeciuílíca. 
Jbíimolegcparadifi.'Hamtíais ííefí.tí. 
pcepicboínecomederetoe Itgno vctiro: 
ne moícis neceflltaré mcurrerer. Sed bó 
© e c e p m » a ferpenre tranCgrclfus eft pee// 
peutn. goleas añeoeus boíem adpenít 
tenríani z ^felTioncínducere; oí^íc eídem 
adain vbí es. vbí glo.oícic. ibba funt vo 
cantis.f.ad pníatn z ad ^feftíoné induce// 
cis.bccglo. S jqrebocmríq: amaint i'o 
roptauicconfe í f ionéDeus quá q: bó faceré 
>. renuíPTed petm ^ iccufauít in nuílieré reto: 
' qucdo.T mulícr in rcrpertré.et ^feqnrer in 
s©cuin: ideo fceus illos ccgadifo ejcpultt 
.pfignoodij.qsft^feflri fmITencejc arnozc 
pnie no ejcpulilfec f in oocfozes. pwinde 
pc.Díft. j .§.i2)enic£. í?3íanan9 taatá q// 
ftionéinouer.fc5 licuare pnu paren tes a 
?>ño DCculpa funt reqfiti inparadifo. fer// 
pens añt non eft rcqfit9.TRndct q» ideo 4a 
. © c u s volebat vtpmiparctcs petiñ quod 
^tranfgrediendo cÓmíferanKpfitendo oe// 
«lerenr.Serpés añt.glo.i.DiaDolus ín fer/ 
p ente loques oe culpa re^fic9 non eft. q: o 
• pfcífioné rió rcuocabaf ad venia, übec iü/ 
le. £cce§patetq>©eus intantñoiligitcó// 
fdfionéboís q? nó folñ venia pero?, pftar. 
fed infug paradifunt celefteoat confircnrí 
i £ c nó pfitentes odit adeo q» oe paradifo 
cijeit z (Dánar .0 bo qre nunc paterís oés 
mifen'as bui9vitc: lamc;fifim:ínfirmita// 
tes z mo:tc nifi q: ^mi parctes nfi nó fñe 
pfellí.qnto magis pimier^ ín inferno fi nó 
confiteber^ Scoo oftendít legenawre 
Tin¡Caynanoiluuium. cuí oí)a't ií5eñ.üg, 
' ^ b í eft 2 lbd frater t u9.i2iui vt iSzada// 
ñus Dicto.§.i©cniq$.©iat.ejC(5fuBb) pee// 
catu-^fteeri nolmt.r.fratricidij fed potms 
médacirer negado oñm (á l lerccon3t9éD. 
'Hefcio.'Bun^d cuftos fratri mei fuj ego: 
venia indígn9cjctítit et Defpcrat9vagus 
í^Migns . í^rin fignú majeimí odq oeus 
eum tnalcdíjacQí. 'Hunc|in^cdiai9¿ri$ 
ruptetTam.Tporuítíco fisnü.í^rst,hot I 
efttremozcbo:ribilcoímméb:o^vtabo | 
minabílis t>co et oíb> boíto redderef. /£x 
p bec figníficanf oés 4 periñ fuum cófirerí 
oifiTmulát vt oícft í8»7atian90^/3rc5 po í l 
Díluuium oftendítih^bis^oD.jcoicení/k 
ris.Uoqr ín amarítudíneaie meetoícani'K 
Deonolímecondemnare.q.o.Siloc^uar f 
?fi,tendoínamarítudinepníe:nó pdcnaí' i 
bis me. ^tite^.jt^jcj .Dícir.Sí abfcódí Sí! 
b ó perm ineñ.í.vra.í.<putmulrí boíes fo 
lent.ísVafequíf.tí^uis mibitnbuat vt DC 
fídeml mcu audíat o ípo tés.q.D. n ó . g ic» 
jf, SDrcío o ftcndít oe9 lege r>iu ína z ¿pbc 
ñ'caq'DiUgít pfttcntesiodit n ó pfitefes 
q? 3Uttí.jcjcv).wcítDñs. f^zopípaa affW 
^unfoonec ^ ftteanf íní4tafes fuas 4bu5 
puan'catí funtín mctñc ozabunt z rcc©j//K 
dabo: federis meí zc. £.£ q patet .fpofituj r 
3ltc^betap9.í)cjc).^i]cípntebo: aduer j 
fum me iníuftíctá mea z tu remífiftí ímpte 
tafépctímcí.3fé1b2ouer.vbis.íntbema 
te ejcpflc boc patet. x6ti£cci.íitj."^zerbíte 
ro builiaanima tuá.nó pfundar^ cóftterí 
pctáma.i£cc.icvtj.a.ñmoztépfitcre pee 
cararua.^réiSfa.icUitj.'Harrafi quid ba 
bes vt luftificerís. i£|C 4to patet q»feripm 
rcfacreideomonétnosmultiplVadpfcD u 
fioné qt ©e9 amac íllajid ^ i w r t o el tedí t¿ 
legc euágelíca. q: ín fignñ amozis jeps p<i v 
cepit pfeflTonc z p ofequés ©amnat n o c a 
fítentes. t pamicfer.jcjcvq.'K. $ €iuínta 
lege apllca.'Bam 3ac. v.fcribif f í c i S ^ 
maf 4^ & vobís inducat pf bíferos cccllc 
ctozét. /6r ifra Cófitcmí Q alterutm pera 
vfa z ozatcp ínuicé ve falucmíní.iíec ibí 
S u p ^ TR'-cb.Dícít.qj oftendíf pfeflío fací 
enda facerdotí.ídeo pmíttittpf bíferos ce L 
clefte.i£tfub neccflltatcfalut^. ideo addíCyv 
vtfaluemí.i£tf m Sco tú apttnuncp b p • 
ceptñfoze^alaíTentboítonifijcps ijffmt? 
mádatlct. z ficfaucmr cpboc jeps ©íligir» 
ct ptempfozesbuí^pceptí odíttcf email 
UrcrDamnat. á | f 0zacSfi ío> querif. ^ L i 
igiuod bolseo plus Difplicectodfio baí' 
bef. SJX peepti x>ei rranfgrclTio vel peccai vOr1 
túc5mi(Íiím.anc5fitcndícÓtépfus. 
qt rñdef Undolpbus Cartbuf.oc v i l 
jtpi.qpptcpc9cófi:irióis multo oercftabilí9 
c f two. iOJZ^Mfci^c .pf i^cf tnf t i lM»^ 
i fífcrí legé cótcnercSícut cjremp Ugfa, 
ÉSíaui^inoígnaf rcjcocbocQ'fermíe fims 
J ciue 0fam pcrere premnír qante ©ífm 
(. dír.fccfiepaccr.'BáBug9.ü.oeveratfal 
7 fa pnía.ct cría ¿ b í ^ f ^ tl^ » ?co^t)í 
cimr cpbilaníícftpeccalTc. Cbziilíanu crt 
pení terer a pero t>efiftcre. fed^íabolícuj 
cftin pero pftiicrarc ptemifendo Ipenitere 
i£tfiepat5^l Scjcro legecanonica.q: fpí 
riruífctáe votuír p ©cerera canoniea fajict 
revrfc5 tiullus poffítíufttfteariapetómíi 
petm ante ftierit^fcífue.vt w a t Smb. 6 
pe.Di.i .c /BopótXt <$ ipla ^ feflio a mo: 
te libcrett padífum apiat.íbídc.^.iSece. 
etfíccanút ornee facn cañonee rí.oe pnía 
E>cniept)e p e t r e c r í e . ftatncreTolnít 
<$ eótemnentee femel ín anno pftrerí care 
anrcceliaftíea fcpnlruramfígnñ cerefta// 
rióme ct Dánan'oní64|j Seprinio oftedít 
ícgepfticaíncjccplíenatnratiñcrearura?' 
"Háelcpbae eúfitmajeímñaíaliñeñ ccciV; 
derít nó veref b ar nre vr fnb lenef. 3 ré leo 
nee legunf ípoftcndcrñr fuae plagae bo'/ 
mmí vrfanarenf. fícurparcrínlegcda fan 
crí 23íeronvmí. ^ ¿ 3^5 ^ ¿ ^ i " vira 
fancri^r3ncírcíQ»eñboíes mdigene áxii 
caberemítowñ íí5recq aoco pimirenf an// 
nua tcpeft3te:grandine:t Inpo?. rapadñ 
multítiídínc^'z bmras boíce ©cnozabár 
t mthe inalíe^tcr pern nó eófciTa grana 
renf.fanct9ífraneífcu6 m pdicatióc pmí/y 
ftr cíe q'fi pfítercnf? pemrcrcnt oía mala 
ceflarcnr.qé cnmfceiircnnoíaecflauerñr. 
imocúvíeioe grado gnadercníílof. uv'i 
minie app:oplnqne rermíabafanc piucr _ 
tebar. vtDíeír l6onauénira4[®írío le/ 
^ecíuiliea que foler ín eiuíranb bonep©^ 
Iteíc puniré eoe q non pft'rcnf femel ín an// 
not mancipado illoe co:áfon't» eecUc íc^ 
pum.ne.f.iraDci©efeendat m eíuítatcne/y 
glígentc. Sed qm bodie eft ©ñica letare 
ponam9 cjccmplñ.leríftcaríuñ^ cjcciranóe 
©omutantiú. jlí.cgif m geft^  romano^ ca. 
dpíj.q'fíliue eulufdáSletand^impato',/ 
i he noíe iCcleflín9 magíflrí nozme tradic9 
ladoifcédu. i£jciaí fpadatuj vídcrñt once 
'©uaf bzeuí cozda eollígarse pmedereber 
sbae^tpcqndáequtt feabíofnm íacenréín 
jzarorq once in paftu vna ad oc)trra5 alia 
finíftraj eq trárierúc fíe ^  cojda media 
g oozfum e^  afeendée fcabíem lefit.^fer 
qd equue r ú e n t e furrejeíKDueep ille ene* 
cependérce calcitrare eepcrñr.'féíñ tc\vP 
ejt pódere granar91 lefue ealeitráe f u n o í 
fe cueurrít ín o o m í í molédiní íu^ta cjciflé* 
tcm apta íanua in qus ardebat í g n í e vbí 
caleib? oilpgeñ ígnctfeeum ouib? i Domo 
cób ufiír.Cñc mgf íllc air filio ímparozíe. 
i!5cee vídífh gefta bec fae fup bae re ^fue. 
cr ¿je boy, ©ebeatüamna ifta folucre: afe 
flagellabene.S r íllc eñ ncfdrct recre ^ fuff 
eoponcre t rímerer ^bemrtiptríftafmuUi 
tñ.euíeñefrct(abfenrcmgfo)folirari9apí> 
p3ruírt>íabo!us oí. Ibzomítte q>er$fcru,> 
mcue ftdeííe i factam optímoe Tb.Celeftí 
nogpfcntienter>íabolue ctííditífioe.fcj 
.^'Rcjcue oué bina p fpina rrajrír eqnam 
jt1. ¿eíiie furgir cqu9pcnder vrrúcp peen» 
^Bdmolendinñ pódu6po:raba^e4nu5 
^.^ifpgendo focñ fe ercmat arc^ loeum. 
Cuftodce aberár fingulí ©ana ferant. 
O c p attulíflct boe ^íue magiftro: mira 
me é.t ínqiuTiuir cñ.ct rádc ¿deftin9 p u 
cr rctulír quó feciabolo oblígauerír pzo 
bie. 'Bñ mgf otriftat9 tpm induint vtcó 
fitereí eñprritoe magna aeDiabolo abre 
nñcíarct. -z poftboefaetue cftbomo fan// 
crue.vtferibunfbccli.eodc.i£tfíebabcf. 
& gpetóz.o pcee9rrí)c:penfa eje íft$ ín q n í 
to ©ci odio ct maledíeríócpmance fi non 
víe eófiten tuapetS.et tadiu in ptáte flae 
©íabo!úÉ> jepíana tu aía feftina ad pfefll/> 
oncm vt fíe Dilecta )cpo cuiue fanguine ce 
redempta. 
.£ fL£írca fcrcíum p:op:ia 
©íffinítione.f.eófe(rionie quenf )0ind elt 
cófefllo faer3mcf3lie.'Rñdcf bzcuiter fnx 
'R3,?múdñct2oofl:icñ.q>©iffiniffíc.i£ft 
legítima cozafseerdote pctóy.fuoiz. ©cela 
rario.'glnóPm©írcetoziá ConfeíTío^za 
eon.qóeftfímulfcu eje roto vd vndiep fiif 
fio fcj^zioy, peróy, i£jc ifta DifTiníríonc 
"Borandñ cftq» ad verá z faeramentalcm 
pfclTioné vt fitDco grata t pladta ae boíl 
míní merifoña eteme falutíe re(\run,f qn» 
oz drcnríalia fm caufae qmoz. 
If^zimo aerío fincDcbiro regulara» 
| Sedo marería Dcbira. 
4[Xercío efficíene caufa. 
? 
' t to 
fe" 
r 
i r, 
(Guarrofozmacozreqrita. 
|biínio inquáactío Debito ftnc regulaba, 
ideo t i legi tima ccel araño ."Ha ad I? fie 
facrammtalíe ofeífio re^ríf |S)nmo g>íp''/ 
fa actio.í.inatvír¿flatio peri fie ejcplía. Sc /^ 
cúdo cp fit.p fineocbítobocelhpveníafpe 
randa.pwprcrea Hug^.fic pfdfioité stfii 
fimt. Cófeflio cft p quámozb? lareits fpc 
xcwiz aper!f.3Íio4n fi ^ 6 pftteaí peccaca 
fuá qcác^ fine indebito no elt facfalíc- ÍO'I 
fiíflio. jTcrdo <$ fit modo Deímíato j p n o 
rc50?cfiuaccuratiuo. •rbocfttUcrti loqti// 
d i ^ u o l f ^:oinde qrutoocwcs l & i x w } 
pfclfio polfitfteríp ínrcrpofitá pfonas vel 
B fcriptií.i£c rñdeiíCíp no: loqnedo De co 
raTionc^put eftfacfm.vccoítertencí tbeo 
logi . íadtad ídDepe.oí.i.ca. i^uc peni// 
ret.qz q pecauit tcneffe ozc accitfare ^po 
facerdoti.Si:ot9ri»B.iiq.Di.1cvq.Díc cp póc 
ficcófitcnp fcí)fjí.n:5 fi facerdoe eft pfens 
ct ípfe petó: Icgít ^ fpn'o oze q6 (crípfit.Sn 
añtfacerdos nóeft pfene:no d i necelTita'/ 
t i » vcoirígatín fepr)' ad facerdorc p a á fe 
aecufandojm TRicD.in.íitj.oíft.i:vi}. S a j 
cramétu em pníe eft ín ludido feaero ín q 
facerdos tcnef penítentcDiligéter e1cami// 
liare oeperia z petó?, circñftácp» vt feíat 
pberc rcmedííLertra oe pe.t reeoís . C ó 
fttédo añtp fcnptñ eflec »cfectns ín bmóí 
ejcamínatíóc.z ctiá íraineret píailñ, q: Ifc 
fadlítcr pofrcntpdi velapín autp malicí 
amfaceraot^pdiabfíBbocq'poflet míu 
d í d o bo í fJDepbendugtc . ' S ln nóeftpft7/ 
rendñ g feríptú vt patnít fer.pcedcnri X . 
t Sccádoad^feífioncfacramétalc rc4 
rifmateríaDcbitaboccftpctmDe^bet 
fierí pfeíTio.t pcfm^zíñ mó aUenu5.i6 t i 
einDiffinm 'óe: peto^ fuo?. $m'o?. oeda'/ 
ratio. í C ^ c d i'u.cta boc qnf. 
ceatínofeiuócnoíareBroná cuqdiiiJ ped/ 
cauít.'Kñdef f JU TRícb.íaíij.Dift, jcvq. q» fí 
noíatío proneellneceifanaad pecí fpeac 
ejcpmenaá puta q: peccauic cúfooze ín p) 
mo gradu vel cófanguínea. vel q: cñ xml i 
r í to^ ioco t ra natura. ctficDcalijs.mnc 
opoitet noiarcSifr^ter príUüoandñ x 
pniam ímponetidá a 2feflb2e:opo:tet no/ 
m í n a r c S i añt no íacío no pnnet, ad ejepf 
fioné fpcí pcri.vfená qñ pót fUffidéter ejep 
/ nKre fpém ftnc noiamc Br<?nc.pnta^ué 
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dorpeccauí cñ qdam cópatre vel coma*r¿, 
aut pf bítero qdá.tñc tcnef tacere Depfo'/1 
na ne illn nomíner.SliocJn vtoídt fanct^ 1 
!l6on3ué.peccat moztalí petó ocrractóís' 
ti pfoná noíat. S í f r peccat t pfcffozDc no 
mine mquircñ. vel pfenrícñ. f m enndem 
l6onauc,ín.utj,Dift.jCiC|'.p.ij.ar.j .q.iij.ct í 
angélica, f SDrcio rcquirif ad-facramen 
talépfcfrioricefficíéBcanfa.boccft.'ciuDei'/ 
bcat fierí pfeflío t ¿Je babeatabrolnere.ee 
bt'ccfl faccrdos^babetdaue* abfolncn 
di ín cófeflíonefacramentalí. ideo ózrcozá 
faccrdote.iJSiuaiforeííriffozma ^ b o : ñ 
fíneqnóejTracrametjtaUspfííflioetlegítí r \ 
ma. iSf Sed que fit foma "Botandü -4v z- r » ^ -
g> cómnmter fm tbeologos t canoníftas / / I 
pferrím S b o m á t Sibcr. fo:ma abfoUi ' " 
doníselfcnríalírcrcófift it ín boevídelícee L ^ / i i j / v ^ . 
c u m o í c i t facerdos. £550 teabfoluo. l í c c c ^ , ^ ^ / ' 
1^  ego iton fit oe necdfitate facramenrí r a j 
menpeccarecquí obmíttercr, 'Jjlnde quí 
rnutant fozmam íftam,pufa Dícendo fie. 
a u t o z i t a t c D o m í n í 3 d n 2 apoílolo?. I^c 
trí t t^aulí fíe abfolutus ín nomineparr> 
t ftltj te. non abfoluunt facramentaliter. 
3tcmDefo:maifta3ob5nc0 )6erfonDí 
dt q» non Defeet a d d í 1^  contrítis.Dicendo 
fícCgo abfoluo teyieccatie contrita ÍC. 
quia potcll eífe q> conTttene non fit contri 
tus fed folumattritus.t tamen fame cía 
m'umabfoluíturfm Scom.vt patuítfu// 
p:afcrmoncjcjcvqi1o.3deo tiocct addc'/ 
re conmt$.3becxplura ín í6erfon.í3n 
alta Documenta pluratradñt Doctozes t 
fozmaabfolutíonís queadeonfeflojee 9 
tínctfdrea'dcoDimítto.qnía comuní poh 
pulo nó funt ncceífaría.Sed pzactíce no'; 
remuo pzo ínllrucdone fimplídum q»ví'/ - A 
dcl ice tDebeatconf í tens talí /ozma conftí Y 
terícommfacerdote.'Jbzímo' pzemittatoí / 
cendo(fifdt)folítá confeflioncm commu'V 
nem iConfiteoz DCO omniporenrt zc. vfcp 
ibi.meaculpa.Secundo quoc^ad fmgu 
la mo:taita Dícat fíe. ©ico Deo meam a i l 
psmuufupcr bta fíe et fie peccauí. SímiliV/ 
rcretoc auancía. ct fíe De alija moztalii 
búa. 3tcmDe p:eceptozum fingulozumt 
rranfgrefllone. 3ltcmDealíení6 peccatía 
5tem De quíncpcnaj fcnftb?. 3 t « ^ opc* 
ni mifaúttdie neglígcntía % ^  amculis 
fideífíerrauícmalíq. ¿Ccrtio tandcoe ve 
nuilíb? z oblitíe oícat fie, "Sn multís alqs 
fcío xdcredo me peccafie. ideo t»e oíb? oí 
cotoeáculpa. 1¿le[ c5ftreojt>co i ríbipr. 
ctodudcsoícatín ftnc.Jdco rogo btiflí// 
ma ^gínc5^)ana et ocsf.tc.ojare^p te. 
TRogemus § oñm ^efuj vcoct nob gra// 
natntc.Smen. 
J ' í ^ ' a Tcéa poftoñicamqrtamqdragc 
fime Scrmo.jcpjc j .f.íie cófitendíe peccaeo 
to^ círcúilanrqd. 
- — — coíi'ípcnofretoc0 3«>5.g.et 
ín euangdfo bodierno.^n boc enangclío 
cbariffimi boc vnií m^ftenú ínrer alia mí 
rii videf vr TMcítSug9.^ mulrt credebát 
ín M í e 5 cf» vídetes ngna q facicbat. fed 
rñ oñe ^cíue no credebar fapm cíe eo q> 
ípenoíTecoee. t e m p l ó pomr ídé^lug. 
t í . ^ l u 6 em nouítarnfe¡c¿jd efletín ope// 
refiro cp.f.noucrít ípm opue ^ deíTer ín fe 
mtrípfo.Sic jeps Deus plue nomt ¿[d eflj 
ín boíe tc.JÉcf m 0nge.muln credentcs 
ín )cpm 4bu6 tñ fe no credít ppe: oefignt 
peíanos mín9 bonos ^ lícetfídc credanc 
tn noíe jcpúcñ nolút oge gficerc q rcneiif z 
íncedere B arfa viá penírette. ^ alíb? jeps 
fe nó crediroando feipm eis g ^ra? t glo 
nam,q:nouítoé6 tales fo:e indianos vr 
pote (^ofirenf fenofle oeum: feets aúr ne'y 
ganf.pzoínde cbanfllmí agam9pníam-r 
jftreamurocpctís vtcb:ift9credar fe no 
bis ad falutc.'SJtdeeuangelíñ^rací; 
confefltonefiicíendavtrejcps credat nob 
bícegranatínftj turoB gtíamrría m ^ 
ftcna norab(mus, 
iumuoéniozfaliñpcro?- eicpflíone 
•Srém De arcúftanna^cozre^riríone. 
^eremoe círcuíláría?. o celara tíone 
^ f ^ ^ p i í m w n t)c mortal 
ü'ñpaó?. cóftlítone.r.eicpna querif. í2Íu5 
cenefas neccífarío eicpfle cófi'terí ce moiO 
talí pcró,*fiótte fuffiat ín generalí cóftrcrí 
taíía.r,mo:ralia.ficuc loquí fSu^ . ín pfo 
nataUíúoíccdo ficCgo pctóíinqt Dñe.fa 
cerdos jpeccauíBíurádo:fojnícádo: adulí» 
rcrádo:Doícm occídedo: facrí'egíñcómíc 
rendo:fttrando:rapíendo. Ü^ecoía comí 
fí ope vel volñrare te. 0 p 9 cft|g feírc quó 
pftrerí t>ebeam9.3d banc qílionej rñdef 
fmt>oc.coirerq'oía peta mo^alía Dc<5to ^ 
baberípói memoria neeeflarío funteoníí7 
teda fmgillanm m fuá fpecíe vln'ma t fpc ^ 
eíaliflíma.TRarío f m Sjejc.-z 2Lbe,in.íiíj. 
tníhjqcj.qi g qdlíbet petm mozrale auertif 
bó at>co t puerríf ad crcanirá ae obiígaí 
ad pcnáctenmfm fpecíct qnntatcpeeca 
tí.qzípra couerfio ad crea tura trabit pecíf 
catñ ín rpc3,ct Pm Diueríitaré fpccieiDiucr 
fis penis oblígaf petó? ín inferno vbi red 
defvnieuícp pena Prncuíparumenfurain^ 
^)eutef .jrjtv. Sed q: pfctiic ftr rene penej? 
rcmitrcdcrpíacerdoté iniúgendc v t c ó M 
mutefpenacAiaintBalé.Saecrdos m t J 
nó pót tacare qntita te pene nifi ftbi inno^ 
tuerirg pftffioné qntitas culpe, "Recqntí 
tas culpe pót ínnotercereftbínifi (lar con^ f 
ftdto ptícularí^oefingulis petís mo;talí4 
bus m fpecte vltima,5,rcíjtrponam9eité 
plñ in t n b y é í ^ i m ü cjcemplñ m pbífica 
lib?.Síqsf>abet vulnera moítiftra p l i^ 
ra.vnumín gutturcalfe^ ín capite.tcrctf 
umfn.pecro?e vel cozdc. t fie üealtjs.non 
fuflicit generaltter medico tieercbfe plu* 
ra vulncra,red fingula epoirctr»ctegerei 2 
alligare,©íc ín^pofito.vñ 36erñ. 0 \ r \ eU 
qó remorder pfcíamcófiteríopottct puré 
etfi'dcliter.^ecillcfug cántica. 'Sác (en*) 
t ir ímgf ín.ú'o.Dift.jcjií^ S c é m inopí* 
bus,*^ fufficítDíeerrpeeeauiin lujeuria 
multiplV,redopo2tete]rpmcrcrpc3pcecaí 
tí vlttmá,boe eft.'fi peaauít cu m piu^a ra 
qzríceftadulteriñ.\ciricum ^gine: ficeft 
fíup7ñ.veiricñvidua voto obligata, quía 
ficeil faerilegiú, z fie ce alije rpceiebus. 
SiTr üicerc peccauí ín auaríeía nó fuffide 
fed esmere rpeeícopoztet^fíc tn alijs 
nenio petí.^erciu cjcemplñ m cogita tioí/? 
bu6.¿ia vt ctíá rtícitSntbomn9 m fúniu* 
la pfcp.nó rufficDica-e./SEgo eogítaui DCIÍ 
bcrato ^ fenfu cogitanones luicunofas j) 
fícere ope lieet nequí.q! boc pót eífe multí 
plíciter m Díuerfís fpceíebus. ©ed opo:* 
tetejrpzimerefpcdesdsfej cogitano aeci 
pítabobíecto. vt fi pcUberaint talcpcrwi 
4íSermo 
lomítrere cu folura ipe folu tue.'foínícaro 
cft.fí m píusars adulfciiü.flL cu ^fanguí* 
neaínceftiis.Síli' fi^elibcrauítce rpccíe 
busaUof p.ctó^.. 
3^ * Círca fecunda tJcdrcufta^ 
tije pfttendtó ^iieríf.vtru co:reqtMraf ne 
cclfarío ad ^fcniouépcto?. mo:raliü coní( 
fcfllo conmdcj círdUtaim'am;. ^ñdc tu r 
fma6onauc.alíorcpt>ocro.íh.iíij.Dí.jcvtj» 
T>i(l:íngiicdo.'ftá pmo circüftánc (utquc 
dá pctm aUcuíáfes.'r tales gñteri líccr n5 
fíepcrm:adefberíonépfcflióíe tñ no cono 
ferr-ní fi fir^prcr boc ve fatífTacíat m^fitoí 
pfcflbr^.velqmmctfcandalúaccípc cjcB 
0 vel Dfurbarí illú ?fdro:é.£jcípU'gfa.£oi 
( qe fccit malíi ejetgno:átía vel bona írcróc 
vrale círcfiítáná ?ftreri c ímEfccróífi.Sirr 
f fíqepcccaíTercúnuilícreabípa rctát9et 
V ©nocatue Í bmói.t bcc,p ge ncrali renen 
dú eft gpqñ círcúftariaaliqal'einacpcaa'/ 
m vtfírfmfim gen9 veníale aurnulíum. 
tuc illa círcúfiátía no ocbet ^ftterí.ficcoi'/' 
me d^recarnce tn quadrogciíma^terín 
fiínutarcan taUcafu pftreaf bo penñ: fed 
no círcúftan ná rc5 q» fccírjprcr inftrnnta// 
r c. qz ba bec fe aecufa remo ejecufare mdfi'j 
t pt crpefibzcvrcícrñeft.SifrfiiEbire^p// 
prcr boneílafc5:t>ímtía6 cumulare^tcr 
1 publica vtílífarcrmulíc^ famílíaríraré ba 
b u ific^p rcr x>á cbaríra ré: ¡nuídte ftimi l u 
pan^prcr ^rperítaréilli^qucfcic malñ.'; 
bmoi.'Hábmóícirculíána&plitcrídíím 
' efectóífi fmjbcrmt»epalu6.13inboní 
mT4Í_Sc6o q^ü arcíiftarie füf perm ag// 
guates f^in eadefpc.nec ín alia ipeciétra 
betes: vtfí^s luníletadtajcíllos nímís li 
bcrer vclfuílTet foznícat9cú multa rclccta 
ríóe.vel fi comífífletaUqé pctm eje pzcpa 
malicia nll'apcedcte tetanóe t bmói.STa 
es circúftátias pfttcn congniú é: tñ nen 
í neccífítat^^oc excepto f m Ibe.Depar. 
iBureof.plurm.ofcí! alios vtcómimi9te 
ncfcpturii cpfitcrí tales círcñftárias cum 
notabilitcraggrauatín cadcfpc.Síccjcc 
plígra.^uranccmflojenos multo grauí 
us c cp ftiranvnu.'Bó fufficitgtaltpiccre 
fiirtúftcín.ri ejcpmatqntítatc. q: foiteú', 
j l«tocsrmfíli}cjcl5t>cpaiJE3tifür,t ificra 
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tu furat^ tenef amph9 ad reítírotíoncm« 
ífXemoqdáfñtcircuftátieadalia fpecí 
cm vel gemís trabétcs.t tales neceflarí© 
rütpfitédc.q: qñc^ círcúftária grauíus fii 
cítpctm^eflccmfeípmgcn9 pctij_puta 
peccarecumpfüngutneagraui9écp pecí ^ 
careinrimplfcifomicatióe.gfcquif. ftpcc | 
cató ím gen9é2fttcdu:a tóníozíeíus cír<í 
cüftatía.Sdeo 3 ug9 t>epe.t>i.v.c.i.t>ícíE. 
iConderetqltratc crimínis ín loco: ín tgc 
in varíetatc gíone: ín multiplící ejeecunoe. 
¿ t ínfra»0ís ifta varíeras pfttcda c-zte 
flétida.2^ec ílle. S»5 q'Us circOllanti'a tra., 
bit petiñ ín sliá rpecié vel ín alíud gcnus-5 
'Hotadu f m©co.in.ííq.t>í.jcvíj.arti.ij. ce,' 
oocif.(p gencralí regula .q'oís círcuftána 
petí q aliq pcepto rpéalit>iuíe lec^bibef 
vtpríaf trabítípm pctm ad alié gen9 v t 
fpecíé.Síaitpatet ín cjccpló P5 TL^ñ fug 
/£jco6 .^ beccatum mojralerugbievclire 
vel lujruríc. Hctie alíjsfíftai m ríefefto 
trabítur ín aliamfpccíem.f. violarais feí 
ftí..q: pjobibctur pcepío ranctificatfbnní 
feñí oe op9 Puílc:f5rop9 peti c op9 Puilepl* 
cp manuale.gílla círcúftáría ccofttenda. 
'.|té ftntú c pctm p íllud peeptü 'Ron fiir 
tú facíestfj fifiat m locolacro íam ptrarí 
atur etíá altcrí pcepto fcj t>c veneraioe fa 
cro^.t fie éncua fpcs.í fie t>e alija. 
tía^ Declaratioeqnf.íit 7 qlce runtcircúíi 
Rñticpctóty.t qñ aggrauátpam ficq^nc 
cífic fít illas círcúfíannas phteri.Sdqd 
WnTRav.tSnrbon.rñdefq'füf octoart 
c íifiáríc q prínenf ín bec verfu. iBuís ¿\á L 
vbí p qs quotics cur quó qñ . ¿ífoc fíníf 2 
f.ulis qñ 7 quátüafgrauátDccIaraffíe. J 
"Piima t i quis;boc cft:qs m pfona t cuj 
óualipfona peccauítvelptraquá pfoná 
20ec em pfttcda fii t nccclfa no.q? a ua fpc 
cíes petícpcícarefolutú cúfoluta pfona. 
•2 aliudcú ?íuí;ara:a!iud cii^gme.3tctn 
alíud eft Ecutcre laicú al'iidfacerdotej. 11 
fic^e aíi/s.^téalmd cftplaru vel relígíoíf 
fum peccarfjmtcr mgratitudiné maio:c5 
t fea ndalú^p&ecüda t> icif qd:boc cfh4a 
malí fecít.an monalcvel veniale.tq pecí A 
cata pfecnta funtinvno pcrórputamvna i 
lupina pctirmt medacia vel piuría: tea 
f 
V 
pció.ce:fiim % ríH'aq filt ?ftfcttda.qi alie 
fpé6# i terríaéí vbí:!5 é.'an ín loco facro 
qó c ¿fttcdtt. J^uarra B qf:!? c;fl no folii 
ípe pcccauít:f5 etía alíos peccare fecít idu; 
cedo: pfulcdo; fauedo: pdpícdo: vel o cea'/ 
fionéoádo. T ! £ [ 0 M m $ i § i í c 0 , ' ñ < > t & i 
t numero % qtíesbo peccatrtotíce tuftm1 
era rc5 z plura peccara mozralía comimc» 
í5 cenefpfirerí qnrú recozdarí pót oe nííe 
ro h n j L b O ' Z Snrbo.ín fúmula pfeflb^ 
aRo.qjníe em nñer9 pecójñ fír eíurdc fpéí 
rñq?muiránófiicvníimoztale;f5 qlbec 
vice nonñpcrm mo.-rale p m í r n f .^ prerea 
opozrcc ejep mere nñc?. q nc póc q s encima 
re ivífíl'r.qó fí no pórejm'mec falrc qnro té 
po;c vel qc á i i ís ín peco lícnr.i cg frequéd 
i n v i c velbebdomada vel mefe peccauit. 
2 fie renrfcoitcr. q t Ti nó p ó r recodan qf 
t>e íftís.tñc vr Brcbíó.T^irecrozía.'Dícir, 
Sufficíc Dícere fe mulronés peccafle.t oc 
bet Doleré i pfircri q» ejc^iia culpa nó p c 
reco:darí.| ioejeta t i farScct q cá pee'/ 
cauít:an eje ígnoútia vel daróe vel qlí in' / 
rentoe. qz mo:ralía z ena oegenere venía 
lía feperrabutfpecíé^afineío pfitcdñeft. 
¿Sepn 'maí»: quó:l5 é an naturalí mó vt 
ptra natura peccauerít ecíá cñ^pua vjco7/ 
re.fíe em calía fpcs.g.zc^ 0ctaua t i q ñ 
qrríinoiefeftopcccauitioupleícpeccarii 
moítale. vt fup taccu c .3dcüc r^e íeíuní). 
De ^ feoí.v.ca.'Hilpdeítjj iSreplú a fide 
¿ígno fratre mío:e círca annu5 t > ñ í . ^ . 
ccccjccv.accep í q» qda5 vetula m búgana 
ciuítateStngonícn.Duas filias ínuptas 
babcs.accídíc illas peftií mo:bo infectas 
^ ynoDíemoztet>ccedere.iCñcppfc(roj vo 
cat9 aduenílfctvná ca?- pus audíuíci po 
fteaaltcrá z íllís comuníoné ocdícpolt'/ 
facerdos recelfír vna illa^ t>euo t e mo: 
rúa é.pofl: boza altera illa?- ín agonc ?ftí 
futa aít matrí. 0 malf feito q i Tozo: mea 
jnígramt ad jcpm.cui ín mozte vidí affifte 
reangelos inrpéamúcádidiflrima^eo c? 
puriííiiná fec ?fclíi0nc;f5 ego míf rima n 
bonáfecí confeirioncoepctís fed peccatñ 
pze verecundia tacui|pdeo ecceadíicne// 
rút^emones in fpectebojrendomj como 
ruin qui oucent anima meam ín infernñ» 
' £>iccp (íatitn ejtpiraiu'f tcTRogemus 0$ 
' gocbiíftumíc. 
^ ^críatcrtiapoftoúicáquartá íoermO 
íríceftmufiecíidus fcj^c pfttédis piiblic 
petísz radícib us acrcratioí topeto^, i 
nñ feci m íabbato 'Slcrbafñtnfi 
f aluator^ So.v í j^ íciiágelio bo 
diemo>£íiciit3.ug9t)cpe.'Dúitj.c.Sunc 
plures.Mc.^ñs íefus nñq^aliqucfanav 
uít que oíno nó líberamt.4LotU5 cfñ bo* 
iníncfauamtínrabbato.qzt cojp93b ín 
ftrtnjcate.taíamab omí ptagtóe libera* 
uít.índicás penitétes opterefitoolerc^c 
oí crimíc o:to ín aía z in co2Be.i5l o.í.mí* 
nifterio cozpis.l^ecíbi.Sj qz oñs bunc 
pal^ticñ íujeta pirciná^pbaticáfanauít pfe 
cfeioicfabbatií ci pccpítx>u íTolle gra* 
batíí tuií z ambula in fignñpfecte fanita 
tis.^udeí maligmímponebatjcpo q» vi* 
olaret fabbatñ z qrebát eñ ínterficcre.^p* 
pterea jeps oftedít p rónc eje lege q^ípe to* 
tú boícm fañado folo ^bo ín fabbato no 
folucretfabbatñ: redargues ítlos t>eirro 
nabili iudtciorvt pater ín boccuanjjclio. 
i£jcqífta toralís lanatío t»dígnat pfcrtí5 
aiecuratíoné totalé.i.ab oib) petís x f o u / 
jcít vbifup 2tug .^uc4dcfieríb5 p peni 
tetiá z ^ ftlíioné oím.^dcirco t»c pfcflióc 
óter ca q oicra fñt tría mif fteria bic nota* 
bimus.. 
}|15»nmñt)e publico^ petó?- aecufatóc.. ] SecridñDeyjtíoí-jfttéda radíce^ | STertiñ oe petó?, atienda tentatóe. 
y j b 4 Círca p:nnu?)C|>ttblíco:íi 
petó?- aecufatóe qrif. vt?- peta etiá publí 
cat facerdotíbñ máifcfta fint neceflarío 
í pftífióeaccnfáda.Kó qíhóís c.qzSug^ 
cófefnonéDifftntésDíc.iéftB qná mojb* 
la tésfpe vente apif. tó nó videfró qrefic 
2 fítédíi id q6 nó latct.3t¿ ejttraé aecufi» 
rióíb) t in^ritóib.c. /£iiídécia t>:.i6uídcn 
tía patrati federé nó ídígctclamoze aecu'/ 
fator^g.tc.adbecrñdef fm "Blej:. 6 af. 
a6ona.in.iiíj.t>i.jcvtj.TRiclS.íbidé7^bo. 
cp oía petá nó folñ oceulta f3 z pub lica fue 
ín ^fefllóeacaifádafub necelfitate falut^ 
obligato?ia.i£tbeccóclufío oftendií m'í 
plícitcrad^ofttíú 
J 
rvn 
tímo'gtn'ftínctíonc t b c o l o g í c á . 
íróo Eronéíuridícn. 
"crtio g qíííonc p iacncá . 
rimo per tbco log í cam t>íftinctíonem, 
am Pm tbeologoe tnbue m o d í e po'y 
teftquís acaifarc peccarafuá . p í ímo tn 
fo:o íuíhctó. Secundo ín fozo cofaenne, 
jCerrio ín fozo penírentíe. J£C Pm bec tn'j 
ple^oíftínguínírconfcífio fc5 peccatom5. 
|¡>:íma ^fi?Tío c q fíe ín fo:o luftícíe.f.íudí 
c í a r í e t m ñ d a n e c u r í c . t bccDif!ertmt!ru5 
\ a f a c r a l í ísftffióe .q: $ perm fuñín indicio 
p^fitef^p Quiero babeKjcv.q. v.pfbYÍ.t fta 
y rim talít' m pena p d c n a f . S j í n curia vel 
foro íudíctj o e í t pfefl'ióc facralí príu5 cft. 
vbí <5 pfitef fuñ petm roralií l íberaf ftarí. 
^ptereain pfefllocjnojb9 lares fpe veníe 
aperírurPmHugl.c^magísDebcrapenrí 
mo:bj.í.pcrm pares fpe veníe. ^ deoep P5 
TRtcb.ílla autonras íurs pdicta.q' fcjcuí 
déria parran' fceler^rl? cqñ c r í m é i notorí 
um ín fo:o íudícíalí c inrelligéda cp VÍC5 ñ 
ídíget ibí cíamore reflíñ vel míjfiróe.q: tbí 
fumeit emdéría vel?fcflío ad puiccdu ec 
pdcnadtVFló cftañr ííc ínrell ígédúDc foO 
ropenircríe.ínqejc ^fcf í ió ís^zie cuiden 
tía no.pccdif ad pdcnádmfj ad óo recon 
cü íádú z íuíMcádíí.'Z fie pr5 folutío obíe// 
ero?..» S c é a pfcflTo c ín fo:o ^fcíc .ábó 
©eo fe áceufat ín ^ f c í a ^ C e m a 5^ ^fef/ 
lio éin fozo peníterie q no fe aeeufat nó fo 
lu íio:fed z eí9víe£irio.i.faeerdorí.,r vr ra'/ 
c$ bay ft't ín fpcveníe ad rccóeíliádíi éo z 
nifttfteidil.§T?ebetfierít>eoíb3 p e t í s eríá 
publ ie^ .Sj qrc p^u bhca peta oebeo Dice'/ 
re. 'H^l'Hom g q> fcóo oñdi fDicta con 
clufio p roñe iundicá. q? general í s regC* 
íuridiea éq> íudc^D) íudicarePm allega'/ 
ta-r^bara^iicparct.iíj.q.vtj.c-^wdíect. 
B "Dieta Smb.'íSzoindc nó fuffieitad iudí 
cádñalí4d norú ce indíci mfi f írnorú eídé 
ín fozma iudetj.'Rá ií£uaríft9papa .íj.q. 
| .c. jg)e9 ops .0 i c .qñ crímc nom c úídftó 
ei z altjs velurí fi qs ín pfpeeru íudíest alí 
orñinter fce í tbo íem. 'z ta l í s fereñ negat. 
f incocaminat ióc íudíeíj ferín nó pr. T>cc 
íbi.^lbí glo.Dícir.q' ínreiltgcndu. cft quá 
do íudeje nó federer^ mbunali .quia fiiu 
dep.p m b u n a l í f c d c r c t T eonríngeret alí(' 
i ju íd íb í tcfiicerepofles ftarím punírí:ac 
fí^pbareF B tefos coza eo^^el íus empt 
/
'afatíquíd B ípm faetu B rcdes.ff.Ó fe 
qs.l.q.3oeeiSlo.t Sd^fpofim./^equo» 
^feflb; eft íude^ín fozo penítétíe.ídco qjtf 
nís peecatñ (íbí fit manifcftú aliude.quia 
tamé nó cft notñ fibi in fozo pfelTíonís^S 
opoztet ?fíterí.t nó cm ín generalí tnceíí, 
^bater feítís quidfecen'm:fcd ín fpecíalí» 
0 { | ^ e r t í o oftendif ^clufio pdíctaB q* 
fhone pzactíeá.É^uerif nácp an eófelfoz ($ 
alinde audiu it vd feit vel,p babilír'opínaf 
t>e pfttente alíqó peccatñ eómiílfle q6 ta 
men non eóft'tef pefózt>efe:feneaf fibíad 
memoziá reducerc z pfeientiá ponere.i£c 
refpondef Pm 01111^ .^  íícquía tímere pe 
nefe5 confífes fup boc eraflam babear íg 
nozantíá.vel q» nó adbibuerir Debita oíu 
gentíam ad recolenda fuá peeeata.ídcoq? 
nó ejceufaf.'Sílndeín fuma SngelicaDící 
tnr.qnn talí cafu fí confeflb: nó facerct in// 
terrogatíóes aconfitente:moztalíter pee 
carctperneglígcntía5.j^jC(5bus pateta 
publica peceatat nota funt pfítenda. 
•fiij Círca fcamdñttcradicíbna 
peceatb?/ que funt ignozátia; ínftrmíras: 
malíeíac^-zc.queritur.vtrujradíces pee* 
caro?, neeclíario fínteonfi'tédeí TRefpon// 
def Pm 2Uc,cDe ales p eoncluííonc q> radi 
ees peccaro^ nó funt neeeflarío pfitende 
nífi c|uatenus funt voluntarle tuncDe nc 
eeirifarcfimteonñtcde.j£,cempligratia. 
quádo in aliquo bomíeeftignozária affc 
erara velcrafla:fupína té.3tem quando 
ínfirmíras vdlragíliras complacer vt eje 
bis babeafliccntia queda pcecandí.tunc 
quodámodorunrvoluntaríc.ídeoDene* 
ceífiratefuntconfitcde. 'pndeSug^' l íb, 
íj.qucnionñnoui t vererís tefta.q.ljc.cjcvij 
Díeít .Jlliaeulpanó ejtcufanf neceís ail* 
pa ignofcifquí babenres a quo Dífecrent 
opa5 nó Dederur.2Kcc Ule. S 5 ó peró eje 
malicia nota Pm S u m m á Sngelieam q^  
Duplicirer poreftquís peccare eje malicia 
^ n o modo er malicia: id eltcjc clcetione 
mali.íprer mel inar ionébabirus vitíofui 
fíe non cllpecearñ ín fpirírumfanctu.et ve 
fiefufftcir bomini cófircrí peceatu qí> feeit 
puta blarpbemiavtlujcuná z bmóí fmej^ 
q t Dícat fcalíe eje malicia vt Í-ÍC Eleyá-s, 
<íl:crí3+ffltpoftDommíca qmrñ 
SUo mó peccaMf cp malícía.í.cjc ¿tcptit 
tfíceífc pótpcrm ín fpmfanaíudeovcfíc 
I neceflarío eft^ñtcnda. 
O., Círcatcrtmmtopcccato 
rñ rccatóc qrif. vrrñ rcratioes fint necefla 
rio apícndc in^elTíoe.TRndef f mt>ocro» 
P ?limilé^>cluuoné íícut oe radicib?. ^  te 
tatioes no fñt necefla riopfítcde mfi qua'/ 
ttn9 fcj funt volñtaríe.TKo.qz no fñt peta 
neccírcñftáticillo?.:f5 refiflétib funt me* 
rítojie.*J6cf.0uotié6 rcfiftísrtotiés cozo 
n a b e n s ^ ^ í añr qneraf.qfi tencatíoea 
reputanreífe volutaríe.i p ^feques pft'ré 
'-de neceflaríe.'fi^ñdefq' rnb? modís. piU/ 
>mo qñ fmc refiítctía tetaríoné admit* 
krít.qz (íc eftvoluntaríaínrerptatíue qfí fer 
penté;ngremíñafccdentéadinírterc:ncc 
alíqte^^pbíbercfcj malas co¿jítatíones 
. Secñdo qn qs occafionibtératíonñ fe eje 
ponínvtfpectañ.mulíeres z familiaríter 
aim eís fe baberi.^erf ío qñ qs fmc vlía 
rcntatióe pina volúntate vltro ad peccan 
dñ offertt íngerít.'ííle ve tal¡b>»'Ra5 nífí 
penítuerínt pibút ín petís; v t aug9 oícíc 
oc peoí. v.c. Cófideret. 3deo tenta tióes 
bmói fñt pfttcde. 1R| i ^ o e,i:épto fina 
U legífín croníeis mino? z in fpeculo ejeé* 
plo^ oí. vq.citcm.icjciítí.q' fr atcnRuftnus 
aoiabolo tentabaf oe boc q'cífet pfeitus 
adoanatíoné,-: apparuitfibíoíabolus i 
fpecie cruciftjcíoí.'fl.oU credere ^rácifeo: 
f? mibúfcito jp cerco q> es oe nuero Oaná'í 
do^ ín ppctuñ,típefrancifc9í pater eí9t 
tu oánabúníní.x 4 feqmíní illum oeceptí 
eftís. í rater ruft'nv ptrillac9 í»e ectero no 
luít íre ad fanctñ fracifeñ. nec pfiterí volé 
batfuá cétationénec ozarctbmoi, f5 í fpí 
ritufetó coguit bec fanct9frácifc9.t voca* 
to iUoadfe;ocmtétanonc quá babuerat 
ín cozde z cjttra fibípijcit z edoemt q» é oí* 
abolica técatío.Ct ait.'Slade filí ^ nítear^ 
«folítaso:one5 nooímittas .-rfi venene 
oíabol9 ad teoícíllí.Bjgí os tuñ z ibí po* 
ná ftercí'.Cñcp íílc redíes ad celia ozaret: 
ítep venit Díabol9. z fraí ruftn9 oíjcit eí p* 
díct3.^ñcíndtsnat?j?iabol9receflltcum 
tato ftrepitu vt lapides motís oífcmderc 
tur.í fajeafe eollídedo ígné emicteret í val 
U3 pcipítafa:ira|í adbuc bodie ap^etibí 
lapidñ ruina."ÍEñ frater rufin9culpa5 re 
cognofeés ofelíus eít z tentanoné.t cñ U 
cbívmíff^aé^átí apnuitjcps cídéo.aBe 
nefecíílí q>credidiflílT3cífco í^feííus es 
zfeítomecflejcpmqte beatificabo.bocfi , 
gno certo qpoonec erís in mudo nñqj oc • 
cerero trifhserís tímo:coánatóí6:f30ul 
cedínefpñs z gaudíooíuini amozis replc 
beris in fpe falntis eternc.'félñ fanet9 frá 
cifc9fepcfratríbJ0icebat. frater rufín9iá 
ín celo efl: canoníjat9.': bec omia impleta * 
f i l t . 0 ergo iciu bone oa nobis gratw 
ft tendí 2lmem 
( ¡ ^eríaquartapofloñicáquartá Ser> 
mo tricefimuftertiusoe ^femoevenialiñ 
peco?, in cafib? opoztuna. 
nrilleboquíoí 
i M cíf íefus lutñ feac tvn^ít oculos 
^—^^mcof t oijcícmibivade z lana te. 
3oí5.ijc.t in euá^elío bodieno.Sicute,»: 
ponit Cbz^f. ons íefus ceeña natiuítat¿ 
curádo^prerm^fteriavotuitficagercví* 
delícet^mo e,cpuítín terrát fecit luru5 eje 
fputomó eje aqua nc aflcnbaf míraculirá 
tu tí aq:f5 fbturi oz^  ei9 quo ejepuíc. nec r'rc 
t>e q fecít lutñ.qz lutñ folet mag^ ocfos eje 
cecareqj íllumínare.i6tbecm nvflkrio 
Vtooceretqzipeeílíífozmauit ^mñ bo/) 
mmcoelimo v t e t i a X T r ^ i a t / H ^ pm 
OBedá p bñc cecñ lí^nificaf gen9 bñanü 
anatíuitateceÉñ.qz i peto oztginalí igno* 
ras nafc¡f:f5 p fídcjcpi illuminaf.Secuníf 
do jeps lutñ factñ limuitfup ocfos ceciad 
íígmficádñ q-bó oebet fe ocuío metís afpt 
cererecognofccdo.qz tota ei9 vira lutoec 
fozdíb? terrenis p petm e(lfo:(íídata»^cr 
tío pccpítoí.'^aoe'r lana innacatozía ft 
loe.qó íterptaf miífus.adocrignádñ m^ 
fteríñ ppí míífí ad falu té boím. cui9 n ata* 
tozíaqabluíf aía bñanaélacbzymoía pe 
nitétíax pfeflTo quájepus pcepit. z ficíllu 
mmaf ad videndñfpñaliatcelcftía ac po 
teríteñ ifto ceco oicere bec verba ^ i k bo 
íc.pt5 in euágdío<3ca<^ t>e pfeflTóc in q 
ab luif aía pter ea q oieta funt notabim? 
ínboc Pmonetna m^lteria. 
| | ^íjimiioc vcnúlm jfireri tenr íóe 
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S'eamdfi DC cafu u ccrtc£ n cccíUtatóe 
f j í a t í a i v c n í a l i f t mfto^ aggrauatóc 
!Bé CiVca p:ímut)e vemalíum 
pao?. ^fcffiocquenf.vrrubóDepcróvc// 
níalí rencaf nccdTarío cófireríi' í£r poflee 
argucrc ^ fic.qz t>c omí co é necclfana pe'/ 
iréría q é fimtil ftarc nó pór cñ gtta celé// 
«h'í impedir ab ea.r5 fie eft^epcró venía'/ 
lí q ó líccc nó granar obligado ad mozrcj 
crerná velgebenná: tñ adgl íamnonpót 
b ó cu venia U ínrra re n ífí p em redo fatiífa 
ciar velm prenrivelínf lírgarozío.g necef 
faría cft o c co peníréría.red pcnirérie pe í 
tegralie eftpfeflTio.g renef-re. © 5 ad bec 
riideffm'^icl5.íh.írg.t>!.jcv).ern6onauc. 
^etrñcp De rbarañ.i alíos recollígcndo 
Docnméra brenirér rrí^f |S:imñ q» confi// 
terí veníalia nó cft pceptñ.nccDc p fepe'y 
nírcnríáagereDe veníalíb? ín rpecíali e nc 
•ceíTaríñ. iRario.quía veníalía peccara fí// 
muí polfnnr ftare cñ grana.m cuius ^tu// 
te cñ ea oeteftarur vólñtas fc5 ín genera// 
lí.poftmoztcm inpurgaro:ío remírtunf. 
^ 5 e.r íancri bomíee m gratia e^íftenree 
t pmanctee De lege cómuní venía lipecca 
to omnino carere nequeunt.íujcta íUud. j . 
3oí3.j .SiDíjterimiiequoníá petm non 
babemusverítae ín nobie nó eft, S e c ú 
dñDocumctñ q» ad De'enda veníalía ín p// 
fentí fu iTicít generaliter pft'terí z pcmrerc 
cípluire vel implicircrboccftqnádo ívír 
ture acm$ qué facir fequercf Difplícéfía eje 
plícirepeccatí veniafficogítano ad illud 
fitrrc^'iílnab'^pfeffióe molttplicí acru 
veníalía remírtunf quo ad boeqp bó cófe// 
quaf celefte gío:iá cñ qiia nó pót fimffta// 
re guárñcñcp leuepetm vtpatuít in obíe 
ct íoc^cmitrunf em p aqiie benedíetcaf 
perfioné.p cpífcopalé benedíctioné: p cóO 
nvinépfelTíoné.-p clcmof^nas t b ó a opc// 
ratj^prmñDbcumcntuj q'cpiiíe cófirerí 
venialíaDe p fenon fitncccffaríñ: tamen 
De p accídene vídelicerin cerne cafib? có'/ 
fiferí eftobligato?íñco q> m illie caftb9 ac 
me venía lee DC fe fúint p accídene mozta 
lee.ídeo necelfario funr rñc confitedí. 
Auífmt bmóí cafue artículo.íívPfoiniur, 
q u í b u e necelfario confi'tenda funt v e n í a 
lía peceata n o t a n d ñ q> ejcDoctozíb) pzedí^ 
ctie recolU'gcdo fejc funt cafue fpecíalee tn 
q u í b u e tenef qme neceífario confiten' ve 
nía lía. i 
« í m 9 cafue r ó n s D u b í t a n ó i e . 
>cóé rónc affcct9 piclírán'e, 
J e n í 9 roñe pícíét íeDíctantíe . 
^ i iart9rónc tnft í tutóíe . 
_ Untue roñe pfuctudíníe» 
f í o e j e t u e rónc ínte t íoníe . 
p : i m 9 inc^ r ó n e D u b í t a t í ó í e : b o c c f t q a 
d o q u i e D u b í t a n a n i l l a peceata cómíf la 
fmt venía l ía vel moi ta l ia . 'S í lnde^regu / / 
(a general í pomf f 5 TBona ué.q? o m í e DU 
b í t a n e D e a l i q u o peccato anf í t veníale v f 
mo:taletcnef illud pfiterí ncejcponatfeDí 
fcrimmí.al 'e morralírer peccat, c o n c o : ó . 
X b o . ^ l ^ c c ñ d í i e róne affect9 pícl í tat ie 
q ñ v i d e í i c c t p p e n d i t b ó a l iquáaffect ióe5 
Deo:dínafá veníale t a n t ñ í n í p o intedí q> 
^>ba biíiter cóiccturat ^ nífí í^a m p pen í í 
rentiá vel pfcfllionc abrjeiar r rabet i p m í n 
perm mo:fale.2occ TRícl?. •Jélf p z o m 
dc36onauc .e .Di , j tv ) .Di f t íngui t tria gene 
r a v e n í a l i ñ . € h i o d d á em cítveniale eje fur 
repróete je índe l tberaróe . iDera l inon re 
n e m u r p e n i r e r e n í f í D e p g r u o . l S u o d d a j 
e f te ícog i tatóemozefarf ine rñ opte pfen// 
f u . ' í g l e r b i g r a n a . i C ñ b ó fennt n i r p é í n fe 
cogitan onc carnalé z p fequenté Delecta// 
tionc.t v o l ñ t a e n ó fuffícíéter f ecpponír : 
f5 negligcter m aío mozarí pmittit epuíe í 
opue n ó pfcnfit.y-zDc talib? renemur peni 
tere;pfcrtim q ñ Delectatío m r a n t ñ é p d u 
cta q' nifi fe bomo ab ea auertat traberec 
in moztale.^erno q u o d d á cft veníale eje 
volñtareplenoofenfu.f icurmendacíu^ío/ / 
cofum.TDetahb? Q ñ n í m i e m u l n p l í c a n f 
v t Y e m a n t í n pículñ piurí) rencf b ó confí 
rerúf iXerr iuerÓñcconfc i cneDic tanr ie . 
q u á d o p a l i q u e actñ veníalcconfcientía. 
Díctat ef lepeccatñ moztalertñc tenefconíi 
f i ter i .qzSug9^ generalí regula ponit, # 
o m e q u o d f i t c o n t r a c o n f c í c n n a j edificar 
adgebenná,x]rví t j ,q . i .c . í2>me6.§ , ejebíe 
jí£jL'emplñ,Sifonfcién'3 mea Díctat cpkff 
care l ígn a a d ígnemDic fefto eft contra il 
lud p c c p t ñ S a b b a r a fanctíftcee. ct ficDc 
alqe^L í ^ u a n u e cafue rat ióc ínft inmo^ 
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níe.quácío rc3bomo nóbabetpctfñ mfí 
veníale cñ rcneaf rcmcl ín anno cófiterí eic 
ínfti'tncoe eccL'!e:i>ebetillud coftrerí vt fta'/ 
tnro vd pcepto ecclefíc fariíFacíat. z boc cft 
nmus, X([€ímnni6 ratíoc confueai'/ 
dtníe.qnSdo fc5qiu6 fcícter.ín confnctu'/ 
dméoncít veníalia.quía Pm TRtcbaríun 
quodlí.talte ínterptatíuo ptépm corcnít 
vertíalía.S»ed vt x>e pe.t>í.j .cSCrce funt. 
í5lo.Dícít.q>íí quis contcnít veníalía^t' 
contéptu conftítmf oígnue moztecccrna. 
^Slnde z 36erñ. "de pcepto z Dífpenfatíóc 
ca,jCjCíítj.t>icít.?llíquaílultíloqiiía z ocio'/ 
feoícca:facca tcogímcafuntpcca venta'/ 
iían tamé cñ Q conteptu vertunf ín vAtm 
i prncmdínéicrímínalia reputanf. ^bec 
iUc.a.d ídé facíttíctmn aiig^,c,t:v.i>í.§. 
a f ó antea t>cmu^ Sejcttte cafns racío'/ 
nc íntetíonís Icílícet moztalíe culpe, l í a j 
quando quía g alíqttc actñ veníalis pee'/ 
catúputa g íocofa verba velarpectumvcl 
per tactum manuñ z buíurmodi intendíc 
mulíeré índuccrc ad ltticuria5.tunc ftt pee 
catu moztaíe.ídeo opo:tet confiten.'í^n'y 
de3í>attb.v.í^uívídcntmulíeré ad co 
cupífeendú eam íam mecbams eft ín coi'¿ 
de^gicpíaneoírccconfiteríveníalía. 
y t Circatmíufteaggrauatio 
ne vcntaliñ multom queríf.vtrum multa 
peccata ventalla aggrauent boiTune5 inO 
tinta ftcuc vnñ moztale^deocp confite'/ 
hoe tllís multie fttnecefle. t^uius ratío 
cllquía magífter ín.íitj.tí.jcv). ce 3.ug.6 
pc.t>i.|.ca.3Cre6 funnpicuntfic.^lla que 
bumanafragílitate c&iiis parua:ídeft ve 
níalia: tamen creb:orubjepimtfi collecta 
contra nos fucn'nnítanos grauabunect 
oppnmcntlícitt vniialiq6 grande peccaí? 
ru5.i£t ponít ibidé ejcemplu Díceñ.i^uíd ' 
cmintcrcftadnaufragüivtrñvno gran* 
díftuctu nauia obzuananpaularím ftib* 
repena aqua ín fentíná g neglígenttát e/ 
relicta ímpleat naue5 ztcp fubmergatur. 
2^ec ibú^U'dcf crgo cp fie zc Sed refpó 
detur f m iRtcbarói fug cade oí , q» eje tftia 
t>íctí6 non cft íntellígendñ q> mtUta vertí'/ 
alia cquíualeant vni moztalú quía oeoidi 
natíovntitspcccatimoztaliaplus pode'/ 
rat oeojdmatíóes cenruj miíiú petójuj 
veníalt'ñ fimul. 'Ha5 peccatumoztalc z ve 
niale oífferunt i ínfínítíí.qut'a moztali t e 
bef pena cterna.-r fie infinita a gtc poíhve 
níalí ante pena ftníta.t fie ^ pozno nulla. 
^ndcveníaltanógrauabñtnos íntaná^ 
tñvt mozrale ntfi otTpofinuc.qiiía mth'pli 
cataoifponñtadcarummoztalia peccatí 
pfertimmodia tn cafiby metía fup. ^ o ' / 
prerea Sug9 oicit.'Üt'taftí grandia vtdc 
neobzuarte arena.f. multa. í£r eje bia pn'i 
tet q'fuffícitea confiteriin generalúfedin 
pdicrís cafibus infpecialífunt confteeda 
SC^cempfu fínate narrafinfpccitlo cp 
cmplo.jclv.oíft.v^.«j,ín(piimc;a lumbar 
die qtudá fmter ozdtníe pdícato?, vira ce 
fama pcLiriis:cum erat adbuc nouírt9 re'/ 
poze beati ©ominíct confelTioucfecit pu 
ram.f.ommñ mozralíñ peccato?. fuozuy. 
portea atitceñ ante altare o;ana pautu lü 
obdozmíuifier:audiuíc vocé oícenté fibú 
'í^ladeí tterumcaputtuñ rade. quicuígí 
ana intclí^it^ itcrñmclius monerefeo 
írertoca círcñftátiae fc5ctiávenialía pee 
cata que fíbí mente occurrcrent. vndeac'/ 
ceflír ad beatuj ^ omínícñ fc.pftemeñj ec 
confefltie eft meliozt attentóne omta cp p 
ue confeflue fuerat.Cuucp portea recepíf 
fet fead quíetcm viditangclñcei tefeen'/ 
déteé celo z po:tátc fibicozoná aureá múj 
ro modo oznaram:acpofuícín capíteci9. 
cuigílans frater illefemulrilconfolatti in 
uenit:t gratíaa t o egit:T tandéin gratía 
crcute.'Kogemua ergo cbziftñ zc. 
Uferízquínfápoftt>ñícáquarta5 £>er 
mo erícefimufquartus t>e confclfióc gene 
rali oblitof mozraliú z reguiía Dcbíne. 
i^\€fedit quí 
1 r P erae tnoztuua etcepít loquí 
^^Luc.vtj.Tin cuágelío bodííf 
erno.i^ña iefua refufeieana moztuujvo* 
luitvtrefederceceloquereí'^zimo ve per 
bec.pbarcmnquonia verefozce rcfafciea (f 
tus:vemeif Süb^tus. Secñdo quocp ve 
t»ocerct noa mozalíterín mYftcfío .cp quí 
cuncp vera peníterta a mozte peccatí moj 
falta viílt rcfwrgcrcadvítaimgratíí 
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«flcbabctftirgcrca pcccatía g ocrdlatí'y nont>t fmgijlisgenenim.j6fper ban< re. 
oíictn acloqui iti confeffioitc. "fía^ oe pe. mítnmfvaiíaiía Duplícitcr.fcj.Vino mo 
oílhi.ca.'Ronporcfl,3mb:o.otcít.'fíoii do pe rmodámmti íncpmnTejca ta t nw 
poreft quís gratíaj Dd cdcáís accíee niíí tum voluntarís t ftmojes cbatitaft's per 
pue púrgamefiicrícab omiTozdicpeccarf quefirveníaUü rcmilíio.Slío modócjeví 
gpctiírmtieconfeíríoticvclpoorium bz facramenrifcílícctpcrabfoluríoite5 facer 
pnfmifaíurari» rc5quo ad ínfenree.S^cc dotis.^Haautcm.fecunda confeífío fcíU'O 
íb í . jdco^icif^ccpicjoquí.tpateríeuá'/ ccccómimís que fie ínpiimavelíu milla 
gclío.íf^tacpt>cconfeflionepccrpdícta nou facítvenialíu remiflíone5qc vtTacra* 
©eclarammusmaadbucmYfteria íboc mentitfednrimodopcrmodúmerin.qd 
fermone. óirapaUterconfiftitíii conm'tíóeadquá 
^umúocobliw^cómunípfirfrene. babendáíuuanirbomopcr talemcoufef^ 
4n Scófn^ceo^Diügérirecozdaróei fíouemgeucralemtperozatíouéfacerdo» 
f 3£crnu oc il lof regulari obfuaróe. falem.lxc TRicbaro. ^ quibue confe* 
" r - r i , . ^ - quenrcrídetnlRict>ar6.t>íat,^vem'aIia 
« I I (Ltrca pninut)C O b u t o n y babcur remícrtpncípaUus per conmno%f 
ronfeflíonecómuni quenc 'ftícbard.vt?. nemgenéraleq^ perconfeffioné genérate 
{> co nfed 10025 generalémoeteanfmoira^ ve condudícrano pma fup;apofim.!Ca'/, ía obüca.'¿cronce poíTimcaccipioebac men confirfTío generali'eíuuacadílh^coi 
qucftíonecjceod¿TRíd?3r4n.útj.oilt.|:jq. rrítionébabcndátadaugcndúiam baí 
flrtí.itj.q.f.et.íti.ftc jbzúno quía pfolam b!ram.2?ecílle.£cfuo modoinrelligen') 
confeffionegeneralémfacráfineconrrino dúeltoercmíflloneoblito^ínoblíuíonc 
manen nn ve íi uSic z oe coogacionc ac^ / 
niú qmfacíuntad veníaliñ.f.remiflione5 
fci Ucee aque b enedícte afpfio z ozar 10 
mmíca t bmóuquia videliccr g conm'tío 
népncipaliue fit remíffiorfj iftaíuuár-zc. 
Sccñdú oocumctñ.cp ejcobUuíóe 
prtinoac^rítboííbí cómodufed potius 
nc non poffunt remíttt venía lia vr cLi rer. 
«uia q uecü cp confeífio fine conrn tióe no 
lufftcirad falutc.oe pe.Dí.j.^, Acorra ea. 
SjOcvemalibusoebjbomoín genera 
U courntíonébabercT ficgeneralirer có'i 
fíteri vt fíbi retmtranf in prentí vira.ergo 
•z multo fomus nóvidef ^ remíttanfmo: 
calía obliraBgmcralcmconfcírioncledp D e m m c n m . T p bocfoluif pftrmacío fup 
<onmn©né.jConftrmaf.quíaregula íuí^ pofit3.^>eclaraffícPm cunde TRícbar.q: 
z iuñkxc eft.cjccra be regu.iui^.í^d.fc3,q> qñ bo alíq perá tradítoblíuióí.f.moztl'ía. 
t>e fuá negligentta veloolo comodum re'/ fi 15 fitg fuá neglígetíá aurt>olñ malicie: 
pojcarcnulroebcr. j £ t paree «jeera oe eo 15 fíbí ipueafín pctm.T fie pena QUío:íi>á'/ 
quít>u|cíeínmammoniñquápolluie ai, iwf.Sjfíoeillfinfpéalíbopeercreftpft 
^pofícñ.vbibocíncifclarc.Sedfibomo eercffacíli9obrinererremiíuonéc erubc 
purgarcfpergcneralcconfefíioncoepec// feená-zmaíor^peíspcnerelajeaeíojtié fttu 
cine ejeneglígeneía fuá obltrís, ealíe cóft ecclauuuz íícpaeeeipofíeñ. 0 Q C B ftuW 
modum repozearcenonconfíeendo ínfpe fñe4 pvcrccñdíapfelTíoíscóplacéeíábaí' 
cíalíipeer obliuíonc.crgo babef¿pofítñ. bene^e B cp pceá fueoblíeafíe ^ gaudér6 
í o e d ad queftíone3 xobíeceíoncs buíufr fureo abfcodíeo ad egus. Deq poííea.f, ín 
jnodírefpondeffnnRícbaró.íbídejalí// inozee^uíceífufpédcnft^pifabfcófíonej 
ofqj Doctojes rccoUigcndo bocumenra ípwlípena.f.ejccoiíaeóisvíbmoipunícf. 
tría. 'Sdil^iimú. eñ.q? confelfío gene// * ^ertíñt>ocumcrñ fjeñdcTRiclS.g.cpaci 
ralis cftouplcjc. 0uedam cft facramenea obUeo?- p e r ó f mo:raíiü remiflÍÓ5 ñ fufftc 
lis quelicfaccrdonínocculeo. igluedam general'cófcmonófacralíe.fibobcarco? 
nonfacramenralie qiiefteínpuma zcom piáfacerdoríe t faculeatccofieendí. quía 
pleeon'o ín publico. 3ila pnmaeft cu5bo bis babítis cenef üemozealibus oblíeis 
mo Í>C peccaeis venialíbue facerdoci con gcneraUeer conlííeerí t a facerdotc recipe* 
fitewr ín occuleo oe gcnenbue fmgulom re abfolunoj^aTRúl?, S 5 quó poflic' 
r 4 
t>etaUto pficeríábó noporeftfci're vel re 
colcreoecíarabif mattículís fcqnrib? bu 
í«$rcrmonís, 
^ D I C í r c a f e a m d u m t J c ob l í ro 
mreco:d3tioneqrif ^ u ó ^ e obtití* pee 
cans mottaltb? tmtthó oíligccer rccozda 
cóftterí.Hcl qu^i'Horandú ñ u fbe.é 
2j>ará.x SDbo.aU'ofc^  r«oUíscdo.q>ob 
Um'o pe alicj pero mo:ralt pócftcrí mplicí 
terJdffinmQ n8 rotáis fed íta ^Btim a 
i memojta cjccídennertm manear, ficurcú 
'recoló meauduiifTe vclegifle alt4d m ge// 
"•ncrali fed nó occurnr mibiqleílliid fticrír 
ín fpeciali.iErriícrcnefbooi oiltscría ía'/ 
gozare ad recoidádtl m fpea'alí.cr eenemr 
cóterí t cófteerí in fpeefalí .pur fatia :>rden 
naoícrarvelpurarfcpcccafle/ Secado 
Uoralircr.íra^fic a mctnowa é)caderír<J• 
nullo modo reco:daf iptus ^feía fuffiderr 
rér oífcuríaf.ec rime fufficír oebmóí prerí 
[creófiren ín gcní-ralú'Ham Pm iRie&.oiX 
jfí^.qrci.z ená 'Cbo.B cófeflíoíic genera le 
u'cum generalí prnríone rcmtrrnnf mozra/A 
lia oblíra z vcnúlia eeqnm qgn^ ad cul 
pam vd pená vel ín roro m e r e . ^ í m o 
eeprríríoeoílrenr^.Síóo eje b úílírate có't 
fduoníe. 5Cerao eje ozaríonefacerdons» 
Guarro er vi claiuñ i£rboc ínrcUígendíl 
cfloe pfelTíoe generalí facramccali vt pa'/ 
tiur f?mo arrúll^TercTo póreífe obliuío 
negugcrer.íravic5 Q>nórufííaenrer qnrü 
oebmr bomo oifcuífirconraemiam labo 
rando vroía admemouá renocecmozra^ 
líacomiflaínrpccíalúiSrralíenon ejecufa 
] tnr oe oblírís fed oamnaf.lRó ím 'Kicj?. 
yíOf, s.zScom. q^líbcrbomoneceífano re-) 
1 ncf faceré qí>in feeftím qó bíiana panf 
fragííírae vr oía peccaea ín rpedalí ad me 
mozíá reuoccr z ¿reraf aceonfíreaf. g x¿ 
/^rfíc parer. 
j£<I33¡^7cmiint)e rcgularí 
obfcruan'onc ín prendo oblíra mozralía 
•Rorarres regulas collecras ejeooero. 
|]35nnttellqpT>epeceans oblírts i>ebet 
qttis coñcerííngeneralí.ícumbocoe nc 
glígenría quefinrcaitíaillíns oblátíonís 
renef ín jpecíalí confícerú iRarío.qubí on 
plejcpcrmacadít.vnum neglígíiítíaobU 
/ i 
m i 
luom's.alíudfequéns obmíflio ?fellí5tí* . 
2^ec eje Slc|cádro.ti:oínde críajlBonaíf / 
uenruraw'cir q» renef ralis coren no foluj 
De perís illís oblms fedenaoe obliuione 
illo?.ejc neglígcria.'ñá fi placerer oblinío 
peri mo:ralís:mo;ralírer peccarcr bocipoj / «'Secunda regula cftcp nullu peccarntn \ / ó:raleobliríiin pfefiloc generalí abfot f»0 
uifmírifíc ^ fi poííea ad memo:ía reuocafU 
pftren vic? in fpecíalí rencaf. 2^oc fm TRiZ 
cbar.ín.íitj.t>in-.jc)cj .ar.iq.q.itj. z Cancella.^ 
ríñ parifieñ.pbaf.quiaDe oblírts mozralt 
bus qre no renef bo m fpecíalí cófífeniní// 
fi q: nó por recozdari.'oeus añr non reqrit 
ab bomme vlrraíd q ó poncñno obligar 
ad impoffibile vr^ícír R i e r o n . S í gcef>/ 
fat ralis ímporenn'a S.ctt perm ad memov 
riá rediniá renef íllud ?reri z cófircrí í fpe 
cíali^ S í cicas. "Bun^d facerdos abColv ; i 
uír meoe oblir^ aliq mo. TRñder TRícbar*/ ^ 
Díf.jcvq.ar.ij.q.vi.q»femEabfolurío facer ^ 
dot^oeoblir^ oeber ínrellígífub bac con 
díríone.vr.f.qB reducunf a d memo:íá re'/ 
neanf pftrerí.'r fíe n ó nííí cpdíu ftanr m ob 
lúu'onefunr abfolura.ira ^ b ó nóoánabí 
tur fífecíroílígenn'á recojdandí. Vlt&au 
remreneaf qs eidc^feflbzi recoUrñ coftre 
rí cuí anreafuirpfefliis^ob bzcuírafsibíc 
rranfeo.vídefer.jqcjcvití.iS. f({jLcrcfa 
regula penírens x>c perís obliris nót>e''/ 
ber fímplícirer oíno fub pdiríone córeri e t , 
conftrerí in gencralí:Dícens.ít'peccauí. fed 
recogníríóe itífili'rer,pbabilí. ira q> vídeaf 
fibí ,p babile q>De ccrer^ fír o blirus q t>djc 
rcrcofirerí. 'Bá quid'ber pór z seber veri'/ 
fímilifcírímare qt in mulrís ofFendímuflí 
oes quo?- n ó recordamur.er Hccjcralí ejetí 5 
manoneoolereoeber veré acft cerrus cfTj J 
íncredendo.erficpfíreaf fepeccaflcvr ere 
dir ín ml'tf.í£r fíe oimírrenf fíbi illa í'rurc 
abfolurióis qoeber fterí abfolurc: n ó fub 
códínone.q: ?dirio nil ponír, 2oác regM 
íamponítiSonauen.'Z fulfieíar.p b:euíra 
lampóme ponauen.t lumciar.p Dzemra 
re. i j ^ í o ejcchiplofínalí. 'Barrar Cefan? 
ín ü^at qpíuuems qdas ín qdragefima ce 
pírfacerdorí cóftrert nímís enozmíaadq 
muiros índujeir. Cuí facerdos aír. ^nlí fe 
eíTes mílle anno^ adbuc mu lru5 eííer rí bi 
ror i ralía,fecifre. iRcfpódir. ^.mplíus qj 
mílte anno?- fum.nam oesnou fum; ínu^ 
(ÍJ5ermo 
mera ftáfedconfiferí volo-q: vídí pcc# 
nireiiríá.lRñdír oemon. jpáciá ¿[c<\d mibí 
imponed oómodo fíe (llud míbi colerabí 
le.^Dícíacerdos aír.^ladc ec mto vícíb> 
bilílíter<pílrdt!, o íc .^MíeDeus crcato: me 
i us pecaiu cibú ignofce mibt. iRefpondíc 
! ©cmó.'Bopofrummeintanriíbúílíare.z 
teuattuír. Sicf4aimcmulri4 nolúLcfe^eo 
g oía biiilújrc ín pfeíTione.atcp multa voíi 
linitoblimTaneerubercáf. ideo cú oíabo 
lo Bíbimc nec imTcéíam cofequenf a oeo 
"Rogemiisgjcpmtá 
|[5eríalejctapoftDmcamqrta5 Sermo 
rjcpp, pe confeflíone frequeter faaenda ^ 
grana amplianda. 
cit eí 
ffutj íSgofiimrefurreaío xví 
ta:4 credítín me ecíá fí moí'/ 
tuus ftíeríc vuicc3oí?«Jcj»et 
ín mágeli'o bodíemo.^n qb? faluaco; DO 
cec rna^f tonino ^  ípfe Hr ventó oe9 í DO// 
mmus vícet moj^:D.i£go fumrcfur. 
S c ó o qp4f l 'n íp^ í^mipm credít ba 
bec vícáaníe.^deo oícít.i^ui credití me 
vinec. q: vira aíe ftdes eft. qt íuftus 
eje fide vúuc TRO.J .rc5 mjcpoi 2Ierao Doí» 
cecq'bó itijcpmcrcdens etiarimomi9ft^A 
erítpcró mojrali vuufícaf a jrpo ec relufa> 
taf p pníam verá z pfeflíonéad vita éter// 
ná.'Jncui^figml TLzyVj, mojtuñoñs 3c 
fus lacrímando tfottírcr clamado Dices 
2La5are vemfozas refiifcitamt: rígmftcae 
^ qm viflt a mozte petí refurgere oebet la 
enmarí in cótrítione z clama re cozá facer// 
doteíti confeflíone. "Slñ 3.mb.Depe.Dif» 
l'.c,í£cce nñc.Díat. Cófeflío aíam amo:// 
ce libérate fpemfaluandítríbuitic/£t^ 
fltarefnrcttaroe la5aní loquif B euágelíiL 
( O l tacp De ^ felfione p ter ea q Dicta fimt 
adbnc tría mf (tena óclarabím9 í 15 ímoc 
S$>zímñDcpfitendifrequétarione, , 'SecudñDe oblígandí Determínatíoc. 
^XercíñDe frequetandí granficatoe. 
£ > l K f c a p « i n u m l > c frequen 
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tatíonc'Hotandíí eft: e p u í s ecclía ftatuc// 
rítfc5 ad min9ifemelc0nfiferí ín anno fub 
pcepto .n ib í lomi9 tñ cúí'íbeticpíano m u í 
t ú valet t ejepedít freqntí^cóflterí i fepi9. 
jCtboc.pbafpluribj rat ío í toq n o t á h f ín 
fumma confcf.U.itj. ti.jc)C|cuq.q.ljcv» 
ijímo^prer í n c c r n m d i i i é r g í s . 
ícDo^icer accumulatóe5 c r i m í s . 
^Tercio .jprer DílTicultationc ^fcflloís» 
g u a r r o .njter índígnat íonc í u d i c i s . 
^í t ío^pc^nítat íóe5 Bícult o b t í u í o í s . 
•zimo í n q u á ¿pter íncerr ín id íné tépon'0 
"Bátps n o f t r c m o z t í s eftíncertú. 3í,u.jcij. 
' © e í i i e t D ñ s feruíil l í9qíi no fpcrat.nma// 
lus feru9, z bou q nefeit: t Díuídec cíí. Tiy 
ra . f .a íam acoz^efemando ín mozte.grccfr 
eivcumínfidelíbj ponet. í .cñDánar^3deo 
q ñ c o m o d e p o í f u m ^ p f í r c a m u r í n e p o c c i t 
pan DÍC m o j t í s qramus fpacíñ pníe z co// 
feflííonís nec ínueníré p o f l í m u s . | r 3 e c í í ' ^ 
do.ípter accumularionc cr íminí^rHá qit 
to qs m a í o n t^e manet ín peccar^ (íne co* 
feffíonercáro plura z ina ío:a p e t a a e c u m í t 
l a t t a m p l í u s ru í t .qzvní t petm caula eflr 
DÍfpoíítiua a l t e r í ^ ^ ñ jSzego.t^ttm q6 
g pnía5 ati9 nó Díluíf moje fuo p ó d e t e a d 
al iud trabí t . j i£]cemplñ. i^uáto D í u t i ^ m i 
net vas eneñno bn m ñ d a t ñ : tato pl^fo:^ 
dcfc í f i rubíg ínaf i tMopterea ^poc.vltfi. 
í^ .u í ínfo:dibj eíl fo:delcatadbuc .2lvr9». 
id e f t fo:defcí tampti9: p o n é d o o p r a t i u u j í 
p i n d í c a t i i í o ^ STerao^p^ Dfffi'cultatioí i 
nem ^^flíoís.'Bá q i i á t o ^ s tardar pfire^ 
r i tanto Difftdlius couertíf z cóñtef.0iii 
dius. i^uinoefl; bodíe:cras m i n 9 a p t u # 
enr. frequéti aut actu ^fefíonis^babl 
tus gcneraf.t fie f a c í l í t a f ^ J ^ ü i i t o ¿[pp 
índignar ioné iudicie.'H.á ranto DCIW am. 
ptius indignaf q u á t o D i ú t i u s qs ín perí^ 
ftat nec curat confiteri .^s. Cor cótritíí % 
b u m i l i a t ñ . f . a d ? ñ ' r é d ú D e u s no Defpiciec 
Q g ptraríñDefpiciet negligenré, $ Viictf 
mo¿pter euitario n iperícul i ob l iu íó i s . q i h 
quanto & tardí^cófttefttáco plus í n c u r t K 
rcrepótgiculuofe l í i i ionís . f lpeccat í mo;// f 
t a l í s t c í ' c i rcumf lant ía í q renef cóftren. 
"Há vr ín pcedentí fermoneDictñ eft oblí// 
uio p c ñ m o í t a l i s cómíflt fi fíteje negligen 
tia.t a fozt íon fi ñt e.cDolo: D á n a b i h s eíl. 
QZC, ^ Inde p lurtmú laudabilc eft x rum; 
<l|Fmíi. vi.poft oomíníd JIII. 
ftequétcr pñtcn.z fat^  BÍCUIOÍUJ eft ín fot 
ro pfciennc tmmodo fcmcl m anno confí 
tm,q?uí& eje pcigpto cccttc nó mfi fcmcl ín 
anno obligef. 0 crgo bomo arrendé cibt 
ve falrcm tuifeto niaio:a.f.narniuarsr>ñí 
et^enrb.acbtc vírgmís confírerí ftudc: 
vtucgfamcci xamozc jfequaríe Í perí// 
culumcuírce. 
Círcarecuiidum &e oblí^ 
gandí üc-rermínanóc quenf Aliare ccclc 
fia ferá ocrermíamerm fcmcl ín anno obí 
ligan pianos adfaciédá pfcffionc.cñ cm 
vt pdicrú cílrurí9 z mclí9clTctfrcqucrarc. anarecrgo non nífíad fcmcl oblígauitcc efia.adbccrcfpódcf Q'pcipue ^nqjfñt 
rgn'oncB qua^a^l ponunf ocboc quare 
víc5 ad fcmcl m anno oblígame. HUe_au 
requarenó pluríce cóftrcri peepír. ipfcii 
mo nanepadfcmcl^ftrendum obltgam't 
eé Sflorcr indígcnríá vfcm.q: omnee bo// 
mineepcccanrtcgcntgfaDcí .^^ 
bec ^Ubcrrccognofccrc fe epocu; offcndir 
l eteíue mífcót'a índíger. ac ficücíi gloiiñf/ 
, care p ?Fenionc,'5?ln ^of'Vij. f i h glo 
n'am v)co x pftfere ¿jd ftcene^ ©ceñ do 
^re r reuerendá coíoncm quaofs renenf 
codem pcepto fcmcl m anno.f. ínpafcarc 
comunicare tá pfcerí cp ímpfccti.ideo mú 
danoebenrcpíani g pfeffíonc fub peeprí 
ncccfllrare.fL^ercio^rer bcrctfcom m 
grege óñ t oífcrcrionc.nc Inpi.i. bcrctíci la 
rerenrm grege qocuo2arcragno6.í.cbíí/y 
ftíanos fimplíces.^dco falté íemel ornes 
ípianí©cbccc¡c peepro fe oñdcrefaccrdo// 
.n^n 'o vrí>ífccrnanf,S5 ben piltres no 
pftrcnfvfwpDcccannos.'zbmóígfeqnen// 
difunr.i Guarro Dcm'cp qre no obliga// 
iiicadpliiries cófircndúcft.jprcr maion's 
pículieiutandá rranfgreffioné. 0Mía eje^  
confeffio oím peró^-r circnmftanrtam cít 
mulriiarduarmulríno implercr bmóí p// 
ccpnimfrcqncnri9. enm cicEímur qm ví)c 
aoifficulrerfcmel manno conftreanf. i£c 
vr ínpluríbus mm9 puré? ínftdclircr ñe'i 
retcónfcflio zc^j íSittínro^rcr cómédiá''/ 
dá bónof oeuocíoné.'Ham nímís XMirns 
edjcpianue quí ntl plus vulf faceré nífi ad 
¿id peepro oDlígaf.jCómcdabílís cftauté 
pcuocio co^ q plus fccmt.f.pUmes m an 
no confitcofí plurícScótcant. 1b:oind«9 
bófím ínbo:amo:r$cjcaifarc tevclisoí, 
"Bó fum plurícs ¿p fcmelpfcíTusq: ecclc* 
fía nópccpir.nmendu cftncfozfc r cuso í 
car. /£r fí nó pluncs rencbarís ^fiterí: tfi ^ 
4? illo fcmcloebebas cófirerí oía perá íllo ; 
annocómiíTa vreodc pccptobabcf.Sc4) 
ni muirá no es pfclfus qoblit9cs a canro 
tpcannt.^urefpondcbís.^ñenoponií 
oíarecozdarí.^ucoais Díccrtíbí. ¿ u r § 
no fmfti qó poruilfes cómodc: cófirend^ 
plurics.z fíe cuafífles ílb. z quía ncglcjcíí» 
ib falure;t»ánaber$.,glñ aug^.fup canttH» 
ca omcf.^air.^ícoco o bó (Js cs:pftrcní' 
do.q? fí no t> íjrcr^^ánart»^ qé muenír i i i 
rc.'Ro vis vt íllet>5net rcmi t»ána rein co 
feff:onc.í£ccu5cófcflus fticrís oía relicta 
cuareicoíb? purgabí tre^ec ílUe.0 erg» 
icpíane aecufa re m confcflionefrcqnrcr ve 
falucrfcrte^fcmp. 
J á l C i r c a t c t d u m ü c frcqucn* 
tía cófcl ítóis t gratifica ríóequcnf i^uaí» 
k& granas p lrrtDcus bomi pfefiione fre 
qucnranrt.3d quod rñdcfQ'frcqnratío 
pfclltonís multas granas .pmcrefa^co 
ampU9 cófefli'o illa femd m anno t>cbíi 
ta eje pcepto. z bocecter^  pantoi tb:im* 
4dcm fanítatccelcno:c.'íílñ 3irit,t>efuni 
mo bonofícít. Cito coirigíf culpa q cíteli 
cognofaf.^Cardi9aíít fanaf vuln^cuí íam; 
purrcfcentib? mcbzis lo^opofttpc curaí' 
río adbíbef 2r)cc íllc| fc>céo pena?.pin 
nú liberanonc. q: pluncs ífrcqntius cru 
befeenríá ralis fufcipit. x>c q Bug9. t)c pc( 
DílT.j.iQucpcniter.Díc. ^iiibcfccría ma^  
gnábabctprcm rcmiíTióísqnro plurícs 
crubcfcítpcbafto.bccibí.^zoíndeSCbo 
mas ín.íín.tJí.pvíj.oícít.q'qnto ¿Js pluri^ 
bus faccrdotito pfttef:táto plus cit)cpc^ 
na remíttif.rú cvcrubcrccría.tü cr viclauíf 
um.vñ torícns pócpftrcn q>ab oí pena U ' 
bcraf^f hercio aícaflecu ra tíoné amplií 
ozc.f.^ter ?fcíe fcrenitatc.q: nó ra baber 
timeret?e obliuíom's ncgl'gcría vt iá fup 
oícrú clt.Sicut i^jrcplígra.Sí ¿ie accípic 
ad ví'urá z frequenus pfoluínfccuríoz cít» 
quátoañtmagtsi>2ogatfolutíoné: tanto 
feoncrat. 'KJÍ Guarro mdulgenríam. 
^ m p n o ; é . longo t fa.U.q. Q í voluntas? 
x x x v i 
fc5 pfitmdi pigra non fuentt índwlgentía 
carda nó enr. gplus "oefacro^  Ouínto 
mo:ccfalub:ioíc.f. cñmerirsipmtjs accu 
mulari.€jccmplñ legifm Spe.ejcc.oíft.^ 
C!cein.j.(j'crantfrarre5t>uo vreríni ínllu// 
dio •|S3riTicñ.5uniojftiícr»cú timc&zWi 
uot^.fcaioj peililcnt^ mozíb? er rorus car// 
rnalís . 'Sunioí gbúc fcpe monebar adpe / 
Vnirencíá z ?fdrionc.rcd nó curauír.^an fj 
l'dc cum remojfozec infirmad er mom^pja 
í mus víditjcpm fibi apparenrc; fpinís co'i 
ironam:xcruccbúerisferenté;oevulneriV/ 
bus fanguíné fundenré t t>ícenrc ílbí» £ c 
ce quára fum paflus^ fe. Sed qt ru ífelijc 
canrís bencficíjs mcís ímcmo: futítuBc'/ 
cipe g ín cófufioncruá fanguíné meñ pcío 
fum. ¡!ít bis oíc i cnio^cDe l ucrepAuen^ 
té manu cópícbéi u m: ín vulf ñ ínfirmipíe 
cícrficoífparuír. Süñcmífcrille tremés 
vocauitfrarréfuum'Z eioía q v deracnar 
Vauít. Cuí íllc cñ ftducía aít."ñolí fradoe* 
f^pera re fed ^ o nc emenda et oole oe pcrísj 
' acconftrere facerdotí petá TC. Zocato 5 
facerdotc cñ íngentí jjemítu z lacrimís co 
felfus cft.í6cfpñircrus eidcapparés í fpe// 
cíe viríbabcnt^ ín oejctrafcapula colñbá 
candídiflimá^pmífit ftbí veníam ct pdíicít 
^ poft tríduñ mígraree.t ftc faccñ eft. fra, 
ceraiíríuníozín íufhcíat fetícare pzofecic 
ad pmia pcelfa pperuo poilidcda.Koge* 
J musergocbhftumíc. 
Sabbato polt oñícam qrta5 Sermo 
)CJt:jcv).í>cc5fe(rionís verecundatíone z folí 
cudínetoeconiitentts índífpofíríóe. 
ofumluj: 
mñdírdirequífmenó ambu'/ 
lat ín tenebz í s . 30l7.v1q.ee ín 
cuan^clío bodicmo.'Slerba funr faluaro 
r í s nrí 3cfií m 4bus oftcndítQ 'ípfe fit ve 
r u s ocus 4cftliicp eflentíá í l l u m m á s OQ 
botem veniente in bunc mundu5¿ 'ftá ab 
íplb D c n u a f o í s nóríc íaaie , /!=(ig tps n ó 
luje cozpa Us vcl vífibilis vt fol fc3 maten'// 
alie, fedfpñal ís quamens bomínñillñí// 
naf a d c o g n o f c e n d ñ o e ñ z qcuncp flmt ne 
íeiTahaadfaluté. Jldco f u b d i t D í s t ) i c é s 
í^uí fcquíf me.Xtra. fcj Rfidcmíoíma// 
ram cbaricarc: nó ambulat ín tenebzís 
ígnownet ailpe. ÍSwindcoís b o n ^ i i v 
ifianns oebetjcpm fe4Bftdem fie q> teñe// 
bzas culpan abqdaepenirendo er^ftteny 
do Íc. z ín lu ce gre jcpí amb ulce ad vifam 
etemá vcóz in cuagclíoii/ ^tacpoc con^ 
fefllone petó?, qua abtjdm9 tencbzas vtei 
ozum eria mfftería oeclarernus. 
^ ¿ m ñ D e c ó f e f l í ó i s vcrecundatíóe. 
^ 'Scí>mDefol i tudinis pditíone. 
I^Xcrcíñbe^tenris indiTpofíríóc. 
X4, €im p : í i n u m t)e veream 
darione pfefiioms quenf'©trum bomo 
Deb eat verecunde percata fuá confiten ce 
qualícrubdeentía. Sdquod rñdeturím 
Doc.^» bomo r>cbct cófircrí veredíde.TRa. 
do.qiuaoeum oítendímus ínitcrccunde: 
necembm'mns cius maícftan 's vultuj cej 
oculos cernenns cuneta noftra oga. ideo 
confundí oebemus z verecunde confiteri 
vcp verecundiá oeo faeíffacíam9.0 bo* 
mo aducrec euam ©ementiá in peccando 
"Bóne erubefeeres lujeuríá faceré cozá alí* 
quitobominíto.': plus cozam iudicececíí» 
uibus.tadbucamplius cozam rege z mi 
lieito ac pzíncipibus.Sica foznozí ©ebes 
crubefeere cozam oeo ecangelis cernenei* 
bus.Sed 4a non erubmfti offendere ióo 
t>ebeserubefcédo faeiíTaccrc.<íílndc3-uíi 
gufttnusoe pe.Dir.).c. ducmpcnítct.aic 
©uípervospeccaftisper vos erubefcaí 
tís.icrubcfcén'a em ípfa partcm babet re 
miflíonís.^>ultñ cm faniTactionís obtu 
litquicrubercentíe ©omínansnil confd) 
fozmegauif. ^"ftíeíacmoamnat pctá.f5 
© tgnus cft mifcéiaqui fpñalí labozc peric 
grariam.labozatcm mens panendo cru* 
befcmríá.ce quoniá verecñdía cft magna 
pena:quícrubefdtipjcpo fítoignus mife 1 
ricozdía.'í'Indc patet cp quanto plunbus L 
confttcbítur turpímdíncm criminísí tanjZ 
to facíli9 confequif gram rcmiflióís.^>cc 
íbiBuguftinus,! Sed'flota q»ífta eru> 
befeenna vd verecundia ocbct eficc>c pee 
catismon DcconfclTione.quia natura oí* 
ctat $ ficutbomo non erubuit peccarc:fi* 
militer ct a foztíozi nó embefeat petá cófí* 
teríoco 1 ci^vicario.Sjbcubeu mftitíe 
ceprí a oiabolo ecótrario facíimt ÍQ $ nó 
éSabbato poft oomíníc a quorta 
crub.crciítpeccareco:áDeo t angdístt ra 
me eníbercumconfiren.tbumfmodi qj 
ftulrc z oamnabi lif agár mb> róníb? prj, 
S^^ f. ^ímoqzftulreft<imlumeaclere 
i oía veftimera fedara nó erubefeir:^ eru 
befeír fiirgereoe luro z emñdare.Sie T»i* 
abol9 rale ftulríeía gruader boi vr caderer 
ttecafunórefurgarp^elTíoncfíair fec 
pmis genni^pnr üícir 3lug9.lib.l.omef. 
¿J^ct>o q: (íuir^é q nó verecñdaf ©e re cÓ 
rnfibili vinofa tt>ánabilíqlcé perm f3 ve 
recñdarívulrt>eibri)fcbonorabili'Zgí'ío'/ 
fa qlio cpfcííío.i£itxpli^fa.Síq6 ñ eru/y 
befeítee 15 cp vn9 h.trí& ciií pofler reníte// 
re cñ ftercozífar -r occidu;r5 crubercit t»e í? 
q? 1II115 víncír flagcllar t ejcpcllír rrnlpbás 
rác^ milcetjeboftevp qlrrulpbocozonaf 
ltre& Sug^li.^epníaDic.^cili9 a 
¿iabolonóvínctmnrt fedannirníficum 
HiEbicdo íllñ imíramur.necYcbeméri9eñ 
s(!erñim?.nee acnozee einolozes ínfligií 
ímis ^ cñ petó? plagas? pfiremur. 2^ec 
úk4t¿lñ legifq cuit1át»iaboL9mnlrimo 
de viitneraráppiiír.l^iu írcrrogauírjqs 
nbi bec fecerír.iíír rñdir.^Di ínqr. qz c\tU/ 
ehs pfcfiug esjconcículrríimibí mñtí'/ 
üi zcj¿JLcnioqi1M&ix\ nó mibefcír fe 
ftercoie^pzío fedafie:f5veriibefcír ablucre 
"íjlñ aBcrñ.ejcdamarDi.0 míanía pcfli'// 
ma puder abluí t n puder ín^nan.nbficr 
gífcaíiga z nó ablmfaía . 0 qd í?ulfi9(p 
cñOíabolo vdlcjaccreín perie z ínfeeno 
di pozc s:pori9c£ vellcíutra legcTederc í 
mndída veftiü admenHij^clírtje plena5 
aureiefulbennb?. 
1^^kcV(ecmóñtic condüi 
onefoliWia.qzt>e9 líe vodur z ecctia fíe í 
'ftíruírq' fol9 píírcs folí pfellozí m fecreto 
pfireaf. vr pt5 oe pe/r re.comis vrríufq;. 
S 3 círca boeciuerunf rría. 
i fpz imo oe caufa bui91 róne. 
Sccfido t»c ci9 nccciíiu róc. 
lf^crriot>eei9pliinficaróc. 
^Szítno qríf qrebenedtcc9 c»e9voluír ?fef 
fioné he fterí ta a folo pfircre folí facerdo// 
d.Hd id rñde'r aug9o pe.oí.|.c.l^ué pe 
nírcr Dí.ríqf,i£]c mif ícozdía em boc peepír 
xme vrneminc penírerer ín occnlro: fjem 
befcéríá vincerereñe feipmíacerdoriDíc. 
2^eeíbtf^róoqn'f.vr^pfdTío firfacíé 
da neceflarío folí racerdorí z a folo^TRñ f/ 
deff m frarré 3nge.ín fuma q» fieDe necí 
rarepcepríeccKe.Diero e.omí6.t>epe.t re. 
0 í£r}5rocumcrat>noaecipíñf.i2hio 
rií fcj vnñ cq» facerdos q plures qñ<^ pu'i 
eros ad pfirédñ obligaros z a foznozi ad 
ulros mumul fadr pftren;vrrofcp fíV au/y 
diefi.vnñ rc5 c>cjcrera;aliñ aurefimfira.ní''/ 
fí cogcrcrarrícul9mozrís nó aiadir mp:^ 
rale.qz fíe faeír p peeprñ ecefie^^ccfidiT 
o ocumerñ q» fe5 vr TRícb.í» ícir. m a rf ícu lo 
riecefllrar^ qñ mozs ímíner ó^ ínQ: ira q> 
vn9 poft aliñ nó pór e^pecran ad pfirédiá 
ruc lieer plures fimulaudíre ín pfeífiohe. 
nec g boc euaeuaf IITUS facramcrí. 4 7£er 
río qríf. vr?. pfclTío (acra plunb fif facer* 
donbj fir pfefllo facf alis. B d B Seo t>í£ 
q> nó.quia vn9 ]cps c qué facerdos rcpfen 
rar.'Sílcrñramé f m TRíebaré.fí quís vel// 
IcrconfireriDiiobus fímul facerdotíbus 
^prer boc vr ccrtíus confiliñ baberer. vel 
¿prcr feruezé.-: vrftr mag^ rranqllaeí9 có 
idenría. illipolíunrfine peccaroaudíret 
abfolucre. ate añrpecc9rcrtq:fi3cercrcó* 
rra peeprñ ecctíe. 
^4tiErcaterííumí)c ínchTpc^ 
firo ^fircre qnf .vt? eófdTio fír aceepráda 
z ahqd valcarqñ pfircs éindífporít93dg 
ríe fiífcepríonej;!} é:qñ mancr ín volñrare 
a c b u c p cecádi. vel no nvulr farífTa cere q ó 
renef.vtqñ eje mala intcróe pfireft bmóí 
2ld q t rñdef f m frarc Sn^e.in fu.tDoc. 
p rría Documcra recollígeñ^f Ib.'imñíidc 
Doeumcrñ q é noraiirDoerozce m ca.q^qí' 
dam t>c pe. t re.vidclíccr q> lieer peníten ría 
t confcfTio ralmfiraeccpranda z falubzí» 
bus monirís eís penírenna índiecnda .ra 
men abfoluno non eft ralb? ímpendeda. 
TRarío.quía rales nó funr capaces abfolu^ 
rionís z remilfionis peee3n4l^ccundiT 
q» valer ralis confefHo ad miuraíicur va'/ 
lenralía bona opera í peccaro mozralí fa* 
crarfed non valer.f.r irecre ad víram ereríf 
nam z ad celefté glozíámercndá.fed ad i l 
lamíndírecre valer ínc^rumt>ifponir ad. 
conucrfionemt i£)t;emplulegírur!í.ót)o 
no n'mozís q» miles quida5 ralírer confefi1 
fus eft.cuí in pcmccria, inmem écp qncuq? 
l3crmo XXXVII 
tniilú ín manu víderet oc mo:te t penis 
ínkmí numoz eflet. q t cñ pluncs fecilfct 
einollítus cft ad vere penirendíí. ^ ( T 
SCcicíu. •Documcnríi cp k$ níti^raTendíí 
elt ralis íu cafu bmoí tencf f^cflToné íre 
rare.qrficrencrcómumoz opínío rbcolo'; 
goq, vt Dicítfctñs ^Bonaué.patctín Bn'/ 
l gelíca.í£tboeve^cftq» oíno tcncfiterare 
f qñ mutat pfciro:e.S»eciis fi ad cunde có'i 
> feflbjéredeatetíftc adbucin memojía ba 
' beatpctá q pfelíus ftu't fíbi. vi faltein fcic 
qná pnúmípofueratp cís ím^coepa ' / 
lu^áncfumccrctimplicitc pfitedo oicc 
re^c i l l i s eriá petís q afs vobís 'pféfTus 
fuíDÍcomcí cu'pá, j6truffiatq>cot;fdror 
ídem rccoíiéf ín genere oe petís ^feflls z 
t>eqi tate vítcei9.ticet nó reco:deft>e pzc'/ 
catis innñcro velfpccíe. 2llio4n renef ite 
rare. 2^eciit angélica» fjjBmxipliim'fü 
nale narrar Smoldus qj^dávír mulru5 
bonoiabar brám 2í).iriá.atramé qdda5 
fuum grane perm p pudo:e non ^iitebaf. 
alqs pfeíTis t a n d é in fecreto oeo pfitebaf 
D'.^e^ípici^e/lo míbí petóji, ^ inadá vi 
Í
cefic^fitcnapparuit fibíoiabolus ínfoí 
mafacerdotis oí, /£cce mifitnieoe'ad re 
vt pfitcaK b oc vníí. /!5t (larim pfeíjus eft 
illí.Hicoiabolus^niúgo rtbi vt 15 petm 
nuncpampli^alíau' pfitear^fcito tibí efle 
reinífliim.Cuncp ifte bó vení (Tetad ejnrc 
A má boza vidit q> angelí cíí ocmoníb? prc// 
debát ocaia.^emonesoíjcemt.^nmo: 
tatí nó pfeíToOcceíTitg noíTra cft. i rapue 
runtcá T>uccñ ad ínferníi. Sed fubito be 
ata tfcgo 255 ana ocatrrit oí. ©otofé bunc 
©ceepift^ne pfítcref.ideo pcipío g tremere 
idñ iudiañ vt aíam ad cozp9fuít reducats, 
ict (íc íllercuíjcítctcofeírus eftfacerdotíoc 
oíb> T Oc boc rctcnto.ct fie pní35 cgír.'lRo 
gemusg cbnftitm zc* 
H^mcaoepaflTone ín mane Sermo 
joqcvtj.oeconfeífionc retardada vcl accele 
randa incafibus» m enaméoí I covobis:lí4sfcrmonémmfer auerít mozte nó vídebít ín et'í 
ftíi^rbafunt faUiato t^s nfi Sob.vtq». 
ct in euagelio bodiemo. in (Jfo i p c o f no. 
fter mírab ilé erga nos amozc ínfínuat trí 
pl!cttcr|J|5jímo cñoicit. S m é amé oíco 
vobis.2Ltra.i.ftdelídt ouplicafad maio 
rem ccrtitudínc.2^ec TLyra.Wi m 15 maír 
jn'ma cbaríras oftédif cp oe^ipíc tantc ma 
íeítatis infinite^ nulU tcncf x tñ c¡c djaríf 
tateoignaf luraméto fenob obligare. 0 " 
qntacbarítas tantñrcgétá míferis petó; 
rib>qb>innullo egetiurado fepmitrere,,' 
S c ó o cbantaté oñdit cum fubdit»Sí 4^ 
fennoné mm feruaucrit mozte nó vt'debic 
qi.pmímtvitáqeftfummeamabitis.'Bi 
fmpi5m.íí.Deaía.oíaeflecc vínere appeí ( 
ninr. i^ § pctózcs 4 bozreti mozté feruate 
fennones jcpí x viuer^.^jercío cbantatc? 
ínfínuat: cñ addit.in crernñ. qz eterna vi> 
ta eft fumme amabilis fug oia: ad qnam'\ 
crean fum9.i^goulciírimu5. o cbaritatev 
pleim vcrburn'.lefu pdíctñ. o pctózes a»* 
feultate oí. Snícu amcoico xc. patetí eui.' 
gelio4f^,cq ante iriter jtpi fermones q^ 
oebemus femare vtcínam mozté cuaa4 
mus eft pcipua ^ feífio x pnía. ideo t»c ipa 
prcr ea qpzedicrafunt tria m f^teria note 
mus m boc fermonc Declarada^ 
Íf
imgoetpati retardatióe^ 
^ccunduDccafualí acceleratióe 
7S>rcíñoefalutarí cius líbcfatíófe. 
KtSi im p S í n u l n tJcrcmrdíi 
tióe tpali qnf i^r?, b ó petóz cómiflb moz 
talí pctópoffít licite retardare vcl oilferre 
pfcílTone vfc^ ad tps qoblígaf pfíten fe* 
mel in anno. H d qó nota q» bec qftio ma 
gna xoíffícilís véntaf ínter ooctozcs.'Bí 
Scot9ín.íiti.oif.jt:vií.ar.ig.t)íat, q> oubií . 
cftalgs oiccnnbus q» fícalgs q? non» i£t 
^JSzímo Srcbid.et ^ nnocc. Dépe.x rec» 
í0í& vtríufcp.DíjcemtpftflTonemDiffcrrí 
nó Deberé babítaoppoznutatc cófirendí 
poft lapfttm ín mojtaie.B.lio4[n t> iffereda 
nomipctíñíncurrcrctbó, qzlícj cceftafta 
nieritoíccoís vtrinfcp.femelíin anno c5 
fítcndn»rñ illa cóftímtío nó íntédítartare 
ad tps. Udco ibídem üi íaltéfemct ínqt et f 
ad mín^Sed b ec jftítun'o punít neg í^gc f 
tía boím q nollcnt cóítterí femel ín anno. 
Sed bec opínío cóítcrnó teneftf ©cío1 
qcp tuno? cft opínío 'Sdonmtutt ÍXÍÁÍÜ* 
<[ ©omíníca oe 
1 t>íft.)cvq.rc5 <$ relígíofi batuta oppoztuní/y 
cate ídoneí pfeflbzíe nó píutufferre fed te 
nenf fine moza conftteri.qz eozñ vira tora 
eft % cflc oebet pníe tcpus, ig)e clerícís aút 
i fecularíto nó audet aftirmare.fcd oc pwr$ 
f, lacéis fcculanb? oícit q> fí Differñt^t' ma// 
> íozé oppoztunitarc tgie z confeflozis vrcp 
(• ad qdrageíím&ejccu'.anf. S i "^o talé op/; 
V poztunitatc baberent ira <$ maíozé nó Tpc 
rrantbfeilío anno.mcnó pofTuntDifferrc 
vfqjannu^. STercio.pmde^oráduPm 
ri^eolo.ooc.colligcdo vom riuc^ofi/y 
tñ pftrendi oes ram laicí cleri % rcligío// 
fl tenenf poli peem babere ftarím cñ tenen 
tur prrinoncfozmare.lwí eft: qñcjccítanf 
agfax)eiPmHle|t:.vtparuírrcrmcc.jcí)t.í 
©ed pfeflíonc actu faciendá poft lapíum 
7 petí fcj moztahs sífferre vcl retardare po 
^ reft eíTe Ucitñ % illícítu.Sicoilatío bapnD 
'míacturufcípíédipótfíeribñ vel male eje 
caufo e^ : q ftr.Sic z ^feflionís pílarío pót 
fierí trípliater. 
|bzimo ep caufa meritozía. 
S c é o eje caufa viciofa. 
Xercio eje caufa nimis piculofa. 
'jMímo mq^ eje meritozía caufa.f. qií 
qius rónabilíter pfefllonccilfcrr eje caufa 
I bonaquefmwilbel.Bifien.pótftcrí lícííf 
1 fepziniorónecófeflozís.boceftifi ^s.p// 
£ pterea oiffert vt mcliozé vcl pzudctíozé có 
> feiíbzcbaberepoíTitqfibí mclíuspfulere 
C* valeat. ScDo_róne maíozis recozdatióis 
t>efuís pctís.iLercío róne matozi's oeuo// 
tionís t^peuráde -prnciois amplíozis pzo 
facro rpe-rc.^ncafib? bmói PilterrepPef» 
fionc nó eft perm fed mcrirozíu|]]S5ecun 
do pótoíffcrríeí: caufa víciofa.fre^neglí// 
gcntía.Si qs em ín cafíb í c^ b neceífe eft; 
* pfiteríftatím(Dcqbj ínfraMcenius)negU 
gítvelo_bnntiif2ftteri mozralVpeccat ta 
lís^^ercíopreftio pót oílferrí eje caufa 
mmisgículora fc5 qñ quís oíffertejccófc// 
ptu:q5 eftgrauiffimúj S c d o í . É3ualí 
rerreputafquísejcprcptu oífterre cófclíi 
oné.'feñdef qpbocíudícaf fbzímo racione 
culpe:diídcírcot»íffcrtvtmferím liben9 
A perá tcerct.ricurejccplúDeccnennb mere// 
CJ crices.vcl aliena bona z ficoe alqs. 4 oifi' 
Ifcrunrpíítcrínc puíncanftcoganfrelín// 
1 ^ rezc. S c é c róne o bftmate malicie: qñ 
J 
t>eí gf a boíem effi'caciter motieret ad pfef 
fionem z tñ obftinata mcrcpdicicira ^ lí 
ertaj pucarecefle mozr3¡e:adbuc oífferrc 
vellet. /6)t iftis o í b pdíets paret fm TRM 
cbar.in.iiñ.Dif.cvíj. pcozditercp 2Uejran. 
Scotú ^ b o m á . cu (5b cóiter conctirrñr 
tl?eologí.vic5 cp confiten'plunes qj femel 
in anno n ó eft peepti fed cófiltj. fícut eteu'/ 
cbanft iá fuñiere jepiano |pt'o plun'cs fe 
mel.f.in pafta nóeftpceprífedcóf i lp . ' f íá , 
eodcoecrcro vrnlcp pcipif. 0 .uarcfequif 
fi 4s oifferc vcl rerardac pfcfli'oncm no 
peccatmozralif.ctiá fí Diffcrat bíra oppos 
tunícarepfeflióís.iCjcccptistñ cafib q u í 
articulo feto fubfeqnf.qz ín i l l í s rencf nó 
recardarecófefnoncfed ftarím faceré. i£ t 
ctiá ejecepro cpDilan'onénÓ facíac eje caufa 
mala.f.córcmncndo.fed et caufa bona ve 
pdiccñ eft.Sic tñ q> babeac ^ o f i f ñ pftcg 
dicpeftarucoabecclefia. /£ t f i c foluuntur 
oes obíecr íones bieftende qs prereo. ^ a 
n ó eft necclíe }pfo pdicare illas. 0 gjepia 
n e t í f c e b e c v r p l u n c s cófitean's cpfemcf. 
necDiffcras mfi caufa (egicima. 
l i a dVcflfcamclumí)e cafua, 
lí acceleranóe quenf (ghialib in cafib te { 
ncfqs ncccfl'ario acelerare pfeffióe^ actu ^ 
ira cp n ó poflltoiffcrre ptunefine moztal í 
pccó.Sd qí> noca cp plurcs funr b m ó i c a * 
fus qs fcj pfemm ejcTRicb.fup.iin.Dí.cvp 
ar.ítj .q .vj . t alps recolligím9.in q b cenef 
b ó ftati5 pficen babica oppozcunicace f m 
toc.concozdícer. 
líjgzím^carus róne facramctifufcipicdú 
i , S c é s r ó n e m i f t r á d i f a c f m a l e e n 
J^^erci^rcneactus fo lén is eccU'aftícú 
É ^ u a r t n s r ó n e o u b t j . 
fgSñntüe rene tnftírutú 
c^cusróneftímuli , 
e p e í m u s rónegicul i . 
* "í í l lrimus róncar t i cu l i . 
© u ó a ñ t i f t i c a f u s o b l í g c t adacce leradñ 
t>e necefllrare z q ñ q j o e c ó g n u r a c c tc.ocí 
clarabim^^fccjndo s e fmgul'íujcra focro 
4? "Ibzim^cafusróncfacranié ( ¡ ú t i c t a . 
tí fufeípiendí. vic5 qñ ¿js vult cóicare ve l 
mifiam celcbzare.tñc em babica oppoztu 
nícacecenef ©íno nó folñ pcenfed etiá con 
firerúnifi e^ cufef ^ ter fcandalñ vel gfone 
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tcl|ptí.putíi q: íá índutue recolítoedí^ 
peto mmalíz rmcfcandalo nopórtumíc 
tí vel pfcfllo bñ ficrí.rüíc íiifficem córncío 
cíí^onro pftrédí.parcc i B-ngeíicíj.Sít'r 
• ftcs.qzmnióporfmefoidaío mnít t í tc , 
¿ll't? rcitcf ím Scotií ctcóufooc^céHrt 
tbon.flo:s^B-íí.tuir.c.)KÍj.^.ííií.t>tctt.Q'pc 
mis oc paf.ejcfendít fe ecia adoc facramé 
tü rurcípíendá ve fir neceíTaría ^ us pfefiio 
t>c mo:raU nódá pfeflb.cjcccpto bapriftní 
facro,3r>ecma'uj.parctiii 2lnrbonina 
i qñ c[6 babee fu fcipefacríl ozdinc re 
ncfcófireri babitaoppoztum'tare.vt vult 
íbe.oe 3p>arár.ín.uíj.t)íft:.)cvij. 30)0» 
ín^inoq iííbeto.q.vi.ec3or?.'Hea. 3^0 
erosalije racii's rurapicdís pfímilVvidef 
fc5 cófirmaríone'r matrimonio -rejecre 
mavticC)onc.cü nó videaf rarío Díitcrfira''/ 
ris.qjóritttoidccltíudíciú, H ñ f m 360 
nauert.úi SnGeKca^.gpeíCrrema vnctio 
1 nnoeberoarí inftrmísqm inmoztali no 
I funr.^reruíctaruti^videfvrbóri habió 
\ raoppozmm'rarcícómodepór faciat cóo 
í, fóirioncañfacñrufcepnonc.tboc pferrini 
V qñ eílpttin er-'manifcftñ.iSinía glo.í ^n^ 
fT cipiswpz&iñ.y.mducrqñpctm mojra 
\ Ic éft minífcftñ (tan5 bó renef pft'tert. i£t 
' f in fratre 21-ngelñ limíraf m cafn róne fa// 
cramenti fuiapíendí núftrandi acr9 
foleníe ínecclcfiaidSíauré^riicnó por 
comode confircrí. vcl q: cfc ^ejmínq zppe 
erar alíñ cui oeuorí9 ar^ feairí^cófireri fe 
credarrfic lícer Pnt "ftícb.poffic c6fefli0nc5 
Oífferre.tñ oí vera prnnone z^ofiro có'i_ 
fitendí reneffacnn rurciBc4J Secundiís 
cafus rónemíftrádircjracramcnrñ qdcñ 
a l c e n . ' ñ a m pío gencrali rcgl'a.iiq.j. ^ 
<0íaracramra.ponic2Lug9.^.fíc.i0íara''/ 
C cramenra obfunt indigne tracrárib. pio'¿ 
[ fnnt rñ p eoeDignelumétíto.grenef in 15 
l cafu ficur ? in ^mo cafn iá oicrii cíí. er pa'/ 
| retín Angélica. S^rcí^cafus 
noneact^folennis eccüiaftici.'Bam TLm'i 
O dulpbns fup.iiíj.oift.jcvtj.q.g.et pomf in 
Sngelicaoicití? qñ (5s©cberadmíniftra 
refacramcraivelalíquc acrufolennc mee 
clcfiaqeercere.pttcakgere cuágeüiT ihn'i 
ínnnodú^ rime renef ^ fircri. icr boc pfer 
nm fí pece 4fí cómilTu} íft nwmfeftíí» ve úi 
pmo cafii paruír.^dcrenetfan. TBmwb 
dinu&ín fuoqdragcrtmaliDeeprafolcni''/ . 
rer in ecetta cancda.3dé cria videf v?c pdi 
canonefacienda.vtparerpglo.fií2c.oía , 
facramcra.j.q l . 'SlnSnrboñ.flo .in ^fef 
ftonali tJicir.q' qciés 4s m mo:rííli cjcilW ^ 
pdiQtfcíCiirenroíicits; mo;ra!irer pcccac K. yVO 
3dc e r í á o e í l l i s q feícrer in monalí ejcílíc'/4 
rea ^feflíocs audiñet abro l iu inr .^en icp^ 
iftecafus potejctcdí e r i á a d i l l o s qrolenní 
rer í ccctt'a b nr alíq ué renere ad bapciTmíí 
vel cóftrmatíoné vr coparres.qjcltacrus 
fo lennís in cccü'a.idcrco idéiudicmm q ó 
x>c peedennb? ve VÍC3 m pfeía perí mozral' 
fine^rririone puia ralee aerns no ejeercei 
ane.xDebenrcofitm falremoc congruo» 
% Bd .pbandum pmilfa cft ralis ró qnam 
•jponit íTbo.ín.iiíj.Dift.jc.ciíg.qftióc "^Ifríí 
q e í n p c t ó m o z w l t ejeiftés poflíefine pceo 
ve iozd ínefuo ic, í ^ u i a lee (inquíe) p:eci// 
p í c v r b o m o ca queinfta funr: iufte c%zq't 
rur ©eurcro.itv). Ce addicqp ms nawrc 
efl: indifpenfabile,í)ocell añt oe iuré naí» 
ntrali vebó fancrafancreperrracrer, © u í , 
cunc^ autem inptccaro m o z e a l í a l í q u o d i é ^ 
facmm offidum perrracearmon eft t>ubííi7 
um quin indigne -rnon fanetc i l lud fticiat 
Conclndicergo ^ ^cuncp in peccaeo mo?. 
rali ejeiftens feienrer: etbiber feín altquo 
acmveminí f terccc le l í c : eoeiens mozealí* 
ter peccat^eics bmói aceu fácie .^oinde \ 
z 3m6.Dic. ^ e l í 9 é o i u í a facramcealia 
oíno oimíerere í d i g n e rractare. Étéplíí 
l e g í f i fpe. Dir.íjr.cjt:é.cjcq>magn9'Kjarol^ 
q d á o í e feftiuírarj miíra5 andírcr: oíaíi 
con9 q nocreillapcccanerar cñmtt'ere nec 
pcnirceenágel iñcanebat . íEtecccpcí m't * 
dicio arancaDerupincaputci9 ftládo x>et 
feendes in afpccru ipatozis capur íllí?puí' 
pugir ac fine mo:a tTlñ miTerñ qrríntir. 0 
oci iudícm4{ € l u a r e 9 c a í t í s rónet>ubg,l5 
eftqñ p b a b í l í e e r v í d e t vel t>nbírat <p 
ampliudilto annocopiamidonei cófefló K 
risbaberenonporerirqui^iprum poP> / 
fir abfoluerefalrempzo rempojeab eccleO j 
fia ftaruro. i£jecmplígratia. S í qnie tale / 
peccammbabec^adpapamvd Ugacuj 
abroluríopeíner.xnuncbabee c o p í a m c o l 
felTozis a quo póeabfoliii: renef cófiterúfí \ 
vn b i m $ polka non babel?ít ..Sed bc« 
¿oes /V^ 
"XM aií<icauíllátcgt>ícur.€iuídmíbí mom'e.qmatuncqmlibcttenrffcpzcpat 
obfcruandís cafito bmoí.fuffícít míbí rarcg confclTioncin -r pitíam veri ad t>ct 
tccXiz pccptúfimpl'rrcnend^qp tm Temcl mífericozdíá confcqucndá in indino tune 
mannopftrearáiSed^) ejccplo adfublc* ímmenrt.'íílndefanctue anguín fuá Utf S 
uationé mentíu!ponaf ^ ^crr9acccpíta gendaoijcífíe legíf ín bo;a moítis. <$mm 'J 
íudícevíneácjccolendá^ falarío copefcM lus boím qnwmcúcp cjcccllcctó meúnWi y 
r.tí .©iu mercede accepta cú víncam eolere nc jfeflíone t eucba nftia cebea t mo:í. © A 
XcepilTet ínucnit mulrae lubzufcae.í. Hlue'/ crgo cbanflímí nolúcgdere aíae veftraff; V 
rflrcevmeasifpmast vcp:c6:q? tedioaf/ fcdconfifemmí^uttenemínííncafib? pdi" 
rfectus vultvmeáocrcrcretfalanü retine ctísfalté^rcr vnliraté pfttTioníg, 
V re.©iicrífganpoflítboc^prepetrnsar 
gm'tfíc. qpttelabzufcisetfpinís mbilfuíc 
cogímtñ vel actnm ín pacifcédo.fcd oe xi't 
neatm fructífera, gabboc pacto noeftre 
cedendü.ff.oc legat^tfi'deícómiflÍB.l. no 
alítcr.Scd íudeje contra boc oinr.Hbfcp 
b m o í vmee cultura milla babebit vnlíra// 
té n ec fru ctu ü rcddí nonc.S b oc ftií t fu b ín 
.rellcctñ.argu.ff.ad lege aqllam.l,íllud.crí, 
_o epue eft cóplcndúoíno vtpactñ teñe// 
4 annocíua aufcrédo.&fe falanñ gdat. qa 
pactñ no tcnuír. í t boceft ve^ ac fnía fíe 
fcrF. Spualiterfícbóinvítapñfí accepic 
2 tíCírca t o t í í t i n t)c falubn' lí* 
beratíone.f.a mo:te g pfeífíonc.i^^jcps 
tms m bodíemo cuágelío íujeta tbema pí 
acceptñ íurádoxtmíttírDt.^lmé amen x>i 
co vobí6:fíá6 fermonc meum feruauerít 
mo:téno vtdebít ín erernum. i£t ínl; oes L 
icpífermonce obferuádoe pcípuefermo Á 
tteíacíendacófefllóebabetboicm liberad A 
refalubntera mo:te.fm Q'teftafBmb.íny/ 
fermonc qdragefíme.et re pe.t>íft. j .c.i6c 
ce níjc.t>ícée. /tófeflío aíam a mo:te libeí 
raf.^deo b:cuítat^ amo;efincm ponedo 
aceoaíamtancpvíneáeiccolendáírtimb? buíciermoní:fufFícíatnotarcqm cófefíio k 
2pnieopíb? ciadícád© oée ípínac vicío:u liberata mo?tetríplící.vícjq^pjímo a 
ctetjcíédoppirítíoncTpfenioné.qí> fifí'/ mo:réaícqfttpperma c,uolíber»)tejrc'u* • C 
de l í t ernó fecer í t rgdc tn i ercedcc íncbt í tu dedolf ^ c ó o a ino:tcnaíurea qfcpemi ; 
díníe.i© g pet ójpifce fidcltrer confírerí. racuiofe liberar, ^ j^crcio qcp a nio:tc f c 
^ tiZíimms cafus r^itíonc ínftiturí.boc c benne pea tiendo. 2bec oftendítre^g tale 
q ñ inftímiíóerpccíali quíe eft oblgnug Cf ^ jcemplunuraculofu} quodnarrar j£e^ 
adj lunes cor;fírendú.': fiaruru3 obligar fariu6ínt>taf.t>í'q,ínciuitate ^arbaecnx 
fi:b f cipio.ricutfuntrcltgiofibabctes fia clencus ^ dampepauparus babes fo:o:cx 
tutam b is tnbebdomacíaconfiten velfe t>irífcuidamaurtfab:o.3ppojraadt)o7 0 
mú meávafa áurea targerea: eft em (Jdá 
mercatoz apé me ¿\ vult talia emere. 2iu7 
rifaberlucrumt>efiderans;accepít pHma 
vafa bmói z ventt.í^uc5 vídens clerícus 
clfcfolu ín oomo.'occidir.iptcrbabendu^ 
tbefau^ itlú.t cú fo7o?e adiuuante in cloa •! 
cápíccitiCúcpaurifijbcrnó redirerromíi 
ntd.tüctcnefcoi^teríüíeftatuta babita 
óppo:runítate.^Scjmis ratíone fhiru'/ 
m lí.f.confcícnrctu'ctátis q'líanm reneaf có 
' fi'rcri.q: S ug.jtjcviij. q.). c.0 mnes. §. 
bí6.Dícir.0mne qt fit ptra pfcientíá edí 
ficatadgébcnná. ^Septtm9ratione 
periculuboceftqñ quis oebetcjrponerefc 
^ íptngículomozt^.vrputaíntratbeUúvel alterat>ícfiamiliare4rereccpítillfi.2tan// 
^íterlaironú piculis plenuj.velpeftilentíe dem fufpitíone mora cleric^illeatcpfowr 
rerrátaliaspiculofas ínfirmirates mcur captíuanf.fedcnmcnegár.tbofteaconui^ > 
rit.*Rá generalís regula eft f m pe. x>e pa cti per aliq indicia res ínnotuít T mom ad ' 
lu.cf femg rücefi giculu5 monis cú qs eft 
ni talí cafu ín q frcqnter boles monunnir 
2bcc ín angélica.i£|c q |afet g? mlíeres in 
parruconititutefunt ín pénenlo moms. 
ideo ajirejenenfconfiten ce ^pinquo. 
"^crauus tafusedraticnc artículífej 
ludicanturambo.STuncforozt'íjtitfTarn. 
Cóftteamur petá noftra vt fi menmur ín 
co:pe:n5 mo^íamur eterna tr.o:rc geben^ / 
nc.ícj íujtrajcpi^pmiflum ssictu. Sed cle-
rícus mduratus noluítpfitcrí.lbuella au 
rem pfcffa cílcíi máxima jtrirtóe % lacri^ 
mis multíáfícerdotí. ^e índc colUgatí H 
mulad peremandúngne magno accenfo 
cknc9 mojí plUmíf.t^uclla fío frute con// 
fcííionís vinculís cobuft íe nóalíter fenfíc 
ignís ardozc ventü rozís flantej.^no 
vifo míracnlorocs 4 ib í aftabant ocñlau 
dauerñci mulrí pfeflíone frequentare 
perñr .0 g ¡cpiane penra valoic cófclf ioís 
oe quo rubrequentí fermone plura alia Oí 
cemne.TRogemus gjcpm vt oet nolne. 
©ñica ©epaflíone poli pzandiñScr/ 
mo.j^icvitj.Dccótvfliome fructibus tre^/ 
reránoncnecelTaria. 
mué facíé oñí ín cófefllocps. 
JCCÍÍÍJ . Scrñe "^s. í fpñfancco 
ínlíniítnos verbíe ín pmiffis vt poecupe 
mus facicDníDeinoUríincófelTíóc. ioed 
" qmíujcrafcrípmras 'fyiímo q(Um efteo'/ 
*f¿líiot»iuíclaudís.-zbác<c>ebeinu6 nos p'j 
oceupare fm TLyñ fie ínrcüigédo ^ repta 
noneoíaboííaralipfeffxonc ítnjpedíre co 
nanris oebcam^antiapaíe.qí» mcim9 qñ 
a petis adr>eu DiUgcndñz Lmdandñ con 
ucrfíniur."Hami£ca.jcv.'Hó cftfpeciora 
lans m o:c pcró:ís, £?cóo qdá cfl cófefiío 
p eccaco^ . t acaifanonís.-z ín bac ocbcm9 
.Deú índice poecupare ín píen tí fijcícndo. 
*fía5 m cjccplo vídem9 qñ ^s ejetímat a 
índice fenterma mo:ns ptra fe fermdá m 
ftoiudício.mcfefiínat poecupare faciem 
íudíc$ anteep fnía lata fíe i .plara.vt negó 
ciafuacóponat antea cp fcnrcciáoSnatio 
nís cjccípiar.Síc fpñalifert>ebeni9cbaríf 
fimi z nos anteep ín bo:a mouj íudcjt: jeps 
feratoánaríóís fententiá vt cóponam^cñ 
jepo poccnpádo z pneniedo tps indicq et 
fentenríe in cofeflíone petó^rne fn ia éter'/ 
neoainnatióisferíamnr. tbjoíndc Cccí 
Itvíj.Sntc mozte ^ fircrera nionuo qfi ni// 
bil perítpfEflío.qD potponí^p alio tbema 
te. á; t fm Xyrñ cjtponíf q: ¿fclfío pct5:ñ 
añ monc valet ad fahité.multiplV. fj ,'polt 
inoztcmutílis eftfibi.i© gcbarifllmí.o v i 
n.o mficrcs.o fcnes.oíunencs.o Dttiírés. 
o paugcs.o pn'ncípes.o oes cóitcr boics: 
bo?foj tos Í meínjrra prntlínm fbema p'/ 
x x x v n i 
ecrupcm9fádéoni ín pfellíóe. 5WÍ^t,É 
pfeffióeadbuctria myñeríap boc ferriío 
neoeclarabimus pter ea q tacta fnnrm p 
cedentibns. 
(ff fS'ñmñ t>e ^ léfllonís ralníftca íreratíoc 
S c é m é> rcítcratóif necana obligatct 
^«CacuT^Wíflióis cturiífía Dánacóe 
3 f £írca paimim t>c confefc 
fioms reíteratioe qumfVlty confeflíoné 
factá refpectn co:íidc p e r ó ^ t>ebcat bó ra 
terare,KndeffmTRicl5.in.ííq.i)ift^víí.et 
coítert>oc,^ veré t legitime cófefius non 
rencf De nccefilta te De eiTdé petís cSfeflioíi. 
nc reiterare.'fíotanter 6Í veré et legitime 
cófcflus.q: ín cen^cafib? 4bus pfeflío no 
fít rite vel legitime;tenef neceflarío pfeflio 
né peto?, iterare vtft'at legitima confeflío 
De^bns patebitar.q. S i s no tenef qnte 
obedírcetiá pfeflbzi pcípícnti Tibí vt iterfi 
eadépctá confiteaf De^to rite coftfllis c(l 
f m pet?. DC paln. TRano TRicbardí efl.q: 
nócítrónabilevt^p eadecanfa necefle fie 
botcm bis índicarí ín eodé foro.Si tñ (js1 
eje bono pfilio velít iterar? cófefllonemoc 
eífdé petís laudabíle i z mcrirojm.Depe. 
Dí(l . j .^>enfurá .23ccínangeli¿i. 36 
| ^^ ' "^Sle icá .DeSles in . i i t ) .n5 tñp 
ñíceflltatefcdqdá pgmitate landatillos 
4 fepins ítem conft'tcnf p e t á z llatim: aífc 
res freqntc ^ feflionc valere a d plures vfi 
¿rV>iinn efl-eulpecogníno. (líratcs. 
| ScDacnibercétiefaníFactío» 
' 'Xercia ments feenratío. 
Cuarta pene Dimimmo. 
Quinta ínterceífo^ mítiplícatto. 
Se^ta g F e a n g m e t a f í o , 
Dcpnnía remif l ío i s preaitío. 
^ctana offenfionis euitatío 
^T'RonaOeigRíícatio z D e m o n ñ pfiiríd 
p>: íma vtilíf as ó: culpe cognítio.qz facer 
dos inftmerc ocbet pfitentc et a oftedere L 
petó?, gramtarem líeftmoztalevfveniale 2 
vtfciatfecaucre.tfícfepepfitédo clanus / 
pgnofcít petáfua : í>fcía5 feít rectificare, 
j S c é a é ? erubercctiefatiffacti'o.Sug9, 
D"epe.Dírt.i.€h¡c penitet.Dic. /Srubcfcen 
tíamagpséfahííacrois* STcrciaéjmé 
i\^urano4-6tfiJtcogitaf5e venic accepte 
I f ^ u g r t a pcneDíminnrío qfirey vi d a u í 
C3 
inn,jk Quintamtcrccflbíiimulnplicatíp 
qicófcfíoicQ rcnenf ozare^ p íllís q f ib ícon 
(ircnf.'zficplitrib) pñreiuio píunficaiinir 
1 ozsmrce.j^  Sctra grcaugmétatío. q: qlí 
' bcr pfelfíoc gra acqríf'. | £»£f>ritna remíf 
fionia pfecurío. Hlñ nidf in.ííq. oí.jcvq.c, 
üq.<?ic. i^luáto pttto pntebif qs ín fpe ve 
me rurpítHdínéL-mníeiráro íiah9 plequi 
tur gfam retm'ífióís^íDctauaó? oífeh// 
fioms eiucano.qí t?e^augetgfain vt poP/ 
fie cauere perá. ?? 'Hona oei gftfieano -z í>e 
monüseíecrío.qz foríée oe9^ bútlitareni 
pfitenns glonficafT D í a b o l u s conftmdif 
2 oeqcif; iSfTiíIñ Sug^HToe penírcn 
riaoínr.^ccvebeinetia9Díabc>liií)ííerai 
mué qpcumbúiütaréreqiiímur.nccncrío 
res eíoolozee ínflígim9(^al pero?- nro^ 
plagas pfitendo raiia!n9.2^ecíUe, 
]plílnarratiCefari9iuí>fat'.eriiiS'pc.t>íf. 
vj.eicé.ljcjqatj.q'qdámgf ^boinas tbec) 
log9di m caftro qda5 mozinir9 cfTen vídíc 
©tabolú ílanré m angfo.Cm oíjeir. í&ind 
bíc ftas cruenra beftia. Sduiro re p oeus 
vmu. D í c m í b í q d vobís majamc noccar. 
q ó v> e m ó refpo tídír. 'Híbil no bis ran 
íánocercc^mres noílras ficencruar qn'/ 
tíi frequés cófdfio.^uo audíro oocro: i l 
le lef-'ejcpíraiur.:© gicpianeDifcecófeíTio// 
nc freqiiécare. Sed v^p cofolaríone alí// 
q uod toferá i£céplii ad c,ccicádú a fomno 
•Holírc cófi'rerí ficre: vr narra? qdam 4 
ímradmaceUñvolcns vic3 carnes aftnre 
rape.er pjms mrram'r eafiam.'vídírqj íb í 
facerdorc pfcfllcíics audíenrc,3íce(ritq5 
•z fecreto qfi fiera ^ Í¥ffioneDí,Círeidc. ^ n c 
babeo qndá fociñ peíTimñ 4 non eftcófeP/ 
fus a miJÍt^  annis.nñc indaci ennde vr có 
ftreaf.audireg cun dc3 z co:rigirc oure qa 
anams eft.toe pecunia pori'-'vobis [oq'i 
mr epoe altjs.Saeerdos air. Sdduc illíí 
ad tne.Xuc ille in maeello accepts carní/ 
6usí>ijürc3rniftcí.^)irtefcruñ rnñ medí 
% illí pfoluá in borpino. ^ ucaddu.cir ad 
ifacerdorécui fufurañ Dícir. 3 ftc eft bó DC 
Iq^ija vobis. Sacerdos fimplcjcnercicns 
teolñ:Diíir ilü feruo carnifics. .^ epecra fílí 
wufcB pfidá iáiftí9cófeífioné.r.quc audíre 
cepítpofteaoirponcin^ljocifteoefoluc// 
v/do purauir. 3iUe añr inrerím cñ carmbns 
ftbrceirir.poftea§facerdo6T?íiCítillífcruo 
/Cófitercfili pera tua.Sr ille. ^ u í d miftí 
DepfefTióc-'pfolue pcm.p carnib?. Saccr, 
oíjucZS>irer:audíiiit>c re qi re rus es ana 
rus tfp pecuníá fommas.fciro qz mínete 
pft'renopom 4 no es pfeífus a mult^ an 
ms vrr>ijcít miiM foci9 ruus.Síccp altead 
rionc mora mag n.ra eft m^eos ejco;ta zc, 
Sed ism puerraniur ad fermoné,' 
D t (DVcafccmidumticreítc.í' 
rádi obligaaócíeiucrif in qb cafib neccf 
le rtrirerarcpfeflioncoeeirdcpcrís facrá. 
2íd quod rñdef f m üocro:c6 q? mt'n func 
bmoi caTus iHf: t^n r m m ó íüos q comu^ 
in9app;ob3nf t riiri9videnf renen bp^b 
€ ^ío^faBfoUjróis ípercríá (qmur. 
i ípcn6o^prer_?fcíro?isigno:anria. 
IL^ereto ^ ref^íuifióis malicia, 
íQucirro ^cobíimonís ncgligenrií. 
«T^i i í ro ¿.pr o¿birc Dífpofíróis carenná. 
pz^cafus^rer abfoluttonís imporé^ 
tiá.bocefírqñeófelíuseft^mo aliqs cofefU 
fozi taliTcj 4 ilíum no pomir abfolucrc.ví' Á 
qz lüecófelío: no babuir iuriTdícríonécoq» X 
fuírfaeerdos alien9: nóalt^ mo^pzi9. vel 
qi ejccoícat9aut mrcrdier9vel riifpcfns.vd 
q: confíres babuír rale perm qí> lacerdos 
no ponurfua aurontareabíbluere.^prea 
l>ebetad fnplojc recurrere^ abrolunone. 
ctillitenef ireratopfiren.3in pdut^cafito h 
qñ cofirés pofteaaudír vel pcipirtaU'a:tc'/ n 
ncf ifore pfdrt5e5.Karío.q; abrolurío no 
valecab eo qui nó por abfoluere.ejcrra t>e 
fen.cjccó.CBó oubiu.'i?ln f m TRícb.opoz 
tertune recurrereadrupiozc z iré?, pñterí 
illa T>C 4b? ñ poruir abíblui.SUa añr perá 
aqtopomítabroluuireraro pftrerino re// 
nefue necelTiratc.fi rñ mregre oía cófclíus 
eíl^pzio facerdorig oía rice z abfolur'e le 
gírime.2U's renef.^uta qt no eíl rire fa^ 
ctñp nó facro repuraf.lf. éüuid^c j j i s 4 
fat) í>arecogiinf.l. i^uonés. ir QcSé ca'/ 
fus ^rer pfeiTo:is i^nozanr(a5. B á Ti 4s 
faenterprtrefignozari pfelfou in cafu pe// 
nculofi petí q tlte nefeit abfo lucre: renerur 
pféfftonciterare alicuí confeífozí oífereto 
nefcpíctb ejeponat^ f ^ere^eariís^pcer 
DiuiCiois maliciá.f.qñ 4^ no conftrcí inte// 
gre oía vni cófeílón eje malina lacrer tace 
do ^liqé nio;caU vd ei9 arcúlíátíá q efle^  
Rcccflarío ^ fttcd3.tm: tencf írcrafo oU co 
íirerí. i£tDc B ctépiñ ponem9 ín fine bni? 
f monis. £ Sed quid: fi aliqd petm 
mo?t.qle farnírnó eje malicia reiefer. fcdejc 
f obliuione v^tínowtía.'^ñdef ím t&kb. 
yín.iítj.Dííí.jt: vij.et ín fumma 2lngcltca.q' fi 
V pfífes adbibnirDebitaDílígennáfufficié// 
rer^ut pomít vt memoziaj baberet oím 
pecó?. mo:talíum:tñc no tenef pfiterialia 
perá ?fefl*a.rcdfurtíícit pftterifolñbocpec 
catñoeqrecojdaf.f.qó fnerat oblit^cóft'/ 
terípn9.Scdanoebeatboc cóficerieidé 
racerdotícuí pusftntcófclTns qñ ftn'tiíló 
¡petm oblit'-'.iRñdef fm eundé^oc necef 
fitare non tcnef.íed fníficit confirerí alterí. 
S í aurcofitens non adbíbiutDebítáDílí 
gentiá ad memozandnj fed fuit ignorans 
igno:antía craífa vel affectata:tunc tencf 
oía petá lúa pfetra z raliter oblita cóftterí 
vnifacerdon. /Acepto Pm í3onauc. tpfi 
pozem facerdoré baberet cuí ftiitreccnrer 
cófelfusuta q>inmemoJía baberet^ftlfa 
Í
pcccara.vel faltcpníam impofitá.tñc fufí' 
ncerecpftreri obliril cumfuá neglígentia 
erDeí'lis ^us pfelTis oicere culpa implici 
te.v£icr.]t]i:jÉvi.€i. DOCÍIÍ» 
mentí cftfm^c.Depaf.m.iíij. q'qñ ^m9 
coiífcfrozbabebataurozítate3abroluendí 
ab oinní e^eóicanone 7 oib) cafib? z fie m'i 
tendebat abfolucreab oíb? confttenrátñc 
licet petm oblírñ et neglígenna efl5 calus 
referuat9 vel e]ccóicatío:potertt níbííomi/; 
ñus cófeflb: fecundus eum abíbluerc. cja 
non potcftefTe amplius cafusreferuatus 
nec ejccóicatío fed folñ petm (implen:. Sd^ 
ucrtant ergo illt^ eligucconíeflbzc autozi 
rare aplica .vd qui mtranc relígtonc5: ve 
T rcjfaciant fe abfoluere ficcpinabrobtioc 
/ cófdTo: intendat ab oí eccóicanone z o íb 
l referuatis cafib? abfoUicreqntum autonV/ 
r taseo?fecjccendír.'¿Uioquinopo:feretre 
) currercadei^ qociurepofretatalíabfol// 
uere.facitejerra.oefcn.círcól.c.olTictj.acon 
trarío.zDerefcnp.c.Sup Iras, 'i^cc S n 
gelica^, tgiuartus cafus fcj ín ¿j tenef 4s 
itera re ^ feflloncin eft^ter obliuionis ne 
gUgenriá.boceíhqñ qs córeinpfitvel ne// 
gle.cit implere ín; iincrá pniam X) mo:talí. 
et uí oblí^eft illá.Si añ t recozdaf :nó teí' 
fief ite? cóft'rcrimifi Dcneüligctía vd con 
X X X V I H 
tempmobmíirepnie.j€jccípiffm l6on« 
nauen.qñ redirecad cunde confcflbzcquí 
recowiarefDe pfeíTis vd pnía quá imunjcc k 
rat.'rñcrineiteratióe fuffitcerec íllapníani^?' 
reacceptare. Siuint^cafus^jpfDífporií' / 
tionisDebítecarenná.f. qñ ftccecft conftf / 
fus ííneDebíta Difpolítione ptritióís vel [ 
attntiois.^>e boc vide fer.jc^v) . © . B M \ 
quíponñt plures alíos cafus circaboc.f;) 
qm nóappzobát illosDoctozes moderni 
cóíterudeoDimitto. 
& l l á í t o terdum t)c obmíífo 
onisDánaróeDunflíma'Botádíl eíto» ín 
pféfllfoneali^dpctm obmittés feiéterfm 
tbeologos ta Durílfime Damnaf a oeo 
nullu petm etiá qí> pfdfus eft tune fibí re 
míttef.fed^p oíb? pena babebir. íEjccufaf 
tñ fíejcígnozanría mumcibili obmíttíf.fíc 
pucrí t pueííe faciñr plura pctá.f. mentíé^ 
do vd giuraudo vdblalTemando vitupe 
raudo maledicendo.-r bmchmodís alqs.-
fimiliter fa mi T amentes qui cum ad con// 
ftflíonem inducunf plura fepíus co nftten 
do Dimimmr.et tales ejecufanf a Dánaróc 
.ípter ignozáná inuíncíbilcpm oes Docto 
res cóiter, £;t f m qó Díaf ín Angélica 
ma.ta'es etiam quando adulti facti reco// 
gnofcútilía commififlc mo:talía z obmí// 
íiífeín cenfdfione:p:optertalcm ignown 
tiamnon tenenf iterare confeflío nes ^us 
factas ap:íncípío;redfuffictt Deillis conft 
ten folum quando talía cognouenmtfo// 
re mozraüa. Sed qui fdenter talia Dimífc 
rtinr: confiten tenenf iterato quo ad oía 
qntum recolunt.aUoqmn Damnabuntur 
et puníentur p:o oibus conftlTís m talí co 
feflione nonlegin'mefacta quotqc anuís 
fie fteterunt fine vera confefllone. i£cpatj 
per 1^1 £íjcemptúnotabilequod legí 
turínlib:o Dicto Seala cdi.etinSpecl'o 
Q:c.Díft.ijccjcé.]nj:), qpDuo fratres quo:u5 
vnusbabebatautozitaté penitetiartj pa1'/ 
pe.t altcr eratmnoccns.Cum irent p vi7/ 
amveneruntadcaftrumeuturdamnobi// 
bilis matronerquepeccarumquoddiá cuj 
fuo confanguínco cómíflum ínadolefeen 
tía vfcp ad annos vndecún p:e verecunv 
día confiten nó fuicaufa.bec cogitauít o. 
^Wi frarres non cognofeunt meec fo;tc 
.6 Í 
tí$cm*iLpo(t DomúDepafli 
nuncp oc cerero vídebiíí me: íó recurcilK (f^en'a.tj.poftDnícáDc pafllóc Sicrm»-
^ifeboíviCüc^ pñtcrefpmo ífto?. fracrii ¡cjc¡cíjc.,oe fan'íFacttoníe oilTmín'ooc: oíftínlf 
ctíonezmiimcríonc, 
fobat 
fecúduBftii0ejco{ípoííro adojandí víde 
bac^adfmsulaq^fitebaf buíooe o^ il 
efibanfalcañ g ccefía} ejcícs. vltío oím 
vtditbufonc rcrern'mú ejco:eiUi9pluríc3-
caputejcccdctccírí c^íret.^ feíte?- retrajeit 
S d qó oes alij bufones mrm3ti5 reíntr 
«eme falícn m os ciufdí: ml'icrí. ^ acta ab' 
folimóe.f.co q> bec pfelfoj uefcíiuc: rccelTlc 
muticr.íSrraudcfrarrcs cíi íncedereut ín 
vía:is q vídír ralía uarrauíc cofeíTbzí. q c(c 
bocmtdle^irq'nó ftiencbñ pftflamulier 
•S^edcútes q reppercrúteáde5 mtiercccce 
fubíraneamozrcmo^tuíi.vñ ^mftatí ep 
rauemeoeu vr reuclarer ítarü illí9, ¿£c ec'/ 
cemKíerappariureís equírans fupozaco 
nctDuofcrpcnresaccmgcbanrcolUTíl[í// 
trs fugeñ vbera ÍÜIUS/DUO bufones erant 
fuper oculos.ruo canes ocuomres bza^  
d^iaTasírtc ígnírc per aures ejabanr.iDe 
oicígnís fulpburc^fpírabar. íneapirc W/ 
cerré ftabác.i^uá fie víderes frarres terrí 
- fus z clamabar oíces.ioí 4s J 
r fint vcniar ad mei bibar 30 / 
ban;^5.ct ín cuágelío bodíemo. íDñs ie4' 
fus(ficur íCbi^.fup bec ií?ba oícicj nemi't j 
névíolcaa v^neccíTirarc cogeré vulrad fa 
lutcrrabédo.Sedfi4s babee refídenuj 
falur^ bñc vocar.^prcrcaoñs ípeftabae % 
clamabatOLSí qin'sfírír.i.ardctíamoíc ; 
DerídcratDiuía3gni5:vcíatadmetbíbac ' 
f.í aía aquá bac^opuafr z nuc^ñs iefus i 
ftatejcpecrádo petozes ad pnía5.d3níar.f. T 
vocádoocsri.Síííjis fítir.f.falucéeínárve ' 
níat e puerfíonc verá ad me vci>3 bear po 
tügfe-zc.vrparct ín cuágelío bodíerno cp 
bocoíjcícoc lpñlcto^fiEicq aut nemo póc 
vcmre ad jcpí gfam Dabendá poft perm 
mo:ralc nífí g verá pniam q ^filtir tn con* 
tí ínterrogauerñr.t oíp't. i£go fus ííla mu triríóe cófertloe z fanífacriócr qz oc funis 
lícrínfclíjcq celaut petm zfum oánata 0 ouob> fuffícíctcr cgíni'-'ín pcedentíbnRc'Ji 
pmío.^ñcfrat'pníari^oíjcír.t^erreúad ftaríá 
íurotcoícqdfígmftcárííláqín re vídeo. 
Hñdít. SerpCTcsivberaoatífunt míbí 
^pf tactí'ínmdos.^ufoncs i penas oeu/) 
lo^afpícícnnápzaucCanes ínpcna5 4 i 
clemof^nas qs ocbuíflcm paugíb? oare 
t»cdí camto z amaton'b? carnalíb?. S a g í t 
tcob cán'lcnas tórractoes audítas. ígne 
vrente fp í ro^í oaipías z ofculai rurpiVy 
lo4a. facerte í pena oznat^capít^.^aco 
ni oara fum 4 ícjcriabilí TOOIOZC mecrucíar 
Xpt pctá.q oía cruciant mccoq> vnu perm 
taau'.Cñc frad^te?. t>íc mibi^pí qualia 
petaplurcs Dánanf.^ñdít. íílirioánanf ftn B-nfclmú luf. Curocits bó.ca^jciíj.oif 
.Ipímftavaríomó.fedmulieres pfcrtijB ftniffic.Satíífaccrecftocot>ebiru.bono'> 
agereocfatiíFacríóe.iBcbac gm'a 
m^fteru tiorabim9^ fermone. 
{ffiiinuí-oe íañCfacnonís oití nínoc. 
^ Scj6m_oeJanfTfactíóís nftínctíoe. 
||íCcrcííií>c fanlTactíonís iníunctionc;. 
3 1 f (Orea ptimns t>c fatiífactío 
nís oíífinírione: ve fciam^qd fie íanffactio 
3.d qó eft'Hotandíi f m "Jbc.in.iít). x>i.,cv. 
q'fanífactíofaat papua ouo.íSzimo qa 
preríta petá a»rar recópéfando. S c ó o qa. 
afntur)'pferuaccauédo.,ípcereavaríc oif 
fimf aooceon'to rijcolog^t^nío nácjp; 
qtuojpft 'mcoáná^n'mñ fojeilcgtj. S e 
dídíi omat9 vanúíDrrcium perm linguc. 
t^uartitm pfcflíoís taette ep verecundia. 
3 i^sDicc^o:aco fubíto Icuás eá clámate 
i j : ve míbí malcdícte:ad ínfernum po:// 
tauir.TRogcmuscrgooominü icfump:o 
gratíaic... 
4Íj^zcdícra m^fi:eríat>c confeflíonc fufix'/ 
aantraltisqnongtinent adfermone po) 
pularcobtmlíis. 
rcreddercf.qucbonoíé bo per peta peerí 
taabftulcrac. HáPm Slcjcan.bó peceádo 
faatoeo íníuriá.cecius bonojccgtuj ín fe 
eft auferr.qz ipm no n bonozae ve oeberec 
obedíendoeius pccpcís.fcdcóremnír crí 
gendo fe corra creatozéfuü peccando. £>5 
cumbomopcnirensbumílíac feoeo p pe 
namrecompenfando oeo bonozé oebíríí 
reddir.7 fie fatiíFacír,éRecudo quo ^ 
adpcccataftimrag Sugultínñoe ecclcli 
X X X I X 
aftiVfó oogmstíbiís.t babcfm.ííg. t>í.)cv. í 3Cerao mó accípíf p?o pene ©ebite fo* 
t>iffínít fie. SatílTactío eftpcro?. caufas lutt'one. /Etfíceftvnaee penítenne:qcít 
cjccídcrc t eo?. fiiggeftíoníto adítñ nó in'/ atTumptío fíue adímplctío pníe qná facer 
dnlgcre. /grímfeonaué.aeXbo. vocat do9íníungítíncófe(fione.itc?fíftítíntr£ 
caufae fcj ínrrínfece motíuas adpcccmO b»s.f.o:atione:elemortna: z leúim'o ^ ncí 1 
díhxt eft peupífeéría peecádúeófuemdo z palítcnqm alia oía q poflenr ín pnía mívL.' 
bm5í.Snggcílióes autevocat occafiócs gíadbcctríaredncimtur.3ftomórercío 
ejctrínfeeas veloppo:tunífates adpeccan ¿fufe fatííFacrto fitbíílínctapars pníe oc 
dñvtfuntloc9répu0foacta6t bmóú m gfc^lígaccídéspuenítcttácúaltjs Qtiby 
veréfaciíTacícne vel pcm'tens frebet taita pníe.qz fícut fatíffaetío foluítpenamt>ebí 
remouereercauere. putaeqcereafemale ram^peccatí6:íta'rcómtioBi)olo:é ferí 
•«i.i.wía r*rió*l%*s***Aítt<»r* ift«-íí<r r?mi« fit>í(épiunctúfatííTaciLtcófcftio g erubeí» 
feenna.3bec eje iBonauen.in.ií^. t>íft.jcv|. 
mulíerís foaet3té:oeclínarc locííí tépus 
oppo:tunú.af0 non vcrefatifTacít.Sil'r fí 
qs nó vultrcdderc alíenñp qd prractum 
eft pctm.*Há.jciítj.q.vi.Si re0.aug9.í»íc, 
fbctm nó remíttífnífi reftítuaf alíeuuj» 
"l^íí Xertio oenícp •Rie^.ín.iítj. oíft.jcv. 
©ímm'ttambas illas cóplccten fie. Satifí» 
factío cft.p íllataíniuria voluntaría recó// 
penfarío f m íufbcíe cqualítaté cíi ^pofíto 
nó cómittendí nouá míuria. ©ícif in bac 
circa Iram.i£t oc ífta faríffacttóc ín feqn, 
^ ( [ S r a miumbcihim* 
ctíonefatifTactíóís.f.^p pnía queríf "glrrií 
verepenítes tcneaft»eneceflítatc accepta, 
re z ejeplcre.p fatiífactione quaeúcp. pemV/ 
tentíá ímunctá a cófeflbzc. 2 ld banc refpo 
def fm^tcb.in.iiq.oíft.jcviq.t alíos recol 
lígendo tríaooeumenta. ©iffímtíonc. volñtaría.qzafe non eflet eje 
Icbantatenccmeritoria. '®ñt>epe.t>í.vq. ^fgmuocriTdifcrcta pnía. 
r^,ulUis.Sug.oicít.'Hull9e]cpeaetqñ pee | ©rómomlcrereiníuncta 
> carenó pot.arbitrq emquerítr>cus líber// 
l, tatévtoelerepoflítcómifla non necelTita 
té ?c.5 tem éí.Pm íuílícíe equalítatem. q: 
t>ebctfieríftnr>ebitum iufttae vt <\p\wQ 
pcecauitplus fatíffacere vclít.\m 2é)atl5. 
itj.faeiteoignos firuems pníe.i6:eg.3«i 
bocvníufcuiufqs pfcientiacóuemf vt qní/ 
to ^cp maíou fíbí t>ána íntulít p culpa5: 
tanto amplio:a lucra queratg pníam te. 
opando bona plura. S t ímo: . cñ ¿pofitf 
to nó cómittedi tc.'fiáoepe.iDift.uq.Sr// 
ro^ícít^fido:9, jarifo: cfttnó pemtés 
qiuadbucagítq6penítct .0 crgo pecca 
toíoifce quó fatilTacias^ peccatís, 
XÍXírcafccundiimtoe (Diflíní' 
ctíonc fatíffactióis 'Hotandñ q Pm t»oero 
res fatiífactío aecipí vel intelligi pót tríplí 
citerJ t^?1"10»? ^f1^3^^2^! fif bominí 
boc eft^reftitutióercialiene.t bec cftne// 
5 r w 
JS.ereiñ oepnía comutanda. 
«imñ eft q» qncunep cófeflbi íníimgít ín* 
díferetá pníammó tcnef cófitcns illa aece 
ptare necejcplere.'Ratio.quía talirer ímñ 
gens pníam.f.índifcretamconfclíoz abu// 
tif claue fua.vú:5 elauc feí e et ptátís.g'zc. 
Í Seeundñoocumétú^qñfacerdos ín imgitpníam oiferetam z rationabílé: pe 
nirens tenefí t>ebet eam recipe z pjo vírí 
bus adímplere.'Ratío.qma penitentíam. 
imponédo cifcretá facerdos rectevtif da// 
uibus.l^utlibetañt tenef fuiiudic$ iuftá 
fníam feruarc^ñ fipenítés talem pníaj 
feienter z et oeliberationc obmííérit íple// 
re: mo:talíterpeccatcumfácitabf(^ legi// 
tima caufa. l^í /pTedoí. z£)t:quo p qlí 
bctpeccato moztaírpoteftfaccrdos ímpo 
nere pníam feptennem regula rítervt per 
3^ofticñ .patet x>c pe.t re.i£t,icjt:ptj.q.t).c. 
2^ocipm.T.§.fequenti.ef.jcjC5.q.|. í>?edí 
ceflaná'vtparebít altjs fermomb^íoe// candñ.Sigtenefaccípe tantam peníten 
cundop reconcílianóe. i£tfie ejeq omnes tíambomopfingulispcccatís:4spoteít 
gtes pníe.f.cótrítío z pfefrio ozdinanf ad 
ree6ncilíationé facíenda5 cumtieo:qucU// 
beteariioieípoteft fatiffactío. vrparetín 
fummaBngelícaPm OBonauenfurá. 
faluan.eum vije mueniaf qui talíter peni/' 
teat.Sd bec refpondef q? epuís regularíí1 
ter ocbcretfepténís pnía Pm cañones'an 
tiquirus factos ímponútamé foodíepníc 
* JFcrpjntportDomícaDepalTú 
funt arbitranc vt renef comumrerPm t»o 
cto^eocpe.'zrc.c.^eiisci.Ttíepe.oíltf. 
^eiifurá .3ra 3o!5cs Sndreeejcrra ó 
cníprí5etvendírioe.c,*©rmenfure.tenct 
Í
O'canonespníalesbodíe Deníbilo ferurt 
unr nífi bonumeft vt faccrdos fcíar ím 
toe fe toare t perón ínnorefcere qdmere-'/ 
tur. 3dcírco facerdos por recedere aW/ 
ctis canoníbnmponcdo pníam qua vult 
^ptcrfragilítaec boím.í ejecaufa oifpcraí' 
Tevrparerín Bngelia.3mmoPm TioO 
ftien.Dcpe.-z re. §. Hdcid valer. iEjcq^c9 
eft largue oimíeecdo pcnieénpenam eeer 
namrreriEue.i.facerdoe no Deber efle par// 
cus in míeígando pníam epalé. quía melí 
ue eft^ pecr mifcóíam redderc raríoné 
^prer reuenrarc. veoíc í£biyp. tjcvf.q.vtj. 
cBlligár. l&n cofeífozoifcrct9 Deber eflé 
veímponaeeale pníam qualej vcriíimílíí 
por pft'rce pouare ne Deeeri9 cídc contín'/ 
gat portea nó implen.i£c fí vídee illú non 
índmaeñad pníam magná;í¡nponaf qn 
tñcñq? pama pníam quá fponre veíír. ve 
fí non poreftgaudere ocoímoda illi9pur 
gaeíoneín pfentt':faleégaudeaeíllu5 libe'/ 
raeuma gd)éna adpurgaeozíü eranfmít 
tere.Caueae camc confeífoz ve fie arbíere 
turne víícfcaefcj cedeucaueozírae z ñeco 
temnaf peas clauium;aecp nc venie facilí 
tae pbeaeínceneíuumculpe.Bdíd Díltl. 
S-bíie^ 0 ^j^ercíum Documcneñ fm 
lRíc5.e.g* fí peníeée feneíae pníam fibí m 
íunceam foze ni míe grané z ad o b ícrmn'j 
dum giculofamroebee ad eundem confef 
fozem vel ad alium fí illttm non poeeít ba 
bere;recurrere. z alleuiaeíonc vel cómutaO 
venoDelíftat benefaccrequícciuíd pofeft 
z illuminabíeeumDñe.ite valte ad muí 
ra bona f m Doc.De pc.t re. í5S)6 quídam» 
STamen ealem quí non vultabftínerc vel 
rcftíeucre non Deber abfoluerc^fe mozca. 
líeer peccaree eam abfoluene cp perneen* 
Pm TRi'cbar.in.tiQ.Dift.jcvtj.^ecin Sngc 
líca, i£jcemplum narrafínbvftozíje foje 
quídam ebzíofue confeffue eft.'cuí con* 
feflozímponerc voluie ve non bíbereeivi* 
num.3lllcnóacccpe3uíepníam.Cuícon// 
felfoz.J^uid ergo vie pzo pnía faceré. "Kc* 
ipondí r .^^po^^^ ínunc^aquá bibe 
re tbocimplcbo.^iuo ímpofiro: illefu'/ 
fcepír.^andem cum longam viam qdaj 
repoze íree nimte ficiuir. icr cum fonreep 
pe viam repperílíer noluieaquam bibere 
j^peer peníceneiá :lícee m rali arricitlo nó re 
neref, quo accidítípinfírmame cft et 
mozruue pzo verapníeobferuaeione t fal 
uatue eíí^ogemue gicptn zc, 
l e e r í a eerdapoftDñicáDc pafliócScr 
mo.j:l.De rcftíeunonealúrno;ñ rjccelfario 
Debita. . 
ida Dice/ 
banr qz bon9eft.2Ut) aütDiccíi 
bác nó fed feducie mrbae. 
ban.vq.t ín euangcUo bodicrno. S c ó m 
CbzYP.mulettudo fpft'DíeebatDe Dño íe 
fu qzbon9eft.S>edpnctpee facer doeujct 
pbarifeí ínuídiamoei ípm ínfamabat DI. 
eíTepceózej z feductozé.S'íc z mó vnuf^fí 
c$ De aleero loquif Pm qi> affícíf.'ftá 4 DiV/ 
C tíonempeccre.er confefloz Deber concede ligíe laudae.íSiuí añe odie zmuídeeDeera 
>re, Sed quid: fi confefloz nó cócederee. 
( 3RefpondeePm^>onal.tSngeU'cam.q> 
/*confeflbz eenef raeíóe cbarícaeíe(ne pe'/ 
L rículo íllumejcponae) calé pníam cómuea 
r e í ealemimponerequamfine murmu// 
re lile velíe pozcare, z concederé vr leamia 
ímpofitapoííieredímere. ^nde.p regu// 
la eft Pm jnnocencííí z Scorum.Diíticv. 
íZty nullo modo confeífozDebee pmíeeere 
peccaeozéa feDefperatñ recedere. eeíam fí 
nollet aliena refheuere vel ín fimirú a pee 
catíe abftinere.SedDebet eídem confilí'/ 
iiniDare z penícwn'á íníungerc bojrarí 
bíeivirupae^fimú z i(amae.i£e ealee DC 
erabéeee ííme ín píenlo maicío. qz nó foluj 
mo^alíí peccanc.fedetia eenenf ad rcñi't 
eueíonemfamc.alio^n non veré penieiene 
'fi.áPm Scoeñin.üij.Dift.jcv.t TRícl5. ftn'í 
demaneeocmpníe parte requirífrefttm 
tiorvclvólunrarefiue^ofiro velaceu.qd 
eftvaldera^tDífficile. ^deo ]WificarozDi 
cíe. ^ ¡ffamare caue nam reuocare gra uc. 
•©ñ pbarifeí zfacerdoeeeíudeo jepo oe 
erabeñ Dcmcmemf caderc in maí9 p<rm» 
fcj; b o micidi) mnocces.t eadé ob (lina t i p// 
dúlerút ré$m % v i d i m m z m ees ma$ 
K t 
zSnztionc.'z fie qz non rcíbtuercftuna tpi 
fedoctt'ngucrc voluerñníá m inferno obU 
{íatifg penas reftítuñer nuncp groluunc edíncpetiíñcnraanf. E>e 4b?cuágelin5 
boct fbemaloquífW 3t^T>e reftirutóc 
ad'quá p oí oano oblíganf bomíee t>ecla 
rabimne ma m^ftería boc rermone(Ct(p 
boc aliud tbenu porerú aflumí eje aiicon'/ 
tafife»u0riibrcnpn's.) 
iSnmu oc tcgatnjblígatíone, 
f Scciindñoe oamnabílt neglccrtonc» ^ercíntieéjremplarí oílenfione. 
•f> t (Orea pn'inu^  t)e legalí ob 
lígatíonc.fcjadreflírutionem ín quonís 
oánoillato gcneraliter.fiuefameriue reí 
rmcefonevl'pfcícTG 'HorádñQ»ois leje 
obligatad refhcuróejvfroím aUeno^. 
| í j^imolcj íoímna t abé t i ca . 
^ ír>c6olcjccuágeltcaxaptica. 
{[ÍTercío Icp canónica t cimlica» 
4 guarro lejcíntrinfeca ce pbica. 
. pnmoincplcjcoiuía vctcr> reftamentíct 
/ ¡ ipbetíca.qzrchbífpccpru^uplcjc inoeca 
l o g o ^ n n ^ 'Hó tnrnifacíce. ^ iuo f m. 
^ug.t^oc.^bibef oís vftirparío reí alíC/ 
iiccu:urcñcp.2llindcft.'Bon pcnpiíccs re 
pjeimí mi.íi^bibef rctcn'o etaffecrío iltící 
ra.^enícp i£p.)cjnj.pcepífí>c9oí. S í c^ e 
furac9fticrit bouc aucouemx occíderít 
vcdídcricqncp bones^p vno reftituer. z q 
tno: oues p vna ouc, í^ec ibt. i6t f m vo'/ 
cíoie& "Borarpcípncfrn TRa^ ne.m filma 
g? g bect>efignaf reftítuno faaéda ín omí 
©ánopja'mí.^uare nácp.v.boiies(p vno» 
reddt peepíenífíad recopenf3ndut>áni(5 
íllaruj.'Ram bos vrílíe citad ^ntp.quía 
ímolaf-camíto pafcir.lacDaf.coziñoínerí 
vfito miniftrar»T arar. Sed ouís vtilís eft 
ad qwoz pma r>ícra.2 non arar.g xc. ^tc 
3leuiri.jcjt:iiti.t ^>cureí..cí5.lcjt: mandacoú 
É^iuírrogaucrít macula ^ra.ocfozmí 
tacé norabílé m mébzo muníádo.' cuílí bet 
címñ fuo^.fícucfccít:ficfiercí.fr9ctnra5 p 
fracturaroculñ.p oculoroenré^ ocre relti// 
t i icr .^uí gculTírínmcnruj reddatalíud. 
qocddir boícm mouef te. 5 re 5£bol\ íiq 
í^uicñcp alícjd tibí oearue fneríe ftarí} cí 
mcrccdéreftirnc SUas aurozíraree can'/ 
falwuícínofranfeó. SCPO obU 
gafad rcftífimoej IcjceMágelía t efíá apd 
ftoUa.^ató.jqctj.'tfteddírc qfunrcefar^ 
cefarí t q funcoáDco.jCt .^OCrpic S t á s 
añr Sacbcus oíjcír.^ñe;cccet>ímídíú bo. 
me.oo pan.? fí ¿id aü'.ocfrau.rcddo qdm 
plíúí^íjcír añt íefiis l^odícfalns buícoo 
muí fecta eft.t^cr qé ínfinuaticps ad fa 
lurcrcí^rífalieno?- reftíturó. © vn'námd 7 
derní rcddcrcntfimplndííllercddiditq'íi j 
druplu,3ré apl'ne 'tí<o.jcítj.t>ícír.'Keddítc f 
oíb? Debira.Cuí rributúmbutu^ cuí veí 
cfígalvecr.cuirímozcrímo. cuí bonozem 
bonozé tc^rein ^ac-v.ca.Ccce mereca 
ogarío?. vfo?, que fraudara efta vob cía1) 
mar.fc5 vosaecufando vr ejeponíc TLyra, 
j£r íbi ñorac q tnoz perá damanria ad oc* 
um ^rra petozemaecufando tvindicram 
peren.t^zímñ fanguiníe innoece^  effufío, 
Secundñ víciú ?rra naturá.^erciñ pau 
perú opplTio.l^uaitum mercénano?.©c 
rraudan'o.vñ pater^pofirñ^í 5£crcío Ujc 
canónica -r cíuilíca.'Ham vcS.ug.air.jt;üg 
q.vj .Sírcs ín<ic^)rcrquápcfiñprractS 
m reddí poífir ? no rcddíftpníajion agif 
fcdfimulaf.noncmremímf perm nifí ref^ 
ftituaf abla tü.^ re ejer ra "oc vfu r J.c. Cum2 
m.-rcSDia noe.adreftíturocsfcncnfeciá/ 
bcredc6.Cr.]cíig.q.v.c.5:o:rc.2lug.t>ícíf. 
^)ul t í funt quioicunt^luferam aDím'/y 
ce z paugibus oabo.fcd bocoiabolí cal^ 
lídicarc fuggcrírur. quia fi ccíam cocú pau 
peri rnbuar quod abftulcraríaugcc pocí9 
peccatum cp minuac Ibec ille. plura alia 
gcranfcopzo bzcuirarcé ^ccmejclcgcd 
uilica fiue impcrialí ec policica vbí babe) 
rnr q» non Uberanir quie a ocbíco reí ma'/ 
le ablace fi feic cui eft refticueda: epuis tice 
paupenbus vel indulgcnriartjs.fcd infu-) 
pcrpeccarumangcr.qma illcquí fcíencer 
recipicftircumcómiccír.lf.Dcftircis.l-^a^ 
fas.i^cboc eft inccUígcndumnífi venís 
crcdírozracum babear, jgtcm penitennV/ 
am aguncín cozpozefed peccacum'oerK' 
nene ín anima qm volunc oercbiiG maí» 
le acquifiriB faceré ecclefiae velclemonf^ 
nasec nolunc rcrticucrcff. Éímbus mo* 
dis pignus vel íporbeca rolutcur.l. %tcm 
Uberarur.§.íj. |/€iu3rco lejcíñerinfeca 
ce pbilofopbícarBam leje naturc x>ícrac 
ve quod cibí non vis ñen alijsnon fac> 
« 4 
j i i L p o f t D o m í v D e palTí. 
fód ncmovult dm^piiCi ípo ínuíto retirte 
rí.§ zc.^tidc Ibolicracee lúítj.ca.íq.oíc. 
"^Bilofopbí genriíí luftícíam que política 
oícíf mfo:mantesvnú.quéq$ fuíe rebus z 
ftudijs voluemt dfe contentíí.'Ham maV 
ñus non vfurpat id qi> cftpedís.í.ambu 
larc.t fi eje canfavfurpauerít ftatím ceflan 
tccaufaüludrcltituitpedi.qó fi reftímc'/ 
re no póc.quía foíte pee nó poreft ambu // 
lare.ídco mantbus reprantamefeme afv 
fiéctat vt reftímat. 0 ergo peccaro: q no 
reftítuís fcito.qiita veras penítenriam no 
9 s í e . 0 ínfelíjcj) reb9aíamBdis. 
bilí negléccíóc k$ reftirimosu's nocandu5» 
9» rcftímcrenolens cft ín mHln'plíci perííí 
ciilot>amnatoí6.ídeo c^coríns Debec bo'i 
mo aliena reftxtuere z no oílferre. t^zínwt 
Bículñoíabolícccapmiíratíe.q: ve Sng^ 
t>íat.l^nádm tenes alícnñ:tamdíu teneí» 
rís a (Díabolo.Secundíí írcod Tjnaledí 
f1 cnoís.'Haniqmafcríptñ eíte '^s.'<i^)-i// 
P ledictí qm'ioccímantamádans me.'%~&/ 
\ ncnsañtalicnñfacíf contrapceptííéím 
(. p k ^ d c o m'plid malcdíctíoní fiibíacec. 
Y "ñampmofWit contra illud pceptñ. ^ i l í 
^Ses^inmíítnñricutteipm.quía cñfe no 
lít oamniftcan^tamc^jcímñoamnificar. 
©cenndo contra illud pccprñ.'Hó ftjrtus 
facíes.^ertío corra illud.'Bo cócupifces 
res.pjcímí tní.vt fup oictíí cñve íftís. IBn 
decjcpfleocus maledilcictalíbus ^cur^. 
jqcvíj.Dí.^aledícrns qní traníTcrt tenní 
r nos^pjcimi f u ú ^ r a . vt Tic parté terre ílU9 
V babear 2 teneat. ^ertiúperíailñ punítí 
\ onís multí^licís.qiuaejcquoniillñpccca^ 
{ cñ remítríf qjdíu alícnñ nó relKtiuf vt fui 
\ í pjauíctñeftpSug^^deo^omíbus 7^ 
ítngwlís puníef ín inferno etiáoc qitíbus 
cófelTus eft ínterími €iuartñ Icfioís cm 
I iielis.quía ralis crudelírer ledit no folñ^ 
( / pjiam anima oamnádorfed etia vjco:e5 z 
\ / n'liosípranguineosqníb^patoccarionc 
\ j fuccedédíínalienis.í fie pericnlñ cís ífere 
t>anatí5is.qiiíaornes feíceer tenéres t»á'/ 
nanf ctíá beredes z fuccedéres vt oictu é 
fup:a.recu6fí nefaeter.0 ergo cbnftiane 
gtimefee talia periculaí noli períre. 
oftérione no tanduj c? pluríbus ejcemplí* • 
oftendif cpbomo obíigafad reílitutionej -
faáendá:alíoqi»in (Oamnabif». p i ímü eje 
cmplñ legíf ín veten reftamero ;>eoauid 
quí adnlteriñ cú berfabee í bomicidinm 
vríe faa'ens redargntus aoeo g^betaj 
natl^an parabola^ofíta ¿peines tulerít 
paupts oucm vnica^^auidíententíá tnlic 
Duípilius moztis é vir qníboc fecítt ouc 
rcddet in quadruplñ.q.TReg.)ctí.í£e fie fa 
ctñ cft ^Dínino indicio qnattnozfíliof eje 
bocamifitrcjfiliñ panmlumoe berfabec 
natñ.Tamon x^ibialon i adonis S e c ú 
dñejccmp^uoeDiinre epnloneXiice.jcv). 
3ílernñ q5t>c finali íudia'o T&ath.ffv, 
3}nqnO/Cp6iiidc]«)icturns eft fenrentiá 
oamnatióis contraeos q n í ^ u a n o n t » ^ 
denmtpanpibus.'Jbzoíndefíoincs epuo 
lozalt} rep:obirr3dunfaí5t)íabolo igiu 
gpctno eo ^ no oedenlt ¿p:íaj)aiigíbus 
eptomagis oamnabifqní nooataltert 
illud q6 oe mre illius eft. ¿^uartñ ejeem 
plñó inda tradito.eoiTcipnlo.De quo t i 
^attl^.icpíj.qp remlit triginta argeteos 
qbusvédideratjcpm z fefnfpcndit.t in 15 
qpreddidit melio: eft: vfnrario. eo # mbíl 
reddir quod male acquifinicv S i ergo in 
das oánatns eilergo male retinens alie 
na pems oamnaf indar.pcío: eft ením 
ralis ería5 oiabolo z inferno qní fanetos 
qnosDctinebatínlYmbo jepombete red 
didit.ífte añt nó reddir aliena ad jrpi pccfi 
ptñ.'Jjlegx ve talibns. ^nderogemus 
oominniefnmtc. 
tfjrería quarra poíFbÓmínídt>e palfioc 
Scnno qnadragerimufpmus x>e reftim 
rioe qñ z cuí ^ ebeat fien: z qnid<?c ímpo 
tente. 
OW3c& mee voces meáandíunttego co 
gnofeo eas z vitam eternatn 
t»o eís 3tel5')C.tín cnangelío bodíerno. 
^srba fñtfaluatozis noftri.in cjbns ed© 
cet qnales ípianos eligir ad vita etemá. 
3ldeo Dícit.^nes mee.i.jcpianí ^  ©ebenc 
elíe rancp ones fimplíces z innoectes quí 
SIjCircatcrtíUOCCjCgmplarí ajepobonopaftozepafcimfcoíBe tifáguC 
áíre.'Ó.ñ ^Ucbuíti9 qcponcdo oíc .0ues 
mcevoccmea5audwt.í.pceptís meís eje 
animo obedúmr,í6tcgocognofco casad 
éclígoappzobádo zadvíráctórná ínrro 
ducedo.t{)afctíu euangelío, S e d quo'/ 
m'á ítifcr omia pcepta cbiíñi queoebcm9 
audirc ve Bumíanius ad vítam. cternam 
clí: vojcpeiiíréae vere.z g conícques fatíry 
foctíoisirefti'tua'ortí6»line quanó babe 
bif vita eterna: ve patine pcedenti ferino// 
ne.^:oindex>e reltínmoe^cdarcinue in 
boc fermone tría m^ftería» 
U 3ft;ímíioctBeqtetiemurreftítuere. 
i . SrómoeboíccuíDebetn9efolucre. 
ftlCcrttñDe~impotéte4 ^óvalet redderc 
Sl íudtbe ina^) i t t | j .v . 'B5 cicibís ítide 
• t>oiiec reddas noníflitnñ quadrantc. 
; ZIIJCtrcap:íiníít)ct£po^quo 
fiatremmtío notanidñ PITISCO cíí m.ütj, 
©í.jcv.zooc^ regula gencrálí teíiendu5 
reftitimo facíéda cft; fine tcpon's oílatío 
ne eptotms potertt fien' cotnode. TRatio • 
quía tenere alícmX cíl peccat it mojtale co 
tra oeí pcep tíi vt o íctú e(t p cédeti fermoe 
3 5 B nullatn moza tepojís lícet íit pecca// 
to Bmaiterc§tc./5ílmTtartiéf tnetimient 
©cotú z alio a oocrozes ejcdpíimf alíquí 
/ cafus m quibus poteíloífferrí reftimrío 
í» cñ.ípofitdcali.^ reftimet cptotíus pore'y 
\ ríe inftitiiro.tbjíinusariis cit;gtet>nícuí 
^ebef.lí víc5 illcDñs reí volíítaríe facíetu 
laei'oné vcl rdajeatíone ve paree ín Hnget 
©scua fíbocfterccB meetíaucE fraiide5 
velocrpcraeione5:boce!lqñDñ9 reí rda 
jcauír.q: eímuie ne ínctirrerec mdígnarto'/ 
né íftius q eenee.ljld q: ocrperauie fe ba'/ 
bere polfe alí4d ab ífto v f ^ u á . ^ e l quía 
irte e fraude obeíuuíc ab illo reIa]t:aeíonc5 
aucoílaeíoné euc teuefreddcre ciei9! S5e 
cádua cafüs eje geemcoinodí qó feqíiere'/ 
tur vícj qiftaeímreddcñ.uoccretílu r>no 
Sicut ejcemplí grafía, fi redderé d gladí//. 
utn ftartm occíderet m furia alíque. vl^alí 
ud malii fequeref cómumuti vel alícm q 
foiie.túc pott>íffem'ad tepus reftífurío. 
Xertiiis cafus eje ercreftieneuna 4 oblí 
gaf VÍC5 qií ftacím reftínieudo ínctirreret 
magníioamiiíí aícvel cojpoiís aut fame: 
tbmoí.'Bamrcftírueío fíe potí>ífferrí / 
díu ccfleutbmoí Bicula.^aeío. qz ozdíné I 
cbarítacís aía z cozpus z fama oebent p* 
poní rebus eealíbue. ^ n fur occiilt9ii5 
teneffdpmp:odere:fedecpoze congruo 1 k 
opozeuno poecítp alíum cante reftitucre • V 
ejccípíf^ctremaneceflitas, 0 u a m i s c a y 
fus eje vtracp pte collígíf VÍC5 quando (la 
tím reftíenere eflTet ípí refh'méeí nímí& 03 
nofum z onerofumrac cu boc oílano non 
efTeemuleñoamnofa ono reí cuíoebeeur. 
tunefuffideftanmaffeceu Velín ^pofíeo 
re dderet portea eciá aceucdfanee ímpc4 
cU'mentorvtbecjjaectecíá eje Sngelíca. 
'^lí |i^ocumcncü ejeíftís ibidctradíif 
q> conftiloí ín bmóí fíbi fózmare ?ícíctiá 
no t»cbett>ñmodo íneédae rtegocíu5 veílí'/ 
rer gerere^ credíco:e eo non íeá cíeovel 
ira cómode vínucp poflee rem fua5 recnb 
p e r a r e ^ ñ fícoare pot abfolueíoné peto 
nt>ñmodo bonafídcpmíttat faeííTacere 
cerco rue.velalíam cantíonéfacíarmecDíf 
beeíurameneúejcígercnífíín cafibus íure 
cfpfits.l^cc^banfín Hngdíca^ V&tüi ' l 
mito cáfns eltrafíóeímpoeceíerfedó bóc* 
areículo tertío paecbíifl^ueílio ergo bíc 
o:if.veru íllequí poflet:red eainércltítiiei 
re no vulr.ateamc bcredíb? vclfncccflbzííi 
bus vereftíeuátpoft moztéímportícfíc ín 
ftatu falutís.TRñdetur Pmfraerc Hnge.x 
cóíeert>oceo:cs.q>pbocno cftín ftaeu faí 
lutísrfedfí fíe moa'f omino ^ amnaf. Uta 
mcob boc ímponcretberedí reíííeueioné 
cjuía mdíns p beredef poeeríe fien c$QÍé 
ípm.?>u5 eamc^onererp fdpm faceré íí 
fíe pofTeeneaerír ín ftaeu falueís. 2^ecín 
^ngd íca . i ^ ergo pcccatozoifcecíti9 re*./ 
ftítuerene percas íneternñ. 
^ C S r c a fecunda í)eco auí)r 
beereftínuquenf.verñ res alienafítfem> 
pero ño vero reftímcda.Bd boc f m Seo 
eñ ín.íitj.oíf.jcv.concozd .^bo.ij.tí.q.ljcí|. 
3eéPiníura-itf.q.f .TRdneegráda. í t t cp't 
traocrefb'eueíocrpolíaeo^ qualí p toeu5. 
aecp fmtRa^ncrcóíeerooctozes rñdcf» 
cp rdlíeuno regularíecr femé facíéda é o» 
mino a quo míe alienara vel íníufté accedí 
pea.TRan'o^miia boc iufttcieequítas re4* 
r í t , f m ¿Cbo.fup.Sicut aceite re al¿. 
tic 
ná cft contra íuíh'aan'fa Tt)ctínerc ac non 
reftímcre eí cuí9 eñ.Viñ De reftitutoc fpo 
líarof ca.Sepe pnngít .oíctf.'Hó mulm 
intcrcft quo ad perículu. aníe imuñe t>m' 
nercacmuackrcalícnñ.'Z He parer.pporiV/ 
tum. i£jtxtpíutiir ramen papncfQ; cafu» 
fmDocrozee pdíceoe. 
áffizímue róne nbcíue fcquelc. 
Y íoceudue róne mbonefíe caufe. 
® ^ernuerpnei^notcprone. 
JL 0Amnié ronc pfone remore. ' ^íüimeronc indigne. 
4[ íScjctus roñe mo:rue. 
Vé jCafnspmus qnando res íllit>omío 
ríeretnoctua.r:cnrgladm rcridcrcftiríofo 
time non tlli fed mrouycl turaron' oebct 
rcftmií^Secimdñs cafne quádo non eje 
caufa bonefta res ülí inrcrcranpntá qa fit 
ríituscratvcl rapueratíUcremiftam ab 
, alio.tunc no illit)ebec reftítuiftm rfcd illí 
/*a quo rapuír.fi ramé illius fuír íufte: afó 
í ^  cebet reftimtcicumscratiuílevei caufa 
Vboncitaí ^Tcrriuscafuscjuádopfonac 
Mgnota z ftiá beredes vclcofangumeí füt 
L ígnori.runc praíífaoiíigcíití in^inTínonc 
ícj.pdamarifaacdori fcicrer beredes ei9 
peb ct e Wé vcl f? credí bu s 
t>umnefcifgfonaípaalíoquínfurtu5 co 
míttíf .Si auté nec pfonanec beredes feí 
rípoflTuntfacicdaeftnibilommus reftiru 
no ín pías caufas vr.pbaf daríus m 2(n 
getíca^j^luarrus cafus quódo pfonaed 
rcmota.nmcfireseftminon'svalojis 
. fumptus fme qbus non poreíl rranfmím 
tune por reddí confauGumcis^peejcifté// 
^ nbus.quí fí ncfcíunf t ílíe cui oebef c abú 
' dans.tunc Pm TRodonen-pofTctoan pau 
perib?!) anima illius.Sivero res cftma 
*gn i vafons t>cbet rranfmím eídc ctiaj fñ 
pnbus buiufqui caufaDamnifiu'c fi non 
póralírer reddí. í^uintus cafus quádb 
Cfona c indigna fc5 recipcreJíc i lie q u i ff/ 
moníacei>edtt no por rebabere nec ^ acce 
pít retiñere poreífc fedoebet m píos vfus 
erogan. Similírerquádo mererríces ct 
bmoíab eccfíaftícís ¿fonís alíquid acce'y 
perunrttcbét ín vtiUrarc ecctíe cjcpcdí. vel 
fiecctSafatís abundat oab.íf pau^iojíb9 
fm ^oftieñ.-r ^>q|r^e¡t:m9 cafus quá 
do gfona eft mouua.tunc^cbet redcU be 
redíbus: nífíoñs ín teftamfto legaffctín 
vfuspios.tuncreb51n1llosDan.Stau 
te beredes nó fcíunft>ebctDan paupcnV/ 
bus.p illius faluteconfilío confeflbn's.et 
fíepatet. 
2|0prca fmmmt)címpotm* 
te rcflituere q u erif.quó ©ánificans altñ r 
nó babes vndcpolTif reftírucrc: poffit ve 
repaurcre t ad fa:utc ererná pueníre.Sd 
qóPmTRtcbar.in.íit|.i>i.jcv.ar.v.q.úq.arV 
ip fm©cotíi'Zt»oct;.recollígendo ridef. 
eptencíralis bec qnqj obfuare^ "pumo 
tenefóbmóíc?:co:det)olerepfírcn3C ftr 
mñ(fl?ofirureftitucdíbaberc;al's no e l i ^ 
fíatu falurís. Secñdo quanrú por tenef ] 
(•gtonus redderc cómodecñ^pofiro píe^ i 
narícreftiruédi cñ puenerir.f.ad pinguio*/ 
rcfbmmá.'ielñ Pm ^ob.De'Heapol'.í^ci' 
líbeí.ijcq.jcjctj.fí pótannuatim aliqd refti' 
tuere:renef.Síañre(l omino ímporésejc 
nifaf ."^ócm adplus qj qó por tcnef.ff. 
©eceffióebono^.t.üí. í£x bec facíat cante ¡ 
g fcvel p aliu.necíeb34?derefcípm. pars 
ejc^íctís|[5rcrtio q> a íupmtfe ín víctu et 
amicf u fm fe3 occctiá fue gfone t familic 
tenefeauere vt poffit rcftitU£re.q:nóélí-> 
citñ oealíeno víuerc cñ fcculan bonoje 
-^ícb.-zm 2LngeKii Cuarto q'rebet no 
folü fe fuá f) i oe ilu9 necefllfafe cuí rencf 
pfidcrare^cípfiiUcaurenenscabíídás' 
z tueges:ítaq>n5 potes refimicre níficií: 
magno tuoDáno tpaíí.r.o> opo:ferer re ve 
dereartis ínftruméra vcl Ubzos vel capí 
rale e)t;<íb?vicrñqr^ tibí tfamílíctue.rííc 
n8 tener^  ftattm reftítuere z re ac familia 
fuá ad mcdíciratc poneré f5 pebcresfila''/ 
tíoné petere vel D te vel p aliñ fi pót fien fí 
ne pículo.'Báno folñ ejetrema 5f5 etiá alia 
magna necelíitas boíem euxufat a ftanm 
reftuucdovt6.p3n11t.S5 tñfíilleaiíte^ 
ncris itaegetficufz rU.nec pót cópeteter 
tráfigere vira fmeeo q t fibi Debef.túc te* 
ncris qjtotí9 cómode reftitucre.qj nó lícj 
cúincómodo alieno fticere meñ cómoduj 
T>eaUeno.qm ozdinara cbantaf incipir a 
fcipo.ljcjcicvj.fí.'Hó fatis.nífns cui tcncrí 
liberaíiter rela):ariet^/ííntimo tenefqp (T 
ípein vita nó potuítfatífFacerc f ebet í re 
lUmcro reftítuaoné legare z beredíb? íu^ 
3$ermo 
o oebíto 
berenc t illít>amncnf.3^ecín angélica, 
g ¿ifplñoei|da5legífinfpeculo ejccplo. 
t»í.ijc.ejcé.cc]t;íj.i^ »é qi nó rcftítníc ncc pe// 
mtnitpdícris móís vidittnvífíóe ^dáfr 
cp taccbar ín ¿tfund© ínferni t eje ei9 vérre 
ín alta arbole 8 ramof íllíns rnfpenfí oce 
t>c illíns genealogía q Tacrer reannerunt 
fnccefliue tozqncbaníg flama p^eedenre?» 
ejcillo patreeo^.TRogem^gicpm'ZC. 
I l^ería qnínta poft oomínícá palfío 
nc Siermo qnadragefimnflecñdneoere 
ftmmoeocbíta tnPamno aíezcaílítatís 
acDánoco;gís. 
© W xt* crátcuídáfenerarozu vnuf 
— ^ t)ebebatDenarto0qngfto9.et 
fllí9<ínqnagínta j2.uce.vq,t ín enangelío 
bodierno.^erba fñtfaluatoK pabolíce 
©ícta.qb9 clare míínnar <$ bó oebírozad 
rcíbmtíoncrenef ímvaríeratc^ebíti ma 
ío:í8 velminori.tqnáto alícnípl9oc©e''/ 
bíroüonaf afeneraro?e:cáto pPillñ x>\\iii 
gcretcncf.S'íc'zrcfpecrnóíqnáto plnra 
petá alícuíoe9 remírrít: taro oeíloilígere 
taüe rcnef.vr paretín enágclio 5 magda 
lena x t imonean oe reftícntióe t'n oáno 
ale erít ímo ífte. £ t pór poní alié rbema 
ejciq.TReg.jcjc^.Sílaprns ftierircríe aía 
ma^) aíaei^.r.obUgafaadreftíruédíl^t 
círca 15 toa mjílmat>eclarabímn«. 
"^límñoerelíinitóe insano ofeíe. 
ícémé reftitutóc íuáno cammoníe. 
f S^r t íñoe reltítntóc^) oáno ín coíse. 
211 Círca p:imut>erellítimde 
ínoano prdenotadñ^gencraü regula q» 
t)ánñ ín aía vel pfeía alícui9 ínferre eft ín// 
per alia oána gramflímñ. ídeoíp oc 5 o b 
Ugaf fienreftirnrío.'Háp&s.vtj .político 
rñoícinq» bonñaíeéoptimñ bonñfuper 
alia bona. 'Hñcgquerifoeoáno aícqrc 
obligaf víc^qe reftitutioncfijcercoe Dá'/ 
no aíe vcl oficie cñbocvideafimpoflibile, 
fed null^ooligafad ípoflíbiíe.ff.oe regu. 
íur$.LimpoiribiliilS»5 manifefte patjop 
p o n r a ^ v í Q w ' w teucaíreftítuers bóa 
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rcrñ rempomliñ que funt multo mínofa' 
multo plus renef reftiruere bona anime 
que funt porioza vt oidt 0?ego. vj.q. j .c. 
Sun t plurimi.Sd bec refoondef ma oo 
cumenra recolíigcdo f m Wcbaré.m.iiij. 
;>újcv.arr.v.q.íq.et Sco.e.ouq.íj.í alios 
| | ^imuDcaiclefíóe. 
« fcDecimdñr>cmodift'cati5e.l 
IT Xücm'ñoe ranífactióe. 
• íb2imñt>ommétñ q» anima poreft ledí ou f 
pliciter^no modo in naruralib9 bonía 
indirecte:putaf5^6onauen.in.tj.i>í.js:icv, 
arti.i.vfu rarióíepuando ftaitfi quís po 
culñ oarervel alto modo quo amenre red 
derer aliqué.Hlio modo lederepór quis 
anima in bomsaccíderalibus vtfunrbo h 
na gratíe z vírmtñ ac mo:ñ.t boc índíreí' 
ctevelt)írpofinue.r.indnccdoad peccarú / 
Secundñoocumérñ.q'mulrie modio 
poteftquisalrerñlederetnanima mchre 
crevel DiTpofitíue.'Ham licet nemo ooteft 
oirccre alrerius anima lederc níft íüe ve'/ 
lir.qm'a peccatú effe nó poreft mTi fir volú 
tariu.jcv.q.).^Óeft.peraug5.Saméoif 
pofinue z mdirectepoteft co;rumpe alia 
peccaro vel íuadédoadpeccandú vel peí 
piedo vel adulando vel eicemplo malo 
ducedo fcandali5ando rerrabedo t bmoí 
!CCTftuoócumérñ.q»ledé6aíamalrcrí 
us qs uis fartffacere vel reftiruere non pó t 
oigná recompenfationé faaedo cu boc fie 
únpoflibilevr ractñc m obieaóe.qm boa 
aíe funt incómurabilía bona pciofíflima. í 
nibilomm5* rn arbírrio bom virúf. pfelfon 
ris fariíTacere rcnefquarñpór.nec libera*) 
tur n nó teneaf fanfracere falté quantujT 
pótPmScotñ. lílndcadarbirrius boní 
virí renef petere venia p fe lí poreft vel per 
interpofiraj efonamioeínde fariftaaac 
fmpoífeoeDamniseaamquc fequúmr 
lefoJcilicerejc tali lefióe z eríamaltjs fuís. 
.jpterea renef Bfuarione:c>ocrrina;au]rílío: 
conrilio:o;atíóe ? buiufmodí quantú pót 
t ín fe eft g fcípm z per aüos oñmodo pee 
catñ non pandar fi d i oceulm ipi lefo ipin 
ad bonñ reducere, iJ'SInde'r p:o regula 
tradituraooctojibusvt notac t^ícbar. 
vbífupja.cr quádocüc^ res male ablara 
non poteft m feípa reftituí: reftttuno fíat 
m;equmaUnn fi eft poflUnk. quando añt 
|[ ^ eríaMpoftoomínícá oe pafll 
publícum mcrctrictií.quod heu fcpcfit ítt 
buí»fmodí..0 ergo peccato:. o pcccatríp 
ftudí veré penírercncgeas mercrntim. 
C([£ircattícinmter^nti0 
neoamm COJBÍS queríf 0iiom5 rencmr 
adreftirun'oncledée alíqucm cozge. 3 d 
quod f m ©com ín.iitj.oíft.lcv.xlRícb. ct 
2i.audul.ac ín fumma Sngelíca colügeu 
cl.fooereftitimonefociendamoano ^f^^v^Srram^peudcrecorra mfí 
reftítutt'o non poteft fi'crí ín eóiimkntí fm 
Dánñoam: túcarbirrío boní virí relínqf. 
S^ecpbanf ín fumnia Sngclíca cría g íu 
ra.Sed qm pcípuñ bonum aníc^ft ínrcr 
alia caftirae t córínentía r^uoPa. ná fcnbí 
pir£ccí.ic)cyí.©is ponderado no cíloí// 
gnacótínctíd aíe: quodena poreft ponip 
tl>ematcbui9fermoní6. ^ zoindecirca bo 
naaiereftírucndaoeboccófeqnif agcm9. 
cipalefcjDe reftícurionefácitnda  oáno 
cafttmoníeteoq' beu mulrí ín ralíb? peccát 
ípfcíamEduncramfuam^aüo^ ^ u e 
r i f .^uomó renefreftímere qui ftupzauít 
vírgíné.'Kefpondef m fum.Sngclíca Pm 
álejc.fróa fc6e.rracram ó ftupzo.er Seo. 
ín.íííj.^íf.icv.acTRícb.t alíos.Jré ím jba 
iioz.ínca.í .^c adulrertjs.g tría pcípua pú 
cta rccotligendo.^ ^ zimum cftq» fí fedu 
jcíceam vel (Decepireá:renef corare ea3. ct 
viera potanoné acage eá m vjcozé fí parer 
volueríf eamfíbí t>are. t ü ñ fola pftírurío 
i>o¿ nó liberar eú Pm "Jba.s. fí paréres vo 
< lunr eamfíbí Dare.©3finolútr>are: falrc 
adooratíonérencf enam ín cofcía.nifiPm 
^odo.coponerercñca.vclílla fibí remít 
deles vclbererícos ín farifl:acnone5 occiíl 
" í^cl fino poreft velnon vulnrenef ín oza 
ríoníb? íeíuntjs t bmóí tora vira facíedís. 
vel lalrem ad alíquam refiínm'onem arbí 
rrío boní viri rcnctur.er vltra bec tcnctur 
placare lefum qnmm poreft. (í^ecundii 
ttocumentú. q'fi occifus aliqsTuftcrabar. 
pura patrem vel marré pauperes vel ft'lííi 
os terenerur vlrra pzemíífa íllís eríajad 
ranram farífFacrionem quanram vtilira'/ 
rem fiue lucrñ occifus íllís oediífcr.-z ejeti^  
mabirurpmrempus quo verifimilírerfu 
ifler vícrurus ogarurus. ficur ejcnmat.l. 
beredírarñ cópuratíonem.ff. ad legem fal 
cidíam.i.l.iCumbrj.^.Derranfacríomto. 
reret;4lSccünducftq>?fciroznonpebee Confiderabiturergo ars quam ftictebat 
abroluercillos 4fub t^ceptoe acciHiendi quai,rae perfone:eras: cr lucrñ quod ac4 
ín vpze puellaspecipiunaliter pdictu rebar et M ^ á í . vt fíatoigna reñímu 
eft-quiaralcse^acccperunrcasvel^mi n^ietbecoocumenra límitanturínrcl// 
rcruncaccigeinvpzestficbabucrupco'/ Ugcndafozeveramifiquisalíqucmocci-í 
pulacarnalerrencnfcasoenecenirateac// dílíerqui eumaggrelfus eftetoccídínet 
cigc.Ucetnmcbabueruranimu cccipien// caufafuet.eftrnfionís:líccraliqualiter mo 
di ipfas ibabedicopu 9.e?fi?rra^rut dumejrcefliflcr.qiiiaralis non ficftrícrerc 
mammomñcñalia vel parer non vulreá 
fibi nareifalré renef adeoré. nífí ím S^bo 
má efletjtanra inequaliras q'pon^pecípí 
feftnjn'r c^  firocce^ra.'Sílnó alíter abrotuí 
nonpoflunrancecp^trabát cúalíavcruj 
mam'monuufi gentes volunt fibí eaj ca 
renífi verceáaccípiatin vpzc tfacíar DO 
nererur.quia t>ímcíllimñ eftluftñ rempe* 
rareoolozcm.^jcctpífcriamnífí quís o:'/ 
díne iufticie occídmer.quía ralis non rene 
tur refiíruere. ézt fie parer. & á J^ercí'/ 
um oocumenrum .q^c vulneranre ídem 
eft iudidum. vícj q> fí vulnerá ui t irremedí 
abílírcr.pura abfctndendo mcmbzuj vel 
remmifupfa^refibiremiferir^^erci murilando: tencturnon folumad placa* 
«m punctum eft. q fí non fedujeit eam fed 
fponte illa acqeuit ín pcccatúrfuffieít ín fo 
ro confeícntíeq» querar eamín bonuj fta 
rñ reducerc qntum ín ípfo eft, ve ^bantur 
bec ín Sngelica. vú oeber ogam t>are ve 
alíquís accípíar illam.velfalrem verbo z 
aujwlío mduccreneomníno e^ponatfead 
rionem lefí í eicpcfas ín medicos.fed etíaj 
adomne lucrum quod potuífíer acquíre4 
re.Siautvulnerauitremcdíabíliterrnó 
tencturnífí ad plaeatíonemetad cjrpení» 
fas S d lucrum autem omne no renef fed 
ad folum lucrñ qé gdídi'r rge ínftrmirat^ 
bmotfiftHfletlucratu^.l^ecíSnsílíca. 
ildemo 
I íSjcemplíibabetnttSDeConftátíitoim 
peratojc qif í cu. rnuUáltragé mart^a x>c'i 
oíflcct plurímamalafcdflcta DCO lepra 
pculfue eft.z cúbomu'fietranguínc mno 
ecunú liuuicre nufericozdíatsraríá ba'/ 
prífmí ptncrúíc z rcftítunonéftcír eccKa5 
jepianá ejcalrádo. vt babef ui legéda fan) 
ctí Sílueftrí.a.líud q5 ejcemplú ín legéda 
babefqpfaucre beatncía vírgiuís pdíiun 
ilucrecius pfectus ambíés firciccáteucrí 
quá uocru fecíc pfocan. poft boc Quered 
«9 pdiií íurrauít ipm.vbí facro cottuíuío 
cíi amias ecceírifautul9quíd5 in gremio 
macrís lacrcus íbidéicutictis audiéríbus 
miraculofecjcclainauíroú S u d í Xucrecí 
occidíití i inuafiftiiecccoarue es mpoflef 
fioucíminici. m o ^ Hjicrca9 aoemonc 
vejcarus c fres bo:as moztu9 elí íbidem» 
q6 víden.quí aderar ^ ueríí fuutadjcpm 
TKogcmus ergo ic, 
H ^eríarejctapoílouícáoepaíltonc Ser 
moquadragcrimufterrius ©e reftiruríóc 
reiú 4 teíiciifreltituere cú frucríb »s. 
n pócift'cestpbarifeí pcíl i^ad 
ueríus iefum 3ól>.jc). rín cuá// 
gelíobodierno. ^ n s tefuspoltc^ fufeira 
uit a mozruis pouriftees z pbarífeí 
collegerutpciüú adúerfiis eund:m tt>í. . 
gínid fadm? qz bic b5 multa figna facit: 
fioímírtímus eíifícomercredét iu cum z 
venicc romant z rollenr noftm locü z geu> 
rcm.Hu^.^íliBdiríborníes plus cogí'/ 
tabát quó noccrétjcpocp qu5f íb# i s cá 
fulcrcr uc períréf.fau ¡cpin crcdcdomec ra 
me oícebár credauius. ^ímebae Q tipo'i 
ralía pdere rc5 bcii z remplú z gen té z v i 
tá eterna gdere no cogírauemr.t (ícvtrü'f 
Bdídcrut/Ripoftc^; )cpm occcíderunc 
romárntuleruceís loaimt gente5 e,cpu'/ 
guando z traníferen ío.l>ec a u g ^ . S í c . 
multi cbuftíam malí tímetpderc res ma 
le acqu; fitas nec volunt reddere z non tí// 
mene Bdere viram eterna p cas retinédo. 
xficíu mozte vtrúcp pdunc. SCáles colM 
gunt fepeconcílíu5 ín fuá mere cogitan, te r 
ocre aliena qd.eft contra íefum tícut zcoíf: 
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ira eum collegífTe íudeos t)ícit euagctíuj, 
¿ S t á c p oe alienarú rcrum reftitutíoe oc 
qua multi malo confilio Deceptí peribñc 
neglígédo rría m^ftería b oc fermone óe^ 
clarabimus. _ 
i T ^ í m ú D c íílís quírenenf reftímcre» 
I^Sscñ-dñP.cjgmétcan tcneaf rcddere. 
I fXer t iú De frucru reí an quís ten ef fatiT 
facer e» 
tzÉ; Círap:ímííqiien'mrquí 
z qua les bomíes tenenf ad facíendá reftí 
futíoné.Hdqó ímt>octo:efcomuníif tbe 
ologos z canoníftas refpondef ¿concluí 
fioné c? no folum pncipales: fedetíá can'/ 
famoantes m oánis emeace tenenf ad f.t 
cíídá reftitutíoné; iR,atío,q: famoííftíma 
regula eft q babef ejctraT>ciniurtjs t oá^/, 
not>aro.c.Si culpa.T.ff.ad.l.aquitl.ciití O 
occidícac pluríLwalíjs. ^quíoccafionc i 
t)amníDat:t>amnñt>cdiflevídef:pufafi f 
cquus reínftíganterecaldtrauit z altqué 
lefít.'íílelfíquis lapidc^píjcíatvbi bomíO 
nes tranfamt zbmoí.S!5 quilintinfellí* 
gendí caufamuanres fie q> teneanf ad re^ y 
ftítutíoné vet in toto vel ín parrcíjSZbo. 
tj.tj.q.ljcq.Blb.zi5uil^.z alíos ponúf.^. 
3i>flioconriliñconfenfus palpo recurfus 
participá&mut9 no obftás ñ máifeftas». 
4 pi imo tenefúibcs.^dco oícífin veffu J 
3ufltOi^aíís emtcnef adrcftirutíoncDe f 
omi©amno quádo c,cbocfecuta eft abla ' 
cío retiníufta.eriáfinil vtilitatis índebaf 
buíf.©ímiltterfenefetiáej:ecniés fum^ 
vel rapiña vein Srtgelica.íSccñdo có* 
filíum pbens.f. q uádo nó alíter mfí e¡c fuo 
confítío credif.pbabilíter tale oamnu^ fe* 
cutmafs non tenef.^n pdíctís cafbus te 
ncf qlibetiri folídñ^ Vertió tenef ?rent¿ 
ens pm iRícl^.ín. íítr.bif.jcv.z ín S i^e l i c i 
íntetligendu eft fí conrcnlítecpífo coienfu. 
fine q no confenfu n ó fuiífet ctií ^ amiíí 
t ale tñc tcnefrafó confentícdo mo:raltter 
peccat:fed reftítuere non tenef.^  guarro 
palpans.id eftadularozic laudans vf bla 
diens q> ípc acto: ftrenue z benc boc facíc 
vel qp íllc eft oígnus oamníficatíóe vf fpo 
líatíonc t buíufmodi.talis tenef in folídíí 
f m t^ícbaró. vbi fupza.íí credír .pbabiUV/ 
ter $ eje rali adularóc monis eftilleadp* 
CÍ h r!?5 
Itf < 
Cierta* Vxpoft Dómímá Dépafll; 
ni'ftcandú^pímu ímufte:3fó no rcncf ín// 
c^iumejcoamnoacquifiuítl j^níntore 
currue.úrcccptanB recurrentes adíe ma 
IcCactozes f uendo veí edando rcm:ífa cp lí 
g B ímpedif reftícurio rcncf írt folíduj fi fe 
cítfcíétett| Scjcro parncípáe.falíccrí crí 
mmcftím vel lúpíncfocíádo eosata $ ÍUÍ 
le vel ilü fine ífto no fecílfcnt tale furru vel 
t>ánñ renef foíuere ín folidíúatfe tencf pío 
pojríóe fua.SJímilifer pn'cípans comede 
do vel b ibendo i bmoi fcíécer faciendo re 
ncf ad rcftírutíonéíncprmn ptíctpauítmí 
fnn cafu córremenecelTimt^fecue fí ígno 
ranter.í Séptimo muriJ6.i.t«olofe taces 
cu poflet impediré ne fierct rale ftirrñ i£t 
fí ej: offiao obhgaf ad boc tenef reHitucre 
Siaurée^offido non oblígatunnon W/ 
nef.(^> crano no obftan^.í.qni poflet ob 
ftftcrc ínonfacir.tt>ebocecdcmócicen 
dñ ft cut De mnto paruír* £ je bis da ret ^ 
ín penailo funtpncipes ^ní pmirtñt per 
vfnras mmís grauari paupes cu poflent 
^bibercfimíUrer íudices.mdícañ. reddí 
vfnras, W 'fíam timcrel>abentcpftet 
eis ftcutaccidítcnídá oequo cjcemplñ ter 
nbíie legif contra bmót ín apiano T fpe// 
culo ejcemplo^tu.v.eicem.idijt.q» quídam 
vfuns per fe % alíos muiros paules fpo// 
Uaucrarfupzamodíupercbat frequenrer 
rdtgiolbs quafi cñ lacb2Y,Jll6 o:ari p:o fe 
fjinnullofepenims co:reprnec ceflauir; 
ep uis fepius redaran rus ftn flcr. Sccídíc 
ergo vt repentina ínfi'rmítarecozrept^ad 
eicirñappzopíquarcr.i£tecce fubíto t>uo 
canes maguí tenebza^rboc cft oemones 
lecrñíacenrís circñínbus ambicbaur-ipe 
vero pzotractalíngua p:ope ad longiru// 
dinempedis tbocmpcná.quía tacuír^ 
bíbercfic^ebífccns ejcpírauu.t ficoemo 
níbus traditus cft inDamnarionéctcnjá 
^3cergotalibus.f "Roño rcncf reftime// 
re no manífeftans.í.qui feít vbí res fiira// 
ta vel rapta eft-r non inamfeftat requifi// 
tus ín indicio vel ejerra cú poreftoícere fí 
ne perículo .fpiíe perfone er etiam altcri9 
perfone. quía tcnenir ín folídu3 nifí fciret 
poc m confdfióc. Similiter tcneruroice 
re ventare quádo pzodudf in reftem: afe 
(encn«rinrolidfiadrclh'furíoné.2^ecím 
íocto.i ín 2in¿dica. 0 g cbjilliancob^ 
feruabec, 
& ÍÍCírca fecunda ^ cemente 
remquen'tur.vrrumemens rem raptam 
autqnomodocñcp maleablatam rencaf 
Veroofio reftrruere^ TReípondcf f mroc. 
rcfolligcdo p tria papua tocumenra f m 
qí> poreft quís cmere rnbus modis ta lia 
fcihccKaut bona ftde:aut fcienrenaur re* 
craintetione. l^nmñDocumcnrñ,^ fí 4S 
emir rale5 rem b ona ftde fdlícct. q nía ere// 
didit non clfe rapta vdft»raea5aut male 
ablarammo tcncrur reftiruere bona fide 
t>uranre.Si aurépoftea compcntremfó 
refurtam vclraprá aut vitíofam tcncrur 
reftiruere ei cutus erar.i^tquía ípcprms 
bona fideenunbocconfet tf;biquínq> vt 
patee in Sngdica.t^nmñ fifcuraneebo// 
naftdeperíjercsipano rencturquicc^ $ 
ea reftiruere. Secundum.(3> rciíicet c^pen 
fas quas intenmfub bona ftde fecit arca 
remconfemanda vcl mdto:andá retme/í 
re fibi poreft.Srertul.quia firucrus confuí 
pros bona fidet>uranrenó renemrrdlt* 
niere^ l^warruj.a'fnicrusqui nonfunt 
adbucconfumpti; fedejeeant qrquo t«ct> 
pitbabere malam fidé;renerur quidc5 re 
ftínícrc:rcdnon rcmípam.fiiam aliena* 
uír vendefi,vel alio modo nec p:ea'u^ vd 
áliud p:o re rencrur mfi lucrú quod e¡crac 
velaliquod e^  quo factus cft loen pierio r. 
^uinrü.q'agerepoteririn indicio corra 
vendtrozej fi ipe rem tpa m coacrus fuerít 
reíhrun^^c^banrjjrín Sngelica. 
3bv^Seaindñrocumcntñ. «j'fiquis 
emir rem malcablaram faenrenfiucílr p 
mus emproz fine feaindus quicücp ali* 
us m infmirujrrenef reftiruere. £ t m boc 
rencruradquínqj. 1i>:ímo finó pertjt te? 
nerur omino ea5 reddere.Secundo fi pe* 
rtjr vd aliquo modo alienara eft qualircr 
cíícp amifitetiá violenrer eam:renerur p// 
cium cíus reftiruere f m oprimñftatu5 ret 
n^qnanruvaluitquado emttea5.TRatio. 
quía furrñcommifítremalíenam inuíro 
Domino cótracrando cuj fcienteremit.ff. 
De furtis.l.j.^errío pzccíum non poreric 
{íftere a Domino rei.nec cna5 a vendico:c 
m foüo contennofo. fecus íhfo:o conlcícn 
n'e.quta bene poreft a vcndíto?c pcíu red* 
l5crmo XLIÍII 
pereí remeídcreftítiierc.quíapotcftpo'/ 
tíite fibí coiífulcreíB alreri Pin 3.lejcaii.ó 
ales ín.ütj.mfi qcofftcío rencref rcjoomí''/ 
no vero reddcre. Guarro frucmo perecí 
pros 2 q gdpi porucrátírermedío tpe re 
miierctcmíw ifra patebíci^uuito gepé 
fas vohmranas perdir.S'cais vcctpcn'/ 
fis quasi^cif ad confeniauda rem vípa// 
fceíido cquú.'rbmurtnodível ad opozm// 
natn mclíozarioiié vt curado ammalmoz 
bofmn vel ímpíuguando pozcum z bmuf 
modí.qina falcs cjcpenfe cciama raale ñ't 
da poíTeífojctíeducunf Pm leges z ínfo'/ 
ro coufcicríectíá Pm ^ o.ri .vfura.v. Ce 
^banfbccíti Engelica.-rficparet. Xer// 
tíuniDocuínciim.cp ft quís emit rem ma*'/ 
leabtaram recta incenríone fcilícccvt reri 
near adreddendúoommo vero quíatas 
no» poflec cam bene rebabere ipam: pof/ 
tcíl Ucítep:cciii quo emítaí>omíno repc 
rere Pin ^ o l t t eñ . t ^>o.q»ía vrilífer gel* 
fie negocíu eius fcílícj cuius res erar, fimi 
lírcr •? cepefas modezaras.Ioccín Siisc. 
31, £iVcíirertíumt)cfmcmrd 
, refticnendo querírur.vrrúbomo quí ttm 
ta fide po flidet rem reneatu r reílíruere no 
folum Í pam rem: fed etíá fructws r e í . ^ ^ 
fpbudef f moocrojes rbeologos z canoní 
fias per rríatiocumcnra recolligédo.tbzí''/ 
mú eít.g» fí res r>e fui natura non eft lucro 
faficuríunrDeiiartj:frumcnm:vinñ:oleíi 
Í
z rimíU'a.tunc non renemr quís reftítue^ 
re lucrfcfed fufficíc reftíruere ^ticípalcac// 
ceptum. erbocmfoíoconrcícriecft renen 
dumvtparetg Scorñx'í^icbaré.ín.uij. 
tuftín.jcv.nílí tn cafu fí oírecteoedír t>am// 
num: puraquía^ípeer carenríá} ralis reí 
neceífeftiír íllius reíoommo poflelítoncf 
t>íílrabcrep:o mínozí pzccío vel accipcrc 
fub vfuns ab alio i biuufmodi tunco oá 
no tencrur fatiíTacerqfíf ^ícamduinOo^ 
cumentus cltcp fi res eftr>c fui natura lu'y 
crofa vel frucruofa.tunc tcnetur rertítuc^/ 
re non folú rem:fed cnam eíus fructú vd 
ftzoitenríi quem percep it eje eadem. z etíá rucrus quos ípeoomínus percepíflet in 
terím fi eám poífedifler. i£jcc;nplí gratía. 
ficutoomuscftlucrofa locando ct vínec 
*$ri % YiU í TírniKa friiccú v^l pJQ wentu^ 
facíuf.5f^ cquus bof z bmóCpjaboze tu 
crñfacíñt.lbccin Hngdíca. SCernñ oo 
cumétn aliena pdicts moís nóvult re 
lltruere eft m ftaru 'oánaríonís perperue. 
Cjcemplum legírur ín Apiario z ín fpcí 
culo ejccmplozruoííiv.cjcem.cjqáj. cp muí» 
líer fancta nomine *4R>3ria é ©guíes cií 
lacbzYmís petcbatoeumvrocfua matre 
ía5 anre mozrua reddcret cam cerra.^lu 
de oíe quadam milfamaudíenrí ípparu 
ir rencbzofus fpítítus ftans pzope fe.ínrcrV 
rogarus refpondir. Cgofum anímame v 
matns cremalíter oamnata: eo víjcí ir» 
bis qtie per íníuítamcrcímonia ct vfu íf 
ras acqutfíra fuerunnnec reftíniere aira 
uí.arguen tem me o e cís fpzcuí. Tjdco pzc 
ees tue me non iuuant.t lícoifpannt.'Ko 
gemus ergo cbzíftum zc. 
^feabbato poft'oomínícáDc palftonc 
Scrmo quadragefunufquartus t>e reftí 
tutóísjg^ítímaactíoc.'tétoc ct ínductóc. 
>tum 
y t z Ía5arñ inrerfícerent q i 
multípzoprcr ulú abíbanreje íudeís z ere 
debantín ícfum5*l^jdj«*r ín euágclío bo 
dicmo.Sücutan^Dícít. iSjtquo mira* 
cnlu5í>omíní ín lajarí refufeítanóc tanra 
cuídenriaerar oíffamarñ vr nonpoífer oc 
cultarí vel ncgarí:cogítauerñr vtinrcrft> 
cerenrt lasaru. 0 cea feuteia quafí x>ñ& 
quí fufeírareporuir moztuú non poffir fu 
feírare ocafnm./£ccc ergooñs vrrñqj fe> 
d r i Ia5aru5 mozruú T fcípni fufcírauitoc 
aTnm^ccílle. ?!>>tftice p lajamfigmfí 
canf bí q ni a mozte peccan furrcjcerút ad 
penítenriam vtoíat Blcbuínus.Ssbeu 
mtiltí e^  malicia crucifigenres ícrum m fe 
ípispcrpeccatumvt Dicir apoftolusad 
^cb.vi.voluntfcpclajamm quocp cuj 
boc inrerfícere ín fcípis quando p^opofí * 
mm reílírucndí z farifly acudí obmitren^ 
do perímunr anima? fufciratam a pecca^  
n's ín cómríoe z coftífíone. qz mulrí conft 
tetes cum^íportto reftítuédi portea no im 
plct reftítutíoné faeto.í fíe la5a?. volñt í n i 
^BabbatopoftDomímcáoepaíIí* 
fózmara cbaritafc ín íefu.S^c boc ergo lo 
qiuf mYftcnü cuagelt). $>:oiiidc é refhru 
nóc^cbíra poli pdícra reftanr adbuc tría 
inYftcnai>edarádaboc fcrmonc. 
íP>:ímu ó rcfhtütóis Icgínma ejcccutoe « Heciiñdttmoereftiwcíoní» multímo á rcnróc. 
¿Cmiú'oe rcftítittíonís mductíua mo^ 
mnone. 
IKCffirca pn'muííc íulta et k t 
i gítímacjcccuftoe qucrunfalíqua edifica* 
rona.ppopulo.^rniii^ftvmí isquinó 
poreftí cbaberc rem fuae víam reerá mftí 
a'cpormcfíbijpircfhtiíríoncfacermlB 
oceultú fimúfoluercf i5d boc rcfpondcc 
S^cnn.éiSíané.m quodií.ctalíj.a'fm re 
gulá cójmuncipcbct quilibet recupare t>c 
bitúfuüp víam rccfóiuríe tíufticie pub 
iícá.'HamBiig9.jt:utj.q.v.c.'B5fanc.riic, 
'Ro fanc qute^d ab muífo f«mif:íníuno'/ 
fcaufcrf.nccqí» ab imiiroflcdpíut: p im'u 
, ría íüñeaccípmt.l^ec illc. S i afir no pot 
^giuíhciápnblicá rebabere: nmcconfidc// 
. randa furietna pcípuaPm^ocfo:c0.|ii7iV/ 
mú.ftftmmt>cbitiV poreft bono modo fí// 
ne omí perículo recipe m occulro.t fie po'i 
reft fibifanífaccre ít>nob? fciliccrcafibus. 
^:imo qiwdo rerumípsu6T»ebíro:i0 cffí 
tinirx>ifpéraro:.t fie bono modo pót fuñ 
©ebírii recípere fine fciru ilU^ofu. fi ramé 
aduertircf on6 non vulrvncp fibi rcftíru 
. crc:af6fi reftírucr non tieberaccígere.'cuj 
(• íam fibipkncipe mer farílTecif. Secúdo 
A cafu quado res aliqtiafcebitoíis ad íjpm 
i * peraliamvíajííctrei»euenic poreft rcrine 
\ rcfibqpi.t Gccundñ Deber confiderare 
^( í quie no poreftDcbirñfuumfine pcnV/ 
culo fibi flirríue reftirucre nullarenus oe// 
ber fíe fariíTaeere vlfrecípere. Tüfi: S u t 
aneé quaruo; pericula que polTunr oiócit^. 
rerein buiufmodi. 'íbnmú eft fcandalum 
fuível.pjcímíiínnocétís.quía poreft^ p fur 
toímponífibívelijjcímocuierarreecom 
mcndara.Secundú pcrículú eft: ín fama, 
qua quie fiir poreft credí De facílí,2Ccm// 
um cperículñ lefio uí^ ínco:po:e vcl mo: 
cís in rozquendo taletn fjcfufpinóc. ^ e l 
quía fi per reftcB^pbarcftíuftepunírerur. 
íÉSuarru eft pertculú anime giu raudo «44 
polfetfibí ímponí vcíurérfenon abflu// 
lifle neefeire quís abftuhflcr.t ficoc facití 
periumi5incurrererínantmepcriculum. 
'53ndcin ralibue renef bomo fuum Debí 
tum no accípere ena5 fi pofferme rali bue 
pcriculis fe ejcponar.^mmo fi ena fuñ DC 
birum occulre accepifier z immmerer rale 
periculúaliquod pdicro?. renef j;eftítuei'C 
fm íufticiam naruralcm, quoniaj conrra 
cameñerreriuereficin penculúfuit p:o 
jeimi vd fame^íe.vírecjuoi^ z aníeAnj» 
de rencrurbeccauere^ íTernuoeber co 
fiderareep ft clarum cílboc qpDebear fuú 
Debirumrcbabereporcft pdicrís modis 
fibi fanfTaccre.Siaurc cftDubiü nonDeí 
ber facere.quia ínDubio fe pcriculo crpo 
ncrcr qt eft peccarú. ^BiU Secundo 
qucrimr.quarenó licervnicuícp fuuj fe 
biríicjcrozqiicre quomodocucp poreft dCt 
cipere.lRefpondcf cpideo.q: ftarum cít.íp 
nemo fibi Deber lufticiá fa cere m ca ufa 'i 
pn'a./C.'fíequie in cauf3<fp:ia.,i.j.'ñiuf5 
^nnocenrm. quado quienonbaber coy 
piamfuifupenon'erruncem poreft ^ ppzía 
auronrarcfibí iu6Diccre:vrparerDi.j. 
^us gennü. in glofa. Ibocaurem íuftuj 
c píuribus ranoníbus. "í^nno nc rapror 
vclftir quiliberDicar.ego rapui idqó mí 
biDcbebarur: fedíudícefab alije q t m'i 
ftü eft. Secundo nequie plueDebiro fu i 
cjmmarerDefócili.':ficpeccarcr immodc 
rareplus accípiendo cebera. Si errio 
querif.0uid fi quíe bec pdicra r.oit con'/ 
ftderansfibtjpí foluir.TRefpondef q> pee'/ 
cauirmozralírerfurádo nilí vrin qftionc 
pzima fup:adícro ^mo mó faccrer. fed re* 
ftiruereno renef.quía (íbi Debebarur qd 
accepir uífi plus Debito accepenr. 
'B<í CírcaTccundu^c multí^ 
moda rennone reftírutionie nerandu^ Q» 
mulrifunrcafue'zmodiin quibue rc'ucf 
bomo reftírutíoné faceré í parrícularuer'/ 
goDcfingulis bícagereno pon'unius: fj 
fuffíciar^p bzcuirarcaliquofn-.odoe gene 
ralircr rangere.'fíá pmo ve in pendennb 
acrú c renef bó reftítuerc t oíb? Dame aíc 
rónalís.^téfcéo D oíbjDánis cozpie z cf 
fufióíe fanguís vtparuír fup. STern'o £¡5 
De oí b ue Dám's reí rgaluívr eríani parviif. 
©narro óoíto oamnis fomccjcten'oUff» 
f |^5T5T¿líar quefb'o 'gltrum mfamád 
i m ü mín^úiftcteiteaf famá reftímere.2ld 
qórndef f mí>oc.vtpt5 etíamín angélica 
ciícícndo plnraoocnméra^ Ibjúnuj 
qiiícttcpaíittimuftcmfamaiu'c rencfé ne 
celTirate rcftímcre.TRatío.q: cjc^  nccelfe é 
r rfcftitucre rem tépo:alc ímuftc abla taj tve 
tpatetejcpcedcntib? fermoníb? multo fb:tí 
t us cenef q me famam ímullc ablacam vel 
•t)cnígrará(íuc pcorumelíamvel cóm'ciíí 
i autvítupermfíueper t>erracrione5. qm'a 
fama d i ranee oigníraríevtomníto bo'/ 
nío rcpomlíb Jftet. ^b:o uer» jcjttj. "Z^elí^ 
c nomc bonñcpDiumc muiré. ) 0 t f 0 5 
Dúí^uidfiverñ crimen ©e^ pjcimo qeDí/y 
j:ír S d boc| I Scí>m goocumenrn5 eft.qp 
fi quis infariiauítaliñ oe vero crimineím 
ponédo no feruaríe ozdinet modo vebí'i 
risfcsídqó oceulrnerat mamfeftádo.ra'/ 
líe I5 grauírerpcccer.ramcnon rencf oíce'/ 
dreep falfnt>ijcir.qz fie méríref qó eft pecca'/ 
rnm. er non func ñadeda mata ve eueniár 
bona.TRoma.itj.fedrenefaliquo modo li 
círorcdderefamáricDíccdo.'MÓcredatis 
buncbomínccíferalc. quú male t>íjcí vel 
fituer>ijci.'$£lelDicac ríc.'Borepurerie cuj 
efle maíñ.lBonue cft cní.lRario.q: quilí/y 
betpfnmendueéccboní'Donec<pbefcon 
trarínm.i£icrra ce ferurinio ín ojdme fací 
endo ca.vmco.ejccepro fC5 nifi ra!evcru.t>í 
jeenr caufa míía vr¿)fir.3réí>eoerracroze 
lati9rracrabif in alio ^adragertmalíTcr 
nioncoe Derracnóe. ( jprmium t>ocíimé 
tnm fí quísinfamautr fciércr imponen''/ 
do falfumcrimc.criam Tí remancrct cjcfaí' 
/, m£ reftítnnonc facieda ínfamat^.renetur 
i rerracrareifamaj reddere fcjDiccndo fe 
[ medacirenveluon verfiDipíTc coraj illfe 
r 41»06 oíjriír: í fícur cijeir in publico vel í oc 
N culro.TRano c.quia magís renef fama ÍÜ'J 
\ ftc fuarcpjcímo fuo qs; imuftefibi.eiccepro 
fimains pcriculú mfamíe íllíue^jcimicjc 
bmói rcftirunóe vel peccati mo:talís. vel 
mo:r$ cozpahe feqrcf .velqnoipc ralta^p 
nonfunr mfamato:ia t>c fuínarurarc5 ve 
| efic iracñdñ vel aua^> z bmoú^ltje etia$ 
catito cerris ejeceprís. pc^b? m alio qdra'/ 
y / gcfimali.vidc fermoncnmt>erracto:e. 
^ | ©narrúoodimenw fííquto nópoc 
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redderc fama ínfamato.rcncF reddcre att 
4d equalene in reto adarbtm'u boní virí 
fm w c & . t íCbo.í.iíg.pi.jcv. z i angélica. 
*p> i L € Í r a i t c n í w n b c ínductíone 
rcftítunoms'fíorandíicft vol5 0 pecca* 
torce q» omie rcrtptnra.omce pdicaro^uf 
vocee tinpfonaoímrcgo mdignue mo* 
neo t cjcbo:to: ficur ille monér.'RolíretJC 
cipí a biabólo aliud fuggercte fed confide 
rare pnmovtrefttruarie aliena fi viilt^ ba 
bere veflrñ oeu in aía. S c ó o moneo reftí 
tuite aliena fi vulne vt no pereat aía vfa 
pjopna:f5 reftítuatur ad ecleftia gandia. 
^terrio moneo .reftiruítealiena vt vobía 
reftiruafgratomnia meriraqfecít ab in 
fann'a.0uarro reíltruircaliena vt reílím 
anturvoli oía paífioniejtpi 'zranguimo 
pmtamecleftí glon'a.|; ^ tdbec ejcemplií 
legif in fpeculo eicemplozu5 oi.tjc. ejemplo 
cj ,q> quidem puer noué annozu farie faceft 
tue cecidit í ínfirmitatc: t o bíjt. poft moí 
tem matrí fueapparuit lamcrábiliftroiji 
cene fe í majeimte penie elfe adeo 3» fi ote 7 
carbonee rorúie mimdía^ncípionnvno / 
cumulo arderér.er tu in^t o marer in me4 j 
dio ardereerautíigníe.nórentiree tatas 
penae ficutego m purgatojio."2í5)ater íii 
terrogauit tu', Viñ tu fili bec ocmcruíftí) 
cum libérer vt videbá o:abae .nec maicíi 
dícue erae.neciuráe, t bmói.^ucrrñdíc 
jt£goc5rueuerá accomodarc cenarioea 
familia.t índe emi p ira z frucc9.? borpítí 
bue aduenientib? oabáf fepc mibí ab cis 
penartj quoe retinée non gfoluebá famí* 
licplcnarie accómodata.tdco talcpcnanx 
ruftíneo. S í e r g o raliatvebíra ejefoluereff 
4) mcliberarer.i ricDirparuir.^)atcraút 
vocanit familia z inqutriuit ac omníbue 
cóputar^ repit q> puer t eneb af noué pena 
rtje. et marer ftatim 43 co pfoluít .ac eodé 
t>ie puer matrí fecñdario apparuítcícée. 
0 mater gfae tibíago rqz.pmercftituiV/ 
ftí. z fie me a purga to?io libcraftí. cece í í 
ecloe íntroibo.t.p re acp;o pranguinciff 
oeu ep:abo.bccibi.2ngp:o noiicm^e 
narqeballenfib) tanríi cruciani fuftmuíc 
puer vfcp ad rcftirutionie tcpueiquantuj 
patíeícje^ multie ocbitíe.ct infuperpzo 
pamno ífamapjrimí íllato ciifama pdet 
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I joá íc bñdictú poftca msiicdícninut^o 
díe veftimera fuá ftranenmr.poflea vertid 
mcríe.fpjtjfi fpolíaucrunr.^odie ramo» 
ín vt'a poncbár.poftca fpína^ í capírepo* 
fuemr. i£cce cp mulnpUciferDñs forílTeíi 
cir^petís nns. qfeíi9cjcemplo fuo DiCca* 
mus noe fatiífaccre 4? pecie nfís ^zqs. , 
^racpc^qiío jepe Dominue g graríampe ^ 
m'tétialififatífFacróís faluac 2 venir í nos. V ; 
5deo oe farilTactióe tría m^fteríabte no/y ,T 
^ _ , tabimue. , 
anna riuo fe-gs^^*^^ 
1^ SecundumDefatíffactioís aliena ad 
Mttplefi'une. 
^rXertiujDcranTFactíonís fíe altenitra 
íiberatíone. 
t>úiítq6.1lRogem9gt>ñm íefum vtoetno 
bis gfa5 verepníci reftíturu)í6.2lmcn, 
| J 'gté'oereñimtiócbec pdícta ejcpcdien 
tía^fermonito ruíTíeíanc.4) aiqs ¿tícula 
nbnscafibus occurrentibus recurredíí 
eílad («mas editas. 
CL^nícaramiTpalmamm. Senno»)clv. 
3 n mane fQ x>c faríífacfíóis. neceflirate g 
fe vel £ alíum ímplende. 
( , 
X o ^oau íd . oBñdíct9 q veníc i noíe 
oñí.^téaímd ri^ema. iíSccerejc 
tw9 venít'ríbí manfuct9 fedés fup afmam 
•rc'Merbabccrcnbíif ^ar.jcjcj. t í euan 
gcíío bodierno.iCbahfllmíDñs nf rejere 
gñ tt>ñs oomínantiii fc5 r»ñs íefus vení 
cns ín buc mñdu5 mira bumíhrare.fcdés 
íi<g afina ín ínrracio bierufaíem ad pafllo 
ijc:ríclaudarívoluíf:vcDícerenrofiiiaqó 
Pm l^rá beb:aícu c cópofirií eje ofí, id c fa^ / 
ua.-z anna id c vnná vfobfecro falúa nos. 
Í05 í leris cannb triftia quedam mífcuit 
amara: q: vidci3 cíuírarc fícuít ci9ftmira3 
Deftructíonc. i£t qz a facerdoríb) z pbarí 
feís íníuríáptradictíonis línfídía^Btu^ 
lítparíétcr.et: qi ad mo:re5 parat9vlrro fe 
obtnlítafccdendo ín eá auírarc vbí fece// 
cífurumpuidírtanrc pdi^it3deocp bo 
díe ecclíaínias.pcelíiócs recolitfc5 vnam 
leráoejcpi fufccpríóc:! ín bícrufaléoedu/y 
ctionc cu laudíb? Díuíníe ramo?, z veftiV/ 
tnenroy-llratu í via.Hlí.i rríftci flebilem 
q facra é feria fc,iTa m rpi eduenóe ad cru'/ 
cíft'gendñ.^fprerea bodie legir palfíonem, 
z fie bodie.flpottir ouo cor rana fc5 gftam 
©iuiniraris.-z ignomínia5 palTióis. Ürsoc 
ideo PmüBerñ.voluiritps p;o amo:e nro 
quafen9 ejt peedete bonozc amario: fierec 
pafllo tgnominie.p nob fufeepte. j2)jcpí fá 
gumeredempti xpiani. cogitare quojeps 
Dn9;p nobvoíuir ignomimápati m oib? 
bonozib? fuís.'Há bodie tpm vt rege fufee 
perunt í bíeiufalé. feria fejtra magna 
eiídévt latronc crucifijt;erñf.2^odieipm 
regccceínemt:fería fcjeta negaueruntDí. 
'fío babem9regc nifi cefarc. 1¡jte bodie Díái 
cerñt faluatozé. portea Dijccrút feductozé. 
O * <L,rca p i í rnus bcncccft í ta tc 
larífTactiois í&uem vrrum fatirtacno (it 
adeo neceflariavtfinealiqua fanffamóe 
nulli veiitDcus petm remirteic2ldq<6 re %é 
fpondeff mlRicb. in.ííti.Di. JCV.T alios.^ 
DcremiflÍonepeccafípo!rum9íoquí DU^ /T 
pliciter.'iílno moDclegecommuní.Slio 
móDe pziuílegío fpeciali.í£c ím bec elící// 1 
mus tres pclnfíóes Doctrinales p:o ípfo 
vtilcs vt ^5 tales penitétiaj; feíant agere, J 
^^mnacóclufioQ'Dejege comuní ñor» 
potDímitti actúale petm mozfaleftnealií 
quafatiííactionevt tener oes Docqzfein 72 
peradbocvtpctmremíttaftreqnfactusV 
penitendí ínqpncipalío: ps fatifFactíóís 
pfiftit. ^ I ñ pcnnfinealiq fatitTactíóevel 
interna fc5 prritióís vere;vcl rjeterna:vel i 
pfenn; vel m ftituro fc5 inpurgatozio oí/) 
mitti non pót.lRano.qz vt anf.li .j .Cur 
Deus bomo.ca.p.Dicit.^nDeo quodlibec 
paruíí incóueuics eimpoíTibile. íütpoW/ 
ea.jcu.ca.Dicit. q» non Decct DcúDímitcere 
petm ímpuijitum.q: ftcDedecus cúlpete 
maneret (íucDecozc íurticíe[ctDimitreref 
penñ Ibla Deí mtfcóía fine om i in fticia qd 
eft incóuentés z impoITíbile* S d id é ver// 
bum ú5ze$o .ín mozal". fup tllud 5ob. íjc, 
'ülerebar omnia opera mea fciens q> non 
parecres Delinc^uenti.vbí i6zcg9Diát.De 
línquen nequaqj parcíf.qz peccatum fine 
¿mnívltioncnunqpDcfertífedautbomo 
peiu'tcdo ín fe pimir .autDe9 bíc vel ín fuíf 
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mroferít. TR Sc6a?cli!fíoj>Ocfegc 
fcu pn'uílcgío fpalí bmcoc9 pólice oímíc 
rere perm mojrale fi vetiet fine oim fatiíFa 
cnóe.q:boc nóoerogatruemftícíc altcui 
cjcómlegío rpedali faceré. jCtbraríflíme 
qó ramccSirerfiicere oerogaret vt .pbat 
TRicb. vbí. 9. C t ponit c.ceinplíí oí, Síícut 
qñ reje vt oftcndatfue porentie plem'mdi// 
né Í benígnífaté nnfcncozdíc vt mags fí^  
tneaf % oíligaf rparcit alíqñ boí fcelerato. 
bo c non oerogat íiifto regímíní regní fui. 
ímo ?fcrtqñcp qótamcfcpcmul^ factn 
velíteratñoerogarct.qñcpcnam ín cafn 
tulle por eft faceré filio fcelerato cu úw pa'/ 
ter voluntane mozté furtrnuír^ vtilítate 
regní.Síczoeue pot ad oftendendñ fuá 
bonítatemi mífcóíam z potcntíaj alíqñ 
3>ímittere alícuí petm fine fatíífacn'one. m 
«uttfecit multen ín adulterio oepbenfc» 
"Hílaliud íníñgédo nííi.'^ilade'r amplius 
«olí peccarc.5oi5.vitj.Sic fecit etíá t^au 
lo cj cumciretínactu pfequendí Dc9ipm 
íufhftcauit.Bct^.ijcCt K eicpuílcgio fpc'/ 
I a'alí.vclfoztctucocu0ímifit íllígfampí' 
rlcctcpníc,i0ñañtíícfaatt>c'',non rclin''/ 
\ quítpctm totalírcr ímpnnítñ f5 íullía'c fa 
í • ci6fíte|c mérito palTioníejcpi.ázdmftiis 
\ non tm i> nfo petó ozígínalí fea etíaj p:o 
peccat^boímacmalíb? z pteritíe ifeque// 
n'bns moztcj fuftínuit.becTRic^.Sjqm 
^utlcgiapauco^nofacíñtlegécpmunem 
ic)cv.q.).ca.vlti. 3ílco nobíeoel? no ecóft 
4endum.t> iCcrtía 5?cUifio pomfcprím 
^ plíateroeuspctm no vultoimíttere línc 
wl aliquafatiffactionc.etideo fatífTactio ne// 
J ccflariaeftjP falute.cu5fitvnaE0 veré peí/ 
p mtétic.'íílñfcripmrapcípít^uc.iq. ^ací 
M tcoignos fructue pníc. S i ! SeBoí . 
i l£]cq p ^tritionéz pfcflioné fiiftíciéteroc 
leturpctm.et)ínbis eft cjctcrioí fimulcum 
interno oolozcpnía. currequiríf amplío: 
- / fatiífactío p penitetia. TRndef^requírif 
Y gzímo^ter íntegritaté pcnítéríc.qz oeus 
pcepitpenítéttá íntegra agcre.penitcntia 
auté fntcgraf eje íftis tribus Jcj ptntíone 
pfefilonct fatítfactíoe pm ornes tl)eolo.z 
canomftas.Scéo^íptcrremiílíoncm pe'/ 
nc,quia contritiot cófeffio fepe non fuffí// 
ííunr ad remilfío né to ralcin rearus vf pe'/ 
Bcpeaatom.3dcofatíffacercdp«rcrvei 
ín pfentí p bona opa z índulgétías v t fat 
remquodocerít mpurgatozío folucfpm 
oocto.^emo.jpter pcepnij cccKe qó ba^ / 
beturoc pe: remíf.ca. i^ í s vníurq^/ñS 
2^ofti.íbi. § .a d 4d va lent. oicít tcnendfi 
3» vídelícet p:o quolibet pctómoztalíou^ 
plcjt pena ocbcf.'íjlna eterna que p cotrí* 
nonem oimírtíf. áliatépozalis q perecí 
clcfiá únponíf z remouef fc5 in pfeflíonc» 
t^zoíndevnufquifqjpeccatoz Debctfatifi» 
faceré vt po teft oc peccatis vídelícet a co/> 
felfoze rationabílir ímpotitá z fufeeptá pe 
nítentíá ímplendo. S l i Cpemplú a3 
id eje lege ciuili.ponatur cafus y "petruet 
celo vulneratus ferro ínñp.conueníac 
cum medico vtípm fanet pzo certa meríi 51 
ccde.ísbenccurarí nonpoteftnífifcrruj S 
ejctrabaturpziusadquodrcquíriturvttlf 
ncrís «carnis incifio. fed^etrusoolozcj 
mcífionis non admittat.^cdicufíSf ípj 
vuliius fanat ferro íntus manente fi poft 
famtatcm pcius ínfírmítaté íncidat.queí» 
rituraníllemedicus^>codcm falario XÍ'I 
nenir ipm curare íterum .'Kefpódctur e)c 
ff.oc regulís íuris.l.íí quís c/c culpa fua.^ p 
¿jgenerali lege babeturfalicct 3»quádo 
eje culpa ínfirmiredtjt ínfirmitas medic^ 
non obligatur cundem curare nífí pzo no 
uamcrccdc.ctnouo pacto .alioquínfi re* 
dit ejt culpa media tcnetur. ct fíe patct ad 
¿pofitum q'non tenetur quía ^etr9fi«c 
ín tulpa.Spiritualitcr.fipeccatoz no ad* 
míttít nec facit pzceepta medici .id eft con 
fclfozis cjcplcndo fatilfacttoné quafí ferro 
pecatí rcatu manente fibi ímputabitnr 
acerbioz pena ín futuro. 2ld quod tollcn*? 
dumopoztctoenouo penitenriá fufcipe* 
re a confeíToze (í oblitus eft illam pzius ín 
íunctá pníam vtpatuít f móe. jc^ jevit} , f* 
V i * i d r e b fecunda &calíma í m o / 
pletíonefatiífactíonis q n ' ^ r r i í vn9bo'/ / 
mopolfit.palíofatífFacerc.vcl ímpofítaj I 
alterifatiffactíonéadímplerc.Sd qére* ^ s 2 Z 
fpondef ímooctozes comunitcrOBona* ^ 
uéturáin.iití.oí.jcjc. íbídem TRicl?. z Seo. "T 
ca.oi.ourá.íTbo.aliorcp.ípoupleit: cftfcj / 
fatilfaaíóís dfcct?. Vtt9eft ejecídere caufas / 
b i L — • 
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ptccmv ftimro^.tfícpfcruarcafijturís tífFacercbecctíatníangélica. 0 ergo b©-
ai(pí0,Hli9eíl recopenDtío íníuríeüllate mo cbnftíanct>iTceeitDictíe quádo non 
boccroluereciebítiim peto? ,Ífiefatiífa/'/ potes eteípmpenítentíá ímplerepcípue 
ctíoaccípíturvarijs modísPmquos tría ínmonís boza.Dirponeejctuís bonís vt 
pcípnaoocumétatradunf bzeniter b.qm alter facíate te. 
cogítbodíc bzeuíare fermonépjo lícitas * . . . . . 
paírionisxcerimoniemíire. •jbnmñeíl ? í J L t r a t c r m $ p2map$kt>CM 
^fatííFactione íntelligcndo p pferuatioe terutra libcranone.ui eftvmus z alteriusA 
,et cautela culpe ftiture. vel.p caufe petó?. velambomjKriatílíicríonem ab alio mi 
ejCctfione.Sic vn9^ alio non pot fatiíFa^ plenda5,típ?imo querítur DepzincipaU 
cere.'Ratio. qzp ieiuniñ iftiusnooomaf 'Í3trum mecuius fiuítfactíonépenitentíe ^ t ' 
alrer fufeepírín Te :rí ftatun mojiaf hbcre/fTV 
euolabit in celum,3,d boc rndetur ín an/// 
gcííca Pm iBonauc. ín.íítj.t>i.jt£.q.j .q> no 
Sedopoztetq'pnus lite quí lurccpícfa// 
tííTactíonem ímpleat quía nemo paradi'/ 
fum ingredif mlí fit ejetra omne Debítum 
íta q» necipe nec alius p co fit cebitoz. & 
iehi boneverefojmidada elltuapeccato 
caro alterius, nec afiligifcorpus alterius 
vt víuatcafte.necg bocq>íftcDac elemo // 
f^nampzo lUo.ílleafiuercítrualargirí nec 
ífto ozante illc ozat: nifi fozte g bonu bui9 
cjcemplñ ílle índuccrcf ad ftmilía facíéda. 
velnífiiftemcrcrefaiigmentu5 gre ptalia 
lili : vt facili9 tile em tet p cmi ey gf a t) ei ad/y 
íuuáte. ( [ S c ó m oocumentñ cp fatifFactí 
onem intetligcdo^p recompenratioc íllate 
íniuriepteríte benepot vnus^palio fatíft 
facere.fícut bomíní cui íníuríam fecitrpót 
.ilius.p ífto recompenfare.ficetiam zoco 
pót vnus fatiífacere.p iniuria illata p alí// 
um peccantc.tmmodo tile quí cómifít pee 
catum fit veré ptritus De peccato.afe no. 
¿tficranctíDeiTuís ozationito z merítis 
S nobísplacantDeñt fatiíFacíunt oumo onosfimiis ptrití. X í STertiúDocu 
mentum cp ratiffaccionéaccípícdo p peni 
rériaa^feiTozeiníuncta tenefquilibetper 
feípm fatiífacerc fi eft potens.ficut etía te'/ 
ncturgreofifterí ipterí. /£tlí non potad 
buc tcnef babere paratú animñ ad fatífTa 
oendum pzofeipoípfemet.alio^n fanífa 
trío alteri9ríbí noiídefletDirecte ad vita5 
eterna fi nollet^ íe fatiffaccre etiam fi pof 
ret.TRatíorqzadfatiífactionc^p vinbus g 
feípm tenerquilibet ejcpceproDepeni. ce 
re.ca.omnisvtríufcp'rc.'Flecefleeltenívt 
penitenSrecognofcatpeccatuíí fuum per 
alíquemactum farífFactioms vtpat5pcr 
Sug^.Depe.Dí.f. uonfufficic. ergo tenef 
perrefiporeft. quí finó pót íuuaripoteft 
per alte? z fatiflaccre.íic p bis qm fut in 
purgatozio impotentes p fefatifjacere.Ta 
rifFacmta'tj viui. etboemajeime poteftg 
alterum (3 fatíffacere quís CU5 interuemt 
autozitas cóftflbzisque inbocpoteftDí/ 
rpenfare cum eo quí g feípm non poteft fa, 
/ 
nbus íuftícía.álíSccñdo querituroe fu// / 
fcipíente?3trñtali6fufcípiens fatííFactí//' 
onem alterius Uberef fcjpcr bocct fatifíf 
feciat etiam^ feipo cum ímplet.p altero. fW 
TRefpondcf vbi.s. Pm iRicb.DÚ ¡c^.qrtí U 
I5 altj alírer fmt opinan, tamen fanítacto// / 
ríum eftetiam^p feipo non quidem C^ DC j 
bíto Pm rígozcm iultícíe:qua eademfolu//' 
tío non pantouas libcratioes.fed g Diuí 
nam nufericozdíñ quemagís attcdít cba 
rítatem opus.itt criaper modum me 
rití De cógruo/Bam f m üBonaué. in.ííq. 
Dí.jcy.credendñ eft q> Diumcmifericojdie. 
benígnitas tanta éq» acceptat totñ^fpter 
cbaritatein quafi^ » fe fieret.et qfi.pnibilo 
faluat nos .bec vbí fupza. 5|J STertío 
ergo 'c/cemplum.finalefubiun^am9qé le 
gícur i fpeculo ejtc.nplozñ Dí.vitj.eicemplo 
tj.q' fancrus ^ )ííftánus ín mane Dieíafcc// 
fionisDomintce epftcns folus inozattóc 
in ecclefía.ecce víditcanduJatozñ multítif 
dinemínniimerá co:onas capiteanreas 
geftátes z ftilgoze micantes DI. Saine ino 
qimmtE>ñftanncnofterfaliie mandar tí 
bi films Deí.iefus venirc fiparatus es no 
bifcum bodie gandía celebzatur9.Sd qó 
ífterñditmterrogans.É^uíeftis.Diiccruf. 
¿berú bm ferapbin fumus. TRefpondc 
<5d velis.^ñftánus rñdit.2^odíe roltcníf 
fim9 Dies eft z incü bit mibi pdicare fo 
2 oftendere quó adgaudíu edeftepolTtí" 
1 
ractíoncmpüícadqépdiíandtt multíco 
U m m m t í noloompe ílíos .^tereabo'/ 
díc non pofiÜ vcnírcbec Dí)at eje cbarícate 
T5elo aía^vtplures fcajm fahwret per 
fennoné ftíjcenita c idl Cía parat^cílo í 
t ic rabbatt.^c E> ñftán9 pdícauíc ipfo 
salir er cp nunc^ añ fíe pdícauerat vtnon 
boíem f5 angclú purarcB.Candc oíjacfuí 
obírue inílarcoie. £ r eccefácíes eíus re'/ 
fplendiiir fící^nemo eu5 afpícerepoflct; 
rande locü ín ^ voliut fepelírí t>efígnauít 
T&oppo languoz eum ínuafír feria fcjera 
tes aduétáres penirere ijcpíveíttgíafeq 
bo?rabarur comuníone5 accepír^ti^ r ecce 
fubsro cum lecro ín q íacebat eleti^t? é vf* 
<^ ad rrabee oom9. i6r 15 rerrío facrü c ín 
tuc fabbart.Sicc^ oes boirabaf adfequc 
¿á jtpm í ceíu j2 pníam t g opa fariíFacroí» 
na p q ípe mcenít ac fíe ípc fclicíter ín jtpo 
quícuír. tlogenmeg x>ñm icfumic. 
© n í a mmífpalinarú poft p:andíi»n 
Sermo.jclvf.DefatifFaaiotó modo regu'y 
lan'í íterano ne. 
-fUátcDígnof 
f——fructus penítenríe.^attb.ítj. 
fteríamXu.íq.erpjo fermonc bodierno 
ín ¿ibus verbis penícétíe pdícatorSobá^ 
nesbaptiílaboztaf ornes adtugnampe^/ 
tu'rcnriá agenda qó fadm^p veram con// 
jtntíoné ptefTíonem t fariffactíoné,alío4n 
tímendñeft íllnd q* fcríbíf ií:ccí.íj.S>í pe 
nírcnná non egerim9 íncídemue ín man9 
tominí.qó poreftponíp alio rbemare ín 
bocf mone. J I ^ S » i peiírentíá non ege 
rímus fe? oe peccarís vet acíter. inddem9 
ín manus Domint.íd eft ín oíu má puníciV/ 
•ncm valde graucm.!^e6. r. ^ozrendú 
eft íncidere ín manué x>ci viuérís. ?3e er'/ 
go z ve peccatozib> ímpeniréríto . ^ ^ P K 
rcacbariíTuni t>ifcam9 ffjcerc Dignos fmf/ 
¿rus pcnitctícfatinacíendo. quoniá vtDe 
pc.Di.].ca.nó fufficit.Bug9Dícir.'ñ5 fuf* 
ficitmozcs tnqiurínmelíus comutarcet 
a prerins malis recederc mfi etíaj De í)ís 
, quefácra fnnr fadíFacíat bomo p peníten 
J iísDolo!¿mcooperantib7 ¿lemof^nís z U 
Íimgs.becílle3edbcu I5 miildfafiatpe 
nítendamitamen rariíácíñtDígnum fw 
ctum penítéhe.'Has 0:eg9Dícir,DígiíO0 
fruerns penítede íacít qm omía Deo m faí 
críft'cíum offerr per que ín culpa eum mefl 
mínítoffendífle. iCumaurej offendimu* 
Deuj co:de.o:e z opere-crigo bec rría Debí 
musDeo offerre fcj cozdis contrítionem. 
ozis cófcflíonem.topens fatifTactíonem^ 
q t rarí faemnt vrDebenr ^ ferdm fatíffa^ 
cdonem.'Bosígtf cbanflímí audíamus 
et opere ímpleam9fcrípture bozramenra 
Diccris.^acíreDígios truecus peni, vrin 
rbemare. |J5tacpDcIaíífFacrionevtfcía 
mus faceré Dignos fruems penirérie rría 
m^fteríaDedarabímus ín bocímone. 
^ i m ú De rcgularí modifícatíóe, 
jrómbeDíuínali acceprarióe. 
'erduDe faltttan reúeratióe. 
3 £ Círca p:ímum De rcguUrí 
modo fartffactionísi^uenf quaUmodo 
Debeat rcgularíter fiert fadífacrío^ peí// 
caris Debita ípí Deo.Sd q t c]CDíct$ Seo 
ti ín.íitj .Dí.|cv.3t¿ 3 ^ Dcales.oBona* 
uen.^icb.t alio^ rccollígendo:elíaunf p 
cípue regfe feje f m quas Deber modus fe 
dfTactionís obferuan. 
i Q ^ í m a rc^Hi t i bone opadonís. 
K S c é a t i integre pfectíonís. 
IpiDrtía & placandeíntendonís» 
Cuarta ézaliude non oblígadoís» 
' S^uínra t i labozíofe conditíois, 
Serta 6; amozofe erecudoís. 
^ pzima íncp regula óz bone opadom'tf 
quia ad boc 3>Depeccatís aliquis DCO fa 
dfFadatrcquíríf vt faciatg bona opare* 
cta z bona mtendonefacta qucpolfútcc^ 
dere m gloziam Dei vt funt ieiunium oza* 
no demofvnaut buiufmodi. "Slnde p epe 
ra mala vtreríam opera bona Degenere ñi 
cta.ramenfiniftra ínreKdoe puta eje vana 
glozía vel b tpocrifí non poreft fterí faníFa 
crío.qz vtaítSnf.li.íg.CurDeus bomo 
fatíífacere eft Deo Debítum bonozé redde 4 
re.taliaautem opafeínalefacra non füt 
íbonozéDCIfjíoífenfíoné. T d í ^ ^ e c á i ^ ^ 
daregulaézíntcgrepfecdoms.'Baque/L,^ ^fy2 
dt'Ricb.ín.íití.Dí.jcv.'gltrum bomopocS f 7 1 / 
(aríífacere DS vtio petó fme alío.-Cr rñdef 
i i^omímca ramífpaltnaríi 
bkts q PupL'cítcr poflumiie loqu í o« foh 
tílfacrione. 'ijliio modo oecíus acru cjcte 
rto:ú i Tic poteft quie ratíííaarc 6 pcnaitc 
po;ali cebica vm pecó ílncalia. ecce vna 
parre pene fine alia. q; ejeilíce icbancace 
^poreílfifremanere cebirozpenc pzo alio 
V peccaro babendo^ofitum raríf^dendí 
MOcitlo.poftca fdlicet m clemor^me. t nuc 
\jp vno poreft foluere per íeiimiñ vel o:arí 
( «ncm-quífi poftea^ofirujmurec ira vt 
> nolícpofteafacifíaccre inelemofYme .nííi 
bilomin9 folurío pcedens rcmanet acce'/ 
prara.SUo modo anre loqni poflltm9í>e 
farífTacrione íncuiííacru anime inrcriozi 
er fie non pórbomo farítTaccre ce vna cul 
pa mozrali fine alia fed opoztec <$ inregre 
oe ómnibus penifear ficut -z oeomnibus 
rencrur pteri t confireri. vnde qiii implet 
idum'a inmnera a confdíoze fea non vnlc 
rertúnere aliena enm poííct non veré peni 
tetvrparuirín pcedentibus^fXcrría re 
gula oídf placandc mrenriorus .bocé ve 
opera fartffacrionts finr ad placandáceá 
ínrenra.^In ipe Scoms vbi. 0. Diffmiés 
rarifTacrionem cidr. cp c operario bona eje 
teríozpenalisvolunraneaflupravt role-/ 
rara ad pumendnm peccarum a fe cómíft 
fum z ad placandumccnmoffenfu3.'5jlñ 
fi quis facir b ona opera non inrenrióc p u 
nírionís peccan: vel vr cen? placer qncm 
oflfeudirpeccaris :l3lTr bonum mmroziú 
grane Í glorie ramen non t i opus fatifía 
ctionis t>efe teirecte :putafi quis ©átele 
mofYnacjtpierate nonintentióe tali^,)) 
ipeuiréríaadplacandñ oeu5 boeftar. S í 
( milírercuj aliquismalcfacroz puniturfi 
\ patienrer fuftmenbene fadt. fea fí vult vt 
T faníTacíatfe?$ peccatis oirectc.ccbetin''/ 
\ federe vtfufferat adplacádñceñ.ppcrís 
* fm Sco.i6jremplum.fí quid olferaf regí 
v^pejcénio nonfarílFacic^p ocbiro uififtarp 
illoc¡cp»ire.| Cuarta regula t i alinde 
non oblígationis.boc eft vr fariffacrio ñh 
ac per talíaoQa adquebomo aliundc no 
obligarurfacei-cquiaalje non cozrefpon'/ 
derer.p farífTacrione buius peccart. fteur fi 
quis ejevoro renef idunare fena rejcra.ralí 
íníungeret cófefloz íeumare feria fefta.ee 
ficDe aiijs. S>ifírerq> quis non furaf vel 
flonlarrecinafcumpoflecbgnefudrp^ce 
prumimplendo.fcd no cfaríífacrozíñcutó 
pecómíflc.quta eicpcepto ad boctenerur 
Guinea regíula cideur labozíofe coi» 
dínonis. boc eft ve op crano fanffaccio nís 
fírpenaU's z laboziofa v i afflictíua vtpeif 
illamfubrrabat bomo fibialíquamcar/ 
níscelectationem vel cómodu5 quoren9 
per carms caftígatíonem pferúcmrafuíi1 
tura culpa.üin aug9Dcvera etfalfape 
nírenriat>icit.$>enitctia grauiozes ejcpC/ 
ílutatcolozes vt mojtms impcrrec VÍC35. 
/£c rano eíl f m 2Uejcan> er Oüonaueu .ec 
TRic^.quta bomo per oelecearíonej culpe 
Í!iftrmarur.'rfmlege5 cdculpc Debemr 
pena cótraceíeccartonem ve curerur-z rev 
oidmccur.acDeftnuro pferuef. 'íilnde.^. 
erbico?- p^uscicicq- pene fue queda meí» 
díríne. non cm curaríue fed enam pzcferí 
uariue.jí6)cquo parce 'oocumeucuj cpquí 
penirccialcíeíuníüfíc ímplee g^Deucaeiífí 
ma z fumpruofa cíbaria comedie z pleno 
ventre non fariffadr ad rearus ccletioné. 
fimílicer quicar elemoff najoc eo oequo 
ípc nullo modo indigetij 'Sedcí .'fíuní 
quid ergo auarus bomo qui plus affligí 
curiando Dcccm oenarios:íB larg^an') 
do cenm? .magis faríífadr. "Kñdir TRícfr. 
erSmbáldus qrco fcn'pco fnía?. oi.rv.q» 
opusDupliciccrpócícelligí pénale, 'gtno 
modo ranee operpns;quaaoípeopera* 
©¿ffixilius facir ejcDifpoíirioe mala in ipo. 
ficurauarus ciíficílius cacelcmof^ná .ttU. 
talis penaliras no magis farifíacir.ncc^/y Z 
prereamauaro mínozdemofYnaíniñgcíi / 
da c la rgo.fed ponus maioz ccbcciift// 
poní largo. Slio modo poreft ínrclligi 
ogus pénale racioneopen's z d9genens 
t fie fariífacir opus plus penalcficur icíuc 
níuminpanetaqua penalius écrmag^ 
facífTacro:tñ ieiunare cum eibis coms, 
cr elemof^ na maioz cp mínoz. Se// 
jeta regula oídf amozofe ejceeurionis .boc 
eft vt bomo cjcequaf fatifracrionc ín cbart 
tare7amozeDd.tceboc ínfequenribu» 
t>iccmus.Sed<p eiccirado populo oozmí 
ranee mferam9 confolaroziíii£jcemplum 
qo legif iScala ccli. z in Speculo cjc.t>í, 
ijc.eiccmplo.cljní'tj. <x miles quídaj facíno 
nbus plcn9iuitvtt>ícif pfuafu vjwís a" 
confefíionc.'fed penúentiá^p faciífacnong 
i/Sermo XLVI 
©íjcít Te nonpolfefaceré, vnde confeflb: qfi 
líuítnícés.potTes ne ín illa ccclta tseferfíi 
^pecaftnim tuú vua noetc vigilare p pee 
catoaim tuo:íi rcmíflionc.lRñdit. boc be 
nepolfum t faciamXúc bac peruema in 
"íuncta intrauit Uro folws ccclería5. et eccc 
, nocre vnus^emoninfpecicfowís mili// 
1 tí&'.cmus cófilio fepe vrebaf; apparuitoí 
cene. 0.md bíc ftas :ejci ato ad caftm. q: 
C ftatím ínímia mí fupucm'ent z occidet 5 
Ycalíoquin nec vnc^ ego amplius f íbi co 
filium oabo. 3lle aíír no acquíciuc oícee. 
"©©lo b B'nanere,!? penicentia ifta nocte. 
^cóoaliueoemonpofteaaducmtín fpe 
cicvjconsfHCiocferensín bzacbíje ÜUOS 
íiliu» ftlios partmloa qnali ntidaca vedi''/ 
bue zlaceracis cn'nítoDícés.Ccceboftes 
tuit>omíne íuaferñt caftn»m:cepcrñc oía 
i fie rurpírer ciecta fum cum filtjs.fcd fí ci 
co ejnerts prequi pores í lbs alioqnin i te 
bic mterfícíent t me.S5 miles nolm't eicí 
re.3Dúí íllaDíjcir.'Bífi vcníarís.ecce filíoa 
veftroa pqcíam.t il ifir tilos ad pauimen 
f tumracmfacían inilíríe^íecír.redillein 
1 <^ eo c5fo:ratu6iion cura mr. et fie confuía 
Villa enannír. ^ Candc poftea tertio ali9r»e// 
( mon venít ín fpede boíhñ enm mulne ec 
* cLdiamvallaneTejtpugnaneacaccédés 
Vignc eje lignís círdictrea aggregatie.íta cp 
rflámavtdebafp feneftras t íanuas ítra'/ 
1 re z cogeré milité vt effiigeret. S 5 ílle im'i 
Y mobíliSEmáfit.'^oftrcmo venít quart9 
í rpecíefacerdons quafí míflamoicere vo 
lene z officíum. legere.tb:orpícíéfcp ait mí 
Utu^M^xómünícXüe es: q:i bineneim 
pediae Dúnna.t cepic mufítado altius q// 
H ozarct pn:grg.p r^ pq- tcTRñdit miles fi<( 
cutz paoabus.^Uccepitenm baila cruíf 
cis gcutiens ejcpcllcre ipm.fed miles oía 
fnftmuiritDíabo^pftirusoífccirit.^a'/ 
nc fúcto egrediensi cognoíiit z repent caí» 
ftríi;v,to:c z oía íllefa. fj ttñmó fi>« fáraf 
matú odufíones illas factas Tibí in nocte 
tppantióes.et cñ re tu lífíTet confeíTon'.ecce 
ttudmit 5>reiielatñ fwcrítranctis patríb9 
qm miles idcquattuoz coronas acqfiuití 
ceU6<qtaioi oícras téptatíonesvíncendo. 
a fie miles portea í bona vita ftrmat'-Yuír. 
£ | £irc* fecundíi t)e&imnaliac 
cepratíone qnrur Mtru$ fattífactío penív 
tenríe ín toto vel ín parte ejcpleta in ftaftt 
moualis culpe, vel fínecbarttate fit aeccíf 
pra oíuínc clemcntíe. 3 d boc comunircr 
f mooct. rñdef non acceptamr ©ireetc 
valcdo ad vítam eterna n ííí ^  qnta parte 
fitfatilTactío íncbarítatei m gra ejrpleta 
tamentalis fatiífactio valetadca adaue 
valctopcra facta í peccato mo:talí .3}dco 
cp etia5 fí I>omo fit ín peccato moztali no ^ 
Debetoímítterc taliaopa fatiíftcto:ia fj 
oebet implere,i£tbuius ratio ím iRícb» 
quiacumoeus no cgetbono^noítrom;. 
ideo opa non acceptatad vira etema5re4 
munerandamnnfi opera ntéaccepfet ipnt 
et fie nec acceptatad fatilfaettone plácate 
t>cum7gratuíta5 adpmíumvíte eteme» 
| 3 4 id ponamus ejcemplupeíllo quí fe 
mínat velplantatín folo alieno ipo oomt 
no nefeío vel inuíto .totuillóperdím eríc 
femínantí quoníá ilüuseftcuius éfolus» 
3nftií.t)e ref t)íuilí5e.§.e]caduerfo.Su: 
ipualiter bomocum fit ipeoc folo zterra 
Diaboli per peccamj. ^ dco totum q 5 í fe 
fícmanentcfeminatbcncagédo éoiabol1 
lí.itajp non^pfia'tadvítam etemáDírectc * 
fed tm adtempozalía. 
í^Círcatcrtmm crgo &efctor 
ratíone queftto reftat "féltm necelTe fit ad' 
falutem reiterare talcm m peccato mvxx 
U ejcpletam fanífaerfo nem.2ld qo refpou 
deturcpüiuerfefñtopiníones.Blíquíoí* 
jeerunt <y tfi penitenna eft talís Q> eje ea p€r -
acra manet alíquis dfectus ficut d i ía'ufcX 
mam z clemof^  na.z buiufmodí.poftíp fe V 
melquis faríífccíclicj in peccato moztalú I 
non efl neceflar 10 irertnda. S i auté pent 1 
tcntia non relíquit aliquem cffectum vt 2 
o:a tí© modica.opo!tec iterare .qiu'a. talís / 
videtur effe mi poilta po rius adánpema^ 
cíonem reconauationis oiuíne ad fatif 
ficrioncpene.'íRícociliaríautc quid oeo 
non pordl nífi g oga í cbarítate facta.g ta, 
lis ín peto pactaoebet iterarí.Síco.aurc 
ín.íítj.t>í.jcvtq.f .círca ft. qué in 15 cóíter fe* 
quunf ooctozes modcrní.vtpt5 í Bngdí 
ca oícír ftcoicere ect magna occafío fe? 
oeferendí pnía5 iniñctá. z fie f ráfgredícdí 
z ocfpcrádí/flam cú qs rea'díuat interim 
^ejcplanlpníamaudiensípnó fatíffacic 
ín peccato «fedtmef iterare non ej^tebíc 
b 4 
v i / 
cñ&it 
ícamfód oímírtít^t'fic peccatmo»alíar. ctí6itcfemele|plefam:ramcfi quís ítcraíl 
] fturodpcráeníícifactctpcnítétiánec ite bit illa qucmmojfaU'Efea't valer ad muí// 
rabít.^Tdcocp cjcoictieSícorí íbt'déoanf ta ftn BlcjC3n.T>e aies .•Jbn'mo ad iocúdí 
Documenta pulebía. ^Jim& ^vere tatc mentís.Sccúdo ad purgafone5 pec/^  
femel penttet t recípit penícétiá códígna^ carozía. STcrcio ad refrenafóem T>iaboUV> 
ímpofitáclaueno errarecintúcúcp poftea cepoedtarie.Guarro advícrcuatepratí 
rccídúictnórcncbifi) ílliepcfís ciídej nt onie.^uínroadcófirmaróem cbarirat^. 
ríadillápemrentíáííDíímpofirá.'rriíllaj Sejctoadausmenrúgraríctgl'ie cdcftie 
ímpletmcbarírarercjpmtíonéfozmar^/ Confulo ergo iterare.^ lEjcemplúnarrat 
do^usDerecídíuo rrícímplcndonontm ^cfretínfuísfmonuw.g'íuuenieílujcu 
rolmtpen9:r5en'ámercfgrati3,& autej ríareci'díuáe íuíradmercmees,Cuí obíi 
ímpletc¡ctra cban'ratcj nolens conrerí uiam'rtM'abol*-7 (Q iu fpeae bomíe Diccus» / 
t>ereadiuo:mcfoluírpená:r5 no merenir 'SSadcbñtíbi'mr.^ofteaín vía oceurríe 
gratía. tíSj|SeaídñDOcumcnmy foo fíbi ebrift9: i oftenditvulnera cruécara m 
njTacríocftouplqc^nedaeftíbluensDc manítoilatereoiccetaüa. Jízaofum paí 
bituíplacansfimuloffenluvrcilla qftt rcrmuscrearo:tredépto? ru?.j£cce qua 
líbus vulneríto redcmire.vr^dergoDas'l 
teuiabolo g pacata. Stiftc cóterrit9 oí . A 
^ ñ e meustT>e'!>meus.CuiT?c6.'53adc f 
círo pfttereTpcnttcriáfozrcageralíodln tile 
oiabolusquínbí ocatrrebat e^ecrat te 
vt togatcollñtuum. ©uicú iretad cou 
^ des no paríf vt bis ab eodc ídé Debicú íjc fitendñ viditoíabolu ín viaejepectanté iti 
ígaf.j€cScot9íbidéponitejt:emp!ñóeo fpeciequa^us.CtDijcitDíaboloi^uídtu. 
^offendítaliquc;puraDádo alapa, íícófj bícqcpectas.TRñdúDíabolue.iCeiTcnon 
ponírcueo ita vttríto oiebus fodiatinvi tu es illequce¡cpccto.qmaillcerar totí'noí 
nca íllius.c poftcp fodit vno oietfeamdo fter i potera ípm ocadere. tu ifro alter es, 
t i c ítem üli oat alapá: i tñ fodtt fecundo ncfdo quís.boc ideo o(cít quftcin^porif» 
trertíooíe.talia foIuítpcna5^mc alapc: í>fttendí etfatifíaaendifturmudar.0uí \ 
ín cbarítate. 3Í ia c foíucs (Ocbitñ:fedno 
placasoffenfñvtcftilla quefirejetra cba 
Iritarcfc5 in peto monali/Jdeoq? patetq» 
( 4f*fi^cícrcmelenáriinpct5 moualtfaí' 
>tiflredt:foluit.nec tenef iterare.'Hamí.ffi 
[ t e regulis íurs.Lbona fides.dj.^bona ñ 
eje bis circa fe inrdlejcít x>á mif ícozdiá z ín 
trauitclauft^'Z fancte vijat. "Kofiemus cr 
godjríftumtc. 
Q-ftría, fecunda poftomcam palmarum 
ermo.jdvtj.v:c5oe fariflvictónísDeo foj 
r5 no meref graríá velamic(aáílli9o(fcní» 
fí. Sic in^poííro. C^ernttt)ocumenru5 
Í
cp fi talís^fpter petm in q t DC nouo recidí 
uauítoánaref añep tora penircntiáimplc 
mffer.ralís.p illa ote inerpleta penitentte 
nópunircfetemaKterrfsmalirá-fo^pe// f ^ Z ^ ^ S ? * ! ^ ^ ^ ™ * ? * 
naco:rerDÓdenteülígtipemte'n'cqnrfti// ^iSf^^^^ 
ítbice):pleta.q:ejrquo p W í á pumtiuá catis.acir.mnmoiv vtilitate 
ímpofita cft fibí pea rpatfef bic.p peccarp. 
oeq^epciruitnücp cioebefnífipéa rgaf 
silla foliira nutla penaDebefaliap i If pee 
caris:fedtm<palqs<¡ibuspeccauit rceidí 
uádo punieferemaliter.2^ecibí. ^ u a r 
tñüoaimentu.elicífejcifhs cp confélfoz oí 
ferctusad vítanduj rales ambiguirates 
©ebctpcnircntiimponerctalempatítení' 
tíam quá ftatim ejcequaf in ftatu gratieet 
Dedarct cidem qp fí í ftatu peccati ejcplcbít 
nó tm valebit fed feftmet ímplere ín gra /^ 
tia.*: ílc paret S^jJ'Bltímúóocumen 
tíí $ c^uís bomo no tcneaf iterare fatiíf* 
i r V-
Cmtiefusbc 
tbaniam vbí 2.a5aj^ fuerat mo:d 
-tuus qué fufeítauít iefus ^ obaa 
nis.jcQ.tíneuágeUo bodierno. S r ó m # 
TLtra.ínpoñíüsi bui^euágelij oicir.immc 
díate poli fufataróneni 2U5ari: q ue fá era 
elfeoícíf feria fejeta ante Dominicat>e pafí 
ITone .iuddDíffinierunt occidcrccbríftunx 
vr putaf ípa DícDominica Depaflíone.^jó 
cp Dñs ^ Jefus reedferat í regionc iujctaDe 
fertutB in ciuitarc qiiwícítJ&ftm «cttU 
8BojabsFcttt>ífcípulís qiwufc^ appropín 
quaret pafcba ía quo ímolabaf agn9 pa* 
fcbaíis: fcj f¿ria quinta cene vt fie ebríftus 
Suícíl ver9asnu6 ímolarefp nobís íme íatc poft ímolatocm agm pafcbalís.^ fe 
ríafejcra. 'ííhidcapp:cpinqntcparca anre 
Ujc x>ice pafce: boceft.fabbafo ante t>íem 
palma?, vení tm^erbaníá quecít pjope 
bimifalé vbt fuít iajarne,% índe portea 
afeendítín bíertin ad pafiendñ. ^b íau té 
ftíín Í3ctbaníafecerut Domino cenamz 
^>artl?a míftrabar.7ta5arus vero vnue 
crat ejcDífcubenfíb9; vt ventae ctue refur// 
recriáis clarerer, 3bec añt m^flíce (i$mñO 
cant^Dñs íefus Übenrer vcmttccnatcc 
Icctabíliferm anima verepenírentie zW/ 
r^icicntís oe pcccan's.'ñá Xa5ar9 a mo: 
tnís refufcítanis rignificacpeceafozcB pe-; 
mrcntíáamozre peccan refurgenre vtDic 
Zlüg^.lBcdjaníacrtá ínrerpraf Dom9 afO 
fiictionís tDomua gratificara Dño vtoí// 
,.cit2^ícro.5<ieo lígnífícacrafííTacríóie pe 
nttentíalís affttcnóe? que grarum fac eco 
bomínc.^deo pucnien^Díaf $ venít 3^/ 
fus ín beri^aniá z cenauít íbí cum Xa^aro 
qmaDílígit manerc m co?de penítentts z 
ciban pane penítctieveré x pom lacbr^// 
ina^.^ci'ftie par5 cuangelul. IJ^mqj ó 
faíííFactóe m'a m^üería bíc1 ©eclarabím9. 
ijjpzimuOe cíue polTibíli recopenfatóne, 
k5c6m Deetus pfoluédí pméruratóne, 
^ ^ c r a i í D c ci9 efficacíoH ^píaróe 
3 á ¡ € i r a p 7 v m íícpollibílííatc 
, rccopcnfancU vl'faníTaacdíqrif "^ícbar. 
'm.ííqkDí.)cv.ar.f.q.tj.'5jlrmbomo poffit 
rDeofatilTacerc^ culpa recópenfando. TRo 
ylO T quía Deus cft ín ínfiním bonoiád9 igiuo// 
f modocrgobópeccatoz 4 rapuít bono:c5 
v t»a foluir.quía vt oicítHnf .^ mo líb.Cur 
[ t>eusbomo.c .¡cííj.0mís quí peccatbo// 
no:éDcoqucm rapuít folucreoebet.quia 
fm augu.líbro.l^íq. quefiíonú . t TBÍT, 
DCDílígeudo DCO , 0 í ñ í e creatura t>5Deo 
totü id quod eft.ergo bo nil babj pter De'/ 
bítu5Deo De quo libere poflitfatílfaccre^p 
peccato.^irucftergoquopoliir. m 
coiitrariñquiaDc9eft mífcnco^liflím9 et 
ntádauítfattfíactonem quíníbtl ímpoflíV/ 
bílepcepítvtDúíc3bícro,crgopótbomo 
x l v h 
fatíffaccre.'Rerpondef ergo cic?odé 'fRicft* 
íbidem elíciédo Documcta tria pcípua ad 
feiendú valían populo límplid í ' ib imi í 
eft^bomogreiprn fineadiuto:io alten9 
fc5cbrtftín5 poteftíatiflácerc Dco.p petó, 
vt paruít g rariocs practa6./£t boc claret 
ín ejcéplo. quíap pcccatopmo^ parentuj 
nulla pura creatura fuffecítratííTacerc fed 
opo:tuitc(reDeílíboinínéquí B mcrítaW 
finítapofletDeo fatiífácerep peccan's Wf 
finite grauítatis :riaif pater p. Hnf.lib.tj» 
/CurD¿9b5.c3.vtj-'5elnde fibomoper fe 
pofletráta» lacbr^mas fundcrefiaitma/A 
reno ruffu:erctfatílTacereííne mérito cbrÉ. 
ftú| Secundú Doaimentúq' bó cíí adiu 
to:io"Deí ín vírtutefig meríri ebrífti poteft 
Deo fatítíjecre Depcto.qüia bó poteft efle 
partícepe mentí ebríftí p verá ftdcjt d?a 
riratem.etcúfúrfatiflfaetio boís ^iun^af / 
mentó ebríftt poteft bó reddereDco Debiíf [ 
tumbonoje^aaendo qóm feefttqé te/; h 
netur.Sícemfttfatíflactio f m equalitaté'^) 
íuftícienó compcnfañ.folu menm pmítU ] 
tis fed Pm condecentíáDíume bonitat^ ce 
virtutc infinita paflionís jcpíDci.iSííceicé 
pli gra t ía .Sí e¿o Deberé regí Decej mí ua 
rtojeno?. nec baberem vnde poflem folueíf 
re.tucfí fiüue regfe ep píctate^p me appcñ 
derct tbefa ua eqUiuatétc z faceré qo CQ9 
poflem vtííp uberarer. í5íc ín ^o f i t o . 
i^prcrciumDoaimcntÚÉpDeus miferí 
cozaiflimus Q:libcralitate codefeendens t 
finnítatibumanc no epigitplus cp bomo 
bene poteft .ímo nec totü pofle ejcígit ó nc 
ceflltatCBam menfuraj poftiít^pftítuic 
eojií ad que bomo Di necefTíta te tcneaf.B 
eftadobfcnjann'a pcepto^.vt ficDerelí4 h 
quíe opíbue.f.fuperogatoníe pofllní boí» 
mines fati{faceré^ peccarís comíflts. que r 
opera tfiDebeamus Deo eiccógnio tamS 
nó vult(tancp no bis parces) vtfibi taha 
Deb canf Debito neceflltan's.niTt ratone vo 
tí vcliniñctónísp fatiífactónc^oínded 
lege comuní eje tahbus opíb? fuperogatíí 
onis requiritDcusaUquáfati'flfactSej pe) 
nítctís.non gpt ígfectionc merítí ¡epí paflt 
cum illud fít rufficiétíflimu5.Sied q:Deus 
vult tum^ter fui bono:em.5rií^)tcr no 
ftrávtilífaté vt.p noftrís ejeceflíb) voluno 
tare p;ep;ia fanííacroem alíquá f m w P 
3 
-béc'ejc TRicbaré» 0 pecotoí tifie béc 
. f 
X | Círcarccandat)c pcrfoluc 
úi commetifiiratíone q uerit quantá fatíf 
íactíortej ucbcatqmTc^ continenfuranue 
p quolibccpeccato Bíbluerc. 3.dbbcPtn 
2>oftíeñ.x>epc.'z; re. et cómurritcrDoao // 
rcstíeíf ^ quolibet peccaro mo:talii3e 
beret quíe regiilancer fatííTacere ín peni// 
tennafcpréanno^imgievel minué afpc 
re ¿mtpccmrireqiumgrauitas. ^ a t í o , 
vt ficti t peccaro: feptífoímé fp úlTancci gra 
ttam amifira'ta p feptcnem pem'rerTtíá re) 
, cuperer.fed ramc^tcr bomitul fragiUta 
tcmt vite bzeuíraré b odie penirenríe fíic 
arbitrarie vr patet f m ^obanne Sndre. 
• t Sntboñ.Del6uí.aliofcp.€iijapzopter 
confeflbrjTonpcccatfiminoíc perütentiá 
ímponit.^um quia non potcíl t>ctcrtni/y 
nate quannratepene cognofecre. J¡CÜ qa 
qaádocp eje índuftriamino:c pená impo 
nene pluepdcftpenirenti quífo;re¿pter 
pcnitennemaGnirudínc polfet impedirí 
ab ímplendo vcl Defpcrare.velquia pau'/ 
Utím í>foztatur ín penitentcoiuin9 amo: 
ad plura peraleda opera. i£t beepatent 
per ^bo.in.íiq.Duitic.conco^.t^efrum t 
inSngclíca. ' ^ > ^ /íjlndearcabec tres 
regule generaliter tenede ftmt $ oocwmé 
lo.t^jima PmlCbo.fupia.Confeflbjnue 
©íTcrete iniúgat penitcnri3:líue non remg 
raméremanet rea tus ad pena enifdé qná 
. títatís.jCt ideo fi cá bic nó ímpletnn pur 
S-garozio ejcígef. i£jc b oc feqnitn r fecúda re 
( gulaoecmnalíe.qpquilibecbomo licjno 
fcneceflaríortamcDccongruoocbetle ejeer 
; cere ín opere bono multiplicando inreróc 
' fatiflácicndi^p pcro.'Ham boc valde con'/ 
farr vt A penttentia impofíta nó fuffíceret 
taíiter fupplcret.'^ndc fízego.fup illo ff 
bo ^acítepignoe ñ-uctue penítentie.Dic 
3 n boc vniufcuiurcp confeiéria cónuemf 
vr tanto bono^operumlucra.querat per 
penitentiá:quáto qmfc^ fibimauuaDam 
na inmltt p^ er eulpá.3^ec lile^^jcemplíi 
legif tJepbílofopbíg gpT>úcbant vita} bo 
minie currere^ebere per quattuo: rorae 
3 n pn\a rota fie fcribif. 7¿ego quid feci.i. 
reuolu© inmemozia peccaraqucfeci.^n 
fecunda lego quid facio.fcj veré pmten'/ 
j 
do.^fr tercia lego quid fáciá. f.fatíffacíen 
do oietím. 5^ qwarta lego quo vadá. 4« 
fc5 ín breui tranieo ad fttturá vitam vbí g 
perno ero. (0 ebriftíane penfa bccj ^cr í i 
da regula^ omíscófefioí in cóféfltone fg 
poltmiunctápenitentiá Debjiniugere pe 
mtenti ^  omia bona que fecerit i omia ad 
uerfa que fuftinuerit cedát m fatilTactoem 
Í remilTtonépecoato?. fuom vtfic liberefa 
reatu peccatojñ. ;bec f m "^at» ^>oftíen. 
t eómuniter oocz patj ín feqn. 
' B l / Círca rertm^ X>i cicpíatonc 
efficaciqucrif ^Itrñ bona opera que peni 
teñe facietfuntmagíe eflicacía ad ejeptan 
damailpápteritam quádo g confefíbzej 
eí míungunf cp fi iKc^no arbitrio facery. 
TRcfpondef f m ^bo . in qdlíbcto.t TRa .^ 
2^ofti.alíofcp.íp fic.nam multo pl? valenc 
ejcínUmctónecofelíojíe opera bonaad qJi 
piádñ pcccatapluríbua modíe.^^"10 cí 
ipa vi t natura ogie. Sccudo eicí?tute da. 
uie facerdotalie^pter quápluebabet eje 
piare aiIpáptcnta. 5Cercío e)tí?tutc obe 
díentie :vic5 ipiue pemtétis ."Rá Pm IBo^ 
nauen.Ubzo oe .pféctu religióie. orne bo'/ 
numquod fit eje obediétía eft meritozium 
t)upliciter. fcy ejcipo operer-r infug ejeobe^  
dienrie virtute: que vt oícif.) ."Reg.icv.me 
U'oi eft ©bedientiainqt cp victime ipe. S e 
quif ergo c$ talis ejeobediétia eccfie z con* 
felfone fadée bona opera Dl9ejtpiat peti* 
tííc patct.tpofitñ.l "©míe p ©ocumeto 
tradif in a,ngdicaf5ma q pfóflbz laudad 
biliter z bn fcdt qñ poíl iniuncta peniten 
dá penítendt>idtííc.vic5.l0mnía bona T 
(ácisvel que intédle faceré: zedá quí(4 
malí paflue fuene omia fint ín remiflióe: 
peccatom tuozñ. C t addif i b idé q» b ec úñ 
poní oebent a ?fd!b:e penitén ira q> intd// 
ugant z no fecretcjjut ahqui pfeflbzee fa* 
dut per modú ab folutois bec t> iccdo.qnia 
fíe no valetniftejc víopír ie .Scd fiimpoí» 
níturboc ínteUigíbiüf plue valj vtt>ictuj 
dtfcy faciendo bona oga eje iniunctóe te. 
beccjcSngelica. l^>^f ^ cemplñ legif 
inb^ftoajoromanoir. gdlis.c.]cvítj 
dam^ulianue nobiue iiinenie oicqdam 
voiaríoni infiftee ceruüprequí cepit.iCuí 
t>íjcitccm9iniraculofc. ^ u meinfcqueri» 
ni 
i 
qui^atrfe tmatrte tucocdfozcnB. 23oc 
ük vcbcmcrer ettimuít,z nefottcttc ? m l 
gcrcrrdicnsommb? clamrcmori9 ftigtr. 
vbípiíncípifcniíene cóplaaucíMilco xtca't 
ttclkm quandá víduá cí ín píugcm rrade 
r a % caftcllñp ©ote (ibí Donarer .2.ñc ipí 
parmtcft3»»ani eíi vcqmrm .vagabñdí 
i éuencrnntíandéadídcm caftellñ JiuhM 
(•» no me abfenK,€),uo0 vpz bmígne fufee'/ 
)»pír andícns q» dfent pareces víri fui % ín Ic 
\ ennn^nu redinari fecic^ane illa ad ce 
Ydefia.mrráfcunremterim 2Mianue redi'// 
heng.:t ín tbalamo ílíog ©omuéree videns 
furpícariieq'ali4ecumfua vjcoze cffetfílc 
rer amboe inreremirgladío.Sandé rede'/ 
uiite vjco:e ó ccdefiatul bec oídídflj fieuír 
amare T>ícéa.2>eu beu mibí ecceímplctu 
cflqnodceruue míbipdijíerar.^udc ad 
. pfcmonécucurrítí talcmpenírcnnáíníiW 
cntn acceprauícvnujcta quendá ñuuíúy 
vbí muidpendítabanfbolpirale flarucry 
tomnea qvolebátcraefluuiñ cucercr.ec 
bofpídoredpet. J5»oft multú rpís qdam 
iiocre medía (Tígídiifima audtuu quendá 
' voce lugubrí: ^ julíanii vt-tráfduccrer ad'/ 
K uocantem.Concit9Delecto furgens ílluj 
mDomííDujdttínlcctñ pzopziñ coopmy 
^ calefircit. tboft paululñ íntuene ín 1IIH5 leí^  
"pzofum viderñt^utianus z v í o m ^ c u 
' fplédo:enimio incdúafcenditrTtJijat cis 
Díte q penitentiá eo^accepcauitDeus.Ct 
ambo m breui in celú migrarét pmía la'/ 
bom accepturi.i£t fie factú eft.TRogemus 
ergo djnftúxc. 
\ J t ^ ftvíz terda poft Dominica palmarum 
Sermo.dvítj. oeparntoíatiífacroís zDe 
pualozeea^ aeDifpenfadone. 
©oquafíag 
X L V I I i 
m& manfuerue qui poztaf ad 
. victima. "íjlerba fñt 2^ierem. 
ca.fl.ínpcrfona cbnfti pnunctata t canun 
tur in cpiftolabodíerna. quito infinuaf q> 
Dñs jfJefus quafiagnus manfuerue volu 
it occidí i ímolan p?o nobis vt farífface// 
fctDeo pzo peccaríe noftrie. i6tcñ boc epi 
emplumnobíe Daretquaten9 pzo pecca'/ 
ÍIS noftdeMfTartrc ft«dain9ín cruce ve 
repenitende. 7 ftc ímolemúe Deo animam 
7 cozpneaefangumemattediando gope4 
ra penitentíc. "ígínde. j , "JSetd.iq. boztatur 
adídfcrípturaDicens fie. ^ ommñ ebrí* 
•ftumfancnfi'cate in cozdíbue veftrisrpaia 
tí femperad fatiífactónem. í£tboc poteft 
poní pzo alio tbemate ín boc fermone.i£c 
ibidein_paulo infra beatue fbetrus Dícit. 
jCbríílue femel pzo peccatís noftri moztn 
U6efl:iufl;9pzo iniuftíe vtnoe offerrecoeo 
mozrificatos carne víuificatos auté fpinV/ 
tute.3£íeii'cocbarilíimiDifcamus ejeem 
pío cbrilltpenítcntiáa^eret fattfFacere^ 
peccatie. j í ^ a c p bclatín^ctóe pzeter ea 
que Dictanmtin pcedcntito reftantadbuc 
tria m^ítena Declaranda 
É jiziíííñoefanlTaccionís íntfegratoe 
|£SecundúDe valozts pponderatóe 
STcrcúím De folutóie Dífpenfadone» 
ne pardu fatiífactóie fiuc conftimtóe 3U7/ 
quaquerunf. 
^:imoDep:incipalib9pambuB fan'ft 
¿ f e c u n d o De alf6 operW . (factíohí$ 
Díis fecundarqs. 
i 2ZcrcíoDeflageUis7aduerfí0 
t^zíma quéftio que funt partes fatilfaedo 
nis: velinquíbus openbus cófiftit fadfí» 
factio. B d quod rcfpondeff m ©onaucíi 
turáín,iíq.Dift. vv.y pzindpalcs et pzima 
departes fatííTactonis funt tres, fcilícec 
0zado íeíuníñ et elemofyna: vtconcozdiV 
terDicuntomnesDoctozes tbeologi? caí 
nenifte. 4£r atUgnaf talis rano pzedpua. 
(^itia tres funt radices omnium peccat» V 
rum.vtfcnbitur.). ^obánis.tj .capitulo. ' 
0mne quodeítin mundo aut eílconcud 
pifccnda carnis :aut cocupifeenda ecu lo// 
rum autfuperbia vite .3deo tres Debent 
eífe partes fanflactónis que mtlifanr con* 
traillas.fcilicet.Contra concupiTcenhaj 
c.irnís eft leiunium. Contra concupifeen 
rsam oculozum.íd c auaríciam eft elemof^  
na. Contrafuperbiam vire eft ozatto que 
Debetefie bumilis. S^ e iftis ptito fadíraí> 
cdoms & SCbob.jctj. 3Bona cftozado cuj 
ídunio et efemoff na. '©ere bona eft quia 
beneozdínaturbomo p iftarría .£5 p oza 
tipem quo ad,Deu m-pc? iciumum in fapo 
jiLportoomímcapalf 
etcdemof^imm ad.ppmum.ccfícpatet 
adpummnqiierim. S r ó o q u c n f 
w a 4 < Í alia prcr bec opa fimt ceta rariíFa 
crcua.'Rñdcf f m cofdcDorto.q> fuutpter 
m'a illactiam alie parres feeildaric vl'opc 
rafatííTacrojía. Sed illa omiareducúnir 
[ adtría (llapzmcipalia.ejcemplí gfa.omes 
afiiictiones carnis reducunf ad leúmium 
^ficut funr vigilic.clsciuni.Difciplina. pere 
¿ grínationes.-z fimilia.^rejotwiuopcra 
L mifencozdie reducunf ad etemof^nam vt 
fimtvnitareinfirnios cibare potare tege 
reTc.^rcm omía opera rpinrualia redi»'/ 
omtur ad o:anoné: vt funt lecrío. medita 
fío.ooctrma falubris.pfiUum. confolatio 
m'bulatojíí.t buiurmodi. vel aliqua boj^ 
edelemofYnáreducunf. " t í^Xer t ioq 
ri tur^ltruj flagellaiaducrfaáoeo ímif 
fa.vdctiamab bomtnib) illata. ñntfotM 
fáctozia. iRñdetur fm TRicb.in.iín.Dujcv. 
g'ftagella poteft quts fuftmere tnb) moo 
dis .^no modo ímpatiéter remurmurá 
do.? fíe non babétratíoné fatiftactíoms 
fed víndicatiois. Slio modo pot quís^ea 
fuftmerepaticter tolerado. t vt fie íncptú 
, cft támmodo patics fi talis eft in cbariraí' 
tevelfinepeccato moztalí mercmrgram 
t glonam.fed nonfanfFaciunt oircac per 
modú menn.quiaacríuu pímapíñmcrVi 
t i eft voluntas illius bommís qui mercF, 
Voluntas auté patícntis^utcfttantíiíi 
modo patiens nonopatur adflagellag 
modumra tifFactióís ,p peccatís nífi id in 
tendat.'ÍEnde terno modo poteft (fc fla'/ 
§dla ruftmcrc pancter volñraric acceptá'/ o vel fuftmere volendo ínrentióe remiflí 
onís pene oebire.p peccatís .z fie flageüa 
vel aduerfa quecuncp fñtfariíFacton'a.^) 
crgo íefu bone tibí laus ct gratíarñactío 
\ J quiafacísvtDíligentíb teomía coopere 
tur ín bonum tam flagella qpi opa» 
¡ S í f C t o l c e u í i ^ i i i n ftc prepon 
deratíoncvalons0uerifquepsfanífaít 
^ c t í o n i s m t e r b e c t r í a p d i c t a pualeatfatíPy 
ll/OÍO/f faccre.p peccatom pcna.t ppondercffoze 
(L mágis fatifiactona.Sdqéaliqms poftct 
" arguerc q> p:ecellar ozatio. quia p alijs m 
ípa mens plus deuarur ínoeum-z quaíí 
pfens oeo loquitur.^tc ali9 pollci argüe 
recpplus fat^facitíeíuníñ.qzeftpaltjs pe 
nalius opus .penatitas aurcDebet.'elTe ín 
ope farii^ ctozio.fed bis obuiat q> feríptu 
ra p cerer^appwpzíatfatíífactioné elemo 
f^nequía poftcpXob.ictj.oictuj eft.lBoíi 
na eft ozatio cumíciunío t elemofYna.fta// M 
tim fimpliciter oe demof^na fubumgirur A 
tM'cés ^demofvnaamozre liberar z ípa p 
eft que purgar peccata z facit inuenirc v i 
tam cternam.becibi.i&fm X^ra íbídé 
cftratio.quíaperíeíuníum fananf peftes 
cozpozis.fcdpcrozatione5 peftes mentís» 
fed per demof^na fimul vm'ufcp peftes fa 
nantur .crgo videtur q^fit plus fattftaíto 
ria. 'Rerpondefg adbec recolligendo eje 
'^c .^ín.iiq.(E>í.^ v.al!?rcpDoctozu5 Díctíd 
q» tnat funt in faníTactione.pzimum eft v i 
tarío culpe.tadbancmajcímevalct ozaí» 
tio.Sccundum eft augmératío gratíe ad 
quod elemof^ na pnaler.iLcrtium cft folu 
tío pene, t boc eft inftmñín farifFacnonc. 
Sdboc autem plus valetieíuníu5, 
quía per penalitaté magis ejcfotuir culpe 
pena5.Subdit'fticb.t)i. q>ejcquo augme 
tum gratíe nobílius eftc^vitatio culpe, 
quía non vítatur malum mfí ¿pter boná 
fcíücctad cóferuandum bonum gratíex 
augedum.^mís autem melíoz eftozdína 
tis in fínc.) .pbilíco^ig^? elemof^  na vtí 
lioz eft ad fatiñadendí»3 c^ ; ozatio. ctozaíí^ 
tío <$ leiunium ínter partes fatíffactíoisO 
nam quodlíbet íftozum fcilícet ra augmé / 
rano gratíe etía5 vírano culpe.mdiu9 
cft qjfoluno pene.^ticocp vt ptactumé 
feriptura p lus attribuit elemofv'nc 5 alija 
ípam fatí íTactionemppeecatís.cf B patj 
ctt'am per apoftolu.j. ^ imof.iíií. Dícctej, 
/Cozpozalis ejtreratatío ad modicum vtrt 
lis eit.píetas aure5 valct ad omnia^pmifd 
fioncm babens virepzcfcntísz fiiture. U 
'Sljl^nd^DócUflicntú ejcDíctis accípíív 
amus triple^. ^ í m u m fm^icb.fup. í y 
epuís ozatio Pnifuamcflenríá firctigmoi] 
qj demofyna.quiaozano plus deuar mé 
tem bomínis in ocum p contemplatíoné 
quafipzefentíalíteroeo loquatur. tamett 
qjrum advfum jatifláctíonísvtíííus eft 
©are demof^nác^ozare.fíaitejcemplígra 
cpuls aurumfít pcíofius tDrgntns aqua. 
tamen aquavtiUozc «dabluédu c^auríl 
y / XLIX 
f5 clcmo^nacvtaqua ejetín^ues ígnépee cte.afe poflet vtpatet ín Sngclíca. S e 
catíiíccí.ítj.'í^ndetclemortna*:abcl^ cundñDocnmenmg'fíofcflb:nóbab5au 
q6eflt»e9.tmoísací.quafíaquaóí. Se tozítarcabfolüendíaraíípcto^if q6 fin't 
cñdíí Docnmérñ ^reflbj ^ p penítetra Wi penírétía ímpofita no poteríteaj relajeare 
berceteri£arib> ei J por mííigere elemo^ nec pmntare nífíneceflltas vrgeatxY píe// 
ná mag^ o:oné velíeíuníñ.p fatífFactío tasmadeat.tbíú cm cíe eflet ínterprarí <$ 
nc nífi caufa alíud rearar ín rali íníñctíoc fngíoz ín bmóí cafib? accepret Dírpenfato5 
pen írctíe. TRo. q: elemof^ na ín fe íncltídit f tn 'Kodoncñ, / STercíñ t» ocnméfum q» 
^cuté ozonis c etías íeínntj táq^ vníuerfaf qñeuncp pfeflToz vitltfaceré pmutaroc5 
mcdícúia petí plus cp alia, t^oprcrca pi^ o í fpen fa^ pníe quáalrerímpofuirocbj 
índícifXuc.jcj .i^ >arcelemof^ná z oía mn cjcamíi^aic c«»fam^prer quá fmrpnía im 
dafútvobi6.j€tfé>2iñ.íiü,pcú tua eléo// pofitavtoic fRav.ín pfelíí'one. f.noua. geí 
iynis redime./Éc ím oocr.ró poníf. qz ele nerali vel gticularí vmfercre feiat relajea// 
mof^na ín fe íncludit ^ tuté ozonís z ímf> re vel pmurare.'r nó njfi eje caufaOebíra re 
ntj.ípterouo f c^ te rq pl9merefaugmé lajccr.t ficpRí. S^fCjcempTufinalelegí 
tñ gfe.pzímo qz pftitmt eñ cuípaf üebi// tur ín fpeculo ejcéplo?- oi.itj.cjcéplo.jcic^íg. 
rozéadozádñ.p eo ciiioedit.Jrcqzdemo q>4dampoft multa petá religíonéítrauir: 
fYna é quafi oblatio oeo facta z chozasoe i prínuae lacbr^mas^» pctle fiindebat íe 
inn vtptj j!6ccí.]cjt;ijc.tficDitplicií bj vím íuniavígíliaeozóes zmagna oga pnícfá. 
ozomG.©enicp demof^nababet^turéte ciebar.i£cceaút nocteqdávidítDñmiefíí 
íuníj.qVbonafibírubtrabendotaltjslar qfíindumfaccrdotalíbír.dumétísmíffáS 
gíédo rúc^pzío COZBÍ mm9 fatiíTacit. z fie edebráté.z qtics íujeta ritñ mílfe ad popu>) 
maceraf cozp^.^n patetq'demof^na eo lú fc ouertebatmamto calicevídendñoffe < 
gleti^babetvím fatiíTacnoie. ¿Lerrú^^ rebareñetis ^aderat. Cuifraterait.€>b 
epuísieiunía fírpenali^rimplicitcrcp de fecrooñcvtqdoftendisnobíecáliceiftu5 
mof^ná t»are.tñ in fatiflácnoc pl9attcdc/!¡ TRcfponditícais.^lt vídeát in^t z fciant 
vníuerfi qntñ mtbí placctptrítíoís fíetus 
z pma.'Ham ín B cálice funt lacbr^me q? 
fttdít^aria magdalena fec9 pedes me// 
os pení tés^" bocoñdifq'libenifDebem9 
penít étiá faceré z fíere^ p pctis.t cp eft H» fa// 
da cft bonitas ogis cp penalítas. qíñ pí9 
.valer vttlítas demof^ne ^  ícíuníu5.1^ec 
eje TRícbar.0 gjepiána aíaotfce bec. 
írca ímíirfcctnTpcnfatío 
nepenitétícqucríf.vt^ vn9pfeflbzpoítit críficiñ pníeacceprabife adeoa>fatííl:ac p 
rdajearevttoifpéfare aurcómutarepeníté fangnmejepifufoq confecra( incalice.i^t/ 
ría fatilfactoziá quá alter ípofuírf iRndef fíe frarer illc boc vifo plura o^a pníe z liUt 
bzeuiterínSngelícap ccrraoocumcnta. cwscepírfacere.TRogen^ergojepmtc. 
tbzímñen-.q'firalíspfdTozbabetautozí -
tareabfoluédi a talipcro:fc5¿prcrq6 fu// 4¡.fcriaquartapoftoomínicá palma^. 
ít illíímpofirapenitetiafacrametaltspot Bcrmo.jclijc.oe facratífllmís índulgérijs 
Difpcfa re vel cómurare pfircti tale fc5 pe^  quas faeít ccdefia in remíírioné pene pee'/ 
nitctiá.etíá fi il!e d ipofuitect fngíoz. Vlñ catojum 
glo.jejev).q.víj.c.3tEa.tencr.^ eps pótoí 
muniere peniteriá quá papa ípofuíníi 
ligedo qn nó prbaberí reenrfus ad fi 
ozceómode./£rc]ccápfcrtimficuideslít cDrutusvwneratus cir^teruu 
penítéte nó pofleferréiníñetá penítériaj:, — - qttítarcs nras .attrirus ed^rcr 
afsnó.üztbecctiá renet aiuar9. y federa noftra. Cfa.lítj.'Z m epfa bodíema 
i£jccepto taméqñ alictu in penitétía fttif!' 0 l i m Cfaías bec Dejtpo pdíjeerat:quíbj 
fet ípofítú vt iret ad rerrá fancrá.qz tñc fí// oftendit cp paífio jcpi erfet no bis valdc fru 
ncautozitafepapenonpoífcrcómurarífi ttuofa.'HamnóclipaiTusjeps^ppeccatís 
íníimctñcnetvtirctínfübfidíñterre fanf ^?i}6 quípeccatñnó fecítncqj iiu)cii£9eft 
' • jp» catoju . 
i fit • b iliusvul ft ruu'
riax* ^*—>niiir 6 f . tmtt!S fímrer 
n o 
tolus ín o:eeí9.f5 p9(rusé|) pctís noíír^ 
tfpiwMs.z actrít^.í.afliíct9 co fatíffactóe 
nro^ pcró^ vtbecp epfcbm9 patent^iaf 
fus. l¿\ñ ejcq oñs ícfns clcmétiífune nob 
.piiídir'r tnfpofuíc vtt>e rií efauro mérito''/ 
rñ paflióís t fanguínís a9 niímftri eccftc 
pccóííb; t>írpéfsrent mdulgérías ad pena 
m peto?, remifli'oné z purgato:q acerbíf^ 
fímíenafioné.'Háípís ecctíeplatís ocdít 
ín boc poteftaté 3íob.JW. ^uo?. vtm't 
ferítís petá remírtunf CÍÍS. /8r boc por po 
n ig alio tbematebuí9 f monís.iEt qfñ $ 
ílhs facr^ü íeb? cen et) ñ í z fu b feqntib) ccr 
tís ecdefiís índnlgétíe pceflTe.pmulgáf v i 
firátitofidcUb) vrclaf c- 3deot>emdul 
géttjs ^uenítbodieracercf mo'nc,ín quo 
mtííena triat>eclarabím9» 
">u'mñt)e indulgen tía?, vigoze. 
jecüdúoe ea? valo:e. 
' rnñt>c indulgentía? ?fecutíoe» 
¡ S í C í r c a p : í m u t)c í ndu l scn t i 
arñ vrgoze.querunf papue tria^) fimpli^/ 
cib? vtilia.^umo quenf 4d fit indulgen// 
t ía .Bd qé b:einter rerppdef f m íran.^e 
^>aro.tractaruí>eindulgéttj6.et etiá in 
Sngelica fúma.g> acapiédop indulgen// 
ttjs queoanf íecclertjstMfTimffic. 3ndi)l 
genn'a eft queda remifllo pene^ebite p:o 
Í
, pctíspoft^tritionejbabífáoeeis.iEjcq 
• patet cp ifta remiflío í pene tpalis ad qua 
i petóz remanet obligat9 poft remifl^oncni 
culpe z pene eterne factá in ^trítiee. ,Ra5 
' ínipaptn'tioe remittifculpa4fldpena5 
eternirrj no remittif tota pena niftect co 
tritio feruétifiima fuffiríés oelcre tota, re 
manet ítaq? obligat9 pctozrepead fatilTa 
aendñ tpalíter^ refiduo pencquácótn'// 
f tío no fuífecitejqpiare.toebet foluerc vel 
l bicpopa-ríndulgériasvelínpurgatozio 
f 36#» éecúdo quenfvndcamimunlf in// 
Vs. dulgenticíbabctvigozejlibcrádiaías a 
purgato:íj penístcbítis.'Rñdent cómu// 
niter Oocto.in.íiij.Dí.jcjct?.^  eje abundaría 
mérito? oím rancto?:p(eriimbeare ma// 
ríe fojínís.t majcíme jtpí ac eius pafTióis. 
Pm ^ ran.^aro.'Ham multa fuperoga// 
uerunt fanctí vltra mcnfiiráoebíro? fuo// 
tú quo? meríta tanqj tbefaun ecctict pí 
¡majcíme d?;íftí menta funt in tanta a bun 
dantía o m ía peccata bomínñ q funt ñi 
erunt zernnt mi funt refpectu íllius.cñ mí 
nirna gutta fanguínís vel fudozis ,rpi fufft 
ceretad ejrpiandñomnía. 'Hamcbríft9qj 
t)eus eft t bo inftnítí merírí eft.íEt bec pa// 
tet ejetra é fum.tríní.c.oamnam9 .círca fí. 
toecele.mif.c.cu martbe. S e d q n í á buí1 
tbelauríT?ifpenfatíotradita cplatís ecele 
fie fup terrá 4 babentptatemi cura fug 
fidelíb? militib ebríftí .Bñ^at.j tvj. 'Dí// 
^itcbrift9petro.XíbiDabo clanes regní 
celo?, qócuncp foluerís fup tetras crít folw 
tú Tendeo e^  boc papa bab5 ptátéplcna 
ríe índulgentie vníuerfaliifvbiVp T Comee 
vtDifpenfet mérito? jtpí tbefaurñp necePi 
fítateí vtílitatc filio? cccleficBlíj ante p// 
latí ínftriozes ba b ent ptá té limita ta. 'Sin // 
depatj gpíndulgctic valentnofolñ ínfo// 
ro cccfic fed ctíá in fozot>ei f mT)octo:es^ 
£ l ^ e r c í o querif. quali modo indulge//h 
tiebabent liberare a penis t>ebit$ín pur// 
gatorío di ad illas oblígaf bomo ejCDinía* 
lufticía. ^>i rñ ergo eft cp inferió: iJeo mí// 
mftenboc eft platus cccBe poflítfacere ín// 
duigentie remiflionc^eobligatóe pena^ 
ad quas fupioM.ocus bominé ligauít.^, 
niápícif.)cjci.oí.c.inftrío:(in4t )fedes ñ po( 
teftabfoluereporio:é.'^ñdefurfmTRic5» 
ín.íííí.t>i.ji:jt:.t ^ Cbo.cp inferió?, f.fedes v^iu 
deje a penaímpofíta arupiozebenejíotcft 
abfoluereautou'tate fupíorís fibí coceffa. 
i£tfie qñ platus babésauto:ítatc a ebríí 
fto pceflam t>at índulgétias z bomo fufeí 
pít.talem no fimplicíter abfoluit platus a 
oebita pena .fed fie q>t>e tbefauro ecctt'cf» 
oemerítis paffióis cbnfti $ co p:elatus 
íbluit qntñoebct.t fíe Uberaf ílle p folutí// 
onem alteri9!) ipo.Sícutoblígatus regí 
liberafoumtbefauran9 babens ptáteni 
fup regís tbefauro oífpéfando foluerct i> 
íllo eje volútate re^is^rer fidclitatc ílk* 
fatiflfaciédo eje eode tbefau ro regio , 
D líiCírcareamduqueriím' 
tum valeant índul^enrte .TRñdef Pm 3DO 
naué.t^bo.ín.ííñ.in.jcie.acín Sngelíca 
iDoabreniíobmiflis opiníóib? t>íuerfie 
certat>ocuméta ponédo q magis valét 
populo/í ^ímupocumcntú eft^regit 
la gencralúf.ff índulgcría tantñ remímr 6 
t Pernio x u x 
píttacprúfonatoepma.oedaraf.qzftM bafoimefuncínrpícícnda. 
doigcntiacftoataadcmúnumcpicm. ^ ( [ ^ ^ fc t tÚ^CCOnfea i f íd 
rc5.^velanno^tbmouraiimbab5reinic neinduigentícqiimf.i^ucrequirimfad 
rcrcocpnwr^arariuca?ft(ro;eriueaiu b0cvcalíqiiísconfequafmdulgétías.DC 
re fmc a infticiaouiia. Bnde fi pfcflo: boc breuircr.pfequar bic-qwta htíne rraí 
cui i'mpofuicpníam.v^anno^ icúmádo// 
rii vel.jri.Díc?- te .talís fi riífcipít indulgen 
cíain .víj.annonl vcl. ¡el. t»íerñ abrolur9clt, 
Sainen mcli9 eftfibi penirctíá implerc ce 
indulgenríá ref uare ad purgatoañp refí 
duo.qz foiteillapníaintúcranofufücít c5 
dignefibí.tfíc^ rcfiduo^roluercbabj ín 
purgaton'o.S te, i 6 ^ Q i i n d u l g e n 
nadíoacapíenariead oim pero^ remiflí 
crauí fcnnonib? oe ocdtcarone eccKc.'glí/y 
deergo ibiTi nbíplacetoeboclatiusage 
rcf . "Borandñ ergo ípjp valoíe totalí ín* 
dnlgcnfiercqwtrunfpcípua quíncp vt <is 
confeqnatureas 
H 'gzimo aiicoa'rae in coccdentc 
r / S e c ñ d o caufa licita ^  fine 
Iprercio fíde6~p í)euorionc 
t i í ^ ^ a r t o vcriraspcnircric 
m i n c o d é f t a m m w f ^ aiirntocftansínínmcroopare. 
/ ftarimeuolatfincpurgatojio in 
L%)oñ.zz>oc.x>cpe.z re.^.adquid.q:talif^Sftvipofui^ampliou cicpjefliócadpopí» 
riiullñbab5inipedimenmeuol5dicñpin// Iñínparriailan: Itcjooctozce ttñ ad qwa 
r dulgctíá fir^p co rorú rolnríí,mTi fbjre poft ruó: bec red Mcát. 
I ¿p índnlgenru fufcepir in vitapoftea ?mi 4 i reqm'rif aucrontas in coceden^ / 
NrentalígiiodpeccatíÍ4jj3rómi>oannen" 
* tnm (j>epuis indulgencia q ad augmentñ 
Vv grane z gfie tanto pl9 valet qnto quie ea5 
maionoeuotóe furcipit.tamc qstum ad re 
milTíoncpcneDebítcinpurgatozio velim 
poíiteacófelfojc nonvalec pl9í$ronat ín 
Jfojmsi: viQíujttaOíem vel annonmume'/ 
•^rumvelquantitaté.'íílndcDe pena valer 
r t>imittcrc tantii vt Tonar i non p lus | [ ^ 
C ^deo nota q't>ie6 fine anni indulgenrfe ñ 
1 runtannicclínecpurgatonjfcd buiusvi/y 
tevelmundi. quianccincelonec in pur// 
Ratono eft b ínuCmodi Díftinctio t) lerñ: fed 
m boc tm mundo. iíEr boc eftoiccre rep mí» 
dulgenrierantúDiminuimt ©epena quá^ 
tuinüimí?iucret pcmtcna fi per totw'es 
anuos úuplcfletpcnitentiá in p:efcnti. 
^^erciúoocumcñnTcp indutgenría qn'/ 
dbípDarur oe oninib? peccatís veloe cen'/ 
tñaniiis oepenitctia Tibí íniuncta .z tune 
rcftrícfaadpcmrenríaíniuncrá folum re'y 
Á mímt penitenriá tmpofitáa cofeífozc :quc 
( ríuócíi:equet>ígnapenitétía iniuncra no 
r ftatuneuolatcñ mo:ínír.3fe fecus íifim 
L plíciterindulgéciat>eomnib9efl: oaraím 
1 3^ofticñ.vtpJcdictñeft. ^tej quádocp ín 
dulgentíaoaf oeomnib?peccatís t equ i í rccontrítus.'Baniejciftcn ínpeccaro moi 
bus cótrírus z cófeflue cít.t tñc pena ob// rali no, valcnr indulgéríe fm ÍRicl? .9.q: n 
lifo?- prtp¡úvt'igft(o$' no rcmítnf.^ñ ^ poreft eífe remiftío pene manante culpa» 
' tcvelDantc.^lamriqiuenóbabj auton* 
tatem oandí indi-igétias talce veUanrae 
nuda e(l talie conccfíio^tc fi quie. p:cla^ 
ronlconcederet indulgcnas nó fuis fub^ 
ditie nó poteilvalere: quianó babetauto 
rítate íncís nifí in certís cafíbus.Scd q^ 
niábccfcireptínetadpjelatos nó ad poíf U 
pulñ ideo Dimítto, ^ C ^ ^ í i ^ 0 recll" ' J 
ntur caula licíta.pfinc^) quafuntoandcÍM 
dulgétíe. i£c ftn Doctores cómuniter boc 1 
p oreft fierí ^ ú o p:o t>ci laude z gfia z fon i 
cto:ubono;e tnquíbu6i>eudbono;aif in 
conftructócecclcfiarñ .cccelebrannto eo^ 
fefta z vifirantib ecctefias z pwdicatóncs, 
C t p?o openbus pierarie z peregrfnanV/ 
nibus z buiufniodú Secundo quocp 
ripolfunrpzo cómuni vn'lirare ce "ocfaifif/ 
onefidcírtcrrcranacíejcrirpatione bcrcrí 
comj. ccbuíurmodi ftncmcrirozio. S iau*7 
rem oaret qu'0 pzo caufa illícíra. vt rran* A 
feuntibueadoucllñvel íníuftum bcllum y 
vcUdfo:umctbuiufmodí:non valcnc . i 
0 SCercio requiriturfides vtbomo babe 
áf Dcuotóncm fidei :qua credat raniKrtpo_ 
teftatem eíTc apud ccclefiain í c ^ L ^ u a r 
to rcquínrur vera penítctia vt fitbómo ve 
< Jreria quinta magna 
Sed m vtíle d i cría pctÓ:í faceré illa qrna 
valcntad plía aliante ad^rcqUendfi etiá 
ínfiiat fo;e pfciTiim fcmel m anuo, vt pztii 
CtfupmPmoncoedícatoís^ ©iiíro refy 
ríf eflfectus vt faciat bó úhtap quo oare fif 
índugeittie. al's nó cowfcqmf I1C5 babeat 
borxá voluntaré: vt volüt pmunít'üoc» 
S l fSec l íctlTPacit tñ mmus cp oec5 TRñ 
dcrfma5onaan.up.i)újcjc.qñalí4dimpo 
nífgencralírertúcoebet Ülud implen' fin 
q é códecer borní faceré, fl?bi gfa.qñ indul 
gentia r>ataefl; pozrígentib) mart^adíu^/ 
cee ecelefie: rúe íi patip oat viiñ ttetiaríum 
plequíf ficut i t)iuce q t>at vnür>ucatuni. 
Siautct>iucsoatvm'iocnariun5babet 
tanrttt)c índulgétía vt ílle pa up q: non fe'y 
nt Pm fuá condecentiá. mcli9 tn facítt)anL 
do modicú nil.bccín 2lngclica. i ^ í 
S 3 reftat adbuc qrendñ.nñ^d val5 fi aií9 
fac id q¿> íponiíí ídulgctíjs pjo alíq víuo 
vcletia mozttio ejeífteti in purgato:ío .nRñ 
dcfií pmííieeftopinío cocto^.putponi 
tur etíá in Bngelica cp fi indnlgentia pee* 
dens lícejcpmit valcbitviuo(p quo foevi 
* reetc g modu indulgcnríe.fed mo:tuo va// 
r let p modu fuffragtj.ira tñ ^ ^ boc facit et 
(7;pqfaciffintín ftaru gratíe.alioqnfinon 
wjcpnmifno valebitvel fiertácjcpmíf. S 5 
C í e qui fticit^ alio no ejtiftcnrí ín gfatúc Wi 
\ l i no valcbit. S i f t oum 16 4 facitefti pecíi 
cato moztali:^ momio,!) quo facit mflté// 
tiínpurgatono novalebit.nifi iUudracer5 
vtpublicus míniftert)ci'recctte.pufamir 
famoícerettbmói.becfufficiátíf i^jccplíí 
applicaré porerpeferó ^rancifeó q ajtpo 
apparcte fimul cu btá virginc z angeíí ec 
cieña Táñete^K)arie oepoztiñcula Sfflftj 
ímpetrauít plenaríae mdulgénae offeré'/ 
do rora6 q míraculofe ejccreuerátejcarpri// 
oncranguíe beatijfnncircí mter vep:es 
2 rpínas. vt pat5 ín actíb) ^ ranaTci. 0 íta 
petójes agite penít entíá te» 
á{ ^ería quinta magna in marte S»ermo 
Ift^epaccrancrílfimaquá ebríft9 bodie 
OiTcipuíiereliquir. 
Mee rdínquo 
p F vobiepaccmeáfovobíg.Soba, 
)aitj.<5?Ierbabéc©í)atípcí>ñs tefudbodíc 
ínvltima cenaqñ eratrcceflui^atMfcipuV 
g mo:tem^uccm quafí vlrímú vale í te* 
ftamctopacéreliquítet pmcndauitvtt>íc 
ambro.-€t in boc oocuit q>jcpiani m m 
meT>ebét amare pacécúfratre fuo.Sd qd 
qdem etia boztaf ratio.f.neceflítatis ^niá 
vt aug.li.t)e ibbis Dñí oícít.^aic eft ferení 
tae mentie.'vineulñamous ^foznücbarí 
ratie.baiicqbab5 teneat.quí nó bab5re*) 
pctat.qm 4 ín ea reptus nó fuerit ejeberedí 
tatur a patre-negabifa ftlto T alíen^effícif 
afpñfctó.bec iltc. 2^oztáf etiá fcpturaaplí 
ceaufo:ítat^TRo.ji:tj.t>í.)0óejcvobi0 í cú 
omníb?boíb9pacébabétc6 oatelocu iré. 
lEtbocpoteftponi^ alio tbematcpmoís 
^)cnícpejccplñ boztaf qz fum9 mebra jcpí 
goebem^efTcpcozdesíicut mebra eiufdc 
cozpons.'íílñ Bug.'Ron póteflepcozs cú 
Itpo qu í fiieritfiTcoze cú ¡cpíáo .^píca jtpff 
aít.tbacérelinq vobís tan^ caput ímpe// 
rans membr^.pjoinde oepacctriamvfté 
ría oeclarabím9 
á T ^ J t ü í oicif t> ífcretiu e Díftinctoi* 
Í T g c ó m mductíuc pmendatóía 
t r ^ c r c í ñ oícifoiu íne acceptatónís. 
X4F£irca p2!muí)et)íftínctíonc 
pacíe tiTcerncda vtfciamuB tuTccrnerc q// / 
lem pace vultiepe in fuíe.'Hotandñ cp cok 
Ugeudo eje feptune paje eftí)inerra.lSzimo 
queda eft paje ín^nata .fícuteftpaicillozuj 
qui funt pcozdes ín malo vt latrones z ma 
li boíee.nam talíe paje eft eríá ínter t>emo 
neeinpdendo aíae^cozdíter fatagentee, 
iCótrabmóipacéjcpe oícit ^a t . je . 'Bol í 
reputare q> vení mítrere pacé m tcrrá.non 
em vení mittere pacé fed ¿ladiú.boc eft.vo 
lo qmeepater filio necalt^s alterí ^rcntií» 
at in pace teneda cu oíabolo.f.tn peta facíe 
do vcl aíam^zíáaut^)jeímí pdendo © c 
cundo queda eft paje íímulata.oe qua pe. 
€iuí loquif pacé ín oze fuo mala añt í coz. 
b ec etíá nó placet jepo. STercia eft pa je ozdí 
nata.Derflacbríftus fupza loquíf í tbema 
te. jlj_S^crquefírqualís pajtéz ozdínata 
quajepe vult in fuis z relí^t illíe, 2 ld f? no 
ta f m ^ran.maro .f mone pe nariuítate % 
pajeozdínata€iucdá^mo t ; rbeartbíca. 
pe qua Tico papa f moe í>c uatiuítare quií 
l5ermo 
i fndpit^ccdicqüid^, t>íctt.;tpiano vera 
/ pajecasdvolítfarc nonx>íüíaí.í.nÓví(/i 
co2darí.f3 ín bis folís q^e^^íligít^decra 
n.bec ille.SíaJ bcu modo banc paua ba 
benCHánuíl^tiipctó mouali cjcíftfeba 
bet bác pacé.qmvc DÍC 2lug9.0í» enmí 
/ i nofitóámtnic^oeo.4 S c é o q d a j oícíf 
r paji:bicraíl?íca.í.boítn cuangeiísvídcM 
*¡ ectoú mozegenm? angcU's nfís aiílodí^ 
b i i s .Sdqébouaf 38ern.s»í.5'» Q»í0 
úeríbno.m qnoU'bct ángulo rmcrenn'am 
gjCbíbe two angdo.nec audeae faceré coñ 
ílloqó mepfmtenonaudcrcs^nCerno 
qdá ó: papno»a(liíca.uvni,'ad feipm DÚ 
rano taníprugío; íraBarfuís infm'onto 
, virito »i i'fte obedíimt ratíoní patee m fan 
^ctís.'BátXcetifc pbo,í]cetbíco^.mal9 nec 
adíe babee amí^^nce ad alíu.t fie nec 
babeípacé.q:carocprpírítu^, Guarro 
;qdá t : paje iconomíca.b eftibabítaívtííí ín 
vna^omo ficuc?iiigato;um i frarríí.tte 
bae ¿cci.íjcv. 3n tnto b eneplacítñ c fpin 
' tni.meoq fimrgraea vico tboíbu&amo; 
frarrñ. pcozdia^Pjtímo^. vínmulíerbñ 
fíbí ^fenticreB.© bo pefa bec^ ©mnfo 
qdá é pajcpoUtíca.t.babíránum m alíquo 
vno regno x á in vna emítate. 9 t i quafí 
cíum vnitas. ^R) j l^uerif 15. (íílñ c ^ 
<j!íq rínítas magna oifcozdiá patíf infuís 
Jciuib) t ©íflenlíoné .nec pót pacari .fitíter 
' »alíqó regnnmvclcóitas qñcpa^eoper'/ 
tnitrif<Mrco:diat>erolart.'KñdcfrecoUígé 
do eje fcnp ruíís. talía emíttit t>cu9^prer 
petá vtDicería 2lug.v.í>ecúutafe.ca.|i:)cq 
/£cpmoalíqn¿ptcr fnpbiáboún il!om5 
•pwucr.jcíti. Jnrer fuperbos femg íurgia 
lut .Scóo aliqñ^lf íni'ufiícui.tbwuer.ji:. 
TRegnñ oe gere m gérc tráíferf,4pter íniuíí 
fltcias,roolos.2-erttoaUqñj¿pter bomi 
cídíñ t lupná . patct ín oauíd cuíoictu5 
f ñ ó recedet guidiust>eDomo tua. t i ta 
facrií c cp fíltj fui fefe occiderút.04iarro alí 
qñ ¿pí opp:eflionc íudíctj iníqua .lícutfit 
fepem ciuitate p íudida faifa qbns oppzí 
munfpanpes íviducaDiuítib) iniqau/y 
ferédo illis bon3./£fa. jcjcpij.^le ¿[ pzeda 
hs. nonc zipep:edabcn0.0ninto ahqn 
2pi£üma i fiaeí fracturam.patetDe S e 
áecbía rege z regno ífrael Dcfolato a ba'/ 
biloníi6.'ioiere.j;/:|cíiq.2íe);toaUqi»ando 
jfótermulcojg publica malicia ímpunita 
^:ouer.]cj.3n bonie iufto^ ejtaltabíf d4 
mtae.? in pd(tióetmpio:ileric láudano» 
becfuñuíát.ig7§jt:ptam'cauete becvtpa 
cembabeatis. 
f u t i r á fecmutom&eíndttctíf 
ua comendatione.'Botaq' pacéampléctí 
ztenercinducímur ejeomílege qm omí» 
[qc eam comédat tancp bonñ majnmií.ec 
bzcuíterpfequcdo^ fbnmo oftédífcjclcíi 
^e nature boíe íntríníica e]c pdinoncpzii 
man'a.'fíá Sug^.jcg.oe ciuitate teí banc 
pdpuáqueftíoné: qmrcome eje vno boí! 
mmcfcjSdá fccit octíboicáí cñbocnon. 
fecerít ín alije aíalib foluitoícés fíc^e//'K%r(j 
us fedt vno boíe oes borníes vteo mo A 
do vebcmcnti9cómcndaref focíctanset y 
vnitarís-vinculñ .z (íc ín huilns conco:^ 
vnítas nature feruaref ín pacclglndeet 
iptereaoe9 bomínínó oedittalía memt 
b:afc5qbuspofl*et lacerare vd tanqjar^ 
mis vulnerare ficutt>edít anímalíb? .puíf 
rayentes z vngues acutos ad fígníficaníi 
dü q> ficut ecíá.j'.polín'co^. eftaíal 
naturalitcr manfuetu z fodale.? fíe pacía» I 
fectatiuu.alioqn otra naturam peccar. 
^5»cí>oe|c lege tb eclógica q.pbibet in íit 
micícias z odia ac oifcozdia .totetat ce p 
cepto jepí ^ S>at.v.cfiá ínímicos Dílígerc 
trccóciíian'offenro fratri.t fie pace babe) 
rebano pcipua é.qzt»ebem9 rendercad 
edeftem patria z adoeu ppetuo poflíden/y 
dñ in q bean'fícamur. fedad becnó cada 
vía nífi paje. |i)zouer.íítj.l0é6 fómitctiíí9 
padfice.'fíeci pama regnat aliud nifi luíf i 
mapajctpcozsoímvoluntas.Cfa.jcidjcií. 1 
Sedebitpopul9 me9 in pulebntudínepa/ 
cis .'©íícucs iUi9pamc fc5angcli 4bu5>í 
alTodabimur: pacécedncrñtDí. íSloztaí 
ejtcdfisDeo t m térra paje, szc.0 JCertio 
oftendíf eje lege canónica, ' n i B i t ^ m q , 
q.íiq.ca.i. ^ t ca.j£cce.t>íctat cp,p pace fer 
uandaen'am mala ciñcprunttoleranda. 
i6tídcm fe.ca. ©uífqs, Dídtq» pacifíc9 ií 
leoidf4^riSitqópoteftT qó faluo vín 
culo pacis comgere no porelí equanímiíf 
ter fuppoztat.nam t.jcjctití.q. j .ca. €>An co 
tra.wcifgpDiuerfis penis puníchdi fuñí 
pace cccUc turbantes ctiaj ejeilio gpetuo 
iiJFemMinagna 
f&tmttd ejctegecíuílíca queecíá punít 
tnaldacctozes -z pace comunica^ turban 
res .^rcj. C. oe ñdeícómif.K amplius fia 
tuif qpbcrcs no f uás rcflamétú parris t»c 
ftincrí é ejcbcrcditád,,.ric 4 no feraat tefta^ y 
tnempacís quá icps noli Icgauít.put pa'/ 
rrn't m rbematc cjcbercdiratur a celo, . 
f ^ í Quinto eje lege pbica.q: oía natura 
) liferappertmtpacc.'nafmp&mpmoce''/ 
{i,0mc grauc fendítt»co;luomne !eue 
furfñ.i^c I? ideo vr quíercf in fuo loco m'f 
turajúj ^oíndeaug^jcíictíe duíta.oeí 
t>íc.S>icur nemo c 4 gaudere nolit.íra uc 
/ mo c tipacc babere nolíc .tíSuare eríá fan 
if ; V crusá!bo.q.p.q. jqnjt:. ar^.ij.(pbaca, ®ía 
# »f wpetimtrafíonaUvclnarurauappccicu 
i pacé vt pferuenfín clTc z vira i omía con'/ 
(«gaudcncpací.Hdbec cjcempla pI3icalía 
\¿ponamiie aliq. *p>jimumí>e apiby.i^ñ 
ení apes mutec Itreput t damozem ac oif 
co:diá faaunt:fignü cft Q>rejc vult alueare 
Dímíctcrc^Kin auito DídcSolín^m lí. 
rerú.cp eo auno quo vídmar aucs ín alto 
acre pugtiare fu turu c peftilcntíam i ítra 
ges t neces íínferíozi regione fien'. c)z ín't 
m'nctunamralíaues terrá Taercmíuftrí 
ue ferttíút eífe co:riiptíoní,pjcímá. ideo in 
alm leuant re.Síc rpñaliter.qñ bomínes 
Difco:dát ftrepút vel ?rra fefe pugnare vi 
* denf.fígnumcg>rejc)cps recedic ab eíez 
^peftilentiavínom acoánatióis fequef in 
e í s . ^ n 0jíge,U'.Deritueccft'aftico i>ícít 
38ella T.iíttgía boím pítígía funt oánatí// 
onñetemalium.0 ergo bomognmefee, 
|i(¿5r>ed o i ©uíd q facía cñ ílle ptra me 
iratus féruetad Kicaudú.uec vult mínga/j' 
rí.Hd 15 rñdédo confuto cú aptb TRo. jet;, 
©ícete .i0óe)cvoC>épacé babetecñom// 
ntb us.falte Date in^t lodi iré fcj oedinan 
do vd fugiendo. q>{\ $ non poterfe .quia 
fbzteobligat9 illí eeficut vpz maríto.mc 
mircm te pzebeafi z bumílíter loqre. q: re 
fponlío molltó fragítiram. pzoucr.jcv. 
¡w Sejctocjclcgepoen'ca.'HaSalufti^in 
f fugura'noaít.idemcB z 2^iero9©idt.Co 
co^jiapuc re0crefdír.f5?)ifco2día ma,dc 
/ t>ílabunf.5rc Séneca li.iíg. ^ tutuDicit, 
L Sdtoboneftumtmagnanimñvíndíac 
l gen9efreómeignolcere."£zopferea etíam 
J qdajficut allcgat27ijgooe dauftroaíc 
t)icítric.É^üattuo:fút».:cciran[a viro boi5 
no.tiumñveoce fteíat fíbianucosíípt 
Scom cp fi no pot faceré amícos nó focú/ 
atfibi inimicos.Srcrnujgpfi nec boepot 
qullevultcíi lederetñc recedat Í ftjgiac 
í^uartñ c Ti eñ leferit non víndícet.bcc 
ille.3didcr<3 oepads cómedanoc 
Idan'-'volumíeminoa'Dicít.Síqn'fquíd i * 
cft fñmñ bonu ín bac vita .TRñdef ínqt cpj? 
paje.^ ece gcbanflimí pt5q'i3cbetn9aína'7 
revalde pacc.í Séptimo oftedif ejclegc' 
polinca.*fía5 v i pbus.ííí.lpclítíco^ .et. v. 
etíálíb:© Ooccc ad podría bonamrc^nf 
ozdo ípncípádo z fubtjdendo.et femada 
eíl íultícíe eqlitasp bono pacte fcj vemíí 
no:e6 ratereanf maio:ee. z maioícs adm 
uent mtnozee.t eqlee eqlib? íura fuá redíf 
danr;alío4n vbicp feditto erít.bcce)cpl5o. 
3deocp Bug9.jcíjc.t>e cíuitate Dd.oicit:^ 
ín rebus creatís níl c gratLoftus. mi fecu^  
riue bonopaets foletsudiruSTollebonu 
pads qd funt regnamríqdam latrocinía 
bec ille.'íéln eje pdíctis daret cómendatio 
pacís. ^  vtínábocregnú nfmt bcccíuí 
ta» pefarct bomun pacís .z íllam tencren 
í&itjiBed DC inímidcqa quot mala ce 
des reguáf.Ürjeu beu 0e9raagnc a p:mci^  
pío mudi quocíter boies fecuta fútbomí 
ctdía .^s enumerabit ."©ere res borréda 
nímis ft cómemozamur ejcbi(to:gs . ^ a j 
tbauPoíoftus lí.q.refertq>fub tribus re* 
gtbus perfa?- fuccedétito fíbí .vídelj C^í1 ^ 
ro.H-tbamtre.t Xerfe. cedes noníes cen 
renamilía boím ínbdlíspempttTunre^ 
perfís.i^enicp /6utropí? nairang» roma 
có4rífo Dominio ozbis poftea úvvíbefub 
oztis Difco:dijs z ecialicatíbus facra cce// 
des boímjjparfim £> varía bella íntantuj 
cp plures c$ fededm milia boím ocdfa fñt 
ptercapnuos etfamcmouuos .etbmói, 
3tcín biblia quotcentcna mtlía boím leí 
gunf gempta perDifco2días.j(£t in vartja 
cronicís gentíñ quot legunf.iét m noftro U 
rcgnoeriá.fclusD¿í,nouif.'3IIticpfiomía / 
runulcolligerepoíTem^.cjctantamulnm l y 
Diñe interfecto?, potfent pftruí mofes e0 ^ 
ceKuz epfanguine eo?. larga flumtnafluc 
rcL0 q maledictaDífcoídía. 0 bñdicta 
paje queranramala copefas .veré maU4 
diccus^terefpuír. 
i / 
tabula 
i R á X i r a tcrtüxm be «ceepía tío 
tic omina. "Hota ^  ©cus oftcdit plunb) lí 
gnís g> Dílígít pace bóim.pnmñ ftgnnm 
narúutaríc .qzjcpe tpepacíe nafcivotuit 
©^65 angelice ejcuUatíoís. q: angelí ejcnl 
mee in m nanutrate pace tn térra boito 
bonc volñtatíe adelfe cecínemt.2>rtiuj' 
beatificatíonis.qírps beatos fo:e pdíca 
uit pacíficos ©i. 3ñ>at.v.!!6eatípadftcí 
f qm.filtj i>eí fcj oílectívocabunf. (marm 
l1 fcftamctahs Icgarióie. qz üítapulís pace 
\ leganic vt paruit^uinrum emptíoís.q: 
. cbaropcioíagmnis fui pacé boíb?emcre 
voUntrecóciliado nosoeo vtoiat, apl's. 
\ Sejctú faluratioís. qz polirefurrecrione5 
\ apparéstnTcípulis pacéannúcíando falu 
tauit: z ap fie pacé falu tare mádauít.Uu, 
jr.^n quácñqí oomñ inrtauerirC pzimum 
©iate;pa]C buíct>©muí.Septímü oiatio// 
ms * racnficatíóis. "©ñCbzY.fup^at. 
t>icit. t^erpédite eptú malu m fit oifcozdía 
qz a Difcozdarmb) non vult t>e9 acceptare 
facriñdñnccozatióee exaudiré, plus ení 
oíligit ^cozdíaj ftdelifi cg munera.bec iVy 
le» S [ t^zoptercaejcemplú legif^t>c 
piones multum gaudent t>e boím Pifcoz 
día. Cuín ení bea r f rancílcus 3 recíum 
vemlíet vídimmones quitare oe ílltus 
cim'racís mrcftmo bello .ergfociumman 
dauít apteoeí vt ejeírentoemones De á't 
uítace. ict ecce darím recelfemr ec emitas 
pcozdíam fccit.J© ergo paje benedicta q 
oemones'ejtpellistDeá ínboíebabitare 
facís.t ccleftépamampmererís.quSno// 
bíspftareDigncfíefusjcpsqui cuj prcet 
ípiritufanao víuítin fécula. 2lmen. 
J í 3tem p cenaDomúií t,p alíjs feqiíen* 
CiDusDiebusplured fermonesfecúalqs 
pambuspomeríj. 
I CppU'cítbocqdragcfímale Depnía ín 
hiiácf^iet beate^ginís matrís.beatiq? 
5:rác((a.acoíHi beatos .amen. 
ínnomíncoo 
miniíefu cbzííh'^napit tabula Demateí 
r^s contentís ín bocquadragcfimalípoíi 
metq De penítenna fm alpbabetum. 
-Jftíncntía moderan' Debef, 
S-bf^nn'acacófectío (víj.'Ü 
valetad;plura.jcví. S 
^Uiamti£uarcquifm' íiítDe 
culpa fed non fcrpensDíabolus et qre» 
Sdolefcentía babee plures fojclS 
cafus mozrís c$ fcnea9.ítj. % 
Snímaquóleditur.jdtj. 3 . 
3íep9moztcanpollintpcnítere.jcvítí.J6 
Slnníín partí bus quomodo cozpus bo^ 
mínís varíaf.tj. 
3nnusDiTcreríonís4sfít.jcjcíjc ^ 
aquila quomodo renouatur ín fenectute 
arbo: quomodo íudícaf fozc (ja'icU 
alícums.v. z 
arpiaauisqualiseft^pzietati's.pj^, 
attn't ío quídeft t quomodoDiflrcrta c5 
m'tíene.jtít} 
0 i£atí oícuntur qui lugent.1t5cij.in ^Bíbere pluríes f^ucípío t.TB» an líccat DÍC ícíumj. vítj 'R 
OBíbéte» ímmoderateDíe íeíuntí an pee* 
l6onaaíe funt oprima t (cct.íbídé 
íncómutabília.jdq 3 
l6ona opaeíficaci9 fatíffacíut p peccatj 
ejcíníunctióepfdTozís.jclvg "H 
. > ~ \ r a u d a m c a l l o z í s anííceatíDícíe 
I c I íuníjeómedere.!):. S 
V^-AjErgru^quórenouaf.jcijt. 31 
Cíb í qles^lJibcnf vd gmíminf ín íciuí 
CinettDíeboztamurad (nío.ví«.0 
pniamcerímontís.|» 3 
£íne?.De?fccratíóeíbídé.3lreni Dccon* 
temptuíbídcm 
Círcúftátíepctó^qlíter aggrauanttfiíí 
?fitende.pcñ . jK 'K/r p torum 
31 té ^ cozdíaboímt paje ínt Fideles come 
datur multípUcírer.CB tota 
Cogítatíoes quo fut ^fitcde.jcjc^ X> 
¿omedere tbíbere quonens li t j Dieíe4 
íuntj.vííí. 
Confeflio quomodo odeam fiar pzeps^  
ratio.jejaq.ctowin 
I t 
pfcflíone an líceat mérírf.^tv. S ú 
^ecóftflionís púntate, t q? ín cbarítatc 
fiar. icicv.'©.'r.jcjt]cv).p» 
CofcflíoíB jtíttíóeefcdccí .jcppj. S - é to. 
Cófcñionépctó^ faceré leges qualeeob 
Cófeflíonc faceré $ (Ugat.iocvtj.e tdtú 
oée botes gííalíf obliganf.jcjnjc Sf.3C. 
^econfeflíoncanpapa poflit oífpcnrarc 
2l?feflíonequíejccuranf (ibídem.ST, 
Rcijr.'íg.etquidceíllís quíígnoját ideo* 
omaabidem X* 
iConfefito 4<i fir z q requímf ad eam z t»e 
fb.'ma. n t t £ ' & 
Cófeífio an requírítur ctíá t>e manífeftis 
pcccarís.í ó perof radtab9 z t> téptatí 
©nibus. ¡cjtjttí.tb.etlfe^ 
iConfeffíoanre^ntur oeveníalito etqt» 
cafibus ¡cjcjcíq.S.S! 
jCófelíioncíreqiiétare pfib ratóíb? t>ebc 
mue^jtjcv.D. z t>e vrilítate íbídem.5. 
Cófefllo generalís .t>cl7,jc)t]cíííj.S.,3B.C 
Co nfefllo nc faceré femel ín anuo qre ob* 
ügauírecetta ]c¡r]cv.l>. 
Coiifeífíoné Dímíttere^ter vcrecúdiam 
iCcfelfío facíéda (Huirá é.^jcv) .TL.'Hh 
c í fecrero folí facerdotí jcjtjcví."H»0 
Confcflionc an líceat retardare vel t>íífer 
CofcfTionéaccelerarete (rcjqqcvtj.'RS 
nef ás nccDífFcrre ín octo cafib>,jcjc,cvtj.^  
^ófeflío femel facta an íít iteranda .et oc 
valozcíteranonís .toecafibus obliga 
tíonís. jcjcjcvig.S.36.É> 
Cófeflbz qlís fítetígedus. flcxtii .p tora. 
iConfelTozcttobdozmit ín audícdo ^feífí 
onéquidfacíendú )tjcv).^. 
Confcflój núcp ocbet pcc<ato:ca fcDdjpe 
ratum oímíttcre ^jtíje. €>. 
Confitene qñ non vnlr pftten míí ad ín'f 
terrogata anfuffíaat libi adfalutem. 
Conft'terínolleanlítDco ()t)cvítj.TR. 
pl9odibíle ^  ípm perm prniflu-jc^cjC 
Conrrítíonem an poflit babere peccaroj 
quí écofuems fepc recidíuare.jt] .3r>.et 
Contrírto quídrít.jt:íg.i0.et {^>VÍ 
plura ibí g rorum z in fequetíb. 
jConwítíonís De modícítate. iciít}. 
tiepo:matíoneíbídem.^. et c»e contri 
tis ín ejerremís íbídem.C 
Ontr í t ío fineconfcíTíone zfatíflfoctíone 
anfuflicíaf. 
Contrínoanrcquíranu-ocpccíato ongs 
nalítcíue penis, ív'3 ' 
/Contritio an requiratt>olere.6 pjíuatio 
ne vírtutís .eroefuturis etíam peccat? 
toealíenis. ¡cv.'K.vfcp.'B. 
Cotrítiois t>e neceífitate .jcv) . 0 .*íi>.í fe. 
xCótritioqléoolozére^rít. ¡cvq.Sl 
^téDe comnonis lacbzYmís.vídeínfra 
fub Ira buí9tabule.i.7.5:. 
£óm'tioni6?)evtilítafe.^]c^).ctfequé. .\ 
/Conmtíoan oeleatomne peccatuj quo* ' 
tiéfcunqjiterarum jcvig.S.15 
jConmno an polTittollere totum reatum . 
Coutritío an poftperrn Ocíjt.l!^  
cómílfumfitDiffcrcnda jcijt.í 
/Contrítioné fozmarefibí bóínt>íe fefto 
anteneaf jríjc.ifi? 
/Cotritione T?epcccato fiictaan teneatur 
^speniterepoftea jcíjc.3 
iContrínonis ooloz an t>ebeat efle inten? 
fiflimus. W»É2Í 
/Conrrínonís xx tmratíonevclcontinuad 
Contritio rpecíalís re^ (tione.jc]C9.i£ 
riroroefínguiísmoitalibus. jqciip.í^ 
Conuerfionís oc modo.íq.^). t>c oílatí 
: one.ibidcm.0. 
Crefcunrinboib?pcta ímpceptibíliterlí 
cutvnguestcapilü'. mi i -7& 
Culpa an per actum íterioze tolíí f.^c.'H,' 
j£dmatiovítenreéannualisob 
I O k fuantía qdragefime. i'.C. 
" V ^ ^ J^djsDUígerepftfllonéoftendit 
omnílege jrjCjclS 
©cot>ífpUcefn5pftterípctm jc)cjc«/C 
Milano penitentieeítnoaua.ííg.p totum 
^ifcrenonisann9quotus (T.jcjcj.^l. 
repuraf jt)cíjc%l 
^olicapajcpuer quo agnofeirur. tbidetn 
^>olo: ptnrionis.De boc vb i ©e ptririoe. 
^omin ia oíes.in quadragefima quarc 
^ ' y n o n íciunaf ; . ^ » 
• f " í üSaeras anfrlgítieiuníú.):.©. 
V ^ A . iElcmof^na an melio; firlíctimio 
vel econuerfo .)r.a6.er.jdvíti.S>.ir.'?E 
/£)cempíapluríma tota bac pret>cfcnpra 
/Sjcemplum ce camiftce ptemnente cíncí 
rcspfccratos i . ^ . 
JEjccplüoefieru copafiioís jcpí vtílíffimo 
i^jcemplú 3» feruir beatemarie {iq.'H 
inducir ad pníam íiq.SC 
Jgpmplamte penírcntíct>ílatíone c¡am 
plumduíü'cum.v. t 
t e m p l a quompdo b eremita vídícmtíi 
cíarí ín inferno patrem fuiím cum filio 
<ípfcrvruram.vi. _ f 
j£)cempliim Q> plnn'cs femd ín oíe co f/ 
racdcrc bn»tale eft.víp. "íi 
j£jcempl»m oeoamnatíone fratrís non 
íciunantís.íjc 5 
l£remplnm Decenio taquíta quomodo 
rcnouanf.jajc "¡t 
iCjcemplujDe ví(Vone<£pcccatoí c pccca'/ 
ta igí? cm Tibí auget. jt) 7L 
Cjccmplum $ abftinentia fanat ínfirmiV/ 
fatcm.jc f 
Jgjccmplnmq'rpes Debetft'ducíam babe 
recumtímo:e.pj 
iCjcempluj cp penírcníía attritionis ínejy/ 
tremt's valcrvinij 
JEjccmplum q» contrítío fo:tfe Delet pcc^ 
raómnía.ptí S 
i£jcemplum cp raaentí quod in fe cñfalu0 
Datur.)cüt} C 
£jccmplum confolatozínm ad ejccitandñ 
populum.ja'itj S> 
l£jccmplum DC conm'tíone generali ín etf 
trcmís.jciitj í 
i£jcemplum q» contrítío fola Dum no pót 
pfttcrífaluat.jcíiü 2^ 
dccmplumq'índulgentía plenan'a non 
yalee fine contrítíone.pf j 
dccmplumDcaqna q t i optíma.jtvq. t 
j£jccmplum De fcníccíviq .in fine. 
£|cemplumDcpníaícrotína.jCjC 
dccmplumD€Dilferentibu6penítentía5 
ejt:cmp(nmlegale.jgcj ^ 
Cjcemplu q» pctm ablmf p pniam.^) .S 
i£)t:cmplumDebi9 qui culpae ^ípzíae al'/ 
ícuiant 7 alienas guát fabulofñ.jtjctj.^ 
fijccmplñ «y vnle eft memozarí DC lacbz 
miecbztítí.jcjctj 3 
Ccemp lum q» penitentía Dulcefcit c)c mo 
mozia pairionis^pi.ibídé.t.jqcíjc. S 
l£jtemplum cpcarnalis temptatio víncif 
caftigatíonc.icjmj ' ñ 
Éjcemplum q> lad^z^mas acceptatcbzift9 
tan$facrificiiim.jdvitj S 
j^cempinm q> lacbz^ me rufe^ alio pzojci*'/ 
mo valcnt.^ciíij IR 
^emplum^fiíctam ^fclfioncDcmócon 
ftmdiRred vera ?feflí6e ?fundíf.jt3Cv.S 
^jcempltim popera facta iu moztab no 
í uuat ^ idétes in pnrgatozío.jqcv) f 
j£pemplum $ ¡epe papit pfiterí .jqcvtj.ií 
iqcemplum ^  periculofum eft cófítenTa* 
cerdoti ignaro ve coleflbzi ncgü'gentí 
Cpcmplñ o» bomo p ^fef (jtjcvip.'R 
fio né petó?, liberaf a mozte.¡Cici)c y 
jCjccmplñq'bcatus^rácifais Díjcitppe 
nitentiam liberan amalis tépozalít» 
Dinerfietcladíto.jtyic 
JÍjcemplumDeiCeleílinoftlío'imperatoííí' 
ríe quomodo verfus a Demone editor i 
accepinpfoíatezium.ntjc 
j6jcempUi m DC fancto ^rancífeo ct fratre 
TRuftno teptato a Diabolo.Rcjctj 
/£|cemplum q» confclíio iterata Dilígenter 
valet.jtrjcjcííj S 
^jcemplum q^Díabolus.pmifit fepfi'terí^ 
f5nequíuícfcbumiliare.jc)C]ciii}. ínfine» \^ 
/Sjccmplum q» neglígens cófiteria icpo CÍ y 1 
.pbzafinmozte.jcjcjcv "K 
^jcemplum cpDiabolua totiés vulnera? 
quotíensbomopfitcf.jtjcjcví 7£> 
í£jcemplu5 aliud adídé.jcjqcvig £ 
i£jcemplñq>quidam folíDco confi'tebafz 
nonfacerdotí.etDamnabafz nifí beata 
virgo liberaflet.jcjccv) .m fi, 
JÉrcmplumDe víneaejccolcnda ejcemplus 
legale.jc)C¡cvp X 
iEjcemplum q cófeflío liberar a mozteté// 
pozaUTetcrnali.jcjricvp S 
Cicemp lum De fraudulento confttenre.fa 
bulofumjcj^vip C 
i£icemplum q'peccatumvnü5 fdenter ta* 
ccnti inconreñione nec alia remittun* 
^cmplumDeDiaco (tur.jcjc]cvig;23 
no peccatoze-reuangeliñ miálapfcíétía 
canentc in miffa quó pcrgt.]i:]C)cvq.'?3. 
£jeemplumDecbziofo qui noluítfuícipe* 
repenitentiá alíammfi q>aquam non 
biberet.^); 0 
t e m p l a plurímaDc rellítutioncfacícn''/ 
^jccmplumDcbercdibus (da.jcl.£> 
vfurario ? nó reftítuentiñ.jcl) S 
j^jcemplumDc Xucreao oceupáte poflef* 
fíoncm fancte 35catricíe .jclíj.in fine.ee 
DciConftantíno. 
^jcemplum DC mala mozrc vfurarq ct ep 
picflbjie.jdíq f 
i y 
£fcmplum De matrcfanctc maneje bg/y 
j^ jccmplíí q? pucr punit9 (níes.jcluj.í fí. 
cft in purgatezio $ oblígatíóe.jcliig.tb 
¿jcemptummedico curante .ejcremplñ 
legale.jclv S 
i£jcemp!umt>crancto ^)ñíianno fclícíter 
tnigráteinpnía.iclv S 
£jcemplum oe milite penítcte gfeuerátcr 
, ín Deferta ecdía. ¡dvj ^ 
JSjtemplum cp confeflio facta celar pecca^  
tumoíabolo.^lvl 3^ 
i£^mplumQ>víra bomínís currítgqt') 
, njozrorae.jdvtj 7£> 
l^ jcemplumoc juliano parétes acciden 
. te quomodo fatifFecit.jrivíj & 
i6jceniplu5 üeindulgentia pozciunculca 
• cbzifto obtcnta.jclíjt.infine 
^jccmplum oe pace ^ eamturbant x>c'/ 
.monee.l.infinc 
/Enícís auie ^ zíetas.jcviíj C 
íagellaanfíntfatíffactojia.p pee 
catieqinfligunf.jclvitj 1R. 
l^erepzo peccatie placct oeoctangelis. 
5Flere.pj)eccat^  an fit me (icjct/.3.C 
. líuscpfiergruBpaífióeicpí.jCjtq 3 
S>e fletu t^etri apft.jejt) y 
^cfletuejcceílíuojppeccatíe.icicj X 
^om'flímapoíb? triaíut.jcvq 
frangentes ieiunium qualiter peccant. 
í?.^.3bídcm pluresqftioncs Debo 
^angíc ne gula tciuniíí. vel cum aliquú 
TumifDeferoDíeieiuntj.]C C.S)' 
ífrangíf íeiuniií quattuo: modís .víij.S 
yruems De realiena perceptos an teneaf 
reltituercaliquís.jdiíj 3 
^ñirarirem^iiamab alio anlicearcum 
" -"nopoteflaliterrebaben.jcliiij 
Sudui) anbabeátaliquo modo 
infernales eje focietate.jcj 11 
íeneralis confeffio cftDuple)c^ jCjciiij.36 
^cbocplura ibidépfequentcr. 
0enus bumanuja p:incípio vipt tmoe 
bis quetermrpontegignebat.víj.^) 
Élulaanírangitieiunium.jc iC.© 
I 0mícída quomodo tenetur face) b prereftitutionem.jdtí - Ü^ozacomcdendí ínícíunío que 
rít.víq € í 
fcumilítas qualiter Debetbabcmn con 
íieirione.jc/;vi 
5iir3ri r 
@\ 
üénera! 
t^umílitatís caufa an mentírí líccat í coi 
fcfl]^p2«ato9..)qcv 
W! JÚzimmm quadragefimale quare 
B eftinftitutujvsrnotcpozct}. ¿> 
^ • ! ^e eodem quo fanctípatres Dif> 
ínicruntcel ebjari.ibidcm "K 
3}eumíum quadruplejcDiftinguifiVtj. t y 
^cíunandí varíaeft intcntio.De quo ver* 
fus.vtj "3 
^ciuniñquófitmoderandu.vtí "fe 
Jeiunium non eft laudabile in quince ca 
fíbus.tbidcm. 
^cíunium a pzincipío mñdí comcndatu5 
eftab omntto.vü 
^e íciung obligaríoc z plura é l5.vííj.'B 
s^ e ieíuníj víolatione.vitj S 
^e fractionc plura víde vbifrangere. 
3, ieíimando qualcs qcaifanf.ijc y 
5eiunium quib9 fanctíficatur vt Deo pía 
jeíuníj fmcmsfeptcm (ceaf.jc.3 
ponuntur.jc i £ 
3eiuhium in peccato moztalí láctum an 
valeat.jc ^ 
Jeúmüoican liceatfero aliquídfumere 
^eiumuanfirmeliusqpde''/ (jt.^ 
molona, vel ccouerfo.jc 38 
/^ndulgenna quid fit t plura ó ea.]t:li]c.3 
/ ^cvalozc íbídem.í^.iS.i&nvalcatmo: 
tuis.ibidem. *K 
"Pío índiilgcntíjs confequendís que rc't 
quiruntur.jclip tí» 
3Jtem,p indulgenttjs quomodo pozn^ 
dcfuntmanusaciutriccs.jciijc 3 
3"famans,pjt;ímu5 quomodo tcnctiir re 
ftituere.jcliítj .^0 
^nfemi penas quomodo Deber quispze 
elígete q? peccare-icjcj S 
^udecDebet indicare f m allegara cr ap<( 
píobara.jtjcjcij "H 
Í
^2tcb:tme contrítionís fñt virtud 
l 'í mirabílis.jcvíí V l . X 
•^•^ílacbz^me qualcs funt meliozcs 
altjs.jcvtj V 
3Lacb:vmc bzcuí tpeDelct pcrá.icjri 7C 
2í.acb:^ me anplus valeant cpDiutuma 
opera.jcjcj y 
^e lacbzvmis cjtceflíuís z plural lacbz^  
mis.fupzavbiflere, 
2 )^cmultiple)cobligatad pnías.vj.B Ü5 
£egíscarusDemanu paralitica ampu^ 
Jtcgfó cafus é vmea. cjccolenda. ffjcvtj.X 
aLcgiscafus oe medico curante vulnera 
j6dicinatépo:cvcr// (iclv.^ 
no coucnít bomínúq i5 
Medicina que eft óptima p om'/ 
níbu6.)cv). . •: ~! • S 
^ e d í c u s antenefrecídíuante eodem^ 
larío curare.)clv 
i & w e m z omne malú fcebetqs pelígc /^ 
recppeccare.jcjtii S 
^)o: i tur í Ujjamo vf mozniítríafigna p 
femnt.jcjtii: S 
pulieres multep:oprer qualta pcccara 
x>amnantur.,rjcjcvitj. finaücjcemplo 
í JjCglígcntíapenítcntíe eftt>amna bilíe.íiíj.Btotum 'Begligentía rcftítutíonfó pmcu'i 
lofacft.]cU TR 
•Heglígens Te ppararead pfiefiToncm pcrí 
mío reej^onícoamnatíóíe .]C|cíq.*K.ct 
•^eglígentiaconfelfojis ()Cf:]riíq.i^ .i£ 
ín tnquirendo peccataacófiLtctcpencu 
lofa c.oe boc cjcemplum.jcjcvítj IR 
.^Bedíétíaín bonoDuplícataugé// 
) domcrítú.jclvij. 
0bligamrbomo ad íeíuniñ quá 
docp.víq ^ • 
i^eoblígatíonepfrítíomUjcví © 
0blígaturad reftínníonem quís onwí 
0 b § t a peccata.quomodo tenef quís pe 
nítcret)eobU^.]cpiq.0.t.jc)Cjníq. p to» 
3temt>efalíumDerrímentí9 z regults co 
fuendúíbidem 
^pertotum 
patentes pamí quo tempo:e an 
nípeccaucrunt.tí 3 
^beccatafunt pzeeogítanda ad confiten') 
dum.jcjaq ^ 
|S eccara crefeúe ímpcrceptíbílítcr ficutvu 
gue&ibidein 
^eccatamoztalíaríngíllatím func t>etc 
(fcmda.jtjaíq €>'i 
©iiídoc vcmalibus ct quid oeoblitíd. 
íbidcm.-p>.áa 
feepeccarozum veníalíu5 cófeflíóe.jc^cííj 
pertótum/' 
p:o peccato mo:talí q»ántat>ebetm*pc* 
nitentía.jcjcicíjt.'H.et.jclvtj.í, 
penitentiat>e tajeataíncanone. íbídem» 
"penítennam faceré admonet cbnft^mul 
tiplídtcr.ítj. % 
tbenítentíetiílatio é píailofa.ííq.^S.ct fe. 
jbenítetta ocofo:eaccepta oílcndíturl^ 
ni9pluríbu0.v W> 
jbem'tentía quid fít.ct cp mírabílía opera 
tur.ctanpótomniaraccre,v X.35 
tenítentía pfertur multíplící gr«ía.v.^ d penítentiam oblígamur multiplid 
lege.vi.2l.pluraibi 
tbenítenria vera z faifa quíbus fignfó oíf 
cemítur.v)» 
Í2>e pcnítentie impedimenta z remedqs 
)cj.jí5.et.jttj.perrotum 
tSenítere an poflítbÓ p9 mo:te5.]Cviií .¿p 
pcnítentíarenouatbomínem.jcijc 
fecpenítentiafera.jc^ ^ „ 
^epenítétíeouratíoecótínua.jcjctj. £ * f 
penítennam impofítá ab vno conféflToíc 
anaU'uepoteftrelajcare.jdvítj X .y 
penitcnsantcneatur fufapere quácücp 
penítcntia que imponíturapfefToíe, z 
pluravbifatiífactio. 
petrus fleiufle legítur» fed an fitgfeffus 
z fatiíTecerít,jcjc) .y,et.jtjcvíj.í. 
' / ^ \ "Sladragefima cur fub talí nume 
^ • q f ro cclebzatur.|' C 
: ^ ^ ^ - S t e m quare verno tempo:c cde^ i 
b:a tur.tj. ¡Sí.et fequen. 
©uadragenan'ue numents acbnfto eft 
confecrat9multípUcicer.| iS 
duattuo: tempo:um DC leiunio cr inffó 
tutione.q "iy 
j^ogitanda ftmt peccata cñama 
r v ritudinecozdic.iqcíq 
' TReguletre» oepenitentía veraz 
fiilfa.vi C 
ig>e rcgulis adcontn'tionem cozrequífít^ 
TReguTeoefatifTactionc (iaqiTR.S 
jiví.S' . tfe.t . jclvq.^ 
•Remilfo peccato an oebeatbomo íteruj 
penitcre.jtíjc 5 
TReftituere an pofli t contntío omné gra// 
tíamtvtrtutee.jc^ 
TRcftituerc^Dáno oíiJlQcobU'sat.?:l 
í \ 
1^  
K«ftífucr¿nolensín vítafjpoftmoiré í// S^mptatóncs quó cognofcíí (vííj.sÉL 
pones beredibanfaluef.jcl}. 'ííl turfo:cvolutane.]C)qt:tj» 
lRcftíruÉrc4n5p5r,]tlj. S SrrifeüefcderíbJ^marcíttJcqrto.icvíil. 
^eftitim© quófaciédafítíntamnocon// S^urpíavcrbís boncftís funt con// ( C 
fcíenn'e.iclíj. Zl 
3fc quó insano caífa'tatíe.íbídc 18 
5fé quó miañoco?Bís.)cltj. 
TRcftítuere quí rcncnftx an ctnens tenca) 
tur.jclítj» i £ . e c 6 2 ^ 
^ercftítuédofructurcújclítj. 3 
TRcftírurioncan quís poíTit faceré ítbtjpí 
TRdtttutíoncDe qb9te (jcluij. l i l i 2K> 
nef 4© faceré íductióe.íbídé'H 
© c rcftíturóe fanie.jclutj. ^ t¿> 
ílerufcítarus an rebabeatpoífefliones p 
h y 
kcrdos^n 'us^audíenda có 
|fdricne46ó:.jcívííí._ t ^ 1 ^ 
fitenda.jcjcvj. ^> 
jS^nialtamultípb'caraan equaleat 
I mojtalí.icjcjcííj y 
'©eí'eaídíaquóruBaf ín^feflíóe» 
"jnía facíllíma t ccrrífiimaad faíuréeft per 
conftflíonem.íl)cvg. 
"Jílmípotue qnarc nó^pbíbefin íetunio, 
ííJírgínem feducens quó re// (vííj.t^ 
nerurreftifucre^lí)» 3B 
"félíta boí6 ©5 currerep qruo: rotas^jclvíf 
^loíucarefijcanianéreinpctó . ( ' ^ 
ctíam vcnialínó rcmímtur.jcjaítj. 
'5^ouercnímíámaceratóemanUc5,vü.j2. 
-w-^ Sacranicfaoiníaoñ fufcípíuní W j T ^ i bonozabílís fufeeptó t ignomt 
peedere05 pfefllo Denódú ?kf t i&wpi f*^m nía palüonifquare rímfrecolítur 
Salomórejcanfaluat^fif.lv.'M. (vq.^^--^*^t>ícpalm39i.jclu.ínpjrnctpío 
San í ras cófeícríe quó poffitacquirí \ d Xps pluríes efunuírcrrmutr.víjr 
San'lfacereoeo factlírer (baben.jcjt:»^ 
pótqsgpeníréríá.jci. 3 
Sanfíactio quó oíffinif.j^jfl'jc.^ 'K'í'jcw 
Sanffacn'oDíueríimodeaccí (vi.16 
pítur.jcRcfc % 
Satíffactíój apfeflowfpolitaan reneaf 
pcnítésrprufaeetejcplere.jt^íjc. 7!~> 
^er3tífTactíóí0neceflífate.)clv» 0 l ' í ínítadlauckmcbhftítabulafmordí 
SfattíTacno penítentíequarcre^ríf poft ncm alpbaberí. ^enicp tabulaaltatn fm 
Xps quó panes mulnplícauíttbuíufmo 
di plura.jtpjcín pnndpio 
Xpí paífío recogítataad penítentta índu 
at.jcjcíjc. 5E 
Xpiplo^tustlacbrtmasrccolcrc vakc 
pm'tioné'zpfeflTonc.jclv. S 
SatííFacerc v n ' ^ alio an poflícirfv. ^ 
^ e fatiífactíonís modo regu'/ (X y 
lart.jclv|K a^B.?.jclv^.2^ 
Satíífactio e¡ctra cbarírat^» an valeac et 
an iterada nt.^lví 
Satíffacere^ culpa anpt^s.idvq.^ "K 
SatífFactóístteptibJT valo:e tanpof4 
fitoUpcfarí oe eís.jclvítj.t^.vr<^ftnem» 
Scíaqntaépfeflbn'necana.jcrpit) ' B © 
©pé quó t>5 qs b:c í mo:ts bo:a.ji:tj.0|i 
^fpmlctmpctáq'rqtlut.jcvíij. ^ 
S tu l t í aa eof quíi>ílferttt penitcre ad ff 
ncmtfdrafieítme.t'ü. 0 
^ 2lcens petm feícter ín cófeflione 
• t > . Damnaf.jcjt^vitj. ^ 
STjaitoannívanaturcojpus bo 
mínfe.q. t i 
o:dinemrermonñnóeftnecefle Dcfcnbcrc 
3uía fatís patet íntuén ín bocípfo oge 0;^  ínace g ntulos conferiptos 
@6ermo 
Jn nomine oo 
mím Jefu mcípít^uadíasefimale fccun 
düfiiie fcrmomri&'pomcrq fc5t>evíctje. 
X¿t pnmo ín gencralí .Secúdo oe fcprcm 
capitalíbus peccane. hercio ©efttíabue 
co?. alíquito cu gnrwntíjs certís .vt paKt 
oílcurTítfC» 
capítc ícíimíi. fc5 t)íc cineru S»er// 
mo pjímus S>c peccato ©eteftádo :q: p la 
ceti>iabolo: nocctbomíBiz Difpltatf eo. 
t / ícumae vngc caputimt 
V \ \facicm nía laua. 2£)ar, vj . 
t ín cuangdío bodicmo. 
^^erbaruntfaluacous 5fíicfu.3n_4 
íá Íftacfaaedú0óddc.f.ieáiiutt vtbo 
miné cleucc ín ceirn)eb5baberí:ala6 cmaf 
pcípwcf.opus píctat$ .ce mádícíá ab oíb> 
pccc&tíe.mñ Ileo papa fup B cuágelio oí 
cif.3mplcrit>eb5Íciumú no abo?, cmmo 
doparcítarefed majcímc vicio? puatonc. 
Íb:opifeajcpstin6t)ícít.^u.r.)cpianeaim 
íenmaf vnge caput mñ z facíc laua.Cb 
foft.Capuc noft? jeps cft qucocbeni9 vn// 
gcreolco mif ícojdicpanpíbus erogando 
per (ácic añt pfeíctía fígnaffpñalirer.Si 
cut emín pfpcctu bominñgriofatílfad''/ 
es pnlcra.Uc ín oculís ©cí fpccíofa eft nnm 
da praencia.bcc íllc. 0 aíapeccam'jc que 
mulris ro:díb> petó? fcdaftí facic.í.prcía5 
audíía^pbetáloícrcmíá. uíj .clamaran» 
2Laua a malída co: tuu? vt falúa fias:q5 
poc poní 4? alio tbemare.Sudí í ¡cpni mo 
Bentc.í.auafacíé tuá. Sed qualiaq laua 
bi9.vtí(^ aqua lacbr^ma?. 3'^ra illó pf. 
3Lauabo p ftngulas noctes.í. vicia .lcctu5 
rc5 confeicríe .lacbrtmís mas ftrarum te. 
Vtficrequíefcat ín tcoeus cbnft^ idus 4 
nos monet ín 15 euagelío. patet 3 ^ ^ ^ 
peccatom omniñ ocreftaroe t emendanóe 
ín Ijocfcrmonctría m^ftería^eclarabím9 
f m # tres^óes ad id índucunt generalif. 
I j ^ í m ú t>rcif oíabolíce cóplacctic. 
Síecundu^Kifbuma,»!: noccntie 
I f S ^ a u t J í c í f ofuínc^ífplíccntfe1 
f C í r c a pnmu ^ct>íáboUcopla 
ccntía'Hofandñ^pcccarií omne fumino 
conatu edüi gíendñ z cauendú. quia oía// 
bolo fumme placer vtperdat bomínQ per 
peccam. ^ 6 claret pcípue rríto figníStf» 
^rfbrimñ afií3ue labojario nís 
gVSecimdü. muírímode repratíonís 
fX^Terciñ con^ratularónis 
^ jtf'Piímiunqp l'ígnum.quíaoíaboíi 
lus ücsfcíar $ epeo plures bomíef oca'pít 
tanro ípc accidenralé peuam fibí acerba 
o:cm acquírítt>eiiudício:ramen aflldue 
Iabo:arvrboíem peccare facían j.^icif.v* 
3ducrfanus veflcr Dtabolus ran(p le© m 
gíene circúít querens que t>euo?ct.ifi?rcg» 
Tñílfecíflefecicttmat cumanímasnó fau^ i 
dat. 0 mira oíabolí íuídía vr fe velir cm 
aanbusmaioííbcicponerc vrpeccet boíf 
mo.'Hambocptopmcftínuídíe líe narí» 
narur q> quídá inuíd9períuír fibí enu vníj 
oculñ quarenus airen eruanf ambo oculí 
íujtra regís edíctú .fc5 ^ qu i p;io2 rogaue'/ 
rír alrcríDuplú oetui" ^ ^ i q u c r a t u r ^ n 
t)íabolus poflltXH'eícaufa peccatí oírecreí 
bomínepeccanre. Sdquod refpondetur 
f m bo.pmafcóe.q.ljc^.^ cum orne pee 
catumfitvblunrariíi ve oícit Sugurnn9. 
ntl d i oírecre caufa peccarí nifí fola v olun 
ras bomíuísrquenou necefliraremouef. 
Scdoíabolus cft caufa peccanfoium per 
modñ^poncnns z perfuadentís apperíbf 
le.i6t líe Huguftm9 oícír.íitj.^e tríni.Q' oí 
abo lus fue focíetatí malignos affecrue ín* 
fpíranfed ¿nbomíneefteofenrtre vfDiífeit 
nre,i£rgo bomoT>eber fceulpare z aecufa 
Sccñduj rano cíabolú íucufare. 
fígnñq'pcrm boís placctt>íabolo cft mu'l 
nmode rempratónis. remprat em femper 
multimodc vr milíe artífeje', j[6íregozi9.3f 
fiduaremprarióc nos oiabol9remprat v i 
falrem tedio víncat .ergo tc.^nde ^ i o * 
n^fius libro t>et>tuís noíbus oícír. q?muí 
rírudo f emonü efi: cania omníú malozum 
fibí z altjs.i ^amarcen9c>íc r omís ma 
lícia z (mmudícía a oíabolo fu nr ere ogíra 
ta#[^d^iecféS.'Himquíd alíquod pee 
carum fít ITne ínfttgarónc oíaboli iReipon 
detur fm S b o m á pma Ererq.cpv.brcuií 
XMCÓJO qticutúk quífccat ligua ad ígiié 
pac ocafíorícincombuftíonie Ugno^.fíc 
tíabolus occarioiralíscaufaeft omníum 
|jcccatomnoftromm.qiu'a ípe ínlhgauíc 
ptimá bomínc a d pcccandu eje ame pcc't 
caro conftttuta eft tn to to humano gcncí» 
réqucdam p:om'ra6 ad pcccandu. quocií 
c$ peccaro ,1 fíe ínrellígcnda funt verba p 
dicta ^ V0nífíj t ^ainafie.'ííleriíramen 
multapeccatacommímmtur fepc ejecar 
iris comipríonc t líberrarearbímj non a 
feíabolo íníligantc'Sélnde Suguík.U.oe 
écckfíaftiag (Oegmatibus Dícít.<pnó om 
hesmalecogícationcsat>íaboIo epatan 
tur; Ted alíquoríene eje moru !i b erí arb i// 
íríj cmcrgunt,/£t 0:ígcñ.t>íar. q» íí x>\m 
bolus non cíTct.'adbuc bomínes appetc^ 
rentdbos z venérea, fé) | r 5Dmü ftr 
gnú congrarulationís qmaíocundatur 
tepeccatíe bomínu.Scd quomodo pof 
fínt t'ocñdarí ín alíqno t>cmone3 CU5 lint 
plení tríftícía que ejcpelltt omne gaudíuj 
velut contraríñ.Sicut enún angelí bea ti 
^lenígandío no poflnttrílíarí.'li!:necan// 
gelí malí'plení tnftíciai>amnatóís poflnt 
ktanín aliquo.quía pumo etbíco^^cle// 
ctatio foztíe ejcpcllíromnétríftícíát econ 
tíerro,TRcrpondefPmTRícbar6.ín.tj.t>ír, 
v) .cp oemonce ante íudíciñ efuís fínt ín 
ttíftícía grauifilmácame noníta complc 
te qum fmt capaces alícuíusvaní gaudtj 
©c malís fc5 cuéríbus quctJelíderant me'/ 
níre. 'ñamvtSug íítj.'oecí.óí oíat.t^:a 
iíaooccnttui'pibus gaudcnKfed poftíu 
dícíñ ent completa pena eo?u5 adeo vt ín 
nnllo poífmt Ictarí. 36eatí ante angelí ta 
funtpfecte plení beatínidíne fnbftantíalt 
ídeoín cíe milla poteftelíe milicia. ¿Se 
Íftí6 pafetq>pcccafU5t>íab6lo compfacet 
(ume.^ ergo qualts ^ ementía bomínís 
quívultpeccandocomplacereDíabolo.o 
peccato:e6 cjccecatí nó confideratís qpt>ía 
bolue p peccatñ vos tral5itín ínfemu5 z 
quáto eop complacentíá ímplerie foluet 
tozmentíe.-Cjcemplú ad becDabemus ín 
cuangelío q>oiabolus totúmundñ offeíi 
itbar dwifto t)í.2becomía fe? rejgna tmO 
dítíbíoabo ficadens ado:auerí9 meqí» 
erat vnñ pcccatñ.g patét q>t>íabolo fum// 
mplacetpeccatú p toco mundo.' . 
C í r c a l c c o n d í i í m b e b u m a 
no nocumeto p peccatñ í^nerífvñ poltit 
p:obarí q» peccatñ fít fummenocíu ñ bomt 
ni. iRefpondef # eje rcgultó generalib peí 
pne tribus queclarcntíntbeología. |^í 
ma regulanegatiua cft.Q' mbíli toto mú 
do poteft noccrc borní nifíp p^ccatu. '©íi 
fi folñ ab ífto bolle.f.a peto caueat fib í bo 
no funt timendí alíj boftee.nec t)iabo!u9 
nec bomo mal9 mee infírmítae .nec mozs 
nec ínfernue. Í5ec regula pats p ílló j£,t/f 
clefiaftee.víij .^uícuftodítmandatñ no 
ejcpiemrquíccpmalí.^ra. f.lftituro.t Tí 
mp-fentrejepíetur boc erítad augmentuj 
grane tgtíe.i£tfic patj.pzopíca íSreg. 
m coUcctatícít.'Hullanocebit aducrjlíraf 
fí nulla oomíef íníquitas.38ern. 0CB 10 
cimdñ t>eí íudíciñ q» íllc fupbus. f .tu'abol9 
bumiliñmalleatoj eís cojoná fabrícate, 
pctaacumímpugnati fuccñbit| Secu* 
da regula affírmatiua eft q» peccatñ eft íní» 
tantñ nociuñ q> quicqd eftbominí faluber 
rimú efficitnojcium.^eclaraf .návítá iftS 
ad falutem aoeo oatá cómutat boí pecca 
tum ínmouctoamnatocm gpctuá.^tej 
merítñ paillonís cbriftietfacramentueu^ 
cbariftie amerita beatc marieacommu; 
fancto?. que funt falubcrn'ma peccatñ fáíf 
cít vt ind ígní fínt ad bec bo mies.ét cueba 
nftia indigne ín pao accejpta fíttalib9írt 
oamnationé.^eterea ípmoeum quicft 
rorus benignus z máfuetiflímue peccatú 
noftrñ reddit nobis adeo firribundñ vt^ p 
tjeiat ín igné perpetuñ . 0 ra iraoafili/y 
os^ peceato^cjrcjn ígne. nec vnqs re* 
trabere4Í Itcrcia reglía pempco:ia q» pee 
catñ ín bomínc omne bonñ perimit etoé 
malñ inducit .'fía peccatñ ideo oícíf mo:* 
tale quía modificar omne bonU5. perimit 
ením aníma.^jecB.jcvíq.Sinía que pecca 
ucritipamo:íerur. perimit etiácozp9. <ia; 
P pecarñíncurnmue moztéanime z coz* 
po:i8.j£tp peccatñ Demcrenfquídam ei* 
tius mon .ps.'íSirifanguinñnóDimídí* 
abuntüíes fuos.'pzetereaaufertoeñt o ni 
nebonñ.etpuatmeritís paflionís ebríftt 
•rbeate^árie'Ztotiusccddle.t oémaí 
lum inducit:vtpatebit ínfermoníb? feqn 
tibu9.0 ergo petoz ptimefcepcccatumt 
agcpan'tcnná. alioqum melma tibí fmflj 
pjiamsnonfiiiifcs 
Círcatc!tiu5t>et)ífplíccn^ 
ría pcccati apud ociim qummr .vnde p:o 
bamrq'Dcus fummeodíat peccam. iRe'f 
fpondef ^ boc p^baf^zímo per fcómra 
facram¿cctt'.jcti.2Unlfimii5 odio babee 
peccaco:e0.i£cSap.jciítj.0dio eftoeo i',* 
píus er impíerae cíus.iSr boc íntanmm: 
^ nec vídere vult peccatozes ^ fpter peccata 
abad)uc. j .^) imdí funt ocuíí mi oomíe 
ncvideasmalñxrefpícers ad imitaré no 
poterís. Secundo pracócm clara, quía 
fumme odít quío inrerfecrozé fui ftltj vt pa 
ret.lcd D peccam crudftgit bomo x>cí ftliu 
ad 25ebrc.vj .TRurfum crucífigcntce ebri 
ftumínfe.boceftp:o tanta íníuría oe9 re'/ 
putat peccam acfícrudfigerct cbriílum. 
Scquíf ergo ^  x>eu& fumme odie peccam 
tíí. Í¿k ersopeccaron'.4fCcrcío BTígní 
vcl epempli euídentiá patet B MIM/Y 
bilía figna. pi ínm in ebrifti pafilonc. ' M 
magís voluít ^ eue cozoná maieftat^  z glo 
ricfueoeponcreT ínter latroncsfulpendí 
incnicetancp vilífllm9 omniñbominum 
«B peccarñ fine pciiaoímíttere.'^íñ Sug. 
íug i£ot.S)ñ mnocens d^nft9 óccídíf pee 
camcrucífigif^té quero te o bomo .non 
nemirabileeflctodiúDü quis oiceret fe Vj 
tanrii odire alíquem cp vellct fe ct pzopam 
marré gladío tranfucrbemrí illum fu// 
Hiñere impune .Sic ebrifl:9 fecit fe occtdi: 
i mam fue gladíñ compalfioais accrbiO 
fuñe inferri rqj q> no pumrct peccam bo'/ 
mínum.i, Secundñ figññ mírabilc í ere 
amram DdtructónCBáoeus omne crea'/ 
ti>rá oeftrudt tit odiu peccatí .i£tení ange 
los nobílífiimos De celo>pfcr peccam eie 
cít ín epetuñ^tebomiues pe gadifo eic'/ 
cír.fidcrñfplcndozcoímínuir.vtoícitglo. 
fug illud ¿£fa .Cric luje lime ficut luc folís 
í luje foiísfepmpliciter luces ficutlujc fep'^  
remoíe?-. ^ tem rommundúDilmuo per 
didíc.auitatesfodomo?. fubmeríTt 3£,cr 
cium (ígníiinppetuaoamnat5ne.q: pzo 
peccato vníco ppemooamnatcrucíam .ñ 
mílle vcl cenm milito anno^ :fed fine fine 
feculomj .0 infinita Dcímaíeftas vbí cít 
pulccdotua.cur ta ourc oamnas bomí* 
Bgsquos crcalUnifí p?optcr pacam.naj 
II 
pótíus t>eus t»dccderet ínínfcrml cp pee* 
camt>ímittcrctimpunííu.0 crgo cbaríf 
fímí ftigiam9 peccam ne geamus. ^ ogcíf 
mus ergo jcpmoñm te. 
| fcrinquinta poftcíne^.S)érmo.t).©c 
malis^iicfeacpeccamboí in vitapfentú 
U i r e g n i e ; 
qcícnmr ín tenebras cjctcrioíes. 
•5^) atb.vitj.ee in euageü'o bodí 
cmo. ISerba funt faluatozís noftrí quito 
ínfinuat índtcibíle malñ fit peccarñ pzo 
quo oamnanfb omines •: e celo eqcíenmr 
til rcnebzas intérnales . 0 quám oeberet 
terrerebocverbiicbrifti pctózes ebríftia// 
nos qzDícitfiltjregní.iCbr^.jpílíj regní 
funtquibus régnñDeieftppararñ.f.B fi* 
dem etoileccóem ve crant iudei t nñcfunt 
cbrtíh'aní :quí^tpter peccam oemcrenrur 
ve etjcíanf ín tcnebzas.boc cft Pm loíero. 
ejeeludenfavero lumíneDeo.íEt quantá 
mala ibi fínt paflurí fubdít. 5b i ent ñ a 9 
z ftndo: Dennu.Xali peccaron't>ñs 2?ie// 
remic.q.c .tucít.iDcitóz vide quiamalu5 
z ama?.eftrclíquífléteoñm t>eum tuum, 
quodpoteftponi,palio tbemaeebui9 fer/> 
monis .iReucraquinoiút nuncíntciligc) 
re malñ culpe videbñt p cppcn'entiá inhi't 
turo.qiiíavt.|cjcji;vitj.Di.c.éluiea.iSrcgo. 
oícít.íofule^tculpa eritfapics ín pcna.O 
er^opctózes ptunefeíte peccam qz etjcie// 
miní in tenebras inferni ve pae5 irt euágc 
Uo^; Cjcquocrgoe peccafñ oemcref b5 
etjci i eenebras ejteertozcs oepceo quanta 
mala in pfenti facit vt cauere feíamus tria 
mvftcriaoedíirabim9 
zim ücTíial!q (acit ín aío vel mente 
S c ó m oemalís qu: facit í toto boíe» 
^Tcrdii oc matq tacít í cunceo opc 
Q jJiXírcap:nim 6 malísqfacft 
perm í aía 'Hoeádu q recolligcdo eje feptu 
ris z DOCTOR oice^  mtta mala facit peccatu 
in anima4ÍfSzímo qma anima maculár» 
^renozñ.iíii. denigrara cft fuper carbo'y 
nesfaciescozu.'Ham Diabolicá elfigieni 
fadt ín anima.quia9iabolicamf.icit ea$ 
^zoptercacbziítus cejuda Díp't 3ob» 
v) .^Jnus eje vobís Díabolus c^f ^Tcdí 
•v+poft Cincm 
quía anímam occídíc t vita p:íuat Tcj 
T>co.'©ndc3ug9.|citj.t>ccíuítaret>d ca.i} 
x>iüt, ^hiáuis anima, bnmana vcraciter 
moitaUs pbíbcamr .babee tamé quádá 
ctíam ipa mo:fem fuá. moie anime fit cu 
cam ocfcrítoe^ficuc mozs cozp©:i9 eftcü 
ídtieTerítaníma.bccille. 0 ergo bo pen^ y 
faboenónecruddís eítín feipmquioccí 
dic cozpue^pzium.quáco crndelíoz c pee'/ 
catozquiocciditanimam qneoini cozpo 
re eft pzecioUflíma. "Bam © a p^v f . ^o fj 
mo p maliciam occidtt snimáf í ^emo 
coz tndurac pzoncr.jcviíj. J|beccatoz cu in 
.^ftmdnm peccaro?. venenr corénir. "peo 
quonoraq'ptractarura oocrozibne qiu 
b nfdá T i d ^ ü e ñ í o fcj q n o modo pecí» 
caroz indnraruri gradatim ruicin^>fuu 
dumpeccatoznm z inféniozu5.í£tadboc 
t>icuntq> bocfit fepre^  gradibus .^zímo 
gradu pcccatn3 qo bomo facit videf gra/ 
we onuG qusfi eflet in inferno talie cñpzi7/ 
mocepit pecca re. iSrboc.fprer confetcne 
remozlnm.'iílñ Sng9 lí. j.confcflíonu DÍÍÍ 
cif.3Jufliftit)omine^ ficeft vtpena fibiftr 
oiñís inozdmarns anim9.£>ic ergo i pzi// 
mis peccamm eft grane. 5 n f eéo gradu 
enm ireraf peccarñ viderur minns grane. 
3jn rertio rcpnraf lene.^n quarro.p nulí» 
ío viderur . ^ n quinto videturt)elecrabí''/ 
Ic.^n fe t^o ficinfug oefiderabílevt fine 
omni tempfanonct>iaboli queraf comit'/ 
ti.^^Tcptmio ftt ©eñmfabíletanqj bonu 
t iuftnm.t fícimpiue cum m^ftmdñ pee 
catoziim vencrít premnítoeí inftíeiam et 
indicia ac ludene z ndene facitpeccatu5, 
Cotemnitredarguéresepcufádo iDcfen 
dendo.{0 qnotfuntvfuraiuo qnotfbzni 
cartj tcficfacíéree. ^á^í terr iñ maliij 
peaarí eftq» c>eñelógar^pe. >S.ógc a pee 
catoztbus falus qz lufhficacicnes tnae no 
ejcquifierñr. 3 ¿ [ S 5 ^T. quomodo cío 
gaf oens a peccafoze cil femper eqnalirer 
eft vbíí^Dcus. tender 2r5iero9in epiftola 
ad ^amafñtJefilio^pdtgio c>i. 0 i i i a mil 
Insabft^Deo locns ei t^gif feicndum eft 
noníoeoziijfpactje fedaffectuvel amoze 
antnos cumt>eo elfe .aut ab co recedere. 
beeille.CjtemplumponamiiG lurídicum 
S í qnís oe familia vcloomo epi ejccom'/ 
mtmicationé incurrit maiozemipter fac^ 
ñus vel jtcmpmm l5Íít epífeopus cuco 
in eadem curia veloomo.quádocp ramc 
eundej vitat vt^ebet^njcia vetfus. 0 $ 
ozare valecómunio menfa negatur.vtpa 
ret.icj.q.ig.cjccommunicatoB. £ t ca.fe. et 
ficlongeDíftarefcfaeítabillo amozisfig 
ms.ficcumpeccatoz fitmaledict9aDeo^ 
omnepeccatum moztale.^ uicta illé p s » 
^alcdicti quíDeclinanta mandats tuifii 
ÜC5 fít ineade como ecelefíe enm cbzífto 
filmo pontífice.tamen longe fecbzíftus fa 
citeidem. qniaoditipius malicíam.nec 
ozatíonc eins grata babet.nec ofeulñ pa'/ 
cís.nec falnrarionc grane fne.nce cómuní 
onemwzpísfuieídem oarevulnnifipení 
tear.^TMuarto malufacit peccam. quía 
cjccecatintantú q» nec malu3 culpe .nec pe 
ñas eis oebítas fentíat.Sap.tj. ííiccecaíf 
turcos malinacozíl^ñ Sureo.incopc. 
c»icit.Sícutbefliamaquis fubmergeda 
non fenttt lapidem ín eolio t>onec ín aqua 
ejetra nauemptjnaf.ííc peccatoz no fenne 
on9 peecatitJonecínmozteoecozpeetjcíf. 
ígínintñquiafaniumfoze ©emonftrat 
•Hamftultus eftqui volñtaríe ad laque» 
tJiaboli-zfnfpendíú.autinignécurrítífe 
pcipiratet ignem fibi aecumulat Dictím. 
ficf3atpeccatoz.3temi6írcg9.Stultu!n 
eftfernirc oiaboloquinullo placafobfcí/ 
quio.fj quátomagís quís ei feruierit tá* 
to amplius cumílletozquebit.'Stcinfan9 
eft 4 fe emptu a j^o pcío cbanlTimo vedie 
biabólo pzo ftereoze peccatí fedíftimo ad 
eterna fupplícia . ^ e g t vcpeccatoziimíi 
penitérí ,/tjcemplum bic oceurrit t)e vifio 
onc Srfentj cp^dá ligua fupaddebatfaríi 
cineimpozrabili. 
"k^SFca fccundií&cmalíeque 
facít in roto boíe ipm pctm'Borem9 píu'y 
raptinuando adi»icta4|ÍSerrñ malñí 
ozcííe ad pdícta ponif q? petm ftllendo to 
tñ boíem necat rc5 ín aía z cozpe, fícut efea 
ín bamo pifeem vfm laqo aucm.etqnod 
peí9 ct>ec!pít ínopinara mozte./Jfcces.íjc 
•Hefcitbomofmem fuum. fed fíciitpifces 
capiñf bamo z anes laqo.ftc bofes tn roe 
malo cu crri.fnp .tcIfSepn'muqz gebe 
nceínalioblígatráiaiacfí cozpe poftrc 
furrecrtonc.2í)gf I f ly&i . pttm metale 
eftq^ ad pena eterna oblígat/Slc tibí g 
o pctójve.qzmeadcaía'r codéco?gcqua 
peoras ardebísppetuof 0ctau&q: bo'/ 
nozc bumanú fumeDcturpat.'Bá t^ 0.tc// 
(te, %yó cñ m bono:e elfccnó íntellcjat CÓ'Í 
parat9eftmmctí6 ic.Smmo plus c$ bw 
talcfadt.q: Breíto.vtj.erbtco? x>íc <$ bo 
pjauus peioz eftomí beftía cétícs z miUe/y 
fícs.q: oígnus «Dánatióe eferní crucíatus 
Éíeuiq) vt fojtíue í>ícá pcíoz tvílío: c om 
m' fterco:e.íuicta illud Sap jcv.íluto vili7/ 
ozeft vira ei^.q: ptraríaf oeo z ínímícaf. 
fj nó lutíüf 'ñouü qz ínferníí íu boíe facít 
2 paranSureoL9 íu copendío i>ícíf ^erm 
eje boíe mfemú faat ín^r. qz íu pcró?e é íg 
nís ínejctínguíbílís auancíe ficiit ín inferí 
no.fecoz lu)curíe.tencb:c ígnozátíe, frmis 
moídes conreíctíeoemones p effectú. fup 
bía í r a t odíñ t{?mÓí que fume fitnt ín ín 
femo.<p>ecimu malum.qí calamírarí f// 
üírutisfubíugat.3ob.víq.©uífacítpec 
cam:Puus.cfl:pcti.2lu¿|. fbctói feruus é 
tor oemonío? quot viciof.Cbzvf ^íaí» 
boluspoteftafébabetfuBpctózeficutbo 
mo ífubíugato pecoze.€> gínfelíjcpecca''/ 
toz vídc malñ petí z pueitere. 
% i Círcátcm'umtJcmalísque 
facitpctm inope notádu.q'pctm fac plu 
ra mala boí ín ope t ^tínuádo ad pdícta 
tfpglndedmñ malu3 m ozdíne pomf cp la'/ 
ÍJOZCS oím operú piutj s euacuat viej que 
bó fecít a puerída ozádoimilfam au dien'/ 
do z ficDcaltjs.Hureol9 íncopédío It.ig. 
ía.víj.ponitejccplñ.q'fcutaitram9 pzeei 
fus ab arboze arefdtcáfructib? babit^ín 
eo:fic ejecifa aía g petm avirojegre z pmí 
on arefcir z ad ínccdtíí infemi a bilirarur. 
© 5 Dí.€Íuo goeperamtílla^ TRñd5 S u 
reol9 íbídcq'uealíqó bonuin^tgeatilla 
bona opa q qs peceando moznficataltjs 
faluadís ©abunf.ficutqñ moztuo aliquo 
cozpaliter ibonís fuis alij fuccedñt.l^oc 
aívt intellígédñ c Pm'Docraqp illa alijs t>a 
bunf ad gaudtu ín celo inqjrñ bcati omef 
gaudebñr nó folút»c bonís opib a fefaí 
ctí6:f5 cdáTjeíllíeqaltj feceníradlaude5 
í>í| É>cnícp ©uodecimú malñ facir .quia 
moztift'catqcpopa í petó fticta:ítavt núqj 
reuíuífcantad vitáctemá.Mñ TRa^.t»^/ 
I H 
cít ^ .3Ua rdiíuífcut que nata vfua ftierñt 
jv.'Boupotcrútvíuere qmozdíanatá ftie 
re.<|B>ecímñferciñmalíi qznaruraiítoín 
bonisvulncrar.ítaq» íntellect9 obfeuref í 
cognitóe verít affectus tepefcat íopatóne 
boní ac memozía ín rccoguítóe bnficíozuj 
r>ctebetef g perm .vt beeDícit aurcolus. 
4^¿c ímoqr tó qzomuíb? gfe t gfíeboníf 
cjtpolíat.vrpatuitcjct>íctís.íí "Blrímoqi 
oía oei opap boícm.puocar. 'Ram aug* 
Didr q» offenfo crearo?c offeudií omís cre^ 
atura .^deo ad vindícrá prra petórem ar 
mabíhnfíne mñdtííudicío.Síap.v. S r 
mabítcreamráad vltóemínimico^t pw 
gnabítcúíllo ozbts térra? cótra ínfenfa9 
tos. 0 ergo míferrime petóz quid fi»dc» 
qñ térra t aqua damabur p te oí. S u b í 
mergafinpfuudu ínferní. 3gnís t>íc5. c5 
burafíffemaledíct^ínercrnuj.^cmoneff: 
clamabúc 0 maledícrevem nobífeujad 
penas.a-ngelí£)icct.E>ifcedífc maledictí 
ad oenas fempiínas.Crcatura oís ©ícetv 
a d ínfemñ ad infemu.ad mozrc z í^nem 
0 maledícrípcrózes qzoffcndífasí>cttnoíi 
llrú creatozé.^ ve mífer^. Sgc ergo cba 
nllíme pníam. víde jcpm paffum re voca» 
tem tc.'Kogem9 § ipm jcpm te. 
1 i^eda ferta poftcme?.4Sermo .ítj .t>c 
peccarozú noaimentísalgs.f.ín mozteec 
poíl moztem ín omníb. 
tísfilupa/ 
'tris veiírí 4 ín célis eft. quí folé (U 
iimozinfadtfup bonostmalos 
Tí^af.v.t ín euangelío bodíerno.'iglerba 
funrfaluarozís nfí rquíb? oocetnos tancp 
bonos ftlíós^d ímitariípm ín^ílectóne 
^dmo? etíáínímíco?.j6tquóbocftcía* 
mus Sug^.pfauflúcdocet q'ficutce f^ic 
t>ihgi t líoíes q» odi t ín eís peccatñ: líc5t>ílí 
gatidqóbónumeftmboíe.f.rónalc crea 
rurá rñ odít illí9 int^ tarc aliquos 
odíre ó: ob perm qó fume odir. S ic nos 
t>cbem''>pdmost)iligeref5 petm odire v t 
fimus ftuj ocí.'ízlñ ín^jctmo uarurá t>cbc 
mus •oiligcrei nó nífi^if perm odíre.^té 
jCbrvf.fup^atb. adidoicit.q» t>e9 oía 
bona Díir.cffolemozirifacit^pif bonos ñ 
^rennalo9.flagcllaz oía mala ü z t p 
iprcrmalos nó¿ptcr bonos vrfie oftedar 
amo:é ad infticiá z odiñ ad pctm.lSj qrc 
^e9 íntám odu per m nífí^ter maUi5 
fijdt petm boí ¿dedo crear urá oei nobílíf 
fimá.Sic g z nos Debcm^jpjamíl oilíge* 
re odícdo z comgédo.f, tilo?- petá z ca ué'/ 
do.fprer mala q mferr. ^ c b í s in enange 
lío eríáDídf Dicríi fo;e ímn'qs. féMígesp 
jcimñ z odio babebís numícu. i£c l>oc Í5 
©ug^íntcllígif oe oíabolo z pecó q func 
odícda| ^f^q? ©emalís quefanrpetm. 
boítnam^ftmaDeclarabim9pípdicra. 
" ^ intttoe malísq fac ín boís mo;te. 
íróm 6 malis q lácp9 mo:féí perore 
,crnu. 6 maf q fac í leíiócoís creatnre 
Jrcaliud rbcma¿ bocf inonetb6.,rjCjCítj. 
2S)o:s pao?. pelUmaX^rer mala q fac 
pcfmínmo:te» 
^ > CCírca pnmu nofandtíí 
petm facír muirá z majama mala z nocu 
méraboítá in vt'ta vf pcedentí fmone t>i 
ctu éqj etiá in mo:te t poft mozré vt pat5 
boc fmonelL "jf^ nmo nácp q: petm mpi'/ 
cale folano omi in mo:te puat vtpt5 per 
SureoK in ppcdio.lí.ítj.c.vtj.i£t Declara 
tur.qzpuatboíemp:imo folario re?, vi'/ 
nbtlittqDile.ut.fc5 cíbo z potu;amícis:vic 
oierretorDiuitíjs z co:Be.<3iDícas.Q'non 
folü pcrozesrfj etiá íufti ^ uabunf taü'bus 
ín mo:te.TRefpondef q> verú effctn íuíh' eje 
bmoi puatioenó babét totalé mcroK De 
folationé.q:!ctificaceos fpes maiof bo// 
no?-obtíncdo?,inftmjro fc^ dbo z po// 
n» eternas Ddcctatóes féüdrarif celice.^ 
amíds babebiit jcpm beata ibgínc et oés 
angclos z beatofrpDiuírijs z rcb> indefi 
denté tbefau?.! regnú edeftep vjcoze z fi 
lijs fempiternu gaudtu.Co:pus auré qó 
comipcíói relínquif fperát rcfurrccntru5 
ín gtla. S5 petez totalí meroze p!en9erit 
qz nobabetiparebonaceleftíaJ f5 penas 
tebitas.p pctís.Sedido gpuatpctm fo 
latió fiducieaíc z cozdiu.qi nmerc babet 
bó ob petm fup feDettiudicé qucptépfít 
ínfra fe infernú qué oemeruir.ante fe vita 
fijtura ad quá ibit vbimifibicongrega'/ 
«ít.rerro feomta peccata pten'tap quib9 
&$ ran'oBc reddereDebct 7 peni mairriu 
Í5ec0re.fníaliter4 ^[^£erdo pctfñ ^uat 
folacio bonisDebito ínmoítep bona opa 
qoíapdiditp pcrm.vtm pcedentib) f mo* 
nib>Dictueft 'Hl/^emplu babem9ec 
euagelio oeDíuire epulone Sju.jtvi.quí eje 
oíto bonis q babm't z q geflerat nec ? foia 
toem vní9gutreaq obtinerepotuitvnq? í 
futuro.^téaudiui a narrátib? fidedigms 
(pinbocregno ftipendiari9<lidam Dumo 
reref aíam ftw alioquebaf talit'Dí .i£grcíi 
dere maledicta aía mea egredere molí me 
emeiare» nullum bonu5 fedlb ín bac vita» 
vade gíácuDiabolo.'r fíe ífdijc eípirauit. 
Í Secado qz petm inmole turfear.Su* 
reo. vbi fup oíc. STurbabífpctóz in mozte 
qñ vídebitpcurfumDcmonúadaníaj ra* 
piédá z pcurfum^»ínq?, vdalío?. adDirí 
píédas res fuas cu majeímis laboztb> acql 
fitas.STreñ .i/ftoneft4 pfolef eaeje oib> 
d)ans fuís. ornes amící ei9 fpzcuemt eam 
t IUctifuntíníraíci.0 qlét eptá déo^naj 
tñc facíct petóz trífarie oía fuá Dado.f.coz* 
pus ranis t^mib9.re6 boíbus mundí :ec 
anima Demoníb'^.^c §pctozí."5íln 2r)a^ 
mofup Spoca.Dícit.'Hullamaíozacerbí 
ras ($ mozs ipa in petó mozíetis. STer* 
cío petm m mozte boíem aecufat rtefíío* 
nío fuo repzobat.fícut fUrtu reptñapó ftil' 
rem ipmDamnat t aecufat. ps. 3n opib^ 
rnannú ftia?.?pzd?éfus cft petoz. jfi3ef 
^dfadetmiferpctóz cú ftabñt oía pera o 
eumDicéna.2Iuno« cgiftí.tüaopa fumr 
iam te no Deferem9fedad iudídú tecup^ 
gemus z ceftimoníu pira te ebíbebi9. ope 
raení illozúfequunf ílios Slpoca .jditj. 0 
ergo bomo fiige pcceam| JEírímo quia 
fententíáDamnatóis ejcpodulat ficuttiii4 
(hda Dd Díccat vt nullu malñ fit ímpunitil 
pm Dicta 3uguft. ín encbiridió. í£ccc qní 
ta mala fadtpeccatü bomíníb^. 0 male 
dictum pecatú vtíná no cífef bene fine 
tedfemus» 
O i L C t o fecumiu be malie que 
ftdtpctmpoftmozté'Hofa pdpua.qtuoj 
índídbilía quc?tínuado>ad pmífrainozí 
dínefurbec. @uítopetm poílmoztéoía 
mala penaliaíncurrerefadr. f.í^mc: fitun 
ígné verme eftáfi-ig9 crudatfi tmozrétc. 
linfamogdu penaUta^^aí^jc^ií.Có* 
f e r i n o u i 
grcgabo(Ug eos.f.pctózcs mala.t fagírt pelfunteds íam cffícadrcr íurntcTufírnt 
ras meas oplcbo ín eis.B eft.plenaríc vR» gtjs fiaitrielTentrn grana, vtpatette. 
ipadfttmmiíef.ciáíneísvt ampliozcruí» ^ SEercío nocct oamnatís .Sed ouo 5 
ctatus efle no poflic ir» mñdo. nácp Sureolus fnpza refpódet^» per moclíj co# 
oícetquoffu»tmici'at9mB mfidoT am<> íimcnonis.j^uantoemmpluresmmtí» 
plúis ín ífemo | Ser ró qi fnffragia eede inferno tanto maío:bojro? et maíoz i l b ^ 
fieoía infruccuofafibí rcddít.'glñ no vale pena erít.Subdít. ^allit ením ín inferno 
bítpttóíímozmo íUecant9ecdie.lReqcm regula íUa.So la cíñcílmiferís focíosba 
eternáx>onaas i>ñe.necoblan'omííre.t>e// berepenarum.iqcemplñquanto pluralí 
nícpnccnicríropanióís]cpiqéeftíndíabí gnaruntínígnetanto foinusardcrc ba* 
íenecalqsgaudebittj Séptimoq:níbíl bebunt.Sicin^pofito. í^( [ 0uarto 
qó ocfideratbabcbttrjp ^nü ocqé nol// 
letfufnebít.vtpatj 6 Sug.^ln ps. pee// 
cato: vídebít {fc5 y boní faluarí funt i celo 
t ipe nójt írarceftoennb9 fuíe fremetz ta 
beTcetoefíderm pcccato^píbít.!, €>cra// 
«o ¿juía ín inferno fine rclcnatone omí ím 
nocetralwatís .Sed quó potpeccato? noí 
ccre falnatis z beatis angelís ac fanctis m 
celeftibcatítndme gfecta. I^erpódct S u í 
reolus vbífupza q permodumabftracto 
m's.quiafípjccatoj nó peccarct fedraltiad 
rctun ejceófomo et focíetatc fuá m beatís 
mítígabílítergpetwo mancbít: fcíens illó angercturglozía accídentaüs omníñ bea// 
tomm vtcíáretf m omnee ©octozes fuper 
quarto.i£tficpeccato! ípeabftrabendo fe 
agloziac^tumadfemmuít íllom glozia; 
accidéntale. é Sed fí queras .'Bimquíd 
ergobeatímmtis gauoebnnt.peo % ilíe 
velillepeccafoz non faluatur.lRcfpondef 
P mQJXCb tCTClUprtW 118 que fmcoctozes$ ínnullomínmtur íllozotn 
l£fa. vltí. "íjlcrmís co^ no mozíef z ígnís 
cozu nó ejetínguef .OSerñ.^llepene ínfer// 
nales nó babebútmomcntaneñ mrcmal'/i 
líi necfínalc tiermínü.23eu ergo amarif 
fíma z índícibílis illa pnía. 
fadtpeccatñ ín vníuerfo ^o ta q> p:o regu 
íagcneraU'rbeologíca babcfvic5a» pecca 
mm torí vniuerfo mudo nocct ín multíplí 
cimalo.ídeoí^ cawendííeft conatnfñmo, 
íDedarafím Sureo .vbí fupza.tcocí. alí 
os ín omníb9.# píím© em nocet víatozí 
bus vníwcrfís.^zimo qzfcpc oe9 i x ^ ^ ' / 
pterpcccatamalo?. bomínñ. mudo z certi 
regíoníbus vcl amtarib9flagella infért,4 
bus etía ínnoectes z íuftos ferit vt patj ín 
C>íluuío z fodomít^ vbí pluref infantes fut 
gemptí.¿£tínpeftemultíplíct. t í n eitt'mí 
natíone regno?- et íudco?. i bmóí. Siccp 
gaudiU5.qiiía quodíde peccatozperdíteo 
ronamgaudtj alíusaccipír.i£tfic?ícítur 
SpocaEítj. ^ene quod babes vt cozonaj 
tuam nemo accípíat. '^Inde nó mínuítur 
gaudúTíllozumfederítoealío quí accípíc 
cozonam t nót>eífío peccatoze quí perdía 
dít tllozum gaudía qu o ad fcípm :er b cu) 
t c ^ a r í e accbríílímcríta TC,^lj£pem/> 
plum ad id legíturoepluríbüs euntíbud 
ad peccandú obuíauttcbrílhjs ciomín9 
vulneratus'ct fangulnerecenti fluens finí» 
gulís fie Dices. 0 mifer eccc quomodo te. 
romnes ebriftianos redemi rvtquídred* 
nocetomnib9creafuKraundí:quiaomia ditisodiumpzoDilectíonc íSuarevosg 
plaganffepc vd multa etía bzuta'r iním't difís.etficpzcciumfanguimsmcívilipen 
fibilia^tcr bominií petá grandimbus et 
alíjscladib9. Sccúdo quíap co ^  borní// 
nes peccantacies Demonñ magis tufóte// 
fcíit z inuaiefcút f m 2lurco. íbídem fupza. 
Sícutcjcemplucúboftcsinfolcfcút qndo 
ditisíc. 0 ergopeccatozcbriñiáecur in<i 
felijeín peccato víuens nó partís tibúnon 
amicís ruis.nó purgandis:nó bcaris .no 
crearuris .t>eni(^ non ebrífto paflo.0 mí 
femmecur víuís vt ómnibus noceas :ct 
bellacótran'ain^ncipío Ktprmnt X.Wi ficteípmcumocmonibus gdas.miíerere 
cioqzpcccarozesmultosfcandalijant ad faltemtuqpiueetpaflioníscbnflíac be» 
peceandují inftaimt.etfict>eiíra contra t e ^ a r i c compalfionís vt penitcntíam 
emnes^uocaf. S c ó o peccatum nocetín agas. TRogemus ergo cbnftu vtoet no4 
purgaro^ecfí)íandís:qiuapeccatoics n» bis ín pñtí ^ am ? i mrurogfótf 3»né . 
í'35abbato poft Cíncru 
Jabbato poftdrte^.Scrmoqrtus. 
©«nocumentis alijs pcccati.rc5 que fíat 
ttílpcturctí poft vem'át rcddíuanti 
ateníco: 
íllo^r.^írapulo?- obeccatum. 
^í£)ar.vj i niágclío bodíemo 
0mT» $5í9 ínfínuaf perí malú graue: qa 
©beccat coi etíámipís perrn f eferennb?: 
vcftiit infifdput)cpí2$to plus ínalíjs. 
j£ccccm vrDiateuagcliu.r»nB telus poft// 
cp^^naíh'avíro^fíínauerat pcqncppa 
níb? •miolw pifdb? peepir Dífdpufvt pee 
derenr di trátFrcm. nam ipe fol9 afcendit í 
mourcozare.jCtcumferodfj crac nauís 
ín medio marúi vento prío fiante labora. 
bantrctnígSdo.acdrca qrtá vígílíá noctj 
B eft añ s uro» venít íefue ambulás fuper 
mare.'SUiaut turban funt putátes ccñin 
rafma. j£t ícrusoídt.Confidíte ego fum 
í afeedítad illos ín nauím t crífauit venr9 
¿tftupebát.nó cm íntcllcjcerátoc paníto 
l£raf em coz eo^ - obcecat ü.íHbi iBeda oí 
dr .¿amalee adbuctufdpuli ftupebátec 
magnítudínemíraclb^nccdñtñ licpo 
tatétnuíe maieftans cogfcere valcbát.crat 
tm coz eo^ obcccam.f.cjc.pctís peedennto 
SUcmultíicpání infanta obcecan? pede 
licj qtídíe taidm ep Ccptune mala pecca 
tí íuamnatíaem repzoboftac etíá^mifla 
jcpipcnitenrib?,reíí;mLramtftena qb?Do 
cetnigerevídafed tn no valen t effectu co 
gn©fccre.É>eiftí0 pat j ín euágelío ^ 0 t i 4 
deoenocumétís peccarí fría adbuc m^fte 
ríaoeclarabím9 bímone.|b:o ^ alió tbc í 
ma.j./Cbo.pv.j£uígilafe mftít nolíte pee 
^mrímñDémalísqfiidtedáúi (care 
peccato:e penítéte 
©rómDcmalísqfarítedápoftobten 
jTXcrdUoe malíe que fadt (tú venie. 
(n bomíne recídiuante 
•R f (Orea pnmu notandum 
cftp generalí r^ula f m aurcolu ín ppé// 
dio ü.íq.c.vtj.g' peccatñ eft tale malñíp no 
tmmodo nocj ín pctóejciftentt ac ín co mo 
ríentí:federíámulfíplícíínocctbomí pee// 
catuocfcrcntíiDeilío penítenrt.Redara 
dir ;n píunto nocuméneq fadt etía peni// 
cena .pumu noaimentú fadt qma oculíí 
cognítíoís etiá ínpenítete obfairar. 2oo< 
daret manifefte.pn'mo cjt roe. qi qnto 49 
eft múdío: a peto tanto pl* illum ínaf í coi 
gnín'onct>íuíno^.úijctaíUó2K)atb.v.3Bc 
atí mudo co:dc cim ipí oeum vídcbñr. er* 
go amplí9 míídí amplí9 vídebíír. íujeta tQ 
pteá majcímá. S ícut fimglíciif a d fimplící 
ter fíe magís ad magte z c .£ t» ptj in relí 
gíoneqcun^renáapfo^í t»^0^ 4 ^ 
míidi'ozccterís vtpotefcgo pillummat9!!» 
ir. S í c t g priu qnrñ quís ín pftto pecca 
uittanq? oculue pdebiíitatuevdín teneíi 
brí0T)efétusminus oe luce babebit etíá 
poftliberadoné.3-ug./£grí6 ocutodíofíj 
eft lujc^fíocóo darct eict>ircipulott )cpí ob 
cecatoeVt patj í euágelío.^n bui^ eríá fí* 
gur35 jtpdoñe quendácecñillumíauit ec 
puens in ocfos ílU9 tñ no vídít gfcete f5 v i 
debat borníes qfiarbozes ambulátee. ec 
poftea ípofuít ite^fug oculos illi9manu6 
z cepit vídere clare.vtpatj^arc.vitj.ad 
ITgmftcandú g» petó: pcnitce mín9 videt cp 
fi effet múd9 nifi ajepo ampli9itlumínctur 
S é ©cóo q: ad pena tpale5 obligar. 
'fíamiíc5 peccatñ q ad pena eterna reniítíi 
taf p penitentiá tñ obligaf bomo ad fatíí^ 
ñwiendñ vel ín pfentí vFin purgatoíio.tu/i 
jc taiüud^am.v. 'Hó ejcibisínde t>oncc 
reddas nouiflímñ qdzantéulJSCcrcio c^ a 
regnu5cdo:úíntr3reretardat.'Há ta MU 
Differtur a gtia quoufcp ó omníñ pcrózuj 
moitaliñ-z venialiñ rcaru fariffadt vfbíc 
veLin purgatozio.t ftt bó fmeomí maclüj 
ficut ínbaptifmo. l^ec Bureo .zx>oct, ín 
íiq. 4^IJ0uarto quía innocenne pmc 
gtíaj nuncp recugat. J d é Sureo.ot'c.Sic 
mquit virgo fi comipta ftieritt)eccfo nuV 
cp virgo erit.írazfemd peccás nuncp feñ 
peccaífegaudebífi'5ílerñramé falúa bíf g 
penítentíá fed gKam mnoectíe no rccupa/> 
bit.'ftam ím pbm.tj.jgii^er.'Pzeifítu ípofii 
bile eftpoftea fo:e nó pr erítü cú implicar 9 
díctóem.templa p ü ponit3urco. ibií 
dem <}> poft fanatióem etiá vulnerís fp ma 
net cicarrijc vel cp fu erít vulnerar9.3 ^  q fe 
mclfuraftt»eboc puíncíf femp ourif fáu-, 
3 t é ©Ymo,l Wf'oñe a lepza mñdamt fg 
vocatus eltS^mon lepzorue. i£r2fí)3g^ 
dalena peccatríjc t c S i c m ^ o f i t o . ^ er 
goquaUsquanrúmalu^ eftpcrín qofic 
íecet.'BamlíBdfeauriívelvíftéi'tóttpe* tíít&vtmmt ímpmití¡,vt*idt&uü9. 
m e potc&tfynó rccueabte ínoccríá quí Vertió qzcíabolus&ífficílío: fitade^ 
Edis g pcccam.l5 faluerfe peníteñ. pellendu.qz plures oemones ín talíooml 
Ctorecwidu&cmalísque ^ m S ^ S n ^ ^ S r ^ ^ 
lactt petm.enápoft obtenmvenicrmere bítatibúifmtnomflímaJ?c>ís ÍIIÍHS peí» 
míflioné totale a l^pc. Jnota ? tínua 
¿lo AdpáUaínoiámejfá&iihto nocct 
boí perfií etía poft rcmínionc,qi aífecrum 
tepioureddíc Í a moas ftruozc minuít vt 
oftédit aureol9.s.Sú;ut ení ín pede vul 
ncrat9efiá fanarus daudi'car.ctiuuccclí// 
pííeroliB T>mpoftmodwmnoceríreeoíp 
módico tge fibi fttue mdíQji, íbüs fnbtra 
bíf»rícpccmetiapoft rcimfli0nc5 rdín^t 
effcctíl noáuú m boie. ^ndc oíctu éboí 
poft petm 0cñ.ítí. ^>aledícca fra m ogc 
m<>.%.xnS h ften líe cnt í r á s t e r perm 
tuíúqzpoft petm n5i)ducttfrücm puemV/ 
meé boitiím míi cu 5 kbo:e t culmra q añ 
fpontc.pdiKcbacfi'Uíms conueníenres ín 
abundantía T^dujcílfet fí bomo non pee 
cafrcc.ricpoftpectawfteríU'e f i t b ó a f m 
cw cbariratíe nilt cutn labo?c fe ejccrcirer. 
| Se]ctonocecC[iuabeneogaríimpedir 
ra pnonb>.|f6&uarro qzociw fit íncjcoz* 
bílio; ad p(abndum:eo <$ ralíe facit fe út 
dígníozc adt>et mifcéía; t gfam .f5 pecee 
tozíto fíímu remediú é fenwrc bearc ^ gíní 
marie z ati ípam reairrere vt raluenf eíuff 
ínteménu S|^)cé^UTadídponamu» 
De ípa beara marta.qmDíee bodíema fcj 
fabbatí ípicftr>ep tirara p bebdomadas. 
7¿egif í ppe túapum.er m fpeculo ejr.oí. v» 
cjcanploijcííq.cp vír 4dam Deuot9o:díii« 
cíftercíeñ.ínrrauít ybí oíu fatrere vípítjca 
pofteaoiabolo répráre vícmsun petm ce 
cidítcií mulrop fcádalor^terea grauírer 
rnbulat^fvrpílírunone» ozdím'e tricrat) 
pofteaadcoz redtjr T bcatt(Tím5íbgír»?ma 
ná pcib9í lacb^nits no módico tperoga 
uír.et quadá x>ic ojans raprue é m ejeceff» 
méris.vídírcp glonoram^gínc rpecíofilfí 
máín bzacbiVíefiimparuiííñ rcnenre5,ec 
ttn'mdléfaat.'gtn au^Dcfepoftc^có// pcídírpoftuláslibcraríapeccaro ttribu 
uerfusf t i íro iat .^ laríonitortadgrampziojis vire reftítuí. 
vidírcp matré^gínc fupplícantc filio .fed 
puer iefue vulriim auertebata fratre ilto. 
materiterurogabat viiltU5 benígnitattó 
coiiertercadílliuandé poftpíam fnppliVv 
cationép'urimá jcpspmatre indulgétiS 
ilti pftin't er i pm ad gratia5 pmá reddidit 
TRogemus ergo cbnftu5 te. 
oUtu5.qp bonú mfolítii. ^ S é p t i m o 
q: ptra téptan'otics rcriftctiuttiminmtet 
Debüccfficir.rícutarboz incíracíto oerjcif 
'©ñSamfon poftcrínííi abfcifionemví 
ree pdidit 3udic.]cvj.crpoftcp bomo p:i(> 
mus peccaiur .I5 iílud petm per jtpm noü 
fitoeletum tñ fepe ín vitíaz mifcrías labí 
mur. (f Octano q:t>oloíem itímozéaní 
mebonereinpmfligif.qiciií cerrñeftpecíi 4 ¿ ^ñícapzíma quadragefíme. Semw 
caíTe-ideo femp babet oolerc z rimcre. q: mint9 m manc fcj^ cauédo mojralípee 
íncerms ése vcnia.a-ug9t>c pe.oi.íg. cir 
ca pzíncipíñ oícít. veré penités femp oole/y 
at-z^eoolozegaudeatt no fcmpoolmífc 
ooleat.qz vbí fínífpenítétianíl remaiiei 
Devenia.beccjccópédiofmSureo 
go qj peflimñcftpccatñ 
cato fiig oía cómoda % incómoda. 
. i r \ ^ _ ^ fusínoefertua fpirítu vttépta 
ref at>iabolo.^)at.íiq.z í euá* 
^ 4 j £ í r c a t C t t l U 5 líOta q^pecam. gelíobodíemo.adidctbemaalind.2lcíi 
facitplurimamalambomierecidtuante cedestéptarozDi!arci.S»ífiliU6Deíesoíc 
PmeimdéSurcoíñvbí.04 t^ ímoquia vtlapidesíftipanesfit.á3bidé,^ñsící( 
b5 fitimpotérioz ad refurgíndñ ep aííue4 fus t>ei ftlms:ficittvolutt nafciín mundñ 
facrt5e.qz p pl?moe memozía z remíXó p noítra faluteara z téprari tparíp:o no 
fuemdo eft altera natura. ¿ [ S r ó o qzait bis voluít:quaten9fiiatéptatione tpaflí 
pañrgrauío; ad putiícnduj «nánulln pee ^neDiabolúvúKeret% pfunderet% nobi9 
K 
ficemplttvínccndípberctadomne pccca 
tiun viriindu. víde cuágdíum.'Rora Q' vt 
j6fecg9ín omdia^ía'f.quibjmodtó ín4t 
üiaboüispnmuj boícmpftraiu'r cifdctn 
modte fecúdo bomíní k^tp* tempmoi 
ípe fuccubuír.bec tUcCjcquo vídcf cp idé 
tuaboPriinme fc5 lucifer tcmptauíc cb:rt 
ftum.quí z pnmum bomínc5 réprauerac 
íncuiue figmttndrdQ modís temprauíc 
d)nftum fícut-r illum vtoedarat ídé 0 « 
go.íbidcm. qu Í3 pnmú bomíiiQ rempca// 
uit oe tríbue rc5 De gula vt couiederec oe 
lígi»o vctífo. eroe vana gloaaoí. i£rítí& 
rc5 glozíofíftajrotj. 3ct)cauancía fcfoc 
fcíéríc boní.ec inali appen'ru.'Bá auan'cía 
eftotnníe rcímran'abiíte cupidicas. íícec 
fríerm'c.Síed z ípmjcpm oebie tribus te 
ptaiutCc^egulaoi. S i ñ l t u s t>cice oíc 
vt lapides íftipa.JÍtDevaua'glozíaín. 
2S>íttcteoco?fum.'flá ím 7iyrñ.'$nten'j 
debat oemon ílluc jtpm peztans foiad té'/ 
plt pínnaculu^ ve ípe ieCue a populo ciuí^ 
ratís quafí volare videref.í ftc íílís collau 
dautib íu vana gKa5 fmetiir. fed chiifí? 
tíímua vtrtiifc íécít nulluc^cü vídíf. nec 
q t fuadebatoemon (éct't. T t^é taudétein 
ptauíteum Deauaricía oíaregnamundi 
fibíoftedeudo rc^adíutellecm. tenar ran 
do gftam illo?. t.pmítrendo oí. 2^ec oía 
tibí 00.S5 cbzíft9 vícít euj z angelí accef 
rerutmímftran. jepo ranqj vero oeo Puí. 
©anct9 'Jílmcé.Dc valé.oi.q? míníftraue// 
runtappoztátcs olus coctñ a beata vírgi 
nemariapzorefectt'one.1 allantes tancp 
regí milites promptí obedire adorantes 
tbi iñxiy0 q3 beattim íllud ñut p:andíu5 
d)2íllípoftídimiu.etpt5euágelíñ. i ^ta 
eicquo cbjíftus gruafíones oemonis re 
fpuítB omnía téptamenta» ejccmpliim no 
bis pbuít petá cauere fi volum9eum ¡epo 
2 angelísí edeftí puiuio gaudere.idcirco 
©e peccato ín generalí tría m^fteriaDccla 
rabím9boc fermone. 
|(j(bwmum DC fummoge cauédí icírcumí' 
rpectíone. 
| ScómDeeíufdératíonalí ^íbatíoe. 
( [Xert iúDc eíafdé ejcemplarí oftefíone. 
B 4 Círca pzímurn t>c cutiendo -
peccaro lümofic Bowndií cft regula 
vel pelurtone generalí tmendíí. ^  mo? tai 
le peccatñeilram peifimú gpjptcr nirilum 
cómodú afíequendü. veletia íncotnodu^ 
vítand&Debetbomo ipm comíttere velí 
eo ftare per modícu5. D celara? per plures 
confíderationes. 
jfj&jímaDe bonís múdialib?» 
J^^róaocvíuentibus. 
IpCertía Defentíentíto, 
I t ^ u a i t a De b umanalibus, 
i f^uintaDé cómunítatibus» 
i" Sejctaoc celcftíb us. 
ípSep t ima DC ogationibus. 
4 í>:ima?ftderatíoDebonís mundíalí 
b nsrque fimc aurü z argén tú. lapides pie 
. cíoíi.tomnia elemeta.'zomnes ftdle celt 
follunaquefunt pulcberríma.t^onam.'5' 
cafum g impolfibílccp fi omía bec z qam 
cp creata aDeo poífes obtíncre tDomína, 
tú omníú ac múdi totí9.nñquíd Deberes v 
p bis ommb9peccare vnujpeccatumozíi / 
míe vtpoflet babere, 0 aía cbziftiana.rc 
fpondeo tibí ij» non Deberes faceré criáft 
millemundifozent mílleTies putcbziozes 
ífto múdo.-r fííam De facto babuilíestDc 
beres omma perderenifí peccares í vno 
mozrali fine mendaao.ftue fupb^ a vel luí 
jcuna.'z altjs.Debes Dímíttere omía vtpe^ b 
rcátpotíus cp p peccatumjecuees vel cS-J 
rerues.0 bomo obferua cLDicúf.tínfra; 
^babímus í f^céa ofideratío De viué* 
tibus vt ruml5erbe.puíte:flo:cs.ibuíiiP) 
modí quebabet vegetan' t quodámodo 
víiiere.etfic naturaliter pccllunt oíríe auíi 
mm z omne cclum que fñt ínanimatave 
Dicít ^ amafcen^.i^ícb. et Obonauen. ín 
fcDo.accomuníter tbcologi, íftaautfunt, 
viuentía anima vegctamiaadco fütnatu¿ 
taliter nobilíoza.l^ illa fint vtilioza. t fíe p ¿ 
cioííoza.lbonam^ergo eafum cp fi omnía 
beepofles babere cómittcdo vnu5pecca 
tum moztalc.núqd Deberes peccare. TReb 
fpondef vt piiuecpnó. z fíomiaDeberca 
¿dere.non Debes g peccarñ recuperare» 
* ^errta cófidcratío De fennentibus vt 
funt alalia fc5 fenfú babentía írrationabi 
lia.oues:boues:equí: pífecs» z buiufmo^ 
dú-raues-xvolatilía Dc¿ibus ídemvtDc 
pcedentibus. iíj|T^uarta confidera* 
no Debumanalibus rebus que fug omia 
pdícta funt pcíofiflíma.vtparct t>el(ibm 
tare bitmana. x>c vira ne tama.t bmói. 
nímírú vt •Kicf5.iti.iitj.oicít. S i vn9 cffcc 
cam magnue oebíro: cp toro auro nó pof 
(et fatíffacere adbuc nó oígne vendítfc AO 
lí ín fcruñ .Juera illud poete, "Hó benep 
toto ííberrae vendif auro.fed potí^Debe'/ 
ret ad tépus fcruíre.p raríífactíone necín 
gpetuum fe oíno vendere.^tc visa buma 
na eft tam pciofilítma totíus mundi 
auro non eft gdenda.qi eft pciofío: omito 
tpalibus fed.p oeo ÍJD celeftib9 benecetf 
ponenda. "íélñ Scot9Dicít^ín íegevete 
n i£jco. jtftj.furé nocturnñ vel e(fod(enre5 
tomíifíqd occidífíet.nóerat fáguíuís re 
us fed Ti ozto fole B fecílfet.reus eét mozes. 
j^cbuíue ratíonemoat. qz latro vdfurí 
nocte pfupponíf fozebomícída.tdeo íufte 
occídíf.fedmrDíumus non putaf borní// 
cída.^prerca non eft occídédue^prer peí© 
firatévíteillí9 refpcctu tpalíto q furaré?, 
nífí í indicio pzius moztí iudícarerun^e// 
nícp fisma f m ^ran.matro.pualet cp om 
nea t>íuítíe.zeríam c$ vita cozpabe.Síc 
ergo ponamuecafumtalem: qpfi tu cñpa 
trematrefílqectomnito pfanguineís ín 
carceribus perpetuía aftnctíeftía .t man 
daret rejetíú^acíte vel he tu vnum pecca 
tum moztale vel idolarríam.fiue aliud qó 
pmc^peccattl mozrale. z ficliberabo vos 
n úquid^rcrca ©eberce peccare. 'Rñdcf 
0 animajepiana q> nlfo modo oebes 
cerefedpotíus in captiuítatc oró mozí qj 
peccare.3téponam9 q»alíquís rejevfím 
pararoz mirtar pzo vna t>na pulcbza DÍ. 
vt fibí ín peccatü pfenriat .alio^n occídet 
eamtpatrét marre, oebctomia fufferre 
($ peccare. Sífoer nec^ fpter fama vfpíg 
nitatesac(|renda9vel^feruanda0 necg// 
denda6t>ebetquie vnu5 peccatñ mozta// 
íecómífterc.0 ergo peccatoz íufane^lc 
Hítcr peccaa ^ fiderabec. 0uinta 
cófiderarío oc cómunítate populí fcj ciuí 
.tanbus vf.puincqs patria regno .-zbmóí 
^onam9 cafum q> alíqua.putncia vel re 
knum aut duítaa obftdef ab ínimic^ z to 
j&lirerregnu; Gepopulabif.TOcddcntur 
•mnea peputí íneo nifi vnua.prepubli// 
ca mozíatur.nunquíd oebet bomo mozí. 
^ícñt ooctozee g>fí boefteret linepcccav 
te moztalí .p bono cómum facere^eber. 
naminftituí.Deautozítatetutott.§.|*.wíií' 
cimr q>quí pzo república occíduntur in 
ppetuum per gloiiam viuerc intclUgun// U 
tur. Sed fi non polfet alitcr fterí nifí c o m ^ y ^ 
mittas vnum peccatuj moztale nullo mo f 
do rebcepeccarejfedpotluo jcotam retn 
publicampermírtae perire ornes occide// 
re z mulíeres violarecp pcecee. 4 foiá9 
ponam^totus mundus efletberetieus 
z omnes bomínes quotftjeruntab 2 l d i 
t>amnabunf mfitupecces moztaliter.ati 
Debes peccaremozcalirervt omnes faluc h 
tur.TRefpódent rbeblogi q> non.quía bo// 
numeomunenon pponirurbono partíí^ 
cularí ín falutem amniepzopzie.UQ ením 
omnes ílle anime fint plures «non tamen 
.íta funt tibí pciofe ficut anima tuaquefí 
t>amnabítur.omes fancti non libcrabñr. 
nampzopziam anímam tenen'sadfalu^ 
temoiligere fuper omniaalia eitraT>eu5. 
¿ í í S c j c t a confiderario oe celeftib9. |bo 
namus cafum per ímpofl*ibileq»tot9mí 
dos z beata mana angelí z etíam fancti 
fíntín paradifo omnes, t oiceretoe9 non 
tamen popíendo .quía fi pdperetoc'fcj ' 
bocnonelíetpeccatummoztalc faceré. Wf~)7T/Q 
cut ftlíjífrad nó peccauerunt cjcpzecepto r 
t>eí fitrantés vafa áurea z argétea ab egí// 
ptqs.necetiáSamfon peccauit occides 
icipm inftínctu fpírítuflactí.i^íceret ergo 
Deus non pcipíendo ómnibus ín celo ejtó 
ftcntíbus fed annuncíando oícens ."Bn'f 
nuncio vobis (poñíes ibíns adínfernu; 
z e]ailes eritís a glozía edeftí mfi vn9pec h 
cet moztaliter. nunquidoeberet peccare1 
quís.^lefpondet ^rancífeus maíro.^ta 
lí cafu pofito cbzíftus caput omnium bea 
tozum cozam oeo patre refponderetpzo 
ómnibus genuflejto. q* potíus veUent íre 
ne celo ad infernum fmepeccato qjtcncí 
ri vel manere ín celo di vno peecato mo;// 
taU. iRatio buíus eft quía per peccatutn 
íncpmm eft contra voluntatem oeí offen 
dimusoeumquemtenemur magísoílíd 
gere cp nofmcr ípos. ideo potius nebern* 
clígere vt ponamur ín mfcrnum amané© 1 
Deum cp ín celo ftare ín©eí odío.vt fíe pP 
oiligamusteujcpnos ,er cerré tenemur 
oeumuiftmfecíUgcrcfipoiíemu^ 
h t 
J ^tcmponam^cafi^ alíSe ímpoflíbty 
J ie.Si oíccrct quís tíbí.$ ¡cpe írcrum tra 
/ ] dr f a oeo patrc iti maníb? íudeo^ ad en»// 
w ./* cífígcnduituctpeccádo mojralícer pólice 
> eum liberare a rara pafllone. nimquíd .p 
l amoze jtpíDeberes peccare. iRñdent ibco 
logí <$ non. fed BmírtcreDeberesicpmíte 
/ riim cruciftgi enam centíee cp peccare» 
^-^nSeptímacóridcratío ^ ogartoníbus 
etafum poiwm9a>fi[poire0 ornes pan// 
I peres mudí alerct omía monafteria z ec 
rielías jftruere.milTas cdebzaríÍTacere. ec 
Icmíabonaogart De rapiña vd ttiratare 
, i bmoúnon oeberes tale ftircñ rapiña 
'lacercñauegijlaaptí éTRoma.ítj.'Bon 
func fáciéck mala ve inde eueniant; bona. 
eictra De fímoma.ca.ad apllca5.gl0.Di 
t í íSnbpre^m píetatisno eftípietasco 
iiiittcda.i£t.).q.f. *H5 eftputácm elcmo// 
f^na .ínquír 0:eg9 q íllicitis rebns Di 
rpenfaf.0ergopeccarozes rediré adeo: 
ícccaudíuífcis Q'^ p nullo cómodo vd in// 
/ cómodo c pecc i^u 3 á audirc.pbatióem. 
fé^^cáfáamda^ t)c p:obatíoc 
pdícfo^'Botandú ^pdicta.pbanwrp// 
cipwemplidvía. tiimo aurozítate feripturc. céo racione. em'oDocco^ Dictamine. _ iímo aúton'tate feriptu re ta veter^  cp noni teftamétí 4bus babefqpDe^Diligen// 
dus éfugoíanujtta pceptñ Dei ^ cutero. 
vj.^íltgesDñmDenmruñ ejccotocozde 
; ruo.JÉtidem allegaf ^ >at.jcjri}. per cbzi7/ 
ftumpfirmam.Séo p Deiebancateoía 
funt fuftinéda vel otemnenda pon9 q£ De 
nm quis offendat.Sd ídem autozítas eft 
rpí ^>at.jcvi. Di. ^uídpdef t boí fi vni// 
MerTummundulucref.aíe^o fueDetrimé 
rum patíaf.autqua5Dabítbócómu. pzo 
atafua.q.D.nulla.'Slñ ejcozdine cbarita'/ 
t e tener bóDiligereDeií fug oía .etiá ÍUQ 
aíam^zíam.et poli oeu aíc^zíe falutej 
feiligere fug oía.t fie pateta S c ó o .pba 
rurróne.quiaquato ali^dbonñ cmdi9» 
tato dígibiU9.et!tantol g ptrariñ malum 
cft magis ettitádú quáto pefllmú.poná// 
tur g 01a bona múdi cuoito cómodis p// 
díctis eje pares vn^ aparte altera po 4 
nafDeus bcnedtctus.qé bo?. eft mclíus, 
'certú eft cpDe9 4 eft inftníte bonitatís per 
eflenná .Vlñ aní.lí.monolo.D!cit.^e9c 
quoddá bonúquo nil mai9 cogitari pót. i 
£ t pl5us,|cq.metapbifíce ,^)eu Díciin9ec ^ 
fempíternút optímú.2Uía aútoía fimulv7 
funtfimtebonítans.nec babet ecbonu? 
nifiaDeo.TRdinquif § ^^ fpter nullú ere* 
amm bonú vcl cómodíí totíusjnüdí DeO 
betbó feganaDco qé ft'tgpcrm. ¿ tper 
jtraríum .nec^ter qécuncp incómoda^ 
qzfegariaDco fume bono gpctm graui?f( 
malúeftlncópabilítcrjpomnibj incómo/ 
dis z fupplicijs. bine Sug'.j^cjctj.q. v. ca. 
3ta ne.aíc "¡bon^ebet quis mala qlibei 
tolerare^ malo culpecófenrirc. z fie ptj; * 
ifílfS^crno^baf Docto^Dictamíe. "RáV^ 
anp.^mo li.fimilitudínujDícít.Sí bine 
ínfemíbozrozétíllinccemerépcccan'feto 
remt neceflano vni comj ímergí Deberé 
pn'us me l ínftmú mitteré c$ peccacu^  ín 
meadmitteré. mallem ení purus z mnodl 
cens gebéná inrrare qj fozde pollums ccfi' 
Icftia regna tenere. bec ille. 3tc fub cifdej 
verbis Diatett'áSug9 m fmoníb? cómíií | 
níbus.fmone^mo.Denicp.jt^q.q.q.ca.fe^ 
cíat.au^9 li.De mendado. ád ídem facít 
3t¿íbidc3fidoz9c9.omnegcn9médadf 
2c.etínplurib5paflibj Decrenpatentfimf 
lia q gtráfeo. © ergo peccato: mifer quí 
pnullo DUCÍS peccatu aduertebec. 
Cira tertínm t^ ccfxinpkti 
oftenfionejRota plura ad bec ^cmpla tá 
ín veteti cp nouo teftaracto. tfpzímüqcii 
emplum ín 3b:aa5 patnarebá ¿¡votma 
vo luít ocdderc ñlíum vnígenitú nó fer 
uare Déi pcepmm.0etí.)qctj^ Secuduj 
ejtemplumDetnbus pucrisq pon'us vo9 
lueruntmitti ín cammíl ígnis ardétis ^ 
idolu ado;are.S>añ.íp^»3 tcm tertíú DÍ 
©ufanna^que porius votuit Lapidan cíí 
infamia cp peccare ^ añ.jaíj .0femini ^ 
nmensDcü^|¿ i0uartfi Dei^leajaro.ií 
5íbacbab.ví.quiDi):it vellc fepzemitti ín \ 
mfemimcp ^rralcgem carnes pozcína* 
cdere4í^l'^fií ^ctnpl»5 íu nouo teft»1 
mentó babemus m cuágelío bodierno g? 
jcpo^praíttebatDíabolus oía regna mjun* 
di rU(lo¡ar(¡(muni«fed^s porius voluíc ^ 
ermo 
mon'.pnoftraraliitoC ^ K t u m ínápoí 
ftolís ^oma.vitj.Cercus ruin ení Q» nul// 
acrcacum nos fegabic a cbarítatcicpi. 
^^eptímiíjmomníb? fancrís marr^ rí 
bus qiujlegenmtmon t quecp rozmcu'/ 
taparícppcccare. TRogcm^gDñtnxc» 
C ^omíui'acadépofl: piádíuj .Sermo 
vf.DcpcccatiDcrm'ptíonci DC feptcm ca 
píraübns peccatis perículofis.. 
j c b o z t m n r 
vos fratrcs ne ín vacuum gra 
tiáDeí rccípiatís.'íílcrbabec 
trtcít ap olbl9.tj.Cor$.v>i • t m epfa bodv/ 
«rita. ^>iTcrico:s t pius t>omín9 icftis p 
fuñ apoftolu bozracur nos ornes cbnílía^/ 
nos.quatcn^grartamDci ín vacuum no 
reapiamus. ¿haiá nempe éaccípere.^d 
alíud cílgraríam oeí ín vacuum fufcípere 
. níft gratíam baptíOní fufcepram perderé 
perpeccarum mo:ra{e.trícm vacuum 91^ / 
citurrecepta grana quíanonam'ngír ñ'/ 
ncm fuum ^5 bearírudine5 eremam.^ n'/y 
cuc medianaoícírur i vacuum vcl fruilra 
accepra que nuliam conferr fanítarem.q. 
pbíco^.jFruftra cft qó non actíngit rimm 
fincm.^ndercrípturaboztaf nos ofíies 
ptra peccarum vrcaueamns negraríam 
ceíperdamusvrclarer ín veten ernouo 
teftamenro. z6renít>íaf ^o&.íítf . ^n mé 
te babero oeum t catie ne aliquádo pecca 
ro cSfcntías 7 prermíttas pceptaocí.bec 
íbí. í£t boc ctíam poteft poní p tbematc 
buius ímonis .^ení íp ínnouo reftamé^ 
to pc!pueínepKa,bodíerna bozrafnos vt 
patet m verbís pmíflis. fed ín cuágelio 
bodícrno ^onínjr nobís ín ejtemplum 
quomodo ©íabol9 téptaro: volebat cbn'i 
fti»m indúcete ín peccatum guie, etvanc 
gloiíc.ac auarícte. fedcbzíftus nullo mob 
do cófcnrir.-r ííc DiabolujDcuicir, m q no 
bis cjcemplum vmcédi Dcdir. Budíam9 
gcbaríflum apfm Di. .Cjcb^amm^vos 
rc3 viros z mulleres netc,^j3taq^ pee 
caro q$babeteuacuare granam oei z ej: 
xin guerc, tría m f^tena Dedarabím9 i boc 
fermonc. 
| | ^íiuúDepeccaií oeferíptione. 
VI 
It^cdmDcradícalt ^greflTone» 
STcrnuDc pículí pponderarione* 
3 Ü S ^ i r c a p z í n m m b c p c c c a t í b e 
Tcnpri'one vtnouenm9quíd cófireriDebe 
amus. t^o quo norandií ^ vrlBonaur. 
fup.íj. o ú jtjcjcv.Doccr.mulrís modís pecca 
n»m Dcfcribif.fj obmiflls altjs accipiam9 
3uguftini Defcríptíoné I1.9 fauítú quatn 
pomr mágifter vbi.s.Dt.peccarú cft orne 
oicrum vel faecum vel cócupirú qó ftt cóO 
tra legem oeí. i í t ibide5 magífter oicit cp 
becamgnatío inrelligíf oepeccaro actúa 
lí moztatí.t nó oc veníalí .ejetnde quadru 
píejt elicitur regiila0^zima generalis re 
gula.Q? omnis volúras .z omms locurto. 
xomntsopano que eftconrrapcepraoe 
calogi eft peccarum mozralc.ideoc^ conñ// 
tcnduni.pzoptcrea ctia5 ítmbzo. U.oe pa 
radifo ait fict^uid é peccarum níft legis 
Dtuine puaricario z ccleftiñ. m obedienria 
pccprozú.bec ille.Hd beep Documéto nó 
rapcepra Decalogt b;euirerepilogado^ 
^ ? quodeuq? illozu peccar. moztalít' pee* 
car.i cóftren neceíTano rencrur^fSecu// 
da regula ^  quicuc^ facit aliquid contra 
legis narure z graríc pcepru .^peccar moz 
ralíter.'Bam tlBonauc.vbí.s. oidtq' pze 
dicta ín notificano ne lejcDei non eft acapí 
enda ftricrc|) lege fenpra fcjDecalogufed 
largc^ut copbendít rnplicem legem fc5 
ram legé fenprure cp legé nature.qj etiaj 
legé gratic.qz quehbetbaru é lejcDeut fie 
peccat qui facitconrrapceprum legis na 
nire.qó eftoupleic. vnum afftrmariuúfcj 
qécuncp vulris vt vobis faaátbomines 
z vos facire lilis, aliudnegariuú. qD tibí 
non vis ftert alíjs non facías. contra bec 
Dírectcfacit odiens^pímum fraudans z 
buiiifmodi.3tcm qui ctíam facit corra p 
ceptuj legís grarie.t.euage!íí.pcccac mozlt 
taíiter.vtejcempU grafía ce renentito beí 
refim.-r De cotemnentíb? facraméta ecctie 
bapnfmi.confirmationis. eucbaríftie íc. 
n í STerria regula general', cp quícúcpfacit 
plícitñ pceptñ plan vtecdefie peccat mo: 
taliter.t talís per ^ fequens De boc conftVy 
terítenctur. TKatíofmOBonaué, ibidem 
fu'p.qz ro tu m boc pender eje mandato DCÍ 
z eius fcj legis.quiaDiiuna leje mandat 9? 
obedíaí bomíní p:clat6 IICÍ cccKc2$)at. 
jcvícuSi quid eccleri35 non aucíierí c fít tí'/ 
bí ficucerbmcus z pubU'canue.vndepec 
cant mojtaUrer nonconfírenres femctín 
anno. fimílitcr non cómunicanrcs.^tc^ 
nonaudtimtmífla; DíefeíYonífi ficcaufa 
ejccufabílís.-r bm'nfmodí que pcípíc eccle'/ 
fia. SedDí.quidDcpcccato ob'i 
tníflionís.lRerpodct 35onaué, íbidem ^ 
Í5 6^ obmittendo pcccet mozcaliter z qon 
mmus cp faciendo .fed tale peccatum ou 
rurejcamoícvtdelícet malo.ficur ejeem// 
plí grana.non furgítqms ad matutinas 
velmíífam.ideo quia vultquiefcere ínlc'/ 
cto cum oeberet eje pcept© furgere. ^tcm 
non cojrígitfilíum pcccantem.quia oíd'// 
git íllum carnalí amo:e. Tjtem no faat íu 
ftcíe pen5.q:amatulu. ve r t e r pecunia, 
ideo talia quecuncp reducuntur ad pecca 
tum cocupiti contraüci legem.Tfícpatet 
4busmodis quís peccatmczralíter.tte'/ 
netur coftterí.-z oe bis plura patcbuntfer 
mone.íiigjtpSSuarta reguía. cp quieñep 
facitaííquidqénon eíí contra legemocí 
Í3fitp:eterlegemDeíaliquo modo no pee 
cat moztdliter fed venialirer .ejccmplt gra 
ti.fi quis oíligitoeum fie cp non facítcon// 
traeius pceptu$fedtameii facitaliquid 
vem'ale amando bonozes oiuítias.ctbu/y 
íufmodi círraDeu5 .Stenvíi quis alí'nmit 
nomenDeiin modíco.fednó in mendacio 
^rcmfiqius colitfcrtuin miffis auditis 
fed portea folacíanir velfpaciatum vadit 
3}rem fi qms non vultmecban.tamen ni 
misDelecrarurcum^ztavjcoze.etbuiufíi 
modi. H j ' f o o c^ cplo confolawio ad 
ejecitandum t>o:miéres "Rota cp bomo q 
nimis follicitus eft oe mundialib9peccat 
falte venia liten ideirco facienteoeo frau 
dabitur fpe. Contingit eium fibi ve fa bu 
lofenarrafoe quadampuella que nimis 
follicita fnit vt traderef nuptni :¿prcr qó 
fepe etiam x>e boc fomniabar. Cüqj olla5 
lacteplcnam ad fb:umDUjcilfet ve vende 
re t í refedifler.cogitauitcpDe preciolact^  
calceos pulebzos emeretquibus fepollet 
oftentare vt viro placeretm matrimoniú 
ínbae cogitatíone obdozmiuit-zviditm 
fomniscalceos fibí pulebzos emptos^s 
cumeonaref ad-pedes tmbcre.ecíe lae to 
tum ín olla calcáneo clifo repente pfudíf, 
z ejecitata flerecepit cp z lacjt pcium perdí 
dit nec calceos babere pomít.fedverbera 
n Dcmeruir.ficerit ómnibus q non confié 
dunt ínt>eo vítíacp fomnigt.nam in mol 
te vidcbñt tranfiífc omnia mundana fine 
fructu.z flere babebunt tépus pditum et 
pciu m vite eterne. i . merita bona z verbcíi 
ra infernalia incurrñt. 
2S> <1 Círca rcaindum t)e peccatí 
oztu radícali'r.pgreirtonercftat mquíren 
dum.qíio»aodo oziturer ejcquali radíce 
^pgrcdicur peccatum. ve nouenmue ipm 
ín pncipio ereínguere.nec pmiteam9 pulo 
luíate ínobís.fed pfiten. 3.d qé Pm S u 
reo.in compen. li.itj.ca ¡ciiíj .aliofep ooc. re 
collígendo notemus (pommupeecatozuj 
actualiñ eft vnuj iniáú.fed ouplejc radica 
le ftmdamcntU5.3tc tríplejc fomeneú z q'/ 
druplejc íncremeneu .^jrc quínruplec liga 
meneú fe5 ad infernum.'z fejctuplejc fupplí'J 
cium.t)eniip fepeifozmecaput z ínnumeíi 
rabile nocumcntU5. bec ooctozes.^  ^ bzo 
Declaratione e^  ifti's nota quattuozt)oai 
menta^[^;únuel l^omniú peccatozuj 
actuahu ert vnñ initúlfcdtuiplcjc radicad 
le fundaméfñ.'Ham a,nf . l i . fimílirudmu 
)c.ct.)c).capfi6t>ícit<p ficDeivoluntas bo 
na cftozigo omnis boni. itabominis ma 
la volííras percontrariñ eflozigo omina 
peccati.oeifto fonte qui bibentmozietur 
fc5 oe volñrare pzaua.'Rá vt narrat So// 
linus ve mirabilibus mundi .varro Dicít 
q» eftfons ín Hcbaiacuíus bauftus fe bí 
bentes interímit,í£t 3lfidoz9.jctj.cebimo 
logia?. t>icitq> fti'í eltaqua ficappellata q 
poeaea interficiebommé.fic facie mala vo 
[untas peccaeí.lRoma.vi.Seipédía pee// 
cacimozs. ^ ftefons malevoliíearís ozif 
ejcDuabus radícibus fm Siireo.s.fc5 eje 
amoze male accenden ec. z eje eimo:e male 
bumilianteadpeccaeü.'íílñ 0 bomo ad 
uereeo» oeus fume odie mala? voluneaeé. 
quia vt 36erñ. oicie í fer.oe pafca. 0 la q 
Deifuntauferctoiripifz epeum infccoe// 
um pcrimitoum no vult punirí. z fie t>eil 
fozemíuftum. 10 ergo cbziftiane Depone 
mala voluntaté pemtcre. "ñ f^Éxfcj 
oocumencunKllq* omne pe^ cacu) babee 
tríplejc fomenru rc5 concupífccitríá carnaj om'bus vel fignís pbantui*fínguía peccíí' 
lcm;concupircenfía mimdialé.-r fugbíeco ta capíralía foic fiimepcriculofilíima z Q 
cupiTcétíá vdelacíoné.iuicra íllud.j .^ob. cofequcns filmóle vitanda acperpemté 
rj.i0mneqóefi;ín ntimdo aurefl;cócupíí» tíam ejrpianda.Sd qi> ecferipturísetooi 
fceimacarníe.autoculo^.autfugbía vi'/ crozüoicriepoinmujjplura fígna^ "fiií 
re.Dcniqf per ralia foméra vel numméra mumfígnutn abomínabilte rcddítíoniff 
petm crcfcic'ri'ngrauarur qdruplia graíí qz quodlibctpeccaru.mozrale reddítboíf 
du.pnmo ín cogitatíonc. fcóo m oelectatí mine fume abomínabílé ©co t angeltó et 
oncrerrío percorenfumínopere, quarfo bomúub'^tonmíb) creaniríe.^soícír. 
períremnonéínacnone.ctrictanto plue ¿CozrupnTut'zabominabíleo factifutúi 
grauaf quáto íteratul',j[ ^ertíumDOCU imqtatito luís. i£tboc adeo Q> milla res 
mentñQ»omne peccatuquíncp catbcníe fcdilTimaeftráabomtnabíUe íícutpccca'í 
lígatbominéadínfernum.ítavtnon cua toz ftan6ínpeccato.vtpt5B^mplu5rc5 
daf.pzíma eft cófucmdo Tcj ín peccato.re^ / írt vítarpa.g» angdue cu$ quodá beremí*) 
cunda epboc fcqutfneccflitatío .tertíaDe raoumirét limul t repeílfentquédávnlíi 
fpcratio .quarta obftínanV. qntafínalte ncratum ínfecib? fetídu lácente.quem be 
ímpenítctía.bec 23ugo4£Bemcp omñe remita nec afpicerc poterat.fed ángelus 
peccatñ facít bomímfejctupleic rupplíciü. eundcamplejcat9 é t córolatus íllum. tatx 
pzímumeftpunírítépozalípenaxáímüo demobuíauiteisquidá íuueníepulcbzc 
do vel ín purgatozio.recundum ellfegarí veftítus z angel9obnirauítnaree.DÍAt(p 
cternalíteraoei vílíone.tertíñtozquería qpfetozépeccatílUi^nonpoflctfuftínere.et 
Diabolo.quartumafíitgía vermecófeicn cpoe^'iangelíoceabomínanfgctm fupei: 
tie.qumtum vrí ígne gebéne-rejetu. ledí vi 
tíoncomís creature.becpatent mferíptu 
ris.Vle § pcccatozib? ve mulnplejt.qz ver 
mis cozuj noninozícfzignie nonejetín. 
i6ra.vlif4l ^narnimoocumcntú Q'om 
oía. Viñ feríbif J6CCÍ .jet?. SltílTím? odio 
babet peccatozesj t oca factí g cófequé© 
t angelí. f i g [ ^ í ) c i ñ f y i t ^ e 9 z ^ p 9 
T>ñs beata fbgo Í oes fáctíatíp angelí mat 
gis odiátt abomínéf peccatozes boíes ib 
niíí pcccato;u5actualíñ eft feptífozme cM penítetes qj t>emones .an ccotra. TRñdcf 
put fub quíbus capítítocopbendíf orne #fíboínpetó vult BmanercpPodibílís 
vítíuingencralíter. qé babet ínferreínu'/ écp DíaboP.^zímoqzpaffioní jcpííbñfi 
merabílenocumenm.bcf patentPinUtte cqsépPíngrat^.qz cps nofecíttalíabñfí 
rasbuíusPictíoms rqlígía.'fizimu capuc cíat>cmonib?.Sc$o qz^íaboPideo non 
eftfiiperbia.redídumauarícía.tertíumlu penített>cpct5:qznonpótf5bo polfet.g 
jcuría.quartum ira. qiiínmm gula.rejttU5 tcXcr t ío qz? pctózes finaülfííudíao in 
ínuídía.fepmnuacddia x>t bis ómnibus 
cófítédñ é. Siicení moztifera vulnera lut 
omma medico oftedenda ve medicina ad 
bibeaf .ficifta peccata moztalía cófeflbzú 
nam fupbía eít quafi vulnus í capíte am'// 
memoznferum.auaricía quafi vulnus in 
pectoze.lu)Curía ín Iñbís .ira feruens in ve 
nis z fanguíne .gula íngutture. ínuidía i 
cozde. accidía ín ftomad?o»eccc moztalía 
vulnera ida tam i cozpe cp ín anima. Vlñ 
furgetoe9í oes beati-r angelí, t oó5 creaí» 
ture.Sap.v.^ngnabit,}? coozbís ter.? 
ínfenfatos.tDánabunfad penas ícozpe 
fimul z aía.fj oemones fine cozpoze. QZCS 
$2$ ScójITgnñbcftiat'viltftcatóis.'^ré 
Hlbz^.fup ^ a t . o í . 0 bo fipeccatoz c» 
tic poflíi teDiceíe ratíonaléboíe5 f5 maní 
fefte befliá.*fíam etíá. vtj.etbíco?. í i <p b5 
beftíalítervíués z nófm Dictamen reetc 
ronis errics millcfies peíoz eftbeftía.bínc 
€>zíg.glo.'Rumeri.jctj.Dic.0fipoííem9 2lureolí7vbí.s.Dícita'feptévitiaaflímí/) 
vídere quomod© p vnñqócppeccatu aní lantboíemfeptébefttjs.fupbíaleoní.aua 
mavulncraturvfcpadmoztem ^trapee'/ riciarancqueínterrarepitatímens oeft 
catafefiñeremus. cereterránóaudctcomederefat^eiceavt 
O 4 Í £ t e r t í m ñ t)epcríCuUp^ éz.'Stemlujcuríapozcoaflímílat.íravzfo 
pondcratíoneinqmrendñ eíl quíbus rarí. gwlalupo. imudiíuanú acddia afino zc* 
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í í jWa JÍ poít oomímcaitM* 
STcra» ligníí prcptusjcpí z cmáñp.ói& 
2ícC>.vJ.lKUtfu cruafigéres ínfeipís fílM 
umí>ei.aug.*|bcr ocpcrm mozrale qó co 
míttím9c|ni itt nobís c jcpm cmafi^iin9 
id c tale uiiurig jtpo facím'9 ac Tí cruafige/y 
rcm^tg^requcs índícibílépcjiám ínfer 
not>emercniur mfí pemtécía5 egenmue. 
©uapzopter^peünsfcpmphaípalT^fti 
ít ve fepte víría curarct z virada oftéderec 
"Ha cótra Tupb íá caput mclmauít irt cruce 
2 fpínis co:onarí volmt.iCófra auarícíaj 
midu& pepedir Corra lujcuríá toril cozp9 
jbgíncu. flagdlíe cedí z oolozee pativoluít 
Cótra irá.p ím'mícíe o:aiur.CÓrra gula 
felle z acero porat9 cft. Corra mutdiá co: 
tráíTígtBmifír. Contra accídíá cruce Qjía 
bumerís po;tare voliur.2r>ec S u r c ó l e . 
iR j Hlñ pofito cafu.rivníucrfi borníes 
t^ratií z oes (Demonee z oce fereare^ veíf 
nenolí ferperes z btnóí. z cl^banú ígnífur 
detis eenr^gregare eje vna pre;t cjcaliae 
te vnú petm cómittédíi vel ín co g bozatn 
ftaíidú magís Debcret bó rímere z caucrc 
perm (pola malaerpdíctís oíb? crucíarí 
mílícannís mm9eflermalücp bo:a ftare 
vm'catiipcto:cíiifi:udTic ítarem makdífr 
cnóeoeí:r3il!iid n5í^iiarrilfignu.t?ía'y 
bolíce polfefllóísi'Ra vt i^jíg^glo/B»// 
mcrí.íjcv. bícít.tber oía perá q ftiidío có'i 
mírrí9ítemoíbj pfecramur 7 tot Demoní 
buep babítacufo crím9 qr petá facímus 
i£ t S i^ t í íc .q» fí pero: recruce fígtiar po 
rius íncludít ín fe Diabolñe^cludar ni'/ 
fí peníteat.qz íá ín eo p effecruoíabol9 ba 
bítar.^kmramé bon ú eft fe fígna re cni'/ 
ceenapctójí.q: valetfícutop9<ácnl í moj 
taU'ad plural tM*5 finalí§ pcluftóe note// 
m9 cp petá ífta mo: talía fñt b o: rédífllma 
qz p fíngfa pículofe nemonía poffider bo 
miné ín aíannbabítando cfTecru.r.riipbíc 
t>íabol9lucífi:r:auancícmamó:!u]cunear 
mocÜ9 :íre fatbanrgule bcelsebubáiiidic 
leuíatbanracadíe vebemorb|pftí cm ñt 
fcnpmrís noíanf fozeeapítaleé t>emoner 
^Szoíndeaduerre o bo cé pículofum ma'/ 
iií(ífpctm.qmpci9é(prímillc!eñióe6t>e 
monñco:p9 vejcannú qs ínfebaberet. \> 
cm foíücozp9pderenr5 penn aíam pciofif 
lima pdit occídédo ín ercrnñ.3té pci^eft 
bdíft^reg bo;á ín pecó mojrali yno fi// 
nepeccato mílleannía cruaarí ín ínfem» 
quia peccarñ fcpat aoeo.nó aurem penafe 
nepeccaco.0 erg o tuaíacbríftíana peni// 
tere z luge.p petis ne peas ín illie. © mí'/ 
feraconrideracbnfti ííinguínéquoea reí 
demptaí noli locñoareoíabolo .iRoge// 
musergo cbníhuc, 
| f Jcría fecunda poílt>nícá prima Ser 
mo.vtj.ó peccaro?. réptatóe pmilTa cau 
telaobferuanda. 
utbíífup 
plíciúeternii. íuftí aútinvítíut// 
nam.^>atf5.)i:jcv. z m euangelio 
bodíerno.iDñs tefus^utj^jígenes oicit 
cónunaf pctózib futu?- oilíricru iudíciu5. 
inquo ^amnabunfad cínúfupplíciííivE 
cognofeant ín qué fincgducunr peccatat 
pníam ageñ euadant eterna rozmenta.^ p* 
ptereaoicit.3but btj.f.pctózes ímpmitc 
tes ín fuppltciü z t Sed íuftí qui p penitc 
tíá funta peccatísiuftíftcati ibíit ín víta5 
beata. ^ Indemamí^de patetafmís pee 
catozñadquem pducunt edfeparíin íut 
dicioabouibu&.í.decti9cbrifh et nmlc// 
dictio acDifcelíio inigncmcternñcumDí// 
abólo acrupplicíúetcrnum.Sicp contra 
rium finís íufticíceftregnarecú ebrifto z 
ansehs:benedictíot celeííis beanficatto» 
vepatetín boc euágelío. Si|J^tacp oc 
peccatís p que quís íbit m fuppliciuageú 
cjtquo actúale peccatú frequenter oztú ba 
bereje temptatióe.et^e ebríftí téptationc 
t>ñíca befterna"ín euan^clío egír.idcírco 
ípatemptatónepfequedo triainvíleria í 
bocfmonet>ecl3rabimus." z^o qalió tbcí 
m3,Cccí.q»Staín íuftícíat tímoje í p;c 
para anima fuá ad temptarioné. 
jifjgzímúDe temptatóís pmilTionc. 
^ S e c u n d ú ©ecautónis obferuatónc 
f f iCercínoevaloiísejcemplificatóe 
Y; C i rca p m m ^pcrmiflionctem 
ptatioms 0uerí turquare mificozst>euf 
pniíttit t vulc qñcp vt bomo téptatónes 
graues petí patiaf. TRatío qz Pm 36ona. 
rup.ti.oi.jcjcj.ar.ij.q.i.tcmptarecftalíquc 
^barecertítudinalir oe aliquo vtrü fit bu 
iu fniod i fie cít ejcgimcntó noticie alíciu? 
tccíee vr ctu ^ráoícíf.xCú autcoeo lint 
c h notax fciac^m polfic bomo: mi> clt 
abominé tcmptarí Qmittit.Udqb rñdc 
turfmt»octcr:c0 gcncralí regula feité// 
dumcfttbeologícafc3vc aic2lug9 incn// 
(bmdíon.cp'Oí?beneáicme cft adco bov 
mis cp mí vult ncc Bmictír ficrí tn mundo 
mfíaluídmdiue ejcmdcclícíarfalrem p:o 
vuíuerfo .'félndcetía oamuaróem malo^ 
angdoa etbomínii vult et gmimtadüe// 
co:cmíiíílíacoiumc.Síc crgoad ¿pstt'i 
tumoeus Bmi'rtítboíee rempcarí 4-prcr ft 
nem bonu^uí gflitde díaf. Vt patee róito. 
' ^n 'mo^raieadocum ejccitationé. 
'^eciído ^terbaflam bumílíatíoné 
'ercio^ptcr culpan cjqmrgatíonctn 
luar to^ icr Dcmonúpftífioncm» 
Milito ^ r'cjcerdcandü ad pmíat ióem, 
_:tífte ratones pluntoaltjsDímíflTe acci'/ 
piúfejclBona.U.oe.pfectu religioíe z altjf 
Doctonb3| "palma ratío^r 'aníms ejecírá// 
damadt>cü.Cíi em bomo fentífaduerAf 
réptatóíto grauarírcciirrít adoeú^p au// 
jcilio pctédo. 'Slnde^íero.^ti isín vita 
ferpcntíbjt fcozpíomb? plena fcaircx>oM 
mitat aut tojpene lento gradu ínccdít.qn 
pon'us feftinat t ad ocum furpirat vt ena 
dat.fic bomo ín prentí vita téptatoib vící 
o:utn plena odij fedínaread patria toeú 
ozarct>i.i£t ne nos inducas in tcmptaM 
onem fed libera nos a ma lo. ^ZgT^io 
ejemplo li.collationíívíat qpTcti pres íDe 
ferro adeo ín temptatonib recurrebát ad 
©eum rollícitc vt ctiat>um alíq eo^ooímí 
rent alíos vigilátes t orantes mterim Ha'/ 
tuerent^pter temptatónís attrocitatc nec 
audcbantfimuloéstwmire fed vícifllm, 
i S>c6a rarto^pter batTam.i.pfundá büí 
líaróncm ne.r.ejtoono gratieoiuinc quis 
cptollercffinótémptaref.tfic grauíus g 
fuebíam caderet. ^deo.j .xCbo?..ijc. apts 
tíícít.'fíemagmtudo rcuelatónis cjctollat 
meoatus eftmibí líímul^carnis mecan'/ 
gelusfatbanetc. f^Tcrciarario^í culi' 
pa?. erpurgationc.0rego.Didr. v f . q c . 
SuntpKmi inquitqui vitam bononnn 
fofrafleampliusc^ oebentlaudát.et ne q 
clatio oe laude fu brepa t gmiftit omn( po // 
tetis T?eus malos ín obtrectaróes z obíurfl 
6at5c5íllís<pn1percvtriqua culpa ab o?e 
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(audantíñ ín cozde nafdtur ab oje vitupe^ 
rantíñ fuffocef.Ü^incDoctoz gennum fe í 
p:edicatóeteftaf currere ínter inlámía5 ec 
boná famam.^ec ibi.Jdem iSrego.'fía 
lío bomo ©e temptatone Dcftccre cu turíi 
barís :quoniá fi ferrum es purgaris.fi au 
tem aurñpbari.quodenímfacit tima fer 
ro-zfomajeauro boc factt mbulano viro 
iufto.boc eft purgat. 'JS^TíEjuarta ra*) 
tio^tpter Demonu confufionc.'Jílñ Cbrf íf 
foft.lpmdia oicit.3dco DCUS a tetempta 
tionemnó.pbibef ve oiaboíus cjrpcricti^  
certa cognofcarq'Efecteab eo receííittt .ce 
per boc fomoí rcddans contra cundem, 
SicqjDiabolus conftmdituradeo cp non 
audebit teteros DévtaOfiíitiiU remptare. 
vt Dícít 3bugo De Ido victo.adcien q> muí 
tum.pfunt no bis fpüalcs virí pfcetc vin^ 
ceñDiaboIú.quiacóíundunt Demoncs ta 
boct poteftas tcptandi ineisDebilitaturr 
Sicut ín ejemplo p3t5 De cbnfto $ vincéí» 
doDiabolú temptanté Debilitauit ci^po* 
teftatcm ligans vfcp ad rcpoia anncbriil í 
quádo fobef vtDícífín Bpocaf. lEtenim 
idemDiabol9 poftcp vicerat pmos paren 
resacri9tcptabac ec vincebac pnus bo* 
mines m idolatría.fed pjcpmoeuíctus eft 
Dcbilitatus intantñ vt idolatría celTaueric 
íam permundñ . 0 ergo^efu bonetibí 
laus. ^ 1 ú l t i m a ratío.flprer ejecrcitandú 
ad preníiatónem .'íjlnde iSrego.jcjdq.mo 
ratlDicir.'Bemo vires fuas m pace cogno 
fcic.ímpwuidus miles eft quífefo:te5 ín 
paceglo2iatnr.i6tglo.fuperpfal.l¡c.Dicir. 
'Hemo fibiínnotercitmfí temptat9 fit ,nec 
poteft cozonarí mfi vicerif. nec vincerenifi 
cótrateptatóes certauenr.lbjoíde 3í3ér. 
ínmcdita.Dírít. ígiemonü eft malas fug<í 
geftiones ímif tere fed woftrum eft illís na 
confentire.namquotics refiftimus Díabo 
lumfupamus tángelos lettficamus ,Deñ 
bonozificamus .z tonens cojonamur í ccíp 
leftibus. 
3c l í X S r c a ( c á m d ñ t>c c a n r o n í s 
obferuatíoe inquirendú reftat quó bomo 
Dcbcat o bferuare ca u te tempta toes nc ca 
dar? picliteturm eis.Bd boc fm tbeoloí 
gos recolíífendo noremus cautelas gc# 
n í r a k s ^ íwmacautela cft atrendereé 
(Lffcm>in>pokbotnmá pxinñ 
o:igíncrdlíiccta,<tBO ozínir |íbí talt's tcni) eftco:pi>6 cclícafemim'endüvr pof 
tdno:anralícecai>íabolo:3iiacamcveU fircflefom'usad oco fcrm'cndú.^ttwdia. 
mundorvcfcíat.qualcrcmediiiadbibear. t>ícir.a,ltjebonanocupío ídeoa'íirucccf 
qm'a contra reiuationé camie requínmr fibus non elcuenf.Sccidíat>ícít,Sd boc i 
momfican'o concupifcentic^cem contra labozib? mibi parco nc tcmcntateíndífcrc 
tentatíonéamundo.fcilicct quádo aüícif tíoníe arguar.^bcc ibí.X?ecí>ebetbomo 
bomo.perbono;cstp:orperifare6:vclDe obreruarcneoecípíaf.^ (©uartacautela, 
fcrrcfpcrfccutioe-rbiiiufmodúconfídera^ canfatn tcmptatíonís qntotíus inpnnci't 
reDcbctc^emplacbzíftí fanctom5 conté pío relccarc. ^nde ^^oz^Xubríc9 cati 
tíqime boftis nifí capite tencatur tot9ílla nennUmundií t omta eíue bona^va^ eti 
atn confidcratio mom's.iContratentaní' 
once autc Diabolí requínf o:atío ad t>eú 
í fanctosAScd quentür.qnalítcr agno 
fcíf fí víc5 féntatio cita carne velaoíabo// 
lo.TRefpondcf Pm Sureotm compendio 
lí .ij.c3.vltí.Q> bec eftsifTcrentía m ter ten'í 
tatíones.<j>tcntaríóe6 quefunt atuaboí» 
lo fcpeojúmfpter raríonc:vt nuper fatia 
nw famcm patiaf . t pofl: longá oozmítati 
onem fomno pgranetur ín o:atíonc xt t>í 
«ína laude z buiufmodúSed tentatíócs 
que funt a carne frequenter furgunr^rer 
uece(Tiratc.,r3 íterdñ irurgutínfiígfliuraté 
ficut cíb us^pter íeiunúlímmoderate 
í fine menfura appct í tu^Secuda cau// 
tela ín omíbus febumilítcrgerere cú t>eí 
nmozCHam 2^ieronv.t>icit. <$ time maí» 
jcínic impugna ríe fí re impugnannefeíe: 
fed víctojej teconfidíe.^tem "J&erñ.3ln 
verítate competí níl tam cffícajt remediú 
foze ad gratiá acquírendá i rerinendá cp 
re b umiliter femg gerere í t> cí rimozCHá 
fícutínDuello pugnantcenum ínterím 4 
efeunt cogttant quomó ñoceát alterutro. 
x6t ftcut bcllantee Dum poft alíquá victo 
bitur.5tem2^icro.3llcpdicatur.beatuf 
quiftarimvtceperíc cogítame allíditeoe 
ad petram quí cbrift^eltboccft ad ebríftt 
pafllonc fo:titer eam cogitado vt fie foztef 
mot9 amo?ie jcpi t ppallionee ejtpellát j r í 
oe mo tue tm'no;ce» 
2 <I Círca rcrtm5 t e cjcemplífíí 
catíone fuíficiatcaufa bjeuí tañe ejcéplutn 
poneré quodponití5rego.íítjtt>talogo^ 
q> fe? mif icoje oeue quendá magníe tan 
ptatiomb? gmífit tribularí .ct cecitatem ti 
li oculom .)d*annie gmiTit vt penítue í tefj 
nebrie ettet.&MC} z mif icozdía "oei ab ím 
patíentía totanniecuftodun't z confolaíi 
bat ur ín coide confolaróe rpuífancti .S^áí» 
dem poftcompletu8nníl.jcl.oomín9 cídej 
lumen reddidit z vicínum fuu renúcíauit 
ebítum.atcp vtín monafteríje verbu5 vtó 
tcpdícarctadmonuiK quatcnue compone 
accepto lumine fratrib? lumen cozdíe ape 
ríret.i^utiuirapfícícne tándem pzedícatí 
onecircííquac^ finita admonaíteriú fuu; 
reuerfue ibiq? fratrito conuocatie aftan^ 
ín medio eucbanftiá fumpAt z pfalléecuj 
fratribue aco:ane mojtanima5 reddidit» 
ria5fet>antquictir«urevelp:ederepeT)e ¿etccceomneefTatrcequi ade'rantejc o:c 
beUanturav ime.S icm^of i toÉ^^ 
nacautclaobferuareoepcccato^pallia^ ^(re.^tficpatet^temptanofiquiebenc 
^fpccie.quiavtieízego.^.mour.t'icit. ruft.nea c-rcríccnft^ 
^omeantiquuequcnopoteftinmalo ^mníbue-ficu telare o HenfumcftinpzediV/ 
ric.€ii»'a fuperbía oicit, Sdbuc voló pze 
eírevtpolíimi)deíre.3temt>icitauaricia 
Sdbucfimtpluríma congreganda pioO 
ptcrlamiliam ne^termopiam comitta 
tur furtum velrapma. 2.ujt:uría©iG 3-d 
tempue larciuíefatiffacíaj.poftea foztíter 
pcnítrfjo:. ^ra^icitf 'Bon Debetimun'a 
tolerarí uc confuercatínferri, iSula^ícif. 
4jferia. tercia poft puma Dominica qua 
dragefimc.Sermo.viíj.T>cmuItimodarc 
ptatioruDiaboli tciue aggrauatione ac 
vícton'a. 
mtrmifMc 
fue í rcmplum ocú z egciebat 
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bmncs vmdentcs etementceintemplo. 
^ar.jcjcj .z ín cuagclío bodícrno, S í c o í 
cítanguftm9 ín omcf. cna5 0:ígcnet5 
fnB bocpalTuDocct.^cbríftiis oñg cícdt 
ípzobos téplo m f^ticeiftnur * pctózes 
mcccfíaín pcccatíe víncntcs ctjcíccinbo 
ra mo:f$ ó templo ccclcfic milítantte tet í 
am patrie edeftíe ín gebe nná .'Ham tem /^ 
píumocíeílecdcriaicpíínqua quí ínpec// 
carie víuút oornú ozatómefaduntfpdú 
camlatronú.í.oemonú actíbus fulgía// 
bolus cnimlatítat ín malo coide per pote 
ílaté.'glndc Bug9. |beccato: cft ícru9 tot 
t>emonío?úquot VICÍOJÚU 3á^cp fummo'/ 
perc r>ebet cbríitianue cauercpeccatane 
cadatíntemptatóne-etBcbnftu ctjdaf ín 
Damnatóemñagello vltóníe.patet í cuan 
gclío.^lndecbnftueoomínuBOocctnos 
ozaré oícés fíc^>a tb. v). J€t nc noe índu 
cas ín temptatoem fed libera nos a malo, 
ciiiodpót poni^ alio tbemare bui'-'f móís 
if^iiífí'oc pctÓ^tcmpfacíóepzetcrjpd^ 
cta tría a! ía m f^tería hotemtie ^ fmoe vt 
caueamuc eqci be templo icpi 
$ ^ í m u o c mfeímodaDiabolí teptatoc 
¿ ^ e c u n d u oc mualercendíag^rauatóe 
I ^ercíúDe falubn remedíatíoc 
á | ! Círca pn'mu t>enmltímoda 
temptatóncDiabolí'Hotandú c? Díabol9 
mílleartífejcínnumcrabílcs bab$ modos 
temptadí vtpicít iBern.fuper i^uí babi// 
tat.adco qp cpdiu víuít anima m carne níí ^  
poteft omníno tcptatióccarerc vfqj ad 
vltimu-punctúfcBatíonís a cozpoze.xttq 
ab vna Uberaf ejepectet p:otinus alteram. 
3bec ille.'Hon fuflícímus ergo ornes mo'i 
dos e)cp:ímere fed bíc píefequamur aliqs 
tm generales modos vt eje íííís rciam9plu 
ra partículariaDífccrnerc z cauere«| "filio 
mo modo téptacanímá fubíto mottí md 
raudo .i5regozí9.)cütj»mo:atoícít. 0-iic// 
damtcptatío eftrepentina quádo m men 
rcíuftíbomís prepcntinñeuentñ agitur 
^uatcnusbunc rubíto t ínopínato eucn'i 
tuconcutíatzfic.pílcrnat vtcafum fnum 
no níft poftcp cecíderít vídeat.^cc ílle. 
tfp^uenturergo quomodo qm'speccat 
m p:ímí6 motibus. TRerpondeffmSu// 
rcolüiu wpendio»li'.(íj.a ^ m m ^ p ú ' i 
mus none(talíudic|motus kníitolUitíQ 
Pm impulfumíomítís ímpetuoretendétí» 
ad fruítíoné creaturc Delectabilís. i6tDí// 
ib'nguítuF.quía quídá eft motu s pnmo 6 
mus/ríftecftmotusnaturalísnec ín talí 
eftaliquod peccatñ eo cp non fequíf ima^ / 
gínationé fed fo lúmodo naturalíú qualí^ 
ratum actíone5.3tem quídam eft motu^ 
Tecundo pnmus.et tales motusfuut pee// 
cara ventalla.Sunt ením peccata:quía 
mouentad íllícítum.et babent annejtam 
Ddcctatónem .ct quía non ímpedítmtur 
a volúntate, /¿tfic anima peroclectatio^/ 
nem creaturc obtcnebzatunmaculartiret 
peíozatur. Sicut percontranú oumoeo 
berct per amozc5ílluminatur': mclio:af. 
Sed tamé tales motus funt veniales rqz 
voluntas nonbabctp(cnu.Domíniüruper 
buiurmodi motus. vtpote quí non o un/y 
perium ratoís pzoccduntprcuenicndo íufj 
dicium rationis. Sed quia voluntas po.O 
teratquidem impediré tales motus: vel 
ftatimrerpuereet nonfecir. idcofuntpecíi 
cata venialia. t^zoinde regula Sugufti* 
níeftcp omnepcccatñadeo peccanim in^ 
quantum voluntartú. S í autem voluní/ 
ras Deliberare conrenriatín tales motus 
peccatimoztalisiam crít pcccatummot4 
tale, 35 IfS'ecundo efgo temptat 
Diabolus carnali Dclectatione mozofa in 
cogitando.i£t quí in talem cogitationcm 
pcccatimozralis confentit peccat moíta* 
liten etiamfí opere noItt pcrficerc.'Jjlndc 
Sureolus vbi fup:a capitulo. jti.Dícir.^e 
lectatío carnalts mozofa pcccaru5 eft mo: 
tale. Sed ntillaDicíturmozora nifí quan/y 
docjcconfenfuratoniseft. 'Slndcbic non 
intcUigiturmoza tempozis fedeonfenfus» 
Sciendumcrgo Q>riDelectatio fiftitciV/ 
tra confenfum veníale eft peccatum.fi veíi 
ro accidatconfenfus non per Ddiberataj 
ratíoncmrfcd eje Tola cozruptíonc carnís 
fubíto :talÍ6confcnrusDiciturfurreptio t 
adbuc veníale peccatum eft . S i vero pzo 
ccdttvlterius confcnttendoin cogitaróej 
folam. ita ^ bomo vult íntra fe cogitado 
Ddectari nectam^n vult ín opus .peedere: 
moztale peccatum reputatur majeimein 
carnalíbus pcccatis.oeníípf ^pceditvlfi 
rius cóftnfus cwirt Dcliberafíone.fpóneii 
de optis cófumare.tmic voluntas p:o fa// 
cto rcpntaf.bcc ibú Cj^ujctabccqri 
tur. cui tCiUptatiói fitDífficiLus rcfifterc. 
an temptatiot camistanoiabolí. TRndcc 
38onauen.ruB.tj.t>í.jcjc).q'ejcquo omnís 
caro cojrupit víam fuarn bomincs p ma 
ion parte carnales fñt z Defidcríjs carnis 
obfequúf.ídco oílTicilius eftreríllerc tem 
ptanom carms. vt cómuniter in bomíní'/ 
bus.cpius m pticulari qburdam bominí 
bus qui funtmagís mclinati ad vítia fpi 
rituaüa puta fugbíam t'nuidiam iram ce 
buiurmodi.DiffícilíusfifrefiftereDiabolo 
ín iftíe cp camalítati .et ratío.quía caro c 
bofti famihario: z amabiiio? bomítu'.ióo 
minus a refiftunt bommes vt cómunií. 
fed Diaboius I5 ficpotctio: bonnne.tamé 
nonEmímturat>eoremptarecpm5 por. 
fed cáfú eft í>cbi!itat9per cbnftum vt vm 
cere non ijoífir mfi volenrem.t fie pater. 
^ ffCertio tcmptatoiabolus obdura'/ 
tíoncculpe mnon penitedo vtfic elficiat 
bomine5t>iabol!cum.2^inc^elmñdu6 
Dicít.cadere bominé in temptanone bu/ 
manum eft.fed non refurgerc Diaboltcus 
«ft.cuius tota vita ruina tíl^ác Dícitqt'/ 
tuo: puncta .pmofcjftareintemptatíoe 
ttbfcpcafu angelíbomcft.^té caderebu 
luancfiragilitatís.Stcm refurgerc poft 
cafum.cft grane t>ei ín bomíc.fed quarro 
fc3caderc tnórefurgere foliust>iabolié. 
bec 2l>elinádu6 in fententia. 0 crgo bo// 
mo noli fien oiabolicus.fcd refurgeapec 
catisjj i£hiartobona operanolírapol// 
lucndo.'Slndc i5:eg9pmo l i . mozaf.Dic. 
38ona noftra tribus modis boftis mfeq 
rur.quiaaliquando ininum-r intentioné 
ín bono opere polluit vt actio fcquaf im'/ 
munda.c^empli gratia.faccrc bonum in 
tenrione vane glone ."^tem aliquando in 
medio operis facit cp laus biirnana epuis 
non quefita tamenoblata Delectar, aut 
ve opus reddatur eedíofum t Difficilc reíf 
pureeur quaeen^bomo a bono ceptope// 
rifl;ai.fictemptauieftlios ifraelce tedio la 
bo:is ín itinere .jpter qó volebát non inf/ 
trare íu eerraj.pmiflionie.iíco.jcv j . z aM 
bi.i^ >emcp a'iquando bonum opus mft; 
neiUaqueae.vcl perimpatienne ftímulú 
vel per blaffemíe fpirímm .'Bnde mf i ' i 
must>ícít.©uqdo incípít mens ín cbart 
eateDei^ pficere.tunctDemon blafTemie 
íncípieínqiu'etare.bocfacieínuídens ^cíí 
amaneíve inocfperaeíoncm mdiicatvtí 
pote.quía talía cogitauítnon audearam 
plius per confuetam ozatione5 oculos ad 
cclumleuare.bec ille. *33ndebmói reptad 
ríones non funt curande ficur latratus ca 
mim»quiafígnym Diícctionis Deieft. 
|f Quinto rcmptataduerfitateflagcilan 
d^o v t^ob J í SejCto mala fub fpcciebo// 
ni fuggerendo vtieiuníum indifcretum.-z 
buíufmodi. S'-militcr tDc vittjs pallíaí» 
tis vtpatuítfcrmone.ví|.y. 
tzUf l í i rca . fccundmn&caggraua 
tíone inquirendum reliar quomodo oiaíi 
boli temptatio in bommcinualefcít tag 
grauatur vel per oppolírum quomodo al 
leuiamr. S d q ó f m ^tan.maíro.notan// 
turquattuozmodu^imuscft quádo m 
temptanone quis Diutius ímozarur me 
remptano robo:atur.vt patuit fup oecoíf 
gitatione mojofa. fed fí Itatim in pnapio 
rcfandituralleiiianir.i£cci.|c.í.anguo:(p 
litus grauat mediettm. bzeuem languozé 
p:ecídit medicus^3ecundus modus 
quando temptatío nonoiligenter obferíi 
uatur. fed fiaerendítur cito etjcitur. ideo 
í>zouer.jciitj.€>mni cuftodia Púa co? tuií 
| ^erti9qñDebilirer rcfifhf.fom'reraúc 
reriftendovíncíf."5jln iSzeg9Di.^íabol9 
cñeífojn'í refíftif oebilís é vtfoumca .ci 
0^ eíus fuggeftio redpif fo:tís c vt leo. 
^/ISuart^modugéqñ frequéeer fuecúbí 
tur.q 1 fie ín bo míe fi rma bif babit9ad mí 
ñus refiftédú.fed qñ frequenter refiftif ge 
neraf eje pfucnidínebabit9 bon .^nam DC 
memoa'atremí. 6:g>cófucrudo caltera 
natura. íEjccmplusad idoc bellis q^ fepe 
victi oefperát vt no au dea t reriftere.patet 
^udic.jcv.q1 iudei fepe fupan'a pbiliftcís 
no audcbñt refíftcre.i© g jepíaní oícá vo// 
bis illud 5ac.iiq. TRefiftite Diabolo z ñrt 
gíetavobis^ 
íCCfrca te r t iñ bc folübti reme 
dio.tfugatioe réprarionu'Hotádíj a4 
vincedií tcptatiócs pfima remedia (ahí'/ 
b:ia tradñf afáct^ce^b? bjeuií'.pfcqmair 
t^Jimii é l coídc palTióts ppi recogitano 
IX 
^ e m p l í í p o n í t B u g ^ f ú S í c u t jpfe <5 
mozckbaf afcrpsncembercmo ínwcbaf 
ferpcntécncú z tímabaftficz mó quécucp 
tnomozdentafttma Tacbanc mmcaf jcpm 
m ligno pmáentc.z fie patet. S e c ü d ü 
cft i o:e.f.©cuota ozo.Vlñ?Bit.&x).Vli 
f ílate x oíate neíntreríe írt tctatíoné.ad legíf ejcéplú í vítarpatm beat^ pacbo'/ 
mine ©íccliatfeaudiuífieDentones eolio 
quites De artíto fuís ©eccptoiíjs.quída5 
t>emo ot.iCgo ímítto cogitatóes boí t fu 
fcípíteas.i ñc ínualefeo ín boíe.H luis oe'/ 
monoí.igluédáDuríflimñego teptoqui 
cúfentít ftatímfurgíttpfternít fe ínozó// 
nc cñ gemím z ego moJcpfu^ ', ab ípo egre 
díoj.z fíe patet. rf^ertíñ eftín ope vtbó 
nó fit ín o e í o . w í ín vírafpatm qda oí. 5» 
bóocíupat9in bonoopcab vnoDiabolo 
réptaf.oeíofus añe illc a inilleDemoníb9. 
$ ü^uartú eft ín carnefbjtis lefio z moz'/ 
tífieatío.Sd id legif e^cplñ ín fpeculo ejee 
p lo^.oí.íjccíceni .ccj.quídá monaeb9iC? 
ftercíeñ. qda nocte carnalí tcmtione gra'/ 
uíter tecams rcftítítfomter Dífciplínañ, 
fez víeit.i£t eece ali9 frater ín remocjá 
ftene vídítín fomníjs colúná aira z m ea 
cozoná regíá.t quida pulcberrtm9.f. an'/ 
gelusartulitcozonárDeditcp ín man9 bu'/ 
íus fratrísDi. Secípebác cozoná z T>efcr 
íllí monad?o.q: bac noetc mermt illa per 
fuetétatíoís vietoziáuí fie patet q> victo'/ 
ría cozonafin eeUs.lRogem.9 gjcpm zc 
filjería quarta^mcDñícc Scrmo no// 
nueoepeto^ grauitatepoderada móis 
pluwb? z w areúftátia. 
_ untnouílH 
ma boís illi9 peíoza ¿>ozíb?^>at. 
-pj.tíncuá^clio bodiemo.^er// 
batut faluatozis nri^bus ondit grauíta 
te petótt iudeo^.'Há vt in 15 euágelioDicí 
tur g i i r peccauerút iuda 4 jcpí pdícatío5 
2 6dc ptéprerútc^ níníuíte pctózes ¿J fub 
mcrgi Dcmerebanf:f5 penirctíam egerúe 
adpdícatÓ5 ^oncjpp^e.z fie faluan me// 
ruerñt.35 í n á t , w n níníuíte furgetí iu 
áício tpdénabñt gencratój iflá.f.mdeo// 
r»,3ck^í regina awftrí ^ pdcnabít 
ca.^oíteajtpsponítpabola^trá fataJf 
f mTRemigíu z S^íero.qz ímüdus fpíríi? 
Qctjt a íudets qñ aeceperút £5 íudeí legej 
ambulauít p loca anda.í.getüíum eozda 
ab bumoze Talutaríñ aqua^.í .fe^turarS 
z gfa^ alíena:f5 nó Uiemt ib 1 requié.qz $1 
fiUo appentc gttilitafercdidít.iKeuerfu» 
Sé ín iudeos feo patos z oz natos leg^ ob 
íeruátía z facrífietjs. C t aífüpfit fepté fpid 
rit9nc4o:e0 fc.í.fcpté petá enmínalia con 
trajtpm blafpbemádo.tfíejepm oecídc» 
do grauiíTíme peeeauerúnpc DÍS patet ít» 
euáitelío|¡0mcp Depetíjguítate qppoti 
deraf vnu VIC5 petm íoze g^í9altero z peíf 
íus tria mvftería notabím9, 
f imúD ^utrat^iníoia ppóderatoe,' cómó ^litatís ínif eapítalía t>íjud£ :rtíú t>e guítatís ín eírca (catíonc» iacompefanóe. 
ú t í S C í m p i í n m t Jegráuí ta t t f 
ppódcrat ióe .^ 15 ^ generali temare// 
gulababefin tbeologia.(3pvnúpetm fi tg 
uí9 aüo,2 ím 15 gui9 punírt mercf m ín fer 
no.fícbabcm9cti3 ín eanoníc^icvíj.q.íííf 
S í c u t . ^ faerílegiñ é gui9 petm cp fozniá 
catío.t adulteriú guí9 éfimplíeí meretriz 
ao.t ftupzñ cñ adultenüic.^té ejcéplum 
bab em9 ín p Í5ú£ ep vna ínfirmítas e guii 
oz altcra:fíc c ctíá oe ífirmítarít» aíe.í.pcc 
catis.tSzeterea í tbeologíe^ jeps ^ cpíTe DÉ 
jnt3ioD.jcy:.ptlato.^uimetradidít tibí 
mai9 pctmb5.'^ófm JÍvráúqzíudas oc 
adedo jtpm peeeauitejt:eupídítate.pzínd 
pes aút faecrdom peccauerút ínuidía: 
fj pYlat9peccauít ef biíano timoze qéjfi» 
tt min9. í^uenf ^ ^to móís vnu petm p 
póderafalteri vt lcíam9De grauiozíplu^ 
penirere.a.d qó recollígcdo cjcpUiríbod 
ctozib>:pferfím SureolTín eópe.lí.íq.c. v» 
rñdef q> mult^ móís petm vnú óz z ppoit 
deraf foze mai9 altero z guius.^zimo 
vnñpctíTÍ graui9altero t grauifiímu5 fug 
peccata ínter fe compando caufalítate .ct 
ficpeeeatñlueíferíiudicafgrauíus omíb» 
quía vtDieitur Sap . í j . 5nuidtat>íaboU 
mozs íntroíuit in ozbcm terraru^ TLyrtu 
quíapertentatíonéijpfius^mí párente» , 
mandatñtranfgredíentesmozté incurre 
mt^eñíc^ moicc culpe ornes malí w&tü 
#iFciii JIIÍ poli Domítíia pzinú 
k coírucrút p lucífem | Secíulo vnu pee 
catú oíd f alio graui usgeiieralícatc . t fie 
peccatú 3de ínrer bomícf reputaf graui9 
quia omneggeneralif boíeslefic zcozm'/ 
picjpctó ozígmslíit a9peni6.,53.ñ iBona'/ 
wen.íti.íj.Dí.jc^ .epbocarguic Dices, cp eje// 
téfiuc loquedo peccatu Bdeftiitmajcímii. 
quia nullú peccatú eft qétorpfoms nocu 
cric z in tot ptráfeanf.vfqp ad fmem míídí 
gcontractoctnon'ginalie peccari.'Baefíá 
peccatú angelí' no tráfit in pofterof|r3rer 
ció ©icíf graui9 remiflióis Difficulrare. i£t 
fíe peccatú infpirítúfanctú ©icif gramfli'/ 
múoím.q:Djmcili9cftreminibíle co ^DÍ 
recte obuíat gtíe p quá poir5 remitti petm 
^joDecíaratóequeríf vrrúomcpec 
catú qó fít ín mudo fit remiíTibile. "Katio 
qftíoníseftqzicps^af.jríj .pícítqp 4cun 
cppeccauencptrafpmfanctú no remíttef 
ci neep in boc feculo neep ínfiituro .§ vide 
curirremífiibile.^ñdefad becñn Blejt. 
Deales in.iq.ptcfúmc tractatuDc íncar// 
naróneDei q'aliqua peccataDícúf irremif 
fíbilianegatiueq nullomodo remitti poft 
Cunt.iEríftafunt folúDuplícta.'Jílnuj eft 
peccatú Demonú.aliudpcnn boinmúDá^ 
itato:ú.3liaoiniapctá ab iftis no funcir 
rcmiífíbíiíanegatiuc.^téfecúdo aliq pee 
cataDícunf írremifiTbilía í>uatiuci.babéc 
aptítudinécjcfevtno remirtanf .z fie orne 
peccatú moztale bab5 taléaptítudinéeje fe 
vt no remittaf .co q vt Rieron ,D icír^ p mí 
nimo peccaro no poflentfanífacere orñes 
boíce vníuerfi nífi m ^ tute palfionis ebrt^ / 
ftí.cjcqua babem9fatifFactíoncT petomm 
omníú remiírioné.^eniíp tercio aliq oicú 
tur peta irremiflibíUa cótrarie .eo q¡> ptraO 
rieDifponunt ad gratíá p quá pofíént re'/ 
mim .i£t íiepeccata ín fpiritúfanctú $pe 
oteunf írremí ífibilía .ve eriájeps Didt fup 
•Ro ficintdligédo Q>nó polTuntrcmíttí pe 
nitentí. q: boc modo remíftibilia funr :fed 
ITcinrellígédo q>Diíficili9pofrunt remitti, 
co^contraríeoiTponútbomincadremíR' 
fioné ."Bam peccatú in fpmfanctú Dicitur 
quádo quts ejcmaliciacótenditabíjcereíl 
Utdquodpeccati dectíoncpolíj impedí''/ 
rctboccftcótraremiflionc. funtciue 
fpecíes fcjr. pzimapfumptio q pfumtr 4s 
t>¿ DCÍ miferíco^ta impune pecare z nibí 
lomínus faluari.Secúda eftDefpano^ 
oe venia.STercia cftobfttnatio.f.ín peccá* 
do.l^uarta impugnatio fatatís agnitc 
fc5 ín bqs que funtfideí. I0umta muídé 
tía fraternc gratie quá Dolet ín^»jcimi6 ere 
fcere. "félltíma cft finalis impenitctia t bec 
eft grau iflíma. 0f0Amto vnúD ícif petm 
altero graui9DcFozmirafe. tficpcrm ^u't 
dejtpmDeum tradentis Dicíf |ui(Tímum 
omníú ím Surco.fupjar ©ui to piculolí 
Tare.t fíe ignozán'a culpa cftgrauiflíma p 
fcrtim alTectata.q: eft mater oím errozum 
Dí.jciCjcvig.c.5gno:átia^|. SejctoDiuíta^ 
tie offenfióe^ftcní genéralis regula tbc 
©lógica q» orne peccatú qó eft oíreetc con// 
tra Díuítatc grauíus cft petó quod eft có^ / 
tracbnftibumanítatcvcl ptra ,pjtimum» 
vtpatctetTiyraíiig, ^at . jct j . ^ n ídola 
tria z Deiblalfemía funr grauíffimá.SiTf 
peccatap pzímatabulaDccalogí.boc eft 
?tra ^matria peepta fimraltjs grauioza. 
puta piuríum graui9 eft cp furtú vt adul 
renurmetfic De altjs .0 ergopetóz fuge 
talia* Sed videam9^ capítaíib) peccatis. 
3<[Círca fecundum&c gráníta* 
rís ejrceíTuinterfeptécapitalia petádue// 
nf quod eo?. Dtjudícaf foze grauius alíjs. 
ZWqófm Surco.vbifupzaaiioftpDoci:» 
*Hotandú eft q» ínter fepté capítalia eft etf 
ceflus f m varios modos.pzimo em fup* 
biaejcceditinitíalí radice. i£cdí.)t:.3lnítiu 
omnís petí eft fupbía .qz^ eje ea oziunf oía. 
^eclaraffíc.Supbíaem quia vult oms 
cjccellcreDolet fiaíiquiseí cquaf.t fie na*) 
feítur inuídia.3n«idia |í?o qa oe facíli ira* 
feífeí cui ínuidet ideo ejtea nafeíf ira.Sed 
ira cumnópoteft fe vindicare rriftanirrct 
ideo ejtea ozif acddía. Bccidiaautécófo// 
latosm querés ín ejcteriozíb? facit ana ^5. 
2Uiaricía vero quia ín tcpozalib? abiindac 
poteft magis cicercerc gula. iSula aute5 <£ 
ventrís rep letóc et ebnetate De facilí cadíc 
inluicuná,3-dbec ^fidoziis libro De fit. 
bono.lí.tj.ca.jcitvitj.Dícit.^mncpeccatuj 
^pcedirejdcótemptuDiuíno^pzeccptozum. 
ideo inítíúomnís peccatí fugbia cñ.Vln(t 
de omnís peccás fuperbus eft. eo cp feejtff 
toliíc z non fubdít obedientíe peeprozum. 
Síccrgo fuperbiagrauius clt peccatunt 
Í Sermo x 
caiífalípcrdítonei Secundo auarícíavt dalofos rdígfofos Tcauaceg fui. S»fc? 
Sureomet>ídt votrup:* grauí9 eítpccca apes maloe Tpatrdramilías. ^ a k s et i í 
twmpfupbía'ralqsinnoiwtóne.^fom// vífínarrafif^luccmía accenftead tnfwd 
nowafvtíiHicncfdttHuncpfencfat.X^íe// num g malos cófdfozcs ocducebantur; 
ron^9» ¿Dunomnía vicia ínbomícfenc ^ecnorabcnc/Rogemuewgoootmmí 
fcantfolaauaríaaínucnefcíf.'Bamrcntó noftrutn^cfumípmtc» 
funfpIu6auartím^í?m.áííCcrcío lujcu 
ría finaurcoíñ fiipgraurpcccammeíl f t r ía quinta poftoomíntcáptng. Ser 
altjspzonícatcí maculatóne.'Hamnóroíi moüccímusoe íníuna multíplící que fíe 
hnn animafcdz cojpiie t tumam polluír. oeo ín peccaco.t Deít>etdtan'onc» 
5dco ^ftdo.jocjrtj.q.vg.Cfion rolu5.oíac 
fic^í nrcr cerera fepré víaa víciú fomícarí// 
onie majcímúfcelus eft .quia p camíe im// • 
mundícíáremplñoei víolaf .bec ibí .01o, 
íbidcm t)ícít clfc majcimu .qnía comíí c víí' 
ciumob ^ nítarem.adco cp ve 0rego. tuf i r^"— '~^re pw&n I 
L c ^ u í a fancntas.Dícít paucí muenianf P»6 .^atb.jcv.t ín euangelío bodíemo. 
rinelujcuria.0 ergo malcdicm bocvícíú í^omínua Jdus veoftendat <$ fumme 
ífrmulcaa pdítanimas.^ec fufficíac abomínatur peccatozee ín pcccati© 
. - i., — > , lacenres.tcp fumme t»ilígítbiimílítcrpe 
"KtLCircatcrtmS b c a r m m t C nítéreeficegit^ciTmulícrcbananeafup* 
peccaríejccírcúftantía.quiaiCbrtfo.fnper pltcarervcftliáfiiamaDemonío vejeatam 
3í.»cá.jcq.r)ícír. "fíon fimilíí m omníto oía íiberarer .peccatojes ídolarraó coremptíí» 
ludícanffedímoígnitarcpronceclocít te bílírer appellanit canes fm ^íeron^m» 
pon's x numerí írcrarí z fcienriecrbmoiftt z iRabanúDícens,*Hon eft bonuj fumere 
maíon's pene maten'a.| ©uerífg vtrum pancm filío:ú. boc cft. gratíá z míraefa ec 
pfb^terí pzelatícp eccleíiaftící z religíofi ín bmufmodí que ad faluté electom m oeí fxíi 
flatU pfectionís cpftenfes gram^ peccenc líomm perrment.et míttere.id eft pzo qccrc 
cademfpecíepcccatícplaícícómñcs.'fi^c// caníbus.ídépeccatozíb) impenírcnnbus 
fpondeffm^bo.rcóafróe.q,dfl:jt:v)»có/y z ínftdelibus.ighubene affimilanf camf 
coz.Sureo.^pfectónísftatusnonmutat bus.quíncutcanes©edítí funtefuí cadaf 
rpecíempcccatí.vrpcccatu veníale ín lai// 
co ñat mo:talc ín pfecto vel relígíofo.^ ta 
me quantítatéaugcct fíe grauíus peccat 
relígíofusveleccli'aftícusín tribus cafíb? 
quib>eríá poteftftert móntale. ^ í m o IT iV/ 
lud ílt cótra votú relígionís, Sealdo ft 
cotiemptu peccet. S^ercío^ter fcandaluj 
quíaplures adil(osrerpíctút.3iio^n i(U 
uerum moztuO:ñ anímaliu .ira peccato^f 
opcnbus momus oedírí oelectanf ín pecb1 
caris mo?talíb>. ^tsmftcut canes funtví 
les etconrépríbtles .fíe peccatozes cozanx 
©eo crangelís. ^enícp vtfcríbítur.q.tbc 
rri.ti.Cams reuernturad funm vomíruj 
S í c peccato:poft baptífmüct confeífíoíi' 
nemad peccat úcoucrttf. "Jílnde peccaro: 
fpúales mínus peccat :quía leníus ín eís fí vultgráría5 oei confequí bumílíer fe ad 
abfo:befpeccatúfragílírateíáctú. cpgra$ penitentiáero^tíoné fícut fecítbecebana 
uiter íudícenf a ©eo omnes bmóí (canda nea mulícr. et fanabitur ñlía eíus.ídc co't 
lu Dan tes z ctíam príncipes z pkifnmiWi fcientía at>íabolo,íd eft peccato.lSaret ín 
as pzorcandalo -dcemplu narrarCefan9 euangelío. ¿lEjcquo ergocbríftus ©od 
z ín fpe.©i.v) .c)cemplo.jL*c).q> quídam relíí mínus peccató?es reputauit contemptíbí 
gíofus vidit; ín rpíritu vic5 .Q» quendáfaíi les ín peccaris.^dco vtoftendam9 ^©eo 
ccrdotécjcemplo malo parocbíanos Tuos fummeabomínabílís et contcpnbílis cll 
comTpenremtnlocís ínftmalíb> fajos ia'j peccatoz ímpentrens tría m^ftería ceda* 
cíen ímperebant imita tí íllí©i . ^ u es oc// rabímus in boc fermone»^ iftis cuim id 
íafio nf e©amnaríóis,2»ic % omnes fían'/ elarefeit 
rimú t>ícíf Díiu'ne contraríatóte 
eamdú t>tcíf üiiiine ímunatots 
raSbtcífbíume.Detcftarois 
X ' C i r a pn'míí t)c í)íuína co ^  
rrarí¿rtpe'Hotandii.cft<p recula gencralí 
flp petóz in peto manes fue oía contTari9ec 
ptcpríbiPdlT>eo.vñ Sap.jcutj.(0dio cóó 
ímpi^ z ímpiecas cí9. bec.p tbemarc ,&ei/ 
daraf pcípuc vníca brcui róe .r.mcopafllo 
nís.qzpno?, cftbcc natura íprdcnu^ Tít 
ín codéíubiecto ppatíñf.q.Eíber. iS^pU 
gfa.calídñ í fngidufiünó ftant f5 vnñ ep'/ 
peUít rdíqiJu.Sífz vita mozs.t fíe ó alijs 
^ f t g bec ro mcopaflíbilítat^ .cu oc9 nmO 
cp'poc ííf ftafeín-aía cñ petó .fea cpdíu 
Imtípctotádíulonge cftaoeoloíncbef. 
^a ldc ftríctíi cft coz bñanú: no pñt llmul 
ín eodc ftarcoe9 -rtííabol9 .fi babitat ín te 
oíabol9 g paca tu no eft ín te oe9. Q í aüt 
babítat ín te oe9 g cbarttatélonge abeft a 
rcoíabol9.'Ram x>ciw cbarítae eft x 4 ma 
tiet ín cbarítatc ín DCO manct r oe9 í eo. j . 
^ob.íitj.ca.'^lnp ejtéplo fetus ps .t>auíd 
pfal.jcIf.latbíYmástujcit, ^uemtmíbí ÍA'J 
ebr^mc mee panes x>íeacnocte t>ñ Ó? mío 
bí 5rídíe.vbí eft oe9tu^ 10 aía pcccatrijc.o 
ínfelíjeaudí bec q: Bdídíftíoeñtuñ.vbiná 
eft «DCUS mus 4 ce creauít: toe bñftctjs 
Mtauít.tcpaflióe fanguíc z mo:te redemít 
í^uid agís o ferreu cozfí gdidílfcs manñ 
vel pedem vf pecunia pbzares vtícp z rc'j 
medía qrercs.nunc aut é cú gdíderís Deu5 
cur no plo:as.cur nó re4ns."5íle ve tibí Tí 
n$ re4res.qz fíneoeo íneternú pibís .Sed 
quarebee clarí9 pacet ínjubrequentibus. 
3 £ > ( [ S i r c a ( c m n d ü C V Q O m y ñ c 
rííit>eíniuriacóequcrere alí4s poflet. qrc 
üeus fumine oditpeccam.nec vultoílige'/ 
re bomínc c^cüu manet í eo. i£t refpondeif 
^ ideo qi ín qUb$ petó mouatí filma ac mf 
u'plcjc míuría irrogaf oco altiirímo^ptf qó 
Miento z íufte oamnaf petó: eternaliter, 
• iSríma íníuríaoícíf abnegatóís :quía 
©eu cuí ín baptífmo ^mifím9 abrenueíare 
fatbaneetomníboDibus eíus.í.peccats 
abne^am9.? ftdem frágentes oíabolo fo'i 
enftea9 nofípos.'Jílndc 0zig.glo . t íume 
rúflcv.Ptat.^cr omnía peccataq ?míttí// 
mus majeune Ti no furreptoe alíqua fj ftu// 
dio peecamus. pemoníb? cultura e^bíbc 
mus z ípís corecramur.'t tot ocmonibuá! 
precramur quotpeceatacómíttímus^bcc 
ibú 0 quatabceínúmaceo te, ^fSeci í 
da íntunaoícíf vílípenfióís.quia peu fum 
me bonñ ^ mter víliffimú ftercus petí oe^ 
rptcím us.^ug9t>c lí.a rbi. peceatú eft b ^ 
no íncomucabilí fpzeto bono cómutabílí 
adbcrefe.i£tfíepat54 SCcrcíaózmobeíi 
ditionís.quíacñoís crcaturaobedíat t o 
magna ííuría eft ^ Tola ratíonaf ereatum 
quápomníbjnobílítauítno obcdit vtoí 
cít Timbar .jgiuarra oídf crucífíjcióis fcj 
¡epí .tantáem miuná facímusoeo p pecca 
tú ac fí íterato cbnftu crucifigerem9.i)eíi 
bre.vj.'Kurfum cruaftgentes ebríftu i!fe4 
mctipís.© bo:rendñ^IJSuinra íníuría 
t>icif c^pulfióís.quia cu tjcus^ilígacmaíi 
ncreín anima tanepin bofpitto gtiífímo. 
íujeta ílfó "íbzoucr.vií?. E>ciiae mee efle cií 
ftítjs bominú. tanto regí majcímainíuna 
eftg' miferrím^bomo ípmt)etalibofpítío 
ejcpellaxoatoiabolo taleoet templú faníi 
ctum.íujctaidudapft. t e m p l ú x>eí fanctú 
cftquodeñís vos4. Sejctaoícíffruftratí 
onis.qw'ag peccatñ mo:tale fruftraf omíf 
nís laboz ebriftí et mentñ pafllois ae mo: 
tis eíus quep nobís faluadis fiiftinuit. 
0 mnía em quo ad ipm peccatozc fruftrá 
tur vt fibí nó pzofint ad vita eternam cunt 
fe indígnúadbecfaeitpcrpeceatú.'^idc 
mus auté q> quáto quís plus labozauírp 
acquiréda re alíqua et precia cbarioza p:o 
eadé cjcoluít tato pl9DolctT>e illi9 reí amif 
fíone. Sicínpzopofíto .Ü^inc.) .adiCbo. 
rín. vj.boztaf omnes apfus ©ícés.i^mptÉ 
eftís pcío magno gloziñeate z poztace oeu 
ín cozpoze vcftro. Sed bcu cp multís pecíi 
catozibJDícítcbrift?illud í£(a.jclitj. ^ nun 
cuñ labozauí (fm^rá)fc5 vigilíandom 
carne aifumpta .cocendo:patíédo et bu-i 
(ufmodí gftctendo.Sjeqmf .fmc caufa ce 
vane foztítudíné mea cófumpii Sc$ pzo fo(f 
lute taliú peccato^0 peccatozocfinc pee'/ 
care falté pzoprer labozcscbtíftí .faltejne 
cruciftgas iterú cbríftú.||^eptímaíníu> 
na Dicif auerfe foznicatóís, |bonam9 cafií 
^ rcjcaccígetfponfemoe ígnobilí genere 
quafummenobílítaret vt regina, /¿cilla 
fiauerfaaregeranrcmaúftans cotempt© 
<pop tanto beneficio tam ingrataeflet ^ 
vdíecmagís foznícarícwm vno lam'co v i 
Kñimo. vrtcp majcíma iníuría eflct regí.ríc 
eftín jpofito.cumanimafponfaocí altíP/ 
ftmí ípo corcpro fomícaturcum víliflímo 
©íabolo^terca X>ícre.ígXu autc5 faVi 
meara cg cum amatotíbue multó Icjac'/ 
monib9pervítía.tanicii rcuerterc adme 
x>icit t>omínu8 z ego fufapíam te .0 ver 
bumpterarc plcnñ. reuertereo peccam): 
aiiima.noU'toe z tantas ímuríae v toúm 
cftfacercDco ínpcccatis.TReuerrere ctec'/ 
ce pina idus fufcipiet te ín gran'am. 
"Blf £írcatmíU3t>et)íuími t)cte 
ftatíóne t pumnoe. 'Rorádñ Pm Sntbo. 
floic.fcóa gte fóme í^pbemío <i>ocu0 om'/ 
nípotens m fignum ^ filme t»cteftacur et 
o Jít peccatifm .omnea peccatozes quí ín 
pjefeoti non peuítuerunt maledícet z odí 
biUbus ^ emombUsaíToaabít perpetuo 
crudandoe.^)artl?.]C]cv.^ícéte.3tema// 
ledictí in ignem etemum quí parame eft 
oíabolo z a ngelís cíus .^euicp íujeta Te// 
prem capíraliapeccata tozquebuntur fe'/ 
pmplíarer, j j pamo quia per ruBbía5 fe 
creccrunt ponunmr íu^fuudiflimo caree 
re fub rcrra5.'Z ibí aoemoníbus peulcan 
tur .¿ ' Secundo ^ fpter auan'cíam ínfatía 
bílein_crucwbüntur ígne: íneictínsuibilú 
^ ^ e r t í ' o ^ r e r liijcuríe fetoicm Pmfbs. 
3gni6 fulpbur tfciríme^edlari^ pars 
talicie eoium^&arto^fprer ínuídía5 
quíanon Ubcutervíderunt bouaaUozu5 
ideo nuuc^ vídebuntfümum bonumbe. 
umzfactos t>eí, i£fa.]C|:vj iT^tuiuto qz 
giílofí fuerunt vtt>íues epilío uec guttam 
aque baberc potenmt. iuc.]cyi. fed per// 
petuafamci fití crucíabunfi Se^ro ira 
cundí epíra íbí blaífemabirntoeurtitUn 
guas pzopaas mozdebunt. apocat peí. 
f • Suprimo acadiofí.qz tríftes fuere z te 
diolí í bono .ideo vermís cozrodet cozda 
eo:um. Cfa.vli'. dermis cojum non mo 
ricf zc.Sd bec legítur c,cemplum in eda/y 
río z m fpecUlo t>í. vj.ejcemplo.v.O' deric? 
quídam nígromanrícue adiumuitt>emo 
nem vr o flenderee fibí amnnj o omúu fui 
tmde.addtictue autemaDemone ados 
fcílieec ínferni Vidít tcterrímu5 r>cmónem 
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tuba enea ímmtfla buccinare tam valide 
vt videreturclerico totus múdus treme 
reetpute'eructabat ñamas fulpburea? 
bozrendíltimas. mquibus vídit cnidart 
animamiUíue^ucís clamaure5 .vemíbt 
vtina5 nimcp natus fuífTem. 0j.iibii& fcj 
penis vífis tanrum ejetímuít vt vijttf nott 
moztu9 fuerít .tamé ram pallidus z láguf 
dus redtjt ve vije etiam a uotís agnofeere 
tur.irdíctís ómnibus factus cftmona^ 
cbusozdíms oftercíeñ.omnci^ labozem 
(ubtjt régalem vt penas vifas euaderet» 
•Rogemus ergo DO mínú íefum z t 
4[$e¡rí& fejera poli; pzima oominicá. !o ctf 
mo.jcf.De peccati grauitate infinita z per/ 
míflione. 
L s é ^ t quídam 
l e Tjbomo íbí tn'gínta tocto anuos 
\ w - ^ \ b a b é s in ínfirmítaterua.^oB.v 
t í aiagelío bodicrno Sicut C b í ^ .fug 
Beuangclío Díeit.^ftibomíniejcruis pee 
caris natafuit becegrítudo paralífis.ejc 
. quo ení anima Tepe in nobis inquit egro 
tat ínfcufibíliter .ideo ocus puníteorpus 
^ bis que animaoelíquic vt oílendar pee 
catígrauitatem.pzoquo rdlicet peccato 
oemeretiirbomo inpzcrenti longum t in 
fumro infi'nítü fupplicium, t^oindecbn 
ílusDominus permtfit buicparaltn'co ta 
lem languoré tam^iunnú rcilicet.jcjcjcvi^ . 
annomm. nec vnc^curarí potuítmTiper 
-ipmcb:iftit5quarenusooceamurq>tam 
grauis eft anime infirmítas boc eft pecca 
tumrq? valde t>íurínumboceftinfinitúm 
ín inferno^cmeretur fupplidum íl bic no 
ftierit per pcnítenrtá emehdatum. t talis 
actanteenam grauícatís eftpeccatumg? 
non nifí per cbuftum z eíus paffionis me 
rirumpoteftfanarivfremírn.ídeocbzíft9 
buic paralítico oe peccatis mentionc fecit 
t folus eum fanauit vt paret in cuágelio. 
^tacp ejcquo per ínftrmitatem bañe gra* 
uc grauítas peccati fígnífícafi>e ipa tna 
nv^^anotabimus. 
(|[pnmum DeguífTima t>eí offenfione, 
Sc56mt»e infinita maUincurfione. 
|]Xercur^eíuftilíinu peccádigmíflióe, 
<[JFería.vi.poíw.Doiníníd 
O i CtopnmUí ?)C grauífiuna nútyínct pbueMq.e tb ícw&íd tpcá 
effenfíoHet>ci 0Aiemur vnde^baturof mlim eftcotranucflepzínci'pí óptimo. & 
ftnfa. Detperpeccacitmmozrak focgm'/ eftoco.^ pcccato:pcfabcctcauepeccsW 
inflima.gd qórerpódcfg> boc omni legc mm.nam rpírítuaUteríujcca qfttonépt5íca 
patcr.fjpjecipucbíc pzobarífuíficíatm pmífram.pcíuseftcarercvífu fidcívcrcq 
videcurocue'z cdeftía acfaliib:ía:cp fi^s 
credene carear auditu verbí oeí. Ijctboc 
fif malum:raméíílud pcme . ^ a l 9 cnim 
cftcbníhanus ígname no'cns audírc ver 
büx>cí jftjpcio:c infidclís nolée crcdere. 
rat.bocaurempeíufi cftbomíní qéciVy 
malumadco S.ug9.jcjcjctj.q.v.ca. ira ne, 
aír. potíus t>ebet qm's mala quehbcf role 
rare cppcccaco conrcnnre. i6,cempl»5 ba 
bcmiis í apfo qtií 'Koma. vít) oic-.'^uí» 
noe fcgabir acbanrateoei qtte cft m cbrí 
ílo.rnbttlano an gladins an famed an pe 
ríciilum'rc.Cerrus fumení ^neíg mo29 
necp vira nccgcrearura alíapoteft nos fe'/ 
blící regula. 
'¿jima eje legefumiftbeologica. 
• Scéasjtlcge canónica xcúulica, 
HjCema eic lege pbílofopbtca. 
á, Ibjimo mc^ ; eje lege fa era rbeo lógica fu 
mírurqueWcrar^De^Díligaffuperom'/ Q , C ( L t a fecundum t C infinito 
nía vt in vereri reftamenro t criain nono malo fe? peccan mo;rali6 'Borandum 
prineturfcj^)€urero.v).ct^)at.jc,t:tj. er peccatu mozralcpluribus ejccanlte repuO 
gofeqm'rur^pcteumolfcndcrceliriieom rarurmfínirc malicietgrauírar^ adeog? 
íu'a gniífimu.p ma^uuaj rbopicá. Sicnc nulla crearuraeriam angélica pofiltcom 
^pofitumin^oftto.ficopporimminop'/ pzebcnderevcleíFaricpmalumficpeccaM 
pofíro.p:oprereape air.Símet fcj affe* ídeoc^ filme cauendum. | p:imo nanc^ 
ctusfenrualcfi.nófuerintoominatt^ra qniaab infmirobono.boceftatieofepa^ 
rionuruncimaculatus ero i emundabo: 
a?>clicro majeimo. 15 eft a mo:rali pcccaco 
qnod eft tnajcímü. ¡Secunda regula eje 
lege canónica •zciuílíca qprantó offerirat 
tníuria eftgrauio: quáro pfona qucofFen 
difcoígnioMnfhruf.Dc iniurij6.§. arroje 
er qerra ó fenreria cjrcómunicanóis.ca. cu 
ilIozú.í6cempli grana oarealapam gra* 
mué dhudicí cpruftico.t rcgisarc grauí 
lis cftqjtudicí.fcd quíat>eus eft tnftnirc pararetq^ ©ccñdoqz infinito bono.íd 
niaíeftarís tDignítat^7c,0 gquáte gra eftoeoínmriam irrogarvrpatuít pzim» 
uitan's eftráte mafeftatis ceum ofFendc// artículo.ídeo peccatum eft viuflímum ct 
re.nulla certecaptrmens. nlta cjCplicabíe peffimum.'tílñ Séneca ©i.SírcíremíuE 
ligua. ^Terría regula e¡c lege p5ica um ignofcirurú zoemones non norciruír 
queDictat q'cniusbabitus melioz.eius ros^dbucpcccaremibcfcerem^flprerpee 
pnuan'o cftpeioz.eteconueríb.vtparcr.tj, catívilitarem'.i£jt:emplu bonue ñU9 non 
tbopico^.er.j.marapbiíice.vbipbusque ledererparrem.eriamfiTcirerillumigno'; 
ftíonem .vrrum melio: fitvifns cp audit9 fcifuru5. fimiliter ? ftdelis fcruus regem. 
o/termiarejeboc^pnuano vífus cpeio: ^ SDerno quíainfinitafyicitarcceleftiprf 
pziuan'o auditus.quia babere vifum c nat.namfraternitas ida eft perpetua t Tic 
melius eo <¡p plurcs re^íffcrentias oñi'i infinita a ptepoft.i0b ob g malum épec 
dítep babere auditnm.namfibomovn9 carumqónon quidcmvnum comítams 
fítrurdustamcvidens. indicare poteftg non vnu3tempozaleregnu. non oitiirías 
vífumoecolo:ibu6.ti>cguftandis.t ran cicam ronus mundi.fedquod(umumeft 
gendís.t odozandts reb'. z ena quodam ctemum regnu31 cremas Pininas z om// 
modo ce bis queaudtríttebcrcr.fcd fi ipe nía bona eterna perderefacir. iScccs .ij:. 
bomofit cec9tñaudien6nópót indicare í^uimvnootfendit multa bona perder, 
mil ejcaudiru.ergo te. Sicad.fpofitum, | Cuarto qnía infinita ad fupplícia infer 
ejequo ©eus c objectñ infinite bonitans. nalia obligat.qucen'am funtperpetua ec 
crgopeumbaberceftfñmebonumtípro per cófeqiíensaparte poftinfinita .vnde 
pziuanperpeccatum eft filme malum fu'/ I6e rñ , i0 míferabíles miferiquosbuí* 
peromne quodeúcp malñeriápene mfer'/ vire miferíe feducimt ve ín bonis oiesou 
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«mt et ín pimcfo ad inferna t> cTcédat vb í <p pecemm cílgrauílfimtim t oamnabf 
nonvnocieantanno necoecemaut ccnO It.iegíturmvitafodomm beatí^rantí 
tum mílibus annozum cruaabunrur.fed feí t m wrcípulo oequodaj apoílata ejeoj 
fínefine fecnlozum.'gle ergo z ve tibí pee dínecuí.apparuitebjiílue ñmdens lagní 
cato; nifi penitnerís^ Quinto quía infí nem qualí recenrem CÍ quince vnlnente 
abundanteroicene./^cce quomodo pec't 
catum tuum vulnera mea renouat ct me 
crucífigíe ad tuam oamnanonej .¿ti l le 
territus veniam pettjt z ñdeiie m o;dine 
permanfit.l^ogemus cbuftumic. 
nítos in potítia borníes mozte oamnat. 
nam f m a6onauen.ín.iíj.t>i.jgc.q.iig. con 
coz.'RícB. fioeoplacerct índíuiduabuí' 
mana multiplican in mfinítum.omnia M 
la per peccatum 2lde vnícuj co:rumperé 
tur.í m potentia eíTent corrupta ac mo;tí 
camnata Üponeñ.cafum^omnes ^ [ Sabbato póftpn'mat>ominíca.ÍDer> 
bominee quotftieruni; a pn'ncipio imTdi mo.jcq. fcj oepecato^venialiú euitatioe 
ífterentfine ftne.confennrenrínvnu pee'/ í^ífcenienditf eis. 
catumcómiíTumabali^uo.omnesDígní k , , 
effent mozte z Datnnanoe TRo ma.). tgn'g'/ % ¿ á \ 2 & f á ? f \ 11- £>1 ¿fc 
mfuntmojttnonfoláquifiicíuntfcdetía | ^ | L W V V | » ' 1 1 ' v l X ? 
qui confentmntfacientibus . 0 ergo cba i p ^íefust>i.*Heminí Díjccrít^ vifioíi 
rifftmí pnmeícamus quíaecceomes mo'/ « > nc oonec ftlius boís a moztuis 
rí babemus fi peccato I5 ín baptifmo m rcfurgat.^attb.jcvíj. et ín euangelío bo 
míflb^uíd ergo eritp actualibus peccaí dícrno. ig>ñs íefus tam verbís c$ foctt, ín 
ns.^TSlltimo qiiia peccatum ínñnitum 
tnermim palTionís cbzífii et beare marte 
ac ornn. um fancto;u5 z tonus ecelefie ab'/ 
alienar vrpote ab ínímícieoet toccífou7> 
bueánim.'Bug,9 fuper 2oe6. ^ er omne 
perm mo:taleqó cómirrimusqjmmí no 
feipooocuitnos auereomncpctm non 
folummoztalefedená veníale qjtñpofln 
mu». ficení conarí t>ebet bon^jepianus. 
ideo apfe ín epfa bodierna j . ^bclfaf. v. 
oibus t»ícít.Sb omi fpeae mala abftmc// 
te vos .et b ^ tbemare alio. |b:oínde tms 
bis eft cbziftum crucift'gímus ,etlieomía (efus cjcépluj nobis pbens. oifcipulís 
bonaqnefteímustbonaecclcfieedím?. oftcditretinmórcglVaj fuá ítráífiguratiV; 
10 quís fufficíatmarrarequáta malaín'i onetáde5t>efccdénb? illis ocmotepcepít 
finita faat peccamm, eíg ne vífioné illáDícerent. Bideo neí po'/ 
1^ 1 £írCííferríU3ergO ftepermíf pulo;l?fozet íncredibilepzo rcímagnitu 
fionepeccatíqueriturzCurocf'bonusD// dine.Pm2^íero.i£tetiáideoím'Remígí 
míttit tantñ malum .boc eft peccamm fie um.nc fí maieftas jcpí m |pfo oíuulgaref 
ri per mundum.3.d qó bzeuíter refpode// ^pli refiftendo pncípibus facerdotu impe 
turfm TBonaué.ín ^ ncipío oí.)clvt}.<i>OC/ dirent019paffionc,z fie redéprio bumaní 
us ozdinariflímc permitn't. ^ Su'mo¿fpter generis rcrardaref. infup ideo eriá vt nod 
bominísliberumarbitríumípcccarepo bis^cemplúDaretocculrarebonanfane 
tentem.oecet enim vt vnáqu?c¿; rem p:oí> faltem veníalirer ín vana gfia eleuemur. 
pzíos mo tus agere fmat.t nó cogat líber ideo pcepít vfcp ín t>íc moztís no publica 
ratemarbitrtí quamc5dídít.vtoicít3,u/> rí.vtpt5incuágelío. ^n^goocet ¡epsea 
guftin9.vtj.t)eciuitateDeí.namficogeret uereetiáveníalía*ídcírcoDepciisveníalí 
«non permitteret peccare íam non eflet U'/y bus tria m^rtma í 15 Pmoe Oedarabím9. 
berum arbimum.Secundo mter electo l^iimncevcnialiñwlígén'cuítarionc; 
rum glozfa5 z maíozcm íocunditatem fcj ¿ Scómoeboímjinevciali víteductíoc 
quambabebunt ejeboe cppecc&re nolueíi i|'2Cernító veníalw amoztaU oífcretóe, 
runteumpotuenmt .Vertió pzopter mi^ / ¿ r / / 
rerícozdieDeídaritatéín penitente ve ma (LÍTCa pZUtttHn í)Ct)liigeíltl 
nifcilemr.Cuarto pzopter íufticíeequíta cuitationepeccarivcnialís'Botandum cp 
t m i n repioboium punírione» igjKmplíí valde vtíle eft feíre quare quilíbetcbn'ftií 
BftustJcbetDflígcntcr cauerenon folutn 
pcccammmoiHkkdctUm peccacumve 
níale^ polfe .Ctadídnoráf ftn 3ureo, 
mcompen.U.t'tí.ca.jcíij. phirce rationes q 
ettamab alq'8t>octozib»g fímiilcoUígúf. 
" ^ í m o q r a n í m a macular. 
'yeto q: bom ogís ímpcdimctü pftac 
'crtío qícbarírat^ fcruozélalfar. 
Cuarto quía oirpofitíonc admonale 
íftfafr 
á l ©-uín,to q: cjcloluerc pena obligar. 
'¿jllhmo q; a fcücírarc celefti retardar. 
^jPí i ího mcp.Tiiua peccaru5 veniale am't 
mam macular.t fi no roralirer obrenebzá 
do, rameh aliquaíiter o b fen rádo. '©ndc 
fancnis ^ zeg'^cicir aveníale peccarum 
obfcurat,mo:taleobrencb7at.i£jcemplu5 
aliquando ©enígramr imago aliqua oe'/ 
pícrainrantü vt vidcrí non pollír. aliquá 
do fbo fíe obfeuratur q» víderí qm^poflí 
ritfednonplenecifcernú ficeft m^ofito 
Pm^ureolúvbí.s.Stemaliud ejccmplú 
t>c armís roralitcr rubígíne oenígran'e.'r 
©e partialieoíum rubígine.^técefoídi'/ 
dará verte m parte vd m toto mqua non 
íícetpfpcctui regís apparere. 5t¡l £»e 
cundo venialecauendum cft. q: boní ope 
ríe ímpedimenrumóftar. fícut quado po 
dus grane ponírurfuperequum mínus 
;pmptus crít ad curtendum.-r fie pjcmiuj; 
acddctale qó oebcrur bonís openbuSin 
celo mínuir.nó quídem íllud qó babem'7 
tam rcpofitum per mcríra. fédqó merere 
mnr per bona opera que medio rempoje 
fiieeremus fi venialía non fierent.^pterea 
poftvcnialiumppcrrationejopozretnos 
opera quedam conucrtcreadfolunonem 
buiufmodi Debito?, per que nobis cebe// 
rctcreícereaimulusetermpzemoíncelo. 
beca.Ureolus.t^crtío quía cbarítat^ 
fmio:em lafiát t Diminuir, fícut aqua in 
ígnem .píecta. t fi ignem no ejctinguat fer'i 
notcm ramen ill^femperar.aug^^í// 
nusreDñeamar4fetu5 aliquídamatqd 
nó^prertcamat. ^ Cuarto qjDífpo 
nít ad moítale.nam venialía fepe funt oc 
cafíones mo:talíumpeccato:ñ. etbocac'/ 
cíditquádocp eiccófciétia. quía vt2lug9 
©ícit.omne qt» fit contra confeientta edift 
catadgebéná.Scíudo quádocg fit cjcco 
placentía.Sug9.'Bullñ peccatum é ade* 
veníale qt non fíat mojtale x>ü nimis pl» 
cet.gl0.ft5 vfcp ad ptemptuj Dújcjcv. 4« cít 
mínis.lCertio eje ítenonís malicia 2R)at; 
v.í2iui víderir mulíeré -rcí^uarro Difpo 
ritíueejcfrequétía.name lapfum firequen 
tem in venialía oifponifbomo ad mozta* 
lía.fiait ejeemplí gratía frequeter fine cau 
faíurans labiturin piurúim .nam z ^utí 
ra cauat lapídem non vi fed fepe cadedo. 
3deo iSzeg^.'^llifafti grádía vídenc ob* 
nians arena.í^uíroquadocp ftrejtp 
grefTus inualcfccría. na5 Ijpeccam venía 
leínfubftátta nópoflítftcrí momilc f3ejc 
veníali occafionalií potcftfícrí ^greífus 
ad mozcale fi non pjobibetur.íEjcempluj 
patet in p:ímís motibus venialibue quá 
doqjDdectatio inualercítqp^fenfus aece 
dít -r tune mojtale erir.^tem poft baptilí 
mum inparuuítepzímo fu rgíit venialía 
puta vítupen'a. mendada. cr buiufmodfV 
poftea mo?talía .Í3cc Sureo. s ^ f 0 i i í ñ 4 
toquia ejcfolunoni pene obligar; nam ís 
non obligce ad penam etcmam.tamc o b 
lígat ad t épozalem fa ciíFactione5 vcl ín p 
fcnrí.vclfibíc non foluít grauíus íbluetí 
purgato:ío.|/'5nirtmo q? aftlidrare ce* 
leftí retafdat. nunegi cnim ab aliquo fací* 
es Dei vídebif Doñee foluat minímu qua 
drantem veníalíñ peccarozüm Veí bic ve! 
ín pufgaro:ío. vd falrcm penndulgcrías 
plcnas.cfpo:reteníquélibet ítamundutn 
efiéanreintroírñparadífiíícut fuerariiii 
hócenría baptífmalí.bec Bureo .s.ig) ert 
go b5 cb:íftíane cobíbc m re peccara eríaj 
venialía cptU5potes.quia penam lues^ p 
onuubus. 
3E £¿ircá feametom bevíte bu* 
etionefine peccato veníalí'.qucnfvrrum 
aliquísbommum poftír vítamDucerern 
pjefentí fine peccato veníali.'Kñdeturíni 
Sureo. vbi fup.ca.jcp. aliofqjDocrozcs ^ 
filoquimurDe tora vita bominís qui per 
nenieiamad erarem adultam De ejrcellen 
t i ifpecialiíTimagraria eft q» ralis fine ve 
niali peccaf o fit fícut Didt Sug^De b eata 
virgine.necejrdpiruralí4s alius poftd?ñí 
ftum nífi fola beara virgo, fed omnes alíj 
pecaueruntquandocg venialttcr invita 
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imde.V3olS/| .Sít>íjarímu5 quía pccctíí 
rú non babem.9 vcrícas í no5 nó tíl^c} 
lí 1^ 0 loquímur ó aliqua parrícula vite p 
feftfte,líc ad aü'quod tempus po t aliq utó 
- Víucre fine peccato verriau.Sfta patent g 
, cjcemplum.quía nauta póteft fmgulafo// 
ramínanauis adbo:amobftrucre neaq 
intrct.fedl non poreft fímul omía obftruc'/ 
reficepaqua uufcp i nücp fubíntret. Hlñ 
' fí in aliquo bomme fit cbantas ettas 
cta.bccnonfaa't^peccatum veníalenon 
aduenta t.red fadt ^ > non t>urer.quia qué// 
admbdñ camínns íguíe gurras aque ap// 
pofitainanus confunut.ita gfectacbari// 
rae ftatím inflámat bomíu^vtDe venía 
lí peccato oolcát etpeníteat. qó non focít 
t cbarítas ímpfecta, ledímefeccíaggregát 
. multaveníalíáB que ©tfponunfadgra// 
uía.bec vbí fup?a« 
5?^ICíratcitúim>c noticia ve^  
níaltum zoíTcrecíonea mojralíbus pecca 
tt'a.quentur quomodo^írcerní babeant 
« Díffcrant Veuíalía peccataamoztalíb?. 
. ad qé nota qp í pluríbus oíífemt z oifcer// 
nunf.^ímoín gratíc copafltbílítate.qi 
. peccata veuíalía ftant fímul cu grafía fpt^  
'. rítufl3nctí.ctía$ífanctí0.Jedmoitale nó. 
f^l Seamdo ín obligatíoís grauitate .qz 
Vt magífter ín.g.Dí.)clt}.Dercnbít vtruncp 
2K)o:tale mquíteft per qó bomo. moztcj 
etemammcretur.redvcmaleellqé bomí 
uem vfcp ín ream5 ppetue mom's nográ 
uar. verñtamen penam meretur fed fadle 
' índulgetur.bec ibí. í]3Cerrío oifferut í re -
mífitonís qualítatcquíamo:talcnon rc4 
m^títur nífi per rpecíalé ptrítíonem z co í 
ftníonem.red ad veníahs peccati remíflV/ 
onem fufficít generaltó corrítio zbuíuü) 
inodí.vtoícwmeftT>epcnítétía^f í^uar 
' roíncauíalitate.nám mo:tale pTémcpftt 
ce cerra malicia U quádoq^ etiam ^ 9 pee// 
' cetmojtaliter ejcfragilítatevt cumfozni// 
tatur.fedpeccatum veníale vccomuníus 
' fit e)cígno?atía vcl ínfirmítate.ñ't etiá ve/ 
. niale peccarun\ejc euentu ñnq6 x>cpecca 
" to(mo:talífitveníaleídeft veuiaoignu?. 
. zfuffícíatr S^Tíílltimo inoffenfe mo// 
díatatc.*?3ndcBng9 Vt babetur.jcjcv.oi. 
* §.afo caDciml.oíc. 0ucfmc minuta pee 
cata l ; ómnibus nota fint raméqufa fort 
gumeil vt omníarepticen&opus eft vteje 
cís aliqua nominem9 .j^uotiens ait a W* 
Qiiíe in cibo vel potu plus accípit c$ neccf 
íe eft.quotiés plus loquirur.plus tacet c$ 
ejtpedit.quotiés pauperes ímpommepe 
tentee eparperar. quotíehs fauus alqs íe9 
iunantíbue piádet. aut fomno ©edit9 ad 
cederías tardíus furgít.ad minuta pecca// 
tanoueritpertínere. quotiens ejecepro ft// 
liomm^efídeno vpiem fuá cognouerit. 
mcarceratof tardi^requífiuerít.infirmos 
tardíus vifitauerít.t>ífeozdes concózdare 
neglejcerit.plufc^ opoztet (nos ejtaíperaue 
rit.autamplius blandítusfi)erít«rimaio. 
ri adulan' vo l« erit-fi Fabulis ociofis fe oc// 
cúpauerit tc.bec t pluraíbidem aiig9.q 
íuductiue ponanturpcjccmplo ."Bamle i^ 
giturincefano et fpeculo oi.v). ejeempb 
Fctjc.qpquedam inclufa vídit innocteuicé 
magnas q(\ Diei fulgere .z ecce vídit iujeta 
fepulcbzum cuiufda5 clerící beatam virgt 
nem mariamaftare.et anima cieña ftal 
bat fupza tumulu5 quaficolumba niñea 
quam beata virgo in bzacbiaaccepit.íter 
rogauit mclufa illa que eíTec. etreíbondir» 
ego fum mater cbziítí.t animam bu^de) 
rídin celum aíferre vcní.quiaínnocénfcr 
vipt.'Rogemus cbzíftum zc, 
^[^>omíníca fecuda ín qdragefimaiSer 
mo.jdtj. inmane. t>ereguiis cognitionís 
peccatozum moztalium. 
• fus ait nli.^mulier magna efl 
fides ruaft'attíbífic vis.t fana 
ta eft filia eíus illa b oza. 3£>attl5.jcv.ct 
íneuangelío bodíerno fmconfuetudinc 
ecelefiarum plurium .fug quibus verbis 
TRabanusoicitfic. S i q u í s confcientiaj 
babetalicuius vítq fozdepollutam filia; 
babet maleaoemonio vejeatam^tem u 
quís bonaqUegeflTtpeccato^ peftefeda 
uír.ftliá babet ímundí fpírims furns agí 
tat3.idcocp necelfe eft vt ad pzeces lacbzf 
malcp confugíat.fáctozñq? ínterceflione» 
z audlía querat .b ce TRabanus.et nos er 
go cbariflimi qui mult^ peccatís tefimúd 
Bnúmsnéftrastócrhontjs fubíccímus retpcrícurc^iirimíit«íffínire^j6goíttquíc 
récognofcamusnofípfoscjcemplobuíus certcvfqsadboctcmpueann mdefarba 
mutierig cbananccíacccdani9adcb;íftii gcremadcozum indagmépucnírenóp* 
inifcncozdíápoflulan.fo:rífidc •ibumillí tuúbccHug9. 38 | í Sedporcíí'qucrt 
mcpemrendo. quatenus audírevalcam9 quare voluíc ©cus peccaronl qualirarem 
ptjíTímujíeTumoícentcverba p:edúta.fí oaiiltamnobíeftcnquoadplurímaeo?, 
at nbt ficiít vts z fánef filia .id eft conftieri TRñdec íbídej aug9 fie. fomfiie mquit 
na noftra epómnibus peccaris.^rac^ vt ^terea latenc nc ftiidmm pzoftcícndi ad 
agnofcercvaleamuspcccaramoztalia.t omiapeccatacanenda pigrefeat. quomá 
t>e eis fanítarc a jtpo qnercre per peníten'/ 
riam z cófclíiohem,acr>c cerero caueretie 
clarabímus certas regulas rbcologtcas: 
ín trib? m^ftertis^iftinetas^p 15 f monc. 
""*«imu5"D.c regni is eje gre cogmríonis. 
Jrcéinoe reguíis cí|>rei>ilectionis. 
'^Tertiñ oc regulis cíe gte voliííonis, 
3 | i Cira pnmum t>c cognítioe 
peecatozum moztalium z venialiñ'Hota 
fiTcireturquc velqnálíafíntDelicra.p quí 
bus cfíam pmanentibus ncc(puccru víí 
te melúnís ijircrccflío fira faner$ inquirc-) 
da z fperáda eis fecura fcobuoluerec bM 
mana fegníaa.nec ínuolin talibiis impli^ 
camenas vllins virnitis ejcpedíaoneci^ 
raret.bec i b i . 0 crgo bomo oifceque pec^  
cata finteófifenda.zqiierefale5 confelfo 
rem 4 mclíus noitit í>ifeemere.i Secun 
da regula <? quteñcp faar aliquíd r>c qu s 
^píecipuetres rc^ule.traduntura tbeoí/ t>ubífatefle peccatum moztale.pcccatta-) 
logis ctrea cognitionem, 
l^ljbmna 6: ínquilTn'onis. 
I iDcéaóíOubítatíonis. 
^p^erria W4gno:ationís. 
^ j ^ : i m a regula quaponítHntbo. flof. 
parte pma fume ri.í,c.ca.f. f m canccllariñ 
paríñcñ.fc5q'cuilibef bominí multus cjcíi 
pectít inquírere z feire ó qualítate fue cu l 
pe. i^uís non quílibet tencaf feírc De quo 
líbet peccaro an fit moKale vel vcnialeoe 
elarafvqin'a comunes bomines x>cfinsn'/ 
lis feírenon polfunt.fedmicta vires vmuf 
emufíp z ftaaim^put ppfitmt tenenfx pl9 
ecclefiafhcicp laici. z iufercccldiaíhcos p 
laríe^officío plus obligárurvt pr5.,tjt:,cv> 
óí.pertotum.Ctbuius regirle ratío c.'q: 
Séneca ad ^ueillú oicir.'Hó eft errr. nfe// 
cus maíu? noftrum.ínrra nos eft.m vifee 
ríbus nollns feder.fed idc^Dífficuífcr ^d 
famtatc $venímu6.quía nos ecrotarc no 
fcimus.becille.'^deocpopus cftinquiref 
retverbaDeiaudircvtfciamuscuraret 
cauere.£>iení ínquirímus z confulimus 
médicos t>cinftrmiranbuseo:po73líbus 
lis mo:talifer.qmat>ífcrimitn inoztaf pee 
catie^ponit feipm.'jnñ üSonaucn.fuper 
liq.'Dújcvíj.oiar.g» Dubírans ó alíquo pee 
cato cómíffo.fi ertmo:talcvél veniale; re// 
necur pftten.nctufcnmúu fe cj^jonat.bec 
rcgulaponitiirenamp Snrbon.vbi.§. > 
/ Í4[^err ta regula qrignozanría nó feni 
per e)t:cufatbomine5 a peccaro qutn tlluct 
fit mo:ralc.^>eclarafPmt6ónaué.fupcr 
q.Di.lc)cíj.et^ícl3.3.liofcí;.qiiíaigj?p:átiar 
quedameftínuineibilis: vtin inranfibu* 
z amenribus.T bniufmodi í^noiantía e0 
cufaf a toto.Simítiterínebjijs quádolí-'/ 
nc culpa incidtt qúis cbzieratem .quia no 
adncrtiffoztftudiricmvínívr'Ree ejecufa 
tur.afs fi ec culpa non eceufafur a toro (5 
a tanto vt3í.otb.3re5ígiio:anna queda 
cvincibilisfedcrairaetfupma cum qiíís 
eje negligentía non curar verirarem oifcc* 
recum poflet. t becejecufata rantofciUcec 
cp non eft tam granepccearum.fed non ct 
cuíht qum fit mozrale in bis que fnntt>e p 
cepto oiuino z narurc.^jcjcviíj.'Dí.0uí ca. 
¡g)eníq5i3lía c igno:á n a a fFecra ta. q q uis 
non vult feíre ventatem vt libcri9 pececr. 
quáro magis oebemus inquírerct confu ctbecnon e^cufat neeaUcutat peccatñ ve 
lereópeccatis.SdidcautozitasSug^, t>ieiturí3ngdica.qninpotiusgranar.fí 
jcjc).DeeiuirateDei.ca.vlí.Dicent^  fici^uc cutcjccmpligraría.fi feiuus necvnlrandí 
fmt illa peceata que ímpedíunt perueimo re verba Domini fui nec faceré grauius o í 
nemadregn3UDcí,DífficílUmúeftínuení i k m é ^ M B M m t ó i m p l c t . i ^ j c b í $ 
t> $ € i m fccimdum t^ercgulís 
peccacoju m queaccípíunmrcjc partex>W 
hctióie.£t Üc'í oidíne ád pdí'cra É^uar 
ta regula oícíror contT3néra6t>íuínecba 
rítaríe.eteftralíe.^mncqéoírccrecon// 
traríarurTM'uínc cbafitan cft peccatú mo J 
rAlc.etb3nc poníc3Cbo.tjPt?.q.li^ar.ííi). 
•^atio.qiua cbarírae tpeccamm nio:ca^ 
le funt contraría que fe mutuo non copa* 
túmtur ve oícít Bug9 fnper 3ob. naj Pm 
•^atue-iufrunapcr cbaríratcm mens co 
ucmtur ad oeum zteo cóíungíf.j. ^ob. 
Íiq,í2>ui manet ín cbantatc íu DCO manet 
% oe9 m eo •zc.Scd per peccatum mo:tale 
mene aucrtítur aoeo. ficutergo conuertí 
gdoeum íauertí aoeo nou polfuutméo 
Jem bouiíne efle fímul.fíc fbarftas t pec'y 
catum mojfate.ti»?oíndeomne qé eftcou 
fracbarítatem oirecte. fíattodíreoeum. 
blaffetnare. idolatrare.Biurarc ín nomíc 
cíu.s.tbuíurmodíeftoc genere femg pee'/ 
catuin mo:taíe.Sí aurcin alíquídnon fie 
airéete contra cbarítatem oeí I5 fítcontra 
feruozem cbarítarís veníale cft.puta fi. & 
nímís oílígíroíiiítíae.*: buíufmodútamé 
cítraoeumítag'^feramozem talej crea 
ture nullo modo veilet faceré contraocí 
p;eceptum. veníale peccatñ cft. Blioquín 
fí íntatutulígerecg» .jpter amozem rcílícet 
Oiuíti^rum vel bononim vel fílíonim .et 
buiufmodí. para tus elTet farcrc ciótra ocí 
pceptum. cífet contra cbarítatem í mo? ta 
lc4 j^ iunta regula oícítur oflfenfa frater 
ne ollectíonfe fálícet % omne íllud ín quo 
notabílíter oífendítur pjojcímíoílccn'o ell 
moztalcpeccatuji^ídnir notabílíter. qz 
fm Xbo. tj.q.q.l]cvi .ar.v). id quod mo'/ 
díann eftrano apfúebendítiquafi m'bíl. 
cjctj.pbíco?..ídeo m módico Oífendere ve 
níale reputatun. putafurarí obolum vel 
acum.fed notabílíter oífendere cotra cba 
rítatcmpjojcímí mo:taIeeft. j£jt:emplñt>e 
fmgult» pceptís fcóe tabule feílicetoe jpjcí 
mis.fí quíc patrem velmatrem notatnW/ 
rer ejcarperat.velpjcímuj ín cozpo:e vf re'/ 
bus vel vjtb:e vel fama ledít aut ledere ín 
tendir notabílíter ín aUquo.fimílírer ft ¿[& 
minus íuftciudúatpzojcimo vel calunía^ 
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tur vel oppzímítíüuj. omnía buíufmo^ 
funt contra p:ecepru5cbaritatí0.crgo -ró. 
J £ | Sejcta regulaoícíturcótraríatíocS 
fcíetíe pjopzíc aü<id ©íctln'g.fcílícet cp om 
ncquodfítcontra confacríam edificatad 
gcbennam.banc pomt 2luguftín9,jtjcvi9 
q. j .omne0.§.c¡c bís.et ínrelligitur fi conlí 
ícientia fit fijéa $ illud rítmoztale.SímiÚ 
ter fí cftconfcíctíaimbírans oe boc vt pa** 
tuít eje fecunda regula. S í autem cófeíen 
tía cft tímida t>e boc -r fcrupulofe timbas 
ofimodo fub conditíone actualíter vt ba 
bítualiter nolítpeccarc moztaüter no pee 
cat f m 3ntboñ.flo:eñ.vbi fup.i Hureo. 
ín compen.nífíeflecinbis quefuntmaní 
fcííe contra legem oeí t nature.'Katío re-) 
guie cft f m íCbo. ín quodlíbeto.iq.q.an''/ 
tepcnult'.quía actas bumanus iudícatur 
f mídín q^ voluntas fertur.nam ? 27íe// 
ron^mus .)t:jt:íitj.q.j.a.odi. oícít: teteus 
íudícatcaufas potius popera, fícutejcíf 
empli'gratía.fi qm'svokns oícíderepaíi 
trem occidítceruum .patricída eft co:am 
©eo tc.iCt econucrfo.fi quís volens óccí// 
dére b eftiam o c¿tdít bominem t) eb i ta oí''/ 
ligenría adbibíta.non cft bomicída.Sic 
adpzopofitum .quiínconfetenna Díctac 
boc noneífc facícndum.qmamo:tatce(l•• 
fi contra confcíentiam facít iudícatur re^ f 
us.'í'lnde.i© tu peccato: oífee^ ó emní 
bus quefecillí corra cbarítatem t>eí t ctía 
pzocímí.T contra confcíentiam oebes có'/ 
nteruiSpemplumlcgítur ín fpcculo oi.íq 
en;emplo.í¡c.^ quída5 non tenensconfeíé') 
tiam rectam ín cauendis vitqs infirma 
cozamaftantibus oíjcít,i£cce vídeo inferí 
numapermmífatba etCavpbamcum 
ceterís quí ocaderunt cbzíftum ín pzoftm 
dis z flammis tartarí. ínter quos beu mí 
bí ínfelící locu5 perdítionis confpicío pa4 
rátum.iGj¿pc)cboztaretur adpenítentías 
zjfpem.í^efpondítocfperañ .nó émíbíté4 
pus penitendí cum íam víderím íudieíu5 
mcum. et fie ejcfpírauiCi 
f l l Circi tcrtmiñ toe alíjs re$m 
lis que accipíuntur eic parre voluntatis. 
t í n ozdmcad pzedíctai Septímaregu 
laoírímrconfenfusratíonts, et ponitea 
cacellarius paríííen.t an tboñ , vbí fupz« 
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¿©pmínúa fecuda qüa^rasefíme 
vídÉlícctgp nullii cft pecc&tíi mo:taU actu 
ale abfcp conrcnfut>clíbcrato ratíonís ve 
ro Vel ínrcrpratíuo. i6 t occlarañ.fub díc. 
^nterpranuíí autem confcnfum cííe t>ící 
musoumbabuítratip tempus fuífiacs 
t>elíberandí ca círcaque vitanda ec per// 
üigíl tenebaf.t non rcftítíttwm repugna 
re ocbuíc. 'Ram fícut quí tacet confennre 
vídetur.vtt)ícíturlfercgulís íurj: fie quí 
nonrcri(í;ítí)umt>ebetínterptanircofcní' 
tírc.quemadmodñ quí non reíiftíc ferpen 
tí ínrrantí fínu eíus.Bd ídemt>e pe.t)if.|'. 
ca.^oluílfent.ígíjegof.tJícír.qpquícun^ 
nuncp peccareoefínuncüum víuúc rales 
eftendune fcílt'cet ínrerpzetanue cp femper 
ín pecare mancrecupiunr. z g confequéf 
íufteín perperuñ ín peccarís Damnarít>í 
gnífunr.TRarío aurébuíus reguleoícreé 
quía vtSug9.]t:v.q.j .ca.} .tnar. tbeccatú 
vfcp adeo volunranu rnalum cft nífi (íc 
voluntaríú.millo modo peccatuefl:.ergo 
parerregula. 0 ' ' 0ct3ua regula oící 
turfínalís ínrenríoníf vídeltcetcp omnís 
actus ínrenrue adpeccaríí me: ra le p:índ 
patítereftmozralísen'amíínonfeqiratur 
íntentü./£r boc Pm Sntboñ.fíue ínrenda 
tur actu ííue babítualíter.quod fcitur per 
fooc.^fítalísopcrans ínrerrogatus cur 
boefacit lRefponderet.3d buncfíne5 fe'j 
cite. 2^ec regula,pbatur e verbum cbtíf/ 
ñí ^ >attl5. v.t>ícene.0-uí viderít mulíe// 
remad concupífeendúeamíam mecbat5* 
cftíncozdefuo.Cjcbocpatetpn'múDocu 
mentñ^p delibérate cogítatad peccandñ 
cum aliqua.t quotíens adbuncñ'nemíl/y 
lam altoquíf vel afpícít vd mancipar vel 
ampkjcatur ic.peccat moztaüter totíens, 
t>úmodo interior ín tenn'o 2 actío ejctcríoi 
runtfeparata Pm tempus.Tficrunt t>íuer 
fa peccata»? ideo fingula cóftrenda ím^o 
cto2e0:vtpoteplurat>eo:dlnata2Oeo:dí 
natíonee.Secus fí funtconíuncta Pm te// 
pus z coordinara vt caufa t effectus quía 
ftefunt vnñ peccatu fozmalírer illa plura. 
^^amñdttoocumenwq'etquo cogita 
tíonís t íntentíonís fpecies eje obíecto ím 
dícaf.ideo r»ebet bomo pfiteri fí illud pee 
ratumvoluit ejrercere eum vírgine vel có// 
tugara vd vídua/Ram fí quís Deliberare 
ínroidit peccarc cumvírgine eft ftupíi fpc 
cíes.rí aurem cíí coíugatal eft adulreríunu; 
ficum vídua voto córecraraeftfacrilegíñ, 
S í cumcófanguinea ínceftus eñ. S i con 
rra nacuramrodomitícú eft. j£t fie oebee 
conftferú/TflTona regula cícitur nímíc af 
fectíonis.queaccípíf ab Suguftino .jejev. 
t>íft.§.iCríminís.ctí)octo.vídclic5 cpmiVi 
lumeftadeopeccatúveníale ¿infiaemo:* 
talcoumntmís placer.boc eftt>um cófenii" 
fus ftcvrinmo:talc velt>úcontcptusfe4 
rur.quía ftcfit moztalepercontemptunn 
Vlnacocpcoi.]' tres funt.ín gto .feribíf 
fic.Siquis contcnítveníaüa p:optcrcon 
temptumeozú conftítuirurdignus mozfr 
teeterna.Siajr fí quís cótemnítobftrue// 
refo:amína nauís fubmcrgif .i^tecouer* 
fo nullumpeccacú eft adeo mozrale quín 
fíat veníate r>um oífclícer. í.nonplacjcó 
renfut>eliberaro x^tboc da reteje 
regula fcpn'ma pzedícta .'Bam nec peccaí» 
tum mozrale nec eriá veníale oicif peccatú 
actúalenífífirvoluntariñ. quía nenio pee 
carenamvenialítermTiciímbabet votun. 
tatís vfum. i£t nemo etiá veníalíter pee* 
catín eo quodnullo modo poreft pzobi*! 
bere nec etia potuít p:ecauere. vr patct Pin 
3Bonaucn.ruper.q.oift.jt:lj.0 ergo bom* 
nó p ores conquerí contra t>eu. quía íí vid 
potes oeoaujcílíante cauereomne peccaíf 
rum.'Hamlic^omniaveníalia piecauerí 
vel.pbíbenno pofllmt qum ínalíq6eo:5 
tota vita íncídat quí6:tamen nullum c iírt 
gulariter quod Honpolfitpreeaueri. 2^ec 
ü6onauctura.|^>ecíma regula oícif pe 
nírentíeactónís.'vídelícj cp omne peccatíí 
(ptúcuncp mo:talegraue per penírentiam 
veram lequenrcfítveníalc.id évenia x>íft 
gnum.'iílnde^atb.íiij.'pienítcnna agí . 
reapp:opínquabít em regnñ eclomj. i £ r ' 
adpmííraponeniusfinalei£]cépluín fpe 
culo ejcem.oí.vq.ejcemplo . l i i t j .^ í 2lnglíat 
recto:cuiurdamecclefie pecuniofus zhut 
jturíofiis infirmarus grauirer o:dínépdi// 
cato?. íntrauir.JÉr cum aliquantulñ con// 
uaiuílfetejcíuít.'et multisfc crímíníb? eje/y 
pofuir.'Slndevidirín fomníscbnftú DO// 
mínu ín aere fedentc ad iudícandu. et om// 
niapeccatafuarupercaput fuumcíTeCcrfó 
pta •zínfernúrubrus biaute ad fe recipien 
dnm.iCñcp rerntus ad ibuñü, refpícmt 
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Tídíttcrríbílét íntolcrabílc pPcp (nfcrnu. 
tDicentcm.3utfoluac pzeciúp pcccatíe 
m t m ínfemú vadat. fitiígílaiié cumiad 
cbr^mís cófcífiiectt ecbabitííozdim's re 
finnpfif.-z^imíírafuntfibí peccata. p o l i 
menfcmmígram'tfacramcrís munítus ín 
cbníto^ct falwariie gftpwut tmclatií ceoí/ 
felíoji fiío ap parédo/Kogcmus ergo 
ftimcbridúic. 
If^omínícafecíldaciuadragclTme poft 
p^andíu. Sermo. piq.oe alqs reguf pee'/ 
cawiim. 
nos oeue í ímmimdúíá in fan 
ctificactonc m cbn'fto íefu Dño 
npftrql.'^lerba fime apft.j.ad^bcP. íiij. 
tíncpiftolabodierna. 3COf«watmd 
rbema.Bpcccaromcomunoa mct>eu6, 
t^iiomatmquícarémeatn ego cognofeo. 
f~»0.í. iQ5ahmmifit>ilígéter aduertímus iimme necefla riu5 ell bomíní cognofeere 
fuá pcccara.ee illa fumino fludio ó cerero 
caucre. ac occommíflie pcmrcnnáagcrc: 
vtmífenco:diáa oco poflit obtínere. W 
ad id monet nos rano noftrc vocaríonís. 
sQuarc énímnoe r>eu6vocatiítT degttad 
ebríftíaníraténífi xtic$ vr limus fanen t i 
maculanab omnipeccaro .ZVÍQWÍ graría 
ac glouatw .vr ooccr ap fue m epta bodí 
cma ©ícene. X>cc eft volu nras oct fanen'// 
fícarío veftra.íd c emñdarío ab oiñípecca 
to . i6t ínfra /Bon ín palfíonc oefídert) fi// 
cu t í genres que ígno:antDeñ. í£c infra. 
'Hon em vocaiutnoeoeus ín ímmñdícia 
fcj peccatírfed ínfancttlicanoncic.Sed 
qíioníáiníciñfanctifícatótó eíl noticia pee 
carípzopítjet futjpíus ^utoíctt © e m a r 
diw. lílnde z Séneca m eptle.í^uí pecca 
re fe nefcít.ncfcít nec vulr com'gí.ergo -re. 
Secundo quocp monctratio cmmo'/ 
ní0.fc5a peccatís.Mndeaujf fu per ps. 
Í.í>ícír.'Bemo eñ infanabilío: eo quí fíbí fa 
ñus viderur.Sicutením ínfirmus 4 non 
cognofcitínfirmiraré ce piculum no eurat 
quercrcfanítatcStc ín^ofíto mfteaní// 
mecbriíh fangmnercdempte beu vt ytí 
demué pcreíit m peccatís quía nó cogno'/ 
Tctint fuá peccara nec pcrícula perpédu n r» 
^uocetra üBerñ .ín fermonc, z Sug? ín 
foliloquío Docent.^ nulla breuío; ecmeWt 
ot ozarío eífe poteft illa o:arío a fancn's 
tradita.fc5©cus ©a vtnouerímmc noí 
uerímte.3deocp etpfal. o:att)ícens fup. 
Smplius lana me ab iniciuidte z a pecca 
to meo munda me, Subdí r . i^uoníá iní 
quitare mea ego cognofeo zc. ^ f a q j c e 
peccato^ cognitione pzeter pdtctae fupza 
regulas ponemueadbuc plurcs altas í 15 
fermoneytmelius fcíamueoifcerncreiní 
ter lep:am z Up;am.fc5 mo:taléí venialej 
j£tbccíntríb?árticulis m f^terio ,^ . 
" límñDeregulísoelictom ínfaefís 
^íecundñpercgultstranfgrefllonñ ín 
ü X e r c í ú ©efégulísoft (p:eceptís. 
Knfionumin^pjcimís. 
1^  | £írca pú\m i5 fámmcmtf 
fufcipiendi6*Bofandu5fmt>octo:eé tra'/' 
dunrurcerteregulead cognofeendñ oelííf 
era moztalía vclvenialía.ittüe ífta? regu 
larum primís ouabus plunma fcnpfi etí 
am ín quad:agcftmalí Depenítctía.f mo í^ 
ne.^jcvij.^ V I .vide fí placct i b í ^ J P í T 
ma regula Diaf indigne fufeeptóntó. vícj 
g? quicunqj aliquod facramentñeccRe fu 
fcipítirídigne.boceftcúcófcicntia mo:taíi 
líscnlpc.totíensquotiés fíe fufeipit pee 
car mo:talíter. J^ t banc ponunt t terient 
cómuníter üoctozcsfupcr.íitj. ^eclaraif 
ejcauronrare .| .ad Cbo?..jcj itJeeucbarí* 
ftia.íg>ui inquitmáducatí bíbít indigne 
ludicíum fibimáducatt bibit. ^ndet í c 
altjs etiáfacrametie gencralíter Suguf. 
ptra Ipermená lí.i .Dicit. Q> malí omnesoí 
cunf polluere facraraentñ cgtum ín ípfiís e 
cum tamen illa facrameta ímpollura gma 
ncant.Sedbóc.pránto quiaínboñís 
gnefufcípientib? gmanent adp:cmíum.í 
malie autem ad iudícin5 .X)ec ille.3f«ni 
36cm .fug cantica.f mone.jccíi^ ejcplfe otó 
citípabfqjfpúfancto facramentúome ad 
íudtcíumfumítur.^^cmbocícrem paí> 
teteje ratione.quía quícúq5 indigne eñeo 
fcicnria mozralís culpe fumítfacramentil 
facit facrameto íníuná z írrenerentía . S j 
vtSng^ lí oe vnfeo baptífmo ejtpzeíTc fcí 
eommica 
tpatctlí.on'ginalm.erso te. ©enícp cjtéíf 
plíficartóe pám.'Honne íníuria fierer W/ 
gífiqnisamMdperctín borpítíumftet* 
(o:epleiiíí.Sícquircseincbnftú fufcípít: 
in facrammto auocimcp ín peccstís./Sjc// 
émpUi oe finguiís facramenR^ pone.^n 
mo oebáptífmo.Si quís adult9 baptíf^ 
tníífufccpcrecm voluncatepeccari^ciftcs 
©ímílírcr fecundo occonftrmatóc. 
(ncontrícus accedír te, Vertió t>eo:dimf 
(Urccpt5e.C>»arr(>t>e eucbanftía. £ ímn 
to "oe penitctía ficta.^íe^to t>e mznímo'í 
htj facramenro cmnconfciciitia moztalis 
peccarí furcípíendo. i^c vln'mo oe ejerre'/ 
níavncríoncfimilircrin peccaro fufeepra. 
^¿Jndeín SngdicafummafmlBonaué 
Hirá Di'cirur vnecío oebetoarí ínfirmig 
tin qiu mmonalipeccaro non funt, crgo 
'?c. "felndccinoríens quis aliquodfacra''/ 
menrñ indíanc fufeípir rencmr confiten. 
7i4 Secunda regulaoídf indigne admí 
níftrarióíe.videlicetíj' quicuncp indigne 
hoc efl cum confcíenn'a peccati morralís: 
vcnunidcrecclcfic alíquod racr3menfU5 
adnuniftratvelperfracrar; rotícns mo:// 
falíter peccaKqiioticns bmufinodi acruj 
índignefacir.ittparctautoatateSugu// 
ftimadti»annená.vtbabetur.vq.).cap. 
^míafacramctamquít obrunc indigne 
cracrannbuerpzcíimttamcncígnepcos 
fumcnnbue.Srem ^Yonífius.j.ca.ecclc 
fíafticeljíel-ardjíc vnc\t,'$tnmmdíe nec 
IYm bola:id cfl; fa cramenralia figna fa nge 
re pbae eft.'jbwin de Smb:ofiU6.7?^eli// 
«0 eftfacramenro^celcbnfaréomínot»^/ 
mítrere cp indigne tractare^'Sílnde pfb ^ 
ter renctur conftrerí quotiens immudus 
tracrauitvel miníflramt quodeñep facra 
mcntú.'Ho ta ím 'fbaw oe ^alué.t Sn// 
tbon.par.tj .ri.ijt.ca.jtig:ad ome facramen 
tumfurcipiendñ prerc^ad baptífniU5 nef/ 
ceflaríaeft vtfirpus confidTiooe mczralí 
nondú confeflb.^c ílli.^n adminíftrá// 
rcaurcm aun ipenon rufapit requiritur 
: faltem contritío.^lfem rarioncparer/Ra 
^ b o . in.iiq.t>í.jtyiiQ.queríf. vtrum alí^s 
•'ín peccato mozralí cjcidenspoflitfinepec/y 
caro vtíozdínefufcepro.xíft refpondetoí// 
cefie q> ejequo leje pzceepit ^ euts.jtvj. iufte 
quoíJmftü^ cftejKquane» 3deo quíciícií 
boequodribí copcritejcozdíne fácít índí^ 
gnequodíuftueftíníufte cjtequínirret fie 
contrapzeceprñ legis facít.acper & mozta 
liter peccat.0,uícuncp auté m petó mozf a 
Ueiaftcns ahquod facrñofficium pmra* 
ctatmo eftoubiñquinindígnefaciat.crí 
go i é.?lddit ídem Sl?o .cp D e iu re natu ra. 
licftvtbomo Tañera Táñeteptraeter .ideo 
nullue contra b oe potefl: Difpenfare. "íjlñ 
cócludir quilibet minífler eeclefie ejaftéff 
in peccato moztaliquotíce feienter ejt:bib5 
Te in aliquo actu; vttangítree facras qua'), 
firuo orticio vrce tonens peccarmoztalilt 
Secue rialiquanecefTitarealiciiiod facríí 
^tingerct velejccqnercf.Síc ejcépli grana, 
fi baptifarctin arriaiío moztie .beeXbo. 
iíEjcirtispzo ejemplo patet cpfaeerdos ín 
moztaü ejeiftee quotíes facter miflam cele 
brar vd raeramenrñadminíflrat altcn'zvf 
abfoluit vel ba ptífat ejetra artícti IÜ5 neeer* 
Titatis.vel matrímonia cófecrat. vel vnctí 
onem ejetrema oa t: moztalircr peeear, 5 te 
fio^aconus cuangeliñ legit veirubdíacoí 
ñus epiftolas folcnirer in eeclía.3ffm cPl 
feopus quotiene eófirmat ín peccato pecíi 
car vel ozdíncs eonfert tc.3ré opinan fozí 
riranpótídemíudieiu ce (cuanre ínbap^/ 
tiTmo vel cóft'rma^ceñfíntactuflfíólcnes 
Sdbccciccplú t)c©5a facerdote quclubt 
ro pculfit oñs co 9» arebñ rcrigtt ídígne.q. 
iReg.v) ^^fXerc ia régu lao íofp té 
prusciiágeltj t grane facranienralís .f. $ 
cotemprusDcfurdpiendíe raeramentíe x 
eftáoe eoíílqs euangdícis eft culpa mozta 
lis z oa mnabilis.r ideo confiten eft necefó 
rítati6.E>cclaraf quia fm fratré3-nge.oc 
clauaf .ctuocto.altquafunt Tacraméta oíí» 
no voluntaria.quianncipiTpotbomo fal 
uarí fiea non vultfufcipcre.vtrunt matní' 
monium z ozdq^^amcn z ifta renef bo* 
mo no contemnefe quafi nó cffenr falutife 
ra.vcpatet per Sntboninñ ín fumma .qs 
bocadbcrcrim pertinerer. 3réalia futra* 
cramenta omnino ad faluté neceflária .vr 
baptífmue :ct majnme penítetta poft pee* 
catñmoztalc. Símilítcr neceflaría eftfalté 
ín v«to eonft'rmano t aid?anftte fijpn'o. 
•reictrema vneno •i.q.i.ca.'tflemífrioncm. 
§.f5 notandiii£tíftaríe)c?teptu obmítfú 
nircumbabcn pñt Damnaptic pecanu 
C0ermo X Í I I I 
w pmScorilínaítj.oújcv.ConfíIía 
©TronaWlgcUcarpüra catóaríá.obedim 
fícpaugraris ce alia c^uís non aíiríhganc 
omnes adremamium rmfíquí fevoro ad 
caobligauemc yt rclígíoíi.ramenomes 
obligantaduon conrcmhcndúcancp non 
riíctraliibrioz obferuati'o cowm cp oppo// 
firomm .^nde patee <$ cótemnere talia c 
peccatummoítaleetconfitendíí. 'B 
Sed pw cjL-atatóne t>o:mítantíut>icam9 
confolatojiñ i£jcemplñ quod narratur co 
lígilfe ín regno vícj ifto .^quídam p:ediV/ 
ues cum multoe tlozenos aun congregar 
ferínciftamt>eruperfo?amcn babentem: 
per quod ímmítteret femper fucccffíue plu 
res. Quídam eíus pauper conuícaneus 
pícam tenebat. quefepíus per feneftram 
©ínítís íllíus abíentis inrran6:roftro per 
foramen oe flojeme ejetrabebatquotquoc 
porerat./Ctafcendens ad pílatncucurbite 
íílms que pcndebatin fignumniedonís 
p:opt»atí (vt ino:íe eft) raptos flozenos 
reponebat."jboíímu{rutempo:isbomo íl 
lepauper Oeftcieure medoneocpofuítpíy 
lam fuam.fcilú:5cíiairbífe,etínucnít ín ea 
aliquotcentenos florenozíúSdmírans d 
bocítemm ejepofuít pendentempílam, ec 
confiderañ fepiut? vídíc ptcamíbi repone 
cetnflojenos. t á n d e m oíues ílle quadá 
Díeelfuiidensoe ciftaflo;cnos t numeras 
vídítín multís oeñeere. i£ t nefeícns quo 
©epertjíTent tnftatus eft i obdomu'tare ce 
pít cogitando, ^ nrcrun pica fuperUemcs 
rapuítvnum ejcfío:eníseffufis ínmenra. 
i£ícítamfcp repente tnuesvídír íllam ra'/ 
piérem :etcogitauít vt ín judícíum attra'/ 
beretillum pauperem conuícaneñ.SDmc 
ín indicioínrerrogat9ilíe paupt>ijt;itrc uol 
le p:o illa pu:a ín Tuis facns et rapinís re'y 
fponderc í2hud plura. ^ udícium oíffiní 
uitpicam furpeijdíc»ebcrc.i£t t»ataeft in 
manusoiums vrfurpcndaf.^lle autem 
f urbarus contempfif fententiam. z pícam 
íllam elíritadparietem. 5Cunc pauper íl^ 
le reconueníens oiuítem oe boc <$ pica co// 
tra Tenten tiáiudícíl tamoireoccíderítaliV/ 
rerc^oiíflnitumfuerat.í£cceín indicio oc 
bomagio qdragínta flozenozñ auKoiues 
condemnatus eftpzo conrcmptu.íoic ent 
ú> iudifiooíumo % bomo p?o conremptit 
grauíuspuníf. 
trangrefiíonís ín pjeceptís notabím9 b:é* 
uíter bíc folum p:o memozia l foztiozt mé 
tis indagatione tres regulas rupza.videU 
cet fcrmone.vf.lareoefcriptass "glñ ín oz* 
diñe ad pdicra^f Cuarta regurao ícif tráf 
grefTio oecalogitegís. videlíc5 oís tranf 
gretTio contra quodcñq5pzeceptuoecalo4 
gí eftpeccatu móntale, pzo ejcemplo enar 
ra pzcceptaoecalogí. z <$T>t fingulis eft nc 
celfarío pfttendü^ I0uínra regulaozti^á 
grcflíóis ecclefíafticc íníunctoiT.vic5 qp oí^ 
tranfgreflio contra quodeunep pzeceptuj 
íníunctñab eedefia eft peccatñ moztale ec 
confítédum.'íílnde faluafoz 2S>att>.jcvín. 
oíci t .Sí ecclefíam no audierit fít tibí fi^ 
cutetbnícus publícanus.^cempli gra// 
na.eccleljapcepitgpquilib5ín auno femel 
conftteaf et cómunicet.oe pe .z re . i0mí» 
vtriufqj. ^tem t> íe fello milfam ínregraj 
audirc. 5 tcm ín quadragefima íetunare: 
z m vígiltjs apoftolozu xc. 5,tem pzecepiít 
man9 violentas in clerícñ non intjcere fub 
ejtc6munícatcme.jcv.q.iit}. S i qms fuade 
te.jgtem pzeceptt ecclefíam no ínfríngere, 
^temcumberetícis et ciccómnnicátís rt5 
participare:etbuiufmodí^plura .contra q 
faceré eft moztale|/Sejcta regula t>ícífur 
tranfgreflionís pcepti lícití pzefidentis. yí 
delicet^omnís tráfgreflTo contra qócun// 
q5lícirum p:cceptñpertínens ad offiru^ 
cuíufcunqjpzefidcntis fiue ecclcfiaftici (Vi 
ue.tempozal'oum fitejtcontemptu c pee'/ 
catum moztale. 'fiam ad TRomañ.jcírj.O i 
atur. € iu i refiflitporeftatioeiozdínan'o// 
nirefíftit.í©ni autem oeo refíftútriamna 
tioncfibiacquirunf.'íílndcScotusí.íiíí. 
oíft.|i:v.oíat .<$ non implats penitentíam 
íniuncta raríonabílíter a cófeffoze mozta-í 
líterpcccat.3temfi quís ad mandatum 
epífcopí.none^oluít infle oecimas quas 
tcnetur .vel non feniat inrerdútum ímpo 
fitum. Símiliter fi quís pzoucnrñ íuftu5 
parocbialinon redditcumpoflctíc. S i - í 
milíterfí licito mandato regís vel t>omi// 
ni fuí.autpatrsautmams cotemmto^e 
diré pfertim ín btjs que adfalufcmpertí^ 
nsntmoztaürerpeccar. 
•p JCírcatCttíum alícrcgnkío ngcrcpcccammmozfaleqtiodcu^Du^ 
qncturxínoKJíneo Sép t ima regula^í omch renrfobuiaretpouccfacerc.gtíaj 
citurpenculofe cjcpofítióis videlícctg'^ ft^andalúnDiiocdítípe.net fibiplaceat. 
cuncpfeípmvel^ími^ejeipn'a culpa ejc/y moxtaliterpeccat.t patetper^nnocémí 
ponítpíaüo peccatímoztaíís peccatmo: í^.l.qtimj.ca. erro:.ctperíSieso.SUofcp 
ralírer.'Katío quía fecit contra cbarítaté íbídem pluríbus ca,iííjcemplum babem9 
^nx6ccíaq.©uíamatperículu,ÍYra' P '^o l i -^gñ . Debellfacerdotí4(pwíí<i/5, 
(deftoccafiones pccc3to:u,ín illoperíbíc wtefiUoiumruo:u5eoQ»noncompuítve 
ficutauímlavolitans círca laqueum.bec oebuitDamnatus évtDiatJ^íeronvm.9; 
ibí.j6jcemplígratia.t>um4s aduertenter SUud cjccmpluj legituradídem ín libio 
ínebnat fe vel.pjcimum peccat mo:ralírer ©e fepremDonís .et ín fpeculo Dí.íjc.cjcemíi 
fm £.bo .tj.íj^q.cl. ^ teniDum & ocióte plo-tacjcvíj. 5»ioídínÍ6 cíftercíeñ .^ncípío 
víuír.Carbo. S^íuturna quíes vítije alí/y quídarn ípm oKJíncm íntrauít z rempta* 
mera míníftrar.^rej oum quíe ad falute 
necefTaría addifeere no vult. z vcrbu3 oeí 
audtrc premnír. Tjtcs quí cum mulícrtto 
fine caufa raríonabíli icaute ftmultarítcr 
puerfatur.^tem mulíer víana partuí DÍÍ 
nonpfitetur.fímiliterquí bellumíngreflu 
rus non pfírerur, z buiufmodí pénenlo fe 
cjcponüt, I íí^ctaua regula oícitur. cófen 
fus aliene oífenftonís videlicer Q>quicííq$ 
confentít peccanti mo:talíter^ímopec// 
car z ipe moztaliren TRoma.j.S>ígni func 
mo;.non folum quí fócíunt (edetiam quí 
confentíñt facíentibue. i^ícítur aurej 4» 
cofentírepluribus modis.íujcta ülos ver// 
fus.Suflioconfilium confenfne palpo re 
curfus. jlSartícípane mutus nójsbftans 
non manífeftans^TRoSáioiatiir fcáda// 
lífationís vídelícera» quicúcp eje fe p:ebec 
tus.cjcíre^pofuír. cuí apparuemt parer et 
matert>iu iam antea moztuiredargiiétes 
eiimnejqcirer.ttandccum rerria vice om 
niño ejeire vellet.apparuit fibi mater muí 
tu rriftís querés quare vult cjcire. 'Rcípo 
dít$afperítatemo:dinis no poteftfutrer 
re.marer aít.ctquomodopoteri afperira 
tem infemi fuftinere.cmus vide modícíij 
ejtperímentu.et ecce audiuít bo:ridu grfi/y 
nírum po:co:um vt vidererur quafí celuj 
fdndi-zcaderefupercaputeius. eteum p 
timowoeficerctípfum confouauírmarcr 
t^oftbocaudiuit ineffabílej fuauirarem 
o mis armón íeceteiK. rúe mater air. fi vis 
ínfernum euadere z celum renere pfeuera 
z fiepfeuerauír.0 gpeccato: elige z tu ce 
lum cauendo a pctis.TRogem j^cpmtc. 
pquicucp cjtiepíeoec -
fcandalum alrerí vel occafioncm mo:talí// €jJP>oft fermones pmíflos oe vitos ín ge neralúiamreftat agendum infpecíaliDe 
vnoquoqjpctó capitalícumfiliabus. i 
V feria fróa poftoomínicá fcóam .Ser 
mo.jcv.DefuperbíeDeteftatióc t remedio 
contra eam. 
cer peccandúenam fí non placear fibi pee// 
eaf mo:taUfer.na5 ejctraDemíunjs tt>á// 
not>ato.ca.ficulpa.fcríbítur quí occafí 
onemoamníí>ar>oamnu5 ©edilfevidef. 
•gln taíí)ar.)cviíí. 'íílebominiperquem 
fcandalum venir. 0fl bocpr5 ^vt 
3ug9.jt:]cü.q.v.íllc4.dícítquí ^ juocatbo. 
mmem ad íurandum quem feit falfuj iu// 
raturúeflé: vinar bomícidá. qníabomicí 
da folum cozpus occídit. Ule autem t>uas J B L _ ^ veftro mo:íemíní.et quo ego 
animas fc3fua5 z íllíus.becíb¿.2lliud eje'/ ^ vado vos non potellís veni/y 
' cmplumDe piugatis fadentíbus oozmi// re 3I0I7.vítj't m euangelfo bodierno.ver/y 
repuellas ineademDomoinquacuma// bafunrredempro:isnoftríDom/niiefuí» 
ritís copulan?. 5rctn almd De mulieríb9 quentis ad iudeof.fup quib9 ^ bís í0:íg» 
fe ojnannbus vt peupifeámr .z fie ó alqs Dic <p ^ cunc^  rto credít m jcpm mo:ítur m 
^remoe plarismaleviucnnhjquomeje// pctísfuís.etquííntédítadptraria eo^q 
emploalqfcádahfanf.. ^íllnmaDícíifnc cófíderáf injepo in peccat^  fuismozif.bec 
, glecnóís.víddicet^qmcucg uegliíitco; ílle.SedqUídalíudconfideran.reperím? 
T i ^ percato 
XV 
ín jcpomífímaicímá bumiUtaté.'Hát>eu« 
ípc filme bumiliíuut fápm carné mo:talé 
ín vterovírgínís aflitmendorbumiltrcrcp 
marre bnmülíma ínter bouc xafínum 
nafcendo ín ftabnlo.denú^ tora vita cb:í 
fíue b umtlítaté tennit z tadé bumillíma 
mo?re ínter larronea moznms eft ín cm't 
ce:vrfic noftrá fupcrbíá cóftmdereti bu'/ 
milírarefuo ejeempb nobís comendarer. 
jgluare beemífí quía quí vult baberc gra 
tíajdeizglojiá eclertemper bmmlítates 
foíam pzomeref.qnoníá Sac^íííj.^euff 
fnperbis refíftmbumilíbns antedatara 
riam.f.viniftcanté.'5?lndedícír.5npecca 
ro mojíemíni. z qno ego vado.f.ad glozíá 
per bnmiliraré paflíonís z mom's.vos fu 
perbí z íncredulí nó poteftíe venírc zc, ve 
parer ín euangclio|0racp de fnperb ía q 
anima mom'fícatt gíoná ecleftem perded 
refiicitma mvftena notabim9. 
Tzímñ o icícoercfta rio nis. 
íecundñ éz^rírparióís. 
:rnñ ómníediarioíe» 
*Rél Círca p:íinttt>crupcrbíc t>c 
teftatione ínquircndñ cft.quarequilíbec 
fidelís deber fupcrbíá fummc mter omía 
vítíadereftari. 3,dquodfm rbcologoa 
rradutur plures raríones^^zúna rario 
díuínc ejcecraríonís.^nranrñ em oeus ct 
ecraffuperbiáq'apzíncípio muudí nñcp 
aliqui ruperbíplacuerunrdeo.^udírb.íic 
©uperbínonpíaaieruntribidnc ab íní 
t ío .£ t inranmcppze cercrís pécaris gra 
uíus a pzincipíó virus eft.vtparetpzímo 
ín angef.quo^. ínnumembile mulrirudí// 
nede celo eiecíriprcrvnam fuperbiá per 
4peruedamnando -zc.^rem in pn'mis pa 
renribus quí volucrnnrelfe vrdtj. quos 
cumomipofterirareínnumerabílídcpaíi 
radifo decirtinnumcrabilíbus mífenjs 
buius vire rubíCcir ornes vrdifeamus nó 
fuperbire: fedbumíliraris caufamcic bis 
babeamus.'glndc /£ccí.je.j0díbílís c co 
ram deo z bomintbus fuperbía.i£t infra 
Sedes ducñ fuperbozñdeítnurtr domí'/ 
hus radíces genriu5 fuperbarñarefecit a 
pncipio.^remdenicpbeus mranm5 odit 
fupcrbíá q»íprer cam eríám fí latear ín bo 
nwnc rpírituaU.-z quí fanctus vidcrur pjí* 
uat íllum gratía z gmíctít cadere.^ern. 
fuBcanrica.fermóe.jclj.Srgumenrñfuper 
bie puuano eft gratíc.3lido:usde íum» 
bono.U.tj.f&eusnónunq£detjaroeculra$ 
menris fuperbiá per camis manífiefta ruí& 
itií nvrbumílicrurfuperbus peridquod 
er> í >efcir te. 0 ergo bomo caue. S I > 
£ ; idíceres. quare deus pfcquif ínraníi 
tuinfupbiam.'^efpondrf fm^lurcolñ i 
compédio lí. itj.ca.p .quía fugbus id qd 
deí eftvfurpatlibí. fcjgloziá.cumramen 
dícar deus /^fa-iclq .íSlozíá mcam alrerí ñ 
dabo.^n bonís cm operibus que facímf, 
dúo funt.fej bono: z vtílítas. fed pzímuj 
deus Tibí referuar.fceundñ nobis tribuir, 
vnde debemus deo partefuam rdinqrelí 
noftrá parre nolunius fpoliari.bcc ibi.j6t 
fie parer ratío, 4 lS^unda ranoqredcíi 
ber fupbiadereftarí dícif inuií¿fc Erurbatí 
onís.quía vt Sug^dicít^ut allegar Suíf 
reolus vbifupza.fupbíaomníb? muíder. 
fc5 maíoztb? quía eis non equaf.ínferioztV/ 
bus quíads equarí rímet) paríbus quía 
deqiíanf.becillc. jCr.jprerea omnes per 
turbare nitif.'íílridcodibilis eftdeo Tería 
bomímtDfnpbusvtfupza. SCflZCer*» 
cía rario dícif diabolíce defigharonis: (Ja 
pcrfupbíam fígnñcerrú babcrur ^ b ó a 
díabofo políídef.ficur ín'f aftro crecro ve* 
jallo alicuius oefignaf caftrí illius poftef* 
fio ab eo cuius eft vejrillñ ."Jílnde qñ i bol 
mine depofirñ eft vejrillñ crucis ebríftí q6 
dtbumíliras penírénet erigíf vejcíüudia 
bolí fignum eft q» ralis eft caftrñ z poífef* 
fio diaboli 3o b. jdj .^pc eft rer.f. diabo P 
fuper omnes fiüos fupbíc.'?3ndc 0rego. 
i^uidmrifnmñ fi'gnumrepz©bo?.efl; fug'/ 
bia^Jí^naf ta rano dtcíf infatuarónis q? 
bominc fupbiaínfaruar Tfatuumdcmó* 
ftrar.^arerboc.qüía ve dicir i5:e. jcjcviij. 
mozaf.Srulrus eft omnís fupbus. qz a i j 
alia muirá feiretfetpm nefeir. er q: mag* 
na fc5 celeftia gandía .p vílí ftercoze .fpzic 
volunran's -rparuo venro glo:ievendir.et 
quia credirfcpofle'cñfuafugbíacdñ ob4 
riñerequoddiabolusín celo Cjciftensfugíi. 
btendo gdídir.^ti buius ejccmplñ "fíabii 
cbodonofo: fugbus ínfijmants fuir rar.o 
nem amítten.x vt bos fenú comedirían; 
«g> ^ I f y Quinta rario diaf ejrcmplifr/ 
caa'om's.'Hamvídkmus naniralircrcm 
DÍaenamanitnalíaferoaafuperbíe eflé 
mkña. i bumílibus mín'oza vt claree é le 
cne.quifuperbo0xrúbea vcfte pompo'/ 
(os inuadunt.pzodratid auté parcút .Si 
mileoícíturDevrfotDeap:oPm Smb. 
mejeameron.^t^»1 Sreftoreles.íj.rbcto/'/ 
rice ca. vq.oicit.^ canes non mozdent eos 
qui reridenní fíe patct g? etíam bzuta t>e'/ 
teftantur ruperbiaj^enícp r ip i fuperbí 
plunmi'Dumcongreganrur rc3 oeteftarí 
mutuo ín feipís oftendunteo fefe moif/ 
dent.'Jbíouerb.jciq.^ínter fuperbos km'/ 
per lurgía funr. t boc ob fupcrbiá fínguío 
mtn.'^etereaomís crearuraüeteftaf fu'/ 
perbíá.quía vtDícímr SCob.ííq.Sb ipfa 
fumpfít íninumomísperdítío.fcíUcct ín 
omibus creamrís m u n d ú O ením ^mo 
angclusjpeccamtfuperbíendo z tándem 
bomo omía creara puníta funt aóo quo 
dámodo.© crgot»eteftabílc vitíum pcf'/ 
fimñ-o maledícrafiíperbía quetoruj per 
dídífhmundu» 
cjctirpatíone querírur.vrrñ fuperbía pof/ 
fít alíqua indullría bumana eje co:de pc^  
nírus ecrírparí.TRefpondef f m^obanné 
CUmacñ U.fcale fue.qp fuperbía é ouplejc 
ín bomíne.'félna ínterio? que eft ín mente 
t bec ejerírpa n vel curar: non poreft nífí a 
folooco quí fo!us babetoomíniñ plcnn 
fuper co: b u mani^.'telnde ip>:ouerb.]tr). 
Sícutoiutfíoncs aquarumuta cor regís 
ín manu oomini quocuncp voluerit indi'/ 
nabít illud. jl^a'Sícutoún'ftones aqua 
rumqucfimtfupzafirmamenrií ab brjs 
que funt fub firmamento facte funt a ocí 
voluntatcata co: regís.-z per confequens 
aUombominu5 m poreftateeftoeí.'Jdeo 
aocoocbemus petcrc#3r<:m t^iercmíe 
jt.fcríbímr.Sao oomme quía non eft bo 
minie vía cms.XYra.id eftnon eftin po// 
reftate bomínis recteambulare m vía íu 
flxde:fedaoeoeft.aitaeftfuperbia qcterí 
o:.-: bec potefteurarí focili9 r>ei grarta ad 
íuuanteper remedía que fubferibemus. 
f jCjtempluadidinSnnocbo fiiperbiiri'/ 
ffto.q'.^acbab.ijc.quí UceteflTet bumilia; 
tus ejcterius quando appbenditcum po 
loz vífceríí z vermes fcaturíeñ et fetoz fntd 
lerabílis :tamcn m cozde vcn'tatc bumiliíi 
tatís plenenonbabuit vtDebuít.ídeo nec 
venia pzomermtpeccatozu. 
cjcemplñaliud legírur ín Spcculo cjccplo* 
rúwft.vtj.ejtemplo.jt^jcj.q» quídam miles 
víctozias mulrae fecit-r portea ozdíné mi'/ 
nozum mtrauit.t adbucetía ín ozdineté'/ 
ptabamr oe fupbia.t oip t miU'tibjXum 
ínerimbacter|rti0 foztie alios impugnado 
oe cetero voló dfe fozt^  raeipm impugna* 
doocoiuuante. 
24Í Círca rertínm t)c rcmcdtía 
fupbíCfíotanduj q> plura tradunf reme'/ 
día fm Sntbonínú ín feamda pte fume q 
valentfijcere nein bomineoominefAip'/ 
bia» | pzimueftdjríftí ewmplñ z inftru'/ 
ctio.p'atet m euágdíoiííSecundñ eft cjtcr 
cíttje vilíbus occupatío.vt abluere ollas 
z fcutellas incoquína: vd ínfirmis feruf/ 
re Tc^^erciü eft vílírane pzopzíe ac mífe'/ 
na^, anime t cozpozie cófiderarío. 38erñ, 
26)im eft vnderupbít bomo ^ u^conce* 
ptío culpa.nafd pena. víucre mifería.mozí 
necdranaangufti^poftmoztevermis feí 
tozt bozrozícf ©uartucalió?, vite me 
liozís intuirio.JDrego .Sícutincentitium 
clatoís eftconfideratíooetenoríe u'tacáu 
tdabmlírar^ éconíídcratio meliozie. Wñ 
ppende fanctozum vitá^ "ííftrimñ eft iudí 
ct) oeianimaduerfio.quíaOcus nullo mo 
patíturfupbos quínbumilíer tpftmdar. 
íifaL'Kerribuetoñs abundáter. f.penas 
facientibus fuBbiam.t patet pdíctis, 
ergo cbaníTímí caueam9 fupbíamneo 
z angelíe ac omnib creamrís odibilem.t 
bú: ílime^ftcrnam^nos iRogantes rpm 
oomínú noftmm vtoer nobis in pfenti § 
tíam z in futuro gfiam amen, 
áf ^ t í a teraa poftoomíníca fecundam. 
Sermo.pvj.Befupbía peíTima quid fít, 
z oe eius fpeciebus tñliabus. 
Q í autem fe eicaltauerít bumiliabtf .^)atl3. !cpg.c» et ín euagetío bodierno, 
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hierba funtcbríftííefu q iu fu^ t)ífap«// 
lostomiíccnoe fcpetíim verbo epejeem 
pío moniutftjscrefuperbíát feccarí buíliV/ 
ratem.íponcns pem fugbteDtcés.í2iuí fe 
cjKjlr3f.f.B fu^biatnín pfentí:bumiliabif 
fcjm ft»turo g penam tnfemi.Stem ecoM 
rrarío^onens mentá bumilíratíe t» ícte. 
j£t quí fe b umilíat ejea Imbíf. f.í n celoso 
prercatredarguic fcnbaet pban'feoe q 
vacabant fugbíeambircmí tí;lo:ievane 
g omma.vrpaf 5 ui boc euágclio ^nde 
©efugbiapctfima prerpdicta aobuctm 
ín bocPmoíiet>eclarabimue m^fterta 
<f Ibn mil r> ícif í>»Ifínínon íe 
,f Sv'cundúoúíffpedfican'onís 
^ r d ü t)icíf gcriiunatíoins 
a ¿ Círca p:ínult>ct)íffiínítr/ 
oneruperbieinquircdil eft quocuffintrur. 
quíidficrugbia vecognofeen melíud fcia'/ 
nujs ípam cauere. B d quod norand«5 <$ 
á-ug.jcútj.oe rtm.t)« riifmieiis oicír.Su 
pcrbíaeft BUcrTeccífirudmiG appenc'-\vñ 
fugbue oicitur qui fup:a vult vidm c. 
fm^ffdo.U.etbimof. Supcrbus erñ 01V/ 
cítur quafi fwg id quod eíl iene vel vades 
fc5 ejcroUédo.4rSt'd qiicrítnr. í^uare ap 
pentue p:op:ie cicccUcnne repi»tanirpecí 
cammmozraícct grauercum buíufmodi 
appctttueperrírtecad bonmn virruns et 
ctiam naruralís ratóníe rquía botno na'/ 
turalíter ©cfídcrarperfecríoncboní quod 
cófiftít m quada3 eyccllentia z bonozab ilí 
cjaftenna. T&A TRcfpondef ad bec Pm. 
fanctú^bomá Icpafccúde.q .djctj.t ín q 
ftt'oníto DC malo.ac Sntbonmü fecüda^'/ 
te.ntulojq ^  apperí^^zíe ejccellenríe qn 
do fit Pm rcgulam reae ratonis .(Q x>cbíO 
tie modfó et medtje ín operado magna t 
ardua vímirís tfancrítatís operatadoc 
bímm finem: íujera Tuam conditónem ad 
vírtutépcrtínctmagnanímitatt». Sícuc 
perconrraríumt>eftccreetrcrrabercfe ab 
operemagno crbonorefibí pzopojcíona''/ 
fotímozcDeftciendípertúiccad vicíu pu// 
fillanímiratie. Sedquando quis appenr 
p:op:íáejccellencíáejccedcndo regutem re 
etc raríoníe fup:a Tuam conditónem: vel 
nonad^cbitúfincm:boc pernnet advi'/ 
cíumfiiperbíe¿Sícutcum qm's facerdos 
vellecagere eaquefuncrcpojalís auroní' 
taris :et ruftícus ea que funt íudicían'e v f 
regic oígníratís.^fem fteutertam cñp:í* 
míparentes voluerut ftcrívrt)tj.cí malí 
angelí noluenmtfubefle oeo z cíus reguíf 
lis obcdienríe.i£tbuiufmodí appetítus 
eftpeccatñ grane.ímmo p:ealtjs grauíus 
moitaleplimb? racóníb Pm 3-ntbonínu j 
vbíílipza.quarñalíquas ponamus. 
JíjfJ ^Sríma ratío córemprus etoppofítíú' 
onis .quíafuperbus cófemníft>eiimeo^. 
non vult fubtjcí p?eceptísi regulís eíus» 
3deo afllmilarur t>íabolo ^ob.jdj. 3pfc 
^ot'abolus eftrejcrupcromnes fílíos (ub 
perbte. ^ »eníc^ pzcalijs vícíjs opponítfc 
oco fuperbía. •^ndeuBcetiusDícít.q'cí 
omnia vicia fugiant at>eo:fola ruperbía 
opponitfct'eo, ^atenn filtjs "fíemrotb: 
quí ciunvellcntedificare turrím pertíngé 
remvrcpadcelum vtpolfent^efendi a^ i 
luuío cótra ocum .oeus conftidit Imguaff 
eomm .^dcm patct m t^baraone fuper'/ 
bo bellante contra í>eum.|4 Secunda ra* 
fio aggrauatonis "Ham grauíus efta oeo 
auem t peccare eje fuperbía qj pzout eíl 
inaltjs pcccatíe.fciU auern eje ignozantía 
velcjcconaipífccnna vel cjcfragilitatc.^a 
per fuperbía? plus bomo íníuríatur qccel* 
tenti maicllatiTtíuínequanappetenseq* 
litatem t>et.i6t contrariarur p:e cerería 
cbaritatioeí 3deo CK fuo genere fu perbii 
mo:rale peccatu? é, l^ínc enam eft q» vn¿ 
quodc^ peccatu quod ftr ce fuperbía re* 
putanir grauíus .ideo ipfum eft grauííuúí 
mum, "Ham Pm Sreftotdc pzímo pofterí 
onim.^opter quod vnúquodqj tale t íp 
fum magís. t e r c i a ratío gmift 
fíonís .quía minom mala permirtunf pzó 
pter maíoza euítanda|3uí:fa illud í>bid 
lofopbímiCopícis. 3úter t»uomala mií» 
ñus malumefteligcndum. S e d í n remef 
dium peccatí fuperbie fepe vídemus q? oe 
us permítnt bommem ruerein peccata a// 
Itaturpia .i&uia vtbeatus i5regozius I 
mozatibus o íc i t .^eus permimt etiam 
fpiríniaics víros cadercín lujcuríam vtre 
cognofeantípí fuam fuperbíam .ct fícbúí 
licnrur,£rgo fequitur^fugbíagram's I» 
(ÍJFería tertía poít ootnínú&ii. 
j£)cemplÜL in vitarpariut>e quodam tan* 
re fancrífatíe vt quorídíepafcerefabaníi 
gclo. Cücp fu^bíre ccpíífccín fe íca ftiít De 
iucrue adímulo camie y a á k a ú m u f u / / 
gerccepít.p perficicnda lujeiin'a.fed ín vía 
apudDiios germanos rclígíofos bofpíta 
tustmmadcomm mftantiá eosinftrue/y 
retín fe rcucrruepenítcntíá egít €iuar 
•tamtío animatótó. ngDcmoms.'Bam DI 
abolns ín nullo fíe pjoftcrnifficut ín bííilí 
tate.íta ín nuílo plns anímaf et ^fídít vm 
cerc bomÍBé ín fuebía p:oucDíat 3»'/ 
guftínue lúrepcrutcfia. 'íílndelegif erta5 
fc(t:emplu í fpeculo pjcc.oi. vj .ejcéplo .jtpvíij 
et /Ccfarq Dialogo o» cu í^ da magne opmí 
onís monacbus virgo co:Be veUeta^da3 
ebreflb Demonc etjccre; Demon refpondít 
^ftíus no time© caftítatc nec opera fugb 
eftcm.ergo te. 0 ergo cbaríflímí.o vere 
jepíani DifciteDetcftarífuebíá. 
£í [£ írca kcmdümbcfpcdo 
bus fupbíe'fíotandíi^fmiQírego. )t£jdj. 
moiaX. quem feq uunf Docto:es fugbía ba 
bet quatuoj fpeaes ui quito eft petm moz 
talef m genus cmádo fit f m Deliberatocj 
ratóís vtDíctat Bntbonína vbí fupza.alí// 
oquín ft no fíat Delibérate venialís eft fug 
bia.'HamqñbomonóvultfubtjcíDeo et 
regulís cius Deliberato animo moztale eft 
vtpatet ejt pdicn's.aths moma fugbíe Dñ 
cís ratíonóconfentit Delibérate vernales 
runt.S>pea'es aútfugbíeafíregoa'o enu 
tnerantur t funt cofttende^  f i l t r a fpeci 
es cum quis ejttimat bonñquodbabeta 
reípobabere.ÍbocDcdaraffícaDoctojíto 
z ín angélica fumma atqj Surbonína iq? 
ejtquo recta fides tenet tpomíabonaíut 
a Deo autoze ^ aco. f.0mneDatu opcímu 
2 omneDonu pfectíi Defurfum eílDefcen// 
dens ícaliud tenereíftdelítatis eflet. !o5 
tp aUquis^tcr mozdínatuappentñ^zíe 
cjcccllenne ita glouetur Defuis boms acfí 
ea a feípo baberet boc pt inet ad íu^biam 
vtquado quis bonus naturale.f, íngcníñ 
fomrudmé pulcbntudínc t bmóí. vcl rem 
pózale vtDiuítias poterías bonozes Díg// 
- nírates ctbmoí. vel ctia5fpírítualc vtfa// 
• píenrtá pdícatíonc>|pbertá gfam t buíuf 
tnodí fibi atrribuit quafí a fe baberet non 
aDco :boccft fuBbía.fíeutífedr antíocb» 
quiafee^timauitnonaDeo cppordíaccm 
baberet ín íudcos. ¿Ene multí ejr fupeibúi 
elarí funt íntanttl eittímant fe babere D¿ 
uíríasDtgnítates -rbuíufmodi ct fuaidu 
ftríanó a Deo.Similítcr g'fapiéfes.runt: 
vel benepdícant vclipbetant z bmoi. 
fT^cconda fpeaes fupbíe efl; cum 4s bo 
num quodbabetaífcribít aDco fuí6;pzo<( 
pztjs meritís obtínuífle velobtínere.'íílñ 
fuebuse.m'matíp mentía fuíg bona que 
babet a oeo acquífíerít.f.Díuítías et alia p 
dicta.^tfugbo vídef «pDeus fítfíbíoblííi 
gams.cótraillud ad 3Cym,i\j, *Hó ejeope 
nbus iuíhcíequefécímus nosfed fmmí 
f ícozdiá fuá fainos nos fec|, tercia fpé& 
cum quis íactatfe babere bonñ quod no 
bab; velapudfeejciiltmat.autplus babe 
re q^  babear ín verítate. vtpmdentiá ma4 
gnam ín agendís .vel índuftríá aut ínge* 
itfitm aptimmu vcl fcíentía.vel fe fanctio// 
rem puf a t ¿pter bona oga. Cuarta fpcíi 
oes eft cum Defpems ccrerís (Tngulan'ter 
vultvíderí.fc5tanq5 melíozp alíjs.ficfcrí 
bíturiu.jcvííj.Depbanfeo Díccte. 'Hó fuj 
ftcut ecterí bomínñtc. 
f C ^ í t c a tercia 6 víctjs quena 
feunfeje jgermínefupbíetáq>ejcradíce no 
taqpc^uísgeneralíter ejcfupbia babeanc 
ozírí omia vía'a.vt Dícítofc. pzopterca 
jCaíTioó.fup pfal.jcvítj .aír. Superbía ep 
angelo Diabolúfecít z bominí moztem ín 
tulit.omníñ malo?- mater.fceíc:ñ fone.vc 
nanequíae.l^ccitle. 3Camen fpeaali^ ejc 
(ugbíanafcunfñüecrimínofe.vc patet g 
Doctozes. tbrima eft feailí ambírío. S c c ú 
da vana glozía.^Ceraa prumprío.(©uar^ 
taeioeflus airíofitarís.©uíntarí)tofa co 
renrío.Scjtta bencfia'o^ ígratitudo.Seíí 
pnma írrífio. £>craiia alío^ temcraríum 
íudíciñ.Dequibus confitendñ eft i£t ideo 
alíbíDe certís eam vt vídebif neceflepoí 
pulo tractabimus.^ecad pfens fufficiác 
í £ t p finaliconcludamus q'omís boDiM 
genter Deb; caucre fugbíam ín finguf fpe 
cíebustñliabus.quíaDeus femg Definid 
jcíttconfudít fupbos.'Jílnde bmta virgo 
Dicit Xuce.q. ^ epofuítpotenteS Defede^  
z eicaltauítbunulcs.ij 3rem i^iTtj¿cplsr 
¡i x>o\m/ 
(íBermo 
efi'amínSntbomvbús. ^ o ú qm 'da^ 
c m magnus Ugcrct cpKae ifbaulúctcjc fu 
pcrbíaDíjaflet Q»mcliu0ítellígercc cpipe 
fbaulus apoftoKftarím ocus cutn fíe pu 
níuít g>oblitu«eft pcmtu6 ommsfcíéríe 
ira ve ntc «treram cognofeerer. TRogcm9 
ergocb^ftumtd 
| | ferfa qrrappftooinínícáfróam.Scr 
mo.jcvg.oe ainbín'one q nafciTcjc fuebía. 
^<*^í i*J»eftcf fcm9/-£e>artr?.)t:jc. ctm 
Kiagdíobodtórno. verba funr faluarorfó 
noftrúmqiubu6 rep:ebcndír tcoforauír 
acfiigiendüoocuír ambíríoníe viráis pe 
ncubfum.Ciim ením cbnftue pzedíjcilfcr 
fuam paflloneni z refurrecnoncm puran. 
ílUcocb:ííbimm mundo rcgnamrii mufi 
díaLírcr.filq 5ebcdcí íofte&z íacob? quefic 
nmrpermatfííí ínrcrceífionc baberepn// 
tnar»5fug cereros ínregno cbzíftivrvn9 
ad Dejcrera m federec alíus ad fmiíiram. fa 
píebanr en í adbuc altquid rerrenum arc^ 
carnale.eroebocaln enaoifcípulí adbuc 
carnales índígnari merúr. p:optcrea cb?í 
ftusDomínus bumílírar^ magífterredar 
guít ram í líos ouos DI. •fíercirís quid pe 
tatis.er omnes alios vtambitíonem pWj 
óentic et bono:ís euírarétadmonuir. pM 
tertín euanaelio»5racp x>e ambíríonís ví'i 
rio ¿prer qo mulrí pcrícliranru r rría fj 
ftena ín boefermone occlarabímus. 
I f ' p n m ñ o e culpabílí offenfione. 
i gcómDcmoztalígrauatione. 
4[>Cemii.t>e eíus malí abomíuatióe. 
ú I Círca p:ímut)c offenfíoc mi 
pabilí ambirioís iSiuerif vnde ambiao 
rcpütamr offendere üeum culpabílíter et 
grauírer.cum ení bonoz firp:cmium xír'i 
nms.iíq.etbíco?ñ .ergo falcem vírcuofus 
fíorcftlíctte ambire bonoies .quíacjlibet ícítepoceftappctcre ílló qó fíbi Debctur 
^ pzemío.mírum cftergo (p^ pbo viro no 
líc«atbono:em 3ppctcrc:cum críaj vt ide 
pbus.ví .rljppico?. Dicir g> omnes borní 4 
nes bo no • ej .7 ppccúr.Scd ad bec refpon 
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derur Pm fratrem Sngelíí ín fuma cp65 
honor benepoted licire apperi quádo no 
¿pter feipm bo mo apperír bono:é fédad 
glozíam z laudemDeí. vel^pter faluré aní 
marúm.t fie foluitur obieccio .ais aurem 
apperere feme cftpeccatum í^prer ino:dí9 
naríonem.'iílñ fm aiejc.tj. parre fume.x 
!Cbo. tj.H»q.c]t:)cjq. ambitioDiffinítur fie. 
JCU ínozdmat9 appentus bonozis vcl po 
tentie velDignítarís. /Stquia ínozdínat9 
appctit9 opponif ozdinato.ergo ambicio 
tm eft.et bpc oeclaraf eje rríplicí rónc 
" zimarário ozíginarioms. 
¡cóa^traríationís, 
. _em'aínozdinatíonís. 
Ibzima rano oziginís. quía a peflima 
radíce.ipagatur Sug^ li.Dc verarelí 
gioneoícit:^ ambirio^cedit ejefuperbía 
z aipidjírarc.que funtgrauia peccata. fed 
quía omis arboz mala fruecus malos fa4 
nt^attl j .víj .ergo ficut fructus eft ínfeíf 
ctus quí eje ínfecra radice vel arbozcgene 
rarur.irai acrus bumanus quí^cedicejc 
peccaro opo:rerq'firpeccatum.becSle)r» 
I Secunda ratib ptrariationis.quiagc 
neralis regula eftq1 orne illud eñ pecaruj 
mozrale q6 contranaturDirecrecbarícan 
x>eí veljPia'ml vt pamít fcrmoneDñice.fed 
ambítío eft buíufmodi.vnde.ViCor^jcííj 
Cbaríras no eft ambítíofa. vbí glo.Dícít 
id eft non vultalíjs pponi .cbaritas ením 
oiligit^pmus ficut fapm .z ideo no vulc 
ppmum fubqccre fibi f5 foaum elfe, ímo 
appetícferuire^pjamo Í non fibíferuirí. fe 
cutñlius bominis non vcmcmimftrarí fj; 
miniftrare.^enícp ambítíofus facitétiá 
oeo íníuríam contra cbaritaté Dum vulc 
Dignitatem vel bonozem aut pfidentiam 
ab bo mine quía ficut iniuríam faceret rc^ 
gi quí fine reg^ confenfu ab alíquo vellec 
pfici ín regno vt clfet loco regis.fic 4 Dig''/ 
nitates queritab altq alio c$ aDeo 2^eb, 
v.Bec quífe^ fíbí fumat bonoiem fedquí 
vocatur a oeo. 2^jí|?rerria rario inozíi 
dinattonís.quía f mícbo. vbí fup.bonoi 
ozdínateoebetejcbíben pzo reucrentía ept 
cellentie vírtutis vclDignitatis bominíff 
boc autem q» bomo cjccellir altum boíem 
nonbabetbomo afcipo.fed eftquoddaj 
Díuínum meoDonumaoeb Datumfibi. 
tn 
ipemmhpoít oomíníca fccuda 
ideo cpejcboc non ocbctur fibí pn'ntipaU 
ter bo no:.fed oeo cuiua eíl x a quo. ^ f¿5 
bocq» bomo cjcccUítí>afurat>eobomíní 
¿pterca vt alqspfit.^Krea non o:dínare 
appecíc bomo bono2em.vel piefídentiam 
nífiappefac^pter ocñeíx>rferuieñ ,vel vtí 
lítarem alíoznm. et quía ambíríofue ínoz 
dt nare app cnn q u ta nó p:oprer pjcnufla. 
ideo ambicio peccarum cft. 7 coípfo qno 
appetít Feindígnuj bonou reddít vel pie/ 
fidmrtc.quía eoipo vítíofus cftt p:aimí5 
qut non eu^ígnue boiioze.iítj. crbicom^. 
éjccmplumfm^crñ.X)evmb:a quem 
fequentcfitgír.'zftigienfcfcquirtir.píoín 
de.j.q.j.ca.pncíparusoic.^ambinofus 
ad plaaoné etíá fí fanct^íU repzobaf. 
3<¿ (Orcá fecundare mczmlí gra 
uatíoe aucrítur iSmim ambicio fempey 
grauat bommem mo:calítcr.TRefpondef 
fmSntboñ.tj.parceci.íq.ca.v. ce crías "i 
Zlngclica. Q> non femp fed appencus bof 
nojig vclpfidcncíe vdpoccnctc moídína 
tiJspoceftdicctTplícíccr.tíícgrauarepóc 
mozcaíicer^ primo quando appctícbo 
nozcmoeejcceltentia quánon babee qóé 
appeccrc bonomn fupzafuamjpo:cioné 
ve Ci malus vulc bono:ari canqj bon9 vel 
ac fi eflec fanecus i camen nil curac oe vir 
rucc. vel fí Defiderec régimen z jpíídenciaj 
que non t>ebecur mTivimíofis. vt eft pze'y 
lacio ecclcriaílíca.'53ndc/p generali KQIUJ 
(a cenendum eft Pm Sngeücá. Q» quieñi^ 
appecitaliqóbeneficutm ecclenamcñvel 
eciam officiumfecitlare aucpzincipacum 
rriensfeíndignumadtllud ranoncenmí 
tn's vtignownet biu'ufmodt.peccatmoz 
taü'cer.i racio.;^uía odiberace vulc quod 
lep ^ pb ibet.t)í.!j:j. miramu r ec a l i b í { [ 3 e 
cundo quando appkic bonojem per iluct 
ra medía ve! pertcñlofa.puca quado quís 
appcttr plura beneficia ecclefiadica ejecra 
rafumlíacum mojcalecüpacec ejeemoe 
{nebendíd anca, quía inranrü. 5 f 25 IT erú Écícumtamcftmoníacevnltacquírere.fí// 
«iiUtcr (í appeííc tale oíficíum feculare qd 
eítpendilofum.vc íucrbelonía ímudavel 
gjca ctíóes z afñcia. vfiíraría t bijúifmodí. 
f STernoquando apperírñneuliatort^ 
q m ín (pobono?econftícmtfincmnó re// 
, fercn0adbono:emr>eí velvtílítates ali» 
rum.'íílnde fi quís appccít Dígnícatcm q 
babee curam anímarum vel eeiam aliuct 
benefteium pnncíp alicer .jpeer bonozc'ví'? 
decur mozcalcrímílíeer fi apperíe officiuj 
feculare ^ nctpa!ircr4pecr bonozc vel pzin 
cipatum. paracue quodcüc^ mozeale c54 
míeeere.p confequeda calí poeencía vf bo'y 
iiozificencia mozeale peccaeum eíl.t fie pa 
eet.fcd magn anímicas vi» eáofa rendic ad 
bonozes ozdinaee.cú quíe vírruofoe act9 
.pfequicurínrendene puncipalícer ejcillís 
bonozarex>eum velferuíreoeo.t pzodclfe 
^pjcímis.I5 eje confcquenei fibi ^ueníac bo 
nozoe quo gaudec -r prcramr. íftíe pa 
eecquomodo ambicio ?ftcendafíe. 
Círca tertímn t>c abomínatí 
one*HoC3dum^ ambicióle vieiñ a borní 
nandum eft fugíendus f^pcer cría. 
ijjfci imo qz multa crimina inducir, 
{ p t e m o q: OUÍ iuftus illudftjgir, 
|v p i ims íncp. quía muirá criminaínd» 
ctr/Ham Sncbon.vbi fup. allegar quédí 
pbmbíceneemfic. 3bocmajcimtt maliím 
babee ambieiofus quía non rerpicíe oeuj 
vel le velalíoe.fed per fae z nefas z p mil 
le perícula ad oígmcacem cendíe quá ap* 
penr.mcnem»r.aüulaf.bumilieaeem ftmu 
íac.nullíparcireeiam fuozñvcfolud rc$'í 
nec.nam^rer boc TRomulus occídicfraíi 
rrem 'Remulñ vefoius regnarecSimtlí 
rer a rbí la oaídíc fraercm fuu5 © u d á 4 
cíuiraeemfuo nomine budá nominauic. 
^cej Sulius cefarpluríma bella gefllec5 
era pompem iwilcis occííís.vrfibí impe 
liumvfurparce.^ces magnus Hlejcádcr 
eje ambinóe mtüra bella f¿cit. pxterca 2lb 
falon parrc.fpzium x>am'dDe regno etjce* 
re voluir.vjtozefcB ilü9publice cognouic z 
mate ipfe tn quercu pendens ocaibuíc. tj,. 
lKegs.jcvíí}.5t¿ 2lcbaliavefola regnarít 
omnes filíos regís occídí fcar peer 3oaa 
abfcondícuj, ííti.'Regs.jc). 0 quíe poflít 
enumerare quacamaíarecie ambicio. 
Seamdo quíamécis qyíetem rollít.,5Srt 
dclSenl» lí.iíj.Depfíderaaone adi£ugc 
niuiu¡?ícífi0 ambino ambiétium cruje 
x v i u 
qucmoclo omnce tozqucs. t omníb9 pía i f j^rimo ocoeteftabilítafe. 
ces.'flíl acrius criiciacml molefti9iiiquíe $ Scó© oe mozralítatc 
rar.ec nilapudmileros moztalcs cdebzi^ (<r%efn'o x>c varíccare. 
dacftambirio. íTemo quía omíe luft? X I (Círca p:imU5 tJCí)Ctelrabíl!# 
íUudfugít.patctboc pmoíucominoíc'/ tatepomparumínveftibue ccoznaruvd 
fu quí ftígiccumcum velknt fiaccrcregej apparatu'gotandumq'plures funrcoit 
3o 5.vj .3^5 mo f^ce cumoomínus vcU/ fiderartoneé que cozda bomínum retra* 
Iceeum mírrefeve eflec^DUjcpopulí ífrael. bunc ab affecnoncpompe etbuíufmodt 
vaneglozíe i veftibue vt omacuzperefta 
rífaemnt. ficut boztatur etiam feriptura 
j£ccí.jq\i3Jn veftitu ne glozierís vnqj.nec 
ínt>íebono:i9 tuiejcfollarís fcilícetmfuíf 
perbíam pompofam, et boc pzo alio ri?c// 
ma t e | pzima cófíderario eftpzímozdi* 
Us oftcnfio.quía oeus cum bomínécrea* 
uít ptecíofamanímameiiis adimaginej 
fuamfacram fub vílícarnfe facco abfeon 
dít ad oftendedum q» cozpus noftrum víí 
le non ocbet pzcciofum tegumétum babe 
re.oeníqjocus quandoeiecitpzimospaíf 
rentes oeparadifo nonftciteistunicaff 
fericas fed pelliceas t pellibus feilicer aní 
malíum iSeñ.itj. vrcoanofcercntfefimiV/ 
lee befttjs effectos.t vuiter induedos ad 
regendum nuditatcm t frigus arccndu5, 
^f lScd vndeadmuételut totpzecíofcvc 
IK6 modo 'tí^efpódetSntboñ.flof.Bte.tí 
tí.íítj.ca.v.q»adinucmt pzefumprio nouí* 
tatum que eft filia vane glo zie et vanira* 
bominu5quepziue pannos láñeosejcla^/ 
naoumm confecít.poftca fecundo Uncft 
os í molliciem camis eje rozricibus berba 
rum adíunjcít contc(rendo.bís non conté> 
taSTertio fuperindujtit fenca ejeftercozi* 
bus vermius. ©narco adtunjcir varía e)c 
pellibus murtufcilicetbermellinis fabel} 
epiilábarur inquíc fpiendide. Enarco q? Unís vulpínis.1: buíufmodí pzeciofis.po^ 
peccatts litigue erar plenus .fcilicet méda ftremo addidíc gemmas aurum z ar^ení 
ct;s íactanttjs falfidicis. oerracciom'b) 0 tum epvanítate.fed tímendum eftí ínfi 
cjccufauitfe.£jca.iitj. /£t Inícremías cuj 
tnirteretur ad annunaandñ fu per regnaz 
reges iRñdír.a a aoomineoeus nefeíolo 
quisiere.). 3 « m ^ ) a r c u s euágelífta 
pollícem amputauit fibi vt facerdotio re// 
pzobus baberef. ^tjfíízeg^magn^fugít 
tum m papam acclamareK fie mnumera// 
biles míh ambiríonejoeteftatifunt.'^o'/ 
gemus ergoppmínum íefwm 7C« 
C ^ería quiuta poft oomínícam fecúdá. 
Scrmo.jcvítj.De vana glozia pompa^va 
riaru.i pfcrttmín omatu, 
J b j F dameract>iues et mduebaf 
purpura et b^flo. JELUC. jcvj. 
s in euágelto bodierno. "Berba futoomí 
ni iefu.quí in boc Diuíte plunma vitia m'/ 
finuac^ter que oamnarus eft. na5 ^mo 
ínfinuatq^eratvalde fuperbus pompo// 
fus z vantgloziofus ín boc q»i)icir.qiiía V/ 
duebarur purpura feilicctad pompa glo// 
riefue Secudoq»erat carnalis 7Delicio 
fus m boc q>t>ícit.j£t b^flb indutum pzo 
DcUhjs camis. 3rcrtíoq>eratgulofus.qz 
mríjs t buiufmodi.ídeoDícit cbziftus q»! 
lingua cruciabatur acrius in qua refríge/y 
rarí petebat.vtboc Dictat36erñ.^enícp 
quinto qpcratímmifericozs pauperibus* 
quíaí.a5aro médico nec micas oabat. 
vtbeepatent ineuangelío. /6icquo autej 
Diues ifte ©amuatus ícer alia vitíaDeno'/ 
raturocpompa vane glozie m veftíus oz 
nacu.oeboc tria m^fteria ín boefermone 
cedarab íms . 
ferno cñrepzobis oicant tales ílló Sap . 
v.'Slenobis quíd^fuítnobis fuperbía 
autDiuitiarum iactanna quid cótulitno// 
bis. 7^4 ' Secunda eftverecundíalí» 
conftifio.quia ?m ven'tatcm bomooebe/y 
ret potíus verecñdari z erubefeereoe veíf 
ftc¿ glozian'.qz veft$ é fignñpcrt parcruj 
nfo -^^ fp^qi> ítroduct^c vfus veftíu. 
^erñ. l^uíglíari i r oeveftc fifís eftfurí 
gl'iantí ¿ cauterio vf aunñ abfcifióe. ^rg 
m 1 
^ería* v* poft Domínía fccíida 
0uiU?ellín Turna vm'e:u5t>ícít .Sícucad 
glonam lozipedí non cedít qppedem Ugne 
uníbabef.cnam fíipm pedem(ígneüoc// 
píngerecvel^eaurarct.cumfítremediuj 
ínftrmitatie .fíe non eftad veram glon'aj 
omarus veftíum fed ad pfiifíonem bomí// 
nís.quia fígnum eft Q> bomo babee eje pee 
cato rurpítudíníe crubefcentíá.iSen.itj. 
4 Vertía é oiuínalís ocbonozatío»quía 
per bocq» fí bomo fe omat. oflenditquafi 
oeus non fatís bene? pulcb:c fecerít bo'i 
míncm. t fíe íniunam fadtoeo, ideo 3n 1/ 
nocenríueoeviUtatecapfo.ljcv. t>íar, S r 
tíficíalís Ipeaee bomínít>um fupducítur 
fiueín fucatíonefiueinveíle bomínísar'/ 
nfia'um artemfupare contcditcreitou'e. 
' H { [ 0 u a m cófíderatioeft irratíonaU's 
ínfatuatio.'Ramfatuítas omandí feoftc'/ 
dítureje multie.( '£>iimo qz anímam pze 
tioftífímam ozna fe non curanr.t eamc vi'/ 
lem faceum ftercozum fc5 cozpus magnís 
cjepenfís oznane vealíozus oculos ín afpeíf 
cetbus ftercozum ealíu^pafcanr. aquí b9 
fcsftercozíb9 cozpozñmlaliud cp vermes 
t ferpenres beredírabñc Vlnde íSuílbet. 
tn filma.a llegar quídam pbus cuida m 
mílieí eurpia verba .pítrenei aíe.aueveftes 
áureas Depone.auceeipm mundíde eua^y 
mm veftíum confozma.^li9 quocp oífír. 
lyialdc mírabílceft q> bomíne» maíozes 
babenc oculoscp venrrem eeoza.quíap 
ceulo fe5 vtvídeaneurglozíofíín vefttbus 
multas ejepenfas perdunt.fed.p ozefame 
liÉoecvcnrre acanímammus curanr. 
| | Secñdo fatuí fút taíce ve Séneca .íítj 
epífíola ad ^.ucílf.oícíe. {^utmadmodü 
ftultuseftquí equuempturusnon ípfus 
afpicít.fedftratum z frenos.fíc ftultiííim9 
eftquíbomíiiesejc vcftcejcíftimat-rc^íc c í 
¿políto^i! SDcrno quíaftultus dTetquis 
acImozfcmt)amnatusquícu5 ©ucererur 
ad fufpendium potíus cogítarctt>eozna'/ 
tu vtferícís fímibus fufpendatur ( | quo^ 
. modo ammam a mozte talí líberaret. fíe 
ín.fpofito, quíavtHu0Í>C!cít.'Hilaliud 
c tempus pfentis víteep quídá curfus ad 
mozrcs.í^ crgo remetía fiima vane gUe. 
ff^uíntapftdcratio eftruínalís occafío 
quía oznatus vanus multos ad lafcíuíaj 
«puocattoccaficnc p;ebctnuiie animazz. 
"íílndc cófideret bomoqp v t^zeg^s íd^ 
toemozeíbus Mgnus eftec toe penis ÍM 
femí.quoeanímabus pzebee ruine occafi 
onem.ejttraoeíníiiríjs ceoanoDaeo.ca. 
S i culpa.É^uioccafioncoamníoae.r>á// 
num ©edífle vídctur.ce ralis foztíus oam. 
natur^ occafionécozpozalís moztís t>a> 
ret.ijp£)ecmp]u narrar Sntboñ. vbi fup 
t>e quadaj comttíffa que I5 erat líberalíd 
adornes pauperes tozationibus ©edita 
fedín oznatu vana .etpoft moztem appa^ 
niitcuidamüeuote mulícrí fibi fanulíarí 
babenscapuEplenumferpcntíb) mozdc^  
tíb9.? oijcitfeoánatá^í oznatú capitís, 
O ' f l d r a fccundmu p:íncípalc 
x>c moztali culpa quenrur ín quíbus caíí 
bus fie, hcícus vírí vel mulieris oznatus. 
ac etiam aliozum fc$ oomo?, 1 fuppdlectt 
líum culeus.t ín quibus illícitus. TRefpó 
detur Pm fratré 3lngelumí)e elauaP .1 f í 
ma z Doct.q> ad boc vt fíe lídtus requírñf 
pcípua fejc¿tSzímo recta íntcntio. na5 lí 
fiatfl?fer liDidmem.mdu bítáter eft moz* 
tale, añ^pter fuper bíam vel alíam caurá 
que eft peccaeñ.tale ent qualcpeccatñ ín'/ 
tendít.'fías fingerepulcbzítudíné non lií> 
cet.fj occultareturpitudínem lícítueftnííi 
fí talís ©ceuleario fteret íntentíonepzaua» 
'©nde^te r caufam ratíonabile5 ctiaftií 
care modérate licet. vtquádo per bocalí 
qua turpirudo m facie non naturalis.fed 
eje aliqua egntudíne accídens occultatur 
ficutoicic iCbo.tj.q.q.cljcíjc et í Snebon. 
z pfereim ve coníugee fibi mutuo placcát 
fc5 vír vrozí z ecóuerro.Jrcm cum muüer 
ínnupea oznatfe veplaceat alicm accípc'/ 
re ea5 ín vjcozénon eft peccatñ. etftmílíter 
cum quís fe oznat vt nó fit m cótemptum 
boneftís perfoms .fed fucís vtí vije fie fine 
peccaeo fm ^ lejeá. ideo rueius eft cauerfi 
vein angdica . í Secúdo requinrurbo 
neftaeís obferuatío .vnde quando aííquí 
veftimenta bzeuía poztan t fie q» turpía v i 
nlía apparenr.vel ín mulieríbus pecnis z 
mamílíe vidcntur.tales non ejecufanrur a 
moztali quando notabilíter e^ cedue; níll 
aliqua ci: neccífítatc boc facerce alíquí. v f 
ínrra'oomum fuamcozam^pzia coníugc 
quís faccret. bcclatius ín Angélica* 
XIX 
C SDrtíorequíríturpeifonc contieníctía 
2 condirto.namaliuiHbabirumoebcr.ba 
bcrereligiolus. alíum clcrícus. ctfímiUV/ 
tcr aliumvír aliummulicr. vñ quádo fine 
legitima caufamulieromaret: fe vcfte vi7/ 
ril i vel vir verte muliebzi peccaret mozta'/ 
Utervc patet ibídé fecu s fi caufa legitima. 
^P^uarto requíritur modcrarto.nam in 
ríípftuitafe notabiliter ejccefllua tam quo 
flarntiltítudínemctoinerfitatem qp; quo 
«d pcíofi tarem z curiofiratem peccatñ eíl 
mojtale vt cómuníter volunt ooctozcs.ct 
ifte ccceflus coíifiderari ocbet ím 2Ue]cá. 
tj.t), Pm cófucfudinem z mo:em patrie vel 
tcrreillius .etPm nobilitatem perfone. ec 
©ignítatem offtctj.iía ramcu in ómnibus 
íncclligeñ.q'aflltinrentiofácta| 6£hiin'/ 
to vr emterur nimia follicirarto z fcandali 
fació .na? fiquis ninue folUatus c(í circa 
oznatum z pompa verter bocoimittát 
neireíTana ad falutem. vel non curct euí 
raurfcandalummíneíitconcupífcentias 
mozrale eft. i^Sejcro vt nouiratis caueaf 
adinuéno que fe? lafciuiá eífet.puocatiua 
bec ca'am ánrijoñ.m pfeflionaü. 
"ÍSf £ í m tcitúi5 t)c varíefate po 
parum.'ñorandu? PmSutboñ.tj. parte 
vbifup^ulti funtt varij modipeccan'/ 
di ín pompís í oznatíbus. "Bá pzímo niiO 
qiiíglon'anturin veftimcnns etfucapul^ 
cbzítudínís vtoictum eft. Sécñdo altj in 
equis z equitaturís z apparatu ín íllis.f? 
aduertant y ángel9 oomíní DCboc redar 
guít beradium imperatozé cuj crucé cbzi'; 
fli pozraretínbícrufalem rpoztasclaufíc 
ac bumilitatem cbziftí fuper afinam kác'/ 
tis ín cjcemplum^ofuít. iTcmo altj glo'y 
riantur in conuíutís t vafís aurcis-z bu'y 
lufmod'.fedaduertát^omes cpulo fplc'/ 
didccpulans t>amnatus eft.0uarto altj 
ín edíncijs t palacqs. fed aduertant ma/y 
ledicrtonemüeí.2^iere.iCjcq. 'Slé c^ úi oíac 
edíficabo míbíDomum latam z fpaaoía. 
(Quinto alij in nobilicarc generis z pote// 
tíaacDiuitíjs.fedaduerrantilludHpoc, 
pptj.0,uárum fe glozificaiür tantu? Date 
eí rozmentum. di r imo altj glozíancur in 
lectís z lectiftcrntjs.fcdaudiant ve malo 
dícríonís cterne a oco 2lmos. v j . ^ e vo 
bis quí Sozmítís in lectís cbnmcfs et fa* 
Tcíuítís ín ftratis veftrís.í^cniqj tales ad 
uertant q> vtBug9oícit. cbzilluslectuin 
fuum ín quo oozmiuit p moztem fe?crucé 
in teftamento oímifitotfci;pulis. quí erg© 
vultcumcbzíftoquiefcereínceloíaceatin 
crucís lecto.moziatur in cruce fi vulfcbzí 
ftum vídere. confiderentetíam tales qua 
lemlectu? babebuntínftimro.Sícurejt;// 
emplu? narrar Hntbon. íbídemq' frater 
quídam vífirans quendá mundanñfcbo 
laremcópam'otam fuum; vidit ín illi9 cu 
mera pompam lectí Delicatietatteí.Cba 
nirúnc recozdcn's q uídtn'cit i£fa.jcíii|.pe 
talíbus.iCócidít cadauer ruum fe? í moz* 
te.fubrer te fternetur tínea z openmentuj 
tuus e. Vermcs.i£t boc verbum adeo ínt 
pzcflum efl; cozdi íllius q» non potuít ^ efee 
re fedrclígioné ítraíiit.ÍRogem9 jtpm te. 
Caería fe^ ta poft DO mínícam fecundaj. 
Sermo.AC.Depcccaro contentionís que 
nafeifeje vanítatc fugbie. 
UloB máe 
perdect víneam fuá? locabit 
alije agncolis.^atb.jcjci. ec 
ín cuangelio bodiemo .loácfentcntiá^p 
tulcrüt contra feipos iudeijrcbztíhts DO* 
mínus appzobauit eam tácp veram vt Dt 
rít ^ra.cum ením facerdo tes mdeozum 
fcríbeT pbarífeipueniflent contra cbzíft» 
t fuperbía pleni ac ínuidía cótentiofe age 
rent contra oomínum. ipe Dominus cbü 
ftus^ipofmt eis parabolam De vinea loca * 
ta agncolís.quí feruos Domíni occíderííc 
z beredem.ftc fecerñt íudeí|pbetis Domí 
ni z tándem apoftolis. ac ípmf ílium Deí 
cbziftú ocadcrüt.3ntcrrogauít ergo d?zí 
ftus Dices eís.iCu* venerit Domin9 vínee 
ídeftccclcfiefc? adiudicandum quid fa* 
ciet agricolis.wfp ódcrñt malos maleg 
det.T boc fecít per romanof pdeñ.ittdeoff 
etvineam.ídefl:ecclcfiam fuam tradidíc 
altjs fcj Dífcípulís zconuerfis ejtgctibus 
patet ín euangelio .íSjcquo autem bec pe 
ftis vittofa fuperbe contentionís eje vana 
g'ozía nafcítur.t é valde perículofa ac Da 
nabíUs.ídco DC ipa vtcauereiludeamud 
m j 
Fcn'a^vi poítoomínícSfecttdl 
triamYftería bocfcrmócDttlarabímus. vtmáentíifymmptcntíorignúé^táK* 
i f ^ i m m í>: cffugattóníe. fítcamatíe cr caro non obeaic rationí.j^ 
©céméjDiucrfiftcaríonfe. • jCór$.m.Cñ fu ínter vos jclusíptrnu» 
^crml ó: círcfifpectionís, nóncaobuc carnales cftíe. S ü n ^ J o í n 
_ rem alíud tbcma^pboc poreftponí ilíé dei£gídius é roma.lí.q.pn.j.ca.vu?. tra 
^bi^.tj.'Hibíl fecietispercentennonem ctarquarenmlíercs pi'íp viri (üt^tétio// 
neep per inane gloriam. fe t ín litigando pfcuerái; i£t refpoder.qz 
t J i íZfrr- / «? /~ ín eísmínusvíget rano quepoliét bonw 
0 dren pnmum t>CCfnj#müC nes rctrabere.||rtC|ñ(pretr9blinfboced 
contcnonis.noraQ' cófenno litígatíoms ejcverecundia.^réPmalíosqzvirfecrus 
repbcnfibtliseftt ftjgíenda^prer plures címcdíarct>etcTra.fed muííefoecoftávi* 
rationes .píimo pzcprerofiinularíone?. rí.fíaurccortacócuflafticrítfonát.no fice 
nanuontcntiofus alfinulaf oiabolo»vñ ^crerra.ergotc. tMocjcemplo ptrabecí 
S ug^vtaílegaf ín fumma vi rí'o^ o íd r^ vítafpa. quidá parer remcdiñ DOCUÍI: DÚ-
videls mbílc irafímileactib? Demenñqj Si¿Jg loquífrccüuequacuncpcaufanoíí 
língaie.'tfiaíío quta ficut^iabolus femg ^tenderecú eo.fi bcneDícítoícbn. fima* 
fupbct pttnacitcr contradicit T>eoz fuaj IcDie.tufeías ddloquens. tficmens tua 
fcnrentíáfaífamDefendirfíctalisic.'^Iñ enrpacífica.; Xcrrío preño ftigícndac 
?b:oiicr.]cvq.Scmperiurgia qrítmalus ^tervitío?. Deríuatíonem.abcaenífepc 
fes bomo. ángelus aurem crudclís mitte Dcriuanturplurímafcádala odíaDífienfi 
mrconrracum.Xvralovtaiudiccoccí// oneeriite.-zquádocp poftverbavenifad 
datur rancp fedíciofus. ¿iremplú etíá ba verbera.t alíquando rota cómuniras tur 
bem^é iudeís cibusait^o^.^eutero. baturvfqj fangumis effuftoncm.j^cci.jrí 
|cjC|c).Scioptentioncmveftramz ceruicé ¿ib vnafcíntilla augerurí^nístaoolo// 
©unnímam. t acbuemevuiente femper foaugcturfanguis.WM pbus.v.politico 
contenrione egift^ contra rommñ quáto rñca.vtj.Docetcpcótentíones mqualibee 
niagiscumozruus;fuero fc^ qutaconten policía funtlüímevitandetanq^cómumV/ 
ríofe ptra cbziftñegerunt. vní!c tune oiM ratisDeftructíuc.0b quot pncipes t mi// 
nes mterfécn funt in Deferro Deo ojdtnan lites ínter fe oiflídeñ.tcótcndeñ. mouenc 
teqiit ejcícrátDccgypro pter ^ ofuet i£a bella ín quibus feqmf paupe?, oppzcfllo 
lepb ftdelibus.tpoftjcpiaduentúocsfút t pluramala.^cuiamirapletujvidem9 
g romanos Bnmoccifiparríracaptiuatí. íllud ^s.jCíTufaeftcontentíofuperpzm 
TRr 5fciní beftias alfimilaf Pm cómefto cipes et errare f e c í t e ^ t ^ id eftiufto iuí 
rem inlílma ípicaní.líajfíquenf. Cur dlcioDeuspmifíterrareillos in ínuíoDeí 
vd vndecft^ canís ftatim vtflrepitil au// uiando a indicio rónis recw. t non ín vía 
dítvclfenriralícui9latrareíncipír.TRñdet fuppleDeicífequeeftviacbanKrietmá 
magnus 2Uber .é animaüb? cjp eje innata datozu5a quaDcuiat^/SSuarto fiiigicda 
fibi melancolía cants ftatim vt Ten titali/'/ eft^terac^fitionem'fQbonozis Digniet 
quidlatrare inctpit non cófíderás fíuefít gfeDtt'acglozic.nam >^zouer.jcjc.¿z. 2>o 
amícus fiueinimipusvelcrtraneusfitil''/ noicbomimqui fepatfeapfcntionibus 
k De quo fcj latrar.ftc facu bomo corérío// ^temTRoma.jati.'Hó m ptetione z enm 
fus.ftarim enímvtfetu^canis poficp alí lationefcyambuíetis.fcdínduimini oñm 
qua verba audierit loquí incipítz pten/y íeínm rpmímitádo cius bumilítarc, zOc 
derenoncurásanfitad ^ofitum vfno. babeñ.ínanimacbziílum pergratiajtc» 
bcccómeftoz.fugego bomo tc.^rSecú De boc ejccmplumtn fine f monís, 
doftigíédac^rerprurbatíoné.qzbomo -' . 
ptentiofus alios gturbatet ín fe pmrbaf ^Círca fccundll tíC t m c t í m t C 
|5>:ouer.xv|.2^omo peruerfusfufciratlt/ prcntionts^otandúqp contentie^urcft 
rcs.í£f latio.quía ín feípo ptradictioncs vítium^zíeDíífinif ím Hlejtá.m.q.fumc 
babet carnis ad fpimñ.i vino^í ptrafefe z inSngdicalic. iCórcntio eft impugna 
ferino 
tío vm'tatfe cttm cófídcncía damons. vñ 
«arcitur ep vana glo:ía (iigbie, quía vitlt 
vínccre cum clamóte pwpter apparerc. ct 
pot fíerí otuerfis moxüe % caufis .^zimo 
mo p oéfertfan'óe ventatis pot ft'erí peen'/ 
cio.qttíavtfcrtbítur.jclvj.oí^ti^nupío. 
^uftícof arrogantíagarrulicatf^ purac 
autoziráré. "©ndc qiiaao corra bcrencoe 
qs non ptenderetruftíci fcandalifarmf ín 
rali i>írputatione.fíc narratur Aufle craco 
me in oífpnrattone cum bufatts coza; re'/ 
se.qs magífter koj^kifagacíccr 
rum mitlnciidtne fargumenton^ guíete 
etbuúirmodíptcntío mcríton'a cftvtüíc 
Sntboñ.íj.gte:!] ^Secudo modo poteft 
fi cr í caufa cozrectionie f m Blcfá. nec boc 
cftpeccafñ quando Oc necefle eftfrarrem 
cozngM itertíopoceft ftmcaufaoifpu 
tarionís vderuditioníe. z boc lícj non fie 
peccatu5 fí ftat modo debito poreft ramé 
íbí :?cnrrcrc veníale peccaruj ocinozdína 
roclamozevd ejcaüqua tínllatíonevane 
gloncvdbonotts lícutlegíf ocapolíolía 
X.uc.jc)c.q> facra efteontentío ínter eos 4a 
cozumviderefur maíoz. '53<r©uaiTo 
anfa cmulatíonís fícut Dífdpulí 3ob.co 
lendebancDefuo magiftro fc5 baptifta.t 
oe cbzifto.fict modo ptendunralíqutoc 
felígíofíe z eozum fundatozíbus vd ó oo 
ctozibus z pdteatozibuff . t boc ctíam lícj 
fit veníale oc fe tamé fepc concurmt moj// 
talíaputaocttactionc8tbutufraodí.3(tc 
fímilecftoeíllís quí pfierreconrédimt alf/ 
qué fanctum ín celo aítjs.f ú l t imo pot 
ncrí conrentto caufa male língatíoms vt 
cum qms contendí t contra fidem vel con 
trabónos mozesvdcontraventatC5 no 
tabílempeccatum moztalecft. ^ í a u t e m 
cótenderet contra verfrarem alíquam ín 
bis m quí bus nullum efletperículu5 z eje 
quadam leuíratc non cífet peícatum mol 
tale.3itcm(í quís enam ín notabilcm in'i 
iuríamv9lt>amnu5pzojamí contenderet 
ficutfacúmt fcpcadtiocatí et^curatozes 
vd Utígarer co ntra íu(bciam mozrale pee 
catümcftfcíentcr taha faceré. Óergobo 
mooífce taliS confitente. 
3^ ÜCírca tcitíum t>c dreurpeetí^  
pftCBotanduj <$ rccolligendo ferípm 
XIX 
rfó plura funt genera bomtouj qu¿ vafde 
dreflf^ecte ©ebetbomo obferuare vtnoit 
contendatcumtalíbus.t tMóno cujoí// 
uíte et potente iSca.cap.viq.'Belitígce 
cum b omine potete nefozte incidas í ma 
ñus íllíus.non contendas cum viro (ocu 
píete nc fozte ecótra confhtuat lítem tíbú 
l>ec ib 14 Secundo non eft cStendenduj 
cum verbofo garriente íEccí.víq.'Belítt// 
gesmmbomme línguato neílruasííg''/ 
nem lUíusUpaJvOcjeft fomenta ríjceamíi 
plíozísif ^Certiocum pellílentc infama 
re.qula talís conuína et ínfamacozia ob^ 
pzobzía obtjat tibí.tbzoiicr.jcpiíp, "Hecon 
rendas cum pcflimís.2LYr3» íncozn'gibiíí 
bus. yiJ 'Haj ralis z fí tune non oícac 
ínfamatozía poReaDíc.Síc oeUipop5e 
vítj. t>c anímalíbus oicit. q cum maume 
irafatur oíflimulat z fe ínu adente? abire 
permimt ac ft non artendat quoufc^ im'í 
pzemeditatum illum inneniat t tune eunt 
ocaipat ne euadat^ Cuarto a m vjcoze 
non racéte pzeferrim cozamalíquopzefeit 
tcnam fepc fcandala ejeoziuntur ínter pa'/ 
tremt fílíum .cr ínter fratres vel víanos 
¿pter contentiones mulierum .fed vír fa^ 
piens ratíoneocbervtitton lín'gío.t vnuf 
quífqj oebet fuam cozn'gcrc ín iecreto. íu* 
jeta illud apollolí.Cum parictía fuppozts 
rcsínuicem tncbarítare. iíípbcúq. S ic 
ení mdtus fcandalus aüozummueturcc 
paje tencf íglua maguí merítí lint p uige» 
íineconrenrionevuieñ. /^jcemplá 
legtrur ín vítafpatrñ q» fJcro^Jacbarío 
ozanre vojt infonuít ad eumoícens.'Hoit 
dumadmenfuramperueniíboitarú mu? 
Iterum babítannum in pzojcíma cíuirarer 
vnde^acbarius veniens íterrogauítil 
larumcóuerfationc.TRerpondcmt q>crác 
mulíercsouo^frarrumetquindccim an 
nis ílmulbabítañ .necverbu5 wntétíóid 
nec faetum contn'ftanonís vncp fibíj nuí'í 
cemfeccrát.bocaudiés ^)ad5arius.ed£ 
ficatiisreccírit.TRogemus crgocbzíftum 
oomtnumzc. 
CSabbato poít^ommícam fenmdá^ 
Sermo.|c¡c.De fuperboziim íngratínidínc 
ad oeum z ad bomínes. 
m 
i ^bbatopoftoomímca.ii. 
Ig+C/i/m fi'cíaciic non rcrribuít bcnefiicron' q6 
T i / ü l t l C C l J , bct. /£cp:oboc8ctucrrendn5eft ^pnmo 
eftínr^icKcloneiíquá: w^ipeeft^mnpnncipuiaquo eftom^ 
am r u a m í u c rv-rín cuan adío bodicr candín rumue.abípo omnccreaturáfub 
lamralem^ícensVomoquida'babuíc l ' i ^ J f f.^^^^^^^ 
anem verbo autin opere innoie^ni lera ripa^ uir cmia bona gratuita!? etiá naturc 
l M ^ » l S ^ M ^ ^ Í ? f e ^ ibono:em.crgomgram9eft.¿3eaiñ^ 
do oebct bomo parertto aquirocéx edu* 
catóem accepímus.STcrcío Deber p:elátíf 
t rccronbus acpfonís Drgmonbj.cjc qb? 
cómunia beneficia bomúm cómñirari<p'}1 
fermerfus adpcnírenná redícne fufcípíf 
a^eo íngrana.tDcbocgandcre opo:fet 
omibus angelís t bonis bommíbue^put 
t>ebí9 paretin cuangelío ifto.Cjcquo ati// 
^ ¿ I ^ í á ^ ^ h S ^ S T ; «tii«6q»od^cbem^ingranmdoeít.|jaB 
S ^ S - S S ^ í SedDÍ.@indetqu5irerfebemuered 
^ ^ « K m «íw^^ ^^ ^^ ^^ ^^  W.TRndernrímoocto:e0ri5cologo9 ^ 
r e r m o n e ^ ^ u e m a ^ bomo vutufc granmdísrencrpZímo 
zoboclermonealiudtbcmavide V beneficíúrecognofeere.Secundopzoípo 
grafías agerect laudes. ^Tercio rerribuc// 
re^ loco trifpozeím fuam facultaré.tpa 
tetinfraejeoictig Sencce. líbzoüebenefi 
ctjs tercio. Secundo reftat notandu5.qc 
W n ? n o r c n ^ m a p a p u a . 
nmoqdrifmgrantudo. m p ^ n b a s . p2imo quádo quia 
ecude cLt mois comimfíngranudo bcntH^ Dcl vcl bemifa nonMrcco 
f norcit. Secñdo qndo grattas ct lauded enefactc:in6 agir, hercio quádo nó re 
compenfat beneft ctoji m m pofllt vidchV/ 
©íffiñif.^ngratimdo eftvítí'üquo binz'i cetfaaendobenoícyclfcrmnfi vclaujcíliS 
Pa fcnpris. 
^ i m ñ é : qualiftcatóis. 
áfSecimduDicifmoznficatíoís. 
!5rcrnñ períclitatiois. 
Jj^míoocejcemplarioocu mentó. 
^n'mo crgonotandú vr noucrimus ^d 
firíngratitudo <$ Fm ^bo.q.tj. q.cvíj.fic 
lDm<$ multítranrgredcrenmrconrulm't 
^ttrgílüim z pctíuicvcarrcfua ñccretq? 
f rárgrcííojce accufarenf.'íílírgíltue crgo 
arfe mágicafccítve ftatua creerá í medio 
ciuítatíe omnía bmcu ín cíuítatefiictaoc^ 
cuite m íllo fefto violando reuelarer.ec fíe 
pluree occidcbanf. i^rar aurequídas fa'/ 
ber noíe ^ ocas 4 labo:abatín nocce feftú 
tnaneep fyaoxpcrzw cú mallco comína'/ 
bafi>tceñ. S í mme^díden'e confríngá 
capur tim.'Z rict>omü redíbat .^uodam 
mane feftí mific ímperaro; ad ftariia5 tllá 
vt requirerent oc tranfgrcflbnbj.? ftatua 
oftendír illis tría metra peferípta ín fron 
te Cuo fíe. 3Ccmpo:amutanf bomínee 45 
t)iícrío:anf.i^uíverítatct)ícítcaputfra''/ 
etnm babebít. Budí víde tace fi vis viuc 
re ín pace. 3 f aqj ímeato? venítad ftamá 
ínterroganequís fibí mmaref. i6t tandé 
refpondít ^ ^ o ^ ^ ' ^ p t u s eftergo z ad 
ductus.ínquírentícp ímperatojícur con'/ 
rra legem ageret: rcfpondít.^omíe :b ác 
legem no poflum femarcqnía omí í>íe oc 
coDenanoeogtetmeacqutrere quoe no 
poflum fine labozcbabere.quía ouos oe 
uaríoefoluere babeo quoridíconos acO 
cómodare:t>uo« perdercicuos autem eje 
penderé. Cunqjbec verba nullus íntcliif/ 
geret íurauínmperato: cpnon occídereí 
fí edíflercret. z fíe íllc ejcplanauír oícés. DU 
ost>ebeofoUierequia patrímeo químe 
«numuítoare teneo: $ víctu eme paug// 
tatíe.ttuoB aecómodo quia filíum babeo 
ín febolís Dífcenrem.p quo foluo. qm tan 
dem cü ego fenuero me numet.JitemDu 
ce pardo quoe ín vjcozéquemíl>í contra* 
ríacft quotídíe ejcpendo.cuos auté ín vfú 
necelfítatíe mee ejcpendo.í fíe liberal9 cft 
jpocas per fapíentiá.t a fenaru commen'/ 
datus.tandc pofl:mo:tc ímpcraton'e ele 
crue cftimperaroj.ín aiíue cozona capit^ 
ín imagine oepícti funt oeto t>enartí. 
£ | Circa fccundmnt>e Icgali 
p m í t i o m nota <$ omíe leje punít tráígref 
fionéfefti4^aret^mo legeínrhnfeca feí 
lícetnature m anima.qiua rarío ípa natu 
ralíeoíctat vtbomo aliquando íntendat 
vite contemplanuet>eu t oci beneficia Wj 
(ognofccndo.i per confequée (onfeienria 
remurmurando^ tranfgreflíone puni'm 
dñt>eeernít. "^joptereattefancro ^ob. ¿jf 
fi» it tempozeíegis narurettidf. $ cum ín 
ojbem tráfíflentoíeead eítmeapite beb^ 
domadequodeftt>ommíca oíc mítrens 
fanctifícabatfílioe fuoe ^ob.i.fcílicsad// 
monendo oegratítudínebencfíciom t>cí 
z corrigendo sepeccatís.^deo fubditur. 
fíccns.'Re fo:tepcccauerintfíl^ te, S e 
cundo lege mo^faíca.*Humcrí.ji;)t:. vbioo 
minué pcepit lapidan cu5quí colligebat 
ligua m fabbato. ^eníc^ tertío lege^/) 
pbetíca.l^íercmie.jcvíq.íEjecb.jtje. z pluíi 
ríbtie alije t>omínue pontt multíplice có 
minanonépena^ contra rranfgreffozee» 
( Cuarto lege euangelica. ^ )attl5 .jeije. 
S i vie ad vitam íngredí fenia mandara 
z fie per contrariu51) non feruae oamna^ 
beri64¡pSííñtoIégéapoftolíca.2lb apo 
ftolie em ejco:taefl:r»íeioominícecelcb:a'/ 
tío^prcrmulra eíue pmlcgia vr ín fpccia'? 
li fermonc partcoe tépoie tractauimue ¿ 
j£t pfertím quia cb:ílr refurrejnt D íc DO) 
míníco7t>ifcipulie apparenegaudíu5 fe 
cít .Sed malueoifcipulue fcili'cct^udae 
tradito: fmquodSug^^ía't.eodem t>ic 
fe fufpendii!audíta.cb:iftí refurrectoe: liej 
cuggclifieperanticípatíoncfcnbantboc 
facruj in fenc paffionie. Sicft'etmalie cp 
píe Dominica fcilícct noftre refurrectíonís 
rinalíe fufpcndenf co:po:e t animaad 0 
petuamt>amnaríonéín iudicío. 3te5t>tc 
DO mimea apoíloli rpiritamfanetñ acccpc 
runr.gíc^Sejctolegccanonica quepí» 
cipit.ejttrate feroe.ca.omce t>iee x>omí'/ 
nícoe celebzaríomívencrati©nc.3te5 t)C 
confe.txft.íq.ca.lbenicnít. j0:ego. x>ccm 
nitQ» víolatoree DominiceDieí funt mtf) 
cb:iftiani| Septimo legeduilica.*fiani 
/C.t>cfert}e.l.vltima pzceipítur lub pena 
amíflionie inílitieT^prcriptíoie patrimoí 
nq non fierí in ftfto indicia et fpectacula. 
i£t fie patéete» 
íllCírcatcrííumtJc modo ra 
candí ejcqno fermone oerempore latina 
egínonopoztctbíerepetere. Sed reftac 
queftio.vtmcbjíftianuet>ietoto vel ma* 
toií parre oíeiín feflo vacare falubzib? te* 
nfafejtf eepto.lRerpcndcf Pm Canceila* 
r f 
riuparíficñ.ctínBntbonítia.par.tj.tímt 
vítj.cíi.vtj.cp lícct boc faceré eífct bonum: 
non camenoblígafU'mmo poteftqmeín 
fefto alfumercaliquá rccrcatíonc vel fpa^ 
cíatu vel rolanñoñmodo fítboncfHí z ra 
Itrcr ftar q> non cómicraf peccarñ moztalc 
WndeñquidaudicmílTarti z portea to'/ 
ta P ie folatíaf vel ocíaí bonefte no peccac 
mo:taUterrecl vemaUterraCas fermo eflec 
nímis Dnrus.t mnlrt prcr cómnnecrede// 
rc^amnarenf. ^ndc qc pcepto non rene 
tur mCi miflam audíre t ab operíbns fert 
uilibus abftínere.t ftcapeccat^.Sícdqn// 
to plus vacantanro pl9mcrcf. S^ cc 'B,n'/ 
tbonma. jf^cemplñlegírurín Tpeculo.oú 
víj.eiKtn.ljCjCtj.^  Pefta qnelíbct quídá x>e'i 
uore cdeb:auiCDínriirni6 vacañ.ozarioni 
buf t ín fefto omníñ fancto?, mígraiuc oe 
uore:acpoftmo:fcmcuída5 apparnít ín 
gftofapulcbjítudíneoíccns ob boc Tefan 
crísaífocíatínRogeinus g jcpm zc. 
íer íaquaita poft oñtcá ramiTpalma 
Scrmo 4nqiiaserímu0 oe remíflion e 
pecatowm % eius xrQuiifi genera,Ubus ac 
flSIU'6. 
~€ímlmtc$ 
t>tcebat.pacer t>imírte ílhs nó 
em fduncquídfacíút Hu.jcjcítj. 
? ín paflíóc euangelt ca que camf m ínífl*i 
bodícrna .^ñs lefus cbaríflimí píctatc z 
mifericozdía plenus ozamr^ p fma cruafi// 
jcozíbus vcnullua pecaron quanrñcunc^ 
in peccatis pftmdaf UB Defperct oc peccac 
ro?ñ fuo?- remiñlone fi cóuerfus fiieríc ad 
penícenríá »1b:oíndeDílígencer aduerta'/ 
mua cba:ilíimi cp cbzíftue oñs banc owtí 
onc^ rctmflíone noftro^ peccato^fudíc i 
quando erarcruaaffiicus irrtbua dauís 
vulnerarus ac fanguíne facro perfufudvt 
t>occrec<}>per mmtácmdsz fanguínís 
d)ufl:íoíñiapeccata quámmcñcp grama 
nobisoonanf vcloímicrunf.fí ramc com 
parímur ímirando ipm m cruce pem'rccic 
in qua T noa oebeinus conft'gi rribtis da 
11Í9 fcilicer conrrinóís veré z confcíTioms 
z farífTaccíoníe qu'bud vulncratnur amo 
recbnñi&i quo ^;ego.oicif»4£)4la c íav 
nítas cojdfe qnencfcíft>olo:cbuíus vul* 
nerís fQcbarirarís queoperíe mulrítudí 
né crímíme z ínrroducit ín regnuj etcme 
bcatítudínis.'5ílndefjpbcra'p)6.jt:jc]cf.i)íc 
38caríquozú rcmiflc iunt ímquitares et 
quo?- tecra funt pcccaca.qí> potcftponíp 
alio tbemate. i£cce beatos oícíc peniren// 
tee ín cbarírare.quía remífllonc babet 
peccatozñ p ranguíne5 cbjiftí z m fpc bcatÉ 
funtz fí re nondúejeíftant cñ fínt ín grana 
qcarrabearírudínis füture.3^ec Xvra. 
^racgücremiífiocpeccaro?. monaliuj 
omníñoe ¿ibus p totum boc quadragefí 
maleegímus reftar ranqj mcdcla tnfír 
míratñ aliqmd falcégeneralírcr ^pponerc 
C^ IUP aute5Ínalíoquadragcrimati plurt 
marpecíalíus egerímus oepenírentia: ta 
me z m bocquadrageíimali neceíUtae co 
gítbzcuíteríueberep populí^octrinafa* 
lubzí.'íílndeoe ípa peccaconl remífllonc 
Dedarem9 tríarn^ ftería^p boc fermone," 
•^:iinrir»crctnifl*ióí0 noriftcanóe. 
f £5ecundñ t>eregularítatíe obfuatíoe» 
j JT^e rnñ^e cogmtóís jíect uranone. 
J5 C Círci pnmut)c notifícate 
one querítur quid Ht peccaru remitcí auc 
qualiter fíat a 6o rcmilfio pcccarúboc vtí 
leeft vt nouerímue quomo a noftrís pee* 
catis oebeamus eípíarí. TRefpondef Pm 
Xbo.inqueftioníb> i>ífpuratís t>emal» 
queftíóe oe peccato venialí.arrículo.jcj.qf 
peccatñ remití mbilaliud cftqj peccatuj 
bo míní non ímputarí.-r oílendíteje feptu'/ 
ra ficHam cum "P* prniTiíTetoíccs. iBe'ii 
aaquonlremiflcfuriniquítatesz quo:» 
recta funt pctá.i£jcponen.bec fubdír.lBc 
atus vir cui nó íinputauít oñs petm. z fíe 
peccatñ remirrí no eft ímputarí. 
? '|Szo clarión ínretlectu nota Pm íntcntn> 
néScotifupcr.iíq.oí.jciítj. cppoftcp quí* 
pfeac actñ peccatí lícet tam actúa tranfie /^ 
rit:tamen anía que peccamt manet m ocí 
volñrarcoblígara ad pena pctó.r.^miflo 
cozrefpodenté vtoicít 3.Uí^fi»B eadéver 
ba pd ic t a^ . üSrcplú poílcp qe offcndit 
rege vel índice licj 2ct9 offeniíóís lá rráfi/) 
uit:tñ ín olfendéte rcmanet ímputan'o ad 
pcná.Stc z ín^ofito manet poft perm í 
aía m4cula pecí^pter quá nó é wgna oeí 
cgermo 
ftmozevclgfa nec vífióeDíuínatácp infy 
fiara ftercojc pctí. Sicut cm nó oecet nec 
admirrif <ís ad cófpecrü re&ie facíc fterco 
nfara.Sic m.^ponto.'Slñ Bpoc.jCjcj.'Hil 
com^narü.rpctó íncrabir ín iilud.r.cc!u5. 
3fc poli: pcrm manetcria reat9 pcrí ad pe 
na quá oponer folnerc anrcqj gneníar ra 
ííe.f.aíaadbrírudíné.^imc gói pcrm re 
m í m ^ i m o qñ ralíanicpcaamcínó un 
purarttrralí9.r.pcrímacula.fcdínfuraDcí 
gfaoelef vfrollíf.ScDo qn enánó ímpu 
caf cidem illa pena aoeo ozdínara ad quá 
fu!toblígata.íra(pocu9 nóreferuar rale 
a í a m a d p a u m p tilo pero.necvult vín'/ 
dícarcepcnamiprnpertñ comiflum, 
3 Seamdo quocpcjbi9 qríí i^ualí 
boÍDe9nóímpurarjpcrm.'fl<ndefPin Caf 
fíodo.fug e.]í;ba ps.^p oí agenrí verá pe-j» 
rtírenríá ."Ibzoprerea cútnctb9^T6catu9 
vír cuí non ímpurauir oñe pcrm: fubdír. 
necell; ín fpu cl9Dolu9.'5¿lbí glo. Cuí non 
ímpuratoñ9pcrin mfiilííinq non eltoo 
lu9 falfepnie fedfe vero coídc.f. penítédo 
aecufacm confeflíonc z fariífacríoné inte// 
dír Bficere. i^jccmplñ ín ^ auíd 4 cñ pee// 
calfetcum iBarfabee Vjcoje '5ilríc^u9 ím 
putauít De9pcrm fíbi E({pberá'Hatban.q 
^pofíra gabola t>íue6 4dá pepercír rui9 
ouíto.touículá paugí9boi9 macrauerít 
gegríno adueníenrí. iStoarafniaa^a''/ 
m'd cp fili9mozrí9 eft vír íllc oíues q boc fe 
cír.fubíújcír^beta. 2Cu exilie 4 "félriam 
occídíftí z vicozc ei9 ruliftuqjobzcm non re 
cedetgladíu9 oeoomo eua zc. Sed cu5 
Dauídverepeníruíflecpfíten.peccauiDO''/ 
míno^bera moje erernáDcnuncíauit re 
mílTioné oí. É)n9 rráftulír pcrm ruum.tj. 
TRcg.nj.0 Q facra pnia que peca oc[e9. 
'Kin í^enicprercío querif i^uo Q pníatn 
tcgttoeue maía peccarú vcoícic "Jbe. vbí 
eS.cfí, recraruntpcrá.€iu5 em ftr ín btífí 
caro bo íe vt có míífa m boc mudo perá no 
fínr aBraoeo:cu50eo mi pórcelarí vel re/y 
gendo abfeodícuí oíaab cremo nora fúr 
z aew ocuU9 eíu9 l^etí.íííj, <?r p píeqn9 
mwácñcpnó vídeárcríá brí. Sedrefpon 
def ftn TLynm tooc.cóirer.^ perá boím 
cómííía no fícDícunfregtvr millo mo vio 
deanf vel cognofeanf foze faera.qz boc eft 
únpo líib í ;e vepcerícu w fie pteritü. vel <$ 
©co lícígnotu. Sedoíeunf tegí vel tecta 
p pníam.qz no víder oeu9 ad puníenduj 
íll3.nccerñradí)fufioncboí9 ín pfia brá 
qzvídebunfrancp oeímífcóía'z granare 
mifla.bocañtp cbarirafépníe annecam. 
"Ba.) .íic.iít}. Cbarítae opít mulrítudiíi 
nc pct5^.Sicu t cm ferríí cñ m fe fie turpe 
trubígínofum'.fíígnítuj fuent totalíter 
fplcndozé ígm'e mduít z fit pulcrú nec ap 
paretrubigoíneo.fíccrítmaía igne cba 
rítate z gliarplédcnte ín cclo.CrficurrmV/ 
lirí quí ín bello ceeídít fi portea furgé9 boíf 
(tee ftrauitm3gmftce:caru9 nóeftadcon 
fufíoné.Sícín^ofiro. TL4&i<$ cjeoíí 
críe í íug.fup ¿ícele. Cjeemplñpóc poní 
tale.Siqram te o bó quid cft^ftindiuff 
inferno. iRñdctÜ^ugo íbí.q'petm.nam fí 
non elfet pctmrnon ellet ínfcrn9.ct pei9cft 
clfe in peto ín inferno fine pero, vrjpatec 
p 3.nP.li.fímilirudinú.3rem fi qrá í^uid 
eflaln'ue celo tangcU'9 qlunríncclo'.TRe 
fpódee ibidé l^ugo iuliícia.qz angelí Q 
íufticiá afeenderúr fupza cclú.f.ad oei vífií' 
oné.ín 4 celo a p;íncípío fucrút crcati. i£c 
fubdit íde 3bugo. igluátúgocfcédit4DC 
celo ad ínfernumDerccndít:tanm.r»cfcen/> 
dit 4De íufticía ad íní4taté ruít. i£t qnrií 
afeendít 4 oe inferno ad eclñ afcendíKtan 
tum afeendít quí DC íní quítate ad íufticiá 
amredit.2r>ecille. Sed qzoe celo íinferíi 
núcadereed fummcconmfioni9 vt patct 
ínt)emoníb).i6tp prraríumoe inferno fi 
49 poflet ín celu afccndere:boc eflet funtf/ 
me glozie. vt patet in cbzífto refurgenre v i 
delicct z afeendente cñ fanct^  pam'to.Sic 
tn^ofitononcóñtfio fed vírame glona 
magna enr ín celo eí9 4 p pníam x>zpñin 
dirare.f.peróy-tanep Dcinfemo afeendeíf 
mnr ínceleílé btícudíne5.0 § facra pnía 
q? mirabílie virrune e9.'0 qnmm ama// 
riDeberc9. 
^>l l (D'rcafcaindumtJc rcgtt 
líe obreruandi9.p rcmiflione petó?, obníi 
nenda'Hotandñqpplure9 regule genera 
lee tradunfoebocaDoetozibue rccolUgc 
do eje oicne Cancellarq parifícn.taliozü 
i "pzima regula fídelitati9 ^beb.jcj. Sí / / 
ncfideímpoiribileefl placeré c»eo. 'élndc 
Bug9 iejeuq.q.|.c'^lbi faua (idee non eíl 
C3 «WrV,1 
í|Feir5Jffl.port oomíca ramífpa; 
nonpordtefleíulhcía.quía mftws Cjcfi'dc 
v(Hír.£jt:empUim t»e berettcís 4 rdCmati'/ 
cíe.^tcmcefomleg^ zbmóí.'Ham ^afí/y 
dem fanamnon babent: non confcquenf 
pcccan rcmíflionem|í Secunda regula 
üictf ínrcgriratíe.víc5 q»peccatú mozralc 
vnuj nó rcmitnf finealio.ídeo íntegra eft 
penítentíaagenda millo moztalí retento, 
•fi am t>e pe.'Díft.íí) AITM'S auto:ítatíbue 
X.co pa.t oíft.v. c.^rarree.5nnocctí9ejc'/ 
^(feMctárbancregulá. TRópm ¿ancella 
ríum.quia manente vníco moztalírema// 
netínímícícía pctón'e ad oeum.g pnía be 
vno velplunbue retento alíqmo:tali nó 
valetad ranílfionc etiá ílloa.'ínndeconí 
rranñ tenere eft berefie. vt ibidé oícít C á 
íellaríug,z£jccmplñs>cbomíequílíccti>c 
alíjg peccane penírean tamen nó vnlt re'y 
ftituercalienum. talís penítentía nonfeí/ 
cit remiftioné peccarouim^tpatet p 3i» 
guftmñ.jcuq.q.v|,©írc6.4tamc valetad 
alia tpalía rernbuenda. ftcut orne borní 
ín mozrali factum.Símilíter eft Dtccndú 
íepenuentía íram retínentíg vel meretrí 
íem te. "HlpCercía regula ó: veníalís 
quaUtatí6.fc5Ó'peccara veníalía ejeíftení/ 
te bomíe ín moztalí non remíttunf nífí re 
tníflbpcfómoítalí.i^tpatcrfm TRicbar. 
ín.íííj.í>í.jcv).q.í ar.fi. éZlit ía bomo c^díu 
eft ín peccato monalí cftihímíc^pci.Bnf 
guftín^Scío t>cñ efle ínímícñ omunmíO 
noib.ínímíco añtc^díu eft ínímícus non 
remírrif offimía nec magna nec parua. qi 
remilTío culpe nó ftr mTípgratíáfpúlfaní/ 
cti a qralie eftalícnue.ergo manéte moi'i 
rali quoadeulpammon remtttif veníale. 
•Hecpoteft^íciíp veníale polTir remittíg 
pníam fine gratía.quía ralis pmitétía eft 
ínfo:mís nonacceptaoeo illa acceptatióe 
que requírtf ad remífllonc peccarí.'íílerñ 
ramé móntale remittiporcft fine vemali.x 
vnñ veníale fine alio veníali.3^ec TRicb. 
¿ ¿jcemplú.i^uádotuconrrítuees t>c 
moualimon tamen tanto femo:e vt etía5 
veníalía tollanf.nam moztale rollírnr per 
contritíonem folam.led venialiaper fer// 
Ho:emcontrínonÍs velcbaritatís quí ím 
píícíre velejrplícítc contritíonem contínec 
vrperaquambcncdictamiDomíntcá oia 
tionsmz buiufmodí finquantírafcm fer 
IIOJÍS roHuntplug velminus Ce veníalit» 
que funt innumcrabilia.ncep^cft bomo 1 
omníamemojarí. í 2 j | | s d p d í e t a e)cé 
pluinnaturale.Símanfis fitfetonbus 
ftercons fo:dídata:féto:c6non tollunrur 
mfi fícrcue abluatu r. Cr qu nndoq? abla 
to ftercozeadbucfeto; maneta Cuarta 
regula oídnir necefTarie ventatíe. f.q> ad 
remiflloncm peccatomm neceífariaeft ve 
ra contrítio.jbccautcm confiftítín pecca 
tíceteflatíonet^ofito cauendiet ^ o f i * 
to pfitendi ac fanftadendí. vt patet eje v i f 
finmonecontrítíonie. Sine contrmonc 
aurcm vera neccófrffio nec fatiftartio va'/ 
letremítterepeccata.puta fí^s babervoí 
luntaté peccandñlícet confíteaf. ^f i2uín 
ra regula cicíturroralífatíe.íd eft emufli* 
b et partís vícj $ penitentie vna pars có// 
tempta altera nonfufficírremírtere pecí 
cata, puta fi quis conñterí veré non vult 
velfanftaccrcrlícetoefleat.'Bam cum nó 
poteftquís confiten' fufftcítbabere^ofíí 
tum.fimíliterf e fatiííacn'one. Sed li con 
rcmnínitaqpnon vult confiten vel fanffa 
cererenamfipofler.bocoamnabileeft.cc 
patetoe peni.c»ift.)'4. £)t bis.cr c ^ )cn í i 
luram^ Scpra regula ciaruramozís ct 
cbaritan's.fcjq'ad remiflloncm peccati 
requiríturvr bomoagat penitentiam eje 
amoze x>eí ct d?antate fínegua non eft faí» 
lus.).ad iCozintb.jcíq^fSepnma reguíi 
lacídtur fempíternítatw. vídelicet^ fem 
pervelitoolere fdlicettnim mentí occuríi 
nt peccatum cómíflum.'iílnde ^ u g o t>c 
fancto víct.Dícít. q'Deusquemcuncp aM 
foluitapeccatis lígateundem vinculo 0 
pctueceteftatíoms.f.babítualiter.tDum 
recozdaturteneturenamaaualiter.t^zo 
indefiqmspenítetfícq' ^ofi tum babee 
ín pofterum aliquando recidíuandí: non 
confequífrcmimonem. S i aure5 penítet 
cum^ofito non peccandíDeceterominc 
vera pnía eft etremittiturpeccatum. lícec 
poftea connngat recidtuare.'Rec ralis oá 
nanir pzo petcarísce quibus pzius penií 
niít.fed(bIump:o recidiuo ce quo non/ 
dumpemtuitmozte pieuenms. ^ >e iftie 
ómnibus ín alto quadragefímalí lamia 
Í 0 Speccato:agnofcc<^ míferíeoídírertí 
bíparcitc6us?3£cpenifeutiam. 
íHi répo:c fuo.Sd bec ©eneca.íq.oe bene 
ficqe ozdine retrogrado oíat fic.Sngrat9 
cftquíaccepír beneficia z nonretnbuit, | 
adtcreiñ.3ngratío: cft quí oíflímulat.q 
ad fecudú. ^ ngratífiímus omníú c quí ob 
lime eft-lcj vtnec velít rccojdari .bec ille. 
í bocquo adpzímu^^uarto quado 
in co:de cótemnít beneficííi receptíi ípj 
bmcfíactozc quafi cí non benefectfít^ ma 
leoando bencñciu ta!e Quinto quando 
mtirmurat vítugando benefactoze vel be 
ncficiüviüficanc'Oü Sejcto quádo hcín'/ 
íuríam vel contemptü íllí bene%ton vel 
alíqníd reddene malújj^ono. í boc coi 
abolicum; ClPCércioiti cjcemplomm 
documento "Bota cpco:amoco íngrat^eft 
nímís z oamuaf quádo quís patre fuum 
vtmatré coténeretrecognorecrerfcd nega 
rct^prer paupertatc vcloefcctum co2po:$ 
fc5 cecítaté velclaudícatíouc zc, Stcfimí// 
líterqñ quís nó fubucnít parétib? t alíjs 
benefactoubus cum poreftvdnó laudat 
íu quibas laudádi funt.bec Sn tboñ. 
nitp quando quís patrí matricp malcdí'/ 
cít velmíuríá facít ."p^terea quádo qrtís 
rummopcocótcmptúfacít nulediccñ.fcj 
intríbulafíone ü í . ^ a n á n o n creaflerme 
t)eus.vel x>z filíjs etía tale quid loguendo 
velDcumblafTcmandoíc.25eucp mulrí 
fíepeccant. 
C>C Círca fecunda t)e mo:talí 
offenfa ©ucrítur p:ímo vtrú íngratítudo 
fitpeccaffimo:tale: T confttendü rpecíalí^ 
rer. SdquodreTpondendú ímtbetrfiau 
reo.in.iítjioiít.jccg.q.tj.in fine. q> íngrarítu 
do poteft cadere íu bomíncm íuiplicíter. 
"^Ino modo rancp círcúftantia acras M 
cutoum qms recepít mtlca beneficia at>eo 
tamen cócupifcentíaouctus fomícarur. ct 
fie no eft per fe fpcciale pcaatú fed circuí 
ftantia peccatúaggrauans.'r tune licj bo 
num fit cófi terí q> ígratus fticrit oeo tamc 
noneft necdrariñtquía non peccauitec ta 
l i ñnc.rc5 inrenríonc ingratítiidíni6.f5 fuP) 
fidt confiten peccatúfomicatóís quodco 
mÉlr.? bocteneturomníno cóftteri. Slio 
modo ingraríniiio confideraftcadítíbo 
mínem per fefícur quado non alio fine mo 
uetur ad rale faaendu mfi quía oefpicit vi ' 
X X 
paf uípendít beneficiar>cí vel no recogífac 
tfíceftpeccatú fpecíale tconfi'tendú.'ftá 
ím 5Cbomá fefiída fecúde.ftmiltr Surbo 
nmñ parre.tj.tí.itj.'Z fummáangélicaqn^ 
do quís cjt contemptü ptermittitrecogné 
n'onem bencficíozú vel benefteu. puta pajf 
trem matre^ quécunqj bcnefacto:em_co 
cemnit moztalc peccatú cft.Similiter qná( 
do quís nórccompenfatfedfubtrabitreíi 
compenfationéoebiti quod neceflano te* 
netur benefacton a benefiacto. putan fub 
uenít cíí magna necclfitate cum polfj fub 
ucnircmo?talecft.5té cum quís obmirre 
ret laudare benefacro:c quicft laudando 
2e,ttaliobmiirionefcquercfiilívítuperuJ5 
vel infamia mouale eft.i^ t afom'on'tmn 
non folumptermitrít fed contrariuj agit: 
vr p:ediceúcft,£>edquado p:ctcrbos caíi 
fus Dictos eflctaiiquaobmiíTio fola.puta 
quía non recognofeit vel nó retribuir í bif 
ad quenoteiiefncceíÍ£rioveníaleeft. bec 
vbífUpza. /BlT^ccudb qucritur.quid. 
©e ígno:ante.wfpondef f m 3ntboniníí 
fupra cum SLboma.quiignozatbeueficiíí 
fibifactúnon eftíngranis fí benefteíú non 
recompenfatDümodo íítpararus recomí 
pcnfarcfi nofeeret. "Slndea peccato e^ cuíf 
fatur qui oblítus cft quís fuerit e i u s j ^ 
rerígnozansDcfcctu rationabilí.l STcr* 
cío quenrur quidíDe ímporcrc^elpondc 
rurfm Hnrbonínu vbí fupzaq'non po* 
reftalíqüis feejecufarea vicio íngratitudi; 
nis eje impotctia.q' fc5 nó poíTitrecomperv 
fare benefacto:i.quiaadDebitu gratítudí 
nis reddendú magís atrendif volutas q$ 
opus vtDidr Séneca lib. oe bcneficíjs.et 
ideo fufficít volúras recompefandí cum fa 
cultas oceft. "féludenccobliuio gmegligc 
tía facta eyeufar. 
i í j T C í r c a t m m i n ftcpcrículo 
íngratítudiiiis "fiota epec íngratirudme 
muln'plejcperículíi inairrif. p i í m o q: £ra 
tía oci aufertur.Suguftiu^.É^uodDe^Dc 
deratgratís aulértingratis.j^jcemf lu m 
pjímisparentibquosDeus íngadifo po 
fuit z gratía impleuit fed^rcr ingrantuít 
dinemeíecit.* Secundo quía inñrmímO 
tes z alia mala ímmímif.'Ham ^ecbias 
rcjcpóftgculfionc ejcerdt9fennacberib ab 
< Bomíníca tercia Quadrasefime 
angelo tícúj Sfooo'.q: pzo gmtíaruactoitíí 
no fcat canticiiegrorauír ad mo:cé vt t)iV/ 
4t 2i.Yfa.i£fí}.jCjc]cvítj^Xercio <fc cbufto 
maicimaímuria írrogaf.'ííluík ^Bcrñ.ín 
gfona cbn'ftí Dícír.'Slídc bomo que pzo te 
patio:.adce clamo :p:o temozioi.vídedaí' 
uos quíbus cófodioz.t cumfic tiátus t»©'/ 
lo: plue tameit crucioz <$ re mgratú cjcperí 
0M£t g confequen» feq utru r «j» etíá beate 
virgíni matrí mato: fitiniuna.|r'£lltímo 
quiaaduerfarío fup ingrato poteltae có// 
cedítur t peflíme gíclícatur.ücut patetía^/ 
etumín abfalon ígranlTimofuo patn'oa 
«id quí malc períjt ín cozpo^ taníma. 
¿7 ¿jcemplñ adídcnarrafeiclíbroapü ín 
Spe.oift-.v.ejcemplo.jd.q» ínpamb) gallíe 
quídá íuucnie ab adolefcétíafemB parc^ / 
nbus íngratus z ínobcdíens illog z atíof 
ad amarírudíné educebar. STandc poftcp 
moztiufunt patentes eíus :ípe poli aliqc 
annos mfirmat'-'eft.T ín ágone fumpts Ta* 
cramentis ecce ocmones vídít turmanm 
íngredíétes.quos qairiftebant lícjnon v i 
debanttñ quarítnrmasftrepeñ.audiebát 
líjcclamauít íuucmsinfiiwboznbíKz oí* 
cens.Hcapíre ornes armaíuuate me. 4a 
eccepater meus conaf me occídere. 2^ec 
t) ícés eiciUmt.videb amr cm fíbí Q> ín fpecíe 
pathsfuíDíabolus cúoccídercvelíetpzo 
pter rebellioné z ígratítudíné adpatrem. 
•fícc moza cadens ín rcrra rerríbílírer£la',/ 
mans cjrpírauír.'Rogcmus gjcpmíc 
f ^n íca ítj.íqdzagcfíma.Ser.jcjc|.6 ejce 
trádavana gfia q eft pzímogenita fupbie 
/ yÍ3mdedfl$ 
% c # t fcjSerus oemoníu loamis eft 
1 mutus Tadmírate funtturbe. 
ÜLu.jq .z ín euagelío bodiemo.Scta eccle 
fia^p píentícommíca legíteuágdíum §0 
inedocl?:íft9Domínus cieat Demoníum 
iniitñ ad figníficandñq' multi funtqs DÍ<Í 
abolus.pboctcpoze quo oeberentcbríftí 
aní loquí m peccarof cóféflíone faa'tmu* 
ros vt non conftteanf . i fíe m petís peant 
Tlam vt TLyta z ooctozes oíctát.oiabol9 
nó í fefcdabstTectuDicifmutus qzmutú 
eíTírírbomínépcccatozc qué poflídetvtfí 
(ohfítcaf.i£t quoníá fm íSo ñauen, fuper 
tj.t>emoncs babentDüjerfa rnaledíctónís 
offíaa ínter fe quís eO^ quíd dfícere ba* 
beat.3Cacu,urnítafc autéconfeflíóis pecíf 
catozúmajcíc ftattcmonfupbcvanegPc 
ne petóz fcípj bñíUet T,accufct.ío oemóifte 
qfeccratbuc miwu fiiítt>cmonvane glo* 
ríe et fupbíe.Sed fi liberan quís vult a ta 
Uémonío T quocuqs alíoaccedatadebrí 
ftumoomíníj petatcp vtlibereft fie lo q* 
tur ín confidfióe .j£t ÍT peccatoz 4 babebat 
t>emoniü rautumfupbietvanegR'e.í.luí' 
«ferá ab boc fuerttliberatus túc g confef 
fíonempoterít liberan'gratía jtpí ab altjs 
enát>emonrjs,rc5 mamona auande.Sa') 
tbaníre.bed5ebub gule.Bfmodeo lujen/; 
ríe.leuíátban ínutdíe.belíal accídíe.'^Iíde 
amtts ítaqj cuangelíñ. <ti£)tquo aút vaí» 
na glozía eft pzímogeníta filia fugbie rejeq 
oziunmrfeptéalia fin íSrego.jcjcjci'.moza, 
z tanqj pncipalí eíecta alia confequení fa 
cite etjciunf.jdcírco t>c ipa ín boc fermoe 
agen tria m f^tena ©eclarem9. 
j^zímú t>e modalinorifi'caríone 
á j ^ e c u d ñ t>e ejeccrabilí condítione 
iT'SCerdíí t>e moztalí ofFcnfióe z cófeftioe; 
^ífé^p alio tbematc bui^ímonís potacetí» 
pí iUudapR0atvi .S>púambulem9 knó 
effídamurínanis gtte aipidí. 
ú tiCírcap:uhu m^ílcnum ^ 
t modalí noríftcatóevane gtte fe ^ fiderc9 
i n t i m o qiialísglozíarto reputafvana. 
ftí£jeciído quid fitoíffimnuevana gKa. 
E Z & d o quo Differt vana gfía a fnpDía; 
pzímo inquam confiderandú eft vtoifccr 
namus qualis, glozía no repuraf foze va<9 
na. Ibzo quo norádfiPm DOC. t ferip rutas 
glozíatio Diftinguíf fie. 
í j^z ímo queda em eftoíabolíca. 
Secundo queda eft beatifica. 
i STerdo queda vera tfanctificatíua 
iTEJuarto queda eft vana toinificatíiiá 
t^zimo queda eft gloziatio Diabólica qua 
do quís gloziaíDemalida fuaoe qua p e 
0Ai \d gloziaris ín malicia quí potens es 
íníquitate. 'Ríco.éX.if ra.quafi o.3r>ec eft 
pdfíma glozia.t per confemiens oíabolíí 
ca.^ Bam vtz5)etrifta ait. ^upl'dter pee 
cat quí fet>e crímíe iactat.i boc eft t>iabo' 
Itpzopzíum. quiapeccat eje cerra maltda* 
vndeoíabolícúfactt bominé. opterca 
í6ermo 
quítate magfó <B loq»» cquít atem.pprcí 
reaoaisoeftnicc te m ñncmAcilícet gdcn 
do cM30íaboío et euellet teoe tal^ernacu'/ 
fo tuo fctlícetpcr moité. & SccúwJo que 
dam cafilo:íatío beanficaircilicet c\iie oa 
biniríttms m patria. •p>s.i£jt:ultabútfa5 
ttiíH gbjia.i£t ídem. iSIlonabuntur ín te 
ornes quioiliguntnomen tim.q.t. baieo 
d í . z c .0 <p ftulti quí illamp caciiicíe per 
dílt^JXcrtío queda eft gUmavcra t Ta» 
ctíñcatíua quecílconrctentíerancte tefti'/ 
raonííLíujcta quod Bpoftolue.íj.Corí.). 
Dicíf.tííiozia noftra bec eñ tefltmo/uü con 
ícicnacnolírc. cpin fimplíaratc. (cílícef re 
creintcnnóís.'r finccrítateud cftpurífatc 
vite fancte.ín grana oeí conucrfati furn9, 
S^ecibí.quafíüí.f m Hyram.'Jln bis con 
ftftít vera glonatío bomíme t fancta non 
(nozebominñ^cf. Cuarto eft quedam 
gío,na vana TDaivatíua vtdlglo:ía mun 
danartueoecezpozalibue fcílícet putebu 
tudíne fanírare fojrifiídínc r buínrmodí: 
ríueoe rpuitualibue .falícct ¡ngcniofíra^ 
re vel fcientía vel fanctítateifuie cjctcn>/ 
oríbus fciUcert>uiitqs:pompíe et bmoí. 
ín talibns glo:íarí vanñ clí.íDiqníanon 
funt vers gío.'íora cum fint flercoza. 3 d eo 
j .^acba . t j .^atbatbiaeoicí t . iSlona 
peccato?. ftercus z vermís vt patet fi p:o 
fpíc^fepulcbza.Ctetíá quiagrautozí fup 
plíoo oblígant apoc^.jcvitj.cpmm fe g!o 
nñ'cauit ta.o.i.toz.-zc.1^inde non ücet gto 
ríanoe boc cpquíe altius ecteríe rufpen^ 
díturt to:quef.^2optcrea Sug^.v.oecí 
uítate tn'cít.Saniue videtqm amo:c lau 
disvítíñcíTecognorat, 2>á[ Sedrccií 
do vídendú quidrit.Slejcan$.rj,par.Difti 
nít f í c ^ n a glo:ía eft appentne moidi't 
natue toelectano ínojdínatabñane lauj 
díe. íjlnde oídfglona f m X^ram quafí 
ebria c murara m g.quía cftcbra.í.mani/y 
feftatónís ad laudcmoclectatío.Smti.oc 
oífi.ií5lo;ín cflclara cum laudenotícía.fc; 
co:ainbomínibj. hercio autéoeDílfcré// 
tía eíue a ruebíafíota Pm Bnrbonínñ.íj. 
parte.n'.ítj.q'vanagbzia fuegenitncí ÍUQ 
bie multú aífimtlaf vt qualí vnum fmt »qí 
vtrobi(pcftappctitus<ppjíee]C£ellentie.(p 
ptcreaaUqui í»oao;cé ponunt v n u ^ pió 
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vno capítalí. taméreaU'tcr tífTéruntin ^ 
tffugbus apperítejtceUentiá cr Abí appa* 
retmagnueintus.fed vanígloziofua ap<f 
peritejccelleuticbui^mauífeílatóem epxclt 
rías vt laudcf ín oze bomínu t fametur 
| Qedoúquare talía appetcre fitpeccam: 
ctttamcDícaFi£ccKí.it:{;.Curam babe oe 
bono noíe.í.fama. /£fíS2oucr.jc)cq,^>eU 
ti9 eñ nomen bonum c|9íuítíe multe.lRe 
fpondcf fmoocro:cí?.cpbcnc curandúeft 
x>e bono nomíe tnc^rñ eft vtilc adoeí glo í 
ríam t (Pitímo^ edifícaróan t falurcm.feá 
¿p ter folá laudc.tpzíam appererc viciU5 eft 
f m Cbo.tj.tí .o ¿jtjctj.qí eít ? ozdínatóej 
oíuínam. ^ fn^ io^notávyfm tbeob 
gos^oc^bíídicrue eftmcfue botoregu 
lasneqs fugíd qópfíjtumeft at>iuíare/i 
gula e^ cedat ^ fugbiá z vana gti'am» |b:o 
pterea a^fus.íj.Cbo^.jctííat.'Bos autej 
no m imcfum gttamur fm mefurá gft'c 
quáméfus énobifit'C^.'íSiía regula éobe 
d (críe peep rc^ nc ea tráfgrediaf.Scóa 
eft pemíncn'é^jnmo^í bono.'c t Dignítaí' 
te ne 40 talía appetat uní ad feruicdñ reo 
tad vrilítaté^itímo?. lícít^modís.j. C o : . 
jtííj.íCbantaa nó éambítioíamó qrír que 
fuá runtf5 q ícfujcpí^ílñ petm c ambino. 
^Tercia regula é ínotefcétic bono» operü» 
vt no ad^fpná laudé oftentem9 oga nra f5 
adoei laudé z ^ í o ^ vtí lítate vf cdíficaPí 
onc^> at. v.Sic luceat luje v:a co:á boíto 
vt vídeát vfa boa oga z gfiftcét tc .0uar 
ta regula é giieoiuíe í atrributoe oím boV 
no^.q; oía a reo fut ra bona tpalía <p fpú 
alía.Saco.|.^ó nópotbó i^acifoe qcun^ 
q^ bono glian cñ nó f nt fua.f5 vt t i g apo 
iíolú^cgífcculott foh DcobonozigUaí 
oib? é atrnbucda.g peccat bó gSía5<ppaiti 
qzce ín qcunq5.'3írñ iBerñ .fug cañ.ímóe 
jcjtitj.^uíc^d capraa fauonsqó ad reuj; 
nó referas gtc oeí furaré z enmé lefe maie* 
ftatíe incurrís, 
% « ; C i r c i f c c ñ d ü m t t c a x m t í 
ene vanegtíe nota q^octeftáda é z ejrecráV 
da ^ t e r plurafjbzímo pzopter .altíflTmd 
rnm oeícctónem . & w a vtjCbrvfo.oicir. 
iCetcra vicia tanmmodo ín feruíe oíabo// 
i t babírát.vanagUaaútetíaji feruiedet; 
babiracutíí repert.tz altilfímóe rcqcít.paíf 
tef m angela ce celo mtnferntt5 raecrí» 
ipúmis parcntíbus ocparadííb. TRatío 
tturem fm Bntboñ .s.ri.útf. cftquia cjcíi 
ratíonalís crea tura facra cft ad glozíam B 
p eruam;ídco naruralícer appctít glon'atn 
í a n n nonpotdí invita perpetúan' eo^ p 
mozíopoztecquerit perramam ínboítn 
memonappetuarí. ideo en'am virí áltela 
ctítatís oe glon'eappcnm temptáf t cum 
offertur t»elcctantur nífí per gratíam fe co 
bíbeanr. 1b;o ejcemplo ergo^umíanctifí' 
fímus apncus creatur quídaj cleiiás ftu 
pam accenfaj in arundinc pofítas clamat 
©ícens» "pater ranctefíctráritdozía muu 
di.ve fc3 caucat, 24 Sedído.ípfer bo 
nozumoperum z mértro:uoeperdifíone5 
^Inde ULbív^fíipcr ^ >af tB.oic. Stcut 
cpliguo nafinf vermís qui lignum ejerer'/ 
mmatetejcvefíimenro rinea que come/y 
dtc íllud.íícíjc bonís operíbus nardf va'/ 
na gló:ía perdes iUa.^inc3,ug9qiicftio 
nem pulcbzamqníBbommum fttmdioz 
foluens li.oe vera innocétía Día f. Q' mclt// 
eflín malefacn's bumids cóftflio q? in 
bonis Tuperba glojíatio.bec tile. xSjtcpU^ 
pafetoepbanreoipublicano o:anfibus 
2.uc.jcvítj4pCeí*tiot)ctdlanda eft^pter 
crebziozcm infeft:anonem.namveluri mu 
fea canina ingeritfecreb:o operi bono. 
Sedqriwran^ptcrvanegloíiein 
feítatíonejDebcatbomoDimittcrecpue 
bontim.lRefpodcfPm iCbzff fug^ar . 
<P vangLaKa mplicir' ingerit fe b ono opc* 
n ^ Ü ^ i t n o pced«ído fc5 per pjeuiam in 
rentíonem malam.t tunczCb^Di .^c 
lius eftnon faceré bonumputa dcmofY// 
namx buíufmodí cp¿ptcr vanam gtozíá 
facere.quia qui no facir in celo nilínuenit 
z m térra nil perdit. qui aufe5(|ptcr bono 
rem facíc z in terra pcrdit-r in celo nil íue^ 
iiit.bec ille.ergo tune Dimitrcndum e(h 
f Secñdo ingerit comitádo ettuncop9 
nón eft Dimittendñ fed pfícíendum opus 
bona inrenrione ind^oatum .ricutfemina 
toznon Dimíttit remícare vpzev aues 
uo:antcs pluraeicremine. /£jcemplu5 nar 
raturoc fancto iBerñ.pd'.cante.cñm me 
diofermomevidene populñ flentemin'/ 
cid ifl ct fibi vana gfia .cogttauit vr oimít// 
rcrerpdicatíoncj.fcdrpüflancri inflínctu 
air. non^pter re cepi nec^ter te güeíara. 
tricrermoncjnonDímífir^^ertíofuBíi 
fequendo. z tuncozatíonc vincenda c fm 
íLbvi^i (^uartovanaglozia octeftáda 
efl^rertu'fficiliozé remedíationéjCbzYf» 
vbi fup Dicit.^uáto plura bona fact&va 
nam gloziam non cópefeie fed ejeatas. qz 
cum omne ma!tt5 eje malo nafcif. fola bec 
oe bono .pccdír.ideo non ejctingiiíturger. 
bonñ f3 mag^ nutnf.bcc tile, "fíjtf&uc 
rítur ergo quidfaciédum ftt pzo remedio 
•KefpondcfPm oocr. <p pjimum t fiímuj 
contra vanam gloziam remedmm éozatí 
oniebumílis fuppltcatto vtDicitiCbz^f» 
fup. Scómeftbonomm omníuzawí! 
ric DCO attrtbuno. vt cu tibí glozia offerí 
DÍC CU5 fbs.'Bó nob íe ^ jrníne fj nominí 
tuoDagK95. ff^ernuTmoztie z pena^ 
futura?, pfideratío.na pauo gfta? pena^ 
cjctcfa^Depomtvifo pedefictc^l i^uar 
tñé cjcccranóie Deí recognttío «na tam in 
veten qj in no.te.Deue oftendit ^fumme 
odir vana gUa5 críá m regito vt patj pcü 
pucinfanctorcge^auíd(5 CU5 numeraf 
feepopulú epvana gfta.íj.'Keg^. jcjcutj.Dc 
us p^pbetá 03dpená oenñciauttvtelí^ 
geret.aut fepté annís famem in terra fuá. 
aut tribus mcfib fiigcre cozam aduerfaí 
rtjs.auttnbDtebus peftc.iboctcrtio ele 
cto.70000. moztuifütejc'^ pfo Tc.oeníc^ í 
nouoteftaméto.pftinjcpo Deiñtío <\con 
rempfic gtia m múdi omne Í D ifet p u lo s 4 
Demiraculis factis gloziabanf redarguie 
ejcemplo fatbane^uc.jq. 0c rgo bomo 
tu cbzidianc caite. 
O tKírcá tcrtíum í)cmo:talíof 
fenfa.'fíorandi^ f m 00c vtin Sngelica 
copen. 12lntboñ.babef q» vanagtía epfc 
veníalís c f3 ftt moztalis z pfttéda necefla 
no^ íbzimo cafu eje pteopis fc3 ce q qs 
gliatur.náfi qs gloziafce ope qó epetm 
mozcaletoeliberato animo peccat mozta 
lítcr.fecusfipevenialivt t>cmendarío io 
cofo4l^róo caiiiejcpteaffecrionis.vt l i 
^s tantñ affícif ad aliqí» bonú putaDiuí// 
ttas fcientiá z bmoi, z ad cozñ gfiam qp p 
fcrtDco moztalecíl.qz prranaf cban'ratí 
/Ejccmplñ fí quis$pt taita bona z cozutn 
glozíá no pdcdáno ^fítcfoeñ velfidcauc 
no pdtcatvcl no x>íc veritare r>ú tcnetur. 
t l d m n ó 
STerrío cafu eje ere íntenn'fi'n Í0.fíá laua 
pót querí alíquádo^ter x i t m á ú maluj 
mf¿itnie.fic famud fe laudauíc. j .TReg.jctj. 
Taliquádo^rer^eíslonát^ímiediftV/ 
caríoíié.t m iftís calíbus nullú eft peccatíí 
^>aulu6 ficcómmdauítrc.í}.Cor> 
íj.^cntcp alíquádo laus queríf^prer UU/ 
cnnn auarícíe fícuc pbarífei fadebanc. ce 
rime elt mojtate f m Btireotm compenó. 
tfítíbíjp regula generalípomf «j» quádo// 
cimcp laus confHtuíf^pfinc vltimo.z que 
nc q uíe ea m^ter fe gatue faceré eria co 
rra pceprü ve aflequaf laudé moitalepec// 
cmic í l .kjecus quádo quid ínaliquo ac 
tu vcuíalís peccarí vulc laudan^ co cpxc 
níalírer in laudeoelccraf. quia fie veníale 
eft; iSiua rro cafu eje parre bo ni fpírírua'/ 
líecufir^rerlaudemvelgloiíá vanírar^ 
f>ncipalírer. vr fi quíe pdícar vel mílTas ©í 
drvelfacramenraconfcrr^na'palírerpzo 
prer gloná fuam.fpzíam: mo:rale peccam 
clt.fimílítcr faciendo aliaopera vírtyofa. 
^becinSngelica. 'pfpjínhQconñten 
dü. c oe ftlíato vane gftc q x>z cenodojeía P5 
|bapi5.£renumeranfiflcfmi>ocro.víc5 
contcnrio:elecno:grinajc::nouiramprum''/ 
prío:obed4rcnoIle:©írco:día:omaru6va// 
nu6:jcpiaftdeerr0z:bYpocrífí6:iacranria 
adulan'o.^cbíe lariug pzacrica fubrerí// 
pra fi plac^^fcqrc cá.lRo^cm9 g icpni te. 
^Tftoremus finalircr^ocumenro fim// 
pliaupfacncát>emodi6<íbu»r»ebe5rbo 
minee confíreri velconfelfo^ee ínrerroga 
refcianr.purvidcbíf ejcpcdire.t fi confirce 
ínrellígar raliavíc5 cepeccaro fuperbi'cet 
cíue pmogenira vana glozía cñfi.liab9ea 
rñ que fimr mo:ralía in cafibue iñíe.ptiO 
mo 2fitendñt>efuBbíefpccietD.t>e4b? fer 
monc.jcvj.i£.SccGdo ce vana gb:ía.vc 
ín fermoc prenn'.XerríoDerupbíe filiab9 
B o:dínc fermóe.jtví .^.^efcculi ambirí// 
one jcvtj.fermóe^'^s pfumpnóe^ft'ren 
dü cft f i c S í prumpfir faceré ralía q fun r 
fup pdiríonc vd poreftare fuáipuraiudejc 
fecularie indicar cteroevdnó fubdiroe: 
mo:ralecftPm 3.nrbo. 3rcfi: ejciftce me'/ 
á ime ignnrue medicar, vdpfeflbz igna'/ 
rué pfdTtoee audir z abfoluír qe non po'/ 
reft, «rem fi mdeje ignarue vd aduocarue 
ignamffuitT ejcboc^anwáaccídít alicui 
minué íufte. ^ecuriorírare.ri(íe vultfaíf 
realrioja que no capic.vr oerrinírare vfp 
deftmaróc.T fie in erróleceadírmozrale é 
3ré fi feíre vd ejcgiríoe cífecru incanrano 
nie velará magice vdjpbíbtrez b mói vo 
luir. 3ltcm fí^uie vídere v d audire vulc 
qnó agif perm mozraleoclecranif mojralc 
elí. ^econrcríoncrer^ijr.M ^ e i n g r a í 
rirudinc.fer .)rJc.^ 4^ '^lll||'<'nc, ft irt^ lt 
facramcra vel alia t>iuina vtlipendene ea 
mozrale eft.^fem fi írrifir plaroe aur faníi 
croeauroeo feruiérce vel rcltgíofoe vrfic 
rerrabar eoe mo:rale eft.3ré fi írrifir qué// 
cuncp inrendaieejebocimuná norabilej 
velprurbarioncílliue mojraíceft.fecue fí 
ejcleuirare vfcaufa iocífí ^ e alio?,reme 
rano íudícío.Sí deliberare alft9 fiacraou 
bia quenefeír qub animo facrafinrvtfiat 
in malá parré inrerprarue eft.x fine figni» 
fulfíaennb) mdicauír eundé pcccalfe moí 
ralírcr eic¿pofiro.ípfc fíe fine fignie fuffici* 
enrtbue admalíciam ílliueoftendendam 
íudícane mozraliípeccauir.Scc^fié ve* 
niali iudícauít.idem fi iudicauir pe mo;ri 
li fed nó fie # ille ínrendír rale fecifle ^ o * 
fitot) diberaro p^ecádí mozraürervcnialc 
eft^P^uarro randé conftrendñ oe fíliab9 
ecnodojeíeí ^)econrenróncfup:a racrñé, 
^ e decrone prínaci. fiquie eligir renere 
fenrenriáattquá vel opmíonéram gtínaci 
rcr ^ neepoeronfo nec fí ecctía ocrermína 
rcrconrrariumcredcrcr mo:rale eft. 
^ e nouirare. S»í quíe adinuenir nouum 
modú peccandí mo:ralíter vd índueendt 
ad rale, vel rajeandí íniufte. vel fraudandí 
p:ojcímum mozraíeeíí. ^©cínobc3ícna 
fermonc.jciiq. 0 ^ ©ífco:diaí SicJ^ 
oifcojdar ín needíarije falurí :p:e(errim re 
nendo bereíím.veífi eje odio innorabilib? 
mozrale cft. Seeue ín opiníonib? re btjef 
quenonfimr neceífaria ad falurem# 
omam .fcrmonejcviíj.í^áf wecmtm fio 
dei errozcíoí quíe©ubíraíiíc ocfide vl'er 
rozem fecmrur eft mozrale^ ^ e vpocnlT. 
Q i quíe fimulauir fancriratc: vd virruo* 
fafeciropera aci Decipiendu5 aliqucmvc 
aífequamr prelaríoné.vd vr uentur eiele 
mof^neficurfancro viro cimi fir mal9moí 
rale e f t ^ f E ^ c r a ñ r i a . S í quíe íaerauic 
fcocaliquo f4cro mozralú3ire3 H tacrauit 
dominica tercia Quadrasefime 
fetn vituperíu notabilcalioní mozfalé eñ> bulare ín ©ílectóne teparcíírt epíftola 
¿ ^cadularione^íadiilatuseft alícuí 1 SracpDeíraquecótraríafDílectóím'a 
pe peccato facco.fo mo?taU.vel fi adulan mjfftcnai>eclarabímyPmone 
dopwuocamtad fecíenda^ 
^renifi laudandoaciulacozie mfenditpe JL-gíamdaoeoffcnfioísnwraUfatí* 
cipcreilumnofabiUrerin^pozalibus vE V ^ ^ ^ 
fpíncualibus mo:talccft.Secu6fiaUqd ^ ^ 
luftum ínrendícabillobabcrepcr moduj 0 6 , C t o pn'mií t>C pcrículo* 
potiívtbíftnonee. 2^ecJuffidanr p bjdt flf3teíre rctenfe< quonia5 muin'fUntquí 
uitaceepilogando pofuiírc quarenus fcií ftcílíterírafcunrur tDin iram renentcon 
at quíe pzedícta foze vt comumtcr moíta* 
lía z coujfítenda.£tfíc ©e altjs cna víctjs 
rractabimug fníe lodo, TRogemue ergo 
pommú noílmíefiimcbriftütc. 
^ | ©omíníca eadem poíl: pjadíum.Sícr// 
mo vícefimuflédíduei^epericuloriflrimo 
Vííioire, 
atre^  am 
bulare mpilcctóíícficufzcbr^ 
ÍHiBOileicít nos .adj€pbcf. v. 
t m epíftola bodterna.Sanctus jbaulus 
apoftolueíbtjs w b í e bojraf nos ornes 
cbnftianoe vr ejcemplo cbnfti ©ílígamue 
iuuícéotponctes iram etodiü JTaduer// 
rendú ersochanflimi^ cbriltubciomin9 
©íleirir iioe "pwmo Dilectóne pleníífima.qz 
omníanobispedírquep:o noftro amo:c 
mreafrumpftr.víddicj^firsine^ana 
fcílíc5 camem úi abií:fanijumem in potú. 
anímá ín p:ecíü rcdempton'.e.odraréau/y 
tem pzomiíirm pmíum éreme felicítatís. 
S ic z nospcbemue^jdmoepílígcrc vr i 
omníb9 falurceomm pleno cozde velún9. 
Sicurená parcroe pe.oift.tj .CbarímB. 
iTjSecundo cbTiftusoíleirirnoe oileccóne 
TancnfiTma. quiaoílcjtírnosrfed nontule 
jtrirímo redargüir errepzobauír noílravt7/ 
cía. S ic etnos oebemus píopímos oilígc 
re, ^ug^.SícDilíganfbomínes vr com 
nonoílíganair errozes.íd épeccara STer// 
cío x>ú0t nos ebríftus oilecróne pa carifliV/ 
ma. quí^ cü eflemus ínímíci reconcilíauir 
nosoeotangdís .^empl í íoans vrom 
ncm íram z odíú Deponamus z pace cum 
eco cr^pjcímís reneamus. iEtadbcc apo'/ 
ftolus bozraf ín verbís pdícrísoíccs.Sm 
rra pzojcímuj nec volunt pacifican, rales 
ergo oudianr quorperículís oamnarío b 
níe fubfunr.^ ^zímum perículum aboíi 
mínan'onís oiuine.^cci.jrjcvq.39racrftif 
rozejcccrabilía funr.igílofa.m córpecru i>i, 
Scdquare .^ tcendú q'pzímoquía rrt 
nírarís (ancttíTime ima gín cm t)cftruír :et 
©íabolí imagínem ín fcpcm'r.^zegojtus 
fupcrSob.v.oícír. ^anfufrudo feruac 
ín nobís imagínem t>eí quí femper rraní» 
quillus eft.fedíratufllpartc. S i ergo qs 
crucíñjnimagínsj Deecclcfia eíjeercez t>c 
ftrueret loco illius o íaboli imagínem po 
nerer.íícíc.Síeamdoquíaoiuinammaí' 
leftatcm oernobabiracuboerurbar z o í 
bolo locumtian'jánde iBerñ.er Sugu^/, 
fónus fuper l^s.Sicunn pacefactus eft 
locusoeúíra mira TOifcozdianon nlUlo't 
cus eftoíabolí íc.'Sílnde fi quis regemoc 
Tuo grato bofpirio ejerurbaret z inimicuj 
introduccret.fic te. S^ertío quía quodfo 
lius oei eft fíbi vfurpat fcíücet vindicrani 
quamfibí íblíoeus feruauít. ^loma.)^. . 
2K>ibí víndícfamt ego retnbuáoícír DO 
mínus«Síar r ergo vOirpans cozonam 
regís ofTendit.ík te, ij-Cjcempli^ legff ur 
m vitafpatm .cpquidam fanctus pareroí 
jrit q> íracundus eriam fí mozruos fufara// 
retnon pofletreo placeré^ z bocantbo. 
par.tj.n,vtj.cap.).ponír inteiligcdo occo 
quí leuíter irafcirur í tenenram. Tflíp' 
4t Secundñ períailumbzcuiaríonís vi* 
te'boc oftendífur tMimo eje legetbeolo* 
gica í£cclefíafticí.jgc]t:,c.Scliis Tiraminu* 
unr oíes.foecñdo eje lege p&íca, quía pbí 
lofopbuspzimooe anima oicít, q^iraeít 
acccnfio feruidí fanguinis circa co^ j£t er 
go E>amafcenu6 lib,tj.cap. jcviíj.t)!fíiníc 
eamfictucens, ^raeftferuoz fangumís 
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•cira coi cje ettapozatíotiefdlís vel per re* ouequadam ec veníHént adAuuiE bíbere 
turbatúmem feUi6.2^cc ille. I6JC rali autc ceperunt. ^ .upus a parre Cuperiozi fluen* 
paftionecorpus majdmerranfmuraturvt: tieaque.'ouisauréab ú;ferí9?ú£tímpo4 
patcr per í52ego?íu.v.mo:alít>íccntc,3rc fiu't oi«.rc5 calúmofe 5» rurbauen't aquaj» 
ftímuusaccenrutncojpalpítat.'cozp9rrc* ^uielímplcjcrerpondírtéritaté.^omtí 
míKU'nguafcpzepediKfacíesígriercít: eje* netariienegofumab infra.fiameefleta* 
afpcrantur oailí .non recognorcuntnr no* que turbatio ifta oeflucrec t vos non im$ 
tí .qmdloquarur ignozacdcetozeTermo* pedtrcc .'/lupus refpódir.S-b ru loquería 
nemfo;mat:veluri arrepricius.2^cc ille. íicfupcrbe ficutetpatercuusfemper ^rra. 
^cconfequctcr ejcbtjs ftquímr oimínníi mefuperbír.i£rfi:cDeuozauiceá.S»ícmul 
tío vite, "felnde z "í^bilofopb9 oíeít cpaní* tí Díuítes et púcípes faifa calumníaoeuo^ 
maliairacúdalícuc fútcanesoe íácílímo: rantpauperes| STcrciumpenculíim ira; 
dentes z latranres funtbzeuís vite.^tem eftcrucífi^ionís ¿bríftí z íniurie .'fiaadeo» 
narrat 2Uiguftín9 t>e duítate oei .g» 4da5 ira facit íníuria «bufto pafib: vt videsffm 
confuí romanozñ nomine Silla: cum pzc gulas eíus palüones renouare.^ujcra iV/ 
ira turbulenriírim9eflec fracra eft fibí ve* lud liebre, vj. ^urfus cruafigeres ebrí* 
na fanguinis in co^ pozc vnde moznuis eft ftum in femetipis. f i am cbríiíus capríV 
| ^eraooeclarar e^ clege canónica.jeig. uarívoluírvtnosliberaretaoíabolicaca 
q.j.ca.). <£r c,ctra v>c iudets.cet fí íudeos. príuitate.iContra boc cbnftianus per irá 
vb ío ic i tu r f í c .^us ín pera.ignís tn (T* capríuarívultaoiabolo.^udbel.ínfum 
nu.ferpens ín gremio male fuos remune* ma .^ Tenes íram aim pzojnmo tamdíu te 
rant bofpítes te. Sic fadt z ira que co:* nerís a píabolo. ^ítém ebríftus ñagellat^ 
roditcoz ran q? mus peram:et accendit et eft er fanguíném ft'dit.íracundus mem f^ 
tnozdct aeficconfequéter vttam bzeuiat. bracbrifti.idcftpzoAmosfíagellattfaníi 
<6r boc vídemus tn multís pzc ira fér* guinem ftindit iliozñ vindicañ. ^tc ebrí* 
uidí nec fibíj pís parcunt fed moztí fe ejepo mis íníufte tudícatus eft et condemnatí6* a 
nunt.*Becenamcuranrpzojamos :nec vj: "^ílatorquiDebuítp^nus penam ínferre 
ozem necftlíos necparenres. fedcontume tudeis aim fetrét Q»,ilU ebríftú per ínuidí* 
(tjs omnes afüciunt t in lilis fe vindícant am tradiderant. S i c íracundus non pu* 
cum ín taberna vel alibi comon fe vindica ntt quem oeberet.id c feípfum íratum.fed 
rencquíucrút.tficquldocp talenocumé* pzojcímuquí eftcbnftímembrum: etfepc 
tumalqsínferunt^per legesocadennir innoems .^temcbnftus ín cruceozauít 
^clícpatet. £> ¿J&xmto oftendítur pzomimicís vt conuertantur:nec fe vm* 
pzeterea eje lege poética. "fiam Pm ^ ¿lale* dicauit. Sed íracundus vindictam ejepe* 
riumoe naturis rerum. Sntíquííreviciu rit. ergo t'racunde compaterefalté cbit 
íub fpede martis Depmgebant fic.i£ratft 
gurabomínisfurenns incurm fedenrís: 
flagdlum tn manu gerentís .ante qué lu* 
pus fiareDepíngebatur tc.23ecauremfí 
gníficabant pzimo cg ira eft ífana furia. vt 
&ídt Séneca Ub .II.DC ira. 3jdeo ín ñgura 
furenrisbommíserat. Sccñdo <$ volu* 
bilis fozet.et bomo ralis vire bzeuis.ídeo 
ín curru. 3Cercio q> víndicanua eíTec ideo 
ftoetnolíeumin membr^perfequí cúíus 
fangume redemprus es aDiabolo, 
¿t 0uarti j perículum Damnarónis turí^  
dice."fiamínbozamozn'sDt'abolus po* 
teít allegare conrra iracundum et íundí* 
ceillumpoflídereínetemum. tMímo eje re 
gula tuftíae euanedíca .que babef ^ >a* 
tbd.vj.vbí djríft^Dícir.éí non Dímiferí 
ris bominibus: neepater vefter CMmirtec 
flagel'.umrcnebat. 0,uarfo lupus oepm* vobis peccataveftra. Secundo eje regula 
gebatur cozam eode5.quiaficur lupus oí* canónica fimul quocp et itérelo eje lege cí* 
lacerar oues.fíciranpzincipesDitacerant uílíca.quíbusconcozdtrer fancitum eftq> 
z oeuaítantpauges zetíam per calumnia* beres non feruans teftamentum Defítnctí 
Sicutadídem /£fopus ponitetemplum ejcbercdírádtis eft.jci.q.j.c.Siluefter.t.iC, 
faraboliciLviJclic; ^ Dutn lupus irct cu} ^ fitepmiífis.Umplius ,Scd qz ám'\ 
Cfeomínfc^inJquad^geíima 
ftus kcpiiitbercdímccckñm íllíd cj ob 
rcrnaHCcbamateinccpacc5frarcrniTiclco 
íuftum cft ve eicberedítcf cr Damncnir 10 4 
tram cenuít. ^ ^ © u í n t ú perículum 
cpzan'ome corra fe impzecaconc. qtu'a faf 
o:ando Dominica ozarioné corra fe ímp:e/y 
camn^nde Stbanafi9 fiiponica o:aróe 
© i d r . S í no oimítrís íniunam que tibí fa 
era cft no ozaríoné p:o re lacts fed maledííí 
críonefup re índua'e cñ ín o:aroeT>omíní// 
ca Dicís. ^)imirrc nobíeDebíta noftra fie 
tnos Dimitrim9oebiro?ib5 nof tr í6 | fSr 
Dícas.noneergo melíus eftralib9neco:a^ 
rcparerriofter.TRefpondef fmSlejcan.ó 
alest Hftejc.q'nontíebér^rcreaDímírrc 
requín orcnr.quíafinecozanr nee quicíi 
quid boni fadúcoiabotus maiozéporefta 
tem in cis babcbir.Sed ralee o:enr parer 
nofterínpfoHaecclefiet noinpfona pro») 
pna.qz fie menrirenf t f¡m fe malfedietócj 
ímpcareni-vtt>íctñ cft./£cceergo ptjqn'y 
toin piculofu.ntpofiti iram renéres .^e 
ergo x ve talibUB . 0 ebriftiane noli in re 
fouercDiabolñpiram todiñejc 4b»innu 
mera mala on'unf .fig bomicídia z buiuf// 
n iodú^KJ bella maledictocs t ríjec. zqñ 
c$ recurfue ad fojrílegia^ J6)tcmplü cób 
folatonupro e¡cciratíonc w:miranriú nar 
rarurq'Vtozciuufdá virireairréBad mu 
lieré fozrílegam voluir marirñ fuum vr in 
eanran'óibj^puocaret illum ad amo:é fuñ 
¿ril lacómifir vrribiapporrarctoe pilie 
eculozum marin'.Cuncp vir illc ad merca 
dum cñ focíjB oeberer iré longíus Vjcoz cí9 
©ijdt ei.i0 míoñe t>a mibi al iquídoe pí 
lie oeulof ruozñ vr reneam inrertm apud 
me^ p memoziaruewlecróie.'glir afturue 
©edír fibi oepilie farerre fue quá fup fe ba 
bcbar .Cñqj prráfirat>iera cum foctje bo 
fpirari fozenr ínbofpirío 1 fero lere cóuer 
rarcnrur.ecce farerra illiue pendée ín gom 
fo eómora ftrepirñ fecir. ^ícerñr omnee. 
í^uid boc^ir ille recognofeée oíjcir.fo: 
Tiran viae vultcurrere. z ftc rercio cómo'/ 
tareuerfando fagírrie ejccidenrito bic-nl 
lie ecmtr g oftíumooncc s o m í í peruenit. 
^ j í d e itliue vjcozconftifa contra ínrentñ 
verbera incurrir. 
£4B3*to fccuñdfí 6 mozmlí of 
ftnfa iré ©ucríf quareíra reputaFpcccafl 
tum grane tmozrale. Cum enim vt au// 
guftín9Dieir .nullue peccar in co quod W/ 
rarenó poreft.fediram nullue bomo vita 
rcporeftcumfirnarnralíe paflío bomíe. 
Mndcpfal.íitj .fenbírur. Srafcimini z no 
lircpeccare.,élbíglo.Dídr.^>orue iré n 
eftin poreftarc noftra. ergo no vídef pecíi 
carnm, Sed adbecrefpondefPm 2^bo» 
fecunda fecude. q.clviíj.er Snrboninuj. tj. 
jPrc.tí.vtj.'r er iam Angélica fummá Surc 
olu m copendio taiíoe rcgulae cerrae re// 
collígendo^lfSn'ma oe paífione qua quie 
rurbarur 3» nulla pafllo iré vclairen9 cuf/ 
íufcunq5 eftpeccanl fubraróne palfíonia 
purefed babetpotíue rationcpene ."Ka// 
tío 4a íneftnobie a narura.ficur paflío faí» 
míe fme z rrífticie menne-r buiufmodí. 
^lnde.ííj.erbieo^.|bairionib) naruraüto 
nec meremurnect)cmercmur ,j6t qiñ ira 
^ r í c loquído eft paflío naturalíe aíe fenf 
fitiue a 9 ua vie irafci bilie Denominaf.iéo 
vitan no poteft.vr parj g obiecroem ia5 p 
faram.t fie no eft pcccaru.'Bá vr fie eríá in 
bzurieeftira.tomee boíee inclinan' func 
adiram.magie ramé coleridrarióeignee 
complejcioníe.t mft'eree rarócoebilie raí 
nonie.^ectí.j^v.'Hon eft ira fup irá muO 
l í e r i e^ f^ea ida regula t>e ipa paflíojic 
oumraróneregulafcpomnie paiuo íncp'/ 
nim rarióe recra regulaf eft bona.i inauá 
ntm ozdinc rarónie ejcdudit cft mala.pzo 
inde paflio vel morué iré in boíe poreft eé 
quadoqj vírruofatbene menrozía. ficue. 
cum quie rarionabílirerirafeif ¿pterpecb 
cara fubdiro:ñ vel aliozu.¿t bec eft ira g 
5clum|jHamfiecbnftue enam irarue con 
rra pbahfeoe redargüir eoe ereieciremé* 
tee tvendentee in templo, ^ tcm poreft: 
ira efle vidofa quado non cft fm ozdinein 
ran'oníe .cr ralie oicií ira per vicíum.q oif 
ftnírur fie. /£ft inozdinarue apperirue vín 
diere Pmooerozeefupza. i£r noranrcroiV/ 
cirur inozdínante. quia fí cfl5 ozdinat9 a p 
penrue víndicre no eflj perm f55elí'U!iuda'> 
b í t . S j quo fir inozdíar raf appentV.ÉJÍ 
cédú q» rnb? modietbzío ejepre malí qt al 
teri apperif.Secñdo ejeparre modi § 4« í 
rra fe irafcif.SCercio ejeparrefaeri quod eje 
tra oftendíf vt parer ín regutíubfeqntíb?. 
( jCcrtía regula Q> ira pót efle me:'/ 
taue culpa eje gremalí q6 airen appetif^ p 
vindicta víddicer fi appenr 4s íníuftávm 
dtcrává punírioné^pjrimí norabilcDeiíbe 
rare.bocañr fir ^ mofi punirívulrcum 4 
no meruír.Secñdo fi pl9 meruir. 5Cer 
tío fi nó f m modñ legirimú.pcefrir ad pu 
niendñ illú.€^uarro fí uó^prcr bonú ÍWJ 
ftícfc pferuandñ boc.f.voluinf3 ^ ncípalíf 
jiprer víndícandu vclipter malñ illuis vt 
eje eofanef quodliber boy moirate c.quía 
jrradbarírarct ^rra iultícíá inrédir: ate 
veníale eft. vr puniré ín módico ficut r ra i 
bcre pucrñ capillie t bmoi^j^uarra re// 
gula cp ira porefteifemozralia culpa eje 0 
re modi quo quís irafcif ab inrra.fc5cum 
quísranravebcmenriaíreferuervroeci/y 
darat»ílecríóet>eí ^ pjeimi qí» príngir quá 
do irarranfirinodiu.runccm firmo:rale 
3bc£Snrbon4 í^uira regula tieftirro 
vel fígno qó oftendif é fc5;q' ira poreft efí 
fe mozralis culpa e|cprefígni velfacri qó 
ejirie oftendir ab cierra víc5 cu quís eje ira 
oftédererfígna odij: í ejtboc fcádalifarec 
notabilirervp^imos.q: negar ITgna cómu 
nía cbanrarís víc5 faluranré nó refalurat 
ínrerrogári oñ^ebercr nó refpóder. v t cú 
cómumrcr ozane illñ inimicñeiecludír ab 
ozone.2^ccf m 'Kícbar.Sccus oe fignie 
rpectalíb? ad que qs nó renef oftédere. 4a 
veníale eft.Sfitreftocíra eo^q gerur cu 
ramDomozútfubdiro^tn ^bus accídit 
quondíana ira x prurbarío alíqua. fíe oí 
cír)cps martbe2í:uce.)e.q:ventalíe Í non 
mo?rali6 eftralíe ira vrcómunircr. 3bec 
anrbon.s. 
241 £iVca fcrtíum be fílíabue q 
pducir ira queríf.qualee fúr filíe.irecnmi 
nofet»e qb9 pfíreri renenf boíes cp necef// 
rirare.3dqí> fm i6jego^jcje).mo:al'.ponñ 
niralíq qbus m Sngelíeafupaddfif pin 
rcsialircr rñ ^fcquemur praecíce. /£rp:i/y 
ma t i mdígnano.Sróa rijea. ^ err ía aní 
mí!rumo^0iiarraprumeUa.0uíravttu 
pertj clamo:. Sejcra maledicrío. Sepria 
fcivel fanero?. blarpbcmía.0craua íníu 
i tóbel lñ^ona fangUinís effufío. ^ e ali 
4bue bo¿ ^fomagís.f.neccffartje agC/ 
murena m fpcalitof monib?,©} bicbM 
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uíus nctem9^) píactíerpfeirióie ^ ^fírc 
dñ é ^ e indignatíocét qe eje ira nó lo 
quíf¿jjetmo ín cafu ^  renef eje peepro mo: 
raleé. vel fí 15 fiicír cuj ícádalo norabíli vt 
t»iau cqnraregula. ^)enjea.Sfírí|caf 4r 
jjcunédo jjjeimú aío vindicad i vel nocédí 
no rabilir mojralc érafsveníale vrí puer^ 
^ í ^ e a m m i vel mcríe rumozcB c qñ qe í 
plícar mcnre5 Deliberare ejecogírác» vía* 
iM'uerfae t modoe 41» poflctfe vindicare 
? t>e 15 íudicádñ c co mó q De ira ejeq pzoce 
dírvr paruí% ^e prumelía velcóuirio. 
S i Díjcit raliaitba.f.q'für infamarojía co 
rá alije mo:rale é.Debfermóe.jejríítj.'K. 
Í! ^ e clamo:e:l5 eft ím Sureo.Dñ 4e cjeal 
tar vocé^ vítuperíú: ídcvrDeprumelia. 
|T^emaledieróe.fer.jcjcv.© feeblafíeíi 
mía Dei z fcrónl. ib i d c . ^ ^ | ^ e bello. S f 
4e mouer bellñúuftñ.t oie 4 oaraujciM 
pfiliñzfnuoié mo:ralirerpeccar.-r ad re* 
llírurionérencf.fecueDeiufto. É»efani> 
guinie efTufíóe.f.norabíli vel eno:mi fí fiíi 
neiudicío íuftofecirvel bomícídio pfiliü 
vel eaufa5r»edir.3^ccfuffícíáradrnefene 
iKogemue añtt>ñmíe(íí vttette. 
i í ^eríafecuda poftDñicátertíáS>ermo 
vícefimuftertiueDeiraFcffimacapítalix 
ei9rcmcdíaríóe. 
Cpíetírunt 
r 1 • oéeirifYnagogaira2í,uc.iíií, 
^•-c ín cuágelio bodierno. S i c 
TLyra DícírDñe íefue mulne míracuffuá 
Deirarépftrmañ.inrerfuoe¿piní|epauca 
míraefa fecír. q: erar ídígni eo cp míraefa 
jcpí ñ credebár ec ^ a .t ip3Defpicícb3r^f 
pauptarcfiia? penrú fiio .^q Ijforcrnobí 
lee crartñ paupee. "Jjlñ pbarifeiillioena 
jarerb cijcef r ad íefñ ófpceríue.Éíuára au 
díuím9faera ín capbar.f^c i bic ín parna 
rua.ac fi o i .Sí feeeree fia miracu la círiuf 
faceree mrcr^mqe t ín ctuirare tua cp í 
rcr eictraneoe.Sj ípejcpí t>ne rñdtt ofté 
deñ.p ejecpla beliet bel^ feiq'ñ mfi ejeipo 
rñ maItcia ecr q^ nó faccrer ínrer eoe ralia 
Sicur nec belíae miífue ftiír ad mulicree 
a líae co qpnó eífenr ira Dciiore:fed ad farc 
praruígcnlépguorá.necbclifcueniimda 
dame alíos lepjofos ^ccr íngratínuJíné 
crga •om.qi rcclínauerar regnú ífrael ad 
ídolama.fód uaaman múdauítgentílc q 
erat bo^tadocí í^uerr i ims. Cücíllí d 
nasaretb replecílíic oésíra:bec audíeñ. 
fc5 % pponebat de getíles z votiteríit oc// 
cídcre€u.rcdon6 ^rurereícan'sg medís 
íllo^ íltefud tráfiuít.Ccvr Í3edai>íc.rc'> 
feendenere monte fub mpe larcre vohut 
VbiTajtumílludtanqj cera fotuta fmñfc 
cír .i'n qjepus c receptus z omt'a líneaméí 
taz ruge veíte ibí adl?ucapparét. ó bis 
ín euágelio. Stacp oeíra ín quax mo mY 
tí plení funtT pecant ?tra,tpmreftátad. 
buc tría m^ftería oedararí ín 15 fermóe, 
(£^2ímñ oe eius petí grauítate. 
f: Sfecúdíioe capitali fublímítate. 
ipCer r iú reTémedialí qualítate. 
3 1 Círcapnmíítíc grauítate 
petí íre queríf.vrm ira fit graiuíTímü om 
níú peccato?. ?tr* rPJwmu. cómüfof ."Has 
/íjbiy f. omet jdvitj. fug 3 ofr vídef o icere 
ficft i l ín4t turpíus vi fu fttrérís.ireem 
z tnfaníe níl eft medíu5. S e d rn detur f tn 
TRAfb&ín fuma mjeta oúta fanctí ^bo.q 
q.q.clvííj.^círc4 grauítate pa ípñt tres 
attédí ^fíderatíóes Pm quas íudícaf gra 
«i9 vnú alío.tbzímo pot confíderarí gra'/ 
uítaa peccatí eje eíus nocumentí íllattoue 
*Ham íllud peccatu5 grauíus eft q t mu9 
nocumentú ínfert^jcímíe.t fíe ira ín effe'i 
ctu^cteríon vídelicec rapínabomíadio z 
bello acbmóí potefteíTe ^raui9 peccatí^ 
inrernñ odíñ.£»ed íí cofiderem9 í rá^ 
uttmmodomanecínco:dczfímilíifodí|'/ 
um.S íc grauíus peccam eftodíñ inuí 
día.t ínuídía eft gnaui9 c$ ira. TRatío.4a 
odíu appetít.pjcímo tnalñ vel nocumctU5 
fub roñe malí. f5ínuíd9appetítfub roñe 
^p:íe glo:íc.íratiw aút fub róne víndietc. 
qó babetalí^díufticie qñcp.ídeoq? mín9 
tnalñ cftvt fie ira qj ínuídía.qi ira appcnt 
vmdictaj fub róne cuiufdá boní íuftío:ís 
qí> eft vindíctaXed inuidía fug róne^n'e 
glo:íe vt ipe fit felícío? altero cuí muídet. 
edíñ iboqiappetít fub roñe malí maluj. 
qécftpeíTunúT^tracbaritaté, a8| 
Scóopó t confíderarí guitas petí eje cba 
nratís oppofítíó&i& fie cerens panb us 
ínter omía peccata quccomíttimfin.pjEÍ 
mñ odíí eftgrauiífimíí^teroírectácon ; 
traríetatécbancatís. Sicurem cbarita» • 
eftvírtutñpotiirimarifa a contrarío odíu 
eft omníñ vítio^ pefTimú. i£t fie claret cp 
odíú multo graui'-'eftc^ íra.í>nmo quía 
odiú?traríafcbaritatí rírectcidcocp eje 
fuo genere eft moztale.fed ira no n femper 
necejefuo generec moztalis.'5?lnglc.fiií' 
per illud •Jbs.^rafcíminí z nolíte peccarc 
ncit.'Hcnialíe eft ira que nó t>ucif ad efy 
fectu.f.notabílc. Secñdo q3 qz paffio írc 
cíti9 tranfínfed odiñgmancr.'jjj.n pbs.íj. 
rbetozíceoicitQ'odiumeft magís ínfana 
bíle ira.STerrio póc confíderarí graui'/ 
tas peri eje modali oeozdínatóe. z fie illud 
peccatúgrauíus eftqó magís aufert róí' 
nem bomíe z minué babetoc míferícoz* 
díain(pjcimú.T fie ira eftgrauiífímñ petm 
qz fug omía alia aufert raríonéboís.Caí» 
tbo.Jra ímpedítanimú nepoflít cerneré 
veru.i£t qz eftferocílfima z impetuofa fí* 
ncvlla mífencozdíij.pzouerÉi.jcjcvíj. 3ra 
nó by miferícozdiánecempce fiiroz.z fíe C. 
telíígenducDíceujCbz^.fup m obíectióc 
z fíe patet. ¡C Í^edv>i.0Aiíáx>c cócu 
pífeentíaan grauí9 peccatú fit c$ íra.TRn/> 
detur ftnpdíctofroctozes ac alioe cóítcr 
q>ejequo ira tedít ín vindicta q eft íuftícíc 
bonu.ideo eft mín? malú <p pcupifcentía 
qtéditínbonujrelcctabííeqónó babet 
roñé iuftíde.'íílñ plSe.vti.etbíco^jOicit.q» 
incótínés paipifcctiecftturpiozcp íncórf 
nés íre.'íSemtamé fi írareducifad odíií, 
gfeueráscftgrauíífímíioímpctó^ i n ^ í 
jamñ cómiflb^ ecteris gibus. qm vt á-u 
guft.tCbzYf-recópuncnóetii.^úanu5 
eft pcccare;fed oiab olicu ín odio gfeucraír 
r c . 0 crgobomojepianenoUfíerí^iabo// 
luspenram. 
Df (CircikcmdCibccapmlifub, 
limítatemquirendu; eftquareiramagis 
poníf^p vino capítaucp odiíi:q6 tamé g 
mus peccatú eft có:ter.'RcfpondeFÍ5 ¡En 
ri3on.g.íj.tí.vq.c.i, ^.uia ínquítira bab5 
ftncmmultñappetibílé,quonía5 appetit 
malú f6 róe bonúíd eft íuftí magís odí 
umqó appctítfub ratíóemaü'. 'Stéqu ía 
babet plures fp cde*.x odíú ac alia mu $ 
ferino XXIUI 
tavítíacjcíratancge^pnapolíonunf:vt m&káicerefafcmtyvú&ñemiritmwt 
Íjamttrermonepcedcnn.Sedquottquc maledicatt>auid.g.'ftes^tj.Srótn6:be Untfpccíceircpbiloropbus.ííj.U.ctbícoí' anwdímsfwrurcpmíanoquájcps.pmrt 
? fíepatíérito.^ ertíú.óreruc j^epícogitarí» 
ig>:cgo.fc»i palito jt:pt ad mco:iá reuocdf: 
níl rát>u^ q6 nó eqaio roleref. (^ uarcuj: 
runipomttree. 
^imaaíuta» 
If iSaufidax>ídf amara. 
¿ íCcrnaDíafgrauie. óít)cfectuú<fpjío9.recognítío.q:faaUí)qf 
p^ma Dicífacuca qua quts ato t fubíto po:tatt>cfccri' alíenos Dú^ pn'00 agnofeit 
irafcifz IcuírcrcelTarab ira.tboceft optí Sug.Srafccr^íuo monepeccet írafcerc 
tnii íntalibue q>noretinencíraminco2de tibí ncpccce9.€ímntú,tinoaitóí&cuita 
quiat>ícifi£cci.c.vj.3ra ínímu ftultí rcíi río.tis.íiofuio:i meo cuftodiáoú ?fifte/> 
efeít.-: tales funt fepecbolcrict fm 2Ílber» retpctój aduerfíí me. É5í[^ñ legtfejee 
li.j .oe motib9anímaliú rractatu.tj, S e plu íu vitapl?o^ cp gí^ogenes filétio ira 
cúdanteifamara que pmanetx í vetufta vídr.'Bá cú 4dá m eú cofpuiflct^ tcrue:t 
remocuenif,* funt amariífimi ínfeDoncc ipe nilt>iccretmterrogar au otra ií(ú cét 
t>iutiu6íramt>igerátad quá máxime Díf irat9,'Kñdit.'ñó irafcoz:f5 súbito au íWf 
ponuufmclácoliciPmSlbcr.fup4íXer TciopomnvtnarratSénecali.ítj.óira» 
ríatucífgrauis velDitficilis que obfuac TRurfü cúalí^eu^bis ocboneftaret z nff 
tépus adpeuammfcrenda5.necccflat ab ccretínterrogat^curnórñderet. TRñdir, 
ira concepta t>onec vindicta (áíiat.t 5 ell "Rolo ptédere cú boíe fug re in q ílle 4 ob 
peflimú. "Horandñaute^vtpbs nnetviiíoíbabcfi3fé3Cbeodori9impera 
vtj.etbíco^T cod¿Slber^i.cp ira fu touufeirammfcnriretnúcg fentetia f¿rc* 
per orne» alias pafllones coípalcs c val'/ bat níft^us jC)aití.if as mozofe íntra fe t>í 
denaturalts.quiafrcqucrcrinnarcifapa ccret.tpcepícmimftrisvtmlpóderorum 
. rennb z tranfit ab cifdem in genim. cau// qó fero pcepifl5 epeqrenfnifi mane ídé c5 
TamquáponitDímitto|^ pmiplurrecitac firmarcf.0qntu5gicpianit)cberctfcab 
íbidé aiber-Q» quidáaccufatusDcboc^ iracauerc.Scjctñó: ftíturemoz^incerta 
patré Ecufleratejccufañ.feoíjcit,^  írafozee pditio.'ííln i6ccújcjcvitj.^ emcto nomlV; 
Abiejcpatreígenita.mcuius fignu5parer fimo?, toefineinimicari.i^ jcéplú in vítaf 
fuus parré z auus^auúpcuflerat. z oftc// parrúlegif6 feto ifaacabbatc.íi reétfit9 q 
dttfilmfuú puep-siccns. i6t irte films g// rcoemones eú timerct z ftigerér<rTRndic 
cutíct me cú utcreucrir.omibus ínquít no i^ jequo fact9 fu5 monacb9 ítatuiín me ve 
bis Pm tota genealogía ira eñ.z alius per ira e^ tra guttur meu nó^cederet. ídeoc^ 
íiliúfuútracriisadojtiúoijatftlío.'íElte// ficmenmcrt»emonef.i£teprtúadiracil 
rius ia5 no trabe, quia z ego ipe antea pa dos accedút pferrim in mo:tcqj ius pofi 
tremmolnóvlrra ad oftiú rrajteram.t fefiíonis babetmeís.^e gtalíbj.TRos^ 
ficiraaparccibuscontrabtftlicct inequa muscbnílumzc. 
lirer íít in parre z filio.l^cc Slbert'./Ccce 
crgo pcflTmú boc vínú quantúsebenta 
uereomes. 
,írcatcrtíut>e remedio?, qlí 
tate nota p fima remedia íre rraditn a 00 // 
cronb>q05 bopfiderare vctrápoíTícvíce 
retpattés fozcjbnmúójadiicrfeírea óo 
adminio.qz Sug^ gcncralircgfapóit <p 
nilfit in mildo qo nó eicaula impialít)iuí 
ne maicftaris.pccdat.Sicgcogírás q'tte 
ws pmífit tibí ralia aduerfa -zpativult vi 
6W te ne írafcarj.ficut vmíití'auíd fe cum 
leería rertía poftüñícá tertíaj Serm© 
vicefimufquartusDe ptumelqs z puítíjs 
ac vitUEqs q nafamf eje ira. 
0mmequo 
f tics peccaueritin me fr me9 z oí 
mirtá ei^at.ppitj.'t í euág'elio; 
^ 2^ anc queftíonéfecic peci^  cbu'íi 
fto.t ípet>ñs cbnfhis oocuíteuj z oésx>í 
fcipulos.i.jcpíanos q» nütptiebeant irá té 
nere f) t»imif tcre^ pjcís feptuagícirepties.ú 
u Z 
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fotíes ^ tíés.q: numci^ octcrmínat^ ponit 
mr^ índctermímtofáocnítetñ qnóüe 
bcat cjrcp com'gere frarrc fim peccáté jbzí 
mo ín occulco.Sccúdo ínalio^ cofpectu 
^errio ín publico geccli'atni cí9.platos 
ve d íftíe parct clare ín euájselío. S5 qm. 
nwltí íolcnt qtídie peccare ín ira ^ rra j^cí 
mos Bpmmclías 1 ^ uítíaac vítupería i 
bmóí qnafí pruetndinaríe.^ dcírco é ilK 
víttjs vt faat ?ft'terí tría m f^terta t>ccla''/ 
rabím.9 m boc fermone. 
Í ^u'mñ ó: follícírc cobíbítíóís. Secimdñ tz mo:tiferií oífcnfióís» 
^erríñ 5? pactficc colcratióíe, 
^llíndtbcfna.p boefermoe ISzouer.jc. 
^ní^fert corumelíá íníipíms eft.^ra. 
id eft oftédit feínfipíentég pm'tía.qz cum 
cjcabñdann'acozdisoe loqmf ^at.^q. 
patet talé cíTc ín cojde malí»» ^ 
^ t í C í r c a p n ' i n í i t í e cóbíbíaV 
enccontumelievd conmtío?. vítuperíí» 
djñ vt nonerún9 talía vírta fo;e valde oc 
teítabilíanotemus m'a^  ^i:ímot>eiiorí 
cía quid fit contumclía.iícf m Sntbon. 
^•Btctí. vq.ca. v) .ac fratre Sngeíñ^alío^ 
cp.C5tnmeliacftcjcpífiooefect9alreríus 
co:á co g verb a vel eríá g facta ad ípm 
bonozádít.'SlñíSlo.TRo.i.DíatjCotuine 
IíoriíUnt(5t>ícfts velfactís ínínrias z tur 
píaaltjsmfcrunt./Ecemplígratíaoever'/ 
bís.íoí qnís oícatalícuí ín vítupenn epé 
latrícus fur z bmóí.Sí auté i^jcíat lnw5 
vel fpnm z bmoí ín í llís factís írrogat coi 
tumclíáár íoecñdo Dcoíffcrctía.qnó víc5-
©ífferñt contumelia z conuítíuin.í£f ím 
SU^n.x^Tbo.íj.g.acrbeologos. contu 
melia^ jpzíc eft folum culp e. vt fí oícat a lí) 
quéforem adulterú z buíufmodi.S} co* 
uítíú ejctendit fe gencralíter ad omnévíc5 
©efectúculpe vd etiá pene.vtoícendo alí 
qué ílauíi fpiiríñ:mendicñ:cecú:cü fincó'/ 
«íttüwíttmmó. Sedoiccdo illñfurem, 
ímuríofecontuinelíá fimul z conuítíu ín'j 
ferntamevíiúp reliqiío fepe accípíf iáíf'/ 
feréter. '£t apud nos comuníter víniperí _ 
umnotnmanf.í.j^bok. ^iJ^Terno 
ergo ©e malícíaDeteftabílí taltu peccato'/ 
mnotandñ. q^pluríbjratíoíbusoebent 
borníes octeltarú fe cobíberc ab bmóíví 
ttjs.lbííma oícíf vulnerís cbarítatís. ¿Jaf-
talía verba multñ viilnerant z ledut cbM 
rítate z amícícíá bomínñ quía penetranc 
TVulnerátcozamící.,5?lní£ccí.jt;jt:tj.'Zí^ íc 
tens lapidé ínvolatílía Deijcíetea.Síc(!í 
puítiaf amico tMlfoluit amícíciá.'53ndc ft 
cut oebet quís cauere ne lapidibus ímpe 
tatpicímñ vel Bcutíatíllú báculo autvuV/ 
nerec íaculoM'icnecpcutereoebet cóuitio 
©ecúda ranoDicif ínfernalíe idiomatj 
"Há Cbz f^ .^ ieít.'íílnurquirtp t)e qua gé// 
te fit B linguá.i.ídiomate cognofcif.Sic 
qm clíoe terra vel gente ínfernali B talía 
maliloquia z conmtia agnorcif.quia bec 
babételVcin inferno. SicutB conrrariuj 
verba laudís t>iuíne babent locum perpe 
tuuminceío.^deo pzouerP .^Xabia íu 
ftí confiderát placíta fc5 oeo.os aút ímpi// 
o:ñ Buerfa te. Sed beu mo vídein9 cp cu 
ríales multíglozianf 1 gaudentocboc^ 
nonot inaudito modo vítuBiaJozraare 
norunt.Sed boc quid aliud é gaudeí» 
re t) e diabólica fimilitudine zx> anat ione» 
'Bam pmo omníúm'aboliis Díjcítvitupc 
nü mendaje ?tra Dcñín paradifo 01 .pare 
tibus pmís.'Heauacp mozíemmi.fcit.ent 
oeus ^  quacñcp bo:a comederins asien 
tur oculí vfi.cc.ficutotj zc.z ficíuídúoeí' 
umeflcDijcit. Vertía ratíotnctf^curren 
tís culpe multiplicó 'Bá ín talib ocurrut 
ínnumerahilía médacíaoicedo filiü antí 
quí canís vel afini vel filiu mcretrícj z bu 
mfmoí. Sté qficp pcurritinfamía.qñc^ q, 
iiinus zx>ci bLifpbemia. bella imufta.bo'íf 
mícídia.t fanguínis eífufióes.q: inde^ jcí 
mus cóatafad irárnjeas:verbera z prc'r 
lía.0eníc^ talib alíuet9;nec fulficit pftd 
ten omia bmoí pctártvijc cojrígif.íujcta i l 
ludi&:ci,jcjt:iíj..t^ó afluet9 verbis imp:o 
pertj oíb oieb fius no erudicf.'33.e § ml^ y 
nplejc talib cu mo:talíter ín bmóí peccaí» 
uennt. '1^^5qrí!!^nitrceátcojrcctí 
onís caufaDícerealicuí bmoí puitiavlícó 
tumelías ííue vítuBía'lRñdef f m^bo.tí 
tj.q.ljCjcq.zín Sngelica.q» ficut licetver be 
rare vel ín rebus oánificare caufa oifciplí 
ne;íta z puítiñ ©icere.'Bá z jeps t>ns t>íjcíc 
í>ifcipulis.0 ítultí z tardí cozde.iEt pau-í 
lus mfenfafos galarbas oíia't.O Bug. 
lí.oc fermone^ ñí ín montcoícít ^  raro 
xxaii 
magna neccflítareobíurgatócs (tít adbí 
bcde.ínqbus no vtnobís:red vtDño fcr 
uíaf inftem9»^ >cnicp ín Bngdica.c.inter 
roganóes.circa im Dj.Sduerre bocqlí'/ 
cerqe nót>ícatpiuriíivel ptnmelíá vtillí 
anferat bono:c f3 caufa cozrcctoie.lí tñ t>í 
cít taita q oe fe notabílíter ledíiRpnra mu 
lierí oicír q» cft purana.í.mererríjc pcflíma 
v d alícuí q» eft rraditoz t bmóú 7 andten// 
tee fcádalíranf ó talí cuí^ícif.qz (íceredút 
ce nó g:cufaf a mo:talí pctó,2^ec Sngef, 
(Orea fccundíl t>c mo:mlí 
offenfioe quertó vr m pmmclia vel ^ níriñ 
fítmo:talc pctm.lRñdefímSbo.g .aic 
jcan. t Sntbo.t Sngclíca.q^ gcncrali re 
nendñ c boc VIC5 q» ín petís xerboy, ma)ác 
attendcdñ eft quo aío verba .pfcranf.po 
teft añr vcrbum bmóí x>ici friplícítcr.'pn 
mo aío íníuríádi.vre vcrbaq.pfcrt aufe 
rat bonozé altcrí9.? boypzíc z g feevice 
rccouinñ vd ptñeliá.t uc loquédo c pee// 
catn mo:ralc nó min9 ftirrilq: Icdit ¿yy 
pmu ín bonoze prra íuftícíá ? cbarírarej, 
bono: aútoimrije pfcrf. £15(1 qníe ralia 
alio aío oícit no eft puínú fozmalífer c 
pzícfed p accídég t matcríalírcnncBtñ.f. 
üicíf id qó pót cé puítíñ 'félñ poreftbmóí 
t>ící Secñdo ejcaío folanadu-ztiíccftvc// 
níale petm rt3 cñ verbú ^ferf eje alíq aní le 
tiíratc vel leuííra sbfcp Hrmo jolito x>ct/ 
boneftádí:vrp»ra q: íntédicprnftarelcuí 
rcr folñíllií.Si nñreríá aío (blanádíejclc 
m'tafc velludo pferrer verbíi rale qó eflet 
prrabonojéalrcri^elDe q ejtrnmare pof 
.fct ipm norabihrer írard odíñ íncurrere 
vdalíqógraneperm nócjccufarefa moz 
ra lí cria fi boc nó mrcdcrcr.Sic cíí qs í lu 
do grauírerpeurcrer nuitilcido nó ejecura// 
ref a culpa.^zoíndeceberbó efTe modc'; 
rar^.qzjcpusüícít^arrb.v.^iuoijceríc 
frarrí fuo farue:rcu6 erír gGbciie.S515 p// 
apueínrdligifrioi)t:enraioíniunádí.tta 
lis vlrra mozrale renef ad fariíTácn'onem. 
Sedt)í,i^uótcncf quís fanffaccre projci// 
mo qué verbo lefír.ÍRcfpondeffm'iílm'/ 
berrú ín ejcpofínóe rcgfe.t 2lníboñ.rí.vij 
ca.vj 4*v.Br$ fccñde, q> renef i)ut oftédit í 
fecrcro vel ín publico.Bamfi offendítver 
bo í fecrero zoffenfus qrar Tibí rarííTactó5 
fi'crí ín publico nó renef effendes fícfúr 4 
larcrcr acccpíc nó renef publice f3 ín occul'/ 
to reftíruere.£)t:cipíf fí facríí ín occulro eft 
publícatu.t>eniq?rí offendítín publico nó 
fufficit ratíflaccrein occulro, Sed qd fí of 
fenfus nó vulteonrérarínifioffendens oí 
car fe ftufle mentirú.TRñdcf q» Ti ve?- ^ijcít 
nórencf.nccille oebctcjcigerc.redfircitvt 
credit eífe falfu vel mcerrñ autoubiñ póc 
t>ícercaliq verba alleuiátiarputa $ audiíi 
«rat t rttccredebar.núc aútnó credirvtq» 
eje ira Kíjcít fi fíe di.nec ocbet t> ícere fe fuif 
fe menrirñ fi nó ftiír mctírue.S^ec ín 3ní» 
tbó.SCcrrio pórt>ící rale verbñ eje aío coz 
ngendí.í rúcnullujcftpcrm fi fiarsebíto 
mó vtoícrñ eft fupza nect>cbrf fatííTacerc 
' t i b l l d r a tcrfíumt)c toleran 
tíóequenr.vrrñbó ceneaf illaras prume 
lías femp tolerare parícrer.^cfpódef í m 
Xbo.vb i fupza.t 3nrb. t ínSngelica.q» 
^ t ú ad ppararíonéanímí fcj qn cp^cífet 
femp fuftinere peb3 ficut t alia oána ^¿In 
jeps c»ícítpcutictí marillajpberc. £ . t í m 
Sug.boc^stenef fin pparationc animí 
quácio o pus dfer.fed $ ruad actu non fg 
tencffuftinere.fed 
^STliqn tenefnó fufferre. 
tf^tlíquádo añtoecertolerare. 
f íSl iqüádo $0 fatiíFactionéejcigcrc. 
^ "fiiimoaliqñ renefquisnófufferrcfed 
rcpbendere. ÍRá t faluaroz conrumclíai? 
factocum pcuiruseftinfacicm pcuflbzcj 
repzcbcndit 3ob.jcijt:.i£t ad boc tencf bo 
mo rriplicí cafu."jS:nno quádo ralis rep// 
benfio ceditín bonñ prumdíátís vtputa. 
ad re^mendñ eius audaciá.Sécudo qnO 
do cjcfnffcrenría alio^^pfectus ímpediref 
'©ñ iSzego.fup i63ecb.t>ícit.quo:u5Víta 
ín ejcéplo imírarióis eft pofita Deber fí pñt 
verba t>errabenriñ fib 1 cópefecre ne comj 
pdicationemnóaudiár qui audire pote 
rantt ínpzauis moa'bus remanentes be 
ne viuerecontcnát.2^ecílle. Vertió quá 
do eje raciturmtate cótumdiatus infamiV/ 
ain íncurreret.q? vtaug9t)!cít crudelís c 
quifemánegligíf^zíá.jcq.q.í.ca.'Rolo. 
^ íSecúdo aliquádo oeect tolerare IC3 ra 
nóe cuíranderemerírarís ncmag^ adirá 
accedat contumdíanté,? raróe conferuá// 
n 5 
de vírrufís patímtícz ctía ratíoc ínco:rí 
gibilíran's.Cíi cm conmmeli'ás di ínco:// 
rígí bilis nec m cíi bab es autozitarc fufFer 
reDcbcs.Sícut-: ¡cps co:á bcrodet pila 
ro obftínari's iudeis concumcliaríbus tío 
refpondi'tííl^rtío alíquádo lícet facifía''/ 
ctionécjcígerc itiíudício.quíaf tn l i y r i z 
ín 3ngelíca.C5uítíatoi vlrra pcccará re 
nemr g fe vcl p ínccrpolírá pfotram contu 
meliato culpa fuá oiccrc z veuíá percre fa 
tííTadeudo vtpmo artículo t>ícruineft, 
•H. i£,tcípífplarus tparcrftmilíasquí 
có:rígcdo Ucctcjccelfcríc no rcucf percrcvc 
níamafubdiro.'redaonoDect.ncDumui'/ 
míúfcruaf butnílíras regeudí fi-augarur 
auto?ífas vtoícíc Sug9 íu regula.5"^l 
ligendú ramc boc eft oúmodo ptatus vd 
patcrfamilías nou ejcceííeríc nímis liuov 
re víudíctc ejc^ofiro. quia fie tenefpctere 
veníá. ^emplú legif ínfuma ^utbon» 
par.tj.túvq.cvi.^.iií.iufine.q'quidáco^ 
tumelíá iunilírcuídáfratn uoíe'Rícolao 
tiec vemampetíuír.poftpaucosí»íc8 íllc 
momtus eft:.z poftmoztcecccídc apparu 
ítipífrafrí 'Rícolao pcmis venia oecon^ / 
tumelía.iCuí "Hicolaus aít(jSIcnía5 pere 
acb:iftoíncui9ftas ludício, i£cille. Xps 
mibinó vultoímítteremfípus vetiíaj a 
tepetam butnílifcr.é^ó 'Hicola í^s liben 
terfecít.tfíctíirparuíttveníá ajepo obrí 
nuír.'Kogemus chiíMzc, 
41 quarfa poft onícá rertíáS'crmo 
vicdíinurcintus oe maledíctioe creatura'/ 
rizoci búlTcmía velfancro^ . 
• I ímaledí q Jjcen't privel mafrí mozte mo'i 
ríaf 2fí>atrb.]t:v.z m euange 
lío bodíerno.l^ec verbaoeus oíjcíc ín ve 
reriteftamenrotallcgitjcps ín cuágelío 
ve borníes caueant a maledíctióto qua'/ 
meñep crearura^ rpcipue auréparrí z ma 
tris carnalís z fpúalís.'r macímea male^  
dícaóe blaíTemíe oeí z faneco^  eíu3.fla5 
oeus eftiummus parer onmúí.idco ípm 
blafpbeínarceftruperomía pcfllmií. S 5 
beu bo:rendifl'imiieftq' íam ín vrum ve^ / 
m etíam apud ebuftianos maUdíctiócs 
faceré veloícere contra crcamras vd filíi) 
os aut filias q: ira vel patre z marré, t qd 
dlpdfimñoeo malcdicñtapíooco ímp> 
cañ.malum.2^ugo.3Blarpbeinía eft cuj 
obpwbnofaíacíf ín alíque maledíeno: q 
ficDco conrutndía.ií£ap:oprer ín boc fer 
monc agemus De peccatis malcdiccíóís 
z blaíFemievr audíra grauítatepeccarí ca 
ueantbomícs nemojremon'anf crema * 
"Bam euangelíñ boctxcir.i^ iuí maledijce 
ríeparrívd matrí moífe moiiaf. 3ta<^ 
oe ípa maledíctóe z blaífemía üeclarcin^ 
tría m f^tería boefermone. "Ibzo quo ai 5 
tbema.nBenefacíce perfequetíb et nolíte 
maledicereTRonia.jCtj» 
|fjg:imüx>c crearure maledíctioe. 
á Secüdñoebui9culpeoffcnfióe» 
H ^ertii oe b lalfemic euítatióe. 
O ' Círcap:ímílt)cinalcdícrí 
©necreaturctam rationalís cp irrationav 
lis notandú.ci' ^  Sug .^^ iitj.qa'ij.c.ped 
us.zoocrozes.^aledictío.fpn'e eft imp 
catío malí facta alicuí fub ranoe malí:l5 c 
íntendens malñínqpmm malñ.2^oc m'i 
n:m(ppeírímúlTtvitíñ ídeocp cauenduj 
oftendíturejcpluríbusratióíbus.^p:^ 
mo ratióeamifllonís regní celeftis/Ham 
Í.Cor^.vj.Spoftolus Dicír. "ñolite erra* 
re quianeqj fo:nícaríj neep ídolís feruíen 
tes neqjmaledící neqj rapaces regnñ x>¿i 
polfídebñr.ecce^ grauib? peccatís cónu 
meraf Secundo ratíoneoímnevltiois, 
quiaoeus fepc vlcifcif bocpeccatu5 ita 
maledictíoncquajaliquis impeaf alterj 
fupcrcaputmalcdícentísconuertit0eñ* 
jcjcvi? A malcdíjceríttibiritílle maledíct'-', 
i£t i£ccí.fjcvít}.^ui ín altíi rníttit lapide 
jl^ ra.f.oirecte.ptjciendo fuifmnrfuper ca 
put eius cadct.t plagaoolofi oiuídet vul 
nera.í. plaga a oolofobo mine ímpzecata 
Diuerfa mala fuper eñ multiplicabit.^ Iiñ 
n8ern,5ne|ccurabi!ís es o bomo. ín quo 
em alíñindicas.f.maledicendorteipm co 
demnassiprierno ratioe cmdelilTimc ma 
liSnationís.'Hamcu quís maledicit age) 
ribus contra fe eft magna crudelitas. 4a 
potius compatioeberct illis tanc^ ínfir ii 
mis ín anima. " 3 ^ 1 cu5 pater vd mater 
maledicit filio eftmaíoz.cruddiras.q; im ^  
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píceaf maluj filio qó non liccret ímpearí 
cría5 oiabolo.Similircr nec cuicuncp iní 
mico Díccñ.feens perdac re.t bmóiéím/í 
pietae majcíma.TRatío.quia fe cóftiruit in 
oicem.':©cum vult ellefiiñro:ro:é qó cft 
cniuríaoeo.Sde© Sug9in quodá fermo 
ne in pfona oeí Dícit. í u rnifer bomo ira 
fcens z oicis. ^ eus perdas veloccidas 
íllum meñ inímicuulle malue elí. z tu im 
pcando malñ plue malus fectue ee.ergo 
petis vr pmñ te occidarcum fimt>eu6 mO 
ue to:to:cruñme conllítuie.t fie mibí in 
Íuríamfocí0.'£»jeterea tales funcetiá cru 
dclilTimi contra feípos.quía anima ^ zíá 
occiduntejcira. Similcs ergo funtapzis 
feuiffimis qui impinguntin lancea vena 
tozievt illum ledant z fe in lancea magis 
jmagieintmdunt.'rficparef. 
v Cuarto ranee ínbibitióis.guía facra 
feríprura inbibct maledicere omi crearu// 
reetiamt)tabolo.J(£cci.^ ). Cum maledí 
citimpmstnabolñ maíediat ipe 3nima5 
fuam;boc eft ímJl^raj cum peccato: bo// 
mo Dicítoíabolu íulle condemnatú male 
dicitammíu.oenimcíatDamnandáeo cp 
ín facrío oiabolñ maledíctñ imtfaf. Vin'/ 
de nec oí abólo sebemus maledíceív in// 
cprum eft creanirat>ei.quía v.t ííc bona h 
fed per culpa incurrit matedictione5. z ííc 
oilpam tmmodo illiue pofTumus maledí 
cerenon naturí.Cjcemplíí inepíftola mO 
deoícitur.cpmicbaelarcbangelue cum al 
tercaref cum otabolo occozpe mo^ fi fcili// 
ccr quia oíabolus volebat illud reuocare 
p^ter tdolarriamfiltjs ifrael.quod mieba 
el occultaucrat.tunc miebael nó eft aufus 
oiabolum maledíccre.'fcd ait.Jmperer tí 
bioeusH SedDiii^uid ergo oe fanctís 
oequibue lcgtm9q't)auíd maledijcit mó 
tibus gcíboe.tj.TReg^ .j.ec ^ ob oiei fuo. 
3 tem cbnftuB maiedíicitfiíulnee.^ete'/ 
reanoe maledifitcbanaan ;6en.i^ .et be'/ 
lífeus puerís oi.írrídcdo. Sfcendecaliic. 
z buiufmodí, TRefpondcf cómunitcr Pm 
ooctozcs.q» fancti qui legunrur maledijcíf 
fe crcaturis in boc non pcccaucrunr.quia 
non nífilicitis modís ejcmfpiranoneípírí 
tuflanctibocfeccrunt.ídeo noneft trabé'/ 
dum in confequentiam vt vnufquifcp pzo 
fuo libítu crcaturis malcdícat»z g m m 
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fcqucntibus. 
O í Círca fccimdtt^eofFeítíío 
ne querítur. vtrñ maledicere íít femp peco 
catñmo:tale.3dqé ímooctozes córnub 
niter: pferrtm Blejcan.t 3Cb o.íj.íj.q.l^ ppj 
et 3ntboñ.q.par.ti.vt|.refpondef,q»maíi 
ledícrtopotcftficrípapue quattuo: mol 
dis tcaulísigSzimo cjcanimt índelibera 
tíóefc5ejcfubítaira'rquafícaufa cozrectí 
onie vttalie terreaf ftcutquottdie faciñe 
patentes erga filios z magillrioífcípuUs 
toñi feniisrqui tamé nonoptát illís ma# 
la illa.t boceftvcníale.'BamT Bug.jtjcy» 
oíft.^.Sfó ea T>emñ.bmoi mter wnialta 
computat.^ erñtamencauendñ eft ne in 
confuetudinéoucanf.quia ím ^ lejtand* 
polfuntficrímoztaUajptcrconcemptuin' 
z quádoepoeus tales punít.fic S-ug. oic 
oequadá vidua baben.oecemftlios.t cú 
vnaoierñ eje aliquo illo?, opere fibi oífpliV/ 
cente malcdínfret omnes eífecti funt toto 
cozpozetremuli vt videntes ornes mira/> 
renturoeeís, 0oei indicia c^ rribilia ín 
talíbu6tí Secundo cjcanímíDdíberatóe 
z liuozc Vindtcte vcl odtjvel inuidíct fíe c 
contra cbarítaré z moztale;puta cum op// 
fando malñ oícit.!2$>ozs pdat te vel mftr 
mita^accídattibúvelpesfrangaftvcloí 
abolus accipiar anima tuam z bmufmo'/ 
di.i£t tanto grauius pcccatñeíhquátoe 
fonaj cuí maledicitplusoeberetM'ügerc 
z reueren: vtfuntpater marer t plan'.Sí 
milíter fi quis feipm maledicír cr imgatié_ 
tiamoztaleefttconfttendú. lR4p£¿W > 
tío ejeoeí pfozmanóe z amoze iufticie. qa 
taü's videt oeum vcllc ra le malum bomi'/ 
ni illi.-r fie eje ínftinctu fpirítuirancn'vín fá 
ctí legñf ali4bus maledijcíflervt petrus fí 
moni mago oi.tbecunia ma fit tecñ in 0 
ditioné.'z paui? belime refiftéti vcrbooeí 
oi.^ ercunatteoe9 cerítate fil^ oíaboli.z 
bmoi oía q legñfoijcerñt fetí pnñciádiaío 
no añtimpcando vtcoíter tenef.^ temfic 
noemaledijcitcbanaan.qz Cbam oerific 
ípmparrc.zbelifeus puensoendentibuf 
fe 4 erát filtj idolatrantmj patrñ ím Tiy* 
uq.TRcg í^j.etoauid montibus gclboe ,!> 
prercedem ifraelibífactam. ctjoboteí 
fuo oú^aUdicra otes ínquana^fñzc» 
n 4 
0cmA/+ poft bomíniáriih 
íntendée ^t>íe9 natíuítatís no pollítt>ia 
Oics gaudq fcdmeron's eocpcórraicírpccíi 
carii ozígínale, Sicena ]cpe maledíjcit fí'/ 
wínec ad fígmftcandñ Q'.f.pplUe íudco?. 
^rcrpcrá fuaniálcdicríóí fubtjciebatur. 
Si t rcñal iqs maledíccrctalícní optado 
pnñcíádo alíquaegrítudíné vfalió ím. 
pedímenm5:nó^ptcr alíud nifí vt bo'j 
mis cffidaf.vda bono?, alio?, impcdimé 
ro ceflcttpotelfe fine peto. qm'aamo:e íit'/ 
líícíe hat . tyccín Hntbo^ ©»ai to po 
teft4s maledícerc írratioíiátí creature vf 
Demoní velaltcrí cuicñqs facture. i£t boc 
poteftena efle moztale fi faa'tí ocfeftatio 
né oeí ín talí ogemá blaíFeinía eflét. S í m í 
litermo:taleell5 fifaceret referédo ínpof 
feflbzé illi9 ejemalíuolctíaq vult vtoámfí 
cef.pjcímus.f.B moztéeqiurbouíe -rbmóí 
notabrlí^amno. S i añt malcdía'tcrea'í 
ttiráftn fetm refpiciendo.vtqialiq^ b:u 
tñ nó mouef vt vult vel nocet fibi.t bmóí 
ejc<juo irafcif appetcs eí pena: veníale pee 
catn cft.ficut vaníi tociorum zp tanto il^ y 
ltóítú.2^ec oíaHntl?onína. 
S á l X f e tcm'mn^eblafpbc 
mía'Bofandñ^ fug oía oebet bó cauere 
blaflremiáoeí z fetó^. i* "^zímo qz c crimé 
grauífü'mñ. y i ñ glo.ruBi6fa.^víu.c>icif. 
0 m c petm blaíTemie cógatñ Imí9 eft. vñ 
patres vereK teftamentí nec audire voleíí 
batea, ^áfm^bo.q.tj.q.itiij. blaffemia 
graiu9pctmeftínfidelípaganifmo. qz pa 
ganug loquíf oeoco qcredit efle vera: Wí 
cetfíntfalfa.fed jtpian9 blaíTemáe loqtur 
cótra verítaté quá credit.tí5zaui9etia5 x>ífj 
tít elfe c$ bomicídiñ ínc^rñ eft oirecte co n 
rra bonú Deu.bomicídiñ aut ppjcírrm tm 
modo fcpeíntendif. '^té graui^eft pecca//, 
to.cnicift^entiú jcpm. S.ug%@)3gís pee 
cantblaffematcs ^eñtriuntpbantcín ce// 
lístg ^ crucifijccrñt ambulanre.n ínterr^. 
3£[ Secundo qz eft moztalepctm ím 
genué ruñ.'Háím Blejc.t Sntbo. í ?fef. 
TjBlaífemiafiuefit í ozeoiccdo fiue m co:'/ 
decrededo OfúnoefTe iiiftñín o íb vel nó 
curare oe actib boím vel nó pofle boc vel 
íllud: fg eft moztale. nifí eje furrep toe b moí 
^íceret. vel nó aduerteretaut nó intelíigc 
rct!q$oícít.qztñcnó baberer rónemblaf 
femíe.fedefletveníale.vtínSngelíca. ' 
4 STercioqzeftoílegeoánabilegrauí pe 
na t>ignu.vt patet etiáapud Tarácenos ec 
alíos.l Cuarto qz mirabilrfar>eo eft pu 
nitñ ín oím ejccmplu5.vt patet.iiíj.x>Yalo. 
íSzegozíjúipueroqnqjannozu54f S l íüd 
i£icemplu refert ^ etr9 ^amian í qó ba^ / 
befín Speculot)íft.i.cpin ^Bonome Qá'i 
bus z>uob virís amic^ ín mefa cófedentí// 
bus:aflato gallo oblato vn9in (ruda 1IIU5 
©iflecuitpigato líquamic fupftilb. tune at 
ter aitq> fctíis íbcfr9bimc gallñ reintegra 
renópoflef.Sli9Díjrtr.Sed'Z fi'íprc oeus 
ímgct bícnó furger.^opece gallus vi// 
uus i plumie plen9c]tiliuít:alas gcuflít et 
cecinit. etplumis peuflís totñ Uqrc fuper 
puefectes afpfit.in q arpríone moje lepza B 
culTi fimt.ii^uá plaga nó tmmodo ipfi vD 
cpadobitu5ptuleríítred tpoftcKlÍ«is ín 
omnee generatóes vclutqddam beredí// 
taríñreliqueríit.TRogcmus gic . 
C ^en'a qnta poft t)ñícam tercia Sermo 
jc)cv|.pe peccato lujeurie turpífllmo cañen 
do-zeíus occafione. 
íbátoemo 
nía amultis damatia toícc// 
:ia quía tu es ftli9Dei Xu.iitj. 
ctíneuágdío bodierno.Cbariífimí fíoilí 
genter aduertím^aprc cognofcim9qm oí 
aboluslíbenterDíligít babítare míujcu// 
nofis.vt patet ta ín ve.cp no.tcftamento. 
'fía 3ob.icl.Dicít cp vcbcmotb.i.oiabolus 
libctcr oozmitín loc^  buenríb.i. ín lu,curí 
ofís vrejeponit íí5zegozi9et poctozes, i £ t 
^)atb.virj.legiones t»cmonñ qs jeps vo 
luiteíjcereoeouob (Oemoniac^  petiuerút 
vt mittercnf ín pozcos.t fíe factu5 eft.per 
pozeos aute lucuriofi ft'guranf ím oocto. 
3dcirco jeps s ñ s voles nos ín aía curare 
a petís oíb:curauít ín fígnú bui9 vanos 
cozpo?, láguozcs toemoniaeíeatí vt do// 
ccret nos qfín9peniteñ eíjeere cura/emus 
oemonia vicios g gfam jcpí.^ñ I? euáge 
liñDícit gpjcps vanos languozes curauíc 
xejcibátDemonia.f.adei9imgiñ a multv 
4í 3 facp dc petó lujurie vt fcíam9ei9a no 
bis oemoníú eíjeere zcauere tria m^fteria 
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ínbocrcrmoncocclarcmfíEU'udtbcma. 
3bec eft voluntas oei fctíficatío veftra ve 
abftineatsa fo:nícatíonc.|.^bef.uq.) 
\ñmi i oe nocumentí mfra lefio ne 
3ecundu5Dcruínalíp2aua occafionc. 
^ercíñocDiuíali mirapunmone. 
^ t f S r c a p z í m m n ' R o t a n d í í 
Q>lujcunaieiu6 pcupifcentia fi conrentíf 
cídc multa mala tnocuinéta ínfertboíb 
ideírco fñmo ftudio eftoeteftandat vífá'/ 
da»( •pumoqzaíe rónem obnubilan í// 
fatuaf.«Oó patetpmo autontate ^bs.lvíj 
Supcecídítígnís t no vídcrñtrolé. i5lp, 
ígnis pzaue ^cupífecntíe fuper coz cades 
no fímt videre folé íuftíae jcpm.^ óo iSze 
go.íno^aUDicíf. Carnalís ©electatío me 
téquá ínfteítobfeurat vt vídere claritaté 
veri lumís no valeat.'r p pfeqns nec píen 
laoanatíonís eterne z aliaq íncurrít ad// 
ucr ta t .^ñ z Séneca ín(plogoDeclaman 
aít.'Bíbileft cá mozeife?. íngcnps lujtu 
ría.fíqdé rone5 ptiírbat:íntellectñ ebetat: 
memoziá cuerna t: oblíuionc z ignozátía5 
inducir,X^ecíllef S c ó o pater ratíóe Pm 
j£gidiü De TRoma.li. tj .p.). ca.jcjc. qz a íe ra 
tiocinatio vigetin ipo cerebzo qé eft íftm 
mentñ aíe ftcuc martellus fabzo velDolaí 
bzñcarpctan'o.etgficur Debílitato illo oe 
bilirafacrtocarpctarí) in fabzicando.fict 
Debílitato cerebzo -zaltís mcbzisnobtlib 
mcímpedif aíaab vfu ronis vt nó poffit 
rc3 bene ^ filian De ejcpcdientit» ad falute5 
^zopterea etiá pl5s. vj . 'iftbi. Dicit <$ aa? 
vencreusíntantuipfam ratióes abfozbet 
<t> impoífibile eft alíq d ítelltgerc in ipfa De 
íectatóe talú i£t Pm qfdá rclinquífg.^iig 
bozas maníabmói pturbatio.i iLcrcio 
pater cjccplarítare.'Há ret Sa lomó fapié 
tiftímus ftutp lujcuria5 infatuat9 adeo vt 
m fenectute idola colcret fingula?. vjcoziú 
3tc Samfon amoze Valide fin't Decepc9 
íta q> plun'es vinculat^picula no aduerrít 
et C3pt9eft ac e^ cecat9 Jlndícw) • in figu// 
ra <$ lupiríofus cjccecaf in mente aDemo'/ 
nqs4. Secñdo qz befttjs aílímilatetfeti 
diftimo ftercore inqnatis. jQoet). i£5pu / 
truerñtiumcnta in ftercoze fuo, qó 0:cg. 
jociítj.mozaf.ejtponens Dicit. i0u i camalí 
atfeatone fuccñbuntnó boles fed iumen// 
ra mmntljimenta, ¿Jppc in ftercoze fu© 
cóputrefcerceftcarnalcs boíesífctozc hi 
jcuríevirá finiré. I^cc ille. lg> gpeíTimñ vi 
cíñ, Sed qualib? bzutis afllmilat 
boiemTRíiídeffmjiCbz^.fuper^)atl5.t 
Doctozes acpbos ^  ponfllmeaffimilaf lu 
jcimofus pozco barcinos octos bñrt m fe'/ 
tidiflímo ftercoze íacenti.TRo. qz pozc9eft 
aíallujcuriorum,z Dclectaíf in ftercozibüs 
vellutoiacerefetido .Sicbo lujeuriofus 
nó líbenter vultejcurgercDefccno lujcuric 
vrDicit ií5zego.mozaKti 9 .0cul iaútb | r 
cini libidíofi funt vtDicit 3|fié.jc!j. edbim» 
et fignificátiltud BuguftiniDictu.qm ípu 
dicus oculus impudicicozdis eft nñcius. 
í¿> gbó caue nbí te.hercio qz cozpus 
Debilitar z fbztitudínéeneruat. felñ i^M 
go Defctó vic."2i.uturia eft venenñ Dcleaa 
bíle q l^ uanú cozp9 Dcb ilitat z virilis ani'/ 
mirobureneruar.x Cpemplñ babem í^n 
plurib? foztiflimis qs luturia inft'rmauit. 
I^ zimo in Samfone. De q Ü^íero. ad i£u 
ftocb.Dia'c. Samfon leone foztioz 4 vnus 
et nudus mille precut^ eft armaros: in Da*) 
lide mollefcit a mplejcib>»2r5ec ille, Secun 
do in ^ auid 4 leoné vicit z in oíb> bellís 
tn'umpbü babuit: vní^ mulicr^ .f. OBerfa^  
bee ?cupiaTí?turcamifit.vt ót <Em6.t^zo 
mde etiá 2lntbon.ín fñma.p.ij. tí.v.c.). ^  
jciiq.rationébui9 fig 0uare ann4t9plus 
vuiebant bomíes z robulTioz.es erar, nñc 
añt parñ viuunt z plem funt DebiütateDi 
cir banc efle.q' erant magis continentes, 
"ña tarde ^ trabebátmam'moniu,f, circa 
jc)t:vtj.vel.jc:cjc,annos,vtDicitp^us;ínteri5 
femando caftitaté.nunc añeab adolefccn 
tía ^ trabunr.tab etatcadbuc puenli ín'i 
cipiunt luíim'ari.ídeo non fimtfbztes nec 
ml'rñviuundl íEinarto qzDiuínas zoía 
tpalia Diftipar.vtpatetDeftÜo.pdi^ o quí 
ocm fubftanríá fu.imDifllpauit viñedo lu 
icuriofe Ttii.w.'$í>b.w/:.0Mi num't fcoz// 
tum pdit fubam.0 qt z quanta eípédun 
tu r in b mói ftercoza ad p feqndñ eína toz 
méta.p quepolfentlucrari celeftia regna 
fi erogarenf in paupe?. fnbfidia.De qb? ro 
c^ igef.if Wt imo vt plurima cópzebéda 
mus Tíujturiavilis ejetermíatomnia boíl 
na et ejtpoliat ac ejttremis malis obligar. 
namaufertbormmsrationé:co;pus:gló' 
£$eri&VL poftoomímca Jiif 
ríam: famá:t>íuítí30:bono:c6: vífa5. ¡£t Íoamnabilé Qt<$ cuitada: mírabília cjcc//. 
quod mai^eftoía fpúalía.í.^tures menta pía fecít-r moftrauít g mundú,| |j^:imíí 
gratia t do:íá.ct ínfug ad eterna penam ín oíluuío.^n q rotíí mundñ íftu inferió) 
obligar. E>e4b> bic cá bzeuitat^  ptráfieñ rét»iltipauif,t oía aíalía freftriaac volatí 
ín alije femoníb? tangemus, lía boíee occídit. pter illa q ín arca'fíoe 
_ ^ . T fueruntcollectaírerráíproramftenlíoíc 
(Urcafcamd«mt)COCCaífc rcddídirejcralfieaqsmar^ejcdlbJDiluuiíí 
one ruine inluie una'Botandííq'TRobcrí .pmaioupte efFerbuitfm 2i.Yra.et fíe oía 
tus 2^olkotfupli.Sap.ponitplures oc terrenafcentiaplátetfemía tberbe t>e'j 
cafioneslujcuric.Cjc^to^cipucfeptc^pfc'y fcccrñtm^tutivaloze./Ecbecoíafecitre 
quifSntbo.p.tj.t!.v.i£rbec bonñ eft fa usinpuniríonéoercftabinu^uríevrparj 
revtcaueamu6.|¡ ^n'maoccafio^zocio ií5eñ.v)^ Sc6m crcmplfiinrodomita''/ 
fitas.!lBerñ.0ímtcpratíonumala^cau rií incendío.0eñ.jcii»:. Sup qsplníroeus 
fazfenrínaVÍCÍ02U5eftocm.jí£jremplñt>c ígnctfulpburoccelo.adfigniftcádúq'lu 
fodomisi£5ecb.jcv).2Decfuít íníclras.i. ¡curiaferídilTimapnnifppernoigneinfer// 
caufa íníqran'sfodome:fupbía:faturífas nifendíffimo.vtp.otefulpburco.ctficctiá 
pañis•zocíñ.^deo^icro.Spalicid fací fodomira?.punios t b o u e s í oía q babe 
r o vr te Díaboíiis ínueníat oceupatum. bant ín t)etcftatíóe5 pdidit, I f 3tcrc¡u ejeé 
Scéatn'cíffomnqt^et^Diuturnítas, plñp3tetinbvfto:iarí¡i>ocuméto.üftinif 
¿Carbo/Há^íuturna 4cs vietjs alimenta multa legíf ín Dialogo i6>:cgo:tí.t ín fpe// 
mmíftrar.f STcrcía mulíe^familíarítas culo.Díft.j.ejté.lt). ÚD-y^ dHy pcccamtcñq 
|i:oucr.vi.*Bunqdbopotigncabfcóde// dáíuuccula.': ínfrauítcccKam fubfequé// 
rcinfmufuovtnóardcátfuaveiltmenta. tífeftopafccipfeicptínuosttícsfubocra 
ficq puerfaf cum imíUcre familiarirertc. ua.t>ícaíítfcptima fubitanea mo:tcoeftT// 
S|f5tko iéccí'^lq .feribif qddá mírñ ctus eftct fepulture tradims. i£tecce vi* 
XMcriNlTc Víc5.3n medio mfte^ noli cómo denrib? cuncr^  oe fepulcro eius flama ejci* 
ran.meliozcftem íníqras v i r ibñfaciés barplongú tempus.t tádiu olfaeius có 
mulicr,t)ccibí.SedepponitTL^m fie. cremauítqufq? ocrepulcrñ íiWpfumeret 
2l^elio: eftím^ras vírí.í.minus m a l a c r r e r r a q ín rumulo collecta fueratDelbfii 
bencfijciens mulíer.f.ad fobabítanckim. fa videref.Subdiríbidc j6:ego.q> m boc 
^ )ag i s em pículofi^ cftbomí cobabíra ejcemplo nobis fomudabilí oftcdítüc^vt 
re cñ mullere cjctranca.u bona cp cum vi'/ cófidercm^nos qd aía fcntícs.p rearu fuo 
ro iniq.2^cciíle.|AÉ^uarraó: viní fupfiu ín íírrno paríf:fi raro ignis fupplícío eriá 
ítas.^dco j£pl5.v(^o!ífeincbziarivino inrenfibilta olTa percmanf. Vieítacp z ve 
ín q crt lumría. Cjc^nplñüe Xorb te. lujiunofis nolút penitereqz punienf p/y 
| éJiiínrafenliílcunofírasqeftmafpc// pecuoigneínaía,2cozpc.TRogem';,g,zc, 
ctu pulcre reí vel cbozca?. vel i audiru tur r 
piñ cánlcna^2bmói.ídeo i£ccí.ijt.2luer// iTjFcria fejera poft rerciá fñícam Scrmo 
tcracictuáamulierccópta.* Sejcracar jt:)cvií.t»clujuriegrauiofFcnfióeettieeius 
nísoeíiciofitas pfertimíncibís: veftez le fpeciebus, 
criftcmgs.l6ern.^criclirafcaftírasíDc// — * c » » ' •• • ' i 
licijs^r^epríina oz elarionís pzauitas. "T \ c ^ / ' f f" £^1 f H ¿> 
Vñl^ugo.Sepebóinrrafefuperbíttnc J l ^ J y V i * ' t « . 4 l v 4 v - f 
fcít.idcoc^pmittífcadcrcínluiciirie v i c í ñ ^ s ^ ^ m u l i c r i ^ í * n s . ! l 6 ñ oúriftí qa 
mamfcflu. qó erubcfcít.et patuít s.fcrmo nó babeo viríi. qncp ,e»n viros 
neDefupbía. babuíftí.t bñcque3 babes nó cfttmis vir 
4 i , , 3ol5.iín.'ríneuágclíobodíerno.^ñsíe/y 
1 1 . ¿Zirca tCrcmmt)cpunmonc fusoftendif píetatefozcplenus p omnía 
íujcnrie'Borandñq'bñdia^iuftusDcus ínboceuágeuo, píimoquíaDífcurrebaí 
vtoIlcndatDcteftabiléfojelujcunáboíb? ^boúnfalurc pedeft^rvrcpadfarígario* 
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nem nímíJ ítiner^: etíá m ertu majcío bid 
cfUnene z fm'ens.^deooícícboceuágcU 
um ^ faf ígat9 jcpo cjcítí ncre vcníc ad n// 
'resn boza, rejctn.'.. íiierídíei ¿i folie eílus fer!/ 
uer.ec petiuft a mulícre bibcre^prer fírím 
er eftus relTÍgerm5 ve ait iCbifó* S c ó o 
qc^ infama píetarc oftedir, q: a calí mulí 
erequá famtfozs adultera bibere pcriiuc 
ce etdéíermoné oealrís myftertjs feát ve 
eam a períe puertmc.ígc críá tu boc c^/ 
plíi üedíf pdicat02 Ubcnrcr pdícare vdt 
bec paucs cu no breefufficicutépopulum. 
& hercio qmóoure obiurgádolcd perá 
íUi9rccreta rcuelado cjcrciponfíonc ílliue 
píjlfimct puenteter rea oftcdíf.t eá a pee 
cacís lujt:urie:adiilterij:t fíetí mendact) r»c 
manto íllcgítímo redarsuífrcouucrtit, 
H l ü m znác talca 2»crtcrcnf oc ift^. 
tez e»augclíú. <JSC*'15 oeTujcuríe vicio íti 
q ficut b¿c mulícr; fie z mulrí nuc peccant 
rr¿a tn^ftena otólarabim9 in boc fermoe, tlbn'inúpceius mojtifcra offenfionc» Éxíiin peetits rpeciftea varíatíóc. ^crcíúoc ei9malígua pdítionc. líudtbcma^ boc fermouepót poní ífó 
lud í6pb. v. '¿>oc feítote ítetlígctce oía 
fomícatojautítnúdus non babetberedí 
tarem ín regno ^ pí z oeí. i£t Pm Tlvraj B 
bocq»üícít.,autímúdus. íucludunf omía 
ad vicíü lujcuríc urínentía vt fpedes eíus 
ctfiü'c. 
a í t x D r c a pnmumt)c offcnlí^ 
one€iiicrítur.'í3,ndelujc»ría(pbamreire 
moMalís ailpa feing ejetra legitima matrí 
monia.Hd qd b:euitcr rerpondeff m oo/y 
ctozcs.cp ím omnee legee feripturepatet 
lujcuríá femp cífc petm moítale: nificjcai// 
fcfmatrímontj lege. Vln majcimeerrát4 
oícunt bei'ccicc(j»rimplejcfo:nícatio qcft 
foluti cíí folutnruon fit petm moztalc.ímo 
fcinpeftmozraleímocs lege»^ pumo 
qzcll^tralcgcoiuínalé /Sco.jrjc.Tíó me'/ 
cbaber>Si»p q Sug.Dícit.^ nomíe me'/ 
cbic oís illicir pcubic^.f.eítra murímoo 
mu atm illo?' mcb:o?. no licims vfus in'/ 
tel'igiffoze^bibítus. ve parct.rjcetj.q.íiij 
2í>:retTiccí5,5ec ^ í idor íbidc.q.v.c.nó 
mccbabcns.uncc quilqspjerer mitrimo 
federa alíjs femíe mifteaf 3dei:plcda5 
Ubídíné. necob alia caufam vf addftgfo. 
^tf icpatee^ofieím £5cóo quiaeftcóíf 
íralegcm^pbceicalctn jCbolxiíii. 3-eten 
de tibi.i.cauc ab oí fomicatioe ee peer vjco 
re tuatnnunfp pan'ar^  crimé fcreqó.ppe 
mojt.ilet>!cit.STercio contra lege enan 
gelicalé ^)ar!3.v.©iuvíderit mulicrcm 
adpcupiTccdú camríam mecbatus cílíc. 
iEccccoíter oicinmulícrem.crgo intelligc 
da eft non foluniDccoiugataícd ecíajoc 
fotuta qnamfolo vifuconcupifcerecft pee 
catú mojtalís mecbic. ve paect per iSzego 
riú.jc]t:jctj.q.v. í^ui viderie. í6t íedligítur 
Dcvifuadconcupifcendú turpíter oelibe 
ratcH-fomoiícrgo moztalceft opere fot 
mean. l6Cf Cuarto contra leg^ apoí 
ftolícalc.'Ham ín pumo concilio p apodo 
los bierofol^míe facto mandatúftut con 
uerfis ad fidemcjc gentilibus vt abftínev 
rene fe a fomúanonc Sc(f.|cv.quia pagaí 
níputabantfibiboclícerc. i£c apoftolua 
0atl v.t)icit.^)anifeíía füt opera camía 
quefuntfomicano; ímundícia: impudícé 
cia:lipw3.-£Yra.Sicomnía que perti7/ 
nentad boc victum fiib nomine gencrali 
fcilicee lujeim'a includunturque nonfunc 
etiam annumcraea. í£t fubdit apodolus» 
I0uep:cdícovobis ficut pzcdijcúquoní* 
am quitaliaaguntregnumt)eí non cófcV 
quenmr.£>ednoncjeduditbominc5arc^ 
gnooeí nifi peccatum moztale. ergo te. 
| Guineo quiacilcontra legem canoní 
calcm. fímul ct Sejeto contra legem ciuí 
lem.vt patct.jejejctj.q.iítj. per Smbzofíum 
c/fícmo.oíccntem.'Eemo fibi blandía^ 
tur üc legibus bominú. fc5 cíuílibus toí 
lerantibus meretnces in lupanarí.quía 
non ejccufantiir per boc a geccato moztaí 
li.^dcirco íbidcmfubdit Smbzolíus oí* 
cens.'Hullí licet feire mulicrcm pzeter vjt» 
rem.^tcm in Angélica fumma.pbaf per 
2^oftien.t5oban.andrect^"^^'f^ 
q» no licet pcub inatus etiam oc íurc ciuilí 
3deo fmiuranon t>efect abfoluí concu^ 
bínaríus nifi a fe abíjcíatmtiliercm ma'y 
lam.jL')t:íítj. q.tj. cTLcgatu r. C^pSfent// 
()lum narrat Siubontnug. par.q.ti.v.c^ 
rj. © 3 quídam concubinaríus enm cfTec 
infirmus ct confeflbz noílcc illumabfoU> 
ucre nifi concubínam f eoomo emítrerec 
téFcrÜJiiLpoít Domimcááii. 
ítlcaíTenfiit.riccp cú lacb^míe facramctíg 
furcepne oeceflir.tandé pfeflbn'.t) eo ozaft 
tívt poflecillú liberare eje purgatono quo 
purabat rráftfle^ipter pcnítmtíá.xScccap 
paruíreídéalfercs feforeüamnatü f^pter 
bocfolü.q: mtcdebatpcubmá rcalfumc 
reíícuatiílctjjíf Sépt imo q:cft?tra legc5 
naturalc,q:í>eiLi6 ab ínirío fecit bonnne5 
fíe vná vní rmmovcluít copulan' ad ge 
heratíonc^Us legitimo matrimóio. "^In 
de ?tra Dicraméícgie natureeft vag9 cóo 
cubitusvrpatetpejtcpla naturalia etiaj 
ínaíalib? plunbx'Há vt Srié.jcij.etbv.©^ 
cir paíúbee.í.colíiba filueftne fmiCarbo 
íícon que ín arbonb? nidifica tamiíTo coVt 
po:ali ?rouc íblítaría incedit necpter íllú 
carnalem copula requintóte x>z turture 
lí.^jpjietatu.et p TBcrñ.fup cática fermóe 
íjeé: pfifc.qp vno pteta copare íllo amiflo 
aliú nó requínt % nuq? m víndiramo re» 
fídetfed vbíq? gemit.É^eníqj f m iTbo.g 
íj .q.líítj. ín oí bue 9Í3 libus gcneraliter cer 
níf qpin cís n6 eíl vagus pcubú9 fedcer'/ 
t i manead cenáfemma vna5 vel plur^e. 
0 g bó agnofee cp mCtas leges violar lu 
jcuria tuatcaue» 
D Í Í C í r c a f c a m d ü t)e fpedebue 
lujeuríe varíje quenf.p fímplierb? edocen 
díe quotx que funt Tpec es vel mo di tuf// 
ferctie ípius peccati lu)tune.t>e qbue teñe 
tur febo acaifare m pfeífióc.3dqó rfide 
rur recolligédo fmt>octo.pcipueSureo, 
mcompcñé.cpruntoctotsiffcrétícquaep 
captu ponem^f m Iras bui9 Díctóís lujtu 
ría refolucdoje ín c t ^zía fpes vel"Dif/ 
feréria ó: ab llíbídmofus ejeceífus pinga 
lis 4 qnq? é veníalis qñí^ ni02talis:vtcñ 
amo: talís t>elcctati5ís pponif oco: puta 
cñqs pac9 c faceré qcúcp turpia ptra tcñ 
m talib? fine vilo tímo:eDeí.tmceft mo:/y 
ralerafe fec9 fí fiatvt Debetnaturalíif.^e 
bis pdicaro^ nó c lo4 ín pdicatóc.pfcflb/y 
ruemcinpuatot)ocere. S c ó a fpes vel 
oiffercnrtaéíab u vaga.f.fomícatío fim''/ 
plejcq éfolutícñfoluta.f.a vinculo matrí'y 
montj:pfanguínita^:ozdtnís;von' i bu'; 
lufmoí.fícutíunt meretrices vel cócubíne 
vel cózrupte. SCertía ab ict ei9 fono ct>í'/ 
cíf corra naturá.vtrodomta.íbocvírtúé 
graui'oíbusaltjs rpebus lujcuncj^eqco 
felforesbabct inírogare modos^jpSuar 
ta ab codc je t fono ci9 f facrílegm q ?tí 
nctía^eoüicata ledíf vtín clerícis Í religí 
ofís víns i momalib? vel alíjs ^cúcp emi, 
ferñtvotñ ptinétíe.! rales grauíter peceát 
( <©uintat>ífferétíaab u ¿ : vírgínís ftiií» 
p:um velocfiozatío^iSeicta Dicif ab r ra 
ptusfíue^giníifiuenuptealterí. S e p t í 
maab i t i inceflus q vmculñ cófanguinííi 
ratís vel afFínitatíe vel falte c^atermta 
tís cozrüpíf.S^eciCompé.íí^trauaab 
a tiadulfcnü qí> cftaliení tboíí violatio. 
^ e ifiís oíbus -z fmgulis pfiterí qs tenef 
^utpeccauít.qz fmgula moztaliafut.Jté 
ce filíflb? lujturieetiá pft'tendñ eftt>eqb9 
caufa bzeuitatis h pfi áfco:f5 ín fubfequé 
tibjfermóibj^rcqmurvtpatcbitíntuctí. 
y£ Í Í O r c a ter t ímní)c luicuric ma^ 
ligm'tate notandñ qp gKolus S^icronj^úi 
epfa quadá eáaiTimtlatígni ifcrnaLSi^ 
míliter? 2^ugo x>&fancto vící'.vtper boc 
clarefcat malignítas.í.malaigncitas ei9, 
jbzimo quídej^ipter inrajríabilitatc. qzfií 
cutígnís ínfernalís nun^ fattaf aníma^ 
periculís.fict luMUia.'Jííii pl5s.ít|. etbic. 
©ícit.^nfaríabiliseftconcupifcentíaquá 
to quls plus feoat veneri:ranto amplius 
ejeciratur appetitus ad íllam. 3dco "^yq 
uerb^jcjc^Tria fu n t ínfa na b ilia. mfern us 
z os vulue.ndeft luniria.t térra que nó fa 
tiaturaqua. SdeoñatuifútquíDicñtnñc 
fatiffacíam concupifcentíe-z poftea abrtí'/ 
iiebo.Sccudo^pter feridítate5.quia fícuc 
ígnís mfernalís cfetídusrvtpotefulpbu'/ 
reusrficlujcuriafeter.ps. 3gm6 fulpbur 
tc.STertío ^ t e r mato?- multíplicítaté.qa 
ín ínfernalí igneomia vítíababét penas 
fuas.Síc in lujL'uría peurrunr plura.'ínn 
de l^ícro.in epiftola fup ejcclaman .t>icif, 
0 ígnis ínfernalís lujLuría.cm9 materia 
vel liana gula.cuíus ñama fupbia.cuíus 
fcíntiTlepzauacolloquía.cuíus fu muí ín 
famía.cuíus cínís inopia, cuius finís gev 
bcna.Ü^ec illcsf ^ é p l ú narraf í fer. wañ 
^ 4dáfodomítat>úínejt;tremís admone 
ref ad pfcflióej 7 fpej rñdít.^d mibi i> éo 
eccc vídeo aprñ mibí ífernñ tremóes pa 
toa ad rap(cdu.t fie cú^íabolo ejcpírauir. 
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f ( ^tómo^pter^cmonu localítátc 
^afimtignís mfemí paramecft oíabolo 
puttz 2K>atb.jcjcv.íra iujcuríori coipuB ce 
aía traclédacftr>emotií(p loco babítan'oíi 
IUG niripe.ute.ir. z Tubíjcíf eius poteftarí» 
/6,cemplúlcsíf ínSpecfo ejcéplo^-.oíít 
ip.e¡ccm,]CKPi^ '<¥ úwenís 4^ 15 lujamofus 
m vidiífet mulícrca malas íntrantea rii'/ 
bemm:íntraiur z ípfe inrentíone peccandí 
cuín ilU's. Ce t)íaboliísaccepram cá po* 
reftate oceurrít adcoí.'^ílade bñ tibí fol-íi 
uain.Cui vlteri^gredienti ecce oceurrít 
jtpa mbabímreligíorusoí.Owo vadísfí 
lí.i£t ílle.i0md ad terno es tu pater me9 
SDicrps agte oftendít eí manus cruenta 
tas t la tus et pedes. Ccce víde q: ego ru5 
pater tu^p tccrucífíjt:us.3.ít ille.Sñs 
us me9. ©íjcíteíjcps. 'íílade cofiterecíto 
qz oíabolus 4 tibí oceurrít eicpectat re po 
rdlatébñs veiáfrágatcollú tuñ. ^iTpa'/ 
rutt jcps.i6t íllecepícejcirc ftatímoe ru 
beto z fellinare ad pfelToné. iCuq* ejcífls: 
oíabolus ejepectás ibídé eü non agnouít. 
fed re'pícíens ín cñoícebar.Certe tu non 
es illefue qego acceperápoteftatévt oc't 
cíderc cñ víc3^)ter íntctioe5 lujcuríe.í€lm' 
c5punct9conrcfl*u6 eft.t oeí mífróíam ta 
lé círca fe penramintrauit religíoné et fan// 
cte vijeít^ogemus gtc» 
4 [ éabba topof t t c raáoñ ícamSermo 
jeje ví tj ."o e gículofo vicio lujen ríe et filia bus 
cíusact>eremcdtjs. 
Igífterbéc 
rmulier modo ocpbenfa efl: ín 
-adulterio 3ol5.vítj.tíneuan 
gelío bodierno. 3r)cc itba íudci impij pie 
ni imítate Díjcerúcono ^^fu reptantes eñ 
vt polfcntaccurare cñ.'©n f m ^rq.maí» 
ligncinridíabanf jepo ínifta ínterrogatí'/ 
one.^nmo ín boc g? mulícrebác ín adul/ 
reno oepbcnfam addujceríitad 3 ^ Ted 
cíus adultc^no addujeerut; cúf m legem 
cade pena vtríqj eífent plectendi. C t B feo 
ceruntc¡cmalicia, vtfic polfent poncrein 
cozdepopulifufpifíonécpílleadulrerfti?''/ 
rítalí4s^írcipulo9.jcpí etídeo nonaddu^ 
ixrunitílumadíudicíum jcpi. S c ó o q : ^ 
porucrunt qftíoné brigofamcuí9 rerpófí^ 
ad cjuálíbct Qtc vídebaf eíTe p cbn'flú "Hf 
fioícerctnon lapidandá: aecufaref ^ cfl*ec 
tranrgreflbz legis ^ ) o . quemactauít ta0 
les lapidarí.SiautDíjeiiret lapídandant 
ílli ímpofuíflent jepo 3» feccret ptra fuá bí 
era z pdícationes 6 m(fc6ia z píetate.35 
jeps rapíentíflímeíllos cófiitauítrcribcn^ 
ín térra íllo^peccata vt eos oftéderet inV 
eptos adaceufandú illam mulícrej. quíí?, 
grauioja ípfí feceran^ 1 lie confiifí ejeienic 
patetín euangelío.|§tacp eje iftis" claree 
¡M'culofítas lujeuríe 3dcírco neea ín B fcríi 
mone tría adbuc reltát m^ftería x>edaráíi 
1 ^ímñí>ccódénatiuaBiclitat5c»^ (da. 
n»ecundñ oe maledíeta gciieratíoe. 
^crcíú oe faluifica reinedíatíone. 
Jcc alíud tbemap boc fermone pot poní 
illud.) .Co^.v^^»gíKfo;iiícafíonc. ^[tc 
alíud eiufdé.jc. Quídam eje ípfis foznícarí 
funt z cecíderut vna Díe.]cjáíji,mília.3.d id 
by liona patee 'Húm.jcjev. 
ú Círapzímuint)eperículo 
©amnabilí lujeuríe "Hotandñ $ mulrípliíi 
cí rartonepbamrlujcuría fozc giculorifTi// 
ma i oamnabilís culpa fu g ^lía peccata» 
etppfequens t'eteftandii ^ u'mo ronc 
ampliozís ínfecti5ís.'Ham¿5zego^pí.l.a 
íSuía fceítas.in ñ&ícít.cp paucí mueníun 
tur fine ca mis lujen ría.1: ffcpatetqpoés ín 
ficítx gdit prer paucos.^n eriá Sug.lú 
Deagonejcpíano Dicit.^ntcr oíajepíano^ 
rñ certamína qtídíana cft pugna cafb'tatj 
et rara vícton'a.2r5ecílle. patee g amplím 
do vfís ínfeeeíom's boím.^ Secundo ra, 
tíonebzeuíatíonís vírcbois et acceleratc 
moztís.'Ham triplicé mojté accclerat 
^ j^umo mo:fem naturalem 
| fecundomoztecafualé^ 
/T^erao gcbennalcm. 
l^:ímo mo:tc naturalc.q? vt Srcll.ííg.er 
vj .pbleitt lí.Delogítudic z bzmí. vite o í 
(itXujcuríacalozé natnraléetbumídum 
pingue mínuíttocriccat. cozp9nímis oc^ / 
bilíta c.z fie monej accclerat. t y Hiñ. 
aníaüa lujcnnofa funt b:cuío:ís vite vt pa 
tet DepaflÍTíbus. C t mulus cft longions 
vite c$ eqnus z afína eje q uito generafr^* 
pter boc. qnía cquns x afmus fimt lu^uií. 
Cfeibbato poltoomímca * IIL 
«fa vt íbidem ocducit p íjud.'fíam etiá se 
boitolegimf pluresfaercpétc momu m 
í^uríc acm, vt narrat '©alen9 lí. vitj. c»c 
cuob.f.oe jCoíndio balbo. t oe O'ccrío 
romano. "Harrac ctia5 ^ eit9 É>amía.oc 
^bufdá.^délcgífTDcStbílarcgebuno 
ruíncronící.tficDealijs.^ S c é o mojté 
ca fualc accelera t.€^uor cm (4p t lujcnriam 
tntopcanf.^t violctcr occidunf.qt ínfam/ 
anf.quocaDño mpunitíoné pcftet cladi 
bus pziuanf vira celen9: cerré ínrtumcri. 
^batct ín DiUuuo.m fodomít^.ín ficbimir^ 
EcuíTifi^ter D^nam. in tribu ^eníamin 
Detera^vpjcleuite.Jré^terbelená per 
t>eccm annos trova ftiitoejíructa t muí'/ 
ta mílía boím occiCa vt lBocti9t9ngit.iíq 
ce^fo^TXercio acceleratmojté geben 
ñau Jbícro.ad matré x fíliá.t)icít.©untt 
jcuríaf víuens momi9clí.r.me:tecnlpe ct 
gebcne.'íílegve luxurtofie.^ STcrcio pe 
nculofaed Incuria rónecoinqnarome: ne 
dñ aíe fed z co;gi6 z mfug etía fame. 
l'.Co^.vf.í^uifojnicaf in co7p9fmu pee 
caf.í£tca,ttj.'ñcrcít^q: téplnj 'oeiefls.Si 
¿Je añt téplñ.9eLSioíaueritr>irBdetillüi>o 
min^XíT&iuarto rarionet>iaboltce fubie 
crioms.'Há ín liijtun'ofo Dtabolns práte5 
babetficutinpec6:cruob3bet<\s adocci 
dendñ.vt paret ^ bob.vj .ejtpfle. vbí iegí 
tur^oemomttoccidir.vq.vírosSare^ 
pter Uijturiá. "Sé i^ninco roñe cppoWi 
ationisgfeoís.iDeñ.vj.ca.'fíon gmane// 
bit fpus me9in boíeg: caro eft-.í.carnalis, 
•fía lujturia aufert no fo Iñ gfam gra tn fa'/ 
cíente^rnt^.fedetiagratb i>ata5| Sdq6 
i^zeg. ü.Df at. /£)cemplñ narratlp cñ qui 
burda pdícátibo pítate ftdei tingue g van 
daloe fuiífcntabfcíferadicit9; portea mi't 
raculofe loaban? oze vacuo'gfecta verba 
fo:mádo.Sed vn^illo?. in lujcuria^ofiea 
cadens BdiditB Donn|J|ité narrar pe'/ 
trus ^ amiani Qj^dá fancrus pfbiterDñ 
milfam celebzarcr pfueucrat angdue ad/y 
ueniret C02p9oñiejcclferenti6 manib? af// 
fumebat vidente ^ ndpe cui9erar capella 
nus.Sed poftea cecidit in lujturiam z ab 
éo rge gf am banc amifit, C t fie paret. 
'0 s '©Itímor5nefo?tio2í6inbefiont6.'53ñ 
l5:ego:iugDicít g? luicuria eft turpiozis m 
quinatióid p?c alijó vicíjeunfamicqjgra'/ 
uiozis t adbercticfoíti'ou'eiíta vtraro eaj 
qnietuminat vrqjadremum ob Delecta* 
ttoncafructá.': fíe raro ralee verepenítér. 
© crgo pericttlofifllmíi via'um. 
Círcafccundumftc msjlc^ 
dicta generatióeftliaa liijcuric inqrcndus 
redar é&uc z qt fmt filie lujturie. S d Qd re 
fpondef.fm íJzegojiñ in^ozal'ponunf 
ocro ,^ "Prima ó: ceciras met^.qj vt SLu* 
guftín^Dícit p luicuriá rora ratio abíbjbc 
tur.zEtfic cognitionéDeiTfugpfius •znc/y 
cefTario^adralurcm auferr.vtpatuit fer/y 
mone.jcjcvj.'SI.lt Secunda énneonfide 
ratio fcj mom's mferni z alioa nouíífímo 
rñ Pm Surco.in compcdio. pzoínde ta* 
lee inuerecunde (e ©m m lujturie Dant fine 
rímoje¿ tercia ti pcipitarío qua qui» 
currít pcipitanter ejtponendo fe etiá gici^ 
lie moj t^ te r lujoma faciendá f m 2liif. 
CfSiuarra'ó:amo: fuiquo qs Defiderat 
longá vitamad boc vt ampli9e^pleatvo 
íuptatemfuam.ibidem 3ureo»: ^Juin* 
taójfuturifeculibozroi veloerperano ep 
quabomo vcller nunqj mozí.fedDícitfibí 
fufficere vr frueref bonie bui9reciili.vjco:c 
Diuíttje bmóí ^erut t .mo: t l ' eéfmSu 
tbo.in confef^ SejttaDicif incoffantia. 
rc5 quando qutenonftatcófiantenn bo<) 
no qupdDeliberauitagcre.Ced fecítptra 
ríñamozc vel paíTióe lurure. 2^ec in 3 t t 
gelica. t Sépt ima fícíf mundano?, aflic 
cno.rc5 quádo quieroto cozde.affectat p* 
Tentie feculi bona.boceft.tnuinas: faníta 
tem:fo:t[tudinéí bmoi.vt perbec voluíi 
prarem fue lujturie quam oprar^ fineep* 
requarur.2r)eíSureo4/ Verana ftiodi 
umDei.f.quando qms odio babetDeum 
vcl eius legcmeoQ'(pbibet cócupífeentiá 
vel punit.í^t boc eft grauifllmu3 f m pdW 
croe fimul. 
X f XiVca tcrcíum ^c remedí* 
ís lujturie'fíorandum cppftma valenr co 
traeam.,j£pzimttt)icií abltinentía iciu/y 
níj etafíiictio.'fíam omnecaftrum ejepu* 
gnari potelícumfubtrabif cibue cr pot9 
il l i . Sicquantumcñcpfoztitcr teneaf 0^ 
a oiabolo per lnjturiam:ejtpugnarí pored 
iciuruo g ocí gfa5.zvigilia o»anonig,aflÍ* 
due. VLnáez cbnftiis t>ñs viáty&zr.lp 
^oc'genus ocmomo?. no cijcímr nifí ín 
ozatíoneerieumio. 3<icocp i5:eson9ad 
Celantíñ r>ícír. ^IrdencesDíabolí fagíc'/ 
tc.r.concnpircenrie carnís: vigiUarücc id 
íuníozñfngozefnnt reftríngcnde.í Se'/ 
cundutn oicicur bonozñoptrum occupa') 
cío.*53ndc 2r)íeron^n9 ad tí^uílícñ ©icíc 
•Himcpquís ocio vaccc fed continucalrcr 
nacím labozet: ne vno labo;c nimiejittc// 
díacus fefiitígct.fcd modo kgat. mó ozct 
modo agros colat.mmc fcnbat. ficcp tem 
pus occupatus ocducat: ne enm rpirít9fo: 
mcatíonís 0ppzimat.3dem.Hma ícien'j 
ciam fcrípturarti t carnís víaa non ama/y 
b i s t e c oe cófe.t>íft.v.c.'H«ncp.^[^er'!f 
cíum Día'f crucís cbzíftí t paflíonis cogií' 
tarto, "ginde iSerñ.'fíil tam efficajc reme 
dium contra omniavídozñ temptamcta 
qncmadmodíi paíTíonís cbzífti frequens 
memozia^ ^uartumoícifonra camís 
t>omarto. /£cci.]C)'.^)alícía vni9boze ob^ / 
líuíoncm facit lujainemagne. i£t loáwr 
oemalicia.ijjenacarnís. U&CMoIkc 
babemus /ticemplñ in vitarpatrü.^qmV/ 
dam rancticnmrenferuntcarnid tempta i^ 
tíonc in vrcicas z fentes fe^iecerifnt.qiuíf 
dam ni foneam niueplenam. qdam nw/ 
mis ígne cóbuíferunt.^uidam ertáado''/ 
lefcensgreois vtDícit2^íero.adKulfe. 
cum nullaabl1;ínenrta:nuUo opere: tépra4 
tíóisflámampoflétejctíngucre.abbas p 
cepit cuida m rrarri vt iurgia z cómcia at// 
qjiníurías ílli irrogarct.-r fíe ve^catíone trí 
bulartonís libemtusñu'tannoejcplero: fe 
píus ínfra illum annum perturbatus. 
C Éütuínmm remediñeuitarto occafiojiñ 
©e4bu«fermone.]cjcvi4f^lírtrtin Dícíf 
finís confiderarío.fc5 moztísríudícij: zínfj 
íérnaUñ penarurac pzíuanonís regní cele 
ftís.'íSndefanct^pater^T'anafcus legíif 
q> amoze caftitatis fe nudum ínter vepzes 
ponens fpínts laceratus fanguiné fparge 
bat z ecmde rofe ejccrefcebantzquas ange 
lo mandantecbziftoibeatcvírgíní ^ ) a 
rieínecclefiaapparentíto obmhtetmdul 
gentíam poztíñcule ímpetrauir.Cbzíftus 
autempzecepíteidem vtrofas illas pfen 
taretpapeín teítímoníum veríratís.t fu: 
papa mñírmarcr illas índul^entias, qd 
XXIX 
et factñ eft.'Rogem9^ ¡cprn Dñm te Hmé 
(Canica quartaquadrageftme ín mane 
Sermo.icjrtjc.Deabominandagula 1 fgtíj 
cíebus eius ac modo offenfíonis. 
f/ a I panes •zcñmgfasegiíretDíítrí 
• buitoifcumbentib Sob.vj. et 
ineuan^dio bodt'erno. ^>omínus nf 3« 
fus cbziftusvoluítpanes benedicere CU5 
grartamactíócín fuocóuíuíofaeto popu 
lo. 'ftjf j^tboc ím Cbz^.ídeo vt ofté 
_dat eosquí comedercíncípíunngran'as 
agere opoztercDeo z benedicere ín nomiV/ 
ne Dominí. Cuius vna ratío eft ve DCÍ bef/ 
nefidum recognofeamus ínboc q> quotíí' 
díe pafeit nos.lic5 fímus peec^ tozes tDeí 
mímuí.'Bam vtSuguí tm'a í t . peccato? 
non eftDígnusetía; pane q vefaf. foioet 
benígnítate pafdf. "Ham vídemus qp boí» 
ues oues et pozcí ac alia bztita cum come 
duntfacíemindinant terrevnde babent 
capere cí bum. et recognofeunt fuos nutrí 
tozes zc.quanto magSDebet bó recogno^ 
fcereDeñquí Datefcáomní camít pullte 
cozuo 9. ínuocátib eñ. ve Dídt Ibi. '^lñ be 
ftqs peío: eft ¿ip cíbo et potuDeo non reff 
gratíaf. S-Ua ratío d i vt virtute ozatióí $ 
z gratiarúacn'onís mfídias Demonu dfu 
gare pofllmus 4 nos Decípe t ín petíñ gtt 
le fatagít Detjcere per actum comeftíonís» 
ficutDecepítzpdidít p gulam pzímos pa 
rentes nodros 0eñ .íq. 0 quísenume^ 
rarefuífidatquot animas Diabolus p^u 
lam mclírarifcdtetíam modo ínter ¡tpía 
nosianguíne^píabUitos.^dcircovtca^ 
ueamas:audiam9qm jtps panes bñdíjcít 
grasagcgjVtDídteuagclin.vídeteictuj fí 
placet.í|iBjcq ítac^TDñs íefus panes cum 
gratíaruactíone bñdíjcit vt p bocDocerct 
nos maledicrtone; guleeuitare etcauere. 
^dcoDeípfagulatna mtfteria Declara'/ 
bimusínbocfermone.'^w ^alíótbema 
X.u.jcjn.Httcditevobnefozte guenf cozí 
davra crápula tebzietate.bec ibíDícjcp» 
ilfyimíí ózabomínarionís. 
I S»c6m óz offenfíonis. 
4£Cerdü 6z fpc cifiatíonís, 
me 
O t Círcap:ímiim DCabomí'í' dameimlus 4 eímimícar m t e k ínudí 
natíóe vícij guie vt magíe índucamur ad lnr'et ncínrer berbae cocodnllue ferpen 
cauendú'Botandú^miUtiífirónibgula f«w traufglurtt4 ípfiusvífeera coiredít 
b©míeftabomíabiU64l?Jimc> quía eft ír 'P"1 occídit.Sic facít mabolue guloí. 
animaiimuirá?Bíclítatíua.'Háipa totíi ^wpterpdíctabñrcnbíf/£ca.)cjcj.bo:tá 
genusbumanüíit^mísparcntib?Edídíc doíingl'oe í^uafíafacíecolub:i fiigepec 
í mouit)ánauít»€cceejcgímtiateftc oes cattt.f.^moarerpéreBruarum^ Secun'/ 
boiescapiteplectunf^pvnagula.iujttail ^doq:eftbono?oímreriua./£tpatet 
lud (Señ.ítj. klmcuncpboza comederí¿ <n^ ,m0 m t50016 IpüaUb» 
mojtemoziemmi.i.ncccíirítarc mojtís m'f ' k^ctoin boníe cozpalib?. 
curretís.Ste ípía Cfau cú oíb? íuíe pófte ft^^10 in bont6 ffialíb?. 
ns bñdícrione^uauírcü ^mogcriira pío l^zímo ledítín bornerpualib7.q:vt 
edulío lent$ védidít iS e^ñ.jcjcv. Jrc ipfa fo ífi>:ego.t>ícír.jtjcjr.mo:af.oum Vcrer a gula 
domítícípericaftu'tteinep amrares fub* no reftríngifcuñeteitureeobzuunf. 3dc 
«em'r.vtpatsi£5ecb.jcvi.2^ccftntíníquí Sncalfumín^tbcllñptrae^teroegeriffi 
rae fodome abúdanría panie i víní.'felñ 
fSerr9 ^ amía .m epKari fuo,t>íc.q' cñ v?n 
rer íncau re reficíf lujcuria accédíf. J¿t po'/ 
m'f ejccmpliiDé qdam^Dumfríjcae fludi 
ofe carnee furn'ue comcdiírerulico rát9ar 
dozlibidíníeeñ ínuafírq>pcrm prra natu 
ram qé nunqp anrea fecerat oiabolo ínftí 
gante cómifir.^cefcrea ipfa guíaftlíoe iVi 
rael magna plaga^pftrauir.p tfíderio car 
níe t naufea mgnne fapídifílnie. vr paret 
•Hume.jtfj.ipzetereaquoranieetia moder 
nie tBitop gulam pececntt píditenf ejtpí 
ehna teftíe eft-neclufficim9 enarrare.Bá 
a^udoce ftatue boim c6muneerqridía// 
num peccaru5 eft.£t ficutDe inda legím9 
^po l í buccetlápaníe íntrauírin eum fa* 
rbanae.íra ín ínnúcrabilíbíie jtpíanié ím 
ínrra menía vzbíe boftíe infídíane babef 
Sicíncaííum corra mundñtDiabolíi 4e 
pugnar fi ínrra fe gula no refrcnar^fSe 
cundo ledit m bonís cozpezalíb?, qn£cci 
)t:jcjtvtj.5" mulne efeíe no ©eerír ínfirmiV/ 
rae.ítrauidirae appzopmqtad colcram 
S u g ^ 0uí[b. m fumma víci. Díc. 0 u í 
vicio guie labozar fepe,p tclecraríonc vní 
ue boze parief moleftíae ct inftrmirarce 
vníue menfie.|,?írercio ledir ín boníe té 
pozalibj.^ouér.rjij. ©uiDílígít epulae 
in egeftarccnr.i^íemp!u5 DC filío.pdígo 
2íu.jcv4p2^tcto qz gula écozpaííe moz* 
ríe accelcraríua. qó oftendir pzimo fen'// 
prura facra iEccí.wvq.Dl.lbzopí crapu* 
íam mlh obíemr.quí aütabftmce eft ad4 
qctct vttam.'Há abftmentía eft filma me// 
pkfq'pgulam(ntratín eu^fatbanae. vt dítínavtDícítie;alien9tXtráíbtde.'^ñ 
|Íerri!6Etamí9nívbíe.rágír. p > | ' B í idciSalíenueferf Dfjcincq>mulro plurce 
mirñvtejcemplanaruralíaipohamV'Día pniundúoccidírcrapulavelgulac^gla// 
bóíue fiefoternob faceréficutferpene.De diuevehnoze violenra.i^Scpfatuueá 
qUo 3reft.ví).Deaníalíb?Dícír,q'ferpene X> gula esplenda roto nudío^bozat qfíq 
carneelibentercomediráíugi'tea?l:umí fibimoztc.pcurat. S c ó o bocídcoftcdñt 
dítatee .babetáiitqruozozdínee Dcntíu5 cjtcmpla bñana.qz cumboíce anteDíluuí 
Diioe m mandíbula lnfcrío^l.•: Duoe m fu um n5 comedebárcarnce fed prcrí erant 
penozíqbue vozarcoluberferpee carnee berbíe terre í f rucnb.-zaq^bibebant 
vtDícír idé.v.De aníaltbj.^tcrea vídem9 
mfepuicne lantareferpentee.Síc Díabo 
lúe libenter oelectaf in gula boímt moz* 
dcttalíúáíae qtuozDennñ ozdmíbue. fcj 
multoc^^pterea plue t fam9víucbahr,vc 
p 3i.f ra DZ.^)eníc^ z fetí patree í beremo 
fobzíevíuentéelongítievijcerñf. IR 
iJSTerdo oftchdítípa natura: quevreo 
mozfu cófcientíe.t amaramozte.tDíra pe «rettpantiam guícDedít boíoe paruuj 
na ígníe.-r ^míe infemalíe. ^>eníc^ n m refpectu cozpalie quantíraríe. vtDícpbe 
rafapbífolofeo.t lí.jtvííj.De^zíetanb re Ctficozdíauitq'Delectatíoquoad guftu 
mq'cocodrillueberbae bonae gulofeco víjceftlaritudíníeDuozumDigíto?ínlín* 
medítUbentefrínterqs cmdozce ftrpée 4 fíl»axínftucíto.^utDtcítaifeer, i OScr*. 
Cí.t>c miTcn'a bonúe.Vlñ arcfl:o.ítj.ctbú 
ca.jcq.rcpzobac^pbüozcuscjcílíuepirdtt 
7 pulmertrt vo:aro: ejciftés o:abat loué vt 
Du comcderetfi'cret guttur ci9 íongi'ue W/ 
tut gruís vt fie longi'^odcctarcf íu guftu. 
'Hamomes pbírcnétt^antía vítam .plo 
garí.'Hítní?' ficuttcftc Hrcftorclc lí.ó plá 
ns.2trbo:es que m plenilunio ínfcrñrnr: 
frnctus pducunt pútridos vel ato putre 
feentcs^pter bunio:énirmñ quiín picnic 
limío augerur ín illísata arbo: corpís no 
fín ft plena bumoje ígluuíeí fíteje. (ugñmO 
rate atíus putrefeítvlcen^? Tcabíe z apo*'/ 
ftematib mftrmíranb? z mozbís ejcíde ge 
ncratís, S . ; Guarro abomínabílís é 
gula.quía eftt>eibono:í ma]amcocroga'r/ 
nua z ínínríatiua.qm vt^pfsoící t . ÍDU 
lofi veneré fuñ ftcrcozcplenfibabét^p oeo 
pbif.ííj ^fí>ultí ambnlátquos fepeoíce// 
bamvobís.nñcañt-: flenstueo quo% fí'j 
tus mterírus qu ©^ DCUS veter efl: té . z He 
peiusidolatrante^ paganí. Sed quare 
o idf DCUS fo:e gulofo ven ter ipius, 2ld 15 
rerpondef Pml^ugonéli j.óclauftro aíe 
ca.ievitj.et a i a n ú t>e plancí.p:oia. vj .ep g 
fimílinidínéínqintvctcrceo aflimilaf ín 
gulofo.qz rota eíus aía eíreaventrís cnlrú 
denote mímftratfua facta ecíebrado . f i a 
fícutín téplo oeí laudes caruírunfíc eantí 
lene in eomcfanóe.ibí o:o:bie netracrio z 
fábula líalíjeínebziás- íbi fiñt pcefllócs: 
bíc cbo:ee z trípudia.ibitiieiíoñf vobífcú 
TRerpondcf.í cñfpñ euo.bic mutua ejebo? 
ratioadingurgitádñoi.vttecñfic z mc'i 
cñ oeus.Debes bibcre.bocpiecaríñ cftói 
bocamoz Tancei^ob.vel'Bicolaí. ^ b i p 
licceíacaníf,5te miflac.bícoicif; gíreme 
fa é.f.cuacuara z vafa vini ejebaufía. "iyec 
t plura ibí.'Há cü bodicoñíca lerare tiicí 
rur.ídco talía leta fíntp t>octrina|í^ntí 
mo quía gula eftcmdéns faruíratTs eften 
fiua.'p'Zímo quía fatuñ eftp tam vilí 11er 
cozc vt ipo impleat faccñ cojáis fui tantuj 
labozare ^ .p ea anima fuá pcíofifllma per 
dar. t íá fttiía no mfi (lercue pgrcgat.Se 
cúdo qz fatuñ efl: lardñ vermib ad fepiil/'/ 
cbzñfplendídenutnre.'FlávtSencca cir 
tor>cclamatíonñt>!cír.É2iuicquídaiuum 
volíranqníc^d pífcíñnatatrquíc^d fera?. 
©ifcumKtotíi ín n o t o vcnrnb? fepelifo 
fie fterc91 efea vermíñ cffícíf.^cnícp ter^ 
tío ciz-fatuñ eífy? ta vílib? ftcrcozib? cogre* 
gádis t>cñ offendere.t^jeímñ cú tanm etf 
pedít gulofus vnocie vígintí t>íeb9 fuf 
fíceret aurrecé^pauBe^jeímo pafeendo» 
ttepane.Ct ínfug eje gula mtlraalía víría 
cómietit ^ bus aggregatfibí penam fcj rí 
jcas rapiñas lujeunátc. 
2 4 Í Círcá ( e c m M t i C o f f m ñ o c 
gu te queríf.vtrñ gula fit peccatu moztale» 
¿zt ratío.quiíuibí z pot9í)electario é naíf 
turalís boí fano.ncc virare pót.0MÓ g ec 
oícíf peccaturdí ená faluatoz 2íí>attb.)cv.' 
pi'ar> 0 6 íntrat ín os nó coínquinatbo^ 
inínc'zé.ig>eníeij nó vídef pccpto^bibert 
altquo .^Bírñ g vnde reputafefie mozta 
le.ítd becrñdcf Pm Slcje,Pc ales ín cotn 
pené.ruoT ín S-ngeliea.concozé.^bo^tí 
íj.q.cjclije.cc m Snrboñ.par.tj.rí, vj.q1 c&fj 
uís gulafiecapitalevítíü.tñ nófBeft moz 
tale pcrm:fcd quádocp ^s ín ea peccat v< 
malitcnquádoqp mozralifer.Ct bo^p ge 
neralí regula tenendñ cft.q» quádocun^ 
ali<5s/fl)teroelectatíone5 guleauertíf ab 
vlnmo fíne.i.a t>eo paratusfaeerc contra 
pceptaoei vel eccUcc(?pecc8tU5 moztale» 
•Ram ^uis nó fitoircctccótra pcepta oe 
calogútamcmdírectcE Qi'andá reductio 
né cft contra peeprú oefancríficatíóe fabíp 
batían quo intclligtfpdpívtbóquiefcat 
ínvltímo fme.f.ín reo nec aucrtaf ab illo. 
'5íl4|[,®nde43clariózi noticia aduerté 
dñfm roctozee f dicto? Q'appetirus vel 
oelectatio comcdédi vel bibcndi potefteé 
pcípuequínq3 modis J f^zimo appctédo 
iblñnaturalircrvc^cleciádo.tvtficénai 
luralcvndenócftpctm. quía vroícif.ip» 
crbico:ñ.5n nar uraiibu socfidertjs nó é 
g-fc pcccatñ.t fie qí> mtrat ín osa.cibus z 
. potus Pm fuam fubftantiá z natura nó co-
ínquina< bomméfpñalitervtfup.tbzoíní» 
defiejt fanus indigíe-cibo vclpotu aim 
oclcctance comedat vel bibar.t ín fapo¿ 
re plus vel mín9 ocíeccaf Pm qó babet gu 
ftú meliusotfpoíltñ.tPmqualitates cibí 
et i otusiípabmóí oclectatiooefenoneft 
mala eum fit naturalís.fed cñ bominí có'/ 
p !accr ín cibo t potu ^ncípalíter^teroc 
Icctafíoncmon^rcrruftenraríonc.bocefé 
'eñnu 
pecíatúfcd vcníale^Sccíído affecm nü/ 
mío occupando fe rotaü'ter bmói oelecra 
ríoifíatcfednotueíJ epulo quotíd{e:boc é 
vícínú moítalí.vtí ^ngáica . ICcrrío có 
tra pcepnl oeí velccctte rranfgredicdo Ib; 
frágcndo íeíuníacictrancccflirarc, © u a r 
tooclecran'ói calí ftnalífcr ínbcrcdo.f.t>íl 
game cftfaceré quecuq^:pura vfums fttr 
ta z bmóí vt fue guie fatúfadat.et ín íflfe 
^«obuscafíbuscftmoztale^ Quinto cf 
cam noaua vcl potuadnerteter fumédo: 
pura fí^prer guia comedít feícrer alíqtu'd 
quo ínfirmítatcnotabílé vel malñ máir'/ 
riKvelbíbitpotñínquántare tanta ^ 
dít vfum ratioís cft mozraie.feaíS íí no ad 
uerréter fumeret Sed fí modícú nocunic 
tu qc talí íncurrere fe credat verífímílí^. Wí 
cutmfirmus quípotmevultpatíaugmc 
tumfeby's ^Utímxbmói.tunc eíferve» 
níaU vt ín 2lngclica.0 ergo b6 o ifcc có 7 
fítcnoegi^la.o )tpwncvídcjcpmp:otc ín 
cruce fcüe cibatü.ídeo abftíne. 
í ( [ C í r c a r a t í u r n t í c r p c d c b u a 
guie qucríf.quoc funt fpedee guie, "tí^nde 
mr fm 0:cgo. m momtJÍzfoc confe. oif. 
v.ca. ©umqjmoís.5>funt4nq5^qb? (íít 
í>.tMogc lautc nimia t ardenter ftudiore, 
^ccfmomceoocto^e. íSt íft^moia ico 
fcfliofaeícdaoumpeccattteftmoitale qó 
comiricíujcta pdíctar¿ tSn'mafpedca vet 
modue cft^ipcrc comedcre.i.bo:á ocbitá 
comcdendi pueníre:prcrrím oícícíuntj vt 
patetrermoepeiciunío ínalio quadrage 
fímalí/j3caulacftlauno:csabos c$cÓ 
ucniatuie qUmtí quererct>i.jclj, c). z fcq. 
• Vert ía cft nímiu menfurácomedcdivt!' 
bibmcU ejcccdcrc. S a l pe quárirate cibí 
í poma vtoídc Sntbon.fup.nó p ó t ^ r í 
certa regula oíbus f m cande méfurá. 4a 
plua t mín9 ejagif f m varíceare bumanc 
cóplcjcíóía 1 fatígatónu.'^.nua caá z idé 
hó plua indíget vno tgc alio Prn varía 
©ífpoíítíonc fui cozpozía. yH^Sln p^a" 
iLcdííco?. narratoc quodá fomífimo xUt 
romíloncqcomedcbatfolua aliquando 
Uncgrauammcoiié.'zaUuaDepaiída bu 
ccliia grauabsf. S^octn^poocuméco q» 
tcncat vtno vn^adnaureáfumat.'fed cíí 
AliquaUadbucappentu^medédífinem 
farí3t.3deo l^íero.üiépfa adXctáOúft: 
ficComedat vt íp alíquátulu^ d u riac ve 
fp poftdbñ legere pomt.r.Diftícfc. 0 « a r 
ta rpecíes cft ardenter feu nimia auídirate 
fumerctalca fepe fíncocbíta mafitcatónc 
fumúr.z fie no poflut bcncoígcrerc;f5 ín? 
ft'rmitatéincurrúr|/0nínraTpecíc5 c ftu 
díore nimia z aecuratcaboa ppare ^ .prcr 
maiojct>etccranonccapícdá in abie c,^/ 
redo varioafapozeacíiaromanda pdoít 
fia. üEcífle fpes guie qñ fint mosaica vcl 
nó iudtcandum cftejcoictía fcóo articulo» 
5 ^ :o cfcp!o fuialí legífm fpeculo eje 
Cjn.cjcem.írjcjdj.Oi.vtj. «yquidá fanct9 mo 
nacbus beliasraptue víditab angelis p 
panirí tribunal miro omatu in q reje rp» 
folc Incidió: fociarua mulrítudmc fancroúi 
rñ confedít z cepít facerc ludían, z cccc oc 
monea addujterñt quandá aiiimá igneia 
catenís li^aráunftar fbmacia fulpl^ureaj 
flama cmpcnté.q cepít oiría voctbua clfi 
marcee ve mibí.oigna fñ ait eternía íg 
nibué;qm ínp5píe mudi i 5>utf qe aceoí 
mcfatíoaumftultíc^a nimia odectabar. 
2^úc iudeje fenrétía tulítoánatoía ppetue 
^ eá;zfic ocmóea rapíen.^oíredaman» 
recdT"erút.3bidélcgóíoí.v) .q^nocte qdá 
mílea 4 antea fiicra t mo?tu9 foitíí pulfaií 
uíc oftíú oom9 vbi ftU9 fnua mojabaf. ce 
fo:re túe epulabaf.intcrrogatua 4a fo:cr. 
TRñdít.egofíi mílea illcoñ a qu9dá buí^ 
polTefríoía ítromim'ce mc.dicp oíutí^pul 
faflá; z terríaillí fibi nó apirct .tandíoídc 
^)ena pifeca íftos <\bu& ego vcfcoz in ín* 
ferno ftUo meo ecccadpozram illoe fufpc 
do.^anefacto^eútcaoeoomo rcppc 
rñtmttítudincbozrcdoitbufonñatcp fer 
periu fufpéfo?- ín pozra.^c^gnlofia q: { 
inferno babebunteíboa bmoi.4 ijjne ful 
pburcooecoqucnf ;'í?.ogcm9gjcpm zc. 
fí^mmcadcpoftpjádíii Scrmo trice 
ITmua De ebzíetate z filíab ua que nafeunf 
qcgula» 
flatres bo/ 
ncílc ambulemue no ín comefa 
íonib? z ebactatíto:f5 índuímí* 
níDñm ícfújcpm.'SkrbafñF apftiRo.jct^ 
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5canítcccRa in epíftolat>mce fmje. q baetat?tetEamr.jCt ífrat>íat.'Bocctb« 
bue bo:rafnos ad cauendá gulá ocm :ec díe íuíi^ficb:ietas ñfuifíer.lrjecibí.'íilí' 
pfcmm cbíictares:^fequtjcpm índucdo g cp malarítetníetae pt^ cjc malo peitc ejeca, 
imitatíoné ci9 fanccifatíe pucrfatíonem. fecuto.qz 15 facm¿q» nocoenudarefta 
£i 'Rími^üñcicfimm» riplttiírtos filiofuocbamímdcrcf.':pfcqnrernoeip 
t>oaiítgu!á:conufati6esaccbnefaree oí fücbanaámalediccretííuímrifubtjccret, 
mock caiifrc t réltenarcTá fufe facrís cjcl] ©c6o lege.ípbetica cbnctae pdénawr 
cmplís(poicns^amo quídéínpuericia JCTa.v.^qpfurgít^mancadebzierarcj 
qmvccamteccXta.fmolacerepculirpíe// fccródá-zpotadúvfc^advcrpera.i6rifra 
pe rió abbo:ruíc puocp lacre paltus cft q ^ .^1^010 ererne.f m í>íero. 4 poce 
qticneíalceefiirit.^anioínqtlacre.f.^/ teacfttó ^dbibcdúvíníiífojtefladmifcé 
ginco.adfigníftcádíi pdraré.licerem bea dá eb:ícratéÍC.£»ÍC4damfacíúroiifcas. 
ra virgo babcrervberaoecclo plena la'/ 3{c$obtt'),£!:£Qtíamítb:\).%%raAéc 
ctcitñ jeps pa^fumpfir.p cómendáda te'/ adnerrírc $ malñ.neret vlulareoee ¿1 bíd 
perária.Cnj em ce Panero Nicolao legaf birts vínttint>ulcedínc.qi1iBqrab o« ve 
a'inínfanrtaieiunabatquarra,rfe]craferi' flro.q.^.^ínecís ín inferno m erernum. 
16 femel rmmó fugés vbcra.foíri9freden plmee aurozirares cá b^uírat^ rranfeo. 
dñeftq»jt:p0inf»gcdoBcu:arcrcni«r,Se// ií iCerriolegeeuágeücavrpttejc^bísjcp 
cíído ín vira, fía 1 enáaclíü bodic Dicir q» Xuce.jqc'i.fupdicns. & íaumo lcg¿ 
irpepanee tpifccíJt>edirpopulo míracu// aptica.vcpareriHrbemare paflupro. i£t 
lofe mulríplícádorramévmñ cñ bene pof ^plí.v.'Holircinebn'arivíno ínqcftlupu 
fer efe no t)edír biberc nc íncbn'arenf.5rc ríarfcd impleminí rpñfancro. (giuínío k 
lícetjeps coe5 viráv>uícrir;rñ víníiraro le ficcanonica.'fi5.jc).q.ítj.ca.3dmenfam» 
gifbibifleiueuangelio íigin nuprqsquá £b:tf.oidr.q»cu cbnofw nec cibúoebet 
do aquácouernr in víníuT tnvltíma cena qs fumere.'fedDebereo6Vírare,5fem fm 
qñDe vino fuñranguíncpfecrauínvroo/y TRav-^ veipfb^rer velDiaconue cb:ío 
csrereicéplofob:icrar«.!CcrnoinDocíK''/ fueriadmonír^noocnílarDcponif.infe^ 
na.q: iuc.jcjcj.oíjcír.^rréditc vob nc fozl/ ríoiee $0 aur cria laici cóione puanfvf^/ 
tegra co?.vccrapula z ebzierarcz fuguen beranf.jücnp.Di.^pe.erc.vl.^réocviY.et 
«iar in vos rep.Dies.f.íudicíj.^uarco in bonc.clc.3 crápula. Sejcro legeauilíca 
moztis boza.qivmñm^rrbarñfibi obla q DícrarQ» fenrena lacaaiudiceVcmulcro 
túcuguftafletnoluírbibercvracerbiozer nóvaíear.iC.Depenis. '53ñt'jgalen9íi. 
rccpcna.'fedz mcrucefel'.ecibams t are// vj.c.tj.narrarc*mlíerqdáinnocés Dána 
to porat9.-: ficparer.^Iñ ó ebnerare qua 
l>ebcm9virare ejccplo jcpi tria m^fleria DC 
clarem9^ ifto fermóeapplicádo fif tDe fií 
liab? altjsgulc. 
iOpnmu oe execra bili pdiríone. 
C SccñdúDect9 mo:ralioffenfióe» 
C^crfíuDcmodalí ^felíióe. 
raftiirapbilípporegeremulenro.^üaau 
te appdla uír acipbilippñ:f5 fobz iu. TRcjt: g 
aducrrés.caufa illi9 pfpecrafenréaa reuov 
c^uír. Scpt ío lege pDica.qz pl?s.itj.ctbí 
cof Díc.q'ebziofus meref Dupliccs maleí 
dtcnócs.i6rbocf m SCbo.t anrijo.p.q. 
t i . vi .c. ítjvíprer ouplejc peccarñ.f .ebzicraá-
tis t ciílpc icquetís cp ea.f.?rumdic;ri|cc z 
2 5 ^ (lírcnp:imut)eC)CCCt'arfoc bmói.iemlejcauufdampicracivcóz.tí. 
cbzicrar^vrinducamuradcauendúnora poUncoj.ftaniir.qcb2tj fÍEcurercrpl9pu 
plures rónes. "pzíino qzauroziras oís le nírenfcp fobzíj.qztalcs píuries íniunanf, 
gisipampdcnar vr darer^mo legeoiuí €> ergo quáromag^Dcbcrjcpianí cjtecra* 
iupeñ.i>;.vbí lcgifiioefiuireinebziaru5. nícaucrcebzierarcj quá criapaganiDá* 
©cq aníb.Dícir.cSejcroDie.Di.jcjcjcv.'Sn nár. ^ p S c c i l d o ejeccráda eft quía be 
Pntíbte generé bñani ignozabafebzíeraf ftíjs vilius bomínéDerurpar.STum qma 
^m'^noevineijplárauir zinebziat9 c:vbí ín anima ranonali peccari rurpirudmetn 
i»alij ebuecat^  aguouít ad rcmgdm/f, fo'/ facittan^ Diabólicaejedudit DCÍgrana, 
o 1 
q t no babct íocú ín bcftía.5Cii quíaratiV/ 
oni& vrumtollínquo (blo bó pcellít beñí'i 
a s ; ^ ú q u í a mrpilfimosaccus faac bo'y 
moebzíofug quosnullafoccrccbeftía fe? 
ínftmdédo pomvlrra mcnfuráifecreta pá 
dendorturpíter vomédorín Uiro reprádo 
t alíabmóúac pcccata cómírtédo.'Rá qti 
dscp vmbzáfaluraCglñ pife, vtj.etbíco. 
t)tór,Q>bap:ai»ug cétied mílleries peioz é 
oíñí beftía.3/d bec ín gclító romaitom le 
g i í p e,i;éplo capírlb eiurdé.cl«:. íofepb9 
inqirir IÍ.Í»C caufó rerñ narwraltñ refere q? 
VÍC5 nocínuenít víremfiliieftré.i.lab2nrcá 
que cu eífet amara tulit fangiimé anima'/ 
liu ido?. fc5 lconís;agní:po2d;gaUí z vrfú 
4bus terre cómíjceís fecit ftmü qué ad ra'/ 
dices labnifcis- pofmr.z fie w m oulcoza 
tú fiur.^ndec^ oicif qpalíq potátes vmuj 
fiút fugba bquerceve leonesralíj IDCUOCI/ 
lancea vfqj adtacbj^mas tancp agnúalq 
pcípíteaín l»ru5tlujcuriá vrpozaralíj fc^  
creta^palanrcevr gallí cancK0:alíj aurcj 
rcpsnceírafcéKS tmurmurantcs vt vrfi. 
2r>etoe vite nó babemus CÍ fcríptiira au 
tértca: tñ ó cbziofis fíe faceré ejcgtú é, | 7 H 
^ 2^l t ío ebztetas oereílabílís cft.q2 cru 
cíjcpí x paflioní mulrímodá íníuría3 írrof/ 
gac^deo H-p te^^ í^voca r r a l ea cru 
cíe jcpí mímicos io í .^u l r í ambulanc 4a 
2 núc ftena oíco eructa ^ pi ínimícoa quo// 
rü^eua vérer eñ z gtía ín cófufíóe. í^uía 
Bími?, ralea pmo pcraríanfjCpo mmjcpa 
paífua fitp;onobía famé z íicím.5ftí uec 
volúrp fpo parí vecéperét fe a fugliuica) 
te.SaSdo ^ pap nobia continúe lab o:a 
uit.í(tí ocianf ín taberna UidcrearBíuran'/ 
tea ín noíejcpí.-r fie tépua ecpendút, C^r 
tío jepa tnftía fuir.p.nobía vfc^ ad mzitc 
% fepcflemtp peccacíá noftrta.ebziofi añe 
Ute cantar z turpia. €luarco jepa affínia 
e cruci tnanib? z pedibus.íftí faltátplau'/ 
dñc zc&tiító jepa fe rom ejepofuit pw> no 
bíe vt redímeret a peccatís era poteltatc 
t)íaboli.'ñam anima co:p9 z fangiu'né e^ c'/ 
poruíf.red eb^íofue fe totú ejtpomt peccat^  
íoatmbolo.lglítdeallegaf ín fúmavítí 
oztti6í;eg.i>i.fíc. /£bjíetaa c blád^ocmó; 
©ulce vcnenñtfuauepctm.quaj ¿Ibjfe nó 
babet.'quáquí facitrnó folñpeccatú facíc 
fedtotua peccatú eft, fdmí<ü vc^icif ©if* 
jt:jcjcv.ca.^lt.et.jcv.q.).ca.Sane.e %imb:9 
fiu.ebíiccaa omníñvítíoffomcs z nutríjc 
cftp quá crimina caiíere no poífum9 que 
fob:tj cauému^.33ectlle./£jccplút)C lotb 
^ ¿ f f i a r t o oeteftabilís eft.quíaDebííi 
lítatea accunmlat x vita cjwermínar.'Raj 
tj rbetonco9..,r.q.li.fecreci fecreto^-Sre// 
ftotelea ponic multa mala que facit vinñ 
multñ fumptú ín anía z COJ p oze i ín fenfí 
bua.iSt bo?. plura etíá Bug9tangít.'Há 
cerebzñ turbatrínteUcctú obfeurar: vfum 
ratioia tollít z memonaoblíuiofam facíc 
línguá pfundít.^tej ín co:po:ei>ebílitac 
iuncturas cozpia vt nec ftare nec ambula 
re queatrfangumé co:rúpit;memb;o^ tre 
mo:c generar •? appetitíifugat: comple^í 
onéoiftemperat: cbolcrá accedit: fomnia 
pbátaftica focz lep:á inducít:mo:tccg aci) 
celera t.'glnde etíá ín^bleuma^.íiq^parrt 
culaidém Sreftoteleaoícit. qpcrcfccntca 
luucnescítiua moziunffi multñ vinu5 bí 
berinr nó limpbatñ.qó nota beiie, ^ e n í 
epoe fcnfibua ídej vbí fup t)icíc Icdit v i 
numultúomea quíncp fenfua.f.auditu3; 
guftum Í c t pfernm facit lippítudiné ocu 
lo^. t vná rem facit apparere quafi ouaa 
¿ ' /Sjcemplñad i d ^ confolationé ejecitatío 
nía referftf^ober.'i^olKorb.fua lúSap» 
lecr'.crit).^ rufticua quidá ínebjíatua 4c'/ 
quid videbatouo fíbi apparebant.redtjc 
t)otnúí vidéa fiííoafuoa ouoa appuít qp 
elfent quattuoz.impofuit crgo vjcon' cp ou 
oa dloy, generalferfinefcíru fuo. illa nega 
te íufllt^p purgatíone vomerc afFerrí z po 
niinignc.Dijcírcpvjcozí omino non creíf 
deret nifi ferrú ignítum manu nuda po:* 
tarer.H't illa pjudene femina oipt • j€go 
facíam:fed tamen ferrú ipmígnírú maní 
b ua tina capiena mibi trade. ¿¿ló i tic tan 
gena manú combuffic z fobnua eífe cepie 
Sddif quod etíá narratur ab aliquibua, 
q> mulier cepit virú fuñ aurecapra ad íu'/ 
gatraberc.i£uiílle.€iuíd fíe facía. ^Ua 
refpondít.quia boa factus ea quadrupef 
maníbuaxpeiibua reptaneriugute tra 
bere opojr^Sícqj lile fe recognouít z ta 
demabíb'nuít.0 vtíná moderní eb:q b» 
minea co:rígerenf ejcoíct^» 
ú I f C i r a k c m á i í D c moi tü i i 
effenfióe quei'itiir.vtru5 cbiictae fícrem^ 
fteccammozrak.TRcfpcmdeffm Slcjcq. 
íj.ctiiiHngeííca.concoz.^bo. et Snrí?. 
9üofcpt»ocro:es rccolUgcdo.Q»m cbnctaí 
re póc qiu'e pcccare quadrtjpücítcr. 
áRgtno mbdó vfum racíóienó totalírcr 
puando fedalccrando. 
a l io modo vfum mnofe totalítcrtol// 
leudo fedboc raro» 
^J^Temo modo vAim ratíoís frcquéter 
Taffiduecdcndo. 
£ Cuarto alqs occafíonéoando vclcon 
fentiédo. Pm bcc íudícñdíi é i pftrédú. 
á r p i t o mcp qn quís ín ebzíetatc nd rotaí 
lircr puaf vfu ratoníe fedaltcrafríta ^fcíf 
quídíacicfimcfibocaccíditínaducrrcní 
fiueraro Une ena frequerer nó cft peccará 
mo:tale.qznó facira¿pofito tferérer. nec 
(ta cenef rale altera nonc vitare fien t eb líe 
tatéquepuat vfu roms totalíter.Sí auté 
fcíéter tanríi biberct qp talem graiieditie5 
i'ncurrcret.z boc cü notabílí lefioe ratíoís 
nó ejtcufaf a mo:ralt.qma Báculo ebzietat^  
fe fcíéter ejepontt vr tnaf in Hngclíca.Se 
cue fí fine notabílí lefione roníe granare? 
qnía veníaleelfet fíe, S^rSrccñdo.qñ 
ín cbnctafetoüiftotaUtemns ratíoierf^ 
accidit raro.i6r tnne nota tres cafns.pií 
mne.fi bomo inebzíane fe ncfct't viní jpo/y 
tentíaj: vel nefeit q> q: talí potu poffit ine( 
bzia rí: vel nó adnemt potñ efle ímmode^ 
ranufíc poteft eflé nnllñ pcecatñ fícutere// 
díf ^e noc: vel falté é pecearñ veníale. S e 
cndus.fi aduertít porñ ímmoderatñ efle: 
tíí Dubítatan polfir mebnarí ejctalí.rñcín 
bmóí onbío nó^ebetfe píenlo ebzíetatís 
ejtponerc bibcdo adbnc t>e potu. alíoqní 
moz talíter peccat Pm OBonanen.et^ bo. 
Secus fi ejctimaret q nó pót mebzíarí eje 
fumpttóe.qi tñc veníale efl5:fed ín fubío 
mojta'e.SDcrtíus.fi aduernt beneporñ cé 
ímmoderatñ í inebriare valenté.fcíés fu// 
am cóplcicíonéoifpofirá ad ebaetaté:-: tñ 
magis vult cb:íeratc5 mcurrere cp a potu 
abrtmcre.rñcmoztaliter peccatím ornes 
toctozee.qz fe fcíéter puat vfu rónís eteje'/ 
ponírpíenlopcceati. ^ iCertío.qñebne'/ 
tas eft aflVjua vel confuerudma ría perde 
do vfum rónís.'Hajcbzíus^zíc t i quafí 
«üerra b;íam,í.regulárónis ftn Bnfbon. 
Ctt)eboc2lug9.jqt:v.t>í.^.aífe tu t)emíS 
t>íctt.¿rebztetas fi fit alfídna moztale pecí 
catñ eftt boc fm ooctozes pdícros n o ^ 
pter itera tíonéactus vel fi'cquentatíone$ 
qnía (flpter boc veníale nó fit moztale.2^5 
q:nó poreftefle^ bomo affidue ínebzíef 
qnín feícns t volens ebzíetatemincurrat 
oñ mnltotiés ejcperif fugm mabílítaté ad 
vínu. ^ ] Cuartoquádooccafionéoat; 
qüís veiconfentít in alteríus ebzíctatc.et 
t>e boc f m ooctojcs fupdíctos ponunf ca 
fnstrest "fciivMiQ&smexvXi^c? quícií 
(^^curatvtquísínebzíef.fíuebocfaciat 
eje leuítate vt indefolacíñ fumat.fiue flu^í 
ofe: p eccat mozt alí^fi crtá nó fequaf ebjíc 
tas ín illo.qnía ín ránu? notabíle pjnmí 
confenfitt occafione5 peccatí moztalís illí 
t>edítcBtñejcfe,ejctra,í>einiurqs7pamno 
Dato.Sí culpa^íSecudus cafns t>e tmb 
bemaríjs.q»quáaocñ<ptabernarq ppeit 
dnntalíquos eje vmo nimio fñpto ínebzíi 
rí q^ ejeperrí fnntpluries ín eís vt ín cbzío 
fís t nó cnrantrefifterequátñlicet.fed^ 
prer auancia5 tant illís plus t>e vino q? 
opo:tet grauirer peceant ím Sntbo.g.^ 
ti.vj.c.itjr STcrtiuscafuscftoeínfirmí? 
{[bwe licct poflitoarí vínñfnpfiuñad pzó 
uocandñvomitiutñ nó vfcp ad cbzietaté», 
afe oans i bibcns moztaliterpcccant n^ 
fi crcderentejeíllo potu nó poile íncbziarí 
I&ecfníficíant. 
l^dS'rca tmíumftemodo co 
feííióis nota.gpfm í6zego .jcjcjei mo^f. ct 
t»octo:es ponunf pcipueqncp filie guíe d 
¿ibus faciéda eftcófcfllo.'glñ pzacrice po 
nendo^p fimplícib? pmo confitcdu5eflT>e 
gula injeta fpecieft>ictas fermóe.)cieijc3té 
pfertim fiieiuníaDe peepto ejeiftetía non; 
íeruauít.Secñdo De filial» eius.f0uam 
pma eft eb:ictasf m frarréangdu ín fii* 
ma.Sed í6zego.vbí fup ponít bebe tud£ 
né mcntís:bocelhratiói8 fnbuerfionc: vt 
t>teít2lurcof.in compené.t fie $ eodéac 
c(píunf;líeetaliquomodot)ífferant,'5jlii 
det)e iftis ^mo eonfitendñ eíl fi fcíenter fe 
ni ebzíauitvt patuit boc fermone.3ltcm fí 
alten caufam incbzíandi t>cdít fcíenlf moz 
taleeft.^téfííndujeitaltqsiuueuesvtmn 
lieresad rabemá vr ^ uerrar ad rurpíavf 
fccit frangcrc Tme caufa ícmnía íc.bec pfi: 
teda runt£3ccuda filia cftverbí mulWi 
lo quítú Ka giila fadt efflucre ísi multílo// 
quía inania.t boccóírervcniale émifi fint 
nimís tarpu vdinfamatozía vcl eje cau// 
fa mala oicta^ STerría efl: leticia inepta ve 
funt cboice tripudia z bmóúz pftt&ia lut 
bmóí fifactarimtíntentioclujcune vel cu 
fcandalc|f Cuarta filia c leccacítas.tíW 
gon19 üíat. rcumliras.t ídé cft,*Há b'j i£a 
tbolícon libzu fcunlítae oícif a feurra. qó 
cftleccaro^ vulgo úi liugua noítra 5: leu // 
bejee.^romdcDe bocconfttédúcft vide 
k'cj fifecitactus vel geftus Tcurríles q p:o 
nocaut ad lupi ná vel ob boc oíjctt ioculaíf 
roaa verba lafcúia .quía mo:tale c nífí cü 
legítima vjcoze f m íCbo.-z ín 3urbo. 3t€ 
ft redt tact?;áplejai vel ofcula vcl cát^lafcí 
«os: vd Iras: vel ceeníú mifit ob amo:c UV/ 
bídinofum mo:talia fuut. ^ ^ m fi medía 
to; fuít ínter tales vel aflbcíauíteuntc ad 
bmoifcicterpeccauír. Quinta(tliagulc 
é abominada ímmúdícía,i6t ím^bo.e t 
antbo.fuf) íntellígífocquacúcp fujífluí'/ 
rateficut clteructatío ferida: vomítueict 
jpfertím pollutío carnalís. •p)ioíndcconft 
rendú eíi fí tantu? fe mgurgitauít ejeoele// 
ctatíóe guie cp vomítñ faceré opo:tiut: Wi 
ect em vomerc fit vtílertamc vítíofum cít 
ejtgulafefbderebuícneceflitatí. ^ ^ f i co 
medít vel bíbít vt poflit lujturíarí moin'/ 
k eft ptercp cú xtoic^zem ñ pollunis cft 
ín fomnís eje guía vcl co gítanoc aut ©ele// 
ctanóe mojoia pcedent i . z fí boc íntendtt 
mo:tale eft. Similiter fi portea vigilia 
Delibérate complacuitq'Delectatíoné bu 
íufmodí babum't mo:tale eítal^s fi acá'/ 
dat omino ptervoluntar é pollutio.ncc co 
fentít ratío no eft peccatñ moítale. ^ 
^ o epemplo ftnali legíf ínCefario z ín fu 
ma ^ráciTcí cómeftozis Dcvíríje. q> quídá 
gegrínus veftcinfuepegrínatiÓisp vino 
fo:tí eepones ínebiiacus eífcíta a arcú'j 
ftantib? putarefmozruus x anima eí9 vu 
cebaf ad mfernú: vidítqj puteú^ftindíflí 
mñ:trug os puncípc tcnebzarñoíabolñ 
federe. 3nterímquída5abbas ipípegrt 
no bene notus fuít adductus.qué oíabo't 
(us ípe pnceps falucañ.potum fulpbureú 
íQnm ín cálice fíbt po^re^ícqué bib es ín 
puteñíllum pcípítatus eft.túcgcgrín'ní 
mis tímuít. z iltcr>iabolus alte elamauíe 
oi.Sdducíte buc z íllñ quí veftem pegrííf 
natíóis vino ejtponens feínebn'auir.tunc 
vídens pegrínus angelñ fuñ aftantc pzo 
mifítqpnun^ amplíus mebzíaref etpenV/ 
uít líberarí.t fíe lrt?eratus et ejcpgefóctus 
t>íem z boza notauit z ín rerrá fuaj redíes 
©ícrñabbatc ílloüíe obtjíTc cognouít.i£c 
ce § oánabilís é ebzíetas.TRogem9 te. 
H jFcría Tecúda poftoñícá quarta5 qdraí 
geTime Sermo rrícerímufpmusoe ana// 
ricía vendentíútcmentiu vcl mercato!» 
íhegocíatof. 
Sccndit ic 
fus bíerofol^mámuenítítéd 
pío vendctes.^temalíud tbeíf 
ma/fíolítcfacercoomñpatr^ meí Domíí 
ncgodatióís 3ol5.ij.tín euangelío bodi 
emo.iDñs íefus voluítoe Kplo etjcere ve 
dentes cementes oues boucs z colñbas 
ad fígnífiícandu multa peccata cómíttíi 
tur ínter ncgoa'arozes^ptcr queí>ígnñ z 
íuftum cft tales a sei regno et)cí.'5ílñ HVi 
cbumusfupboceuangdiooícítfíc.^S)^ 
ftícet>fis quotídícfuameccfiam fpínrua 
líter íntrat.': qualíteríbivnufquíícp coní 
ucrfeturattcndtt.iCaueamus crgone ín 
eccleíiacbziftíanafabulís velodqs vel cu 
pídítatibus.í líefraudíb?ac<ibuluis vi'/ 
tija ínfíftamus ne cbzíftus veniens fcj ín 
moztenos flagelíct^eccclefía Cañeta erj 
cíat.f.ín ínfernu.3^ec ílle. pzoíndc jepue 
facto ftagcllo eiecit tales oe templo et oí/) 
jcit.'Holífe fecereoomu patns.i.aÍ35 que 
eft oomu s x>eí.t> omñ negocíatióís .f. v i tí* 
ofevtpatetín cuágeüo.otacp ocauarC 
cía mercan nú z negociaron ín q ua mültt 
peccanttríam^fteríaDcclaremus ínboí 
fermone, 
|rpzímñt>e lídta condítíoe. 
( Siecundñoeíuftaappcíatioe, 
Í ÍXcrt íñoe ilDdtaoerraudanóe.í p c5// 
fequés oe follíata caurióe» 
2£> (ÍCircapiiimtieUcitocot 
dín5eguerif.vtru.liatñítt mercan vel nc 
godacocs ejeercereapiano: ica ^ polfit i tu 
tBcrmo 
KHaturaliíaruTRatio qucftíonís d i . quía 
£bitfSii£ ^)atrf?.)m .tuat.^ mercaroi 
nó pordtoco placere/Bullus crgo ániñí 
anusocbctdíe mercato: aut fivoluerítcf 
íc,píjcíanirab ccclcíía.Siuicm emití ve 
Úic nó potefteflerinepiuno 23ec lile. ©5 
ad bec rcfpoudcf f m Slejcan.új.par. fum 
me.al«ofcp tbeologos z canomftas vt ín 
Sngdíca.cp negociatío vel mercantía t>e 
fe non cft mala nec illicita. Sed JCbitf. 
(up:a loquíf ejtecradue^ p eo q>paucí z ra 
ro ílnepeccato eamepcrccnt-iujcra íllólí.c 
onís Dícm.oepe.Díty.0ual,:ta6. ^ífti'ci 
le cft m^t ínter vendétie ementiTc^  comer 
cíü nó ínterueníre peccatñ* "pioinde no 
tádu^negoaaríopotefteflemalacjc plu 
nüo a 4bu0 ccauendñPmSleir.et -Cbo, 
ctia.nri?o.p.q.tí.).c.]cvf.ponítfe^tcroe0, 
f f l ^ í m o int"1 finí0 njpídú 
^ SedídorÓHeproneclerící. 
¡ft ^Certío róne oftenftui mcdtj. 
I guarro ranóelocifacn» 
¿f 0MÍn to roñe tpís feftí. 
fT ©qpro roñe íníuflx pro2ty. 
{TSícpnmo roñe male accjrendú 
fizunorafóe inrentí finís cupídí.líam í í 
quís ^ncípalirer íntendítfolumppter cu 
pídítatc negodarí:finem vlrimñ in lucro 
poncñ.t folumoúntías ín ímmenfu^au// 
gereintendens ín ftaru oamnatíonís eft; 
talis.quia eft peccatñ mo:taleauarícíe ta 
lííntentióecongregare ím ornes, "H 
(jTSíedtn'. ©ualícrgo ínfenttóeOebea5 
ncgocíarí.TRerpoiidcf^m pdictos oocto*'/ 
res.iy nó nífí^pterfinem boneftñ z necef 
faríñ: vel vtíUrafC3 reí publíce.^ñ poreft 
negocíano et mercan na clfe Unta fxüno 
íprer necelfítatéad ruftentanon? fui et fa'/ 
mítte íujcra ftanim fuñ condccenté.Q' fí ni'/ 
míe fuperflua congregar ad Ditandñfe z 
fuos vlrra condecetmápcccameft||Se'/ 
tundo poteftetíá cíTélictta.ppter pietatc5 
Vtíndepaupenbus fubueníat velín au'/ 
fas píaserogetít, STemo^rerpublícam 
vnlítacé ne res neceflanead bomini^ví» 
ram patrie oefmtvel ijrímís. fíe fit fine bo 
no tlucrntalís índe licite cicpcrít. nó qua 
fí finenifed quaft ftipendíñ labozís fcnia-'/ 
tis altjs círcuftantíjs nóoamnatur ralis 
mercantía.; Sccñd^ íllicita fít ratióe B 
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foneclen'áqüía talibusj?bibef negodá 
tíot>í.ljwcvíD.pcr totñ.'Hlnde'íj.^ímoí, 
q.'Hemo mílítansoeo ímplicat fe negó, 
lecularíbu«^í ^Cern'o ratóeoffenfíuí me 
dt|:boceft medianttbus médaetjs penuí» 
rqs z fraudíbus.'Bam fi quís íntendít,p* 
pmñoedpere p taita mendada notabiU't 
rer peccatñ moztale eft.Sccus fí ín modi 
co. iDÍmilírcr fí quís mendacio vntur ín 
emendo vel vendendo vtconferuetfe ín^ 
dcmnérputavtvendatremfuamíufto p 
cío menn'turfíbí confttnifeplus conftt 
dt peccat veníaliter Pin 3 n tb oñ. fu pja.x 
boctene.c^uís quídá Dijcerunr eflcmozta 
le. verutame fí penurat mo:tale é Pm omi 
ncs. i líStuarto ratóe locífacrí.ficuc 
quádo m cvmircrío vel ín ecelefta vende// 
ref alíquíd. "H am fie irreuerenn'a ficrct lo 
co facro,'£tvtfcnbífín Angélica fñma 
ín eccKanó pót fierí fine petó mo:talí ne'/ 
godado nílí magneceffitas ejtcufetvtptj 
ejttra oe ímunítate eccfte.t>ecet oomñ oet 
Ií.v).íuncto.ca.'Relín(i nolum9.Decufto// 
día eucbaríftíe.i£r 15 íntellígédñoicé ac 
t ualí ptractóe rc^. q fine ftrepítu fterí non 
pót.fec9 ín puénoealicui9 reíeméde vl'vc 
dcdepoftea.q:nó e€tmo?talepctm.^)cc 
íbí.S»5 4d oe cádelís q íbí védñf. ¿ t i b í 
de rñdef «y pñt ibí védí.q: fine ^ bís z fine 
ftrepítu ftt védítío ílla.Hntbo.añt vbí s, 
oic q>¿i& fadñtad faríftUaédñoeuotói fi// 
dcliñq eas offcrutínbonojcoeiejrcufanf; 
S í añt pncípaliter faañt^ ter cupídíta* 
téí lucrñnó ejecufanf apctó.fícnccfacer* 
dotes veters teftameríín bis q vedebant 
ín tcplo.2^ecille|fMüíto rónetpís feftí. 
q: B^bibcfejaraocferqs.cj.jCroeB la* 
te fcr.oe fcñficatóeléfti', Sejcto róne íní» 
ftí plbztíj.qñ 4s foderatc fecítcñco quej 
nomt ec male pfdep fes z nefas male ne 
gociarí.'Rá tencf^pbíberefocm qntñpóc 
vel fodetatcfoíucre 1 oe íníullis lucrj prt 
apare nolle.2^ec anfbo(f£Sepnmo ró 
ncmalcacíjrédí.f.p vfuras p l\'monía5 í 
bmóí negodaqoefcfñt mala. S i f rp ea 
negociaqb? boíes vtplurimñabutñf 
malu5.vrfaceretajcillosTcbartas:alea6: 
z ornamenta lafdua t omnía buíufmodí 
quebomo tcneturnÓ venciere eís^6 Tcít 
abud ad petm rawrakipura meremetb?, 
o 4 
qüíacooeanf tah'mcrimíe. 3déoe balí'/ 
ftás vcndccíto vcl lanceas vcl fagíttas vf 
gladíos velvenena"zbmóiceqb ledunf 
boíes.'ñam fiqs ta'ía illi fcienrer vendar 
4 atnmftyenam incurrir oím ci9 fcelerum 
tancp cooeato:.tj.q.i .'Bom.^ec ín Sn'/ 
tbonína.. 
p C i r a fecundum t>c úifta 
ap^cíatíone quenf { I^rrú aliqe poflic fine 
pero yedere rem pcío cariozi. vet emerc p 
le cum fír g errozem. Sed cu poftea p peñ 
dit tenef ad faríffacríonej lefe. Sed cu. ín 
bmoi ledif.piam^m módico veníalecft.et 
t>eberfatiífacrio erogarí paupito .)ciítj.q. 
V.0MÍ baber .^ 2^ec2lncbonina e. 
"RlTCíra tercímn toe fraudib 
vartjs ín negociado vr fciar qiuTcp cauerc 
vel cómílfa cóftrerí'Rorabim9plurc0 mo 
dospeccandiin fraudado^' "i^iuio ^m 
peccarqe alrerádo.i.aliá reni ^ alia védc 
cío minozívalearíuílejilSdboc bzeuir do.vraun'calcñ.p vero auro.vel vmñ lím 
refpondendo z plurima q arca bec oocro 
res rracranroimirteñ.^p fimplicib? oicere 
fuflFiciatrríapcípua oocuméra.^ ^ : í m ^ 
eñ y regularírer z ve coírer nó licct re ven 
dere vcl emere nífi íufto pao. %"lñ 4 rcien 
ter vendir notabilirer plus cp valeat m re 
ípectu ad vfum noft^^vcl 4 min%nir:pec 
canr moztalV z tenenf ad reílírurione5. vt 
pbarñ.p puro, vilenjpñnuj^ pciofo. fícut 
narraf oe3pziTc4lS»cí>o bónis mala 
mifcendo.vrvinttt>efccruoru5 vino bono 
ínftmdeñ.cozrupras carnes cñfanis ven'/ 
den.oua verera cum nouis -zc.velaroma'/ 
ta annquara z fie ^ tute Oíbílitata^p recen 
tibuszc,4hercio cópacifcédo.f.q>null9 
mcrcato^oetmínojí pcío tales merces. 
pateeeicfumma Sngclicact 5lntbonína 4f Guarro üefecrúreí tacedo vel fopbiftt'// 
vbí 0^1 ^icas. fáuare non lícet mibí 
fm meu placítñ védere carí9cú nullus co'/ 
aít me ad vendendñ. i6c qz^ n erbíú lega 
leedores ranrú valer qnrú vendí poreft. 
•Kefpódef f m Bntbo.TOoc.^ epuis te nó 
cogac qs venderé, tñ fí vedere vis: iuftície 
regula feruare reneK. í£tcñ t i q> res ran 
tu valet qnrum vendí poreft.íntelligif oe 
íure qnrum valetmó oe facto. vt oícit S n 
tbom^pe butrio. '©n accige pan pualés 
eft pctm.qz ?tra iufticiá. téitf Secun// 
dú ooeumenm ^  Pm iura qn pcíú q vedi 
tur res ejecedit medícta te íufti petj .feu peí 
um 4 emif oefteit a medietate iufti pe tj: có 
traen; s d i nullus z vidofus.ejctra oe cm'/ 
cando.ncut4dam Dicútq>equus taf non 
afeendítarbojetbmóí. S » | €íueríf§ 
3 n vendirozreneaffB^ícerec>efectu5 reí 
quá vedít. "Kñdef f m ^bo.sct Hntbo. 
Q'fiocfeetus cft occult9etrfdditvfiim réí 
nojciñpura vendir equú elaudícanre .p ve 
lod.velcibumcozruptu^pfanorteneFma// 
nífeftare^ípterEículñ.pjnmí virandú. S i 
aúcoefeems nó totaliterimpcdit vfw5 reí 
nec reddir nojt:íu.T tune oemít oe pcío qn/y 
tum impoztattalis ocfecc9:non tenef ma 
mfeftarc.^tem fioefect9 efi: maniftft9 pu// 
taequus cllmonoculusmó tenef manifit 
ftarcfj; tenef pciñ Oimínucre.nífí vfus d? 
eller piculofus vel rtojcí9:túc em tenef oice 
Ímózzven.c.dioileccí.i^cépligra.Vil reemptozíílludígnozann'.3^ecíSntbo'/ 
ecres occéflof ^ut cóítcr ejctimaf.z tñ ve nina^l Quinto peccat ejcter$ etbofpitib> 
ditozvcndítp.jcví.flo.velcúlvalet oecem caríusvendédo.bocpatetcjcrra ocemp. 
cinptozemít.p qtuoz cñ oimidío. i£c ral' z vendí.clblacuíruf Scjcto falfificando 
pcract9pótB íudiccírritarí'zoefect9fup// fc5pódus velmenfiirá vel modín vd mo 
plerí. Ii^erciúeft^infozo ^fáeetíá mí netavelcóputationé41'£íeptímofraudé 
no: ín pdo ercelfus c& medietas iuíh' peq quócúqj; comíttcdoXoze metiendo vel 0 
finotabiUsfiteílpccmmoztale.ñn Seo íurado.velopere 4cq£íníulle faciendo, 
tú in.iiq.Dif.jcv. z ^ bo.ií.g.q.ljc]cvt|. quía 01 i^emplñ legífe]c iCéfarío t m Specu. 
ibíeftiniuftíciaxB?^^ eftrdlímnofa oíft.vj.c)cem.w;v.q»ouo cines Colonieñ 
eíendaab co g qué htoeceptío aduerreno pfefll fuñtpetá íníuíla?' mercarionñ.2oí'/ 
ter ín pcío notabíliter.Secus fiftatoece'/ jccrñc fe nil poífe lucran fine mendaciotp// 
prto bmóí ígnozanrer q: ejerímat emptoz íuno •? fraudíb)2c.^uib> pfelfoz ait.^bzo 
vdvenditoztanmvaUrcfícnócftmozta mittítetalíacauereetego^mítto vob & 
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tiifle negociando oitíoies e r í t j ^ 6 cíí ílli 
fufcepíirennpmo illoanno(Díabolo réprá 
te)nil(pfecernt.rcd ad ?féflb:is ^rojrarío / 
nc Bfeucraccs potteafticnintnítnís oitarí 
íti bjeui.tgratia^ Deo egemtí coníélTozí 
TRogcmnsjcpmzc. 
C ^ería tercia poft: onicatn quartá Serí) 
mo.jcjtjcq.oepeccato médacíj qnodfepena 
fcimrejcanaricia, 
_ oíjceroq: 
neicio e»m(.f.oeiípatré)ero fi 
milis vobis médajt50^-vtj. 
étíneuagelío bodíerno.2^ec^ba jeps DO 
mínns oipt ad índeos 4 erác mulrñ mertf 
daces. ' H l ve oícit boc cuágeliñ: cum eis 
jeps oipflcr. 'Bernoe :^ vobie faeíclegé 4d 
íneqricis ínterftcere.q.D.Xee(pbíber occí 
dere innocente ficnt fum ego innocés.lRe 
fpóderñtíudeiDi^emoniñ babes.qs re 
qnerítínrerficere./£tin boemíndacíñ DÍ 
jcerunt.qz eíí qrebátinterficere vtín tettu 
eifpIfeóz.iCbziftus itacpoñs redarguitit 
los oemedacio vtpat5 ín tbemate. Sed 
qm multi fnnt etíá jepíaní é[ qtidíe peceác 
ín médacio.córraqs ferípeura commatur 
pfalmo.v.Dícens. Verdes oes q loquunf 
mcdaciúúpdes.f.woc9. i£tídeo i£ccúvtj 
*Bolí velle mennrí omne mcdaciúraífiduí 
tas em ems nó eft bona. Cebec piít poní 
^tbematealto, ^ñoemédacio tríame 
fteria oeclaremus. 
| í ^ z í m í í 6z realfs notifteatíonís. 
S c ó m óz moztalís aggrauaríonís. 
^fjCcrciii 6zoánabilts edirionis. 
ZI*. CiVcapninuinDercijli no 
tíft'catíóe quid fit mcndacíñ.^)agrí.ig, 
DilticjciCvííj.Diffmitríc. 2S)endaciíi eftfal^ / 
Ta vocís fignificatto cu. íntentíonc fallen'/ 
dt.^n qua notanf ouo queconftituút mé 
daciu. íbzimñcft ftilfítat^ejcplfío. Sc6m 
fallendiíntentio.'ñifii^s oirat falfujnó 
íntendens oicere falfum qz.f.credit eflé ve 
rum qó tn nó eft ve?,: tñc nó cft medacíñ. 
vtoicitHug^.^tj.q.ij.^3 aut. 'ñamfoz^ 
malem mcdaa'o eft loquí ptra mcté.mm 
cín em t i quafí ?tra mente íre.'Qnde 
Tfta^mu.tooc.aiíudcftDícerefaÜ'nmet 
alíudDícere médaañ.qz falfum Dícit 4 DÍ'/ 
at id quod nó eft ve^ -Hicet ipe Dicen s ere* 
dat elfe ve^.Sed mendacíu? Dicít 4 Dícit 
id oze quod nó credít mcte.rcd intédit fal'í 
lere.'gíndefi íude^Dícítcbziftñ ellcDcutn 
vcrñDicit.fitñ aío nó íta credat ipfé verñ 
Dicen s mentíf m fe. vt bo c í>z ín iCatbolyü 
con. <£ft^mendaañ non folñ ín falfó x>U 
cto fed etiá ín vero qó mete 4s nó credít». 
vtézina-ntbonínap.íj.ti.jc.c.). V i t l 
Íí "Hotandñ g^captu (ímpliciñ q» loque w gencralíter vd large mendacíñ fit piu 
ribus ín matertjs | lpzímo alíqn tn folo 
cozde non ín oze.vt qui lo quíf veríi D e ^ í 
mo quodnócredít.ficut4 ínfacíclaudat. 
p s . 0JXÍ loquif pace cñ ¿^ío fuo má.añc 
ín coz.tc. S c é o alíqn mécif qs folo o je: 
nó í cozde.vt cum4s Dícit ficut credít coz') 
de.licer non fit ficín re.-r talís nó Dícit me) 
dacíuj^zíe neepeccat moztalirert mfi ín 
cafu quo tenebaturadbibcreDebítamDí 
lígennamí nonactbibuít.putatnactu te 
ftif.candívbi 4)fimo úninetnotabilc Dá'/ 
num.vclín iuaiaó.quialíccflet moztale. 
vel cuín babee iurare.jqctf.qaj. Sníaduer 
tcndum.l>ec Angélica. SCercio 4« •wé 
tif ín noíe.f.falfenomcpoztádo. vñ S-nf. 
íjc.Defilítudiníb.p regula geiicralí ponít 
q> omne petm mendacíñ efle,pbaf. qz qtí 
ens quis peccat totíens DCO nientíf con'/ 
traiaquodpmífitin baprtlnto. fc5 ab:e^ 
nuncíare fatbane t oíb? opib? eius.De con. 
fe.Díft.titf .o^zíma ígif.3dco Smlí .^ t j . 
q.v.Cauercírt4tÍTatrcs omne mendácífi 
Mendacíñ eft itpianñ fcDícere noíet jcpí 
opera nó faceré. Mendacíñ eft epmví fa 
cerdo té vel elcríeñ fe.píxten.t ptraria buíi 
ícozdmí ogarú 2^ec ílle¿í 0uarto ín fi// 
ctione vel fímKato oge. l¿\nác Dicto c. <Ca 
uete amb.Dicit.'Bonfolumínfeiris Ver 
bis fed etiám ín rimulatís ogíb? mendá'/ 
a'um títemod intellígífqn fit boc íntérto 
ne follendi^P/Omum.feeus fí fíatftctío pí» 
pterbonum. 'Bímírñfma.lejcaní' 
drum .tj.tj.DcbYPocrifí, zOBonancnturá 
ín.ííj.Díft.iciccvíq.Símulatíoiqñft'tratióc 
cautele vt aliquod malñ euítetmó eft pee 
eatum.Sícut fecit ^ a u í d mutañ facíetn 
ftiam coia52tbtmelecb,Símíti' quádo 
c#m3Jii+poftoomímcá*iiii> 
fírratíéemlíructíoníe veloocm'ne: no eft 
peccam.íícucreltgiorus maíozé fancntacé 
q5 babee fímuLís m fe obferuádo a^iífo// 
lunone ^ jpfer boc vtjJHmí bonum epem// 
pin captant imítandí.'nópcccar.fed me/y 
ref.vcpatctp ^zeg.jcjcjej.mozali Síc-zoe 
verbís -r fact^  ínftníctozíjs.^deo Swg9, 
lí.t>c qttionito euágeUc^ícír. fjon oé q6 
fingimus médacíñ eft.fed qñ fícno níl bo 
ni figmficat médacíñ eft. Cíi añt fícríó no 
|1m referfadaliquángníftcanóe5 non eft 
mendadñ.fed fíguralalícm^vcnrars. S i c 
aút Dicta irafmgimf enam facra fine mé'/ 
dacio adaliqná rcfignífiandñ.S^ecSu 
gaft.Cjcempttl fubíngít ibídc De fígurats 
locufíoníb? ín ^ buf? ftngíf ali4d:n5 vr af^  
feraf ira eífcfjcfñficut narra f.fcdeá xpw 
mmus vtftgurá airen9 qí> aflcrerevoln^ 
nni0.Sía}r3ndic.ijc.íuemrlignavr ftbí 
^ftifucrcnr regcm.i in mulríe parabolís 
.'. v-'r: • rdtu '¿rcDcñurs coi mitrlegif 
q» ¡rpé fingir fe lógíus iré Hu. vl.ad figniff 
candñ qzinnf cr3rincelum,2^ec¡n Sn'/ 
rbonínavbis.Srcqñecáqs fímiilaróe5 
fadr rónefignificaroió.ficnr ^acob fimu 
lamr fe iSfan^p accip ieda bñdíctíóc q fibí 
a Deo ftiíto:áinata.bocnó eftpcrm. Sic 
ctiafnis ínrcpfentaríonemYftern paflio// 
nis jcpí fingir fe eflep^larn vel iudenm vel 
róm bmói.no peccar vr i>z ín Angélica 
S e d qñ fir fimulario adDcdpiendn5 boc 
eftpcrm. y á ^ninro medanñ porcó// 
mítn ín^miífióe.ficut frcqnr'artífices fAf/ 
ciuntDepgandís opib? ad cerrñ répus.vt 
tefolucdisDebir^ernóímplér. ^eÍ7fm 
STbo.q. cjc.ar.itj.'r ín3nri5onínaó?.cpcñ 
¿js ^ mirrir fimpfr.f.fínc iuramenro.íí ba'/ 
bcranimu idfadédí qópmirrirrnó mcrif 
qznó fácirptraídq6baber m mcre.afó fí 
no mtédír racere qó ^ pmirrir peccat meda 
díxnníttédo.q'fiínrfdirfiicerefcd poftea 
nó cir videf agere ifideüter g boc q aní'/ 
mñ murar, poteft rñ epeufan e,cDuobiis,. 
•©no modo ft^miferat id qó eft illiaru5. 
qific.pmitrcdo peccar. lílió femare ñ De// 
ber.^iñ ^fiD.jcjctj.q.íitj.c.^n malís in^r 
Íjmíflís reftinde fidc.aiío mó ejtcufaf qñ iiguenircaufa rónabilisnóímplendi. pu 
ra nouue cafus ímpmedirarue.aur mura 
lío ^ dífíonís gfona?. negocíof .fié apoí 
ftolus non fuít menrírus non cundo JCO 
n'nrbim ^  irc^miferar.q: poftea impedí* 
méra fupuenerñr.Sifr ,perr9Dí.jcpo.'B5 
lauabis mibí pedes te. )tjtq.q.íj. !l5ea^, 
^emqj ena fi nó fupuenit ímpedímenrü 
no femp eftpcrm mozrale nó implerc p:oíi 
miftii m.nífi f m Sn tb 0,0. fcj qñ cjs fe o b 
ligare iñrendirad ínuplédurñc renef fi póc 
DcnecelTirare.z majóme qñ pmiííto eft alí 
cuíus impo:rárie. ira q grane Damnu feq 
ref eje fracnóe^miflT.Sbec íbí. 
2 { Círca fecundurntíe mo:fa 
ligrauíraremendacij qnf "Jürruoif.e me 
daciñfirpeccartt.3dqó Pm íKonaucruíf 
ra m.iq.Dift.irjcjcvítj.cr TRícl5.íbídé.acaie 
jcanó.ij íj.t Doc.cóírer.enácanoníftasi^ 
mendacíñ^ieDídñnópóreífefine aliq 
pcrófalréveníalí.^tideo milla caufa me 
tíendñ eft. STñ verítatc3 oceulrare pót qs 
fine petó vrparer g Sug.jtjcq.q.ij.'He qs. 
Sicur legimus DC 3 bjaát 3raac.vrer<p 
cm vjrorc fuá Dijdt efle ro:o:é. t ín boc non 
eft mcn't9 fed verir^réocai Irauir^rer ob 
oíádu malis. i£rbocmó Pm Hntbo. pof 
fer qs fine pcróvrí^bís fopbifttc^ad ob 
uiandñ malis.vrDñ quís ad mo;ré querí 
rurnnrerrogánb? re an iüñ vidcns g illa j 
vía rranfifleiru Dicas.nó rrafíuir biní; íní» 
tendens lo^ Dcloco in q ftas^> nunc.erfíc 
DÍC? verirarc occultañ ea5.rñ m iudício nó 
liccrer fie loc^  fopb ifhce iuridíce inrerzoga 
ro.2?ec a n t b o ^ S c í c d ñ rñ p Declara* 
tionc vr feiamus qñ peccat ¿js in menda* 
cío venialirer vel mo:talV q Pm Bugu.ec 
^agift^in.itj.fnía^ Dift.jcwcvitj. menda 
cíñDiuídifin rres fpes generalíozes "Jbzi 
mñD: íocofum qó firfenofc.ficur 5ofepl> 
Dijnr frarríb? fuis ejrplo:aro:es eftis. z bu 
íufmodí plura, S c é m t i offi'ciofuj q6^ 
nulli nocer fed alícuí vnle eft^5terdú DI 
gníciofum qó eft nociuum aUcm norabilí 
rer. E>c pn'mís Duolo genera IV rencf q De 
fefunr venial:a.©edmédacíñ gntciofuj 
Dele X Cjc fuo genere eft mo:ralc. ^e rú ta* 
me g aceidés ená illa íocofa z offidofa pof 
funt elle moztalía^TlSwinde'Hora q tn 
<in<p caftto pctpue tlídicaf efle médacinm 
mozralcPm rbeologos 7 pfirédñ f^zim^ 
fídcí xDgí fbaríwrt cótramndo. puta qa 
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vcnYatéfuJeíoccultatvdcozmpítvtbere 
tía faaunt fcrípnirarü vmtatc Qüerccdo 
vdco:mpefíílo,( Sc6oq5^tuofoe mo'/ 
re6t>ánando t vicia admítcédo. puta 
fomícmonc vcl vfiírá oicír non elle perm. 
Qeaia fi oidcalíqd qó no referead faln// 
tivrmjficvelfíccotfnorcaf. qzftc vensa'e 
eífer.vc fípdícíiro: v^oocrozalíqd talemé 
naf ínpdtcatione vellecmra, mlí fcandaí 
lum vel cótCTnpnio eflet anne^ns. vt ti ín 
angel íca^crcfo jpáo notabt'IV uocedo 
ín cozgc vel reto vel fama.ficnr ft'r ín refhfí 
cádo i bmoiV, ©uarco affectu nimio mi 
riedo.íta 4^? níbílo oucít inentín. r fí elfj 
ctíá moztalenoUetabftínerctuclicct cííec 
mcndaciñ locofiim fterer .mojralc xpif con 
Utnptü^0.iiínto fcandalífando. vf enm 
qeaduertítreádalífaríalíos eje mendacio 
ztñnó veref pu bííce mentin cría ín pode 
rofieanozraíe e(í.S»¡c ecíam mojtafr pee 
canc^nuncíancce publi'ce faifas indulge 
tías z relíqsa aucozítares febabere ab^ / 
foluedí niendaater.^ec ín Burbonína z 
Angélica. 
t CCírm tcrdmiit)c bmmhi 
Ujjdírtóc quenf E¿iualib> fíguts euídécer 
íopzobafiyoe^amnact Qdet mendaces 
TRñdef ponédo plura fígna. 4pj[5:imum 
abomina rt5ísoíuieíb:oiier.vj.0dítoc 
« s línguá mendacc. ñzi boc íntantñ q» fie 
tucít 2lnf.no porcll De9í>irpcrare vt bo oí 
cat mendaciñ fine pccó.qz non pot recede 
rea ventarepjíma fuá. ©cfurto antpot 
Difpenfarcqz cíi oía fint fuá creata pot oa 
re alteri cuí oeus vultauferendo a q vult. 
SDÍCZ oebomicidíopotefl: oifpéfarczc, 
^ S c é m f i g n u m polfefllonis oiabolice 
"Ha mcdaicoiabolñpoztatin co^ de z o:c. 
qm pumosu'abolusjidínucnít mendací// 
ümcñDí]ar.'Bcquac^mojíemi.3ol5.vitj, 
2í^£udapeft.r.t>iabolus.Tpatcr médac^ 
4 ^crciucjcbereditatióís iurídíce.q:jcjctj 
q.v. £auete.Sml\t>íc.i2>é6 4 amlt m&í 
^dñftlij funtoiabolí. ^íltjs añt íurídice 
©ebef bereditas pns,f5 bcredítas ©íabo// 
U cft ínfern9.2lpoc,ic¡c), ^)cndacíto gars 
co ,^ ín ftagnoígnis z fulpbuK, Igae 0 talí 
buslTíSuarfii fignñoeteftatois oís ere 
(Wíalíto. Q: cuíliber oífplícet feoecípí ab 
alio, z nulía creatura vult metíri nift ota/ 
boíus z bó imlus|]n0iunnloccíftois re 
pentíne ta ín aía cp m cozge. "Há Sap. v. 
&>&mcdajcocciditaíam.i£jcéplúí)c Sna 
níaz ©at^ra Sc(f.v.ca.4 repente moztuí 
funt.ípter mendaciñ. ^ogem^gjcpm te 
áPferíaquartapolltííHcaj quartáScr/y 
mo.iocjcíij.oe ^cecrabilí petó Ríurij. 
qms oei 
9 jEííro: eft et volutaté ci9 (ácíc 
- • buncQcaudít.r.Dciis.^ o^V 
ct ín cnangelío bodierno.'Jjlerba funt DI'// 
era g cecñnaru qué9110 ^ efus íllñinauic 
Í2iuib?<pbauítiudcí0 ptradícéab? míraí 
culis cb:íftí arq? fancrítati eíus Derogan ti 
busDicédoíftos fcím9qzbic bomo petó: 
efl;:^ bocfalfementírenf. iStboc^bauit 
peffectumiracfofñD. Sdm9qm petóos 
oeus non ejcaucUt X^raXín faaendo mí') 
rácula ad tcftimoníúfctítatisíllo^. Sed 
fi qs culto: DCÍ eft(g actuj lame Debírñ)et 
volúntate ei^ facit^ mplédo mádata) bñc 
ejcaudít.nfaacdo miraculam reftimom* 
p éclaratóc fetítat^  ipi9.t fic.pbauítrpm 
efle fctm.vtpatetDebís ín euágelío4f3t 
- J^ tq § ailt9Dci re^ rit eí9noís reuerériá 
ct volutas oeí cft í 15 pccpto.'Hó afltimcs 
noméDeítuiínvanñí£)codi.íjcq6 pót ce 
aüudtbema. /£t qm fm ooctozes cóíter 
bocpccptoDirecte.pbíbcfeiunü.q: aim 
¿z'Ró alíumes noméoei fui invanñ.glo» 
intcrli.Díí.iurado<pvano.i.(p ínutilí vf ni 
bílo vf^ falfo tbmóúcftBiun'Ñi S^cir// 
CODCIJÍuno agen triamvftcriaDccíarem', 
¿^ímíí6:e¡acratóis. (l5fcrmone 
i Scómó:modiftcatí5ís. 
íT^ercíñ é: panitióis. 
C (C i r a pnmu t)c qxcratoc Bíurtt 
*ñotádtt q» peílimú víciñ giurij c o í b? ejee// 
crabllc r cauédu pBb? rónito pctpue rs'i b> 
ITISno róneglculoíítat^ .q:gíur9t>eu5 p 
fe ínuocatoí.Síc me oc9adiuucr.t fíe per 
^riií f m i6uíl. ^ ugd.í íííma vícío^ tátíí 
eftac fi o.j^pdat me fifalfúDíco.vñ taf 
p^^ o laqo fe íugulat iujera illó tbmcr,v)k 
íllaqucat9 ee vertís oií& mí.t fíe patct ^ 
é giculofü^cé q: f m eunde 0uíll5.q? W/ 
lis fapmt>ánari etcrnalírcr cjcwan efi t>íc 
S ícmcocus adíuiier,f.rá(p medacee^c 
moneg üe9 t>ánat.E>ciiíc^ q: talís ma 
mTfuáíüáquaragíreiiágelúTvcl rdiqas 
m^biis íurar biabólo'oar.riniilífcrílín''/ 
guá falfó íurádo arcp aía3Diabolo'Dat ce 
oblígat.'5ilñT>onccíi Eiurío pcmreatma 
ñus illat língua z aía funcotabolí.i quá 
do fe fígc manu illa vdcomedie vel bibíc 
totu fac máu t líguaDíaboIi'ca.vr bec oíc 
ídé É¡uill5.fup.3deo i£ccí.]C]citj.'íglir muí 
tíiíurane repiebif iniqtatc. t fie plcncba'/ 
bebífao tabo lo. 06 át ecúdo ranoe 
cno:mitar^.q: gíurui eircno;mevitiíli£t 
bocoftendif pmo.qii>cusgípmfúmcm 
bono:af.*Há Pm Bug .^^ ^í'arecftDeum 
ín tefté ínuocarcf.locutíóis fue.Sj x>ei\e 
cftfúma vcrftae queménrí no porcft.iéo 
ípm índucere m reftcfalfirans eft iníqim 
z blafFemía Deo.eerte boc non faceres vni 
boí emí qucfdreis q? cífífplícetmcndaañ 
vcl^íuriú.ceo aurcfñmcboctufpUcec ve 
fít teílíe falftran'fi q¿> eft impoflibile.g te. 
Secñdoqma gíurzrccnoimíiie et peíus 
eft adulccno.vc parce p 'Ricbar. ec in 3 n 
gclíca.quia íninriariiroeo.i adoci blaíFe 
mía plus appTopmaet racrílcgtú quodá 
modo.^Ccreio qma pítiranfpeíuepcceae 
cp erucíftjcozes jcpm crucift'géres. qma ílli 
íneulcmrebnfto pená rmmodo.tfteaure5 
ínuoíuíecbnftñ m culpa ad rcfhficanduj. 
Cuarto quie paus peecaeralis oemoní 
bus z ínfcrnallbiie.quiaocmones eroá// 
naeí credúet conrrcmífeune^acs.q.per o 
íurí aurc non conrremífeñe nomen ÜCI cp/ 
ccrabilieer offendere^ /Ejeemp lú babem9 
(Díabolus quádo rcprauíepmosparen 
tcsrmcndacm quidcDi):íeí>í.*Hcq(¿ moír 
nemíní.fedíiiram£ntu mendacio non ad 
didtf.tfícpturipcínspcccanrriemonib9 
quía médacío íuramcneú addune. "Bam 
iq.feneéria?' magífter Dictf.^ ppmnu é mc'j 
dacíú íuramenco ftrmaríl.0 crgo cbztfti 
ane bo:eoz cauc. £ . ^ t e r r i o racióe m 
ejccufabilíeaeis/Ciuía piunü nullo cafu ep/ 
cuíaf a pao mojralt'.nec eje íoco píurádo. 
nec eje lapfu língucnec e% vfu oúmodo ad 
«írtitvt mfra patebif.Sedquentur vt^. 
metus vel víolcnn'a ejecufeca mo:raii per^ 
íurus.lRefpondefínfúma angélica # c5 
munícer renef a x>oceo:ibu6 q» m íuramen 
ro alferrojio non«:cufae.ejctrat>ebís que 
v i meeufcp caufa nunr. ca.Sacríe. q: nu l 
lus poeeftabfolueecogiadíurandú falfu 
^IndcquandoDomínus mandar villico 
adpenurandñvrer(ppíuruscft.jc]fq.q.v.; 
cap.). 
Dl-dVca fecundu^c modía 
píurandíquerinir. qualibus modí0i>icí 
nirquis pmrarcmozealircr, TRefpondeí 
f moocrozes rccolligédo et fuma'«ambo. 
par.tj.rí.]c.c.vq.ecet: Angélica plurcs mo 
dos i? fimplícito.'pnmo animo conerarí 
um credendo: ve m qius m rae efle ve?, 
quod eñ credíe elfe falíu.t ecóuerfo r^ ñ IU'/ 
rae efle falfum qi> credie cífc verü./£c qfñ 
ream linguánon facíenífírea mens vti>í 
cíe aug.jcictí .q.ij.2^omíe6.ergo fíe c moz 
rale. Secúdo blafFemía fonando. Sicuc 
íurare per ocí vel fanceo?. memb:a xitiut 
pcríofe.tfíc ím a.ngelícá mozralecft.'H a 
ralis laícus ejccómunícaf.clerícusüeponí 
tur.jrjctj.q.j.Sí quís per capíllum.'ííinde 
íuransejeírreuereneia velconeempeu per 
capue vel oculos vel vulnera cbziftíífan// 
guinem z bumfmodí bonefta mébza mol 
ralirer pcccar.Secus fí cum rcuercría.tM 
cendo per fanceü capueéí Í raro, quía fíe 
veníale. i£jcemplñlegitiirq,quidamiles 
ín alea r>um per oculos Oei luraflee moje 
ípíus pzopzcj oculicnpire ejcílícres fup 
alcam ccciderune.Cauendnm crgo eft. 
i£ ipCerrío confuerudínarícejc locovt 
eje lapíu língue pcríurando. ennc fi q uis 
aduereae fe uirarcr aduerríe eeíam falfn? 
clfe q6 íurae mozralieer peccae f m 06ona 
uen.x TRicbar.ín.iq.t»í.)C]e)a>:.ee^bo.íj.tj. 
•Ró.qz no euíraet)íuiná irreuerceia f5ma4' 
gis augeequodámó prípm cuín loco aP/ 
(i) mí fin reftimoniú falfiracís <p fi in necef 
firareaflumeref vel^ veíiírare, S5f í non 
aduerríe oealrero illo^.f.vel 6 oícro.liccc 
aduereae 6 iuramcrovl'ecóucrfo:pura ad 
uereie q> iurae í t o no aduerríe eé falfu.í''/ 
mo purae veri» z bmói.ín comuní locimo 
ne no íuc mozealia f5 veníalía pceá.*: a foo 
ríozi fí tie neurroaduerríCfijccPcUberar: 
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kd tdtíí.pfcrr^rurrcptióe. nífi4st>clíbe 
rarc poltet z tñ córcficrecqz fie mozralíter 
peccarctcttam ejefurrepríone ^pter conré 
pnnn.^litde fin Sureo JuB.ítj.oíf.jcjtja'í:. 
ct ín H-ngelíca.quado qiu's oícír^ Si"*© g 
©éum: vtper ft'dc meá; m vm'tace zbmói 
fine animo tñ íurandúríciitcónmnrf íura 
tur ín locntionc comimi boím plimmerñ 
pfem'mmulíe^mo cftmoztalepeccatum 
qm'a ralis nccíurareíntcnclir.necqb)íura 
tur accípúmt^ íuramcnro,i6c fímilV $ iu 
rant g ignem vel edutn vr non pccccc pa^ / 
tet ín Sngelíca. | < Cuarto oe crimine x t 
illícito fe o blígáoo.vc ó occídédoT bmói. 
fie peccat mojeatiter íurádo.í tenrf ncccP/ 
fano vt no ímpleac.jcjctj.q.íití.c.^n malis 
(ín4c)pmíflT6 rcfandcftdé.f.no obferuan 
do.2^ec S f i ^ ^ ^ w i n t o oubia t íncerta 
affirmádo.'ñam in reoubía nulto mo oe 
ber bó iurarealfcrcdo^p vero.fedtencf t>e 
bírá oiligétíá prcruracíonis adbibere.nec 
cjccuílica peto mouali igno:atia cralfa cñ 
p(5rcratfcíreccrtitudme5.PmTRa^.jcjt:tj.q. 
v . i ^u i Bi'urat.Ccficocbccbó íurarcfcM 
tap lciris.auditaí> auditís. Dubt'ap DU / 
btjs.credita.p credits^c. C t í m S-itf.oc// 
betoubíaaflerercbñano modo.ficut reí» 
Tponder qs^ ozdinádís.^í.quantñBmít 
tít bñana frasílitas.S»íc em alfererc non 
eítmojtale.vcóz íangclica. .S^ífo-
cjcígendo gíuriñ ab alío.'ín.ñ 3ug9.jCjCtí. 
q.v.c Églui'cía'gít (ín^c) íuratíoné multu^ 
interdi fi nefat illñ iuratu^ fálfum an fdt 
S í em nefeitx ideooícít ilitra. míbírvt fí 
des á fit,n5 cftpctm.tñ bñana temptatío 
eft.Si añt feit cu. fecijlc z cogít eñ iurare: 
bomícida eft. ^líe cm fe piurio interimt't, 
fed tile manuinterficiédi impflít.2^ec ibí 
^E^ed oí. í^uidgmíl)t cñille meoánífí 
camr. nec vult reftitucre féd vult piurare 
oíno» TRefpódefQ»íníudírio no Debes ad^ 
cíus fíde boccomíttere. ^rem íudep fi peí 
pítaliudc tenef fitutís o:dínepócviáte// 
nerc vt no n pmittat rali píurarcfed po ti9 
alreri ptí quá purat verídíce pcederc íura 
mentttimponat.ct teftes adbibitos Dili* 
genterejeamínet, ( iEremplñ bonñ legíí 
adid ín gdK románo^.c.cjcjcvi^ q> regná 
tcíí)ajamíano 4dam miles iuftits mo:^ / 
mus eft.cm9pdía alí9 miles cupídus vo^/ 
Icns'polTiderercartá feribifecítt falfos te 
ftes tres ^ dujrítdfeftarenfq' pdia ilU'^ pc 
cunia emtífet ab íllo oñ viuebar.^ora § 
lite cum filio Dcfunctí Í adbibitis teftito: 
íudeje pmdcs vocgto vno teftíú interroga 
uic eñ fecrere an farct Dñíca5 ozatíonc. Be 
í l ^ . S d o . ^ í c mfaz recítauit.bunc ergo 
fiatimíufficintrare in ©omñ.i^t vocato 
altero oijeit-fecrere audíécíto coaífeíTozib? 
ficiCariflime eccefoci9 tuus Díjcit nob ita 
verñ fícut parer nofter, ideo feiro gpnífi et 
w veriraré farearis ad paribulñ re indica 
bimus.^fte gputauitcjcboc cp focius illc 
pmus eifdem veriraréaperíicrít.et times 
tora veritatéfaíTus eft.0uo feozfumfeBa 
to ¿Tcrdu vocauít etDíjt;it.i6cce£m5,vf m 
íta verñ ©(cit ficut patet nofter.S»ecñdus 
q3venratéDi)cit.'ftifi§t tuveritaté fatea 
ns patíbulo íudicaber^Ccficífte ptime') 
fcens verirarcfaflus eftrer fraude aperuir» 
C t fie actoz juictus fiut ce imitare.-
& 4 í £ i r c a t c r t m m b c p m í t l o * 
nc "flotaq>piuranres mulrimodís puní 
unF.^zío q? infames effíciunf.v} .q.). 3 » 
fames.t adreftítutíoncDc Dam.no tenení 
S c ó o qz couícti ad teííimoniñ ín íudicío 
no admíttunfetíapoftpniam.ibídc.5Ccr 
cío terrib íUter mala mozte aDeo z aduert 
fítatibrpuníunf; "Ham vtbabef.tj. TReg» 
]t^f. tge ^ a u í d faeta eft fames tribus aní 
nis^pter bocCq» S»aul iuramenro filío^ 
rñ ifrael ifiíabaonitís firmáto fractormul 
tos gaba0nita9.0eeiderat.nee cdfauitfa 
mes vel ftenlítas Donecftlíí S a ú l ocdít 
funt.^fem Sedecbias poftcpfregiriura 
mentñ fideliran's facmmnabucbodono^ 
fozrfterilístfFect9 cft t i n nulto .prperarus, 
fed randem cap rus z ejeoeularus, 2^ícre, 
jcjtq. &eniqp in vira fanerí'ñicolai legítur 
^qdamDumarriñ'dofepiurauitmumaf 
tam íudeo peeimíá reilituilfe Di.boc. eoq^  
ín báculo canato íllí tenenduint^rímt)eí( 
deratrmalcftu't mozm9. ^ entcp piurí ín 
figuro efnalírereruciabunf. ^ ñ ín fpecu 
lo b^rtozíali 'Slinccn.li.jc.cap.cjcv. ticpíri 
Bleicádna qda víduaDíriflíma noíe^bc 
lantía in iucíicio aecufauít i£ugeniá virgí 
ncoe ftupzo.etois fómilía viduefalfu5De 
dú teftimom U5. £ t ecce no DIU poft vídue 
#m9+v+ póftoomimcáJiii. 
t^mue cñ oíb? íbí ejcíftcntíte cáíca flam'/ 
imfeitcóbii(la.'^oeemu9§jcpm :c. 
- ^ ^ 'a 4nra poft t>ñícá quarrá ©ermo 
^tig.oe íuramcro t cbire z licí re faaedo. 
y / a ^ timo: ? magnifiícabant oeu» 
2Lu.vtj/r m euagdio bodicr// 
i t o . ^ñe idus poftcp rufeítauít oeftmctú 
filiú vídue m po:ra ciuírarie fíávm co:a5 
Cífcípulig 7 ml'nnídícpopnlíracccpít oes 
emo: z Dcum magmñcauerut.^n ^ ^occ 
mur nos jcpí'aní poftcp feímug cuage 
lioqffijcp6vcru6t)ctt6 quívfcpmodo ct 
ín fincm mundí non ceflar mwtuos fufeí/y 
tare fpúahter cozpalírcr rntracijlofc. naj 
pfcrnm th fine mundí fufeírabít oes m oz'i 
tuos bcnncsadiudícíumvrfidcs catbo 
tica fe;ict.3üdcTco t>cbemy nmere neípm 
Dcum offendam^rírrenerenfer t pfcm5 i l 
liare turando, fed poríiis magnift'cemus 
ipm omni rcuerenríaroefeíro cuím ct Uaf/ 
to turamcro.vrpofTirvcnñcari ínobboc 
qóoicif.^cccpítnmoztc pacer ín etiige 
Uo|£5racpfccfimozc DCÍ in íuraméro ob 
femado t magnífica reucrenna noís t>íuí 
niínuocandí m ipíorma m^ftena ín Bfer 
inonc reftantoeclaranda. 
$ j^zímíiocíuramcrílictti arcúrpecn6c. 
S c é m r e turamcri leaífímí p diróc. 
¿.STerciúTie mramcrí aíiíiefacrí remedía 
^rep bis aliud tbema por po (fióe. 
m'illud2^iere.íiq.c. ^urabúr í noiemeo 
víuiroñs inorare tc.vtaliquodfjC mrra 
fenprís. 
%y íl&rca p:írtimn ftc círcum^ 
fpecnone hcirc luranoms.'HorandU) cp cíe 
oílegeT fenefcnpmrerenefbo vrfíe val// 
dedreúrpecrue ín íuraméro adfacienduj 
Itcite.^ ^0¿jcIegenaniraUqotctarbo* 
míní o'beumfummo bonojereuereaf i fí 
ddisfit^jtío í^pmiífis.gTc. pzoíndePm 
Xbo.ij.q.q.jccvít?. fí pagan9eria5 p ídoía 
íuramtlicecpeccer iur5tTo:tcnef rñ feruai'/ 
re íuramcnrii facrü v>e re ín fe licira. qz ft'de 
liras m.pmifris cñ'ocíurenaruralí. iS.tlí 
cernó ficUcíme^igereab mfiiieU vfíndu 
cerc vtg ídola íurer.rií ad fi'rmadñ pace? 
vel pacrú cú eo t>e reliara: nó eft iUicirum 
vríet^íuraméro rónefe? fídelíratí adquá 
ílle renef.^r fic^acbabei di fecenmr U 
gá cumromanisvfiTunriuramenro eom 
vtcredíf p ídola q co!cbár. ficutói. )C)rii.q. 
j . ^ .S í c er íá .^ñ t>ebet bó circúfpca9 eé 
ín iurádo4[3c$o eje IcgetmiíaÜ. c^ a í>c9 
pcepír i^jco.jqr.'Ro aflumes nomcDcí ruí 
mvanü.Contra qi> peepríipcccac ^e tu 
plicitcr.'glno mó qñalÍHmírnomé fci iu 
rádo fine caufa t>ebim vrotdr ^.^ra ibí. 
Scóoqnafliimít ívano.i. inftjlfoqí> no 
babecfirmamém ver.rars vrparcr p glo. 
ínrerli.'rSbo .ii.p.q.crjcíj. 3 í ^Tercio 
e|c le^ e^ fpb en ca lí 5ac|?. víg.3l» ramenruj 
mcndajcncciligarsrbec emodítt)e9. "Jtté 
jÉcd.)c)cíü,ca.'®írmuUñ iura? íplcbif íní 
« r^are -rno tRifcedet a tomo illi9pla^a. Ce 
fi ín iuacuú íuraumt S^ra.i.fincca tebí/y 
tamo luftificabíf.rfplebif eír rcrnbunóc 
pefltma t>om9 ilí^.i^ec íbí. TL\r(i. q: alí* 
qñ etiá ftlij puníunf^p parcnb> t^alirer g 
aducrfa.'ñá cr filíj audicnres parre freqi» 
rer vane iuranrcipniíem modu cr íprnicd 
píunr.'ííln ím^ucrbíucóe rales nñcppit 
fpcranf poftcj^  piurauerintinEJuarro cp 
legccuágclicalí. parer ^)ar^.v.3udift$ 
q: t>icrum eft annVSs "Hó piurabis. t^edí 
des aúcoño iuramcra tua. Í£Í¡O aúrtíco 
vobís nó íurare oíno neqg p eclíi neq? per 
terrá neep p capur mu, J)ec 7 plura íbí. 
c "©binorároocrozcs cpjcps oñs no.pbí 
bernec vulroicereq' ínnuio cafut>ebeac 
(Js íurarercu ín cafu neccíTirarís -r magne 
vniitacsronabílírcrpórerceber boínra^ 
re. Vlñ cr ferós boics lcgím9iuraíreÉ>a* 
uíd Hb:aam t tbaulú ín epl'is luís. 31'» 
B pnnacireroiccre ^  nuncp lícear airare Q 
riner adbcrefím.Sed^pbiber jeps íurare 
rinecát incaute vel indíícrere: ra p nomé 
oeí qj p creaturas.vcDicit Xtra. 'Há Pm 
aBonauen.ín.iq.t»i.]C¡cjt:i)t.etcoifer lógicos 
•Begatio ppofira fígno vfí c^polletptícu. 
larí negatiue.^n jtps Dí.nó íurare oino. 
búc fenfiim vulr Dicei'e. non tureto oí mó, 
vel no fp.qz fine caula íneccfRtatc non eft 
íurandü. fed aliqñ cuocbítis circúftárqs 
íurandñ eft-Ü^ec í 3nrbonína^ 0Mín(t 
to !ege caqwíicalú'Baj.Kctj.q.v.Cb^f .f» 
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rec Biur^cfle vídcícozáoeo.iSc poftea ai} 
íurat cu folériiratc gíam9dtpctm.iéo fol 
lícíre awendíteft^í^ejero legecúnliq.pí/ 
bíbetz varícpimíccoz^afr triieando ¿m 
ros canm ínfiimes.íf.tte uireiUrádo t plu 
rib?, ' K é tíllrío eje lege gécilí t pbia// 
lí."Hi5 arelloreica.i .^erba.Dícír. cj» íuf 
íurádíí apud gén'les erar bonojartninmj 
zmiio mo purabant licerc í>tra íttud ve $ 
níre.Vlñ ^ílaleri9refcrclí.vq.c.uí|.(j> S U 
pmderDáiret adoímendíi ÍLapPacíi eíuí 
tarc.'obuíauic cí c^ dam fíbi carus peeproz 
S-tiii jumciies. qué S-lejcáder fdés qp pees 
fre fue opponereniuraui'r knó facru^ 4^ 
4d íüe p crerer. ^ .uc ílle aír/jb^coz ve TLM 
pracííDinut?. cefic v;bs itlaraluata eft. 
3lcé narrar íílírgíU^.tj.cneíé.ípcil 3.farííf 
eiíB vdlec edificare Stroíá et vides qp op9 
íftttd víres.ipuas ejecedeban íurauí t í üeo 
& vic5 ft eñ adiuuarec fingtís annis cerra 
(acriñeia offerrer. et ftc fuír edificata í pfa. 
iCá polka afacrííftcos oeftínnent ilf troíi 
íanús grecos ftmdit^fimtoeíetí. ¡Et bec 
fuíficut. £lñ ejcoíb? iftis patee ^ 4 íUía'té 
íurat 2 oes le^es peccar. 
X^Círca fccimdum t)e condí 
tíoc mramítí "flota q» Pm 2^oftien.á3off. 
z in Sngdica fepré funtatrededa ín oí íu 
ramento vtfiatlegírime.í?. €hi í5 cuip q 
B q ó t c u r q u ó q ñ ^ "Piimo4sporeftie'i 
gin'mc íurare. i£r r ñdef fm ooct.pdicto s 
epoís 4 eítoolícapajc.^ln neepuerí 4 non 
funtoolícapaces oblíganf eic íuramento 
jcjaj.q.v.t^aniulí.ncc eaa5 admíttunf ad 
íuraadá. S>ilV ená nec ftinofíramcres nec 
ebitj o íno . l j^cóo cuiRenda eft íuramc 
tu. "íRfídefcp'm indicio íudicí cóperétí.fcd 
e¡crra ludícium por fi'crícuícñq?, ^ ^ J f f T 
SedDí.anpeccatí>rotia puafaqcum 
&ubitatreventare puraqsejcCtusín DO) 
moftirat9 fít boc Vel illud-t ín bmóí afu 
cjcígir íuramenrúab illís. TRñdefPm B u 
guft.)C)cq.q. v. díucjcígit. q» veníale perm 
eft.q;!^ ínfirmícarc bñaiia.pccdíf. S>ed 
oñ fat verítaté t cogit falfum íurare illu5 
quéfacgíuraru^moztat'rpeccar.jSfíóo 
nuiup ctl:t>efirrendñ íuramenríi íllí ^  qué 
tít vcbcinís fufpícío cemurádo.afó mpj 
ralíterpeccatoeftrcs.'flifí boc fteeret 4* 
vt^fona publica eic o;díne iuK admftani» 
tíá Br^ .qz fie Pm TFUc5.ín.itj. oílt^ icjcijc. no 
peccaret.rñ quantum iursozdo admíttíc 
oebet íudeje ímponeteíuramencü eí que5 
purat no giurarc.3re5 addif in 3ngeU'ca 
q> cría illc 4 oat íuramenrñ vt pfona í>ua* 
ta ífti qué fdt falfum iuraturü: qñ ífte eft 
oifpofirus iá siurare pina qz obtulit fe íu 
rarenon peccar ílle quít>.u;facicdo ejcalt 
qua raríonabili caufa. fed fi índuceret v d 
cogeret nonDifpofitií íurare: eífet moitaí 
le.x6r fícínreUígifc.^lle.itjcíj.q.v. 'Bam4 
garus cft,Bíiirareiameíur9eftPm £bzf* 
foftomú. STercio^ p 4potíuran. TRndef 
q»^ re lícita íufta z bonefta.*Ha5 p íllíata 
pumppeccatomoualí non tener íuramc 
tum.quía vergit íninrentúfalutís eterne 
SimiUrcr qñ quoa íuraf eft petín venia') 
lemfe. 0 c l quando íwraf ?tra pfíUaeuá 
gelíca.puta q» non effídef rclígiofus z b» 
íufmodúSífr qñ íuramétuj ejeeludít op? 
píaíntenríoncraacndñp oeo.vtíurásq? 
nuncp muruabíc vel nó erírp aüquo fídef 
íulfo^vclnon ibítadoorañalícuí9.3lte} 
qñ ver^ít íuramenrñ ínoífpendíú co:gí£> 
magnu vclreípublíce. vtqpnuncperít iué 
dejcTC.2^ectpluiuínHngelíca. " f t l f " 
i c á r e o B qó Ucear íurarí. £ r ríjdef ^ 
íuramérñ fitaliqñ no p alíqó fed folo fer*. 
mone.fíme in vererí leget>í. víuítoñs. vel 
ín noua.3Ceft$ eft míbií>e9. vel; verítaté? 
©ico ín icpo.lj re rellís eft míbí ofeía. vel g 
o e í Díco-vefe ft'dé vd g aia5. ílliqñ fít 2 
alíquídvtBcuangelíuvelcrucein vel per 
fanctos z rdídas vel g ozdíné facm, jejeij • 
q . j .S í a l íq / JS«í queríf 2ln líceat íura 
re g creatura. TRñdcf f m lBonauen.ín.i^ 
ecin Angélica q'iurarcB creaturas lícq^ 
ínnoccnf ín teftem f m fe.fíc no lícenne b * 
no: t>eí tranfferaf ad creaturam. 'ftaj per 
cas íurareITccfletínets credew aliád nu* 
minís ran'onc cui^poíTcr ventas prírma* 
rí.j£t fíe intelligíf illó ^)3tB.v.ca.^íc» 
vobís no íurareoíno necpB eclíi ncí^ per 
rer. tc^Sí tñ crearurá ínuocarec 4s ín üfj 
fté ínc^rñ reluect ín ca cíuíe pítaos veftí^ 
gíñ. fie Ucct. quía Tic iurarct per ©cu5.fícut 
3jofepbt)ijtít frito perfaluté pbaraoní» 
n ^ n ^ í t í s bmcLfic^ct^eus falufónu 
#cría A/Lpoft oomímcaJiii. 
^Indeíurarcg creaturas ¿ ímpcatíonej 
vcpícendo^ra vtuacfilíus mcud.fic licec 
qm'aDciisínuocaf.; Quinto Cur.í.cjfí 
ncz caufa oebeat íuran.'ñam íurarc fine 
canfa neceflítar? vcl vtiliratis ^ i i c xúpii 
jcimirpctm cft. S itr ítirarc p:o illicira vcl 
curpicanfa» ©ejero quo fteriDebccfura 
mcnrñ.TRcfpódct Zbiere.fuglDíeremiá 
^]ctj.q.t).c.Bniaducrrcndñeftínqrq'iufiu 
randu bos babear comíres:vcrífarc5:iuíi 
dícium:atcp inftíciá.fi ida Dcftjcrmr neq// 
(tp iuramecu critfcdEiunñS^ccibt.TRa^ 
tio f m ^onauenrnrá fup.itj.in Ifa.^z iiij; 
ramentn cópaf ad rria. '^nmo'ad re t>e q 
fín-rficDebef veriras pfcie.Sc^o ad eñq 
íurar.t ficDcbcf iudíau5 boc cft tufcrctio 
vcDíligcrcradiicrfátac Dírccmacquíd ce 
qualitcr iiirar.2Iacio ad caufa?^ qua fie 
ctficpeberur íuflícia.i.caufa iufia.pater. 
no?, bellu contra eos moüittcos ín cam 
po víctofoccídít.ptcr.4000.4ft'Sctúr ad 
inonfes.': íbi íllí ftantn pgdatiad moda 
lapidú factí funt ímobílee aoci vindicta» 
TÉRogcmnegjcpmxc. 
feria fcicta poliDñicá quartá Bcrmo 
JCJCJCV.CC eicecranda vfurc auaricía. 
_ t íefu^tol 
lite lapidem ^ cb.jcf. t ín cuan 
"""gdio bodíerno. © ñ s íefus aic 
bcccmrefufcitauit Xajaríioemonumen 
to.'JjJbiSug.T £b:vf•eí.q' eñe idus re 
fufcitañ 7ia3arñ flcuít. v t f oceret flerct>e 
bercboíesfugpctózes tancpmouuos m 
anía. ^ c d qre pcepit lapide remouere cu 
poteratcríáDcfub lapide íacentc refufci/ 
4jSíeptítnolqñ.í.5tpc liccatz q no liceat tarct porcrat etiá foia vocc lapide remo'; 
uercq poruit voccmo:tuñ fufeitarc. ^ I t í 
cpipter mif ííenu; ad figntficandñ q» fi 6^ 
vult rcfufcitari p pníam ad gfc vitam üc7 
bet remoucrilapid.i. guitas et frigiditae 
co:di6 obduratiinpcccatisq figmftcanf 
( L i r a temumt)C Ui ramm g lapidemou^ grauét frigidü.boceft:ve 
bó velit abtjccre pctm.Scd qm auarivfu 
rarqmpcróvaldefilt obdurativt nolínt 
Ctefiftercautíi Dcfiftuntnolunt reftituerc 
vfuras.^dcirco tahto jpcípíttms icfué in 
ter alios potiflímcDí. sTollite lapidej.f.lí 
vultis refufcitan.vidccuágcliu.^ 
De vfura q multñ viget ín jcpiaho o:bc:vc 
poiritDicíDccis illud *p>6.líitj.'Ront)cfi: 
cít DC platcís eius vfura z Dolus. boc p:o 
alio tbemate, ^ r í a g m^ftena ín boc ferd 
moncDeclarabimue oppugnañ eam. 
^H^Trnu Óz ejeecranoní g. 
S c é m üicif offenfíonís. 
^Ccrc íúd? modiñcanonis. 
•fb C i r a p:ímuin t)cejcccra« 
ríone vrúrc *Ho f andíi $ boc víciuj eft ejrcíf 
crandú plunb? róníb>f fbzimo ratócDiP/ 
ficilliníc cóucrfíonie. quia vfuran9 valdc 
iuraméro pacecú eis fi'rmatar^pdítózíc íl// Dífficulferporeftfaceréveram pníe p^ uery 
los occidcrñr. z inDeteftarioné píurtj pa// fionc.qm vttra ptn'tíonápfclfiotiéz fatiP) 
nís ¿\ frangebaf ab ds fanguíne5 emittc/< factionc qucfufftcíútpzo alijs perís peBí* 
bat.B-íalia etiamDomcftíca cum balatu tendo vfuran9 mfug tcnefq» reftiruatalie 
ab eís ad ftluae fugerút. Sniearo; roma na«qma YtSua?»Dicir^úg.q.vi.£>írce. 
lurarc.^trñdef qítn iudicio illíatú CÍIDÍ 
eb? fdh'uís lurarc.nífifterer,!? pace t altjs 
pus caurie.cim aDefvrtjs.r, /Conqucftus 
7^cc fuííiaant. 
O 
tí afluefacti remedio nota q?^zimü reme 
diumcft alíquá penafibiftaruere qrims 
accidítpmrarc. ií.egtfq'qdammiles ífer 
monc cópüctus ftatutt fibi cá cica carní// 
bus abftinere qua oíe piuraflet.x fíe a filie 
uit ín coritraríusll^rém cftozare qridie 
vcfoffitcauerc^In incnica ozóne^ma 
petitío eft.Sctíficefnomc mú.f.p Debita 
reucrennáboím. ^crciúeftSDci puní 
tíoncejctímefccrCBam '©íncen.ín fpecu 
lo. Ub .jcjcuíjmarrat.q'tpe'Karolí maguí 
DUJC ^ dam falfe íurauít q» mi tencref fozo// 
nb? que in íudícío ptra eñerantcoquefte, 
i£tftatim vtpíuramt crepuít mcdiy Í fan 
guiñee os ocúlos 19ure6 *c n9res t ^u ' i 
ente; moztuuscftinfraDuasbozas. 3tc 
m Spcculo e)cé. Díft.ijcejcem.cljcijc. legíf.q» 
refert ©zolíus q» t^omaní legatos mife// 
runt^p paccfirmáda.í£tgétes qdaj cum 
ifSccatSno remítrifnífíreftítuafablatií, modfirapto?.tftimno folútenctreñímb 
"nec conftflbí ncccps vclalius píame po erercm qua accepit^ vfurie vfurarí^.'rcd 
reftfiibi remítrere íue alíenu5. fed boctpCi ená tcnefreftítucrefrnct9 quoe pceptt. ct 
nojuntfaceré vtbnrfammacuent.Símí 4Bcípípotucmta vero Oño fm TRícbar» 
lee em funtvafeulo rerreo ín quo ocnafg ín.ííg.t>í.jcv.ctc5írert>octe:c6.©üínto <p 
ponñtur nec ejetrabíejeeo poímnrmfi frá'/ vfurarg nó fcpclíanfeccKaflíca fepulrura 
ganfrficíftívfc^ ad moitc non rcftínmcct e]trraoevfune.c.ÉSuía ín eíbue/flamfe 
ficoánanf. Secúdo róneamplílfímcpí pclíétee raleevfuraríosfuntejccóícatíípo 
cltranóíe. ^ Szímo quía alia peccara ncto'i ftctovr pater ín clemeñ,t>c fepultune.ca» 
reé fuoe pdimt.^ecfr.jcvítj. filiue non coe.S^ec tpliíra ín Sngelíca. ¿jeemptíí 
pozrabíríníquíraré parríe:fed vnuf^fcp í legífq> quídát>íiiee vfuraríue cú cfl5 mol 
íriíquírarcfuamozíef.Sedvfurafícutct time:ipmpleban9nolebat ín c^míreríd 
alíaíníufteac^fírarranficte^geníein^p^ fepelíre.^nftanríbjant^ínquíeílli9 fo? 
geníee obligado tánanóííngpetuuj mV/ 
fí reftimanrSíola ígno:5ría inuincibilie í 
boc babee ejecufare t nó craífa Pm Snrb. 
par.t). i0¡ÍÍSecudoqniaomee partí// 
cipáree ín vfura c>ígm funrt)ánarióe.t^Jí 
mo noraríj feiérer ^ ficicree fup vfnrae ín'j 
ftrumenta.Secñdo aduocatí patrociná/) 
tee.STertío ftatutafociétee fnp vínr^ i íu 
rírer.randc ín boc puenerut cp co:p9 mo:íi 
tuuponcreffup afmúplebaní 4 nóñierac 
afluerue nífilibíoeplcbanípoztarcad cv 
miferíñvbíplebanuepdicabar.^mpofí 
to gcadauei'efupafínunullo ípm ©ucen 
refub patíbulñ cjcpoztauit.t íbi ftetit Do9 
nect>e£ofucrt.t fie patuit ^  íbí fepdirí t e 
buí t .Scd 4e tícaf manífefiuevfuraríue 
dicanree f m ca t confilia pbenree ad bu// vt pdícrae penae mcurrar.'^efponclef in 
íufmodt ítatufa.*ñam funt ejecómunícart eadé angélica 5» ílle 4 noto:íue eft te íu// 
cetra t e vfuríe.ca. Cjcgraui.ín clemenif. refc5 q: ^uíctue ín íudícío.'pfelfufcp évfu 
(Cuarto tomoe locantce ad feneranduj ne fpontct condéname a íudíce vd co:a 
n bmóí plu ree pticipan. "í^ zeterea piculo facerdote z teftibue ín articulo mouíe c5 
fa eft. | . Xernoípivrurario.quiaomní fcíriiefefo2cvfurarm.3tcfícñbocqíno 
vicequotícnftelíberatetetalícontractu ton9eftdfacto.í.notonetatefocti.qzpub 
íllíato cogitar moztaUtcrpeccat totiene. Uce tenet menfam mumádíoíbue volen^ y 
S imi l í t cnn omni verboí in omni com nbue.qn gomia bec fimul concurriít túc 
puto:inomínumeratíóe: in omí fc^tura manífefiu9vfuran9eftPm 5^dcrícu5;afe 
x elregiftro:t ín omí cegítationccñtolet pfeflto fola ejetra indicia lie nó faceret ma 
nó poflcaflequifuúinrentñfp mo:taUtcr 
peccar.t fícticac nocte vfura rodít aíam 
ílliue adtánationé vtt ícít etiá 3Lco pa'/ 
pa quodá femióe.l^uarro tenicp piclíti 
t ú r t ánatóc quícucp t ñ i pfentiurt gmit 
runr vfurae ^ t e r quotá índe recipíendá 
vel $)tcr muñera ejeinde fibi .puenientía. 
Quinto ptcrcapiclítanf etiá?feflb:ee feí 
em? abfoluétce finctebira reftitiirióe.0 
§ píctofilfimú vítiíí ic. t^/STertio ept 
ccrádacft róncmulnmodepunitioníe z 
maledíctióie vtponífin angélica luma. 
"ÍSn'mo q: funt ínfamcetinfamía iur^ ma 
mfcftívfurartj. Secñdo qTadccmunioí» 
né altane nófuntadmittédi.necad obla 
tibnéofferenda.STemo q>teftamcta eo^ 
no valent.nectebetalíquíe interefle conT 
teftametíe nifí fatilTcccrínr,£tuarfo ^ad 
nifeftñvfuranñ, 
S|J<D'rca fecundu^ fte offm^ 
fíonc quenf pmo 4d fit vfura.Sd q6 rñfj 
detur Pm iSoíírcé.ín fúrna fua»tíffínif fie 
"Sífura eft quícquid fo:tí accedit pceden// 
teintcntióe vdpacto. So:e a^t capif bíc 
p^ pncípa lí mutuataj;c vd capitali, ¡¡zpq 
patetPmtoctozee ornee ^ p regula.cp vfu/y 
ranó pfiftít nífiin folo mutuo vero vd in 
terpratíuo.'SSñ z a magíftríe tííTinif fie 
'©fura eft lúe?, eje mutuo ^ napaliter inte 
tú.Cjccmpli gratia.mutuo tibí centú fio// 
renoe bac íntentioncíincípaLfervtalí4d 
plue recipiá vltraílloe cenrñflorenoe:fi// 
uc efeá fiue vefté vd frumetñ vel quomoíí 
docúcp noíce il!ud:vfura eft vt amb.tií 
cit»í iiq.q.iq.íbUriíB.'53ñ fí qe nó muma 
P 
ref m'fi rperarctrcplue accepni^foía fpcs 
lum cná fmc ínrcnicrióe pacrt vfurá facit 
iSpcípíf fi fgarct ejcboc captare amozé tm 
modo ÜU9 vel benúíolcntiá zbmóiq non 
mefuranf peamía.'Báí lí mutuo tíbívtt 
oedít viro íuduíhna. z eft eríá contra iuftí 
ciá in rc^jeimí fui luc?. querat eje alieno 
2r)ec cft ratio Sco t í in.iiij.vbi fup. I b M 
resalías ratioescaufa bzeuitatis r>tmírj 
to . Vertió e)ct>ictaminclegis canonice q 
tu mutuesmibi portea cu indiguero nóé ^bibettpunit vfuras vcfupza patnit. ec 
Vfura nift ínpactutmeedo fiaceré ín 15 oblí qui ptínacíteraflentvfuras no efle pecca 
gatíoné.!l5ec Pm ^ b o . t in SLngelica. tñ condénat tancp beretícos.ín clemenrr» 
Secñdo querífquare vuira ct)á eje grauí fc5ttcvruríS4fXerfio qu'erítur 
nabilíscu!pa.í£cvfuranjar$uñtín?rra vtrñpeccatujfitrecipemutuñfubvfura. 
riñíícqznoeft9tracbarítatef5/p cbarica ^fpondeffm'ÉRicbar.in.iiíj.et ^Cbo.ss 
te eo ^  vergit ín vtílitaré vfríuf^ gt^ • C ñ 
gego fed illi magna grafía z d^arírarcm 
muruádo.qrcgnó licct vtz ille mtbí refñ 
dat aliq lucro. J^ tc qz illc ¿5 accípit mutuñ 
a me Volñtaríepat mibi ali4d vd vfiira5. 
qz nulP cogít cu vt ad vfurá acdpiat f5vo 
lutace accípit z x>at.g te. S d bec rñdef P5 
5Cbo.t|.ti.q.ljctv%t DOCÍ. ^  vfura no eft 
j>tra cbaritatctác^ali'^dinutile, f5 eftc5 
rra cban'tatc tácpvicíofñ z malo admijerñ 
nec acdptés mumñ oac volñtaríe vfura5 
r5 cñ quadá necefl*^ carc iru^fu indíget peí» 
cuníáaccípe mutuo quá Ule non vult fmc 
vfura mucuarc. Ibzoíndc f m oes tbcolo// 
gosin.ittj.t)i.jcv.xcanoniftas vtpatetín 
^Ingeü'ca.'SlfuraéDánabilís culpa. C t 
^bafginoaucozirarelcgísDiuíne tá ve// 
rérís cp noui teftamenti.'Bá Ibs.jciitj. feri 
b i f . ^ñe qs babícabití tabernáculo tuo 
a.ín celo.Cc fubdíf. ^ u i pecuniá fuá no 
t).ad vfurá.3fé Csecb.jcvip.pfímilc oidf 
%Z>miq} icps ©ns ¿uc.v j .ai t ,^)utuñ oa 
te mbil índcfpcrates. f.tpale.Secñdo .p/y 
baf roñe ctíá legís nature. ^ fura cm eft 
malñm íezPm fe^ter q6 milla círcñftá^ 
tia pot bene fierúDe poceftate ozdinara ctí 
am at»co.ft'ciicbomicidiñ vel furtñ poífet 
bencfi'criin cafu fc5 feruato ocbito ozdíne 
z bm5í.T fie bomicídío peí9 eft malñ vfu// 
requia cft contra rationénaruralé.'Ham 
pbus.j .líb.polícíco^ t.v.erbico^oícit. ^ 
vfura quá vocat acbaros. qó eftpms x>e 
q?nólícctínduccrcalíquc vtmutuet fub 
vfurartamcab illo 4 patuseftiáccre z efíd 
erect vfuras benehecr mutuo accípc pzoíi 
pteralíqó bonñiputa^ternccdfiratcni 
^ z i á ve l alterius.fed acdgqptcr malii3: 
puta in alea luden.velad fcoztandum z 
bmoí mojtaleeft. patet ín angélica. 0 
vtináDeus meus penfarctjcpiani q> i boc 
pdo:esfuntíudeis.qzilli nbaeciptñt vftt 
ra fup mdeos.fed iftí fug fratres fuos ppi 
anosaedpiór. 
I ñ i B B r a i tcrtíumnotanditm 
q> multt modí t cafus funrínvfnris.fed b» 
aliquos tm plus alfuctos ín ifta pama ce 
neceífaríos pftterí bzeuíter ponem9. jbzí* 
mo vfura cómirtíf aío íntendedo .f. pncí* 
palíter lucru5 z ob boc mutuádo.'Bam (í 
ás^ncípalíus ^ te r cbaritatémutuat.et 
iUefpontceit gratis alí4dmiincr^ offerc 
no dlvfuracñacdpif.nóipter mutuñ fed 
tancp gratis obtarum:pícrtim fí verbote 
nusl5cjtpmaf;afslTacecptarct(íptcr mu 
t uñ vfura clfet Pm "Ka^ Secñdo comittí 
tur bonafructíftra ípignozádo z fruetu^ 
in fozté no cóputádo:putaagrñ;pofreírio'> 
nesrDomos z bmóí. iLerrio cófociádo irt 
?diu idedo lucro fed no ín fozt$ piculorpu 
ta illeoattibípccuniá tm.t tu poníf te ad 
queft9 labozc.(í ¿idlucrarís gtej aecipit.fi 
añt gdis qtitcrcñcp pecuniáDatá íntegra 
reddi fibí vult-fifr Í ó alia re quá cjen'mat 
narío^reftma.dme prer narurá eo ^ nec in capitale íntcllígédñ.jCiitj.q.iij.Sifenc/y 
anaturanecabarreDenartjscópeciepa'/ rauerís.€5uartooílationctpisín foluen 
rcreDenan'os.í^uícqdcrgo vtilíratis,p// do fupuédédo. *Há Pm S c o t ñ tps fcvc't 
iienítcicuimutuñDedirboenon pecunia deñ.vfurácómitnt.qznó cftiuñ. Quinto 
ferítfcdínduftriacius qui ípa pecunia Ta// cmolimentña língua ejtpcctádo vt4 muí 
^acíter vfus eft.oñ crgo viera capitale qs tuat^pterca vt comedefad obnncdñ btt 
tfiQítplus&zmnmm appciawtsq ficiñalíqtvfoífíciñvfuraié.Síjctoftmtt 
ífícrmo 
lafürerfpiédo ab obfcquío vt4mutuat 
paugi^prcr boc ^  labo:et ín agro vel xíO 
uea velalio femino.ca.Cófuluir.t>cvru. 
Scprímo granú vcl bladü vctue mutua 
do p nouo rccípícdo íí facit^ptcr meüoza 
tioné obligado ocrolucdououo cade me 
fura vfura eftvt ín angélica. i£jccplú Wi 
naleuarraf tu a,nrbon.p.q.tí.j.c. Vf. íp4 
dá vruran9t>e lecto fuo fubíto ejcilicna t>í 
jcír. /6u rapt5* ftií¡ad íudicíuj t)eí z audíuí 
íudícé prra me feuteríá tuliífe vt oem oca 
íu me pcafébabeár eo ípvfcp mo noluí pe 
mcere.Súíftftiuáteradquoddá mona// 
ftenü cucumr.iCúq? eú ad peníténam ec 
fpcm míf ícojdíe moneréc núpfeccmuúd 
dcbozafeicra^ípiu^ eüt>ucebátoomu5 g 
ponte trálicñ ,2 videmt ñaué qudaj p ñn'j 
uiü afccdcntc curfu rápido a millo vtvíde 
baf ?ducta:f5 foli vfurarío vídebafeé x>c 
moíb? plcna.^uiaít.JtiEcce veuiut oemo 
Des vtadfupplidamerapíát. ©tat ísau 
tcoe maníb? illoa rapt9 m nauím ^ícet9 
clamzne.Vk míbíve .©íl^aruít, TKogc'/ 
mudgcbuílüzc. 
41 íoabbatopoftDni£aquarta5S>crino 
rrícefímulfcicaí? t>efurto multíplící t W/ 
pma in bonts etíá mo;tuo^ 
q Fmenóambulatíufcncbzíefcdba 
X ^ V ^ b c b í t lumévíre.^olj.viq. t í euá 
gelíóbodíeruoé; ."Jílerba fuut faluatoría 
ijoftri iefu.^bus bocj uoe ípm fequí fide 
fozmata cbantate vt cjtpomti TLyra.tt fíe 
n5ambulabnn9mtenebríígno;átíctví 
río?.:f5 babebim9 lume vítcf.eterneí pa'/ 
t r ía .S5 qm multifiitmalíjcpiauí4uófe// 
quunf jtpm:^ ambulátíu teuebzisvítio?. 
ínter qe fñt plurtmí fures z raptojes 4 fof* 
íct ín tenebrj etíá co:palíb? ambularc z g 
peta lumé víte/terne pdcre.'JJlñ q:ó furt 
co z rapiña ín 15 ímoc reftat agedu. ^ :o q 
aíiud tbema.).CoK.v). "Becp fures neep 
auaríneep rapaces regníit>ei poflldcbút 
^dcirco ocipo furto z rapína.occlarem9 
boc fermone tría m^ftería. « ^ í o generalizó fu^t rapto^ofTcfíóe. S5^o fpcáltr'9 mc¡mo^ fpolwto?, 
XXXVI 
íífequítur 
#'Sreitío t>íffcrcter ó modo^varíatíoei 
Círca p i i m ü gcncralíter te 
offcnííoefu?. z rapto?, vt moueanf adoc 
teftadú queríf.vfi^pbaf furtú z rapiña fb 
re moítalís z grauis culpa.'^Mdef ñn t>o 
ao.tantbo.g.íl.n.j.c.jaín.g'pluríb? ro* 
mto.pu'mo qzgrauiterledít cbarítatc 5 
eft vitafpñalis aíe.t ficcáoca'dít.'Bá é 31 
ocí cbantate ijetía p^piamítulectioné ve 
íÍTa.Scóo q: guíter olfendít ? íuftícíe c^ 
taté.ná ¿uftícía é q reddit vnicuíqj qfc fu* 
é vt etíá Dícit Í3ern.t Síilli^^fti n redi 
dútfj aufemtaUenú,gíc.^crtío qz pecíi 
cat ? legú vníuerfítaté, f í á pmo Duplíaí? 
offenditoecalogúDíuuialé vbítnio p;ece 
pta ponuí ^  boc.f.'HÓ ftirtú facíes.vbí | ) 
bíbef oís vfurpatío illicítareíalíenevtoi 
at ílugí'.jtííq.q.v. t^cnalct lícnoie furtí 
íntelligif etíaj rapiña .pbíbíta.^írc alíud 
pceptfl.*Bó pcupifccs ré^jcími mí,? fie q 
dmplicíif peccat.q2 ?t>cuoupl!'r tranljgrc 
diedo t>uo pccpta.t ^ p i m í cbantate etí 
amtuiplV.Scóo offcnditp legé namra^ 
léq oícé^ó nbí no vis fierí aíqs no fací// 
cs.Certío p^pl^alévtptj. Cuarto p le/) 
gé cuá§elicale.^at.jCjCij^ilíges .pjcim» 
tc.éSuíto o legé apftcaíéTRo.iciíj.plemtií 
doleg^cüilecrío'zc.Sejtto p legecanoní 
caléqmulnpíidf.pbibctfubpenis güito 
f l á ^m cañones ejccóícanf raptojes máiíi 
fcftí vtpt5.vi.q.íiií.placuít.5tcrapto:íb> 
z etíá ftinb^oenegafpenítéria nifí reílíta 
at ablata.et fí oecedátímpenírctes víatí^' 
cu t fcpuUura cís negabíf.g:tra De rapta 
rito c.<ou{> co.^enic^ tátnftncte^pbioeif 
q> no pmímt canon z feríptura ftirart ctí^ 
«j^pterea vt demof^nas fadattepuís lít 
vfuran9 cuí fiiraf.i fi furai9 (js é tcnef re* 
ftitucre.nit}.q.v.c>5:ozte aliqs.t mange 
lica.Qíeptimo peccat ptra legé duílé que 
mrp i mo:te odenat fures z raptores. 0 
g ^d putam9 exacerbe puníanfín ínfer* 
no. y gíoíaütqraf .qd bozú grauíu* 
fír peccam z grauius ín inferno crucíetur 
an furtúan rapina.TRcfpondef Pm 3£bo. 
íj.tj.q.ljcvíji^tín antljonína.qp rapiña c 
graui9pctm ..ppterea et graui9puníf ená 
Pin legcs.'Ró.q: g rapiña non folú ínfóif 
p:ojamo ín rebus oamnúvt infurto .fed 
criaiínfmur ví^Unna? imuría perfone. 
P i 
^mtaméboíesvaníalozíolíplus veré 
, cimdanf ftirrorcíí tñ veracíter Deberét 
upím plus erubefccre. qz verecudía é 
©e t u m acni.ítj.etbíco^.t rapiña cft mv'f 
t)ío:.Sed qj m rapiña magts apparct c]C 
reríns ftrcniu'tas queda Mentís fuccojea 
líe binceñcpnmuB verecüdanf.^ec ibí 
SedqmmttiTeríolTus peccant rapíedo 
bonamwtuo^ quo?. funt ejeecutozes i te 
ftíy»éti9.3dcirco é 15 agem9 i¡ fequctíb?. 
2^1/ (Orea fccwidu fpecíalírcr 
©e moztuo^ rpoliatíóe grane fie l> pecí 
catú oftedíf plurib? roníbus^j^nma ra'/ 
tío eíl abomínatíóie oeí fp^cIalíe.iSTaíe. 
Ijcf.Cgooñs amane íudíaú? íuftía'aj.'ec 
odto babee mpiná in bolocauílo.qz ralis 
rapír eje bis que funt ecelíe legara vel í pü/ 
as caufas ad facrí fí candñ ^ ccuiRitio. ¿ja 
quato amabilé feruñ regtó t>epdarer$ vel 
rpoliares:táro plus regis odiúinaírreres 
fed cjcíftcrcs ín purgaron© funtpco grart 
tdeetí fpecialtrer.Sdeo ecíá £ra.itj. 
pina paucís ínt>omo veflra quarearreri 
tis populú meñoiatx>ñstc. íbauperrí''/ 
ma qppc eflauíain purgaro:io.q; no por 
alinde fe iuuarez liberare nifí Q luffragía 
2 bis g tales fraudanf.g tales futdo odi'i 
bilesí Secñda rario ejccóicatóis legalís 
q i ^ouñ t>ídt.jcity.q.tj.c.€lui oblatóes in 
qititoeñtncto^. aut negát ecclcfijG aut oif 
ftculcer reddñttáfpcgentíñ necatores etf 
cómunicen?. i£t ca.re.in rectu cft gb.tales 
Cícunf fi*res :bomícide z facnlegúrapto 
res xc.'^óautoictat <$ p bis funt adbuc 
peio jcs.qz íllí nocent viuis in reb? velcoz 
poze 4 poltunt fe fnb tena rc.fed i fh no cent 
anime quecruciaf acerbiflimo igne ^ d i u 
Uberaf alinde z c pau^rímaf Xertía ra// 
tío oíabolícecrudelítatís. quiaficutoíaí 
bolus vult tozquerí aíasrfic z iftt. j£t pao 
res Tuntín boc q> cñillí tozqueantaías re// 
pzobasu'ftí tozquerí gmitmt electas í pur 
garozio tidíu.'&lñ ena5 pbs.íq.retbozicc 
?>icif.3>4 mozmos rpoliantaífimilanfcaíi 
nifo 4 mozdét lapides.f.ptra fe^píectos eje 
cmdelífatcficfit^mozdédo octes^^os 
bdñt.tficiítt^ziáawmulj^tlti^ii 'o in 
ftc punítíoís etemaUs.'Has f m íullas le) 
gesberesnófmifetelkmétñeentis oe 
mneci cejcbcKedúádus.icf.q.i. Siluefter, 
tinauteni'.'SItcñoeappellarióe cognoí 
rcif.^.Caufas.Siciufte tales eyecutozes 
malí z beredes r>c celefti patria ejeb erediV/ 
ranf.S^^'Pti iufticíaoánatq paue.íbuf 
no sant^pzía^p Deo.g plus ©ánat íllbs ¿j 
auferñt bona pauperñaíarñ. t>e bis alibi 
latius^ 
z í l C i r m m í m t>c modows 
varíanoe toifferéria notem9 aliqs cafus 
i)Doctrina veí modost>e4bus cofelíío c 
raciéda fpeciali9» Jbzimo t>e filiofemilias 
. furáfeaEente.*Hafm3ntbo.p.tj.fi.f c. 
jcv. Síali4dnorabilcDe bonis pentñ ab 
ftulítptra voluntaréco^ fiírtíí connfiret 
moztaleeftrac tenef reftituere.t fozti9cmá 
cipat^tencf nífi baberct remiflionc a pa// 
rentib? ím t^a^Secudo Devjcozc.ri con'/ 
tra volúntate maritioccultet>ebonis illt 
us in notabílí quátitatet>edit pfanguinc 
ís fuis vel in vanitatito ejtpendit moztalc 
fiirtñcómtfitmfií ejetremaneceflítate alí 
cuíus z fine notabilioetriméto ftatus Tní 
Dediflcf.ljtjiícvj.í'i.'ñó fatis.qz tñcpót etí 
am otra volúntate vírír>are» 
Sed quenf.an VÍOZ poffít oarc elcmof^/ 
ná vel^ p ptjs caufis ©are fine ^ fenfu vinV 
TRñdcirm Sntboñ.vbí fup.t in Angelí 
ca.qrpoítuntin píunb caribus.fbzimo in 
cafu extreme neceflltatís in pauge vt pdiV/ 
ctñ é.z Secñdo.fí babetpafemalía: 15 eft 
quecííc^ babet vjcoz. pter Dotes, vt fútliic/y 
ceffloes beredírarie vel legara eifacta vel 
Donata z b moúqz fuá fñr^crtio.fi lucra 
faeífcputafcitaliquá artc.vt aurificiñ: U 
níftcíii.-fcnfíciñz bmóí.tñc"ó lucro (no pe 
Daré notabiliter. J^uarto.fí vtiüter gene 
negociñ vin'rputa qz videtvi?' crudclc5 z 
fceleratíí vt De9 aucrtat píenla Dat elemo 
f^nas ficut féa't abigaiLf.TReg.jtjcv. 0M I 
to.fi coiter c5ruetaDat:puta De panc:5 v i 
no t bmói q coiter pfueuerñt virí cocede// 
re eís erogada familie, j£r licec talía vírt 
alíqñ.pbibeátDcbctlíbífozmarc ofeíam 
Pm TRod.x 5aco.De laudcq» íntédát^bí 
b ere Re cas a nimio x no a to ro. Sfeeto.íl 
alítgnatñ b5certñ4íllíbía viro^victux 
eje bis Daré pót.Septimo.fí Dom9Dirpc^ 
fatio ptinetadvpzcDñfcjfatu9 cftvir.vf 
abfens vel pegnnas zc» Ihcc ftn peí.De 
palu^.prer bos cafus fumucoando pec^  
ta í t t i tmenf rcftiruerc. Vertió modo &c 
gcnita g adultcnu^le vcl alienu fup^ 
poncccgá (fcquíd VJCOÍ eppmdmt $ nu 
m'rioe? gubernatioeiUiue poftc^ íá a pu 
crícía cjccrcuicfurm comítrtctadíd i quo 
fuccedcrctputaríuo patrí tcncf rotureftií' 
rucre quátúpoflíbílceft.t quo oebcatín 
boc^ccdcrc pfcflbjib) rcUna. 3616 
^]^itarc6t>c ínucríóc. H á Bug9.jaiq.q. 
v.c. S í qd(m4t)mucnífli' z non rcfhtuíftí; 
rapuiftí.^lnó ©eber ^ claman.t fí nec fie 
fcifcui9cftocbecmpia6 caufae oari míi 
(pe inuctoi clfct mulruj paug.q: títcoe 
cenria ^ feírozi^ríbipoflet reciñere. €3Uiin 
co t>e pciapanoe. "Há boefír plunb9 mo'j 
dís.í?.3»nío cofílíüpreufue palpo recur» 
fue.t^artícípás mut9noobftá6 uómaní 
fcftás.J6c quo ralee renenf rcftírucr eba'/ 
bes j^moíídragcfímaU rermouc.)clítj.i£. 
^cimo^eiuíqocccpcíóeín arriftcio vcl 
míbcierare negoeíanóíe t bmóí qlirercíi 
c$ fraue fiar furtú efle por. i£¡céplíi finale 
eje Cefarío Icgíf ín fpceulo w.v).ejrem.tuj 
TRclígíofue quídárctulírípüúadbuc qfí 
pucr infirmai9 ejrpíralfet ángel9 aíam ín'/ 
dící prenrauír.ciu9 vulfú íracú pvdamen 
Vídir i oíabol9 aecufau ir o.'pucr ífte cbo 
l^ L a germano fuo furacus c nec peníruir.g 
t>ánaríX)eberfmíuftíaá.Xp6 rñdír.^u'/ 
ftícía mea eft cñmíferíco:dia. nóX)eber er 
go^ raro r>án3rí fed purgef.^ñ^íecrus 
mignépurgarojq índícibilee penas k m 
fír.poftbozá ítem nidia prenrar9vídírcla 
refticié jcpí t cñ eo beará vírgíncm t ín cír 
cuicu ml'rítudíné angelo?, ac fancrof om 
níuínfplcndonb majcímís.4biis perecí 
bus rcftiriira eft aía coípí.mirácib? eñerís 
¿1 aderanr.t vídemfígnaín co credíderuc 
Oiccís cius.randc ípe ram amo:egfie cp rí 
mo:c pene crgre ínrrauír rclígíoné,TRogc 
musergocbííftñi'zc. 
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pío 3?ob.vítj.t í euágdío bodíerno./Cba 
rífíimí fácra ccefta bodiernát>íé vocac DO 
mínícá oc pafltoe.q: bodíct>iñiníemc íu// 
deí ín fuo ^cílio ínrcrficerct>ñm ie(u poft/y 
cp íéría Tejera ^ jeímepcedentí fufeírauerac 
l3?a^ a mcctmsiprer q t míraculú maní 
fefhl mulcí credebarín ícfu.í ín figníi bu 
íus ecefía ín illa feria rejera legír euangcliu. 
x>t rclUrcítaríóe lasarí.t bodie euageliii te 
gírquojepmvoluemracru lapídarcíudeí 
S5 jeps voles mojrccrucís parí abfcodit 
Te z ejeíuírt>e réplo.^n q facro f m Bug.ec 
üBedá ocfignaf mtfteríalt/gpfúur íucleí 4 
erárcoidís lapídci.qnpccís obduran vo 
Uicrúr jcpm (apídarenra z mfríjcpíam obO 
durarí rpm lapidare volunr.'Jílñ 36eda. 
ti&uorqr malas cogirarioes z aífecnones 
qs ín co:dc aífumír: rorlapides ín iefuin 
mitrir vel.ptjcír vr ipm ejcrmguar ín fcipo 
z tic ícf^a ralib) fe abfcodir.í o réplo co:dif 
illtus ejeir.©5 z Bug9 air. "gleíllisd íjru 
lapidéis co:dib? t>e9 ftigir. ve Tcj éreme Da 
naríóis.'Jjlídeam9 g rcjcm eiiageltj. ¿ t ó 
Deauanciarcftarnobis fermo p quá muí 
neríájepiani lapidar rpúalirerierum z epj 
pellúrDc réplo co:di6 rui.^deíreo tcipfa 
cria m^fteriaín boc fcrmoncDeclarem9. 
i JS l íudrbcma ejeínfcripris auronranb? 
m fermone ífto por accipí. 
^nmñózDeieftanóis. 
íecundfi 6: offenfioís. 
'erriú t i modiftcanóís. 
Dereftatióe norandñ ^boc vinú eft ma)cíe 
Dereftabile^rer plunmas roñes Pm DO'/ 
crores .pumo rónemulrtplicj malediccí 
onis. q: m feripruns nó inuenifaliqé xtt 
nú cm ra mulriplícirer vemalcdicriocp eí 
na Denñcíef fícur auaricic? paree inducrí 
ueliizimo ín legeDíuínaq ^pbíbereffeetu 
z affccrú.t ficDupleje pcepm ponír 5 aua// 
riciá q* nó facir ?rra alia ralirer.'Há pciV/ 
pír-fíon furaberís.quo Pm Bug^bibef 
omis vfurpano reialíene. /gnre^ pcípit 
•H5 pcupifces ré^jcimi rui £jeo.|er.,glm& 
l ^ n i H r l í l ^ ^ ^ t w v t j ^ i c í r . ^ a l e d i c t ^ r r á í r c t t 
t v 1 w rermínos 4?jnmi rui.2ivra. vr fie ftiref oré 
rcrrc.pjtimi Tc./£r ibídé.7S)aledicr9^ ac 
cipír muncra.f.vr guertar iudícium zc, 
P 5 
^T^ñ icaDe páflíoe ín mane Sermo trío 
ifefimuífepnmusDc iniquaauancíe cupi 
dírace generalirer cu ñlíabus fuis. 
i pides iudeiveíacercnríncú.te 
.fus aúe abfcódíe fe z cjciuit t> ce 
otttímca DC 
S c ó o ín lege^betíca multíplícít' malc 
íli'cif jCfa-V.veq •oomíi ad Domú omgít^ 
,'tagríiagro copularíe.iCr.^íq.^le^ p 
dans noncz ipepdabcrs.3^ ^bacbuc 
tj.'íílccí mulnplícatiió fuavt qd pgresac 
p m fet> mfíí Ittrúi 3 bidé, '©e ^ cógrcgat 
auanciátiomuiTite^lurcB alias ín^pbc 
tís gtranfeo. iB^prcr t ío ín lege cuan 
igelíca.'ftá Xuc.vj.pps p í a t Ule vo6 oí'/ 
uítito 4babeCb 15 pfolarionévcftrá.j£cf5 
S^íero.vbícücp í facra fcríprura ve x>cnü'/ 
ciaf fg malcdíccío cterne^anacóíe x>c(i§f. 
g te. ^btoprerca idcoñe íefus admomut 
nos 2Í.uc.]t:íí.Dí.ric. p íde te t cauetc ab oí 
auancia.¿crubíiíjc tejceinplú rerríb;lct»c 
boc q» auan fepe mopírtare z moite repen 
n'namoriúfoc^iuíreq Dí.Smpltabo bo: 
rea mea te. lEcoícrú eft cí.Stulre b ac no 
Í re reperec aíam má a te t q ^gregaftí cu'/ 
úie emt.2occ ibúi£ccc maledicno nio:tC 
fubite. # Cuarto í lege aplka.^ac^.vlr'. 
3.gife nñc Díuíresrploute vlulates m mí 
ferps q adue. vob.Díume.v.putrefacfc fue 
aurñ v.t arg.erugínanít z erugo ct'n reftí 
tnomú. vobiscrir.toanacioisz máduca 
bit carnes V't.afilígetcozp9 cu aía poítíu 
díoú. 3fé2lpoc$. víi). Vie ve ve babítátí 
bue ín rerra.f.g rocalem aífectúterreno?. 
nícif rer ve.pjímú ín aníma.Secuní 
dú ín co2po:e poft refurrectíonc. 5£erríu5 
í rgalíú bono^fímuí i celeftííí pjíuanÓe > 
3dco Sug9.'53eílií6 q Tic víuñt ve auge 
antre&pennirasvndcamítcanc eternas. 
2bccilíe. iCáJíoccudoseteftádaeftra 
tíonc mraríabms apperírióís, ' gá J£CCS. 
y.fcríbíf.Huanie núcp ímpícbífpeauu'a 
¿cnBoe.tj.'oe^fof, ac0uídíppino fallo 
rü ^cozdííoí.q' fí boí totuarenf opes (vt 
aurei)qtfunt arene marts.cc quotlYdera 
celíradbuccozbumanáÍB aiperet üítarj 
plunto. S»i petas w bocrefpondef. q> 15 
c pmoflpter anime crearíoncad imaginé 
t>eí.ideo ipíus appetitíí no pótratiarealií' 
ud qj folus ^ eus.ficutcera figillata no be 
m puenit ímplere mTi figura fui íígillí ¿i é 
figurata.SUa ró eft^ter auarícíc ígna7/ 
tare5.quía ignis k$ áuaríoe nuncp í»icit: 
fufficit.'p>:ouert\)Cj^:.'Háígnís p appofití 
cné ligno?. nó cjttínguif.fcd crefeit z auge 
tur ÚJ infuuaT. q .-o e aía.^5u auanaa non 
cjttinguífappofitóet'iuítía?. fedatigetttr 
^ñ.Vpolítíco^.c.tj.Sppetit^pecuniecft 
inft'nítus nec eft tcrmín9nec finís peamí'f 
afiuc.^téoícít ^uuenalis.lib.iíj ./Crefcíc 
amo: numíí^tñ pecunia crefcir» É> 
. Vertió rarlócBícllrati6ís,qllíaferetbíí, 
mud9 boc vitio^iclitaf •: oíabolí laqueó 
c a p í f A m . j .iLímorl?. v | . © u í volutoí 
uíres ft'eriinctdñt ín laqucií níaboíi z í oc 
fíde.mul.tnOiq merguncm gditionc.iíc 
clarcfceomí ftatu feculartú regu ^ncipuj 
mercaron nobiliñt ígnobiüü. Jrc ecctiat 
ftícoru plaro^ facerdoriideríco?, t>octo^ 
•zc.^ré monacbop TCÍ 3ín qbus implcat 
vídemus íllud2^iere.vi. S m¿no:evrc£ 
ad maiozcocs auaricieftudct.'z a^ fpbera. 
vfq? ad facerdotej cunen facíñr ooíú. é>e 
mqj boevitío captos^iabolus ciculofi9 
tenctvtnó cuadátvfq> admo:té.quia vt 
S^ícro.oicit.Cñceteravítiain bomíc fe'/ 
nefcannfola auancia iuucnefcir, i£t quía 
grauítatc póderis aunt argentí trabunf 
t>eo:rñ in tnfemu.'iijlñ quáto ©e^ftmdib 
ri terrevtTcerctolümfitato plus ftrcntoí 
ejcurunf ín ftirno.qt approqmquátpPad 
ígné futpbureujmferní t ficoafmfclíígí 
eríá e^b ^loc^auarcoíligcntíñau^eilín. 
fern9. iQJ 0uarrb roñé íníu nat ióís . 
qi 15 vítio fuma fit tníuría. ^n'mo ouunc 
maieftatí co qpauarícía éídolo^ f uitusvc 
dj^pb.v.t^ocfcítotcíait)^ oís fornica 
to: autauar9 qó eftidolo^. f uítyn5 bjbe 
reditaté in regno jcpí z x>ei, 3 5 qre ró Pm 
iCb:tf.fug 3ol5.omcf.!jcv.é.q: fíe bó ido 
latra facriftcatfímulacro áureo vcl ereo z 
ín co latent»íabolo:fícauar9 aíam fuá ce 
totü coíp9 facrificat rbefauro z ci9tuabo^ 
lo.f.coz p amox oiiuría?'.caput p fupbiaj 
cr co:p9 p lujcuriá.q: aiig.Xíicir.'Bcrmíff 
t)íuitia?. é fupbia ec lujcuría.pterea man9 
facrificat o labolo p ftirrií et rapiña; os ec 
línguá piurádo: pedes currcdo.p ac^ ren /^ 
dís. S c ó o íniunafit rpo ct beatemarte 
^giniét fanctis ac an geiis óí.q: gra u i9 c$ 
indas védicepmvtait Surcotin copen* 
^udas vcdídíc.p trígintaocnarrjs femel 
f5 auar9 fepc^ p vno senario piurádo no// 
men jcpí z fancto^l JÍTcrno fit fi btjpí. qa 
nó audetad fufficictiá fue necefllran fatif} 
fáccre nc Pcfecrii patíaf in pecunqs £ t 
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(dpmp cís cjcpcmit mult^ gículís.ídcírco 
aflifóf bufoní.Dc q Blb.lí.Dc aíalíb? oícit 
q^ oe térra no audct maducarc ad fufficíé 
ria times cp térra fib i oeftaat.^píea 3bíe 
roan^logo Dícit.auaro Dceft ta qé b5 qs 
qónóbabet. & ©uartoiniuria gra 
iiíflíma ftt^jpínqs i filtjs z vjcon.2ru5 4a 
©eí iudicio iiijcta.puerbiíí cóe. "Keb? malc 
qfiítís no gaudebit terti9 beres z c . ^ ü 4a 
Bnaleac4rita illis relinquédo oíbns fciení 
rcíínctito t>at occafionct>ánatóís.q: ccil/ 
litencfrellítnerc.cjctrattevrii.c.^ua.'flá 
pctm no oímtttif mfi reftimaf ablamj vt_ 
t>ícít a ug.ja'ííj. q. v j . S i rcs|f ^l l t inio in 
inríaf oñií^ jtimo prercímpauB^tcr q6 
fepe oe9 pimít aua^.'féln legif cicéplñ ctiáC 
apudpbos z poetas fobnlofñ vtbabef.j, 
poUticom.c.jcvit}.et.jci»metÍ3am.0uídtj. 
Q> 2£)¥da rcpfrígt'cou cjcanarida penuit 
Vt quic4d tagcret puerteref in au¿ indi// 
cío indom fiecibus t pot9 puertercf fij// 
mcpertjtí ,/£)Ccplualiudoe j^pianis legíf 
(n crónica mar tíníana. z ponítantb.par. 
ij .tí.) .cp quídá Diues eic auancía emebat í 
mefle b lada multa ca feruás vt cb anftíaj 
induceret.^tccccDei indicio mures ínu 
merí egredieñ, íup eú cozro ferút cojp9 eí9 
cora oíbus necabvllís boíb? potuttoefé// 
dí.i fie pcífimc mo«u9eft adt>ánatíonc5. 
¿(Mures roñes poífuncaccipí eje ínfraferí// 
ptísfíplacuerit. 
8 Círca fecundu t)coffcníío 
itcauarícíequerif.quare auarícia íudicaf 
fo:e pctm graue.TRó qftíoís é.qz cú tpalía 
fint bona z a t>eo facta vt fin t advfum bo 
mínñ z fuftctatíonc.'ínñ z "Ibs.oicít. Ce'/ 
lú ceU'ono terrá átoedif ftltjs boím./Cur 
§no liceateab oí amare, adbecrñdef f5 
Ooito.tbcolo.t canoniftas cp tpatía bona 
amare z polTíderc bñ lícet ad vfú f5 no líe? 
ad abufuvtvMc te)t:t9l3icro.idj.q.). i^ i io 
funr.cñ glo. S5 abutif tpalíto 4 ínínfte z 
male ca polTidct vcl ímoderate et fupflue 
amatb ícHam f tn 5Lbo.tj. ij.q.cjtvítj. ct 
®,!c,i:.tBalía boa advíu boím ozdinata fñt 
í oebíta.f.comcfuratoe t íullo o:díc poffí 
dcda:afs caunnda. Tiotagqdfítanari'/ 
cía.etc'iffinifa.b HurcoKin cópc.^STul 
liú ricHuancíá c mozdíat9aino: babédú 
3 K Pm qrúiifcxíf ífanábit Í W 
bonéfta cupído.ná 3fíó.) .ctbfDíc. S u * 
rus t i qfi auid9 er^ . 3r> ¿ í ñ g auarída 
fp pctm vfmoztale vd veníale f m STIJO . 
I t t pmo q: é ?ría legi naturali vt ptj per 
amb.Dí.jdvq.Síc bí.i£t 2 i^ero.t>.cap. 
>^uo fut.Ct pt5 p cicépla naturalia.qí vi*) 
dcm'íj» ira oía pciofa paipifcibilía abfcá 
dit í fe ab oclís boím.Jjté bo í majóa pau 
Btatenud9nafcif t co:peé créete ftature p 
fus eclü fotplát^ calcas frá.ac tádein moj 
te níl fecú aufcrt.g 05 cóténerebmoi.qz.p 
luto natura bojrctaíaj pdcrCHajfer.De 
aduétu Dícl8ef.(2Suid éau?. nifi t'ra ru* 
bcaíargém fraalba.^ 4dfecea ta peí 
ofa nifí cjctinwno boím fatua. X^cc 36cf , 
S c ó o cp. c priaoilectói óírpjdmí: vtpo 
teradíjeoís pctí.).^ 4m.v):'tfsadíicoí5ma.; 
lo?.cupídífas.j£ertio q:?ria tgantic vir 
turt eje ímoderátía,ípif qS c vitiofa -r píen 
lofa.iRá fcribif i6:c0.ijc.S>tc pífcef bamo 
z aues laqo:fíc boíes capiñf ín tpc malo, 
fcj p auarici'a .^'Himí?. efea pofita fug bai 
mu bona é pifd;f5 bam9 nocíu9 S i c tpa 
liafut b5aboí:f5 bam9cupidítats ímodc 
rateé nociu9boí. 3ltacp fipífc^oilígés cf7 
cá í bamo latéti pofita capetoc ca paulad 
tim z moderare no cagefbamo.fs qz totú 
fif viütDeglutíre._i5 fiia cul^ pit.Sic í p 
pofito ^fl^w^rto qz c pna íuftícíe ce 
pac^  4eti.'fta qro te o bó qd é q6 pturbat 
toti^mñdi pacé-z no ftnítboícs qete vine 
rcHudi rfidente Síenecá Di.ríc.0uícti(^ 
fimcvíuerét boíes (íbccDuo «pnoía mcú 
z nm ó medio toKcrcf.l^cc ííl?.-: ín bis fí 
gníñaf auarícía.ad id cjcéplñ ívitafp. le/> 
gíf.et antbo.ponitetíá q»Duo fres nñcp 
potuemtn;cari:líc5vn9aliU5(puocarctt)e 
marta ín q oozmirebabebátDiccdo.mca 
c.ali9 ftatí fibí ccffit.Dí.íoít tua í noíe x>eú 
0 fi moderní pncípes ct cines obf uaréc 
p3jccér.S5 qzauarída rcgtin cís .pdat z 
pdanf zbellátTc. gcBanlTimíicpiani 
nos attédam9cjccplñjcpíq oía trena ?tct/ 
pfinpauBrím9nat9é:t in pauptatc vijeit: 
z fuma pauptatenudus^» nobís m cruce 
pendcñ.mozruns eft. 
1N Í Círca terríumtJe modiffc 
catioe varia fpecíero vclt>ilTerenria^ ana 
ricie vífcíamust>ifccriicre quando fitcul 
pa mwaf ? becario pfi^íía vfveniatPin 
P 4 
^ © o m t m c a D e p a í f í o n c 
& rccolligedo alióícp DOC. generales mo'/ 
dos poncm9 ocro qbus pecar 4s in ipfa 
auarma.: p i io apperédo i£t fíe eft moi 
tale. ííappetítvolñtate ©eliberataiUícire 
aliena nífi illud elfjpamñ. ^rem finufrfí 
áppetít ca que fine petó nó poffunt teneri 
puta tbelonía ímufta z bmói epetóes vt 
bñfidaplura -zc^ TSETcSo vtendo^ fie eft 
mo;tale:ejcponédo ad pctáf^cíéda fuá bo 
na.f.ad meretrices 2 bmói,¿2Dcrcío ac// 
4rcdo.et fie mo:tale eft, fí p iníufta media 
ac^rir. vt p fiirtií rapías piuría íé.vel etiá 
B arte ilíuríca aut jpbibítá vt p nigroman 
t u z bmóí, Símiliter mo:tale eft fi acquí 
rít fupflua fie q» iptercatumítcit ea q func 
necelfariaadfaí_ucc.vtmifla5 audirem f¿ 
ftoet bmoi. (< Cuarto retmendo. eteft 
mojtalefi feíenter retinetque tencf reftiru 
ere z p^ oteft. vel fi retínct fupftua fibí ct fa'/ 
riiíUcin cafu qalí^s^pjcim9 cftin neceífira 
te extrema, f Quinto iníufton'tfo poíTi-) 
dendoguta vfurario vel calúníofo mo:ta 
le eft^Seítocódendo.boceft; ejcauan'// 
cía t befaurifando.et líe mo.'tale eft: fi folñ 
eje affectu auaricie faeit, Scc9 fi $ vnlita// 
te reipublice vel cult9oiuint ampliádi.vel 
filio?, aut ftlía?. feruato prone.ftatu z mó. 
f ^peptímo ínutilii?femare tmmodo inj» 
tendendo nec erogado t>u5opo;tet. /£t I? 
pbibefecclefiafticviCí.q.q.Su?.^ ©cta 
uo affecni nimio amado, z fie eft moztalc 
fí amojcDíutna?' parat^eft faceré p t r ap i 
cepta^fs comujiiTer eft veníale. 3 Í4Í~ 
l^jnicpoe ftíiab? auancíe'Hotandu cp 
Tm Docplurime funt a9ftü'e.S2d pci'pue 
ííint ^ jitéde ifteqs pona bicp captu iujeta 
Iras matr>ea^q62iCupidítas.4 tbn'ma 
t t eoncupifcétia ra aliene: ita cp veílet illi7/ 
cite carprfurando fe5 vel rapícdo. vel alio 
mado malo.bccñn 5fido¿ voaf rapa'/ 
citas. Seda t i vfura. vt pomf m Bng?'/ 
líca.^e bae vide fermone. terciad: ^ pdí 
tio.fi vícs^didít pfoná alíquá xt auitaté 
vel caftrñ mimíds. vel res ímufteaufcren 
tib?. vel feereta ni fi taliaelfent íniq vt piu// 
ratíones ptra aliquébonú vel ptra emita 
té.q: fíelíceret. 2Lfe m pdicns fingulis v i 
tra moztalc petm tenrfad reftítutione5 oe 
oí oáno índe fecuco^t^üarta $1 íurarto 
faifa, vt in emptíone. x>e qua 01! ©uíntí 
occeptío fine nat p fallacias í?bo?U5 finé Q 
fraudes infúcts. Sejctainbúanitas.be'c 
cftúmíferícozdiaadpaiípés ín neeeflltatc 
pfcrtím eptremaé1 Séptima turpe. lucríí 
fi qfíuít pecunia p ludñ vel g meretríauj;. 
vel^ p reftímonio ferendo et bmóí. 0cfa 
ua Oíacceptio piona^ .f. íiudicio puerteft 
íuftícíá.jpter muñera vel^ter amozé vcl 
odiñ z bmóí. "Hona t i fimonía.fi oedít 
aliqé tpalc^ j fpñali vt.p facra mentís, vel 
fíaccepit.SítmitV^) bnftctjs ^ ftredís vel 
obtinendis.vcl^ o:diníto^moucdo ^ if 
pecunia. í£tbinóíplura remirto adfum// 
mas pfeflíonñ4lp>o finalíejcéplo legíf 
ín Dialogo iCefartj.t í Speclb.oí. vi'.cjc^ 
IjcKcv.q» qdá muher auara z xfuh riá cum 
e(r3 montura vídít « p ñ totü eozuis z coz 
nicib? replerí. z clamauit "^e qma ecee sé 
mones laniát pect9meii.z íte^ ve q: éjetra 
buntaíam meJ.z fie mo:rua eft. íTande^ 
eadc.nocteeo:¡p9Defi:retTo vídebaf ab il// 
lísqadcrar^qcíin altuvfqjad trabéim 
píngendo.^ndeep oecidit iuitta limé oíhj 
^fractñ. í£t fíe a oiabolo ejcn'ncts lumíarí 
bus fugerñtoés boíes 3^ndémane illó 
beftialí fepulture tradídcmtíníígnüDaíf 
natíonís. TRogem9g]cpm vtnos caueat 
ab boc vicio z ©ánarione te. 
Ífj&ñíca eadé vícjtte paflíbne poft pjan iñSermo.jcpjcvíq.Dcmaligno vicio oe* 
rraettonís. 
ftiemúdabttpfcíam noftra5 ab 
ogib> moztius ad feruiédu5 oeo 
víucntí.'Serba funtapft 2r>e6.í)CT ín epí 
ftolabodíema ^uibjoftéditvír 
tute et effieaeiá fanguínís ©ni noftrí 3íefu 
4 babet nos a peccatis emúdare. tízt boc 
plunto mod í s . ^ ío 4dé redímédo. Seíi 
eñdo abluendo.qi fanguís jcpi cfHujcit oe 
cozpeoeítatívníto etoe cozdejcpiinqeft 
fonst>iuíníamons.^ñ3.poc.i.^ílejCíc 
nos jtps.f.redímendo. xlámenos apetis 
nh's ín fanguíe fuo, 3 n cui9 m f^tertíí fan// 
ouis z aqua ejcíuit oe latere jcpi vulneraco 
ssunguis in redéptionc.aq m ab lutione. 
xtvíát Cbi^.mctzta paflíoe. 0 tr/i 
go JeTu bo tic cíbí Um& z gracía^accío qt 
nosredcmífliáDiaboU' captímraKx abí 
Iiuftí fangiu'necuo apcrís noftrís.^ emV/ 
5cp hercio emúdat nos Tanguís jcpí ínter 
peiládo.'Hivcgb.ruel^iere.v.oíc.Sá// 
guís 3.bel víndictam clamatjfíait z fan// 
guíe ciuufcúíp .f.boís imufteoccífuQ»an 
guís añtjcpinem.ínéaccuratred venía da 
mar.f.penífeiícíb.ec falutéínterpellar: cú 
rítaduocic9nolíer apó patré.BmlxSá'/ 
guís )cpi dauís eli;paradíri.3pmg o cba 
riífuní ín cozde reneatn9 vt fíe g eú ui cdu5 
ínr rare valeam."!, d i r imo fanguís jcpi no 
folú emúdac pdict^  modis ab oBibimoz// 
ruís.ua peccat^  mo?calítoi cría oblígac 
ad leruíendíi oeo víuétí. vt & ín tbetnatc 
3dco.i.Co?..v).í6ínpcíeft^ pao magno 
fe.fanguie jcpugttftcate QZ pozcate oeu í 
coige vfo.f.fibí oeferuíendomo oíabolo. 
Scdbeu miUtí jfpíaní redempn fanguíc 
d?zíftí pozrároiaboltt, ín cozge g carnalía 
pctá»'£tadbucpU»res íínúerabiíes pot 
tan r ín língua g ocf ractío né q feruiút oía 
rbolo:adeo q> íícut l>iero,t glo. fug jbzo// 
ucr.jcjafíj oúín boc vicio oecractióís fpeci 
alirer edicaftom genus búanü ^ deo oe 
ípfa má m f^teria oeclarabím9^ boc fer// 
monc. 3.Uud tbema vídc mtra ímoncm. 
jbmnií 6z bo:rcnck tnalignatíoís 
^ Scótn ó; vane modiftcanóis, 
JLercíú ó; mozafere offenfioís. 
" H d í r c a p:íniuin De bo:rcri 
da ma(ígnítare'Hotaq>pluríb ronibus 
ípfaDcrractío f^t bozréde grauírac^  z ma'/ 
lignítac^acB ?fcqués.eicecranda. pzíma 
dzDíuínaoeteitarío-'Háapfus iRo.j.oíc. 
Sufurrones ©etractozes oco odibíles. q 
talía agúit oígni funt mozte: no folñ 4 fací 
unt (edz q confentiút l^ acntíto.Ü^ec ííle. 
| f Séd qrc míer alia vida oetractío fpeci// 
alíreróz oeo odíbílis.'Rñdcf Pm Bntbo. 
Qte.tj.ti.viij.c.iitj.qz quod <oeí cd^un^W) 
bí vfurpat vdaufert.,ftáDeí<jpzíu5 eft oc 
oceultís boím ludicare z eo¿ occulra nu 
la publice maniiéftare.qd fadeco eus í fú 
nalí íudicio.i^ cbocDetrabés vfurpar.er* 
go-zc^ zopifea 3ac.utj.c. 'Bolíreoetrabc 
c¿ altura frarres mci.q octrobit fratrí auc 
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íu í^cfttfratré:Dcrrabít legúl^cc ibú TL t^ 
ra.S)etrabittalís legií):uine que^pbíbet 
¿euúf.jciiCflo ens ftifurro nec crímínato: 
ftipopulo.nó maledices furdo nec cozam 
ceco pones olfemiículú.glo.Surdo male 
dícít 4 abíenrí oetrabít.0ffendiculu po// 
nítceco qinotíficat petm alian9 d 4 uefcí 
uít4indefcádalíraf.Detrabitg,Deo. 'P>ze// 
terca "octrabéspjcío oerrabit mébzo dni't 
ftt.tfícípfíjcpQ. 0 gbozrendü víciñ mo: 
dereoeumeticpmin.pidmo. i0^JSe// 
cundaroójíníquainfematío^Báiníf eje) 
tcnoza bona í^ ma pemínet Diuittjs tanV 
cp pciofiflímacozofía oímboímfiue maf/ 
io¿ fíue mino^fiUeono^ fine ciuiá fine p 
lato?, fine fubdíto?. riue feculariíí fiue reli 
giofozum viro? vel mulie .^^ zouer.jcittí. 
^í^elius eftnoméboníí qjDíuítíe multe» 
3deo 3l,m5.Didt # tolerabiliozes fñt ful 
res 4Diripiñt bonanoftra q* oetractozes 
4 laccrant fama noftrá.^fej patet.vj .q.^ 
^eteriozesivbí 2l.naclet9papaDidtg7 pe 
iozes funt etiá raptozíb.^té ibidé cSíi^/ 
ma Hle^pap* oicít.Siíma imqtas é fra 
trcsoetrabcre^mnis q oefrabitlratrí 
fuo bomíeídaeft.^>cc ilte^Bdíd^p ejee 
pío poteft poní q6 rcribicuroe pe.Dift.) .c. 
2^omícídío?.(ínquít)tria genera oicebac 
btús |bef 1^ 1 pena eo^parilé.i.fil'cmc^tíí 
adDeúvtibiDícit glo.iét fubdít.0ui oc// 
dderítet4oditfratréruu5 et4oetrabit eí 
pariterbomicída efleDemóftraf» l^ecibi 
eje cpti Cictnct^. i6t fie patee grauítas, 
ÍS i í ^e rdadz crudeliflíma lefio "Hí que 
ro qa fit t toro mudo qo cruddilíime pofó 
ITt ledere z ocrídere boíes.í& rndef eje faí 
crafeptura t eje rónisüoemna ac ejccpla// 
ri cuidentía y lingua moztí fóraoetractio 
nís q ejcccdtecciáuifcrniacerbitaté crude 
liflímam.©eclaraf.qz fcríbií i£ccújcjcvíq 
^)ozs língue(.f.Dceraceozic vtpue)mo:9 
ne4lííma.íveílís pon9infem9cp illa l>cc 
íbi.Ctro.qz ínfcm9n5 ledtemíí anías ín 
pceó ejcíftéecs.fed língua oerrabés etíam 
innocenrcs.^ c^m qz infernus kdítzcmfi 
dar ín fepoficos.Sed línguaDerractozis 
ledtt etíam Diftantes g mille miliaria ras 
víuos q? moztuos ífamando. Vtñ íJeív 
fup ps.^lnus eft fepe quí loquíf ce vnícá 
eft tmmodo verbiim quod loquíf.er en re 
pe»tc vno ícm Bímítmagná multitudíc5 
' fc5torácíuifarével<pumciávelreUgíone5 
íní-amádo.qó cerrenullus gladíue: milla 
feralie crudelítas armo?.porfocerc, & 
•' ^zo ejccmpto ' ñ o u í m ^ ccclcfía cam't 
fbzcDírá lanccamq vulnerat9ftíír cbzíft9 
íammozni9,eo^vnoícru m'a vulnera ín 
fiíjcir.^ílnñín larerc. 2Uíudín cozdcf.jrpí 
vfcp illud pfodtcdo f m iBcrñ. STcrcíñ in 
aía fols ^a r i ecopa tún t í . S íc in .jpofí 
ro.'Sílñ ^6erñ.© oirá lancea trícepe lin// 
guaDcrractojis que vno ictu tres cófodíc 
tncenré t audtentc i ilíñ in fáma cuí rerra 
bir4[^ffcíSíp£nre epcmplñ que compat 
tter racrozem fcrpcrí/Scce.je. S í mozdcat 
ferpene in filenno nil)ileo mín9babet 4 
©et rabit in ocailr o.i£t boc pamc pzímo 
q: pmne oím m mudo Diaboíus in fpecie 
ferpenríe fecíCDetractionéín paradífoDí 
ícns.ScítDeus qpquacñcpboza comede 
riris agíenf oculi vcnn'r enrié ficut ©ij.et 
fie DCÜ D i^it ínu idñ mendacitcr oerrab eñ 
$>:oprcreaDetractoze0 merirooteunf fer 
pcntínífimt'xDúboücí. S c ó o qzfcrpcs 
v t í>íat p bne. vij .c e aíalito. ca mee et fa mt 
guiñé vel bñidítatee camie libcter fugir» 
vñ % infepulcrie cadaucrú latítar.StcDe 
rractoz.'ian ifiízego.jciíí.mozatle^poncns 
illud 3ob ^uarc me pre^míni fícur .De9 
fc^caítigadoTcarnito mcís faturamí:t)í// 
cit.iíSuiaücnevifet>ctracr:oneparcuntur 
.pculdiibio alio^boím carnib faturanf. 
oeus mcue.o iefu bone; 4d boc eft vr 
icpíani fe fe mozdcant i carmt» pafcanf 4) 
)amo?.:cum ru peeperie vrjcpían9T>iligac 
^jcímñ ficut feípmír^zoindc j^jccmpluj 
eríá legif in vitafpat?. ctm 3ntbonina g> 
qda5fctñ6patcrDipr.^)eli9cft.i.mínue 
malñ comedere carnes aníaliñ in t>ie ieiu 
n t } ^ carnes bcminñp t>ctractíoncm. 
^ é ñ m m ró éz grauiflima rcftiruno.vñ 
metrifta. ©íffamarccaue: nam renocare 
graue.l?euq;mliri tales np rcfhrucñ.fal 
repeniféf.B>ebocinfra<|/ d i r ima rario' 
óz rcpzo batozia Ddignano/Há vt Bug9, 
r 3bíero.Dicñt.i0uí übenter mala 'oejp'/ 
¡timo loquíf solofe ngnñ cft repzobanóis 
ererneiu)cta illud '^s.íg>ñc 4s babitabit 
m tabemacl'o tuo aut^s re^.ín more fan. 
fuo,TFlndinnÍTa.íSm' loquif verítate3; 4 
no egit t>olñ ín lingua fua.nec fecir.p?:fm« 
fno malñ ÍC. 'SílñTegif'Búen.icjciitj.in bu 
íus fígurá»^ nullus filio? ifrael quioetra 
^cmtterrejntrareponíitinrerrá^pmiflri/y 
onis fedomes mozmí funt ín íllo peferto. 
© crgo terribileíudiciñ vtíná pertímefee 
rcntpcrracrozes, 
•R C í r ca fecundum t)c v a r í o 
modo oerractióís'Boranduj pzimo quid 
fitPcrractio.íftPiflinif f m iBzeg. ín mo^ 
rar.acc5itert)ocro.fic. ^ctracrío eftpeni 
gratio atiene fiamc p ^ba occnlta. i£t t>i 
occuttarefpectu ci9 oe^talia ^ba Picunf, 
qz in cius abfenn'a $fmmf (jpuis poftea 
ci nota ficrenr.'Rá fi p apta í?ba m facic lo 
queref.ruc no Ptcif perractio^zíe fed con 
tumelíapoflcteflepum perogat bonozí. 
2^ec f m 2^bo.tj.q.q.ljcjcitj.t m angélica, 
S á ) S c í c R o t a n d ú quotmodis fie 
Detraerlo famáPenígrádo.i. obfufeando 
vtminucdo.iít Pm Slejctj.tj. tractaru e» 
í»z.q» fepte5 modis. íz im9 eft negatin9.f. 
cü 4s negat fcíenreralrenus bonñ qó Pe 
íllo narraf;Piccdo.'Bó cft ve?, $ ille fie ra 
lis bonus TC^  > S c t s modus eft ocailra 
tiu9qn qé efl^tmanftnádñtacj.Sicutfí 
ali4s inrerrogarefDealiq an eífer ídone9 
ad plahoné vel ad bñficiü.'Z illefdrct i l lu ; 
efleidoneñí ^fuofumettacercr.autfi pe 
aliq puella nubili inrcrrogat9fiefletbone 
fta.t fcíens cam boneftá tacerer vel Ptceí» 
reniñó curo pe ralíte er bmói. índirecte fé. 
malederer.félnde í6>ílb.pozriranus Pieit 
iSzauis rapacitas eftcú verá airen9 glozí 
am z fí médacio no cozrúpisrftlério prcr£ 
2.?ecille^J'Xercí9modñ6 cft publicará 
uuscñocculta perá publicar vel manifeíi 
ftat bis 4b) nó pcbcnaut ozdínc ^ no Pe// 
bet. vtfacíendo libcllos fámofos: cánlcí' 
ñas z bmói, í É^uart^eft venenatm9.fe5 
cñpícñtbonaímifccdo mala:pi.^6onus 
4dcm eft fedboc babet malñ •zc.Tík vene 
nñPantfubmet!e|/ ©uínt9eft pepzaua 
tintie.cum picir b.oriñ fed mala ínrcnnoc 
fiictñrpí.qpcjcbvpocnfi.vcl.p vana gtiafa 
eír. / Scjctus eft impofíríuns. en falla m 
mina imponítaltcrí fine feicnter Hue ce fu 
fpicionerairereñ q^nefeít verñeflc.fiueeji; 
odio fiue eje loquadratc mentienclo ÍC» 
SC íoeptímus modue cll atigmentatí 
ii»6.f,ííddeiido vdaggraiiádo factumúi 
modo loqucd'.vtoícerca' grauífer Bcur'/ 
ftr m tñ Icuíter Bcufleríc tbmd', pro ejee 
pío por potu cofolatoíio qó narraf facm 
ítiboc regno ínopp/do noíc ^atba. epe^  
dam fvarcrou5 queil? caufa pdicarcr ftáe 
f«goolútm.-z ftftulatoz quídam ín fo:o ac 
qifu adíjerfaref cid^.rmittio fibtjpfó oc// 
trabennt» publíce: aftut^ftftularoz fteta 
óeitonocacccfficci'rcaooltüfugqlile pdi'// 
cabaf.í da fub paílío refcidir círculos oo 
ítj. Cmqfr pdícan íllecú ítnpcru pede fot'/ 
tirer rangeñ fiiBt>olíííDícerer.3^íc ídem 
fubmerg.ir fi non vem efl: qi5 w'co. ^)ojg 
aflcrib ooltl oecidenn'b?: pdícáro: ípfc ín 
firces oolíj ceddír •zc.Síc folcr et íá^mo^ 
nes ludíftcarcoerracco:cs ^^ú^ecracrío 
nc& affi'rmat cadunc fubíta m^ r^c ín feces 
ínfernú 
V i C i r a tcrtíum&c mótfol i 
effenfíone Tlorandíí q> ín ocrracn'one por 
45 peccare mo.ral'r mto inodis. i£r f m 15 
x m rirntcafne. 
CfSúmQ ín loouídí ínrenfíone. 
S i ó o m atKjiemií ©elecrarione. 
Tercio wi rtííttnendí neglecrione. 
_ «íino ergo qríf s^nalí ínr^nróe loqndo 
peccar qe mozrafr ínt)efrabendo» 3.dq6 
f m tbeologos rc5 3D)o.tj.tj.q.ljcicq.ccS.lc 
jcan.Snrbo.t 3ngdícá pco:.canonííüff 
pío regula generalí rencdum eñ q>omía 
perá ver^o?. majcíeTunrejc íntenrióe vid'/ 
rís íudícada. Crbacgregnlaadquefíruj 
rerpódef PmeordéDoc.^oetractío ín ver 
b ís íudícanda eíl e)C ínrentíonc ípfi9 loqn /^ 
tís qñ fíe veníalís vel niotralis. í^uauis 
íiñ octractío({p:íe,:fozmafr fp fie mozra'/ 
lía qr ínrendicledere fámá.pjcímí q6 eft ? 
cbarícarc.tn marcríaft- ín verbís ©icen tís 
por eífe niillíi vcl veníale perm eje ínrcríóe 
bona. Jí6t boc plnnbtrs cafíbns.vt patet 
^Srmo loqncndo ralta^prer cozréctíóej 
Teruato debito ozdícctorcñftanttjs íujeta 
ci».ígelíñóus cozngédo ínfecreto. poftea 
fi nó oefííttKíícendo cís quí babét et pñc 
canere. vt pam: matrúplato r bmóí.Stíc 
noncftpcrmll^cóojptcriuííícíepubli7/ 
K bomlufai^do veí ceftiflcado ín íudí 
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cíolíSTercío ^ pter cópalfíonc vfqmíatío 
né etbmóú fiauarto .fpt'ventaré manife 
ftanda t audíentíñ cozreptíoné. 'fíani ob 
boc z fcripturaDefcribit multo?, crimina 
boírn*; ^uú i t o ^rer cautcláTauífatíoíi 
néalío^ bono9,neípfít>ccípíanf ín rebus 
vel pfoneoáms ab alíquo occulto ftire v t 
latrone.^nbm5í tfímilíb lícítís noncft 
petm oblo^i- !ír>ejcto ¿pter loquacitarcj 
vellapfumlingue.tñc eít veníalefí nóaní 
mo ínfamandí oícit talía.'Bíít clícnt T^ ba 
grauíter ledmtia fam3.f úc em eflet moiO 
caleretíáe.cloqcíratcDícere.Sí^o verba, 
non funtte fe ínfamatoua. 'puta quíaptíc 
íntellígí etíaínüe Veníalí culpa, v t o í . ^ ^ 
'úseft ttíagn9fuBb? vel nímís íracúdus 
auamsmo funtmozralía.nífí aío infama 
díoícerernwlígne.SímirrPm S c o t ú m 
íí tj. oí .jcv.q.útj.qn ejt loqcítateí>íat fe tm7 
modo audíuíífealíq ínfamatozía .picímú 
no eít m0:tale.níTi adderet alí^d q .puocc 
tur borníes ad cfedédu5 illa. 3 te fimilitcr 
fí íileau'Bícítbabebat eñp fcelerato.qm 
ínfamat us eracapud eur>e altjs: z finó 6 
iílo l^ec ín SngeUca. X ^ S e c í l d o b c 
audientc quenf'53trú audiens 9«tracti* 
nem peccec moztafr. TRcfpodef Pmfupdí^ 
ctos oocq» fi liben ter quís aiuiíc mojralí 
ter peccar."53ñ TSernardiis ad íugenifi 
tncit.i^etraberc velt>ctrabáé audire $d 
bof oánabílí0 fítnonfacileDijcerím.'5d« 
t>epííderat5et>íc.^etractd:Tt)etractoi5 
libes audito: vtercp oiabotú poitat. Jllc 
in o:e.ífte í aurc^ec ílle. JS>ebet g refiltc 
re.Ct tcneFaudíens cu feit t>ctracto2é lo(| 
falfum fsbís ccii pdiccrcioí.fe feire ptrart 
um efle ve?,.Sí aút feít ve?, efle qd óz:n.5 
oebctoícerc^f^lfum fít. Sedfi platí 'dl 
q audír renef illú redarguere fratris cul 
pámanifieftatoetrabóío.Sí aurno eñ p 
lamsttebetnibilominus fígnis cñmócu 
reg? cíoetracrío rufpliccr.velauertédo 
ciem. vel trífté vulrum oftédendo.nó quíí» 
dem ridcre.'jnel oícendo «ycópatíf ílti . x t 
cp nó funreredéda dco ÍÓSÍ attt4s finf) 
plícíter aitditoetractioné cíe co q> credít íp> 
fiím loquctc moucrí eje cbarítate ad retine 
díandúmo pecca t. Cefí|pter verecúdía? 
veltimozébüanü audit rímplV:púnópla 
ccatmco^c.'veníalccftvtcóíí.nifíplaro* 
^ e r í a J i ^ p o f t o o m í c a o e p a l f u 
V; Sxm'o 6 ncgh'géterdlítuírefamá 
gfoneínfematcoéscodf.fug.uií.Dí.jcv.tc 
nét ^ mojraliter peccaLquía obügaf «ftí 
ruere^utoebocínaltoquadragcfimaUjJ 
rracrammus m fcr.jdutj.fc} oc rdlimnoc 
legitíma ^ 0 . Sed bíc qumf úi quib9 
cafibue poreftquíe ejecufarí venontenéa 
rur ad rerractandü fuumt>icru falftim crí 
mcnimpotiendo inoetractíóclRcrpódcif 
in Timima Sn^clua cp m feprem cafíbue. 
|T "^nmuequado ícqueref ej: boc maío: í'/ 
Támanoílltiis ínreducendo ín memoná 
ilUidquodcmíno eftoblim^ £5ecüdm. 
quádopcnculú manís ñeret reftítuendo 
íalícer aüauu 9 moítali& culpe vcl mom's 
ío:po;al!6.aina runcralimalñpponcdu 
eñ fámc^^erríus.quádo r>ijt:ír veníalía 
velralía que non fnnr ínfamafoaa veno.// 
bendo vtrup:apamír. Guarnís.quan'/ 
¿op|^ciauítquibu6t)cbuírmodooebí 
o iSiinnrus.quando mfamie fuit úk 
apud ílloeqiubitsT>crra£itt)eillo» Seje 
rus.quádoandimflg fe rmmodo ©ijcírmil 
addendoUScptímus qiiandofcíuiríllc 
cuií>í]t:ír:pofteaab alio velpcralía5víam 
puta qé nlccrarfccretu nñcpublicatñég 
ali06.2^ecín angélica. Sddi poreft vlrí// 
mue.quádooffcnfue ejcigít vr netractor 
©ícatín publico femennrufuiflécum pee 
caintin lecrero.Deboc rer.jt:jcúp.í..t>epm 
melijs. S í c parer quó fir pfirendú ve 
rractioe. SEíf/Sjccplñ fíñale (egífín fpe// 
culo ejcc.oúíjc.e)cem.lv.ct fe.ítj. ^ ^ d á cien 
me z alí9 qdá laíc9 erát majcimi cerracto 
«s.cleric^inftrmarue fine pfelTioc z pnía 
oeceffinfíc z iltc laít^qz rales indígni funt 
pfeífióe z miTenco:dia. t^oft mo:tc cleric9 
apparuir cuida noto tgnit9 totus. t oíjcít 
feQpetuoi>ánam.í£tílle.quó.'Rñdír.cí¡ 
(n^cefícm co:áíndice vídi multas anías 
felclucídio:c6 maníbue ejttenfie centra 
me clamátee oú^l í ndicaüomíne Tangui 
né noftrú oe ífto Octractoze.-z fie íudeje fen 
tenríá tulifDamnatóís.t fícifteínfelijc oíf 
parüír,3Laic9aütapp3ruítpoft mo:tc ba 
bens línguá ígnita ab o:evf£p ín rerrásc 
pendente qua? ípcmetcreb:i0 moifibus 
lacerabat erpucbar.et rurfus refozma'/ 
barurt, mo:acbat.3nterrogatu6 refpon 
di r .^ í t vijeí per linguami>errabendo pee 
cauúídeo per bañe ín perpetuñ babeo pu 
nírí. "j^e ergo mibí ztz fic^iTparuit. 0 
ergo Detractóle enmefeíte z penítentíaj 
agite. TRogemus gcbufiútc. 
í [ ^ í a fecunda poft oomínícá cepafli 
oncSermofnccfimufnonue videlíc5 
muídíacniaoíiirima cum fíliab9 fuis. 
m cipcl T pbanfci mmíítrob vrnp 
pbenderctiefú 'Sob.vq.z i euá, 
gelíobodíerno.^ñs tefus q: pitare pdi// 
cabat z vitia íudeo7úarguebar. 5dcirco:, 
ejcinuidieliuozccomouebanfpncipcsiu// 
deo?. t pbarifei ptra ptjlTimú iefñ innocc. 
tífllnuiftliü vírginí6.*f3a5 vt Caflíoó. aíc 
fuetbs.cjrjcííj.Jrat inuidiaiüdício carct 
rónis . jCtaug9 m epfa. Sícuracetñco; 
rúpit vas ficiu n^ibi fúentific ira z íuidia 
cozrúpitco: fiouraueritTc. Viñ jpncipes 
ludeo^. z pbanfei p ínuidiá z irá pceptaj 
ptra jcpm ira funt obcecan' z mete com»'/ 
pti vt ?tra legé ipm mnoccnfllmíi 4 mira 
culo;u z fanctitatis gl'ia ñilgebatoccide^ 
rct.Sicg moti muídia míferútmíniflror 
vtappbenderétíefúvtt>ícireuangeliú. 
3ta<poc ínuidia q multoeínfeftat boíes 
míferos qua t occidút ín feipie ícfñ.r. per 
perm moztíft'cádo aía m tria m^ftena x>di 
claremue ín bocrermone.^fSjo quo ali^ / 
udtbema.).tbe.q.^eponete6 omne ma 
licíá z ínuidias t oce Detractióes crefcat^  
ín falutc,zK)aliciá e)cpone:íd cft mala vov 
luntatemt,_. 
d f tx ímü Q m^ fteriu ói cyecratíois 
|^_g»ecundñ notifica tíófó. 
¿I !Certiñé:generatióí6. 
31 í j C í r c a piimñ t>c inuidic eje 
ecratioeteuitatíoe notandefunt plures 
rationeequarefitcjtecranda^ "í^zima ra 
tío.quía cbarítatí fñmecontráríaf.T patj 
piímo óccbarítateDeu^amoeue é cbaO 
ritae.t qui manet ín cbanratc ín veo ma 
net.i.3ob.ííi).CcDe9íntanrú eftcbaritaíi 
tíuus etíamoemalifi quefiütín mudo, 
dícít bona múwvtvíá t&UQÁn cncbí. 
iStplato.t^wnrt oís ínuídíacftre'/ 
ícgata.í.cicdufa.qzoíbusriiam boiu&te; 
c o í a c S c d g ?trarúi5ínuídus manee ín 
odio erg pfequés no íntico fedíncíabo// 
lo z oíabolus ín ípfo.^iuctíajtíe bonís 
alio?, clícic niala.í.rríñ:iaam co:dís fnú ec 
vcUet altj fccñ no n cóicarit bona (ed fof/ 
lúe baBercteat eicaltarcf.'glñ fiait vidcíi 
mus 3»apis críat>e flo:emaleberbc met 
fingír.rcd aranca ccotra etiá oc bono flo:e 
veuenñ fumír. SicbÓ cbarítatm^cílran/y 
. q japís . fedíuídusvfaranea.^^02^^ 
rttatcp.K'mí clarcrcp ^ traríaf tam ín anio 
volendo ílli mala m m m u nocedo vcloe 
rrabecío zbmdiJi? Sc6a rarto. q^íníd'-' 
ípri ímmícaf T ín^n 'um caput retozquef. 
iBñ iDpan'' lí.ücjejo z iiiioicoídt. 
ttidtte nuUí^magíe futípríus ínímícua 
epítíf .qz fcípm pliis oíto altjs ledíe cu bo 
ftem falims m pecwe gen'f» 2^cc ílle. i£c 
¿b:^.rij(3^»atl7.omcl'.lv.t>íc.'ñillíuo'í 
repercr^.nam vcalíñ gdat fímult femec 
ípinBdít.zoe vicaalteit9mo?íf.f.triftanít 
do bono altcri9.acDe mozte alten"9 vít 
uír.f.gaudendo t>s malo vtmoztc alcen9 
vttágítetíá^nre.ín copédío.2M'ncS>o 
erares pftus oícír. t irina mtiídí ín o íb el 
utatítooefes z auresbaberec vtoe oím 
felicítate rozqiierenf. ^ ñ^ je í íudído f í t^ 
ínuído rcrozqmr malñ q^ altítvult ín ca; 
put fuá, £?ícut S a ú l <i ejcínuidía qrebat 
ínrerficere ^auídrplun'cs ípfe S a ú l traf 
díbafoeí íudícío ín man9s2)am'd.líc5 ípfc 
pecceritcídc.rc5 ín Tpeluncavbí'oauíd la 
t í tabat i Taul íllucíntrauítpurgare vetré. 
l£talía vice ín too tentozío Dozmícus: qú 
oauíd venit z tulít baila ct vas aq.^enííi 
tp patet ín ejemplo oe íudeís 4 Díferñt q? 
fps oeberet occídí nefozte veníane roma 
ni z tollát locñ-z genté,': tn ejeboe facto ro 
maní vencrñtetbecfecemnt eís, 33 
ipíCercía Vatio qz oíabolíce^zíetatí aífí 
míiaf.'fíá.ipzíuj ell oíabolí ínuídere alie'/ 
nc fclícítatu i£t fíe tates vt CbztP.aít fug 
^at^.ometljcicvg.ínuídí Tuntoemoníl» 
fifes. qz pecc5te¡c certa malíaa pjcímiim 
odictes.'p.n Bug9.fuB Jo^.^ííectío fo 
la oifcemít ínter fíaos x>á z ftlios Diabolí 
*ñimz Kps oíctt 3o5.jcíq.3n boccogno 
Jccntocs quíameieflioircíp.uUft o í l c a ^ 
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nem babucrítís ad ínuíce. ^ zopterea íbí 
déau^.fubdit^aptiTenfoesboíesiríí 
gnenc fe ftgno crucís:ocs caiitenr aü^ín^i 
trentecctt'as.no Díícemunffflq oeí afiítjs 
t>ígi)olí mTíd^antatc vel odio, iyec ilíe. 
Il^uarraró.qjezbístotus^eá^íclítaif 
zbífficiíltercúraf.Bamín^ncípio mñdí 
ve fcríbínir Sap.q.ínuídía oíab olí mozs 
íntrauít ín ozbé terra^. ^Candé eicípfa<p// 
ceflcrñtoés falfitates erro^í ^fceutíones 
bono^.'Ham ^mus fílí^adea^mejc íuW 
día occídít abel fratré.^ nde cepit í>ncipa 
rus amoz ve oícít CbzY^i glozía vana ec 
auarícía.vt poftDíluuíú patct ín "Rérotlr 
4 cepít ^ mus elfe po tcns ín térra z ragto? 
ac oppmens alíos,? boc eje ínuídía.na fo ff 
lus volebat onarí vtt>íc ¿^ra. l?ec a pn 
cípíoíncurqsrcgñvíguít.vr patee ícuna 
^mí regís íitdeozñ S a ú l cótra ©auídLcc 
nunc regnatíncurqs oím regií ct magna 
to^.'Bambecüeuozauíc^orepb B fres, 
bec ín cg^pto oppflítfilíos ifrael. S^andc 
bec ocaditjcpm onm oím.z vfqjrín finem 
bonos oes pfequíf.Sdcírco Cbz^f.omeíi 
Üa.j^ViOícír.íeravencnofa eñ ínuídía: 
venía no babens:oím mater i caufa ma'/ 
lo?.: ínÉjcnnguí bilis ígnísit cunct^  yíctjs 
©íffídlioz ad remediandñ vt Dícit CáíTío^ 
lí.colla.0 gjepíanecauetibí atalí vicio. 
iS|TSedDÍ.íSuogremedíari póflit. 
TRndetPmántbon.B.q.n'.víq.c.i.aUorcp 
^ ' f i i i tm cft ^ íiderarecbarítaté fugnalé». 
vt ponie iSzego.ín mozaKqz ín ecleftí pría 
nullus alteríínuidef. get nos euítemus» 
Sc6m eft coííderare alfectionén^flrácoí 
pózale.qz vnúmébzñnoftrí cozáis non ift 
uid¿t alten.? líe ín oífo bonís illa fíbi mu 
tuo Btícipát z p^audent. 5deo Bug9.1U 
per3ío5.fer.jc]cjct}.Diat.^olle inuidta5 2 
líe mñ eft babeo z meus babes. 
íTcut oculus no vídet fibi foli feo o í b mc> 
bzis z t S^rañeílconlíderarcfraterníea 
rcmínjcpo cjcemplarc5.quíajcps nos o í s 
adoptauic ín fratres cbaríflímos * í fe ejee 
plúmoedítebarítatís quíp nobís lábof 
rauit palíiis z moztu9 cfl:,0g tu ínitt'de? 
fratrécuíniríjcpoínuídés.^uffi'cíát. 
f^ifíjím fecundum t)c noíiíí 
a t í onc^ ídedum eft quid fíe ínuídía ve 
ÍW^ihpoítüomlá oepaflu 
noucrímue á.£.t 3o5.Bamar.U.tj. fuá ejelurrcptíone cft vcníale.Cc Pm pbufti4 
rú rentetíam Diffiínír ^tundía eft t>olo: rbero.abundat ín bomíb? fimílíü arríutn 
vel mftía'at)e alients boníej^zo q DiffiV/ puta ftgulue ínuídetfialb.^bec ibí. © c d 
mtíoncDcclaráda'Beta fmSlqcíj . volit no prentíre bmóímotib? íuiudicíCélibe 
mine fúme. z ^ o.íj.^.q.^jcvf. ac ín S n rafo animo contradícere meríroím ett. 
gdíca.quadrupUdí:pot46 0olcrcveUrí/y ^p^uartoejcconfcnrufpús malíuoU. fcj 
ftarit>ebonoalreriii6. 
11 Qiímo eje mcni alíení9 nocumenfí» 
T SLJCÓO eje oefeetu üh9 boní. 
I j ^ e r c í o ejemotu fenfus índeliberatí. 
v Cuarto cjcprenfUfpue malíuoli. 
^ : imo eje meen aliciu9 nocumentí. rii 
tioletr>calícuivbono ideo quía tímetxeO 
nrímíft'nocumcmímmerevt ledafab IVJ 
lo.fiuc ípremecfibítímeat abílio tám'ftV/ 
carí.fiue alíoe bonos.Sícutcñ niñatos 
oim m'ftaf oebono alten9 animo T>elto 
rato incpmm alíejecedít ipm. vfmaía vo 
luntare.-: (íceft^ie ínuidía.-z eft^eccatú 
mozraleq:?tra cbarítaté. 'fiam.j.Co?.. 
jcítj.cbaritas nó emulaf.úno íniH'dct. ftd 
congaudetbonio altcríus.Ctfattó pater 
eje pdictís quemó fit pñteñ. 
f $ JLírca tcrcíum t)c generá^ 
tíonefiha?- 'fíotadñQ' Pm i5?egojííí,TO 
moíatVc£jmndía gígnuntnrquínc^ filie. 
© c a t a t e aücm9 t m n n í 92 fot o» e^boc g f f i W m odíu.boc eft: velle m a l t o í o 
m8g$ trrannifabir.^tbmmooloz vf t m ^ ^ ^ e b o ^ s^aer t^e t rac t io^er 
ihoa no eft muidla, vtcicít fil;cg.^. mo cl-9 ejCulmtí0 S aduerfie.pieimí. <0irarra 
raf.etpDe.q.TRbeto.^empln.ííTftlqir// mmtíoSm&M&Smmpmpfj 
rael letatí fimt ercanticñoeo cccincmtt>c rpcríe . g ^ p i g figaUieg,f fn fpc 
rnbmernoneefiVí'tio?.^an6zwcttao:at cui0 e]cTmploí.t>ift.ítj.ejcem.lvtj.ípín mo 
Vt boíles cccKe^teranf. t fie no eft petm. 
á f ^ c d o ejcod^m Uli^boní.fcj; cu ^  DO 
let non g? ^ pjrím9 illud bonñ babcr.fed ¿la 
nafteno quodam cíftercíeñ ozdinís frarcr 
quídam alten ínuídene accufabatfialfo i t 
lum apud nbbatem. ^ lleautbumiliter r 
illudbonumfibiDeftcitqéaliusbabcf.'Z patíenferfereñ ozabatoeum (pilloperfe* 
bmoit>olo:nocftínuidíanec petm^ fed e cutojet beata'4ñ)ana.JContígitergo fe* 
laudabílis ficftrtcbonclbs bonis.^deo 
apftis.g.íCo¥..]cíiq. ^mulamí canTmata 
melioza.Ct3bíeroñ.ad"ZLefam'Oeinftru 
ctionefilieoíat. Soabeatfocías cñ ábU0 
mcl Ccce ín matutínie bons t»euotíone5 
magna fentíés íftefrater bñílíe vidit bea 
tam ^ginem ctimfancto ^ obáne euange 
lifta nimio lumínc cbo2urcante0 eje altarí 
addífcat^b? inuídeanqua^. laudito 'mo: t.rfcédere.t interím oícétib? fratrife ifiíb 
ría parrí t filio t fpmfancto.moje retiereníi 
ter fe mclinare.i£ttandcfram Dí|cif . / ígo 
fum mater ftlg t>cí:fcito <# glou'am tibí ínt 
petrauerím $> patientia qua ínuidú tole* 
rafh'.t emulo tuo ^ ter tuae p:eccs vení* 
am obtinuí.Ht tile ínterrogauit eam cur 
reíndinalTct 3di6¡lo:ia patrú "Kerpondít 
O'omnes vírmtescelomfc inclmátadid 
adomñ fanctajtrínitatcm. iStbísf ict ís 
deaf zc. © í autéefletse bonís tpalíb? in 
^bue ipfe Déficitalíjs abundannb?: boc 
eííetpeccatuj fed vt cómumter veníale.ct 
polfetefle mo:talc.f.qñ taita eífent contra 
t>eñ t fie Doleret ^  ipfe nó b a bet ta lia. 
/£ I Xercio eprnotu fenfus ídelíbera''/ 
tí.et fie eft vemalCBam natu ralis eftpaf 
fio fenfualitatís ínuídere. i6t vttucít ^ u 
gufti.lt.?feP.,5ílidí inquif: ejepertue fum 
paruuluhondumloquenteetcollectaneo oifparuit.ttotumcbojuj tant^odo? 
fuo ínuídentc.ígftmammbzune.7£>M rCpicultvtomnes mirarenf vndeefiettí 
fimeaut vígec in mulicrib) .jpfervanam tafuanítas padífi.i£tre certa cognofee» 
glouam pulcntudíniG órname etbmpí becemulus ille culpaDijattconfeflu» eft 
quacupiuntceferSpceUeretobbocalqs abbasau tcñf ra tm cófiliocum ejeptifó 
pcellentíbue ínuidcnt.vt Dicifm Snibo rentmirífícibuius odoiis fragranná:la^ 
m'na9.Bcnicp inuídia naturalie eftetia vbífteterát pedesbtéz^aric eruf 
ínvins pfectis i relígíofis.t mcpmmeft ^ m reUerendo loco íuflít reponipro me 
e^pafiiofKnawtalí peccamj noueft.fd mcmrantírntraculi,^cepatet qumm 
bdnum (ít ínuido?- sfccutiones colciw» 
•Kogemusgjcpmíc. 
fírmífatís i mífcríc mtt-c. t^^P^r v i 
/Sregozi9 ín omelía oeinart^. rgaltóvíta 
ír>" ' * - n-- mozepoti^Dícédaeftc^víra.Spfecm^tí 
fifcriatcraapoltt>mcat>epainoeBcr díanusxjcftctuscomipnonísácicftalíd 
mo^Uesco^cirapceptaimplendi. ^qdam^l íprasmom's .^quorbomft 
rtKA í f h l I T t C% nc9 wfomítíites mojtíftras babmt patí 
V C / v t v l t l l l ^ v multotíene.qc fame z fití moitífera crucí 
anf.qnotoolozes patíbabcmn64^ timf* 
merabír. ©eníq? ©narto mojte gcbcnc 
nmebibco ílb.f.mudo.qz 
oeaílli9maía funr.'Solj.vg.t 
ín enlgelío bodícmo.'jSerba lunt falúa'/ puafíonia vífionís Díuíne ín gpetuuin 
tozís noftri ^ efu.quibus cómínaf cotra ^ c e vníud pceoti rranfgrefiionccpüurc 
mundanos borníes quí neglígunt fema^ puníuír í>eus /cu vídemus cbaríflínii q> 
repcepraoei.fcdmalaz peccatapluríma oescapífeplectímur.í.mozce^p vnatranf 
epetranCBam tales ín indicio babebñc greflíonc^uíd^fíerpmulfj trárgreífio 
mateítímonia contra fe ^ oígní funt éter nib>."?jlñ Sacb.pq.Bdamejcemplu meá 
iiat)amnan'5e.tbíimútc(límoníñvetcrís ab adolefecntía mea.i£t ficpatet4r SNO 
tólamentí Rentero. v.Cuftodíte z facite cundo eje lege Díuínalí. vbí legim9^t>eu6 
ca qpzecepítons vobís vtvíuatis.f.víra P vní9 pceptí tranfgreflTone multa ftrage 
crerna t c .Scém teftamát nouí z^atb. bomínu fea't.'ñam.p luyuría totú múdíí 
pjc S í vis ad vítá íngredí ferua manda'/ Diluuio oelcuít.^ fodomia cíuítatcs ^nc ;^ 
ta^tScílibetbo^potellponij)aliotbe// fubuertír^Dimaaínobedíentíe pbarao 
mate.i^uítomanifeftñcftq>nopotqsvi uécumultitudínee.tercít^fuíín marepeí 
rá baberc nlfí pceptaferuet. SCercíu teftt''/ mit te.©enicg fílios ifraeLp adozatiócvt 
momü contra malosjcpíanos faciet ipfe// tulú^j gula z$ alqs olfeníioníto íntantí 
mctjcps.qmnostantujamauitgpincar// puníuít^ornesmoztuí funt moefertoí 
natus paífus z moztu^eft.p nobís vt nos 
ad t>ci amozétraberetx pcepto?. obferuá 
tiam, yinde fi ncgUgím9ipfe ptra nos te 
ítimoníñ pbibcbít qm opera nollra mala 
runt.vtoicít ín tbemate z euágelío^ f$t& 
cpr>e pceptozáDíligentí obferuatioene g 
acddiá toga mala oánemurtria m f^te// 
egreífi fueranteceg^pto plus cp.íS'oooo o 
pter jBofuc z Calepb 4 foli eje illís cum f& 
líjs ifrael í oeferto poft ejcítu eje egípto na* 
tisíntrauerutterram.pmiflíoms.t^zetc* 
reaeccevidem^q' ocs íudeí^p tranfgrcfll 
one p ^pm ejcpulfi oe térra fuá g ozbes fñc 
Diferí incredulítatecínal'roánádi. 0 
ríaoeclarabim^boefermonevtpatct, íríbileiudicíuói. ^crcíoejelc 
| ! ^zímíiózDíftricfeoblígaríois lí. 'Háps.DiatadDñm.^umác 
data rúa cufto.nímis,. /£r vtícp nímís.qi 
Deberet bó pon9 mozí es tráfgredí vt fece 
| p i u óz M'ftrict  oblígati 
' S c ó m ó z Debite o bferuationis. 
^pTercíñ 6z faluíftee fruenfícanonís 
á ' í dVcapz ími imDcJ tá íbac to n«fcriDe^beteiapgrtmártires. De4) 
oblígan'onevtagnofceñ cBftnctevelit oc ,bu^ bzeuiítrafeo^ri^uartolege cuágeí 
uspceptaruaobfcruari:m3¡gísfím9follí l i«f^W5Vtpps Dtaneítoraípianiratc 
ntioftedifoílegc^rpímolegenatura'/ nuiiit3ali9raluarí|votnifiqfacítDeívolá 
lu-Hamlegíin9cptBclegisadbiicnanirc tafc^at.vq/Booís4DÍCmibíDñcDñe 
míhnire;pzimiparenresp tranfgreflionc m-ccSeá 4 fa.vo.pa.mei te. t y 
vnid peeprí cum tota fuá pofterítatc DU'/ € n(x$)barenecDemonia eijeerenee 
nfliine moztí t alíjs mífertís ac penis fñc "liraclf ^cere valer ad falure fine pcepto 
obbgatííS?cñ.itj.{euacuncpboza come// ntfny'icnoc.ytíbidcwcítíps.fcdfubD»^ 
deritis mozte moziemí.boecfcneceirano itnctoejudien tDanatois eterne ocsobli 
babebírís mozi.t no fimplicí fed plunplí Saf.^f^fubditibide.^>ulnD|cét míbí; 
rí mojtc. ^zimo mozte aíe p culpá.^am 1 m m M m n ^ n c í no.t.i£baui9t i>m& 
oes ínozíginalículpanafamur• Secudo ^ tpB***mli:a0Kci?.cttúcpftte: 
raoítccozgís vi:nawre,^crcío m w m ' i boiíirqznucgnouíV9tí.Difccdírcamc te* 
$ Omtolcgcopoftolicalí.).3oí?.|«©tH 
bícítfcnofleDcumt mandara eme no cu 
ftocU'tmendaF€ft.t.ftiiru0 jepían9. /£tboc 
táíkícre ^Tiatt3aco.ij.fcríbíf. ^cuncp to 
tam Icge5 feruatierít oíTendatañt ín vnd 
factue eiloím rcus. boc cft: ercmacana* 
tíonét)[gmje^riScj:to íde patct lege ca 
ncnicalí.'HamT>e pc.oíli. v.c. Confidcrct 
j£c c.^ratrce.teic.cum glo.rícit. ^4 tora 
lcgcobrcruauerit:offendít3ñtínvno:lú/y 
ctus cftoímreus.boccftr.p illavna offeu 
fionéítaDamnabiíficuctt>ánarefftomtV/ 
bus eflet muolutus. lícetnó mntfi pimía 
ruiTcait^) oíb>^Sc<i4dam cauillañ x>V/ 
cút.Cgo a papabebocbabeo Ifasnífpc// 
ratíonís.Contra qs cjtpfic babef. jtjcv.q.) 
cSunt^dam.': c.fcqucnrí.q» necétíá pa'/ 
pa pótt>ifpcfarcptra vnícñpeípccptú, lí 
cetpofritoebMnts^mtcnefobcdirc^ap 
ceptís cfíá papa^JSepnmo tcgcauíli q 
fub varijs penis aífríngítb omines ípu'/ 
mt tranrgreflbzes pceptom. puta adulte// 
ros f ecapitádo.ftjres fufpendendo. latro 
nes crunfragío.facrílegos cóburendo. ct 
fíete alqs.^té lejc ipfat>ictat q no obdi 
dít mandato ^ncípísttebctmon.fF.TJcré 
milítari.itefcrtoíc.S fouion' q non obe/y 
dítmandarofummípncipie.t.cicú 
timo oftedif lege pbicalu "fiam Calfíoé. 
li.te amaDícít.^ man9 noííre pedefq; nri 
ideo Senario t)ígíf07U5 nucro fo:manf vt 
rori9vitcnoftrecurfus2 eparío facramen 
ta ecleftís Decalogi ptíncrent.vtpter legc 
t>eí aut cogitare alíqúid a uf agere non p'/ 
fumergmus.XKcillfr 
•RlECírca fecundum t)c obfer^  
uatíoí pebira querif ^ualitcr teber-r te 
nef bó obferuarct>eip:eccpra.f, int»ecalo 
go pofíta.TRcfpondeffm futuras t toc» 
Q'tcncfr4ncpmodis.f ^ : ímo addífcédo 
©eurcro.vj. ^:runt verba bec que ego p 
ctpío tibí ín co:de ruó. etno mouebuntur 
ab oculís tuie.ú nunqj obliuífcarís, '©ñ 
fmwilbel.in ronalí.quílibetfidelis tcnef 
operá'oare vtfciat pcepra ©ecalogí.TRa''/ 
tio.quía cum fint neceflaría ad faluté: íóo 
4 negligit ca feire pénenlo fe cjtponít. Vlñ 
t>ns pcepit^atb.tjttj.í^iliges t ú m t c 
um tuum e,c toro cozde ruó. i . eje ro ra ínrel 
lígentía roñando cognofceret>cí volunta [ 
t e m ó m e iSzego.tíft^j^viq.^ui ea.ti 
cít.Srulnis ih culpa fapicns crít inpena 
IfiScCo íuBditosüoccdo íobferuari fa -
eleñdo.^cutcro.v).'ñarrabifcp ca ftlg« 
ruis ÍC. lEjcemplíitte2;bobía4filiñf"n3f 
ab infantíaC'ocuittímeret>eu5.'5ílñ tencí 
bomo filíos erudíre ad falurc ct comgere 
pcccantes.afs fimulcum illís üamna.bif. 
IjcjCjcvj.tíft.^cícntis ín4t culpas babet4^ 
cúpoiritnegligítemédarc^SCcrcio ópe 
ímplendo'Hon em fufficitTcírc nifí ím|plé 
anf. Guarro oetrárgrcfllonepenírédo 
2í)a~rl5.íitj.pní35agiretc. 'Kjf ígJuín 
ro ín obferuantía perfeucrare intCndcdo, 
2K)at^.|cjnííj.©ui pfeneraucríc vfcp ín 
nem bícfaluus crít,3dcírco teus tccalo 
gutedítoeferíptu ín lapídibus ad fígní* 
fícandñ g? firmo ¿pofíto fíht ín co:de feríí' 
pta vtnullacdeat obliuío: nulla frangat 
rcmptatio 7c4[fScdt>í.Cur ocus ta su 
re vultagere cuboíe vtfiqdragíta anhís 
vel vltra femauír bó pcepta t íam t>cclíac 
a pfeucrantia ad vnícá tranfgrcflTonétroí» 
tum feruítiñ p:iftínñ pdít.É^uis regñ cru 
deliu5 facerct vt^p vno impúdico afpecru 
mulíensferuúfuua mulrts anuís knncfj 
tcm falano ^uaretí careen pperu o man^ / 
cipa rct.jCertcnecfolda ñus raccrer, Sed 
ad bec refpódcf Pm fetm "iglíncctíñ te xafj 
Icntíataliciccplo.Sírejctibícómítterer fí 
tíam ciifl;odiendá:quá amultísannís cu 
ftodífti? íam ipfam^pftíruercs larríco. no 
nc mojté acerba temerercr^. 3 f c fí cómit 
teret reje nbi pnofiífímas res in cifta po:'/ 
tare vfcp ad íntra tomñ.ct tu a májríatuíi 
ftáríapojtaífes Í íam .fpcoomn^tjccres 
ftinb? rapícndttíé. S i c ín ^of i to . 
X í S i í r c a tmíum t)c íalmfi'oi 
ímpletíonís fructíficatióe "Rota muiros 
frucrus cjcfcnprura.|Í»:ímo qzamícus 
ralis cfftcif ^o^.pv^f S c é o q : bñdíctío* 
nétieimftiplíccpfequíf. É>eutcró. ^xíq» 
ca.Sícuftodíasoíamadara er$ bñdict9 
ín cíuítateú agroágrcdics egrc.tc^fXcr 
cío q: ccieftc brírudíné ^ pmeref. ^oucrP. 
icni:.0uícuftodtttegcm bmsji 0,uarro 
qioeobabíraculñ reddíf.patct^ob.jrim 
S14^ oílígíc me fermoné meujíer. ct ad 
•6crmo 
eu Vflucm't maf.ic. Quinto q: cjcozarío 
a9e|caudíf.aus9oeoBemonacl?. £i t i9 
^caudifvnaozoobcdicrís cpDccc5 mílía 
ptcncnt^.SejCfo qzflageüafibí cauennir 
i£cct. vit). í2i»i cuííodic pceprú nó cjcgief 
quíccp malúSeprímo q: pmq6t>ítabif í 
cáoánSio e^ eplo noreni9ípt>íc pe^^jco» 
jcv.cppccpra fcrifáfib> no índncct plagas 
cg^pnifs nó obfcruanb oes úidueervct>í 
ot ibíero.in glo.collaí.iEjco.jiír.ínrelligc// 
do fatre rpñaUrer.'pzíma aüe plaga eft aq 
ín fanguinc puerfio.t bec fígntftcar pecca 
ra gramaq vocanf fanguínes m fcprura > 
Secuda eftrana^plaga.figníftcás bo:rí 
du ínferní cíbii5.3rerna eft m»fca^.i,t>c4 
moníi inrult9.0uarra évlcerü. úcozpaliú 
infirmíram. i0iunra fcímfi^.t.rcmozrus 
^toentícéi eft vermís ínfernúSejcta phff 
ga grado occídés.í. íudící) fentenría.^e^ 
pnma locufta^q b;euí volara figníñcanc 
b:euc vitam. Bretaña ocetfio peco^figní 
ficás bznralé mozrcrmefacramcrís. ifaO 
na renebja?, fcj ejererío?. i írerio?- quefñt 
ínmfemo.^ecima occifio ^mogemtozu5 
i d eft mo:s erema aíe ín gebcna.0 gpec 
caro:esprímefcireoe totmalis q fequenf 
fup vos nífí penítenríá egerít^, ^ogem9 
gonmíelumíc. 
41, feria, quatta poftt>ñícá 6 paltióe ©cr 
tno qdragefímufpmus oesilí^ctí obedí 
enría pcepro?- % malo mobecUeríe vf accí 
díe m pcepcís ímplédís. 
O ce mea audíñf z fequñf me t non píbimtín ecernñ^oK .p A ín caá 
gelío bodíerno. 7!r¡> ^"Slcrba Tan r fú'j 
«arozis <ib? ífmaar fígniá pcípaa p qcog« 
ftí poíTit bó q f^ir ne núcro falaádo^ctnó 
pibit ín crcrnu.'JMimñ fignú ínnocctíe.ió 
Dtcit£)ues.qlñrmáracraaí9lía'r nono 
certa vr üíc SUbam9. © r é m fígná fideí 
jcpíanc.íÓ addir ^ee.'Hi325eb.|t:).Sínc 
fideímpolTibílecplaceret)co.^crhumri 
gnú obedicríe.ió oíc.'SSoccmeá audiunt 
id é pcept$ meís ejcaío obcdíúr.Sic ejrpo 
nít2llcbum9.'glñ^cat^)cjcjr.i£lígevtví 
«as íP i l ígas^m veíi nmatcp obedigs 
XLI 
vocící^.J^ccibí.qd potpení.palío tbf) 
mate.Sd í d ^ u g 9 fuper ^S.DÍC. Sola 
obedíéría tener palma edefte fola ínobe^ 
cUérta ínaenít pena, ta 4 verá reqaíej que 
poftbác vira ípíanis^míttíf qr$. enasd 
cáínifbuí9vítemoleftías fuauégaftab^ 
fí pcepta íplerc Dilc]eer$.S>ec ílle, S5 qm 
plarímí ep maltcíavel neglígentía accidíe 
trárgrcdiüftpzopterea qrm fignú t>af peb 
nitctie.íó addit jeps t>í.i£t fequüf me.f, m 
crucepníepoztáda.rtcut? jepfcrucé^p no5 
ptalítpenírétía^agédo^p petís n ñ s . 0 § 
bó fí vis vita eternaj T nó pire obPaa bec 
figna.oeqb? ín eaagelío.; ^tac$X>e^íUfí 
gerí íplerióe pcepro^ p bmói accidiá fría 
m^ftena Declarem9ín boefermóc,, 
in^zímú óz ámozofcínducróis 
Í S c ó m 6z piculofe inobedíróís 
j f j^crnü ózpulcozofefactlitatóís 
•RlfCírca pn'mu bcindvictíot 
amozofaad obediédñPíuiníspceptis. etv 
oiligétcrípkndú notanduq'piares roes 
indacúr ad id.^zima ró t i mádatis.f.scí 
maieftas.^uáro em pcipics éaltior^ma 
íeftatisrtato fíbi p alije obedíret>cbétflv/ 
ditíiafs pena incurrcrrfj t»c9 é infinite ma 
leftatis fup ocmpñatñ.g'zc.'^ñ üíjco.jejc 
qñ oe9 pcepta oedítpmilitqddá pambu 
Iñoi.ric.iSgofúPñsf e9tu9 nó babebis 
üeos alienos/zfietíealtjs peept^preqaif 
q.v.fm 2Í.yrá^¿£go fam^ñs ton9 míidí 
p gabernaííonc:ccas pcrean'oncrtaas P 
fpecialétaielectionép ceteris populis ad 
meu cultñvt obedias mibi.f.f ujcpíanc.ct 
©ilígas me.q; redemi te t>c Paítate cíabo 
lyfpzio rangainemeo ín crace^ p ttfijfo ta// 
<p ifrael oe como f aituts pbaraenís. ¿ t 
ió^fpter ida Ocbcs folltcirePaare manda* 
ta.'^zoindeSug9 li.ij.pfep.etpi.vig. ta» 
í^aeptra.t)íc.iDcncralepaeru lcg^cbo<) 
mines obreperareregib? (ais. qaáro ma 
gis DCO ad ca q íafli't feraíendú é. S i c cm 
ín poteftanb? foeíctatsbamanemaioz po 
teftas minoziadobediédaj pponitar.ita 
t>eus on)íba6.2>cc ibi.t fie patet ^  cótm^__ 
t>ei pcepta nalliDño eftobcdienduj/ÍÉjc. 
canda rartof ícif aceeptozu? bencncíozí 
largitae.'fiá at»eo aceepimas aíam t coj 
pus % omia b ona que babemus, z Cingue 
1 'he ©ícbue z boú'e ab co cohíuamur víuí 
! <nire'rfoiícmur.5<íeo(pgraríriictmc re/ 
nemur cí obedrre.^ñ TBerñ^iQmt^ 
* i mfhl elt fg oeo fcnure 4 nüqj cefiac noli 
bcnefaccre. 0 íclu boíieDignue plañe é 
moztcq tibí recufatvíuere.iocc ílle. /6¡cc 
plú b ui^ eape tn .cpí cnice.q: tps pcpeudír 
$ no bíe t moztu9 eft in crucé bab ctc mo ii 
^dñ figure jc.q Ira )c r>ecc fignificat. z fie t>c// 
ealogü feruadú ppíame í n f í n u a r i L c r 
tía rarío ó^p juiffo?- bono?, pmíolítae. z 
cómíara?. penaf euadédí iibertae.q: ob 
feruátía mercfpmiatpaliaz eterna 3uó 
•fcedíénafbo penae ca5tgale0 cp efernae» 
íQ'a.j.S'íaiJdtent^ meoiat oñe bóarer'/ 
re comedetí6.(j> fí nó audíenr^ gladíueDe 
uo;abít vos.patetetiá ín nono teftamen 
to. 0 | ¿ S e d qucrtf.quareDcue ín no 
uo tcftameto.pmifír pcepta Puantíb? éter 
nalía:fcd ín veterí tcQaméto .pmífít tepo'/ 
Jralía.'filñdeffmDocto.^pmo.ppterpfi* 
guratíoné q: vetue teftamcm ftu't figura 
«onút fie p illa tpaüa bona fcj g rerrá fih 
4iiíffióte fluenté tac z mel oeue voluít ru/) 
d i adbuc {pfo veten pfigurare bona éter 
tialía.3deo Spl'uetu'citq» omíaínfigu''/ 
ra í>tingebát íllíe.Secúdo.ípter veaoeí 
amo:é qz leje nona eft lepamo jíe. ver9 aút 
amo: é ^  Deú nó ^  ter rgalía amem? f5 p 
pter feípm.t fíc^pceroeu bona celeftía q'/ 
ramue poti^.^ercio^terceleftcremñc// 
rattoné.qz íá ín nono teftameto oe9 g jcpí 
palfioné ftatím nobíe monctíto rerríbuít 
eterna z celefhamon fíe aút m veten tefta 
meto qñ celo nondñ agto omcer>efccdcrc 
babebát adlvnxbu^g eíe nódú^mítrebá 
tur celeftía. 1i|fÉ^iiartar5d:obedíc9 
ríe ípíue tbnwfítae.'Há fi quenT.quefit ín 
íer frutes maría-z p alije mentozía.'Rc'/ 
fpódeffm^bo.tj.tj.q.ciití.^^turee tbe 
ologiceqoeo Pmfefaciuntaiaminberere 
funtpotiozee víreutib) mozalib? 4bue alí 
^d ?téníf vtóo tnbereaf.S5.).CoK.jcítí 
fcribif.Sút aút tría becadeít tree^tutee 
tbe©logíce;fidee:fpes:cbantae.maíozác 
bo?. cbantae.t fie ípa eft ejccellentiífima. 
r ínter fptutee mo:alce majcima eftobcdí 
cntia.qiquáto maíue ptémf vtoeo inbc 
reaiiráto ^tue ilia eft potío:. fed mter oía 
que prénuní infimafunc bona ejeteno; a q 
(ant cóténere paugtae. media funt boij* 
cozgalta que ptenít caftitae.^aicimñ ác 
bonñ eft volutae íncptñg volñtarc bó oí 
bue alije vrif.i6rídco gfeloquendomaí' 
io: eft o bedientíc ^ tue q ^ ter Deú ptenit 
<ípzíávoluntatc5qjalic^rufee mozalee. 
pzo inde . j . ' ^cgJ . /v .Samuda j f .^d í 
oz eft obedient ía q? victime. 0 g bó xnTce 
Dílígéterobedire vt mercar^ pmia vite. 
OiíCCircafccundii5 t)cmobc^ 
dícime giculoiirar c nota. qp gicu lofiñTmíí 
víriiunobediétíe^baf "^zimo qzfcriptu 
ra ipam grauiflime pdcnat táqj idolatrtc 
vinu i infidelitats.j.'^eg^.jcv. 0uafi arí 
olandi petm eft repugnare, z qfí fcel9 ido 
la trie eft nolle acquícrccre fc$t>ci pceptie. 
pzopterea j6zego.vií}.q.j.c.Sctcndu5/ 
Dicít. Sola eft obedienria qucftdei merí 
tú poííídet.fine qua quifqj infidelte ec có 
uúmf erta fi ftdé cénete vídeaf.^bí glo.üí 
cít, q» inobediccia berefí e^paraf. Secun^ 
do qz í íobcdténa facta bona quecücp 
ue nóacceptaceríá fi c^ e mart^ríu fuftiírie// 
ret.TRatío.qzveracbanra6 piíftitín obc 
diéna pcepfo^..Síne cbaritare auté fi 4* 
tradiderít cozp'-Yuu ira vt ardeac nó.pdcft 
j .Cor^.jdtj. ínobedictie marrfnum 
nó placetoeo. Sícuteteplu ponamue eje 
cíuilíb? legito.'Jábí babef q» q nó obedíc 
mádaro ^ncípie etíá fiid q¿ facít fit vtilc 
z licítuj ac glozíofú.puta q: víndt boftc» 
tamét)ebctmozí.íT.t>e re militan. Lodcr-) 
rozc.pzomde narrar '©alenue li.tj.ciítj* 
et^ug9 lí.Decíuí.Det.q' ^oftbumi9 baí 
béne nliü noie Bntbonum fozté z armid 
Doctífltmú.íJ prramandatú parrj fuafyo 
te egreflue a cuftodía caftro?. CU5 boftib^ 
?tra romabellancibxxmfligeñ.illoe T?e'/ 
uídt z magna víctozia rcpozcauit.Ss pn 
cepe ípefc5 pater eme cunde? Decapitan 
Umic^ter ínobedientíá ne due ejcemplo 
pceptilconrcneref. S i c q nó obcdit oeí p 
cepto eriam fi bonuj fi;cíatDeo Dífplícec. 
(3Certíoqzardoze gebenncfola inobeí 
dienrta cruaat.'ííludelBerñ.'ñibil ardj 
ín inferno nífi^zia volútae.tolle^pzíam 
voluntaré z non erítinfem9.lr)cc iile.S5 
^pzia voluntae eft que non confozmaf t i 
volíítatí obediedo fmDoctoze^. 0 u a í 
IÍÍ5ermo 
té qm'a maledíccíoné fíbí multíplicac ín// 
jeta íllud t^s. ^ a l e d í c t i quí Dcclinant a 
mandad mis •zc.3ilt*m ^ein^.jcjcvíg.Sí 
nori audícK vocem Din ve facías oía ma// 
dara.veméc Tug te ornes malcdíaóes íftc 
maledict9 erís ínauirate. maledicnis in 
agro.malecUctú boirm mí.maledícte re 
líquíe tue.maledt'crus fruct9 venrrís mü 
z rruct9 rerre rue»armcnta boíl i oiuíi tu'i 
iiru5»maledicty igrcdíés z egrcdíés.2^cc 
Zpluratbu 
*R Círcíi tcrtíum t)c facilitan 
CioeDutcí qMenf.qualírer poreftbó facen 
vtííbt ( i t f m k z Dulce pcepraoifiíaobf// 
uare,2Ulqí> rñdefq>6cípueqttuo;füc^/ 
bus id valec cfficcre.p:ímü é amou's jcpí 
flcccfío cius pallioné recogitando.'íyinde 
fí.ego.Sí paffío )cpi ad memoyá reuoce 
tur mi táouru. qé nó cq aío tolcref. £5c'/ 
cHudu5 eft beacítuduiís fpes z ejcpectatio 
t>e remimerádo.Sí ciñ fcru9Ubcccr obe 
dit regip oádovuo caftrorqnto magí éo 
o bcdieúdü eft líbeuter p oaudo celetu re'/ 
gno ppecuo.'ñamfin ábícro.Eícula ma 
ris vcl ítinens z labozís fpes lucri cópeu 
Tac. ¿jcemplú oe abmí legif 0eñ.jcjcij.C3. 
O't'e9 valdei>itfidlc fibi pcepít vt^baret 
ciusobedíentiávídclícerq>immolarecfí// 
líu xpim.'$cé vnigenítíi.3rem ífaac mira 
culorecouccpríiiii fenecrute. z qué^ilígO 
b ac fútnc. 3 cévr occíderet íllü gladío 3 te 
vrctía bolocauftú facereccjcíllo :íd eft ro// 
tum cremarec ad bono:cr>cinra qp^ e filio 
íuo no remancrer mfi cíucrcs 4 ftatímper 
flarii vencí CQ oíregerenf.-z tamé fm 0$/ 
rá abzaá ^ftanter obcdíuít.rimílíter z ifa'/ 
ac parrí obedíuic vt lígareft occideref ad 
ípíus ocí pceprfi cü poflet refiftcre tácp íu 
uenís foms anno^m'gínra fení pn.Sed 
qiure.rcrpondcci?octo:esq'(íprer rpe5 re 
furrecróís fururctrcmuncracois facíede 
at>co g jcpm cuíus paíTionépfigiirauir. 
SDrrtíií eft conrucrudírus ínductío íe fre 
querer caftígádo ejtemplo Hpft.). iCor^. 
íjh Caftigo co:pus meii z ín feruítute5 re1/ 
dígo.r£5 obedicnn'e. €luarrueftDainna 
tióís rrcinefacno ^eeremalíter cnicíádo 
"Bam i£ccs.vi).i0ui tímer mbil negligit 
¿cXíCinplú b a t a l t f 9< VjCQJQ lí fb qilQ 
X U I 
¿pterínobedíenfiá vcrfaeft ín Taíís ftattií 
am o á n a t a . ^ m ^ e •'aul rege qué oe9 pí» 
uauít regno ít)íaboíovejcaregmífíyptcr 
ínobcdientia z '^RoQcm9 Q icpm zc. 
'éferia. quinta poftoomínícáioepaflToc 
Sermo quadragerímuífecudusoepíecc 
príspluribusoatís corra que remurmi* 
rancacadiofí. 
Idee tm te 
faluam fircíc vade ín pace Xuc, 
^g . í ícuágelío bodierno.'^ler^ 
bafuntcbnftíadmagdalená.Pmrcnptuíl 
ras non omís fides faluar bomíné: fed fo 
lafidesfo;m.atacbantate:obreruádo rej 
ínfideoeí pceptail^nde^íciF j^eut^vj» 
£rítnoftrímífen'cojsceus Hcuftodíen^ 
mus z fecenmuf omía pcepta eíus, Ihoc 
poteft poníp alio tl)emate.'P>:oinde poft 
^ jeps oijcít ftdes re Ialua5 fednaddídír, 
"^lade ín pace.tba)cem vera eft cu Deí voí 
lunrate coneoídareín pceptís Pm JCyñl'i 
lum^ndcreftantacibucDepceptis oeí 
rriamvfteríaDcclaráda paeddiofos r 0 
murmurares. 
»zunuT>e pluralí varíatíóe. 
i t xjecñdut>e modalí erudiríoe. 
ipCerciuDeejccplari reuelatóe. 
^ k Círcapnmuí)cpUiralít« 
te pcepto^ müi fñnpremm accidiofi: q fe 
pius murmurác pfratJeí pcepta.iíitoíce 
refolérqreDe9r>editpluríma pcepraboí 
bus.'Há cú puideriroe9^ muítí borníes 
no Puabütfua pcepta. mek9(inquíñt)ftiíf 
fetno pcepiflérneeicindelaqucñ peccandí 
baberct.t ^fequérer íciderctín Bículñoaí 
naróís .Qj ad bec rñdef f m 36onaué.f« 
per.q.Dújcvtj.círca Ir am ca.ft, i6t 2llejc,íii 
itj.p.q.jcjcv.recoUigédo. q>ejc pcept^  at>ec» 
ímpofir^nulla facta é boí íniuría. ímo fafl 
cta é m.ig vnlitas nicritott z pmú>^ amíi 
plio?. eje obedicria i l(o^.^> añe pn'ñ alí^ f 
cuí euemr eje inobedicría:l5 éeje culpa fuá» 
z nó ceje Deí pcept^ . 'Ra ralis ejcínobedic 
tía fuá puernc fibi bonú ín malú. (íc íptjs 
z pctózíb oía bonapuertñf í ma la^ te r í 
pío?. íllo?. malina z culpa adeo q» ípe pee 
cawi fibi met pncmfi malürHá cefte pet 
©m't)ilígífíníqtatc.'odít aíaitt fuá.^ení S 5 qre boc.vti'cp ad fígníficadiiz inñtu^ 
cjp ipteriftíus euérus pmfioncno t>cbuít cndúnos ^^cucp vulcaíTcribiínlib:o v i 
©c^Dímítfcreoare mádara.^Tii q:ejeboc rcoebctfemarebecx>cí pccpta cjcíftcdo ít% 
Dcus puídítmaíue boiiii5 cltcieadufc5íu gracia fpúnancntboccTineomípetór»W/ 
ftíaemanifdtaríonémDáítattóercp;obo talí.Sineemgrananófulíícíc ad falnfej 
mvtDíacHug.iti encbt.5Dí qzoído vní occalogíobfuánafmgemieoBis.'Háój 
uíerlí2t>eco: íuílícíe not>ebct mtcnnim(p j .^Dmotf?.j.^mB peepn eft cbaríras t»c 
pterincomodílalíctu'usrpecíalis creafu'; cozdepuro tpfcíabóa.íStbec^pbat 180 
refteurnecpuenir verejeoímírcacíuftafle naueii.fíip.tj.üJ.jCjCviq.ejcemplíioe íudeís. 
geep bono ton9 regní pderecñ feít aliq& ^^ íecundo fí ^ fideram9vbi fírntoerepta 
malefactojescjcíndepuniédos ptráfgref j^tnota^Defcrípwfñtint)nab> tabulís 
fíoe. ^43^^ oece5att>eñ vrponeret 
pccpta T pfura.'píHO vcáplt'oKobcdícne 
merírñ maracá raf.S»: eí nnllñ fo?ec pee 
ptiinecectobedíma nec merítu obedíe'/ 
tícSicdo vt óoínína volñtate bó erndía 
tur ín qna t> eo oeb et efle fub iect9.'Há ejeq 
boíe9p:omTñtaderro:cta5 t'n íntellectu 
in aífectu.t boc ejcco:rnptócnaturevel 
fomíte vcl eje mala cofuemdíne .10 neceífc 
crat vtoaref leje pcepto^ plurímo?. q eru 
díref 2 nofeererbó qlía malacanereocbc 
rettácp DCÍ pceptopbíbíta.zqlía boa fa 
^ent^.rnp.'Há S-ng^.qué ínboc coi// 
tcrfequñrnrpoc^ catbolicí. ín ^ ma tabn/y 
la fenpta fñt tría prm pceptaque ozdínác 
adoeu.5." Íc6a íeptépeepta q boíe5iojdií 
nát ad(p)címñ.©5 qre becnifi adx>océdá 
q>t)ucfimt pcepto?. oímradíces fcj cbart 
tas peí t.jpjcímu i£t qz^cus babítatín ce) 
lorfed.pjcím9 ín boc mudo, ^ darco g bec 
íftruimur cp^nó obferuae pcepta ^mc ta 
bule no merefbabítare ín celovbíüene c 
ctcjnoobfiiatmádatafeeñdetabulc: no 
eftpígn9 babítarc ín térra vel ín mundo 
cére oeberet tácp índícta. z ad bec moucb ífto v b í ^ í m u e eít nec ín celo o: ptra t>eí 
refalfect? boís amo:e,pmíflioma oíuínc pceptú fadf q pcepít.pjamútnUgere. ct g 
vel a.pbíbítís rerrabereftímozeedmínw pfequee relínquífq»babítet m írernovbí 
tióís.ígtbácróncponíc 2llejc.vbi fupza, eftlocueDíaboíígpetu9. ^XJJXcmo fe 
S^ertío vtoífferétíaínter obedíencé zco pUderam9 quotíes ríntfcrípra zt>ata. ce 
ténentéoemonllref.tfíe íufhcíaillos pmí fc^turaoíatq> bina více.'ñampmo oata 
ana z íftospuníés mamfeítef.íOuarfovt funtínouato tabulís lapidéis q^pterpec 
íurífdítíoDnatioísDíutnefugboíeoftcdc cataidolarríefilío^ ifraelp moflen, pefee 
rcívín eo %x>eiw pcepítboí oltcdtt feiunf dentcoejpo motevbífueratcúDeo ad ra 
dín'onc z ímperíúbabere fue boíe invita dícee motís.ptjicicdo funt pfractc.t tande 
ad ínftar illa?, ahe facte funtouc tabule g 
mo^fen bolate ítcru5 Dimito ocí Defcríp te 
Cjco.jcjcjtúp. qre becDicut Docto. q» ¿íi 
mctabuleíígnificatftatñ buanemnocen/j 
tíe.Síecúdeañc ftarü pcnirct ie^ S í c ¿15 g 
becoocemur^fí •ptíngat tabuiaeridcfta 
tú innocétie frágí p peceata moztalia t>e// 
bét pcepta p penitentiá verá regari vt b5 
poíll'tfaluan.íQtem iuK pfucrudo q> int 
ftrumeta ventílate pfumpta vel aliter la* 
t poft mozté.2>ec omia ct 36onaué. Vlñ 
Xpter ronca Dictas Deus m veterilege De 
dcratfciccéta pcepta legalíavtpt5 p Bug. 
ad Januaríu íujeta rabbi mo^iízrcmp la 
cape o bó 4^ ^ferret nb 1 babere fcruu5 et 
níliurífdíctóís ejeercerep eñ vel ín eo nec í 
aíi4 ribi obcdiret.Sic m^ofíto. 
I H U S j i r a i rcamduOemQcm 
ditóís notádñ.^De9in pceprÍDecaíogi í 
ftruíc zerudítnos pluríto móís ad faíutc cerata B manñnotártj reñouanfefcmpla 
i tb:imo fí plíderatn9 q» ín fc^n's Deí oigi ta eadé autozírateen oríginalib?; ira fp ña 
rófnnttradíta.i^eiDígít^eft fpñflancc9: lítercjl:in(fpofito.,'5ílndc 3ug9Dicít. 
q fecít eclñ z terrá.z <\ fcnbet electos fuos nítenna reparat ínnocenría amílfam z re 
mlíb:ovite:iprefcpncp:ecepta Decalogí. ducicíngradñpzíftmñé^guarroficoníi 
^eu^.ijc.^ediCmibi(m4c)movfes ouaf fíderamus qualíterobligat zfuntozdtna 
tabulas lapidéas Dñs fenptasDígito t í ta ad vitandú vniuerfa petá. "Ha mgf aíj* 
c]6crmo x u u 
1úc>L|rfanfinetiícítfic.Hudílh'í»oecccb6: ft'^íficatjcpíajiogquífidcbabcítm tóli 
daspfaltcrijvtrícpfcjcuümpofirgs qcba ¿pmítráaufcáfedítiidíaboBíbue q t»e/; 
rítatetan^dafimtvtvítío^fereoccídáf buemtejcpceptofaecrcfiófimtt>ígnít>eo 
abecíbí .Sup quc^bo.ínfmptoc^ícít Stcalwvíditnudwntmmo c^rotbeca? 
fíé.'jbcr^ecécbozdas pPaltcríj oeccm pccí áureas bribmtc^angelusoijatbimcUríi 
pta íntcllígimf.Síctit cm Daiud forjo c^ it gas demoronas fecilfe.fcd q:pcepta non 
tbaretpfaltertjljpirímmalttaJaulfuga''/ lemaiiítDánatu6cft.3re5tcrnúvídítnu 
b a t í v:rwm x leonc mtcrfcat.| .TKeg .^jcvíi díí tm ín caicíamctis.i bunct>íjrftpercgri' 
3tajtp0t>ecc pceptís feras oímmoítalíñ. natioee fecifle.red pcepta nó fuauít.g'rc» 
petó?, m nobíe occídit.^ece]C S;boma» '3tzquartú vidítnudfi fedcíngulfitmau 
y IMoquonotandáeftfm ¿Jerfon. reíibabereínrignttcaftítatís.Stcquintil 
cancellanupanTíeñ.m copcn.tractatweó vídítnudufedfccptmaiirdí tcnerc maní 
t>ecé pceptíe.ínoecalogo inqt ftt cffectí btis.toijcitbnnc regnalfe i víduae ©efen 
wc z ^ tualitcromís petímsitme$hibiit dijfcTedfinepcepto? obferuanna.'íílndc 
tío.*p:obíbenfem ibífeptccapítaliapec^ «míbue taltío ejcclulfeoecelo?l>ánatíeí 
cata.^tocdaraf.'Ríi fupbía^bíbcf pzío vltímo vídítoprimeveftím í CÜum mtr i . 
pcepto.q: rnpbíaprénítocñíi pcípifcolí re celut cojonart^pobedictia.0 g b ó co 
mí>mo pceptobumiliobediéríat adora gítaq:|t:p6t>ñBvttibi(accretco:ona5 te 
tióc.Suaricíapbibef feptímo pcepto íc$> cem rofis vernatibnstecoratá.p oecc píf 
'Bófnrtúfaciee.iEtoeamofcj.'ñococu''/ ccpro^implen'oneoccieeípe^>re fanguí 
pífees rem.pjtímú Xujcuría fejeto peepro. néfacrñftidit.tMímo ín círcñcirióe.Sfeci 
Xcyñó mccbabens.3[ra quíntoTcj "Hon do ín fanguíneo fndoze.STerrío ín flagela 
occíde6.vbi,pbibef ornenocumenríi m p latíóe.^uarro ín coronartoefpíne.í^uí/y 
fona.0ula rertío.f.oefanenficádo ftfto q to ín manu oejctra.Seicro ín finíftra.Seíf 
pcípif vt bomo quíelcat ín vltímo ftnend primo ín pedet>cjcrro.0crauo ín Tíniltro 
c íntco.necaucrrafabt'llo p tdecratóes ^ o n o ín larere. ¿ t timcfímult>edmo ín 
carnífivdmñdi:redauertífegulá.3nuí íozdcvtrícít 36c rñ .0g^p íaneobfua 
día que lí bcrcr ^ jcímo terrabít z falfuj te tecalogñ amorejepí paflí vt mercaría coi 
ftimoniu pbiber^bibefoctauo.frHóloq ronáEpetuá.TRogem9gonmjcpmic. 
ríe foiru5 zc, Bccidía ín ciuinie terrío fe}. u*¿ 
Sabbara fanctificee.Jn bíe auté q fitnt j ^ r í a Tejera poltoníca Depa ff"toe Ser^ 
ad.pjcímúquarro.r.l^onoraparrcer ma moqdragefímufterríus t e fupfiínóibus 
tréíGlPícrereaídccancellaríueíbtdétí^ 
-cítq'nófolñ©íñecapiralepeccarñ:f5crías Mi r / f p f % * / * •Vt*\%*% / 
orneaUudmojralc^pbíbcííní)mopeepro Hj % U I U s > I H v l l 
ífcmdo.qzpcipifq'teusrupcromiatiU MI ru rué erar .pgenrevrmíosteíá 
gafcojderoro^zctope.niojíaleaur con ^ ^ ^ ^ f 
tr3nafcbarirart.ergocenref^bibim om ^oM.tmcuágehobo'dterHo. fcecbí 
iietaU.0.bomotilcebec rím'míeuagclíftaeicpflctícir^tñeíerua 
iy áf/Tivs* terríttm *e fVminla l<?c-ir.c0 e r a r y w W V boíbvtfilioe t e í 
Z V Vrirca tcrtlUint)e C^cmpia idcelectofad vitácScmtpdcftínaftívtejc 
rírcuelariocfuíjaar.p populiedificanoe poniraug.euiínqrr>irpficrantptíuer 
cjcemplú legifm li.te padtfo.viddicet rog n t 9 1 rccr9e fUEft,-cí0rag gcriUñ)pgrc 
^ quidá fanems parernoie Brlcni^ cum m e t in vnQ.ívtn vna fide verá ecdU&s 
owirerDcñvtfibircuclaretboimmunda §rel5:nífívt ver^te^vn^ítafideaboib 
no^ftarileccerap^mfpuviditquenda asfcerefícoleref.ficpcepittcueieiro.ri: 
boíemnudutoto come:fed tmmo babe// ¿ ¿ ^ f í i t m e t e W . ñ b é b i e éoeak'enofr 
batm capíte mirraaurea.t illenoeft perí ^ ^ t e(re allljdtbemafcmióíe.Ss qíñ 
miflusíncclu inrrarcadconrpeerutei: fj t,íabolymuirosbeutectpír etiá ¡epíanoff 
54natM6c.ans€l9ai«ti/;irai:fwiQ.j(tQ ^racfilqteíeadopn^ncyttíueriasruB 
Olería .vi^ poft Domíriíca t>e paH 
fiífíonce erro?, rcctamirprertímaccídío 
fos frígcícccceab amoze ven ocí i ei9aito 
ni. V!a51 jcp f^i t)ñm reptando t>e boex>iV/ 
cerra jeps x>ñe rnáít. Scr íp ta eft ^)curs. 
vj . ^ ñ m oeú mú adozabís z ílli foli feruí 
es.f.culm larríe.qó a í á por efle rbctna-H 
fom'ozí goíabolue téptatoc boejepíanof 
qtrf vr.]0cví .q,v,c'Hec mi> Bug.oíc .ad 
bocoíaboP fg mríf vr ado:ef qrii>e9.ct 15 
Cjcodio z fijgb ía ?rra •oeü.'pzoinde corra 
ornee (aQñitiohs vtpfrmganf errores íl 
I02U5 z verue t>eí cult9 amplecraf a^pícof 
tria m^ftertarjedarabím9 boc fermoe 
pcepro pmo^ecalogí^fequcdo. 
Í
'jüimü.xyc éjcecrabiU olferrfióe, 
Sccimdúoe mozralí enmínaróe. 
^crr í f füe modalí oíuerfiíícaróe. 
onepcricuiuílibetrugllinót* no aad id 
pluree r^ggcjrerueütróeg ornes lint c /^ 
ccrande^flSmna ro 5: pccpron'e^pbíbí// 
tíonis.*mmt>eu6 ómo oím peeptozñ p 
bibmr.adftgniftcádñ eíue grauítaré perí 
qzínbm5íattnbuífcrearureqér>ebetur 
crearon, vel pacríi fit cut>emone ejcplfevel 
tadrcvtoía t Bi^9.tj.t>e oocrrínajrpíaíi 
na.pzo oedaratíoc norandú Q>OCUS be// 
nedictus pofuít rria peepra obligaría b o 
minequo adiptnDeñ.'^ítmofm 3ureo 
Iñ.^dfírco vrcrcdamnG rriniraré prona 
rú m éo.f.parré filiñ z fpirimfancrii.'ííln 
de ^ mú peepru poruit ó oiuínirare que gí» 
tinet ad parré olrnonm otcc&. i6go fum 
©ns oeus fcj verus z vnie9. "Ho babebís 
Déos alienoa.Secnndñpofiuc oe veríra 
te iuraméri ín noíeoeí.t veríras arrribiuVy 
tur fiUo.qm air.i£go fum vía veriras zc. 
^deocp fecundñ pcepcñpofnír fiCRó af 
fumes nomcoeituiinuanñ: boceftfróni 
qó i^ugo lí.Defacramms Dicír. ^ e ñ m 
um in nacuraaflumptacrede reuerendñ 
ín venrare loquele.5deo notárcroicir. ar 
fumcs.t:i>eíiruñ ZC^ DTCÍÚ pespm pofuíi 
ítoeípúrancroínquo babemus ranctifur 
carúrecognofccdo bñftcía bonícacCx>iuíí' 
neoicens.Sabbatafancnfices.Síecuníi 
¿o ideo pofuiccgus rria peepra ^ efevceü 
colam9 m'plíd ^fure.f.vera fide:vcra fper 
vera cb9nrare.necauerr9mur ab co coy/ 
deídola credcdo.nec o:e p nomc fuú men 
tícndo.nec ope rpeoepiitaro culruücbirií 
no cjcbibcdo^rereaDedir raiia peeprave 
parerp iCancellariñparifieñ.in conipen» 
rrac^De^ceptís. SCerrio ideo pofuíi; be< 
mafm^Cbo.).g.fróe.q.c.'5ílrfaamusQ' 
Dcotritoobligamur.fícurqlibet cnafub 
dirus rencfpnapibec rria.t^nmo fideliV/ 
raré ne bonozé pncipiüebírií alterí oefera 
mus.^deo pccgiroeus neadojemus 
os alienos zc, ioecCdo renemurreueren 
riá ne iniuría ínicípi irrogemus. Jideo fe 
cúdo pcípír no piurare in nomict>ei.S'er 
río rencmurobfequííiDebírñ, 3deo Dicic 
rercio.Sabbararancrtfícesjrad^ofi^ 
ríí.rupftiriolí z oíuini corra Pee oía gmflí 
mcptecárftdépacrñzeultüí>iabolo "oád 
do iptn reueredo z fpando et et Puicdo .§ 
te. 36 0 Secúda ró t i arr^ oíabolice 
z ínucróís.'Hi aug9 ©e vira jcpi.cr.jqcvj. 
q.íf .ca.^^d.^iar. 0 é 3 arres bmóí vel 
nugaroíievetnojciefupftínóis eje quada5 
peftiferafocierareboímzüemonñ qualt 
paaa inftdclis t oolofe amicicíe cóftirura 
peníms funrrepudiádet ftigíéde a jcpia^ / 
nís.2r)ec ille.^Km ibídé.q.vq.ca. *Bó ob 
ferucn's.ídé 2lug9Diar,cp ^  fugftttóes ob 
feruár.z 4 wlib? credñc vel eos pfuluntet 
inrerrogát.ocs rales fidcp^ianánegar ce 
baprirmu.T pagani ac apellare aci>ei imíi 
mici ad Dánarioné ererná vadúr nífi peni7/ 
renriá aganr.pzo cjcemplo pono queftiV/ 
né. "íjlndc eft cp ftmt ne in^maioji mu Iritu 
diñe repiunf fupftiríofc v i r i | ^ r rñdef 
f m SlejCan.TDeales.q.p.fñmc.qnií}. t alw 
os. cpficur m padifo aggrdlus eftoiabo''/ 
InsumomuUerérvrpore que mínus ba$ 
bebat^e rónís oífcreríóeí fuá Docrrínaj 
p muüerc rranfftidir m virúú'ira z mó mu// 
lieribusmagismifcerDíabolus collo4a . 
Deceptonafueams.^rií q: mulíeres p:o 
níozes funt ad credcndi^oiabolo.lícur ec 
cuacredidir.cr ficfaiucra fturaoíabolo. 
adam aúr nó credidír licet^rer mulier^ 
complacenriá rranfgreflus firvrt>icir ma 
gifter ín.tj.Dújcicíj.aUegando aug^. 5^ 115 
©eníc^quía mulíeres min9 poflímtíecre// 
ta ceUrcídco ralcm arremmala^ magia 
<G6ermo 
vuít t>íabolus fuggcrere muüeríbus vt g 
cas edatjplurescomparesfemínas edo// 
cendo.t fie confequérer ad víros Díflemí 
nado. 2Ierría rano t>íuínet)ercfl;art5ís 
^s.j«:)c¡£)ne t>eus verírans odiftí ornes 
obferuances vanírares.'tfiatío.quía vínr 
p a n r ^ i ñ oeí.'ñam feíre connngcría ñif/ 
rura folíus oeí eft^ziu.fícfcn'prura i6fa. 
ca.jeli .oícír, fimílírer fanare mftrmos fine 
medicmís i remedtjs namralib? foli9 t>eí 
^p:iíicft;fcdí>úuníp aoguria xt^íabolíca 
pacta volunt feíre ftirura z occulra .2 per 
íncanraróes volunt fiíperdíríofífanajejig 
vfurpant id quod efl;Oei¿pmi. C í l ^ c 
cmplñlegif.iiíj.'Reg^ j .3» reje 0cbofias 
tníliradconfulendút>eum acbaron vrru 
pofllt viuerc oe ínfirmírare fuá.-! nuneqs 
occurreñ.belias^pbeta oíjrít. "Hunquid 
non eratoeus ín ílrael vr ean's ad conín'/ 
Icndú bee^ebub ocum acbaron. quáob'/ 
rcm bec Dicir^ommus. í£>e lecnilo fuper 
quem afeendíftí non oefeendes: fed mo:/y 
temozícrís te . Sícerítfímílíbusaltjs. 
I f pitarra ratío oícítur bozrende pmítíf/ 
©níSt^amlegeDíuinapapírurpanapi7/ 
bus jCco^.jcetj.^aleftcos non paríarís 
viuerc fuper rerram. Cr ©eur^.inq.fimi// 
líter pcipímr.^tc^eontraconfulenrcs íl 
los oicítt>omín9 Ueuír^.jcíjc.anima que 
©edinauenradmagos tariolos ínterfi'// 
ciseamoc medio populí mei. jCt^eur^. 
jcvitj. "Hon firín vobís quí confularoiuí^ 
Jios.prerea ornes rales in ftituro puníenf 
mozte eterna. ig)eníqj lege canónica t>iuí 
nis tmalcft'cisfífunrnotoztj eucbaríftía 
negatur.tteconre.Dift.íj.ca.^zoDilectíóc 
^nfuperlTclericí funt:t)eponendí funtz 
omía b eneficia amíttunnt ín monafterío 
retrudendí funr.Sí vero laicí.ejrcomuní// 
candújtrjcví.ci. v. 'Bon opozt5. cñmiobus 
feq.capítulis. 'fSjeterea rales z etiam ad 
ipos reeurrétes funt infames, vj .q. j .^n 
fames.'Hec adniittí oebent ad teftímoní') 
um vd aecufatíonc. q.q. vit).c.€luifquís. 
i£t omes fautozes z receptarozes raííum 
aefecratozes funtincterníi oamnabíles. 
jcjcvj.q.vq.'Ronobferuens.^nfuperlege 
cuulica funr concremandí (gne z cozñ bo'/ 
na conftfcanda.Ct>c maleficis z marbeí-
x u 
t>ícimr ^ culpa fimílís cfttam pzobfbfe 
xn'fccrc oocere.'glnde tcnent'neduj t>e^  
fiftere ab buíufmodi: fed etiam Ubzos coi 
burereralíterabfoluí nonpoffunc xtvVli 
citur in Angélica . 0 Disbolícñ peccatuj 
zc. fé> (•'gílrímaratiotíiaturftultc 
obfeniaríonís tfuperuacue crcdulütarte 
quía veramdftcaciá non babent quecure 
fuperftitiones z incantatíones; fcdttti 
modo per ralesoeceptiones perduhtoíí 
b olí animas bomínñ. ^nde.jqcvj.q.vq» 
ca^admoneant.au^ oicítcjtpzefle. a d 
moncantft'dctes facerdotespopulos fu* 
os vtnouerínr mágicas arres incantatt4i 
onefep quíbuílibetínfirmítatíbus borní 
núnílremedq poffe conferre.nou animad 
libus languenríbus claudican rtbufue vel 
etias mozíbundis qmc<$ mederi; fed bec 
eífeiaqueos z íníidiasantíquí boftis 4 í 
b us bominem t>eciperc nírírur.2^ec íbú 
"©ndcauréconríngít quádocpeffcctum 
foztin Diceraus ín fequénbus. ^ c e m p l í 
legíf in legenda fancti Sebaftíaní ^/Cro 
macius pfecrust>e ínfirmírare nuncp po 
cuirfanariidolaplus c^oucenta adozan 
do. íoed cum beams fcballíanus pzomí 
filíer fibí faníratem:fí tamen confríngerec 
ídola pmifir omía ^fnngí prer vnú qd oc 
culrc referuauír. Cuncp necadbuc fanare 
rur fic.tandc t illo confracto fanatus d í a 
x>co. 'Jreinlcgifenáoelanero 'JBernarí 
do Q> CU5 ín puericia grauít>olozc capitis 
ve^aremr.adducra ellcrgo íncantarríjc.fj 
üBemard9 moje ejcclamañ.repuht cam.ee 
ipr¿rcapt>nm?rínuoab omioolozeeíl 
uberarus. 2^unc fermoné fecí pzolíjciozes 
ad pdicandú ín fefto oceurrenri. 
£|[jOrcarccundu:5 pnucípíile 
fdlicer oe mozrali críminationc q ueritur 
tbzímo. vrrñfoztilegía tfupftítionñ oím 
obferuátia fintfp petá moztalíaran í caftt 
aliq fint veníalía^ndef^ 2^en.6 36zu 
maria í pceptozio.aliofqj oocí.tbeologof 
coiter y generafr loquendo pofllmt ralía 
fierí trípliarcr. pzimo fíe q> p ralia credít 
quis rcalirer aflequí qé inrédít:purafuríi 
rireuelan'onc velaliaiíusamozévd fi»tu 
rí ^rígct^pcognítój xficmoztalcSróo 
fie $ ta non credat tamen vulrcjepenrít 
q * 
vtríí alí4defiicacíe lítín'talí actu vcl non 
J©: boc eríá eft mócale fed min9 pms t>í'y 
cro.q: ralis eftoubi'^ínfidc.^Mbíus aut 
ín fidecft (nft'delís ítn Sug¿ hercio fie. 
talia^s ftícit eje leiiífate anímí vcl inren 
tíone fimplía pntádo fo:eboc lícim: cum 
íbí no appareacmanifefta íuocatío t>emo 
m vclpactio vf aliciu^creature adojatio 
nec credit nec e^t r i vult ín talibx, x fíe ve'/ 
níalcpctíñeft.nífiaudi(íet fo:eboc úiíd'i 
tü a pdicarozib? vd alinde Pm Snrboni. 
^ U ^ c c ñ d o qrifDeoiuína emiífione 
£ u r Dc9aniíitic eífecm fojrirí mzíefidoO 
ríi ín alíqto boím. qz vc^tig9. jt^v). q.v. 
IRecmí^.Didr.2?5>agícearresníl pñt effi 
cere mfi anr íufto twdicío au t gmimoe ocí 
TRefponcfeffmooc.^ ^ ' m o ^prerpec 
cato^pnniríoncvel purgan'one5. in 
coll'.p3.CaSlian9oíaf q» boní boíes ¿i fñc 
ín cbaritate «o pñt lediin aía nec cogí ín 
petm goemones Í malcficos.fed rmmo^ 
do ín reto coíge vel fama epeum Bmírnni 
turaDeo ad eo?. meriríí bario né, ve pa 
tet ín 3teb.£>ed ín malís babenr gtárem 
maíozé^rerpcíafua^fiíocíSo ^rcram'// 
mí ímpUcaríoné.*H5 fm SCbo.tj.n.q.jrcv. 
l£jcam accídít pn'us g?bó effecrñ fngfti'/ 
n'onís c^Bíaf.Sed poftmodñ cñ incipiñe 
animñboíesínbmóiímplicare: ml'ra fie 
ewcníimtDeceptoeDemonñ vtplns artra 
banf adobfernand» 7 crededñ ralia erro 
nea vtB.ng9.Det)oc.icpíanaoícír, ^er// 
rioiprer fti&ípbarionc.i^mtcjaq.ejcpfle 
babefq» teptat^us boíes B talía.f.vtap 
parear fi firmí funt ín ftde z veré Dilígunc 
oeíi no cred«tdo crro:ito et ríc/pbenFfo:c 
elecnVftamejCBfidíaboís ftcvceflectum 
íbjtíanf íncanratíócs.red ín ftdegfeueran 
rito mi pofTunt cftxcere,4[i£pemplu legíf 
ín fpecfó qcc.oift.jcejcé.icví.q' mulíer qda5 
pciooatocuídároztilego emic^rra oolo /^ 
remoculoa fiw?5 carca feriprá Q illum fíe. 
cerno eudíatoailos mos tftercoato ím'/ 
piar loca e o ^ . ^ í r a res; mUer B^die ere 
densfanataeft."í^oft(^añcaudiíret pdi'// 
cftnrcq>nilvalercntbni5i caire, illa reftí// 
tír verb is ílü?. Sime pdicaroz accepít car 
tamíUáetDífplícás ea: vntgarírer fíbí eje'/ 
pofuírfcn'pta in ea.^)5jcilía ftupés peni 
tcaríí egít.z Decerero calib no credés me 
líozé fanítaté obtínm't.£íimíle accídíc feí 
b:ícítantí cuida zc. 0 | jXerc io qfírur 
oe remediaríone i^ualía remedia valent 
ad tollenda maleficía.'ña plures coiuga'!' 
rífuntmaleficiaríqñcpvt reneácodía íní 
fe.velvtno pofllnrcóiugaleDcbirum fíbí 
reddére, vclvcmulieres autvacce puenf 
lacre. bmoí polfunt faceré Demones fí 
a Deo emírran r.vt Dicit 3n0.vitj.li. i£tbi 
molo.ca.i]c.2Ui bec rcfpódef f mSure.in 
íítj.Díft.jrjcjciíq.er in Angélica q'malcftciíí 
no lícctrollí¿alíud maleft'cíñ.vtDerermí 
nauítcnamarn'culus panfíeñ. qz fíe rollí 
no por fine pero ínffdeurarís.íocd ramen 
fi Í\6 eflér acm Difpofit93d facíendñ male 
ficíñ:p5r alíeos vri eo ad bonu5 fuñ: qñus 
índifpofirú vel nolenre non liceat ad id in 
duccre.i£t patet lari9ín SngelícavtSzoín 
demalefiría rollere modis non fugftíríoP 
non eftpccm.|]^zímo nácp pót maleñcW 
um licírc Dcftruí g licírñ cjcozcifmñ z adiu 
raríóés Díuínas g facra euágelíaÍ bmoí» 
S r ó o g peró?, pfeífíoncz facramcrozuj 
Digna fuíí:epríon& hercio p clemof^na 
riix bono?- operñ.p perís fanffacríoncm» 
4|Muarro B Tcró? z religiofo?'ozaríoné et 
intercelTíoné./6r fie parer^^ed Dúlío// 
ne e]ccufanf malefícíarí Dí.íe no poflé cótííi 
nere-aralimulíercvltoo poflcDíligere co 
íugé.T bmóí.TRñdef q» no ejccul^ nf a pero 
tu. q: votunras boís nó poreft cogí. j a c . 
líij.TRefiftiteDíaboloTfugíec avobis. tíí 
qz polfunt pdícta remedia faceré z De9píf 
ftoeftfubueníre» 
^ ( X í r c a tcitmm 'Botandtí 
q^  Díuerfi funt modí z fpés lUBftiti'om's DC 
4to requiríf confefllo. videfmlfasDícrío 
nís ^ í u í n a r í o ^ p:ímoemft'rDcmone5 
ínuocádo. vt ínqrendo tbefaualatentc ce 
quoafncpmodopiurando^ S»cDo inca 
tando fine borníes vel ferpeñtcs z anima 
lía zc. TCcráo vifíones fomniado. jbzo ^ 
"Bota ^ fomnía fiñtplítoejccaufís vt tra 
ctantDoct ín Angélica z ín Hnrbonína» 
•Jbzímoaüqñ ftñr a Deo vta fetís an^elís. 
¿£c tíic lícec credere z futura eje boc pdi'ce/y 
rerfitrrmcftfozeejCDeívclfctí angelí rene 
laríóe. S í 6 o fuit eje caufis namralib) ÍM 
trínfecís vcl cjcm'nfccís^boc cllteji; acrís vf 
crfcftte influmtícoífporítoeqTimtejctríii 
feca.¿t fict>c ínmnfóas pnoftícac mcdící 
fine pctó.puta q: fomníñ voládifigmficat 
abimdantíá rangnís.narádt abundantiá 
flegme.t íícDealtjs.Ütcoeejcmnfeds» vt 
t>uin cftínflueitn'a pluníe fomníje pm'det 
•^.átbzurarudando pcognofamt bmoí» 
SCercío fi'mt eje peedencí cogítatíoe vcl ep 
cafú (bmníádo ptíncntíaad fozmná.vt ín 
«entre tbefau^. vel q» occídaf ab alíquo.t 
bmcúPuBrtítíofum cílobfemare, q: vrplu 
rímñímmiTcet feDíabolns. líztqi oíffíci// 
le eft íntellígerc vñ «pueniant fomnía 3 n 
cjcDed vcl angelo velDíabolo vcl eje cafu: 
ideo temerartñ eft eaobfcrnarccrcdendo 
et^bíbet feríptura ^eutcf.jcvitl. Sjff* 
(i guarro fitímmltuádo boc cíl infante 
fafcínando»'H5 f m Sníccnná meftruate 
mulíer^ oculus ínfiataeré. fie z (pcculnm 
nonñ ^trabít ímpurítaté eje talís mulíerj 
afpectu.ifícífanstcncllns aere5 ínfpíran 
ínftcíf tledíf. SímílV vetulá vebementer 
ad malicia como ta afpcctn venenofo ínfx 
cít pnerñ^emonecoopante Pmt»oc.C5// 
tra boc fígnñ crucís cum ozationeoníca z 
a,uc maríafeptícs Díccre:ejCEtum efl; vale 
re.j[I<2iuínto nígromátíá ejeercendo z bit 
iufmodí ad pnofccndn5 futura.^ Sejcto 
auguríádo.boc cft::e)c voce aníñ vcl vola* 
tu ant curfn aíaliñ vel vlulam cantim.aiit 
occurfnrdígíofo^ ínfommíñerededo vel 
omen eje vcrbtó bnmanís z t . t fpcpt lo 
cartas velaractcrcs velbjeníaTufpéden 
do. €)ccauo infpícícdo:fiiie?lteílatócs 
i ) bona boza fommcifiiiefata natímtatis 
fine ínfpícícndo figuras q apparét ín ga /^ 
mo man9.becoícíf c^romátía¿Siañt ín 
aqua fttfacera vclplnmboiDicif ^dromá 
t í a .S í ín lapide vf térra: gcomantia.Sí 
ín ígnc^)íromantia.fí ín aere: acreoman'/ 
na. fí ín olfibus aníalium vcl viTccríb ve 
Cígáí facínnt ín capítis ferpent^  ofleran /^ 
fpícíumDícif.X^ccctSnrbonina»'- 1^1// 
timo vtplnra fimul t>ícamns;obfemádo 
quccun(^;fnpílicíofavelfo:tílegta;vt ínfy 
rendo res pdítas.vcl obfernádoDícs eg^ 
ptiacos z que^fimília^^jccmplnfína// 
le ín legenda oc fancta3»ftina vírginc q 
figno cruds víci't omnes artes Demonio 
iRogcmus ppmzü 
xLiin 
á ¡§abba to poíloñícá t>e paflíonc ^ c r 
mb.]cüííj, t>c bomicídío ad quod cófeq fo9 
letoefperatío filia acddic. 
menagelío bodierno.^riraíudeo?. ern* 
deliras z malígnítas i B apparct PmTLy'i 
ra q» volncmtnó folñ.3cfu3 DCÍ filíñ occi7 
derc fed z Uaja^ quéoe9 viuifteauerat. Q 
qs Defignanf pleríc^boíes crudeliíllmí 4 
ocddnnt^jfímñ fine mífcóia.qñcp ctíá fí* 
muí cñ ftlio vclvpze vcl alíq oe familia íl 
l í n s . B d q t fcq íbletDcí indicio oefpcra* 
tío z í!npenitétia.q funt pcfTima petá t fi* 
líe accidícz fíe pfcqní fequif rfna oamna 
tio.Sícutfactñ cft^eindeo?- ^ ncipib? DC 
#015 enágeliñloquiif^lj'pzoindc oe bol/ 
redo bomíddíj peco qo ©e'^ ejcpíTc^bíbu^ 
ir í^co.jcjc.ínDecalogo.t^)atl7.v.'Ho oc 
cídcs.iS^ní átocdderítre^ertt índído.q6 
pót efle alió cbema-Declar^ tría m^ Hería 
t j ^z imñ t i c»ercftatíonís. 
4HS>cómt)ídf modiftcatíoís» -
C ¿¡Ccrmtz pnnitíonis^ 
* K ^ í r c a pn'mmn t)c<5ctella^ 
tíoe z eiutatocBota plures roñes ím fcrl 
ptnras zx>oc¿ piíma. ro.q: bozrédñ fozc 
bomiddiñ natura indícat/flá íus naturc 
oictat. © ó tibí no vis fíerí; alt'í ne facías, 
vt icps teft$ eft ILu.v?. z ín c»ecrct£t>í. j .c. j 
S>ed tu -r oís bó naturaft* mozte fiig^.Sal 
terí non infera^t^z© ^gnomirabilí boc 
ejepíma ct natura teftafq» qñ ^s.pditoae 
velocculteinterfi'cít^oíem: ad bomíddc 
buí9pfentíáT)c íá occifo cozpe folet íagutó 
cffluere.fícutoídt fbzcejcptñ pett^padu 
anusfuB(pblcit.B.vtí.(pb!c.v}.5demt>íc 
Palien9. v|.medícínaííú.et allcgat come* 
ftoz ín fuma ví.Ccrtc I? eft fígnñ mírabile 
magní bozrozís naturaf ín boíccñ no vi* 
deam?talc ptíngere ín leonc ocddcnte vz 
fum vcl leoné alte^.ncc ín eq nec ín ecterj 
aíalib), SfcdvñbocCÓmeftoz pfes r5^ 
nes ponít.^ntcrqs vná narrar p c í p u a ^ 
foztaflís alíqguttcfanguls remáfemtín 
occifojepura ín gladio velm vcftcq nam 
<06abb9to poft oomíca oepa ífu 
rali pfo:mitatc fimilc fibi fanguiné artraí» 
bireteduanmaicíme^pairáte Diabob.vc 
fmiílrá ftdc b o i b ingcrar. vel vr tali figho 
vifo occtdaf occifo: in pctís fine prririone 
í cofenione ab illie 4 qucrñc vltíonc ralis 
fanguís. Sed vcnTimili^mqrvidcf q'ad 
tcreftaríoné bonu'cídíj te'-'velit boc gmít 
rcnrin occifis» 'ñü cóircr boc nó fír mfi cñ 
453pdíroííe': occulie inrerfia'f. 2r>ec come 
fto?.^ tb:oínde'Boraq> nó fuffícirboc foí» 
líí fignñ vr qs pdcnef ad mo;céranqj bo'j 
míctda.fed rd'tes funtin4rcdi7 alia cerno 
ra%na adbibcda tndido cerro •: infto. 
I f^cSa rano.qz vmdi'crá a oeo conrra oc 
cifo:c ^ clamar 0eñ.iííj.vbí ciñstíjcit ad 
iCa^n.^imd fecíllí /Sn voje fanguís fra'/ 
rns rnt clamar ad me t>e rerra.'Bec míru. 
qz mai9 eft boíem ocadereapudteum 
oía aíalía occtdere z celñ fidenb ac rerra5 
arbozito zc.^uare:cúb$ ritt>igniirim9pze 
oíb?. TLC *Há fm ferípruras qruo: per// 
cara funr clamlna ad oeñ^ vmdicra fací 
enda.tbzímñvoic fodomozñ.Scóm vo]c 
fangnís.Sremñ voje oppflo$..t£iuarrum 
mercesoetctalabo^JTpzoejccpro pona 
mus qt cria SrenoreTes^rea lib:o 6 fe 
crers ad Slejcádrü ticír. 0 alepádcr mo^ / 
nuí re frcqinf z adbuc moneo '©bicp par// 
ce fanguíné ftmdere búani gencrís z caite 
qiianrupores.qzfolitcocóuenir qnouit 
fecretacozdtü Digna mozre. ^ o l i igif ribí 
alfumercDíuínus offtcíú.bec fí fcruauen's 
regnñniilt>urabi!cerír.q.D. SJtoqn p:o 
clamoze fangBís víndicrá a oeo eiccipies, 
erregnñ pdés.^Sccrcio qzprra t e u m í 
jcpm ac bros ínmríá r.ía/Címá irrogar tm^ 
qep&mñ necar.!2)eclaraf^|^íio oeb prí 
qi Doíem facrú ad ocí imaginé ocdniir. z 
•Diaboli imaginé bomícida in fcípin aífu'!' 
mít.'Há 3ob.vitj.ílle.f.r>iabolus bomící 
da erar ab iníno.f.míidi.qñ pmos paren 
res occidir. Sícgbomícida tíabolic^ftr 
ímírádo^ Secundo jepo ftlio oei.q: jepia 
mis oís eftfrarer ¡cpíi mébmjcpivroiar 
apfus.i fie ralis gímir frarréjepí t d? mío 
bnT.quó g añ pípecrú jrpi flabir í iudício. 
^Cerdo fancrofpííi.qz et9remplñDeftru''/ 
irj.Co^.iíj.'Jilos cft^  répluj fpúffctí. qwi 
aurceiréplúviolaroifperderillumDús. 
(Cuarto angdocuflodicn ^t^bercr P'I 
femare illñ.t cófcqnrer o íb angelís.qula 
oes oprárbonúboi^l^erereafníuríani 
facir bré^giní qeftmarcr oís icpianú j£t 
omnib? ferís 4 funr frarres nollrí ín oeo. 
ííln /g^emplñ legif.q.TReg.p.q' cria5 'pí» 
cauídfancro z licireboíes pl?imos occídc 
ríte9oijar.'Bo edificabis mibí Domñeo 
cp fís fufo? fanguis.bocm fignñ uiuíeoeíi 
reftarionís bomíddíj. 
^ i r C í r c a í c d i d m n t)e m e d í 
fícanóe quenf 'glr?. bomícidíñ polfir ali') 
quo mó fierí fine peró. Cr rñdef ímtocr . 
b:cui9rccolligédo cp bomicidium por fierí 
nó folú fine peró fed ená di mmro c)ct)íuí 
no pcepro.'Bá vr oicrat Cancellan9 pifíí 
enf ín cópen.rrac.(Dctecc pceprís.teus ¿I 
lpbíbuírT?i.'fióoccídes.toauíf pfonís p'i 
naris q nullábabenr iurífdícnóe5 vd auíi 
ron'raréoccídédí.ídctcus pcipiroccíderc 
legí vel mí Uro íuíWcíe.t .&jco.]t]df. ^ ) a l c 
fieos nó pariarís víuere. Vlñ íudeje Pm le 
ge occídeñ boíem Dñmó nó r»cfíc mil9 o:4i 
do.f.iudíeij qUej leje ftatuír.nccDefirúifta 
caufa:íra^meref eje pero occidi, nec cefic 
íufius antm9vd mrenrío.f.vt nó fir líuo:e 
vindícrefedamoze íufticíe, rúenó peccat 
fed meréf.2^ec eje angcltcá.ná ím Slbo 
má.ü.Ü.q.licíitj.ocddcre malefiicrozé ozdí 
n3fadbomitfaliiremrori9cómunírar^ 
3deo ad illú folñ prínetcui eómítnf cura 
cóiran's pferuaude, Sicur ad medien prí 
nerpeídere mébzü purndñqñ eicómifla 
eft cura rori9cozpís.'5jlñ<fpzíaaurozir9re 
nec iuddi nec paganñ nec bcrcrieum lícet 
occíderefed iudício mito. 'H^Hedbe 
bomicídio ejerra mdicíñ 'Borandñ ím DO 
crozes er Cáeel.aliofcp.cp pór fien plimb> 
modís vrpeceercis m bmói vü veníalírer 
rdmozrafr^ Ibzímoanío folñvolédo.ec 
b cjñq? folo odio.) . ^ob . i i j . ^u i odir fra^ 
tre fuuj bomícida dt.^reqncp firmo oc// 
cídendi^oííro.fícur iídfiiu vofíur ipfi Ifa 
cob.becmozraliafuni^/lScóo ibbo.er& 
ftt qñcp peipiendorqñcp pfulcdo moztem 
alíeui9 fine lege.ftcur cavpbas De jepo ocd 
dcdo.qn^ falíe refhfieádo ptra ak'quem» 
qñc^^dédo.fic fedr ^ au id vríe cr iuda.a 
jcpo.3 ré qñcp fír Dcrrabcdo. vr í fer.De De 
rractipc^cc mo;calía funcet (pfttendfe 
Cí5ermo 
STercfo ógcvelfacto iEtbocfttqnc^ve 
nená fterílirat$ ^ pcumclo vcl pceptó. fcruj 
fnffocado vel potñ ant medícíná talé Dan 
do vt non poíTlc calis generare auc ^cíge 
velnafcí fobo!^ pcepca.oée bmoi peccác 
mo?tafr.THec eícnfat rimo: Ccádali oe boc 
íidulreriiivcl fonícarío alícuíue parm 
manífeftaf. O&e írregularttace atlcq? nó q 
ttnecadjpliin ideo bíc no curo agere. 0 
Cuarto caufamoádo.pucaqñ mul-er 
¿ámoedír vcaboztirrf.'ogamDádo reí M 
Iicíre.fc5e]c nimia íngluníe vel nimia ñri'i 
ctír udíne veftiíi lafciua?-: aut faltu ín cbo í( 
reís velluíie. vel logo balnconímís calií 
do.antgrádílaboje. t ) í e cm fm 
U.Deaíaltb) acddítabozfue. Sícet iá vírí 
xmulíeree reí runtbomícidq qi luprían 
tur cñ ímpgnatv "Bá oicít ídé 2Hlí.(jc. oe 
aíalíb? ^prercímpoft octauñ.'menfeinco 
plecñrcoitus cñ impgnacaabózíum faa'r» 
©eníc^ vinrei fnnc bomícídtj q pcutíñc 
ímpgnatas^i^uínto iinp:omTo cafu. ec 
tñccnnofic volnnranu5 ejccnfaf fíoabat 
ogamrciÜarepufaDñ edíft'cacoomu vlf 
pcídícarbozem z ibí cafu lapidie vel lígní 
alíqóinccrcjf:fiDílígctiai>ebícan5obmic 
tif qccp oe ptíngénb?: ejccufaf.afs Dando 
o pera rei ilUcire no ejccnfaf a peto, vt pac5 
eje pdiccis. paréres 4 collocantftlíoa 
renellos iujeca fe nó epeufanf illoe oppmé 
do.íj^q.v.iCóruluifti. "HiTi fojtcita panpe 
reselTcnrq»nopoflentillospónig fonerg 
ptrafrig9.l7ecBngelicaifS^to íulío 
bello, vt pugnado ^ tra paganos velberc 
ticos, vel Defendédo fe ab co $ vult occíde 
re in necefllcate íeuítabíli cjccufaf/ec^lí po 
terat euadercí? Seprimo rpñatr ocddé''/ 
do.bocfitqnqjcogedo ad peccandú alí^ » 
quc.qñq$ malo ^ cplo rcádaltfando. ^tej 
malaDocédo^J u l t i m o fit obmírtédo.f. 
m pofles liberare^a'miia mo:rc.pt5 Dif. 
to'íj j . V l ñ 2lncbo.p.i. fi.jciitj.^ .íjc.al 
legans glo.fup DíctaDi.r^pítj.Dtcítgpmc 
dtct tenenf mederi ínfirmís pauptb?. ímo 
etiiá medicinas cmerc fi poffme: cu aliter 
í>falutelilis jpiudcri nó poflinalte peceát 
S i t r ¿i nó fubueníñt in ejetrema neceflíta 
teindísctib?:bomicidereputanf. vt Dicit 
am'ó.tovf.Dif.'^ófat^tbafccfamemo 
m í fi n o p m ñ í occídíílí l?ec i ^nri?o 
fyíXira t c r d m n ' H ó t ú $ p\x 
níf borntídíñ t5>n'mo pena legalí vt paf5 
ínve.7 no.teft.^)atb.jcp.i0ís ¿jaecipít 
gladiñ gladío gíb ít. S t infup ín lege ciní'i 
U z gencili patetf Síréo pena canonicalí 
fc5 irregularitate.t artringif adfacííFacié// 
dú.afó no abfolui^ hercio penaDíuina 
li.í parct in ca^n q occtdit 3bel. 3rem iu 
Zlcbab t ^efabel q?. fanguíné canes liní», 
jeerucin loco vbi occiderunfHabotb.iiíj. 
TRcg.ijc.^tcin iudeis ppm occidentíbus 
¿ "Sllrio pena gebénalí fm fcpturas.2^eG 
fwfficíát.TRogem9 ^pm zl* 
^T^ñíca'Ramifpalma^ mane Sefmo 
jdv.Deaccidia vd negligencia confeflióis 
zcomunionis Éacíendc ejepcepto ceclefíe, 
lentes oí / 
% e ^ fcipulí (tecrunt ficut pcegat íl 
lis iefus. ^>acb.)cc).zincuá 
gelio bodíerne folénítat^.^n q Doccmur 
cbarílfimi q» nos jepíaní líbeter faciamus 
oíapccptaDñiiefu vtíícfíiti9bóí Dífciptt 
ípPt fie nullñ pceptñ neglígá9. Sed beit 
mtcífñtpigrí adfaaédñ cófe(rióc5 cóionc 
tverápníamrqtñ peepitoñs iefus.Coa 
tra qs euágclíñ 15 Dia't q» Dífcipuli Depofu 
erut vcllímta fuá p oneces fup afina fub íc 
fu.pftmaetía5 turba ftrauerñt veftíméta 
fuá í víacozáiefu. S í c 3L^raDíc fue can. 
B veftimtafigníficáf modi viuedí. mn íQ 
nó vultDcponere vicia ípfefltóet^ofito 
finé eís ftatuédí.'tafnon bono?at icpm fed 
poti9oeboneftatí feDenudádo -r crucifigc 
do ipm.5tcaltj fterncbit ramos oliua^ 
z arbo^ flozes cozá iefu. ©ícít 3t CbzY^» 
<$ bone vólútares z fecé affectióes fut fua4 
ues cozá Deo quéadmodñ odonfm !io:es 
2>os g flo:es nó fternít jtpo 4 negligit De 
uotaoBat o:ónes z recogitatóe5pafiIói» 
jcpt ac pníe act9. ^ cnic^ turbe pcíitcs z fó 
quctcsclamabátjcpo. T6ñdicr4 venití 
noíe Dñí.í^oc faauc fpñafr z faefalid bo^ 
ni ¡epíaní ¡cprn vcníéte5 m fe in cucb a rift^. 
Digne fufeípien vttencnf pftituro pafca. 
Sed mali adbecpígn'Baccidiam mo:ta 
lem jcpí paiTíoné renouant,iui;ta i l ludlbe 
bze.vi.Kurrus crucifigentes jtpm m feíp 
fis.jtacpbodíccriá pafllojcpi legimrvt 
íteomíníca ramí fpalmamm 
pateat cIari9quojcptn québonfbonowt 
maUfuísoBibígnomíniofeocboncftant 
cú íudcís.pToíndeDeaccídt'a pfitcdí:p:c 
fcrtim 2 cóícandí acpcnirendi vcracíter c[ 
faca-epcepít ícfus z eccft'a ftatuírjp bis te 
pojíbue tría m^ftcnaceclaremus p:o fcr 
jone, 
ximü Oe accídíebmoí octeftatóe. 
ícém t)c eucbaríftie neglígetí fúptoe. 
TSSjatm ó fumédi úidígne vel obmítté'/ 
íí punítíoe. 
(f ^ tc almd tbema p fcp Pmoeíllo iBcce. 
vq.íSuí timec Oeu5 rtibtl ncglígit.f. qj nó 
•Dimíttítneceflaría ad faluté, 
O A l Círca p2ímíí fceteteííatoe 
accidie notádü plurce t radunf ad id ro 
nc$ quarcaccídiaínquocúcpbono ope// 
readraluteneceflarío pfertimíDe penítm 
do icomunicldo oeteftabílíe fít cuílibct/ 
Q 'pih ro 6: artiflTmc obligatoís q: muí 
tuííncceobligamtnoe céfadícrmendú 
fibi iollicire z ftudiofe m omí bono et pee'/ 
pro.zbocg oce modoe ^ p ó t (^salterí 
cbiígarí.*Há.ff.t>e obIigatóib?,£t 3nftí. 
^ « i b ? móie prrabtf oblígatío.babef, cp 
vniie pótalterí obliga rí qñcp Iris quádo 
cp verbíá qñep reb? accomodane.íbeniV/ 
($ qñc^ pcqs^ane.^ieoinib? moíe ob 
lígatí fum'-^efenn'reóo t'n omito.^nmo 
Iris taqj inltruméríe obiígatoztjs obliga 
«ít noeií^f . lf íetegis «ature q oíctat ín 
níaq' fup omía^eúDílígam^t cíobedía// 
mus.^tc Iris tegís veter^  fepte i Irís lcg$ 
euangeli'ce t leg$ ccdüaftice. 1¿iñ accídio// 
fus oítendítprra pdt'cfas íeges.Sccíído 
verbis obligatí fw.^ín bajptifmo.pmirté 
do ab'enimaarefatbsnct omibue operí 
bus eíus.J ftdcírangítpcccato:. Vertió 
rebus accomodat$.'Hamr>editnobí6 t>e 
«s ánima z co:pus Í omía boa míídí no// 
bis ycr»cof uíamusnó oíabolo.l^uarro 
priorato p noífra redempt 5c fcj fanguíc 
filq t> cí. 3 oco. j.Cor^.^). j£mp rí cftisprc 
cío magno glo.-zp.^.í co^.íc.^Serfl'Sle 
míbí fi ígrarus fticro.vefí penítentíá non 
ígcro.^a re^retur fug mefanguís ílle tu// 
ftus 4 effufus ép me ín térra. TRCJoe 
cúdaratío ó: perículofe íncuifióís/Ram 
fignñéq'falía necefrariafalutj neglígen// 
t eeruat multiplícítcr uiBiculát>ánatiPis 
eferne.^dco apVst)c tahfo "teSútiiat 
€lw nos cffugícm9t>ánatóe5 fí tanta nc 
^lejcenm9 faluté^q.o.nullo mó .^cclaraí 
p róné.q: negltgctes pfítcrít cóícarepñc 
racíliter mojteínoprnata mónvel loquelá 
amítterecpftétes m mojtalíín quo oece// 
dcñ.oínobabétDánarú^té q: mfta petá 
eje t>ílatí6e oblíiuTcc f .ob linio át craíTano 
ejrcufatín talib? fmTRaYmu.tPocto. 
nic$ tales fñtín píenlo íudíetj. q^pbátur 
p^Dil^ífleealígas z rotulares C|5 anima. 
£115 cm illas qtidíe aluto mudare velmt 
anima vije p annñ femeí múdát.t fíe íufto 
ceí íuditío t>ánanf.2^íe 36erñ. jg> nimia 
ínraniaboím fojdes pudetabftergere, fcj 
ín pf^ fTioc z nó pudet ^trabcre.abftcrgif 
caliga z ptémf aía.lrec iüe.Sug9 etiam 
aít.TRogo te ppone anima tuá calígetue. 
fcj m emñdatóe. ^ e té rea patet boc c?:eni 
plo.'Rarraf qdé ín Sutboñ. p^.tí.íjc.ea» 
lcítj.§.íq.Q> legífínyítafpa.cequodá bo// 
no viro <5 cratvirgo f^tardus ad pfelTioj 
Í3ñ inlfirmítatevídítjcpm íudiearc n\ü& 
áü,z cú iudíeaflctplures f m opa fuá ven 
tum c adípm z aecufatus eftee tardítatc 
eonfelfióis^tcr qé fentétia rata cft q'tra 
beref ad pená.fedbeata j^gíne íterceden// 
te pzo eo quía fibi ftieratt)euotus fuít fen 
tetia murata vt illa vice pcerefeí: íta tñ q» 
t»e eonfcffióís tali pigrieia fe emendarct. 
^Ij^ertíaratrooíeífruínofecrimí'/ 
natíoms. í2ít> oftendif pmo ejci>ereati5e 
fcj vítío^.'Ham materbec accíaía gigníc 
vitia mulruj ruínofa:pfcrtím negl'gendo 
eonfeírtonéíeómunioncfeílieetipamtíc// 
fperanoné que efte«!pat>íaboltca.et alia 
gramat>eauibus fcilíceteíus ftliabus p 
b:euítate alio fermone riccmus.Sed bic 
ponam eicemplñ quod narrar quída5t>o// 
ctonbeologie'ccícnncfi.q'romeeuflos ec 
elefiefanctípetrí petíuítbeatíi iSíjegoníí 
papam vt in craítíno feíh omniñ fancto// 
rum celebzaretper fe vel pcralíú miíTam 
p:o anníuerfarío cuíufdá eiuíe quí T»oraíi 
«ít ibídem vnu5 altare vbí fepultus eft et 
ozdínauít míflaj perpetua. xC un fanet9 
ífií:ego:íus mííramt>íceretTRequíe5 éter// 
namcona cÍ6t>omíne te. vo)c eelítus foíi 
nuitfícens'Bon faeiam.Sed oubítans 
fí boe eflet a t>eo vel oíabolo.3 tera uít crí 
£o papa t e q u i é mm zcticcm ínConuít 
"Bó fácil .j) ífta aía oamnata. Cíícp petiV/ 
tuífetoeü-ín cmoncreudmut cp íctco oá// 
nata cft qi qda anno no coícancrar tenes 
írá.nec pemmitt>eboc.í£jandc papa fta'/ 
tiiitmílÍcmtt'oíru5 fp iterare ^ pmemozia 
buí9 reuelarionis. S c ó o oftendif eje mí 
neoeductíóc.'Hamptn 'Ki^ttirup oen. 
ífto oidie-oucítbó adearu^^zimo negU'/y 
gítmodtca.ícóo fe ocio Dar.cercío raro co 
nref.-: fícínducif ptuabolumín Danabíle 
petíñ. Sícutí^reiuplñ círcat)olín5 víní 
fimt magní círculí q m ejerremiratíto líns 
parms ^gu[^runccolUgarí4tx> folut^ fol 
mmf círculi.t fie tocum Dolíuin Decidir. 
^nEcrcio eje ronc.q: vt TUnreo. ín copen// 
oío Dícícaccidia renet índraméta oítn vi'i 
cíozñ p odoíítatcadiimctá. z loca oíabo O» 
lo pparar. 4ab5oaoru9 eft qlí puluínar 
píabolían q re4efcícín boíepfern5 negUV/ 
genre pníainer comuníoné.q: bec fimtoí 
abolica.'íjlñ 2^eU'nandus oídt.Sírarez 
nó cadere í peta angelícíí cft. Cadere z rc'f 
furgerebííanu cñ. Cadere i^ o z non refur 
gereoíabolíal eft.© peto? pn'mefcc^^ 
Cuarta ro oícíf oblfcnate Defperatíoíi 
nie fibí anncjce.i^nenf nácp Pmt>oc. vr?. 
accídia fíeoímpecó?. grautmmu5.jí£t re'/ 
fpondet 3.le]c.tj.tj.tract.t>ce.Q>Dc acadía 
toquédo f m q t rermíaf vcl ^ fúntaf tn 
fperatíonérrtceftgraiulTímñ petó?., qjuís 
roñe geners^eccaa no fít grauifli mñ.'Há 
B oerperatío nc annejtá babet fmale impe 
nírentíá.T líe eftgramífinmpctm ín fpum. 
fancm,|f©ltinu ró ó: Dígníllímcoána 
n'óís.qooftcndítjcps qñficulneámq fru 
cmquéoefíderabatnóínuenítidco male 
dípt z$>atb jc^.¿r ín parábolaoe ñmU 
nca quá fiiccídedá ondítnc fine frwcm rer 
ram oceupet ín vínea.i.ín ecefía Uucjrítj» 
"Há bó ad boc creants rad fídévocaf-'eil 
vt friictñ fadat cine falutís. S d q t eterno 
plñ-Dantcreature.angeUoeiirB laudado 
fídcraad o:tñcurrcndo.plátccrercendo z 
fructificado, ^e té rea o bó aca'pe j^jeem 
plú a jepo te vnqg ad mozte3 bbozauie 
vt te ad imi tandüpuocaret. 
X ^ C i r c a rcomdum De'ncglí 
gentíacoicandi fpeaaliteragendum cen 
ílii.q: raultí m boc peccant. 1b;ío qa aliq 
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h5coícantc]Cobftínatí5e.Scéoalq qc ftl 
fabñilíafione.2rercio altj e^ígnozatíone. 
Cuarto altj eje tepefactoc^fpzimo gtjc 
íllis^íobftínanoeno cotnunicant COQ> 
pmanctin pctomoztalinoleñ Dimíttere. 
«5 ín odio vel lujeuría vel alieno? oetétoc 
tbmSh^oc^generalioocumcto teñen 
dñ eílftn DOC. et í 2tntbonina1B.tí.tí.íjr»c» 
ít.qr epuíe min?peccár tales c& fi ín petís 
manen cóicarct. m^terea nó ejecufanf í 
mojtalí ft obmittuntcóicare.Katío.4a 
poflímt z oebét Dimittere petá z nó Bina// 
nere ín obftínatíóe.ac¡tenenf fatilTacere p 
cepto eccfie.CtDeboc latí^rcnpfi fermóc 
oe cena Dñi alia Bfe.|[S>cí>oDr illis qut 
obmittutejcfalfa buiuatiócq: rc5 reputat 
fe indignos tanto facf o ideo oimímmr» 
Xéf&ocfi generaliregtife tenendunt 
eft q>Talfa vticp buí litas eft q fragitpzecc 
pta.ideo nó ejcaifat.'Himí?. rí attendaf fo 
lú magnítudo ejciftentis ín facrameto 3iul 
la creatura ínuenifoígna ípfo.nec apofto 
li.necmart^res,Q>ed.nec boc Deits recríe 
anobís icsí tanta Dífpofitíoné z fctftatem 
quantá meref maieftas ipfí9. fed qnta eft 
pofllbilitas fragtlítuts nfe. ^ t é necre4rít: 
q> effidamuroino ípeccab lies .fed «^Dolc-
amus De p'teht^  r^onain9 abftinere fi'ri 
míterinftjtu^íoccafioncg^pjcintaseuítá^ 
dow "Bam t perr9 et Difcipulí ín cena cóí/) 
cantes pofteacecídemr^ 5Cerdo Dene/) 
glígentíbjejt:igno:átia.4auerciut lead id 
teneriM'gnozantía crafla vídef.ciim fit ¡pee 
ptúgcneralepublicatüad oes. ideo no eje 
mrat.|jMti3rto De ícpidis 4b? Difficitlá 
boj vídef fe pparead cófeflloné z cótonej 
eoqpimplicanffic terrenís q'poftpontmc 
fpíialia;mo:talítcr peceát. g te» fpzedeí 
'jeHtimofí 46 obinítteret cotcarc vel cófifí 
teríejeimpotentía velcaufa rónabilí puíi 
ta q ip me eíl ín marí pllítutus vcl inarái 
ccrar'.vf q: timecg:iret>omíí(ípter ínímt 
eos capitales.vel qmó pót babere facer* 
dote vt m finítimís caftn's z metis pagaí 
no?, vel fí DC lícctía confeflbzís obmittar» 
ín bmoíjcafibjnó peccatoum babeatoefí 
dertü fumendi t^ pofitfi fupplédí t> cfecriÉ 
qñ potent.Sed impedimento fublato re 
nef cóicare.afe peccac moztalíif.'Bá ín bw 
íus figuraín veterí lége pcípicbaf ^4i«n-
4Í dominica ramírpalmamm 
pedítíx>ícfuo no polfent comedcrc agníí 
pafcalcrnicnfc fecjuctí fupplcréc comedcrj 
do.becSntbo.s. y ; £5edqnfídmd 
fi qe obmilít conftrcri vcl cóícare ín anuo 
cñ.pct6mojtaU.'Hun4ci tcnefiti íubkqn 
ti anno fupplerc bíe cófitcdo í bíe cóíci/t 
do. '^ndef ímSnrbo.vbís .^cpms raf 
poftpafcareneaf fupplerc ocfieau ve láoí 
crú eft.í qñcimcp ac qtíms ftnnac Te ín^p^ 
pofito no ofícedí vel cóícandí .put eccleila 
mandat'.torícs mojfafr peccar.Sí rñ ra^ 
Ue Díftulít pfiferi vfc^ ad aUud fequet^  sn 
mpafca.mc íam Ucee nó ceneaf needfarío 
bis cóftfcnicóícare bis ^terea. co Q> ecb 
clcfia rmremel obü'gauít w anno adílla. 
Qicüt a límiliejcéplo fi46 viólame fc&ii$ 
aliqó no rencf feftiuádo t>íc altero ín beh 
domada úhiá fupplcre, "íjlcrñramé eje có 
gruir ate r>ebet tínducedus eft pfuafíomV/ us vt plurtes femel pftreaf z comuní 
cenfí ats eft idonc^.^ec íbú 
nec a fujíícwbj co:rígunf. t)ec ím Sug* 
IflCercío qj criicífijconto ¡cpi í indicio co 
paranf. vtapfustJocet.i. Co^.fl.DetaU 
q»rcusentfanguís]cpí.^ Cuarto q:t>í// 
a bolo amplL9fubtjciunfCvt patetoe inda. 
; dirimo qt etcmafr^amnanf. vt patee 
c):fup:afc^tareuelanóe (actafancto ¡Qit 
gon'o paperTRogem^g jcptntc. 
í^^omíníca ramiTpalma^ poilpjandiü 
Sermo.jclvj.^cfcnfunm cuftodiaz accíí 
die ñliabus. 
24[£írca tcrcíum i>c p a i i e i n * 
digne comumonís velobmíflióís 'Hotá// 
d ñ f m ü o c i Bntbo. cp indigne coícátes 
Tcj qi fine cópetcnti ?fcie oifcuífioneaccc// 
dunt vel cu ¿feía peti m o f l í s ínconmrí 
vclnódu confefli. i£tetíá 4 obmittHnt pe 
nitus coicarennultípíícíteraceo puníun 
tur.Jdco cauendú eft é pumo qz aía tat 
cjccecaf vt ríópoflltviderequoa oíabolo 
capnuafíocddif.'HáquiDignecóícatin 
anima íllúinafadcauendñ píenla, ita eco 
erario cjccecaf negligens. Sap.p. j£jcceca 
uit illos maüda eo^/pErempfn legírur 
in vitafpatrñÍ narratih Snrboninavbí 
g.qp mulier qdam maritata bonefta ca// 
fta maléfico qdam operante vifaeft fibiz 
alqs qfi eífet ¿ucrfa in equá. ^ >arit9 qcp 
plangebat q? equa iaceret in lecto fuo.nec 
pané videbaf illa manducarence refpon// 
fumoareloquérib?. /Cuncpad fctmií>a 
cbariñ ftn'fl^ adducta TRñdit fctñs. q> ocu 
U oím íllo^funt eccati vtTcducti.iEt ejepo 
fuit q» idcirco bec fibi permifla funt a t>eo 
qi oiftulerat cóícare í£t pjecepit vt nuncp 
cefletacóíone/r ficfanauiteam. ^ S c é o 
punífbocpctmq: bometía5et malífepe 
cóíter ob boc tpaliter afflígunf ín bladis: 
H f [ fentíte ín vo bis qó et ín cbzífto 
& ~-3Jefu.,5ílerba funt apfi Ibbíní 
ca.tín epEjbodíema.3n4b? ^bisborra 
turapfe oes ^pianos rentíreífeípfis(3í.g 
ra).i.bfe ín co:de:ea q funt m jtpo íefu t>o 
mino nro. i B I ¿ tno temus cbanlllmí 
papuetríaoebemus co^denfo fentire 
ín)i;po|I|S:ímo reamado admirádá cba-) 
rítatem qua^? nobís ipfer>c9oím fact9cll 
bó.Vlñ.),'^obAí\}.'3n bocapparuít cba 
ritas Deun nobís:qtññtiufuil vnigemm 
mífitoeus vt viuam'^ p eum.iS:ego.iB. píi 
fa .0 mira circa nos tue pietat^oignatío 
0 mejctímabtlístulectío cbarítat^ vt fer 
uum redímeres filiñ tradídiftí.f. tu De9mí 
ferico:s 7 C . 0 gcbaníTimi boefentíteí v» 
bis p reamatíonc p tata cbarítate in jcp» 
ne reddarís odiñ pecado ,p rata jepí í i l í* 
ctione|l Secundo t>ebem9fcntíre ín cb:iíl 
fto cópatiendo bumillimáeius pafllonc^ 
•zoolojofitaté.^ñ 2^eb.jctj. 'Kecogitatc 
eú q taléfuftinuíta pemíbo jífradíctíoné 
vt nó fatígeminí anís veftrís deficientes 
l^ódii cm vrcpadfanguincreftítiñís adi 
ucrfus pctm.q.d.vfcpadmo:tct>cberet$ 
refijlcrerrecogírádo q:jcps paflus eftp:* 
nob vtapetis cruerct. 0 gbó cogita ín i 
fmgulos fenfus q:jeps oñs ^bumo ín ví'íi 
fuíoculis palfuseft lacrima tío né 2 fíe ca 
lígatiócm vt -z tu lacrimas pnícfundas z 
ab íllicíto vifu caucas. Seeñdo í auditii 
pafTus eft blaífeniias et vitupia ac t>etra4 
ctíóes: vt tu a talib) audituj cobibeas te, 
neoe^jcío velís audíre. íCercío tnguftii 
e&0tiarw in odo^atu fctozcs Tpiíto^ iüff 
¿coy, fuftíntu'c: ne cibi placcácodo:amcta 
ádlujcuriá.piiocátíaTC. Quinto intacw 
palíus cftjcpa p oobzcs ¿íttí méb:o^: ve 
ti» Úrnte oelícías boircas t pníaj canc§ 
crucé ruiftrae« ¿Cercío goebemus fenn 
re ín jeporimícado ená opcreíus fcfámcpé 
plarícacc.vcíáoíccñc. ^ t í apfó í£pl5.íítj 
t>icír. íCeltífÍCOZ ín Dño.f. íefu vt íam non 
ambulct^fícuter gentes ambulát ín vaní 
ratcfenfus.bec íbú S^ocp tbemate alio, 
q.o/fber oeñ peco z boíto: vos ín icpo re// 
frénate fenfus vros a víctjs nc fíts fíait pa 
ganifedven'icpíaní. Ce fie patet. i , 5tacp 
vt^p amo:c ¡epí^ no^ís palfí fenfus nfos 
ávíctjs refrenem9 z mftodíá eo?. acodío* 
fe nó neglígam.9: oeboc triam^ftería oe// 
cl^bi ' ínns^fermonc. 
«ímu^iinHuctíonis, 
ícéinézoíTennonis. 
írctMi ó¿ rcmedíatioís. 
S lli(DVcap?tmu5 t)e inductio 
iievie5 ^ uarcDebcarcilibctjcpianus fol 
licite eullodire fenfus fuos'Hotemusq» 
pluríb? rónib? ad id índucctito.f, 1i>n'ma 
rano cftaccídíc moztalís mínarío. q: ouj 
íeufus ejcterío:cs nó bñ cuftodumf; pctni 
mojtalts accídíc fepc íncurríl'. i£t boe oc// 
daraf tnb?^riderationíb?, 
U ^ ñ ' m o ejcaeddícqditate. 
C Se to ereíus culpe grauítate. 
tí~2Ecreio e)c geniture p^uítaec. 
^:ímoft plíderam^^dritaccídía.et S u 
reo.ín cópen.oíffmít fie. 3.ceídía cft oc vír 
tumlaudabüi ejcereitío vmufcp boíslan 
guída oeícctío.'Há accídíofus m aía aere// 
díafocoí bono fpñalinnctecp cuagaf eir 
ca ildVíta qrens cjcferío:es ín fenfíb ©ele// 
ctatiócs.t ín boc fepe ruitín crimen Se 
cundo fí cófideram9culpe accidíegrauíca 
te. SCbo.ü.ij.q.CjCjcv.ar.itj.oíeit. (jaccídia 
eje fuo genere eít mo:ralc.qñ,fc5 eft f moe// 
liberattoné rónís.i p pfeqne vt fie graui9 
eft pftm gula vel vana glla. TRatio. 
f m.mzíá rónem aceídía eltptra d)arítaí 
téqbabetgaudereDebonooiuíno. aecí'/ 
día añt tnftaf. "Rim a b aeedíne óz qfí ací 
da feu aectofa q fút frígida, fn'giditas aúe 
fccic tarditatc ín motu. 3 deo fenes q; fri 
XtVI 
gfdi funtigues funt ad ambuládu^;. Sfe<J 
íuuencs eeouerfo qz vígetin eís caloz na^ 
turalxs fcftmátemfcurrut. Cecidia §eít 
qdá frígídítas aféruorcoíuíamozís qua 
quts Díificilíe fttad bñ OBandu5.3bccejc 
23)o.q.s. Scdtalisfrigídítas a íeaoa 
amoze ttot'pozín bono oge majdcozif eje 
fenfib)ejcreriozíb> oíffuiis incaute ad oele 
etatíoneg cozpalee vel jnñdiates.quía ve 
iSzego.aít. tanto qfc^afupno amoze otr> 
íungií qnto ininfimis oelectaf.X^oceípt 
entia certa oocet q> p olí oelcctamcnta vííf 
fus audims i colloquíj carnatís tepiduff 
fiebomo adozatíone^et adfpñalía bona 
frigcfat^pCércío fi pfidcram9 gcnimre 
fc5accídiepzauífarc. C 'Hamvtfcíaí' 
mus oe ca pftrerí z ipfam ¿auere 'ñ-otan// 
díi 3» accidía fie crefeit z íngrauafím 3.11 
reo.ín compen. t^zímo bó mouef ad tedi 
um z trífticíajce ope bono ineboando CÍ 
naturaliappetítit fenfítiuo quícfcendúet 
fícttullumcftpetm. vtcñnaturafr bozretr 
ícíunarc vígilarcHá ftn pbum.it;,i£tlH 
cozñ. naturalibo paflloníbjncc meremur 
nec Dcmeremur. Secundo.pcedít.talcte 
díumad obmittendñ tatia bona que pol> 
fet faccretad ciuc ta me e]c peepro nó tcnef 
et fíe eft veníale, "hercio ^ cedít intantuni 
q> obmíttít ctiaj ca que funt neceífaría ad 
falutc.Cttunc|) regula generalí ten éduj 
cft ftn Doctozcs oes cpaccidía ct qcüc$ eí9 
filíeqñ pfíftune in obmífrionceo9.qfunt 
neceífaría falutí funt moztalia.afó veníaí 
lía. nííípcedatin'Defperatíonem. Ceéplt 
gratia.Sí accidía redíidat intantñ q^fr* 
gít pcepraDeí.velfi pcepta eedíe fine can 
faratíonabilúmoztalis culpa eft. É luar 
to accidía vltra^cedít.pducettdo plurc» 
culpas filíales, etfcnfus fuos rclajcanclo 
adoelectariones.cttunc grauíus peccae 
quaiito plura talium víciozum aecumu^ 
lat. w i f á S m t añt filie acddíe fm ií5zc 
gozíñ et in Hngdica. "JMíma tozpoz drea 
pzeceptaobreruanda. Secunda Cuaga* 
río mentís ct fenfuum ejcteríozunt círea íí 
lídta.3£ercía filia cft pulíllanímícas refpc 
cm conliliozu5.0uarta odofitas, féímnb 
tamalida quaquísDeteftarurbona fpi> 
ntualia.Seí:ta i^efpcracio.í' ú l t i m o $ 
accidu crcfdc zpzocedit ín Dcfpcraríonej» 
tílDomímca ramírpalmamm 
tííícínfi'nalc ímpcnítentíáiad occídédú 
fcümtmdze.pioínde vctalcrmnamqe 
e«adaccaucatfenr»s,|;i|5>zo cjtcplo accííi 
peo mbomo q6 iSzcgozi^oúit. 0 u í p : c 
kmi fcculí voluptiUib? pafctfqfip amena 
(fcnrib?)p:ata ad funpédiñ oucif.f.panbn//1 
lí infemalie. fjJzkOQ. rocuííodicndi fcnfj 
fuecftDíuínevolñtar^oclcctano.qztJcus 
vuíc •: Dihgír cuitodiaíenfum vr anía t co; 
pus m oí rctíratcferuéf tanc^Dci rcmplu5 
ecbabíraculñ mundñ ab oís pcrí ficrcoze 
•©ñ.iXbcP.iíij.^ec eft volñras t>eí fan 
enficano vfa v i fciac vnufquifcp vcft? fu'/ 
«m vas poífidcrc ín fcrí ftcaríóe nó ín pa^ 
fionet>crideríj. J£í |3téficut regí való 
placer qn bñmimiftcuftodífcaftffuum 
tn q ípfe babírar Í renecfponfam Qiá.pfcr 
n m fi eafím rale eft ín metís ínímíco? i m 
pugnanríú.Sicín^fpofitocie^cúfuafpó// 
ra.i.aíat>ítecti(rima pñdcDerpórara ma4 
nen» m nobis Dílígitcuftodíá bui9caftrí. 
!6erñ.ín fer.^om'^bec.'Díar.Caft?. 
aíc ín térra mímico? íirñ eft: vndícp impu 
gnaf.f.attemonítp.ídeo eje oí pte eft muñí 
endñ.vtnecp oculo?feneftras necpceteí/ 
rom fenfuum poztas oefíngreifus mo:tí. 
2^ec TBerñ, ©enícp p ptraríñ ma gna fit 
reo iniuría qñ bó rcru9Deí fácít tradímen 
tñtaf caftrí: p alíquá foueá fcnfus mtro// 
tnírtendo oiabolu-Sícutlcgíf t>e cíuífa// 
re ^Sab^Ioníep quadm ín giro nobíliflV/ 
mefttabñs m qlibetfróte.jw.mihan'a. et 
muros cubito? tnicentozu ín aitírudme. 
tn quáfluui9magnus p foueá;ínftuebat. 
quá foueá qz nó obferuauemn aducrrartj 
fiuméadahá premoeriuantes^p illam in 
grcífi auiratem ceperut. f t f j t e r m ra 
río eft ad id fe} Díaboícce frauats euíratto 
qzDiabolusp qncpfenfus cjcteríozes h'/ 
leroecipeboles incautos. S u i i t i pmos 
Sarentes ©ecepít fiíeñ.íij.vbí legif <$ au'/ itu ^bo? ferpentis boceft t>iaboli et vi'/ 
fut ¿uftu fiml'cp tactu etodozatu Deceptí 
fnnt.'íílidítlincj^mulicr q» bonum dfet lí 
gpum ad verccdñ.r.ejc odozc bono fragrá 
ccfequif.-z pul£?oculis afpectttc^ Delecta 
bile.t mlít(tggendo)t comedit. &ccc oes 
fcnfus pcurreruntaaDecepfiené:4s fen// 
fus pfemm a»díf um ^bo? pcedenté t v i 
fum fi cauilfet mulíer non z i f í m m & t 
mimeft ^ferpentc loquenrénó «¡cpaui'r» 
Sed boc ídeo.quía vt ^Sedatncitoftení» 
dit facié ^ gíneá quá mulicr refpicícs cau 
dam ferpentmá ilU^nóconfiderauít.Sic 
multietiámodo aDiaboloDecipiunf per 
Ddeetabída fenfuútllcctí. fícut aues Dulcí 
cantu fiftulc aucupís.qznon pfiderát no/ 
uifllma.f. moztts tDánatióís ftmire. j£)c 
4bus ^eute.jcjpjcü. ifiíensabfcp pzudctía 
vtmá fapcnt t intcllígerenc ac nouífllma 
¿juidcrér.0 gbpmo aduertebccetcaue. 
i9 |r i^uarta rario eft offenfc multiplí 
cis piclirano, pzímo qz p fcnfus accendí 
nir^cupífcétia carnalis. ií:t boc mó in ta 
nq. banda peccata cecídit mundus cp to / 
tus Díluuio perqt tíeñ.vj . ^ idcñ ftltj DCÍ 
filias boím^eífentculcre: accepunt vjco 
res te. jCtbeeftut pmanacaufa Diluup, 
JÉt f m X^rá per ftlios DCÍ íntelltgunf ftltj 
Setb q erant vni9verí Deicultozes. fed g 
filias boím filieDc Cal? nDcfcendcntes q 
po mppfe t lafciue fe oznabát vt peupifee// 
renf.3té Samfon quí ftutDco coníceraí/ 
tus ab vtero:vifu Validepidiratus t cpi 
cecatus eft.^tem ^au id cuí facta ñtítp'i 
mílfio Dejcpo afpícíeñ iBarfabeefe lausíi 
tem adultcrauit t bomícidia fircit.et muí 
tiplicitera DCO punitus eft.tc. f^uoniam 
multí p fcnfus cozruerñt etíá fancti peupí 
fecntía Depzauatúnó fufficit tps enarran-jf 
d í ^ S c ó o eje fenfito occafío omnis ofkno 
fionis-: pdítíóís acctdítetiáín iudicqs vt 
p pcupifcentíaoculo?vifis munentofal 
fnm ferant íudices fcntentiá.Sícut.p con 
folatozio narraf De §da5viro paupe quí 
in agro vidít canem fuñ pedib? fodercae* 
currcnfcBrepperit tbefau? abfconditü ec 
fiiratus cft.canemcp íntanm Dílcjtitq' táí 
dem moztuuj fepcliuitinfacro cimiterio. 
.fpter qó pplebanñtract9 ín íudiciú z vt4 
dcnsq'Dánabifpfníam: obtulít fngulis 
ludicib? pecuníámagná:Dicés.q>canís fu 
us p linguá moztu^nientt in teftamento 
becíplíslegaucrit^udiccs vifis aureís 
acceptís illectí: faluím fentenríá tulerñt p 
plcbanum q'Debuifler ire^cclTionalV cuj 
cruce ad fepelíendú canem talem. Ccce er 
go,'patet q» ejcfenfibus nó bñ cuftodíts ozí 
turnó rtn lujeuría. fedet auarícia: facrtle* 
fiwfairumiudicíñ, ? multa alta crimina., 
i-6ermo 
;b . Círca fecundatícoffenli'o 
ncpctí tn fcnfíb? vt Taam9 quaUtcr ^fitc/ 
rit>cbcam9t)eci6querif,qu6 vcl qtmo'y 
dís cómittít mozralc pcccsiu.'r pcófc^ 
quée ncceffim'o cófitendú in actíb? quícp 
fciifuú cjctf rio^.3d q t rñdefcp qtuo? mo 
dís . i£t ímbos modos ponunfqtruo:t>e 
bocrcgule.'p'ZÍmoofTendítm aío mo:fa/y 
üter pcupífccdo.Sróo pcupífci volcndo 
STertío ptcptu aggrauado.íShiarto perí 
culo pctí fe cppoucdo||j£>:iiTia gfegula c 
€>mi6 actus cuiufciic^ fenfus ejeteríorís 
q ft'tüeUbcrato aíoadpcupífcenna pecca 
tí mo:talís eft culpa ©ánabtlís. /Etpatet 
^attij.v.i^uíviderítmulíeréadcócu''/ 
pífeendñ eá ía5 mecbatus eft ín co?de fuo. 
S c ó m glo.notafer oícít.ad pcupifcédñ: 
¿deftíntcntócpeupifccdí. qt vídcrcabfo 
lutemulícrc vt puícb:árcmn5 é pecearíí 
fed vídere vt ^cupifcac eá pecca tu eft, i£t 
ídem íudíanoe altjs fer.ftb) fcj <p2 audire 
verba Tcolloquíamulíerís veleá tangen 
revelguftare cíbñ aur potu cu ca bac ín^ 
tcntióepeeca rü eft moztale eo q» eje fine ín 
tentó ludicafactusjm t>oeto7cs. | í S e / / 
cada regula eft q» omis actus fenfus cíete// 
nons 4 ftt Delibérate íntetíone b u f finís 
vtfcj^cupifcafín fequelápeccati mojta// 
lis eft culpa Dánabilís.'Há^ug9 ín regu 
lat>icít.apperercvclappctivelle.f.infaeí'/ 
endu mortaleivfrücp eftcánabílc^lñ lí 
cet tu nolis peccaíU3 ppctrare:tñ .ppterea 
arpiéis mullere vel tangís vel audire vis 
Verbaeíusvtípa pcnpifcattcín peecatfi 
mojtatc.velvtpolíis p ralíat>ecíperc eaj 
ín rebus notabilírcreft mozrale|}!Ccrtia 
recula eft.q'omis act^fenfus ejetenor^  eje 
pteptu pótftcrímoztalisrpufa qñpatus 
eft velfacítetiá ?tra peepra reí vel ecctic 
ptciicndo^rerDclectarioncfenfualé.iSjc 
emplí gfa.Jprcr víderefpeeracula vel p:o 
pterírerenétbo:eí6:aurcpulís:aut ludís 
Dimirrít in fefto míflamaudíre:auttpeq 
tcncfpftrerí vcl cóícare prcntt:aiit penu 
rádo mcnf^utftiraf^rer guftñt bmoí 
^ Iñ oepe.wrt.jXres úinr.glo.txcít.Sí 
4sptcnitvcníalía<ípterpremptn3C<ígii9 
cffícíf mo:íc etema.f Cuarta regula eft 
q» quádocñcp bóaduertitfibí ímmíncrc 
pcneulñ peccan mojralís g alíqueaciutn 
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fenfus ejctcrto:ís.t ta!í Bien!© fe voluntad 
ríeejcpomt.ncc vultfibi cauerca t&lí pecí 
cat moztalíf.^ñ £:ccúttj.fi2iu amarpifi 
culfi.3!.tra.íd cftoecafióes peceato^peri 
bitíníllo.fíeutauícula volitansdrca la// 
qucú.í^xempIñDcnímíaifrequérí famí 
liantate mulierís ín vtTu audítu ettacru:. 
ac altjs pcccat4 nó abftínetrcú pcípítTibí 
velíllí piculñ petiímínere.^ecfuftícíát» 
3|íCírcfl terríum í)c remedía 
tíone notandñ q» plunma funt remedia ($ 
bus bó pótfíbícaucrea peccatís fenfuuj 
ejcrerío^.tMímñeftbumanápdinoné có 
fidcrarc.q:rcus fingulosfenfus noftros 
fub aííqua cuftedía pdídírvtDífcam9 cu 
ftódífea petís. Ibnmo ceñios claufít pal// 
pcbza tuplící rupiojí fc5 T úifenozí.cnj tñ 
3uesfolaínférío:ípa!peb?a babét daude 
re oeulos.36cftíe añt folñ fupenoa Vt bo 
mo oculos vndicp cuftodíat.^tem audíí 
tus a retro babet carné carnlagúiofa5 v i 
dclíccr.p cuftodía vtfittiTimóad anterío 
ra.í.falutífcra aptus .^féguftus clauíus 
cftt>énbus?lábqst£Í^rerís.5técdo:a 
tus nafus longitudmc q ©efluut ¡mmun-'y 
dícic vtt>ífcamus fttozem peccato^reco// 
gnofecrer emúdarc.^téractus cuw regí 
t ur.t ínfup veftiméns vt caueaf.Sceumí 
remediñ eterná punítíonéptimcfcerequc 
fnigulísfenfibus íiijütanume?. peccatop-
remcnef.fícutcpulo q ínlmguaplus peco 
cauitfiuspimit9cft3i.uc.£vi. STernacll 
cruccm )rp¡ moje cogitare cacito teptans. 
Guarn í cftaucrtf re fenfus cm9 ab oblc/y 
ctationc.^lñ Sug9ín regula.0culí ve// 
finfi íacíanf m femína ín nulla figáf. 
poflibile cfñ c nó tágivífis qtlm.'^llnmñ 
cDeüojarcvteaucat. { i p z o ñ m l i 
tiocuméto cautele ejccmplu penamus q t 
fcnbif m fpeculo ejeem.tn.ije.cjecm.jccíq. q¡ 
t>cnicn apparuítcuídaj vctulet t>ijcít.á 
píurib? anuís labozaui poncrc tífeordíaj 
ínter íllñ v ^ t VJi:o'cci9necpotui q:nen 
babeo Imguáqua pofiemfamílíaríterloí 
quícisvtaudítñmibíaccómodarcr.^u 
gcum poflis bccfi fecer^  t>abo tibí pecu* 
niámagná.3l,a<pmifít.':aecedcsadt>oí 
mu tlliv vjcon Díjcit q» vinpíus alia mulie/y 
re iuuenculá adamauit t en illaaduíreraf 
3n figníi fiimie ccccbcdie vmietin4ti^ 
.tipoítoominiármifp* 
U timcculavt accípíat pannu nmicepíuo 
pao, .^ndcfecrcrc viro oijcic vjco: fuá 
mquodá elenco babcrctillicítüamozcni 
io íe altero fiobrcruauerttmecctia eolio'/ 
qnf mut«o:ozdinam't£p mcodc viro qjg 
fuáiiiuéculá qui oeftínarecilla oíe.p acct 
piédo panno mitteretfibt panníia feem 
jml.cuíus pcíueccenucinqtríbí pfoluo. 
5Dindcinmífitíuuenciilam p:o panno z 
vír ille pannidda oedír eide. ^ j t o : bec v i 
dens cfl fufpícata oc malo q5 pdíjceratve 
tula.Dení(^.pairare vetnlaotc altero XM 
o: tn eccKa cu elenco pfabnlanf.-: fx'cfufpí 
no gencrata cft viro oe xjc&ie. randé ver u 
(a pfutuú: vco:t q'Oe p ilis barbe vm cñ ra 
fozio finnerecx ficvernlap pílñefftceretq» 
vír cá pl9amarct:f5 viro fecrete Dijcir q;ob 
f uaret. qz veo: eñ rafo:io oca'dcrct. Cñ g 
lile vír finges fe t>o:mírcvco: rafon'ñ cep if 
fetcece vir repétcfurrejcit iDifco:día \mi/ 
jeimafit ínter eofdé t jfanguineos vfrmf 
flj.ííf cce Ungua ? audítus quita mala co 
cimnt. ^ and¿oe í iudicio Diabolus poce 
ftatcaccepta vetulá illa rapuitad inferna 
i o:antib? iítia r»e9e oifcrenbnc ^feflbna 
t>edarauit maliaiz fievír | vjco: ad amo 
«5 pftinñ reducrt funt.0 g jtpianí Difcítg 
(aucrc fenfus.TRogem9 )cpm zc» 
^^"afccundapoílDnicáramirpalma''/ 
rum S>ermo quadragefimuífeptim9 vi'/ 
dclicetDepnícioftfllmis peccans in ípm't 
fanctñoeqbus reftatpoftpdiera faltcm 
b:euiteragendñ.vtcauere fcj velconft'tc// 
ríwfcátpctcñes, 
Mmpcáce 
iefu z oo mus implera c eje odo 
Nrevnguca ^ob.cq.xinatáge'y 
lío bodícrno.Oaríífimi in boc facto ma 
gdalene vngttccís pedes iefu ftguraf vn'/ 
guenrñconm'tóís vcoícít üBern.fugcan 
tica.fermone.fij. ^ ñ eíñ eje vnguenco co 
trinéis confecto e^pcccaco^ rccojdanóc 
verécp penitédo vn^it peccaro: bomo íc// 
fumquícozcontrirutbumiüarñnonDc// 
fpidcfedamar.tuncDomusaie ertonus 
ccdeIícirriplefodoíet>clectabilí.qzgaudi 
um eftt>co ? angelis. z fie oraíbus eleccis 
íug.'peccatoje penítennl agente; vfjcp u? 
teftafXuce.jcv.Sedbeu qj muln'Dcbof 
t>ifplicenna acapíut z remurmurár. (ícuc 
oicifDeiuda 4 indigne tulít z murmuraí' 
int.q: mulnfuntoefperart vtiudas 4 lo'/ 
quumr contra fpñfiancti bonirate5 errofl 
nee. fc5 q> oeus no remitnt peccata: p:efer 
tim que funt in fpmfancriúmale interp:c 
tanres verbaii:pi^í?)atcl?.j«j»vcinfTa pa* 
t c b i t ^ ú ptra bmóípotert ettá poníp:o 
rbemate illúd 2lplYDiccris i6p!?»íití. "fío 
litefratres ptnftarefpmfancriíDCI Í qüo 
fi^nan eftts Tc.^n qbiis ornes bojtamr 
^píanos ne prriitcnt fpmfanctnj peceádo 
certis prra fpmfanctú peccans»v>e cjbu^ 
bicagemus nec ptriltent erroze z t>efpa) 
tionís induaióe credeñ.vcloocéres q? fúc 
talia peccata que etiá penirennbus nó re 
mirrit D^.Denícp nec altjs peccatís mozV 
taltb? qbufcácp orríftenr e^pclleñ.éi gra'/ 
na.ficutfecit íudas .x>e quo ín boc cuágeí 
lio*. 5ta£p oe peccatís ín fpmfanctují^ 
claremus tría in 15 f mone m^fterm. 
I f ^ i m ú óz nonftcatóís, 
^ Secundñ t i fpedftcatóís. 
| p2 j e rnñ ó: remíflíóis. 
X I Círcap:imut)cnoritotí# 
onevtfeíamus quandooicaícis peccarc 
in fpíñfancm vd qualírer:notañdu5 c fm 
3Cbo.q.t}.q.]aítí.et2lntbo.par.q.n^vitj. 
ca.vitj,q>Dí peccato ín fpíñfancm Doao/* 
res loquumr friplíatcroeclarañ.'Z notifi 
cando itlud, 
á^'pin'mo.alic\ oicunt q> eft quádo contra 
fpmíanctü t>z blaffemia. 
• Qccudo alg x>ícut «y non cñaliud ^ fií 
nalis ímpenicería^ 
IfStcmo alt) oicutq'cft peccatñ quodcñ 
cp factñ eje cerra malicia, 
e Qumo íncppeccacñinfpmfanctñDíciP 
blaffemía.que Dicíf contrafpñflancn pfo 
ná.tbocDicñtannquiDoccózes.f.H.ibaíi 
nafius. l^ilari9.3-mb2ofi9.23ícron^in9 
z Cbzvfoiíomus. íujeca iliud ¡epí oiciuin 
^ a r t b . jttj . i ^ u ícñcp; t> tjeer (t verb ñ cómi 
filiñ bommis renuttenir cú )^uí añt oíjce 
rieverbñ gtrafpmfancriinon rcmítfetur 
ci ne<p ín b feculo neep in hituro.3^cc íbú 
•HaejcíjjtpsDnseraroe9 t b ó queda 
aebatbúam^.^comcdédo^ibcd^Doi^ 
€$5emo 
míendo z bm5í. €li»cdá aütfycíebat'oO/ 
nínit^ oearíonc fpiiffancn qcrar plcn9: 
vcmíraculafecicdo: oemones pdlendo: 
cddlta fecrcta reu dód© b móu 3 eí át 
^mot>í)ccrác blaffirmíi mfilííibois.í.vír 
gitiís o ic¿tf di vozacé poraroz¿ víw i amí 
mpubiicmo^.z boc fiur pcrm gue.poft 
modiloíjcmíEbiaífemíámrpmlancrú x>ií 
eeaDíinnicarís ¿ifacicbaroganre fpáfá^ 
tro atrnbuerút pndpiT)cmonío:ú.t>j.'5rt 
bcel5ebub cí}círocmonta.t boc fuir auír? 
fitnií pctm íudeís cíc^fpter mfidaíta'/ 
re 7 obditrafioiiénó cft remiflu^ iSeam 
do altj oocto:c9 vr Hufi^ li'.oc vérbís oo 
wíní T etmdé requeren pcrm ín rpírtrancm 
e(feo:aTcf(Ralé t'mpenírcná qtiádo fc5 aU 
iimsípcfomozMltpfeuerarvfíp admoj 
ré.*: tale ti-hbánó folü otte: fed t c6:dís 
2 opíi? ^tTki (pmraricf ñ.qz eft ?rra rcmiflí 
oncpcro^qrtcg fpmfaitctú.t tale pecca'/ 
tú cbn'fhie Díjcít q» no remitref neqj ín boc 
feculo neep ín funiro.liueíilís uidcif jcpm 
•blaflfcmátibusifiucalíjs quíbufcñcp pee 
cato:ib? penírcfíá nó ageab9 vfcp ad mo: 
rc.qníapoftmozrc lUillíporeríc eflepení// 
tcnc bcus. TSbfptcrno alq Doctores 
t>ícu nt gcncralíter orne pccoituj q6 ftt 
CÍ certa malicia cft pctm in fpmfancrii.qa 
t t malicia cerra peccareeftfjcere^rra oei 
bonitaté fcícterc;i; ptcptii.bonítae añtat'/ 
t nbiuffpñifancró. ^Inde magíftcr.t) .fcn// 
tenría^oí.jclitj.oícit.q'íllepccíat ín fpm// 
fanctñcuí malicia JJ Tcplacct.'Hajbomo 
^oteft peccare quadocp t peccat eji- íftrmí 
tate.í.eic paffioc vrdiréptaf pcupifccntia 
re í ira zez tune i i peccareprra oeiim pa 
tre cuí atmbiuf potería. Srem qnandocp 
|)cccat eje ignojantia.t rnncpeccatm filiú 
•cutartrtbwif fapictía. €iiiadoq5 autf pee 
carejecerra inaucta no folü eje cerra feien'/ 
<ia.qnú boemá accidir in peccato ínfir 
mítate:fcdejcípa elecróe mali.^dco norá 
cerDícirur.e^ cerra malicia t non fimplicí 
ter cttnaUcía.adplus fe? oeregnanduj q» 
peccar quiií ín rpñflancn bonírare5 conten 
nendo, "H^ (^iterifergo.qualie malí 
cía fadt pcccatfim fpmfanctñ. 'jReTponde 
tiirinfñmaSng^líca'r anrbonma fup. 
cp pecare qc. malida poteft ptíngerc pin tí 
nbitt mod^t^no modo eje malicia fim 
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plícítcnbocdlcic voluntare mala quaetí 
git faceré malñ peccarí. Secado eje indi* 
naríóebabirnsvicíon: qiwtucit malicia, z 
litis modis liccr fír pecearü mo:tate:tam¿ 
adbuc non eft ín fpmfancm.fpjic. ¿ífxmQ 
pligratía ím ]8onancn,ín.t}.0!.)clíij . S í 
aliquís fenejc quí non babet ^ctipífcentii 
fomicandi;ejcatatrcipm ad foznicandus 
qjuis peccat mozralíter eje índudría zmz 
tteia quadá: tamé íUud non t i peccafñ in 
fpmfancfñ.^ertío ergo peccat ^ s ep ma* 
líciaeoq>?rénittabíicere^tendic id qt^ 
poflet eñ impediré ab elecroc peccatí:pu/> 
tacñaüquis ínrendírpeccare z oceurme 
mentí aliqneínftigatioes vel timojis^et 
punientís vellpei vdenozmitatís peca* 
ti tbmóí:red ipe abíjeit vd pténítftudio 
febmóí vtlíbei'f^peccct.timcef certa ma 
lícia peccat m rpmfanm^»" /£jcanplñt>c 
fancto longíno eje legenda cuíus feftñ qr* 
ta Díepofti5:ego2tj colirur. quícumdíet 
Cenruno gentilis caligínofis oculís: fed 
viiTs figms m paíTionejcpúpreirím q'fan 
guiñe jtpí eje vulnere g lanceam oecurrere 
clare vidíreje illins pracm nó cótépfirrfcd 
úi ebríftú credidir. z portea fanctus mar'/ 
tifr fijetus eft vt ínfra piKb it:f5 iudd om 
nía contcmpfcruntceí fígna vt effreuatc. 
occiderent cbnílumjtc. 
bus? querírur.quetquorrunrfpocícs pee 
carim fpmrancrum.'ÍRerpondeffm magí* 
ftrñin.tí.Dí.jclig.,:i>ocro;es.qtfc,cFunrfpc 
des.^y ma odperano. Secñda venta* 
tisagniteípugnarío. STcrna obftinario. 
Cuarta pfumpno, Quinta ínuídentía 
frarerncgratie, Se^ra fi'nalís impcníren 
tiaá i í t i f t o^^ dariozííntcllecru norádff 
f mbocs-q1 fpñflancr9 f^ c móis fngQer&t 
do vd íftigádo ín nob ípedít pctm.i£:c fíe 
feje móis bó ptenendo tales fpáflcrí ífhga 
toes peccat ín rprníanctú vtínctñc. "jSño 
ínlfegar qñcp pcró:es adrpe50iuie míeve 
pliderádo q: oe^mif ícojs pat9 é remítee* 
re peccara penitcnbus etoare pzemía ce* 
leftia repzomiftr.^deo^ rcfipircantcr re* 
furganr. fedbópuusbocaferemouete 
©crpcrarój.i&íicpma fpes ózodeatío. 
q líe? credatq» oe9 penírétí rcmíttír pecó: 
alio^u 15 ñ credtdo eéf berme9 vi' ííiadi» 
r i 
tñ ctttalís inCpíratío tágítcoifuilcótcfiíc 
vel nó recípíc nec ad penírenciá pucrtíf fs 
érttad5 fibí fe foie oanádíí ncc t>c¡l ígfdr u 
tütt fie libefcpeccar.í boc eftpcffimii om 
mu pito?. ín quo pecó pertítca^nt).2£i)i 
ío: cftmí(Jta8 meacp ve vmiam mercar. 
3Berií.^K>érirí6^^ii mécir^.qz maíoieft 
Oeí míferíco:diac^ toci9mtmdiímqcas z 
a i l p a ^ á vnafanguím'sjcpí gutta fulTi// 
ceretadremíctédatotí^múdi pcta.ÜDínc 
cría %co papat>cpc.t)i.itj.Sccleraríc>2.oí 
cínqpíudas graurpcccauiCDerpcrádo 
jcpm tradcdo.ígiiua ^ ^ ^ c fó,rw t,c,,t,í 
tíCíbeccaremo^ aíe c;^ oerperarecíí oe 
feédereín mfcmíi.x ficoíabolicii c. Se'; 
riído rpíiiranct0íti(1ít;ac advencat^ fideí z 
falut^agmcia.iciUuilrando qñqjg fcpm 
ras vcl pdícatíoné vel alto mo.f. vr ínrcllí 
gar q>: talís erran ftcíe vel ?rra mojeerpu 
ravfurá eflepetm velfozm'cationc-zc.S} 
bó repzob?Bfeuerac prra rpírírárancm 
ftadédo fuíí efro:c.Cr me fequif vencatf 
impugnar ÍO.T mrellígif oc veríra reagní'/ 
tatnbts q fime neceífanaad íaluclznon 
ín altjs.f.naciiralíb vc'lamft'cíalíto.parec 
íri3M?pñ.7cí6,cemplüoercribisíudeo 
r i i ^ ^ e i ^ o indigac ad abotnínandú pee 
can p?auítatc.qz aít i5:eg. ^)omécaneíí 
eít qd "oclecratMed «rernú qó emeíar. ^Jñ 
t>eberct bó rerípiTcere.S5 pténciido fcqf 
obítínarío q prra ralcmfpiraa'oné fpíílTi 
ctifirmar m peccaro^  i ^ iarro rpíííTmct? 
iníli'gatadcíino:cúidíctí oei mlh'moj^ z 
©áuacóis.redbó pfumédoabtjcicboc. et 
fíe fequíf píííprío J.^wc merírís z (me pe 
m'técia faluabii|[0iunto mftígat fpíilTáí' 
cms g aucílíú gratícfubléwácís a peeeac^  
íSfaem rpuífancrí folaboícs fubleuanf a 
pccean'svc 2tug9oieír.q5 cermmus fíerí 
ínmult^ quocidieadoeá ?uerrí6.S5 P^ c 
cato: bocabijacDolédo <$ gra oeí crcrcíc í 
boífco qs vídet puertí ín pdicacíoe a ÍUÍB 
pcceatís.fíeut paganos legím9 q>oolebát 
boc q> multí puerrebanf ad fidep apo 
ftolo^ pdíeatíoné. X ^ i - ^ 'Jecf ímudé 
tía fraceme gratte ?rra rpitifancm. /£jcem 
plií legif ín fpeenlo c]cé.Dí.jc.2icem,jCjCVÍj. q» 
ftltoíquídáo^lés ob qfti»3t)ímínucione5 
q> eórra calceos roítratos pdicaref male^ / 
áíjtítpdícatí^ boctíPiabol9 terríbiU|fpc 
cíevírí apparcsrarreptn íllu Tutoré p capA 
losvíolcnrí ímpem tato ín terrá oeíea'tvc 
atmlfacílfuapellecomacapít^ ín manu ti 
Uns remafenc z fanguíneá tile cojonaj ¡ba 
buerít.Sicqp; adbozapdícís fenfib í tero 
ra tacuítvcrtícc crucrattis.randc oíanttb? 
eo facerdotib rcílítuto ftbtvfu ronís oí 
dícttnó maledícerenecoolercq>ab bmói 
^efíftíf. Site etíá peceát q oolct g? amafie 
ad caftitatc puertunf. Septo fpñllanct9 
ínftígatp remo:fñ pfeícticoe petí turpt pf* 
uítarcrfcdpetóz abtjcítgrpeetcfejtrá q eít 
fínalís ínipcnítéft'a q impo:rat ¿pofítum 
nñcp penrrédí. vel fm iLbo.nñcp vere gfi 
tédi^ofirii fed fp ficre. € ) g petó; fequere 
pdietas ínfptraróes nepecces te. 
DítdVca tmíumt)e rcmíflTio 
ne petó?. ín fpiñfancríiquerif.vtm cqua'/ 
líterocus remíttat peccata oía ín fpmfan 
etñ fícut t alia peta. TRñdef.nullt oubíñ q> 
penítetí omía peta at>eo bono rcmíttunf 
vtfacrñ pctlíñ ceftaf.j.q.vtj.Sí ¿[forme» 
poli medíñ ío í añttMcas.jgluarc gjcpus 
Díctt^)atrl5.jctj.q> nó remítret.TRñdef ^ 
fm^UigUoquifibíjcps oeftnalí ímpení 
tentta vfcB ad mo:tem inclnfiue vt fnp oí 
etñ eft."ígícl Pm alíos bocDícíc q: bomíes 
x>c talíb? peecatísr>ítTícilíus cóucrtunf eo 
q» ptrananf fputfancto ¿i babetbomíes a 
petó pnerterc ve láoftcfit eít. z fíe jtps ©íc 
cp nó remítmnf.lícur oícif cóítcr t>e ínft'r) 
mírate q Difficultcr airaf q» bec nuncp cu 
raf.'íílñ z p\ys oícír.íy .p ímpofTibílí oíce/y 
re folem9 id q6 Díffículterpofliim9; tamc 
fiqs etíáep peccatís ín fpmfanctú puertí 
tur ín pfenti vita oe9 eque fadlitcr eje fe re 
mirtít fibí omia.Síeut ad bec altjs Dímíf 
fís ftmteccplafcpturefc5Dc paulo bhífcO 
mo pus ftdcimp tíznate: fed poftea Spo 
(tolo majcímo.^ecDclongíno 4 )cpí lattis 
vnlnerauíc crudeliflímc co:á ^ gíne matre 
fed puerfus modo fup^adtcto poft^ í ca'/ 
padocía monaftíce vtjcít.jcjcvíij.annís.cuí 
facrifícareídolis nolentí pfes omes oen'/ 
tes cjccuíTittlínguácjccidic: tamen longí 
ñus loquelá non pdidít z idola fecurí con 
fregítquo?. oemones ín pfídé^t cius focí 
osmtrañ.pfídececatoípetomes ínfaníí 
entes latrabáuuí cñ longín9 oícerct.'Ró 
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fanaber^  nífií quádo occifuefucro í poft^ 
re o:aucro.3ulIirgpfe6 cú moje Decollad 
rí.-z poftea adeorpus eíus^ftratue cíi la'/ 
cb^mis penítenná cgit-z éfécrc fsnatus. 
candé bene víjttr.fllogem'gjcpmíc. 
| teitía poftramiTpalma?. Scrmo 
cídragcríniiifottau9í»eobdttratóeco:dtó 
bumaní m petís z quo;undá gditoe alio// 
ruautliberatóc. 
Domíe 
baoib q ludícae íuííc probas re 
neé z co:da ^ íercjcj . t ín cpfa 
bodíema.^n qb ue^bis ínfmuaf t»eug 
rabaorba.e]cerciniurc5anselo^:qomíaq 
fijciríufto ludido facín.pbatboíco no ve 
aluidfíbi.í.éo occulrñínorcrcat qzoíanu 
da t apta Cuneoculie oeí cm coiáíe fecre 
ta teftcSptb.lcd vraltjs ínhorefcár íudí// 
cía ódfozeno nifiíuftaíoib^qfacítvcl g 
mírrit "flll ^ n a a ñ r ínnnúturín pdíct^ 
^bíe qucr»e9 folet^barc.^ímo rcncs.í, 
cafhraré.an qe mrra fe puá pciipífcenna^ 
camalé foncat z peccare íntedat ad fnam 
pánarío5.Secñdo cojdaranfmtturaad 
rcbcUandút>co t cíns ínrpíratoibue quí^ 
bus vocar bómíce ad fide t pcnírchtia ac 
faluté.ficutfiiítmíndeíeobduratíg ^tra 
icpm (flprcr q t x>& puníuít itloe.Sremo p 
bar cade cojd i an mollefcár adpeníréná 
6 pcríerpferttm añr bis rpíb? paflíoíe jcpí 
t eberér mollirí co:da boímad pcnircnná 
prrínoné ¡q, ^ fcflloné t fatííTactionc ínru 
iru palfióíe jcpí q feídír ena5 perras z mo// 
humera apuit • "p^ joprerca críá eccfia a 
©ñícaoepaírtócmcboádo prora bebdo// 
madá canír^p tnuiraro:ío mamrmalíílló 
•^g.jtcuíj.Di. S^odíefí voccOní audícrí// 
tis noürcobdurareco:davcftra. qi> póc 
cría poní.p rbemare.Sj vémñdo ab fea// 
dalís qz ml'rí jepíaní cría3 boc rpe obdura 
rí m.i ncr fine pfclTióe. proínde 'De obdn'/ 
racóemperíe bocfmócDcclaremus tría 
m^íteria. 
' "«ímñDc^caucdatiiirícíe occafióe. 
Jcí>m ó arñdá m fuá Durícíe pdíroe. 
rXertíñ ó qmdát>ono gre liberatóe, 
S | C í r c a p a M t)ccaiKnda 
©ccarioneobduraróís \ t fíe remofa címfo 
remoueaf effeccus.fúut ávenenofa t pcíi 
rículofa cauetmtio:eft.(0uerif §. ejcqw'íi 
bus occafíoníb? o:if eo:dísobduracío ít| 
boíb^.'Kñdcf Pm Docrozes vt clarer ín fil 
ma Hnrb.p.^.n.vítj.cj>.($ pcipueejcáníi 
c^.|]^:ío^auárícíenímíacura'r follia i 
taroe.'íílñ ^ e r ñ . a d J£ugeníñ.,íszudctl?, 
te abftrabas acuris buiv feciilícp trabaí 
rís ab illís nc paulatím c>ucar$ ad coz DUÍ 
rñ.Éjtcmplñ Deíudaq.p pecunia t auart 
cía adeo obdurat9 eft^jcpm.rriginta DC/> 
nar^s védidir.': a taUnurícíanecflpbo )cp£ 
nec ablutóe pedú ei9 búílíí facra nec ofef* 
amoK ei9rerrabí potuít.t>cnicp z ímcípcf 
facerdorü ? pbarífeofauaricía obdurauít 
I Secñdo ejebono?. mñdi^fparóe.'fláví 
dem^q» mulri ín inftrmírareí pauprarevt 
tribulat5efuntt>euotí ccópñgunf <>pec 
catis.r5 poflq? gucníútad ¿)fBirare5 t>ur¿ 
fíuttcrudcles.'íílñ 3ug9ad ^arccl l í / i 
nú aít.'fííbil infelía9eft fclicirare.ú^pfperf 
tare peecannú.qz mala volutas velut bo 
ftis mrcrioz robozaf.í.induraf ín fuá malí 
cía eje fuá afeitare. ¿jcemplñDeSntbip// 
íbot>iiriflimocpdiu¿fpefc3 fibí fucceflíc 
f5 póftcp. fiagdla t9 fine infirmitare fe reco 
gnomtfi.^urtú eflfubdirñ eífeDeo.erpc 
tiuitiudcos ozarcj? fe.q.^acB.ijc^íTer 
tioejccríminíiafliiefacróe.qz quáto ^s prt 
lijciozí pfuetudineperí rencf: tato plus i» 
duraf Í DiffíciU,'furgit.*Rá p^s.lí,t>e meo 
na t rcminifccñ.tucir.Cófuetudo eftaltc 
ra narura,.3r>inc ©zeg/Dicír.i^iífícileftjr 
git que moles malepfuenidinís pzemir* 
Ijlñ Xa5ar'-, mbzetif z fepult9 fub lapide 
ac fetidus fignificás peccatozé pfuerudíí 
nariñt obdurarñ ín peecafí fetoze Difficí 
[tus cp alíj mozrui [cgifrerufcirat9Bcbzí/y 
flum:boccftpluríb??currcribus fcj lapí 
dis rcmoroeabzifiífictu.ozaróeTclamo// 
re, guarro ejct»íururneíretodtí 
rentíóe.quía fie coz frígefeit a t>cí tj^jcimi 
amozc.tmdurafficur glacics.'Jglñ iScn. 
¡dijeó;.25)aledícrus ftiroz co?. quía pertí 
najr.nndignatíoeo^quiarura.ífiJalc^ 
diera ergo cftira prínajcz'oura.íEicempltt 
ce iSfau $ odioturus nó inucnítlocü pe 
nítétie 2^eb.jctí| ® umro eje emende con 
tepru ín ñagellatóe. Sunr cm beu mulri 
r 5 
timnccflagellíscmcndanfifcd magís tn 
wurinf.ficutincus férrea crft'cqirti mal 
imíócphie mcUiráfé ra'í.5ob.jt:lj' Cor 
cíus íncturibíf quaR Inpis 7 mallcaron^ 
ínm&.&ec íbú S05 tales Btímefcát qj ve 
fi5:c.t) íc. l i t ios p ñ na ñagella ñ comgüc 
ftd fuñirá rupplícia ppetua gducíir.'Bain 
lj£ccí.ítí.Coz Durú male babebít í nomflí 
'inozc.i£ccmplíiDepbaraone(5 flagellta 
induran^ ín marí pertjt cmnfuis omíb? 
t íkgxveouríscozde. . 
1 3 . ' Círca fecundum t)c perdí 
f ion c aliquof qtterif. quare^eits brnedí 
eme quífuatitd d i vnúierftdrairquo&per 
mime fie induran in peccatie vt n unq? re 
furgannredin eterml pereanr.^erponde 
rur f mHJejcá.De ales. j.par.cr.SCbo.et in 
fama TRa^ncconcozditer 45 aüosííoao''/ 
res fug. j .x>újcrf .aflignaf caufa m'plejc que 
•gcumtmboc. 
>ííma cft caufaocficícs. 
íecúda eft caufa.pmerms. 
STerna cft caufa pmútens. 
_ >n'ma ínc$ caufa dtí>efid¿s fc5 bomínís 
liberu arbimu quod vulc zclígic malu5. 
2 fíe tmpedimeutú pfta c grane od,/6;eni 
plúponir Hugu.jctj .oecmitateod^ícés 
ficSintDÚObomíefequaliteraífecri aío 
etcorpozc confimíles videanrvnamrcm 
pt)lcbzá:puta muheré aut equü t fmuíia< 
quá vnus illidre ^ cupifeínaírer non. que 
caufa buius nó rei pulcb:imdo cu.5 cade5 
cftinfeequakrermoncs vmic^.5fcinnó 
tarnis concupifccnn'a cü fit fímtlis t)ifpo// 
fíwisvrcrq?.neefuggeftío malignifpiís. 
quontá ilie qujtu3 De feeft vmu^equalí 
rertcprar.'íándcíequif q> buius Díuerfi// 
rans non cñ alia caufa nifi ¿pn'a vm'ufc^ 
Voluntas.Sic a íímilí.Q» íftc peccatorin /^ 
duracur z non baber bonü ^ofínwnfed 
tmpedimenm5 j3ftaf DCÍ ¿rane;aluis aílc 
vulígratiáDetreftavoluntateodídéfein 
obduraro. X0¿ Secunda caufa eft p:o 
merens fnltcetpcccacu5ram oziginale 
actúale, quia bomo p peccaríi fuiun .pme 
rcturfepararí aDeo z eius graria da.lijc 
^níquírares veftrcoiuifcrunt inrer vos 
z Deum veftríi.£íicut ej&miplí grana .in'/ 
fíddcs per fuam inñdelttatépetnerenC m 
1 
* 
duran.-t maü cbzifti'aní per vítía varía q 
connnuantnecpenirenr. * Vertía caufa 
eítpmírteHS ipfeDcusfdlíceccuius íudi// 
cía Diccat v r bomincj pnnttaf ín fuo libeif 
ro arbitrio t non cegar cñ quí nóvuU reí/ 
cípere grana z furgere a peccan's.-z fie pM 
m qp perdíno bomims m fuá malicia i ep 
feipo quáDeus íufte pmittíc vtejandecta 
refcatDeiiulticía peccacozes puntens quí 
voluntarie peccauerunn 3icur cjtcp U gra 
tía ím Scotu.'Rejc legem ftanuc mftam 
O'furfufpendafvellatro puníamnepuis 
feiat cp multí no ai ranees banc legem ftir* 
cum facícnt teneminej tamen cogeretxrí» 
bet a fuá voluntare fiirandí.ncc tuftum cf 
fetvtmeincarcerarecantecp furtum féd 
fediuftu5eftvtfiftirtñfcceropuníar,Sic 
ín.flpofito.^ddrco^fec.jcití.DícirDomííi 
nus.i6¡cte perdíno ma o ífraet. me au 
rem aujCíUñtuum.fcíltcernífí piles ímpeí 
dimcnni5au)cilio grane que femper pfto 
eftomí facientí quod in fe cít 
C í rca ter tmm t>c l í b m t í o t 
aliquo?. querirur.^ndeeftcp miferico;» 
Dais liberaradducendo ad pem'rennam. 
aliqtios etiam induraros altjs rélictís in 
fuis criminíbus: vr patetDe perro et ma* 
gdalcna ac latronead penirennam redu/^  
cris, t De tuda aciudeis induransDerclí 
cris tc.'Rcfpondct f m STbo.contra ó^ní 
nlcs li.itj.cap.cl^ jtw-ct in fñma TRavnc ^ 
í? cfti ñr cjccaufis? mb". 
H j^zimo ejeabiíndantíaDíuíc bonítatís 
C i e r n o ejecoplacétía Dtuíe voluntaris» 
t^zímo inqj e^abundanna Diuíne bonio 
taris.c^uis em indurams peccaro: no ef^  
fetDígnus f m ejdgentíáDiume íufticie vt 
fibi ínfunderef grana emollícns ad pcnííi 
tenriárramenDcus vt oftendar fuam bo/> 
nítaté ímmcnfam pter ozdinc rebus indi 
tumoperaf.SícutejCempli graria. cu 5 ce 
cum illummat z mozruñ fufcitat facit p;e 
ter ozdmcm índitú rebus ejefua gratuita 
bon(rate.Síc inr¿rdil eje abundanna bó 
níratis eos quí imptdímcnm pftant gra 
riepeccando 2 mduratos auxilio fuo puc 
nit puertendo illos.jSt ftcut non orne** ce 
CQS illuinín^tneq omes ad bancvítljnot 
x u x 
ruoe fufcíratfed alíquos.-íta non ornes ín uertí voluerí9.3fpíce Unguincp te ftifUf 
durarosliberarapcccatofedaUquostc. adabluédri.0crgoaníinad?ziílianacoíi 
, Secñdararío.vndcbocfitefteuídctia uertéreneperdastecumoíabolo obduí 
tíutnepiccacís:vr ficut ín repiobís oñaio raro ín perperuñ.TRogemus ergo cbzíftú 
dítcens ordíné ínftiaerítaín reuocar^ín// vcDetnobís omíbus graríam quacozda 
durarís enídcnrer oftendar magnírudíné noílra ad penírenná einollianfz cófequaj' 
mífencozdie z píctatís.i boct>occt 2lpfs mur gloná fen^írcmáamen. 
TRoma.íic.liamfinuUueDánareriirnon 
apparcrett>eí íuftícía.t fí nullus peccaro: I femeadem poftpzandíuj Sermo q* 
©urna reuocarefnonappareretmiftco;// dragefimurnonua ponífpdícandusp:o) 
díaocí tammagnaif^rnofíccjccoin ptcroccurensfeftumeodejoícfcílíc} Tan 
placennaDíuíncvolimtarís.Sícuccmejc crílSenedícrí vrbocanno vdalío ann* 
volñrare t>eíj>ceffít vr ficrenrcrcatnre eje occurrenrcalio fcílícec fefto fancrí gfceg» 
mbílo 7 queda? alijs t>ígníojes. z fícur eje W vcl fancrí Wepb vt fepe conrrngícpzo 
volunrarearrífixís^ccdirvceiccadé ma'/ prcrínreruallívanaríonc. ^deoep porcít 
teríafímílítcrDífpolíra quedam vafa foz// quíe pdícaro?- legenda ralis fancrí appU 
mcr ad bonoiabílcs vfus vt ad menfam cando pdicarcce marena quacuncp.Sj 
f)icaria.^uedíiautemad ígnobílesvrol nuncnobís pdícanríbus fermo reflat , as z cacabos ígne oerurpandos.Sic ín accídic fdltcecneglígéría círca fefta obfer'/ 
í)j>ofiro.i6jcquo rotanarurabumamge// uanda.oequaconueníens ri>cnu applíf; 
«erís facra eft malfa vüts z comipra ín p cando pfequemur. 
mis parénbus per peccarú fí q» é s eje bo s—w i ' . ' 1 1 ' ^ 
múuLMJSÍíberacvrUnradbonozccdcftc?/^ m O ^ r t l r O r t / 
sgloziáporeftfíciitvulr.'rfacírbocejcme I W T^'Vf'**'J"*t ' 
ra graría z míferícozdta.quos auré ín c u t * A * ^ tnimis coz ad peepra t lege vi 
parelínqutríulíefacícfimcilkDemeruíf. A f u te íp i fap l ínc^c í^ lv . t í ep í 
S tlndeaug^ponícejcempluDel? ft^bodiernefeJuiitans.^rcaUuddjc// 
mivq.úq.ca.-ftibucbodonofozDícens. nuev'euagelio.-ñovcnífoluerclegcfjad 
q»nabucbodonofozpo(lmulra6ímpíera// ^ P ^ W s ^ c i t ^ a r t b . v . i í n eiiangc 
res flagellatus pcmtuir.t regnú quod g// refti.Jce aliud.jglévobDuo oibus 
ílíderatrmfusacccpir»t>baraoauréípís ^ v íg i te f .ad implcdñpcepra^ar , 
flagclU'sourioz eflectus pcrtjr.Cuj ením W - V n ^agdio fcm. TReueradwíinmí 
confozmes efleneeptum ad naruramam'/ «"a^maeftgratiaoci qn oafboivrappo 
bo botnmes^rutn ad Dígnírare5 ambo m} c?: B ad pecara iplenda. t ad lege 
reges erant. 
captúmceíj 
.^ madDígnít t ?  uat ozgoía p epra ienaa.z oic c 
grem qjrñ ad caufam ambo viK.f.e£erne:l5 eft ad ofilia euagelica obf 
populíípomdebant.cBta ad »ada.tadlegeDifcipline.f.t)occda5altjs. 
*Flá tjeps oñs lege ípleuír.t ífte fanrt!?cuí' 
íui fcftucoüm9 becobPuauír.€> gcanllí 
mívígílareadbecS? qm ínlfpci^taob 
feruádaa6omádafint>ecalogo jéjco.j^c. 
fabbata.i.fefta fanaifitcaruCtoe 15 nobíf 
reftacpmo.ideo oeboema mífteríaDecU 
e f t í n a n o ñ í s ' v S f c ^ ^ ^ ^ ^ ¡ F ü 1 0 ' ^ * „ , ^ 
o v: l pfcícnria non fadr neceflírare^fic t í H?1"111? off^Ao víolaroís 
wlíliberoarbírríopereúr.Recibí&m iB§S2E&&í*PUíll'tl0tráfgrelfioiff 
guftmusoiffufc rracrat.0 ergo peccaroz€ ^ r t i u j r m o d a l í s renrío vacatíontó 
ondíDeumclamantemomibus.Sacb.j. (UrcapzímumtJCgramof 
iConuerttmíni ad me 7 conuertar advos fenfa víolatóis fefto .^ notódñ q> pluríbu^ 
<0 míferindurarevídecbzíftu?ínemeep r5nib?<pbanfgrauírerpeccarcqfeftavio 
«mambuscjcpanfis vcample/effí con// Unr,£tpacer. 
penam ambo flagcllis admomrí ciernen// 
ccr .^uíd ergo fines eo^ fedt oiuerfos ni 
fí q» vnus ingemuícfcílicet pcmtendo .al'/ 
tórcorraoeímiferícozdiá libero arbitrio 
pugnauít.í£r rande condudtr q> bon i per 
SraríajDd cozrígunf non eje neccífitate p j 
cí
tua  l  itrio reñr.2^c ibí 3-u// ff sp* 
«ímo q: eft magnc íngratítudmís. 
Recude» q: efl: magneguerfiratís. 
'cf tío q: eftt>íuíne odibilíraríe. 
[guarro qzémftírnodeciánabilitatís. 
^ «ímo q: feftarjó obfemareé mague ín'i 
gratítiidínís. qz í p e o e ^ r e r boc pcepít 
íabbata.úfefta colere vtfalté illo^íc reco 
^ítaremus 61 benefia'a ímpefat gratías 
i>eo ágercm9P<ípf er qd ín pncípío bui9 p'i 
ciepti pofnítrn.^cmento vtoícfabbatí 
fanctíftces.vt Bboc vcrbíí memcto recoz'y 
datíonéfignificer.í^uígn5 vnltobfnare 
féfta fígnñ cft q» nó vult oeo gmtcs agere 
$ fnís bcneficijs.r.creatóie:pfuaróí0:in^ 
camatóí5:paflióíe^ fíe oe alíje.T g confe 
qiiésnó fnntMgní gratíaüeí nec gCj nec 
Víta.iSzego.'Bó eftoígnusDeoádíe quí 
tío agít grates Dcoats.^emplú. S í alí 
cís tibíQcdifletfepte áureos:ira q» fe^  ba*) 
beas ad nurñ ruñ.-z feptímu5 fibí rcddcre 
ten,eaK;magnaingratitudo eét^fíbí fe^  
primñ velís auferre vel furarú z^pter ín'j 
gran'tudinépoífetlegitimereuocare ípfe 
fcatoz boc oonú. qz vr babef. Coerenocá 
dis Donatíoníb3.l.vtríma>(pptcr ingrata 
tudinéüonatócs íuftereuocáf.Sic ad^* 
pofitu. DC9 b ñdíctus pceffír^ nfavtilitate 
íejeoies ad OBandú.t Díej feptímñ.úfeftú 
Velxmcá Ubi ref uauírad 15 vteí túcoefer 
m'af.qué fi nó reddímus mfte reuocat no 
bis Dies pceflos ad labozandu5 tollendo 
nos t>e vita vel alio modo puníéáo.f.frá''/ 
gendo pede vel mamível ímmittédo aer^  
índifpofítíoné vel inft'rmitatem t bmóút 
ítaft'tq>qvnoDíefefton5vult abftinere a 
laboz¿r¿peíufto ©eí íudítio g grandín^; 
vd querrá aut fraccioné pedís b ouis vel 
cquíiautalíterostebit abftineretoto mé 
fcveUnno. 1B| [ Secundo violare fe* 
fta vel non obíuare eft máxime peruerfíí' 
ratís.tfatuitatís.'íbn'mo quíatalís pon9 
vult labozare ín feruitio oíabolí cp quícVj 
cere.m f uitio d)zifti.Scamdo quiapott 
us vult dleín ftam míferíeínfcrnalís cus 
magno laboze in oie fefto aequiredo fibí 
tozmenta elfé in ftaru pame celeftis vbí 
eft quies crerna.'SI.Hde 2^ieron^.tn refta 
menro.0quantaüemcntia bominum 
quanta fanutas míferabiüü mundanozñ 
qiiicum eriáper labore z pcrícuU para/ 
tífíntDamnarinoluntruaue íugu5t)ñi z 
onus leue poztando raluarí.2^ec ille, "HÓ 
nefamus eftquí magis vult labozare cü 
majamís fudozib? q* qmcfccrc in regía 01 
gnítatecelefti. hercio quiacum boues ct 
equos fuos nó pmittanr oncrarí vltra q> 
oebeanritamc ptra fe puerfe agunr. quia 
ínnullofíbi tales cópatiunf:fed quotidic 
ctiá ín fefto poztant oncra labo?. z peccat 
tozñ z tozmento?- infemalíu5t»cmcrcndo 
p bmóí peccara lúa. Cuarto quia cuj ín 
ftfto Dcbercc quercrcgrana o c ú fancto'/ 
ru amicicíárípi querunr irá z vín'ozñ ft^r* 
coza fibí accumulár magmf laboztbj.^lñ 
taiito ^ alacb'.íj.í>icit t>ñs. ^ ifpcrgá fu 
per vulcñ veftrñ fterc9 folcnmrarñ veftra// 
rú.i. viría ín feftis facta ín pfií fíonc vertrá 
puma pena mftíplici. i£t|Srcrtio quia 
víolarefcftaeft (Díuíncodíbilirans. "Haín 
iéro.jcicjt;) .pena mozris z ejccómuniceróis 
at>eí populo cómmafoeus violarozíbu^ 
ínfignu odíj fpéalis adbocpcccarñ. ^>ií 
em fíc.'^idere vcfabbarú meñ cuftodia • 
tis.i^uíem polluerir illud mozre mozíaf. 
qui fecen't in co opus pcribtt aía íllíus t>e 
medio popUlt md, í )ec íbúi£t fíe pate^p 
pofirñq»Dcus rales puiutcozpaliterOcci* 
dendo z a celo etíá cjccludendo.Sí peras 
querendo.'Jíinde eft boc q> ranrum DCUS 
oditvíolanoncfcftú TRcfpondcfquía cuj 
fjftum fit quoddá fígnñ recogm'tionis oí 
uine vtpdictñeftídeo eius violatío víde 
tur quodámodoeífeod negancí^nfuB 
eñbomoferotñpzoomítépoze babeat a 
t>eoaquo eft tquolfbs momento temp» 
rís aoeo conferua:f.3dcírco magna íníu 
ría fíe oeo vt bomo fe totu fubtrabat oeo 
illo oiequo beberet pon9 fcoareoeó.^n 
fupcroonatfc corú feculo vd oíab^lo oeí 
ínimicOv$rerbec mentó oeus odit tales 
^ l í a u a r c o ^ z cft multímodc t>ánabí 
lítatís. fiairi omís lejc toríus mundioa// 
nat-zpuníendosoictarvíolatozes feftof 
vtpTequemurfedmdo artidilo fermomé 
"Ham non fólú leges íufte: fed etia5 rítus 
ídolatrarñ gentiliñ puníebat violarozes 
vt parer ejce;mplovulgaro m geftis romaí» 
no9..'53.bílegifq>2trbn»s m cintrare ro'y 
maregnauícqui^ legeftaruir ^o íes pzí 
mogemeí fui colerscur fub pcua mo;tis « 
*fS^  Orea tcm'ttmfcccogno? 
fcendarctn.fllocpctó^íglumf'íírru. bo 
pofliceogiiorccrc ccrrímdínaliter q> fibí re 
.mílfa fu itc pctvTRndef írn 'Ktcb.í.íitj.1© í. 
jcíi5.ar.ií;.q.).q,x)e legecómuní no poccer 
timdinaftfcíre¿í6 bocceitínidiefcíe. mp/ 
ta illud /Scccs.íjCftemo feít vt?. 'odío(vel 
anío^eDígn^fit.^ícífttíe [egecomuní. qt 
x> t lege fpecíalí alisto fetís certímdíalíí fu 
íírclegim.9reuelarü.vc Ibaulo apfo t ená 
feto ^ráafco vfcpadnoiufliraú qdrante5 
í fícT>caltj6 fctís.'Sílenltn etíaoelege cóí 
| )ótbooefiw?pcto^ remíflioc cífecert9 
• cerntudíne^babílís ?icctnre.^tboc fnf 
fiatpemteutib>.2>ecTRícf?; Sed 
qbjfígnís poflTt bomo ^ babílí coíectura 
«gnofeere q> fibí rcmílfa funtpctá.'RndeC 
<$ fuinmú ct ^zímü eftqé ponítíbídcni 
'Kíc5.fc5 fecifle qó eft íu fe veracífllmc o o 
leudo cófitendo fatíffacíencb-^pofítum 
cauédíbabédo. iStíiijttapmíflas regfas 
fígníí d i rcmiflloís bocf. Sc6niq5 citar 
dentí amoze ]cpí oe petíg oolere.*: fíe (entí 
re ardétéoeí cbarítatc z jpetí oolozét bo? 
ro:é ín coíd^JÍBñ 2.u. ytj.jcps oíjcít inag''/ 
dalene. ^ ímífla funt eí peern t q.oú muí 
tú^ Sjercíú dlíacrímas verocozdeabú// 
danter fudílfe^ 3.ug. lacrime teíles funt 
©oloas.^raacabbasoídtícollVpa. Cu5 
adregionclacría? pueneríe feíto te epu 
d í t üp mozú remilfíoncpctQ^.^ec ílle. 
<; t^uartu ell pfolaríonc fpúíTm ín cofeté^ / 
tía ferenaaccepifle.T6erñ. adfratrcs DÍC. 
SíDepctíscónMflíspenítés nondít fpúf 
fancrí pfolatíonéac£epíltí:rtun9 te pníam 
egílfe cogíta.q.Dí,fupplea6 g quodoecll;-
3dé.S>ercníta5 mec^  eppníafignú eít re 
míífionís.^ñ pB.aí t .Scóm muln'rudí 
néoolott meo^ pfolatóestueletífí.a.mc' 
Bin» TR^^íemplñtegiflí.apMÚtinlpc 
cnlo e)K.Dill.v.e)cc.cja:)c.^ puellaqda5 gcíi 
iterofa ín amozc cuíufdá íuuenis ©etnones 
ínfulru ftiirHí!:ica:aT mfrís lacrímís eít cv 
f¿ira. Cuncpintantú fluífet grauata temíi 
ptatíóe vt necX>o:míre ncc comedere p oft 
fet. Cccejcps líbí apparuic z vídítqfícraí 
ofijcuplag^ recentíb?.': oíjcítfibú^>et>íI¿ 
gas qfum fozmofus z fug oía bonus. JSC 
TIC ranm gaudíu5 fpuífetí pcepít fibí ínfu 
tomvtabomnicanptatíócfucrítU'baa'J 
ta.'Sln inultus valct memozía p^fltonto 
jcpú S 3líudíbídé5ín feqntí ejcéplo 
referí q> mílífí íntrantí relígíoné.p facíen/y 
da p nía oe petís: temptatto oceurrít a x> id 
abólo vtejctrct.Cuíjcps appuítt>w5:oD 
fuin pane ozdeaceú íntinge ín vuln9 la KrJ 
meí z fanguíemadefactu comede. ^ d e í » 
baf añt ilU q^fanguís flueret reces ©eiput 
nerejcpí.Cúcp ílle pane cruentatu bozrc4i 
ret fed adjcpí pceptú o:í applícalfeK fenlíc 
ín paneoulcedinémírabílé firp oetn fuá* 
mtatéetficcomedíttab oí tqptatíSetrá^ 
quíllus pfeuerauít vfcp ín fínévíteínTañí 
cta pnía.í© gtu peccatoz.o peccatríjeanía 
fecognofcejcpmptepaflumrvulneratúm 
etfanguine fitfo ín cruce moztuum: vt te x 
tnís petís ab!ueret.etamo:ed'usq'tetan 
tumamauítage pníam:fac finé víct|s; ve 
cum ipfo éodem oño ^efu etemalírer re* 
gnarcpoflis ínbearitudme patríeceleíli 
i^uod nobís pzeítetídé^eí fiüus ^efu» 
qut cuna patre t fpufancto víuíc z regnac 
oeus g infinita fécula fea»lo^. Smen. 
(fesrmones.p^íebus féquentíb? plurí 
mos babes oeferíptoa ín al9S?Btíb> ferír 
monum'íbomerij. 
af.S.d laudem crgo t>ñí nollrí 5cfu aca^í 
bonozem etglonam beatílfime Virginias 
2K)aríe matrís eíus ctfcrapbídpatr'^ n» 
ílrí ^rancifeí rotíufcp tn'umpbantis curie 
edeílís ^i'ntt í^uadragefímalc oe vícqs: 
fermonúc^bnwíopuBl^oíncrü» fl^ogd 
autvtozetur^eusimie: tanto laboje fiaf 
dgato ad vtiUtaté anima m ejí (b?íftí cba^  
rítate» 
jnnomieDo/ 
tníni Jcfu incípic ^Cabula fm oiáméaV/ 
pbabcrí DC marcrtjs conréete ut bac par// 
re |bomci:ij VÍQ ^uadrageTimaU' r>e vi7/ 
cqs. 
ominabi 
leeftfumme peccatum t>eo z 
angelis. £ r ^ b a f plnríb \Vj 
gnfó.vf.0.vr<pfi'. 
Sbominaf neoeus boíempctóiem plus 
¿^Díabolum. v j . p 
21 b:ae obcdícntia fui't magna. ¡di.iR 
Cecidia m líe grauífTimu; peccatum p:e 
altjs jdv.SC 
accidia que obmíttít cofcflTonem vd coO 
muníonem jclv.'íílXy 
Sccídia t írca fefuú cuftodía.jclv) .35 z fe. 
3ccdia quid tan moztalefitíoe ftlíaí» 
eius.íbidem. 
Cecidia circa pcepfa ímplenda. vídc vbi 
oepzeceptis. 
Smbírío eflgraucetabomínandum pee 
catum ÉVtj.p totum 
Sieappeti't^qrc ñ nífi éo fatiaf.jgqwtj.C 
Srbo:es*planrarein plenilunio non va* 
Suariría^fitoetcftanda (let^ijr.'R 
etquíd fir.]C]cit;vq.3.etfe. "^tem quádo 
moitalepcccatuj fic-z Defpedeto acmo 
. disetftliabus.íbidem. 
a u r í i quid eftmTt rerra rúbea, ffjcvij.l^ 
Cocodrilh'^zíetas WXÍS 
iCogiranonúfpínes eje obícceo varianf. 
jCognofcere cerritudínalirer dcítj.iS 
pctáribifozcremiíTa. Up'íZt 
ílonftfiionis p:acticat>e fuperbiacc va* 
naglozia jejei.^ 
ConfdTionís pzactica ó ira cr filíab? du9 
jEConfeflionispzacticaDelu'/ Ocjcíj.S 
jame fpecícbus.jCjevíj.^.jCt tecius ft// 
líabus. jcjevíq.'H 
Confelíioníspzacríca te gulatebzíetatc 
acftli'abus ¡cjcjr.'K 
jConftrflionis pzactíca De ftirto et rapiña, 
/Confdfionis pzacticat)caua (icjeicvj.t 
rícíaetmodisacfiliab )eje]evij.'K2. 
Conftflionis pzactica t>e (nuídía etfiliaf 
busdus W W ' í 
Confefllonis pzactíca De accídía et filial 
buseius ¡elvf.íC¡£> 
Conftflionc vf comuníoné obmíttere c5 
nngit ^ ruoz modís. )dv.'5íl 
3 rcm&n obmittés tencaf bis faceré 
adfupplendñfequentianno jclv.y 
Conídfionemvd comuníoné obmitre» 
punífpluriplíatcr ¡riv.S 
íContentioeft ftigíendapfertímcuialí^ 
bus Í bmói.Dcboc píf:.0..zfe, 
Contumelia z cóuútum qd fmt. etgpDe/y 
teílandafmr.et an liceantDid caufa coz 
rectíonís.3Jtcmquando moztalc pecíf 
catñ cómíttif m talíbo |eí:iítj.2> z fe^  
© e contumdtjsetverbozum oífenfionc 
quomodo fatiífactio requiríf.¿r an fg 
fintrolerandc.wt:iítj.íL^>.plura ibí. 
Cozrectio. Sin platus vdpaterfanulias 
Dumín cozngendoejeceditmodum te* 
neatur veniam peterc jcjcníjifl 
/ f ianfcmíaDdtfanctozum eft ca'/ 
^ b l uenda ^ . © S 
iBonaqueppctmquis g d i t ^ n 
Dcnfalijs vué leos r a faluádís íj.U. 
^ o n a opera noftra Diabolus trib? mo* ^ VBecta t ío mozofa qd fit vítj.39 
dísínfcquíf ví t j .^ . I O «^etractio^eftDctcftáda.icjcjcviíí 
38onumopusanfitDímíttendttcñfein*^s^ -^iDetractíoquotmo/ ('fí.T fe* 
gcntvanaglozía m*7S¡> disftt. jcjdeviíj.TR.tfe, 
^ z u ^ qUb? aflimilaf lujcuriofus.jcjcvj.X Retraen© quando eft moztale peccam.x 
Dcaudíente Derractíonc jejeje viíj.'Jíl X 
C j adere z refurgere búanñ eft.víq. c i Cadereínórefur (^.-r.jclv.S ^ gereDíabolicueft.ibídem. 
iCanís quareftatím adomnem ftrepituj 
latrat jíjc.TR 
C^^í í taUPí ínfcmo^f t índ i9 1% 
Retracto: alTimilafferpentí. íbidém p 
^eoDírplícctfummepcccatu. | . í 
S)eus quic4d pzecípít id faceré nó eft pee 
catum. K.ÍB 
S)ai6 etpcccanjmfcnoncompatíunf in 
abomine , . . t.% 
^íabdlo pcccatum placeré ^ llendíf plu// 
ribus ft^nía ) M 
^iafeoUw an poflitoící c i pctüíbídc 06^ 
^ íabo l i fine mfttgatiorte ati ñac atíquod 
peccatum» '}.£. 
t f^ubo tus quomodo (octmdarí poifíc ce 
peccato boíe. j f . ^ 
áLmmJÍiBnetas quomodo ejecufata pee 
\ ^ cAcato íaíj.C 
ví£bnefaseftt>erefi;áda.]cjqc.Bto. 
£{ongar(apeccaro;eoeiisquomodo oí 
dtur. $.3 
l£mptiooebdcvbí 'Regociatío. 
^ccpmimícatí^fttnrvícandí. oeB.tj.T 
/qcecutoKS refwmcro^.cc boc^jcv) ..x 
/£jcéplu oeOcrBato ÍIT btfu mo;t$ íij/ft 
l^jceinplíí «j» cb.'iftue apparena cruentat9 
reuocauítqrdam.apctí6 )C]CJCÍS 
lEjcemplú 5» bta virgo venía poftulat pee 
caronbue. íttj.S 
l^cemplumconrolatozítt t>e vanafollia// 
fudme. v^.X 
i£jt:emplúq>pcrm fummeabomíiiaíce9 
ec angelí v ) . 0 
/Sjcemplñ g> parres ín oererro otanóegp 
feftcríozdinabant^cra répeanóee ertá 
T>U!níprí?)02mírent. vtj.3£ 
^jcemplú q> oeiw po ft tcpratíonéoaf to'i 
i folationé vtj.SE 
l£jccplñ6 crucíatíb? majíaí ínfémo.ic.'H 
^cempUi ce grauitatepctú jqf.TR 
lEcéplñ cpbrá fufdpít anía« fuo^ oe 
l£jcemplíiq»4daínejctre (uoro^.jctj.S 
mis vídít ínfernñ agrum jcííj.iS 
lEccmplu q» jeps fníani tulít vt petó; auc 
roluarpcráruaaucDamncfppecuo.itítj 
i^mplñ^folarozíñq'cótcpto? (Ü^ 
grauius puníf, ¡aítj.'H 
l£,cetnp{ñ q^  gebene rerroz z padtlí gandí 
tttn animác pccozem!ad penitédñ .joítj. 
^jcemplñ^ fnpbia (€l.SUó.icvííj.t^ 
ertá ín relígíofie elfcbabec. icv.y 
jCjcemplñ q» ín fngbo nec caftítaté eína xih 
/Eccplñ qj fn^bíce (meeoíabol9.]rvj 
ce feía oblit^cft oía q fauíf. rvj 
Cccplñ oznat^póporne vílafatr oána 
^jccplíí oe ptentione (bíltó eft.jcvííj.'H 
, canenda.picS>.Bl(udíbídcni.S 
j^ccplu ce íngcítndíccirca p a r é t e s ^ ^ 
iípcplñ^ímdídud etíáíimozmes ínfetí 
S^ e irá fu// (ret eco no pUcer.|cjcti.(^ 
perandai8|ceinplaplura jcja'ij.o 
iEiccplñ prolarozíñ q>fo?nlcgamtier oelur 
faftiítgcnínfdávírípbarcrrá» jcjctj.'Sl 
j£]cemplíí q» olfendés¿jamñ tenrfperere 
veníam. ficíííij.'H 
^é.6mfecídámaledícérc filíoe.jqcv.íg 
j6wplñó blafTemíaccí vffctó^.jcFV.^ 
/Cicemplñ ce Injcnríe cánartóe. Jtic vj.x 
i£(ccplñ ? ^aibíanos t>ánabíler.,tjcvr?.C 
j6,cemplñ ce fodomíaq» inducir íncefpe 
j©cépl«q»jcps3ppa (raríoné.pp?tj.C 
rens renocanír qndá a luioirta. jcjcvg.y 
lujoiría ^uar boíem gfa plora ejeemf 
Reemplace caftígatióc (pla.,c)cvítj.3 
camís prralujctmá píura.i£í q'obíur 
gario valer ^rraeandé jocvít j .^ 
0nlacereftádapKaejcempla.jcjci!c.t^. 
i£]cemplñcebozrcdiscíbí5 ( 'KyS 
infemalíb Wijc.S 
iErcplñ q> fnía indicó cbzq n5 valer.pqc.iC 
/£jccplñqreebzij cíflbktróee varias facií 
unr ep vio qz viré "Hoe plárauir uKx.vcc 
j^tcplñ ce ruftíco íebzíaro 4 filíos 
vides fíngtos $ cnoto puramr. JC¡CÍC í 
iSceplñceebztícaninairíóe. 
i6jcemplñ^4 ínftencgocíanf pPcíranf. 
í6)cemplñcc¿úirtj puní'/ (jejefl . S 
n'one.wjcíq. © (5. 'JBrem ^ .íbídc 
i£jcemplfi ce penis píñríj, ffxííii . 0 
/£jccplu q> gcriles obpuaucfriuramrafua 
ígjcé.p vru rarios.jcjCjcv. 1R.VI (fícpírj.'K 
iícemplúceauarícía. jc.cjcvtj.jFz'K. 
iEréplücccerracríóe. jcígcvitj^iCS 
fugíhnofos ?ícátarozes.)diq.É>í 
JÉréplñce negligería pfclTíóistcóionís 
J^céplñce^nc^renlíto.vbí ( idv. 'RSS 
cria ejccplñ pfolarozííice eo 4 cañé ín ci 
mírerío fepelíuír* jdvj.iS» 
ÉpcplúLcemuidia. WCjnlc^  
J^cemplñ q>cuo fres non pomcrñr ríjearí 
qznoerarauarí jccjcviji^ 
i£céplñ ce inobedictía(lega(e c) • j e l í . ^ 
xScépliq'varijs modís mñdaní offedút 
arca pceprat i bñ opando cñciíir.jclni' 
£cé.q> verla mala pl9cB cíabol9p5r (S 
femíare cífcozdiá inc píugator.jclvi ."K 
£jccplñq>rurozma!cdíccs pdícáñ^calce 
QsroÜracospitaímsed íívtj,^ 
tabula 
Cjccmplfioeranero tocino qppmíncm 3r5uílírag felfacftq fragíf pcepfa. riv.X 
ce lancea B latus tráfnjcir. jclvq.'B ^  2^umílí6 pfdíío m malís faccj meuo: eft 
^jcemplúoe'Babucbodotíofo: cópucro 
ípbaraonccbduraro í flagclf.jclvitj.S ^ 
^jtéplu oe ^oca rome labojáte ín fclto.f. 
^pocroDenartjeacqrcndis ¡clíjc.^ 
i£)cempUTc>ecultuDenoto fefto^. t W - f ^ 
^jcemplñQ'cbaftuseftpdilifiendue om ' 
ni bus 1.*^ 
jE^mplñ^paíTionís^pímcmotíaDnlcí 
ftcsfpníeoga. l . S 
ín bonís fáct^fuEba glSmo. jejej . Z 
tí 
Ai 
/£fta violare cít pcf m gue.jtli):.3. 
ípcftnmvíolanree cmnilege pu'/ 
•nmnrur jclíjt:.S>i6 
3ln fefto qnanra Btcoíeírebet^ vacare 
Deovclfalntoib? i t i t . f 
pierio fe; ín o^e.vcl f ígurataantficfa lo 
cutio ánfmrpcrá W ^ . X 
fraudes varíe cómírtunfín negociando 
^ructusplurcspfcrtobfcruan (jt^jlR 
ríapcepto?- tl.TL 
ínríñQ'fírgrauepctm. • w v j . X 
^íirtnman gramue pctmfítcp rapiña vf 
econuerfo. Wv'í.y 
^nrarí Deboníe monno^cpgranepecca 
tumefl: , jtjcjcvj.S 
5nrfú varíje modíe fim reputaf. 
cSo^avana^dfir.etpfa.jcicí.Bro, i t | 2 i 
lifiízanae oeo agcrcDebcm^cñ co/y^ • ^ l a l í 
medereíncípimus jcjtíf.'ñ 
0:adíbusfcpfemruír<i6inpctá q.^) 
0:auíta6 ínpetíe quo ppoderaf. íjr.iS 
^:auira6 majcimapcn ollcdif:)cj[.10.tfe. 
É5ula eftabomínanda multiplici ratíonc 
í:jajc.0. et p!ura ce boc D totum. 
i6nla eft caufa lujtnne. ibídcm. 
£5nñu0 uelectatio ouratg (atitudiné vu'i 
oíumDígítof nrijClR 
CiuníumDuabtis alis leuatí ceí 
3ígno:anría qiialís eje'/ (lñ.j 
cufatapeto jcí^C 
^nduranoínpctíeftr.v^gdib? 
3nfcrnoquídfír/pfundíU6 
l é p e m e eins ¡é.'B 
^ngrantudo^df i t íq tmodís comitnf. 
z qñfifmo:rale.tpl'aóea.jeje,J9,Teto». 
3níuria multíplejcfirDeo g perm je.2K> 
Snmdiaeftejcecráda.íDeftliabj.acplura 
aliaDeínuidia. jcjcjcijc^gtotíi. 
2)rá renereefl: pículofifllniu.)cjctj.0.etfe. 
iré mouali ofíenfa ct DC vindíetajcjttji 
^ e iré filia b> . íb idemS_ ( X y 
3ra an grauine petm fítepcocupífeenna 
t cp alia peta cómiOa ín^jtímu .jc]mí.2L 
©eircfpecíetoí.reniedqe.z^ (3DC 
ínnafcífapareñrib jcp^.C^ 
3ínramentí De círcufpectionc cauta et De 
conditíoni b?.jrFjeííq.3b X . t fe. 
^nramcntñejcígcreanliceat pfone ^uaíi 
re.-z an p creaturá íurarc lícear. j£r pía 
raDciuramenro wejtiítj.2£) H 
geda fetí 3í.ogíni. ¡tlvtj.'B t & 
~ l < - ^ v yftozia vite fanctí Tíóginí mart^ 
I b I n s jclvíj.'Rtí^ 
^• - -"^Xlomicida eo?amDeo fitqm's fpí» 
la voluntare. ¡citj.iC 
S^omídditteftmulfúDcteftandujpcrm. 
homicida qú pfene eft qre (jcliíq.-'K 
cíftuitfanguie c]coceifo boíe. ibídem. 
S^omícídiñ quó ft t fine petó jclutj.^) 
2^omícidg petm pmf ptU» pae, f l u í j ^ 
SiíberatDeue aííquoea peccans 
é ^9 ín ebduratíone permilfíSi 
libertas eft mapmum (jclvítj.'fély 
bonumbominí v./£ 
jCiipue cúírafcíf Dinimulat pfty 
2íii)curía mala muiráfacíc t x \ ] . y i , 
E'elujtiiric occafióib? et^De^Deteftatur 
cam jcjex).yx 
2L ujeu ría ^ f i t mo: tale.et De fpecíe b?.jt:]cvíf 
2.ujcuría cp peneulofa fítt (p totum 
Defilíabue eiue ac rcmedqe m&. i pió 
ra.j£vítj 0 . í fequen. 
31a multa faeítpetmboí ín vita 
í moue? p''mo:rc.t}.i!5.^ tfe. 
!í)alaq(acpcmi í méo.it | . '^€i 
^bala pluraalía qfácít pctm.iítj.p forju. 
^alcdtctio crcarureeft caucda.jt)cv.0. 
^a led íce reBn fitmouaíe.ct (etfeqn. 
quid Dé fanetís quí legnnntr malcdiV/ 
jeifle ^v .$>ia iR 
Maleficia an Uccat tollerc g alíud male^ / t^.ctá í"^capítalía qé c f t c c r c r ^ .tjc.^ 
fícium |cliq.0 petadamanttaadocúl43 vindicta cjruoz 
malefteqs plura vbí t>e fugftínone peta ín pmts motib quó (riít.jt l 
^édaciíi4<Íficxquotmodi9fit'íqñí\t rünttudícáda víg.B-
moztale.zocDetcftabilífate.jc]C)ct}.g to. ^bctámfpíimfctm q 2 qrfint'r quot> can 
^ercatura plura f cea jcjcjC).gtom. turírremiífibilía.i'.c.lrj^.iclvtj.ptoní 
2í>o:6malozuboímoiffert anwte bo'i Ibctáqualib? regulís ^gnofeunféñeme» 
pulieres qrefuntmas^ (no^.íij.^> talía.icíij.'Z.jctiij.gtonuTi. 
corentíofecpvírí P.c.S t^ccávenialíacaucdaruntppolfc.jcííj.Sr 
^ulic^fainílíaritas elt Bículora.iQ mc4 ^ t c S n fine país venialtbus polftt quis 
líojeftíniquítasvín cprnulícrbenefa') ^ncerevítaní jcq.X 
dens JCÍV).S t^^cata veníalíaíu quito x>íffcríít ia mol 
i 3 
-Cglígcntía cofcfllóía vcl cóíouís 
cpoetcftabiTe petm fít.jcl v . ^ . t fe. 
^cneáligcutía pluraibidcg w/ 
tumxvbíoeaccídia. 
"Hegocíatiouc.cpíauoau Kícat cjcerccre ct 
quomó i r ó ^ i f e . 
negociando plura ibí g totíí-
'Hegocíato: vt védíto; an tetief oícere vi7/ 
ciñvclt>efectíireíquávédit jcjcjC).lR 
•Hocumcta pl'imaqfacir petm.j.C.t lífj., 
^ > ~ ^ .: (p totum, 
rduratío in petís vií on'f.jdvíq. 
jR¿>bdurari boíce qre p// ( S 2^ 
. tnittít oeue .ibídem y i t fe. 
© b cdíenn'a Bbzac z 3faac jcíi.'R 
©bedictia anritmajcía^tutñ.'r poppoHÍ 
fñDeínobcdíéría, j c l ) . ' ^ ^ 
í©bedírcx>ebc«n9 oeo pl ib rómb.^lj.'H, 
i^bcdícrito De9qrcpmíric in ve.te.tgalia 
fed ín no. r ceternaabídem 0 . 
& b edien.ria oulcefcít eje qtuoz jclj. IR 
talíbus W.yS 
l^eccata quito no ímputatt>euff.l.3» ¡S.t 
pliiraoc peto?, remífiíone 
Ibcnítentíaquotcgítpccá LTs 
"períuríum'z^c tnodígeíus acoc ejeccra 
tíon?. W i p . B 
t^erfcuerátía í pcept^reqríf. jri.'K. 
'^lageegíptí commanf aóeo no obferuá 
t ibm pcepta ¡el. "21 
t^ollutío nocturna ¡c.cic.'lx.ífi. 
^:ccepraí>et cj^otftrícterenemur imple'/ 
5reínoep:ecepcí& íbide (re.jtUffií 
plura ? vbiobedientia. 
Recepta glura quare oatafuncbomíto 
pjecepraqad'oeñmapofíta C^tj/S 
funct quare . jctííj.21 
peepto?. modte^) noftra ínftructioe. 
pzobarc folet DCUS boíein (idq.'Sl 
ín tribus ¡clviq.'K 
t^omífluj no feruarean fíe raojtale.jtjcjctí 
y. 
©bligariofimpótqtuomodis. jclv.l^ 'iílalttatem peto?.voluít©e9nol5 
0ditDe,>pctmfúme.vi.0.T,jc.'H.teto.l q f ^eocaUtá iquare . jcítj.TB 
0znat9pópolus t lafau9^ ptenedue fir» fé>cqlítateobpuádípcepta jd. 
>£tDeoffenfaac varietate.jcvíq.B tom. 9 
¿a.paT>ñ ^ fecraf ftupa accédif.m. 
ft^aterfamílías t plat9incoi ("K 
rigcdorubdítosejccedéres modñ 
anpebcntpctere venía jcjcíiq/ñ 
tbctmfmnmeplaceeoiabolo . | . B - l 6 
petm^í nullo cómodo vel incómodo eft. 
faciendñ. v.p totu, 
petm ¿jdfíct ©edus radíce t.pgreflu.v) 
petm vnñ alio fo:e QU'/ ( 31% 2íí). 
mus quó indícaf.íic, i5. t p totum. 
|bctm cleríco^ an fít graui9 qs láfco^ ín 
petm qre gmítrntoe? (caacrpc.ijc.1x 
ínmüdocá rúpcfllmu f)>ÍR 
$z>e qlítatelcm'ftcádí obedíctíá' jcíi, 
^>cqUalítate bomícídq.iStan poÉcfíe/y 
nbomíadiñ fine petó jclíiq.^> 
¿2 umqj fenCud cjtceríoies funt cuítodiV 
endí .et quito modía per co» $e peccaf. 
jclvj.B tofum.etpluraibidem. 
Í > 3pínapcca vídevbíi>c furto, r \ "Regule oepetó^ cognítíoneS» — " f m t moztalía vcl vcíalia.jatj.'z.jrifíi 
TRegulcoepcccatísquíncp . (ptotuj 
fenfuum jdvi.2^ 
TRcgule ^ p remíflíone peccatoíwn obfer/ 
uande l . ^ 
v 
tabula 
Remedíacótrtitempfatíones vip ^ 
Remedia ttilta PÍO fenfíbus ciíftodicn 
TRemcdia p afludácrcej íurádí.jc^cúy.íS^ 
TRemecUa ?tra muídiá J«:p)cC 
"Kemedía ?rra maleficia. jctiij. J!5 
iRcniiífio peco?, qd fif cr qWñt,lfQ,z fe, 
iRcmílfa fbrepera quibusíígnís pót ds 
cognofeere. Infiel 
^eperie m rpíímfctm quooícimf nórw 
tscftitueíc ftma m qtocafibus quíe ^ 
cufiitur vtn5rei?cof. 
TRnina boie ehá pfcen quó fie 
i . í ^ f /Emptatóca cardefoit tmbolo© 
nM 11 jcpoqspmoboíímfpcs v.31. 
^cpratíóee qrcoe9pmirtif boí» 
^ctcpfanenucaufcla.ibJdéX (vt j .S 
SCcmpran'o qñ ñra ot'abolo tqñ a carne 
qnobafectcognofcí. víj.X 
STcpratiói qlíoifiicili9 cft rdiltcrcvt'q.iC 
3fenir>crcmedtj6.ibídem í 
Xemprarto quó aggrauaf. v í q . ^ 
STría pommrqmalc remuncrant bofpííi 
Xrtílaríoe bono pyírní quó cft periñ i£c 
iqcjcví^ quó pótften fine pcccaro.jcjcp'jc. é>.t fe. 
' i ^ ^ q5 baprifmñ pue pfircri oeberoc 
nondúcófdfie. piiv}.%TL 
* SatííTaccrcquomodotcncf^YCrbo of/ 
fcndir. ^uíj .U 
'^ré an rencf rn'ccrc fe mentítñ fcje.tbídc. 
%tc quidr>e plarí pfcfamiliás an renen 
mr venía Ic5 pererca fubdí^ íbidí^B 
£>enfu6 CvCC! ÍO.'CB ínn reúno d-endi. et 
tcbi» plura iclv) .g roríi 
Scrpcne in quafpccíc rcmprauit pmo& 
parenrce.ibidem ^ 
©crpcnr^ i cocodríllt ^n'ctarce.jrpicjS 
SignaqbuBcognofcunf clecti jdj/^K) 
Sna gBa qd (Tt t pfa.itjc). B to ru 
acramétñqdcrKpfnfcípiés pterf v I ^cvancVttcoffcVraftíiabufcBc i 
r . «• " • / V ^ v ' * «•-^.- ' ' IM^ 4 rcmcdíje.íbídcm. 
'©endítío an Ucear fterí ín loco facro z ín 
íéfto.cr pfe.jcjtrjc j . £ r vídc negodaróc 
Rindiera an Ucear jejej^ 
•yirrumquefirma^ma. ¡tlj.JS 
"©írupare vt'de vbr cótumelía t cónicíu. 
'©olunrana t)ícunfnn efleperá jatj.Ií> 
^Ifura $ flrcicecráda.crpl'a.wqcv.g rom^ 
^njro:an poíTirclemofvnamoarefmc vi* 
nfui^fenfu irjqcvj.Ba. 
pe ín íníántía parce ruplfe lac vír 
©uBbíaDerelianda efi-.t q> vfurpar ^z í ' / 
umpei ív . ' t í sS 
©ugbiaquópolTíccurart jcv.Xy 
Sugbia qd íír t qf mozrale perm fir. ^ r é 
i>c ci9 fpecíeb) t oeftUab?. Fvj.g rom 
Supcrftírionee ín fomntof obfenjanna 
®UBrnnouesq?funrC]Ccí( (jclííj.X^^ 
crandcríííj.S.'r fequcnrib?. 
Sugrtitíofcmagtó funr mulícres vírt 
crqre.^réocfueftínofo9. abfolurionc « 
Sugíiítocstfoinlegiaan (jcltíj.lBC 
ferag fínr mojralía perá.-r an babear ef 
fícací'am. t l íq .&t izf 
'Jremqrepmím'rfeue qñcp cffee»! fozrí 
n ín ralíb?. ib ídem. 
ÍDcfugftíríofi maleficíj remedíariócjdiíj. 
S>c fuafhfionñfpccicb? i ntodfó (fi» 
vanje. )díq.3^ 5 
gmpplícíá ínfemí quó coírefpódcr fepré 
capiralítopcró h 'H 
¿miematríspuraf ^jc.S 
Simulajíoanfiípcríñnwrale w q . X «--jCpsin vira tmmoíte moderan* 
tíá verbo z ejeempío Docuír.ibídcm. 
Xpí fanguíe emúdac pfeiam nofírá qtu^ 
ozmodís. RCjCvíij.^ í) 
Xp» fría reftimonía ferr ín íudício corra 
malos.jdínpncípío. 
Jnjcpo fenríre óbcm9rría pdpua.jclv).^ 
y 0 jbocnTíe quó fítpcrm mojrale vi deínter fíüas vane gtíe ípecíalíi*. 
y poenfte fmilim'o (jcjtj .^ JC fí, 
vclftcrio an líceatín verbo vcljopcsdl* 
buccjtcaufíe. ffjtq.X 
<85ermo 
Jnnomíeoo/ 
míní $ehi fcquíf tercia. ©uadragcfíma'J 
Icfiomcrq ocpcepns üecalogí.pfequeñ 
rcgíftramm, 
CBmanempeoi 
ctantcpfto^Jitiapcfcj B.rcÍtorele.j. I^^í 
ííco?- t.viíí.^fyopí.pccc9WeftftcnB plu 
ra qucpnr ftcn g pauaoza. C ñ m parnto 
pccdcnrib) fermoanarij po merq Tuffi'cíen 
rer lícet fparfim confem' ejcrent fertnwrcs 
t>c vnoquocpípfo^ pccptozum ©ecaíogí. 
3ldeo fuperftiium íudíco bíc írc^rcríbcrc 
nífí qntum opo:tcc aliquaaddercp fup'/ 
plctncto marcríe calis z coapranóe. ^ e d 
ruffíciatx)req bíc íblú regíftrádo ozdíné z 
krícm pdícadí oeaTdc; annocandocp re'/ 
mírrcrc ílluc vbi írmem'f ratrcrmo vlfma// 
tena oc b móí pcepco DC ¿Í placer pdícan. 
l£c qm oeuocío populí glifcíc euagclíum 
Deoic vnoqcp qdragdímalíaudíre. S^ác 
ob rcin ftanu rbema.p fíngulíe^ícb? acd 
pere eje euangelío.cr cídcm cópetércr ma^ / 
ceríáeíurmodí fermoníe applícare. vrpa 
tebícíttruentú 
4 3n espite íeíimtj fe?Díecinc?, ©eruto 
^m9.r.oc oíftrícta obferuácía peepro^éi 
tetn 
efaurüa 
tevobíscíjcfaurofl íncelo 
^>acl5.v'i.etm enangdío 
bodicrno. lílerba funrno 
nrífaluatozís.íefu.ín qmbbozcaFnos ad 
ri^efaurirandíi celcílco cbdauros ín ppc^ 
tuu gaianrnroa.'Hímí?. cbaríffimí fi inq't 
ranuiff quis tbcfanr9 cft veré paofífllm9 
ín coco mundoifacra ferípeura rñdcc no& 
q> pcíofiflitn9 tl?craunt6 fng oía cft cb nrífi 
ta9.Ííc»toocccapllí0.)'.CoH,.ptii©í.^S>a 
íoíbo?. cftcbancas.'ííln Sug9.)cv.occrí 
nírarct ^>gr í)t.itvtj.c>ídr. 5n oíuíe x>o'/ 
nís níl niai9cft cbarítareíbác 4 babee (Di// 
\Í€& cffc ídaj fi mi vídcaFbabcrclíncq níl 
babee 4¿ cc(á Tí mlhi vídeaf baberc. 3 de 
Swg9.Bu^ bñ? ín arcaoíoí^ cft. quo § 
Ocubñd íncófeía tunes non eft. Sed qm-
bunetbefau^ cbarícaris nemo babee nífi 
g obrernannapcepco?..(íc»e cíp:efle ftijcit 
jeps 5ol3. icííií. €&uí ba bce mádaea mea % 
fcruaceaillceft^ Dílígitme.^dcírco hnd 
ceaceetta e jcpi ^ ba ín bodícrno euágclio 
oocen nos filíosfuos quó r)ebeam9bís 
oíetofocris te'unarcviafíncoí b^poen// 
I t t malíaaunducíe tbo^raí1 ve vnaamus 
capue újcpmplacarc.f.oíco piccacst opc í^ 
ríicbaríracís.facíéecíamlauareB puíe la 
crímofe aqs.í ebefaurtrare in celo ebefauí 
rum d?arírat? g obfcruanfia peepcoa. cj. 
DÍ.I0 vos pceózcs q boc auno a mulcs DIÍ 
ebus eberaurífaftís vobís íram oeí g valí 
na pcrá.fugbíá:aitarícíá: lu]curía5íc. J a 
núc ín íftaqdragcfima ^Herrimíní adoe* 
um-r ebefauríf^fe vóbís obreruándo T>eí 
peepra ín cbancace rijerauros vire eternc 
quosneccinea nec crugojocmolíf. parce 
ín boc facro cuangdio^r^acp oe pccpcC 
pdican cria m^ftena í bocjermoneoícla* 
rabím^oc ípa obferuána picpto^Díuíno 
rum m genera U. 
l O ^ a m ñ 62 otftrtcte obfígaríonts. 
^ | Scém^ícíeurüebíreobicruanóts vel 
impUeíonís. 
áTcerciñ ó: faluíficefnicnfícatóís, 
We íftís vídeín fozma eadc3. fcrmone.^L 
ín fecundo qiwdragcfímaü fc5 t>e víct|s¿ 
Itivenv 
{ [ f a i z quínéapoft cincm Sermo.q. 
Oe obediencia ó ihgcn ti ín pceprís oei. 
( i . 
• m V eneaboccidccezon'encetrc/ 
— d i b e n e cum Bbzaam 3faac 
ee Jacob ínregno cdoa^acb.vítí .ecíii 
cuangelíobodícmó.'íílerba func faluaro 
rís qmbus cdocecq^ad regnum cdo:um 
íntrarequisnon valeccccumfauccis ^eí 
regnare nifíper fidemcbnftíer obcdicn/ 
eíam p:eccpco:um Diuínonij.fícur 3.b:a 
atn Jfaac z 3«cob et omnes electí g bec 
fsluatí func.'íjj!! legím9^at&.jtíj:.q> tn l 
quídam íntcrrOjíailet i>ñm iefuíh x>. I & x 
gífter bone quid bonífadam vcbabea v i 
eam ctema5. jRefpondíe iefus oí. vis 
€Bcfmte poft cmcram 
advitaíngredíreruamaudata.^oínác l^ercíuoeejcemplarírarc. 
ectaibodidmo euágdto jcps jCcnuionís fé>c ¿jb? fub eadéfozmaDtuiTíonís vide tn 
fíele prncdamr.-: pdiicítmdcos nócrcdcnd fecundo qdragefímaü.f.oe vicíja fcr.jdq. 
tceíncuefernafrDánádos.^^o credcréc 
fidc fo:mafa.r.cbarírate obferuando pee (¿í*>abbato policíne^ Scrmo.utj. ne p 
pra:cumfanens pamarebísm celoeozre rept^^metabule z fcéczfupaddine. 
gnan>ro6.paret tn euangeliOrf Jfacp t>c 
obedicna Diligcrí peeptoavoeí tría m^/-
ftería m boc fermonereflát ©eclaranda. 
|bzimñ i>i amo:ore índuenonís. 
iScompiculofe ínobedínonis 
íSterciñDuícozofe faciliratíoníe. 
Je iftis vtdcm fecundo qdragcfímalí ©c 
vicíjs fc5 m ferinone.jri).vb í fu b eade fo?'/ 
* r rur vr velftmbría ycftímén ci9 
tágercnr.-zqt^fSgcbant faluí, 
f icbát^)ar . vj.,r m cuangelio bodíemo. 
Sícucfacm caníteuageliú.cú Dne íefue 
fupza mareambulañ Difctpulisuautgátí 
bus Í ¿prer ventú ptranfi labomnnb in 
remígando appaniit,3llí q5 turbatí'funt 
putan efle fisnrafma.vñ ejcclamauerñr. fj 
oñs íefus pfojrauíccos ct ín ñaué afeedíe 
ct cefla u í t ven t^ . lk r bec m artice r efigna 
uítq> ipfecñs íefus fuos jcpíanos in tem. 
pratíomb ct fnbulatícníto vejeatos folec 
pfojrare % confolarí per gf am z quietar íl 
ma Diuífíonis babenf. 
4f^ería feicra poftcíncm Sermo»ítj.fc5 
tepluralírarepccpto?. DCÍ. 
Icm eftan 
' S>iUgcs .pamú tunm-r 
odio babebisim'mícu. ruum, 
C^OflñtDtco vobtB:t>í!tgire(n!mícos ve • íos.STandcm euan|;elium Dícít'q'^reRf 
firos^arb.v.tmeuangelío bódicmo. fisDenauí:ccperürad3iefumveniremul 
^alnatoínfvolmr nos obligare non fo niínfirmoecircñfcrreadeumt ín píate 
lñadDilígendúDcrifcdct:á^jt:tmn.i£tfic isponcretDcpcabanfeumvrvel ftmbzí 
Ttcdítlura pcepta.'Qnñtoilígcdo Deñ amveflímentíeius rangerent. et quotqc 
ScémoeD^lígcdo.pjeimú.Xercinmqó tangcb.u falinftebanr. S ^ S p í r i t u a 
©iffictli9cenát>c oíligcdo ínímícu.0.u3// lírcr -$imb:ía jtpi queeftpars vltíma ei9 
rebec nífíty.y/t Cbzv^ • Diar.tulectio ceí indumcntífigníficatvlnmüvítejtpí.í.paf 
í^icimienalnímícícócatenatefunr.íraq» fionemctmozíc.quam^ tangit jtptanus 
vna fínealía babert no valer. 'Hain i \ Pili faluue crír.Scd quomó ©ebet-z políír ra 
gitr>cúei9pcepta feruanc^  p.cepir<pjcimu5 gercBoía Pin noftrñ TRícbar. fup.íij. oif. 
enáinímicñxMlfgere. aúcanríqnie t>í jciV.arr'.j.q.j.Bníma bumana virtualírcr 
ctú fuinodio babebísinímícu5 tuñ. B fm vcl fpúalítcr tangit pafilonctnjcpi p fidej 
0:íge.ínreUrgífreDíab^lo 4 oblhnarus erDílcctíoncm que Dilcctío confiftit ín ob 
eítín ma!o godiédus. Sedpjc^etuim fcrnnnría pceptomm.ct ralis ammafaina 
ífumic9booiUgit>eber(tptcrDeii5 íncptñ erít.'Floemfulfícitcbziftíano folumvide* 
bóptíccpsgrcet britudis.c^uís malta'a repaíTionem cbrifti períntellectus.nec foí 
ei9noiícDilígcda.vtaitHug9.i£fq:^tí liimaudireinfcnptnris pzedicarís.necfo 
tmisoíligif^prcrDmzín'ceú.ideoeotpo lumodozareptícuotionisfimplícísaffc''/ 
t)e9t>ilígifín^))río.'3¿lní>.|.3ioB.iin.2^oc ctum inozatíone.nccetiam folum guftaí 
madambabem9a ceo vrqoiligitDeu t»í rem facramento eucbaríílíe.Sed rcqufrt 
lígatz^jCimu.l^utemt»ícitq:t*íl(aoDcñ tHrvttangatctíápftdctcantaré qaíam 
'Z.p]Cimúodít:mcda|ccl!.'5jlñjepsibená// pumgitoeo.j'.So.iitj.i^uimanerín cba 
geliotocetó ift^ zalije pfib>.pat5 íntuch rirareínoeo manctloc^in eo.STagam9 
tejcrú| 3 ta í^ e^qcatafñrplá p c e p t a g cbarifllmimanu.í.opcímplcdo pcépta 
lecnoís vtt>ictñ eft:tria m^flería poncm9 tn cba rirare': fíe faluí erím9.pateti)epdi* 
A t^n'müocpcepto^pl'alitate (iBfcr. ctisíneuangelío.^taqjDeípfís peeptís 
I . S c é m oeDocuméto;ñ modalitate. adlmc tria mYftería oeelarabimus. 
uBemo 
djkzímnm r>c pceptís tabule pnme. 
^ nÉ>c6mT>e pceptís tabú le fecunde. 
i j X e r t m ó pcepta addít^ ejefene fepture 
j Orea p:únmn t)e p:cceptís pn 
me tabulelíotanduj q> ejequo p?c omníí 
bus t pn'm© oebemus ocum ©íü'gere.feíf 
amdo autem picími^ fubDco t fmx>en. 
ícUircoDcusDedítpmo pcepta queozdíí 
uant borní nc ín oeú Debite oílígendum. 
ctDcbocoedír m pzíma tabula ma p:ece 
pta p:ío:a.fed quare eft q» quo ad xnlectío 
némoeítáríímodo tría funt Data pcepta. 
nec plura nec paucioza. vide ó boc ín fcóo 
quadragcfirnalifc3 De vítqs. f !none.,diq. 
fub Ira. ¿l .^. notandñ <pDcu0 bndíctus. 
vftp.lB.Utreram. 
tliCirca fcaindam t)c picceptís 
fcóe tabule notandñ q»Deii0 Dc,picimí Di 
leettonc Dcdit ?cprc peep ta ín fa6a tabnla 
ad id ordinaria, t^ímñbonoza pa. z ma. 
£»céinn5 occídco.jrcrtiñno mecbabe'/ 
r i3.0uar:ñ no ftirrú f.idcs. á^uítíí no lo 
qríBfairúrcílimom'ñ.Srmi non peupí. 
vpzé.pjcimí.Septimü no ^cupifccs rcm 
^pdmítui.ptj Cp.jcjc. Sicimcp íprima 
tabula futrna pcepta DeDeíDilecrioetí 
fcéa feptem DC oilect'onepjc mi q ín roto 
facíút oecc. q D ícunf p cep ra oecalogi a De 
ca qí> eft DCCC t logos qó eft f mo.qfíDccé 
pzccept09. legís f mo. 16 f Sed iujera 
bcceriápotqueri (€luare tantúmodo De 
cem pcepta fúrtradita ín toto z no plura 
necpauciou.TRñdeturímSIbo.j.tj.q.c. 
arti.v.et pofteu^TRa^nen?': 3,ntbon. m 
füma fuá pteí .tí.jcííij.Declara n.Q rímilítu 
dínc bíianecómunítatis Díceñ.ftc. Éiuía 
ínquit fícut pcepta leg^bumane ozdínát 
b oíem ad comumtaté bumana.íta z pc&i 
pta legís DÍuineozdinatboícm adquaníi 
dam co tnunítaré fub DCO. a.d 15 aurej vt 
bÓ ín alíqua comunítate bene commoicf 
Duorcquírunfvidelj "ÍSztmo vtbñ_feba'/ 
beatadeiíq pefteómunítan' tanqsadca 
put multítudínte. C t cum 15 fróo vt bene 
fe babeat ad multimcUnc fcj ad altos co// 
munítati's pfoctos tácpad mcmbza.nam 
m3n9male ftaretíncozge fívelcapírí vd 
ctiá ceterís racbzís nó Deferuiret vtDebe /^ 
l i l i 
ref. Sicbo ín muítítudínc ÜTebabef ad 
^ncípc comunítans bene ín bis rnb) <5l» 
ei tenef fcjficíditate.'r reucrentía ac famu 
latu.vtícp bñ ftat .alio4^fí vl'í vno fe ma 
lebabeatmalueft.fed qmDe9caputí t^t 
cepsoímeft.idcirco reqritanobís ptn* 
fiaelitatcín ^mo pcepto .nebonozcei,9alí 
terímbuam9. ideo pcípit.non adozabíff 
Déos alíenos cozamme.fcéo re^rit rene* 
rcntíáfuí noís. ideo pcpir.non aflume* 
nomc Deí tuí m vanum. terrto requínt fa 
mulamífabbatí fimctíficatíoe. Síectido 
qjbomobñfebabet admulti'tudinécóíi 
munítatís m ouob vídelj. "pzimo vtnul 
lí boí nocear.nec opere, nec ore.nec cozde. 
j6tf<j6o vtD'ebitñ fpecíalecm Deber redi 
dar.í£r ^ríí adl5 Debirii reddcdñ pcyjif. 
quartofeepto fcjbonoza pa. t ma. q^ruj 
añt ad nocumcntu5 poHit ás nocere^jcií 
mo rc5 velín pfona ^n'a adeo.pbibctur 
(Quinto nó occídes. vel ín pfona piñcta» 
ideo papif foeicro nó mecbaberís. nam 
nudíia nocet í vcoze. z m^pagatioc .plía 
pCimú^répolTcecIs nocercm rebus. i to 
.pbibef Séptimo nó furtum facies vel ín 
verbis ozís. ideo pcípif Octano nófalííí 
teftímomñDícís vd polTét 4s nocerecoz// 
devolcndo.ídeoprípif.i)c.et.]C.pceptís.c$ 
cupifeentía Vjtbzís z rerú, 
( C í j j C í m tcn í i i$ i cpzeccp t i3 ad 
dttís'HorandumPm 3.ntbon. fibroma 
pte fíime tí.|tíitj,ca.itj^. v j . q> benedíctuff 
Deusvltrabcc pcepta DecalogíDígitoDcí 
Defcnpra íntabulís voluít ífacraícríptu* 
ra veteris tefta .adderc alíqua que voluít 
vtDefcfanf mfócomuni aDeo .medíate 
Doctrina z ínftructiócfapíentum (libtilio 
rteozñpfideratiócctbocozdfnauit Dcuff 
t^jimo^rerconfutationé ludeo^-malc 
qcponcntiñ.Scéo.ipterDánatíoné bereíi 
tico?, malefentíentiu. 5Certio ^ jpter cauett 
damaftuttam Dcmonúfeducentitim. bec 
ílnrbon. ©edqfmtilla pcepta addíra 
TRñdefPmS.ntboñ .ibídemenumerádd 
fc5 q» tn pzímo pcepto vbí pbibef cultus 
alieno?. Deonlpbibef addédoome i l l u i 
q6 ozdínat ad cultú ídolo? ficuc babetur 
feautero.jcviíj.vbí.pbibefluftratio filio?. 
autftU'a?. .etfcífcitatío g aríolos zobfert 
Cílomímcaaquadragefímc 
Harto Tomnío?. t auguría z píiilfatío maí tcm'o oe awaricía .z q» cíabolus ípí^mít 
leficío^ íncafcraro?. pbironu ^ cím'nojuj. tcbar fecaturú.oía bona nnmdí fi adoja 
zfícoierugíííaoT vana obfcruario^bí/y retipm.cbnftueañt Doinín^cureíncre/ 
t)etur4| 5^rcóopccpro qe^pITe^i.^bef pás.üijcíteídc.'^íaderatbana.rcnpcnmg 
gíuriumCupaddifeidcmpbibínoblalfe cni Domuiñ'zc. par5E)eufcro,v).ca.S5 
míe.X.culi'.jcííq. ct^bibítio fialfe Doctríe, quarebocnífí qi bec adozatío cedebar ín 
^cutero .jcíq.etím'tatío voronim te. pmmcham oeuñ bonozcei rráíFerrcf ía 
I j ^ c r r i o peepro qpcípitur ejcpflevaca'/ crcanirá. i^tqmjcpebmóí teptarioíbug 
receo. fupaddíf oíaccnmomaíía Díníní noprcnfit.ideofcquíf íneuágdíoq'ange 
cult'-'ífeftoejeerceñ.nuncaurcílísccíran''/ U'acfelTemntmíniítrañ.cíde.^nbisoíto 
tibue addifculrus nom refJamcnfm ©ocemur pdícravicia cauere t p:crcrfím 
dínationcecclic m facramers icíuÍBÍe of ídolame rnpftítíones. q: ad bce tenemur 
ficíjs 2 eolendíe feftt'e ílatune.vrp3t5 oí, ejefcripnine^rcrqí> z zpe fcrírnirae al^ y 
icj.ecdermftica?.^  áSuarco pcepro ce bo 
nojeparenfñ füpaddiinfvníuerfa pzecc/ 
praoe obedíéría facteda platíe i rcueren'/ 
tía fenñ. íticraillnd Tlcuiif.jcíjc. l^onoza p 
fonam fenñ z coja5 cano confurge capite, 
3fem addif ená ce beneficcría cjtbíbcda 
^jjcímis tam ín tépozalídemorona cp í fpí 
nmalito.^ te cura ce fubdírie f ilíjs te. 
lega t prra ciccas rep tarióes cía boh. fed 
beu muln jcpiano?- ín bis viftjs ^renríñc 
cíabolo ín pnícícm aia?- rua?..S3 airen*'/ 
dírcojcpíaní.o aíejcpí fangumeá ciaboío 
redépte arrendire qdeteent jcpscñs cía 
bolo cebocteprán. Madcinqr facbana 
fie cebes er ru repeliere ralía té, pjoíndc 
ce fupftiríóíbxibufcúcp fñmope vírádís 
| í Alineo pcepro oe^bibitíonebomíci7/ ^urad íd obligarnos pceprñcei p:imii5 
m quo.pbibetur oís fuplíirío. ceclareni9 
rría m^ftena ín boc Termo ne. 
^ í t n u epccrabílís ofíenfionís. 
fe 
edm t i moualis crimínanonís, 
emú ó:modalís cíucrfificaríonts. 
dn addif odium.pbiberi Ticutf.ut.flon 
oderis firarre ruum in coiáe. f5públíccar 
fiueeum./£círe?.ibide5.'R5l1abi6 prra 
ñmguíne^ ími rui .i£r íímílírer jpb i b ct 
Cerracrío q occídtr l í n g u a 4 r ^ ^ r o vcp 
bíbirióe mecbie^bíbino.addifceomní Webie fubeadéfozmacíuifióisvide íq 
lüjcuhefpecíe.f ©eprimo ce^bibitione dragcfimalí feco fcjee vírqs fmóe. jtlítj. 
liirn'.addif<pb|birio vfure tfraudís oís i 
vendíríonevel empiúaie ecrapínct buí» i dominicacadc5 ^maportpzandíum. 
íufmodi^f^crauopceproce.pbibírióe Sernio.v|.cecultucciiiiftdepurat fpe 
lúlfi reíiimontj.addífp:obíbirío falfi indi faluris vr pctpírur» 
ctj.t omnis genehs mendactj t fufurrarí 
onis.^ dirimoinnonotcecímopceprf 
oímvirío^.pcupifccnria t cogírano.mala 
^bibcf. becejcSnrboíi.t fufficianr. 
. : — . - ^ ^ ^ füie0t -¿y^ ^  ^ 9 
| | dominica ^ maquadragefime in ma'/ cñs allegauír fenpra fcj ^ curero.vf.t ín 
ncSermo.v.fcj cefupftínoníbusomní hodierno euágclio 2K)ar.íítj.t KeO pncí* 
bus cauendís. piñfundaméraIep:ímipccprícecalogit 
pfequerer fequcriü.vrcic^ra ^"2 
rcro.vj.erf m TRavne.ífíima.ficur m edifí 
cío Comus pomf fíídamcní5 fíe í edificio 
fpííalí q bó fir bpnus re^ríf p^ímo oím fí 
comínuceum ruum ado:abís des veraceqc^ pcepru5. m q pcípífveri 
2^art!Mi$.tineuágelío bodierno.Cba ceivn^cul^t veneranooím falfo^ceoíf 
ríííimí aduerram9 in bodierno cuangelio rñ culru ejeclufo. t fíe oí fiipftirióc remora 
quocomín9íefiis afarbanaremprat^ftie fícurín pcedénPmoneparmrpcípífnob í 
nr.pzimocegulo* fccüdoceglozía vana, B peepro religioisfacreftindamcm vtfQ 
i  l í
f ^ 0 m í n u o e 
"•m^ C ^ umruumadozabístíllífolí 
Dusca e ois. pi 
í lS]Cíteííefufi 
vadefarbana.Scrípm e'ftení fp 
VH5 t>cu credam9 i ñlü cohwPmltu. 
larn'c libi fo U ocfenucdo z a dojádo.fí cjm 
Vt Sug9.^^ a'm'.oeí acooc.fiiB.íg.rnía^ 
fcí.íjfc'Zi.ama q c culc9 folí t>eo oebit9 íífe^ 
n<)nb9porílTimc ^ fíftít í^turíb? ri?cologi// 
cíe rc5 ín fi'de fpe t cbaritacc. quía ficPícít 
TRaba^fug oen.adojare cftoeuquidl 
ado:ádi«6 tora mérís ínrérioneqrcrc. 115 
g fidé fpcmz cbartf até.fcqmf § # ín (5 pee 
pro fcjDñni'octt nm adoza6 tcpcípíf v^/ 
raftdes adocü í fpc t cbancare.tdeofg oe 
vera ftde q oebein9Dc¡i colcre t amare ac 
^iíJ^iw.tr íamYftcria}? oeclarcmus. 
4píb:ímá be ftdcí puré adozatío ne. 
^ S>c$m oe fpá firme fecuratíone, 
^ ¿ t e f e í ú oc Rdd ¡epíane ceitíficatíonc. 
j^l^Círca pn'míígucrítm' quare 
oebeat z obliga? b5 oeu eolere rolU5 vera 
fídcvníca ejcdufoculmtftde oímaliozá 
Oeo .^x oí rupltitióe remota. S d qó rñde 
rur f m^bo . t poft íilü Pm nrbon.flof. 
gre pzínu filme túiciíg.ca.itíj^.íj. ^ ad id 
plures airígiiáf roñes úiductiue. 
^ p ^ i m a c,»: oeí largitáte. 
» c ó a ge oci oígnitare. 
jj^STercía ¿je paai fidelitare, 
j €iiiarrae,cpmqfdiatate. 
^O&ama ro eje 6eí largitare .qz omne bo 
nuT ue natura le ríuecgalefíue fpuaíe no 
aleude c^aoeo folo pncípalírer babem9. 
j . Cors.iiq. i0uíd babee q6 no accepifiú 
x£t certú e$ oía í mbtlñ redigcréf nifi má 
ñus Dáoíporérís eafuflétarcr.tuc f5*eg9 
ín mojal*. Crgoními9;,íngrat9é4 üeum 
nó colif a q oía bona recspít.Sfifts efl ra 
líe fitqs ifrfq míraculíé muirte oftenfis U 
berarí a fuinite eg^ptíaca lát^ ciro poft^  
caínoeferto coluerut ido (a vítulo^. Sfa 
jcpianí malí fadúr íngrarí ^ 3 jcpeXaa pafii 
fíonc z mó:re rcdemit ac^abolo.t tñ oía 
bolu colut e rueftítíocs c&oía.boPml bo 
ni féccrítnecfaciat ill(s f5 potí9 Kcqbic ín 
ínferno.tbwínde ©eutero.)Cjcjctf. 'fl.unqd 
no ipe é pf tu9»q.D. iper>e? eft $ pofledifr 
fear z crcauir te.g zc4 ©ecúda ró cp^cí 
.ttfgnítatcq: vtfo i6cd.j, ^ n 9 éDe9omi 
potes re^ ; potés er metuendus nímís zf, 
vn omía alia ncc 4CCH boní nec malí face'/ 
re poffüt boí nífí c^tmn oe9 Bmíctír. g zc. 
f Xert ía ro CK pactí fidelítate.q: í baptíf 
m^ 4líbet,)cpían9abrenundat oiabolo ec 
popis ei9 z oíb? o i^b? e^qlía íílt oía fug// 
ftiriofa t vina.obügac cfo fe bo ]cpian9ad 
feruandíifidé tmádataoeivñ magnutn 
fupplícíú ocmercí frangés^pmíflu. ¿>eLí, 
^/Jm'rá qsfaciéelegem mo^fi ouobus 
aut rr ib reftito ocddif fine vlia miferatio 
ne.quáro ma^is piirandñé oereríoja nw 
rerí fupplicía q ftlium t»ci ^ iculcauent. 
áJJÜuartaratío e,cpmij fel(círate.qznuW 
w leppmíttít obferuatozíto fuís tam fcWi 
ciflimum p:emíü fícut^mímc lep cbíifti^ 
ana Redara?. p:ímo nancp íudeicredííc 
venturú meffiamanncbzílm in guent fpe 
rantp pzemío e)cpeecañ.refl:ífutoe5 regnt 
fui z rcrre.pmíflionis.-r fie rerrenu pzemiíí 
vel mundiale ejepectanr. Sccúdo farace4 
níteburdereduntt fpcrác ín fuo falfo.^ 
pbeca madjometo.p obferuaríonefuele''/ 
gis camalía pmia ÍC5 babíturos í fururo 
flumum lactís t mellís ct vjcozes multa© 
í buíufmodi. et^rer buinfinodí p:emi« 
follicítecolííc tam íudcí c$ faracení eptra 
boc pzceeptumoeos alíenos ftultiflTme. 
2Icrno bcreticí ac fcífmarící ^ fuá berelí 
oefededa xfc$ admozrc % ejcponút fpera 
res m illa bcrcfi polfefaluarí z tamécertií 
cftcpptcrvnicam ftdcmveram icatboU 
camfancte eedie romane non póteífe fal9 
vtjtpsüocuít qmt^etroapfo dauesoeü 
áít.z omnts ec.iá fcrípruradamitat,vndc 
^pzemíoDebetur igm's etern9 berctícís» 
S 3 ¡cpianis veraj fide feruantib? ^ míttíE 
gfa ípfentí tglonappetue beatirudíníff 
ínfuniro.angelo^ fodetas í omne bon í 
ín celo . 0 g (lultílfimí fúc 4 fiídétenent 
ín fuEftiríóib> nec pürc credunt inDeñ. qt 
f) bec pdut pmíá beata z fe trgdíít oiabo ó z ínftrnalí fuppücíov 
íCírca fedmdmn tic fpeí ft'rma* 
tíone vd feairanone querítur. quomódo 
quís colens t>eum veru5 jcpm ielum poF/ 
fítefle ft'rmus z fecurus per buiufmodí 
fideí cultum indubicátcr cric faíuándus» 
9,dq!íod rdpondendo ñora regulas ftn 
litteras buíus oíctionisfiídes.putbabes 
üefcriptasetcpzima pomcrg oetempoje 
fermonc;jcjcjc»,S.X» 
5 z 
([JFeríaJi.portDomímcax 
l/Círca tcitíumt)cfídeícb:ííliaí 
we ccrnñ canon cefcüimoniainfalUbilía» 
vídcoc boc grc fcéa pomeríj t>c rge.f mo'/ 
Mc.líicvíD.arcuiq.g roram. 3tem fi placet 
©efideplura alta pzcdicarcvelDcfpcvídc 
rccollígcndo cjcfabulís ciufdem pomcrij. 
fcdq:cgo^nuncínrcndo ocalesfermo// 
ne&raccrc.ggtranfeo. 
i ^ " ' a fcéa polltxjmímca pn'ma. Ser/) 
tno.vtj.ccregulie pcepro?. gcneralxtme 
^impli'cireconrentie. 
Cnírebcnc 
v v^V dútí pame mcí poflídcrc pa'/ 
' rarú vobís rcgnü. ^ ar.jcjcv 
í íncnáfídío bodtcrno Saluaro: nf one 
ícfue mBcuángclíoDoccroefuturo íudí 
cíorexribílí.quo oce íttipíoe pcccatojes 4 
pccprat>ci no feruácnec mifréie ogzjppVi 
míe ímpcndñr malcdicet-z ercrno ígnim 
fernali rradct mid.ídos .bonos ^ o ct mí 
fcríco:dieopa cjicrccreo bñdicert adrcg 
nu cekñe ínmrabit ínrroduccr.SM vn 
ípi maU ?>cmcrcbunf maícdictíoncm ppc 
mánífíejcraalíe opibJtpccpro?- rcípfcr 
tímrráfgrcffíone.nam ccrtU3 é í p a o p a 
inirróíc non luffia'útboí ad laluré nífi ob 
fcruer pcepta ounna.vñ t>ícír.^)alc 
dictí ó oedmára madatíe tmeicf&em'/ 
íp vndcíufiiboíee mcrcnfa vpo bndictV/ 
oncilláppcrnánilt cjcpcepro^ oímobfcr 
uanria.ídco ídc"psDícir.TBc3t9vír q ttb 
neratto rccro?. bfldiccf.t ínfra.^n nícmo 
ría crema cnt íuft9 ab audírtonc mala nó 
tímebír.idcafnía maledúríoms q andíe 
tur m indicio, ^ o í n d c tttcjcpsnñsinuí// 
tando bonos ©íccrpdicfa verba.'Jílcaitc 
bñdíctt pa.meí.poííidcre regnú fcj quod 
meruiftíe g obferuáná peepro?. z opa mi 
fcrícordicpf) ínciiágdío. Jfjcquo aurc vt 
cepim^inpcedgrjib) pdteare te pceprís 
t>íníníeticcatogí.reftanradbiicín genera 
lí tría m^ílenaDedaran ím rcgKae il lcf 
zímC oe pueníetí ordínaríone. 
J 5 c n m © e vírtuali tmpUcanóe. 
f Círca p:{mu querímr W ñ i 
pccpraoecalogicóueníetío:dine rradira 
fút vt fciamue rónem qrc fqp pmó pjece 
pto oím poníf pceptñboc üeculm vnins 
©eíí remotióeculralío^tíeonT. t quare 
p fcóo poníf oe reueréna noís t>cí. t fíe c5 
fequérer . 3 d bácqftíoné rdpodendo eje 
•tfila^ne.in fuma fuá. etlRícb. ln.íq•Dí,ú:.• 
S^bomafcp pzíma .ü.ci.ioo.arn.vj. eUcí^  
mué aliqe regulas fiuc ^irates^JjSHmaT 
regula t>eo:dmi6 catate q» pcepta p:ímc 
tabuleqfurtteDcixnlectíóe pponunf re'/ 
cto ozdmc pcepns tabule fcécTRario cft 
Pm TRul?.s.fc3 ín.itj.Di.ijc.vbí qnc vt^- laí 
tria fít nobilioz ínf altas Trtutes. q: cu oía 
pcepta etíá xteptimoy, oílcettóc ftnalttcr í 
t>eúozdíncntboíe¿ vt fc30e9tuligaf "Zeí5* 
volutas ímpleaf.g pzt'mo oím octpo veo 
Piíígcdo tancpctenobíliífimo fmcDebue 
rut pcepta tradt .naj finís mcltoz c ojdtna 
tís ín finé.ij. tl^optco?..^ S c ó a resula 5 
tmpletióís falubnfatcvtdel5 q nó fuffínc 
boi^pfalute mádata^ecalogt ímpleteWi 
negra t cba'ntate.TRano fm 36onauc.í 
STljo. accócojditerScotiíías fup. ij.t>ú 
jtjcvítj.-z ttíam fup.iíj.tíí.iCjCAi ^.¡tFjCvu.qi 
t>c9in pcípícdo vul t t tntéditq» bó tpa p't 
cepra eje cbarítate ímpleat ac í gf a vt vita 
eterna mereaf.'Mñfíbo tmplet mádata 
q?rú ad gen9opís vel eficntíá Is non pecfl 
cet petó obmílfíóís.tñ nó mcret ur vitam 
eremá mfi tmpleatí gra.qz vt Bug9 It. 
libero ar/DícirSínegranee infantes nec 
etate gra ndes fa lu a rt poflu r. ^ ¡cem plutrí 
x>e íudds q?. ahq implcnt aliq pcepta.fitr 
oeínfiddito qiiícarér gra. ^ nó faluátur. 
(|£2tertta regra r>e tráiareflióís pgrautta 
te ín pe eprts pmc ta bule refpecí u fcéc fcj 
q» tráfgreífto prra pcepra ^ mc tabule gra 
uío: éceterís partb)?fra pcepta fcóe ta 
bule. TRatío q: illa owínat ímediare í oeíí 
qué Ikut rege í ^ i í a pfona oífendere gra 
uíus é ledere í fubdítis .nam tnftíif. o íit 
íurqs.^.atrojc. -r ejctrat>cfnía cjccó.ea.cuj 
illo^.rato offenfat miuría grauíoz quato 
pfona q offendif eft'Dignioz.gté. iéjere* 
gula fequíf q^  idolatría t blaft emía fífr ec 
pt'uníi graui9pcrmé(^ adulrertuvelalíq 
fpecics liiicuríe.pat? per TRtcK. fup.íq.üú 
^jt^.artí.úqrq.ij.i£fib¿de3t>í.jcitjcííj.artú 
CBermo vn 
v.^.v.c,tcípít peccatum luxurie ^ ífá Mattí 
rá.q2 li> vídmir pcíu» cttá bomiddío ím 
7Rícl5.íbídé.©ed Dí.'Bilqdseíiiríií gra 
uíue pctm é bomíadí»5» TKñdetur f m 
©ccvtort fuBaq.lí.oí .jtrw.q> alící oícunt 
fímplícircr^gíunü gram'us érónecadé 
©icta.Scd altj cú'Ricb.bomícídíumoí'/ 
ctmr fb:c maítis^pterca qz ín homicidio 
cmaíoz libido t malicia fcj peccandú nec 
boc cft ?frat>ictam reguláuqz ín ca adeliíi 
tur ccrcrís paríbue.ín íftt's aiít no fiit pa'/ 
na cerera fcj libido malicia odíum ac con 
temptus.naj fipíuríñfieretmere ejeódío 
©cí.bomícíduT auté eje odio .pjcimí.tunc g 
íuríñ grauius ecc ctíam f m "Kicl?. fif B.itj. 
lúoi.j^jcíjc. arrí.íiq.q.í. fííí Cuarta re 
gula t>e culpe ín fingulís podérofiratc. vi'/ 
delicct q» in fingulíe peeptie culpa ofFenfi 
ODÍ6 pceptí óon's^uíors epoders .parib9 
cctcríe.cp offenfa pccprtjpofl:crio?i6»^e// 
claraf eje TRa^ncs.f m -Cbo.'pzimo r>c p 
ceptis ^ me tabule que ozdtnat bomine5 
ímediare ad Deu5.nain ibC illud pceptum 
^mo pomíctiiue trárgreflío msgís ccon 
rraria tam ípí fim'.td eft DCO.C^  ctia5 rati// 
oni^terea trárgrenTo btu'us ^mí pceptí 
p ómnibus grauís eft.Ciccmplíí ponirur 
ficuc ení in ejtrerctcu qui ozdínaf adt>ucem 
vel regé ficut ad fihe5 miles tcnet regí vcl 
Micí fidelirare5.T>cíndeq> ipm reuercatur 
SCcrtio q> famuletur vclobfequaf eídem 
tgíui^aurc peccarú e(l pzimú fcj inftdeltf/ 
tas fcj cum miles ínfidcUrer agens cubo 
ftepactúbabcacq? fi alíquáouci irrcue^ 
renriácjrfMbear.Ct ctta bocfcómmaius 
pcccatñéc^ tcrtiúfcj atiquo obrequio 
t>ucisí)cficíés inuemaf^  fie a fímíli q: ma 
gis eft ptranñ rationí q» bó arca fine fes 
oeíí B infidclicarc pecect. ideoep ú qj gra'/ 
«iflímú.^mo pcepro^bibcf.ctfcóo Tcóm 
t rertío rertíñ.beciCbo.3Jfc"ota qbmdí 
grauítaspeccaro?. ppondcráda intcllígí 
t>ebcf ín indicio x>cL quia fepe alicer indi d 
emir í indicio bumano ve parer ec TRÁCYJ, 
fupa'ii.oí.icrciíj.arrúv.q.v.^cclarafrecu 
do^epceprís fcée tabule quebomíncoz 
dinantadpjcimí!. quia illud peccamj cft 
grámus q6 inag-s rationí rcpugnar.ee 15 
Duplícitcr póc pfidcrari.lbzímo q6 mag5 
repugnar eje parte oebítí. q:mag$ peccac 
bomo fí no reruato:dínc üebíttim'adpéff 
Tonas Abus magis ét>ebirozpura adpad 
renres <5b? p alíjs renef .ideo ínrer peepra 
ozdmária boícmad<pjcimu5 pzímo pom'C 
pceprñDebonozc parétu. ©cóo'pot coft" 
derari guitas peccatí eje 15 ^ mag$ repugí 
nat rationí e|c pre nocumétí . t fie grauiuff 
pctm cft pcccarc vel nocere ope epozeve! 
cozde.ee ínter petá operís^grauiuseftb* 
micídiñ p 36 pziuaf vita adulterium.z 
adnlteriñ q$ ftirtñ epterio^ rmT.t vltímó» 
ponirur pctiTicozdís qé tfifir ^úsalas í 
cjcecuríonc.rñ c mín9 graueí leftone. ide* 
boc pofterius cadit in ratione pceptí .bec 
5Cbo.t ficpatet.0ergo puarícatozes re 
diteadeoznepereatts* 
t H l J ú r c a fcctmcíitm Det^ fifcre^  
ri^ofiríocq: pcepra qdam,pponúturaf 
firmariue.qucdáaurénegariue. vndeím 
TRa^ne.s.t cómuniter ooctozcs.pccptuj 
tuffiníf fíc|bzeceprñ c iulfío v d ímpenuj 
faciedi ali4d vtno faciendi.i£t ficDiffiníc 
2Ue)c.oe ales.íti.Bte fñme.q.jcjcv.fed quaf 
re voluit t>e9 p affirmationé z negationc 
fig íniñgcndoaffirmatíue. t^bibendop 
poneré. TRatío pcípuaponif.s.fm fR&yfl 
nctalis. quia lícur rráfgrcflbz pceprozurrt 
©emerei? pena5 & W peccat mozralírer .ira 
o bfcruatoz mcretur vita crernaj. fed vita 
crema oafnófolñ.p bono operacíédoad 
q6 oblígát affirmatiua pceptaf5etía5<p 
abftincdo amalo adqóobligantpcepta 
ncganua.<5?lndecircal5norem9adbuírc 
gulas pcepro?- rrcs^|^zima regulare 
pluralirare negan'oístc5q>plura geepta 
funt ínoecalogo^ipofira negaríue CB aftir 
martuc.naj rmmodo Dúo .¡fponimfaífirí' 
manuc fcj fabbara fanenfices .cr bonoza 
parre tc.aliaomía negatíue^ponñf. TRa 
rio reguleqz plurcs ínclínanf ad malñ cp 
ad bonuj.g vrrcrrabáf boíes a malo pl" 
cjcrendif^bibirio vcl negarío.voluírau* 
tem t)c9illat>uo affirmariuc^poncreacl 
toecdñ qjDcotparctib) nopoíTui^c^ 
ualctc bonozc rcddere vr óz eriá. viíj'erbtíi 
cozu. ^ 4 S c ó a regulat)c pccpr$ affi'r 
matiuís f ni ^ lejcfiip pcoz.Sjcot9 cp pceí 
pta affirmatiua obligantbominé femg, 
fed non adfcmg.boc é oícere ^  oblígátí» 
» 5 
©mní rcpo:e f5 non ad onwe ccptie fme in 
ternH!rioiic.vcrbigra.boiio7arepareiites 
reneoifcmgeípccpto Deíaffirmatíuo. 
• no tcneot ad fcmp. q: no c poflibílc ncc eje 
pcdics.nec necclfcoim tge fmc ítcrmifiio 
ncbomiare.fy fátñmodo cu rps rcquírít 
i neccflitae parenr ú ac pofilbilicae eje etc 
mca.(íUferét)clancrific4none fabbací. C, 
4^ 2Ccrn'a regula í>cncgatíuis fin2Ue,r. 
s.z pco:.tioc.a' pcepnua ncgatíua pl9ob 
ligáccp affirmarma.q: oblígác femp. % ad 
TcmB.ñcut e,cemplí gfa.ncn adoíabts oe// 
oe alíenos.x illudmon mecbabene oblM 
gancremttadome.r^ujj figvtnuncpx 
nuUo tempojefac rale. 
"k4Í¿iVca ícit(ii3 mquírenda^é 
quahapcepcainipiía're z ^ rualiter ptiné'/ 
mr m b pccpro.id ení fdre veíle é. vt oifea 
ríe cjlíif ¿ficédii fif.Bd q6 ñora oocr. 
recollígcndo <$ ín 15 peepto ^ mo ímpltcí'/ 
re i ^tualicer pcípínuf alíq oupltci/. ^ í ' / 
mo qda5<pbibifoa'e feu ncgaríue. Sc6o 
qdam affinnatme.-: oeeo?. offenfa pfiré 
clmn "ibamo nácp^bibéf oée pacrío 
nes ctemoníi'Z oes tugítiríofe obferuáríc 
t>e qto.jj.Pmone. v. vide. S cóo pbi becu r 
oes erro:es -rfecre ^ rrafidé x bonos mo 
res.3Cern'o f m cáccUariñpiííeñ, tractat» 
occcpccpro?(pbibcf fupbia. qi ptemnst 
Deñ-z pcepta cñ bic pdpíaf bumilís fubíe 
crio z culc^cí.^iiiarro^bíbef oís Qnev'i 
fa appzeaano.i núni^amo: creamre.nas 
2hícro. a í r 0 ó qs pleamar t vencrafqs 
oeíi bocílli oé9 é.piira fu^bo bono: z glo 
ría.auaro tnirírícgulofo venrer^ens eft. 
a^bttiq.ca.t liipiríoro carnaltras.íracun 
do víndícra zc,z fie é ín raüto/fjualís ido// 
larna. ^ fScS^cmadáf in 15 p mo p;ece 
pro alíq affírmaríue.^ímñ éílló pceprñ 
j^ñmoeñruíi adojabístc.fi^ín fide ve/ 
ra Tpet cbarítare.Scéméillud. ^>ilíges 
tmmoeñ ruñ eje roro co:d€ nioic.^Cerriñ 
-iq» pcepta Icg^ namre rácp ai>eo índira ob 
ligar quélíbcr.ná ím Blejcoeales vbí.S, 
Xejc narnraUs q c ínfira ¿fcíéne fig cuíufí' 
íiberboís princfimpü'ctreí Decálogo, vñ 
faceré p pfcíéna perfñ é t pfirendú fine oc 
bono raciédo fíuer>e malo vítádo.í^uar 
tñ % oía pcepta^ei fiít ípknda n^efi^río 
e,c cbaríraré.Wtímum q» volürarít>íuínc 
t>ebeín9í5fojmare volunraré nra5 vr rene 
mnr.Cófeqnérer ínfra 3gem9oc alí^b? p 
dt'cr^  vr vídebun9ejepcdire.bec iracp ñora, 
0 bóifmbecDífceconftreríocpjímo pie 
cepro oecalogí, 
4l5ería.ítj.poft oníca fima. Sermo.víp 
t>e naturalí lege prcienne que eríá ímplíci 
te ?tí netur ín ^ mo peepto. 
m r P^mdcís.abíjtfozas íbetbaní 
m i - ^ ain ibiqj; ma^/^at.je^'. ct ín 
cuagelío bodícriio.E>ris íefus ^bis ctfa 
cris oocer nos falnarúná vt 6z í 15 enange 
lío.afcédésíbierfmeíecír ©etéplo veden 
tes z emeres q mala pfciena facerdorum 
auaro^indujecrát fpl'm ralia cjcerccre t t i 
pío q rii íllícira emr ííerí ímbí. .ppíea ¡eps 
t>ns rciargnír illos ce feríprura oí.S»críí 
prñ éfc5 z£ra.lv).^om9mcaoom9ozarío 
ms vocabif.vos añt te. é í t í 15 oocemur 
<$ bó t)ñ errar í prdcria t>ebcc fuá pfcicna 
reenficarep fenprurá facram.x fie ewadct 
erro;é.'S>eiucp fnbdír eiiágchñ q'facerdo 
res íudeo^-ifcríbe obftínarií malicia reí 
darguebát jcpm.^ tií c^fenprura puícífr 
pfuraiutíílos.cr reiícn's ill' abt?c ro:as zc 
Spñalírer jeps g bec facra T)ocer rectiíici 
re pfcíériá í obediédo pccpris.-: q» q b nod 
lunríllos retínquerífnamalicíaobílina'/ 
ros perírcer abics manerlibcrer ín pfeía 
bona. ná berbar.ía f m Ü^iero .oc intcrp*> 
ta.no. beb:a í. m rerpraf DO in9o b ediéríe ec 
D o m9 gratificara smo.ídeo fígníftearcort 
fcíennárecráboís obedicrcoco z í cbartó 
tarcac graoei e.tíftcré. vr ení oícír 35crñ. 
Dcpfcía.TBon.i pfeía répíum c oei babita 
culñjcpi grariflimu5. bvti? mv Heríum 
jeps máfit í berbanía.pr5 i ci ságelio. iracp 
ejeq obligarnos fub pcepro pmo iiiiplícíAf 
te leje pfcien nc D c ípa tría m^ftería in boc 
fermoneoeclarcm9. 
(f^:invxx>z pfcíenn'c obligarió:. 
1 • ipeóm ce pfaenne oifcrctione. 
íí^ertíñDepfcientierecríftcanone. 
© e pmo arríenlo víde qnantñ ejepedít 
mnlt^tractatib? oe 15 prc úma f monñ po 
nwg De tge f móe.jtj. fnb Im.f, vftp.i?. 
<10ermo v 
S^ e fcéo artí.vídc íbídc ^ móe. JCÍJ.X.vfcg qb i hoe©dccmui' q'jcpmado:eiim« 
i&.é>eKrtto íbidcfubfequctcr fub I ra .^ vtvc^ 02115^  fal»re nfa bmiírcrí mft'dc' 
quárúplacerfalréapplícádo./£jcemplüm maaacrpeprciierárer2fieobrínebímue, 
fine illíy ímontó p ofimm. ' J t ü ^ A ado:an'o pcípif íní? peepro 
, rr: . _ ^JIJDcíímúadojab.115pccprujíclufiuc 
1 f eria.iu)^nicc pme.toermd.i^evo ^emá^af ín AMO pC(?prooecalogívrpdiV/ 
K^enrc?fo?mati3ead©imna^ crueft.ídcírco Í>ip9 íido?atioe mamvfte// 
^ ^ ^ i c u c p f e c e n r v o l u f a t c p j i s m e i n'a^edarabimusinbocine, 
f ^ / ^ l . n c ? t l 6 5 ^ c n i e ^ ! ; e ^ (l^imar.eqUraret>iftúicn'óís. 
V ^ ^ p i e i i a g ^ ^ ^Scém^eiarferarevencrarionís 
rdínrin^isiftieoftcdirquamamerob Ijrernñócomédabílírareta^euoroiff 
fmúres pcepraoei z fie facieree volunra V ft,/m.lt ñn'fríliV^K^Klí 
céei9.^ fcj eos amar ficfrarres z fozozes '* ^ ^ pnmU5 j n t qlirer babet 
t q d maíusc fícurmarré ^gmémaría5B ^ m m ^ T i t l ^ 2 d ^ n o c d 
,al°oual¿fmrudílle^oeníc/mpcedccípa^// ^ m u c ^ c b X b o . m r c ^ z m ^ 
f i l m s m oftcdit rcdar/ueiídos vanan ^ l i c ™ c ^ 
dofcp oíabolísTubtjcícdos oes 4 nol^t 
faceré volñraréDeí í pccprís.'r kqz í pcepio 
pmo occalogiímplícirc pcipíf pfozmarío 
tn'nitie volñrar^ vr tn'ctñ é f moe.vij.idcír// 
co t>c volñtaris oiiiíne ?fo :marióe ftenda 
ín nobís toebíra boc fermonc ma m^fte 
ría^eclarabúnus. 
Í
^ í m n o e volííratístnuíne cogníríoe. 
Scom pe voliuar^ nrc ?fbnnatíone. 
berr ín óepfomian'éís fiede íducríoc. 
e bis arricuffub eadéfonna víde qm'i 
. tú tibí placer p fíngfos arríenlos ¿jfequí 
ínpfcellíualípomertj fmóe.jcvííj. vbitra 
crariirt>ebocgromm. 
rrj.X»!.í¡r.recollígcdo. vf etíá babef í fuma 
TRavne .q^adozario eftlrríplcjr, 
| f p ? í m a ó j aáorar/o larríe. 
t0 c ó a t i adoratto t?u líe. STerna 6z adozarío bípdulíe. ^ Ibama adozarío fe? larríe é 4da bonoe 
vcl cult^q folioeo Dcbcf.íracní oiffmif 
B rríplící róne.lbztmo í recognírí6e5 bnff 
cq crcanóís.ScDo í recogninoe5<prerua4 
tíonis.^Tcrtio íjccognítíocj fupzemíooí' 
míntj z ptátís fes ínfinírc rcfpectu oís creí 
ature.vñ fícnccocífubftantía vf natura, 
neccreatíonec pfuarío íncflcpótcoícarí 
alícuí creature. fíe necadozatío lame por 
i H S illa 
f f ] a J | tadozauítcñfc 
licírc ípédí creature. i $ ciúm 
| f jfrna.v.poftoíiícam pzímaj. Sermo ofi&tíjpálíferlama.TRñdctur fmScorf 
jt.te ado?atióc t>ebíta oeo z ímagímbus ftas z aDío .pcozdit'q»facrífi'cp oblan'o i 
ac lancns z modís ci9-: cómcdatióe. adozarío larríe. S 5 ñora q» facríficin c rrí 
plejc-t^zímu bonc ©gartoís, z B ñ t z é i o í 
fbrure.f.bñilíratc obcdicría t c . S c é m fa* 
cnficíñ c o:onts. er 15 fit oeo t c ín tí?ru ríb^ 
fc5 íefum t ú & ñ c tbeobgícs fc5 fi'defce z cbariratcStertíS 
adíuna me ^a t . j cv . t í cuange é facrífteíu ímolatíoís, z ifté cfpáli'latríc 
lío bodícrno.fícut ejepon íc ^ ^ a bec mu// |5 etiá í fuma Sngcf. vñ latría Pm B u g ^ 
L'crd^ananeaadozauítoñm icfú adozatí^ tecíuí.va.':r>oc.e. acapífctíajp tbcufe 
one latrícqz credidít ípm eé verñDeu tur bía.í.p oiuío cultu.t fierefpícítcultñ oeí í 
rolíoebcflatría.tbñn'rmggnñ tmí rñ í teríozépotíflíme ¿letínet^zícad^rutc» 
talímul:crepafíana.ídco<fpifcí9fidévcra tbeologícas<5b?fol9oeuscolif, S c é a 
mcruítrananócjfucfiü'eaoemonfoveicáí' adozarío fcj ©ulíc.c^dábonoz vel cult94 
te íllá.ídco cps t>ns cu nó ftatímei9pctíri crcamre Dcbef coírcr. z $ ocbcfroñe alí* 
©né ejraudíuít voluit vtclarefcat cí9fides cn^magnevfpcípuctígnífat^ quá crea* 
2t>euono feriics q no oeftírit peterevfcp tura tafpticípata oeo .^bigfa. tngnítas 
quovñs.p fin bmlífupplicaroct magna Dníj p porcríáoaracaoeo plar^oígníraf 
fíd? bñfíañ ptorer.-r cómcndaíí .eá Díjcír. fapíeDoctonbj.©ígnitas boníratís facris 
© nwüer masé ftdes tua ft'ac tibí fíe vis boíl» z beat^  angcf.tóovebefeís tmliaí 
s 4 
JFeríaMp oft oomíníca.if 
i n e r c i a ado:atío.f.bígdulíe t i ab bíper 
(n greco qó fonat fup tt>u!ía quafí t>ígní// 
e:t»ulí3 vel fugío: queocbef crcamre pcel 
lenti raróe fíngulans autcticc a oeo ©ate. 
puta beate vírginí ^ a r í e z crucí jcpí: ve 
in fcquétíb? parebít. 
fótfpSía fccudiímtJe varíera 
teadozatoís vel veucratóíe ímpendédeví* 
cjcbibcdem^rendúrclíatCiu z qualítci* 
Bdozatíoímpcdcndac.qnióvnat cades 
venczatóeadozam9 vnam creaturá q aüa, 
3deocp uora fmTRaperíú poílfiipzadií» 
ctoe coctozes recolligcdo i0cro ftiurpcí^ 
púa quefalubnter ajepíams veneranmr; 
tamé vano modo veneratíóís 
«ímb oeus vfmaseílasecntíe t>íuíne 
ícto trímeas píbneÍRtn'uítate. 
Tercio jepe íu quo funt rué uature, 
J^uarto búanitae ¿cpí.í.caro z aníareí 
Quinto imagojcpíjp ipfi9 (tativníte 
Itpfentatcme 
i ' ¡Scyro crujCitpigftjrajcpifanguíe. 
^ "S^ tTmotn^ virgo maria^ materna 
Dígnitate. 
# Octano fanctozíírclíquie 
^n'mo t>e9 adozaf ado:atóe lame, vtpzc// 
díctñeft/ S c ó o trimrae queeadeadoza 
tíone.f.latrieeíl adozada ."^Iñ pacer ftli9 z 
rpulfcms ccjualiccr quelib5 pfona?- adoza 
cur.qz in eis eft vna caufa bonozi» .f. vna 
cfientíat>iuía t vnamaieítas z eqlítas et 
coequalis bonitas .etqafunt vnicuscrea 
coz oím creatura^.ergo tqfjXcrcio rps í 
©uab) nafim's .f.Deúatis -zManítats ado 
raf vníca tm adozatóe eje gee ipfi9 ebrifti 4 
adozaftquiainouatonaturis eftvnapfo i 
tta.Cjcemplñ.fí in vno boíefintpluree eje^ / 
cellétíe.vícj platiofcictíaz vírtusfi'ue.pí' 
bitas que funt caufe bonozatóisan co dc5 
boíe lic5 Imtplurcs caufe bonozis:taméejc 
Ctebonozati.f.bominis qbonozaf Cjcbií» 
Bef eidcvnus bonozquo bonozaf ta pzo'y 
pter platoem q? ¿pter fdcnriá z vírtutem. 
Sicíncbríftocúfitvna pfonavna vene// 
raroeadozaf latrie.licj fintineo pl^s cwb 
fe bmoi.vtcj bonojís^ Cuarto buanitaf 
jcpi adozaf.fed quó boecú ipa nó fitoeítaf 
'Rorandú Pmpdicto6t)octozes_q>ipabu 
maníws ebriftí fi gftdcraf vt piucfa odta 
tí ínfcpab ílíter fie adozarí t>eb5 adozatonc 
l a t r í c ^ ñ ^amafcea'q.fnía?. aít.21do5a 
tur caro ebriftí cu incamato oeo ^bo non 
.jpter fcípa5 fed^pif vnita5 oí r>eita t é .S ic 
qceplí gratia veítis regís vencraf^pt'rcgj 
qut eáinduit'r non^ccrvefté^zie.Si g 
buamtas cbnftipfideraf vtin feipa^ut é 
creatura fola q pofi^ abfolucapocccia fega 
rí aceitare nucp fepafrñcbicdulia ado 
raref.quía pzc o íb creacuris eft venerada 
eciá ín feipa^ 0u í ro imago cbriftiado'y 
raf.Sedquo 'Hotag'^fidcrado eáypttC 
eft queda res.piita íignñ fculpcñ vt'pictú. 
fie nulía adozatóe eftadozáda. qz rcuereu 
tía nóoebef mríratónalícreafurein pmíü 
virtutis.au9 ca paje efle nó po teft crcatu ra 
írran'onaf.Sed ^fidcrádo imagine vt eft 
imago cbnftú repfentás. z tüc cuín ide fie 
morustn imagmetin récuíus cimagor 
fcquítur q'ficutcbnft^adozafadozatónc 
lameataí eius imago.q: vnus bonoz ce 
betur imagmít imagínato.'félñ ^amaf. 
K.itj.cviq.Dicit.S^onoz ímaginis .pueníc 
ad^prbot^pu.id é ímaginarñ.^e boc pej 
éprc.Di.íq.venerabiles © ^S>50í.cít 
feptum fie íEjco^CRon (vicies tibí imagí 
ncm neq? adozabis tc.quare Q ecefta confj 
trabancpbibitócmbonozateá.'Refpon^ 
def Pm tiocto.pdictos q» ante inearnatóej 
cbnftí cíít>euseiretíncozpoz£9.f.in veteri 
lege^pbibífñfucmímagmé fieri-z coícre: 
co <3p boíes ,pní erát ad idolatríá.fed pofttf 
¿pocusfactus cftbógmifli^ eftafpñfan 
eto írt nona lege imagines fien, t^río 4cic 
ad inftructóem populí fim p líe^ 4 íma gil» 
quafi Ubns edocef.T>e confe.í>i.iij.Blatu5, 
i , Sccüdo ad rememozandu m^ftenú ín* 
eamanóís z ejcempla fanctoza oum quofí 
dieoeulis pfentanf. STcrdo adcjtcítandit 
affcctñ oeiiotóis qui magis mouef mci^ 
tafvífiscpauditís.'^zoinde ejcempluj le 
gimus q» ebnll9 oñs impzeifit fuá imagiíí 
nem faeieí ín verónica z etíá í linrbeo mifí 
fo ad regem edilfe Bbaga?. ./£t btús Tin 
cas biciftJCpinjcifleimáginc cbnftí t bea 
te marie que TRome babcf.f ©c^to ado 
ratur enijc ebrifti fpeciahus pze algs íftruíi 
mentís paflióis. quia magis eft memozí^ 
le fignñ crucifijcú©5 quó.'Hota Pm 2Dbo. 
^ crujeporcftcófiderartpmo íncptumeft 
illdcmo 
tes ífenfíbílís.tfícHo^ebcfeíbcnd:. S e 
cundo mcprú cft queda res cbn'fti fanguíe 
confecrara vcl pracm .z fie veneraf b|fidu 
lía tancp noftre falune mitrutném.fíc vc<r 
ncramur z facrameuta.que etía Pm 060 // 
nauen.veucramur fímpltcí bono e^ vt míe 
renría no latría f5 btpdulía.fm^bom.ac 
TRicb. Símíliíf ranc^ pcíofiflimas religas 
^pterconfactílcbnlK veneramur í alia in. 
ílrumcnrapairióís.rc5clauos; laiicea5: ve 
ítem coronan fíct>e3ltj8. IÍC5 uo íntanrui 
fícuc crucé ebríftí. STcrcío couftdcraf ínqf 
tumrepfcntarfigura cbnfií ejcrenfi ínea, 
c fíe adozaf latría fícuc tebríft^ i^ude fie 
cectia o?ac eá Dícée.0 cruje aue fpes vuíca 
se.Blie vero cruces íu quaríícp materia: 
puta lapídís vel líguí uo nífí ve fimt íma'/ 
go cbríftívelrepzefcntarcs cruclfíitrú ado// 
ranf fie ímago cbríftí.f.latn'alí^eptiníí» 
adozatur beata ebríftí marcr adozaríonc 
b^pdulie pzoplf íiugularé ejcccllentíá trat'/ 
nítatís o c í . ^ m aút maiozí veueratíone 
©ebeacveneraríe^ cruje jcpí lati^vídefcríí' 
pnmi ín ©tellarío vírgínís ^)aríe.lí .jcg 
parte.) .arcí.|<f.0ctauo adozatur fancto^ / 
rum relime ado'zatócoHlíequceis íuftcoc 
betur Pm 2Zbo . t TRai?neriú fupza .qz ípíí 
funt bcati í celo quí etiá funt noftrítuicto/'/ 
res ín celütá fuis ejeemplís cp eruditóib? 
cp mcrítís z íntcrecffíoníb?, J6t patebít fe 
qntí ar,ítj.€) crgo b$ jcpíancDífce faluan. 
XI 
^CjS3rcataiíttp:mdpalc no 
rancíñ^ valdecómédabilís z laudabíü'if 
merítozia c ocuotío ín cultu rclíq u ía?. no 
folújcpí vcl crutf z ímasinú:r5 etiá fanct^ 
ríí -reput collígíf f 5 ooctozes tbcologos 
plunto rónibvtpatetínfumaTRaYne. 
J^zímo rónc affectoís.'Baj vídem9 q> 4 
affícífadalíquéomía q ab ipo relínquúf 
pofl: moité veneraf ín raemoziá ílli9: puta 
ííbzosranulú: vedes z fifia.': ín boc oftedí 
tur vereDílectóís affcct9ad íllú.Síe ín p 
pofito venerado religas fancto^T jrpí da 
retq»vcradteramam9íÜ06. t p pfeques 
reamamurajepo tfanetís.'Ba Ibzoucrb. 
vítj.fcríbif íu pfona jcpí z faptette. j6go r-í 
lígéres mcOílígo te. ©ccúdo roe cóíun 
ctíóís. qz veneramur ^ t e r regís maguí 
púmetíone fiUos mím % coguaroe, 
«ettaoornupues veft&fellam t efía caleá 
ríaTfícoealíjsquáto mag^fanctos 
fñtamícíóítfíltj ttéplúfpúlTanctí bono 
raret>ebcm9etíá ín relíqutjs cozpo ,^ ílloí 
ríí facto?.z alíjsj^tínétib)4_ Vertió roñe 
t>íuínc pfozmatoís.qz ípct>e9 tales relí4 
as pueníétcrbonozar ín pfentía eo?ú mí* 
rácula facícdo. 60 bonozádo íllos fie 
meremur cu talia redúdát ín glozíá t>eí ec 
ípe vult bonozare.^n ^attb.jcicv.Dícít 
© Ó vní eje mínímís meís fecift^  :mibí fecí 
ftís. Cuarto roñe fruttóís.q: aía que fti 
ít vmta talí cozpí vcl vtebaf ín muido talí 
bus reb?:núcc beata fracs ó o . ^ ñ ejeqd 
petít a oco obtínct fi abfolurc vult percre 
zficgfa^ 1 gloziátibípótobtínere. 0 M Í 
to rónemture bcatifieatóis.qz ccrrfi eílt^ 
íde cozp9 r^uníendíí é aíc ad beatítudíncj 
ppetuo babédá.t tu § fí faíuabcrts di ta* 
u fancto ín eíus glozía Icrabcr^^jllnmo 
ronefuffragatóís.'Rá fcpruj c^cd.jtjcíjt:, 
0íra<ípbetam pullulant oe loco fuo.f.g 
fuffragatíonem mulnplícem liberado a 
piculis z mozbís a mozte mala z altjs mí* 
fertjs vtpatctquotídíanaeyCfiícntía círca 
fepulcra fancto^.clarctcjc/egcdís eonim 
TRogem9gjcpmtc, 
C S r ' a fcjeta pofl: oomínícá pzímá Ser* 
mo vndmmus fc3 oc pcepto t»ilcct5ís qd 
íplicitecontínefínpmo pcepto ^ecalogí. 
íllc bomo ct nundauít íudeíi 
w J r * V isquía3^w«clfetquifi;dtcu5fa 
l iL- J | . num , 3obá . v.z ín euágelio bodí 
cmo. 3n ' 'ocmíraculoquod recítatcua 
gclium fc5 oebomine quí nó potuíceura* 
rí nífí per ímperíúDommi 3cfu reoernna 
ítí mvftcrío Daturq'vetusleicnópomítg 
fcete fanarc a d eterna falutem confcqndas 
nifi ín fide 3efu. "Ham z quod wcif m cuá 
gdío.f(E5cpadaquemomfactum abange 
lofanabaf cgrotusquípzío: íntraífecí pi 
fcíuam bcíbfaíde» 2^oc ideo tucitur a pie 
riTq? ftufle quía cruje ebríftí ibi fuerat an* 
teafepulca:vtnarraccríamjíí.tra .l^lnde 
ín btjs confidcrcm?d?ariQímí q> 3 d » s ^ 
ínterpzetatur faluatoz legem amozís et p* 
cepta tnlectónís ínftícuít ad falutem .bac 
pzcdícüuíf fine quabommímn cftfalus» 
t i 
1¡iñ ínterrogat9 cíTct pceptü pniuj ct 
majcítníi ín Icac in quo faluarí poflcnt bo 
mínes.'rcfpódír.^ílígcs DnniDcñ rnnnx 
íc.parcr.í)ocquíppc pccptñ pfupponíC 
íímplícítecortnefínpmo peepto Decalo// 
g í^ut patnítfnp:a* ^omdcfub ípo p:c 
cepeo pmo ©ecalogí opommñ vídef pdí 0 
carettcpceptoDíleccóiscoq'ín íllo contí 
ncmr ímpUcítc,zt»e boc fría tn^fteríaDe¡f 
clarabímue, r. 
^f^ñtma'ot ípiue imíonrarc. 
i Secnnduüeeíns ¿mírate. 
JTíSerrííí vemimi cbanrarc. 
J ^eiftíefnbcadéfbjmavideprceftíua 
tí'píomertj rcrmonc.li.fub Utrera 0 vfqj 
finem vrplaccbir. 
t Sabbato poftoomíntcápmáSermo 
iDuodedmue rc3 fuperbía caneda ^ut 
í>bíbef pino pcepro. 
x>W busíllísDcmonrepcepíreís 
—ícfusDicens . 'Hemímoi jcent^ 
viTíoné^)3tr^.]cvi?.tíneuangelíobodí 
crno.Sed qnare cbzíftue «oñs fue tranlTi 
guratoís maícftatejtufcípuUs oftenden. 
pcepít ne emep x> ícerent banc víííonej: mV/ 
í í^ terea vrt)ícñtDocro2es quaten9 nos 
t>ocererfiigereomnévanagfo:íá t fuper 
biam.ípeem nnncp ín alíquo potnít pee'/ 
cai e fed^pter nos qní Tepe ín talíbns pee 
camus pcepít vtcaneam9tc» £jcquo au'i 
té ínjpmo pcepro üecalogíjpbíbeffnpbía 
x t fup oíerii é.0pozttmíi gvídet falrcvnñ 
f nionéDcfupbía pdícare.oeq notabím9 
bíc tría mvftería. 
Í $ : ímñ ó: Dereftatoís. Secundñ ejcnrparóís. 
lí^Tertíñ ó: remedíatíóís. 
t í ^c í f t í s fub eadéfo:ma víde quadra'/ 
gefimalí fecundo.f.^omerq oe vitqs ferV 
mone.^v. 
I & ñ í c a fccíída quadragefime ínmane 
. Scrmo tredean-i9 fcquíf oe fWo peepto 
©ecalogí.f. "Ho alfumcs nomé oí mí mva 
nú ^co.)cjcca.vbíent rbcmacpeuágelío. 
períurío ©ermo 
l | f mcusDílecms ín quo mibíbe* 
nc complacuít,ípm audíte.^>a 
tbeí.,tvtj.ct ín euangelío. l?cc verba oíjeic 
oeus jparer Dccbnllo íefu. quito pcípírvc 
cbnfh mandara erconfilía a c ooaimenrai 
líbenrer audíam9 opere ímplédo. i£rquía 
cbríft9Dñs oocuír ínaiágelío pcepra reíf 
calogí obferuarí fí voíumus faiunrí.ínrer 
que boccft recimdñ pceprum.fc5 .'Ron af/ 
fumes tc.ergo audíamus cbanfllmí t ftu 
dcamus Díligenter obferuare» 
2Üíud tbema ejceuiTgeíío alio fm fecu* 
lares i£«emuliercbananea elamabae 
oícens .3£>íferere meí Domine fílí Dauid» 
^batlS.jcv.tín euágelio, SicutDícíteua 
gclín. bec mulier feméter t cñ maicíma re* 
ucrentia ado:5do inuocauír noméDomí'/ 
niícfumnominanípmDomínñ tñliñDa 
nidab eodem mifcrico:di5 poftuládo pro 
filia fañada a Día bolo.íCuí9ejt:emp!o Doce 
murtnosreucrerí nomenDei tDñíiefu» 
j^uíatjeuspzecepír ín bocfecíido prece* 
pro.f.'fíon afliimcs nomenDei mí mva'/ 
nñ fed cñ maidd reuerentía. "íílndc De boc 
precepto loquendo'Hofandñ cft q» ín boc 
pcepro Dírccre t cjrpllíu s^bíbetur penníi 
ríumfm qDglo ínrert.t comuniteroocí'. 
tbeologicpuís plura al;a pcepta ímplicií 
te ín co conrincanf. vtparebir ínfra 
índeoepíurío in boc fmonc Declaremus 
tría m^ftena. 
^T^zimñ Dícíttir ejrccrationis. 
a SecundñDícífmodtficaríonfe 
iP^TcrcíuDicirur punínóís. 
© e ifiís m^ftertjs ín forma cade víde fecíí 
do quadragcfimali .fcj De vícíjs. fermonc 
icioavj.ínt^omerío 
1^ i^ímea fecunda poftprandiu.Ser.pí^ 
D¿ maledutóe z blafpbemía: que^bíben 
ttirfecfido precepto. 
ítífquepze 
^cpraDcdcrim vobís p Dommuj 
ícfum.'i^ec eft cí voluntas DCÍ fan 
iBemo 
crífiatío veftra.Scríbunfbec ^ba.j .ad 
5Cbtf .ütj.t ín eptabodicrna. 3n4to ver 
bis fanctus "^aulus mcpiííob pmo bo?// 
turnos adorTccndúocípcepm.Jdeo 0^ 
cít.fdtts.f.fratres cbariítimu '£^u,i.kirc 
^cbetísoílíijcnreraddiTccdo »'^lñ Sug9 
Oícic.'Bercíoquafronrc audcatquís fe^'/ 
fíterí cbnftíaríii5 q»í peepraseí non vulr 
8d(iífcere.7 pauta verba ín f^mbolo t DO 
inínícaozaroc.Scóobo;fafnos ad obc/y 
dícndñcbrifto g omnía.Sdeo fnbdít.qíie 
pcepraüedcnm vobíe g (Domínñ ícfnm» 
JS.Y1'3'1^ 2 mandato ípíus. cm fimpltcíter 
eítobedtcndú.STcrcío bojramr ad fanm// 
fícandñ voluntare oeí ín mñdtda.vn fubí' 
dít.loeceftem voluntas oci ferífícatío ve 
ftra.lcj tam ín co:po:e p caftíratc :c$ i coz 
de p fanctas affeccóes.ép ín ozc p í?ba boíi 
nelíat fancta cauendo maledíctoes blalfc 
m ú s i c , Sedbeu multíjcpíani cotrabec 
faciunt. altj cozpus luicunafedañ. altj coi// 
da pcíTimís cogiratoibus. altj 02a contra 
Deii blalTemádo vel alias maledíctóesp'/ 
fercndo.i^iiocorraDe9pcepít.'Honairu// 
mes nomenDei tuíín vanú. vbí ^bibenf 
ralía. mndcDebtjstríamYftíríapzo boc 
fermoneoedarabimus. 
^:imñ t>e creaturc ejcecráda malcdíctí'/ 
occundttDebUfTeiniepbo: (onc 
rfndaoífcnfione. 
fcíCerdñoé noíatoís t>úiíe vana aftimO 
í&c pmo et fcóo artícutvide ín (pnone. 
quadzagefimalí "ibomeríj fróo.f.oe vietjs 
Pinóe.,cpv.protií^jCcrcul autc3rtículu5 
b i j saddün '^ te r populú fimplíce vtkUi 
anrcófcflionéfacereoerranfgreflióe bui9 
0. | ^glndc nota quot mo// (pceptí 
dísDícif^saífumere nomcocíínvanum 
ttcncf octalibus cófiterí.iStfni'^afín 
rúmapoft SUejcó ales.iq.pte.q.rjcv.ar.v. 
aduertendü cp nomc oeí aflumíf m vanu5 
triplícítcri} i^nmo cozdc vana boc é fal// 
fa ftde .ftcutfticiút berctící facraméta non 
recre credeñ.i£tboc femp eft moztale pecí» 
catu, Símiliterínfíde t>ubitantes vel m 
alíquo artículo fideí: líe; muocenr nomen 
oeí oie,4 Secñdo oze aflumíf ín vanum. 
/Stbocfítf>mo pturando.velp vano .id 
eñ mbílo etfínecaufa lurádo.SróoblaR1 
pbcmádo vcü vel fancf es, hercio vet 
cmíirumfrangcdo.{Bu3rto vana ínfetío^ 
ne otado vel pdícádo vel laudando ocuj. 
fícut facíúc Ypocrítc oze tm oeurn bñdícen 
tes. hercio opere imlc 1 m peto víuen 
do.rícutíüañtfalfícbzíftíaníquí facramé 
tumbaptífmít nomé cbnftíanu fruftrác 
ín fe opcnbj.quía talís nec vítam cbrifiíM 
nam gcrír:iicc fídem t ea que ín bapnfmo 
pzomilltobferuat, "©eergo z ve talíbus. 
TRogemus crgo ebríftú te. 
f l f e m fecunda poft Dominica fecunda^ 
Siermo.j:v.E>e inramento licite pilado 
Ql^ímífíttne vera? eft.etcgo qucaudíui ab eo 
becloquoz ín m u n d o / ^ ^ n í s 
vitj.t í eiiiigelto bodierno '©crbafüt falí» 
uatozis noftrt.ín quibusDoccmurvt fícut 
Deuspaterquímifít cbnllñ ín mundunt 
verane eft ín omníb?.fímilífcr t cbzíft9 t»eí fí 
líus.'glnde pfal.^ídclís oomtn9in omíít 
bus verbís fuis t fancrus ín omnib?ópií» 
busfms.'HamDeus eftpzíma ventas ce 
fumma: que nec fállete nec fallí poteft. vt 
DícítHnlclmus.^ractnoscbrííiianíDc* 
bemus femptinómnibus verbís factis 
z operíbus elfe veraces majcíme ín tura'? 
mentó faciendo tpzout Deus pzeccpítl>oc 
fecundo pzecepto oecalogifícucín precede 
tíbusDicmeít. § "gltideDe luramérooeíf 
clarcmug ma mYftcna. 
í[15zTmut>icif oebíre circñfpectóís 
ODCcundñ legitime conditioms. 
t ! 3¡Lcrcíuraluifíce reinediatoís 
©ebíjsfiibeadein fozmavídeí '(borneé 
río quadzagcrimalí fecildo. fcjDe vicqs. 
fmone.jcjCjciitj. 
l eería tercia poftDomínícáfccuda Ser 
mo.jcvj.fcjDevons.pmiiríS zc, 
(feunduope 
L f . / ra eozñnolítefaccre.Dícütiem ct 
no faaimt.2fí)af.)C)aq.t í euan* 
gelío bodierno. 'íglerbafuntDomíní íefu 
qiubws Dotít % boirafnos cr noufímus 
talesqualeserat(cribe zpbmídiuáeo^ ncLvídequítumplacct. 
quíca q ceo voiierác t.pmifcrác fc5 p:ece —^ 
ptaT>eúfigniTc^ ejctcnonbtie ficte oftédc// ¿ 5:ei'ía.v.poftt>ñíc5rc6a5.S'ermo.jcví^ 
bantfcípaferuarepccptaocíí Icgéoila/y t>ei>ánatí5eeo£4fetowolat?pcq)ruy, 
ratifipbitatgríjfímftríbeñ.'Zramcopg n5 . ^  ^ 
ítnp!ebanr.fícbeu2mulri)t:píamfictiquc J '§ ^ W f ' ( f | | l ' 7 C l ( ' í 
ymiTcrunttvoucrútinbaprífmo.nóíHi I I I » M W'-VMÍT 
plcnt.ídco fps t)ídc. fm opera co?, nolíre 
fácerc^lñ vero ímplcdo q$ ímplícíte 
pcípíwr mbocfcéo pcepto occalogíno^ 
tabimuc m'am^ílcría fícuc babee parte 
eftiualipomertj ímonc.ljrinj. videibtdeni 
©íw'fioneni ? qtiárwm placer. 
v ^ería.íítí. poli dominica fréam.Sfr// 
mo.jcvtj.fcjvt fc^wroc remo peepto qé 
cltocfanctificationc fabbatí. 
_ íusbomí 
tiie tradef pncípibus facerdo'/ 
mm Í pdemnabuc c»m mozrc 
z tertía^íe refurget^ar.jqc z ín euange 
lio bodíerno, ^ lerba füt comtní ícfu (3 b? 
pdíptruíeüiTcípulisfuampañtoncfutu''/ 
ramireTurrecn'onc.rcd qiua biu9 refurre 
ctíoníe oíern faneca ccclia celebtat z reco 
babcrmoYfent.^pbasaudíant: 
illoe.íluc.pj . t m cuágelío b» 
díemo ínq incalía Bfcríbífo' oíueecpuí 
lo t>ámt?p fuís períe pfertímqrnófecit: 
imTcóia5 paupí la5aro tandé í inferno po 
fit9 perebat mirtí 2.a5aru ad fuos frés ín 
bac vítaoegércs.vc reftaref illíe ne t ípfí 
t)gnarenf.feda.b:aS aítillí. loabcrmo^ 
fen t ^ b e t a s . í . co?. fcripra.audiát illos# 
q.t),©ívoluntí>inan'onécuaderc obfer 
uct pcepra.-r fie cria noe t>ocemiir q> íí vo 
lum9 fallían obferuemue ©ecalogñ .t>e q 
o:dinate(pccden.ínftat pdtcádu rerertío 
fc5 vr lactifteem9 fefta. ?rra q6 multí pee 
cár.t Dánafióeoígnífñr.pzoínde ínb fer 
monepfcquédo t)e codc pcepro rertío no 
tem9tria mvftcríaoe víolatíonc fcftomtn 
C>c4bu6inrozmababee ínqdragefímaU 
feéo fc3t>evírqsfmone.]cItjc 
lítgrotíuBannífeítaoomíntcalía q inftí f i lena.v) .pol ionicáfeéa; .Scrmo.^ 
tura funt loco oierú fabbatozu ob memo t>e pceptis ecclic íplicíre ptettó ín boc p:e 
cepco rertío» ríam pfem'm refu rrectíoníe ©omím'ce vt r  r i . 
Dicíc TLeo papa oi.ljccv. q'tueioñíco. r pt5, 
ít>ecrers plurib? paflito.'r qm íam fe^f ferf 
mo De tertío pcepto Decalogí vbí pzecípíf 
^>emctovtoié fabbati fáctift'ce6.íddrco | b ^pffamtliae <5 plátauitvíneá et 
t>c ípa lactifi'catióe fefiíuitatii in 15 f m o n c ^ fepé círcúdedit eá. ^ )ar.p:|* 
ogem9.ná tíiKuagelío n5|(ínccaufaoo ,ríeuágeliobodiemo.ftcutcjt:ponit3Í.Yra 
mín9 lefus pdi)cit^ue fuá paflíoné t moz bó ifte figníficatcei^'^ óz pffamiliae .qz 
tcttandlrerurrectíoné.qzíl5Docuit<3»fic ficpffa.benegubematfubdttoe ít)omo, 
opoztebac¡cpm pzius pat í t poftearefart/ ípcplárauítvínea.!? eftfiüo?- ifrt fifnago 
gercígfta5.fíc]cpíaníüebet^ue patípzo gái)ut6zi£fa.v. /Etbecft'gurauír.fácra 
>cpo falté in vera pnía fí volúr puenire ad ecdefiá catbolica5.2r?uíc fepc circúdedtt 
fiitura celeftia feftarefurrectióie q m5ce// rc5 claufurá mandato^ legís DÍIIÍUCÍfaí 
lebzanf in fefto y, folcnítatíto.^racp ó fá'/ ere ecelefie.ficut ení in Tepefunt maioza lig; 
cnfYcatioeDic^Dñica?. ob rdurrectionls na rcil5 qucDicunf pali firmírcr renenree 
icpimemoziajínllímta tríam^fteriaboc rcpem.-zcñbocfuntmínoza lignafc5Vír// 
fcrmoncDeclarcmue. gequibus confeptaeft ípa fepee .ficecclc 
Í
?>:ímu ó fabbatí í DiucaDíé pmutatoe fia vallata efl et muuíta pzeceptie Dccaloí» 
SrómDebui'pceptí obUgatíone. gt tañes fundamentalibue maiozíbue. 
STernúDe modalí fanctíficatíonc. ac pzeceptis ecelefie confeptís ve!ur mino 
S>c bis parctgte eítíualí pomcrq fermo^ rib9 quiafequútur iue narurgfc ioun'níi 
Pernio 
•©ñficutrmbíf.^iu'tifllpatrepcj.í.fta^ t>ícra Hinr^dbucaüa p:eccptaecclcíícpti> 
tura velí>ecrcta patrú fanctom z mádara ra que ejetedunr feaencraUrcr adornes Wé 
mojdebínir acolubw.úDíaboloJ^cce.jc delee.íStalia quedaad ftat9 üíucrfos 0 
S ¡ c §vmea.úeccttafepra locaraéagn'co tínenr.equibusaüquamagis oppozcuna 
lisucleftboíb?4 mfifidclircrogenfbona cnumerabím9: vtoífcatpopulus fimplcjc 
oeaobfuádo peepra fequef fenrena. ^ e 
us malos male pdetfícuc pdídíc íudcos 
malos, i víueá locabtr alt) s:td c elecrís q 
reddéc d. frucró bono?, opc?-. ^ bec ín eirá 
geUo.i£)cquo aúrm boc pcepro temo x>c 
calogioeq ín pcedérib agere cepím9 im'i 
píícircotmenfxmádanfobfuarí peepra 
ecctteplunmavcoícít3'iubo.5:loK.E.i. 
ti.jt:íitj.idco oe cis bíc tria m^ftería oecM 
remus. 
áTWímñ fíiiigRrrít'De mífTait audírSe, 
• t JScóm rpeafr oe fello^ fetiftearóc 
m^^iñmQaier^rx>enliojf, obtigátíóc 
j |)c pmo fc5t»c mifle audíróe ad qi> oblí'/ 
gar ecefta fpcalí peepro víde oeboc parre 
cftíualí •pjomcrij.rer.j.riib Ira úzMqp t > 
1R| • ^ejecúdo notandú f m Sutboñ. 
[floivvbi o.rí.rvy.^.jtíj. Sacra ccefta^ p 
culru-x fancríftcariócfeftof pcepir cerra p 
cirpra oíb9obreruáda fub obligaróe moví 
ralis cu(pct»cqbus cjrpedir ipfo feíre con 
fiteríocculpa.'Jba'ínñ pceprú eftfeftaco// 
lenda coíerc.De t^bits oetermínaf ^fc. 
De ralíñ trárgrefllone cófirenjgTJSiímuin 
eftgcneraliterquclibet ab omvactu p:oí» 
bíbiro fub pena ejecomúnicarois abftíne^ 
remajcimc a pena larefcnréne.'fíam con* 
rranñ faciendo eftpeccarñ mo:rale fíue fíe 
la ra fenréría a iure vniuerfalt fute f^ no da 
It ftue ab bomme.ié^cpla De tntjcienribus 
manus ín clen'cü .TDeberetícís: z ©e víoíi 
latóeecdcfíam.Deejcacróne tbelonco?, a |> 
fona ecclefiaHíca.oe falfaríjs Ira?' apofto^ 
lica?. iq^ Sccundñ cft ínrcrdicrú obfcnia 
re ficur tcnmir quifcapTcrciu ejecómuí* 
caros pfernjDenuncwrbs vntare.||©uar 
rum quo ad ftatum clerícozñ .officium fe; 
caneiiíca?. bo;arñ quorídíe pozare.puc re 
nenrun^rcmfacerdores fmntúpfucruj 
ín confecrans vefiítoecclefiaaltancpcum 
lunune talijs bmóiDebiro modo celebra 
re4^uíhr t lqu9 ad ftarñreligíofo^rcgu 
le fue pzeccpra ímplere.alíoqn peceát mol 
ralífer|Se]«u medico;ií.fc3 inf¿rmos ad 
cófelTioúcmduccrÉU fcj cum vocáf ad meí 
dcndum.ejcrraDe pe.t re.i£um ifirmiras. 
tu.itj.c.^onüaádú.Seciidñ .mílfa?Díe ^TSeprímii laico?..f. DecimasDcbire z ft 
fefto audírc vrDicrñcpmoaroculo.íCcr dclirerfolucre^jl^crauñ quoadííarñcóíi 
tíu.vigilias fcftiuírarüDemádaras leíña// íugarojúm¿iradib? répo:íbufq5 zcafíbuf 
re.t^uarrñ pceprú ín qdragcfima z cna3 
ín qtruoz rpibus ícíunare.Depre.Dí.v.ca. 
i!^uadragefima.CrDí.l5)cv).Brom.ti^uí 
rñ efl- a b efu ca rm'u ín oni i fejera k m a uní 
abítínerc nífí CU5 naraleDñi eaDie veníret 
Di.itj.De efu.ejcrraDe obf uaí'.íeiu.c.fi. S í 
milírer t DeDie fabbarí pceprú cabftine// 
rea carntb> vbíeft ralis pfuerudo: f? no 
vbi nó cft boc pfuetum ficut apud grecos 
S e r r ú pceprú in anuo falrc femd ^felfio 
lie faceré.Scprunú inanno falrc ín palca 
c5:are. DC íítís Duoto babefDepe.1: rc.c, 
0mís,0craiiñcircaípameucbariftiác 
íeíunoftomacbo eucbariftíaj fuñiere mfí 
elfctquis grauircritifirmus.Decui9 mo:# 
reín^pjeimo tímeref.Deconfe.Dí.tj.c3p.'ií.í 
< |uído.0 cr5o^píancDífcebecobferua//' 
re. S i T ^ e ref ctíraiTicuío fermonís 
ciufdcm nofafin3ntbo.rup;a» prrr bec 
(Pbíbírts mammoníunó córrabere. Sl ia 
ecelefíe peepra caufa b;eúirarís grranfeo» 
z'i pzecepro 
r r - j i ••aSt 
s J L U J a i u 
o f Z - J p a i ; 
f ?©abbaro poftDomínícá fecundá.Ser 
mo vígefímus ^enoDíffercdapenirf»^ 
tía in fefto majcíme .quía boc perpif tercio 
epto^ 
^ t j t T adbcfit vní cíu (Í15 regíonís 
illius •zmtfitiltúm villam fua5vc 
)afceret pozcos.Tí.uce.rv.t í euan 
gelio. ^nquofaluato: nofter Docet "Jiiu/y 
mo qj malum fit.f.b omiru relínqre peceát 
do ipmpatrc fuum.fc5Dciima quo babee 
omnía bona ra comalia <p rcpo:alia 
ruita.quc omía peccato: bomo ficur ftííus 
pzodigus recedés apatre.i.aDeoDifllpat 
viuendo m peccato.t fíe cófuniitomia bo 
na.Secúdo Docctcbnftus í m^fteno bu 
íusparabolcg?peccaroj bomo DúDiífert 
(ffeomínka tercúáuadrageílme 
co.uertí a percato quorídíe ctíá ínt>íebus 
fcftís occi?rrcribus quibus falrem í>ebc// 
rec ad pcm'reimá rediré no vulr.EÍculo// 
rcemraU'sadbereríu¡ctii tbcmavni cíui'i 
um^X^ra cjcponítad cft tn'abolo quí é ofi 
nie ín regíone vmbje mom's tc.z oiabo// 
íue mítric illa m villatn fuáa'd eft occupac 
omino íllñ arca miídana quo?. ípet>iabo 
lúe pnceps éí 3oI3.jciítj.;5ílenitp:ínceps 
mñdí buíus ,qz pna'parurg vina ^ cupíí» 
fcéríje mñdanis.tbocfiicírDíabolue boí 
vcpafccrct: pojcosndcftpcccara quotídíc 
^tínuetefiaOiefdío q funtfenda. z vtfic 
quaficñpojcísiacénbjín fceno velfterco 
re ípc cacear ín peccarís.f^ ralis pcccat 
cupticírer.^nmo pcccatúfaciédo 5^ lii'i 
jcuriando.-zrícmagis violar feftu5 qj o^9 
manuale faccrer.Secñdo etiá peccar có'/ 
rra x>ei pceptum rem'ilq: eic boc pccpto ^ 
fanctificaiido fabbato tencref feftñfancrí 
ficarc pmrtonc fo:mado fed corénir, gtc. 
STertio jcps oocetcp falubzefit ad oci mí 
reríco:diáconrequendapem'rei»ná agere 
t>e peccatíe prerítis^d q <6 bomo rencf Í5 
t>ocro:e6:premm ín oíe feílo eje ipop:ece 
pro fancriftcandí feflñ vtí>íctñeft. "Há pe 
nírctí reddif ftola ^ rtu fcj graríc z venía 
'oaf.patct ín cnágelío íftov t ^ iwde$ 
monc ejcpedír oftéd ere c& emajcímíí malu 
fir penírennáoífferrc-r ín pcccaro gfeuera 
re enam ín oíebus feftís. i>e boc ai»rc tría 
mvftería norabimua. 
['bzimílS: eículofirans, 
¿fccundñ tz fatuíraríe» 
. ^ e m ñ ó: íníquíratíe. 
!^e iftís ín fo:ma vtde ín cidragcrímali' p 
mo rc5 oe peníréría rer.íítj.ííiomeríj. *Ha5 
oprime cóucnít buíc marene applícare ea 
q ibi ponúf íiet>ílaroepcníteim'e. 3,d bec 
eade5 pnncria plura víde ín fer.ügro b f i 
fubfeqntí ^le.r.oñía.put tibí placer. 
# ^ñ íca rerría qdragerime Sermo vice 
• ffmurpmus oeprritióis^obligatóeifcfto 
^ bec pcípif íplicitem 15 tercio pcepto. 
í Dígito De 
eijcio ©emonia^pfecto gnenítin 
vos regnü^ei Xuc,p).zín euage 
lío bodícrno.'íílcrba funt foluatoné nrí. í 
quib? fumil z ín tofo bodíerno cuangcU'o 
oftéditpluríb? ratoibíargumíris vcrifFí 
mis. ^ fcj ípc cíj cíebat remonia ^ni te o M 
nina t no m vírturebec^ebub^iití^lfo V) 
ponebant eiuideí.i£tquoniá cbrífí?tms 
t>nm etjcícbafDcmóes eje coipon'b? bomíí 
níít>crignab3t$eíjcerctponírimeejc aní^ 
mabus búanís rpínmalíñ qnod vfqj mo 
do tvrq5 ín fine fecttlí no oefiftir faceré, fcj 
ejcpellcdfo g verá penitentia. z fíe adeonfeí 
quendáetemamvtrá liberado bomíne5 a 
oiabolo quí polfidcbat ilíum per peccarít 
Sed opne eft boí vr^>uidear nc íceraro g 
peccarí recídiuñíntroducat ín fommimí 
dumfpirítñ .tfic ft'antbomís iüíiis peú» 
ranouifltma p;io;ib7.qnpotiud aduertár 
qiñ ebríftus oñs ín t>ígítot>eí.id c ín fpirí 
rnfancro quem inftmdítpenífétí etjcítí)eíí 
mohiatot qt peccata babuit bomo m fe. 
3deoq5rciatquia(pfccro guenir ín ípfHtn 
regnñoeí:qnodrolicire cuftodírcüebj nc 
pcrdat. 'iítoe biis par> ín boc ciiangc'Uo. 
^ T ^ t i o n i i anté f m £»cotu z alios ©octo 
res ín tercio pcepto oecalogi .fcj oe fanctt 
fícando fabbato (oequo^pfequimnr) im't 
plicitepcípitur penítétía¿> peccatoDcbí') 
ta pfertím ín vera ptrttíonc faciéda ín oíc 
fefto: vtpatebítbocf monc.ídco t r iam^ 
ftena t>e boc norabim9 
^^:írauT>ec5trínonís ín fefto oppoztu'/ 
f S^eaindíi oe virtims illiíi (nítate. 
j[g poteftate. 
CCe^rciu be duídem multíplíd vtilítate. 
^ e p:tmo z fecñdo videín fo:ma quadza 
gcfímali pamo.fc5r*epemtctiain pomc 
no fmóc.,ríjt.Sedt>e tercio m^fteno vel 
artículo vide ibídc.fmonc. jtjt. bzeui'-'ejccí''/ 
pícdo caque tibí placét/Bam^ bíjsoíe* 
bus valdeejtpeditppt'o Qe bmoí pdicare 
Ü^ñ ícaeadem tercia poftpzandiñ Ser 
mo.jcpj.Dc pceptís veré penitct íe 
Cátíquíau/ 
dtunpvcrbíi ucí t cuficdíutilld 
TLucc.x'j.z ín eua^gclío bodierí» 
no.<íilerbarui;rnof!MTa{i!.itc:is iefn.quí 
buií^mitntctemá butimáíncbtie 4 cu'/ 
ftodíimtí?bapccpromt>et.íicuttfue_b£4// potíusfaceresbícín¿xpínqus&tiios^t 
tífilmc mam:que beatapdicaíPWTado z rerejetraneos .Sedpps DfisDocmtcppio 
lactado cbtíftü.Síc emfidetpouarcbn>/ ptereo^^ncreduluatctnwlícíam nóifacc 
(tú.z reficíc ín co?det>uni^baocíp^cepro retmtereos talia. TLic^  etn baberet pote// 
É-ñímpienvt patee ín euágdio., í£jcquo ítarévbícptanicíllíerant índigníad talej 
anteínter omnía]tbap:ecepto^üei majeí grana ínter eos fadeda. Scdtlíí obfttna 
tnenccelíaríarnnt adraluté verepeníren/; rítíratíDUyirerñtícfumvtDemontepdpí/y 
tic mandara.HndeTcbriftusioñs pjímo tarenteñtficínterficerct. 3íecaiítcfacta 
omníñoepenitéría a¿cda pdícanítoíccs. funtínDíefabbativtetíápmittíf ín tejern 
"|Senitentiáagíteapp:opinqbítcmregnñ enagdtj eodccap.^lndeíftiboíespeíojes 
ceIo^.^>atl5.uíj. i£tbocpeeprnoepení''/ erátoíabolo.q¡cpmDujatvtp52®)at. 
tentía pcípue mandafímplicíte m boc ter uij .ín mon:é nó tamé pcípítarc voluítíllú 
cío peepto occilogi DC fcríft'cando fab ba'/ Sed bcu q'.ua taíes funt bodie malí ;cpía 
to.^dcooeípapníaaceíuspccptojtjfob m^lubnoíeipo jipíanofunr rpúalesfraí* 
ligat 5ib?iria mvítería oedarabim.9 
^ íímñ i>2 generad i omi lege obhgatío. 
íróm modat penírcrícDiftinctio 
4(L SCcrcín ©rventatis peepreejepíanano. 
^ e íftís víde 0,n3d:3gerimali pmo .f.Dc 
pníaínpomerío.fermone.vi.vbíDepmís 
t>uobus patjm fozma.SeaDe tercio íbi^ 
dé víde $ fígnís poOrís Sc^  peeptaeje átíi 
dem elícicdo m quib? pfíftit vera pcniten// 
tía. 'fíampnmo<p vera penítctia agenda 
tres ebríftí :rñ opere fíto voluntpcípítádo 
leín tráfgreííiones peeproa g culpas occi 
derecbnft&qjrumm eís elt.a qbusfiigíc 
jeps rubtrabedo gtíam fuá. tQto índe 
ccptaDci fumma t>íltgéría obf uarc t>ebe/> 
mus ne cbríftu5 Pcr peccata occídam9 ín 
no bis. j£t qnía ínter peepta adbuc sjgenít 
dmn reftat ce tercio pcepfo.fc5 fanctift'carí 
onís fabbatúquod pzcceptú ínfecñda fuá 
claufuki obligar operan' alqs oiebus:fc5 
requinf c)t neceflítate pceptí penítere.Lpe// non feftis .Cum cmDicíf ín boc precepto 
nam p pcccatis tenere ín ptríróe gfeftióc Síabbata fanctift'ccs .fubdií. Seje Díeb9 
t fanitacróe. ©cóo emcdarc.f.vitá.'Cer// operaben's z facíes omnía opera tua. i £ t 
cío negare occafioncs pcccateiú. Cuarto ficpzobtbetur ocíari etp:ecípif manualís 
índulgere. (Quinto tenoje iujlicie babere operario p;o lilis oíebus comñibus.3óo 
fariflaciédo .Sejcto erro:es ornes ?tra m x>e ipa mamtíleria norabímus p:o boc 
déejeeludere.Séptimo nolle peccalfe. 0 c fe|iTiaMt__-^ 
tauo cofiren vere^onere.'H.ono inregra fO^HmñmDclabojis manualtópceprií 
literoía petáoolerc^cdmo amoze DÍUIÍÍ ^  Secundumoeopens falubr^ (one 
nopdictaoíafacere.becfmoneeodé.5rc conditionc«_ 
DeconféflTonetfatiíTaccpeinfequcribJOi// €12tcrdñoc labo:ís fpualís occu.patóc. 
cemus poftea. 
ría fecuda poft: Domínícá terdá Ser 
mó.ticítj.fcjDclabozemanualí qé pcípíf 
codempeepto tercio. 
^>e iftis í fozma víde parte eftíuali fermo í 
num p>omertj fmone.jcjr.fub lirtera.^vfi' 
cpftnemfennonis. 
"ÉlltcruiitílUim.fcs ^cfumvfqj 
x> adfiipcilífimontísvtpcípitarct 
cñ 2í.uce. íiq .1 í euagdio. Sicut 
i í^erfa tercia poft oomímeam terciam 
Sermo.jcjriifl. íÉ)c rcmílTíoneiniuriep» 
fefti fanctificatóncdebita. 
TLuce. ítj i í i . c u c ^ ^ ^ 0 m í n e quoriés pcccaucrít í me 
colligifeiccuágeliofmXtreejrpofíríoneníJ I frater meus tDimiítá cívfqjfc 
3f t i pbanfeí erároe pafria cbnf l í . f . éna í 'V—^ pries.^icír^efus.'Hó oíco tibí 
jaretb quicótemnebant pauptare^ cbrO/ fepties fedvfq5fepmagíeflcptics.31^ar* 
fti z oeridebátcíus míracula quafí nó ett tbeí.jtvítj.t ín euangclio bodierno, S^o(i 
fent vera» ^ndcDcrífíuctu. Cuanta au// mmus ^ efus cbzift1^  bec refpondít ^etro 
díuim9 fcá ín capbarnañ f acb i c í patria quíbac interrogatócm fibi ^ofui t . ^n 4 
tu», q. o, SipJífltefaccrc vera míracula bus verbís Doccmur remírtere p jopm» 
c¿perá jui-pofí oomíníca$ JII. 
ínoeo cr pwpr^ txnim ímurías ptmnos 
ftccaftad Dqjoncndú índígnaróes ac rrc 
ranco:c pcípue tencmur ín DÍC fefto. quía 
fm Scorn fitg. lij.rcnemnr ín fefto efle ín 
veracbanraíe .ira vr actúa odi? ad oeum 
veladp:o]amúno ínfír.albspeccat b5 co 
rra íllud pzecepmí>efancn'ficatóe fabbatí 
^ o í n d e m a mvftena notabímue í boc 
fermone^eremiflione íníuríeoe quo loq'y 
tur euangelíii. 
ff 'CzimñDícífoblígatíoníe 
jecundñ oicíf moáíficaríonfe 
f^erciúbícíf^ciíitatíonie 
)c iftís víde parte eft; ualí pomertj. fmoc 
|ci.ínfo:maptonimaaípicdo quantú ti '/ 
bí placer. 
C jfcria quarra poft ^omíntc5 tcraam, 
Sermo^qcv.Se^mf 6 quarro pccpro.fcj 
Oebonozcparcnru. 
^ \ € m oííitbo 
l> ^nozapat rc tuñ 'z matrc.^ar.rv. 
t ín cuágelto bodíerno. 3 " q í>o// 
mínusíefueoocetpzímo parctce bono:a 
requía bocoeus pcepírauübcr íx>eca\o'/ 
go.Secüdooocetq'^tcr rradítóestím 
ftítuta bomíníínooebein9 obmirtere ^n 
ímpleamu» pcepra x>ci fímtiudeí fecerant 
quo6 redargüir. "^ Tercfoq'cib? ? pot^no 
coínquínanrbomínc fed cogíratío mala; 
i pceptí tráfgrcífo. ^ e íftíe pat5 ín 15 cuá 
gdio. 5C^'í?lndeíamDcquarro p:ece 
pro oecalogipfequédo t^enotandum eft: 
^ poft pcepta ^ me tabule qiie bominé o:^  
dtn3nradt>el5t>ihgendúfubfequenrer ^ 
mo omníú ín fccüda rábula poníf boc p'/ 
ceprñ.fcBoebonozeparcnrü. S e d quarc 
boc S)ícendu fm Stbomá.tj.íj.c^.qcjtij. er 
TRat'<r ^mo ideoqmaficuroé^evníueríi 
faíepancípíiia quo babéreífeomía.ficpa 
rentes funt pamcuiare pnncipiñ noftrí eé 
i6r (Te eft queda affiníras bu 9 pceptí ad 
illa pcepta pnmcrabule.©réo quia ínrer 
omnes.prímos majcime oblígamur pa'/ 
rentibj.ídeo pufep alta pcepta o:dínanria 
ad.pjcimú oebuírponír>ebono:e parétu» 
S^erao quía boc pceptíi mandare voluít 
oeus apponcdo rcmuneratónemoícens. 
vtfis longeuuefupcrterrá :quodn5 fecít 
ínaltjb,ídeo pponífrancp oígní9 pzemio 
Ucj r alia pmienf^j^oíndeoeboc pzeíf 
cepto bonozádíparctesoeclarcmue tria 
mvftcriabocfmone. 
jjpamfi t>c oBlígaróis ptiiralítate 
r ' S ecñdum^c tráfgrefTtóie pgrauíratc 
Xerciú x>c pmíatióíe vfpene largitate, 
i * (Orea p:ímu qucílíones oceur^  
runt. tbnma.qualibiis parnl» ermatril 
buserboepcepto obligafquícúcgbomo* 
Sdquodrefpodédo'Horandu f m * ^ ^ . 
t Snrboninñin fíima parrc.}.n.jciítj.c.iiq 
aliofcp c5munifert>ocro.recol!igédo. muí 
riplcjceft parer-z marercuí oblígamur bo 
nozem. p i í m u e e-ftcarnalí0 . f t5quí rege* 
nnír ín mundú. Secund'^icif eccfiaftíca 
.lís.vteft plarue ecclcrie.S)cboc &cutch 
jrjfjtrp .^n terroga parre n u l t ann ñcíabit rí 
bi.f.verba ociadfaluréneceífaria.xEcfic 
ccclefta eft marcr omníüfidelíñ. £ r ift^ re 
ncmurouplíccbonozé.f.obedíreteosfuít 
ftcntarcreddendo.pucntüT»£bifil .f.oeciV/ 
marumeroblaríoníí.'ígínde.i.ad ^Cbúv. 
10ui bene pfimrpzcfbircri ouplíci bonozc 
t>ígnífnnr. STercíusoícif facramenralís. 
'Jrinde.jcicic.q.). 0mne6 m q m ' r q u o s ípc'/ 
niréría fufeepímus :fc5 confeflioncaudíen 
do noftrí funt filtj fpñalct'rficutquos b a p 
rífmo regcnerauímus.fímilir'quos eonftr 
manoncbabuim9-: ínozdinís confecrarí 
o n e ac alio?, focraméro^ admtníftraróne. 
/Erfícpafetoepatrínísif á^uarrus oicif 
tépozalis.bocctépoze feníoz veletate. vñ 
Spttis. Séniores obfecra t bonozafteuc 
patrc| ©umtus Dicifofficíalís fécularis. 
•ftoma.icítí. 0 m n ' 6 a n i m a poreftatibus 
fublímiojito fubdíta.fir. ^ d é . ^ e u m time 
fetregembonozificare.-Crad^Ocbre.jciq. 
t0bediteppofiti's veftríe. Sejct9 oícifle 
galísrboceftadopnuus. e)ctra t»ecogna. 
legalí.Sí gua Seprímus oicíf beneficé 
ríalfe fíue repozalíter ttbi benefccerír.pura 
nutriendo •zfubftdía répowlia largíendo, 
fíuefpúalirerpura^océdoinalíqarte vel 
faentíaaut quocuncp benefacícdo.*fiam 
renemur gran eífe bonozado iKos.t fíe pa 
ter. ^ I S e c ñ d a q u e f t f o r . l ^ u a l i b j b o n o z í í ' 
bus renerur quis b o c pcepto parentibus 
'Kefpódcff m Slejcocales ín.»j.Btefñmg 
<!J6ermo 
CmulíE Bntboií.e. alíofcp recollígéd* 
filq parcntíbus oblígantur pzcfcrcím acl 
quintupliccm bonozcm.iSjccmplo clnillí 
p:ímoaclbono2e5 cozpozalí» ferurtutis 
« obfequentíe.Secfiidoadbonozein oul 
cíe alloam'oms TOiligctíc^crtío ad bo 
no:cm obedicntíe» Cuarto adbonozé be 
iicfifcmne.<0umto adbonozem fobueníO 
müe ín omní ncceflitare catn ín vita ín 
mozre ^ >ebí6 víde í parce bícmalí pomeíf 
rtj fmone.joctj. fub Utrera .21.ZCcrm q 
fbo qualíbus víceuerfa ipíiparentes oblí 
gátur fms ftltjs TRerpondef ím Hntbon* 
flipzaq'ctira pareiimmerga ftlíos fnb I? 
codem p^cepto ímplícíte mandaturtte 
nenturparentee ñlqdc^tum adfeptesp// 
cípua recotltgédo eje DíucrfiG oocronbue. 
ce DC íftíe babes í cadé parte pomeríj.eoíf 
dem Pmone fub I ra .Cm eodetn cría^ fer 
mone babea púlcbza cjtempla ad idein. 
l á l S C i r a i fcamdmn &c g r e i m 
rarc tranfgrelTíonís buíue p^ccpn'ñotá 
dutn (pgrauíras rranfgreiríonfe í pceca'/ 
tí contra parentee oftcnditur ejepiuríb9. 
|i:ímoquíacft contra legemnaturalé 
cum ípí fílij lama b ñfteía acceperínt a pa'/ 
rentíbu0«vídelícct pzimo efl*e cjcíftentíate 
qo omnía appenmr t íllíue caüfaagunc 
vtoícítur.ij.Deantma.iCt feóo accepemt 
cffe nutrímentale. quo conferuari funt ín 
cltenature.SIerno quoqjeífc Doctrínale 
quía parenree Deber Docerc fiUos ad ozá^ y 
dum t^accr nofter atte marta . t ad pfeP) 
(iones peccatozum facíédas te. qbus ac4 
rercpoir»nt beatítudínem eterna» | [ | 5 e 
cundo pcccanttráfgreflbzcs buiuspzece// 
ptí contra legem Diuínalc.í p pfeques co 
era legem^becalcm t fapíentíalem eua'/ 
gelícalem z apoUolicalé que ín ferípturís 
cunctís ncDícfantToblíganr,0 tu mifer 
quí es malus filíus. quídDícturus eris í 
íudíao vbí rotteftimoníacotra redama 
bunr2lurozítafes aute5 íllarum fenptu'/ 
rarum tranfeo caufa bzeuí ra^^^cr r ío 
poít pzedícta omnía peccant contra lese5 
canoníalem que Díctat Dí.]t:,cjc.ca.i .er con 
ciüoq>qiií non bonozantparentesDebcc 
cpéómunícarí.'Z ín pluríbus pafllbus íui? 
canoníd compo^ádo Dcarm'mrg» tales 
vídenturfoze bomícíde z í n h m c & £ t $ 
parres conrcmnunromneíus perduntín 
beredítate z pzíuárur ómnibus bonís ps 
cernís vt patee ín glo. capfí quintauallis. 
ejctraDe íurcíurando .vbí z leges allega» 
tur ad id. 'glnde Daro q> filíus fterec papa 
tcneturbonozareparenres.vt;Dídta8alí 
dus.ff.De ín íus vocádo.l.adopriuú .quia 
filíj femper eje íure nature tDiuíno tcnenf 
tur Debicam obedíentiam z reuerennam 
parentibus.ergo papa non potcftDífpé* 
fare^J^uarroetíampeccát tranfgreífo 
res conrra legé pbícalem.quia pBus .vítf 
lí.etbíco^.t Suerrozís t^Uiíceñ .acconi 
munirer omnes Dictant cum Srefto.íbíO 
demvídclicet ^>filq íntantú oblígantur 
bonozareparétes ^ficutnecDeoficnc pa 
rcntibus redderepolfunt ínquitequiuaíf 
leus fed femper rencturínepctuu5 ^ r c r 
dfe tríafupDiera. JSertráfeo Depoerís et 
paganis macbomeríc^t.buíufmodi 4 om 
nes fuis legíbus ad ídem obligant.i0t> 
ergb.obvetvevobis íngran's filias quí 
etiam paganis ímoibclíqs p c í o í e s ^ ¿ 
BE í Cirmcrtíns bepenerá pie 
mi) remunerabílitatelargiflima mafvel 
boníefiltj6.©ucríturcur Deusíuftus ín 
ómnibus operíbus non níft buíuspzecc 
ptí quartí obferuatozib9apporuit pzemí) 
um fpecíalius.cpiu's z alia peepra babeác 
mercedem m celeftíbus. vel eriam penam 
íuftam índucátrranfgredienn'b9 2 ld bec 
refpódetur fm Hntboñ.flof. vbí fup poli 
jCfoo.tj.t). boefecir Deus fbzímo aprcr 
'certifica tíoncq»De9Dabít<p boc boi pmt 
um nec putarc poflintbomínes íboc nil 
mererí cum videant in fe nacurá ad bono 
randum parenres ínftígare. Secundo DÉ 
cimus Q'bocfecíc^pcerDcfígnandam peí 
oppoficummalozumfiliozú Dígnam puí 
nitionej. vnde z in lege fanjett g? malí ftlíj 
puníantur pzo inobediencia i concuniaíi 
ciaparcntu5 pluríbus penis.pzímo quííf 
dcmmaledictioeaDeo omnipotetc ©cu 
tero.jgcviíj.t iSeñ.íjc. jCjcempluj babem? 
De Cbam Dícérc'Hoc.^aledic^Cbani 
feruusfcruozujcn'rfcjquia ínbonozauít 
pafremDifcoop£:rríí.S»ecíído lapídanóe 
S^cütero.jcicj. vbibocp:edpífur cjcpzelfe. 
0§cfcrm poíwotniniamm 
•STcrrío mala t accelerara mo:te /£jco.xjci 
l^iumakdijccntpatrivelmn mwKmo 
nanir.jCjccmplú ín ^ bfalon conrra ^ a 
w d fuum patrcm ínrurgente. Guarro q> 
fíetíamrtipuíuantptiniunfaduerrirarez 
ommñ bonon»m pzíuanóc x Depauperad 
tíone iScctjc^.ca.íílío?. peccatomm pe/y 
ríer beredítas í erit eis obpzobztj aíTidui 
tñe.0üínttg?fí babebunr ñlíost filias 
per tilos punienrur talione. ftcut legírur z 
referrurt>e plunb) quos conrimili modo 
t)eí ludicío rracrauerunrfuifiltj pelfimefí 
cu t í ípí feceranrfuis parenríbusvt vídid 
mus. dir imo punienrur ínfernalí igne, 
veergo tahb9. ^ Terno appofuit DC9 buíc 
pzceepro pmium vt Dcfígnet q? largafua 
bencdíctionc Dítabít bonos filíos^tcr 
parentum t bonozationís menta .ficutp 
pter menta S^auíd benedíjat fuis poftey 
ns.'íélndeDiirítDeus.l^onozapatrem et 
matrem vt fts longe^-zc, f^zimo quo ad 
vítam nature.Secundo graríe.^em'o ^ 
ad bona gemrurei£ccí.itj. ©uíbonozat 
patrem lomudanir ín fitós ín qiubus qs 
«•iciturviucreín múdo.lSuarto q ad bo'/ 
na fome.nam bona fama Dícitur queda^ 
bona vita.&hunto quo ad bsnzptycn'j 
ratís foztune.Scjcto quo ad bona bene/ 
díctiois reí copíofe i£ccuítj.2r)onoza pa'/ 
trem tuuj vt fuperueníar tibí benedicno 
a Deo.^zefercavltímo quo ad boa perpe 
tucglozicSmen, 
^:ena.v.poftt>omínícam tertiá. Ser'/ 
c.jrjcvf.De ogib? mifcéiein^ppmos 
fus De Anagoga íutroíuítíDo 
mum Simoms. %uc.iíq. et m 
cuangdío bodíerno.^n bis verbís rcilíc5 
q1 DO mums íefus íntrauu tn Domu;Si4 
monís Doccmrín m^fterío cp ípc Domm' 
íefus Itbenter íngredítur z refteítur ín coz 
deobedíentís eius pzecepns. na Pm 2oíc 
ron^müDeinterpta.nomínú bebzai.Si7/ 
mon íntcrpzetaturobedíens vel obedíen 
tía.iDenicp idcmDomín9inibi opera mi'/ 
ferícozdie epercuit .quía focru5 S ímoní s 
feb i íü tmq vificamt % fanauú,; mulco^ 
ínftrmosairauít acDcmoniacos libera* 
uít.z pzeterea erat pzedícans z Docéns in 
nagogís.t fie opa fecít mifericozdie coz'/ 
pozalis z fpintualis.vt et nos eius cjcenví 
pío Difcamus Ubcntcr opera mífcncozdic 
eicercercDebís pat5 in euangelio. pzoin 
depeopcnbus mifencozdiereftat fermo 
qm fm^bo.íj.g'qcjcctj.í TRa^ ne.ac 3.n 
tboñ.fub pzecepto De bonozandís paren'/ 
tibus intelligíturpzecipí nó folum bonot 
ejtbibendus fupenozíb?. fed tancp fecñda 
ríum implicirepzecípífurcnam omnium 
beneftciozu3ejcbibítío.quícquídoeberur 
ad rcddenduj aiícúcp perfone quo ad ele 
mof^nas cozpales z fpirítuales.^tacp DC 
openbusmifericozdietriam^ftería^ccla 
rabimusbocfermóe. 
€ zímú éz oblígatíonís, ícém óz Diftinctioms. 
J^atercíñ Irúcrificanonts. 
^ebis vt'de parte cftíualí pomerij fer 
mone.jtjq.-H. 
^ría.vj.Dñíce.ííj.Sermo.jcjcvq.fequí 
írDe4nto pcepto fc5 non occides. 
cít m te/ 
lus.^eus cibus cftvtfaaá 
volunrate5 eius quí mífit me 
^oB.úíj.T ín euágdio bodierno. hierba 
funtfaluatozts nolirt icfu: ín quibus fuo 
cjrcmplo Docet nos q» omnís nofter cibus 
id efl appetitus iDefideríumvoluntatía 
adidtendatvt fcíücetvoluntatem Deím 
pceptozum fuozum obferuantía facíam9 
Sed quoniá poft pzedicta pceprum.v.eft 
boc fcj'Bon otcidcs.in Q vtDicñt Slcrá. 
Dcales.t^bo. acDoaozes comumrcrq» 
^biberurejcpü'cítebomiadíum.implicítc 
vero^pbiberur omnís monis UCÍ omnís 
lefio ac nocumemtum qó ínferrí polfet ín 
períbna.pnmi puta nucarío.verb erario, 
notabilis lefio.fanguinis etfufio. etfícDe 
altjs.7 cttá Deliberara voluntas facicndt 
taü'appmo.t^zoinde oc bomicidio í boc 
fermonenota tna mifftena finir babes ín 
fozma.tnqdragelímali fedopomerq fcj 
De yitgs.f moncjcliiq. wfc ibi. 
XXXIX 
SSabbato Dñúe tcrtíe. Sermo.¡qn?ítj. 
oeípfo fpín'rualí boiníctdio.idcft anime 
occífione. 
§ídc ct atn 
plíus noli pcccare^ol?'viq.T 
tn cuangelío bodícrno. ^ c r 
bafuntooniíníicrn qnít>um miferícezdí 
ter líberalTet adulrcrain nclapidareffm 
legem moyrí. I5 Démerebatur. bcc verba 
cídcmxHjcír.'Becfgo rcicodcmnabo.vadc 
•r ampliua noli pcccare í£c í boc m^ftería 
lítcroocuit^magísccbct borno^ cauerc 
a peccato quo occidírur anima c$ a qna'/ 
ctmq? rempo:aU pena corpozis. quoniam 
ricncammapzcciQriozeilomnicojpoze.jp 
ut teftaf 3.ug9 lí.ljcjcjtítjiqfho .íta mote ce 
occíllo aíeoetcríozf cp moie vd pena coi 
po jíe.iptcr efi ín B pcepr«"Ho occídeí .p 
omní Domicídio cozpozali pzobíbeftir nc 
occtda« anímam ^^pztam vel alíenam. 
míracuía z audi'rentqualia p:ediciaf.aíi4 
aureme^tteuorione creden.ui etun t rene 
rentes eiy0míraciila.vndeDia'ftir mboc 
euangdié.quia videbancrtgna quefacie 
batruperbie quí inftrmabanf.aííquím 
goenainfequebanrurvr fanarenturalá 
guozíbus fuís.fed boc erat peflimu ah* 
quí ficut pbanfeí fcquebátur cbHftum ve 
baberent vnde polfent cum repzebéderc 
z ci occ rabere .ettamé dw'ftus ^ommus 
píus fe requentíb? qcbibmt pieratíe bene 
ncinmfaciando illoe cum ramen omnea 
ftíret qualí inrentíone ín(ídiarétur»ín boc 
ejccmplumoans nobísparíenrer tolera» 
di noli ros aduerfaríos z benefaciendíoe 
tractozíbu» z odientíbus. fSromde ?tra 
ralee bononwi bomínñ ©etractojee quo 
ruminfinímscftnuitieruB agentes 4 fij 
non curant oei pceprum q»o p:ecípít no 
ocddere.pjcímwm.ncqj filero necs verbo» 
neq$ animo inique.í) lili gladio ligue oc'j 
cídunt vt ce Detraccíone pentteant. er go 
tríam^fteria t»eclarem9i» bocPmone.1V/ vnde t í lng^oe pe.oi.f.'Holí inqnít puta 
re non eflebomicidú^ cumfratri male p cutbabee in qdragefimalí feéo fcj pe vi7/ 
fuades. cum enim male perfuades occt^  ttjd.rermoue.j¿j9:v(g.vide, 
dio fe? anímain perpeccatum crimínale 
pert «niim fcilicet ftirtum lujeuriam frm'i 
á m •zc.t '^oindeDe ocdrioncaíctriamif'/ 
fteriaoeclarabímus. 
á r^ ímñoeocdf íó íe aíc modalúate. 
S í rómoe eíurdcmagnaoánofítate. 
^ Í C d t i ñ t>e ípí^cuílodíc ftudiofirate. 
í^epzímovídc ptedhuali pomcrtjfmo 
ne.]t:q. vfcp. Pedo z ettá tertio 
de íbidem ímone.iitj.quátú placee. 
dominica quarta qdragerime í mane 
Jónica eadépoftpzadíií. ©ermo.jc^ 
t>eiíberati5e amo:te aíe g ^ feflióí» ppaí 
rationc qó indudtf in boc pcepto. 
ntreüibei 
tatejtps nos líberauír. "©erba 
Cñt apK tbault ad iSaf. úrj. er ín 
cpfabodiemainqb?t)ocet$gDñm icía 
pfecutí fum^verá libértate í mozte t palfi 
oneei9vtt>occtejcponcndo jg-tra.íedqm Sermo.jcjajcococcíflíone ínl^maperlin nuc^rc^murlíccepímKSDcdinto pcepto 
gua ©etractouá q.pbíbcf pcepto B eodé oecalogúcp6 papitoí. 'Ho occídes. Scí-'/ 
Cqucbacur 
cum fcjícrummultítudo irm// 
^na 3 oí?, v j . z ín euangdío bo 
dícmo.Circabec verba facrí euágelij ad 
uertamus cbariflimí admírandam man 
fíietudínét cbarítatem in cbziílo íeCu QUO 
níam vt ooctojcs 13Lvra aponen, oícút 
S>equebaf Domínñ ieTum multíqt quito 
mus añt 3ug^. z rc¿turat>occte. qm aía 
búana ocddíf p pc tm.^ íqó eje pcepeo te 
nemureápcauere'ta moztefpualí libera 
re gf ajcpiS>5 qlit'poffum^aíaj liberare a 
tali mo:te fes culpe.Slmbzo. edocetó pe. 
oí.Í ,ca.ecce.Dí, Cófcflío liberat amoa^x 
Badifu^ aperít.i£t qm ia ímínet tps q tel 
nemur pfiterí ad qi> re^rif Debita ppara* 
tio.ídctrco opus et>e eapdicarevtgeaa 
moTte aíe ppo oonáte poflim9 liberan', vñ 
olíquí^pter curíofitatem vt víderet cíus t afeflíóís peatíóe tría m f^tería t>edaré9 
1 1 
tíFería JiLpoft oomíníc^nn. 
Mi icím 
Sumüéjnecdfanc pm'n'ortís? 
gcém ó: pdbíre cjcamínatíoms. 
I m i u 6: amarerccogmríom'0. 
_)ep:ímo yídcín pn'mo qiiadragefima/'/ 
lífcj pcm'tctía Pmone.jt:v).í0,vfcp fine 
quátuplacer, ^cf róo auré zurtío ví¿e 
íbídem Pmone.ityítj.^). 
íena.íí.oomíníce.íítj. £>ermo.jcjC)c) .t>c 
omícicíio fpualí g odiú Í inmdíam. 
Díebueejccírabo illudjob.q 
i ín euangdío bodíemo fícut t i ín lítfera 
©ommue íefue boct>i)cít t>e templo coz'/ 
flozie fui ín quo Dácae babírauíc ficu t ín iio templo et TLyra act)oct.t>ícunt bec 
Díjatcbnftns pnuncíando qó íudcí erant 
fiactnrí.boc eft $ occíderentebriftum z fíe 
foluerentanímam eme a cozpoze. \ m ípí 
ítidei tam conceperant ejeínuídía contra 
d):íftiim majcimumodíumco g> vítíaillo 
mm redargnebat, fícbeu multí nunefa'/ 
cúmc odien res bonos víros quí íllozñ v i 
tía co:ríptunt.t ímtídct eís ac mímícámr 
fjattédant fcríptum.).3ob.iíj.€iiii odít 
fratrem fnñ bomícída eft. |b:oíndet>c bo 
mícídío fpírírualí buiufmodí qo p:obibc 
tur eodem p:ecepro (c$ flon occídes .tría 
mtftería í boc Pmonc ©eclarabímne. 
|Jfcíímñérejcecratiotaü's odtjzíuídíc. 
tS c é j 6z noríftcatio esculpe malicie X e r t i ñ é : oblígatío fratemcamícíae >ep:ímis Duobus babee ín quadrage) 
fímalifcéopomerq rcj^cvittje fermone 
WWScd tern'uartículum vídeín steeRM 
ualípomerq Praone.)C]t:jcvj.arrt.q.2 .^ 
C 5:sn'a.ío.t>ominíce.íitj. Sermo .jtjcjctj. 
Debomiadio cozdíali Q íram rijtam etcó 
tumeüam. 
í |€moc]Cí)o P bis fadtlegem.quid mequerí e tie ínterftcere.^crba fnnt cbn' 
(K iefu^obsv»^. í in euangelío bodíemo 
ínquídaret niíracbjífti m^ÍHCtudo ec 
mitítas.quía ci»5 íudcí cícerent fíbí cóuift 
cíat>t.^emomúbabee.'Z vellenteum ap 
pjebenderc z quercrcntinrerftcerc.máfuc 
rererpondit necpuícíñreddidtt^p conuí* 
ctjs.vndeínbocoocuitecemplo fuo patí 
cntertmanfiietc nos tolerare íaculaver 
bojum conuícia z contumelias ptranos 
ríjcantíum.De bis víde euangelium, £jc5 
autem bocp;ccepto ¿into^pbíbetiirímplí 
areomnís mojdínatus morus co:dís fcj 
ircodq mapme.pzumpens in verba con* 
tumeliora conuiaa tríjtras vt cjt:poruitl> 
pcepmm íde5 d?ziftus^)attb .v.'Dicens 
Zludtftís quíat»ícmm é.nonoccíde6.qi»í 
autem occidít reus erit iudícío.¿go aut 
Oíco vobís.omnis qm'írarciturfrarriruo 
reus erit íudicío.quí autéoíjccrítracba.rc 
us erit concilio.': quít>i¡cerítfatue re9 cric 
gebene. vnde f m 2Ueic.íq.p.q.jcjcv. z ooc. 
comuDíter^pbíbetur illo pzecepro eodem 
omne tale tan<p bomia'dius cozdís .ideo 
ce oe bis tría m^ftería Declara. B Pmone, 
j f ^ i m u ézDeteftatíonís. 
f ' S c ó r n é : offenfíonis. 
rfpCemñj ízfufferentie vel Dcfenfionís. 
jE)ep:ímísvídc inquadragefimalí fróo 
pomerq fc5 Devítqsfermone.jc¡t;íítj.fedatt 
Debeat^s feDefendere í talito. y & 3,d 
demusbícalíquas queftiones ónjcavel 
pzíuato bello caufaDefcnfionís. "^zima 
queftio vtrumliceatcuílíbctrcipm Defen 
dere.^efpondcturbzeuiterq» regula íur$ 
naturalíter eft et pofitíui .(f. De lufticia ec 
iure.Lvt vím vi *zc.talis Tcj vim vi repellé 
re liceteum moderamíne inculpare tute* 
le.-: íntelügítur boc moderamen íllud q6 
equíualetillare víoléríe ín qualíracearmo 
r»m z ín concurfu tempozis z ín ípo actu 
violctícafo cjtcedendo videtur eífe víndt 
craz p pféquens peccatum.'Sílndec^boc 
pat5 q>Defenrío licita eft vniucrfalitcr om 
mbus tam laícis qj clcríds t etíá relígio 
rís.namopínío cótraria repzobarurinclc 
mentína. cjt:tra Debomicidio.fi furiofus. 
&ed queftio reftafHúquíd tenetur quis 
ad boc fcj vt vímví repellar.TRndctur Pm 
Srbo.íj.íj.q.jtli.cp nullus tenetur ad boc 
fed maiozís ¿fectíonís dTct [i fufferrer vel 
pmttteret feipfum interftei fe Dcfcnden 
do owdcrccuj non pofiét alicer cuadere 
£ B e m o xxxin 
«tbocíntellíge quádotalíé éflct ín boJia ftaret t>cmoitckcerdotí& nífibíacrttret 
©ifpofitíoneanimefueboc rítínflatufa'/ adrcDefendfndum.bccfin3oI5.t>clíg. 
lutís»'Bam ficfeatfanct^Cbomas mar ¿2tcrrtot»eñup licitaé pjefata©efenlío 
n?rarcbtepircopus camarieñ. quinoluít contraquofcuncpen'am fupenozce fuos 
pdudi íanuas ecefic nec feoefendí ab oc) íníuñe muadentee.t cótratudícem t po* 
cifonbusfcdobmlítfeqóftjít ^fectíonís tdlatcmveletíam epifcopñautabbatcm 
íBínulítcrfcccr&t fáctt milites tbcbcíIQ iniufte muadentem .namctiaj monacbo 
2K)auríau6cumfoctjs.vndcquando 46 licctfcocfmderepfertimíncafu ficpifceíi 
non eífee in ftaru faluctó fan»c fecpponc// pusvcl abbae inuaderet vt Cubito occide 
rctmom co:po:is ^ anime. ^enícp ctíaj rct. ad pdicta facit.Ct>eturefifci.l.p:obi 
ín bello itifto contra immicos ecctcfie va tiim4 Vertía queftio ^ p quíbus bmuty 
infideles riciit ínter cruciferos obpugnan modircfcnfiofít lícitc^erpondef f mcaí» 
res ptra Tarácenos z aü'os buíurniodí no nomflas tlegíftas qp non folum.p feipfo 
t>ebcrct¡cpianus fe mom' ejcponcrcf5 refiV/ fed etíam licctp ftlíjs z ftliabus , z £ vjeoí 
ftere zoefendcrefideles quámm poteft. re crp fponfa. S55 an qutlibet oe populo 
0 Sccñdaqfttovrru5 t>efenfío bníurmo poífitquemlibctoefcndere^oicimtq>non 
di lícita fitvbLcptremperct contra quoP/ lícctoccidendo ínuafoTcs.fed fine occifíoí1 
cimqjínuadentcs. TRérpodetur qplicítaé nelicetpfercímcum mandatttm facm5é 
^bn'moctiamínlocofacro Tinealcfíaec vtoefendanmr tales cÍ3mádot>efenditc 
fie vbícp.qm'a etíam fipoUuanir ecclefiá 
fanguinis efFiifionc tamenporcílrcconcí 
l i a n . ^ a g í s crgopódcrandacítconfer''/ 
natío botninis quando fequererur mo:s 
cuín illa ntinrdlaurabílís.rcdquía in ta'/ 
lí cafu non ímuriofe fit faugnínis effufio. 
fed feoefcndendo¿pter periculu5. ideo g 
bocfionon poUuírureccleria.ejcrraDecon 
fecratione cccle.U, vj .ca. vnico.Secñdo li'/ 
cita cft etíam ínquocúq? officio occupa// 
ro etiam fi mifTam celcbzás inuaditur ad 
tno:tem fibí vel etíam quodeñep facramc 
mm mímftrando» vnde z tune fe oeféndé 
do z ocddendo non fie irregulans ve ptj 
in fimdícta clementina.ca. Sifuríofus. 
SJS íc rouSXuíd cu5 ínuadif facerdoa 
acuho:re5 quando íampuerñbabct p:e 
manibus ad bapnTandum quí pucr cífet 
ín articulo moztis. íta q>fi facerdos oiuer 
tat fe ad Dcfendendñ puer ínterím mozieí' 
velbuíurmodi vt notattíSaídusoicta.l. 
vtvím.^íiTde aduertc^ p regula Q'irregu 
larítatem non dfugít quí p:o alterius oc 
fenfioncaltcrum occídir.patetín fumma 
SngeÜca. 3^5 nunquíd licet oefenfíoné 
fi'cri p rebus.Dícendñ f m 3nnocentiU51 
iBartbo fcí.l.vt vím.tfrarrc Sngc!u5<p 
fic.prebus auferendis neauferáturcp.p 
abatísvr recuperenf m continenti.tñ no 
lícer^re^feípm cjrponere mo:tí feicter. 
^erfa quarta poítoomínícá quarray, 
ermo.,cii:jt:HÍ.©cquif ó fej;to pcepro fq» 
non mecbaberís. 
Ubbi quid 
peccauít.bícautparentese^ 
.. vtcecusnaícerctur.^ob.íi:. 
z in cuangelío.B^omino lefu bác queftío* 
turtficoamnabíturcumnonfitaliusq ncm^fporueruntDífapulíéccconato.ad 
baptiTetillum.TRcrpondeffm^oBemoc quamrerpodcdoDomín^íefusoocuít # 
lignano q»intahcafu pelígenda eftmoza talísücfcctus monlTruoíus non femper 
co:pojalísfacerdotis.quceftvnummalíí fítc.cpeccato parctiuvdípíVcínart qní 
tempozale. quía ats fequerentur ©uo ma actúalepeccatum no babuícI5 fit ín ozígi 
la fpirítualía fc5 mo:s eterna pucri.oe có'/ nalí natus. fed quandocp fie vt manifcflc 
re.oi.íitj.ca.firmilTimc.etetíamneglectu3 tur per míracuiu opera oei ín illo.'íílerñí 
cure anima qé c moztalcfacerdotí .ejttra tamen bocconftat vt etíaj oocet TL r^a q? 
t)eetatezqualítate.ca.cumfit.^demoííí patentes aliquando p:o fuís peccanspu 
cít pelígendum cum fo:cc oubiumpjoba níuntur ín filtjs móftruofis eje Diuina M 
bííeoc mojre vel vita puen ínterím. z (a't fttcía.í Pato q* ín pzdentí non puníantur 
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^teeferító poft oomimcamaui 
tírtim cft cp m futuro pimtef iir omnee vi 
tío lujHm'e pcccanree.quta ocus prccepít 
i£jCo.jc)c.inT>ecalogo OI.'HOÍÍ mechaberie 
0MO p:ccepro ím q6 Bug^oic p:obibc// 
turomms íllíatus concubitits z mcbio¡> 
rumillcginmue vfue quomodocun<g 15 
fíat pzeter fo!um víumluírum mm^pnn 
VJCOÍC fcj [egítíma.contra qó p;eceptu5 ín 
nmucrabilce pcccár. ^oindeoc Uijturic 
viho qó.pbiberur f m ornee fpecíce z mo 
dosfuos rna m^íícriaticclarabím9. 
r ^n i im ^Tniozralís offcnfiontó. 
ícóméz modaltB fpccificanonís. 
trtfíittMkrnsilts aflímiianoms. 
kiñie babee í quadrEigefimali Tcóo ("13 
te Víttje m pomeno fcrmone.jcjcvij. per to 
t íúSdídc pluravídecírcanoníl pceptú» 
^ ^ r t a ^nra p oft oomínícam qrtá. 2?cr 
mo.]c¡c,ciitj.oecauciuio turpíflimo peccaco 
lujóme 7 penculid eíue» 
©ocet fidei vttlítaté.quía quícredít m me 
ínc^mt rcílícet ftde vera ct carbólica, talie 
ctia fí moztutiB ftíerít.2.vra .rc5 mojrccut 
pcperlapfuni ín pcccati^alíquod. víuct 
fcíúcctrcfurgcndo per penítentiam ínob 
reruauríapiutnomm pceptoiuni que fací 
ene bomo víuct (ni eis vtüícif Rentero* 
v. jCtqupnia5 íam ínftat nobíe fermo t>c 
feptímo precepto fcs'HonPurtñfacice.íii 
quo p:obíben mrcllíguntur omníaoafn 
naínrebus pjojcími vteicponít5Cbo.tj.tí 
q.cpicíj. artí.v). vnde Sug9. jcíííj.q. v.peí 
nale.oícíc ^ ur t i nomine ícclligítur etiam 
rapínatomníe 1 Ilícita vfurparío reí alie// 
ne.|MoindcDebocpcepto vt bomo rcíac 
cauercomnefurním % rapinam t fíe m ft-íi 
decbzíHívíuatobferuando pzeccpta tría 
mYftería^eclarabímus. c»c quíb'^babeff 
ínfojma í quadragerunalí rcéopomertj 
fc5oevítqs ímonc.jcjcjcvi.vbiagífDefurí 
to t rapiña muItíplící. 
Icfcene nbit»ico furgeZuc.vtj. 
1 ín euágelio bodíerno.Sí oili 
genrerconfíderamue cbariffimí. 1x10x1? 
irte per oommil ícfum reCufcitatus fígnifí 
cat peccato:e6 lujcuriolbequoe Tepe pe 
gratíarnTuam cbnftuo refufcíratamozrc 
peccatíad obferuandum oei p:cccpfa.et 
buicm^llertocoiigruírQ'Dicifadoleicée. 
quía m adolefcentia fmict !uii:uría.t etías 
<$ ©icitur.í pojta inqmt efirerebaf quía ta 
líe lujcunofue per po:tam quincp fenfuuj 
educítur ad repelíendum ín peccatí cófue 
rudinevdut ínmo:te. t^ioíndecírcaboc 
pceptuin fcpmmoccauenda lujcuriaad^ 
buc reííat fermo aüue oc quo fubfequen// 
rer vbi fup. vide f moncjtjcvíg. 
á [ ^eriafeíta oomínícequartc. Scrmo 
ppvv.tBcqmf lamoe feptímo pcepto .q$ 
clí'Bon íóirtum facíee. 
mimeam quartam. 
jCjCjcvj.oc fraude vitada ín emptí 
oneívenditíonc. 
ríerufado &^l t ¡ 
i. oncxvendiuonc. 
o — ^ 1 
citciieím 
qm credit ín me ctiam fí mo:tu// 
ue fuerit viuet.^ob.jcj.'z ín euá// 
gclío.^nqiubue verbís ^^mínua ídue 
fue.í^uírcquiturme noam 
bulatin tencbne.^ob.viíj.t 
ín cuangclío bodíemo.^11 quibue mo 
netnoe cbw'liue oominuevt fcquamur 
ípmínomntfancritatc etverítate obfcríi 
uádo eíue pzceepra acnon ambularcí te 
nebne erro;um 1 vitíozil .Se dbeu multi 
ftmtdxidianíquíponuerequunrurDíai 
bolum pzcfem'm ín fraudibue 2 miqu íta 
ríbuequaecómitruntincmprioneí ven 
ditionc. cum tamen boccodem precepto 
fcilicct'Hon ftutum facíce.omnía talia ín 
tellígunf fo:e at>coí>bibita. vtoic^bo» 
t DOC .'íílnde ^ e ncgociatoc ín emedo vel 
védendo tna m^fteria DeclarabímueDc 
qmbue ínfojma vide ín quadragcfimaU 
fcóo pomerij fciltcett>e vitije f mone.jcjtjc}. 
p:cut tibí placer. 
| dominicaDcpaflícne ín mane. Ser* 
mo. rjtjcvij. D e eíufdcm pzecepn. vtj, tranft 
grelíiotie varia pcipuc^e víurís. 
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é " ^ ^ ^ X vclpcdagíaetcollectas trtcdimas í b u í 
«^r^^wAa dio qílliipirapiéree p:cdá^iT Guarro oc 
« t S ^ l t ó ^ n f i n S ^ f rauiandcf icucf í t inneg^ádo fíueper 
? K ^ f f l í m 2 S padcramiuftaruicaltjemodísvrpatlu't 
3 o b . v u ) . t i n e u a n g ^ ^mpr ione fupza . " t i l i n t o a d k e b o 
^ l l u r f á d ? * ^ falfeiím'urteiudíc3nd«i£r^.^qcon ^tóSrl^SSffiSí duntkgceíníqnastfcribunrmiulltóaa 
Lf/n T 1 P S ve oppzTniant ¿n iudidopaup^ vr cent 
. i Í T w L l S m h , ^ vídiiepzeda eozum^éS^rluírer ^rínS^S^r^ ^r-S WhwiWndofowSídqe bcllSinmftS* 
omc^icir.^ocfcicorefran es q.vnuf4f// tbuíur¡nodt( ^ono bo:rendu5 Camlc'/ Kiuus opafijcíteíus^ films efTeoiamr 
éíedqnoma ínter peeptax>ei boceft vnu 
rc5 'ñon ftirabens.qó mzlx bomíes miM 
tiplidtcr tranrgredúmf. "pizoíndeoeboc 
trtam^ftcr^pcclarabimus, 
áj^ zimumoeeicecranda vfure ínstate. 
f ' Síc6m DC varía ei9<ulpcmodaltfate. 
rf^xmñtcpfttéda oífenfe ín 15 ?nctate 
gium velfimomá cómittendo .J^iero.ictj. 
q.q.glozía.Smico rapcrefurtnjclt. cede 
fiam fraudare racnlegíumeft.becílle. 
|L ^)ecímo lílidte.qimodocñc^ ledédofcj 
^pcímum ín rebus Tad id coopando con// 
filiando mandando velparndpado. t f í c 
alt jsmodísoequibuspatuítfupímone 
jc^v.^c ftirto bec fu ífíciant. 
J|)c pzimo T fcóo víde ín quadrageftma/ 
Ufcóo pomerij fc5r>e vittjs fennone^jev. j f domin ica eadempoftpzandiü.lSer* 
vídelícetoc vfura p totum. * S 5 mo ..cjqtvítj.r»e confefíone tranfgrefllon» 
adde^ tertio arnculo q» c^quo íam aduc peeptozuoecalogú 
níttepus confitendí oepeccatís. 360 no 
^andum eftq»contra boc pceptum multí 
plícíter boles pcccant.ídeoqj pftterí tenc 
tur mjetaboe v t colligo er aiejcan.ííj. pte 
/ 
- víuft^cft 
fünie.q.itcv.amaiq.acTRaíne.7Entbo. — x>(P vtremírrat nob. j .^ob. l 
fiof.parte.ptt.jta'itj.cam^Szimo pcccac a , jn¿ j fo ^b is fanct'^apfs cerros z kaif 
BJconfitea nuir petá nra ftdelts z t e 
quís aliena oceulte accípiendo. 'Hay boc 
eftfurarí.quiafurtumeft contrectatío reí 
aliene fraudulenta z oceulta. qlítercuncp 
fiat boc vt pjedietíooct.voluiu:, -i Secu 
do beneficia fubtrabendo fcyín^ctrema 
neccflítatepaupcrumcuy^ebcret illis có 
munícarctuncením aliena rapítt inua'/ 
d i t nó oando qó oblígatur©efuís bonis 
Daré il l is v t DícítSmbzo. üí.jdvü. ficbi» 
t Ver t ió capíendo v i vel cogendo ficut 
facíunt no felutn latronesín fíratis pub 
ros nos reddit o peto?, remiíuóe p facrá 
% verá pfeflione obtínenda .et 15 pzimo eje 
Deí^pmittctis fidelítate.qz ñdel'éoc9 fcyí 
(pmiflTs,náípitiífitvcniaipenítétib)?í>ar. 
íitj.tiiníaj agú-eappzo.tcoeí aút^ba fút 
ventad infallíbdis.Scóo eje íuftícíe ecjta 
te.vñ fubdit. j £ t íulí? é, "Ha I5 nos no me 
remuroe ^digno. tñ qz semeje fuá líberalí 
tatepmífit iuítué I5facere.;qz oc^pmílTuj 
cadit in Dcbitíí Pm íuflícíá. ct q? jeps > ñ s 
fuá paflióeT faguíel) nob meruit ímíuf t i 
licís led etíam ipfi pzmcipes z cómuníta'/ cía fatíífactióís.p nob.víh eccfia í bodíer 
res vlurpanrcs in-.uftealiq terrirozia vú'i mcpi^canit <p fáguis /;píemñdatpfcíaj 
l a imetas i rac iw te^ íníuftas c^accíoes nfamsb o^íbmozmís.úmoztal'peccatí 
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^iuapíopíejcpedics eft rcmionc bíc focdt non audíftí ín fcfto. ^ t c f í gcccarñ ín ftfto 
revícjínfcrcndoDc coriftlfióetrárgrefiio* fcciftí.vclfíoe factíe ptrírot^ nofcímaíH 
nís pcq ) ro7 t t ,Cumboc tpecon f i t e / / 3fcm,ivanísfpectacutvelcbo:ei61 b u l 
ríobtigauit ccclefiafancta x>comníb?pee lufmodircDcdulí.'Jrc(Ivigilias z iciunia 
catie :queddctn omníaíncludunf ín iflía t»e pcepto no ieíun£)íii.3re5 fi pcepta ecele 
p:e«ptís.Stum (íat>eiwtío z populí íftru He non feruaftu S i penirenttá non egiftú 
ctio idrcquirit.Süumpcnicp qa bocp:ece Síconfeflioncpuocbuíííinon fecifti.^té 
pti»m octauu De quo agendu? fcquif» vícj fi venia perentib nonínduiíiftí.^té figu^r 
'Bon loquane falfum tcflimoníB vnap'i tez ebnetatíocferuiuiftí. í fie Dealijs, 
jcímum implicite .pbibctetíá tacírumú-a// 4^CiYca quarrú.!! parentíb? vcl fueíojil» 
réverítatíe pfcrtím m indicio pfeíTionís; veíccfi:fib2i tuo obedienna vel rcucrentia 
Vtpatctg3íe,ranu^.íí j.gtc fummeh f ie nofecjfti.'Jréfíparcntescórerapfiííizeis 
B oppofiní cótinetcpbonio vcracítcrcófi// 
terítencafín iudicio gpiic confeflióts.qa 
3ttg9pmot>eciui.c>ei.c.,t^.T>icíf.3'tefl:i// 
rnonq falfínójninus reneeUquíDcfeip') 
fofalfu5fatefcp fí aduerfue^imíí boefa 
ccret.bec ille.'^Indcoc cófcfllonís vero fe 
ftímonio ín fojo pfcientic m'a mvftcna x>t'i 
darabímue 
izímñDcTeairítatcDítiíiieacceptatóís 
5ccñdñ üc^litate í>eb iré notifica tóie 
^IcrcTíToe modalitatcpctice pfefllóís 
íepmís ouob? articulis vide ín qdzage 
fímali p:imo "J^omertjr^Depetiítcriaac// 
cipiendcLqueplaccnt.ímone.jtVir. 
necefiaría noncedi f t i .Sícoe vírugatti. 
vcl ií^jeie uiDcfunctisnon ojafti velnon 
fubuemfti.^cc.fio^a mifico;dic ín pjojií ' 
inoe z ín paugee nó unpcdiftu fie óaítjf 
S i maíedipfíieífdé^ájCirca qu ín tu .S i 
occidiíiicozdeodícndo vel iram tenedo-
aut^pofítñ occídédí Yl'mutiládí babuiftü 
vel fi verbo ótrabedo v f facto.Si ad pee 
candñ índiijíiCi vtDocuiftuf Circa feictiu 
S í mecbatue cín quacunqs fpecic íujtuy 
n'e;fc5merctrício:adulterio:rtup7o.ícefl;u; 
facnlcgío:contrananirá. vcl cum vjtoíeil 
licito modo .velm fcllíe magníe.-r líe t e 
alije rfSrcareptímü .Deftirro.Dcrapact 
38335¿ S e d ce tercio .íJpiactica pfeíTioí' tate.Defiraude.Devrura.Defimonía.'Deraí 
KieDepceptie Decalogt'Hota breuírer^ cnlegio.ceiudícioíníufio.Deeicacróncíui 
tocuincto lujcta populí cap3cífafe5Dcfin// 
guliejiceptíg. epilogando c^  pzefcripfie. 
jTpn 'mo ©e pa'mo pcepto Q> vic5 confiten 
amneft.SíadoíaftíaUquá creaturá veí 
fugftítónibj vfusce autfo:ti[egtje vl'incá 
tationib? quócuncp vdconf i i lut f t i .^tem 
fi in alíquo articulo ftdeiDubitaíh.^fQ fí 
beretteie vel tudcie ftiuiftí: vel íídeni nega 
ñí . jkemí i^mcdi f í ive l bibiftíaut balne 
ftaiDeDjnoquocñcp^.drcaoctauñDe 
fiilfo tefh'monio .ue mcdacio. ^fct>e pee* 
cañe m rpintufanctñquieftfpue ^irane. 
De qmb? m feqntib uei^Tírca nonn De có* 
cupifccría carnalí cuiurcúq5 alienc.De vo'/ 
Iñtatelujcuriádí .Dcquinq3 fenfuñcjccclfíí 
bue.Dcco^itaroccummo:ofa Delecta tóe» 
Depollutioe.De tacribxofculoampUytu ct 
buiufmodíiponédo in fmoneboneíteqit 
um intraftíaimiudeie veleaquefitnt.p// tmn licet^í ÍCirca ócimñ^cauaricía.De 
bíbítafecilh'cñeiecóucrfando.^^fiDcñ mabquefcu.Dealieníererctie cumDcbe* 
ÍHperomnianonDilejcifti.^fem lí ínalí'/ reeqi'icotiuereftirueretbmóí.l^ccfHffíí 
quo ptra Deum voluíftú ^xcmce fugbia ciantbreuíter ifíie ^ppe pót4e plura 
^icótempíiflíobedirealicuíprecepto zc. ejecogífare^pfáciendapfeífionc 
^ _ _ ^ e fcóo precepto confirendñ cíl ó iu// 
ramento fínecaufa. vc l l ip iura l l í .S i í r re | ^en'afecñdaDñiceDepaíTíóe. S e r m o 
uerenterctbmoú^tanDevoto fifre^if lí jcjci«jc.E>epcccati6inrpínmranctñ quíeít 
veltardaftivtDemalofiendo vouifti.3te fpüe ventatie^bibene mendaciü 
De blafpbemía Deí vel fancto:ú.3 te5 De fa. 
aamento?. irrcuerentíarvel fí ín peccato 
fufccpiftirvet faifa fidecrcdtdi(h'.|| i T i r a 
temií pceptñDe oge mamialú z It miflam 
0c oí]CítíC5 
3efu6 Defpirítu que acceprurt 
tuntcredcntcs ín cñ^obá .v t j ^ ín c«an me autéodíttquía ego telhmoníñtc. 
gelio bodíerno» ©omin9 ^efne fcíés 4a quare boc . i l íu i9 rano.q: emne fimíleoíV 
omníe bomo mcdajcdt eje fe ve oícír feríp 4 l igít z applaudet fibí fifí :p pb i lofopbum 
tura z íudeos ptra rpmfanctñ médaces eé oeaníma.i^t omne vera vero cófonat.pw 
v t ad fideí vcritatc conuerterenf z falúa'/ mo etbíco?. . í^uía ergo múdaní bomíe© 
renfoefiderabat acfpmfanctñ^pmíttebat funtmendace6.pfaL0ís bó mendajc.£r 
3dco eje fumma p í ct are ín noiuflímo tu'e go non mírñ q> fimílcs fíbí mendaces t>ílí 
magnofeftímtats vtplures cógregatí au gunt.^téal íarat io: qutabomoverajclfííi 
dírencclamabat feruení -oí, S í quis fitít cutfuítoomin9ierus fummevcra¡t;)red3r 
ídéDcfidcraevereviteDocrrínázfalurem guíttteftímoníñpbibet víraojetopere 
veníarad mc.f.p fidem. 0 u í c m creditm tffallacía lít Defeftáda.i£t quta múdaní it 
me flmmnaaque víue»í.abimdantia gríe lamfcquuntur oolentergo repbendí.Si 
fpñíTanctí fiuent oe ventre eíus. í.^cmrer cuttmm quts t>eteftafz confundít regeni 
IUÓ pcozdíjs eíue rcdñdantcs p oocínaj vel patrcalíquo^ tñcft'ltj vel feruíregís úfi 
in ahos.loocaurcDíinf oefpñfancto qué 
acceperútDircipuliínoíepentbe. ínfigno 
viftbilí ín rpccie língue ignire ad fígnífteá// 
dumc^efirpíís ventarís oocens oc5ve// 
rírarem p mundñ z odíens mendacíñ ..p'/ 
pter quod ípe oeus ín pcepro oecalogi !pc 
cíalirer .pbtbuítoicciis.'Ho loquaris M'/ 
fum cefti moníiT co ntra^jcímü.'j n q v t oí* 
cíe 3uguf . p:obíbef orne genus mendaeq 
ma^meptra fidc.i^c fíe ^ bibefipugna// 
tío agmte ventar^, acconfcquent'oé pecá» 
catúinfpirímfancmqueejcíllaon'unf.ná f i^ríaquartapoíloomínícáoepaíTióe» 
fpñllcmscozdísoztsetopís acfidcíjeq// é»ermo.)cl).j[6tfcquíruriáocnonop:cce<i 
n t ín b o mine ven taré, f-tfoínde fl>b I? pee pto.Gg ' B i zaipíkcs vcojéjppmí m í . 
pro octano oe pcepns corra fpmfancruj 
'Boca tría m\;ftcna que ín ftr 
dzagcfímalífcéo'jbomertí' 
mone.jclvij. 
veftra rquia ego oíjcí oí? eftis. 
í^críatercíaoñíccoepaflíone.SenjcL 3obá.i:,,ríneuágelío bodíerno.^omín9 
líus írafcunf toolent.TRcjc mundanojum 
eftoíabolus quí eft mendaetj pater.vr o í* 
címr^obá.vít j .ergo-rc/^rboceft quod 
cbnftus o íc i f . ^ )eodí r mund9 .íd'c.mñíi 
danibomínes .q : ego teftímoinñ pbí .^a 
opera co;ñ malafunt.fcj cííoíabolooam 
nanda.'|^:oíndeocmendacío quod^pbi/y 
bemr boc pcepto Diurno tna mvííería v i íi 
deínquadragefimalifecñdo t^oniertj. f» 
oe vicq6.Pmoné.]tjcjct).p torum 
trafpmrantTU5 ^ / ^ ^ ^ ¿ * ~ i - * ^K^rf ' - I Cfpodit ie/ 
vm fus.,Honncfcnptu5 eftínkgc 
.Mk——^ lí law ^ cea rsiñ t>n ftií?
^cmendacio qo .pbibefeodem p:ecep'/ 
fo octauo. 
fondas me 
odítqiego teftímomíipbíbeo 
- De illo. quía opera eius mala 
íefus alicgat fcnpturá legís oícentís é bo 
míníb? bonis z elccris aTcnc oíj. non 4 
dem naairalífer ficur jeps r5 p pamcípati* 
oncmgraneoiuíctíít i tudís. ¿ftbee kxi'i 
pturababcfps.ljctjcj'. i ig jco.^iCc q ar'; 
guitcbnfiuscpfi bomínes fidclesoícunf 
o^ zft'lí) oeí:afomo:t cbnftus quí eft ve// 
funt.^obams.vq.'Z íneuagdio bodiemo rus oeusznaturaltsoeífi l íus mérito fe^ 
'©erbafuntoñí^eruquítnterpluraoo' ' / íprnlícíccoícebatcire o e ú J ^ e i d q u a r e 
cumeta bu i9 euágelij oocet pjecípue epeje oeirsbuncbonojc j5ftíntfidelíbus v t o í * 
cmplo jcpi íi5íus nó curem9 mundandmj cerenfotf z filíj oe?.rc5 partíci'patíuc mf ív t 
bomínñvanamcóplacenríá:neceo?.con// ooceatín boccpOcutoe9eftpuriflimaluje 
tra nos odia 4n ven ta té z íuftídam fequa I . ^obá. j . E^cús luje eft z rcnebzc in co non 
murv f^admoj rc í l lá obferuádo p:ecep// ftmtvlle.^taquílibetfidctís'oebj elfepu 
ta. monbus í?boz vita teftificañ. "EáDi7/ rn&p ftio moduloabomní culpa rain ín 
citcbríftus.'Honpotvosodircmulldus^ operec^ínojecaeríamco:dcvf i iu t lap^ 
tfBcfeHfepoftDomímca oépafí* 
uacócupifcmtíafíeínáusco^cRepica ¿ '$n'quíbtí&\crbi& fanenió 3poí!oluff 
scue^bibuirnonfolí ipcrálujcunc zfíL'i bo:taf nosadfobnerarc prra^ulátcbzí 
píneínoperc:fedcná.pbibuícpzs,napeu// ctarépquemap'meaccendífcociipifcériíi 
pífcentíáín cozdeDicés.'fló peuf ífces vjc 
ozem<p)amínií.mquo(pbtbefomneDcfií 
deríñcamalc ilhcirúf m 2Vlejcan .|b?oíde 
carnalís que.pbíbef pdícrocodc Acepto, 
bojratur ená ad vimuñ drea fenfuuj car'/ 
ualm cufrodiá.iífrfubdíc caufam. q i adV 
. r ' . _ y r i .'A. . ©epcupifcétíacarnalí .f.lujcuríctríam^ftc uerfaríus ínquít velierníabolus querír. 
na'Rota ííairbabes í quadza$efímali fe// fcjpvítía gule.comcfan5i6.ebzíeratís ec 
cundo.fcjoevíctjs.fnione.jcjcvj.p torum. fenmúe^rcrío^ejccelíum qucDcuozcr.fcj 
4 ^c r ía quinta oníceoepaflione Ser/ / índuccndoadmoztalepeccatñí pfcquéí 
l J : ™ „ i r T « r t ^ tcradetemamoamnanoncietquomaj 
^ ^ r ^ t S ^ ^ I S r ^ ^ b íc fanct^ íp t fobzíetv í f í í lauí t .^ Inde 
d a p c u p t o ^ f e n l u n e ^ e n o ^ p c r o . c9mrUri.ceo.3fte?fc(rozT>ominíf3crat9 
31 ^  í 1 1 1 á ^ F 1111 I ^ P^ct)6 CUIU0 criebzate ozbem bodi'c 
t S ^ / l f t f ' v l I i f I lefusmeruitfccretafcaiiderccclúduípí 
, fueadmulteréüijcítfímoní.xíídef uspzndensbumilíspudícusfobzíus ca// 
bancmullere 7í.uc.vtj.•: íncuage// ftusftiít-rquíetusviraDñpfens vegeta* 
lío bodierno. iCbariflimí aduertendñ q> uit eius cozpie amis.-rc. 
í iKuagelio legifír maría magdalca que 2^ícergo fub pdícto pcepto accipc fer 
anteafuic peccacri|C7 p oes fuos fimfue fe moneoccauéda gula í cbzietare fícut ba 
totáDederatpcupifcenticcarnali.randej bes ín quadra.gefímalí fecüdo Ibomcríj 
adjcpm puerfaJé oíto fenfib? qb? peccaue fcrmoe.jcjtíjccf.jcjtjr.víde ea que tibí e.r íl l is 
ratpcmrcncfatiííacnonéegít.íujcfa ¡pedef placent» 
t>niícru.'Bá(p offenfa oculo^ eje oculis la 
cbz^mas fudir.,p oífenfa auríñ verba jcpí P feria fqxapoíl Dñicá©epaflióe Síer¿» 
mo quadragefimufquartus fcjoc cogita 
tíonc mala que^pbibef bíc. 
ílloergo 
Diccogírauerütítcrficetc cü.f. 
íefuj 3o^.)cj.t m euágflío bo 
TMügéter iujera pedes íllís fedeñ. audiuir. 
$ ofienfa guftusrtantuj portea leiunauít 
g> trígínra anuís in bcremo níl nbí cozpa 
lis guftauít: fed Diuínaoulcedíne refecra 
f u í t ^ t e m ^ odozcvnguenrñ odoziferum 
^pi p"edtb? obtulu.z^p oíféraveftiu crintñ 
. Í cozpís fe tora in penirctía bumílíauit.ío 
^ps ñ j n w W A v a n ^ diem o. ^ ¿ 3 í ^ f £ ¡ ¿ S S d ¿ i ^ 
n ixomibus pcrozibusDi^it. W f J > ^ twc rü tm^ t i { t e r f iCcmi :pmx>ñm%t 
muliercq.D. £ t ^ / ^ ^ ^ bocpemmeimpleuerútope. feícfpúalid 
mfacienda.^oindeDecuftodiafeiifuu5 ^ í t ^ ^ p ^ í ^ f t . i e J u t - 0 C O g f r a t l ' O Í ) 
Cquos^ntratpcupircetiapftabocprece n í b y c a m ^ m ^ c c t ^ o { u n t ^ c r c 
ptu^ococupifcesíc.notacria n^ftena JCptnT)úprcntírltpctísTpeflimeülud qó 
e^fermone4xlv).incipi^orublrae(pfe/ ^ptñrtmplentfepeoBepctÚDequibus 
quedo vfcg finevtbabes quadragefima// ¿ p ^ ^ e b . v i . T R u r f u s cruciftgétís)cpm 
Ulecunao. (n feincnpois.f.p púas cogítatóes zc.'pio 
í feríaeadequinfaipteroccurés(éíhij mdeejcq 15eodépceptonono^bíbef c t i l 
fancti OBenedicrívelfofepb te.fermoné cogitafio carnalís cfiDclecratíoe tríamp 
quadrageámñtertmpoftpzandtñapplí'/ (kríat>cclarabím9.Dc¿ibusbabesinpfe 
^Defobzierareadrefrenandágulaz coi ef t iua l i^omenjDetpefmoclvq.ptom. 
cupifcentiá carnis. vidcquarií plácete^ eo. 
^Rátr^ Q Í O / I ©abbatopoftt>ñicát>cpa(ríóc S e r * 
9 >vp v • * ^ • ^ mc qciragcfimufqntus.fcquifiá oecímus 
bzijeftote;tvigilare.i.pe,v.c, pccptñvicj-Bópcupífccsré^jcímítuú , 
^ermo X L v t e t . x L v a 
f tnitiíftracme fcqf.z vbíego fu5 í l 
líe z mmífter mc'^ríc ^ob.w.z í 
cuágeliobodicmo. ^ r b a n i c j c p í icfu ín 
4bu6 boztaf nos ad ñu fcquc'á g pteptú 
terrenaf cupidítaru q cftverieitu cbarít* 
t is vfoiát Sus9íí.l)t:)C^ítj.qftíOMfi. 
•Dícíc.Síqs míbi míniftrat.'£^ra.obcdié 
do tmndacís meis.me fequanir cótcmné 
do omía tnúdaiía.i£cqtionia bencdíctUB 
©cus ín peepto occalogí oecímo.f. *H5 co 
cupífeca rcinpjcúní cuimo oomúinó agríi 
non bouc-: oniíu'aquc íllíus fime J fyot , 
¡¿jcínrerdícícomnís reí ctipidíraré vel ana// 
n'cíá vtoíac glo.t iRa^.m fumma .3deo 
Dcauancteciipidífacc tría mvftería no'/ 
ta. ve quito babes ín qdragerímalí fecun 
do pomeríj i?e victj0.rcrmone.]t:jc,cvíj. vide 
qnwmt ib í placer. l re fub boepcepto 
porene cnafermonc fiíccrcocrefticntóne 
que pcípírur índufiHe. nequa plores baí 
bes fennones ín pmo quadragcfimaU 
l ! domin ica TRamíCpalim?. nwne.S>er 
mocjclvj.poftoecalogí pcepra: agendñ íJ 
fequif oepccpris euágelías.£tp:ímó oc 
rcmiüifine peccacof p pemtétíá obrmeda 
€ncdiam 
qui venir ín nomine oñíofan 
na ín ejcceirís.^arfó.jric).t ín 
«u ágelío buíus folcníracts.í)cc í?ba cea// 
nerirntoño ^cru m r b c í ñ ínrraret ín bie 
mfalem oíe ípa ^alma^. aue canír ecefta: 
v t D ocear qu a li t' oeb ea i n ' ^pm laudare p 
ferrím,pbocccpozeí!níne!tre. f.parcbali fí 
voiumus remilfionc perom noitro?. ob'y 
rmcreí faluarí . í^uta ^mo Debetn9 cbn> 
ftárecognoFccret pfirerio:eq>ípe eftbe'/ 
ncdícc'-'.ínos rancppct5:esopram9ab eo 
bñdícr65pre4.r.remíírió;s peróy. p pnía5 
Igldíquá renemur^) btjs rp ib ejeecefíe pee 
pro.3Jdeo ín bac laude. iSñdíctus quí 
venir zc.iíír boc oes cbnftífole canñr bo // 
díe p ozaderico^q.t) . ^ u ^efu bone es 
benedíct^.ideo oe tua largírareDona no// 
bis bcncdícrónc) cuajrcmírtédo perá nfa 
confirentítoígfamínfiundendo, STcéo 
Debcm9 ípm cognofeere ftde z pftrcrí OK 
qnpcefttfreoeustbó 4 venir ínmudum, 
ideo ibí rnbdif . í^uí venir.f. inmudñ íno 
minefcní.í.veraoeírare. Xcrc ío t>ebcni^ 
oprare t «pozare vtt)et noli falurc crernaj 
m epcelfíe fue brírudinís pridpes ftuiedo. 
3dco addif j2)ranna."2,tra.í.obfecro faU 
uiftea ín ejcceirí6.t.ín ccleftíb?. ^ r quonia? 
ad becc5fcquenda.vr veniar fc5 ebríftus t 
menrem noftrá p gram.-: vtoígnc veniat 
ctiam ín nos facramenrahí ín cud^aríftia 
quamrenemHrbtjs DíetDrurcígczvt re// 
mírtat peccara ac conferar falurc crernani 
opoírernos ímplere pcepra oeí tjcpí ícfii 
ineuágeliorradiratígqbus lárcftat poft 
©ecalogñ agére. Jdko oe illís peeprís cuá 
gclías^pfequcdopmo pdícabímu6t»epí» 
cepto p^enúcne. íc t quíat>e penimía aLq 
ín pcedennb) cgimus rreftar bíc loq rátñ'/ 
modo t>cboc.f.qupppei»írentiá rcmifllo 
ncm cofequeraur pero?. ?gram T)íiiíe bñí> 
díctíonís/^ndeocremimone peró^no* 
ta rriam^ftcnaoc cuito babes ínqdra* 
gefimalí fecudo.f mone.L 
t r ^ o m í n í c a eadem TRamífpalma^ 
p:andtíLl3crmo.)dvíj.i>e pccpns cuágc* 
licis enumerádis ? b;euiter .pfequendís. 
Tcmmp5(fc50ns íefus)fact9 
obedics v f i ^ ad moité.Vler 
bafñrapR t M ^ i j ' m ^ a ^ n í r m e p í í t o / y 
tabodíérna.vr ejccplojcpi z nos Dífcam9 
bumiliíobedíreomnito mandatís Deífic 
z rencmur.Sd obediendñ aurc índuc nof 
t>ns lefus tríplz.t in'mo^ti lcí admonitoc 
z miirione.3ob.,rítg.Síí ü ilígit^ me má 
data mea feruate. quibab5mád3ra mea 
t f uat ea ille eñ^x> il igir me t oilígef a pa 
rrc meo z ego oílígá cií ,z mamfeltabo cí 
meipm.f.ín beara vifióe. S c ó o pmíatoe 
'^ol?.jcvt).D,'Kemo eje cís.f.tuTcípufptjr n i 
fi fili9 Bdíróís.f.^udaf.q.o.^lU folí píbííc 
ínef'nii q no Dílíañt me mácíara mea f náíi 
do.SCem'o ejccplíft'caróe.f.í oí crearura.q; 
omnia oeo ob¿Jiur pterTolum boíe5 ma// 
l i im ? ííab^luin.iScínfupcr c^empUiin 
¿dominica ramirpalmaru 
t>edítín feipo factue obcdím&vf patuíf. 
"^¡oíncíc pzeceprte cb?iílí ín cuangelío 
t radíB'e.poftcp cgímns De p:ccepn'e occa 
logííam agcndum reftatvtpopul9fcíat 
quaUccr obligamr z oe rráígreflioc pníaj 
agar.noKmus ma rr^flcria, 
M jpñmí í 6 : fiíBaddttionís, 
í ^ S r ó t n 6 : cnumeratíonís. 
j f^rn í^eBl igat ion is , 
C Círcap:úníí qucrírurcjcquo 
adfalucéliitficú cbn'ítiano obferuano oc 
ca log í . ^a r fD .wca . S i vis ad vira in'/ 
gredi fcrua man.tc.^uarcergo pjcccpr^ 
©ccalogí ©ebucrurir ín cuagelio fupcrad/y 
d i aliqua pucepta t ctíam córilía .TRerpó 
deriirfniXbo.).tj.q.cvít?. cta.ntboñ . j , 
grc fií me.n.)cv.ct ¿vrá Tupcr zíbatr b.v. 
O» vna racío acapímr parre fmie. quia 
vetus lacrar lejcfcnulís nmozis necírro// 
duccbarínbercdirarem.ídcftad ftnc crcr 
nc beatirudmis. vr parcr^c ómnibus pa 
m b u s fancn's illíus vcrcrís refiamenn q 
non gucmebanc ad vifioncm ocíraríe nííí 
poftcapercbnftinn quiapcnu'tianuá ín 
ino:refua. opozruítergo <p ínoua legeq 
d i lejcliberrane t amone ímcdiare mrro 
duccns m beartmdi'nem ru^aádcrcnnir 
confiíía perfecríoníe i p:cccpra euangclí// 
ca ncccííaria ad confcquédum ftnem bea 
ttmdinís eremc.Slia rano eje ímgfccnoc 
vercríe legís. qm'a cum cflcr illa mperfe'/ 
t raopojfcbatvradjufto fupplerrf í m 0 
fecrío eius per legem nouá. vnde 0 : íge . 
ín omctfupcr^íoat. v. o ídt q» imperfcctí 
onem legie eiiangelíñ adimplcuír. ná po 
pulo infirmo vcrerí rudioícnim elT; . ^ í l í 
gcs^jctmum tnum i odio babcbís ínímí 
nmSedpfccr iomsmagi í tc r qéperfc/y 
ctms eíloiar. ^ í l íg í re mímicos veílros, 
/£)cempiu accípímr, ficur entm vidctn9 cp 
puenrubpedagogo.t ficfub n'moze t vio 
faplíhapm»0 cntlodíúrur.t míno:ar>ocu 
menta z pcepta cíeímponimf neemberc 
dítarépoiridendálífincDominíillariiin* 
ftiniñmnSed poftcg fticrínc adulti z gfe 
i t íons ctan's alnoza cíe ©anf Dommcnta 
tpceptaa parre vtbcrcdírarcíiiltjs oebí'/ 
tam babeanr.fic vroícif j^aUttj.lejrpeda 
gogud nofter ñiit ín ^ po.úregulanua fti'j 
tus puerílís. oífponés ad vírnité.íd é ad 
)cpm z adbcredírarc edeftf £> ípm babeníi 
dá g íc^JXerHarar io ex Bte^miíTióís 
qz verusléjc^mírrebatfolñrcpozalía boí 
naobferuannto. ^cntcro.icicvj. Sed leje 
jrpí.pmímtgfam z gfiam celeftem .vnde 
SHijg^ ín omef.oe mart^ ríb? cícír.'Rec mí 
rum cft qTtara funt peepra maioza fes ín 
euágeíio ^ r e r regnñ celo?. .ctmíno:at>a 
tafimr^prcrregnñ rerrenú abeode5vno 
oeo $ fecír eclñ z tcrrá.(^i0narra rarío tz 
t>cclaranonís vtfc5fanu úirellectñpzece'/ 
pronl oeclararcr. z errozc ludco^círca ca 
cjccludcrct vtDícir 2i,^ ra vbí.o. najnorat 
q'adprccuríonéraluris fiiíTía'tinquít ob 
feruarío mandarozíl occalogí vtoícírfal''/ 
uaroz^artB.jcíjc.Sí vis advtram tngre 
di fema mandara. í£c boc ínrcllige DU ta// 
lis bomo fír in vera fídc jtpi z obcdíenn'a 
cccftcfacramcnra nouc Icgis volens fufeí 
perc-r rcnef.vtnon premnens. z íéo ín^c 
liona pzcccpramozalíafaluaroz non De// 
dir.ícd pzeccpra Dccalogireplicanit ^ a d 
obreruaríoncm illozubomínes tttáútftz 
oblígauír.ramenapporniraltquaqiieve 
rnm ínrcllecrum íllozum t>cdararénr z cr 
rozes índeozñ círca boc ejeduderenr. vr fie 
injeta enágehu. m ft'de irpí obrernantes bo 
mines falui ftcrét.,i(ícpt5t>eí>mo. 
D D Í ©rea kcnnMqmitür^t 
funr genera pzeceprozum cnangelicozuj. 
TRcrpondetur fm aften.Ií.) .rí.jdiiq. tfra 
rrem Sngelum ín fúma.aliofcp collígcn^ 
do.q'qucdamfuntrpccíalia rerpeetu per 
fonarumpzeridenn'nm vt illa que rpecia^  
lirer oata funt apoftolís ^)arrl5.)r.que b 
obmitto.Sútalía queda generalia rcfpc 
caí ommñ cbzíftianozum. que faltem f m 
genera enumerabímusíí' pzímum pzc^z 
reprum z fimdamenrale ell catbolicam ñ 
dem babere z baptifarí velle.^arc.vlí. 
©ni credtderítibaprifatus fuerít falu9 
crit.í^uífí?o noncrczc^^ccuhdi^ cft 
penítcntiamt>e peccatis agere m conrrítí 
oneconfeflione-r fanfTactionc. 2í>ar.íi|. 
Ibcmrmriam agite appzopín.-rc.ctTi.uc. 
jcitj.patet.jf STcmum eft occalogum im* 
plcrcfanoítcllcctu fíneomnierroze. (ícut 
xps c»omm9ejcpofuitvíde{3 a'íllo peepto 
J 
•fí,5 occídes^bíbcf etiá íno:dínata ira ít i 
uídía odífil z btrióúz tenemur reccicilía 
n^pjcímo telo T ^ m b . ^ ^ t c g> íti pccpto 
'ñó med^aber^.pbibef omís ^cupífcctía 
tá co:dí6 oclbíi x vjcoi^t>imi(Tío:ac ©10 
occafío mecbíe.Jítcqp íllo pceptcBo píu 
rab ís pb ibef omíg iu rarío fine caofa. 3 ^ 
^ í l lopccpto{^i l ígeeppmitmtcttemur 
©ilígcreímmícos.T (yjpiamo veníá peten 
t í üimíttereocbem9m co:defalté raneo'/ 
re t figna rancoa0.De pdíctís 2K>attl?.v. 
tpluntopaffitoeuágdío?.. € iuar tñp:e 
ceptíi é pefi vera cbarítate amare.t fíe ab 
omípetó mo2talícaucre.2K>at5.iejcíj. & i 
l igefDñmt>etlmíitoto cozdertotaaía zc, 
t b o c íntcllígif q ad oítn ptrarío?, cbanV/ 
tatúí.pcto?- mo:tatiü ejccíufioné ímPocif. 
^^Szoíndejcps iu euágelí© fíngillarim p:e 
cepit ptrafi i igula petá mo:talía pfectam 
cautelá:puta?trarupbíábVPocnfí5 t v a 
irá gloaá ^ ) a t t b . víj .t> ijcít.3ttcndire ne 
íuftícíá veftrá facíatte co:á boítovtvídea 
mmí.^ tc ?tra auar ic íá^)at f v. "Holib 
té tbcfaunfarein térra xc.3Jtc ?tra tujaií» 
ná ^fuluít caftítaté i^gínalccp múdícíam. 
3 t c ptraírá patícntíá pfectiflimáDi. © í 
tepcuífentín majcillavna pbealterá. 
j £ t f í mlcríttimicáDaeí'r palliíl zbu// 
íufmodí. i^f bec fmHug. fun toe peepto 
^ adammí pparatíoitc vtfc5 t iol i tqs pzo 
p ter taha illata moj tal i í peccare ín ira vcl 
odío:alítcrno cDepceptofcdt>e?filío ad 
qó bó nontencf.Stc ptra gula Xucpt), 
3,ttédttc nc fo:te graucf co:da veftra era// 
pula t ebnetate.'Sté ptra muidla z odíñ 
peepítetíá ínímicos Díligcrc t nó íudícaí 
re temeraríc^)attí?. víj.ca. 5 ^ P^a ac'/ 
cídtág,uc.]t:vítj. !0poztct fp o;are z nó gefl 
ficcre.-rboc obligar cg;bus Depuraría. 
É25uínrñ pceptñc^jcímñDílígcre í m eq 
tare íurís namre í u.v| .pioutviúc^Xi 
ra.r5nalítcr)vtfaaatvooieboíee zxps 
fa.zc.ín cafu neceflírarís c pcepru l t Se/ / 
ictutn é mifencojdíc opa coerceré. TLnc .vj 
(g)mi peten te mbuetboe íu ejetrema ne 
ceíf i tarc^imí tenef qs eje peepto» f S e p 
t ímñ ccetle pcept^ obcdtre»^)atrl5. jcvítj 
S í eeel'ia5 nó au.ic, ' 0 c t a u i i facramé'/ 
ta(p loeo z tge fufcípe.patetDe eómuníóe 
z algs» "Bono efeucrare vfcp ín ftnej l (ta 
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w gratíe.^atb. j t j r í í í j . í ^u í prcuerauerte 
vfcp ínftnan bíc faluue erít. iSt f íc patet» 
J^e ^[(Eírca'terdiimt)c obliga 
tíonc •fioraregulas. wa.qpborno jcpt 
anusoblígaturadpzeeepta fedno adc5 
filia euágelíca v t cómuníter obfemanda* 
^ a t e t p auguft.jciítj.q.| .c . & o d pcípíí 
ínquitimpanir.etbocnceeirceft fterí . f in. 
fi'at pénam bab5.Sicd cofilío^ñi ft vt í no 
lueríe mínus boní adipifcerís. ©ecun 
da regula ^cófilíaeuágelíca oblígát qué 
líbetfaltcm adnoncontcnendum^g^cr 
cía regula q> confilia euágelíca oblígátad 
implendñ eos foluquífe votoaftnnjcerííc 
adalíquaíllo:ñ.E>cbtj0 víde ínquadzaí 
gefímalí fecñdo fcilíc5i»c vícíjs .fmóe.jciíqi 
i': feria, feeñda oomfníec de ra mte.Sfotf 
mo.jclviq. ^ cbarítate queeftfiníe omniÉí 
p:ecepto?íí. 
taeftejc odozcvnguentí.3)ob.jctj 
ín euaB^elío.SicutDícÍDcrn 
"Slnguentíi Deuotonís z píetatís cftt>eo § 
tiflímü z fanctis angelíe ac beatís.'Hndc 
fponfa d^riftí z ccefta ozans anít illó O 
nco j^.SD'abeme poft te.f.p amozé.qma 
anima amoje trabif cjuoeunq5 trabtfrvt 
tn'citfanctus 3.ug9.Subdítur.3n odo* 
remvngucnrozútuozñcum'raue.i&quía 
magdalenabmoívngucto vnjeit pedes te 
fu.ídeoDícifbic.Q'Domus fcj ecclcfíemiU 
tannsadimitandñ.ct múpbantíe ad coi 
grarulandñimplcta cftvt parsín cuágeíi 
lío. x£jcquoaurcíinísommspceprícba 
ritas cí!.vtt)ícítapftis.). JLbímo.j.ipa 2 
etíamradíjc etfundamcnrú ac plcnitudo 
Ugís.vtoicitídéTRoma.jcirj.quiaomepír 
ceptñ z leje ad id ozüi'nat bomme vt^eum 
tnlígatbcmo. quafc5 cbanrateanía vnií 
r>eo quí efl: finís vltimug. '©n Dicif cban 
tas quafí cbara vnitas.lbzopterea iá poli 
omnía pzecepta fequtf agendú oc cbaríta 
te.^e qua pzo iíto fermonenota tria m^' 
fteríaquebabcs ín parteeftíuali pomcrg 
ce rcmpo?e,fcrmonc.ii;v.per tomín. 
nio.jdijc. ^ c pdílcccóc cbiintacís a 9eo ec 
mínficacíone» 
fucbriftí. ^ccverbafctSecclcíf 
f ia cam't bodíe ín íntroítu mifTct acctpíü/y 
rurab apoftolo g5allv).5^ quíbusooceíi 
mur qucfi t fumnw gfia cbríllíaiía. f.cr»^ 
cbriffi . S e d qu are boc nifi quía per banc 
oftendít t>c9nobis fuminacbarícarcin q 
aniniáfuampormc.p nobíeificuroíc 3oí( 
bmte.pc.vt nos ocú rcamaremus. 4a v t 
36erñ.x>icít.Síue pdpíédo fúie caílígan^/ 
do :fiuc benefocícdo fmc^mittcdo boefo 
lumreqmnfoeue vcDílígatur .So lu? tr í 
b iKum amczíe i ncweris DCO fatiíFactuj, 
bec illc. |b:oindctríam^ftería notabim9 
ín boc (ermóc oe cb arícate.VÍC5, 
rff^ímCDeoeí pacceptatíotíc. 
S íecut idú^e ius miríficatórtc 
<J!C¿rcíttt>ecíu9 acqftfí^nc 
©cqu ibue parte eftuiaUfupja.fennoe.ltj 
X'ccconfcquentcr. 
íí^cría quarta eíufdcDomíníce. Scr.U 
^cademebantate. 
uíc^» tradídít^p nobís anima fuá ín morí 
rcm.^wprerea Sug.tucif . S í pi'gct ama 
re.rc5tieum falté pudear non reamarepzo 
tanta cbarícatc qua nos mí teros tantúoí 
ícp't v t vnígenítíi fuum p nobísínmojtc 
tarctJí tSwií^Veipacbarícate ptcrpzc 
dicta Inbuc tría m^ítena notabim.9 
f tSzímñoíctfcomcndationís. 
^ f ^ a a n d ñ í n d i m í n u tíóís 
- ^lercíñaugmenrationís. 
"feeqtiíbus mfozma vidente cllíualipdj{i 
meríj fmoncl i í i j .Bforum. 
i f j ^ r í a quinfa fcrmonéopoztet faceretc 
pmuníone.^cnícp tamocbacqjDc fcqu 
ribueoíebus plurímoe fermones vide m 
partíbns alija pcedentib?. 
Sermones €itiaclrage(ímales p fra* 
trem "^elbartñDe ^ CbcmcfoparrpzofclTu j 
t>íuío:dínís fancti ^ rancifei compo:tntu 
3mpjcflii^act>iligcnter emcdati eppéfís 
^ u i d ; 3obannís "Kynman ín ímpialí op 
pido ¿Sagenas B induUnofum 2^cnn// 
cum 0 r a n ^tnumt felúítcrBnno falurís 
noftre millefimo quadzíngenteftmo nona 
gcfimonosio.jC.Die menfo í loucmbj ís 
J 
adídíttn 
mojtéanímá fuam.i£fa.lít j. 
í epíftola bodíerna. ^ o m i 
us 3krus íntarúno^ ama f^ 
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